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  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
  
  
  ﺨﺮﻃﻮمـﺎﻣﻌﺔ اﻟـﺟ
  ﺎﻧﻮنـﻠﻴﺔ اﻟﻘـآ
  آﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
  
  
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ 
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت وﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
  " ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲﺇﻃﺎﺭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ "
  
  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم 




                                ﻣﻔﺘﺎح ﻋﻤﺮ ﺣﻤﺪ درﺑﺎش    : إﻋﺪاد               
   زآﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ/ﻣﻮﻻﻧﺎ : إﺷﺮاف      
                                        
  
  
  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
  
وآﺬﻟﻚ أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ ﻗﺮﺁﻧًﺎ ﻋﺮﺑﻴًﺎ ﻟﺘﻨﺬر أم اﻟﻘﺮى و ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ و ﺗﻨﺬر ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻊ ﻻ " 
رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ و ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻴﺮ، وﻟﻮ ﺷﺎء اﷲ ﻟﺠﻌﻠﻬﻢ أﻣﺔ واﺣﺪة وﻟﻜﻦ 
ﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻓﻲ رﺣﻤﺘﻪ واﻟﻈﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ وﻟﻲ و ﻻ ﻧﺼﻴﺮ ، أم اﺗﺨﺬوا ﻣﻦ دو
أوﻟﻴﺎء ﻓﺎﷲ هﻮ اﻟﻮﻟﻲ وهﻮ ﻳﺤﻲ اﻟﻤﻮﺗﻰ و هﻮ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﻲٍء ﻗﺪﻳﺮ ، و ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺘﻢ ﻓﻴﻪ 
   "ﻣﻦ ﺷﻲٍء ﻓﺤﻜﻤﻪ إﻟﻰ اﷲ ذﻟﻜﻢ اﷲ رﺑﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮآﻠﺖ وإﻟﻴﻪ أﻧﻴﺐ
    
                                                                                                     
  ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ  








  ﺜﺎر وأدب وإآﺒﺎرﻳﺑﺈإﻟﻰ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ 
  ووهﺒﻨﺎ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻼ ﻣﻨﺔ وﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار
  وﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ، ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ
  و أرﻗﻰ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻘﻮى اﷲ
  إﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻜﺮﻣﺔ وﺣﺐ اﻟﻨﺎس
  آﻢ ﺗﻤﻨﻴﺖ ﻣﻦ اﷲ أن زادﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ . إﺣﺴﺎﻧﺎ
  ﻓﻌﻠﻴﻚ أﻟﻒ رﺣﻤﺔ. ﺣﺘﻰ رأى ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻨﺎﻩ 
  ﻳﺎ واﻟﺪي                                                                        
  
  إﻟﻰ ﻗﻠﺐ ﻳﺸﻊ ﺣﺒًﺎ وأﻣﻨًﺎ وإﻳﻤﺎﻧًﺎ
  ، ﻧﺘﻤﻨﻰوﻧﻔﺲ ﺗﻔﻴﺾ ﻃﻴﺒًﺎ و ﺣﻨﺎﻧًﺎ 
  ﻣﻦ اﷲ أن ﻳﻤﺪهﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺮهﺎ
  واﻟﺪﺗﻲ                                                                       
  
  اﻷﺣﻼمو  إﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﺎرآﺘﻨﻲ اﻟﺮؤى
  وهﺎﻧﺖ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ وﻗﺴﻮة اﻷﻳﺎم
  .وﻗﺎﺳﻤﺘﻨﻲ ﻋﻨﺎء اﻟﻤﺴﻴﺮة ﺑﻌﻴﻮن ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ اﻷﻣﻞ
  زوﺟﺘﻲ                                                                     
  
  إﻟﻰ زﻳﻨﺔ اﻟﺤﻴﺎة ، ﻋﺰ اﻷﻣﺎﻧﻲ وأﻏﻠﻰ اﻷﻣﻨﻴﺎت
  .ﺑﺴﻤﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﺑﺸﺎرة اﻟﺰﻣﻦ اﻵﺗﻲ 
  أﺑﻨﺎﺋﻲ   
                                                        وﺗﻴﻤﺎءاﻟﺪﻳﻦ  و ﻋﻤﺮ و إﻳﻼف ﻓﺨﺮ                                   
                                                                                      
                                                                                                   
 ﻣﻔﺘﺎح
  ﺷﻜﺮ واﻣﺘﻨﺎن
  
ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻫﻭ ﺤﺴﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﻜﻠﻨﺎ ﻭ ﺒﻪ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ 
  .ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ
  
  ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻠﻲ ﺒﻨﻌﻤﺔ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀـﻊ، ﺇﻻ ﺍﻟـﺴﺠﻭﺩ ﺸـﻜﺭﺍﹰ 
 ﻜل ﻤﻥ ﺴﺩﺩ ﺃﻭ ﻨﺼﺢ ﻭ ﺃﺭﺸﺩ ، ﺸﻜﺭ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﷲ ﻴﻡ ﻓﻀﻠﻪ ﻭﻭﺍﺴﻊ ﺭﺤﻤﺘﻪ ﻟﻌﻅ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﻴﺏ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﺎﻀـل  ،ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل 
 ﻟﻤﺎ ﺘﺠﺸﻤﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ، ﺒﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﻋﻤﻴﻕ  ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 
 ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﺠﺎﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ، ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
 ﻭﺃﻤﺩﻩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻩ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻡ ،ﺒﺂﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻜﺭﻡ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ، ﻓﺠﺯﺍﻩ ﺍﷲ ﻋﻨﻲ ﺨﻴﺭﺍﹰ 
  .ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
  
ﻤﻥ  ، ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﻩ ﻟﻲ ﻠﻴﻥ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ  ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﻋﺎﻤ ﺇﻟﻰﻜﻤﺎ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ 
ﺍﻹﺨـﻭﺓ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟـﺼﺩﻴﻕ .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻨﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻭﻥ ﻭ 
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻤﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻜـل ﻤـﻥ ﺠﺎﻤﻌـﺔ 
ﺎﺴـل ﻭﻨـﻭﺭﺵ ﻭﺩﺭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻴﻭﻜ  ﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ  ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻓـﻲ ﺃﻋـﺎﻨﺘﻨﻲ  ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﻩ ﻟﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  .ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  
 ﺒﺤـﺴﻥ  ﺃﻋﺯﻫﺎ ﺍﷲ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻁﻴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻭﺸﻌﺒﺎﹰ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﹰ ﺃﺼﻴﻼﹰ  ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺨﺘﺎﻤﺎﹰ
  .ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺍﻷﻤﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﺒﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻭﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ
  
، ﺒﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻴـﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻭﺃﻗل ﺍﻟ 
ﻭ ﺇﻨﻲ ﺃﺒﺘﻬل ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠـل ﺃﺴﺒﻘﺕ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺃﺘﻤﺕ ﻤﻥ ﺼﻨﻴﻊ،  ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ، ﻭ 
     .ﺍﺀ، ﺤﻔﻅ ﺍﷲ ﻟﻴﺒﻴﺎﻷﺩﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻨﺤﻭﻫﺎ، ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻟﻬﺎ، ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﻟﻬﺎ ﺍ
Abstract 
 
No doubt the Security Council and the International Court of 
justice are the most important organs of the United Nations Organization, 
and though each of them has its own distinct functions, those functions 
overlap in the objectives they both serve. This is the objective of peaceful 
settlement  of conflicts and keeping peace and security among the nations 
of the world. The mechanism by which they achieve this objective and 
the powers each of them enjoys in the course of exercising its functions 
may differ; yet the ultimate purpose they have been set up to serve 
remains the same. 
This thesis is, therefore, designed to analyze the functions of each 
of the two organs with a view to highlighting their common objective i-e 
keeping international peace and security and peaceful settlement of 
disputes.  
The thesis is divided into four parts:- 
Part I: is introductory and is on the principle of the settlement of 
international conflicts.  It is sub-divided into four chapters: chapter I deals 
with the origin of peaceful settlement of international conflicts. Chapter II 
deals with settlement of conflicts under the auspices of the Regional 
Organizations. Chapter III deals with the mechanism designed for 
settlement of international conflicts and chapter IV deals with the 
definition of international conflicts and distinguishes between “Legal” 
and “non-legal” conflicts.  
Part II:  is devoted to the discussion of the legal means whereby 
international conflicts are settled and is sub-divided into two chapters: 
chapter I deals with international arbitration as the first known and 
proven to be the most effective means of settlement of many conflicts and 
chapter II is on the role of the International Court of Justice in the 
peaceful  settlement   of international conflicts and its status within the 
international legal order and its dual functions: the judicial and the 
advisory.  
Part III: embarks upon the role of the Security Council in the peaceful 
settlement of international conflicts and its role in keeping world peace 
and security. This Part is sub-divided into two chapters, the first dealing 
with the powers of the council in settlement of international conflicts and 
the other with the legitimacy of the resolutions of the council in the light 
of the doctrine of collective security and the norms of the new world 
order.  
The last Part, which is Part IV, analyzes the relationship between 
the International Court of Justice and the Security Council, and is sub-
divided into three chapters dealing with the limits of the security 
council’s jurisdiction over matters pending before the Court, the 
supervision of the extent of the legitimacy of the Council’s resolutions 
and the effectiveness of the Council   and the Court under the  new world 
order respectively. 
The thesis concludes with the results reached by the study and the 
conclusions drawn by the candidate.  
 
 
  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
  
ﺘﻨﺼﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺘﺒﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﻴﺔ ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟ 
  . ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  : ﻗﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏﻭﻟﻘﺩ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘـﻡ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺘﻨﺎﻭل 
 ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ،ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل . ﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﻴﺘﻘﺴ
ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻨـﻲ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل . ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
 ﻓﻲ ﻅـل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻓﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻨـﺼﻭﺼﻬﺎ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻤ 
 ﻓﻘـﺩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، 
ﺘﻨﺎﻭل ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ 
ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﻫـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍ ( 1/33)ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻤﺎ (. ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔﺃﻭ ﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺩﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﻤﻴ )ﺘﺸﻤل 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ   ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ،ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﺍﻟـﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ   ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻭﺭ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻓﻲ
 ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﻴﺘﻭﻟﻰﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﻥ 
 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤـﻥ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ   ﺩﻭﺭ ،ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻭل .  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻲ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭ. ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻗﺩ ﺍﺜﺒـﺕ . ﻴﺔ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺘﻬﺎ ﻜﺄﻭل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨ 
ﻨﺠﺎﺤﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﺘﻨﺩ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠ 
ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ . ﺎﻨﻲﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜ . ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﺒﺤـﺙ  ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻭﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩ 
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ  ﻭﻀﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ 
ﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟ 
ﻋﻠـﻲ  ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻨﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺤﻔـﻅ ﺍﻟـﺴﻠﻡ ،ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻥ، ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫ 
  .ﻭﺃﺨﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ
 ﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻤﻴﺔ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻓﻲ
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ . ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ 
ﻋـﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺃﻭ ﻨﺯﺍﻋﺎﹰ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻲ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﺘﻨـﺎﻭل . ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ  ﺇﻟﻲ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ، . ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
ﻭﻀﻭﻉ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ  ﻤ ﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  .ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼ: ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ . ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺱﻭﻤﺠﻠ
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ .ﻭلﻓﺼﻭل ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷ 
 ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ  ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ . ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻨﺎﻗﺵ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل . ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
 ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺨﺎﺘﻤ ﻭﻓﻲ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
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  11........... اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔاﻟﺘﻄﻮر :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ    
  11.................اﻟﻘﺪﻳﻤﺔﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﻌﺼﻮر ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول        
  31..............ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ        
  71............... اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ        
  81.........ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﺴﻼم ﺑﻼهﺎي :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ        
  91.............ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻰ ﻇﻞ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ        
  22..................ﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻰ ﻇﻞ ا :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس        
  62......................ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  82...........................................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول    
  33........................ﻤﻨﺎزﻋﺎتدور اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ    
  33..................................................أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪأ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول    
  43.....ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮاردة واﻟﻘﻴﻮد اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻮل دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  04........................................اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻃﺮق ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  24...............ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول    
  24..............اﻟﺪوﻟﻴﺔﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻟاﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺗﺼﻨﻴﻒ وﺳﺎﺋﻞ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول        
  44......ﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔا ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ        
                                            44.....................................................اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت: أوًﻻ                 
  84....................................اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ                 
  05........................................................اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ: ﺛﺎﻟﺜًﺎ                 
  45.............................................اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ: راﺑﻌًﺎ                
  95..........ﻣﺪى ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻃﺮاف ﻓﻰ اﺧﺘﻴﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ    
  95...................اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎتﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول        
  26......اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرﺗﺮاﻋﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ  :ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲا        
  26..................................................ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺰاع :أوًﻻ                 
 46..............................................ﻣﺼﻠﺤﻴﺔﻋﻮاﻣﻞ : ﺛﺎﻧﻴًﺎ              
  46.........................................ﻣﺘﻔﺮﻗﺔﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮي : ﺛﺎﻟﺜًﺎ            
  66....ﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  66...............ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ :ﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷولا    
  76.......................................اﻟﻨﺰاع ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول        
  86.....................................اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻨﺰاع ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎء : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ        
  07.............اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :ﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤ
  17........................واﻟﺘﻌﺪاداﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺮ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول        
  27........ اﻟﻮارد ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺼﺮ: أوًﻻ         
  37..... ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻓﻲارد اﻟﻮاﻟﺤﺼﺮ  اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس: ﺛﺎﻧﻴًﺎ        
  57.................. أوردﻩ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲاﻟﺤﺼﺮ اﻟﺬياﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ : ﺛﺎﻟﺜًﺎ        
  67................................................اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ      
  97...............................................اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ     
  28.............................ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻤﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ    
  58.........اﻟﻤﻘﺮ  ﺿﻮء ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲاﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻨﺰاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  58................................................ اﻟﻤﻘﺮوﻗﺎﺋﻊ ﻗﻀﻴﺔ: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ      
  78....اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة  ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ واﻷاﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔاﻟﻨѧﺰاع اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة : اﻟﻤﻄﻠѧﺐ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ
   09.....................................وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮي
  29.............................ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺰاع رأي: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ    
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
   ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﻓﻲدور اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  69........ﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔدور اﻟﺘﺤ:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
  89....................................اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وأهﻤﻴﺘﻪ  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول    
  99................................ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول     
  301..........................................ﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻜ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ     
  501........................................أهﻤﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ    
  701..............................ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول ﻋﻠﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ   
  701.......................................................ﺔاﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  
  801........................ﻋﻠﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  
  901...................................اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاع: أوًﻻ        
 901..................................ﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاعاﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﺴﺎ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ        
  211....................................... اﻟﺪوﻟﻲﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ   
  211...........................................ﺷﺮوط اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول      
  311............................ﻜﻠﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻣﺸﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢاﻟﺸﺮوط اﻟﺸ: أوًﻻ           
  411.............................اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻃﺔ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ       
   221............اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ        
  221..................ﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖاﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا: أوًﻻ            
  321..........................................ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف: ﺛﺎﻧﻴﺎ             
  421....................................اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼﺣﻖ ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع: ﺛﺎﻟﺜًﺎ             
     621 .. اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت دور ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪ  :اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲاﻟﻔѧѧﺼﻞ 
   821..... اﻟﻤﺘﺤﺪةﻟﻸﻣﻢ ﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟوﺿﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻬѧѧﺎ وﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑﻴﻨ  إﻧѧѧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ و :ﻟﻤﻄﻠѧѧﺐ اﻷولا
  821........................................................................اﻟﺪاﺋﻤﺔ
  131..............................ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ   
  231................................................. إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ:وًﻻأ        
 331...................................................اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻘﻀﺎة: ﺛﺎﻧﻴًﺎ         
  531................................................. اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ:ﺛﺎﻟﺜًﺎ           
ﻣﺮآѧѧﺰ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﻧﻄѧѧﺎق اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣѧѧﻢ  :اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚاﻟﻤﻄﻠѧѧﺐ 
  631 .....................................................................اﻟﻤﺘﺤﺪة
  831............................................... اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺎﻣﺔ:أوًﻻ              
  931............................................. اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻﺔ:ﺛﺎﻧﻴًﺎ              
                   ﺴﻮﻳﺔ اﻟѧѧѧѧѧѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻌѧѧѧѧѧѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧѧѧѧﻰ اﻟﺘѧѧѧѧѧѧѧ اﺧﺘѧѧѧѧѧѧѧﺼﺎص :اﻟﻤﺒﺤѧѧѧѧѧѧѧﺚ اﻟﺜѧѧѧѧѧѧѧﺎﻧﻲ   
     141............................................................ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  241........................اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  
  541............................................اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﺧﺘﻴﺎري: أوًﻻ        
  641............................................اﻹﺟﺒﺎرياﻻﺧﺘﺼﺎص : ﺛﺎﻧﻴًﺎ        
  651...…....… أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻹﻓﺘﺎﺋﻲاﻻﺧﺘﺼﺎص  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻹﻧѧѧﺸﺎءاﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳѧѧﺔ  ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛѧѧﺎت ي أو اﻻﺳﺘѧѧﺸﺎراﻹﻓﺘѧѧﺎﺋﻲوﺿѧѧﻊ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص : أوًﻻ
  651..........................................................ﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةاﻷﻣ
ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل  اﻷﺳﺎﺳѧﻲﻤﻴﺜѧﺎق وﻓѧﻰ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟ ﻓѧﻰ اﻹﻓﺘѧﺎﺋﻲ وﺿѧﻊ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص : ﺛﺎﻧﻴѧﺎ ً
  951................................................................اﻟﺪوﻟﻴﺔ
   361...........ﻷﺣﻜﺎم ﻓﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اإﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى وﻧﻈﺎم  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  361.................................. اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى:ولاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷ   
  561................. اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔى اﻟﺪﻋﻮأﻃﺮاف :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ    
   761...ﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع  ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﻣاﻟﺘﻲاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ    
  171...............................أﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ   
  171.........................................أﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ :وًﻻأ        
 371...................................ﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌ :ﺛﺎﻧﻴًﺎ        
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  971...................ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  ﻓﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  181.........  اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻷﻣﻦﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  181.........................ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ و :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول   
  981...........اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦواﻷﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ   
  091........ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎتﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠ: أوﻻ         
ﺑѧﻪ أو  ﺳﻠﻄﺎت واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻹﺧѧﻼل : ﺎﻧﻴًﺎﺛ
  591........................................................وﻗﻮع اﻟﻌﺪوان
اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ ﻪ وﺑѧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑﻴﻨѧ ﺗﻄѧﻮر دور ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ و:اﻟﻤﺒﺤѧﺚ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ
  712........................................ﻴﻦاﻟﺪوﻟﻴواﻷﻣﻦ  ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻷﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ  ﺣﻔﻆ  ﻣﺠﺎل ﻓﻲواﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
  812.............................................................اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
  122.......................................إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى :أوﻻ          
  222....................................ﻗﺮار اﻹﺗﺤﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ          
اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ  ﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓѧﻲ اﺗﺨѧﺎذ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻤﻌ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠ ﺳﻠﻄﺎت :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  522.............................................................. اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦواﻷﻣﻦ
      522...اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ : أوﻻ
  622...ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ        
   232.....ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ ﻗﻮات دوﻟﻴﺔ إﻧﺸﺎءﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  432.........أﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  432.................................. ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦﻓﻲأﺣﻜﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  832...............اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ أو اﻻﻋﺘﺮاض ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  242....اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض أو اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦأﺛﺮ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻨﻈѧﺎم  ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓѧﻰ ﻇѧﻞ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  742..............................................................اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
  842............ﺼﺎدرﻩ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ وﻣ :اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ    
  942..........................ﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩﺗﺤ :اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ    
  942..................................اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ: أوﻻ       
  052.......................ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻪ: ﺛﺎﻧﻴﺎ       
  352..اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ :ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲا
  652...................اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ: أوًﻻ      
  462..............................ﺷﺮوط ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ      
  962...........................ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ :ﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤ  
  072.....................................اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎدة ﺑﻴﻦ اﻟﺪول: أوًﻻ       
  372....................ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء: ﺛﺎﻧﻴًﺎ      
  872..اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﻋﺪم : ﺛﺎﻟﺜًﺎ     
ﻴﺔ ﻣѧﺸﺮوﻋ ﻋﻠѧﻲ ﻣﻤﺎرﺳѧﺎت اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ وأﺛѧﺮﻩ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ و :اﻟﻤﺒﺤѧﺚ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ
  082..........................................................اﻷﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ
  182................................ﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪاﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠ :اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  682.اﻟﻤﻴﺜﺎقﺿﻮء أﺣﻜﺎم  ﻓﻲاﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  782...................................ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺗﻄﻮرﻩ: أوًﻻ         
  592..ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺿﺪ اﻟﻌﺮاقﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ        
  303....................دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻰ ﻧﺰاع اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  303................................ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ: أوًﻻ    
  503....................ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺻﺮاع اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ    
  803.......اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪوان: ﺛﺎﻟﺜًﺎ
  313..............دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻰ اﻟﺼﺮاع ﻓﻰ اﻟﺼﻮﻣﺎل :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ    
  313.......................ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل: أوًﻻ       
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  ﺔــــﻣﻘﺪﻣ
 ﻓﻜﺮة ورﻏﺒﺔ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘѧﻲ اﻷوﻟﻰ،ﻟﻘﺪ أوﺟﺪت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻋﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ   
 ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟѧﻪ اﻟﻌﻤѧﻞ واﻟﺘﻌѧﺎون ﻓѧﻲ واﻷﻣﻮال، ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ هﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻷرواح ﻣﻨﻴﺖ
 وﻣﻨѧﻊ وﻗѧﻮع آﺎرﺛѧﺔ ﻣѧﺸﺎﺑﻬﺔ ﺔ،ﻴﺳѧﻠﻤ ﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ وﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨ 
 إﻻ أن ،8191 اﻟﺘѧﻲ ﺻѧﻴﻎ ﻋﻬѧﺪهﺎ ﻓѧﻲ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﺼﻠﺢ ﻋѧﺎم اﻷﻣѧﻢ،  وهﻜﺬا ﺗѧﻢ إﻧѧﺸﺎء ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 أﺧﻔﻘѧﺖ ﻓѧﻲ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ أهѧﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻤѧﺎ أدى إﻟѧﻰ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺼﺒﺔ وﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒѧﺎرات اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
   .أﺟﻤﻊ أآﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ًا ﻣﺪﻣﺮًاﻗﻴﺎم اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮﺑﻌﺪ ﺣﻠﻬﺎ 
 ﻟﻴﻌﻬѧﺪ إﻟﻴѧﻪ أﻣѧﺮ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺳѧﺒﻖ، وﻟﻬﺬا آﺎن ﻻﺑﺪ ﻣѧﻦ وﺟѧﻮد ﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﺟﻤѧﺎﻋﻲ أﻗѧﻮى ﻣﻤѧﺎ   
 وﺗѧﺪاﺑﻴﺮ أﻗѧﻮى، ﺗﻪ ﻣﻦ ﺳѧﻠﻄﺎت  وأن ﻳﺴﺘﻤﺪ هﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ،وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻄﺮق 
 ﻟﻴﻜѧﻮن ﺳѧﺒﻴﻼ ﻟﺘﻮﻃﻴѧﺪ ،5491أوﺳﻊ ﻣﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻌﺼﺒﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﺿﻊ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋѧﺎم 
 آﺎﻧѧﺖ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﺤѧﺮوب أهѧﻢ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ واﻟﻔﻮﺿﻰ، ﺑﻌﺪ أن ﺳﺎدت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺐ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ،اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
   .اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻤﻰ أهѧﺪاف اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﺖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣﻬﻤѧﺔ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ أﺳѧ وهﻜﺬا أﻧﻴﻄ   
 هﺬا اﻟﻬѧﺪف ﻳﺘѧﺼﺪر ﺟﻤﻴѧﻊ أهѧﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ - ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ
   .هﺪافاﻷ وﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف ﻳﺘﻌﺬر أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻴﺜﺎق، آﻤﺎ وردت ﻓﻲ وﻣﻘﺎﺻﺪهﺎ،
 اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ن رﺋﻴѧﺴﻴﺎن ﻣѧﻦ أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ هﻤѧﺎ ﺟﻬѧﺎزا ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧ   
 ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎزوﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟ 
 ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل أﺟﻬﺰﺗﻬѧﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ هѧﻮ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ  ﻓﺎﻟﻬѧﺪف اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت 
 ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ واﻟﻠﺠѧﻮء ﺑѧﺪﻻ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ إﻟѧﻰ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ  وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻈﺮ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ،
  .اﻟﻤﺘﺤﺪةﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ ﻴﻤاﻟﺴﻠ
ﺈن اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻣѧﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓ و  
 اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻴ ﺑﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤ أﻧﻴﻂ هﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﻋﻴﺔ،ﻣﻦ أﺟﻬﺰة  ﺎﻤﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬ 
اﻟﻤﻨﻄﻠѧﻖ اﺣﺘﻠѧﺖ  وﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ذات اﻟﻄѧﺎﺑﻊ ﻓѧﻲ ﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻠﺠѧﺄ ﻟ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌًﺎ رﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر ﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺳѧﻮاء ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
 أي اﺧﺘﺼﺎص ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳﻘﺒѧﻞ أﻃﺮاﻓﻬѧﺎ ﻋﺮﺿѧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ أو ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ اﻹﻓﺘѧﺎﺋﻲ، اﻟﻀﻴﻖ،
 وﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨѧﺎزع اﻻﺧﺘѧﺼﺎص ﺑѧﻴﻦ أﺟﻬѧﺰة ﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﻤﻴﺜﺎق،اﻟاﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻔﺴﻴﺮ 
   .اﻟﻤﺘﺤﺪةاﻷﻣﻢ 
 وﻟﻌѧﻞ هѧﺬا هѧﻮ اﻷﺧѧﺮى،  ةﺟﻬѧﺰ ﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻷ ﻮﺟﺪ أي ﻣﺒﺮر ﻷي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﻟ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳ   
 ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋﻠѧﻰ ﺿѧﺮورة أن ﻳﻘѧﻮم ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔѧﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻѧﻴﺔ إﻟѧﻰ ﺣﺮص واﺿﻌﻮا اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ 
ع اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺘѧﻰ ﺛﺒѧﺖ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰا 
 ﻓﻘѧﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪة،اﻷﻣﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر  وﻧﻈﺮًا ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ .ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن هﺬا اﻟﻨﺰاع ذو ﻃﺎﺑﻊ 
 ﻓﻘѧﺪ اﻋﺘѧﺮف ﻟѧﻪ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ،ﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ  ﻋﻠ ﺔأوآﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﺄهﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ 
 وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أو اﻋﺘѧﺮاض اﻟѧﺪول اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ،ﺑﺤﻖ إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات 
 إﻻ ﻧѧﺎدرًا وذﻟѧﻚ ﺑѧﺴﺒﺐ ﻇѧﺮوف اﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت   هѧﺬﻩ ﻟѧﻢ ﻳﺒﺎﺷѧﺮ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ   ﻓѧﺈن  وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟѧﻚ .اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ
   .، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻻﺣﻘًﺎﻓﻴﻪﻌﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة وﻃﺒﻴ
 واﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴѧﺎدة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ،  اﻷول ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ، إﻟﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ًﺎﻓﻠﻘﺪ آﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﻘﺴﻤ   
ت اﻟﺘѧﻲ  ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻴﺮ اﻧﻌﻘѧﺎد اﺗﻔѧﺎق اﻟѧﺪول اﻟﺨﻤѧﺲ اﻟﻜﺒѧﺮى داﺋﻤѧﺔ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﺣѧﻮل اﻟﻘѧﺮارا اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ،اﻻﺗﺤﺎد 
 ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻘѧﻞ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ، وﻣﺎ أن اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة و ﺗﻔﻜﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،ﻳﺘﺨﺬهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻠﻞ اﻟﺘѧﺎم إﻟѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣѧﻴﻼد ﺟﺪﻳѧﺪ اﺳѧﺘﻌﺎد ﻓѧﻲ ﻇﻠﻬѧﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘѧﻪ ودورﻩ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﺼﺪي ﻟﻠﻤѧﺸﻜﻼت 
اﻟﺘﺮﻏﻴѧﺐ  ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺒѧﺮى ﻋﻠѧﻰ  وأﺻѧﺒﺢ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻤﻜѧﻦ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﺗﻔѧﺎق اﻟѧﺪول اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، 
   .اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺘﺮهﻴﺐ
 ﻳﻼﺣѧﻆ أن ﺗѧﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ ،0991ﺘﺒﻊ ﻟﻘﺮارات وﻣﺴﻠﻚ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺨﻠѧﻴﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻋѧﺎم ﺘاﻟﻤإن   
ﺣѧﺴﻢ اﻟﻨѧﺰاع وأﺟﺒѧﺮ  ﺣﻴѧﺚ ،0591إﻻ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻜﻮرﻳѧﺔ ﻋѧﺎم اﻷﻣﻦ اﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴѧﻞ 
د اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ ﺪاﻟﻌѧﺮاق ﻋﻠѧﻰ اﻻﻧѧﺴﺤﺎب ﻣѧﻦ اﻟﻜﻮﻳѧﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أن اﺣѧﺘﻼل اﻟﻌѧﺮاق ﻟﻠﻜﻮﻳѧﺖ ﻣѧﻦ اﻷوﺿѧﺎع اﻟﺘѧﻲ ﺗﻬѧ 
ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟѧﺬي ( اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ )  ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﺴﻠﻚ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋѧﺎت أﺧѧﺮى اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ،
 ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ أن هﻨﺎك ازدواﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﺣﺪث ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻨﻬﻲ اﻟﻨﺰاع آﻤﺎ 
 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺤﺮاﻓًﺎ ﺧﻄﻴﺮًا ﻓѧﻲ ﺳѧﻠﻮك ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟﻤﺴﻠﻚ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺸﻚ واﻟﺮﻳﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
 اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﺠѧﺪون ﺣﺮﺟѧًﺎ ﻓѧﻲ ﻓﻘﻬѧﺎءﺑﻌѧﺾ  اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﺟﻌѧﻞ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ،اﻷﻣѧﻦ ﺗﺠѧﺎﻩ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ اﻟﻨﺰاﻋѧﺎت 
اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ 
  !واﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل
 ﺑѧﻴﻦ اﺧﺘѧﺼﺎص ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻣﺤﻜﻤѧﺔ  ﻓﺎﺻѧﻼ ًًﺎ أن هﻨﺎك ﺧﻄ ﻟﻨﺎ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳﺘﻀﺢ   
ﻟﻤﺘﺘﺒѧﻊ  ا إﻻ أن،ﺎتاﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻ  ﻓѧﻲ ﺣѧﺪود ﻗﺎﻋѧﺪة ﺗﻮزﻳѧﻊ  ﻓﻜﻼهﻤѧﺎ ﻳﻘѧﻮم ﺑѧﺪورﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت، ﺔ ﺗѧﺴﻮﻳ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
   اﻷﺧﻴﺮة،ﻟﻸﺣﺪاث واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ 
 ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺪاﺧﻞ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻧﻮﻋѧﺎ ً ﻳﺘѧﻀﺢ ﻟѧﻪ ﺑѧﺄن هﻨѧﺎك اﻟﺠﺪﻳѧﺪ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ أﻋﻘѧﺎب إﻋѧﻼن ﻣѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ 
اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﻃѧﺮح اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺴﺎؤﻻت ﺑѧﻴﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء وﺷѧﺮاح اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ، ﺣѧﺪث   اﻟﺠﻬѧﺎزﻳﻦ ﻗѧﺪ هѧﺬﻳﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑѧﻴﻦ 
 اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺸﺄن ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑѧ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
ﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ  ﻣﺠ إﻗﺤѧﺎم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث اﻵن وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل  اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺜﺮ 
هﺬا اﻟﺠﻬﺎز وﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة  ﺣﻮل اﺧﺘﺼﺎص ًﺎﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺛﺎرت ﺷﻜﻮآ 
 اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ آﺎن هﻮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﻨﺰاعاﻟﻌﺪل ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
   .اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل إﺻﺪار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ 
ث ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل، وذﻟѧﻚ ﺎﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺎهﺘﻤﺎم آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤ وﻣﺎ دﻓﻌﻨﻲ إﻟﻰ دارﺳﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع هﻮ أﻧﻪ   
هѧﻞ هﻨѧﺎك اﻋﺘﺒѧﺎرات ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻳﺠѧﺐ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﺜﻴﺮﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟѧﺪل ﻓﻘﻬѧﻲ واﺳѧﻊ ﺣѧﻮل 
 أي ﺑﻤﻌﻨѧﻰ إذا آѧﺎن ﻣﻦ أن ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﺻѧﺪارﻩ ﻟﻠﻘѧﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ؟ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷ 
 اﻟﻘѧﺮارات،  هﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ إﺻﺪار ﻣﺎ ﻳѧﺸﺎء ﻣѧﻦ ،ت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ أو ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎ 
 ﺑﺤﻴѧﺚ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻘѧﺮارات اﻟﻤﺘ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻋﻨѧﺪ إﺻѧﺪارﻩ ﻟﻠ ﺎك اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻﺑﺪ أم أن هﻨ 
ن اﻻﻓﺘﺌﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﺻﻢ اﻟﻘﺮارات ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ؟ وهﻞ هﻨﺎك ﺗﻘѧﺴﻴﻢ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت ﺑѧﻴﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻣﺤﻜﻤѧﺔ إ
  اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪول اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ؟ 
  وﻓﻌѧﺎﻻ ًًا آﺒﻴѧﺮ ًا أم أن ﻟﻬѧﺎ دور اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ،  وهﻞ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ 
ن ﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺁ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ؟ وهﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤ 
 ﻗﺒﻞ ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع؟ وهﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ اﻟﺠﻬѧﺎز إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ أم أن هﻨﺎك أوﻟﻮﻳﺎت ﻳﺠﺐ واﺣﺪ،
 ﻗѧѧﺮارات ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻓѧѧﻲ ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬѧѧﺎ ﺑѧѧﺪور رﻗѧѧﺎﺑﻲ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻘﻴѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴѧѧﺴﻲ ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة 
  ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ؟    
 وﻗѧﺪ اﻋﺘﻤѧﺪت  اﻟﻤﻮﺿѧﻮع،     ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ أردﻧﺎ أن ﻧﻮﺟﻪ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻴﻜﻮن ﺳﻨﺪًا ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻣѧﺎ ﻳﻄѧﺮح ﻓѧﻲ هѧﺬا 
ﺗﻔﺎﻗѧﺎت  وآѧﺬﻟﻚ اﻻ اﻟﻤﻘѧﺎم،  ﻓѧﻲ هѧﺬا واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ راء اﻟﻔﻘﻪ  وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﺁ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،ﻟﻤﻨﻬﺞ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ا 
 وﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ ﺻѧﺪرت ﻓѧﻲ أﻋﻘѧﺎب ﻣѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ،واﻟﻤﻌﺎهѧﺪات 
   .اﻟﺠﺪﻳﺪ
  
ﺗﺄﺳﻴﺴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، وﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻸهﺪاف اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﺿѧﻬﺎ، ﺗﻤѧﺖ ﺻѧﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻲ ﻣﻘﺪﻣѧﺔ وأرﺑﻌѧﺔ أﺑѧﻮاب   
  : اﻟﺘﺎﻟﻲاﻟﻨﺤﻮ ﻰﻋﻠ
  .ﻤﻴﺘﻪ وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأهلوﻧﺘﻨﺎو: اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
  .اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻟﺒﺎب اﻷول
  . دور اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .اﻟﺪوﻟﻴﺔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت  دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤ:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﻦ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎتاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
   " ﻴﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﻗﻠﻴﻼﺗوﻣﺎ أو" ﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﺴﻠﺤﻴﻦ وﻧﺘﻨﺎول اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ  :ﺨﺎﺗﻤﺔاﻟ
  ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ                   
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
  ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ
 إﻟѧﻰ ﻳѧﺴﻌﻰ  اﻟﺘﻲن ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷهﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إ
ﻋѧﻦ وهﻲ ﻓﻜﺮة ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻗѧﺪ ﻧﺘﺠѧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، 
 ﻓѧﻲ ﺮ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣѧﺎ واآѧﺐ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺗﻄѧﻮر  اﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﺣﺪﺛﺖ اﻟﺘﻲاﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ 
   .واﻟﺪوﻟﻲ ﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲﻣﻔ
 ﻇѧﺎهﺮة اﻟﺘﻌѧﺎون اﻟѧﺪوﻟﻲ وذﻟѧﻚ ﻰ اﻷوﻟѧ :ﻇﺎهﺮﺗѧﺎن  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻘѧﺪم ﻓﻘﺪ ﺳﺎد 
ﺧѧﺮ، ﻷن أﻳѧﺔ ﻣﺪﻳﻨѧﺔ أو دوﻟѧﺔ ﻻ ﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﻟѧﺒﻌﺾ اﻵ  اﺣﺘﻴﺎ ﻓﻲﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ 
 واﻟﻨѧﺰاع ﺑѧﻴﻦ  اﻟѧﺼﺮاع ﻓѧﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜѧﻞ اﻟﻈѧﺎهﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ  أﻣѧﺎ  ﺑﻤﻌѧﺰل ﻋѧﻦ ﻏﻴﺮهѧﺎ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌѧﻴﺶ 
 ﻓﺤﺪﺛﺖ ﻣﻨﺎزﻋﺎت آﺜﻴѧﺮة وﺣѧﺮوب أدت إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻀﺎء ﺻﻮرﻩ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﺎﻟﺤﺮب ﺗﻌﺪ إﺣﺪى 
 ﻓﻘѧﺪ  . ﺣѧﺮوب اﻟﻔѧﺘﺢ وﺣѧﺮوب اﻻﺣѧﺘﻼل واﻟѧﺴﻴﻄﺮة ﻨѧﺎك  ﻓﻬ ﻳﻘѧﺎل، ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻴѧﺎﺑﺲ آﻤѧﺎ 
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴѧﺔ وذﻟѧﻚ ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮوب ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻘﻮق 
 إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺤﺮب ﺑﺪأت ﺗﺨѧﻒ وﻃﺄﺗﻬѧﺎ ﺷѧﻴﺌًﺎ .(1)ﻣﻈﻬﺮًا ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ 
 اﻧﺘﻬѧﺖ واﻟﺘѧﻲ  8461ﺎم ﻋѧ  ﺑѧﺪأ ﺑﻤﻌﺎهѧﺪة وﺳѧﺘﻔﺎﻟﻴﺎ اﻟѧﺬي ﻓﺸﻴﺌًﺎ، ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ 
 eugaH ehT  ﻻهѧﺎيتﺎﻗﻴѧﺎﺑﺎﺗﻔﺑﻤﻮﺟﺒﻬѧﺎ ﺣѧﺮب اﻟﺜﻼﺛѧﻴﻦ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻷورﺑﻴѧﺔ، أو ﺑѧﺪءًا 
 أرﺳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤѧﺮب، ﺛѧﻢ ﺟѧﺎء ﺑﻌѧﺪ اﻟﺘﻲ 7091،9981 ﻟﺴﻨﺘﻲ snoitnevnoC
 ﻗﻴﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﺬي 0291 snoitaN eht fo eugael ehTذﻟﻚ ﻋﻬﺪ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ 
 هѧﻲ  ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﺤѧﺮب واﻟﺘﻲ
 fo retrahC ehTﺛﻢ ﺟﺎء ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة .  اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺗѧﺴﻮﻳﺔ  ﻃѧﺮق ﺑﻬﺎ وﺣﺪد ﻓﺤﺮم آﻠﻴﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ 5491 snoitaN detinU eht
  .اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
 ﻏﺎﻳﺔ اﻷهﻤﻴѧﺔ إذ هѧﻮ ﻣﻨѧﺎط ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻓﻲ ﺗﺒﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺮ ﻓﺈنوﻋﻠﻴﻪ 
 ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺟﻬѧﺰة اﻟﺪوﻟﻲﻀﺎﺋﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘ 
اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة آﺎﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، وﺑﻤѧﺎ أن اﻟѧﻀﺮورة اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ 
اﻟﺪراﺳѧﺔ ﺗﻮﺟѧﺐ ﻋﻠﻴﻨѧﺎ أن ﻧﺘﻌѧﺮف ﻋﻠѧﻰ ﻣﺒѧﺪأ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت وﻧѧﺸﺄﺗﻪ وﺗﻄѧﻮرﻩ واﻟﻄѧﺮق 
 اﻟﻤѧѧﺎدة اﻟѧѧﺴﺎدﺳﺔ ﻓѧѧﻲﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة  ﻧѧѧﺺ واﻟﺘѧѧﻲ ﺘﻬﺎ ﺗѧѧﺴﻮﻳﻓѧѧﻲاﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌѧѧﺔ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ آﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎبﺗﻨﺎول ﻴﺘﻢ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ، ﻓﺴ
  .اﻟﺴﻠﻤﻴﺔﻧﺸﺄة ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  .اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻇﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻃﺮق :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
  
ﻨﻈѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ ﻇѧѧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮ إﻟѧѧﻰ ﻣﺒѧѧﺪأ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻳ
ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ﻣﺒѧﺪأ أﺳﺎﺳѧﻲ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻘѧﻮم ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺑﺤﻴѧﺚ ﻻ ﻳﺠѧﻮز اﻟﺨѧﺮوج ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﺟﻤﻴѧﻊ 
  .(1)اﻟﺪول
 اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﻳﻌﻜѧﺲ اﻷهﻤﻴѧﺔ ﻓѧﻲ وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﺤﻈѧﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴѧﺪ آﺒﻴѧﺮ 
وﻳﺆآѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻴѧﺎزة ﻣﻮﺿѧﻮع ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑﺎﻟﺘﻘѧﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘѧﺮام ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻌﻈﻴﻤѧﺔ ﻟѧﻪ، 
 اﻟﺘѧﻲ  اﻟﺠﻬѧﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻴѧﺔ واﻟﻔﺮدﻳѧﺔ ﻟﻠѧﺪول ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، آﻤﺎ أﺿﺤﻰ ﻳﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﺑѧﺎرزًا 
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺣﻼل اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ، وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪوﻟﻴﺔ، 
ﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ، ﺣﻴѧﺚ ﻳﺠѧﺮى اﻟѧﻨﺺ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑѧﺼﻮرة وﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣ 
  .(2) ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔﻓﻲاﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ، وﻳﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﺼﺪارة 
 اﻟﻮاﻗѧﻊ ﻓѧﻲ ﻪ ﻓﺈﻧѧ  اﻟﻌѧﺼﺮ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ، ﻓѧﻲ  إﻻ ﻣﻼﻣﺤѧﻪ ﻢ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ وﻣﻊ أن ﻣﻌﺎﻟ 
 اﻟﺘѧﻲ ﻗﻌﻴѧﺔ، ﺑﻔѧﻀﻞ اﻟﺠﻬѧﻮد  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻮا ﻓﻲﻣﻮﺟﻮد 
 اﻟѧﺬي ن آﺎﻧѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﺠﻬѧﻮد ﻏﻴѧﺮ آﺎﻓﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ إ اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ اﻟѧﺸﻌﻮب و إﺣﻼلﺗﻬﺪف إﻟﻰ 
وﻣѧﻦ هﻨѧﺎ .ﺘﺒﻠѧﻮرًا وﻣﺤѧﺪدًا ﺑﺪﻗѧﺔ  اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ﻣ ﻓﻲﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈدراك وﺟﻮدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ آﻤﺎ ﻧﺮاﻩ 
ﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻣﻔﻬѧﻮم ﻣﺒѧﺪأ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ا   اﻟﻤﺒﺤѧﺚ اﻷول ﻓѧﻲ ﻨﺎ ﻧﻘﺴﻢ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ ﻧﺘﻨﺎول ﻓﺈﻧ
ﻄѧﻮر اﻟﺘѧﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺒѧﺪأ  اﻟﺘ ﻧﺘﻨѧﺎول  اﻟﻤﺒﺤѧﺚ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ  ﻓѧﻲ  و  اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻟﺘﻘﻠﻴѧﺪي ﻓѧﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 




  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ 
   ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲﻓﻲﻭﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
  
اﻟѧﺼﺮاﻋﺎت  وﻃﺌѧﺖ أﻗѧﺪام ﺁدم اﻷرض آﺎﻧѧﺖ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت و ﺘѧﻰﻣﻨѧﺬ ﺑѧﺪء اﻟﺨﻠﻴﻘѧﺔ، وﺣ
واﻟﺤﺮوب ﻇﺎهﺮة ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ، وآﺎن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺁﻧﺬاك هﻮ ﻣﺒﺪأ 
 اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ آﺎﻧѧﺖ اﻟѧﺪول ﺗﻠﺠѧﺄ إﻟѧﻰ اﻟﺤѧﺮب ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻓﻲ( اﻟﺤﻖ ﻟﻸﻗﻮى )
 أداة ﻟﺘﻨﻔﻴѧѧﺬ أﻳѧѧﻀًﺎﻮﺻѧѧﻔﻬﺎ ﺑﻣѧѧﺸﺮوﻋﺔ ﻳﻘﺮهѧѧﺎ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴѧѧﺪي ﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت و 
ًا، وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﺒѧﺪأ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻄﺮق اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ وﺟѧﻮد . ﺳﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎ
ﺑѧﻦ ا هﺬا ﻳﻘѧﻮل ﻲ اﻟﺤﺮب، وﻓ ﺳﻮى ﻧﻈﺮًا ﻷن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ وذﻟﻚ
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ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ . ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .  ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ . ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
  .7ﺹ.7991ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺸﺭ . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 اﻟﺨﻠﻴﻘѧﺔ ﻣﻨѧﺬ ﺑѧﺪأهﺎ اﷲ وأﺻѧﻠﻬﺎ ﻓѧﻲ أﻋﻠﻢ أن اﻟﺤﺮب وأﻧﻮاع اﻟﻤﻘﺎﺗﻠѧﺔ ﻟѧﻢ ﺗѧﺰل واﻗﻌѧﺔ " ﺧﻠﺪون 
ﺗѧﺬاﻣﺮوا ﻟѧﺬﻟﻚ  ﻓѧﺈذا . م ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺸﺮ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺾ وﻳﺘﻌѧﺼﺐ آѧﻞ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻷهѧﻞ ﻋѧﺼﺒﻴﺘﻪ إرادة اﻧﺘﻘﺎ 
وهѧﻮ أﻣѧﺮ ﻃﺒﻴﻌѧﻲ .  ﺗﺪاﻓﻊ آﺎﻧѧﺖ اﻟﺤѧﺮب واﻷﺧﺮىﺣﺪاهﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎم وﺗﻮاﻓﻘﺖ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﺎن إ 
آﺜﺮ إﻧﻤﺎ ﻏﻴﺮة أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وإﻣﺎ ﻓﻲ اﻷ  اﻟﺒﺸﺮ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻨﻪ أﻣﺔ وﻻ ﺟﻴﻞ، وﺳﺒﺐ هﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻓﻲ
  .(1)"ﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﻟﻤﻠﻚإﻨﻪ وﻋﺪوان، وإﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﷲ وﻟﺪﻳ
 ﻣﺠﻤﻠѧﻪ ﻳﻌﻨѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻤﺒѧﺪأ ﻓѧﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن وﻋﻠﻴﻪ 
 ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺆدﻳﺔ ecroFاﻟﺪوﻟﻴﺔ، أو ﺣﻠﻬﺎ دون اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﻮة 
ﻟﺘѧﻲ آﻤѧﺎ ﻳﻨѧﺼﺮف ﻣѧﺪﻟﻮل اﻟﻤﺒѧﺪأ إﻟѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ا  ".إﻟﻰ اﻟﺴﻼم وإﻧﻬﺎء اﻟﻨﺰاع ﻗﺒﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪﻩ 
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف، وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﺑﻌѧﺪ اﻧﺘﻬѧﺎء اﻟﻨѧﺰاع ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ أﻓѧﻀﻞ 
  .(2)"ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
  هﻮ اﻟѧﺴﺒﺐ وراء ﺗﻠѧﻚ وﻟﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻧﻮ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ 
ﺘѧﺰام اﻟѧﺪول ﺑﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، واﺑﺘﻜѧﺎر ﺁﻟﻴѧﺎت اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟѧﻰ اﻟ 
 ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳﺤﺘѧﻞ ، وﻃѧﺮق ﺟﺪﻳѧﺪة ﺑﺤﻴѧﺚ ﺗﻌѧﺰز ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﻘﺮارﻩ و ﺗﻮﻃﻴѧﺪ دﻋﺎﺋﻤѧﻪ msinahceM
ﻳﻨﻈѧﺮ ﻟﻬѧﺎ ﻜѧﻦ ﻳ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ إذا ﻣѧﺎ ﻻﺣﻈﻨѧﺎ أن اﻟﺤѧﺮب ﻟѧﻢ ﻓѧﻲﻣﻜѧﺎن اﻟѧﺼﺪارة 
ﺘﻘﻠﻴﺪي، ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع  ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟ ﻓﻲوﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ 
ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺤﺴﻢ ﻣѧﺎ ﻳﺜѧﻮر ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻧﺰاﻋѧﺎت ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻻ ﺗѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ ﺗѧﺴﻮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ 
ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﺤѧﺎل أدى إﻟѧﻰ ﺑѧﺬل ﺟﻬѧﻮد وﺻѧﺪرت دﻋѧﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴѧﻒ ﻣѧﻦ  .(1)اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻲ ﺗѧﺴﺒﺒﻬﺎ، ﻓﻤﻨѧﺬ  واﻟﺘﺨﻔﻴѧﻒ ﻣѧﻦ اﻵﻻم اﻟﺘѧ ﻈѧﺮًا ﻟﻶﺛѧﺎر اﻟﻤѧﺪﻣﺮة اﻟﺘѧﻲ ﺗﺨﻠﻔﻬѧﺎ، وﻳﻼت اﻟﺤﺮب ﻧ 
 اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ ﻓѧﻲأواﺧѧﺮ اﻟﻘѧﺮن اﻟѧﺴﺎدس ﻋѧﺸﺮ وأواﺋѧﻞ اﻟﻘѧﺮن اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻋѧﺸﺮ ﺑﻘѧﻰ ﺣѧﻖ اﻟѧﺪول 
اﻟﺤѧѧﺮب ﻗﺎﺋﻤѧѧًﺎ، وﻟﻜѧѧﻦ ﻣѧѧﻊ ﺿѧѧﺮورة اﻟﺘﻘﻴѧѧﺪ ﺑﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﺤѧѧﺮب، ﻓﻘﻴѧѧﺎم ﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻟﺤѧѧﺮب ﺗѧѧﺴﺘﺪﻋﻰ 
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻋﺮﻓѧﺖ ﺑﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺤѧﺮب ﻟﺘﺤѧﻞ ﻣﺤѧﻞ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﻜѧﻢ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت 
أﻳѧﻀًﺎ  ﺑѧﺬﻟﺖ إﻟѧﻰ اﻟﺤѧﺮب ﻢ، وﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒѧﺔ ﺗﻘﻴﻴѧﺪ ﺣѧﻖ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻠﺠﻮء  وﻗﺖ اﻟﺴﻠ ﻓﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  .(2)ﺟﻬﻮدًا ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ
وﻟﻘﺪ أدى ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ ﻣѧﻊ اﻟﺠﻬѧﻮد اﻟﺮاﻣﻴѧﺔ 
ﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻤﺒѧﺪأ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺒﺪأ ﺗѧﺴﻮﻳ  ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺤﺮب إﻟﻰ إﺑﺮاز اﻟﺼﻠﺔ 
ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة، أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷي دوﻟﺔ، 
  .(3)ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺟﺒѧﻪ و إذا آﺎن ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻳѧﻀﻊ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺎﺗﻖ اﻟѧﺪول اﻟﺘﺰاﻣѧًﺎ ﺗﻤﺘﻨѧﻊ ﺑﻤﻮ 
 ﻣﺒﺪأ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻳѧﻀﻊ ﻋﻠѧﻰ ﻓﺈنﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎ، 
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  .692ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ. ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)3( 
 ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺒـﺩﺃ  " 667/24/A ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ )4(
ﻟﻠﻤﺯﻴـﺩ ﺭﺍﺠـﻊ "  ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ 
  .4991ﺒﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ . ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ" 24"ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ 
  
اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﻣﺒѧﺪأ . ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪول اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻤﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ 
  آѧﻼ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺒѧﺪأﻳﻦ ﻳﻜﻤѧﻞ أﺣѧﺪاهﻤﺎ ﻓѧﺈن وﻣѧﻦ هﻨѧﺎ . ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة 
 ﺑﻴﻨﻬﻤѧѧﺎ ﻳﺒѧѧﺮز ، وهѧѧﺬا اﻟѧѧﺘﻼزم ecaeP اﻟѧѧﺴﻼم هѧѧﻲﺎ وﺟﻬѧѧﺎن ﻟﻌﻤﻠѧѧﺔ واﺣѧѧﺪة ﻤاﻷﺧѧѧﺮ، ﺑﻮﺻѧѧﻔﻬ 
  .(4)اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻋѧﺎﺗﻖ ﻠѧﻰ  ﻣﺒѧﺪأ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻳﻔѧﺮض اﻟﺘﺰاﻣѧﺎت ﻋ ﻓﺈنوهﻜﺬا 
 ﻓѧﻲ زاﻟѧﺖ ﺑﻌﻴѧﺪة ﻋѧﻦ اﻟﺘﺤﻘѧﻖ اﻟﺪول ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﺳﻠﻤﻴًﺎ، ﻏﻴﺮ أن أﻏﺮاض هѧﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ ﻣﺎ 
وأﻧѧﻪ ﻳﻌѧﺪ أﻣѧﺮًا ﻓѧﻲ اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ آѧﻞ اﻷوﻗѧﺎت، إذ ﻣѧﺎزال اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻮة ﻣѧﺴﺘﻤﺮًا 
 ﻟѧﻢ ﻳѧﺼﺒﺢ ن اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄѧﺮق واﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ  ﻓѧﺈ  اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول، آﺬﻟﻚ ﻓﻲاﻋﺘﻴﺎدﻳًﺎ 
 ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻓѧﻲ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻌﺪ ﻗﺎﻋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ، أﺧﻔﻘѧﺖ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧ ﺑ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺪأ، وهﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟѧﻮد 
  .(1)اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﺳﺘﻤﺮارهﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
                                                 
  
  .9ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
  
ﻞ اﻟѧѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧѧѧﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴѧѧѧﺔ ﻷﻗѧѧѧﺪم  ﺗѧѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧѧﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳѧѧѧﺎﺋ ﻳﺮﺟѧѧѧﻊ ﻣﺒѧѧѧﺪأ
ﻓﻘﺪ أدرآﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻗﺪﻳﻤًﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ أهﻤﻴѧﺔ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ، ﺑѧﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟѧﻰ . اﻟﻌﺼﻮر
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻮة، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﻄﻠﺒًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ 
 ﻟﻠѧﺪول، ﺣﺘѧﻰ أﻧﻬѧﺎ ﻏѧﺪت، ﺑѧﻼ ﻣﻨѧﺎزع ﻣﺒѧﺪأ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  . اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﻓﻲﻣﺴﺘﻘﺮًا 
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن آﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع آﺎﺋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ 
اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﺪﻓﻮﻋًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن وذﻟѧﻚ 
 ﺣﻴﺎﺗﻬѧﺎ ﻋѧﻦ ﻓѧﻲ ﺔ، آѧﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﺑﻌﻴѧﺪة  ﺑﺤﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗѧﻪ اﻟѧﻀﺮورﻳ ﻔﻲﻟﻜﻲ ﻳ 
ﻓﻘѧﺪ .  ﺑѧﻀﻌﻬﺎ اﻟѧﺒﻌﺾ ﻣѧﻊ noitarepo-oCاﻹﻧѧﺴﺎن، ﻓѧﻼ ﻳﻤﻜﻨﻬѧﺎ أن ﺗﻌѧﻴﺶ ﺑѧﺪون اﻟﺘﻌѧﺎون 
أﻗﺎﻣﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، وﻧѧﺘﺞ ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ ﻗﻴѧﺎم أوﺟѧﻪ ﺗﻌѧﺎون آﺜﻴѧﺮة، واﻟﺘѧﻲ 
 ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت آﺎﻧѧﺖ ﻓﻲ تﻗﺎﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﻼ 
 اﻷﻗѧﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺮاع، و أن اﻟﺤﺮب آﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ آﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻃﻤﺎﻋﻪ 
 ﺗﻠѧѧﻚ ﻓѧѧﺈن ﻟѧѧﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، وأﻧﻬѧѧﺎ آﺎﻧѧѧﺖ وﺳѧѧﻴﻠﺔ أﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓѧѧﺎت، وإﺧѧѧﻀﺎﻋﻬﺎ اﻷﺧѧѧﺮى
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ
 اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑﻤﺮاﺣѧﻞ ﺗﻄѧﻮر ﻃﻮﻳﻠѧﺔ وﻣﺘﻌﺎﻗﺒѧﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﻤﺮاﺣѧﻞ ﻳﺔ ﺗѧﺴﻮ وﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻣﺒѧﺪأ 
 ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﺑﺈﻳﺠﺎز ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، وﺳﻮف ﻧﻘﻮم 
  .اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
   اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔﻓﻲﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
  
 ﺑﻌѧﺾ اﻷﺳѧﺎﻟﻴﺐ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟѧﺒﻌﺾ، ﺑ ﺻﺪد ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ 
ﺔ اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻬﺎ، ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ أن اﻟﻘѧﻮة آﺎﻧѧﺖ اﻟﻮﺳѧﻴﻠ ﻴﻨﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﺑ 
  . ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
 وادي اﻟﻨﻴﻞ ﻣﺎزاﻟѧﺖ ﻓﻲﻋﺮﻳﻘﺔ  noitaziliviCﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄ اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺣﻀﺎرة 
ﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣѧﺎ وﺻѧﻠﺖ إﻟﻴѧﻪ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺤѧﻀﺎرة ﻣѧﻦ رﻗѧﻰ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻻآﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ 
 ﻇﻞ هѧﺬﻩ اﻟﺤѧﻀﺎرة أﺳѧﺎس ﻓﻲﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻘﻮم ﻓﺈﻧوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲوﺗﻄﻮر 
ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺻﻮرًا ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻴﺮاﻧﻬﻢ . ﻟﻌﻼﻗﺎت ﻳﺴﻮدهﺎ اﻟﺴﻠﻢ 
 ﻦﻮب اﻷﺧѧﺮى ﻣﺜѧﻞ اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴѧﻴ  ذﻟѧﻚ ﺷѧﺄن اﻟѧﺸﻌ ﻓѧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى، وﻻﺷﻚ أن ﺷѧﺄﻧﻬﻢ 
آﺎﻧﻮا ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﺣﻴﺚ واﻟﻔﺮس وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، 
هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻣѧﺎ و. اﻷﺧﺮى ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼم واﻟﺤﺮب 
 ﻓﺎﻟﻤﻌﺎهѧﺪة . ﻣﺼﺮ ﻣﻊ ﺟﻴﺮاﻧﻬﻢ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻋѧﺔ ﻧﺤѧﻮ اﻟѧﺴﻠﻢ ﻓﻲﻳﺆآﺪ ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ 
 وهﻢ ﺷﻌﺐ اﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟѧﺸﺎم ﻣﻮﻃﻨѧًﺎ ﻟѧﻪ ﻣѧﻊ رﻣѧﺴﻴﺲ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ –اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﻬﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﺤﺜﻴﺜﻴﻴﻦ 
 ﻬѧﻲ  واﻟﺘѧﻲ ﺗﻨ اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ  اﻟﻌѧﺼﻮر ﻓѧﻲ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘѧﻲ ﻋﺜѧﺮ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
   .(1)ﺣﺮﺑًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
 ﺗﺒѧﺪو ﻣѧﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣѧﺪن إﻟѧﻰ  ًﺎﻘѧﺴﻤ ﻣ ﻓﻘﺪ آﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ اﻟﻘѧﺪﻳﻢ اﻹﻏﺮﻳﻖ ﺑﻼد ﻓﻲأﻣﺎ 
 ﻏﻴѧﺮ أن ذﻟѧﻚ ﻻ ﻳﻨѧﺎل ﻬѧﺎ اﺳѧﺘﻘﻼًﻻ ﻻ ﻳﻜѧﺎد ﻳﻜѧﻮن ﺗﺎﻣѧًﺎ،  ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗ ﻓﻲ اﻷﺧﺮىاﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻦ 
 أﻧﻬѧѧﺎ آﺎﻧѧѧﺖ ﺗﻨﻈѧѧﺮ إﻟѧѧﻰ ﺑﻌѧѧﻀﻬﺎ اﻟѧѧﺒﻌﺾ ﻓѧѧﻲواﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧѧﺘﻠﺨﺺ . اﻹﻏﺮﻳﻘﻴѧѧﺔﻣѧѧﻦ ﻧﻈѧѧﺮة اﻟﻤѧѧﺪن 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ ﺗﻜѧﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌѧًﺎ دوﻟﻴѧًﺎ ﺗﺤﻜѧﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗѧﻪ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻗѧﺖ اﻟѧﺴﻠﻢ ووﻗѧﺖ 
 ﺑﺎزدهѧﺎر وﺗﻄѧﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻴﻮﻧѧﺎﻧﻲ اﻟﻤѧﺪﻧﻲ توﻟﻘѧﺪ ازدهѧﺮت ﺗﻠѧﻚ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ وﺗﻄѧﻮر . اﻟﺤﺮب
  .واﻟﻌﺴﻜﺮي
 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺠﺄ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ إﻟﻰ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻟﻔѧﺾ اﻟﺨﻼﻓѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨѧﺸﺄ ﻔﻲﻓ
 ﻓﻲﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺁﻧﺬاك، أﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ا 
 اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻴﻮﻧѧﺎﻧﻲ ﺑﻌѧﺾ ﻓѧﻲ  اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺘѧﻲ آﺎﻧѧﺖ ﺳѧﺎﺋﺪة إﻃѧﺎر  ﻓѧﻲ ﺤﺮب ﻓﻘﺪ ﻧѧﺸﺄت ﺣﺎﻟﺔ اﻟ 
ﺷѧﺘﻬﺮ ااﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻨﻈﻢ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺤѧﺮب أو اﻟﻘﺘѧﺎل ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺪن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴѧﺔ، ﻓﻤѧﻦ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺘѧﻲ 
 اﻷﺳѧﺮى  ل اﻟﺤѧﺮب ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬѧﺎ، وﻗﺎﻋѧﺪة ﺗﺒѧﺎد إﻋѧﻼن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة وﺟﻮب 
ن آﺎﻧѧﺖ اﻟﻤѧﺪن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴѧﺔ ﺗﻨﻈѧﺮ إﻟѧﻰ إ اﻟﺘﻨﻮﻳѧﻪ إﻟﻴѧﻪ أﻧѧﻪ وﺪرﺎ ﻳﺠѧوﻟﻌѧﻞ ﻣѧ. ﻋﻘѧﺐ اﻧﺘﻬѧﺎء اﻟﻘﺘѧﺎل
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌًﺎ دوﻟﻴًﺎ واﺣﺪًا، إﻻ أﻧﻬѧﺎ آﺎﻧѧﺖ ﺗﻨﻈѧﺮ إﻟѧﻰ ﺑﻘﻴѧﺔ ﺷѧﻌﻮب 
 اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻓѧﻲ  ﻻ ﺗﺘﻘﻴѧﺪ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴѧﺔ  ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪن ،nairabraBاﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﺑﺮة 
 آﺎﻧѧﺖ ﺗﻄﺒѧﻖ ﻗﻮاﻋѧﺪ وإﻧﻤѧﺎ ﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟѧﺔ، ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤ 
 ﻣѧﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﺒﻴﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻴﻄﺮة ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬѧﺎ، واﻟﺨѧﻀﻮع ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺸﻌﻮب ﻓﻲأﺧﺮى ﺗﻜﻮن 
  .(1) اﻷﺧﺮى
 ﻓѧﻲ  ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟѧﺸﻌﻮب اﻷﺧѧﺮى ﻓﻲأﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن ﻓﻼ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ 
اﻟﺘѧﻲ اﻣﺘѧﺪت  و اﻟﻌﻠﻴѧﺎ، اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳѧﺔ  ﻋѧﺼﺮ ﻓѧﻲ وﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ  ،اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺪن ة ﻧﻈﺮ ﺷﻲء ﻋﻦ 
اﻷﻃﻠﻨﻄѧﻲ ﻏﺮﺑѧًﺎ إﻟѧﻰ اﻟﻔѧﺮات ودﺟﻠѧﺔ ﺷѧﺮﻗًﺎ، ﻓﻘѧﺪ آﺎﻧѧﺖ ﻣѧﻦ ﺑﺎ وﺷѧﺮق اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ وﻟﺘﺸﻤﻞ أور 
روﻣﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺼﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟѧﺴﺎﺣﻘﺔ ﻋﻼﻗﺎت 
 ﻣﻨﻬѧﺎ،  هѧﺬﻩ اﻟѧﺸﻌﻮب ﻟѧﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ ﺟѧﺰءًاإﺧѧﻀﺎع ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ ،اﻟﺘѧﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬѧﺎ
 وأن هﺬا ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ روﻣﺎ ﻣﻊ .(2)واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻀﺮة
ﻟﺸﺮط، اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺨﻀﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى اﻏﻴﺮهﺎ، ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ 
ﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻘﻴﺎم ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺣѧﺎﻟﺘﻲ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻟﺤѧﺮب ﻓﺈﻧﻟﺮوﻣﺎ، وﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﺎل 
  .(3)ﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى ﻇﻓﻲ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
  
 ﺷѧﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳѧﺮة ﻓѧﻲ ﻟﻘﺪ ﻧﺰﻟﺖ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﻋﻠѧﻰ ﻧﺒﻴﻨѧﺎ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺻѧﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ، 
 اﻧﺒﺜﻖاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ واﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻟﺬات 
                                                 
. 5891. ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ . ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺩﺍﺭ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ. ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﺍﺘﺏ، ﺩ. ﺩ. ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )1(
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  .24ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ  )1(
  .     ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﺍﺘﺏ، ﺩ. ﺩ. ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ. ﺃﻨﻅﺭ ﺩ  )2( 
  .33     ﺹ
  .47ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅ. ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ. ﺩ.  ﺃﻨﻅﺭ  )3(
 ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ وﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة إﻟѧﻰ وﺣѧﺪة اﻟﻌﻘﻴѧﺪة واﻹﻳﻤѧﺎن ﻓﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ واﻟﺬيﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼم، 
 ﺟѧﻮهﺮﻩ ﻓѧﻲ  ىﻧﻄѧﻮ ااﻟﻤﺨﻠﻮق ﺑﺎﻟﺨѧﺎﻟﻖ، وإﻧﻤѧﺎ ﺑﺎﷲ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺮﺳﻞ، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ 
ن اﻟﺤﻴѧﺎة اﻟﻤﺘѧﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧѧﺐ ﺆو آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺸ ﻓѧﻲﻋﻠѧﻰ ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻋﺎﻣѧﺔ ﺗѧﻨﻈﻢ أﻣѧﻮر اﻟѧﺪﻧﻴﺎ 
ﻴѧﺔ واﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ، ﻓﺎﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﺷѧﺮﻳﻌﺔ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻷﻣѧﻮر اﻟѧﺪﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﻋﻼﻗѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑѧѧﺎﻷﻣﻢ ﻓѧѧﻲ اﻟﻜﺜﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ  اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘѧѧﺪ ﺣѧѧﺪدت . واﻟѧѧﺪﻧﻴﺎ
  : ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎتﻓﻲاﻷﺧﺮى، آﺬﻟﻚ 
  :ﻦ وﻏﻴﺮهﻢاﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴ: أوًﻻ
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ واﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴѧﺮهﻢ وﺿﻌﺖ
 ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﺣѧﻮل ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ فﻗﺪ ﺛﺎر اﻟﺨﻼ ﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى، وﻟ 
  : هﺬا اﻟﺼﺪد رأﻳﺎنﻓﻲ وﺗﺒﻠﻮراﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮهﻢ، 
ﻐﻴѧﺮهﻢ هѧﻮ اﻟѧﺴﻠﻢ وﻟѧﻴﺲ اﻟﺤѧﺮب واﻟﻘﺘѧﺎل، وأن  ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑ ﻓѧﻲ  اﻷﺻѧﻞ :اﻟﺮأي اﻷول 
ﻬѧﻮر ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻤاﻟﺤﺮب واﻟﻘﺘﺎل ﺣﺎﻟѧﺔ اﺳѧﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وأﻧѧﺼﺎر هѧﺬا اﻟѧﺮأي هѧﻢ ﺟ 
 ﺷﺮح ﻣﺎ أﺗﻰ ﺑﻪ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗѧﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴѧﺮهﻢ ﻓﻲ أﻓﺎﺿﻮااﻟﺬﻳﻦ 
 ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد وﻳﺴﺘﺪل 
  -:(1)ذهﺒﻮا إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴѧﺮهﻢ هѧﻮ ﻓѧﻲ ن أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﺆآﺪ ﺑﺠﻼء أن اﻷﺻѧﻞ إ .1
ﻧѧѧﻪ هѧѧﻮ اﻟѧѧﺴﻤﻴﻊ إن ﺟﻨﺤѧѧﻮا ﻟﻠѧѧﺴﻠﻢ ﻓѧѧﺎﺟﻨﺢ ﻟﻬѧѧﺎ وﺗﻮآѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ اﷲ إو) اﻟѧѧﺴﻠﻢ ﻟﻘﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻲ 
 اﻟѧﺴﻠﻢ آﺎﻓѧﺔ وﻻ ﺗﺘﺒﻌѧﻮا ﺧﻄѧﻮات ﻓѧﻲ  ادﺧﻠѧﻮا ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻨﻮا )  وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ .(2)(اﻟﻌﻠﻴﻢ
 إﻟѧﻴﻜﻢ ﻟﻘѧﻮا أ اﻋﺘﺰﻟѧﻮآﻢ وﻟѧﻢ ﻳﻘѧﺎﺗﻠﻮآﻢ و ﻓﺈن)  وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ .(3)(ﻧﻪ ﻟﻜﻢ ﻋﺪو ﻣﺒﻴﻦإاﻟﺸﻴﻄﺎن 
 وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺎت أن اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ .(4) (اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﺒﻴﻼ ً
أن اﻟﺴﻠﻢ هﻮ اﻷﺳѧﺎس ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ  ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﻢ، و ﻓﻲﻻ ﺗﻔﺮض اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن إﻟﻰ دﺧﻮل اﻟﺤﺮب دﻓﺎﻋًﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ، أو ﻟﺪﻓﻊ اﻻﻋﺘﺪاء أو ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻦ 
  .ﻳﻘﻒ ﺣﺎﺋًﻼ دون ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم
أن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺗﺆآѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻸﻣѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻣѧﻊ ﻏﻴﺮهѧﺎ وهѧﺬا ﻣѧﺎ أآѧﺪﻩ  .2
ﻳѧﺎ أﻳﻬѧﺎ اﻟﻨѧﺎس ﻻ ﺗﺘﻤﻨѧﻮا ﻟﻘѧﺎء اﻟﻌѧﺪو )ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺻѧﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ 
  .(5) (ﷲ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔاوﺳﻠﻮا 
 ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل ودﻋѧﻮة اﷲ ﻓﻲﻓﻘﺪ ﺣﺪد اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ داﺋﺮة اﻟﺤﺮب 
إﻟѧѧﻰ اﻹﺳѧѧﻼم، ﻓﺎﻹﺳѧѧﻼم ﺟѧѧﺎء ﻟﻬﺪاﻳѧѧﺔ اﻟﺒѧѧѧﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌѧѧﺎء وﻟѧѧﻢ ﻳﻜѧѧﻦ ﺧﺎﺻѧѧًﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋѧѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ، 
ﻣﺎ إﻣﺎ اﻹﺳﻼم و  إ ﺮآﻴﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ دﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ون ﻗﺘﺎل اﻷﻋﺪاء ﻣﻦ اﻟﻤﺸ أواﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻻ ﻳﺒﺪ 
  .(1) أﺑﻮا ﻓﺎﻟﻘﺘﺎلﻓﺈندﻓﻊ اﻟﺠﺰﻳﺔ 
 اﻟﺤѧﺮب، وأﻧѧﺼﺎر هѧﺬا اﻟѧﺮأي هѧﻢ هѧﻲ  ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴѧﺮهﻢ ﻓѧﻲ اﻷﺻѧﻞ : اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻬﺠѧﺮي، وذﻟѧﻚ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺴﻨﻴﺔ واﻟﺸﻴﻌﻴﺔ 
                                                 
. ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ . ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ . ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ . ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ . ﻭﻫﺒﻲ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ .   ﺩ (1)
  .35ﺹ. 2691
  "16"  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎل ﺍﻵﻴﺔ (2)
  "802"  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻵﻴﺔ (3)
  "09"  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻵﻴﺔ (4)
  501 ﺹ.ﻫـ 8731. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻌﺏ. ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ. ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻔﻲ  ﺃﻨﻅﺭ ﺃﺒﻲ (5)
  .362ﺹ. 2891ﻋﻤﺎﻥ . ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ.   ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(1)
 وﻗﺎم أﺻﺤﺎب هѧﺬا (2) اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻟﻰ دارﻳﻦ هﻤﺎ دار اﻹﺳﻼم ودار اﻟﺤﺮب ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  :اﻟﺮأي ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﺎ ذهﺒﻮا إﻟﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ذﻟѧﻚ ﻣѧﺎ ﻓѧﻲ اﻋﺘﺪوا ﺑﺂﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮا إﻟﻰ اﻟﻘﺘﺎل وﻣﻦ أهﻢ ﻣѧﺎ اﺳѧﺘﻨﺪوا إﻟﻴѧﻪ  .1
ﻮم اﻵﺧѧﺮ وﻻ وﻗﺎﺗﻠﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ وﻻ ﺑﺎﻟﻴ : ) ﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﻲورد 
ﻳﺤﺮﻣﻮن ﻣﺎ ﺣﺮم اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻻ ﻳﺪﻳﻨﻮن دﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻄѧﻮا 
وﻗѧﺎﺗﻠﻮهﻢ ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﺗﻜѧﻮن ﻓﺘﻨѧﺔ وﻳﻜѧﻮن  ) ﻰوﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ  .(3)(اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﻳﺪ وهﻢ ﺻﺎﻏﺮون 
  .(4)(اﻟﺪﻳﻦ ﷲ ﻓﺈن اﻧﺘﻬﻮا ﻓﻼ ﻋﺪوان إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ
 ﺑﺄن آﺎن إﻟﻴﻪ،ادﻋﺔ، إﻻ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺮك ﺳﺒﻴًﻼ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﺮض، وﻻ ﻳﺤﻞ ﺗﺮآﻪ ﺑﺄﻣﺎن أو ﻣﻮ  .2
  . اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻮةﻓﻲاﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿﻌﻒ وﺑﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻬﻢ 
 اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺮب ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺴﻠﻢ ﻣѧﻦ ﻓﻲأﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻬﻢ  .3
  .ﻳﻤﺎن أو أﻣﺎنإ
م، وﻳﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻣѧﺎن اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ  اﻟﺪار اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼهﻲدار اﻹﺳﻼم  .4
 دار ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟѧﺬﻳﻦ ارﺗﺒﻄѧﻮا ﻣѧﻊ هѧﻲ ﺳﻮاء آѧﺎﻧﻮا ﻣѧﺴﻠﻤﻴﻦ أو ذﻣﻴѧﻴﻦ، ودار اﻟﻌﻬѧﺪ 
 اﻟѧﺪار اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺗﺠѧﺮي ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻬѧﻲ  دار اﻟﺤѧﺮب ﻓ ﺎ، أﻣѧ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﻬﺪ اﻷﻣѧﺎن اﻟﻤﺆﻗѧﺖ اﻟﻌѧﺎم 
  .(5) أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم وﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
إﻟѧﻰ ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴѧﺮهﻢ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻻﻋﺘﺒѧﺎر إﻧﻤѧﺎ ﻓﻴﻬѧﺎ وﻧﺤѧﻦ ﻧѧﺮى أن اﻟﻨﻈѧﺮة 
أﺿﺮار ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘѧﻮل أن ﺗﺒﻘѧﻲ 
أﻣﺘﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺎﻟﺤﺮب ﺻﺎرﻓﺔ آﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺎرآѧﺔ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ 
 ﻣﺠﻤﻠѧﻪ دﻳѧﻦ ﻋﻠѧﻢ وﺣѧﻀﺎرة ﻟﻘﻮﻟѧﻪ ﻓﻲﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﺎ ﻓﻲاﻟﻤﻬﻢ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ 
  .(1) (هﻞ ﻳﺴﺘﻮي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن" )ﺗﻌﺎﻟﻲ
  :اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 آѧﻞ اﻷوﻗѧﺎت اﻟѧﺴﻼم، ﻓѧﻲ ﺴﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ أو اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ داﺋﻤѧﺎ و ﻳ أنﻳﻨﺒﻐﻲ 
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳѧﺪب ﻣѧﻦ ﺧﻼﻓѧﺎت ﺑﻴﻨﻬѧﺎ وﺑѧﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺤﺮب 
 ﺳѧﺒﻴﻞ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻓѧﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ أﺧﺮى، وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺤﺮب ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ، و 
ﻋﻨﺎﻳѧﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ أوﻟﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ 
 اﻟﻜѧﺮﻳﻢ اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﺘѧﻲ ﺗѧѧﻨﻈﻢ  ﻣﺤﻜѧѧﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠѧﻪ اﻟﻘѧѧﺮﺁنﻓѧﻲ، ﻓﻘѧѧﺪ أﻗѧѧﺎم اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻѧﺔ
ل واﻟﻘѧѧﺴﻂ ﺟѧѧﺮاء اﻟѧѧﺼﻠﺢ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤѧѧﺆﻣﻨﻴﻦ، وأﺳѧѧﺴﻪ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻌѧѧﺪ إاﻟﺤﻠѧѧﻮل اﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ، وﺑѧѧﻴﻦ آﻴﻔﻴѧѧﺔ 
 ﺗﻜѧﻮن ﺑﻴѧﻨﻬﻢ ﻋѧﺪاوة وﻻ ﻳﻨﺒﻐѧﻲ أن ﺧﻮة ﺟﻤﻌﺘﻬﻢ راﺑﻄﺔ اﻹﻳﻤﺎن، ﻓѧﻼ إواﻷﺧﻮة، ﻷن اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ 
ﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ  ﺑﻴﻦ أﺧﻮﻳﻜﻢ واﺗﻓﺄﺻﻠﺤﻮان أﺧﻮة ﻨﻮإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣ: )ﺷﺤﻨﺎء وﻻ ﺗﺒﺎﻏﺾ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .(2)(ﺗﺮﺣﻤﻮن
 اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓѧﺈن  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲﻏﻴﺮ أﻧﻪ وأن آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب ﻋﻤًﻼ ﻣﺤﺮﻣًﺎ 
وﺗﻌﺎﻟﻲ وﺿﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺗﺤѧﺎرب ﻓﺌѧﺔ أﺧѧﺮى ﻣﺆﻣﻨѧﺔ، وﻳﻨﻬﺎهѧﺎ ﻋﻠѧﻰ 
ﻔﺌﺘﻴﻦ ﺣﺪ  إﻧﻬﺎء اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺠﺎوزت إﺣﺪى اﻟ ﻓﻲﻠﺢ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺼﻠﺢ ﻔاﻟﺼﻠﺢ أوًﻻ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗ 
                                                 
  .411-311ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻭﻫﺒﻲ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ.   ﺩ(2)
  "92"ﻴﺔ  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﺍﻵ(3)
  "391"  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻵﻴﺔ (4)
  .211-111 ﺹ0791. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ.   ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(5)
  "9"  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺭ ﺍﻵﻴﺔ (1)
  "01"  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻵﻴﺔ (2)
ﻪ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﺌѧﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨѧﺔ ﻓﺈﻧѧ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻄﻐﻴﺎن، وﻟﻢ ﺗﻘﺒѧﻞ اﻟѧﺼﻠﺢ، وﺻѧﻤﻤﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒﻐѧﻲ، 
 رﺟﻌﺖ وآﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﺘѧﺎل، ﻓﺎﻟѧﺼﻠﺢ ﻓﺈناﻷﺧﺮى أن ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺢ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﻮة، 
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﺳﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل دون ﺣﻴﻒ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﻔﺌﺘѧﻴﻦ، وذﻟѧﻚ ﻟﻘﻮﻟѧﻪ 
 ﺑﻐѧﺖ إﺣѧﺪاهﻤﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻷﺧѧﺮى ﻓﺈن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺄﺻﻠﺤﻮا ﻃﺎﺋﻔﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻗﺘﺘﻠﻮا وأن: )ﺗﻌﺎﻟﻲ
ن اﷲ إ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ ﺑﺎﻟﻌѧﺪل واﻗѧﺴﻄﻮا ﻓﺄﺻѧﻠﺤﻮا  ﻓѧﺎءت ﻓﺈنﻓﻘﺎﺗﻠﻮا اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻐﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺊ إﻟﻰ أﻣﺮ اﷲ 
  .(3)(ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻘﺴﻄﻴﻦ
 هﺬا اﻟﻤﻘﺎم أن أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜѧﺮﻳﻢ وأن أآѧﺪت ﻋﻠѧﻰ ﻓﻲوﻟﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ 
ﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد وﺳﺎﺋﻞ ﺳѧﻠﻤﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬѧﺎ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﻓﺈﻧ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻓﻲﻳﺔ اﻟﺼﻠﺢ وأهﻤﻴﺘﻪ أوﻟﻮ
اﻟﺨﻼﻓѧѧﺎت ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤѧѧﺆﻣﻨﻴﻦ، وإﻧﻤѧѧﺎ ﺗﺮآѧѧﺖ ﺣﺮﻳѧѧﺔ اﻟﻮﺳѧѧﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳѧѧﺒﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣѧѧﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌѧѧﺔ 
 ﻓѧﻲ  هѧﺬا اﻟѧﺼﺪد، وآѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﻬѧﻢ ﻓѧﻲ اﻟﺨﻼف وﻇﺮوﻓﻪ وذﻟﻚ ﻷن أﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن ﻗѧﺪ أﺗѧﺖ ﻋﺎﻣѧﺔ 
ﻻ ﺗﺘﻌѧﺎرض ﻣѧﻊ أﺣﻜѧﺎم  أ ﻦ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺄﻳѧﺔ ﻃﺮﻳﻘѧﺔ آﺎﻧѧﺖ، ﺑѧﺸﺮط اﻷﻣﺮ هѧﻮ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻟѧﺼﻠﺢ ﺑѧﻴ 
  .(1) اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚا
  ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ
  
 ﻇѧѧﻞ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴѧѧﺪي ﻋѧѧﺪدًا ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ ﻓѧѧﻲﻟﻘѧѧﺪ ﻋѧѧﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ 
آﺎﻟﺘﻔѧﺎوض واﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴѧﺪة واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳѧﻠﻤﻴﺔ 
واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وآﺎﻧﺖ اﻟﺪول ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑѧﺼﻔﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳѧﺔ، وﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ 
ﺑﻮﺻѧѧﻔﻬﺎ وﺳѧѧﻴﻠﺔ ﻇѧѧﻞ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴѧѧﺪي، ﻳﻌﺘѧѧﺮف ﻟﻠѧѧﺪول ﺑﺤѧѧﻖ اﻟﻠﺠѧѧﻮء إﻟѧѧﻰ اﻟﺤѧѧﺮب 
ﻨﺎزﻋѧﺎت  ﻳﻔﺴﺢ ﻣﺠﺎًﻻ ﻟﻺدراك ﺑѧﺄن ﻣﺒѧﺪأ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤ اﻟﺬيﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، اﻷﻣﺮ 
 هѧﺬﻩ ﻓѧﻲ وﻟﻘѧﺪ ﺑѧﺬﻟﺖ .  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻗﻴﺎم ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ ﻓﻲﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻩ ﺑﻌﺪ 
 ﻓѧﻲ  ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺴﻼم وﺗﻘﻴﻴѧﺪ ﺣѧﻖ اﻟѧﺪول ﻓﻲاﻵوﻧﺔ ﺟﻬﻮدًا آﺒﻴﺮة وﺻﺪرت دﻋﻮات آﺜﻴﺮة 
. اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺤﺮب، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮًا ﻟﻶﻻم واﻟﻮﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻧﺪﻻﻋﻬﺎ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول 
ﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد هﻮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻬﺘﻢ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻘﺪر ﻣﺎ وﻟﻜﻦ ﻣ "
  .(2) "آﺎﻧﺖ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب آﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ
ﻣѧﻦ أهѧﻢ اﻟﺠﻬѧﻮد اﻟﺘѧﻲ دﻋѧﺖ إﻟѧﻰ اﻟѧﺴﻼم وﺗﻘﻴﻴѧﺪ م 4781 ﻋѧﺎم ﻞﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮوآﺴ 
 هѧﺬا اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠѧﻰ وﺿѧﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻧﺼﺒﺖ ﺣﻴﺚ ، اﻷﻣﻢ  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺒﺔ ﻓﻲاﻟﺤﺮب 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ دون اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺤﺮب 
ﺎدة ﻴ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺒѧѧﺪأ اﻟѧѧﺴ ًﺎ ﻣﺘﻔﺮﻋѧѧًﺎ، وﺣﻘѧѧًﺎ ﻣѧѧﺸﺮوﻋًﺎ دوﻟﻴѧѧأو ﻋѧѧﺪم ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﺣﻴѧѧﺚ ﺑﻘﻴѧѧﺖ ﻋﻤѧѧﻼ ً
ﻠﻴѧﺎ ﻓѧﻮق اﻟѧﺪول ﺗѧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺎﻗﺒѧﺔ اﻟﻤﻄﻠѧﻖ ﻣѧﻦ آѧﻞ ﻗﻴѧﺪ وﺗﺒﺮﻳѧﺮ ذﻟѧﻚ هѧﻮ ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد ﺳѧﻠﻄﺔ ﻋ 
                                                 
  "9"  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻵﻴﺔ (3)
 ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﻓﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻤﻭﻗﻑﺇﻟﻰ  ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﺩ (1)
 ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺼل ﻜﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ، ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻐﻠﻅﺔ ﻭﺒﻨﻘﺽ ﺍﻟﻌﻬﺩ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻘﻴﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒـﻴﻥ . ﻼﻤﺢ ﺘﻘﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻫﻜﺫﺍ، ﻓﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺇﻻ ﺘﺘﻀﺢ ﻤ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﻨﻘﻀﻭﺍ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻥﺒﺎﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ 
  .ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  .3ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱﺠﺎ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ)2(
 رد ﻓѧѧﻲ، ﻓﻼﺑѧѧﺪ إذا ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧѧﺴﻠﻴﻢ ﺑﺤѧѧﻖ اﻟѧѧﺪول أهﻠﻬѧѧﺎاﻟﻤﻌﺘѧѧﺪى، وﺗѧѧﺮد اﻟﺤﻘѧѧﻮق اﻟﻤﻐﺘѧѧﺼﺒﺔ إﻟѧѧﻰ 
  .(1) ﺣﺮب إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮﻷياﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻠﺠﻮء 
( nayrB) ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت ﺑﺮﻳѧﺎن ﻓѧﻲ  اﻟﺠﻬѧﻮد اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ إﻃﺎر ﻓﻲﻳﻨﺪرج آﺬﻟﻚ 
اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وزﻳѧﺮ ﺧﺎرﺟﻴѧﺔ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟѧﺪول اﻷﺧѧﺮى، 
ﺣﻴѧﺚ آﺎﻧѧﺖ ﺗﻬѧﺪف إﻟѧﻰ ( 5191-3191) اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﺎ ﺑѧﻴﻦ ﻓѧﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺛﻼﺛѧﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ 
  .(2) وﺗﺄﺧﻴﺮ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮبffo gnilooC إﻳﺠﺎد ﻓﺘﺮة ﺗﻬﺪﺋﺔ 
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
   ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﺴﻼم ﺑﻼهﺎيﻓﻲﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ ا
  
 7091-9981ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺎت ﻻهѧѧﺎي اﻟﻤﺘﻤﺨѧѧﻀﺔ ﻋѧѧﻦ ﻣѧѧﺆﺗﻤﺮات ﻻهѧѧﺎي ﻟﻠѧѧﺴﻼم " 
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻹﻧﻤﺎء ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻲﺧﻄﻮة هﺎﻣﺔ 
  .(3)" واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻟﻔﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔاﻷﺳﺲ إﻧﺸﺎءﻣﻦ ﺧﻼل 
 ﻇѧﻞ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴѧﺪي ﻗѧﺪ ﺑѧﺪأ ﻓﻲاﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت إن 
 إدارة ﻓѧﻲ ﻣﻨѧﻊ اﻟﺤѧﺮوب، وﻓѧﻲﻓѧﺸﻞ ﻧﻈѧﺎم اﻟﺤﻠѧﻒ اﻷورﺑѧﻲ ﺪ ﻌѧﺒﺑﺎﻧﻌﻘѧﺎد ﻣѧﺆﺗﻤﺮات ﻻهѧﺎي، ﻓ
 إﻟѧﻰ ﻋﻘѧﺪ ﻣѧﺆﺗﻤﺮات "ﻳﻨﻐѧﻮﻻي اﻟﺜѧﺎﻧﻲ " اﻟﻘﻴѧﺼﺮ  اﻟﻘѧﺎرة اﻷورﺑﻴѧﺔ، دﻋѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
ﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻘѧﺪ  ﻣﺸﻜﻠ ﻓﻲدوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ 
  .(4) 7091 ﻋﺎم ﻓﻲ واﻟﺜﺎﻧﻲ 9981 ﻋﺎم ﻓﻲﻣﺆﺗﻤﺮ ﻻهﺎي اﻷول 
 اﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴѧﻊ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪد ﻣѧﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ أﺳﻔﺮتوﻗﺪ 
ﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﺒﺮﻳѧﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳѧﺔ، آﻤѧﺎ ﺗѧﻢ وﺿѧﻊ اﺗﻔѧﺎﻗﻴ 
 أﻧﻬѧѧﺎ آﺎﻧѧﺖ أول ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﻄﺎع أن ﻳﻘѧﺮر ﻓѧﻲ اﻟﻔѧﻀﻞ ﻟﻠﻤѧѧﺆﺗﻤﺮاتﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ وﻳﺮﺟѧѧﻊ 
ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻳﻀﻊ ﻣﺒﺎدئ وﻗﻮاﻋﺪ دﻗﻴﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺳѧﻌﻴًﺎ ﻟﺘﻔѧﺎدى 
ﺘѧﺔ  ﻧﻈѧﻢ ﺛﺎﺑ اﺳѧﺘﺤﺪاث  وﻟﻘѧﺪ اﺳѧﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣѧﺆﺗﻤﺮات ﻻهѧﺎي .(5)اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻮة ﻟﺤﺴﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت 
 ﻋѧﺎم ﻔѧﻲ هﻴﺌѧﺎت ﺗѧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟѧѧﺪول ﻋﻨѧﺪ اﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت، ﻓ إﻧѧﺸﺎءﺗѧﻢ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﻬѧѧﺎ 
 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﺘѧﺄﻟﻴﻒ ﻟﺠѧﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ إﻗﺮار ﺗﻢ 9981
 ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ، إﻧѧﺸﺎء اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺨѧﻀﺖ ﺗﻠѧﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻋѧﻦ 
 أﺣﻜﺎم ﺗﻠﺰم هﻲ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻻهﺎي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻤﺎﻣوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
 ﻣѧﺆﺗﻤﺮات ﻻهѧﺎي، ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ أهﻤﻴѧﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻻ ﻳﻘﻠѧﻞ ﻣѧﻦ ن ﻓﺈ (1)اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ 
 اﻟﻌѧѧﺎم اﻹﺻѧѧﻼح اﻟﺠﻬѧѧﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻧﺤѧѧﻮ إﻧﻤѧѧﺎء ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﻠѧѧﻰﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻋﻼﻣѧѧﺔ ﺑѧѧﺎرزة ﻋ 
ت اﻟѧﺴﺒﻴﻞ أﻣѧﺎم ﺗﻄѧﻮر اﻟﺘﻨﻈѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ ﻣﻈﻬѧﺮًا ﻣѧﻦ  ﻣﻬѧﺪ أﻧﻬﺎآﻤﺎ ، ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
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  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ  اﻟﺒﻨﻴѧﺎن إﻗﺎﻣѧﺔ  ﻓѧﻲ  اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲاﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻷوﻟﻰ 
  .(2)
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
   ﻇﻞ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢﻓﻲﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
  
 ﻟѧﻀﺮورة ﺗﺠﻨѧﺐ ﺑﻌﺪ أن وﺿﻌﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ أوزارهﺎ ﺗﻌﻤﻖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ 
ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮوب واﻟﻮﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗѧﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬѧﺎ وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ اﻟﻤﺮﻳѧﺮة ﻟﺘﻠѧﻚ اﻟﺤѧﺮب، 
 إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﻘﺮار آﻤѧﺎ ﺑѧﺪأت اﻟѧﺪول ﺗﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻳѧﺘﻢ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﻬѧﺎ وﺿѧﻊ ﻧﻈѧﺎم ﺟﺪﻳѧﺪ ﻳﻬѧﺪف 
  . ﻣﻨﻊ اﻟﺪول ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، وإﻟﻰ
 ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ ﻓﻘѧﺪ ﺗﻮﻟѧﺖ إﻟѧﻰ إﻧѧﺸﺎء ﺤﻘﻴѧﻖ هѧﺬا اﻟﻐѧﺮض ﺗأﺟѧﻞ وﻟﻘﺪ دﻋﺖ اﻟѧﺪول ﻣѧﻦ 
وﺿѧѧﻊ ﻣѧﺸﺮوع ﻋﻬѧѧﺪ ( هﻴﺮﺳѧѧﺖ ﻣﻠѧﺮ)ﻟﺠﻨѧﺔ ﻣѧѧﺸﺘﺮآﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳѧﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﻋﺮﻓѧѧﺖ ﺑﺎﺳѧﻢ ﻟﺠﻨѧѧﺔ 
 ﺻﺪر ﻣﻌﺎهﺪات اﻟѧﺼﻠﺢ اﻟﺘѧﻲ ﻓﻲ وأدﻣﺠﺘﻪ ﻓﺮﺳﺎي ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ أﻗﺮﺗﻪ اﻟﺪول اﻟﺬيﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ 
ء اﻟﺤѧѧﺮب هﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬѧѧﺎؤ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠѧѧﺔ ﻧѧѧﺸﺄت اﻟﻌѧѧﺼﺒﺔ وارﺗѧѧﺒﻂ ﻧѧѧﺸﻮ ﻲوﻓѧѧ، اﻟﺤѧѧﺮبﻋﻘѧѧﺪت ﺑﻌѧѧﺪ 
  .(3)اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻋﺘﺒѧﺮ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ، وﻟﻘﺪ أآﺪ ﻋﻬﺪ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت "
ﻓﻘѧﺪ اﻧﻄѧﻮى ﻋﻬѧﺪ ﺎﻣѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻘѧﻮم ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻧﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺼﺒﺔ، ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻬ 
 اﻟﻌѧѧﺼﺒﺔ ﻋﻠѧѧﻰ أﺣﻜѧѧﺎم ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺪول اﻷﻋѧѧﻀﺎء وﺗﻌѧѧﺪ ﺗﻠѧѧﻚ اﻷﺣﻜѧѧﺎم 
  .(1)" إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻬﺎﻻهﺎيﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮات 
 ﻧѧѧﺰاع أيﻣѧѧﻦ ﻋﻬѧѧﺪ اﻟﻌѧѧﺼﺒﺔ ﺗﻮاﻓѧѧﻖ اﻟѧѧﺪول اﻷﻋѧѧﻀﺎء ﺑѧѧﺸﺎن  (21)وﺑﻤﻮﺟѧѧﺐ اﻟﻤѧѧﺎدة 
 اﻟﻌѧﺼﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ  وأ، إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﺻﺮاع  أن ﻳﺘﺤﻮل ﻦوﻳﻤﻜ، ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﻨﻬﺾ 
 ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺠѧﺎء ﻋﻠﻰاﻷﻋﻀﺎء ﺗﻮاﻓﻖ   اﻟﺪول نﻀًﺎ أ وﺗﻘﺮر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة أﻳ ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻟﻴﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ا 
 ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﻣﺠﻠѧﺲ و أ،اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻗﺒѧﻞ اﻧﻘѧﻀﺎء ﻣѧﺪة ﺛﻼﺛѧﺔ ﺷѧﻬﻮر ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺪور ﻗѧﺮار إﻟѧﻰ اﻟﺤѧﺮب
ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ آﻴﻔﻴﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﺗѧﻨﻈﻢ أﻳѧﻀﺎ ( 51-31) وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ .اﻟﻌﺼﺒﺔ
 ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﻧѧﺼﺖ اﻟﻤѧﺎدة .ﺔاﻟﻌѧﺼﺒ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑѧﺸﺎن ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧﺰاع ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﺳѧﻠﻤﻴﺔ ﺑѧﻴﻦ أﻋѧﻀﺎء 
ﻞ أن ﺗﺤﺘѧﺮم اﻹﺟѧﺮاءات اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘﺮرهѧﺎ ﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰاءات ﺿѧﺪ أﻳѧﺔ دوﻟѧﺔ ﺗﻬﻤѧ ﻋﻠﻰ آﻴﻔ ( 61)
   .(2)اﻟﻌﺼﺒﺔ
 اﻟﻤﻤﺎرﺳѧѧѧﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴѧѧѧﺔ ﻟﻌѧѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧѧﻢ ﻳﻼﺣѧѧѧﻆ اﻧѧѧѧﻪ ﺑѧѧѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧѧѧﻦ ﻓѧѧѧﻲاﻟﻤѧѧѧﺘﻤﻌﻦ إن        
ﻣѧﻦ  ورﻏѧﻢ أن اﻟﻬѧﺪف اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻬѧﺎ هѧﻮ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻷﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮاﺳѧﻌﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻬѧﺎ،اﻻ
 اﻟﻮاﻗѧﻊ ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤѧﺎ ﻓѧﻲ  ﺎ ﻓﺈﻧﻬѧ اﻟﺨﻼﻓѧﺎت،  ﺣѧﺪ ﻟﻠﺤѧﺮوب آﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﻊووﺿ، واﻟﺴﻼم
 ﺖوﺗﺮآѧ، ﻣﻄﻠﻘѧﺎ وذﻟѧﻚ ﻷﻧﻬѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﺤѧﺮم اﻟﺤѧﺮب ﺗﺤﺮﻳﻤѧﺎ ،اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻣﺠѧﺎل ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻓѧﻲﻓﻌѧﺎﻻ 
 آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻠѧﺰم ،اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮب اﻷﺑﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺠﻮء 
وﻟﻤﻮاﺟﻬѧﺔ هѧﺬا  (3)ﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻋﻬѧﺪ اﻟﻌѧﺼﺒﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑ 
 اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺷѧﺎﺑﺖ ﻧﻈѧﺎم ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت أوﺟﻪ ﻓﻲاﻟﻮﺿﻊ ﻓﻘﺪ ﺟﺮت ﻣﺤﺎوﻻت ﻋﺪة ﻟﺘﻼ 
 ،اﻟﻤﺤѧﺎوﻻتﺛѧﺮ ﻗﻴѧﺎم اﻟﻌѧﺼﺒﺔ وﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻀﻰ ﺳѧﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠѧﺔ ﻧѧﺸﻄﺖ أ ﻰ ﻓﻌﻠѧ،اﻟﻌѧﺼﺒﺔ ﻇѧﻞ ﻓѧﻲ
                                                 
  .742ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺩ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ )2(
  .95ﺹ. 0991. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )3(
  .91ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔﻋﻠﻲ ﺍ.  ﺩ )1(
  .ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ( 61-51-31-21) ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  )2(
 02-61 ,P .3691 ,nodnoL .noitutitsni lanoitanretnI fo wal eht .W.D .ttewoB ﺭﺍﺠﻊ  )3(
ﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻔѧﺾ اﻟﺨﻼﻓѧﺎت ﺑѧﺪﻻ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل  اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ا إﻟѧﻰ ﺗѧﺸﺠﻴﻊ  اﻟﺮاﻣﻴﺔ دواﻟﺠﻬﻮ
  :اﻟﻤﺤﺎوﻻتاﻟﺤﺮب وﻣﻦ أهﻢ ﺗﻠﻚ 
 locotorP aveneG ehT 4291ﻋﺎم  ﺟﻨﻴﻒ لﺑﺮوﺗﻮآﻮ. 1
 ،ﺳѧﻨﻮات  ﺟﻨﻴﻒ أهѧﻢ اﻟﻤﺤѧﺎوﻻت اﻟﺘѧﻲ أﻋﻘﺒѧﺖ ﻗﻴѧﺎم اﻟﻌѧﺼﺒﺔ ﺑﺒѧﻀﻊ لﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮوﺗﻮآﻮ 
ﻓﻘѧﺪ وﺻѧﻒ ﺣѧﺮب اﻟﻌѧﺪوان ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﺟﺮﻳﻤѧﺔ .وﺗﺤﺮﻳﻤﻬѧﺎ اﻟﺤѧﺮوب إﻟѧﻰ ﻧﺒѧﺬواﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﻣѧﻰ أﺳﺎﺳѧﺎ 
 ﻓѧﻲ ﻃѧﺮف ﺗﻮﺟﻬﻬѧﺎ دوﻟѧﺔ اﻟﺤѧﺮب اﻟﺘѧﻲ هѧﻲ اﻟﻌѧﺪوان وﻓѧﻖ هѧﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآѧﻮل بوﺣѧﺮ، ﻴѧﺔدوﻟ
ﺧѧﻼًﻻ ﻣﻨﻬѧﺎ ﺑﻤѧﺎ ﻧѧﺺ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ واﺟѧﺐ ﺣѧﻞ ﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﺿﺪ دوﻟѧﺔ أﺧѧﺮى ﻃѧﺮف ﻓﻴѧﻪ، إ اﻟ
  .(1) اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
وﻟﻘѧѧﺪ أآѧѧﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮآѧѧﻮل ﻋﻠѧѧﻰ أهﻤﻴѧѧﺔ اﻟﺤﻠѧѧﻮل اﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻤѧѧﺎ وﺿѧѧﻌﻪ ﻣѧѧﻦ ﻧﻈѧѧﺎم ﻟﻔѧѧﺾ 
 اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ إﺣﺎﻟﺔول اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻪ، وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺮر اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪ 
 إذا ﻣﺎ رﻓﻀﺖ دوﻟﺔ ﻣﺎ اﻟﺘﻘﻴѧﺪ ﺑﺄﺣﻜѧﺎم هѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ آﻤﺎ وأو إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﺼﺒﺔ، 
ﻘﺮﻳѧﺮ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻋﺘﺒѧﺮت ﺑѧﺬﻟﻚ دوﻟѧﺔ ﻣﻌﺘﺪﻳѧﺔ ﺗ وﺿﻌﻪ، أو رﻓﻀﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜѧﻢ اﻟﻘѧﻀﺎء أو اﻟﺬي
  .(2)ﻣﻦ ﻋﻬﺪ اﻟﻌﺼﺒﺔ" 61 "وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺠﺰاءات اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدة
  :7291إﻋﻼن . 2
. 7291 ﺳѧѧﺒﺘﻤﺒﺮ 42 ﺑﺘѧѧﺎرﻳﺦ   noitaralceD إﻋﻼﻧѧѧًﺎ ﻋѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧﻢ أﺻѧѧﺪرت 
 ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻬѧﺎ وﺿﻌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟѧﺪول اﻟﺘﺰاﻣѧًﺎ ﺑﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨѧﺸﺄ ﺑﻴﻨ 
 اﻟѧﺪول اﻹﻋѧﻼن اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ ﻃﺎﻟѧﺐ هѧﺬا 
  .(3)ﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺤﺮب آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪولا
  :tcaP golleK dnairBﻣﻴﺜﺎق ﺑﺮﻳﺎن آﻴﻠﻮج . 3
 وذﻟѧﻚ golleK dnairB ﺑѧﺎرﻳﺲ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻴﺜѧﺎق ﻓѧﻲ وﻗѧﻊ ﻣﻨѧﺪوﺑﻮ ﺧﻤѧﺲ ﻋѧﺸﺮة دوﻟѧﺔ 
وﺻѧﻞ ﺧѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول ﺣﺘѧﻰ ، ﺛѧﻢ اﻧѧﻀﻢ إﻟѧﻰ هѧﺬا اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻋѧﺪد ﺁ8291ﻏѧﺴﻄﺲ  أ72 ﺑﺘѧﺎرﻳﺦ
وذﻟѧﻚ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻲ اﻟѧﺪﻋﻮة اﻟﺘѧﻲ وﺟﻬﺘﻬѧﺎ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة . ﻦ دوﻟѧﺔ ﻴ وأرﺑﻌѧ إﻟѧﻰ ﺧﻤѧﺲ ﻋѧﺪدهﺎ 
وأآѧﺪت دﻳﺒﺎﺟѧﺔ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق إﻟѧﻰ . اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻟﻼﻧѧﻀﻤﺎم إﻟﻴѧﻪ 
ﺣﻴﺚ أآﺪت أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺬ اﻟﺤﺮوب  " إﺑﺮاﻣﻪ ﺣﺪا ﺑﺎﻟﺪول إﻟﻰ اﻟﺬياﻟﺪاﻓﻊ 
ﺻﻼ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﻮدﻳѧﺔ ﻗﺎﺋﻤѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﺷѧﻌﻮب اﻟѧﺪول، وأﻧѧﻪ ﻻ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ، ﺗﻮ 
  .(4)" اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔﻓﻲﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ اﻻﻟﺘﺠѧﺎء إﻟѧﻰ اﻟﺤѧﺮب آﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﺻѧﺮاﺣﺔ وﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻣѧﻮادﻩ ﺑѧﺎﻟﻨﺺ 
 ﻣﺎدﺗѧﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﻲ ﻴﺜѧﺎق  ﻋﻼﻗﺎﺗﻬѧﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟѧﺔ، ﺛѧﻢ ﻳﺆآѧﺪ اﻟﻤ ﻓѧﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، و 
ول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧѧѧﺪة ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺗѧѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧѧﺎت أﻳѧѧѧًﺎ آﺎﻧѧѧѧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬѧѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳѧѧѧﺎﺋﻞ ﺿѧѧѧﺮورة اﺗﻔѧѧѧﺎق اﻟѧѧѧﺪ ّ
  .(1)اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
 ﻓѧﻲ  ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ اﻟﺤѧﺮب ﻓﻲوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻴﺜﺎق آﺎن ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮة هﺎﻣﺔ 
ﻟѧﺒﻌﺾ إﻟѧﻰ  ﻣﺠѧﺎل ﺗﺤѧﺮﻳﻢ اﻟﺤѧﺮب ذهѧﺐ ا ﻔѧﻲ  ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ، ﻓﻳﺴﻠﻢ ﻟﻢ ﻪاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول، إﻻ أﻧ 
                                                 
  .732ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )1(
  .ﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻟﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓﺫﺍﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ )2(
  7901 .P .tiC.pO .I .unocaiD ﺭﺍﺠﻊ  )3(
  .142ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ.  ﺩ )4(
  .161P .tiC.pO .waL lanoitanretnI .L .mihneppO ﺭﺍﺠﻊ  )1(
، وﻳﺤѧﺴﻦ ﺑﺎﻟѧﺪول أﺧﻼﻗﻴѧﺔ ﺄن اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻻ ﻳﻌѧﺪو أن ﻳﻜѧﻮن ﻣﺠѧﺮد ﺗѧﺼﺮﻳﺢ ﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻘﻴﻤѧﺔ  ﺑѧ اﻟﻘﻮل
  .(2)إﺗﺒﺎﻋﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻓﻲ ﺟﺰاء ﻣﻘﺮر ﻷي ﻻ ﺗﺘﻌﺮض هﻲ، وإﺗﺒﺎﻋﻪ
 ﻣﺠѧﺎل ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻘѧﺪ أﺧѧﺬ ﻋﻠﻴѧﻪ أﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳѧﻀﻊ ﻓﻲوأﻳﻀًﺎ 
ﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، آﻤѧﺎ أﺧѧﺬ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺳﻮى اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋѧﺎﺗﻖ اﻟѧﺪول ﺑﺘѧﺴ 
 أﺗѧﻰ ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻋѧﺎم اﻟѧﺬي أﻳﻀًﺎ أﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻔѧﺼﻴﻼت اﻟﺪﻗﻴﻘѧﺔ ﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ 
  .(3)وﻣﺠﻤﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ 
ﻞ اﻟﻤﻮاﺛﻴѧﻖ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻇﻬѧﺮت ﻟﻠﻮﺟѧﻮد  ﻇѧ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، وﻻﺳѧﻴﻤﺎ 
ﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻟѧﻢ ﺗﻜﺘﻤѧﻞ ﻣﻼﻣﺤѧﻪ ﺑﻌѧﺪ، وﻟѧﻢ ﻓﺈﻧ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ، إﻧﺸﺎءﺑﻌﺪ 
 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟѧﻰ ﺑﻨѧﺎء ﻋѧﺎﻟﻢ ﻳѧﺴﻮدﻩ اﻷﻣѧﻦ ﻓﻲﻳﻜﻦ أﻳﻀًﺎ 
  .واﻟﺴﻼم
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  ﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻇﻞ اﻓﻲﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
  
 ﻣﺠﺎﺑﻬѧﺔ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺘѧﻲ أدت ﻓﻲ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ وإﺧﻔﺎقﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 ﻧﻴﺮاﻧﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺷﺎب ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻦ ﻗѧﺼﻮر وﻧﻘѧﺺ، وأﻳѧﻀًﺎ إﻟѧﻰ إﺷﻌﺎلإﻟﻰ 
 إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴѧﺮ ﻣѧﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬѧﺎ وﻣﻘѧﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﻴѧﺎم ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﻧﺸﺎءهﺎﻣﺎ ﻻﺑﺲ 
 ﻇﻞ اﻟﺤﺮب، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗѧﺪارك ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻧﺸﺎء اﺗﺠﻪ ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﺤﻠﻔﺎء إﻟﻰ ﺑﺪورهﺎ،
 وإرﺳѧﺎءﻋﻮاﻣѧﻞ اﻟﻘѧﺼﻮر اﻟﺘѧﻲ ﺳѧﺎدت ﻋﻬѧﺪ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ، وﻟﺘﺠﻨѧﺐ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺧﻄѧﺮ اﻟﺤѧﺮوب، 
 notrabmuDﻦ اوآѧﺲ ﺗﻓѧﺎﺟﺘﻤﻊ ﻓѧﻲ دﻣﺒѧﺎر ، ﻟﻠﺠﻤﻴѧﻊواﻷﻣѧﻦاﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻀﻤﻦ اﻟѧﺴﻠﻢ 
اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة :  ﻣﻤﺜﻠѧﻮن ﻟﻠѧﺪول اﻷرﺑﻌѧﺔ هѧﻢ   ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺧﺒѧﺮاء skaO
ﺑﺮﺋﺎﺳѧﺔ وزﻳѧﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴѧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ وذﻟѧﻚ  ،اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، اﻻﺗﺤﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ، اﻟѧﺼﻴﻦ 
 ﻟﻮﺿѧﻊ ﻣѧﺸﺮوع أوﻟѧﻲ 4491 أآﺘѧﻮﺑﺮ 71 أﻏѧﺴﻄﺲ إﻟѧﻰ 12ﻓﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﺎ ﺑѧﻴﻦ " ﺳﻨﻴﺜﻨﻮس"
ﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وهѧﻮ اﻻﺳѧﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻧﺸﺎءهﺎ واﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺮر ﺗѧﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑѧﺎ 
  .2491اﻟﺪول اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﻮر اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ 
 ﺿѧﻢ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ، اﻟѧﺬي  ﻟﻄѧﺎ  اﻧﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻳﺎ 5491 ﻓﺒﺮاﻳﺮ 11 ﻓﻲو
واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ، وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨѧﻼف ﺑѧﺸﺄن ﺗﺄﺳѧﻴﺲ 
 آﻤѧﺎ اﺗﻔﻘѧﺖ اﻟѧﺪول اﻷﻣѧﻦ،  ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأهﻤﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض اﻷﻣﻢ
 رأﻳﻬﻢ ﺑﻌѧﺪ اﻧﺘﻬѧﺎء اﻟﺤѧﺮب، وﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻓﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﻮد اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬيﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﻮازن 
 اﻟﺤѧﺮب، ﻓѧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻨﺘѧﺼﺮة 
ﻠѧѧﻰ اﻟﻨﻘѧѧﺎط اﻷﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺗﻘѧѧﺮر  ﻳﺎﻟﻄѧѧﺎ ﻋﻓѧѧﻲوﺑﺘﻤѧѧﺎم اﻻﺗﻔѧѧﺎق 
 52 اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت ﺔ ﻣﺪﻳﻨ ﻓﻲاﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ ﻳﻌﻘﺪ 
، وﺗﺪﻋﻰ إﻟﻴﻪ آﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وآѧﻞ دوﻟѧﺔ ﺗﻌﻠѧﻦ 5491أﺑﺮﻳﻞ 
ا اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤѧﺴﻤﻰ ﺑﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻠﺘﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﺤѧﺮب ﻋﻠѧﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴѧﺎ واﻟﻴﺎﺑѧﺎن، وﻋﻘѧﺪ هѧﺬ 
 noitazinagro lanoitanretnI nO ecnerefnoC snoitaN detinU ehTاﻟѧﺪوﻟﻲ 
 اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ أﻋﻤﺎﻟѧﻪ ﺑѧﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻬѧﻲ  أﻋﻤﺎﻟѧﻪ ﺧﻤѧﺴﻮن دوﻟѧﺔ، وأﻧ ﻓѧﻲ  ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ واﺷﺘﺮآﺖ ﻓﻲ
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ﺘﻤﺎﻋѧѧﺎت،  ﺑﻌѧѧﺪ ﺷѧѧﻬﺮﻳﻦ ﻣѧѧﻦ اﻻﺟ 5491ﻮﻧﻴѧѧﻮ ﻳ62 ﻓѧѧﻲﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺑﺎﻹﺟﻤѧѧﺎع 
  .5491 أآﺘﻮﺑﺮ 41وأﺻﺒﺢ هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ 
 ﻓѧﻲوﻟﻘѧﺪ ﺣѧﺮص ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة، أو اﻟﺘﻬﺪﻳѧﺪ ﺑﻬѧﺎ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وأآﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜѧﻲ ﻻ ﻳﺘﻌѧﺮض 
 ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، وهѧﺬا ﻓﻲﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﺳ 
هﻮ ﻣﺎ ﺣﺪا ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة آѧﻲ ﻳѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺒѧﺪأ ﺻѧﺮاﺣﺔ، ﺑﻮﺻѧﻔﻪ ﻣﺒѧﺪأ أﺳﺎﺳѧﻴًﺎ ﻣѧﻦ 
ﻳﻔﺾ ﺟﻤﻴﻊ "  ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق( 2)اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ 
 واﻟﻌѧﺪل واﻷﻣѧﻦ ﻰ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻠﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠ 
  ."اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻘﺪ آﻔﻞ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺗѧﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ 
 ﻣѧﻦ (33) ﻧѧﺼﺖ اﻟﻤѧﺎدة ﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺜѧﻮر ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﺣﻴѧﺚ  اﻟﻤﻨﺎزﻋѧ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﻟﻼزﻣﺔ ا
 اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻷﻣѧﻦ  أن ﻳﻌѧﺮض اﻟѧﺴﻠﻢ ﻋﻠѧﻰ أﻃѧﺮاف أي ﻧѧﺰاع ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن اﺳѧﺘﻤﺮارﻩ "اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﺄﻧﻪ 
ﻟﻠﺨﻄѧѧﺮ أن ﻳﻠﺘﻤѧѧﺴﻮا ﺣﻠѧѧﻪ ﺑѧѧﺎدئ ذي ﺑѧѧﺪء ﺑﻄﺮﻳѧѧﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ واﻟﻮﺳѧѧﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴѧѧﻖ 
 أو ﻏﻴﺮهѧﺎ ﻣѧﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔواﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ واﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻳﻠﺠѧﺄوا إﻟѧﻰ اﻟﻮآѧﺎﻻت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﺎت 
ﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﻘѧﺎدم  ا ﻓѧﻲ وﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ " اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ 
  .ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
 ﻣﻴﺜﺎق إﻃﺎر ﻓﻲﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻴﻄﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﺴﺘ 
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ اﺣﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧًﺎ آﺒﻴﺮًا ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧѧﺮى، اﻟﺘѧﻲ ﻳﺮﺗﻜѧﺰ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ووﻓﻘѧًﺎ 
ﻋﺎت ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ، وﺑѧﺼﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎز 
، وﻳﻨﺒﻐѧﻲ واﻷﻣѧﻦﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳѧﺆدى اﺳѧﺘﻤﺮارهﺎ إﻟѧﻰ اﻹﺧѧﻼل ﺑﺎﻟѧﺴﻠﻢ 
  .(1) ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻣﺮاﻋﺎة وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻲﻋﻠﻴﻬﺎ 
 آѧѧﺎن ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻗѧѧﺪ اﻓѧѧﺮد ﻣѧѧﺴﺎﺣﺔ واﺳѧѧﻌﺔ ﻟﻤﺒѧѧﺪأ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت وإذا
 ﻓѧﻲ  ذﻟѧﻚ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ أهﻤﻴﺘѧﻪ ﻓѧﺈن ، (2)ا ﻣﺎ ﺗﺆآﺪﻩ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣѧﻮاد اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ وهﺬ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﻮﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻄﻠﺒًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، آﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
 ﻇѧѧﻞ اﻟﻌѧѧﺼﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺣѧѧﻞ ﻓѧѧﻲأن اﻟﻤﺒѧѧﺪأ ﻗѧѧﺪ اﺗѧѧﻀﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﻤѧѧﻪ واآﺘﻤﻠѧѧﺖ أرآﺎﻧѧѧﻪ ﻋѧѧﻦ ذي ﻗﺒѧѧﻞ 
  .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻔѧѧﺼﻴﻞ ﻟѧѧﺪور ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ وﻟﻘѧѧﺪ اﻧﻄѧѧﻮت ﻧѧѧﺼﻮص ﻣ
 وﺗﻌﻤﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣѧﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻓﻲواﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺧﻼل أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺸﺠﻴﻊ وﺗﻨﻤﻴѧﺔ اﻟﺤﻠѧﻮل 
 ﺗѧѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧѧﺎت، ﻓѧѧѧﻲﺳѧѧѧﻴﺔ اﻟѧѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧﺔ، ﺑﺎﻹﺿѧѧѧﺎﻓﺔ إﻟѧѧѧﻰ ﻣﻬﻤﺘﻬѧѧѧﺎ اﻷﺳﺎ 
وﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤѧﺔ ﻗﺎﻣѧﺖ أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺈﻧѧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﻔﺮﻋﻴѧﺔ 
ﻟﺘﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أو اﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲ 
  .(3)اﻟﺤﻤﻴﺪة أو ﻟﺠﺎن اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪﻧﺔ
 ﻣﺠѧѧﺎل ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﻓѧѧﻲﻮم ﺑѧѧﻪ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ  ﻳﻘѧѧاﻟѧѧﺬي اﻟﻜﺒﻴѧѧﺮ روﻧﻈѧѧﺮًا ﻟﻠѧѧﺪو 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ هﺬا ﻓﻲﻟﻴﺘﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﺴﻨﺮﺟﺊ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓواﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ 
ﻴﺘﻢ  ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، أﻣѧѧﺎ اﻵن ﻓѧѧﺴ ﻓѧѧﻲ دراﺳѧѧﺘﻨﺎ ﻟѧѧﺪور ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻋﻨѧѧﺪاﻟﺒﺤѧѧﺚ 
                                                 
  22ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )1(
  .ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ.  ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ )2(
  815-715.P.P.9891.eropagniS .shtrowretteuB .waL lanoitanretnI ot noitcudortnI .G.J.cqekartS ﺭﺍﺠﻊ  )3(
 ﻓѧﺎﻟﻤﻼﺣﻆ أن ،ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت  ﻣﺠﺎل ﻓﻲﺰ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻴﺮآاﻟﺘ
 ﻣﻴѧѧѧﺪان ﺗѧѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧѧﺎت ﺑﻮﻇѧѧѧﺎﺋﻒ ﻣﻨѧѧѧﻊ ﺣѧѧѧﺪوث اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧѧﺎت ﻓѧѧѧﻲاﻟﺠﻤﻌﻴѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧѧﺔ ﺗﻘѧѧѧﻮم 
  . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎقﻓﻲوﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ، وهﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﺪدة 
وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ ﻣﻮاد هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﺎﻗѧﺸﺔ أﻳѧﺔ 
 اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، أو ﻳﺘѧﺼﻞ ﺑѧﺴﻠﻄﺎت ووﻇѧﺎﺋﻒ أي ﻓѧﺮع ﻣѧﻦ ﻓѧﺮوع رإﻃѧﺎ ﻓѧﻲﻣѧﺴﺄﻟﺔ أو أﻣѧﺮ ﻳѧﺪﺧﻞ 
 اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، واﻷﻣѧﻦ  ذﻟѧﻚ اﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ واﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻤѧﻀﻤﻮن اﻟѧﺴﻠﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺑﻤѧﺎ 
  .(1)اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، أو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أي زﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼﻓﺈن وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
ﻩ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻰ رأت أن هﺬا اﻟﻨﺰاع ﻗﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺸﺆ 
 ذﻟѧﻚ اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ اﻟﻨﺎﺷѧﺌﺔ ﻋѧﻦ اﻧﺘﻬѧﺎك أﺣﻜѧﺎم ﻓﻲ وﻳﺪﺧﻞ اﻷﻣﻢ،ﻳﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ 
  .هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق
وﻓﻘѧًﺎ ﺑﻘﻴѧﺪﻳﻦ ﻘﻴѧﺪ ﻣوﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ أن اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺷѧﺎﻣﻞ وﻋѧﺎم، إﻻ أﻧѧﻪ 
  : ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق(21)ﻠﻤﺎدة ﻟ
ﻪ ﻳﻤﺘﻨѧﻊ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ ﻓﺈﻧѧإذا ﻣѧﺎ ﺗﻌﻠѧﻖ اﻷﻣѧﺮ ﺑﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﻣﻄﺮوﺣѧﺔ أﻣѧﺎم ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، : اﻷول
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻪ ﻳﺘﻮﺟѧﺐ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓﺈﻧѧ  ﻣѧﺎ، إﺟѧﺮاء ٍ أن اﻷﻣѧﺮ ﻳﺤﺘѧﺎج ﻻﺗﺨѧﺎذ ﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ تﻣﺎ رأ إذا : واﻟﺜﺎﻧﻲ
 إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، أي إذا آﺎن اﻟﻨﺰاع أو اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﺘﻄﻠѧﺐ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺎﻻﺳѧﺘﻨﺎد اﻷﻣﺮ ﺣﺎﻟﺔإ
  .(2) إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 ﺗﻘѧѧﻮم ﺑѧѧﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻳﺘﺤѧѧﺪد ﺑﺘﻘѧѧﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻѧѧﻴﺎت إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺬي اﻟѧѧﺪور ﻓѧѧﺈنوﻣѧѧﻦ هﻨѧѧﺎ 
ﻋѧѧﺎت أو ﺗѧѧﺴﻮﻳﺘﻬﺎ، وﻣѧѧﻦ أﻋѧѧﻀﺎء اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة أو ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﺑѧѧﺸﺄن ﻣѧѧﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨѧѧﻊ اﻟﻤﻨﺎز 
اﻟﻤﻌѧѧѧﺮوف أن اﻟﺘﻮﺻѧѧѧﻴﺎت اﻟѧѧѧﺼﺎدرة ﻋѧѧѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧѧﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺘѧѧѧﻊ ﺑﻘﻴﻤѧѧѧﺔ ﻣﻠﺰﻣѧѧѧﺔ ﻟﻠѧѧѧﺪول 
اﻷﻋﻀﺎء، وﻣﻊ هﺬا ﻳﺆآﺪ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ أن اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺗﻤﻜﻨѧﺖ ﻣѧﻦ اﻟﻘﻴѧﺎم 
  اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻷﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲﺑﺪور هﺎم 
 6591ﺔ ، واﻷزﻣѧѧﺔ اﻟﻤﺠﺮﻳѧѧ 0591ﺔ اﻟﻜﻮرﻳѧѧﺔ  آﻤѧѧﺎ هѧѧﻮ اﻟﺤѧѧﺎل ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﻸزﻣѧѧ اﻷزﻣѧѧﺔﺑﺤѧѧﻞ 
  .0691 اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﻓﻲواﻷزﻣﺔ 
                                                 
  34P .tiC.pO noitutitsni lanoitanretni  fo waL ehT .W.D.ttewoB ﺭﺍﺠﻊ  )1(
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ" 21" ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2(
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   ﻇﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻓﻲﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
 واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣѧﻦ ﻓﻲن ﺗﻄﻮر ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻌﻜﺲ إ
 اﻟﺘﻨﻈѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺗѧﺪاﻋﺐ ﺧﻴѧﺎل إﻧѧﺸﺎءﻘѧﺪ ﻇﻠѧﺖ ﻓﻜѧﺮة ﻓ ،ﻟﻘѧﺮن اﻟﺜѧﺎﻣﻦ ﻋѧﺸﺮﺗﻄѧﻮر ﻣﻨѧﺬ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ ا
ﻋﻨѧѧﺪ ﻗѧѧﺪ ﺑѧѧﺪأت  هѧѧﺬﻩ اﻟﻔﻜѧѧﺮة إرهﺎﺻѧѧﺎتاﻟﻔﻼﺳѧѧﻔﺔ واﻟﻤﻔﻜѧѧﺮﻳﻦ ﻗﺮوﻧѧѧًﺎ ﻃﻮﻳﻠѧѧﺔ، وﻟﻌﻠﻨѧѧﺎ ﻧﺠѧѧﺪ أن 
 ﻓѧѧﻲ هﻴﺌѧѧﺔ ﺗѧѧﺸﺘﺮك ﺑﺈﻧѧѧﺸﺎء ﻣѧѧﻦ ﻓﻜѧﺮ أولم ﻓﻬѧѧﻮ .ق 155" آﻮﻧﻔﻮﺷѧѧﻴﻮس"اﻟﻔﻴﻠѧﺴﻮف اﻟѧѧﺼﻴﻨﻲ 
 ﻓѧﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟѧﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ (1)ﻟﻌѧﺎم ﺟѧﻞ اﻟѧﺼﺎﻟﺢ اﻟѧﺪوﻟﻲ ا أﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺪول ﻟﻠﺘﻌѧﺎون ﻣѧﻦ 
 آﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﻃﺮﻳﻘѧًﺎ ﺣѧﺪﻳﺜًﺎ snoitazinagrO lanoitanretnI
ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﺑﻌѧﺪ ﺷѧﻴﻮع ﻇѧﺎهﺮة اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ أﺻѧﺒﺤﺖ ﻣѧﻦ 
  . اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮﻓﻲأهﻢ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﻳﻘﺘѧﺼﺮ ﻋﻤﻠﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ هѧﻲ ﻣѧﺎ أن ﺗﻜѧﻮن ﻣﻨﻈﻤѧﺎت ﻋﺎﻣѧﺔ و إﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟ 
هѧѧﺪف ﻣﻌѧѧﻴﻦ، ﺑѧѧﻞ ﺗѧѧﺸﻤﻞ آѧѧﻞ ﻣﺠѧѧﺎﻻت اﻟﺘﻌѧѧﺎون اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﺑѧѧﻴﻦ أﻋѧѧﻀﺎﺋﻬﺎ آﻌѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧﻢ ﺳѧѧﺎﺑﻘًﺎ 
 اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘﺘѧﺼﺮ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ هѧﻲ ﻣѧﺎ أن ﺗﻜѧﻮن ﻣﻨﻈﻤѧﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ و إ و ،وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﺎﻟﻴѧﺎ ً
  .(2)ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول
ﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺑﺤﻜѧﻢ  ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ دول ﺗ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا 
 أو اﻟѧѧѧﺮواﺑﻂ اﻟѧѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أو اﻻﻗﺘѧѧѧﺼﺎدﻳﺔ، أو وﺣѧѧѧﺪة اﻟﻤѧѧѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻐﺮاﻓѧѧѧﻲ،رواﺑѧѧѧﻂ اﻟﺘﺠѧѧѧﺎور 
 وﻻ ﺷѧﻚ ﻣѧﻦ وﺟѧﻮد ﺛﻤѧﺔ .اﻟﻤѧﺸﺘﺮك  راﺑﻄﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ أي اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ،
 إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎم  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ،هﺎ ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دوﻟﺔ ﺑﻤﻔﺮد 
 وﺗﺘﺨѧﺬ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﺟѧﺎت ﺻѧﻔﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ، ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ
ن اﻟѧﺒﻌﺾ إ ﻌﺘﻘѧﺪ ﻳو   "(3) إﻃѧﺎر إﻗﻠﻴﻤѧﻲ ﻓѧﻲ اﻷهﺪاف اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ دول 
أهѧﻢ اﻷهѧﺪاف وراء ﻗﻴѧﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺣﺎﺟѧﺔ اﻟѧﺪول ﻟﻠﻌѧﻴﺶ ﺑѧﺴﻼم وﺳѧﻴﺎدة ﺣѧﻖ اﻟﺠѧﻮار ﺗﻌѧﺪ ﻣѧﻦ 
، ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ ﺟѧﺰءًا ﻣѧﻦ ﻇѧﺎهﺮة اﻟﺘﻨﻈѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ، اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻲ ﻓﻜѧﺮة اﻟﺘﻨﻈѧﻴﻢ ﻓѧﺈناﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ، وهﻜѧﺬا 
ﺟﺎءت وﻟﻴﺪة اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول أآﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻠﺴﻔﻲ أو ﻓﻜﺮة ﻣﺜﺎﻟﻴѧﺔ، آﻤѧﺎ هѧﻮ 
    .(1)"اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻈﻮاهﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
ﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﺗﻨѧﺸﺄ أﺻѧًﻼ ﻟﺘѧﻀﺎﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻻﻋﺘﺒѧﺎرات ﻟﺘﻜѧﻮن  آ وإذا
ن اﻟﻌﻼﻗѧﺎت إﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺪﻳﻬﻲ اﻟﻘѧﻮل ﻓﺈﻧѧ  ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ءاﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ورا اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 ﻗﺎﻟѧﺐ ﻣﻌѧﻴﻦ ﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻲ  إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤѧﻲ ﻳﺤѧﺪدهﺎ، وﻳѧﺼﻮﻏﻬﺎ ﻣﻦاﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻻﺑﺪ ﻟﻬﺎ 
 ﻗﻴѧﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺳѧﻮاء آﺎﻧѧﺖ دوﻟﻴѧﺔ أم إﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ، ﻓѧﻲ ﺗﻠﻌѧﺐ دورًا ن ﺗﻠѧﻚ اﻟﻌﻼﻗѧﺎتإﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل 
  : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات
ﺷﻌﻮر ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮآﺔ أو ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘѧﻀﺎﻣﻦ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺳѧﻮف . 1
راآﻬѧﺎ أﻧѧﻪ ﺗﻮﺟѧﺪ ﺛﻤѧﺔ ﻣﺨѧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﺟѧﻪ اﻟѧﺪول،  اﻟﻨﻈѧﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻲ، أو إد ﻓѧﻲ ﻳﻜﻮن اﻷداة اﻟﻔﺎﻋﻠѧﺔ 
 إﻃѧﺎر ﻣѧﻨﻈﻢ، وﻳﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻣﻮاﻗѧﻒ ﻓѧﻲ  ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎﻳﻨﺒﻐﻲ 
                                                 
  .182ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )1(
  .ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.  ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل )2(
  .72ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩ ﻗﻠﻌﺔﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )3(
  .182ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻱ ﺸﻜﺭﻱ.  ﺩ )1(
 ﺑﺄهﻤﻴѧﺔ وﺟѧﻮد إﻳﻤѧﺎﻧﻬﻢ  ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻣѧﺪى  و اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ واﻟﺘѧﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻬѧﺎ 
  .(2) ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺑѧﺮواﺑﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻟﻲ ﺗﻘﺮﻩ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق دو . 2
 اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ، وﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻷهѧﺪاف واﻟﻤﺒѧﺎدئ إﻧﺸﺎء ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎقﻣﺸﺘﺮآﺔ وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ هﺬا 
، ﻢاﻟﺘﻨﻈѧﻴ ، آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وواﺟﺒﺎت اﻟѧﺪول ﺗﺠѧﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
  .اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻴﻢ وأﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈ
 اﻟѧﺪول إﻗﻨѧﺎع وﺟﻮد دوﻟﺔ آﺒﺮى ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮذ ﻗﻮى ﺑﻴﻦ دول اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ  .3
  .(3) إﻃﺎر اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻓﻲاﻷﺧﺮى ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم واﻟﻌﻤﻞ 
 ﻓѧﺈن  ﻣﺠﺎل ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬيوﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺪور اﻟﻤﻬﻢ 
 ﻴﺘﻢاﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل هѧﺬا اﻟﻔѧﺼﻞ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺳѧ ﻣѧﻦ اﻷهﻤﻴѧﺔ ﺑﻤﻜѧﺎن أن ﻧﺘﻌѧﺮف ﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻩ 
 دور ﻓﻴﺘﻨѧѧﺎول ﺺ اﻟﻤﺒﺤѧѧﺚ اﻷول ﻟﻠﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ أﻣѧѧﺎ اﻟﻤﺒﺤѧѧﺚ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ ﻴﺨѧѧﺼﺗ
  . ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎتﻓﻲاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
                                                 
  ﺩﺍﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ. ﻤﺠﻠﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
  .4ﺹ. 5891. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.      ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  
 "اﻧﺴﻴﺴﻜﻮﺳﺎن ﻓﺮ" و4491 ﺳﻨﺔ "دوﻣﺒﺎرﺗﻦ اوآﺲ" ﻓﻲﻟﻘﺪ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻮﻓﻮد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮة 
أهﻤﻴѧﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ وﻣѧﺎ " اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة "، ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 5491ﺳﻨﺔ 
 ﺣѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ وﺗﻮﻃﻴѧﺪ اﻟѧﺴﻼم واﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﻪ ﻣѧﻦ دور ﻣﻬѧﻢ 
  . ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢﻓﻲ ﻴﻦاﻟﺪوﻟﻴ
إﻟѧѧﻰ " 33"ﺎدة  اﻟﻤѧѧﻓѧѧﻲوﺑﻨѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ ﺟѧѧﺎء ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وأﺷѧѧﺎر ﺻѧѧﺮاﺣﺔ 
 اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑѧﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟѧﻰ اﻟﻮآѧﺎﻻت واﻟﺘﺮﺗﻴﺒѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ، ﻓﻲإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء 
 أﻓѧﺮد اﻟﻤﻴﺜѧﺎق وﻗѧﺪ ، ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜѧﻮر 
ﻨﻈﻤѧﺎت ﻋﻠѧﻰ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ وﻟﻜﻨﻪ ﻨﻈﻤﺎت هﻮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻤﻓﺼًﻼ ﻣﺴﺘﻘًﻼ ﻟﺘﻠﻚ اﻟ 
  . ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦﻓﻲﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﻋﻬﺪت إﻟﻴﻬﺎ ﺠوﻟﻴﺎت اﻟاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆ
 إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ أو وآﺎﻻتﺟﻮاز ﻗﻴﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ( 1/25)وﻟﻘﺪ أوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺎدة 
 اﻟﺘѧѧﻲ ﻟﻬѧѧﺎ ﻋﻼﻗѧѧﺔ ،وﻣﻨﺎﺳѧѧﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ ﺑﻌѧѧﺾ اﻷﻣѧѧﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺤﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ 
ﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﻮآﺎﻻت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣѧﻊ ﻣﻘﺎﺻѧﺪ اﻷﻣѧﻢ ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ دا 
آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ دور أﻋﻀﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳѧﺸﺎرآﻮن . اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ 
 اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴѧﺔ ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ ﻓﺄوﺿѧﺤﺖ ﻞ اﻟﻮآﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤѧ  و  ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ
 ﻟﺘѧﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤѧﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻲ ﻟﻤﺜѧﻞ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ هѧﺬﻩ ﺬﻟﻮا آﻞ ﺟﻬѧﺪهﻢ ﺒ أن ﻳ أن ﻋﻠﻴﻬﻢ 
 هѧﺬﻩ اﻟﻮآѧﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ، وذﻟѧﻚ ﻗﺒѧﻞ ﻋﺮﺿѧﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ أو ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ 
 آﻤѧѧﺎ ﻧѧѧﺼﺖ اﻟﻔﻘѧѧﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜѧѧﺔ أﻧѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ أن ﻳѧѧﺸﺠﻊ ﻋﻠѧѧﻰ ،اﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ 
ﻴﻤﻴѧﺔ أو ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻮآѧﺎﻻت اﻻﺳﺘﻜﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ هѧﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﺎت اﻹﻗﻠ 
  اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻈѧﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻲ،  أوﻻﻩ ﻣﻴﺜﺎقاﻟﺬيوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ  .اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 أو ﻳﺒѧﻴﻦ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﺮدهﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻤﻘѧﺼﻮد ﺑﻬѧﺎ 
 ﻓﺮاﻧﺴﻴѧﺴﻜﻮ ﻗѧﺪ ﺗﻌﻤѧﺪوا ﻋѧﺪم  ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﺳѧﺎنﻓѧﻲ أن اﻟﻤѧﺸﺎرآﻴﻦﻣﻔﻬﻮﻣﻬѧﺎ ﺑѧﺸﻜﻞ دﻗﻴѧﻖ، وﻳﺒѧﺪو 
 ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻣﺤѧﺪد ﻟﻬѧﺎ رﺑﻤѧﺎ ﻳѧﻀﻴﻖ ﺑﻜѧﻞ أن وﺿѧﻊ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ 
   .(1) اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞﻓﻲﺣﺎﻻت وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺤﺪث 
وﻟﻘﺪ أدى هﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺳﻜﻮت ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻬﺪ ﻋѧﺼﺒﺔ 
ﺎﻟﻤﺒѧﺎدرة ﺑﻮﺿѧﻊ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻟﻬѧﺎ، إﻻ أن  ﻗﻴѧﺎم اﻟﻔﻘѧﻪ ﺑ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ إﻟѧﻰ ﺎت اﻷﻣﻢ ﻋѧﻦ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤѧ 
  :رأﻳﻴﻦواﻧﻘﺴﻤﺖ إﻟﻰ ﺬا اﻟﺸﺄن  هﻓﻲﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء 
  :اﻟﺮأي اﻷول
وﻳѧѧﺮي أﺻѧѧﺤﺎب هѧѧﺬا اﻟѧѧﺮأي أن ﺗﻐﺎﺿѧѧﻲ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻋѧѧﻦ ذآѧѧﺮ ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ 
ًﺎ، إذ أن ذآﺮ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻟﻬѧﺎ ﻳﺠﺎﺑﻴإﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ آﺎن أﻣﺮًا ﻣﻘﺼﻮدًا، وﻳﺸﻜﻞ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻋﻤًﻼ 
ﻮاء آﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺖ ﻟѧﻮاء  اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻣﺎم اﻧﻀ ﻓﻲﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘًﺎ 
هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﺑﻴﻨﻤѧﺎ اﻟﻘѧﻮل ﺑﻌﻜѧﺲ ذﻟѧﻚ ﻳﻔѧﺘﺢ اﻟﺒѧﺎب واﺳѧﻌًﺎ ﻟѧﺪﺧﻮل ﻣﻌﻈѧﻢ أﺷѧﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﺎت 
ﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻳﺆﺧѧﺬ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟѧﺮأي أن ﻳﻜѧﻮن ﻣﻔﻬѧﻮم اﻟﻤ وﻣﻤѧﺎ .  هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻲاﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
 ﻧﻄﺎﻗѧѧﻪ اﻷﺣѧѧﻼف اﻟﻌѧѧﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺸﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣѧѧﻦ ﺻѧѧﻮر اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات ﻣﺜѧѧﻞ ﻓѧѧﻲواﺳѧѧﻌًﺎ وﻳѧѧﺸﻤﻞ 
  .(2) ﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺼﺪاﻗﺔ
                                                 
  .104ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .903، ﺹ7691. ﺎﻫﺭﺓﺍﻟﻘ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺒﺎﻟﻔﺠﺎﻟﺔ. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
  :اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﻔﻘѧﻪ إﻟѧﻰ ﺿѧﺮورة وﺿѧﻊ ﻓѧﻲ  ﻳﻤﺜѧﻞ اﻟѧﺮأي اﻟѧﺮاﺟﺢ اﻟѧﺬي ﻳﺮى أﺻﺤﺎب هѧﺬا اﻟѧﺮأي 
 ﺗﻘѧѧﻮم ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺬي اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲﺼﺮ  ﺣѧѧﻮل اﻟﻌﻨѧѧ اﺧﺘﻠﻔѧѧﻮاﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ، ﻏﻴѧѧﺮ أﻧﻬѧѧﻢ 
  :اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ رأﻳﻴﻦ
 وﻳﻨﻄﻠﻖ هѧﺬا اﻟѧﺮأي ﻣѧﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،رأى ﻳﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺘﺠﺎور اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ هﻮ أﺳﺎس ﻓﻜﺮة 
 إﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدهﺎ أن اﻟﺘﺠﺎور اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت 
ﻩ اﻟﻔﻜѧﺮة أن ﺑﻠѧﻮغ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻟﻸهѧﺪاف اﻟﺘѧﻲ ي هѧﺬهѧﻮ أﺳѧﺎس ﻓﻜѧﺮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ، وﻣѧﺆّد
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻻ ﺗﺘﺤﻘѧﻖ إﻻ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول ﻳﺠﻤѧﻊ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ راﺑﻄѧﺔ 
  .(3) ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ن ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول إوﻳѧѧﺪﻋﻢ أﺻѧѧﺤﺎب هѧѧﺬا اﻟѧѧﺮأي ﻓﻜѧѧﺮﺗﻬﻢ ﺑﺄﺳѧѧﺎﻧﻴﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻮاﻗѧѧﻊ ﺑѧѧﺎﻟﻘﻮل 
 اﻟﻮﺣѧﺪة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴѧﺔ ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ، آѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ، وﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ، وﻣﻨﻈﻤѧﺔ
  .ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻣѧﺬهﺐ ﻓѧﻲ ﺑѧﺄن أﺳѧﺎس ﻓﻜѧﺮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻳﻜﻤѧﻦ " ﺧѧﺮ ﻓﻴѧﺬهﺐ إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻮل أﻣﺎ اﻟѧﺮأي اﻵ 
 وﻳѧﺮى أﺻѧﺤﺎب هѧﺬا (1)"ﻣﻌﻴﻦ أو ﻓﻜﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ أو ﺗѧﺎرﻳﺦ ﻣѧﺸﺘﺮك ﻣﻌѧﻴﻦ 
 ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺠѧﺎور اﻟﺠﻐﺮاﻓѧﻲ ﻓﺤѧﺴﺐ، وإﻧﻤѧﺎ ﻗѧﺪ ﻳѧﺮﺑﻂ ﻓﻲﺠﺪ ﺳﻨﺪهﺎ  أن ﻓﻜﺮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗ اﻟﺮأي
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻜﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜѧﻮن ﻓﻲﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ واﺣﺪة، أو 
 أن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻗѧﺪ ﻻ ياﻟѧﺮأ ي هѧﺬا  وﻣѧﺆد ّإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺬهﺒﻴﺔ أو 
، وﻣѧﻦ اﻟﻤﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻜѧﻮن ﺑﻌѧﺾ  ﻣѧﺎ ﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ  ﻣﻨ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ آﻞ اﻟﺪول اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲﺗﻀﻢ 
  . (2) هﺬﻩ اﻟﺪول ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻴﻨﻤѧѧﺎ ﻳѧѧﺬهﺐ ﻓﺮﻳѧѧﻖ ﻣѧѧﻦ اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ إﻟѧѧﻰ ﺗﺄﺳѧѧﻴﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧѧﻮاﻓﺮ 
 ﻳﺘﺤѧѧѧﺪد ﺑﻮﺟѧѧѧﻮد اﻟﺘѧѧѧﻀﺎﻣﻦ اﻟﺤѧѧѧﻀﺎري، اﻟﻤﻜѧѧѧﺎﻧﻲ، :اﻟﻌﻨѧѧѧﺼﺮ اﻷول: ﻋﻨѧѧѧﺼﺮﻳﻦ ﻣﺘﻼزﻣѧѧѧﻴﻦ 
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺔ : ﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ وأﻣ. اﻟﻤﺬهﺒﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻷﻣﻨﻲ، ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول 
اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ وﻗѧﺪ ﻋﺒѧﺮ هѧﺬا اﻟﺠﺎﻧѧﺐ ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ ﺑѧﺄن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ذات ﻃѧﺎﺑﻊ ﺟﺰﺋѧﻲ وﻟѧﻴﺲ 
  .(3 )ﻋﺎﻟﻤﻲ
 ﻓѧﻲ  ﻳﺮﺟѧﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻲ ﻈﻢ ﺘﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨѧﺎ ﻣﻤѧﺎ ﺗﻘѧﺪم أن اﻻﺧѧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬѧﻲ ﺣѧﻮل ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻤﻨѧ 
ﻌﺾ ﻳﻨﻈѧﺮ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻞ اﺗﺠﺎﻩ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ، ﻓѧﺎﻟﺒ 
ﺧѧﺮ ﻳﻨﻈѧﺮ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ زاوﻳѧﺔ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ أو ﻣﺬهﺒﻴѧﺔ أو وﻳﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ، واﻟѧﺒﻌﺾ اﻵ اﻤﻴﺔ ﻣﻦ ز اﻹﻗﻠﻴ
  .(4) ﺣﻀﺎرﻳﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ
 ﺷﺄن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻨѧﺎ أن ﻧﻘѧﻮل ﻓﻲﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺠﺪل اﻟﻔﻘﻬﻲ 
 ﺗﻠѧﻚ هﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻻ ﻧﺪﻋﻲ هﻨﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻘﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وإﻧﻤﺎ ﺧﻼﺻﺔ رأي، 
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق دوﻟѧﻲ واﻟﺘѧﻲ ﺗﻘﺘѧﺼﺮ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ 
                                                 
  .014ﺹ. ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ.  ﺩ )3(
. 9791. 53ﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ . ﺍﻟﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ . ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ .  ﺩ )1(
  071-961ﺹ
  .15ﺹ. 2891. ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ.  ﺍﻨﻅﺭ )2(
ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ . ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺩ . 762ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ . ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﺍﺘﺏ .  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )3( 
  89ﺹ. 5791. ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  32ﺹ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ . ﻠﻁﺒﺎﻋﺔﺩﺍﺭ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻟ. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻼﻤﺔ.  ﺩ )4(
  
 اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو  أو ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮواﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ 
  .ﻳﺘﻮﺧﺎهﺎ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ هﻲﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، و
ﻤѧﺎ ﻓﻴ ًﺎ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔѧًﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻏﻤﻮﺿѧ إﻳﺮادﻋﺪم وﻗﺪ ﺳﺒﺐ 
ﺎﻟﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ، وﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ أﺧѧﺮي ﺑ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ
  .ﻳﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦﺪأﻳﻀًﺎ ﻋﺪم ﺗﺤ
  :اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻋﺪم : أوًﻻ
 اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات اﻟﻤﺘﻌѧѧﺪدة  tnemegnarra lanoigeRﻳﻘѧѧﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒѧѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ 
اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﺿﻄﻼع ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻨﺺ 
 اﻟﻐﺎﻟѧﺐ ﻓﻲ هﻲﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، و  ﺗﺘﻌﺪد ﺑﺘﻌﺪد اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟ هﻲﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ، و 
 ﻣﺠѧﺎل ﻣﺤѧﺪد، ﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤﺠѧﺎل اﻷﻣﻨѧﻲ أو اﻟﻤﺠѧﺎل اﻟﻌѧﺴﻜﺮي أو ﻣﺠѧﺎل ﻓѧﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺼﻮرة 
 وﻣѧﻦ أﻣﺜﻠѧﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ (1)ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧﺪة 
  .ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤ7591ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻨﻲ اﻟﺪول اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم 
ﺖ ﺷﺨѧѧﺼًﺎ ﻣѧѧﻦ أﺷѧѧﺨﺎص وﻣﻤѧѧﺎ ﻳﺠѧѧﺐ اﻹﺷѧѧﺎرة إﻟﻴѧѧﻪ هﻨѧѧﺎ أن اﻟﺘﺮﺗﻴﺒѧѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ ﻟﻴѧѧﺴ 
، وﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻌѧﺪ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ، وﻟﻜﻨﻬѧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ 
 إﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ  ﻣѧﺎ اﺗﻔﻘѧﺖ اﻟѧﺪول اﻟﺘѧﻲ ﺗﺆﻟѧﻒ ﺗﺮﺗﻴﺒѧﺎت وإذاﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدى إﻟѧﻰ ﻗﻴѧﺎم ﻣﻨﻈﻤѧﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ، 
 اﻷوﻟﻴѧﺔ اﻹرهﺎﺻﺎت آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻌﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، و إﻧﺸﺎءﻋﻠﻰ 
ن  آѧﺬﻟﻚ إ ASO آﻤﺎ هѧﻮ اﻟﺤѧﺎل ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻟﻨﺸﻮء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
 ﺗﺒѧﺪﻟﺖ ﻓѧﺈذا اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻬﻨًﺎ ﺑﻈﺮوف وأوﺿѧﺎع ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول، 
 ﺗﻠѧѧﻚ ﻬѧѧﻲﻬѧѧﺎ ﺗѧѧﺰول وﺗﻨﺘ ﻓﺈﻧو زاﻟѧѧﺖ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻈѧѧﺮوف اﻟﺘѧѧﻲ أدت إﻟѧѧﻰ ﻧѧѧﺸﺄﺗﻬﺎ، ﺗﻠѧѧﻚ اﻷوﺿѧѧﺎع أ 
  .(2) ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔهﻲاﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
 اﻟﻬﻴﺌѧﺎت snoitazinagrO lanoigeRﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﻳﻘѧﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ 
 اﻟѧﺬي " اﻻﺗﻔѧﺎق اﻟﻤﻨѧﺸﺊ "، ﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨѧﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ ﻣﻌﺎهѧﺪات دوﻟﻴѧﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴѧﺔ 
ﺘﻤﺘѧѧﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﺗﺎﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ، وﺑﻳﺤѧѧﺪد أهѧѧﺪاﻓﻬﺎ وﻣﺒﺎدﺋﻬѧѧﺎ وﻋﻼﻗѧѧﺎت اﻟѧѧﺪول 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﻌﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﺨﺼًﺎ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، وﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ أوﺳﻊ ﻣﻤѧﺎ 
 اﻟﻤﺠѧﺎﻻت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﻓѧﻲ ﻞ ﺒﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ اﻷﻧѧﺸﻄﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺪﺧ ﻓ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت 
 ذﻟѧﻚ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻓѧﻲ  ﺑﻮﻇѧﺎﺋﻒ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ ﺑﻤѧﺎ  اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗѧﻀﻄﻠﻊ 
 ﺗﻌﺪ ﺟﻬﺎزًا دوﻟﻴًﺎ داﺋﻤѧﺎ ﻬﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻓﻲاﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء 
  .(1) وﺟﻮدﻩ ﺑﺄوﺿﺎع ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻇﺮوف ﻣﻦ أﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ آﺎﻧﺖًﺎﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄ
  :ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ: ًﺎﺛﺎﻧﻴ
 اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻣѧﺎ  هѧﺬا ﻓѧﻲ ﻟѧﻴﺲ  "ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة إﻟѧﻰ أﻧѧﻪ ( 1/25)أﺷﺎرت اﻟﻤﺎدة 
 واﻷﻣѧﻦ  اﻷﻣѧﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ  ﻣﻦ ﻌﺎﻟﺞ وآﺎﻻت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗ وأﻳﺤﻮل دون ﻗﻴﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت 
 ﻣﺎداﻣѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﺎت أو اﻟﻮآѧﺎﻻت ﻴﻬﺎ وﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻓ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮناﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣﺎ 
 هѧﺬﻩ اﻟﻔﻘѧﺮة ﻓѧﻲﻓﺎﻟﻤﺘﺄﻣѧﻞ ". اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ وﻧѧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﺘﻼﺋﻤѧﺔ ﻣѧﻊ ﻣﻘﺎﺻѧﺪ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻣﺒﺎدﺋﻬѧﺎ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺤﻔѧﻆ اﻷﻣѧﻦ واﻟѧﺴﻠﻢ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟﺘѧﻲ اﻷﻣѧﻮر ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻢ ﻳﺤѧﺪد 
أهﻤﻴѧﺔ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺗﻠѧﻚ اﻷﻣѧﻮر ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺘѧﺼﺪى ﻟﻬѧﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ وﺗﺒѧﺮز ﺗﻳﻤﻜﻦ أن 
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اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﻌѧﺪ ﻣѧﻦ أهѧﻢ اﻟѧﺪواﻓﻊ اﻟﺘѧﻲ آﺎﻧѧﺖ وراء ﺳѧﻤﺎح ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻘﻴѧﺎم 
 ﺗﻌѧﺪ ﻣѧﻦ أهѧﻢ اﻷﻣѧﻮر واﻷﻣѧﻦ وﻻ رﻳﺐ أن اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ "اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
 أن nesleKﺘﻠѧﻚ اﻷﻣѧﻮر ﻓﻘѧﺪ اﻋﺘﺒѧﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، وﻧﻈѧﺮًا ﻟ 
 ﻟﻴѧѧﺴﺖ واﻷﻣѧѧﻦاﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻌѧѧﺎﻟﺞ أﻣѧѧﻮرًا أﺧѧѧﺮى ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﺘѧѧﺼﻠﺔ ﺑﻌﻨѧѧﺼﺮي ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ 
  .(2) " ﻳﻘﺼﺪﻩ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةاﻟﺬيﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
 ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻋﻠѧﻰ إﺟﻤﺎعن آﺎن هﻨﺎك ﺛﻤﺔ إوﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل، 
 اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘѧѧﺼﻠﺔ ﺑﺤѧѧﻞ هѧѧﻲ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻷﻣѧѧﻦﺎﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺤﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ أن اﻟﻤﻘѧѧﺼﻮد ﺑѧѧ 
 ﻋѧﺪم ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺗﻠѧﻚ اﻷﻣѧﻮر ﻗѧﺪ ﻓѧﺈن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ وإﺟѧﺮاءات اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ، 
ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت، وﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻜѧﺲ إﺗﺆدى إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ 
 ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲﺪﻳѧѧﺪ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص  ﺣѧѧﺎﻻت ﺗﺤﻓѧѧﻲن ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪهﺎ ﻻ ﻳﻔﻴѧѧﺪ ﻓѧѧﺈ
 اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ  ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ ﺣѧﺪوث ارﺗﺒѧﺎك إﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ ، وإﻧﻤѧﺎ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻓﺤѧﺴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ و 
  .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎتﻓﻲدور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺃﻫﻤـﻴﺔ ﺍﻟﻤــﺒﺪﺃ
  
ﻤѧﺘﻤﻌﻦ ﻟﻤѧﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻈѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻳﺘﺒѧﻴﻦ ﻟѧﻪ ﺑﻜѧﻞ ﻳѧﺴﺮ أن ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘѧﻮل هﻨѧﺎ أن اﻟ 
 ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺪ أوﻟﺖ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ واﺳﻌًﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺷѧﺄﻧﻬﺎ 
ﺷѧﺄن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ، ورﻓﻌѧﺖ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﻪ ﺣﺘѧﻰ أﺻѧﺒﺢ ﻳﻤﺜѧﻞ ﺟﺎﻧﺒѧًﺎ هﺎﻣѧًﺎ ﻣѧﻦ ﺟﻮاﻧѧﺐ أي 
ﺎون ﺑѧﻴﻦ أﻋѧﻀﺎﺋﻪ وﻳﻈﻬѧﺮ ذﻟѧﻚ ﺑﻮﺿѧﻮح  ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌ إﻗﻠﻴﻤﻲﺗﻨﻈﻴﻢ 
 اﻻﺗﻔѧﺎق ﻓѧﻲ  ﻧﺼﻮص ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ ﺻѧﺮاﺣﺔ ﻓﻲ
  .إﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻬﺎ، ﺣﺘﻰ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ أﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
اد  ﻧѧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻣѧﻮ ﻓѧﻲ  ﻣﺎ ﺗﻔﺤﺼﻨﺎ ﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺠﺪ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ أﻓﺮدت وإذا
 ﺳѧﺮﻳﻌﺔ ة ﻓﻤѧﻦ ﺧѧﻼل ﻧﻈѧﺮ اﻷﻋѧﻀﺎء، آﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻮر ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول 
-32 )اﻟﻤѧﻮاد  اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎدس ﻓѧﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ، ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻴﺜﺎق ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟѧﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ 
ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، وﻳﻘѧﻀﻲ ﺑѧﺄن ( 62
اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨѧﺸﺄ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻳﻨﺒﻐѧﻲ أن ﺗﺨѧﻀﻊ ﻹﺟѧﺮاءات اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 ﻣﻴﺜѧﺎق ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟѧﺪول ﻓﻲ وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل .(1) ﻣﻴﺜﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲاﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﻮاردة 
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، وﻣﻨﺢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻪ  اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺖاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼ
 ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎدة دوﻟﺔ واﺳѧﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺳѧﻼﻣﺔ أراﺿѧﻴﻬﺎ، ﻓѧﻀًﻼ  اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻲدورًا ﺗﺤﻜﻴﻤﻴًﺎ 
  .(2) آﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎتﻓﻲﻋﻦ دورﻩ آﻮﺳﻴﻂ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺒѧﺪأ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت UAO اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔآﺬﻟﻚ ﻟﻘﺪ ﻧﺺ ﻣﻴﺜﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة 
 ﻟﺠﻨﺔ وﺳﺎﻃﺔ وﺗﻮﻓﻴﻖ وﺗﺤﻜﻴﻢ ﻳﻜﻮن ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ وﺷﺮوط ﻋﻤﻠﻬѧﺎ إﻧﺸﺎءﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، واﺷﺘﺮط 
ﺴﺘﻘﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءًا ﻣﺘﻤﻤًﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق، وﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﺗﻠѧﻚ اﻟﻠﺠﻨѧﺔ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﻣﺤﺪدة ﺑﺒﺮﺗﻮآﻮل ﻣ 
  .(1) رؤﺳﺎء وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
 رﺟﻌﻨѧﺎ إﻟѧﻰ اﻷﺳѧﺎس اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻟﻮﺟѧﺪﻧﺎ أن ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ وإذا
 ﻓѧﻲة اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻗѧﺪ أوآѧﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ دورًا ﻣﻬﻤѧًﺎ، وﻣﻜﻤѧًﻼ ﻟѧﺪور أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪ 
، ﻓﻜﻤѧﺎ ﻋﺮﻓﻨѧﺎ ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ أن اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻲ  اﻟﻤﺠѧﺎل ﻓѧﻲ  اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻷﻣѧﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ 
ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﻗѧѧﺪ ﺳѧѧﻤﺤﺖ ﻟﻠѧѧﺪول اﻷﻋѧѧﻀﺎء ﺗﺄﺳѧѧﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤѧѧﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ وﺣѧѧﺪدت " 25"اﻟﻤѧѧﺎدة 
، أﻳѧﻀًﺎ أﻋﻄѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة واﻷﻣѧﻦ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ ﻓﻲﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 ﻣﻨﻈﻤѧﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ، إﻣﻜﺎﻧﻴѧﺔ ﻋѧﺮض ﻓѧﻲ ء ﻣﻦ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة واﻟѧﺬﻳﻦ هѧﻢ أﻋѧﻀﺎء اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎ 
 ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻳﻄﺎﻟѧﺐ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، آﻤѧﺎ أن 
                                                 
  .28P .tiC.pO setats neewteb setupsid fo tnemelttes lufecaep no kooB dnaH .snoitaN detinU ﺭﺍﺠﻊ  )1(
  .ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" 5" ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2(
ﻤﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻭﺩﻭﻟﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﺭﺴﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴـﺱ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘـﺴﻭﻴﺔ  ﻟﻘﺩ ﺃﺴﻬ )1(
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻗﺭﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، 
ﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺘﻤﺭ ﺍﻵﻥ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﻭل ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻓﻬﻲ  ﺁﻟﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘ 3991ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺴﻨﺔ 
 ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺭﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 9991/9/9ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
 ﻭﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﻭﻤـﻥ 1002/4/62ﺎﻜﺎ ﺒﺯﺍﻤﺒﻴﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻟﻭﺴ 
  .ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
 إﻃﺎر اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ﺗﻢ ذﻟﻚ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺪول ﻓﻲﺑﺄن ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت 
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن آﺬﻟﻚ ﻓﺈن  و.(2)ﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦاﻷﻃﺮاف، أو ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨ
 أﻋﻤѧѧﺎل اﻟﻘﻤѧѧﻊ، وﻳﻜѧѧﻮن ﻋﻤﻠﻬѧѧﺎ ﺗﺤѧѧﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘѧѧﻪ وإﺷѧѧﺮاﻓﻪ، وذﻟѧѧﻚ ﻓѧѧﻲﻳѧѧﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت 
 هѧѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ، وﻻ ﻳﺠѧѧﻮز ﻟﻬѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت أن ﻓѧѧﻲ اﻷﺻѧѧﻴﻞﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎرﻩ ﺻѧѧﺎﺣﺐ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص 
  .(3) ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲﻓﻲﺗﺒﺎﺷﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻤﻊ دون أذن ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻻ 
وإﺟﻤѧﺎًﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل إن هѧﺬﻩ اﻟѧﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟѧﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل 
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻻ ﺗﻌﻄﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن، ﻓﻬﻮ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أي 
  .(4)ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮﻧﺰاع أو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ 
  ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
  اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻮد 
 ﺳѧﻮاء اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻲ  ﻣﺠѧﺎل اﻟﺘﻌѧﺎون ﻓѧﻲ  ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬيﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺪور اﻟﻤﻬﻢ 
إﻟﺦ، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺰاﻳﺪًا ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ... ُﺎ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ًﺎ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳ ًﺎآﺎن ﺳﻴﺎﺳﻴ 
ﻔﻮاﺋѧѧﺪ اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﺗﺘﺤﻘѧѧﻖ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ واآﺘѧѧﺴﺐ ﻋﻤﻠﻬѧѧﺎ أهﻤﻴѧѧﺔ ﻓﺎﺋﻘѧѧﺔ ﻧﻈѧѧﺮًا ﻟﻠ 
  .(1)وراﺋﻬﺎ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت
 اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠѧﻰ أهﻤﻴѧﺔ ﻓﻲﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻓﺈﻧ أﻧﻪ رﻏﻢ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺪ
 ﻣﺠѧﺎل ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺜѧﻮر ﺑѧﻴﻦ أﻋѧﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ، ﻓѧﻲ  ﺗﻠﻌﺒѧﻪ اﻟﺬياﻟﺪور 
ﻓѧﻲ ﻣѧﻦ اﻟѧﻀﺮوري ﻣѧﻨﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﺣѧﻮل ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن  ﻓﻘﻬﻲ وﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﺛﺎر ﺟﺪل 
 ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ ﺻѧﺎﺣﺒﺔ ، وذﻟѧﻚ ﻣﺠѧﺎل ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت أم ﻻﻓѧﻲاﺧﺘѧﺼﺎﺻًﺎ ﻇѧﻞ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
  :(2) هﺬا اﻟﺸﺄن إﻟﻰ رأﻳﻴﻦﻓﻲ ﻪ اﻟﻔﻘاﻧﻘﺴﻢﻓﻘﺪ .  هﺬا اﻟﺸﺄنﻓﻲ اﻷﺻﻴﻞاﻻﺧﺘﺼﺎص 
  :اﻟﺮأي اﻷول
ﺎل ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ  ﻣﺠѧѧﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ ﺻѧѧﻼﺣﻴﺎت إﻋﻄѧѧﺎء ﻓﻜѧѧﺮة اﻟѧѧﺮأيﻳﺆﻳѧѧﺪ هѧѧﺬا 
 ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ ﻓѧѧﻲاﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت وﻳѧѧﺮى أﺻѧѧﺤﺎﺑﻪ أن اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﺗﻠﻌѧѧﺐ دورًا ﻣﻬﻤѧѧًﺎ 
  :(3) اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻳﺪﻋﻢ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ رأﻳﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﺠѧѧﺎل ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﻓѧѧﻲن ﺗﺨﻮﻳѧѧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ ﺻѧѧﻼﺣﻴﺎت واﺳѧѧﻌﺔ إ .1
 ﻓѧﻲ ﻠﻲ، وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻠﻨﺰاع ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ اﻟﻤﺤ 
  . وﻳﻤﻨﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪوﻳﻠﻪ،اﻟﻨﺰاع
 ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﺸﺘﺮآﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﻴﻢ واﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ ﻓѧѧﻲﻳѧѧﺸﺘﺮك أﻋѧѧﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ " .2
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻻﺷﻚ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘѧﻴﻢ واﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﺗﻌѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﻤﻘﺮﺑѧﺔ 
ﻬѧﻢ اﻟﻌﻤﻴѧﻖ ﻟﻜﺎﻓѧﺔ اﻟﻈѧﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄѧﺔ  أﺣﻴѧﺎن آﺜﻴѧﺮة، آﻤѧﺎ ﺗﻮﻟѧﺪ اﻟﻔﻓѧﻲﺑѧﻴﻦ اﻷﻋѧﻀﺎء 
 ﻋﻠѧﻰ هѧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺰاع، وﺗﻜﺸﻒ ﻋѧﻦ اﻻﻋﺘﺒѧﺎرات اﻟﻨﻔѧﺴﻴﺔ، أو اﻟﻤﻼﺑѧﺴﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻜﺘﻨﻔѧﻪ، و 
                                                 
  ".25" ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )2(
  ".45" ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )3(
  ".53-43"ﺎﺩﺘﻴﻥ  ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﻤ)4(
  .02-31ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .63-53ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ .  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
 fo wal eht W.D.ttewoBﻟﻠﻤﺯﻴـﺩ ﺭﺍﺠـﻊ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ: ﺒﻭﻴﺕ" ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ  )3(
  152ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ .  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩ 313 .P .tiC.pO .snoitutitsni lanoitanretni
 ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ ﻓѧѧﻲآﺒѧѧﺮ أهѧѧﺬا ﺗﻌﻄѧѧﻲ، أي اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻷﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ، اﻷﻋѧѧﻀﺎء ﻓﺮﺻѧѧﺔ 
  .(4) "اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
ﺤﻠﻴﺔ ﻳﺨﻔﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ أن ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤ  .3
 اﻟﺘѧﻲ آﻞ ﺑﻌѧﺾ اﻷوﻗѧﺎت ﺑѧﺴﺒﺐ آﺜѧﺮة اﻟﻤѧﺸﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮهﻖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، آﻤﺎ أن ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻘѧﺪم 
 اﻟѧﺴﻼم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل إﺣѧﻼل  ﻓﻲ ﺗﺸﺎرك هﻲﺧﺪﻣﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، إذ 
 وﺗѧﺪع أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺗﺘﻔѧﺮغ  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ، ﻓﻲﺰاع ﻣﺤﻠﻴًﺎ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨ 
  .(1)اﻷﺧﺮىاﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
 إﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔﺣѧѧﺪاث ﻣﻨﻈﻤѧѧﺎت إن ﺑѧѧﺄ هѧѧﺬا اﻟѧѧﺸﺄن إﻟѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﻮل ﻓѧѧﻲ ttewoB  اﻟﻔﻘﻴѧѧﻪوﻟﻘѧѧﺪ ذهѧѧﺐ
ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، واﺿﻄﻼﻋﻬﺎ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن 
  .(2) اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺤﻠﻲﻓﻲﻣﺎ أﻣﻜﻦ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﺆدى 
  :اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻣﺠѧﺎل ﻓѧﻲ  اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﺻѧﻼﺣﻴﺎت إﻋﻄѧﺎء  ﻓﻜѧﺮة اﻟѧﺮأي أﺻﺤﺎب هﺬا ﻳﻌﺎرض   
 ﻣﺤѧѧѧﻞ ﻧﻘѧѧѧﺪ هѧѧﻲ اﻷول اﻟѧѧﺮأي أن اﻟﺤﺠѧѧﺞ اﻟﺘѧѧﻲ اﺳѧѧﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ى وﻳѧѧﺮ(3)ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت
  :ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻷﻣѧﺮ ﻧﺰاﻋѧﺎت دوﻟﻴѧﺔ ﺣﺘѧﻰ اﻟﻨﺰاﻋѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ  ﻓѧﻲ  هѧﻲ ن آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت إ .1
 هѧﻲ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﻓﺈن ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﻲ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻣﻨﻬﺎ، 
اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ، وﻳﺆﻳﺪ هﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ رأﻳﻪ ﺑﺄن آﺜﻴﺮًا ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻣѧﺎ 
ﻓﺎﻟﺤﺮب اﻷهﻠﻴﺔ وﻟﺌﻦ  ﻟﻤﺸﺎآﻞ دوﻟﻴﺔ ذات ﻣﺴﺘﻮي ﻋﺎﻟﻤﻲ،  اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ اﻧﻌﻜﺎسﻓﻲهﻲ 
 آﺜﻴѧﺮ ﻓѧﻲ  ﻬﻲﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻷهﻠﻴﺔ، ﻓﻴﻨﺔ اﻟﻤﻌآﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ آﺎﻣﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟ 
ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أو اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى، وهѧﺬا ﻣѧﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬѧﺎ ﺗﺘﺤѧﻮل 
 أﻧѧѧﻪ ﻻ ﻳﻐѧѧﺮب ﻋѧѧﻦ اﻟﺒѧѧﺎل أن اﻟѧѧﺮأيوﻳѧѧﻀﻴﻒ أﺻѧѧﺤﺎب هѧѧﺬا . إﻟѧѧﻰ ﺣѧѧﺮب ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺪول 
ﺗﻘѧﻒ ﻋѧﺎﺟﺰة ﻋѧﻦ ﺣѧﻞ اﻟﻨѧﺰاع واﻟﺘѧﺼﺮف ﺣﻴﺎﻟѧﻪ ﺣﻴﻨﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻗѧﺪ 
  .ﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻴﻪ إإذا آﺎﻧﺖﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى، أو اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺼ
 اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻓѧﺈن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎرض اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ،  .2
و  اﻟﺠﻬѧﺔ اﻷﻓѧﻀﻞ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ أ هѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺤѧﺎﻻت ﻓѧﻲاﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﺗﺒﻘѧﻰ 
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﺗﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻔѧﺎدى ﺗﻌﻄﻴѧﻞ ﻓѧﺮص ﺣѧﻞ ﻬﻲاﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓ 
 . ﻇﻞ ﺗﻌﺎرض اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻓﻲاﻟﻨﺰاع، وﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﺪون ﺣﻞ 
ﻘѧѧѧﺪ ﻓѧѧѧﻴﻤﻜﻦ ﺗﻔѧѧѧﺎدي ﺗﻌѧѧѧﺎرض  هѧѧѧﺬﻩ اﻟﺤﺠѧѧѧﺔ ﻻ ﺗѧѧѧﺴﻠﻢ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻨ  ﻓѧѧѧﺈن رأﻳﻨѧѧѧﺎﻓѧѧѧﻲو
 ﻟﺘﺤﺪﻳѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧѧﺔ وذﻟѧѧѧﻚ ﺑﻮﺿѧѧѧﻊ ﻗﻮاﻋѧѧѧﺪ ﻓﺎﺻѧѧѧﻠﺔ  اﻻﺧﺘѧѧѧﺼﺎﺻﺎت
  .اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻨﻬﺎ
 ﺗﺠﺰﺋѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ واﻧﺘѧѧﺸﺎر ﻇѧѧﺎهﺮة اﻟﺘﻜѧѧﺘﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲﺗѧѧﺴﺎهﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ  .3
 ﻣѧѧﺆﺗﻤﺮ ﺳѧѧﺎن ﻓѧѧﻲﺪ اﻟﺘﻨѧѧﺎﻓﺲ ﺑﻴﻨﻬѧѧﺎ، وهѧѧﻮ ﻣѧѧﺎ ﻋﺒѧѧﺮت ﻋﻨѧѧﻪ اﻟѧѧﺪول اﻟﻜﺒѧѧﺮى ﻴوﺗѧѧﺼﻌ
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 اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﺘﻬѧﺮب ﻓѧﻲ، اﻟﺘѧﻲ آﺎﻧѧﺖ ﺗѧﺮى 5491ﻓﺮاﻧﺴﻴѧﺴﻜﻮ ﻋѧﺎم 
  .(1) ﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺣﻓﻲوﻟﻴﺔ ﺆﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻤﺴ
 ﻓѧﻲ  ﻣѧﻦ ﻏﻴﺮهѧﺎ اﻷﻗѧﺪر  هѧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﺑѧﺄن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ    
 اﻷﻗѧﺮب ﻣѧﻦ هѧﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ أﻋѧﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، وذﻟѧﻚ ﻷﻧﻬѧﺎ 
 ﻣﻌѧﻪ وذﻟѧﻚ  اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞﻓѧﻲ اﻷدرى ﺑﺤﻘѧﺎﺋﻖ اﻟﻨѧﺰاع وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻟﻬѧﺎ اﻟﻘѧﺪرة هѧﻲأﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع، و
  . اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲاﻹرادةﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ 
 ﻣﺠﺎل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ دورا ﻹﻋﻄﺎءوﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﺪﻋﻮات "
 ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻓѧﻲ  اﻟѧﺪﻋﻢ اﻟѧﻼزم ﻟﻜѧﻲ ﺗﻤѧﺎرس دورًا ﻣﻬﻤѧﺎ وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ 
  .(2)" اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎإزاﻟﺔﺔ، وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ
 ﻓѧѧﻴﻤﻜﻦ أن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ،أﻣѧѧﺎ ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ دور اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ 
  :إﻟﻰ ﻗﻴﺪﻳﻦﻧﻘﺴﻤﻬﺎ 
 ﻋﺪم وﺿﻮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑѧﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷول
 اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻟѧﻢ ﺗﺤѧﺪد ﺑﻌѧѧﺪ ﻓѧﻲ ﻓﻘﻮاﻋѧﺪ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص ﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ واﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻈاﻟﻤﻨ
ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺷѧﺨﺎص اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﺑѧﻞ ﺣﺘѧﻰ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺣﻴѧﺚ ﻻ 
 ﻗﻴѧﺪ ﻓѧﻲ  ﻻ ﻳѧﺰال اﻟѧﺬي  وذﻟﻚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ   ﻓﻲ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة 
ﺎزل ﻋѧѧﻦ ﺑﻌѧѧﺾ اﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ  اﻟѧѧﺪول ﺑﺄهﻤﻴѧѧﺔ اﻟﺘﻨѧѧ إﻳﻤѧѧﺎناﻟﺘﻄѧѧﻮر واﻟﺘﻔﺎﻋѧѧﻞ، وأﻳѧѧﻀًﺎ ﻣѧѧﺪى 
وﺑѧﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟѧﻰ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻧﺠѧﺪﻩ ﻗѧﺪ ﻗѧﺼﺮ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻷﻣѧﻢ . ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ
 اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﻣѧﻊ هѧﺬا واﻷﻣѧﻦ  واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ ةاﻟﻤﺘﺤﺪ
ﻳﺔ  اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎداﻷﺧѧѧﺮىﻧﺠѧѧﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﺗﺠѧѧﺎوزت اﻟѧѧﻨﺺ، ﺣﻴѧѧﺚ ﺷѧѧﻤﻠﺖ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ 
 آѧѧﺎن ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ ﻗѧѧﺪ ﻗѧѧﺼﺮ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺠѧѧﺎل ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ وإذاواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧѧﺔ، 
ﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻻ ﺗﺜﻮر، إﻻ ﺑﺸﺄن ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻓﺈﻧ، واﻷﻣﻦ
 ﻓѧﻲ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻮﺿﻮح ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
  .(1) ﺧﺮىاﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷ
وﺗﺮﺟѧѧﻊ أهﻤﻴѧѧﺔ ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص ﺑѧѧﻴﻦ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة واﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ أن 
 ﻓѧѧﻲﺗѧѧﺎح ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ أن ﺗﺒﺎﺷѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﻇѧѧﺎﺋﻒ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧѧﺪﺧﻞ أﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة 
اﺧﺘﺼﺎص أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻻﺷﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ أهﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤѧﺴﺎﺋﻞ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ 
ﺑﻘًﺎ، وﻣﻦ ﺧѧﻼل ﻧﻈѧﺮة ﻋѧﺎﺑﺮة ﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﺑﻬѧﺪف ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺳﺎ 
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺤѧﻞ 
  .(2)هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 أن ﻳﻜѧﻮن ﻋﻤѧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﺻѧﺎﻟﺤًﺎ ﻓѧﻲ  هﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﺘﻤﺜѧﻞ ﻓﻲوآﻞ ﻣﺎ اﺷﺘﺮﻃﻪ 
ﻣﻌﻴﺎرًا ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، أو ﻳﺤﺪد اﻟﺠﻬѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮم ﺑﻬѧﺬا اﻟѧﺪور، ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ دون أن ﻳﺤﺪد 
وﻻﺷﻚ أن هﺬا اﻟﺸﺮط وﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص، آﻤѧﺎ أﻧѧﻪ ﻳѧﺴﻮدﻩ اﻟﻐﻤѧﻮض وﻳﺜﻴѧﺮ 
ﻣѧѧﺔ ء ذﻟѧѧﻚ ﻓﻘѧѧﺪ ﺛѧѧﺎر اﻟﺘѧѧﺴﺎؤل ﺣѧѧﻮل اﻟﺠﻬѧѧﺔ اﻟﻤﺨﺘѧѧﺼﺔ ﺑﺘﻘѧѧﺪﻳﺮ ﻣﻼ وإزاءاﻟﻠѧѧﺒﺲ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴѧѧﻖ، 
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  541ﺹ
  .04ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ)2(
ﺮاف اﻟﻨѧﺰاع ﻗѧﺪ اﺳѧﺘﻨﻔﺬت ﺷѧﺮط اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ  وﻣﺘѧﻰ ﺗﻜѧﻮن أﻃѧ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ،  إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻠﺠﻮء 
  .(3) اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻲ ﻣѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ءأن ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻼ"neslek   اﻟﻔﻘﻴﻪ هﺬا ﻳﺮىﻓﻲو
 ﻟѧﻢ ﻳﺤѧﺪد ﻣѧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﺠﺎل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع أﻧﻔѧﺴﻬﻢ، 
  .(4)"وًﻻﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻴﻬﺎ أ
وﺑﻨѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﺗﻘѧѧﺪم ﻳﻤﻜѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﻮل أن ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻟѧѧﻢ ﻳﻘѧѧﻢ ﺣѧѧﺪودًا واﺿѧѧﺤﺔ 
 ﻣﺠѧﺎل ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت، وأن ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
 هѧﺬا ﻓѧﻲ دور اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ إﻋﺎﻗѧﺔ وإﻟѧﻰﻳѧﺆدى إﻟѧﻰ اﻟﻠѧﺒﺲ واﻟﻐﻤѧﻮض ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ، 
 إﺣﺎﻟѧﺔ  ﻗﺒѧﻞ أوًﻻﺎ ﺧﻮﻟﺖ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع ﺣѧﻖ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺸﺄن، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣ 
  . وﺑﺪون وﺿﻊ ﺷﺮوط أو ﺿﻮاﺑﻂاﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
 ﻣﻴﺜѧﺎق ﻓѧﻲ  اﻟﻨѧﺼﻮص اﻟѧﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻋﺎدةﺷﻜﺎل، ﻳﺠﺐ وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬا اﻹ 
ﻮص وﻇﻬѧﻮر  ﺗﻄﺒﻴѧﻖ هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺼ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﻲ اﻧﻘѧﻀﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وذﻟﻚ ﻧﻈѧﺮًا ﻟﻠﻤѧﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴѧﺔ 
 واﻟѧﺪوﻟﻲ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟѧﻀﺮورة اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻲ  ﻣѧﺴﺮح اﻟﺘﻌѧﺎون ﻓѧﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ 
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ وﻓﻘѧًﺎ ﻟѧﺸﺮوط ﺻѧﺮﻳﺤﺔ، ﺣﺘѧﻰ ﻳﻜѧﻮن اﻟﻌﻤѧﻞ 
  .اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔأآﺜﺮ ﺗﺠﺎﻧﺴًﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻴﺔﻃﺮق ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟ
  
  :ﺗﻤﻬﻴﺪ وﺗﻘﺴﻴﻢ
 اﻟﺮآﻴѧѧﺰة اﻷﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻟﻘﻴѧѧѧﺎم ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ دوﻟѧѧﻲ ﻣﻌﺎﺻѧѧﺮ ﻣﺰدهѧѧﺮ (ecaeP)ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ اﻟѧѧﺴﻠﻢ 
 آѧﻞ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت وهѧﺬا ﻳﻌﻨѧﻰ أﻧѧﻪ ﻳﺘﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ أن ﻓѧﻲ وﻣﺘﻄﻮر، ﺗﺴﻮدﻩ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ 
 اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷѧﺮط ﻩ هﺬ إﻧﺠﺎز وﻳﺘﻮﻗﻒ .ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ : ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻬﻤﺔ ذات ﺷﻘﻴﻦ 
ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ هѧѧﺬﻩ  ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻼزﻣѧѧﺔ ﻟѧѧﺪى أﻃѧѧﺮاف اﻟﻨѧѧﺰاع اﻹرادةﻮاﻓﺮ  ﺗѧѧﻓѧѧﻲأﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻳﺘﻤﺜѧѧﻞ 
 ﻓѧѧﺾم اﻷﻃѧѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧѧﺔ ﺑﻤﺒѧѧﺪأ ا اﻟﺘѧѧﺰﻨﻌﻪ وﻳﻘﺘѧѧﻀﻲ ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ أآﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﺻѧѧ .(1)اﻟﻤﻬﻤѧѧﺔ
ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧѧﺮى ﺗﺘﻘﻴѧﺪ اﻟѧﺪول ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬѧﺎ ﺑﻤﻘﺘѧﻀﻲ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ 
ن أﺘѧﺮم ﻟﻠﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، و اﻟﻤﺘﺤﺪة، وهﺬا ﻳﺘﻄﻠѧﺐ وﺟѧﻮد ﻧﻈѧﺎم دوﻟѧﻲ ﻣﺤ 
ﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋ ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪ ﻓﻲاﻟﺪرس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ 
 ﻟﺘﻔѧﺎدى اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻟﺘѧﺴﻮﻳﺘﻬﺎ واﻟﺘѧﻲ وأﺻѧﻴﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، واﻋﺘﻤﺎد ﻃѧﺮق ﺟﺪﻳѧﺪة 
 إﻟѧﻰ ﺣѧﻞ  أي ﺗﺮﻣѧﻲ  ycamolpid evitneverp ehT اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴѧﺔ ﻓѧﻲﺗﺘﻤﺜѧﻞ 
  .(2)اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮب اﻟﻌﻨﻒ
وﻟﻘѧﺪ ارﺗѧﺒﻂ وﺟѧﻮد وﺳѧﺎﺋﻞ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑﻨѧﺸﻮء اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓﻘѧﺪ 
 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، آﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲاﻟﻮﺳﺎﻃﺔ و ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت 
 أن ﻇﻬѧﺮت ﺗﻘﻨﻴѧﺎت ﺟﺪﻳѧﺪة اﻟﻤѧﺪن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴѧﺔ، وﻣѧﻊ ﻣѧﺮور اﻟѧﺰﻣﻦ ﺗﻄѧﻮرت هѧﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴѧﺎت إﻟѧﻰ 
وﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﺑﺎهﺘﻤѧﺎم ﺧѧﺎص . ﻖ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻴآﺎﻟﺘﺤﻘ
 اﻟﻌﻼﻗѧﺎت ﻓѧﻲ  ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻧﺘﻴﺠѧﺔ رﺑﻄﻬѧﺎ ﺑﻤﺒѧﺪأ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ اﻟﻘѧﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ
  .اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ
ﺎدﻟѧﺔ ﻟﻤﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ وﻟﻘѧﺪ اﻟﺘﺰﻣѧﺖ اﻟѧﺪول ﺑﺎﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ ﺣﻠѧﻮل ﻣﻘﺒﻮﻟѧﺔ وﻋ 
 ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻌѧﺾ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺘѧﺎدة ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت (33)ﻋѧﺪدت اﻟﻤѧﺎدة 
  ﻧﺰاع دوﻟѧﻲ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن اﺳѧﺘﻤﺮارﻩ أن ﻳﻌѧﺮض أيﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف  "ﻪاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧ 
 اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄѧѧﺮ أن ﻳﻠﺘﻤѧѧﺴﻮا ﺣﻠѧѧﻪ ﺑѧѧﺎدئ ذي ﺑѧѧﺪء ﺑﻄﺮﻳѧѧﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺔ واﻷﻣѧѧﻦﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ 
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ واﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ، أو أن ﻳﻠﺠѧﺄوا إﻟѧﻰ اﻟﻮآѧﺎﻻت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﺎت و اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و
 ﻲﺘѧѧاﻟ اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ ﻩ ﻓﻬѧѧﺬ"اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ أو ﻏﻴﺮهѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻘѧѧﻊ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ اﺧﺘﻴѧѧﺎرهﻢ 
 ،ﻟѧﻴﺲ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﺤѧﺼﺮ و ﺗﻌﺪاد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻷﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ه ﺎأوردﺗﻬ
 اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗѧﺬآﺮهﺎ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة ﻓﻲذﻟﻚ أن ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
 51 ﻓѧﻲ  ﻣѧﺎﻧﻴﻼ ﻟﻠﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، اﻟѧﺼﺎدر إﻋѧﻼن واﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ " اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة  "هﻲ
  .(1)2891ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
 ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺗﺪرﺟًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ (33) اﻟﻤﺎدة أﻗﺎﻣﺖهﻮ هﻞ  واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺘﺒﺎدر هﻨﺎ 
ﺑѧﺎدئ " ﻓﺮﺿﺘﻪ، ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺬيﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻲ ﻋﺪدﺗﻬ 
 إﻟѧѧﻰ أوًﻻﺧѧѧﺮ هѧѧﻞ ﻳﻮﺟѧѧﺪ اﻟﺘѧѧﺰام ﺑѧѧﺎﻟﻠﺠﻮء ﺁ وﺑﻤﻌﻨѧѧﻰ إﻟѧѧﺦ ؟ .. .اﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺔ ﺑﻄﺮﻳѧѧﻖ " ذي ﺑѧѧﺪء
                                                 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ . ﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﺎﻜ. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.  ﺩ )1(
  .4ﺹ. ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻤﻠﺤـﻕ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ . 3991ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ . ﺒﻁﺭﺱ ﻏﺎﻟﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩ )2(
  .36ﺹ. ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ. 3991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 no 73/01 noituloseR ,setupsid lanoitanretni fo tnemelttes lufecaep eht no noitaralceD alinaM     ﺭﺍﺠﻊ  )1(
   095/32/A .seR ,73/01 ,eettimmoc htxis eht fo troper ehT    
 ، ﺣﺎﻟѧﺔ ﻓѧﺸﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت ﻓﻲ إﻻ اﻷﺧﺮىﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﺠﻮء ﻻ  ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺤﻴﺚ 
ﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻷﺧѧﺮى  ﻋﻠѧﻰ اﻷﻗѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻳﻌﻨѧﻲ ذﻟѧﻚ أوﻟﻮﻳѧﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت، وهѧﻞ 
وﻣﺎ هﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬهﺎ اﻟﺪول ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؟ 
 ﺳѧﻮف ﻧﻘѧﺴﻤﻪ واﻟﺬي ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔﺳﻨﺤﺎول  ... أو ﺗﻠﻚ؟ 
ﺑѧﺎﻟﻄﺮق اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ أﻣѧﺎ اﻟﻤﺒﺤѧﺚ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺒﺤѧﺚ أول ﻧﺘﻨѧﺎول ﻓﻴѧﻪ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ  اﺧﺘﻴﺎر وﺳѧﺎﺋﻞ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت، أﻣѧﺎ ﻓﻲﻓﺴﻮف ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﻣﺪى ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻃﺮاف 
 اﻟﺒѧﺎب اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧﺚ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻧﺘﻌѧﺮض ﻟﻬѧﺎ ﺗﻔѧﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ واﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓѧﺴﻴﺘﻢ
  .ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
   اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔأوﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﻟ  اﻟﺴﻠﻤﻴﺔﺘﺴﻮﻳﺔاﻟﺗﺼﻨﻴﻒ وﺳﺎﺋﻞ 
  
 ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓﻲاﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ 
 اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ﻓﻲوذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ 
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ واﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲ : ﻴﺔ، وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻮع اﻷولﻤﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴواﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜ 
 ﻓѧѧﻲ اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓѧѧﻲ ﻳﺘﻤﺜѧѧﻞ :واﻟﻨѧѧﻮع اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ . اﻟﺤﻤﻴѧѧﺪة واﻟﻮﺳѧѧﺎﻃﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ واﻟﺘﻮﻓﻴѧѧﻖ 
هﺎ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، آﺘﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﻬѧﺎ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ واﻟﺘѧﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻻ 
 ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﺑﻴﻨﻤѧﺎ  ﻓﻴﺘﻌﻠѧﻖ  أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ .ةﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪ 
اﻟﻨﻮع اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻻهﺎ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻣﺜѧﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﻟﺘﻬѧﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻳﺸﻤﻞ 
"  وهﻨѧѧﺎك ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺴﻤﻬﺎ إﻟѧѧﻰ ﻗѧѧﺴﻤﻴﻦ .(1)اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ ﻟﻠﻌѧѧﺪل اﻟѧѧﺪوﻟﻲ أو ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺣﺎﻟﻴѧѧﺎ ً
ﺔ وﺑﻘﻴѧѧѧﺔ اﻟﻮﺳѧѧѧﺎﺋﻞ أﻃﻠѧѧѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧѧѧﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴѧѧѧﺎت اﻟﺘѧѧѧﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘѧѧѧﻲ ﺗѧѧѧﺘﻢ ﺑﻮاﺳѧѧѧﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧ 
  .(2)اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﻳﻘѧﺴﻢ وﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، إﻟѧﻰ اﻟѧﺬي اﻟﻔﻘѧﻪ هѧﻮ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ أن اﻟﺘﻘѧﺴﻴﻢ اﻟѧﺸﺎﺋﻊ ﺑﻴѧﺪ
 (3)اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬѧﺔ أﺧѧﺮى 
ﻌѧﺎدة ﻓ إﻟﻴﻬﺎ، ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻣﻲاﻹﻟﺰا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮوﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ "
  .(4)" ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻘﻀﺎءﻓﻲﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻻ 
 ﻹﺟѧﺮاءات  اﻹﻟﺰاﻣѧﻲ  وﻏﻴѧﺮ اﻹﻟﺰاﻣѧﻲ  ﻳѧﺴﺘﻨﺪ إﻟѧﻰ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ ﺁﺧѧﺮ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻴﺎر و
 اﻟﺘﻮﺻѧﻞ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻗѧﺪ  أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳѧﺘﻢ ﻓﻲاﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰ هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎر ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
 ﻓѧﻲ ، ﻓﻌﻠѧﻲ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ﻟﻘѧﺪ ﻧѧﺼﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤѧﺎر إﻟﺰاﻣﻴѧﺔ ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ 
 ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺼﻴﺪ، إﻻ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء (3/792)اﻟﻤﺎدة 
  .(1) ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪإﻟﺰاﻣﻲ
 (2)"وﻏﻴﺮ ﺗﺤﺎآﻤﻴﺔ ﺎآﻤﻴﺔﺗﺤ"وهﻨﺎك ﻣﻦ ﺻﻨﻒ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ 
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﺟﻬѧﺔ ووﺳѧﺎﺋﻞ وﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ أآﺜﺮ دﻗﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣѧﻦ 
أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺄدرج اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، 
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  .01ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ. ﺠﻊ ﺩ ﺭﺍ )2(
  .92ﺹ. 8791. ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )3(
ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻊ . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )4(
  1ﺹ. 6891. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. ﺴﻁﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭ
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ﻤﺜﻠﺕ ﻓـﻲ ﺘﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺘ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻜﻭﻥ " ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻜﻤﻴﺔ  ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻭ )2(
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺃﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﺩل 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺘﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ    ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﺃﺨﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺎﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ   ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﻻﻫﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ، ﺠﻬﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁ 
  .41ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ   ﺹ. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.ﺭﺍﺠﻊ ﺩ"  ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺘﻬﻡﻑﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺃﻁﺭﺍ
ﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤѧﺖ، ﻓﻘѧﺪ إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذات ﻃѧﺎﺑﻊ ﻗѧﺎ 
 اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﻤﺒﺮﻣѧﺔ ﺑѧﻴﻦ 9691أي اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ "ﻧﺼﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﺎ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎهﺪات 
ﻴﻨﻬﺎ أو ﺑﻴﻨﻬﺎ  اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ 6891اﻟﺪول واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
 وإﻧﻬﺎﺋﻬѧﺎ  ﺟﺮاء اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑѧﺒﻄﻼن اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات ﻋﻠﻰ إ " وﺑﻴﻦ اﻟﺪول 
 هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﻓѧﻲ  وﻻﺷﻚ أن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ .(3) ووﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ 
  ".ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ"
 اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ ﻓѧﻲ  وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨѧﺰاع وﺳѧﺮدهﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲآﻤﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
 ﺷѧﻜﻞ ﻣѧﻦ اﻷﺷѧﻜﺎل، ﺑѧﺄي ﻴﺎت وﻟ اﻟﻤﺴﺆﻓﻲ رأي إﺑﺪاء ﺗﻌﺪﻩ وﺗﻘﺪﻣﻪ ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع دون اﻟﺬي
وﻟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺴﺮد اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، وﻟѧﻴﺲ ﻟﻬѧﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ ﺆوﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﺴ 
 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أو رﻓѧﻀﻪ، ﻓﻌﻤѧﻞ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﺣﺮارًا، وﻳﺒﻘﻰ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻹﻟﺰامﻃﺎﺑﻊ 
  .(4)ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أذن ﺗﺘﻮﻻﻩ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻨﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﻳﻘѧﺴﻢ وﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺬي اﻟﻔﻘѧﻪ وهѧﻮ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺪراﺳѧﺔ اﻟﺘﻘѧﺴﻴﻢ اﻟѧﺸﺎﺋﻊ ﻓѧﻲوﺳѧﻮف ﻧﻌﺘﻤѧﺪ 
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﻟﻰ وﺳѧﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ أو دﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ووﺳѧﺎﺋﻞ ﻗѧﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ واﻟﺘѧﻲ ﺳѧﻮف ﻧﺮﺟѧﺊ 
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺒѧﺎب اﻟﻘѧﺎدم ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ، أﻣѧﺎ اﻵن ﻓѧﺴﻮف ﻧﺘﻨѧﺎول اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
  .ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 tnemelttes setupsid fo sdohteM citamolpiD
  
  :آﺎﻵﺗﻲ (1/33) اﻟﻤﺎدة ﻓﻲﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻘﺪ ﻧﺺ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
 اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻷﻣѧﻦ  اﻟѧﺴﻠﻢ  ﺣﻔѧﻆ  ﻧѧﺰاع ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن اﺳѧﺘﻤﺮارﻩ أن ﻳﻌѧﺮض أيﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻃѧﺮاف  "
..." ﺨﻄﺮ أن ﻳﻠﺘﻤﺴﻮا ﺣﻠﻪ ﺑﺎدئ ذي ﺑѧﺪء ﺑﻄﺮﻳѧﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ واﻟﻮﺳѧﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﻟﻠ
  :وﺳﻮف ﻧﺘﻨﺎول هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ
  :snoitaitogeNاﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت : أوًﻻ
ن ﻳﻔѧﺮض ﺄ اﻷﺧﻴﺮ ﺣﻞ، ﻓﺄﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﻞ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ إﺣѧﺪى اﻷﻃѧﺮاف آѧ ﻓﻲﻟﻜﻞ ﻧﺰاع "
ﺧѧﺮ آﻤѧﺎ ﻓﻌﻠѧﺖ روﻣѧﺎ اع ﺑﺘѧﺪﻣﻴﺮ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄѧﺮف اﻵ ﺘﻬѧﻲ اﻟﻨѧﺰ ﺧѧﺮ، أو ﻳﻨ ﻗﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵ 
، وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت ﺗﻌﻘѧﺪ ﺔﻗﺮﻃﺎﺟﻨﻋﻨﺪﻣﺎ دﻣﺮت 
ﺑѧѧѧﻴﻦ اﻷﻃѧѧѧﺮاف، وهѧѧѧﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧѧѧﺎت ﻳﻮﺻѧѧѧﻞ إﻟﻴﻬѧѧѧﺎ ﺑﻮﺳѧѧѧﺎﻃﺔ ﻣﻔﺎوﺿѧѧѧﺎت ﺳѧѧѧﻮاء آﺎﻧѧѧѧﺖ هѧѧѧﺬﻩ 
  .(1) "اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺒﺎﺷѧѧﺮ ﺑѧѧﻴﻦ دوﻟﺘѧѧﻴﻦ أو اﻟѧѧﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧѧﺔ وﺗﺒѧѧﺎدل وﻳﻘѧѧﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺎت اﻻﺗѧѧﺼﺎل اﻟﻤ 
   .(2) اﻵراء ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وأآﺜﺮهѧﺎ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎتﻗѧѧﺪم وﺳѧѧﺎﺋﻞ أوﺗﻌѧﺪ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة ﻣѧѧﻦ 
 أن اﻟѧﺪول آﺎﻧѧﺖ ﺗѧﺸﻌﺮ ﻣﻨѧﺬ اﻟﻌﻬѧﻮد اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ ﺑﻮﺟѧﻮد اﻟﺘѧﺰام إﻟѧﻰ  ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب ﺮﺷﻴﻮﻋًﺎ، وﻳﺸﻴ 
                                                 
  .ﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻻ )3(
  985 .P .tiC.pO .uaessuoR selrahC ﺭﺍﺠﻊ  )4(
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  .767ﺹ . 0991. ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻕ ﺃﺒﻭ ﺼﻴﻑﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )2(
ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎوض ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة، ﺣﺘﻰ وﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﺘﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ اﻟﺘѧﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 
 اﻟﺘﻲ ﺑѧﺬﻟﻬﺎ رﺟѧﺎل اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺧѧﻼل اﻟﻤﺠﻬﻮدات ﻓﻲ وآﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم دورﻩ .(3) اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻹﻃﺎر
 ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺎوض ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ،اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ 
 اﻟﻘѧѧﺮون اﻟﻼﺣﻘѧѧﺔ ﺑﺄﻧѧѧﻪ ﻳѧѧﺸﻜﻞ أﺣѧѧﺪ اﻟѧѧﺸﺮوط اﻟﻤѧѧﺴﺒﻘﺔ ﻓѧѧﻲﺘﺒѧѧﺮ اﻟﺘﻔѧѧﺎوض اﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧѧﻮة، واﻋ 
 اﻟﻌѧﺼﺮ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ، ﻓѧﻲ  وازداد دور اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت ،(4) ﺑﻌﺪاﻟѧﺔ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة ﻟﻺﻗﺮاراﻟﻀﺮورﻳﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ، ﻓﻘѧﺪ ﻋﺮﻓѧﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻋѧﺼﺮًا ﺟﺪﻳѧﺪًا ﺗﻤﻴѧﺰ ﺑﻜﺜѧﺮة 
 ﻓѧѧﻲﻘѧѧﺪ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، وﺗѧѧﺸﺎﺑﻜﻬﺎ وﺗﻄﻮرهѧѧﺎ  ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ اﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت وآѧѧﺬﻟﻚ ﺗﻌ ﻓѧѧﻲﻜѧѧﺘﻼت ﺘاﻟ
آѧﻞ  ﺳѧﺎﻋﺪ وﻗѧﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮهѧﺎ، 
 اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ إﻟѧﻰ إدارة ﻓѧﻲ  اﻟﻤﺮآﺰﻳѧﺔ اﻹدارةﻋﻠﻰ ازدهﺎر اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ذﻟﻚ 
 snoitaitogeN ehT (1) أن اﻟﻤﺮﺣﻠѧѧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴѧѧﺔ وﺻѧѧﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬѧѧﺎ ﻣﺮﺣﻠѧѧﺔ ﻣﻔﺎوﺿѧѧﺎت درﺟѧѧﺔ
 ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻓѧѧﻲﺎﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺎت أﺻѧѧﺒﺤﺖ ﺗѧѧﺸﻜﻞ ﺟѧѧﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠѧѧﺰأ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻌѧѧﺎون اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻓ .egats
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﺗﺘﺠﻠﻲ ﻓﺈناﻟﻤﺠﺎﻻت واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ 
 ﻮار اﻟﺪوﻟﻲ، آﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻄﻮرًا هѧﺎﺋًﻼ ﺑﻌѧﺪ أن ﺤﻃﺮﻳﻘﺔ أﺳﻠﻮب اﻟ 
واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟѧﺪول أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
 ﺑﻮاﺳѧѧﻄﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧѧﻴﺔ، وأﻳѧѧﻀًﺎ ﺗﻨѧѧﺎﻣﻲ دور اﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺎت ﻋﻠѧѧﻰ ﺣѧѧﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧѧﺎ 
ﻣﺜѧﻞ :  إﻃﺎر اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺤѧﺪدة ﻓﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى 
 ﺗﺤѧﺖ رﻋﺎﻳѧﺔ آѧﻞ 1991 أآﺘﻮﺑﺮ 03 ﻓﻲ اﻧﻌﻘﺪ اﻟﺬيﺮق اﻷوﺳﻂ  اﻟﺸ ﻓﻲ ﻟﻠﺴﻼم ﻣﺪرﻳﺪﻣﺆﺗﻤﺮ 
 اﻧﺒﺜѧﻖ ﻋﻨѧﻪ اﺗﻔѧﺎق اﻟѧﺴﻼم ﺑѧﻴﻦ واﻟѧﺬي ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وروﺳﻴﺎ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴѧﺔ، 
 آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲﺖ ﻗﻌѧѧ واﻷردن ﻣﺜѧѧﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ وادي ﻋﺮﺑѧѧﺔ وﻏﻴﺮهѧѧﺎ، واﻻﺗﻔﺎﻗѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ و إﺳѧѧﺮاﺋﻴﻞ
  .ﻦﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴوا اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﺔﺳﻠﻮ وﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟوأﻣﺪرﻳﺪ و
وﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ وﺿѧﻊ ﻧﻈѧﺎم ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳѧﺪ أو ﺗﻌѧﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻘѧﺎﺋﻢ 
ﺗﺤѧѧﺖ رﻋﺎﻳѧѧﺔ ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ دوﻟﻴѧѧﺔ آѧѧﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة أو ﺧﺎرﺟﻬѧѧﺎ آﻤѧѧﺆﺗﻤﺮات اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن 
 وﻋﺪﻟﺘѧﻪ 8591اﻟﺒﺤﺎر اﻟﺘﻲ آﻠﻠﺖ ﺑﺈﺑﺮام ﻣﻌﺎهﺪات دوﻟﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤѧﺎر ﺳѧﻨﺔ 
  .2891
 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ  ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت هﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ أ 
ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة " 33" ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة .ﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ا
وإﻋﻼن ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ واﻟﺘﻌѧﺎون ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻤﻴﺜѧﺎق 
إﻋѧﻼن ﻣѧﺎﻧﻴﻼ  وآѧﺬﻟﻚ 0791رﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻨﺔ  أﺻﺪ اﻟﺬياﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
 آﻤѧﺎ دوﻧѧﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻓﻴﻴﻨѧﺎ ﻟﻘѧﺎﻧﻮن ،2891ﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘѧﺴﻮ 
ﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺗﻴѧﺔ واﺳѧﺘﺤﺪﺛﺖ ﻗﻮاﻋѧﺪ أﺧѧﺮى ﻓاﻟﻤﻌﺎهѧﺪات ﺑﻌѧﺾ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻌﺮ
ﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺎﺳﻢ  اﻟأوﺿﺤﺖﺑﺈﺑﺮام اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ 
  .(1) ﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻔﻮﻳﺾﻟدوﻟﻬﻢ و
                                                 
  .41ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)3(
. ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺒﻴـﺭﻭﺕ . ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺼﻴﻑ ﺯﻫﺭﻯ.  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡnhalG noV drahreG ﺭﺍﺠﻊ ﺠﻴﺭﻫﺎﺩ ﻓﻭﻥ ﺠﻼﻫﻥ )4(
  .402ﺹ. ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ. ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 .1retpahC .6691 kroY weN ,ecitcarp dna selpicnirP .noitaitogeN lanoitanretnI nredoM ,llaH ,ruhtrA  )1(
 01P
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ . ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ . ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ . ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ .  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )1(
  .181-081ﺹ. 5991. ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ. ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 ﻳѧѧﺘﻢ اﻟﺘѧѧﻲ اﻟﻮﺳѧѧﻴﻠﺔ هѧѧﻲ( اﻻﺳﺘѧѧﺸﺎرات وﺗﺒѧѧﺎدل اﻵراء )ﻓﺎﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺎت واﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺘѧѧﻀﻤﻦ 
 ﻓѧﻲ   وﻟﻘѧﺪ أآѧﺪت ذﻟѧﻚ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ .(2) ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴѧﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
  :ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ esac flehs latnenitnoC aeS htroN ehTﻗﻀﻴﺔ ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل 
 fo retcarahc latnemadnuf eht nopu tsisni ot deen on si ereht“
 )3(”tnemelttes fo dohtem siht
 اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﺑﻴﻦ اﻟﺪول آﺎﻟﺘﺰام ﺳѧﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲو
ﺧѧﺮ، وأﺣﻴﺎﻧѧًﺎ آﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘѧﺴﻮﻳﺔ وأﺣﻴﺎﻧѧًﺎ آﻌﻤѧﻞ ﺁ إﺟѧﺮاء  أيذ  ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎ إﺗﺒﺎﻋﻪﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول 
 ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت وهѧﺬا ﻣѧﺎ ﻧѧﺼﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻤѧﺎدة ﻓѧﻲ  اﻷﺧѧﺮى  إﻟﻴѧﻪ ﻣѧﻊ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻳﻠﺠﺄﺗﻤﻬﻴﺪي 
وأﺣﻴﺎﻧѧًﺎ ﻳѧﻨﺺ ﺻѧﺮاﺣﺔ  ".(4) 2891ﻣѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤѧﺎر ﻟѧﺴﻨﺔ " 382"
اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ وﻳﺠﻌѧѧﻞ ﻣﻨﻬѧѧﺎ ﺷѧѧﺮﻃًﺎ  ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬﻩ اﻟﻮﺳѧѧﻴﻠﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮة إﺗﺒѧѧﺎعﻋﻠѧѧﻰ 
  .(5)"أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮﻩ ﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ
وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻋﺎدة ﻣﻤﺜﻠﻮن رﺳﻤﻴﻮن ﻷﺷѧﺨﺎص اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻣﻤѧﻦ ﻳﺘﻮﻟѧﻮن 
ﺎء  اﻷﺻﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ آﺮؤﺳѧ ﻓﻲﻧﺸﺎﻃًﺎ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴًﺎ، وﻳﺘﻮﻻهﺎ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ووزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﺨﺒѧﺮاء وﻏﻴѧﺮهﻢ 
  .ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﺎوض وأهﻤﻴﺘﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل اﻻﺗѧѧﺼﺎﻻت وﺗѧѧﺘﻢ "
ﻻﺳﺘѧﺸﺎرات اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮي واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ  اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴѧﺔ وا 
  .(3)"ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻠﻨﺰاع ﻳﻘﺒﻠﻪ اﻷﻃﺮافاﻟﺜﻨﺎﺋﻲ أو اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف 
 إﻃѧﺎر ﻓѧﻲ ذن أن ﺗѧﺘﻢ ﺑѧﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﺑѧﻴﻦ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع ﺳѧﻮاء إﻓﺎﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻳﻤﻜﻦ 
 إﻃﺎر ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻓﻲﺛﻨﺎﺋﻲ أو ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف أم 
ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ، ﺳﻮاء أآﺎن ﺷﺨﺼﻴﺔ ذات ﻧﻔﻮذ واﻋﺘﺒﺎر ﻟﺪى أﻃﺮاف اﻟﻨѧﺰاع أم دوﻟѧﺔ أم وﺳﺎﻃﺔ 
 ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد اﻋﺘѧﺮاف ﻣﺘﺒѧﺎدل ﺑѧﻴﻦ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع أو ﻗﻄѧﻊ ﻓѧﻲﻣﻨﻈﻤѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ، ﺧﺎﺻѧﺔ 
 ﺑﻐﻴѧﺔ ﺗﻘﺮﻳѧﺐ ﺰاع اﻟﻘѧﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ إﻟѧﻰ ﻧѧﺰاع ﻣѧﺴﻠﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻮل اﻟﻨѧ 
  .ﻟﺚ أو ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺘﻪﺎﺜت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮف اﻟﺎوﺿﺎوﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮهﻢ ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﻤﻔ
 ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧﺰاع ﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ﺗѧﻮاﻓﺮ ﻋѧﺪة ﺷѧﺮوط، ﻓﺎﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت ﻓѧﻲوﻟﻨﺠѧﺎح اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت 
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻮ ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﻬﺪوء واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ودرﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ وﺣѧﺴﻦ 
 اﻟﺘﻮﺻѧﻞ إﻟѧﻰ ﻓѧﻲ وإرادة ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻳﺠѧﺐ أن ﻳﻜѧﻮن ﻷﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع رﻏﺒѧﺔ، . اﻟﻨﻴﺔ
اﺗﻔѧѧﺎق ﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧѧﺰاع، وﺗﻔﺘѧѧﺮض اﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺎت ﻣѧѧﺴﺎواة اﻷﻃѧѧﺮاف ﻋﻠѧѧﻰ اﻷﻗѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧѧﺔ 
 اﻟѧﺴﻴﺎدة ﺑѧﻴﻦ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟѧﺪول، آﻤѧﺎ ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﺮاﻋѧﻰ ﻓѧﻲاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ وذﻟѧﻚ اﺳѧﺘﻨﺎدًا ﻟﻤﺒѧﺪأ اﻟﻤѧﺴﺎواة 
اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت ﻣѧﺼﺎﻟﺢ آѧﻞ ﻃѧﺮف وأن ﺗﻜѧﻮن ﻣﻨѧﺴﺠﻤﺔ ﻣѧﻊ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﺘﻌѧﺎون واﻟﻤﻨﻔﻌѧﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟѧﺔ، 
ﺘﻀﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺠﻬﻮد واﺣﺘѧﺮام ﻣѧﺎ ﺗѧﻢ اﻻﺗﻔѧﺎق ﻋﻠﻴѧﻪ أﺛﻨѧﺎء اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت اﺳѧﺘﻨﺎدًا إﻟѧﻰ ﻣﺒѧﺪأ وﺗﻘ
  .(2)،(1)ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻪ
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  1ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ . ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ.  ﺩ )4(
  88ﺹ. 4991. ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ. ﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ.  ﺩ )5(
. ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ . ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ . ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ . ﺠﻌﻔﺭﻨﻭﺭﻱ ﻤﺭﺯﺓ .  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
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وﺗﻤﺘѧѧﺎز اﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺎت ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧѧѧﺔ واﻟѧѧﺴﺮﻳﺔ اﻟﻠﺘѧѧﻴﻦ ﺗﺠﻌﻼﻧﻬѧѧﺎ ﻗѧѧﺎدرة ﻋﻠѧѧﻰ ﻟﻌѧѧѧﺐ دور 
 laidemeRﺧѧѧﺮ ﻋﻼﺟѧѧﻲ ﺁ ﻣﻨѧѧﻊ ﻧѧѧﺸﻮب اﻟﻨѧѧﺰاع و ﻓѧѧﻲ ﻳﺘﻤﺜѧѧﻞ evitneverPوﻗѧѧﺎﺋﻲ : ﻣѧѧﺰدوج
ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﺗѧﻀﻴﻴﻖ ﺷѧﻘﺔ اﻟﺨѧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ وﺗѧﺴﻮﻳﺘﻪ، 
ﺧﺎﺻѧﺔ ﻣﺘѧﻰ آﺎﻧѧﺖ اﻟﻘѧﻮة اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﻣﺘﻌﺎدﻟѧﺔ، أﻣѧﺎ إذا آﺎﻧѧﺖ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻘѧﻮة ﻏﻴѧﺮ 
ﺴﻠﻄﺔ أﻗѧﻮى وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻟѧ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺿﺮر ﻳﻨﺠﻢ ﻋѧﻦ ﺧѧﻀﻮﻋﻪ 
 ﻷن اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت ﺗﻌﺘﻤѧﺪ أﺳﺎﺳѧًﺎ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﻠﻮب اﻟﺘﻨѧﺎزﻻت ،ﺮ اﻟﻮاﻗѧﻊ  ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﺒѧﻮل ﺑѧﺎﻷﻣ إرﻏﺎﻣﻪ
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ وﻳﺘﻮﻗѧﻒ ﻧﺠﺎﺣﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى اﺳѧﺘﻌﺪاد اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ ﻟﺘﻘѧﺪﻳﻢ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘﻨѧﺎزﻻت، وﻗѧﺪ ﺗﻔѧﺮض 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄѧﺮف اﻟѧﻀﻌﻴﻒ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﺗﻨѧﺎزﻻت أآﺒѧﺮ أو اﻟﺘﺨﻠѧﻲ ﻋѧﻦ ﺣﻘﻮﻗѧﻪ 
  .اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ
ﺔ ﺑѧﺎﻷﻣﺮ ﺗﻠﺠѧﺄ إﻟѧﻰ ﻴѧ ﻨ اﻟѧﺪول اﻟﻤﻌ ﻓѧﺈن ﺰاع اﻟﻘѧﺎﺋﻢ،  ﻟﻢ ﺗﺆد اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻨѧ وإذا
ﻳﺘﺨѧﺬ هѧﺬا اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﺛﻼﺛѧﺔ  وأ اﻟﻨѧﺰاع أو هﻴﺌѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻐﻴﺮ، ﺳѧﻮاء آﺎﻧѧﺖ دوﻟѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻃѧﺮف 
  . اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة، واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖهﻲأﺷﻜﺎل 
  
   :noitaideM dna seciffO dooGاﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ : ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 enrob ton evah snoitaitogeN eht  fI"ﻤﻔﺎوﺿѧﺎت ﺛﻤﺎرهѧﺎ إذا ﻟѧﻢ ﺗﺠѧﻦ اﻟ 
ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﻓѧﻲ ﺣѧﻞ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻘѧﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ آѧﺎن هﻨѧﺎك ﻃﺮﻳѧﻖ أﺧѧﺮ ﻳﻤﻜѧﻦ "  tiurf
  .اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻪ ، هﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮدﻳﺔ 
 ﻻ اﻟѧﺬي ﻗﻤﺔ ﺟﺪًا اﻷﻣѧﺮ  ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻧﺠﺪ أن درﺟﺔ اﻟﻌﺪاوة ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻣﺘﻔﺎ ﻔﻲﻓ"
 و .(1)"ﻳﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة 
 أو دوﻟѧﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ دول أو ﻣﻨﻈﻤѧﺎت ًاﺗﺪﺧﻞ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺳﻮاء آѧﺎن ﻓѧﺮد هﻨﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ 
 – أي اﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴѧﺪة واﻟﻮﺳѧﺎﻃﺔ –دوﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧﺰاع وهѧﻲ 
 أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع إﻗﻨﺎعﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ هﻮ ﺗﺨ
 آﻮﻧﻬﻤѧﺎ ﻳﻤѧﺜﻼن ﻓѧﻲ  ﻓﺘѧﺸﺘﺮك اﻹﺟѧﺮاءات ،(2) اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻘѧﺎﺋﻢ ﻹﻧﻬѧﺎء ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﺮﺿѧﻴﺔ 
ﺪ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ أوﺟѧﻪ  وﺟﻬﺎت ﻧﻈѧﺮ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ وﺗﻤﻬѧ ﻠﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﻟﺟﻬﻮدًا ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ 
ﺣѧﺪى إ ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﻪ اﻟѧﺬياﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﻮدي  "هѧﻲ ﻓﺎﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴѧﺪة . ودياﻟﺨѧﻼف اﻟﻘѧﺎﺋﻢ ﺑﻄﺮﻳѧﻖ
  .(3)"ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻪﻤ ﺳﺒﻴﻞ إﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎخ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺘﻴﻦ ﻟﺤﻤﻠﻬﻓﻲاﻟﺪول 
 ﺗﺒﺬﻟѧﻪ دوﻟѧﺔ أو ﻣﻨﻈﻤѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ ﺑﻐﻴѧﺔ اﻟѧﺬي ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮدي "أﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ 
  .(4)"ﺣﻞ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ
ﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة أو اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻔѧﺴﻪ وذﻟѧﻚ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘ 
 اﻟﻨѧﺰاع أو ﻓﻲﺑﻌﺮض ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪة أو وﺳﺎﻃﺘﻪ، آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﺣﺪ ﻃﺮ 
  . ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاعﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﻓﺈن آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ، ﻓﻲآﻼهﻤﺎ، و
                                                                                                                                            
 ﻓﻲ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ 1991  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ )2(
ﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﻴﺩﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ، ﻓﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﻴـﺩﻭﺍ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻪ، ﻓﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻬ 
ﻭﺃﻥ ﺩل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﻲٍﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﻴﺱ . ﺒﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻭﻻ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻻ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ 
 ﻭﺍﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻋﻬﺩ ﺃﻭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻫـﻭ ﻥﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ ﻟﻬﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺍﻭﻏﺔ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ
  72P.tiC.pO .V .ewoL dna .J .reilloC ﺭﺍﺠﻊ  )1(
  327P.7991 .waL lanoitanretnI .moclaM wohS ﺭﺍﺠﻊ  )2(
  582ﺹ. 7891. ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ. ﺭﺠﻤﺔ ﺸﻜﺭ ﺍﷲ ﺨﻠﻴﻔﺔﺘ. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺸﺎﺭل ﺭﻭﺴﻭ)3(
  .2ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ.  ﺩ )4(
 اﻟﻨѧﺰاع ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﻞ ﻓѧﻲﺴﺎﻋﺪة ﻃﺮ آﻮﻧﻬﻤѧﺎ وﺳѧﻴﻠﺘﺎن ﻟﻤѧﻓѧﻲ آѧﺬﻟﻚ اﻹﺟѧﺮاءانوﻳѧﺸﺘﺮك 
 اﻟﻨѧﺰاع ﻓѧﻲ  أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﻬﺪف أﺳﺎﺳѧًﺎ إﻟѧﻰ إﺻѧﺪار ﻗѧﺮار ﻳﻔѧﺼﻞ أي ﺑﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ، ﺎﻧﺰاﻋﻬﻤ
 ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ، وﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣѧﻦ ﺗﻠﻄﻴѧﻒ إﻟﻰاﻟﻘﺎﺋﻢ وإﻧﻤﺎ 
ﺴﻠﺤﺔ ﺗﻤﻬﻴѧﺪًا  اﻟﻤﻮاﺟﻬѧﺔ اﻟﻤѧ إﻳﻘѧﺎف اﻟﺠﻮ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣѧﺪة اﻟﺘѧﻮﺗﺮ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ أو أﻳѧﻀًﺎ 
 اﻟﻐﻴѧﺮ ﺑﺎﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻟﻌѧﺮض إﻟﺰاﻣﻴѧﺔ ﻋѧﺪم ﻓѧﻲ ﻣﻔﺎوﺿѧﺎت ﻣﺒﺎﺷѧﺮة، آﻤѧﺎ ﻳѧﺸﺘﺮآﺎن ﻓѧﻲﻬﻤﺎ ﻟﻟѧﺪﺧﻮ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺎن ﺑﻬﺎ، وﺗﺘﻮﻗѧﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ إﻟﺰاﻣﻴﺔﻣﺴﺎﻋﻴﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪة أو وﺳﺎﻃﺘﻪ وﻋﺪم 
 ﻣﻨﻬﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻮﻗѧѧﻒ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﻼﻗѧѧﺔ اﻟﻄѧѧﺮف اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ ﻤѧѧﺎ وآﻴﻔﻴѧѧﺔ أداﺋѧѧﻪ ﻟﻤﻬﻤﺘѧѧﻪ، ﻓﻨﺠѧѧﺎح أي ﻣѧѧﻦ ﻳﺘﻮﻻه
ﻳﻤﺎﻧﻬﻤѧﺎ ﺑﻌﺪﻟѧﻪ وﺣﻴѧﺎدﻩ وﻋѧﺪم ﻋﻤﻠѧﻪ ﻋﻠѧﻰ إﺘﻬﻤѧﺎ ﻓﻴѧﻪ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﺛﻘﻨѧﺰاع وﻧﻔѧﻮذﻩ ﻟѧﺪﻳﻬﻤﺎ وﺑﻄﺮﻓѧﻲ اﻟ 
 اﻟѧѧﺸﺌﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻴѧѧﺔ ﻟﻬѧѧﺬا اﻟﻄѧѧﺮف أو ﻓѧѧﻲﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ﻣѧѧﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺑѧѧﻪ أو اﺳѧѧﺘﻐﻼل ذﻟѧѧﻚ ﻟﻠﺘѧѧﺪﺧﻞ 
  .(1)ذاك
 اﻟﻮﺳѧﺎﻃﺔ ﺗﺘﻤﻴѧﺰ ﻋѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴѧﺪة ﻣѧﻦ ﻓѧﺈن  ﻣﻘﺎﺑﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﻤѧﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲو
اﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲ  ﻓﻤﻬﻤﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘѧﻮﻟﻰ  اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ، ﻓﻲﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻄ 
 ﺣﺚ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲﺗﻨﺤﺼﺮ اﻟﺤﻤﻴﺪة 
 ﺟѧѧﻮ أآﺜѧѧﺮ إﻳﺠѧѧﺎدوﻣﺤﺎوﻟѧѧﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳѧѧﺐ ﺑѧѧﻴﻦ وﺟﻬѧѧﺎت ﻧﻈѧѧﺮ اﻟﻄѧѧﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨѧѧﺎزﻋﻴﻦ واﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ 
ﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴѧﺪة، آﻤѧﺎ أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘѧﺮح  ﻳѧﺸﺎرك ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻘѧﺎﺋﻢ ﺑﺎ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت ﻻ ﻣﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻼء
  .ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع
ﻓﻘѧѧﺪ ﻳﻜѧѧﻮن اﻟﻐѧѧﺮض ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴѧѧﺪة ﺗﻔѧѧﺎدي ﻗﻴѧѧﺎم ﻧѧѧﺰاع ﻣѧѧﺴﻠﺢ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﺘﻴﻦ 
 ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺰاع، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ إﻳﺠﺎداﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺘﻴﻦ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺳﻴﺎم وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ 
ن واﻟﻬﻨѧﺪ ﺣѧﻮل آѧﺸﻤﻴﺮ ﺳѧﻨﺔ ﺘﺎ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎآﺴ ﻓﻲوآﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ روﺳﻴﺎ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
 اﻟﺮهѧﺎﺋﻦ أزﻣﺔ إﻧﻬﺎء ﻓﻲ 0891 ووﺳﺎﻃﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﻳﺮان ﺳﻨﺔ .5691
  . ﻃﻬﺮانﻓﻲوأﻋﻀﺎء اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
 إﻗﻠﻴﻤѧﻲ  ﻣﺠﻠѧﺲ أوﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﻗѧﺮار ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ هﻴﺌѧﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة ﻋﻦ ﻃ 
ع ﺑѧѧﻴﻦ  ﺧѧѧﻼف أو ﻧѧѧﺰاأي ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﺣѧѧﺪوث ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴѧѧﺪة إﻟѧѧﻲﻳѧѧﻨﺺ ﻓﻴѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻠﺠѧѧﻮء 
ﺗﺨѧѧѧﺬﻩ ﻣﺠﻠѧѧѧﺲ اﻟﺤﻠѧѧѧﻒ اﻷﻃﻠѧѧѧﺴﻲ ا اﻟѧѧѧﺬيﻣﺜѧѧѧﺎل ذﻟѧѧѧﻚ اﻟﻘѧѧѧﺮار أﻋѧѧѧﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌѧѧѧﺔ أو اﻟﻤﺠﻠѧѧѧﺲ و 
ﻟѧﺪول ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤѧﺼﻞ ﺑѧﻴﻦ ا . م6591/21/31
 وﻗѧﺖ ﻣѧﺴﺎﻋﻴﻪ أي ﻓѧﻲ  ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻠﻒ أن ﻳﻘﺪم ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ  اﻟﺤﻠﻒ اﻷﻃﻠﺴﻲ، ﻓﻲاﻷﻋﻀﺎء 
اﻟﺤﻤﻴﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ذات 
 اﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ذات اﻟﻄѧﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي، آﻤѧﺎ ﻳﻔﺘѧﺮض 
 .(1)ﺴﺮﻳﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔأن ﺗﺤﺎط ﺑ
 ﻓѧﻲ  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪﺧﻞ أآﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳѧﺸﺎرك ﻓﻌѧًﻼ ﻓﻲ أﻣﺎ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت وﻳﺪﻟﻰ ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﻳﻘﺪم اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬѧﺎ ﺟѧﺪﻳﺮة ﺑѧﺄن 
 أن ﻳѧﺘﻢ ﻟѧﻲ إﺗﺤﻈﻲ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋѧﺪة ﻟﺤѧﻞ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻘѧﺎﺋﻢ، وﻳﺘѧﺎﺑﻊ اﻟﻮﺳѧﻴﻂ ﻣﻬﻤﺘѧﻪ 
 إذاﺣﺎﺗѧﻪ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟѧﺔ أو اﺗﻔѧﺎق، آﻤѧﺎ ﻳﻤﻜﻨѧﻪ أن ﻳﻮﻗѧﻒ ﻋﻤﻠѧﻪ إذا اﻋﺘﻘѧﺪ أن اﻗﺘﺮ اإﻟѧﻲاﻟﺘﻮﺻѧﻞ 
 .(2)  اﻟﻨﺰاع أو أﺣﺪهﻤﺎﺎرﻓﻀﻬﺎ ﻓﻌًﻼ ﻃﺮﻓ
                                                 
  .33-23ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﺎﺒﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﺩ )1(
  .582ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺸﺎﺭل ﺭﻭﺴﻭ)1(
  .22ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)2(
 ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن ﻓѧѧﻲﺘﻘѧѧﺮر ﺗواﻟﻮﺳѧѧﺎﻃﺔ آﻮﺳѧѧﻴﻠﺔ ﻣѧѧﻦ وﺳѧѧﺎﺋﻞ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﻟѧѧﻢ  
-9981ﺎﻗﻴѧﺎت ﻻهѧﺎي ﻟѧﺴﻨﺘﻲ  اﺗﻔ ﻓѧﻲ  وﺣﺘѧﻰ إﻟﺰاﻣﻴѧﺎ ً إﻟﻴﻬѧﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺟﻮع وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺪوﻟﻲ، 
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺣﺎوﻟѧѧﺖ ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ اﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴѧѧﺪة 7091
ﻟѧﻲ  اﻟﻨѧﺰاع ﺑﻘѧﺪر ﻣѧﺎ ﺗѧѧﺴﻤﺢ ﺑѧﻪ اﻟﻈѧﺮوف إ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻮب ﻟﺠѧﻮء أﻃѧﺮاف "واﻟﻮﺳѧﺎﻃﺔ ﺑﻨѧﺼﻬﺎ 
 أيﻓѧﻼ ﻳﻮﺟѧﺪ  .(3) "اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة أو اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﻤﺎ دوﻟﺔ أو ﻋﺪة دول ﺻѧﺪﻳﻘﺔ 
 ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪول إﻟѧﺰام ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ أن ﺗﻄﻠѧﺐ وﺳѧﺎﻃﺔ دوﻟѧﺔ ﺛﺎﻟﺜѧﺔ آﻤѧﺎ ﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ مإﻟѧﺰا
 ﻳﺠﻌѧﻞ ًﺎ ﺧﺎﺻѧًﺎ إذا وﺟѧﺪ اﺗﻔﺎﻗѧإﻻاﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺰاع أن ﺗﻘѧﺪم وﺳѧﺎﻃﺘﻬﺎ ﻟﻠѧﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ، 
 ﺣﺎﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺑﺄﻧѧﻪ  "6291 واﺟﺒًﺎ، وهﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎهﺪة ﺻﻠﺢ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟѧﺴﻨﺔ إﻟﻴﻪاﻻﻟﺘﺠﺎء 
ﺣѧﺪى اﻟѧﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪة، ﺗﻠﺘѧﺰم اﻟѧﺪول إﺎﻟﺤﺮب ﺑﻴﻦ ﺗﺮآﻴﺎ وﺑѧﻴﻦ ﻗﻴﺎم ﻧﺰاع ﻳﻬﺪد ﺑ 
 .(4) "ﻟﻲ اﻟﺤﺮب إاﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﺑﻄﻠﺐ وﺳﺎﻃﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎهﺪة وﻗﺒﻞ أن ﺗﻠﺠﺄ
   yriuqnIاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت آﻤѧﺎ اﻗﺘѧﺮح ﺗѧﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻻ ﺗﻌﻨѧﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ ﻓѧﻲ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 وهѧﻲ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ (5)  اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌѧﺮوف أو اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ noitagitsevnI
 أﻃѧѧﺮاف اﻟﻨѧѧﺰاع ﻟﺘѧѧﺬﻟﻴﻞ ﺑﻌѧѧﺾ إﻟﻴﻬѧѧﺎ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻄѧѧﺮق اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻠﺠѧѧﺄ أي"ﻣѧѧﻦ اﻟﻄѧѧﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻄѧѧﺔ، 
 ﺷѧѧѧﺒﻴﻬﺔ إﺟѧѧѧﺮاءاتاﻟѧѧѧﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤѧѧѧﺔ ﺑﻴѧѧѧﻨﻬﻢ ﺑﺨѧѧѧﺼﻮص ﻣﻮﺿѧѧѧﻮع اﻟﻨѧѧѧﺰاع، وﺗﺘﺒѧѧѧﻊ ﻓﻴﻬѧѧѧﺎ 
 إﻟﻴﻬﺎﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻟﻜﻦ دون اﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ 
 ﺗѧѧѧﺴﻮﻳﺔ ﻓѧѧѧﻲ هѧѧѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧѧѧﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮهѧѧѧﺎ إﻧѧѧѧﺸﺎء ﻓѧѧѧﻲوﻳﺮﺟѧѧѧﻊ اﻟﻔѧѧѧﻀﻞ ، (1)"هѧѧѧﺬﻩ اﻹﺟѧѧѧﺮاءات 
 وﺟѧѧﺎءت هѧѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ ﺑﻨѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ 7091-9981ﻟѧѧﻲ ﻣѧѧﺆﺗﻤﺮات ﻻهѧѧﺎي ﻟﻠѧѧﺴﻼم اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت إ
ﺔ ﻖ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وﻗѧﺪ ﺿѧﻤﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴѧرة روﺳѧﻴﺎ ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻟﺠѧﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻣﺒѧﺎد
 ﺣﻴﺚ أآﺪت اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧﺪة 7091ﻻهﺎي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﺤﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻋﺠﺰت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ﻋѧﻦ ﺣﻠѧﻪ، ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗѧﺎﺋﻊ وﻻ 
ﻳﻤѧﺲ ﺷѧﺮف اﻟﺪوﻟѧﺔ وﻣѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳѧﺔ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻟﺠﻨѧﺔ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ دوﻟﻴѧﺔ ﺗﻜѧﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬѧﺎ ﻓﺤѧﺺ 
 .(2)  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺬﻟﻚوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﺰاع وﺗﻘﺪﻳﻢ
 أو ﺻѧﻴﺎدي  knaB reggoD ﻗѧﻀﻴﺔ دوآѧﺮ ﺑﻨѧﻚ ﻓѧﻲ وﻟﻘﺪ ﻃﺒﻘﺖ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻷول ﻣѧﺮة     
وﺳѧﻴﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎم اﻷﺳѧﻄﻮل  ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴѧﺔ اﻟﺮ ﻓﻲ relwarT lliHهﻮل 
ﺑﻄﺮﻳѧﻖ اﻟﺨﻄѧﺄ ﻇﻨѧًﺎ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ  م4091/01/02 ﺑﺘѧﺎرﻳﺦ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳѧﺔ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﻗﻮارب ﺻѧﻴﺪ اﻟﺮوﺳﻲ 
ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻃﻠѧﺐ   ﻓﻐﺮق ﻗﺎرب وﺗﻌﻄﻞ ﺧﻤﺴﺔ وﺟѧﺮح وﻗﺘѧﻞ ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺼﻴﺎدﻳﻦ ﺔﻴﻳﺎﺑﺎﻧﻣﺪﻣﺮات 
ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ دوﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻦ آѧﻞ ﺟﺎﻧѧﺐ 
  اﺧﺘﻴѧﺎرهﻢ، وﻋﻘѧﺪت اﻟﻠﺠﻨѧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋѧﺎ ًواﻟﺸﺨﺺ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗѧﻢ 
 اﻟﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ وﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ ﻓѧѧﻲاﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﻬﺎ  ﺣﻴѧѧﺚ ﺣѧѧﺪدت ﻣﻬﻤﺘﻬѧѧﺎ و 4091/21/21 ﻓѧѧﻲ ﺑѧѧﺎرﻳﺲ ﻓѧѧﻲ
وﻟﻴﺔ وﺑﻌѧѧﺪ ﺷѧѧﻬﺮﻳﻦ ﻣѧﻦ ذﻟѧѧﻚ وﺿѧﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨѧѧﺔ ﺗﻘﺮﻳѧﺮًا ﻗﺒﻠﺘѧѧﻪ آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ روﺳѧѧﻴﺎ واﻟﻤﻤﻠﻜѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺴﺆ
ﻟѧﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ وﺗѧﻢ إ إﺳѧﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺟﻨﻴѧﻪ 000.56 ﻗѧﺪرﻩ دﻓﻌѧﺖ روﺳѧﻴﺎ ﺗﻌﻮﻳѧﻀًﺎﺑﻤﻮﺟﺒѧﻪ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
   .(3)  اﻟﻤﻠﻒإﻏﻼق
                                                 
  .7091ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﺴﻨﺔ  ﺍ )3(
  .57ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )4(
 ytisrevinU drofxO .yriuqni fo snaem yb setupsid lanoitanretnI fo gnildnah ehT .vocaaY .raBﺭﺍﺠﻊ  (5)
 021.P .4791 .sserP
 
  .537ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .7091 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ  )2(
 527.P .tic.po .moclaM wohS ﺃﻨﻅﺭ  )3(
ﻤﺎء ﻳﺨﺘѧﺎر ﻣﻨﻬѧﺎ أﻃѧﺮاف  ﻧﺼﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻋﻠѧﻰ اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ ﺑﻘﺎﺋﻤѧﺔ داﺋﻤѧﺔ ﺗѧﻀﻢ أﺳѧ      وﻗﺪ
 آѧѧﻞ ﻧѧѧﺰاع، ﻳﻌѧѧﻴﻦ آѧѧﻞ ﻃѧѧﺮف ﻋѧѧﻀﻮﻳﻦ وﻳѧѧﺘﻢ اﺧﺘﻴѧѧﺎر اﻟﻌѧѧﻀﻮ ﻓѧѧﻲاﻟﻨѧѧﺰاع، ﺧﻤѧѧﺴﺔ أﺷѧѧﺨﺎص 
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ هѧﺆﻻء اﻷﻋѧﻀﺎء اﻷرﺑﻌѧﺔ، وﻳﻘﺘѧﺼﺮ دور اﻟﻠﺠﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺟﻤѧﻊ اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ دون 
 أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳѧﺪ ﻣﻜѧﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋѧﺎت إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺣﻜﻢ آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺻﺪار
 أﻳѧﺔ ﻟﺠﻨѧﺔ وﻏﻴﺮهѧﺎ، وﺗﻘѧﻮم ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ ﻓѧﻲﻤﻠﺔ، وﻣѧﻞء اﻷﻣѧﺎآﻦ اﻟѧﺸﺎﻏﺮة واﻟﻠﻐѧﺎت اﻟﻤѧﺴﺘﻌ
ﺘﺨѧѧﺬ ﻗﺮاراﺗﻬѧѧﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴѧѧﺔ وﺗ ،(1)ﻣѧѧﺪاوﻻﺗﻬﺎ ﺳѧѧﺮﻳﺔﺗﻜѧѧﻮن  وﺔﻏﻴѧѧﺮ ﻋﻠﻨﻴѧѧ ﺟﻠѧѧﺴﺎت ﻓѧѧﻲﺑﻤﻬﻤﺘﻬѧѧﺎ 
وﻳѧѧﺴﻠﻢ ﻧѧѧﺴﺨﺔ ﻟﻜѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ  ،(2)اﻷﻋѧѧﻀﺎء، وﺗﺤѧѧﺮر ﺗﻘﺮﻳѧѧﺮًا ﺑѧѧﺬﻟﻚ ﻳﻮﻗѧѧﻊ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺟﻤﻴѧѧﻊ أﻋѧѧﻀﺎﺋﻬﺎ 
 ﻟﻠﺠﻨѧﺔ  ﻣѧﺎﺗﺒﻴﻦ ﺎﺋﻊ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘﻬѧﺎ وﺑﻴѧﺎن  وﻳﻘﺘﺼﺮ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺳѧﺮد اﻟﻮﻗѧ ،(3)اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
  .(4)ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﻔﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻢوﺄﻧﻬﺎ ِﺸﺑ
ﻖ ﻳﺘﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﺳﺎس اﻟﻨﺰاع ﺧﻼﻓًﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ  ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن   
 ﺻﺤﺘﻬﺎ أﻣﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ودﻳًﺎ، وﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰات هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻓﺼﻞ إذاﻣﻌﻴﻨﺔ 
 ﻻ ﺗﻠﺠѧﺄ ﻧﻬѧﺎ اﺧﺘﻴﺎرﻳѧﺔ إذ  وآѧﺬﻟﻚ ﻓﺈ ﻔﻌﻠﻴѧﺔ،  ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ إﻟﻲﺎم ﻻهﺎي ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﻣﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈ 
 ﺗﺘѧﺄﻟﻒ أﻳѧﻀًﺎ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﺗﻔѧﺎق ﺧѧﺎص هѧﻲ ﺑﻘѧﺪر ﻣѧﺎ ﺗѧﺴﻤﺢ اﻟﻈѧﺮوف ﺑѧﺬﻟﻚ، وإﻻ اﻟѧﺪول، إﻟﻴﻬѧﺎ
 وﻣѧﻊ هѧﺬا ﻳﺆﺧѧﺬ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻈѧﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ .ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﺮاف  ﺑ إﻟﺰام أيوﻟﻴﺲ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
  :هﺎي ﻣﺄﺧﺬﻳﻦآﻤﺎ وﺿﻌﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ
 أﻧѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻟﻠﺠѧﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ :، واﻟﺜѧﺎﻧﻲ إﻟﺰاﻣﻴѧﺎ ًﻟѧﻲ ﻟﺠѧﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﻟѧﻴﺲ إ آﻮن اﻟﻠﺠѧﻮء ﻓﻲ: اﻷول
 ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻨﺰاع إﻟﻴﻬﺎﺻﻔﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻟﺘﺠﺎء 
  .ﺣﺪوث اﻟﻨﺰاع
اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات  ﻋﺪد ﻣﻦ ﻓﻲدرج إوإﻧﻤﺎ ﻋﻨﺪ هﺬا اﻟﺤﺪ وﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ 22اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺑﻠѧﻎ ﻋѧﺪدهﺎ 
ﻟѧﻲ وزﻳѧﺮ إﻧѧﺴﺒﺔ " ﺑﺮﻳѧﺎن"ﻋﺮﻓѧﺖ ﺑﺎﺳѧﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت و 5191-3191 ﻋѧﺎﻣﻲأﺑﺮﻣѧﺖ ﺑѧﻴﻦ 
 آѧﻞ ﻧѧﺰاع إﺣﺎﻟѧﺔ  وﻗﺪ ﻧﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿѧﺮورة (5)ﻟﻲ ﻋﻘﺪهﺎ إ دﻋﻲ اﻟﺬيﺧﺎرﺟﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ 
ﻮﻣﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻟﺠﻨѧѧﺔ ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ﺧﺎﺻѧѧﺔ، وﺗﺘﻤﻴѧѧﺰ ﻣﻌﺎهѧѧﺪات ﺮ ﺣﻠѧѧﻪ ﺑѧѧﺎﻟﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠﺴﻻ ﻳﺘﻴѧѧ
 أﻧﻬѧﺎ ﺟѧﺎءت ﺑﻤﺒѧﺎدئ ﺟﺪﻳѧﺪة ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻣﻮﺟѧﻮدة ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ  ﻓѧﻲ ﻋѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت ﻻهѧﺎي"ﺑﺮﻳѧﺎن"
  :هﻲو
 ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض أي ﻧﺰاع ﻳﻨѧﺸﺐ وﻟѧﻢ ﻳﺘﻴѧﺴﺮ إﻧﺸﺎءأن ﻳﻜﻮن  .1
  .ﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺗﻔﺎق ﺧﺎص
ﻬѧѧﺎ ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑѧѧﺎﻟﻄﺮق اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑѧѧﺪون أن ﺗﻌѧѧﺮض ﻋﻠﻴ .2
  ..اﺳﺘﺜﻨﺎء
 إﻟﻴﻬѧﺎ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺰاع اﻟﻘѧﺎﺋﻢ وﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﻄﻠѧﺐ أن ﺗﺘﻘﺪم إﻣﻜﺎن  .3
  .ذﻟﻚ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
  .(1)  ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎأنﻟﻲ اﻟﺤﺮب ﻗﺒﻞ إﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء  .4
                                                 
  .7091 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﺴﻨﺔ  )1(
  "23" ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2(
  "33" ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )3(
  "43" ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )4(
  .737ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ. ﺩ )5(
  . 77ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﺩ )1(
 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهѧﺎي أو ﻓﻲﻟﻲ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺳﻮاء آﻤﺎ ﺗﻘﺮر إ اﻟﻨﺰاع ﻧﻈﺎم إﺣﺎﻟﺔ وﻳﻬﺪف "
 ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﺮﻳﻦ هﻤﺎ ﺣﺴﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪات ﺑﺮﻳﺎن، ﻓﻲ
ﻳѧѧﺴﻬﻞ وﺑѧѧﺬﻟﻚ  ﻋﻮاﻃѧѧﻒ اﻟѧѧﺪول ﻳﻬѧﺪي ﻓѧѧﻮات ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻮﻗѧﺖ إﺿѧѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ أناﻟﻤﺘﻨѧѧﺎزع ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، 
  .(2) "اﻟﺨﻼفاﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑﺸﺄن 
 ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ (1/21) ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة وﻟﻘﺪ ﻟﺠﺄت ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻲ 
 ﻓѧﻲ، آﻤѧﺎ ﻧѧﺺ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 7091 اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻻهѧﺎي ﻟѧﺴﻨﺔ ﻓѧﻲﻣѧﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻤѧﺎ ﺟѧﺎء 
 آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وواﻓﻘѧﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ (33)اﻟﻤﺎدة 
 ﺣѧﺚ اﻟѧﺬي  9232ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﺮار رﻗѧﻢ  7691ﺳѧﻨﺔ " 22" اﻟѧﺪورة ﻓѧﻲ  ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
ﻣѧѧﻦ " 33"اﻟѧѧﺪول ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﺳѧѧﺘﻔﺎدة أآﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﺮة ﻟﺠﻤѧѧﻊ اﻟﺤﻘѧѧﺎﺋﻖ وﻓﻘѧѧًﺎ ﻟﻠﻤѧѧﺎدة 
 ﺟﻤﻴѧﻊ ﻓѧﻲ  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﻢ إﻋﺪاداﻟﻤﻴﺜﺎق، وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم 
  .(3)اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول
ﺣﺎﻃѧﺔ ﻣѧﺎت واﻹ ﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤѧﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮ  ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟ اﻟﺬيوآﺎن اﻟﻬﺪف 
 ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻪ هﺬﻩ اﻟﻮﻗѧﺎﺋﻊ اﻟﺬيﺑﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮع أو اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺑﺄن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻲ اﻟﻤﻜﺎن 
ﺈن  وﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻓѧ .ﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻮﻗѧﻮف ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ داﺧﻠﻪ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ا 
وﻣѧѧﻦ ذﻟѧѧﻚ ﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ،  ﻋѧѧﺪد ﻣѧѧﻓѧѧﻲاﻋﺘﻤѧѧﺪت ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ ﻗѧѧﺪ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة 
 7491 وإﻧﺪوﻧﻴѧﺴﻴﺎ  اﻟﻘﺘѧﺎل ﺑѧﻴﻦ هﻮﻟﻨѧﺪا وإﻧﻬѧﺎء ، 7491 ﺷѧﻤﺎل اﻟﻴﻮﻧѧﺎن ﻋѧﺎم ﻓѧﻲ ﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻹ
، 2691 واﻟﻨѧﺰاع ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪاﻧﻤﺎرك وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ ﻋѧﺎم 1591ﻋѧﺎم  أﻟﻤﺎﻧﻴѧﺎ ﻓѧﻲاﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت اﻟﺤѧﺮة و
  .(4)dnalaA ﺟﺰﻳﺮة واﻟﺴﻮﻳﺪ ﻋﻠﻰﻠﻨﺪا ﻨوآﺬﻟﻚ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ ﻓ
 واﻟﻌѧﺮاق إﻳѧﺮان ﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺈرﺳѧﺎل ﻟﺠﻨѧﺔ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻟѧﻲ ﺎم اﻷ وآﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗ 
  .(1) 4891 اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﻲﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ 
 إﺑѧﺪاء وإﺟﻤﺎًﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل، ﺑﺄن ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺮد اﻟﻮﻗѧﺎﺋﻊ دون 
وﻟﻴﺎت ﻣѧﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ وﻋﺎدة ﻣѧﺎ ﺗѧﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤѧﺴﺆ ﻦ اﻷﺷﻜﺎل،  ﺷﻜﻞ ﻣ ﺑﺄيوﻟﻴﺎت  اﻟﻤﺴﺆ ﻓﻲرأي 
 اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ أو ﻓѧﻲ  اﻷﺧѧﺬ ﺑﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺴﺮد اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، وﻳﺒﻘﻲ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع أﺣﺮارا ً
رﻓﻀﻪ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ﻷن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺤﻘѧﺎﺋﻖ أآﺜѧﺮ 
ﻴﺔ دون اﺳѧﺘﺨﺪام اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ورﺑﻤѧﺎ ﺣﺎﻟѧﺖ اﻻﻋﺘﺒѧﺎرات اﻟѧﺴﻴﺎﺳ 
  .ﻟﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﺳﺘﺨﺪاﻣًﺎ أﻣﺜًﻼ
  noitailicnoC اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أو اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ .راﺑﻌًﺎ
ﺣѧﺪﻳﺚ ﻧѧﺴﺒﻴًﺎ  ﻟﺤѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑﻤﻌﻨѧﺎﻩ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ ن ﺗѧﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ آﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﺳѧﻠﻤﻴﺔ إ 
ك  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻬﺪﻧѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪاﻧﻤﺎر ﻓﻲﻴﻖ ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻓوذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻮ 
 اﻟﻘѧﺎرﺗﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺗﺒﻠѧﻮرت أﺻѧًﻼ  ﻗѧﺪ أن اﻟﻔﻜѧﺮة اﻷﺻѧﻠﻴﺔ ﻟﻄﺮﻳѧﻖ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ .2151واﻟѧﺴﻮﻳﺪ ﺳѧﻨﺔ 
، (2)2281 ﻳﻮﻟﻴѧﻮ 62 ﻓѧﻲ وﺑﻴѧﺮو ﺎآﻮﻟﻮﻣﺒﻴѧ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪة اﻟﻤﻌﻘѧﻮدة ﺑѧﻴﻦ آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻓѧﻲﺘﻴﻦ ﻴاﻷﻣѧﺮﻳﻜ
ﺣﻴѧﺚ . 6281 ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﺑﻨﻤѧﺎ ﺳѧﻨﺔ ﻓѧﻲ وﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ 
ﺗﺘﻌﻬѧﺪ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧﺪة وﺗﻠﺘѧﺰم ﺑѧﺄن ﺗﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ "ة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ  اﻟﻔﻘﺮ 62ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 
                                                 
  . 711 ﺹ3991. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺩﺍﺭ ﺘﻴﻨﻤل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ.  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺕﻤﺤﺎﻀﺭﺍ. ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺭﻜﺭﺍﻜﻲ.  ﺩ )2(
. ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ . ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺴﺒﻌﺎﻭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻥ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ)3(
  .371ﺹ. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. 7891.ﺒﻐﺩﺍﺩ
  62.P .tic.po .waL lanoitanretnI ni setupsid fo tnemelttes ehT .ewoL dna reilloC )4(
 
 
  62P .tic.po .dibI  )1(
  11ﺹ.3891. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻨﺒﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺤﻠﻤﻲ.  ﺩ )2(
 اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺜﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﺪول، وإذا ﻟﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
ﻟﻲ ﺣѧﻞ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ إ ﺗﺼﻞ ﻟﻜﻲﻟﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻬﻢ ﻳﻠﺠﺄون ﺑﺨﻼﻓﺎﺗﻬﻢ ﻓﺈﻧاﺗﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
  ".وﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة
 اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﻟﻢ ﺗﻨﻈﻢ أﺣﻜﺎﻣѧﻪ ﻋﻠѧﻰ 7091-9981ﺗﺠﺎهﻠﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻهﺎي ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ وﻟﻘﺪ 
  .(3)اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى
 اﻟﺘѧﻲ ﻇﻬѧﺮت ﻓﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ إذًا ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ إﺟѧﺮاءات اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 وﻣﻤѧﺎ (4)اﻟﻘѧﻀﺎء  ﺑﻴﻨﻬѧﺎ وﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ و ًﺎ وﺳѧﻄ ًﺎ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻧѧﻮاع اﻟﻮﺳѧﺎﻃﺔ وﻃﺮﻳﻘѧ ﺣﺪﻳﺜًﺎ
  .(5) ﻣﻔﻬﻮم ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻓﻲ ﺣﺼﻞ اﻟﺬي ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲﺳﺎهﻢ 
ﺑѧѧﺄن ﺗﺘѧѧﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨѧѧﺔ دوﻟﻴѧѧﺔ اﻻﺗѧѧﺼﺎل ﺑﺎﻟѧѧﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨѧѧﺎزﻋﺘﻴﻦ وإﺑѧѧﺪاء "وﻳﻘѧѧﺼﺪ ﺑѧѧﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ 
 ﻗﺒѧﻮل هѧﺬﻩ ﻓﻲاﻗﺘﺮاﺣﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺘﺎن اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺘﺎن، واﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮة 
 وﻟﻘѧﺪ (1)" اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ اﻹﻟﺰام، وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت أو رﻓﻀﻬﺎ 
 اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ ﺑﻌѧﺪ أن ﻓѧﻲ اﻧﺘﺸﺮ هﺬا اﻷﺳѧﻠﻮب وﺗﺒﻠѧﻮر 
ﻋﺎﻧѧѧﺖ اﻟѧѧﺪول ﻣѧѧﻦ وﻳѧѧﻼت اﻟﺤѧѧﺮب، ﺣﻴѧѧﺚ ﻧѧѧﺼﺖ اﻟﻌﺪﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴѧѧﺔ واﻟﻤﺘﻌѧѧﺪدة 
ﻬﺎ ﺣѧﻖ ﻋѧﺮض ﺧѧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن داﺋﻤѧﺔ ﺧѧﻮل ﺑﻌѧﻀ 
ﺧѧﺮ ﻋﻠѧﻰ إﻧѧﺸﺎء ﻟﺠѧﺎن ﻣﺆﻗﺘѧﺔ ﺑﻌѧﺪ  ﻃﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ وﻧﺺ اﻟѧﺒﻌﺾ اﻵ إﻟﻴﻬﺎدون أن ﻳﻮﺟﻪ 
  .(2) ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاع
 ﺗﻨѧﺸﺄ ﺑﻤﻘﺘѧﻀﺎهﺎ ﻟﻜѧﻲ  ﻋﻘﺪت اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻣﻌﺎهѧﺪة ﺛﻨﺎﺋﻴѧﺔ ﻣѧﻊ ﺷѧﻴﻠﻲ 0291 ﻣﺎرس 62 ﻔﻲﻓ
أﺷѧﻬﺮ أﻣﻜѧﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ، وﺑﻌѧﺪ ﺣѧﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛѧﺔ (3)ﻟﺠﻨѧﺔ ﺗﻮﻓﻴѧﻖ داﺋﻤѧﺔ ﻣﻜﻮﻧѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧﻤѧﺴﺔ أﻋѧﻀﺎء
ﻟﻲ اﻗﺘﺮاﺣѧﺎت ﺗﻘѧﺪﻣﺘﺎ ﺑﻬѧﺎ ﻟﻌѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ ﻟﻜѧﻲ ﺗѧﺼﺪر ﻣﻠﺤﻘѧًﺎ ﻟﻌﻬѧﺪ إاﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﻨﺮوﻳﺞ أن ﺗﺼﻼ 
  .(4) ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
  اﻋﺘﺮﻓѧѧﺖ اﻟﻌѧѧﺼﺒﺔ رﺳѧѧﻤﻴًﺎ ﺑѧѧﺄن اﻟﺘﻮﻓﻴѧѧﻖ ﻳﻌѧѧﺪ أﺣѧѧﺪ اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ ﻟﺤѧѧﻞ 6291 اﻟﻌѧѧﺎم ﻓѧѧﻲو
  .اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
، واﻟﻤﻌѧﺮوف 8291 وﺿѧﻌﺘﻪ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ ﻋѧﺎم اﻟѧﺬي ﺎق اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﻌѧﺎم هﺘﻢ ﻣﻴﺜ وﻗﺪ ا 
ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﺣﻴѧﺚ ﺧѧﺼﻪ ﺑﺎﻟﻔѧﺼﻞ اﻷول ﻣﻨѧﻪ، " tcaP aveneG"ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻴﺜﺎق ﺟﻨﻴﻒ 
 هѧﺬا اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺑѧﺄن ﺗﻠﺠѧﺄ ﻓѧﻲ  وﺗﻘѧﺮر (5)وﺟﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم، واﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر اﻟﻮﺻѧﻮل إﻟѧﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اءاتإﺟﺮ إﻟﻰ ﻓﺾ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲاﻟﺪول 
  .(6) ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺨﻼﻓﺎت
" 33"    اﻟﻤѧﺎدة ﻓѧﻲ وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺺ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻮﺿѧﻮح 
ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﻳﻌѧﺪ أﺣѧﺪ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳѧﺔ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ ﺑѧﻴﻦ اﻷﻃѧﺮاف 
  . اﺳﺘﺨﺪام ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖإﻟﻰﻓًﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ، وذﻟﻚ اﻋﺘﺮا
                                                 
  .871ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺴﺒﻌﺎﻭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )3(
  .637ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )4(
 345.P .kroY weN .waL lanoitanretnI ot noitcudortnI na , dluoG.L.yesleW ﺃﻨﻅﺭ  )5(
  .081ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺴﺒﻌﺎﻭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ. ﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ )1(
  .62ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
  .41ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻨﺒﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺤﻠﻤﻲ.  ﺩ )3(
 121 .P .tic.po.vocaaY raB ﺭﺍﺠﻊ  )4(
  .711ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺭﻜﺭﺍﻜﻲ. ﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ )5(
  .8291 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﺴﻨﺔ  )6(
 اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﺪراﺳѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﻓѧﺈنوﻋѧﻼوة ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ 
 ﺳѧﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓѧﻲ  دورﺗﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲ ﻋﻘѧﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻠﻤﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲوﻟﻲ ﺪآﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎون اﻟ 
 ﺑﺎﺳѧѧﺘﺨﺪام ، أوﺻѧѧﺖ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﺑﺎﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮﻓﻴѧѧﻖ ﻟﺤѧѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﺳѧѧﻠﻤﻴًﺎ وذﻟѧѧﻚ 0591
  .(1) ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖﻓﻲﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﻘﺮرﻳﻦ 
ﻓﻌﻨѧﺪ ﻧѧﺸﻮب ﻧѧﺰاع ﻣﻌѧﻴﻦ ، ﻳﻌѧﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻳѧﺎ ًأﻧѧﻪ  اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 إﻟﺰاﻣﻴѧﺎ ً اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ إﻟѧﻰ ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن اﻟﻠﺠѧﻮء 
 أن إﻻ (2)ﺔ اﻟﻨѧﺰاع إﻟѧﻰ ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻌﺎهﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ إﺣﺎﻟѧ 
 هѧѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧѧﺔ ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴѧѧﻪ ﻻ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠѧѧﻪ، وﺗﺒﻘѧѧﻲ اﻟﺤﻠѧѧﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧѧﺔ ﻣﺠѧѧﺮد ﻓѧѧﻲاﻹﻟﺰاﻣﻴѧѧﺔ 
ن ﺣﻘﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻳﺆآѧﺪ ﻋﻠѧﻰ إ اﻟﻘﻮل ﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠ (3)ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻟﺰاﻣﻲ 
 ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ آѧﺈﺟﺮاء وﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﻧѧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻣﻌﺎهѧﺪات دوﻟﻴѧﺔ ﻣﻬﻤѧﺔ ﻣﺘﻌѧﺪدة اﻷﻃѧﺮاف 
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻓﻴﻴﻨѧﺎ ﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات ﻟѧﺴﻨﺔ 
 واﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻓﻴﻴﻨѧﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺘﻮارث اﻟѧﺪوﻟﻲ ،، واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول 9691
 ﻓﻲﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﻳ"ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوﻟﻰ أﻧﻪ " 66" ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎهﺪات، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ
  اﻟﺨѧﺎﻣﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺒﻄﻼن اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات  ﻣﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺒﺎب أيﻴﻖ أو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺒﻧﺰاع ﺧﺎص ﺑﺘﻄ 
وإﻧﻬﺎﺋﻬﺎ وإﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﻤﺮﻓѧﻖ 
ﺎهѧѧﺪات  واﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌ8691واﻋﺘﻤѧѧﺪت اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﻓﻴﻴﻨѧѧﺎ ﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات ﻟѧѧﺴﻨﺔ ". ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ
 ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ وﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻤѧﻨﻬﺞ ﻧﻔѧﺴﻪ، ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ أواﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ 
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أو ﺗﻔﺴﻴﺮ أﻳѧﺔ ﻣѧﺎدة ﻣѧﻦ ﻣѧﻮاد اﻟﺒѧﺎب اﻟﺨѧﺎﻣﺲ ﺑﺎﺳѧﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤѧﺎدﺗﻴﻦ 
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘѧѧѧﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋѧѧѧﺪ اﻵﻣѧѧѧﺮة، ﺣﻴѧѧѧﺚ ﺗѧѧѧﺴﻮي اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧѧѧﺔ ﺑﻬﻤѧѧѧﺎ ﺑﻮاﺳѧѧѧﻄﺔ 46-35
 وأﻳѧﻀًﺎ ﻣѧﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻧѧﺼﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻘѧﺎﻧﻮن ،(4)اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ
  .2891اﻟﺒﺤﺎر ﻟﺴﻨﺔ 
                                                 
  02ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻨﺒﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺤﻠﻤﻲ.   ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )1(
 342.P .tic.po .dluoG .L.yesleW ﺭﺍﺠﻊ  )2(
"  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﻴﺩ2891 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﺴﻨﺔ 792ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  " )3(
  ".ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
  . ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ66 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )4(
  :ﺗﺸﻜﻴﻞ وإﺟﺮاءات ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺗﻜѧﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺔ ﻣѧﺎ  ﺑѧﻞ ﻋѧﺎدة ،ﻟﺠѧﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﺑﻌѧﺪ أن ﻳﻘѧﻮم اﻟﻨѧﺰاعﻻ ﻳѧﺘﻢ ﺗѧﺸﻜﻴﻞ 
 ﺗﻌѧﺮف ﺑﻤﻌﺎهѧﺪة  ﻧﺰاع ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎهﺪة أي ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ  وذﻟﻚ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
 اﻟѧﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓѧﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أو ﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، وﺗﺨѧﻀﻊ هѧﺬﻩ اﻟﻠﺠѧﺎن ﻟﻤﺒѧﺪأ اﻟﻤѧﺴﺎواة 
ﻓﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻳﻬﺪف أﺻًﻼ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺘﻨѧﺎزع "ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، 
 ﻳѧﺴﻮي ﻋѧﺎدة ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس واﻟѧﺬياﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ وﺗﻌﺎرﺿѧﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺘﻨѧﺎزع اﻟﺤﻘѧﻮق وﺗﻌﺎرﺿѧﻬﺎ 
  .(1) "ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋ
 ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟѧﺬي ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻨѧﺰاع ﻓѧﺈنﻓﻌﻤѧﻞ ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ هѧﻮ ﻋﻤѧﻞ ﺷѧﺒﻪ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻟѧﺬﻟﻚ 
  .(2) ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ذا ﻃﺒﻴﻌﺔ دوﻟﻴﺔ
وﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠѧﻰ اﺗﻔѧﺎق اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨѧﺎزﻋﻴﻦ واﻟﻤﺒѧﺮﻣﻴﻦ 
ﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ أن ﺗﻘѧﻮم ﺑﺮﻓѧﻊ ﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻄﺮف ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻮاء آﺎن دو 
اﻟﻨﺰاع ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ، ﻓﻴﺠѧﺐ أن ﺗﺘﻔѧﻖ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ 
  . اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖﻓﻲوﻳﻌﻠﻨﺎ رﻏﺒﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ 
 ،وﺗﺘѧﺸﻜﻞ ﻟﺠѧﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﻣѧﻦ ﺛﻼﺛѧﺔ أو ﺧﻤѧﺴﺔ أﻋѧﻀﺎء ﻳﻌѧﻴﻦ آѧﻞ ﻃѧﺮف اﺛﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻨﻬﻢ 
ﻮاﺳѧﻄﺔ  اﻟﻤѧﺸﺘﺮك أو ﺑﺘѧﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﺑ ﻻء اﻟﻌѧﻀﻮ أو اﻷﻋѧﻀﺎء اﻟﻤﺘﺒﻘѧﻴﻦ، إﻣѧﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔѧﺎق  هѧﺆوﻳﺨﺘѧﺎر 
وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴѧﻨﻬﻢ ﻗﺒѧﻞ ﻧѧﺸﻮء " (3)ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﻨﺼﻮص اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع 
 هﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻜﻼهﻤﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣѧﻦ ﻓﻲاﻟﻨﺰاع ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎهﺪة و 
  .(4) "ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﻳﺒﺤﺜﻮن اﻟﻨﺰاع وﻃﺮق ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ
 ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ هﻴﺌﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪد ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ا  هﺬ ﻓﻲو
 ﺗﺘﺨѧﺬﻩ، ﻓﻘѧﺮار ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ اﻟѧﺬي أو اﻟﻘﻀﺎء، وﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻋﻨﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﺻѧﻔﺔ اﻟﻘѧﺮار 
ﻴﺴﺖ ﻟﻪ أﻳﺔ ﺻﻔﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ، وﻟﻠﺪول ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸﺄن أن ﺗﺄﺧѧﺬ ﺑѧﻪ أو ﺗﺮﻓѧﻀﻪ، ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﻳﻠѧﺰم ﻗѧﺮار ﻟ
  .(5) اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع
وﻣﻬﻤѧѧѧﺔ ﻟﺠѧѧﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴѧѧﻖ هѧѧѧﻮ أن ﺗﻔﺤѧѧѧﺺ اﻟﻨѧѧѧﺰاع ﻣѧѧﻦ اﻟﻨѧѧѧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴѧѧﺔ 
 اﻟﻨѧѧﺰاع، ﻓѧѧﻲواﻟﺘﺎرﻳﺨﻴѧѧﺔ واﻟﻈѧѧﺮوف واﻟﻤﻼﺑѧѧﺴﺎت اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ وﻏﻴѧѧﺮ ذﻟѧѧﻚ ﻣﻤѧѧﺎ ﻳѧѧﺆﺛﺮ 
وﻟﻠﺠﻨѧﺔ أن ﺗѧﻀﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣѧﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﺑﻤѧﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳѧﺐ ﻣѧﻊ اﻟﻨѧﺰاع وأﻃﺮاﻓѧﻪ وﻇﺮوﻓѧﻪ، ﺛѧﻢ ﺗѧﺼﺪر 
 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺧѧﺬ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟﺬياﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ 
  .(1) اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﻬѧﺪف اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﺑﻴѧﻨﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻѧﻮل ﻳﺮ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨѧﺰاع ﺑ وﻳﻌﺮض اﻟﺘﻘﺮ 
 ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻧﻈﺎم ﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاع، وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺎل ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻟﺘﺴﻮﻳ
 ﺗﻌѧѧﺪﻩ ﻟﺠѧѧﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴѧѧﻖ ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﻠѧѧﺰم اﻟѧѧﺬي ﺳѧѧﺮد اﻟﻮﻗѧѧﺎﺋﻊ، واﻟﺘﻘﺮﻳѧѧﺮ ﻓѧѧﻲاﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻨﺤѧѧﺼﺮ دورهѧѧﺎ 
 اﻟﻨѧﺰاع ﻓѧﻲ  إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑѧﻴﻦ ﻃﺮ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲﻟﻸﻃﺮاف إﻻ إذا واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻬﻤﺔ اﻟﻠﺠﺎن ﺗﻜﻤﻦ 
وﺗﻜﻮن اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ أو آﺘﺎﺑѧﺔ وﺗﻌﺘﻤѧﺪ ذﻟﻚ، ﻣﻦ  أآﺜﺮوﻻ ﺗﺬهﺐ إﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻘﺪر آﺒﻴﺮ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑѧﻴﻦ وﺟﻬѧﺎت اﻟﻨﻈѧﺮ وﺗﻔﺤѧﺺ 
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اﻟﻠﺠﻨѧﺔ اﻟﺤﺠѧﺞ واﻟﻤѧﺴﺘﻨﺪات وﺗﻨѧﺎﻗﺶ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ، وﺗﻘﺘѧﺮح ﻃﺮﻗѧًﺎ أو وﺳѧﺎﺋﻞ أﺧѧﺮى 
  .ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع
 اﻟﺤﻤﻴﺪة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ أن ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻃﺮاف ا ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل 
ﺗﻌﻨﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟѧﺴﻤﺎح ﻟѧﻪ ﺑﺎﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺰاع، 
 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪى ﺗﺪﺧﻠﻪ واﻷﺛﺮ ﻓﻲوﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ أن ﻳﺤﺘﺮم اﺳﺘﻘﻼل أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع 
ﻪ ﻳﺒﻘѧﻰ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻠѧﺰم ﻓﺈﻧѧ ﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻓﻤﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻗﻮة اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺑﻨѧﻰ ﻋ 
ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻹﺟﺮاﺋﻴѧﺔ واﻟﻤﻮﺿѧѧﻮﻋﻴﺔ، وﻋѧﺪﻳﻢ اﻷﺛѧﺮ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻮاﻗѧѧﻒ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع ﻻﺣﻘѧًﺎ 
  .(2)  ﺟﻤﺎﻋﻴﺔأوﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕﻓﻲﻤﺩﻯ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
  
 اﺧﺘﻴѧﺎر ﻓѧﻲﺘﻨﺎزﻋѧﺔ  اﻟﺤﺮﻳѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻬѧﺎ اﻟѧﺪول اﻟﻤﻧﺘﻨѧﺎول ﻣѧﺪى هѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻲ
 ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ ﻣﺒѧﺪأ ﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺔ ءﻣѧ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮاهѧﺎ أآﺜѧﺮ ﻣﻼ 
ﺘﻨѧﺎول اﻟﻤﻄﻠѧﺐ اﻷول ﻳ : ﻣﻄﻠﺒѧﻴﻦ ﻟѧﻲ ﻢ هﺬا اﻟﻤﺒﺤѧﺚ إ ﻴﻘﺴﻴﺘﻢ ﺗ ﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ 
 ﻓѧﻲل  اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺄﺧѧﺬهﺎ اﻟѧﺪوﻓѧﻲﺳѧﻮف ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤﻄﻠѧﺐ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ  ﺣѧﺪ ذاﺗѧﻪ، أﻣѧﺎ ﻓѧﻲاﻟﻤﺒѧﺪأ 
  .اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
  
 ﻓѧﻲ ﺣﺮﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪول أﻃﺮاف اﻟﻨѧﺰاع " 33" اﻟﻤﺎدة ﻓﻲﻟﻘﺪ ﻣﻨﺢ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﺎدة ﺑﻌѧﺾ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋѧﺪدت هѧﺬﻩ اﻟﻤѧ 
ﺟﺮى اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻷﻃѧﺮاف ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎﺗﻬﻢ ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ، أﺷѧﺎرت 
  .إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎرهﻢ
 اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺎت ﻋﻠѧﻰ ﺗﻤѧﺴﻜﻬﺎ ﺑﻤﺒѧﺪأ اﻻﺧﺘﻴѧﺎر اﻟﺤѧﺮ ﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻓﻲوأآﺪت اﻟﺪول 
 ﻣѧﺎ ﻋѧﺮف إﻃѧﺎر  ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤѧﺖ ﺗﻠѧﻚ ﺎﺳﺒﺎت واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، وﻣﻦ أﺑﺮز هﺬﻩ اﻟﻤﻨ 
 ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺣѧﻮل إﻋѧﻼن ﻣﺒѧﺎدئ eettimmoC htxiSﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟѧﺴﺎدﺳﺔ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓﻘѧﺪ 
 0791 أآﺘѧﻮﺑﺮ 42 ﺑﺘѧﺎرﻳﺦ 52 اﻟѧﺪورة ﻓѧﻲ   اﻟѧﺼﺎدر 5262 اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ رﻗѧﻢ ﺟﺴﺪ ﻗѧﺮار 
  . اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأﻓﻲإرادة اﻟﺪول 
ﻘﺪ أآﺪت دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام آﻞ اﻟﺪول ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ ﻟ
 اﻟѧﺬيﻟѧﻲ ﺷѧﺮح هѧﺬا اﻻﻟﺘѧﺰام وذﻟѧﻚ ﺑﺈﻋѧﺎدة اﻟﺘѧﺬآﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺒѧﺪأ إاﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺛѧﻢ ﺗﻌѧﺮض ﻣѧﺘﻦ اﻟﻘѧﺮار 
 ﻳﻘѧﻀﻲ ﺑѧﺎﻟﺘﺰام آѧﻞ دوﻟѧﺔ ﺑﻔѧﺾ واﻟѧﺬي ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﻔﻘѧﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧ 
  .ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ دوﻟﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺒﻜѧﺮة وﻋﺎدﻟѧﺔ ﻟﻤﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ 
ﺎق أو ﺑﻮﺳѧﺎﺋﻞ أﺧѧﺮى ﻳﺨﺘﺎرهѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧ " 33"اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻋѧﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤѧﺎدة 
أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع، وﻋﻠﻰ اﻟﺪول أن ﺗﺨﺘѧﺎر اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺘﻼءم ﻣѧﻊ ﻇѧﺮوف اﻟﻨѧﺰاع وﻃﺒﻴﻌﺘѧﻪ، 
ﻬѧﺎ ﺗﺒﻘѧﻲ ﻣﻠﺰﻣѧﺔ ﻓﺈﻧوإذا ﻋﺠﺰت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﻋѧﻦ ﻓѧﺾ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﺑﺈﺣѧﺪى ﺗﻠѧﻚ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ 
ار  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﺑﻮﺳѧﻴﻠﺔ أﺧѧﺮى ﻳﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، ﺛѧﻢ أوﺿѧﺢ اﻟﻘѧﺮ ﻓﻲﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار 
 اﻟѧﺴﻴﺎدة واﻟﻤѧﺴﺎواة ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول هѧﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟѧﻚ اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺘﻢ ﻋﻠѧﻰ أﺳﺎﺳѧﻬﺎ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧﺰاع و 
 ﺗѧﻢ اﻟѧﺬي ﻟﻲ إﺟѧﺮاء اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ إوﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄآﻴﺪ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﺠﻮء 
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ أو اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪ ﺗﻨѧﺸﺄ ﻣѧﺴﺘﻘﺒًﻼ أو 
  .(1)  اﻟﺴﻴﺎدةﻓﻲﻗﺒﻮﻟﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎرﺿًﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎواة 
                                                 
 0791.tcO .42.5262 .seR .ylbmessA lareneG .snoitaN detinU ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ  )1(
 ﺑﻤﺒﺪأ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ ﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت وذﻟѧﻚ (2)آﻤﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول 
 أو ﺣﺘѧﻰ ﺗѧﺪﻋﻴﻢ دورهѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺎب إﻟﺰاﻣﻴﺔﻤﺒﺮر ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻨﺢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻻﻳﺔ آ
ر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ  إﻃﺎ ﻓﻲاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت 
 دور اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، واﻋﺘﺒѧﺮت هѧﺬﻩ اﻟѧﺪول ﻓѧﻲﺎت واﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺈﻋѧﺎدة اﻟﻨﻈѧﺮ ﻴ اﻟѧﺴﺒﻌﻴﻨﻓѧﻲاﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق وأن اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ ﻳﺘﻌѧﺎرض " 33"ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .(3) ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺪول
 ﺗﻠﻌﺒѧﻪ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟѧﺬي ﻓѧﺮﻏﻢ إﻗﺮارهѧﺎ ﺑﺄهﻤﻴѧﺔ اﻟѧﺪور وﻳﺆآѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻣﻮﻗѧﻒ اﻟﻬﻨѧﺪ،
 ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ وﺑѧﻀﺮورة ﻋѧﺪم اﻟﺘﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﻦ أهﻤﻴѧﺔ ذﻟѧﻚ اﻟѧﺪور، ﻓﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻬѧﺎ أرﺟﻌѧﺖ ﻋѧﺰوف اﻟѧﺪول ﻋѧﻦ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟﻴﻬѧﺎ ﻟﻌѧﺪة اﻋﺘﺒѧﺎرات ﻣѧﻦ أهﻤﻬѧﺎ ﺣﺮﻳѧﺔ اﻻﺧﺘﻴѧﺎر ﻓﺈﻧ
ﺪهﺎ إﻋѧѧﻼن ﻣﺒѧﺎدئ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ ﻟﻠѧﺪول ﻻﺧﺘﻴѧﺎر وﺳѧﺎﺋﻞ أﺧѧѧﺮى ﻟﻠﺘѧﺴﻮﻳﺔ، آﻤѧﺎ أآѧѧ 
 ﻣﻴﺜѧﺎق واﺿѧﻌﻲ  اﻟﻬﻨѧﺪ أﻳѧﻀًﺎ ﺑѧﺄن آﻤѧﺎ ذآѧﺮت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول، 
 اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻨѧﺎزع ﻓﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة رﻓﻀﻮا ﻣѧﻨﺢ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻻﻳѧﺔ إﻟﺰاﻣﻴѧﺔ 
  .(4) وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ
 alinaM fo noitaralced ehTﺎﻟﺜѧﺔ ﻣѧﻦ إﻋѧﻼن ﻣѧﺎﻧﻴﻼ وﺑѧﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟѧﻰ اﻟﻔﻘѧﺮة اﻟﺜ 
، 2891ﺣﻮل اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺼﺎدر ﻋѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺳѧﻨﻪ 
ﻧﺠﺪﻩ ﻗﺪ أآﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ ﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎرﻩ ﻣﺒѧﺪأ أﺳﺎﺳѧﻴًﺎ 
  .(1)ﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺪولﻷﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻘﺮوﻧًﺎ ﺑ
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن 5262 ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ اﻟﺬيآﻤﺎ آﺮر اﻹﻋﻼن اﻟﻨﺺ 
 ﺗﻨѧﺸﺄ ﻣѧﺴﺘﻘﺒًﻼ أو ﻗﺒﻮﻟѧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌѧﺎرض  ﻗѧﺪ  اﻟﺘﻲ أواﺳﺘﺨﺪام إﺟﺮاء ﻣﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
 هﺬا اﻹﻋѧﻼن، ﻓﻲ ﻣﺮات  وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﺪة.اة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎو 
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﻊ " 33" اﻟﻤﺎدة ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ 
ﺑﻨѧﺼﻬﺎ " 33"إﺿﺎﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة آﻤﺎ ﺣﺬت هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺣѧﺬو اﻟﻤѧﺎدة 
ت اﻟﻔﻘѧﺮة ، آﻤѧﺎ أﺷѧﺎر عاﻟﻨѧﺰا ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﻤﻴﺔ أﺧѧﺮى ﺗﺨﺘﺎرهѧﺎ أﻃѧﺮاف 
  .(2)ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻨﺰاع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺪى ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺪول ﺑﻤﺒﺪأ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ ﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ 
اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ورﺑﻄѧﻪ ﺑﻤﺒѧﺎدئ أﺧѧﺮى هﺎﻣѧﺔ آﻤﺒѧﺪأ 
ل وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ واﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ ﺿѧﻤﺎﻧﺎت ﻣﻤﻨﻮﺣѧﺔ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺴﻴﺎدة ﺑﻴﻦ اﻟﺪو 
  .ﻟﻠﺪول أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع
ﻓﺴﻠﻮك اﻷﻃﺮاف وﺗﻌﺒﻴﺮهﺎ ﻋﻦ إرادﺗﻬﺎ اﻟﺤﺮة ﻳﻌﺪ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒѧﺪأ 
  .اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺎم ﺑﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌ وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ هﻮ أﻧﻪ 
                                                 
، ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ، ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺠﺭ،  ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ )2(
  .ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺩﻏﺸﻘﺭ
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  . ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺎﻨﻴﻼ )1(
 lanoitanretnI fo  tnemelttes lufecaep eht  no noitaralceD ehT .smorB tgneB ﺤﻭل ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺎﻨﻴﻼ ﺭﺍﺠﻊ  )2(
 944P .4891 .kyzcrakaM yesreJ nI .)alinaM( setupsid
 ﻣѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠѧﻰ رﺿѧﺎ أﻃѧﺮاف اﺳѧﺘﺨﺪام أي اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴًﺎ وﺑѧﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴѧﻖ 
  .ﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﻷياﻟﻨﺰاع أو اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎري 
 هﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮﺿﻊ ﺷﺨﺺ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻪ واﺟѧﺐ اﻟѧﺬهﺎب yrreihTوﻟﻘﺪ ﻗﺎرن اﻟﻔﻘﻴﻪ 
 ﻣѧѧﻦ اﻟﻄѧѧﺮق اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻮﺻѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ أيﻧﻴѧѧﺔ رﻓѧѧﺾ ﺳѧѧﻠﻮك إﻟѧѧﻰ ﻣﻜѧѧﺎن ﻣﺤѧѧﺪد ﻣѧѧﻊ ﻣﻨﺤѧѧﻪ إﻣﻜﺎ 
  .(3)اﻟﻤﻜﺎن
 ﻟﺤѧﻞ هѧﺬا اﻟﺘﻨѧﺎﻗﺾ دون اﻟﻤѧﺴﺎس ﺑﻤﺒѧﺪأ اﻟﺮﺿѧﺎ اﻟѧﺼﺪد  هѧﺬا ﻓﻲﺑﺬﻟﺖ ﻋﺪة ﺟﻬﻮد ﻗﺪ و
ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول ﺑﺈرادﺗﻬﺎ اﻟﺤﺮة ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣѧﺎ ﻗѧﺪ ﻳﻨѧﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ وﺑѧﻴﻦ دول أﺧѧﺮى  ".وﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪول 
 ﻣѧﺜًﻼ، أو آѧﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮر ﻣﺤѧﺪدة ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﻤﻌﺎهѧﺪة ﻣﻌﻴﻨѧﺔ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺪدة، وﻣﺘﻰ ﻧﺸﺄ اﻟﻨﺰاع ﻣѧﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت أﻣﻜѧﻦ ﻓѧﺮض اﺳѧﺘﺨﺪام ﺗﻠѧﻚ 
 ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .(1) "اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ
ﻘﺒѧѧﻮل اﻟﻮﻻﻳѧѧﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴѧѧﺔ أو اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ أو اﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺗѧѧﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟѧѧﺪول اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑ
  . ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ(2/63)ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 
 ﻣﺠѧﺎل ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻓѧﻲآﻤѧﺎ ﻳѧﺴﻤﺢ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﻤﻨѧﻮح ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻂ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺟѧﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺐ أو 
 اﻟﺤѧﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ، ﻓѧﻲ  أن ﻣﺒѧﺪأ اﻻﺧﺘﻴѧﺎر اﻟﺤѧﺮ ﻟѧﻢ ﻳﻌѧﺪل إﻻ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، 
 اﺧﺘﻴѧﺎر اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﻓѧﻲﻧﻈѧﺮًا ﻷن اﻟѧﺪول ﻏﻴѧﺮ ﻣﻠﺰﻣѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬѧﺪ ﻣѧﺴﺒﻘًﺎ ﺑﻄﺮﻳѧﻖ ﺗﻘﻴѧﺪ ﻣѧﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬѧﺎ 
 هѧﻲ آﻤﺎ أن ﺗѧﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ . اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت 
 ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑѧﻪ ﻗﺮاراﺗﻬѧﺎ ﻣﺘѧﻰ ﺗﻌﻠѧﻖ اﻟѧﺬي  اﻹﻟѧﺰام ﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﺗﻮﺻѧﻴﺎت ﺗﻔﺘﻘѧﺮ ﻟﻄѧﺎ 
  .(2)اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  
   ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﺮﺍﻋﻰﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ 
  
ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﺣѧﺼﺮ آѧﻞ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺘѧﻲ ﻋѧﺎدة ﻣѧﺎ ﻳﺮاﻋﻴﻬѧﺎ أﻃѧﺮاف 
ﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻷﺧѧѧﺮى اﻟﻨѧѧﺰاع ﻋﻨѧѧﺪ اﺗﺨѧѧﺎذ ﻗѧѧﺮارهﻢ ﺑﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧѧﺰاع ﺑﻮﺳѧѧﻴﻠﺔ ﻣﺤѧѧﺪدة ﻣѧѧﻦ و 
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، وﻻ ﺷѧﻚ أن ذﻟѧﻚ ﻳﺘﻄﻠѧﺐ إﺟѧﺮاء ﻣﻮازﻧѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ 
 ﺑﻌѧѧﺾ إﻳﺠѧѧﺎدﻔﻘѧѧﻪ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﺣѧѧﺎول وﺳѧѧﻴﻠﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨѧѧﺔ، وﻟﻜѧѧﻦ اﻟ ﻣﺰاﻳѧѧﺎ وﻋﻴѧѧﻮب آѧѧﻞ 
  :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ دون اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى وﻣﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
  : ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺰاع:أوًﻻ
ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺪول ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ أو وﺳѧﻴﻠﺘﻴﻦ ﻣﺤѧﺪدﺗﻴﻦ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ أﻧѧﻮاع 
ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺟѧﺐ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻔѧѧﺾ اﻟﻨѧѧﺰاع، آѧѧﺄن ﺗѧѧﻨﺺ 
 ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻦﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮهﺎ أو 
 ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت، ﻓѧﺈذا ﻓѧﺸﻞ ﻓﻲﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪل ا 
هﻤﺎ أن ﻳﻠﺠѧﺄ إﻟѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ أو إﻟѧﻰ ﻨﺰاع ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت أﻣﻜﻦ ﻷﺣѧﺪ  ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻓﺎن
 اﺧﺘﻴѧﺎر وﺳѧﻴﻠﺔ أﺧѧﺮى ﻳﺘﻔﻘѧﺎن ﻓѧﻲ  اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣѧﺔ ﻦﻴﻓ وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻲ ﻟﻠﻄﺮ –ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 اﺧﺘﻴѧﺎر ﻓѧﺈن وﻟѧﺬﻟﻚ (1)ﻮﻳﺔ اﻟﻨѧﺰاع ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﻣѧﺜًﻼﻋﻠﻴﻬѧﺎ، آﺎﺗﻔﺎﻗﻬﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺴ
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  54-44ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ-.ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﺎﻜﻤﻴﺔ. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.   ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )1(
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  .64ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ)1(
وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻨﺎﻓѧﺬة ﺑѧﻴﻦ أﻃѧﺮاف 
وﻗѧﺪ ﻳﺘﻮﻗѧﻒ .  ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔﻓѧﻲ  هѧﺎماﻟﻨѧﺰاع ﻓﺤѧﺴﺐ ﺑѧﻞ ﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن ﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻨѧﺰاع دور
  .اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاع
ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ 
 اﻟﻮاﻗѧﻊ ﻓﻲﻟﺘﺴﻮﻳﺘﻬﺎ، آﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
 اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺣﻠﻪ ﺗﻨﻄﻮيﻧﺎدرة، ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ 
 وﻳﺨﺘﻠѧѧﻒ ﺛﻘѧѧﻞ اﻟﻌﻨѧѧﺼﺮ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣѧѧﺴﺐ اﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻤѧѧﺴﻬﺎ ،(2)ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴѧѧﺔﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺼﻠﺤ
. اﻟﻨﺰاع، ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت أهﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨѧﺼﺮ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ آﻠﻤѧﺎ زاد ﻧﻔѧﻮر اﻟѧﺪول ﻣѧﻦ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ 
وﻣѧѧﺎ ﻳﺰﻳѧѧﺪ اﻷﻣѧѧﺮ ﺗﻌﻘﻴѧѧﺪًا هѧѧﻮ ﻏﻴѧѧﺎب وﺟѧѧﻮد ﻣﻌﻴѧѧﺎر واﺿѧѧﺢ ودﻗﻴѧѧﻖ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت 
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﻓﺘѧѧﺮة ﻓѧѧﻲ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻘﻄﺒѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﺑѧѧﻲ ﻧѧѧﺸﺄتﻧﺠѧѧﺪ أن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ وﻟѧѧﺬﻟﻚ 
 ﻗﺪ اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ، واﻋﺘﺒѧﺮت اﻟﻤﻮاﻓﻘѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺗﻨѧﺎزًﻻ ﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎتا
 ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻓѧﻲ  ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﺮت ﻋѧﺪة ﻣﺤѧﺎوﻻت .(3)ﺔﻴѧ ﻣﺒﺪﺋﻴًﺎ وﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﺘﻠѧﺔ اﻟﻤﻌﻨ 
ﻠѧﺔ اﻟѧﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ وذﻟѧﻚ ﻟﺠѧﺮ دول اﻟﻜﺘ 
ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺤﻮادث ﻟﻠﻄﻴѧﺮان وﻗﻌѧﺖ ﻋﻠѧﻰ أراﺿѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟѧﺪول اﻷﺧﻴѧﺮة وﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﻓѧﺸﻠﺖ 
  .(4) ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪول اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺘﻌﻠﻖ  هﺬا اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن ﻣﺎﻧﻴﻼ اﻟﻤ ﻓﻲوﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة 
ﺑﺎﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻗѧﺪ ﻧѧѧﺺ ﻋﻠѧﻰ ﺿѧﺮورة اﺧﺘﻴѧѧﺎر وﺳѧﻴﻠﺔ اﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘѧﻲ 
  .ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻨﺰاع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
  : ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺼﻠﺤﻴﺔ:ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 ﺷѧﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻴѧﻴﻢ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺪول ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻴﺎرهѧﺎ ﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧﺰاع ﺑѧﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴѧﺔ 
اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ واﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻣﺪى 
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
 اﻷﺧﻴѧﺮ ﻓѧﻲ  ﻳﺘﻮﻗѧﻒ  أن آѧﻞ ﺷѧﻲء rehcssiVﻳﻘѧﻮل ﺗѧﺸﺎرﻟﺰ ﻓﻴѧﺸﺮ اﻟѧﺼﺪد  هѧﺬا ﻓѧﻲ و
 ﻓﻜﻠﻤѧѧﺎ زادت أهﻤﻴѧѧﺔ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻤѧѧﺼﻠﺤﺔ آﻠﻤѧѧﺎ زادت  (1)ﻋﻠѧѧﻰ أهﻤﻴѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﺮﺿѧѧﺔ ﻟﻠﺨﻄѧѧﺮ 
 ﺗﻔﺎدي ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ واﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ ﻓﻲاﻟﺮﻏﺒﺔ 
 ﻧﻔﻮر اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘѧﻞ ﻓﺈنوﺑﺎﻟﻌﻜﺲ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮآﺔ، 
  . اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاعأهﻤﻴﺔآﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ 
  :ﻣﺘﻔﺮﻗﺔأﺧﺮى  ﻋﻮاﻣﻞ :ﺛﺎﻟﺜًﺎ
                                                 
  .74ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )2(
  84ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )3(
 ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻀﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭ  )4(
  -:ﻭﺘﺸﻴﻜﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 99.P .4591 stropeR .J.C.I
 301P .4591 stropeR .J.C.I
 6.P 6591 stropeR .J.C.I
 9.P 6591 stropeR .J.C.I
 851.P 8591 stropeR .J.C.I
  672.P 9591 stropeR .J.C.I
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  .05ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )2( 
  
 اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ اﻟﻤѧﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﺘﻮﻗѧﻒ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ آﺒﻴѧﺮ ﻓѧﺈن ﻚ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟѧﺬﻟ 
  . ﺗﻄﺒﻴﻘﻪﻓﻲﺣﺪهﻤﺎ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻃﺮﻓﺎ اﻟﻨﺰاع أو أﻋﻠﻰ اﻟ
 إﺗﺒﺎﻋﻬѧﺎ  ﻣﺜًﻼ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ آﻞ ﻣѧﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴѧﺎ واﻟﻨﻤѧﺴﺎ ﺣѧﻮل اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺟѧﺐ اﺧﺘﻠﻔﺖﻓﻘﺪ 
 ﺣﻴѧѧѧﺚ ﻓѧѧѧﻀﻠﺖ اﻟﻨﻤѧѧѧﺴﺎ loriT htuoSﻟﻔѧѧѧﺾ اﻟﻨѧѧѧﺰاع ﺑﻴﻨﻬﻤѧѧѧﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠѧѧѧﻖ ﺑﺠﻨѧѧѧﻮب اﻟﺘﻴѧѧѧﺮول 
ﻣﺔ ﻣѧﻦ ﻃѧﺮف اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﻓѧﻀﻠﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴѧﺎ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮ 
 ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲاﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻳﺮﺟﻊ هﺬا اﻻﺧﺘﻼف إﻟﻰ أن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ رﻏﺒﺖ 
 ﺣﻴﻦ أن اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻓﻀﻠﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، واﻧﻌﻜѧﺲ ﻓﻲاﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﺛѧѧﻢ ﺗѧѧﺪﺧﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، وأوﺻѧѧﺖ . ﺔذﻟѧѧﻚ ﻋﻠѧѧﻰ اﺧﺘﻴѧѧﺎر اﻟﻮﺳѧѧﻴﻠﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤѧѧ 
ﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﺣѧﻞ اﻟﻨѧﺰاع ﺑﻤﺘﻘѧﻀﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ وﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ 
  .(2) اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ أﻳﻀًﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﺧﺘﻴѧﺎر وﺳѧﻴﻠﺔ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
ﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  اﻟﻨﺰاع وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ هﻲ
 ﻣѧѧﺪى ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﺗѧѧﺸﻜﻞ اﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ ﺳѧѧﺎﺑﻘﺔ، وﻣѧѧﺪى ﺳѧѧﻴﻄﺮة اﻟﻄѧѧﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ أيﻟﻠﻨѧѧﺰاع، وإﻟѧѧﻰ 
ﻓﺘﻌﻠﻖ اﻟﻨﺰاع ﻣﺜًﻼ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ أو ﺣﻘѧﻮق ﺧﺎﺻѧﺔ ﻟѧﺴﻴﻄﺮة أﺣѧﺪ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ ﻗѧﺪ ﻳѧﺪﻓﻊ . ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع 
ﺰاﻣﻴﺔ وﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻠﺠﻮء  ﺣﻠﻮًﻻ إﻟ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف إﻟﻰ ﺑﺬل آﻞ ﺟﻬﻮدﻩ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 ﺣﻮزﺗѧﻪ وﺗﺠﻤﻴѧﺪ اﻟﻮﺿѧﻊ ﻷﻃѧﻮل ﻣѧﺪة ﻓѧﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣﻔﻬﻮم 
  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  
ص ﺑѧﻴﻦ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﺘѧﻲ ﺣﺎول ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺿѧﻊ ﻧѧﻮع ﻣѧﻦ ﺗﻮزﻳѧﻊ اﻻﺧﺘѧﺼﺎ 
وﺿﻌﻬﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻋﻬﺪ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ 
اﻷﻣѧѧﻦ ﺑѧﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤѧѧﺎ أوآѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ 
  .ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻨѧѧﺎط اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص وﺑﻴѧѧﺎن ﻣﻔﻬѧѧﻮم اﻟﻨѧѧﺰاع اﻟѧѧﺪوﻟﻲ أﻣѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ ﻏﺎﻳѧѧﺔ اﻷهﻤﻴѧѧﺔ إذ هѧѧﻮ 
 وﻟﻜﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻣﻌﻴﺎر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ هﺬا اﻟﻨѧﻮع (1)اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
 ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ ﺘﻬﺎﻴﻌﺒﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺧﺎﺻﺔ وأن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻄ 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺳѧﺄﺗﻨﺎول هѧﺬا اﻟﻔѧﺼﻞ ﺑﺒﻴѧﺎن ﻣﻔﻬѧﻮم اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ ﻣﺒﺤѧﺚ 
 ﺳﻨﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴѧﺰ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ وﻏﻴѧﺮ ،ول، وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ أ
ﻠﺘﻔﺮﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻨѧѧﺰاع اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻨѧѧﺰاع ﻟ ﻳﺨѧѧﺼﺺ ﻓѧѧﺴﻮف ،اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ، أﻣѧѧﺎ اﻟﻤﺒﺤѧѧﺚ اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ 
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮ
  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
  
ﺳѧѧѧﺎس اﻟﻌﻼﻗѧѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧﺔ ﻳﺘﻤﺜѧѧѧﻞ ﻓѧѧѧﻲ ﺗﺒѧѧѧﺎدل اﻟﻤﻨѧѧѧﺎﻓﻊ وﺗﻨﻤﻴѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﺼﺎﻟﺢ اﻟѧѧѧﺪول إن أ" 
ﻓﺎﻟﺪول ﺗﻤﻠﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺤѧﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧѧًﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬѧﺎ ﻣѧﻊ . واﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﺘѧﻮﻟﻰ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺗو. اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒѧﺎدل ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ 
ﺗѧﻀﺎرﺑﺖ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻣѧﻊ ﻓѧﺈذا ﺎص آﻞ دوﻟﺔ، اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻌﺎهﺪات ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼ 
ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ، ﻓﺈن ذﻟѧﻚ ﻣѧﺪﻋﺎة ﻟﺘﺠѧﺎوز أﺣѧﺪهﺎ ﻟﻼﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ ﻟﻠﺪوﻟѧﺔ اﻷﺧѧﺮى، ﺧﺎﺻѧﺔ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺪود هﺬﻩ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ، وهﺬا اﻟﺘﺠﺎوز ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﻨѧﺸﻮء ﻧѧﺰاع 
ﺑѧﻞ ﺑѧﺎﺣﺘﺮام هѧﺬﻩ ﻟѧﺰام اﻟﻄѧﺮف اﻟﻤﻘﺎ إﻞ ﻃѧﺮف ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺣѧﺪود اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻪ و آﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﻓﻴﻪ 
  .(1) اﻟﺤﺪود وﻋﺪم ﺗﺠﺎوزهﺎ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺄﻧﻪ اﺛﻨﺎن أو أآﺜﺮ اﻷﻣﺮ اﻟѧﺬي ﻻ ﻓﺎﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺪور ﺣﻮل ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ 
ﻳﻠﺰم ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬا اﻟﺤﻖ أوًﻻ ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ، وﻣﺎ دام ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻳﺨѧﻀﻊ ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن، ﻓѧﺈن اﻟﻘﺎﺿѧﻲ 
ﺒﻴﻘѧﻪ ﻓѧﻲ ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ أﻃѧﺮاف ﺗﻄ و ،ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ هﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن أوﻻ ً
اﻟﻨﺰاع ﺛﺎﻧﻴѧًﺎ، أﻣѧﺎ إذا آѧﺎن ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟﻨѧﺰاع ﻣﺘﻌѧﺪد اﻟﺠﻮاﻧѧﺐ ﻓѧﺈن اﻟﻤﻄﻠѧﻮب ﻣѧﻦ اﻟﻘﺎﺿѧﻲ هѧﻮ 
   ﻋﻠﻴﻪ أم ﻻ؟ًﺎ ﻣﺘﻨﺎزﻋًﺎﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك ﺣﻘ
ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺪوﻟﻲ، أي ﺑﻤﻌﻨѧﻰ ﺁﺧѧﺮ 
ﻘѧﻀﺎء واﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻟѧﺬﻟﻚ ﺳѧﻮف ﻧﺘﻨѧﺎول ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺬي ﻳﻤﻜѧﻦ ﻋﺮﺿѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟ
  :اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                 
     ,nodnoL .ytinummoC lanoitanretnI eht ni waL fo noitcnuf ehT .H .thcapretuaL          ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺍﻨﻅﺭ  )1(
  22-6PP.3391 .sserP nodnedralC drofxO         
  
، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ 8891 ﺃﺒﺭﻴل 6 ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻓﺘﻭﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ . ﺯﻫﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ .  ﺩ )1(
  .53ﺹ. 1991 ﻟﺴﻨﺔ 74ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ
  
 ﻳﺸﺒﻪ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت etupsid lanoitanretnIإن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ 
 أﺣﻴﺎﻧًﺎ، وذﻟﻚ راﺟﻊ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻷﺧﺮى، اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪم اﻟﻮﺿﻮح وﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ 
اﻟﻨѧѧﺰاع هѧѧﻮ أﻣѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ ﻏﺎﻳѧѧﺔ اﻷهﻤﻴѧѧﺔ ﺧﺎﺻѧѧﺔ وأن اﻟﻔﻘѧѧﻪ ﻗѧѧﺪ اﺳѧѧﺘﺨﺪم ﻣﺮادﻓѧѧﺎت ﻣﺘﻌѧѧﺪدة ﻟﻬѧѧﺬا 
زﻣﺔ، وﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒѧﺎل ﺑѧﺄن هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ، ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻼف واﻟﺨﺼﻮﻣﺔ واﻷ 
  .ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺪﻟﻮًﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﻨﺰاع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
 ﻗѧﺪ ﻓѧﺴﺮ اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﺑﺄﻧѧﻪ آﺎﻓѧﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ ﻲ آﺒﻴﺮًا ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟѧﺪوﻟ ﻟﺬا ﻧﺠﺪ أن ﻗﺴﻤﺎ ً
 واﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ ﺣﺪد ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﻌﻨѧﻰ واﺳѧﻌًﺎ .(2) اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ 
وهѧﻮ ﻳﻌﻨѧﻲ ﻋѧﺪم اﻻﺗﻔѧﺎق ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، أو ﻓѧﻲ اﻟﻮاﻗѧﻊ، وﻣﻌﻨѧﻰ ﺿѧﻴﻘًﺎ وﻳﻌﻨѧﻰ أن أﺣѧﺪ 
ص ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺮق اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺬي ﻳѧﺮﻓﺾ دﻋﺎء ﺧﺎ ﺎأﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻳﺘﻘﺪم ﺑ 
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ذهﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ (3)اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ هﺬا اﻻدﻋﺎء
ﺑﺄﻧѧﻪ اﻟﺨѧﻼف اﻟѧﺬي ﻳﻨѧﺸﺄ ﺑѧﻴﻦ دوﻟﺘѧѧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ، أو ﺣѧﺎدث ﻣﻌѧﻴﻦ، أو ﺑѧѧﺴﺒﺐ "
ﺮﻳﺔ وﺗﺒѧѧﺎﻳﻦ ﺣﺠﺠﻬﻤѧѧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﺗﻌѧѧﺎرض ﻓѧѧﻲ ﻣѧѧﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻌѧѧﺴﻜ 
  .(1)"ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ
وﻳѧﺮى اﺗﺠѧﺎﻩ ﺁﺧѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟѧﺪوﻟﻲ، أن اﻟﻨѧﺰاع ﻳﻌѧﺪ دوﻟﻴѧًﺎ، إذا آѧﺎن ﺑѧﻴﻦ دوﻟﺘѧﻴﻦ، أو 
ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم، ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم، 
ﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم، إﻻ أﻧѧﻪ وهﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ رﻏﻢ ﺣﺼﺮﻩ ﻟﻠﻨﺰاﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺑѧﻴﻦ أﺷѧﺨﺎص اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧ 
  .(2) ﻳﺘﺴﻊ أﻳﻀًﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ
  
ﻟﻘѧѧѧѧﺪ ﻋﺮﻓѧѧѧѧﺖ ﻣﺤﻜﻤѧѧѧѧﺔ اﻟﻌѧѧѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧѧѧﺔ اﻟﻨѧѧѧѧﺰاع ﻓѧѧѧѧﻲ ﻗѧѧѧѧﻀﻴﺔ ﻣﺎﻓﺮوﻣѧѧѧѧﺎﺗﻴﺲ 
اﻗѧѧﻊ، اﺧѧѧﺘﻼف ﺣѧѧﻮل ﻣѧѧﺴﺄﻟﺔ ﻗѧѧﺎﻧﻮن أو و "ﻋﻠѧѧﻰ أﺳѧѧﺎس أﻧѧѧﻪ  4291 ﺳѧѧﻨﺔ sitammorvaM
وﻳﺘﻤﺜѧﻞ هѧﺬا اﻟﺨѧﻼف ﻓѧﻲ ﺗﻌѧﺎرض ﻣѧﺼﺎﻟﺢ ووﺟﻬѧﺎت ﻧﻈѧﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻟﺸﺨѧﺼﻴﻦ أو أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ 
  أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
 tcilfnoc a ,tcaf ro wal fo tniop a no tnemeergasid a si etupsid A
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  .509ﺹ. 4791. ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ . ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻡ . ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
  576.P.8691 .nodnoL .waL lanoitanretnI cilbup fo launaM .nesneraS xaMﺠﻊ ﺍ ﺭ )3(
  .504ﺹ. 8791.ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻋﺼﺎﻡ ﻋﻁﻴﺔ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )1(
  .01.ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺠﻤﻌﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻴﻥ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
  .11.P 4291 .A seires J.I.C.P ,2.oN tnemgduj senitselap sitammrivaM ﺭﺍﺠﻊ  )3(
 ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﻗـﻀﻴﺔ ﺸـﻤﺎل ﺍﻟﻜﻤـﺭﻭﻥ ﻭﻗـﻀﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻑ 
  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ
 593 P .0591 stropeR J.C.I
 51 P .9591 stropeR J.C.I
 352 P .4791 stropeR J.C.I
، وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ اﺗﺴﺎع، ﺑﺤﻴﺚ وﻧﻌﺘﻘﺪ أن هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ هﻮ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻖ 
ﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﺧﺎٍل ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻨﻳﺤﻮى ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ آﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌ 
م اﻟﺘѧﻀﺎرب ﻓѧﻲ اﻟﻔﻬѧﻢ ﺎﻳﺤﺪد ﻣﻘﺼﻮد اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻧﺤѧﻮ دﻗﻴѧﻖ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓﻬѧﻮ ﻳﻔѧﺘﺢ اﻟﻤﺠѧﺎل أﻣѧ 
  :ﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻲأﺣﻴﺎﻧًﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘ
أن اﻟﻨﺰاع ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺪول، ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻨﺰاع ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨѧﺼﺮ ﻟѧﻪ ﻋﻼﻗѧﺔ  .1
 اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻹﺣѧﺪى اﻟѧﺪول، ﻓﺈﻧѧﻪ ﺣﺘѧﻰ ﻟѧﻮ ﺗﺒﻨﺘѧﻪ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ دوﻟѧﺔ ﻣѧﺎ ﺑѧﺴﺒﺐ أﺣѧﺪﺑѧﺴﻠﻮك 
وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هѧﺬا . اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﺰاع ﻧﺰاﻋًﺎ دوﻟﻴﺎ ً
ﻟﻠﺪول أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ دوﻟﻴﺔ، أو اﻟﻌﻨﺼﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ 
ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻷﻓѧﺮاد ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺨѧﺎص، وآﻤѧﺎ ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ أﻳѧﻀًﺎ أن 
 .(1) ﺗﺨﺮج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف داﺧﻠﻴﺔ
ا ﻟѧﻢ ﻳѧﺼﺪر ﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﺪر ﺗﺼﺮف ﻣﻦ دوﻟѧﺔ ﻣѧﺎ ﺣﺘѧﻰ ﻧﻜѧﻮن أﻣѧﺎم ﻧѧﺰاع دوﻟѧﻲ، ﻓѧﺈذ  .2
ﺗﺼﺮف أو ﺻﺪر ﻓﻌًﻼ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ إﺣﺪى اﻟﺪول ﺣﻴﺎﻟﻪ ﺷﻴﺌًﺎ آﺄن ﺗﻘﺪم ﺷѧﻜﻮى، ﻓﺈﻧѧﻪ 
 . ﻧﺰاعﺪﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻮﺟ
  وﻳﺘﺨـﺬ ﺗﺼﺮف اﻟـﺪول ﻋـﺪة أﺷﻜﺎل ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺨﺬ 
   ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻗﺪ ﺗﺮﻓﻊ ﺑﺸﺄﻧﻪ دﻋﻮى    أو ﺻـﻮرة اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ
 .ﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔأﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪور اﻟﻨﺰاع ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﺪدة وﻣﻌﻘﻮﻟѧﺔ، وﻻ ﻳѧﺸﺘﺮط ﻃﺒﻴﻌѧﺔ ﻣﺤѧﺪدة ﻟﺘﻠѧﻚ  .3
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜѧﻮن ﻣﺘѧﺼﻠﺔ ﺑﺎدﻋѧﺎءات إﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒѧﺔ 
ﻓﻤѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻷﻣѧѧﺮ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻳﻨѧѧﺸﺄ اﻟﻨѧѧﺰاع اﻟѧѧﺪوﻟﻲ، وﺗﺒѧѧﺪو أهﻤﻴѧѧﺔ هѧѧﺬا . ﺑﺤﻘѧѧﻮق ﻏﻴﺮهѧѧﺎ
" آﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ "ﻠѧﻰ اﻟﻐﻴѧﺮ ﻟﻠﻔѧﺼﻞ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺮض اﻟﻨѧﺰاع ﻋ 
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺰاع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻻ ﺗﻘﺘﻨѧﻊ ﺑﻮﺟѧﻮد 
 .(2)"اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄآﻴﺪات اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻩ
                                                 
  ﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻷﻱ ﺫﻟﻙ، ﻓﺄﻨﻪ      ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻤﺘﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁ )1(
  . ﻴﺼﺒﺢ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  .  6991. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﻤﺤﻤﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)2(
  .255 ﺹ
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  
 ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻜﻢ، ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إﻻ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ 
أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع ﺻѧﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓﻬѧﻮ إﻣѧﺎ أن ﻳﻜѧﻮن ﻧﺰاﻋѧًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧًﺎ وإﻣѧﺎ أن ﻳﻜѧﻮن 
ﻧﺰاﻋًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ، آﻤﺎ ﻗﺴﻤﻬﺎ اﻟﻔﻘѧﻪ، وﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ أﻳѧﻀًﺎ ﻓﻘѧﺪ ﺗѧﻢ ﺗﻘѧﺴﻴﻢ وﺳѧﺎﺋﻞ ﺣﻠﻬѧﺎ إﻟѧﻰ وﺳѧﺎﺋﻞ 
وﻣѧﻦ هﻨѧﺎ أﻳѧﻀًﺎ ﻇﻬѧﺮت اﻟﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ وﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ووﺳѧﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ، 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وآﺎن اﻟﻔﻘﻴѧﻪ ﻓﺎﺗﻴѧﻞ هѧﻮ أول ﻣѧﻦ أدﺧѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﻓﻔѧﺮق ﻓѧﻲ "
ﺑﺤﺜﻪ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول، ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻞ أهﻤﻴѧﺔ، وﻗѧﺎل 
 ﺣﻴѧﺚ ﺗﻜѧﻮن اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴѧﺮ أﺳﺎﺳѧﻴﺔ، ﻓﻜѧﺎن هѧﺬا أول إﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻧﻄﻠﺐ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء، إﻻ 
اﺗﺠﺎﻩ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ، وﻣﺎ 
  .(1)"ﻻ ﻳﺠﻮز ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ
وﻣѧﻊ هѧﺬا ﻓѧﺈن اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ واﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أﺛѧﺎر ﺟѧﺪًﻻ 
ﺪوﻟﻲ، ﺣﺘѧﻰ أن ﺑﻌѧﺾ اﻟﻜﺘѧﺎب اﻟѧﺬﻳﻦ ﺑﺤﺜѧﻮا ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ آﺒﻴﺮًا ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ 
اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺟﺪوا أن هﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣﺪ وﻣﻌﻴﺎر 
ﻓﻜѧﻞ . وذﻟﻚ ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻓѧﻲ آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺎﻻت . ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻴﻪ اﻟﻨﺰاﻋѧﺎن ﺑﻌѧﻀﻬﻤﺎ ﺑѧﺒﻌﺾ ﻷن اﻟﻮﻗѧﺎﺋﻊ ﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻓ ﺘﻧﺰاع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺸ 
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ هѧﻲ وﻗѧﺎﺋﻊ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ ﺗѧﺪور ﺣѧﻮل ﺗѧﻀﺎرب ﻣѧﺼﺎﻟﺢ أﻃѧﺮاف 
. (2)اﻟﻨﺰاع ﻷن اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ هѧﻮ واﻗﻌѧﺔ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ " ﻳﺴﻴﺲ"  اﻟﺘﻀﺎرب ااﻟﻨﺰاع أو هﺬ 
ﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺰاع أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻖ، ﻓﺘѧﻀﺎرب اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ ﻻ ﻳﻘﺘѧﺼ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺪور ﺣﻮل ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻴѧﺔ، وﻷن هѧﺬا اﻷﺧﻴѧﺮ ﻳﺮﻣѧﻲ إﻟѧﻲ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ 
  .اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ وﻳﺤﻤﻴﻬﺎ
وﻳﺤѧﻮل " اﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴѧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧѧﺎ "أﻣﺎ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻴﻬѧﺪف أﺳﺎﺳѧًﺎ إﻟѧﻰ ﺣﻤﺎﻳѧﺔ 
ﻘѧﺎﻧﻮن اﻟ ﻟﻤﺤﻤﻴѧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧѧًﺎ ﻳѧﺴﺘﻨﺪ إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ ا دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، آﻤѧﺎ أن ﺻѧﺎﺣﺐ 
  .(1)ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ وﻳﺤﻮل دون ﺗﻐﻴﻴﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﺑﺮﺿﺎﻩ
ﻓﺎﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺳѧﻮاء ورد ﻓѧﻲ ﻗﺎﻋѧﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ أو ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘѧﻮﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻧﻄѧﺎق 
اﻟﺘﺰاﻣѧﺎت أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع وأن اﻟﻘﺎﺿѧﻲ ﻳﺤﻜѧﻢ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ اﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘѧﻲ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺰع هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ، وﻗﺪ أوﺿﺢ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻋѧﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴѧﺔ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ آﻨﻔﻪ وﻻ 
  .(2) ﻓﺾ ﻧﺰاع ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ
                                                 
  .157ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻡﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .  ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻑ ﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ )1(
  .04ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺯﻫﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ )2(
  .04ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ)1(
 ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼل 3691/2/2 ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﺭﻭﻥ ﻓﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ )2(
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻡ ﻨﻴﺠﺭﻴﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻀﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ 
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﺭﻭﻥ، ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻤﺔ ﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل " ﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ91ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 53-23.PP .stropeR J.C.Iﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ .". ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻮﺛﺮ ﺑﺎﺧﺖ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ وﻟﻘﺪ ﻟﺨﺺ 
 ﻳﺒѧﺮز ﻣѧﺪى ﺣﻴѧﺮة ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن  وأن ﺗﻨﻮع هﺬﻩ اﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﻓѧﻲ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻷﻣѧﺮ (3)وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ واﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻋﺘﻘѧѧﺪ أن ﻗѧѧﺼﺮ 
ﻘѧﺪ ﻓѧﻀﻠﺖ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻓاﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻳﻦ اﻟѧﺼﻨﻔﻴﻦ ﻓﻴѧﻪ إﺟﺤѧﺎف ﻟﻠﺤﻘﻴﻘѧﺔ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ 
ﻣѧﻦ ﺮ ﻳﻤﻜѧﻦ هѧﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴѧ اﺳѧﺘﺨﺪام  ﻷن ،ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﺑѧﺪًﻻ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺎء اﻟѧѧﺪوﻟﻲ وﻳﻤﻜѧѧﻦ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘѧѧﻮل ﺑѧѧﺄن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ هѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻌѧѧﺮض ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﻀ 
 واﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ هѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺘﻮﻻهѧѧﺎ اﻷﺟﻬѧѧﺰة اﻷﺧѧѧﺮى ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻗѧѧﻀﺎﺋﻴًﺎ،
  .آﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺱﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻑ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺴ
  -:ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺮ واﻟﺘﻌﺪاد
  
ﻳﻌﺘﻤѧѧﺪ أﻧѧѧﺼﺎر هѧѧﺬا اﻟﻤѧѧﺬهﺐ ﻓѧѧﻲ اﻟﻔﻘѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻌﻴѧѧﺎر ﺣѧѧﺼﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﺠѧѧﻮز 
  .(4) ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﺬا ﻓﻘﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺼﺮ أو اﻟﺘﻌﺪاد
ﻜѧﺮة أن ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬѧﺎ ذات ﻃѧﺎﺑﻊ وﻟﻘﺪ أﺳﺲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻓ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻠﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ وأﺧѧﺮى ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ ﺗﺨѧﺮج ﻋѧﻦ ﻧﻄѧﺎق هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ، 
وﻳѧﺴﺘﻨﺪ هѧﺬا اﻟﺘѧﺼﻮر أﺳﺎﺳѧًﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻓﻜѧﺮة أن اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ أو اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﻘﺘѧﺼﺮ 
اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻤﻬﻤѧﺔ ﻳﺠѧﺐ أن ﻋﻠﻰ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻣﺤѧﺪودة اﻷهﻤﻴѧﺔ، ﻓѧﻲ ﺣѧﻴﻦ أن ﺗѧﺴﻮﻳﺔ 
ﺗﺘﺮك ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ اﻷﺧѧﺮى، وﻟﻤѧﺎ آﺎﻧѧﺖ اﻟﻤﻮاﺛﻴѧﻖ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻗѧﺪ ﺑﻴﻨѧﺖ 
أﻧѧﻮاع اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻋﺮﺿѧﻬﺎ أﻣѧﺎم اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، وﺗﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻠѧѧﺪول 
ﻠѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ أﺳѧﺲ اﻟﺘﻨѧﺎزل ﻋﻨﻬѧﺎ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬѧﺎ ﺑﺎﻟѧﺴﻴﺎدة اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ، ﻟѧﺬﻟﻚ ﻧﺠѧﺪ أن هѧﺬا اﻟﻤﻌﻴѧﺎر ﻳѧﺴﺘﻨﺪ ﻋ
  :وهﻲ
  :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﻮارد ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: أوًﻻ
 ﻜﺘﻠﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻗѧѧﺪ أوردت أﻧﻮاﻋѧѧًﺎ ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ 9981 ﻻهѧѧﺎي اﻷوﻟѧѧﻲ ﺳѧѧѧﻨﺔ ﻓﻨﺠѧѧﺪ ﻣѧѧﺜًﻼ أن اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧѧﺔ
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة اﻟѧﺴﺎدﺳﺔ ﻋѧﺸﺮ إذ ﻧѧﺼﺖ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ 
ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ ذات اﻟѧﺼﺒﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، وﻓѧﻲ اﻟﻤﻘѧﺎم اﻷول، ﻣѧﺴﺎﺋﻞ ﺗﻔѧﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴѧﻖ "
ﻴﻢ هѧﻮ أﻓѧﻀﻞ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ أﺛѧﺮًا وأﻗﺮﺑﻬѧﺎ إﻟѧﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺗѧﺴﻠﻢ اﻟѧﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌѧﺔ ﺑѧﺄن اﻟﺘﺤﻜѧ
وﻟﻘѧﺪ اﺗﺠѧﻪ اﻟѧﺮأي ﻠﺢ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ﻓѧﻲ ﻓѧﻀﻬﺎ، اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔ 
 إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎهﺪة ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ 7091ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻻهﺎي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻨﺔ 
 دون ﺗﺤﻮﻳѧﻞ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﺪاء اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ 
إﻟѧѧﻰ ﻣﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﺳﻴﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻟﺘﺤﻔﻈѧѧﺎت، ﻏﻴѧѧﺮ أن اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪة ﻟѧѧﻢ ﺗﻌﻘѧѧﺪ ﻟﻌѧѧﺪم ﺣѧѧﺼﻮل 
                                                 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ . ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.  ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺩesualc lanoitpo eht ot snoitavreser hsitirB ehT ﺭﺍﺠﻊ  )3(
  71ﺹ. 4991 ﺴﻨﺔ 2ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .802ﺹ. 3791. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ.  ﺩ )4(
  .(1)"اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ
ﺗﻌѧﺪادًا ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ( 2)31اﻟﻤѧﺎدة ﺛﻢ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ أورد ﻋﻬѧﺪ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ ﻓѧﻲ 
  :وهﻲ
  .اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ .1
 .ﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ا .2
 .اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ واﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ إذا ﺛﺒﺘﺖ آﺎﻧﺖ ﺧﺮﻗًﺎ ﻻﻟﺘﺰام دوﻟﻲ .3
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﺘﻌѧﻮﻳﺾ، اﻟﻤﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺧѧﺮق اﻟﺘѧﺰام دوﻟѧﻲ وﻣѧﺪى هѧﺬا  .4
 .اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وﻟﻘѧﺪ أﺧѧﺬ ﻧﻈѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ وﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪﻩ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷ 
اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤѧﺎدة اﻟѧﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛѧﻴﻦ، ﺑﺄﺳѧﻠﻮب ﺗﻌѧﺪاد اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ اﺻѧﻄﻠﺢ ﻋﻠѧﻰ 
ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬآﻮرة ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ 
ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ هﻲ أﻃѧﺮاف ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ أن ﺗѧﺼﺮح، ﻓѧﻲ أي وﻗѧﺖ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ات ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ هﺬا، وﺑﺪون ﺣﺎﺟﺔ إﻟѧﻰ اﺗﻔѧﺎق ﺧѧﺎص، ﺗﻘѧﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﻮﻻﻳﺘﻬѧﺎ اﻟﺠﺒﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ وﺑﺬ
ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻨﻬѧﺎ وﺑѧﻴﻦ دوﻟѧﺔ ﺗﻘﺒѧﻞ اﻻﻟﺘѧﺰام ﻧﻔѧﺴﻪ، ﻣﺘѧﻰ آﺎﻧѧﺖ 
  :هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ
 .ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎهﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪات .1
  .اﻟﺪوﻟﻲن أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ .2
 .ﺗﺤﻘﻴﻖ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ إذا ﺛﺒﺘﺖ آﺎﻧﺖ ﺧﺮﻗًﺎ ﻻﻟﺘﺰام دوﻟﻲ .3
 .(1)وﻣﻘﺪار هﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ. ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺮق اﻟﺘﺰام دوﻟﻲ .4
هѧѧﺬا ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ وردت ﻋﻠѧѧﻰ ﺳѧѧﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌѧѧﺪاد ﻓѧѧﻲ ﺑﻌѧѧﺾ 
ﺼﺖ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈѧﺎت اﻟﺘѧﻲ أﺑѧﺪﻳﺖ ﻓѧﻲ أﻣѧﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘѧﺪ اﺳﺘﺨﻠѧ. اﻟﻤﻮاﺛﻴѧﻖ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ
اﻟﻤﻌﺎهﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻋﺮﺿѧﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ أو اﻟﻘѧﻀﺎء، وهѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت 
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، واﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺷﺮف اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺳѧﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ 
ﻬѧѧﺮب ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﻓѧѧﺎء  وﻣﺜѧѧﻞ هѧѧﺬﻩ اﻟﺘﺤﻔﻈѧѧﺎت ﺗѧѧﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪوﻟѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺮﻳѧѧﺪ اﻟﺘ (2)وﻣѧѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳѧѧﺔ
ﺑﻌﻬﻮدهﺎ أن ﺗﺤﻮل اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻋѧﺎدة ﻟﻄﺮﻳѧﻖ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻷي ﻧѧﺰاع ﺳﻴﺎﺳѧﻲ ﻻ 
  .(3) ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ
  :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ﺪ ﺣّﺪد ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم، اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺗﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌѧ 
 ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺮى أن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت kcolloP kcirederFﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ، وﻣѧﻨﻬﻢ اﻟѧﺴﻴﺮ ﻓﺮدرﻳѧﻚ ﺑﻮﻟѧﻮك 
  :هﻲواﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  .ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺤﺪود واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .1
 .اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰام دوﻟﻲ، ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺾ ﻣﻌﺎهﺪة أو ﺧﺮق ﺣﻴﺎد .2
                                                 
. 9691.لﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ ﺍﻷﻭ . ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﻐـﺩﺍﺩ . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺍﻟﻘﻁﻴﻔﻲﺍﻟﺤﺴﻴﻥ .  ﺩ )1(
  48ﺹ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ3/63" ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )1(
  32ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )2(
  .58ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻘﻁﻴﻔﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ .  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )3(
أﻣѧﺎ . أو أﻋﻤﺎل ﺷﻐﺐﻣﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺣﺮوب أهﻠﻴﺔ  .3
 اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻧﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻔﻮق ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻐﻠﺒﺔ 
  .(1)
 واﺿѧﺤﺔ ﺑѧﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، وﻣѧﺎ "أرﺑﻊ أﻓﻜﺎر"وﻟﻘﺪ ﺣﺪد اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻮﺛﺮ ﺑﺎﺧﺖ 
  :ﻋﺪاهﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وهﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر هﻲ
  . ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻹﺻﺪار ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ .1
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺻѧﻐﻴﺮة وأهﻤﻴﺘﻬѧﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳѧﺔ، وﻻ ﺗѧﺆﺛﺮ ﻓѧﻲ ﻣѧﺼﺎﻟﺢ  .2
اﻟﺪوﻟѧѧﺔ اﻟﻌﻠﻴѧѧﺎ، أو اﺳѧѧﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟѧѧﺪاﺧﻠﻲ أو ﺳѧѧﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧѧﺔ أو اﻟѧѧﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ أو 
ﺷﺮﻓﻬﺎ أو أي ﻣﻦ ﻣѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻤﻬﻤѧﺔ، واﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺸﻴﺮ إﻟѧﻰ اﻟѧﺸﺮوط اﻟﻤﻘﻴѧﺪة واﻟﺘﺤﻔﻈѧﺎت 
 .ﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗ
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺗﻜﻔѧﻲ ﻟﺤѧﻞ  .3
 .اﻟﻨﺰاع
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘѧﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، واﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰهѧﺎ ﻋѧﻦ اﻻدﻋѧﺎءات  .4
  .(2) اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺗѧﺼﻠﺢ أن أن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ه " ﻣﺎآﺲ ﺳﻮرﻧﺴﻦ "وﻳﺮى اﻟﻔﻘﻴﻪ 
 ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﻹﺻﺪار ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وأﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻѧﻞ إﻟѧﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘѧﺎت ﻟѧﺬﻟﻚ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
وﻳѧﻀﻴﻒ أن آѧﻞ ﻧѧﺰاع ﻳﺤﻤѧﻞ ﻓѧﻲ ﻃﻴﺎﺗѧﻪ .  ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ (2)63
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈѧﺮﻩ ﺑﻤѧﺎ 
ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻨﻔﻘѧﺎت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺳѧﻨﺔ 
، ﺣﻴﺚ ذهﺒﺖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎهѧﺪة، أﻣѧﺎ اﻟѧﺮأي اﻟﻤﺨѧﺎﻟﻒ 2691
ﻓﻘѧѧﺪ اﺗﺠѧѧﻪ إﻟѧѧﻰ أن إﺣѧѧﺪى اﻟﻨﺘѧѧﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺪﻣѧѧﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ آﺎﻧѧѧﺖ " آﺎرﺗѧѧﺴﻜﻲ"ﻟﻠﻘﺎﺿѧѧﻲ اﻟѧѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ 
  .(3) ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺬي ﻳﺤѧﺼﺮ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ " رلﻣﻮرﻳﺰرو هﻮ ﺑﺎ " اﻟﻔﻘﻴﻪ  أﻳﻀﺎ ًﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺪاد وﻣﻦ أﻧﺼﺎر ﻧ 
اﻟﻘѧѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓѧѧѧﻲ ﻓﺤѧѧѧﺺ اﻟﻮﻗѧѧѧﺎﺋﻊ، وﺗѧѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧѧﺎت اﻟﻘѧѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ وهѧѧѧﻰ ﻃﻠﺒѧѧѧﺎت اﻟﻤﻘﺎﺻѧѧѧﺔ 
  .(1) واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺷﺮح وﺗﻔﺴﻴﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎهﺪات
  :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺬي أوردﻩ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ: ﺛﺎﻟﺜًﺎ
 ﻳѧﺄﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ اﺗﻔѧﺎق اﻟѧﺪول و، ًﺎﺘﻴﺎرﻳѧ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ اﺧ ض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻻ رﻳﺐ أن ﻋﺮ 
" 33"اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳѧﺔ ﻟﻬѧﺬا اﻟﻘѧﻀﺎء، وﻏﻨѧﻰ ﻋѧﻦ اﻟﻘѧﻮل أن اﻟﻤѧﺎدة 
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳѧﺎﺋﻞ ﺳѧﻠﻤﻴﺔ  ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻗﺪ أوﺻﺖ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﺎآﻠﻬﻢ 
اﻟﺤﻤﻴѧﺪة واﻟﻮﺳѧﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ آﻤѧﺎ ﺳѧﺒﻖ اﻹﺷѧﺎرة ﺑﻌѧﻀﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳѧﻲ، ﻣﺜѧﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ واﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲ 
  .إﻟﻴﻬﺎ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻘﻀﺎء
وﻗѧﺪ آѧﺎن اﻟﺨѧﻼف ﺑѧﻴﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤѧًﺎ، ﺣѧﻮل أوﻟﻮﻳѧﺔ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ هѧﺬﻩ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، وﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﺠﻮز اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻓѧﻲ وﻗѧﺖ واﺣѧﺪة ؟ ﻟﻘѧﺪ اﺗﺠѧﻪ اﻟﻌﻤѧﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ، ﺣѧﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، 
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬѧﺎ ﺁﻧﻔѧًﺎ، وان اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ وﺳѧﻴﻠﺔ دون أﺧѧﺮى أﻣѧﺮ ﺗﺘﻄﻠﺒѧﻪ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻨѧﺰاع وﻋﻮاﻣѧﻞ 
                                                 
 fo yteicos naciremA ,snoitseuq lacitilop dna lagel neewteb noitcnitsid eht .M.E .drahcorB ﺭﺍﺠـﻊ )1(
 15P.9291 .notgnihsaW .waL lanoitanretnI
  03-91.PP .tiC.pO.H.tehcap retuaL ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺍﻨﻅﺭ  )2(
 .776.P .tiC.pO .nesneraS .xaM ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ  )3(
  .682ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .(2) اﻟﻤﻮاءﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻧﺠﺪهﺎ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻋﻨѧﺪﻣﺎ أﺻѧﺪرت : وﻗѧﺪ أدﻟѧﺖ ﺑﺮأﻳﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﻣѧﺮﺗﻴﻦ، أوﻟﻬﻤѧﺎ . ﻓﻲ وﻗѧﺖ واﺣѧﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وذﻟﻚ 
 اﻻﺳѧѧѧﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠѧѧѧﺐ اﻟﻴﻮﻧѧѧѧﺎن ﺑﺎﺗﺨѧѧѧﺎذ ﺑﻤﻮﺟﺒѧѧѧﻪ اﻟѧѧѧﺬي رﻓѧѧѧﻀﺖ 6791/9/11ﻗﺮارهѧѧѧﺎ ﺑﺘѧѧѧﺎرﻳﺦ 
إﺟﺮاءات ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ ﺿﺪ ﺗﺮآﻴѧﺎ، ﺑﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻧﺰاﻋﻬﻤѧﺎ ﺣѧﻮل اﻟﺠѧﺮف اﻟﻘѧﺎري ﻓѧﻲ ﺑﺤѧﺮ إﻳﺠѧﺔ، وﻗѧﺪ 
ﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ، إﻟѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻟﺠﻮء اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓ 
ﺟﻬѧѧﺔ ﻗѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎرﻩ ﺟﻬѧѧﺔ ﺳﻴﺎﺳѧѧﻴﺔ، ﺑѧѧﺼﺪد ﻧﻔѧѧﺲ اﻟﻨѧѧﺰاع، ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ أن 
  .ﻟﻠﻨﺰاع ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ وأﺧﺮى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
وآﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﻴﺔ دﻓﻊ ﺗﺮآﻴﺎ، ورأت أن 
ﻮل اﻟﻨѧﺰاع ﻳﺠﻌѧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺨﺘѧﺼﺔ، وأن ﻧﻈѧﺮ اﻟﻨѧﺰاع أﻣѧﺎم اﺳѧﺘﻤﺮار اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت ﺣѧ
  .(3) اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻌﻮق ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت وﻳﺤﺪ ﻣﻦ أهﻤﻴﺘﻬﺎ
وهﻜﺬا ﻓﺈن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟﻨѧﺰاع، وﺑﻴѧﺎن ﻣѧﺪى اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﻨﻈѧﺮﻩ ﻳﺮﺟѧﻊ 
ﻠﻄﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ذاﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺴ 
  .(1) اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮرﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﻼﺑﺴﺎت وﻇﺮوف آﻞ واﻗﻌﺔ
وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
وﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ، وذﻟѧѧﻚ ﻷن ﻓﺎﺋﺪﺗѧѧﻪ ﻣﺤѧѧﺪودة، وﻧﻄﺎﻗѧѧﻪ ﺿѧѧﻴﻖ، آﻤѧѧﺎ أن ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت 
 وﻣﻔﻬѧﻮم ﻣﺒѧﺪأ اﻟѧﺴﻴﺎدة ﻗѧﺪ ﻳﺆدﻳѧﺎن إﻟѧﻰ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻔѧﺎهﻴﻢ ﻣﺘﺪاﺧﻠѧﺔ، وﺗﻄѧﻮر اﻟﻔﻜѧﺮ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ
  .واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
أﻳѧѧﺔ ﻣﺤﺎوﻟѧѧﺔ ﻹﺟѧѧﺮاء اﻟﺘﻤﻴﻴѧѧﺰ ﺑѧѧﻴﻦ "ﻳѧѧﺮى أن " ﺟѧѧﻮرج ﺳѧѧﻞ "ﻟѧѧﺬﻟﻚ ﻧﺠѧѧﺪ أن اﻷﺳѧѧﺘﺎذ 
اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ واﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس ﻣѧﻦ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻨѧﺰاع، ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﻏﻴѧﺮ 
ﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت، ﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى  إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﺮ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺛ وﻧﺨﻠﺺﻣﺠﺪﻳﺔ، 
  .(2) "رﺿﺎء اﻷﻃﺮاف ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﻨﺰاع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ
  
ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻧﺼﺎر هﺬا اﻟﻤﺬهﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت، وهѧﻮ 
ﻊ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع، ﻓﻴﺮى ﺟﺎﻧﺐ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ، أن اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴ 
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرهѧﺎ وﺣѧﺴﺐ رﻏﺒﺘﻬѧﺎ، أن ﺗѧﺴﺒﻎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺰاع ﺻѧﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ﻓﻴﻜѧﻮن ﻧﺰاﻋѧًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧًﺎ، أو 
 ﻷي ﻧѧﺰاع دوﻟѧﻲ ﺻﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﻧﺰاﻋѧًﺎ ﺳﻴﺎﺳѧﻴًﺎ، ﻓﺈﻋﻄѧﺎء اﻟѧﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ أو اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
إﻧﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ إرادة أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع، وﻳѧﺮى أﺻѧﺤﺎب هѧﺬا اﻟѧﺮأي أن أﻳѧﺔ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﻟﻠﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ 
 آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺮﺟﻮع ﻷي ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﻨﺰاع ﻹﺳﺒﺎغ اﻟﺼﻔﺔ ،ﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻏ 
                                                 
  .51ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﻤﻌﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻴﻥ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
. 1891 ﺴـﻨﺔ 73ﻋـﺩﺩ . ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺤﻭل ﺒﺤﺭ ﺇﻴﺠﺔ . ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺸﻌل .  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )3(
  912ﺹ
  .912ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟ)1(
. ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ . ﺠﻤﻌﺔ ﺼـﺎﻟﺢ . ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ . 837ﺹ. 8491. ﻤﻭﺠﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ . ﺠﻭﺭﺝ ﺴل .  ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ )2(
  .41ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ
ﻋﻠﻴﻪ، وأﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟѧﻰ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ أن ﺗﻘѧﻮم 
  .(3) ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
وذهﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺪول، ﻣﻦ أن ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻴﻤѧﺎ 
ﻋﺮض أي ﻧﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺳﻮاء آﺎن ﻧﺰاﻋًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧًﺎ أو ﺳﻴﺎﺳѧﻴًﺎ، و ﻳﻜѧﻮن ﻋﻤѧﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺤﻜﻤѧﻴﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ هѧﻮ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘѧﻀﺎرﺑﺔ، وﻳﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ إﺧﺮاﺟѧﺎ 
ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وهﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
  .(1) ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع
ﺎغ ﺻﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠѧﺐ اﻻﺗﻔѧﺎق ﻋﻠﻴѧﻪ وﻻﺷﻚ ﻓﺈﺳﺒ 
ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ، وإﻻ ﻓﺈن اﻻدﻋﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻠﻨﺰاع ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘѧﻲ 
  .ﻳﺮهﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم
ﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻋﺮﺿѧﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﻀﺎء اﻟѧﺪوﻟﻲ، وﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎدة إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎزﻋ 
وﺗﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺗﺮﻏѧﺐ ﻓѧﻲ ﻋﺮﺿѧﻬﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ، ﻓѧﻲ ﺿѧﻮء ﻣﻔﻬﻮﻣﻬѧﺎ ﻟﻠѧﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ، واﻟѧﺬي ﻗѧﺪ 
  .(2)ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺮح اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺴﺎﺳًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺘѧﻲ ﻋّﺮﻓѧﺖ ا. 5291اﻟﻤﻌﻘѧﻮدة ﺳѧﻨﺔ " ﻟﻮآѧﺎرﻧﻮ"وﻟﻘѧﺪ أﺧѧﺬت ﺑﻬѧﺬا اﻟﻤﻌﻴѧﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت 
 ﺑﺄﻧﻬﺎ آﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺔ أﻳѧًﺎ آﺎﻧѧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻬﺎ ﺣﻘѧًﺎ ﻳﺘﻨѧﺎزع ﻓﻴѧﻪ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
وإﻻ .  وذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﺮى أن أﺣﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟѧﺪﻋﻮى ﻳﻘﺮرهѧﺎ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن .اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل 
ﻟﻤﺎ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻤѧﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻋﻜѧﺲ ذﻟѧﻚ، ﻓﻬѧﻮ ﻳѧﺮى أن اﻟﺤѧﻖ اﻟѧﺬي 
ﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻟﻤّﺪﻋﻰ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻟﻮﻻ ذﻟѧﻚ ﻟﻤѧﺎ ﻧѧﺎزع ذﻟѧﻚ اﻟﺤѧﻖ، ﺑﻤﻌﻨѧﻰ ﻳﻄ
ﺁﺧﺮ ﻳﺪور اﻟﻨﺰاع ﻋﻠѧﻰ رأى اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ ﻓѧﻲ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻣﺤѧﻀﺔ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ آѧﺎن ﺧﻴѧﺮ وﺳѧﻴﻠﺔ 
  .(3) ﻟﺤﻠﻬﺎ هﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﻣﺠѧѧﺮد  ﺗﺒﺮﻳѧѧﺮ ﻣﻄﻠﺒѧѧﻪ إﻟѧѧﻰ وﺗﻜѧѧﻮن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺔ ﺳﻴﺎﺳѧѧﻴﺔ، إذا اﺳѧѧﺘﻨﺪ أﺣѧѧﺪ اﻷﻃѧѧﺮاف ﻓѧѧﻲ 
ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﻋﺘﺮف ﺑﻌﺪم أﺣﻘﻴﺘѧﻪ ﻓѧﻲ 
ﻣﻄﻠﺒﻪ أو إذا رﻓﺾ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺗﻠﺒﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ، ﺑѧﻞ ﺣﺘѧﻰ 
ﻟﻮ اﻋﺘﺮف ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻟﻄﺮف اﻷول ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺒﻪ، وواﺿﺢ أن هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺮﺿﻲ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أو 
ﺎ ﺑﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻄﺮﻓﺎن أو أﺣﺪهﻤﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ أﺣﺪهﻤ
اﻟﻘﺎﺋﻢ وﻳﺤﺼﻞ ذﻟﻚ ﻣﺜًﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ دوﻟﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﺪودهﺎ ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺧѧﺮى ﺧﻼﻓѧًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎهѧﺪة 
اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ، ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺰاع ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗѧﺴﻮﻳﺘﻪ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ ﺗѧﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣﻬѧﺎ، ﻋﻠѧﻰ 
  .(1) ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدأﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺰاع ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ إذا رﻏﺐ اﻟﻄﺮﻓﺎن أو أﺣﺪهﻤﺎ ﻓѧﻲ أن ﻻ ﻳﺤѧﺴﻢ اﻟﻨѧﺰاع 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻓﺎﻟﻨﺰاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗѧﺴﻮﻳﺘﻪ إﻻ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ 
 أو اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، أو ﺑﺘﺨﻮﻳѧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺳѧﻠﻄﺔ 
اﻟﺤﻜѧѧﻢ ﺑﻤﻘﺘѧѧﻀﻰ ﻗﻮاﻋѧѧﺪ ﺟﺪﻳѧѧﺪة ﻳѧѧﻀﻌﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓѧѧﺎن أو ﺗﻨѧѧﺸﺌﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺑﺎﺳѧѧﻢ ﻣﺒѧѧﺎدئ اﻟﻌѧѧﺪل 
  .(2) واﻹﻧﺼﺎف
                                                 
  .912ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )3(
  .556ﺹ. 8391. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﺠﻨﻴﻨﺔ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .71ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﻤﻌﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻴﻥ.  ﺩ )2(
  .09ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻴﻔﻲ.  ﺩ )3(
  19ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ )1(
  .19ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ )2(
ﻓﻬѧѧﺬا هѧѧﻮ اﻟﻤﻌﻴѧѧﺎر اﻟﺸﺨѧѧﺼﻲ اﻟѧѧﺬي ﻧѧѧﺎدى ﺑѧѧﻪ ﺑﻌѧѧﺾ ﻓﻘﻬѧѧﺎء اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴѧѧﺰ ﺑѧѧﻴﻦ 
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺮة ﻋﻨﺪهﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨѧﺰاع أو وﺟѧﻮد ﻗﺎﻋѧﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻄﺮﻓﺎن أو أﺣﺪهﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺰاع ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ أو ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻓﻜѧﻞ ﻧѧﺰاع ﺗﻨﻄﺒﻖ 
دوﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ آﻤﺎ أن آﻞ ﻧﺰاع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺰاﻋًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ هѧﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳﻄﺎﻟѧﺐ ﺑѧﺸﺄﻧﻬﺎ أﺣѧﺪ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ ﺑﺘﻌѧﺪﻳﻞ 
ﻤﻮﺟѧѧﻮد، وﺗﻔѧѧﺴﻴﺮ ذﻟѧѧﻚ أن ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت وإن آѧѧﺎن ﻟﻬѧѧﺎ ﺣѧѧﻞ ﻗѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗѧѧﺪ ﺗﻤѧѧﺲ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺘﻴﻦ أو إﺣﺪاهﻤﺎ، وأن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴѧﺔ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﺣѧﺪًا ﻳﺤﻤﻠﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ رﻓѧﺾ إﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﻨѧﺰاع ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ 
 أن ﺗﺨﻀﻊ ﻣѧﺼﻴﺮ ﻣѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳѧﺔ ﻟﺤﻜѧﻢ اﻟﻘѧﻀﺎة أو اﻟﻤﺤﻜﻤѧﻴﻦ، ﻓﺎﻟﺪول ﺗﺄﺑﻰ  .(3)واﻟﻘﻀﺎء
وهѧﺬا ﻻ ﻳﻌﻨѧﻰ أن اﻟﻨѧﺰاع ﻳﻘѧﻊ ﻓѧﻲ ﺧѧﺎرج اﻟﻘѧﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻟѧﻪ ﺣѧﻞ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ، وإﻧﻤѧﺎ ﻳﻌﻨѧﻲ أن 
اﻟﻨﺰاع ﺗﺴﻮدﻩ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﺗﻤﺲ آﺮاﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ أو ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ 
  .(4)أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ﻟﻚ ﺗﺄﺑﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﺑﻞ ﺗﺮﻳﺪ  وﻟﺬ
اﻟѧѧﺪول أن ﺗﺤѧѧﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔѧѧﺴﻬﺎ ﺑѧѧﺎﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬѧѧﺎﺋﻲ ﻓѧѧﻲ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت، وﻟѧѧﺬﻟﻚ آѧѧﺎن ﺑѧѧﺪﻳﻬﻴًﺎ أن ﻻ 
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت إﻟѧﻰ اﻟﺤﻠѧﻮل اﻹﻟﺰاﻣﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺼﺪر ﻋѧﻦ اﻟﻘѧﻀﺎء أو 
ﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟѧﻰ ﺣѧﻞ ودي ﻣѧﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وأن ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮق اﻟ 
  .ﻏﻴﺮ أي إﻟﺰام ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن هѧﺬا اﻟﻤﻌﻴѧﺎر ﻻ ﻳѧﺼﻤﺪ أﻣѧﺎم اﻟﻨﻘѧﺪ، ﻓﻴﺆﺧѧﺬ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻜﻴﻴѧﻒ اﻟѧﺬي 
ﻳﻘﻮل إن إرادة ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ أو اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑѧﺄن 
 آﻤѧﺎ أن هѧﺬا اﻟﻘѧﻮل .(1) أن ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮﻧﻬѧﺎ اﻟﻨﺰاع ﻳﻈﻞ ﻣﻌﻠﻘًﺎ إﻟﻰ 
واﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺑﻬﺬا " ﻟﻮآﺎرﻧﻮ"ﻳﺨﺮج اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ هﺪﻓﻪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻪ، وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
اﻟﻤﻌﻴѧѧﺎر ﺑѧѧﺄن اﻟﺪوﻟѧѧﺔ وﺑѧѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬѧѧﺎ ﺑﺈﺧѧѧﻀﺎع ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧѧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ دون اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت 
ﺗѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺘﺤﻠѧﻞ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑﺄهѧﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﻨﻔѧﺮدة، اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ أو اﻟﻘѧﻀﺎء، 
وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺰاع ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ، وﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟѧﺸﺄن وذﻟѧﻚ ﻟﻌѧﺪم 
 وﺟﻮد ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻮق اﻟﺪول ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﻜﻴﻴѧﻒ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت وﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣѧﺎ هѧﻮ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺳﻴﺎﺳѧﻲ 
  .(2)
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
  
 اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴѧѧﺰ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﺑﻤﻌﻴѧѧﺎر ﻳﻘѧѧﻮم ﻋﻠѧѧﻰ ﻓﻜѧѧﺮة أن ﻳﺄﺧѧѧﺬ آﺜﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ 
اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ هѧѧﻲ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧѧﺼﻠﺢ ﻟﻠﻔѧѧﺼﻞ ﻓﻴﻬѧѧﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴѧѧﻖ ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ 
                                                 
  .19ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ )3(
ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺤﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺒﻌـﺽ .  ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ1291ﻓﻔﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻤﺭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻤﺭﺍﻜﺵ ﺴﻨﺔ " )4( 
ﻓﺜﺎﺭ ﻨﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ . ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻤﺭﺍﻜﺵ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
ﻓﺭﻓﻀﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  .757ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻡ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ. ﺭﺍﺠﻊ ﺩ. ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ". ﺭﺓ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸ
  44ﺹ. 7591. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.  ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ)1(
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ . ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . ﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺩﺭﺍ. ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﺴﺒﻌﺎﻭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )2(
  .7891. ﺍﻷﻭﻟﻲ
 ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﺨѧﺬ ﻣѧﻦ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ أﺳﺎﺳѧًﺎ ياﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬѧﺎ، أ 
ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟѧﺔ ﻟﻬﺎ، أو ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ 
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻨﺰاع ﺳﻴﺎﺳѧﻴًﺎ وﻻ . ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول 
 وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓﺘﻜѧﻮن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ هѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﻻ .(3) ﻳﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻷن ﺗﻨﻈѧﺮ ﻓﻴѧﻪ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ 
  .(4) ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎفﺗﺴﻮي وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻠﺢ ﻷن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻢ، ﺗﻌﻨѧﻰ "
ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺨѧﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒѧﺎرات ﻻ ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، آﺎﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻴﻮﻳѧﺔ 
ﻮﻧﻴѧﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌѧﺬر أن ﻳﻜѧﻮن أﺳﺎﺳѧًﺎ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺘﻬﺎ، أﻣѧﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧ 
  .(1)"ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ وهﻮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ
وﻳﺮى اﻟﻔﻘﻴﻪ اوﺑﻨﻬﺎﻳﻢ، أن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺮى اﻷﻃѧﺮاف  
اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ، أن ادﻋﺎءاﺗﻬﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺧѧﺮى ﻓﺘѧﺮد 
  .(2) اﻋﺘﻴﺎدﻳﺎ ﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻧﺰاﻋًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
أن اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ هѧѧﻲ " kciwneFوﻳѧѧﺮى اﻷﺳѧѧﺘﺎذ ﻓﻨﻮﻳѧѧﻚ 
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺰاع، آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ، ﻣﺤﻜﻮﻣѧﺔ 
وأﻓѧﻀﻞ ﻣﺜѧﺎل ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺗﻔѧﺴﻴﺮ  ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﺪﻗﺔ، وﻳﺴﻮق ﻣѧﺜًﻼ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺑﻘﻮﻟѧﻪ 
ﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ أن اﻟﻤﻌﺎهﺪات آﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣ 
  .(3)"ﻳﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻢ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
أن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ، هѧѧﻲ ﺗﻠѧѧﻚ  " thgirW" آﻮﻧﻴѧѧﺴﻲ راﻳѧѧﺖ "وﻳѧѧﺮى اﻷﺳѧѧﺘﺎذ 
اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻌﺘﻘѧѧﺪ ﻓﻴﻬѧѧﺎ اﻷﻃѧѧﺮاف ﺑѧѧﺄﻧﻬﻢ ﻳѧѧﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ﻣѧѧﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺑﺄﻣѧѧﺎن، وذﻟѧѧﻚ 
ﻧﻮن، ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى، أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬѧﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻻدﻋѧﺎءات اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴѧﺔ، 
  .(4) "اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻘѧѧﺮن اﻟﺤﺎﺿѧѧﺮ ﻓﻌѧѧﺮف ﻣﻨѧѧﺬ أواﺋѧﻞ ا" وﺳѧѧﺘﻠﻴﻚ"وﻟﻘѧﺪ أﺧѧﺬ ﺑﻬѧﺬا اﻟﻤﻌﻴѧѧﺎر آѧﺬﻟﻚ اﻟﻔﻘﻴѧѧﻪ 
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗѧﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑѧﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟѧﻰ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻤﻌﺮوﻓѧﺔ "اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
 واﺗﺨﺬ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﺁﺧѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟѧﺪوﻟﻲ، ،(5)"اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻧﻮﻧﻴѧﺔ هѧﻲ ﺗﻠѧﻚ إن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎ "ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻬѧﺬا اﻟﻤﻮﺿѧﻮع، وذﻟѧﻚ ﺑѧﺎﻟﻘﻮل 
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻗѧﺎﺋﻢ، دون أن ﻳﻄﺎﻟѧﺐ أﺣѧﺪ اﻷﻃѧﺮاف 
ﺑﺘﻌﺪﻳﻠѧѧﻪ، وأﻧѧѧﻪ ﻓѧѧﻲ ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﻃﻠѧѧﺐ أﺣѧѧﺪ اﻷﻃѧѧﺮاف اﻟﻤﺘﺨﺎﺻѧѧﻤﺔ ﺗﻌѧѧﺪﻳﻞ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻘѧѧﺎﺋﻢ، ﺗﺨѧѧﺮج 
  .(6)اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻋﻦ إﻃﺎرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
                                                 
  .68ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻴﻔﻲ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ)3(
  .62ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﺩ)4(
 625P .6691 .kroY weN .)de2( .waL lanoitanretnI fo selpicnirp ehT .nesleK snaH ﺭﺍﺠﻊ  )1(
  .62ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ )2(
 .4291 .notnihsaw .L.I.S.A.snoitseuq lacitilop dna lagel neewteb noitcnitsid eht .C .kciwneF                )3(
                                                                                         76-75PP              
 .76P .tiC.pO .ycniuQ .thgirW  )4(
  .15ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻷﻤﻡ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ.  ﺩ )5(
ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺒﻭﻟﻭﻨﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻤﺭ " ﺍﻟﺴﻭﺩﻴﺕ" ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ 9391 ﻭﻀﺭﺒﻭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻲ ﻋﺎﻡ  )6(
  .604-504ﺹ. 8791. ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ.  ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺩ9391ﺴﻨﺔ " ﺩﺍﻨﺘﺭﺒﻎ"
إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻮل، ﺑѧﺄن ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، واﻧﺘﻬﻲ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟѧﺪوﻟﻲ 
ذات ﻃﺒﻴﻌѧﺔ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ، ﺳѧﻮاء آﺎﻧѧﺖ ﻣѧﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، وﻟﻘѧﺪ رﺳѧﺨﺖ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺎت 
اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ هѧѧﺬا اﻟﻤﻔﻬѧѧﻮم، ﻧﻈѧѧﺮًا ﻷن ﻋﻼﻗѧѧﺎت اﻟѧѧﺪول ﻣѧѧﻊ ﺑﻌѧѧﻀﻬﺎ ﺗﺘﺨѧѧﺬ إﻃѧѧﺎرًا ﺳﻴﺎﺳѧѧﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟѧѧﺔ 
آﻤѧﺎ أن ﺣѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت وأن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول ﻣﺮﺗﺒﻂ أﻳѧﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘѧﺪار اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ، . اﻷوﻟﻲ
أي  ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟѧﻀﻐﻂ واﻹآѧﺮاﻩ، وأن اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ، 
  .(1) ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، هﻮ اﻷﺳﺎس ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻣѧﺎ ﺗﻘѧﺪم أن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ هѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ 
ﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺣѧﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻻ ﺣﺴﻤﻬﺎ ﺑѧﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟѧﻰ ﻗﻮا 
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧﺰاع، ﻓﻤѧﺜًﻼ ﻳﻜѧﻮن اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺬي ﻳﻨѧﺸﺄ ﺑѧﺸﺄن 
اﻟﺤﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ ﻧﺰاﻋًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ، إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﺘﻲ 
ﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺪود وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﺰاع ﺑѧﺎﻟﺮﺟﻮع ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎ 
إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎهﺪة، أي ﺑѧﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟѧﻰ ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻣﻮﺟѧﻮدة ﻓﺎﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ 
  .اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻃﺮاف ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻢ
 اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﻚﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌ
ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺤѧﺪود دوﻟѧﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي "ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮد واﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
ﺟﺪﻳѧѧﺪة، ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌѧѧﺬر اﻟﻌﺜѧѧﻮر ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻌﺎهѧѧﺪة ﺗﻜѧѧﻮن اﻷﺳѧѧﺎس اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳѧѧﺪ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﺤѧѧﺪود، 
 اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺟѧﻮد، وﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑﺪ إذن ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻦ ﺧѧﺎرج 
واﻗѧﻊ اﻷﻣѧﺮ ﻗﻮاﻋѧﺪ ﺟﺪﻳѧﺪة ﻳﻨѧﺸﺌﻬﺎ أي إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺑﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻌѧﺪل واﻹﻧѧﺼﺎف اﻟﺘѧﻲ هѧﻲ ﻓѧﻲ 
اﻟﻘﺎﺿѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﻋﻨѧѧﺪﻩ ﻃﺒﻘѧѧًﺎ ﻟﻤѧѧﺎ ﻳѧѧﺮاﻩ ﻋѧѧﺪًﻻ وإﻧѧѧﺼﺎﻓًﺎ، وذﻟѧѧﻚ ﻟﻜѧѧﻲ ﻳﺤѧѧﺴﻢ ﺑﻤﻘﺘѧѧﻀﺎهﺎ اﻟﻨѧѧﺰاع 
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒѧﺎدئ اﻟﻌѧﺪل اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻈﻬﺮ أهﻤﻴﺔ ﺗﺨﻮﻳﻞ 
  .(2) " ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔواﻹﻧﺼﺎف
وﻣѧﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨѧﺎ ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن هѧﺬا اﻟﻤﻌﻴѧﺎر هѧﻮ اﻷﻗѧﺮب إﻟѧﻰ اﻟѧﺼﻮاب ﻓѧﻲ ﺗﻤﻴﻴѧﺰ 
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت إﻟѧﻰ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ وﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ﻓﻬѧﻮ ﻳﺘﺄﺳѧﺲ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ ﺗѧﺘﻠﺨﺺ ﻓѧﻲ أن 
أﻣѧﺎ . اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﺻѧﺎﻟﺢ اﻷﻃѧﺮاف أن ﺗﻄﺒѧﻖ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ 
ﻃﺮاﻓﻬѧﺎ اﻻﻟﺘﺠѧﺎء إﻟѧﻰ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻓѧﻀﻞ ﻷ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎن 
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ وﻏﻴﺮهѧﺎ، أو اﻟﻠﺠѧﻮء 
  .إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻤﺔﻣﻌﻴﺎر 
  
ﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺰاع، واﺗﺨﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻴѧﺎرًا ﻟﺒﻴѧﺎن اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ، اﻋﺘﻤﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻷﻗﻞ أهﻤﻴﺔ، وﻗﺎل إﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﺗﻄﻠﺐ ﺣﻜﻢ " ﻓﺎﺗﻴﻞ"ﻓﻘﺪ ﻓﺮق اﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠѧﻰ " ﺑﻠﻨﺘﺸﻠﻲ" واﻋﺘﻤﺪ ،(1) اﻟﻘﻀﺎء إﻻ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻖ ﺑﻮﺟѧѧﻮد واﺳѧѧﺘﻘﻼل وﺣﺮﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول واﻷﻣѧѧﻮر ذات اﻷهﻤﻴѧѧﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳѧѧﻖ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺘﻌﻠѧѧ 
اﻷﻗﻞ، ﻓѧﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ اﻹدارة اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻗѧﺎل ﺑﺄﻧѧﻪ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻠﺠѧﻮء ﻟﻠﻘѧﻀﺎء اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ 
                                                 
. ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ. ﺒﺎﺴل ﺭﺅﻭﻑ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .94-34ﺹ. 2991. ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ. ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
  .78ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻔﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻴ.  ﺩ )2(
  .91ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﻤﻌﺔ ﺼﺎﻟﺢ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
اﻷﻗﻞ أهﻤﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺨѧﻮف ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌѧﺮض ﻟѧﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟѧﺔ واﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺔ ﺗﻜѧﻮن ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ، ﺣﺘѧﻰ وﻟѧﻮ 
ﺮ ﻋﻠѧѧﻰ اﺳѧѧﺘﻘﻼل اﻟﺪوﻟѧѧﺔ، أو دﻋѧѧﺖ إﻟѧѧﻰ ﻓﺤѧѧﺺ ﻣѧѧﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﺎل ﻣѧѧﺎ إذا آﺎﻧѧѧﺖ ﺗѧѧﺆﺛ 
أن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ هѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﻲ ﻻ " ﺑѧѧﺎﻟﺦ"ﻣѧѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳѧѧﺔ أو ﺷѧѧﺮﻓﻬﺎ،  وﻳѧѧﺮى اﻟﻔﻘﻴѧѧﻪ 
 ﻟﻤѧﺴﺎﻟﺔ ﺗﻘѧﺴﻴﻢ 2291ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻴﺎة أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﻢ ،وﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺳѧﻨﺔ 
ﺳﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ اآﺘﻔﻲ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎ 
  .(2) اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺷﺮﻓﻬﺎ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
وإﺟﻤѧѧﺎًﻻ وإن آѧѧﺎن ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺼﻌﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ وﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ 
وﺗﺒﺎﻳﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣѧﺬاهﺐ آﻤѧﺎ 
 ﻣﻌﻘѧѧﺪًا وﻳﺜﻴѧѧﺮ اﻟﻌﺪﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻔѧѧﺴﻴﺮات، وذﻟѧѧﻚ ﻷن ﻏﺎﻟﺒﻴѧѧﺔ ﺗﺒѧѧﻴﻦ ﻟﻨѧѧﺎ، ﺣﻴѧѧﺚ أﻧѧѧﻪ ﻣѧѧﺎ زال أﻣѧѧﺮا ً
اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎهﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻮﻗѧﺖ، آﻤѧﺎ أن ﺗѧﺮك 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ آﺎﻧѧﺖ أو "ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺰاع  اﻟѧﺼﻔﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺮوﻧﻬѧﺎ ﻹﺳѧﺒﺎغاﻷﻣѧﺮ ﻹرادة أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع، 
ﺎ، وهѧﻰ اﻟﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻗﺪ ﻳﺨﺮج اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋѧﻦ ﺣѧﺪود اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬ  "ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﻷن ذﻟѧﻚ ﻳﺘﻄﻠѧﺐ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻃѧﺮق ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت 
  .(1) ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻗﺪ ﺗﻌﻮد أﺳﺒﺎب هﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت، ﻟﻌﺪم وﺿﻮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺣѧﺪ ذاﺗﻬѧﺎ، 
ﻩ، ﻟﺬا ﻓﺈﻧѧﻪ أو اﻓﺘﻘﺎرهﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ، وﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ واﺳﺘﻘﺮار 
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ دون إﻏﻔﺎل إرادة اﻟﺨѧﺼﻮم 
وﻋﻠﻴѧﻪ وﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ اﻻﻋﺘѧﺮاف اﻟﻌѧﺎم ﺑﻌѧﺪم آﻔﺎﻳѧﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘѧﻲ اﻗﺘﺮﺣѧﺖ، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﺒѧﺪو ﻟﻨѧﺎ أن 
ﻣﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم " 2/63" واﺳﺘﻨﺎدًا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ﻲأآﺜﺮهﺎ اﻧﺘﺸﺎرًا هﻮ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋ 
هѧﻮ اﻟﻨѧﺰاع  ﺑﺄن اﻟﻨﺰاع اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إذا ﺟﺎز ﻟﻨﺎ، اﻷ
اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ وإﺻﺪار ﻗﺮار ﻓﻴﻪ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، إذا 
آﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ، أو أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن 
  .اﻟﺪوﻟﻲ
أﻣﺎ اﻟﻨﺰاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘѧﻀﺎء اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﺑﺤﻴѧﺚ 
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺳѧﻨﺪ ﻓѧﻲ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، واﻟѧﺬي ﻳﻤﻜѧﻦ ﺣﻠѧﻪ ﺑѧﺎﻟﻄﺮق اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺧﺎﺻѧﺔ 
  .اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع
ﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺎت أﻧѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬѧﺎ وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌ 
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﺨﻀﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﻮاردة أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وأﻧﻬѧﺎ ﻻ 
ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎول أي ﻣﺴﺎﺋﻞ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜѧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﺎﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ أو 
  .(2) اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
رﺳѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﺄن ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ وﻟﻜѧѧﻦ ﻣѧѧﻊ هѧѧﺬا ﻳﻼﺣѧѧﻆ ﻓѧѧﻲ اﻟﺤﻴѧѧﺎة اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ وﻓѧѧﻲ ﻣﻤﺎ 
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ واﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، و اﻟﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ، أن اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ ﻋﻜѧﺲ اﻟﻔﻘѧﻪ، ﻓﺎﻟﻔﻘѧﻪ اﻟѧﺪوﻟﻲ 
آﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻳﺤﺎول ﺟﺎهﺪًا أن ﻳﻌﻄﻲ أوﺳﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
أن ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ ا ﻻزاﻟѧﺖ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ ﺧѧﻼف ذﻟѧﻚ اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﻳﺆآѧﺪ ﺬ هѧ ﻊاﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻟﻜѧﻦ ﻣѧ 
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 ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص، رﻏﻢ ﻣﺎ أﺣﺮزﻩ اﻟﻔﻘѧﻪ ﻣѧﻦ ﺗﻘѧﺪم ﻓѧﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﺘﺨﻠﻔﺔاﻟﺪول ﻣ 
  .(3) اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻤѧѧﺎ ﺗﻘѧѧﺪم ﺗﺒѧѧﻴﻦ ﻟﻨѧѧﺎ أن ﺗѧѧﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت أﻣѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ ﻏﺎﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺼﻌﻮﺑﺔ وﻳﺜﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﺴﺎﺋﻞ 
ن أن ﻧﺘﻌѧﺮض ﻟﻘѧﻀﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، وﻧﻈѧﺮًا ﻟѧﺬﻟﻚ رأﻳѧﺖ أﻧѧﻪ ﻣѧﻦ اﻷهﻤﻴѧﺔ ﺑﻤﻜѧﺎ 
اﻟﻤﻘѧѧﺮ ﺑѧѧﻴﻦ ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة واﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﻷﻧﻬѧѧﺎ أﺛѧѧﺎرت اﻟﻜﺜﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ 
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﺴﻮف ﻧﺤﺎول أن ﻧﺴﻠﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺤѧﺚ 
  .اﻟﻘﺎدم
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮاﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻨﺰاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲاﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ 
  
أﺛﺎرت ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘѧﺼﻞ ﺑﻬѧﺬا اﻟﻤﻮﺿѧﻮع، وﻋﻠﻴѧﻪ 
  : ﻧﻘﺎط رﺋﻴﺴﻴﺔ وهﻲأرﺑﻌﺔﺳﻮف ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ 
  .وﻗﺎﺋﻊ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﻃﺒﻴﻌﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ و اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
   .وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
  .رأي ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺰاع: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
   
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
   اﻟﻤﻘﺮوﻗﺎﺋﻊ ﻗﻀﻴﺔ
  
ة ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك أﻧﺸﺄت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒًﺎ ﻟﺒﻌﺜﺘﻬﺎ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺪي اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪ 
وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺐ داﺋﻢ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺘﻬﺎ إﻟﻴﻬѧﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺸﺎرآﺔ ﻓѧﻲ 
 92/7323ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺤﺚ اﻟﻘѧﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻤﻮﺟѧﺐ ﻗѧﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ رﻗѧﻢ 
، وﻳѧﺴﺘﻨﺪ وﺟѧﻮد ﻣﻜﺘѧﺐ اﻟﺒﻌﺜѧﺔ إﻟѧﻰ اﺗﻔѧﺎق اﻟﻤﻘѧﺮ اﻟﻤﺒѧﺮم ﻓѧﻲ 4791 أآﺘѧﻮﺑﺮ 22اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 
  .، ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ7491/6/62
 ﻗﻴѧﻮدًا ﻋﻠѧﻰ ﺗﻨﻘѧﻞ أﻋѧﻀﺎء اﻟﺒﻌﺜѧﺔ ﺑﻔѧﺮض  اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻴﻮﻳѧﻮرك وﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ 
 ﻣѧﻴًﻼ، ﻣﻤѧﺎ ﻳﻔﻬѧﻢ ﻣﻨѧﻪ ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد اﻟﺘѧﺰام ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت 52اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧѧﺎرج داﺋѧﺮة ﻗﻄﺮهѧﺎ 
 ﻣѧﻦ اﺗﻔѧﺎق اﻟﻤﻘѧﺮ 51اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻤﻨﺢ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت واﻹﻣﺘﻴﺎزات 
و إذا ﺗﻤﺘﻊ أﻋѧﻀﺎء اﻟﺒﻌﺜѧﺔ اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑѧﺒﻌﺾ هѧﺬﻩ اﻹﻣﺘﻴѧﺎزات ﻓѧﺈن ذﻟѧﻚ ﻗѧﺪ ﺗѧﻢ . 7491ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻣѧﻦ اﺗﻔѧﺎق اﻟﻤﻘѧﺮ ﻟﺒﻌﺜѧﺎت 51ﻋﻠﻰ أﺳѧﺎس ﻣﺆﻗѧﺖ وﻃѧﻮﻋﻲ، وذﻟѧﻚ ﺑѧﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌѧﺪم ﺷѧﻤﻮل اﻟﺒﻨѧﺪ 
 ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﺔ إﺷѧﺎرة إﻟѧﻰ  ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ501آﻤﺎ أن اﻟﻤﺎدة  .(1) اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ 
ﺑﻌﺜﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ﻟﻐﺮض ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺤѧﺼﺎﻧﺎت واﻹﻣﺘﻴѧﺎزات اﻟѧﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻘﻴѧﺎﻣﻬﻢ ﺑѧﺄداء 
  .وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
وﻟﻜﻦ وﺟﻮد ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳѧﻮرك ﻟѧﻢ ﻳﺨѧُﻞ ﻣѧﻦ اﻋﺘﺮاﺿѧﺎت ﺗﻘѧﺪم ﺑﻬѧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ 
ﻓﻔѧﻲ . ﺬا اﻟﻤﻜﺘѧﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺒѧﺖ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴѧﺔ ﺑѧﺈﻏﻼق هѧ 
 ﻗѧﺪم ﺑﻌѧﺾ ﻣѧﻦ أﻋѧﻀﺎء ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟѧﺸﻴﻮخ ﻣѧﺸﺮوع ﻗѧﺎﻧﻮن ﻳѧﺼﺒﺢ ﺑﻤﻘﺘѧﻀﺎﻩ 7891ﺷѧﻬﺮ ﻣѧﺎﻳﻮ 
وﺟﻮد ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﻣѧﺮًا ﻏﻴѧﺮ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس أﻧﻬѧﺎ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﺗﺮﻋѧﻲ 
 وﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن واﻟѧﺬي ﻋѧﺮف ﻓﻴﻤѧﺎ 7891/21/22اﻹرهﺎب، وﻓﻲ 
 وﻧﺺ هﺬا )7891 fo tcA msirorreT-itnA( 7891رهﺎب ﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹ
وﻟﻘѧﺪ ﻧﺠѧﻢ ﻋѧﻦ .  ﻳﻮﻣѧًﺎ ﻣѧﻦ ﺗѧﺎرﻳﺦ ﺻѧﺪورﻩ09اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻋﻠѧﻰ دﺧﻮﻟѧﻪ ﺣﻴѧﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺮور 
ﺻﺪور هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺰاع ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ودول اﻟﻤﻘﺮ، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، 
ﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺣﻴﺚ أآﺪت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋ 
ﺑﻤﻘﺘѧѧﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻘѧѧﺮ ﺗﺤѧѧﻮل دون ﺳѧѧﺮﻳﺎن ﻗѧѧﺮار إﻏѧѧﻼق ﻣﻜﺘѧѧﺐ ﺑﻌﺜѧѧﺔ ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧѧﺮ 
                                                 
  .35ﺹ. ﻕﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺯﻫﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪ دﻋﻴﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺸﺎرآﺔ ﻓѧﻲ 
  .(1) أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﻀﻮًا ﻣﺮاﻗﺒًﺎ
ﺪة ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧﺰاع ودﻳѧًﺎ ﻣѧﻊ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧ 
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﺗﻤѧﺖ ﻋѧﺪة ﻣﺮاﺳѧﻼت ﺑѧﻴﻦ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺔ واﻟﻤﻤﺜѧﻞ اﻟѧﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻮﻻﻳѧﺎت 
 etupsiDاﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، إذ أن اﻷﻣﺮ ﻓѧﻲ رأى اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﺗﻌﻠѧﻖ ﺑﻨѧﺰاع 
 وﻃﺎﻟѧﺐ .(2)أو ﺗﻄﺒﻴѧﻖ اﺗﻔѧﺎق اﻟﻤﻘѧﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﺗﻔѧﺴﻴﺮ 
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﺰاع ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻟﻠﻔѧﺼﻞ ﻓﻴѧﻪ، إذا ﻟѧﻢ ﻳѧﺘﻢ 
إﻻ أن اﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲ . ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت، أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻄﺮﻓѧﺎن 
ﻟѧѧﻚ ﺑﻌѧѧﺪ ﻣѧѧﺎ اﻋﺘﻤѧѧﺪ اﻟﺘѧѧﻲ ﻗѧѧﺎم ﺑﻬѧѧﺎ اﻷﻣѧѧﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎم ﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧѧﺰاع ﺑѧѧﺎءت ﺑﺎﻟﻔѧѧﺸﻞ، وذ 
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺒѧﻖ أﻣѧﺎم اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم إﻻ أن ﻳﻘѧﺪم ﺗﻘﺮﻳѧﺮًا ﻣﻔѧﺼًﻼ ﻟﻤѧﺎ 
وﻋﻠѧﻰ ﺿѧﻮء اﻟﻮﻗѧﺎﺋﻊ اﻟﺘѧﻲ اﺣﺘﻮاهѧﺎ . وﺻѧﻞ إﻟﻴѧﻪ اﻟﺤѧﺎل ودﻋѧﻮة اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳѧﺮ ﻓﻴѧﻪ
 yrosivdA(ﺗﻘﺮﻳѧѧﺮ اﻷﻣѧѧﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎم ﻃﻠﺒѧѧﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة رأﻳѧѧًﺎ اﺳﺘѧѧﺸﺎرﻳًﺎ 
 هѧѧﻞ ﺗﻠﺘѧѧﺰم اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت : ﻣѧѧﻦ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، ﺑﺨѧѧﺼﻮص اﻟѧѧﺴﺆال اﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ )noinipO
 اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻤﻘѧﺮ ﻬѧﺎ وﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ آﻄѧﺮف ﻓѧﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣѧﺔ ﺑﻴﻨ 
 ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ؟ ﻓﻤﺎ هﻮ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟѧﺬي اﺗﺒﻌﺘѧﻪ 12اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 
  .(1)ﻲ ﻧﻈﺮهﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع وﻣﺎ هﻲ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻪ؟اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
  ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
  
ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي أﺣﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻹﺑѧﺪاء 
ﺑѧﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ وﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ رأﻳﻬѧﺎ ﻓﻴѧﻪ هѧﻮ ﻓѧﻲ أﺻѧﻠﻪ ﻧѧﺰاع ﺳﻴﺎﺳѧﻲ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم اﻋﺘﺮاف اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وآﺬﻟﻚ 
  .ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
 هѧѧﻮ داﻓѧѧﻊ 7891إذا ﻓﺎﻟѧﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ وراء إﺻѧѧﺪار ﻗѧﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ اﻹرهѧѧﺎب ﻟѧﺴﻨﺔ 
ﻜﺮة ﻣѧﻦ إﺻѧﺪار هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن وإﻏѧﻼق ﻣﻜﺘѧﺐ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ آﺎﻧѧﺖ ﻣѧﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺤﺖ، ﻓѧﺎﻟﻔ 
ﺟﻤﺎﻋѧﺎت اﻟѧﻀﻐﻂ اﻟѧﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﺗﺰاﻳѧﺪ ﻧﻔﻮذهѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻜѧﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ، اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي 
 أن ﺗѧﺴﺎهﻢ ﻓѧﻲ ﺳﻴﺎﺳѧﺔ ﻓѧﻲ" ybboL"ﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ أن اﺳѧﺘﻄﺎﻋﺖ هѧﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺎت أو اﻟﻠѧﻮﺑﻲ 
 اﻟѧﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘѧﻲ ﺗﺨѧﺪم دوﻟѧﺘﻬﻢ ﺻѧﻨﻊ اﻟﻘѧﺮار داﺧѧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺗﻤѧﺸﻴًﺎ ﻣѧﻊ أهѧﺪاف 
ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻋﺰﻟﺔ دوﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻓﺾ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دول ﻓﻴﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎﻧﺖ 
                                                 
ﻓﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭل " 7491 ﻭﺒﻤﺘﻘﻀﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭ  )1(
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻋﻤـﺎﻟﻬﻡ 
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻘﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
 ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤ 
 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭ ﻟـﺴﻨﺔ 51،21،11ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺼﻭل ". ﻠﺔ ﻟﺩﻱ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜ 
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  34ﺹ. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
  .44 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ )1(
ﻋѧﺪم اﻻﻧﺤﻴѧﺎز واﻟѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ واﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ إﻗﺎﻣѧﺔ ﻋﻼﻗѧﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ﻣﻌﻬѧﺎ، ﺑѧﻞ أﻧﻬѧﺎ آﺎﻧѧﺖ 
ﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وذﻟѧﻚ ﻋﻀﻮﻳﺔ إﺳѧﺮاﺋﻴﻞ ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ ا ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻟﻮﻗﻒ 
ﻻﻧﺘﻬﺎآﺎﺗﻬѧﺎ اﻟﺨﻄﻴѧﺮة واﻟﻤѧﺴﺘﻤﺮة ﻟﻘﻮاﻋѧﺪ وأﻋѧﺮاف اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، وﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، 
وذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ ﺟѧѧﺮاء ارﺗﻜﺎﺑﻬѧѧﺎ أﺑѧѧﺸﻊ اﻟﺠѧѧﺮاﺋﻢ وﻋﻤﻠﻴѧѧﺎت اﻟﻘﺘѧѧﻞ اﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻲ واﻧﺘﻬѧѧﺎك اﻷراﺿѧѧﻲ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻔﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أن ﺗﺤﻘѧﻖ ﻧﺠﺎﺣѧًﺎ ﺳﻴﺎﺳѧﻴًﺎ 
، واﻟѧﺬي دﻋѧﺎ 92/7323 ﺗﺠﻠﻲ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻘﺮارهѧﺎ رﻗѧﻢ آﺒﻴﺮًا
  .اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺐ
 اﻟﺘﺤѧﺮك اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻌѧﺾ أﻋѧﻀﺎء ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟѧﺸﻴﻮخ آﻤѧﺎ ﺑﻴﻨѧﺎ ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ إﻟѧﻰ وﻗﺪ دﻓﻊ هﺬا 
ﺜѧѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﻣѧѧﺸﺮوع ﻗѧѧﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ اﻹرهѧѧﺎب ﺑﺤﻴѧѧﺚ ﻳѧﺴﺮى ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻜﺘѧѧﺐ اﻟﺒﻌ 
. اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة دون ﻏﻴﺮهѧﺎ، وﻳﺠﻌѧﻞ وﺟﻮدهѧﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻏﻴѧﺮ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ 
هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗѧﺎرﻳﺦ دﺧѧﻮل هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺣﻴѧﺰ اﻟﻨﻔѧﺎذ أو ﺑﻌѧﺪﻩ ﺗѧﺼﺒﺢ ﻓﻲ  ﺟﺎء ﻓﻘﺪ
ﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ إذا آﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ اﻟﻔ 
  :أي وآﻴﻞ ﻟﻬﺎأو أي ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ أو أﻳﺔ هﻴﺌﺔ ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ أو 
ﺗﻠﻘﻰ أي ﺷﻲٍء ذي ﻗﻴﻤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  .1
  .أو ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ أو أﻳﺔ هﻴﺌﺔ ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ أو أي وآﻴﻞ ﻟﻬﺎ
ﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أو ﻣѧﻦ أي ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧѧﺔ أو إﻧﻔﺎق أﻣﻮال ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠѧ  .2
 .ﻟﻬﺎ أو أﻳﺔ هﻴﺌﺔ ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ أو أي وآﻴﻞ ﻟﻬﺎ
أو اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﺈﻧѧﺸﺎء ﻣﻜﺘѧﺐ أو ﻣﻘѧﺮ أو أﻣѧﺎآﻦ أو ﻏﻴѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺮاﻓѧﻖ أو اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت  .3
واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻓﻲ وﻻﻳѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺑѧﺄﻣﺮ أو ﺗﻮﺟﻴѧﻪ أو ﺑѧﺄﻣﻮال 
ﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧѧﺔ ﻟﻬѧﺎ أو أﻳѧﺔ هﻴﺌѧﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أو ﻣ 
  .(1) ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ أو أي وآﻴﻞ ﻟﻬﺎ
ﻓﻬѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ إذن، ﻳѧﺴﺘﻬﺪف ﺗﻐﻴﻴѧﺮ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﺗﻔѧﺎق 
اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻣѧﻦ إﻗﺎﻣѧﺔ ﻣﻜﺘѧﺐ داﺋѧﻢ ﻟﻬѧﺎ ﻣﻌﺘﻤѧﺪ ﻟѧﺪي اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وﺣﻴѧﺚ أن 
، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻻ "ﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧﺪﻳﻦﺮﻳاﻟﻌﻘѧﺪ ﺷѧ"ﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ ﻗﺎﻋѧﺪة أﺳѧﺎس اﻻﻟﺘﺰاﻣѧﺎت هѧﻮ أﺳѧﺎس وﻗѧﺎﺋﻲ ﻳ
  .(2)ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻮد اﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ
وﺑѧѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ أﻧﻬѧѧﺎ ﻓﻌﻠѧѧﺖ ذﻟѧѧﻚ، أي ﺑﻄﻠﺒﻬѧѧﺎ إﻏѧѧﻼق ﻣﻜﺘѧѧﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ دون أي اهﺘﻤѧѧﺎم 
ﻲ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤѧﺔ ﻋѧﻦ هѧﺬا اﻟﻄﻠѧﺐ، وﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬѧﺎ اﻟѧﻮاردة ﻓѧ 
  .اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮ
 إﺻﺪار هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت ﻋﻠﻰوﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ 
 ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺛﻐﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﺳﺘﻐﻠﺖ ﻓﻲ ﺷѧﺄن إﺻѧﺪار هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن  اﻟﺬي اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
 اﻟﺘﺤﺮﻳѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ ﺑﻐﻴѧѧﺔ وﻗѧѧﻒ ﺗﻨﻔﻴѧѧﺬ أﺣﻜѧѧﺎم اﺗﻔѧѧﺎق اﻟﻤﻘѧѧﺮ اﻟﺘѧѧﻲ ﻳѧѧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺟѧѧﻮد ﺑﻌﺜѧѧﺔ ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ 
ﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠѧﻪ اﻟﻄﻮﻳѧﻞ اﺳѧﺘﻄﺎع أن ﻳﻨѧﺸﺊ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ دﺳѧﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤѧﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﻓ 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ﻓѧﻴﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ 
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي أن ﻳﻨﻘﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎهﺪة ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ أن 
ﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ  وﻟﻜﻦ هﺬ .(1)ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻀﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺮﺟﺤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌѧﺎرض، 
                                                 
  .54 ﺹ.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉ. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )1(
  45ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ )2(
  .55ﺹ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  )1(
 أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل إذا آﺎﻧﺖ ﻻ وﻓﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ
  .ﻟﺪوﻟﻴﺔﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ا
 ﺗѧﻨﺺ اﻟﺘѧﻲ ن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ هﻨﺎ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، إ
 ﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة هѧѧﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻷﻋﻠѧѧﻰ أن اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬѧѧﺎ ﺳѧѧﻠﻄﺎت اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت ا "ﻋﻠѧѧﻰ 
ﻬﺎ ﻟﺪﺳѧﺘﻮر أو ﻗѧﺎﻧﻮن ﺘﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻜѧﻞ وﻻﻳѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﻣﻌﺎرﺿѧ 
  ".ﺎت اﻻﺗﺤﺎدأﻳﺔ وﻻﻳﺔ ﻣﻦ وﻻﻳ
وﻓѧѧѧﺴﺮت اﻟﻤﺤѧѧѧﺎآﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳѧѧѧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧѧﺔ هѧѧѧﺬا اﻟѧѧѧﻨﺺ ﺑﺄﻧѧѧѧﻪ ﻳѧѧѧﺮﺟﺢ اﻻﺧﺘѧѧѧﺼﺎﺻﺎت 
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﺘѧﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬѧﺎ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت 
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺪﺳѧﺘﻮر واﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻴѧﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﻌѧﺎرض 
 اﻟﻤѧﺎدة اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﻟﻮﺟѧﺪﻧﺎﻩ ﻗѧﺪ ﺳѧﻜﺖ ﻋѧﻦ ﺗﻮﺿѧﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت ﺑѧﻴﻦ ﻣﻌﻬﻤѧﺎ، وﻟѧﻮ رﺟﻌﻨѧﺎ إﻟѧﻰ ﻧѧﺺ
اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات واﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤѧѧﺎدي، وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﻗﻴѧѧﺎس هѧѧﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﺘﻲ ﻧѧѧﺺ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ 
اﻟﺪﺳѧﺘﻮر ﻣﻤѧﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺮﺗﺒѧﺔ واﺣѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ﻓѧﺈذا ﺣѧﺼﻞ ﺗﻌѧﺎرض ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ 
ﻓѧﺈذا آѧﺎن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤѧﺎدي ﻻﺣﻘѧًﺎ " اﻟﻼﺣѧﻖ ﻳﻨѧﺴﺦ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ"ﻓﺎﻟﻘﺎﻋѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﺄن 
ﻟﻠﻤﻌﺎهѧѧﺪة ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻳѧѧﺮﺟﺢ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ، وهѧѧﺬا ﻳﻌﻨѧѧﻰ أن ﺻѧѧﺪور ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﺗﺤѧѧﺎدي ﻣѧѧﻦ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻟѧѧﺸﻴﻮخ 
ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻌﺎهѧﺪة ﻣѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻣѧﻦ ﻧﻘѧﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﻤﻠﻘѧﺎة ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺎﺗﻖ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت 
ﻮخ ﻹﺻѧﺪار  ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻠﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟѧﺸﻴ .(2) اﻟﻤﺘﺤﺪة
و ﻟﻘѧﺪ . ﻗѧﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻹرهѧﺎب واﻟѧﺬي ﻳﻘѧﻀﻰ ﺑѧﺈﻏﻼق ﻣﻜﺘѧﺐ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻘﺎﻧﻮن إﻗﻨﺎع اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺮض اﻟﻨѧﺰاع اﻟﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور 
  .اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع
ﺑﻌﺜѧѧﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺣѧѧﺎل دون اﻟﻮﻗѧѧﻮع ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا اﻟﻔѧѧﺦ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟѧѧﺬي ﻧѧѧﺼﺒﺘﻪ وﻟﻜѧѧﻦ ﻓﻄﻨѧѧﺔ 
 ﻓﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻦاﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ إﻟﺰام اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي واﻟﺬي 
  .ﺻﺎﻟﺤﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﻓﺈﻧѧﻪ ﺑﻤﺠѧﺮد أن ﺗѧﻢ اﻟﺘѧﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ودﺧﻮﻟѧﻪ ﺣﻴѧﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘѧﻮل 
اع  أن هѧѧﺬا اﻟﻨѧѧﺰ ﺪ ﻧﺠѧѧﺑѧѧﺄﻣﺮ ﺑﻌﺜѧѧﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺑѧѧﺈﻏﻼق ﻣﻜﺘﺒﻬѧѧﺎ، اﻷﻣﺮﻳﻜѧѧﻲ وﻗﻴѧѧﺎم وزﻳѧѧﺮ اﻟﻌѧѧﺪل 
 اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ وﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﻦ ﺑѧﻴ ﺗﺤѧﻮل إﻟѧﻰ ﻧѧﺰاع ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪ،ﺪ ﻗѧاﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ،
وﺑѧﺬﻟﻚ ﺗﺘѧﻀﺢ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄѧﺔ ﻟﻬѧﺬا ﻴﻨﻴﺔ واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ أﺧѧﺮى، اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄ 
  .ﻴﺎ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪاﻟﻨﺰاع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻪ ﻧﺰاﻋﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
  واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
  
 ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺳﺮدهﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻨﺰاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
 ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ إﻟѧﻰ ﻧѧﺰاع وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗѧﺪ ﺗﻄѧﻮر 
ﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﺄن وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻣﺎ ﻳﺆآﺪ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺗﺨѧﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜ 
 اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻲ هѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ، إﻻ أﻧﻬѧﺎ أن وﺑﻤﺎ .ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر 
 اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟѧﺪﻳﻬﺎ، وﻟﻬѧﺎ ﻓѧﻲ هѧﺬا  اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ هﻲﺗﺒﻘﻰ 
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  78.P .8891 .stropeR J.C.I ﻓﻲ 7491ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺻѧﺪور اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، وﻣﻨѧﻊ ﻧѧﺸﻮء ﻧѧﺰاع ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣѧﻊ أناﻟﺸﺄن 
  .اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ
ﻖ ﺗﻮﺳﻄﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ ﻠوﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻄ 
 ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻤﺮاﺳѧﻼت اﻟﺘѧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ 
ﻓѧﺎﻷﻣﺮ ﻳѧﺘﻠﺨﺺ ﻣѧﻦ وﺟﻬѧﺔ ﻧﻈѧﺮ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة . ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻣѧﻊ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ 
ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎم اﻷﺧﻴѧﺮة ﺑﺘѧﺼﺮف ﻳﺘﻌѧﺎرض ﻣѧﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬѧﺎ " ﻧﺰاع"ﺑﻮﺟﻮد 
ﺑﻌﺜѧﺔ  ﻳﻘѧﻀﻰ ﺑﻐﻠѧﻖ ﻣﻜﺘѧﺐ ﻗѧﺎﻧﻮن ، وأن إﺻѧﺪار 7491اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻤﻘﺘѧﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﻤﻘѧﺮ ﻟѧﺴﻨﺔ 
ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧѧﺮ ﻳѧѧﺸﻜﻞ ﻓѧѧﻲ رأي اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺗѧѧﺼﺮﻓًﺎ ﻳﺘﻌѧѧﺎرض ﻣѧѧﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ 
ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻤѧﺪﻋﻮة ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺸﺎرآﺔ 
ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، وﺑﻤﺎ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻗﺪ دﻋﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ 
ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻟﺘѧѧﺰام اﻟѧѧﺴﻤﺎح ﻟﻤѧѧﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻌﺜѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺪﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻳﻘѧѧﻊ 
  .(1) اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
وﻟﻘѧѧﺪ أآѧѧﺪت اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة هѧѧﺬا اﻟﻤﻮﻗѧѧﻒ ﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺪة ﻣﻨﺎﺳѧѧﺒﺎت، ﻓﻘѧѧﺪ ﻗѧѧﺎم اﻷﻣѧѧﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎم 
، ﺑѧﺄن 7891/01/31 ﺦﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑѧﺈﺑﻼغ اﻟﻤﻤﺜѧﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ اﻟѧﺪاﺋﻢ ﻟѧﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺑﺘѧﺎرﻳ 
ﻟѧﺪى اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ اﻟﻨﻴѧﺔ ﻓѧﻲ إﻏѧﻼق ﻣﻜﺘѧﺐ ﺑﻌﺜѧﺔ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ وأن اﻟﻤѧﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠѧﻰ 
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺳﺘѧﺸﻜﻞ إﺧѧﻼًﻻ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻤﻘﺘѧﻀﻰ اﻟﻔﻘѧﺮة اﻟﻌﺎﺷѧﺮة ﻣѧﻦ 
 7891/01/21 ﺦآﻤﺎ أآﺪ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻓѧﻲ ﺗﻘﺮﻳѧﺮﻩ أﻣѧﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑﺘѧﺎرﻳ . اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮ 
اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺴﻤﺎح ﻟﻤѧﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻌﺜѧﺔ ﺑѧﺪﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳѧﺎت ﻋﻠѧﻰ ﺘѧﺰام د اﻟ ﻮﺟﻮﺑ
 .(2) اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺄدﻳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻘѧﺮ 
 وﺟﻪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم رﺳѧﺎﻟﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أآѧﺪ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣﻮﻗѧﻒ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ 7891/21/7وﻓﻲ 
 ﺳѧﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛѧﺔ ﻋѧﺸﺮ  ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺑﻘﻴѧﺖ ﺳѧﺎرﻳﺔ ﺧѧﻼل اﻹﺑﻘѧﺎء ﻀﺮورة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑ 
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺜﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، آﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺄآﻴѧﺪات ﻣѧﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ 
 ﺷѧﻜﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒѧﺎت وأن ﺑѧﺄي اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻦ ﺗѧﺆﺛﺮ 
ﻟѧﻰ ﻧѧﺸﻮء ﻧѧﺰاع ﺑѧﻴﻦ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة واﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋѧﺪم ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﻀﻤﺎﻧﺎت ﺳѧﻴﺆدى إ
  .(3)ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮ
 وﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺮدود اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم، وﻓѧﺸﻞ 
 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻢﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺎم اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳ 
ﻧﺘﻬﻲ إﻟﻴѧﻪ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ ﻣѧﻊ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺣﻴѧﺚ ﻃﺎﻟѧﺐ ﺑѧﺎﻟﻠﺠﻮء اﺘﺤﺪة أوﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤ 
ﻣѧﻦ اﺗﻔѧﺎق اﻟﻤﻘѧﺮ وﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا " 12"إﻟѧﻰ إﺟѧﺮاءات اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺒﻨѧﺪ 
 وﻃﻠﺒѧﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ .(4)اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أآﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑﻮﺟѧﻮد ﻧѧﺰاع ﺣﻘﻴﻘѧﻲ ﻣѧﻊ اﻟﺒﻠѧﺪ اﻟﻤѧﻀﻴﻒ 
ﻣѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻣѧﻦ " 56" ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، واﻟﻤѧﺎدة ﻣﻦ" 69"اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
                                                 
  .64ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻲﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉ . ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.  ﺩ  ﺭﺍﺠﻊ(1)
  .11 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 8891  ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ (2)
  .21  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (3)
ﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﺒﻌـﺩﻡ ﺇﻏـﻼﻕ ﻤﻜﺘـﺏ  ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘ ﺍﻟﺫﻱﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  " (3)
 ﺭﻓﻀﺕ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲﻭﻓﺸل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، . ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ
ﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ  ﻭﺼل ﺇ ﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻱ ﺨﻴﺎﺭ ﺃﺨﺭ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﻭ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺩﻭﺩ 
 ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻘﻀﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ 8891/3/3 ﻓﻲ( ﺏ )922/24ﻭ ( ﺃ )922/24ﻗﺭﺍﺭﻴﻬﺎ ﺭﻗﻡ  ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  .95ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ . ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ. ﻭﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺩ".ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ رأﻳًﺎ اﺳﺘﺸﺎرﻳًﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺣѧﻮل ﻣѧﺪى اﻟﺘѧﺰام اﻟﻮﻻﻳѧﺎت 
  .ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺮ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع( 12)اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ 
د ﻧѧﺰاع ﺑﻴﻨﻬѧﺎ وﺑѧﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧﻢ أﻣﺎ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺤѧﻮر ﺣѧﻮل ﻋѧﺪم وﺟѧﻮ 
  :اﻟﻤﺘﺤﺪة، وآﺎن اﺳﺘﻨﺎد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺘﻴﻦ
ﻣﻔﺎدهﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺸﺄ ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻹرهѧﺎب، ﻷن ﻋѧﺪم : اﻷوﻟﻰ
ﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﺟѧﻮد ﻣﻘѧﺮ ﺑﻌﺜѧﺔ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓѧﻼ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻧѧﺰاع ﺑѧ 
 أنن اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أرادت إﺧѧﺮ ﺁ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ أياﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، 
 ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘѧﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ، 09 ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أيدﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ،  ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ هﻤﺎ 
  .(1) وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎدﻳًﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ. 7891/21/22واﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
ﻓﺘﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌѧﺎرض ﺑѧﻴﻦ ﻣﻮاﻗѧﻒ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ وﻣﻨﻈﻤѧﺔ : ﺎﻧﻴﺔواﻟﺜ
 ﻣѧﻦ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ أآﺜѧﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓﻘﺪ ﺻﺮح اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻓѧﻲ 
 إﻏѧﻼق ﻣﻜﺘѧﺐ ﺑﻌﺜѧﺔ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ ﻳѧﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآѧًﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﻮﻻﻳѧﺎت  أن ﺑﺄن دوﻟﺘﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ 
وأن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺗﻌﺎرض هﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺑﻘѧﻮة وﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻼ .  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ 
  .(2) ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺭﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
  
 ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ أﺻﺪرتﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ 
 ﺣﻴѧﺚ أآѧﺪت ﻓﻴѧﻪ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻮد ﻧѧﺰاع ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻲ ﺑѧﻴﻦ 8891/6/62ﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺑﺘﺎرﻳﺦ رأﻳﻬ
ﻗѧѧﻀﻴﺔ ﺗﻔѧѧﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎهѧѧﺪات اﻟѧѧﺴﻼم ﺑѧѧﻴﻦ ﻓѧѧﻲ ﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺣﻴﺜﻴѧﺎت ﻓﺘﻮاهѧѧﺎ ﻟاﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ، واﺳѧѧﺘﺪ
ﺣﻴѧﺚ ﺟѧﺎء . 6691/21/12ﻣﺎﻧﻴﺎ، وﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﻮب ﻏѧﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ ﺑﺘѧﺎرﻳﺦ وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ واﻟﻤﺠﺮ ور 
أن أﺣѧѧﺪ اﻟﻄѧѧﺮﻓﻴﻦ ﻳﻌѧѧﺎرض ﺣﻘﻴﻘѧѧﺔ ﻣﻄﻠѧѧﺐ ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﺒѧѧﺮهﻦ ﻋﻠѧѧﻰ "ﻓѧѧﻲ ﺣﻴﺜﻴѧѧﺎت اﻟﻔﺘѧѧﻮى أﻧѧѧﻪ 
 وﺟѧѧﻮد ﻧѧѧﺰاع وﻗѧѧﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺣﻴﻨѧѧﻪ ﻗﺒѧѧﻮل اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص، ﻹﺛﺒѧѧﺎتﺧѧѧﺮ، اﻟﻄѧѧﺮف اﻵ
 اﻟﻨѧﺰاع ﺑѧﻴﻦ اﻟﺤﺒѧﺸﺔ وﻟﻴﺒﻴﺮﻳѧﺎ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ وﺟﻨѧﻮب ﻏѧﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ أنواﻟѧﺪﻋﻮى رﻏѧﻢ 
 ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ أو ًﺎأﺧﺮى، هﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮع، وهﻜﺬا ﻓѧﺈذا وﺟѧﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ أن هﻨѧﺎك ﻧﺰاﻋѧ 
ﺘﻢ ﺗѧﺴﻮﻳﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳѧﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت  ﻳѧ  ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﻧѧﺰاع ﻻ أناﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺮ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
  .(1)"أو ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن
وﻓﻲ رد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌѧﺎرض 
ﻈﻤѧѧﺔ اﻷﻣѧѧﻢ ﺑѧѧﻴﻦ ﻣﻮاﻗѧѧﻒ اﻷﻃѧѧﺮاف، رأت اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن اﻟﻨѧѧﺰاع ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وﻣﻨ 
ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ .  ﺑﻮﺟﻮدﻩ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻧﻜﺎراﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺰاع ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ رﻏﻢ 
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ﺑѧﺄن ﻣѧﺴﺄﻟﺔ وﺟѧﻮد أو ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد  "0591ﺑﺄن أآﺪت ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎهﺪات اﻟѧﺴﻼم ﺳѧﻨﺔ 
 ﻧﺰاع ﻣﺎ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ إﻧﻜﺎرﻀﻊ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻣﺠﺮد ﺨﻧﺰاع دوﻟﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗ
 وﺟѧﻮد ﻧѧﺰاع، آﻤѧﺎ ﻻ ﻳﻜﻔѧﻲ ﻹﺛﺒѧﺎت  آﻤﺎ أن ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻻ ﻳﻜﻔѧﻲ (2)" ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ دﻟﻴًﻼ
 ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺟѧﻮد ﻧѧﺰاع ﻣѧﺎ، ﺑѧﻞ ﻂأن ﻳﺒﻴﻦ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻗﻴﺎم ﺗﻀﺎرب ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻘ 
 اﻟﻤﻮاﻗѧѧﻒ أنوﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ  .(3) ﺧѧѧﺮ ﻳﻌﺎرﺿѧѧﻪ ﻳﺜﺒѧѧﺖ ﺑѧѧﺄن اﻟﻄѧѧﺮف اﻵأنﻳﺠѧѧﺐ 
ﻓﺒﻴﻨﻤѧѧﺎ أآѧѧﺪ اﻷﻣѧѧﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ . وﺟѧѧﻮد ﻧѧѧﺰاع ﺑﻴﻨﻬﻤѧѧﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿѧﺔ ﻟﻠﻄѧѧﺮﻓﻴﻦ ﺗﻈﻬѧѧﺮ ﺑﺠѧѧﻼء 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮ، ﻃﻠﺐ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ 
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ إﻏﻼق ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ، وﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻘѧﻀﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ ﻟﻔѧﺮض ﺗﻨﻔﻴѧﺬ أﻣѧﺮ اﻹﻏѧﻼق 
  .وآﻞ ذﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺮ
 رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن ﻋﺪم ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺴﻠﻮآﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى 
ﻮل دون وﺟѧﻮد ﻣﻮاﻗѧﻒ ﻣﺘﻌﺎرﺿѧﺔ ﺑѧﺸﺄن ﺗﻔѧﺴﻴﺮ وﺗﻄﺒﻴѧﻖ اﺗﻔѧﺎق ﺤѧﻧﻈѧﺮ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳ
   .اﻟﻤﻘﺮ
واﺳѧѧﺘﺪﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ذﻟѧѧﻚ ﺑﺤﺠѧѧﺞ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻓѧѧﻲ ﻗѧѧﻀﻴﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧѧﻴﻴﻦ 
ان، ﺣﻴѧﺚ اﺗﻬﻤѧﺖ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓѧﻲ ﻃﻬѧﺮ 
، 3691-1691-1691إﻳﺮان ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ واﻟﻘﻨѧﺼﻠﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺘﻲ 
 ﺗﺒѧﺮر إﻳѧﺮان هѧﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآѧﺎت، إﻻ أن ذﻟѧﻚ ﻟѧﻢ ﻳﻤﻨѧﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻮل اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ أندون 
  .(1)"ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى
ن ﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻟѧﻢ ﺗﻘﺘﻨѧﻊ ﺑѧ ﺈ ﻓѧ ﺪة،اﻟﻤﺘﺤѧ ﺖ ﺑﻬѧﺎ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت ﻟѧ أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺠﺔ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎ 
 اﻋﺘﺒѧﺮت ﺻѧﺪور اﻟﻘѧﺎﻧﻮن إﻧﻬѧﺎ ، ﺑѧﻞ اﻹرهﺎباﻟﻨﺰاع ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ 
اﻟﻤﺬآﻮر وﻃﻠﺐ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، رﻏﻢ اﻋﺘﺮاض اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻠѧﻰ 
ﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪم إﻏﻼق  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻷﻣﻴ أﻣﺎ .(2) ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻨﺰاع 
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﺟﻮهﺮ اﻟﻨﺰاع، ﻷن اﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺮ ﻻ ﻳﻔѧﺮض ﻋﻠѧﻰ 
ن ﻋѧﺪم ﺗﻘѧﺪﻳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴѧﺔ ﺈاﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟѧﻀﻤﺎﻧﺎت، وﻋﻠѧﻰ آѧﻞ ﻓѧ 
  .(3)اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻞ ﻳﺆآﺪﻩ
 اﻟﻘѧﻮل ﺑﻮﺟѧﻮد إﻟѧﻲ  ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻀﻴﺔ ﻓﺘﻮاهѧﺎ  ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﺗﻘѧﺪم اﻧﺘﻬѧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ وﺑﻨﺎء
 ﻳﻘѧﺮرﻩ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﺬي وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻧﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 
وذﻟѧﻚ ﻷﻧѧﻪ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ وﺗﻄﺒﻴѧﻖ . ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺮ، وان هﺬا اﻟﻨﺰاع ذو ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ " 12"
 ﻣѧﻦ ﻗѧﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، ﺑѧﺎن ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع اﻟﺤﻜѧﻢ ﻓѧﻲ اﻟѧﺮأي اﻻﺳﺘѧﺸﺎري وﻟѧﺬﻟﻚ ﺟѧﺎء . اﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘѧﺮ 
ﻣѧﻦ " 12"ووﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﺒﻨѧﺪ . اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ، ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ ﻃﺮﻓѧًﺎ ﻓѧﻲ اﺗﻔѧﺎق اﻟﻤﻘѧﺮ 
  .(4) ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 اﻟﻤﻘѧﺮ ﺗﻌѧﺪ ﻧﻤﻮذﺟѧًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄѧﺔ، أي وإﺟﻤﺎًﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻗﻀﻴﺔ 
آﻤѧﺎ أﻧﻬѧﺎ ﺑﻴﻨѧﺖ ﻟﻨѧﺎ آﻴѧﻒ ﺗﻌﺎﻣﻠѧﺖ . اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ذات اﻟѧﺸﻖ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓѧﻲ ﺁن واﺣѧﺪ 
ﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴѧѧﺔ أو اﻟѧѧﺪواﻓﻊ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺤ إذ ﻻ ﻳﻬѧѧﻢ اﻟﻤ،اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﻊ هѧѧﺬا اﻟﻨѧѧﻮع ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت 
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  943ﺹ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓﻲﺃﺒﺤﺎﺙ . ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ.   ﺃﻨﻅﺭ ﺩ(3)





 أنﺞ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻀﻴﺔ ﺘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓﻴѧﻪ آﻤѧﺎ ﻳѧﺴﺘﻨ ﺑѧﻞ أﻧﻬѧﺎ ﺗﺮآѧﺰ داﺋﻤѧًﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻮاﻧѧﺐ اﻟﻘ،ﻟﻠﻨѧﺰاع
 اﻋﺘﻤﺪﺗѧѧﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪ ﺗѧѧﺼﺪﻳﻬﺎ ﻟﻬѧѧﺬا اﻟﻨѧѧﺰاع أﺛﻨѧѧﺎء ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺘﻬﺎ ﻻﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟѧѧﺬياﻟﻤѧѧﻨﻬﺞ 
 ﻻﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺘﻬﺎ ﺪ اﻋﺘﻤﺪﺗѧѧﻪ ﻋﻨѧѧ اﻟѧѧﺬي أو اﻻﺳﺘѧѧﺸﺎرﻳﺔ ﻻ ﻳﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻋѧѧﻦ ذﻟѧѧﻚ اﻹﻓﺘﺎﺋﻴѧѧﺔ
            .اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  دور اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت
  
  :ﺗﻤﻬﻴﺪ وﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺑﻴﻨѧﺎ و ﻣﺒѧﺪأ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ اﻟﺒѧﺎب اﻷول، أن ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ و
ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ا اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﺗﻄﻮرﻩ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، 
ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ أن ﻧѧﺴﻠﻂ اﻟѧﻀﻮء وآﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮق ﻏﻴﺮ اﻟ 
 آﻤѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻴﻬﺎ ﺑﻌѧﺾ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن (أو اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ )ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠѧﻰ دور اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻟﻘѧﻀﺎء )اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وذﻟﻚ ﻧﻈﺮًا ﻷهﻤﻴﺘﻬѧﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ 
  (.اﻟﺪوﻟﻲ
أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻃﺮاف اﻟﻨѧﺰاع ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻔѧﺼﻞ ﻓﻴѧﻪ "ﻞ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋ 
  .(1)"ﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻠﺰم ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔإﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن و
وﻓﻜﺮة ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ أﺟﻬѧﺰة ﻗѧﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﺗﻌѧﺪ ﻓﻜѧﺮة 
ﻧﻈﻤѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌѧѧﺪ أن ﺣﺪﻳﺜѧѧﺔ ﻧѧѧﺴﺒﻴًﺎ، ﺟѧѧﺎءت ﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴѧѧﺮات اﻟﻌﻤﻴﻘѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺣѧѧﺪﺛﺖ ﻓѧѧﻲ اﻷ 
ﺟﺮدت اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋѧﻦ ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ ﺗﻠѧﻚ 
اﻟѧѧﺴﻴﺎدة، وذﻟѧѧﻚ إﻧﻘѧѧﺎذا ﻟﺘﻌﻬѧѧﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، واﻗﺘﻨﺎﻋѧѧًﺎ ﺑѧѧﺄن ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻄﺮق 
ة اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻳﺤﻤﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟѧﺼﺮاع اﻟﻤﻤﻴѧﺖ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺒѧﺪأي ﻗѧﻮ 
  .(2) وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮة
  -:وﺗﺄﺳﻴﺴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﺒﺎب إﻟﻰ ﻓﺼﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
  .دور اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
  .دور ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
  
                                                 
. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ . ﺩﺍﺭﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺤﺩﺙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ. ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ.  ﺩ )1(
  .71ﺹ. ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
.  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ . ﺠﻤﻌﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻴﻥ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
  7ﺹ. 8991. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  ول اﻷاﻟﻔﺼﻞ  
  ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﺪوﻟﻲ دور اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ 
  
  :ﺗﻤﻬﻴﺪ وﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣѧﻦ  ﻋﻨﺪ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒѧﺎب اﻷول 
 اﻟﻮﺳѧﺎﻃﺔ هѧﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘѧﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟѧﻰ وﺳѧﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، واﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺘﻮﻓﻴﻖ، وﻟﻘﺪ ﺳﻠﻄﻨﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻓѧﻲ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟ 
ﺎ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﺗﺮآﻨﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻟﻜѧﻲ ﻧﺘﻨﺎوﻟﻬѧ 
ﻦ وهﻤѧﺎ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ وﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وﻟﻘѧﺪ ﻓѧﻀﻠﻨﺎ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻴﻣاﻟﺒѧﺎب ﻓѧﻲ اﻟﻔѧﺼﻠﻴﻦ اﻟﻘѧﺎد 
 ﺑѧѧﻴﻦ ًﺎهﻨѧѧﺎك ﻓﺮﻗѧѧ   اﺻѧѧﻄﻼح اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻷن  ﻣѧѧﻦاﺻѧѧﻄﻼح اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺪﻻ ً
 ﻣﻔﻬѧﻮم أن، وﻳﺘﻤﺜѧﻞ هѧﺬا اﻟﻔѧﺮق ﻓѧﻲ  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ  ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 
اﻷوﻟﻲ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أي اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ 
ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧﺰاع ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل هﻴﺌѧﺔ ﺗﺤﻜѧﻴﻢ ﺗѧﺸﻜﻞ ااﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ داﺋﻤѧﺔ، آﻤѧﺎ ﺗѧﺸﻤﻞ 
  .ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺰاع
ﻓﻌﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 
 ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول ﻻ ﺗﻄﻤѧﺌﻦ أﺣﻴﺎﻧѧًﺎ أن ﻲوﻟﻘѧﺪ أﺛﺒѧﺖ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ اﻟѧﺪوﻟ . ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟѧﺪول 
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑѧﺴﺒﺐ ﻋѧﺪم اﻟﺘﻜѧﺎﻓﺆ ﺑѧﻴﻦ أﻃѧﺮاف إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
 اﻟѧﺪول اﻟﻘﻮﻳѧﺔ ﺗﻔѧﺮض ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﻟﻠﻌѧﺪل واﻹﻧѧﺼﺎف ﻋﻠѧﻰ أناﻟﻨﺰاع، وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ 
  .ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ
ﺤѧﺚ ﻋѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣѧﻦ ﺒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ ﻟﺠﺄ ﻣﻨﺬ اﻟﻘѧﺪم إﻟѧﻰ اﻟ أنوﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ 
 .اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜѧﺎم  اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺔﺴﻮﺗﺧﻼﻟﻬﺎ 
إﻧѧﺸﺎء ﺳѧﻠﻄﺔ أو هﻴﺌѧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻋﻠﻴѧﺎ   ﺗﻤﺴﻚ اﻟѧﺪول ﺑﻤﺒѧﺪأ اﻟѧﺴﻴﺎدة آѧﺎن ﺣѧﺎﺋًﻼ داﺋﻤѧًﺎ دون أنﺑﻴﺪ 
 ﺳѧﺒﺐ ذﻟѧﻚ أنوﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴѧﻪ .  ﺗﻔﺮض ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع أنﻓﻮق اﻟﺪول ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 
آѧﺎﻧﻮا ﻳﺨѧﺸﻮن ﻣѧﻦ هﻮ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻃﺮاف اﻟﻨѧﺰاع ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺑѧﺼﻮرة واﺿѧﺤﺔ، ﺣﻴѧﺚ 
 آﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ أﺣﻜﺎﻣًﺎ ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﻮﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺬيأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، 
وﺑﺘﻄѧﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ .  ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت اﻟﻤﻬﻴﻤﻨѧﺔ ﻇﺮوف دوﻟﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ وﺑﻌﺪ وﺿﻮح اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﺳѧﺨﺖ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺘﺠѧﺎرب 
 اﻻﺗﻔѧﺎق  اﻟﻨﺰاع ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜѧﺎم ﺾﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓ ﺗﺠﻬﺖ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ا
  .(1) "اﻟﻤﻌﻘﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ أو وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
وهﻜѧﺬا ﻓѧﺎن اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬѧﺎ ﺗﻌﻨѧﻰ اﻟﻘѧﻀﺎء اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ، 
 ﻓﻲ أﻣﻮر أﺧﺮى، ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أوﻟﻰ، ﻓﻬﻤﺎ ﻳﻌѧﺪان وﺳѧﻴﻠﺔ  ﻋﺪة، وﻳﺨﺘﻠﻔﺎنأﻣﻮروهﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﻓﻲ 
ﺳѧѧﻠﻤﻴﺔ ﻟﺤѧѧﻞ اﻟﻨﺰاﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ ﺷﺨѧѧﺼﻴﻦ أو أآﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ أﺷѧѧﺨﺎص اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ، وأن 
 وواﺟѧﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ ﻟﻠﻄﻌѧﻦ ﻣﻠѧﺰم،  ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ آﻼهﻤﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺤﺴﻢ اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  .(2) ﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻄﻌﻦ، إﻻ إذا آﺎن ﻃﺮﻳﻘًﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴًﺎ آﺎﻟﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق
 اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ أنوﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ 
اﻧﺘﻬﺎﺋѧѧﻪ، وﻓﻴﻬѧѧﺎ ﻗѧѧﻀﺎة ﻳﻘѧѧﺪم إﻟѧѧﻰ هﻴﺌѧѧﺔ داﺋﻤѧѧﺔ ﻳѧѧﺴﺒﻖ وﺟﻮدهѧѧﺎ وﺟѧѧﻮد اﻟﻨѧѧﺰاع، وﻳѧѧﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌѧѧﺪ 
ﺘѧﺔ ﻟﻲ ﻓﻴﻘѧﺪم اﻟﻨѧﺰاع إﻟѧﻰ هﻴﺌѧﺔ ﻣﺆﻗأﻣѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪو. ﻮن ﺑѧﺼﻔﺔ داﺋﻤѧﺔﻨѧﻴﻣﺘﺨﺼѧﺼﻮن ﻣﻌ
                                                 
  .36ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕﻓﻲﻭﻻﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .   ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻋﻤﺭ ﺩﺭﺒﺎﺵ(1)
  .103ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ.   ﺍﻨﻅﺭ ﺩ(2)
 اﻟﺘѧﻲ ﺗﺨﺘѧﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤѧﻴﻦ ﻟﻠﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲ هѧﻲ، وأن اﻟѧﺪول ﻧﻔѧѧﺴﻬﺎ ﺮﺗﺒﻂ وﺟﻮدهѧﺎ ﺑﻮﺟѧﻮد اﻟﻨѧﺰاعﻳѧ
  .(3) اﻟﻨﺰاع
وﻳﻌѧѧﺪ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻣѧѧﻦ أﻗѧѧﺪم اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ ﻓѧѧﻲ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، ﺑѧѧﻞ هѧѧﻮ أﻗѧѧﺪم ﻣѧѧﻦ 
 ﺗﻔѧﺮض أﺣﻜﺎﻣﻬѧﺎ أناﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳѧﺸﻬﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ ﺗѧﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ 
 هѧﺬا أن، وهﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓѧﻲ إﻧѧﺸﺎء اﻟﻤﺤѧﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻏﻴѧﺮ 0291اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أرﺟﻠﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻻﺳѧﺘﻤﺮار ﻓѧﻲ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، 
  .ﺜﺎﻧﻴﺔوذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟ
ﻄﻠѧﺐ ﻣﻨѧﺎ ﺘوﺑﻤﺎ أن دراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ آﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﻣѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺗ 
وﻣﺒѧﺪأ ﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺜﻴﺮهѧﺎ واﻟﻤﺘѧﺼﻠﺔ ﺑﻤﺎهﻴѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، اﻟاﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠѧﻰ 
ﻧﻨѧﺎ ﺈاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟѧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ، وﻋﻠﻴѧﻪ ﻓ  ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ و اﻟﺘﺮاﺿﻲ
  .اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﺒﺎﻋًﺎﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ هﺬا 
  
  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺘﻪأهﻤﻴواﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر 
  
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ أوﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻇﻬѧﻮرًا 
وأآﺜﺮهѧѧﺎ ﺷѧѧﻴﻮﻋًﺎ، وﻟﻘѧѧﺪ ﻣѧѧﺮ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﺑﺘﻄѧѧﻮرات آﺒﻴѧѧﺮة، ﺟѧѧﺎءت ﻣѧѧﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺘﻄѧѧﻮر ﻣﺒѧѧﺪأ 
اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ هѧﻮ أن اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﺗﻘѧﻮم، ﺑﺎﺧﺘﻴѧﺎر اﻟﻤﺤﻜѧﻢ أو هﻴﺌѧﺔ وأﺳѧﺎس . اﻟѧﺴﻴﺎدة
 ﻻ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وهﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ واﻹﺟѧﺮاءات اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، ﻓѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ 
 ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أو اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، ﺗﺴﻮﻳﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ 
ﺎﻟѧﺚ ﻓѧﻲ ﻃѧѧﺮق اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ هѧﺬﻩ ﺗﻘﺘѧﺼﺮ ﻋﻠѧѧﻰ وذﻟѧﻚ ﻷن اﻟﺠﻬѧﻮد اﻟﺘѧﻲ ﻳﺒѧѧﺬﻟﻬﺎ اﻟﻄѧﺮف اﻟﺜ 
 رأي أو إﺑѧﺪاء ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ، أو إﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴﺔ أو 
 ﻳﻜѧѧﻮن ﻟﻬѧѧﺎ ﻗﻴﻤѧѧﺔ إﻟﺰاﻣﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﻮاﺟﻬѧѧﺔ اﻷﻃѧѧﺮاف، ﺣﻴѧѧﺚ ﻳﻈѧѧﻞ أنإﺛﺒѧѧﺎت واﻗﻌѧѧﺔ، دون 
ﻟﻶﺧѧﺮﻳﻦ اﻟﻘѧﻮل اﻟﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲ إﺻѧﺪار اﻟﻘѧﺮار اﻟﻨﻬѧﺎﺋﻲ، وذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﺧѧﻼف اﻟﻮﺿѧﻊ ﻓѧﻲ 
 اﻟﺘﺤﻜѧѧѧѧﻴﻢ اﻟѧѧѧѧﺪوﻟﻲ أن وﻻﺷѧѧѧѧﻚ .(1)  اﻟﺤﻜѧѧѧѧﻢ ﻧﻬѧѧѧѧﺎﺋﻲ وﻣﻠѧѧѧѧﺰم ﻟﻸﻃѧѧѧѧﺮاف اﻟﺘﺤﻜѧѧѧѧﻴﻢ ﺣﻴѧѧѧѧﺚ
اﻷﻣѧﻮر اﻟﺘѧﻲ ﺗﻠﻌѧﺐ دورًا ﻣﻬﻤѧًﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت ﻗﺪ ﺑﺎت ﻣѧﻦ   noitartibrA lanoitanretnI
ﺣﻘѧﻞ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺤًﻼ ﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ 
 ﻳﺆدﻳѧѧﻪ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺬيﺎم ﻬѧѧﻴѧѧﺔ، وذﻟѧѧﻚ ﻧﻈѧѧﺮًا ﻟﻠѧѧﺪور اﻟ اﻟѧѧﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺪوﻟ  واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ 
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺷﺘﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ و
ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻗﻴﺎم ﺧﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ إدراك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﻴﻦ اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻟѧﺪاﺧﻠﻲ ﻷهﻤﻴѧﺔ 
 ﻳѧﺸﻬﺪﻩ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻣѧﻦ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟѧﺬي  اﻟﺘѧﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻟѧﺴﻼم، وﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻄѧﻮر 
-9981اﻟﻨﻮاﺣﻲ وﻻﺳѧﻴﻤﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴѧﺔ وﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ ﻣﻨѧﺬ اﻧﻌﻘѧﺎد ﻣѧﺆﺗﻤﺮات ﻻهѧﺎي ﻟﻌѧﺎم 
ن ﺈاﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻟﻠﻌѧﺪل اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﻓѧ  وﻗﻴﺎم ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﺘﻲ ﻣﻬﺪت اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻈﻬﻮر 7091
                                                 
  .884ﺹ. 2891. ﺩﻤﺸﻕ. ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ. ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ. ﺩ.   ﺍﻨﻅﺭ(3)
  .01ﺹ. 3791. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ. ﻊ ﺩﺠ ﺭﺍ(1)
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺸﻬﺪ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ (2) ﻣﻦ اﻟﺪول ﻻزاﻟﺖ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﻨﻈﺮة ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ اﻟﺠﻔﺎء ًاآﺜﻴﺮ
 اﻻﺗﺠѧﺎﻩ ﻳﻮﻣѧًﺎ ﺑﻌѧﺪ ﻳѧﻮم ﻧﺤѧﻮ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﺘﺠѧﺎري اﻟѧﺪوﻟﻲ ازدهѧﺎرًا آﺒﻴѧﺮًا، وﻳﺘﺰاﻳѧﺪ 
 اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ إن ﻳﺠﻌﻠﻨѧﺎ ﻧﻘѧﻮل اﻟѧﺬي اﻷﻣѧﺮ .  ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳѧﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠѧﺎري 
ﻋѧﺎت ذات اﻟѧﺼﻔﺔ  إﻟﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﺣѧﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎز دﻻﺳѧﺘﻨﺎ ااﻟﺘﺠﺎري أﺻﺒﺢ ﻣѧﻦ أهѧﻢ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺘﻢ 
  .(1)اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓѧﻲ ن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺆدي دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎﺈوﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬا، ﻓ 
  .ﺤﺴﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻟﺪولﻳاﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ وذﻟﻚ 
 ﻪﺗﻌﺮﻳﻔѧѧوﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ودراﺳѧѧﺘﻬﺎ ﺗﻘﺘѧѧﻀﻲ ﺗﻘѧѧﺪﻳﻢ ﻟﻤﺤѧѧﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﻪ،  ﻣﺎهﻴѧѧﺔ اأنوﻻﺷѧѧﻚ 
 ﻧﺘﺘﺒѧﻊ ﻣﺮاﺣѧﻞ أنﺎول ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺣﺘѧﻰ ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ ، ﺣﻴﺚ ﻧﺘﻨ أهﻤﻴﺘﻪو
 ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻌѧﺼﺮ ﺑѧﺼﻮرﺗﻪ إﻟﻴﻨﺎﻪ ﻟﻮ ووﺻ .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، ﻓﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ آﺎن ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ 
ﻢ ﻓѧﺮد آﻤﻠѧﻚ أو رﺟѧﻞ دﻳѧﻦ أو ﻓﻘﻴѧﻪ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، ﻟѧﻰ ﻣﺤّﻜѧ اﻟﻔﺮدي وهﻨﺎ ﺗﻠﺠﺄ أﻃﺮاف اﻟﻨѧﺰاع إ 
أﺻѧﺒﺢ ر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻄѧﻮر اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ  ﺣﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮ ﻹﻳﺠﺎد
  .ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
  
 ﺑѧﺼﻮرﺗﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة ﻟѧﻢ ﻳѧﺄت ﻣѧﻦ ﻓѧﺮاغ، ﺑѧﻞ ﻣѧﺮ ﺑﻤﺮاﺣѧﻞ  اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲأنﻻﺷѧﻚ 
ﻋﺪﻳﺪة ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن، ﻓﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
 ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻟﺠﺄت إﻟﻴﻪ ﻟﺤﺴﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻮر ﻓﻴﻤﺎ إﺟﺮاءاﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻧﻤﺎ هﻮ 
 ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻤﺎﻟѧﻚ ﻗѧﺪ أنﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺆآѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﻓﻔﻲ ﻣѧﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ وﺑﺎﺑѧﻞ وﺟѧﺪت ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪﻻﺋ . ﺑﻴﻨﻬﺎ
 ةن اﻟﻈѧﺎهﺮ ﺈ ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓѧ .(2)ﻟﺠﺄت إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى 
 ﻧѧѧﺪرة اﻟﻠﺠѧѧﻮء إﻟѧѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ، ﺣﻴѧѧﺚ آﺎﻧѧѧﺖ اﻟѧѧﺪول ﺗﻔѧѧﻀﻞ ﺣѧѧﻞ هѧѧﻲاﻟﺘѧѧﻲ ﻣﻴѧѧﺰت هѧѧﺬا اﻟﻌѧѧﺼﺮ 
  .(1 )ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮب وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﻼم ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮرت ﺑﻌﺪ
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺠﺪﻩ ﻟﺪى ﻗѧﺪﻣﺎء اﻹﻏﺮﻳѧﻖ  ﻇﻬﻮر اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻷول ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ نأإﻻ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺣﻴﺚ آﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ داﺋﻢ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻨﺪهﻢ أﺧﺬت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺻѧﻔﺔ ﻣﻌﺎهѧﺪة اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ أنﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن، وﻳﺒﺪو 
وآѧﺎن اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻴﻮﻧѧﺎن . "اﻷﺧѧﺮى أﺧѧﺬت ﺻѧﻔﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗѧﺖ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، وﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺎﻻت 
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  .303ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ. ﺭﺍﺠﻊ ﺩ  (1)
ﻋﺜﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺡ ﺤﺠﺭﻱ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻤﺭﻴﺔ ﻨـﺼﻭﺹ ﻟﻘﺩ   "(2)
 ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ، ﻭﻨـﺼﺕ ﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻟﺤﺸﻲ ﻭﺍﻭﻤﺎ ﻓ ﻲﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺼﻠﺢ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻓ 
ﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﻴﻨـﺸﺄ  ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﻔﺽ ﺃ ﻁﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺨﻨﺩﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺸﺭ 
ﻤـﺼﺩﺭ .  ﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓ . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻴﻔﻲ . ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺩ " ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
  .23ﺹ. ﺴﺎﺒﻕ
ﺩﺍﺭﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺎﺒﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ .  ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻲﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓ. ﺼﺎﻟﺢ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ (1)
  .881ﺹ. 1991.  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ . ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻓѧﺄول ﺣﺎﻟѧﺔ ﺗﺤﻜѧﻴﻢ ﻗѧﺎم ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤѧﺪن اﻟﺘѧﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬѧﺎ وﺣѧﺪة دﻳﻨﻴѧﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ واﺣѧﺪة، 
 اﻟﻴﻮﻧѧﺎﻧﻴﻴﻦ، ammU واوﻣѧﺎ hsagalاﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪور اﻟﻤﺤﻜﻢ ﺣѧﺴﺒﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓѧﻪ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﺎرﻳﺦ هѧﻮ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﺑѧﻴﻦ ﻻﺟѧﺎش 
 ﺣﻜﻤѧﻪ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ اﺗﻔѧﺎق ﺳѧﺎﺑﻖ أﺻѧﺪر  واﻟѧﺬي ، hsiK nilisiMاﻟﺤﺪود آﺎن ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺛﻼﺛѧﺔ ﺁﻻف ﻋѧﺎم إﻟѧﻰ ﻗﺮاﺑѧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﺻﻚ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ وﻳﺮﺟѧﻊ ﺗѧﺎرﻳﺦ هѧﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌѧﺔ 
  .(2) "ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد
 روﻣѧﺎ ﻓѧﻲ  ﻟѧﺪﻳﻬﻢ، ﺣﻴѧﺚ آѧﺎن اﻷﺟﻨﺒѧﻲ ًﺎﻣﻌﺮوﻓѧ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻠѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻓ اﻟﺮوﻣﺎن أﻣﺎ
 ﺣﻴѧﺚ اﻷﺧѧﺮى، ﺎر، وآﺎﻧﻮا ﻳﻨﻜﺮون اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟѧﺪول واﻟѧﺸﻌﻮب ﻘﻣﻌﺮض ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻻﺣﺘ 
اﻟﻔﻘﻴѧﻪ  هﺬا ﻳﻘѧﻮل وﻓﻲ. اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص 
أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻋﻠѧﻰ أﻧﻬѧﺎ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت  "toocS "ﺳﻜﻮت"
  .(3 )"دوﻟﻴﺔ
 ﻓﻘѧﺪت اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن وﺳѧﺎد اﻟﻔѧﺴﺎد أنﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳѧﻄﻲ ﺑﻌѧﺪ آ
واﻟﺸﺮ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ أورﺑﺎ ﺣﻴﺚ وﺟﺪ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، اﻷﻣѧﺮ 
 ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻄﺎن اﻷﺧﻼق واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺘﺤﺮآﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻤﺜًﻼ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻜﺮت اﻟﺬي
 آﺎﻧѧﺖ اﻟѧﺪول اﻟﻤѧﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﺤѧﺘﻜﻢ ﻓѧﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺜѧﻮر ﻓﻘѧﺪ ﻧﺬاك، ﺁ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 آﺎﻧѧﺖ اﻟѧﺬيﺣﻴѧﺚ ﺳѧﺎد ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﺎ ﻋѧﺮف ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟѧﺪﻳﻨﻲ  .(4 )ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺒﺎﺑѧﺎ
 أن آѧﺎن ﻳﻘѧﻮم ﺑѧﻪ اﻹﻣﺒﺮاﻃѧﻮر أو اﻟﻤﻠѧﻚ وﻳﻼﺣѧﻆ اﻟѧﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﻜﻨﻴѧﺴﺔ، واﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ 
 و ﺎ اﻟﺒﺎﺑѧѧﺎنﻠﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺼﻔﺔ اﻟﻔﺮدﻳѧѧﺔ، وﻟﻤѧѧﺎ ﺿѧѧﻌﻒ ﺳѧѧﻠﻄ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻓѧѧﻲ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻔﺘѧѧﺮة آﺎﻧѧѧﺖ ﺗﻐﻠѧѧﺐ ﻋ 
ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ هﻴﺌﺎت اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر ﺑﺪأت ا 
  .اﻟﻨﺰاع
 ﻳﻜѧﻮن ﻋﻠѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻣѧﻦ أنوﻟﻘѧﺪ ﻋѧﺮف اﻹﺳѧﻼم ﻧﻈѧﺎم اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ واﺷѧﺘﺮط ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﻜѧﻢ 
ﻦ وﻳﻨﻬﻲ اﻟﺨﻼف، وهѧﺬا ﻣѧﺴﺘﻔﺎد ، ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺢ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴ اﻷﺧﻼق واﻟﻌﻠﻢ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻪ ﻓﺬا ً
ﻓѧﻼ ورﺑѧﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨѧﻮن )ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻓﻴﻘѧﻮل اﻟﻘѧﺮﺁن 
ﺣﺘѧѧﻰ ﻳﺤﻜﻤѧѧﻮك ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﺷѧѧﺠﺮ ﺑﻴѧѧﻨﻬﻢ ﺛѧѧﻢ ﻻ ﻳﺠѧѧﺪوا ﻓѧѧﻲ أﻧﻔѧѧﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟѧѧًﺎ ﻣﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﻀﻴﺖ، وﻳѧѧﺴﻠﻤﻮا 
  .(2)( ﻣﻦ أهﻠﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤًﺎ ﻣﻦ أهﻠﻪ وﺣﻜﻤًﺎن ﺧﻔﺘﻢ ﺷﻘﺎقإو) وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ (1)(ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ
وﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وأﻗﺮﻩ، آﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻟѧﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪﻩ، 
ﻓﺒﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺮﺳﻮل ﻓѧﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ ﺑѧﺪأ ﻓѧﻲ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻷﻣѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮهѧﺎ ﻣѧﻦ 
ﺎت، اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺠﺎورة ﺣﻴﺚ آﺎن اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، وآѧﺎن ﻳﻮﺟѧﺪ ﺑﻴѧﻨﻬﻢ وﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎزﻋѧ 
ﻓﺘﻮﺻѧѧﻞ اﻟﻄﺮﻓѧѧﺎن اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻮن واﻟﻴﻬѧѧﻮد إﻟѧѧﻰ ﻣﻌﺎهѧѧﺪة ﺳѧѧﻼم آﺎﻧѧѧﺖ أول ﻣﻌﺎهѧѧﺪة ﻣﻜﺘﻮﺑѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ 
اﻹﺳﻼم، وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﻧﺼﻮﺻًﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﺧﺘﻴﺎرﻩ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﻞ أي ﻧѧﺰاع ﻳﻄѧﺮأ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻴﻬﻮد وآﺎن اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣѧﻦ 
 آﻤѧﺎ ﻗѧﺎم ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪ .(3)ﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﺣѧﻖ وﻋѧﺪل أ ﻳﻘﻀﻲ ﻣﺎ أنﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ واﺗﻔ 
ﺑﺪور اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺳﻌﺪ ﺑѧﻦ ﻣﻌѧﺎذ، ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎم ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ وﺑѧﻴﻦ ﺑﻨѧﻰ ﻗﺮﻳﻈѧﺔ 
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  .62ﺹ. 2891. ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ
 ﻣﻌﻬѧﻢ، ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻗﻴﺎم ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﺔ ﺑﻨﻘﺾ اﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻘѧﺪهﺎ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ 
  .(4)ﺮﻳﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرةﻧﺘﻬﻲ هﺬا اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻄﺮد ﺑﻨﻲ ﻗﺣﻴﺚ ا
 ًﺎﺘѧﺎر رﺋﻴѧﺴ ﺤﻜﻴﻢ ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﺗﺨ وﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘ 
أو ﺷﻴﺦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﺪة واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺜﻮر ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ 
 اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻟѧﺮﺋﻴﺲ وﻻﺷѧﻚ أن اﺧﺘﻴѧﺎر . ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺠﺎرة، أو اﻟﺜﺄر ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد 
اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻧﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌѧﺮب ﻟﻠﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻓѧﻲ ﺻѧﻮرة ﻣѧﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻤѧﺎ ﻳﺤѧﺪث 
  .اﻵن
وﺷﻬﺪ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜѧﺎﻣﻦ ﻋѧﺸﺮ أرﻗѧﻲ ﻣﺮاﺣѧﻞ ﺗﻄѧﻮر اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، ﺣﻴѧﺚ ﻳﺮﺟѧﻊ أﻏﻠѧﺐ 
، اﻟﻤﻮﻗﻌѧﺔ ﺑѧﻴﻦ 4971 ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ 9ﻓѧﻲ " yaJ"اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟѧﻰ ﻣﻌﺎهѧﺪة ﺟѧﺎي 
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑѧﺸﺄن اﻟﺤѧﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳѧﺔ واﻷﻗѧﺎﻟﻴﻢ اﻷﺧѧﺮى اﻟﺨﺎﺿѧﻌﺔ ﻟﻼﺳѧﺘﻌﻤﺎر 
  .(1) اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
وﻟﻘѧﺪ ﺗﻤﻴѧﺰ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺘﺎﺳѧﻊ ﻋѧﺸﺮ آѧﺬﻟﻚ ﺑﻨѧﺸﺎط ﻓﻘﻬѧﻲ واﺳѧﻊ اﻟﻨﻄѧﺎق ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗѧﺸﺠﻴﻊ 
راﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗѧﺎم ﺑﻬѧﺎ ﻣﺠﻤѧﻊ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ، وآﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ اﻟﺪ 
 إﺟѧﺮاءات  ﺑﻮﺿѧﻊ ﻣѧﺸﺮوع ﻻﺋﺤѧﺔ اﻧﺘﻬﺖﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ . 3781 أﻧﺸﺊ ﻋﺎم اﻟﺬياﻟﺪوﻟﻲ 
   .(2)5781 ﻋﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
 اﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻓѧѧﻲ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ أهﻤﻴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ وإﺟﻤѧѧﺎع اهﺘﻤѧѧﺎم ﻣѧѧﻨﻈﻢ أولوﻟﻌѧѧﻞ 
ﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻻهﺎي ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﺪول، ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻧﻌﻘ 
، ﺣﻴѧﺚ ﺗѧﻢ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﻣﻮﺿѧﻮع وإﺟѧﺮاءات اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، آﻤѧﺎ ﺗѧﻢ وﺿѧﻊ هﻴﻜѧﻞ 7091-9981اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  .ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﻗﻠﻢ آﺘﺎب واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻪ
 اﻧﺠѧѧﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎرﻩإﻟﺰاﻣﻴѧѧًﺎ وﻓѧѧﻲ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺆﺗﻤﺮات ﺣﺎوﻟѧѧﺖ ﺑﻌѧѧﺾ اﻟѧѧﺪول ﺟﻌѧѧﻞ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ 
 7091ﻣѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻻهѧﺎي اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ " 61"ﺎﻟﻤѧﺎدة وﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗѧﻨﺠﺢ ﻓﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت وﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ا
ﻋﻠѧﻰ أن اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧﺪة ﺗѧﺴﻠﻢ ﺑѧﺄن اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ هѧﻮ أﻋѧﺪل وأآﺜѧﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺔ آﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﻔѧﺾ  "ﺗѧﻨﺺ
  ". ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔاﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
ت ﻻهѧﺎي ﻟﻠѧﺴﻼم، ﻇﻬѧﺮت ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ آѧﺄول  ﻋѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎﻃﻮﻳﻠѧﺔوﺑﻌѧﺪ ﻓﺘѧﺮة ﻟﻴѧﺴﺖ 
ﻣﺤﺎوﻟѧѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈѧѧﻴﻢ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧѧﺔ اﻷوﻟѧѧﻰ، ﺣﻴѧѧﺚ اهﺘﻤѧѧﺖ اﻟѧѧﺪول اﻷﻋѧѧﻀﺎء ﻓѧѧﻲ 
ﻣﻦ " 31"اﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 
 أﻋѧﻀﺎء اﻟﻌѧﺼﺒﺔ أﻧѧﻪ ﻋﻠѧﻰ "ﻋﻬﺪ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ وذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬѧﺎ 
آﻠﻤﺎ ﺛﺎر ﻧﺰاع ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﺮون أﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو اﻟﻘﻀﺎء، وآﺎن هﺬا اﻟﻨѧﺰاع ﻟѧﻢ 
ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗѧﺴﻮﻳﺘﻪ ﺑﺪرﺟѧﺔ ﻣﺮﺿѧﻴﺔ ﺑѧﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻲ، ﻓѧﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﺿѧﻮن اﻟﻨѧﺰاع ﺑﺮﻣﺘѧﻪ ﻋﻠѧﻲ 
 اﻟﻤѧﺮة اﻷوﻟѧﻰ اﻟﺘѧﻲ ﻋѧﺮف ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت هѧﻲ وهѧﺬﻩ ". اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻘﻀﺎء 
  .اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
ﺟﻬѧﻮد  أﺛﻤﺮت أﻗﺮت ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ وﺑﻬﺬا اﻟﻌﻬﺪ 4291وﻓﻲ ﻋﺎم 
 وﺳѧﻌﺖ ﻧﻄﺎﻗѧﻪ ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳѧﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ آﺎﻓѧﺔ ﻓﻬﻲﺘﻴﻦ، ﻴاﻟﻌﺼﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣ 
ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، و 
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  .981ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ.  ﺩ )2(
 ﻏﻴѧѧﺮ أﻧѧѧﻪ ﺗﺮﺗѧѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻧѧﺪﻻع اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ اﻧﻬﻴѧѧﺎر .(1)اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻣѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ أﺧѧѧﺮى 
، ﺣﻴﺚ آﺎن ﻣﻦ أهﻢ أهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ أﻧﻘﺎﺿﻬﺎ وﻗﻴﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ،ﻋﺼﺒﺔ 
أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ و اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، هﻮ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  .(2)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
  
ف ﻣﻨѧﺬ اﻟﻘѧﺪم آﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﺑﻴѧﺪ  اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ ﻋﺮ إذا آﺎن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ 
اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ " ﻋﺮف اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﻌѧﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔѧﺎت ﻣѧﻦ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺜًﺎ ﻧﺴﺒﻴًﺎ، وﻟﻘﺪ ﻳأن ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪ 
هﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺺ أو هﻴﺌﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ أو إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻮن ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ 
  .(3)" ﻳﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻨﺰاعاﻟﺬياﻟﻘﺮار 
 ﻣѧѧﻦ أآﺜѧѧﺮﺑﺄﻧѧѧﻪ وﺳѧѧﻴﻠﺔ ﻟﺤѧѧﺴﻢ ﻧѧѧﺰاع ﺑѧѧﻴﻦ ﺷﺨѧѧﺼﻴﻦ أو "وهﻨѧѧﺎك ﻣѧѧﻦ ﻋѧѧﺮف اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ 
ﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻢ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﻜﻤﻴﻦ ﻳﺨﺘﺎرون ﻣѧﻦ أِﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑ 
 إﻻ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻳﺄﺧѧﺬون ﺑѧﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟѧﻮارد ﻓѧﻲ .(4)"ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ 
اﻟﺘѧѧﻲ ، اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، 7091ﻣѧѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﻻهѧѧﺎي ﻟﻌѧѧﺎم " 73"اﻟﻤѧѧﺎدة 
ﺪوﻟﻲ هѧѧﻮ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﺑѧﻴﻦ اﻟѧѧﺪول ن ﻣﻮﺿѧѧﻮع اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ اﻟѧѧ إ"ﻋﺮﻓѧѧﺖ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﺑﻤѧﺎ ﻳﻠѧѧﻲ 
 اﺣﺘѧﺮام اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، وﺗﺘﻌﻬѧﺪ اﻷﻃѧﺮاف ﺑﺘﻨﻔﻴѧﺬ اﻟﺤﻜѧﻢ أﺳѧﺎسﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻗѧﻀﺎة ﻣѧﻦ اﺧﺘﻴѧﺎرهﻢ ﻋﻠѧﻰ 
ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮهѧﺎ اﻟﻤﻨѧﺸﻮر ﻓѧﻲ أﻏѧﺴﻄﺲ ﻨ وهﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﻟﺠ (5)"ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ 
اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، ﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس ، ﺣﻴѧﺚ ﻋﺮﻓѧﺖ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﺑﺄﻧѧﻪ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﻔѧﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟ 3591
  .(1)  اﺧﺘﻴﺎري ﻣﻦ اﻟﺪولوﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺒﻮل
 ﺧﺼﺎﺋﺺ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﺟﺎﻣﻌًﺎ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ 
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ن اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وهѧﻲ وﺳѧﻴﻠﺔ ﺗѧﺘﻢ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس إ. 1
  .اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن
م ﻋﻠﻰ إرادة اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ، ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﻘѧﻮم اﻟﺘﻘﺎﺿѧﻲ داﺧѧﻞ ﻮﺗﻘن أﺳﺎس اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إ. 2
 وﺗﻜѧﻮن اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠѧﺎل اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻋﻠѧﻰ ،إﻟﺰاﻣѧﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن وهﻮ 
  .(2)إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎر اﻻﻟﺘﺠﺎء هﻲأﺳﺎس اﺗﻔﺎﻗﻲ، أي أن اﻟﺪول 
اء إذا ﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﺸﻠﺖ ن اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻳѧѧﺼﻠﺢ ﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ واﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻮ إ. 3
ﻋﻠﻴﺔ، وهﺬا ﻣﺎ ﺎ ﻓأآﺜﺮاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ، إﻻ أن دورﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ "اﻟﺘﻲ ﺗѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ، 7091ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻟﺴﻨﺔ " 83"ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة 
 اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧﺪة ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺗﻌﺘѧﺮف اﻟѧﺪول 
                                                 
  .05ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻴﻔﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(1)
  .ﺓﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ" 33"ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2( 
  .047ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ.  ﺩ)3(
  .334ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ.  ﺩ)4(
ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ . ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺅﻟﻔﻪ . ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ . ، ﺩ 7091ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻌﺎﻡ  )5(
. ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ . ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﺼﺎﻟﺢ ﺒﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ . ﺩ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 9ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  .103ﻤﺼﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﺸﺎﺭل ﺭﻭﺴﻭ. ، ﺩ581ﺹ
  .524، ﺹ4871. ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ.  ﺩ )1(
  .504ﺹ. ﺭﻴﺔﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩ. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
ﺑﺄن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أآﺜﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، وإﻧﺼﺎﻓًﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ 
  ."ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻓﻤﻦ هﺬا ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
هﻤѧﺎ ﻳѧﺴﺘﻠﺰم إﻻ ﻗﻠﻴًﻼ، ﻓﻜﻼهﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، وآﻼ 
 اﺧﺘѧﺼﺎص ﻓѧﻲ ﻓѧﺼﻞ ﻤﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺗﻔﺎق اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠ 
 اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ ﻓѧﻲ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﻣﺒѧﺪأ وﺟѧﻮب ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟ . ﻟﻨﺰاعا
ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﺿѧﻲ، وﻣѧﺎ ﻳﻤﻴѧﺰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ واﻟﻘѧﻀﺎء اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻣѧﻊ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ًﻼ ﻣﻨﻬﻤѧﺎ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﻔѧﺾ اﻟﻨѧﺰاع ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻃѧﺮف ﺛﺎﻟѧﺚ أو ﺣﻜѧﻢ وﻳﺘѧﺪﺧﻞ هѧﺬا اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ أن آѧ
وﻟﻜѧﻦ ﻣѧﻊ هѧﺬا ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻮﺟѧﺪ اﺧѧﺘﻼف ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ . اﻟﻄﺮف ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮل آﻠﻤﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع 
م اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ هﻴﺌﺔ داﺋﻤﺔ ﻳﺴﺒﻖ وﺟﻮدهﺎ وﺟﻮد اﻟﻨﺰاع، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻘﺪ . ﻘﻀﺎءواﻟ
ﺘﺤﻘѧﻖ وﺟﻮدهѧﺎ ﻟﻲ ﻓѧﺎﻟﻨﺰاع ﻳﻘѧﺪم إﻟѧﻰ هﻴﺌѧﺔ ﻣﺆﻗﺘѧﺔ ﻳ ﻴﻢ اﻟѧﺪو أﻣѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺤﻜѧ . وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ 
ﻜѧﻮن أﻣѧﺎم ﻗѧﻀﺎة ﻣѧﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋѧﻦ ﻧﺑﻮﺟﻮد اﻟﻨѧﺰاع ﻧﻔѧﺴﻪ وﻳﻨﻌѧﺪم ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋѧﻪ، وﻓѧﻲ اﻟﻘѧﻀﺎء اﻟѧﺪوﻟﻲ 
  .رﻏﺒﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
 اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺨﺘѧѧﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﻴﻦ، واﻟﻘѧѧﻀﺎء اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻳﺘѧѧﺼﻒ هѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻓﺎﻟѧѧﺪول أﻣѧѧﺎ
  .(1) داﺋﻤًﺎ وإﻧﻤﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲﺲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻌﻜﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﻓﻴﻪ، ﺑﺑﺎﻟ
ﻨﻤﺎ ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﺑﻴ ﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء هﻮ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﺖ وﻣﺎ ﻳﻤﻴ 
  . اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘًﺎ ﻃﻮﻳًﻼ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاعإﺟﺮاءاتن ﺑﻂء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺈ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  أهﻤﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
  
 ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻓﻬѧﻮ ًﺎ وﻣﻬﻤ ًﺎ ﺣﻴﻮﻳ ًاﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ دور أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺆآﺪ أن 
ﻦ اﻟﺪول أو ﺑﻴﻨﻬѧﺎ وﺑѧﻴﻦ أﺷѧﺨﺎص ﻴﻳﻘﻮم ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑ 
ﺷѧﻚ أن ﺣﻴﻮﻳѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ  ، أو ﺑﻴﻨﻬѧﺎ وﺑѧﻴﻦ ﺷѧﺨﺺ ﻋѧﺎدي وﻻاﻷﺧѧﺮىاﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ 
، وﻳﻌﻤѧﻼن إﻧﻬﺎﺋѧﻪ  اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺪوﻟﻲ أو إزاﻟѧﺔ ﻨﻴѧﺎن ﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﻌ ﻤوأهﻤﻴﺘﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻧﺠﺪ أن ﺻﺪاه 
ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ أﻃﺮاف اﻟﻨѧﺰاع ﺑﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻟﺘﺤѧﻞ ﻣﺤѧﻞ اﻟﻘѧﻮة، ﺣﻴѧﺚ آѧﺎن اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺣﺘѧﻰ وﻗѧﺖ 
أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﺮز آﺬﻟﻚ . (2) ﻗﺮﻳﺐ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺮب آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
 اﻟﻤѧﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺣﻘﻠѧﻪ، آﻤѧﺎ أﻧѧﻪ  ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﻄﻮر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو اﻟﻤﻬѧﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻟѧﺪي أﺧﺮىﻧﺎﺣﻴﺔ 
ﻳﻐﻨﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴѧﺎم ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﺪراﺳѧﺔ أﺣﻜѧﺎم ﻣﺤѧﺎآﻢ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ 
ﻸﻋѧﺮاف ﻟﺛѧﺮ أﻪ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ إﻏﻔѧﺎل ﻣѧﺎ آѧﺎن ﻣѧﻦ ﻧѧواﺳѧﺘﺨﻼص اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، آﻤѧﺎ أ
ﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠѧﺄ اﻟѧﺪول ﻣѧﻦ  واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ا .(3)اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ أﺛﺮت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ 
ﻴѧﺔ ﺋﺎﻨاﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘѧﺼﻠﺔ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﺜ إﻟﻰ أﺟﻠﻬﺎ 
 اﻷﻃѧѧﺮاف، وﻣﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺤѧѧﺪود واﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬѧѧﺎك وﻣﺨﺎﻟﻔѧѧﺔ ﻗﻮاﻋѧѧﺪ ةواﻟﻤﺘﻌѧѧﺪد
  .ﻮال اﻟﺪوﻟﺔ أو رﻋﺎﻳﺎهﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أﻣاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻢ
ﻟﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن ﻣﺎ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت، و
 اﺳѧѧﺘﺒﻌﺎد اﻟѧѧﺪول ﻷﻧѧѧﻮاع ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﺰاﻋѧѧﺎت ﻣѧѧﻦ ﻧﻄѧѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ آﺎﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ هѧѧﻮ
ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪول، وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر 
                                                 
  .434ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .703ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
 3.P .9791 .kroY weN .ssecorp lartirbA lanoitanretnI eht .G.J.retteW ﺍﻨﻅﺭ  )3(
 وﻻ .(1) ﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، آﺎﻟﻤﺴ 
 ﻋﻠѧﻰ  ﺧﺎرج ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿѧﻪ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع 
 اﻟﻨѧﺰاع ﺑﺄﻳѧﺔ ﺻѧﻮرة آﺎﻧѧﺖ، ﻷن اﻟﻐѧﺮض إﻧﻬѧﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﻔﺎق اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ 
ﺘﻬѧﺎء إﺟѧﺮاءات اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﺗﻌﻠѧﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻧﻣѧﻦ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ هѧﻮ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨѧﺰاع، وﻓѧﻲ هѧﺬ 
ﻻ ﻊ ﻣѧѧﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ، وذﻟѧѧﻚ ﺑѧѧﺸﺮط أ أﻃѧѧﺮاف اﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ إﻟѧѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻣѧѧ ﺑѧѧﺸﺮط أن ﻳﻘѧѧﺪم آѧѧﻞ 
  .(2) ﻳﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻲ
                                                 
  56ﺹ. 7891. ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ. ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ. ﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﻤﺤﻤﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
 .01-9P .8591 .11.loV ,noissimmoC waL lanoitanretnI fo kooB raeY  )2(
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ
  
 ﻳﻘѧﻮل أن اﻟѧﺪول ﻻ اﻟﺬيﺪأ ﺳﺎﺋﺪًا ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وهﻮ اﻟﻤﺒﺪأ ﻻ رﻳﺐ أن هﻨﺎك ﻣﺒ 
ﻻ ﺗﻜѧﺮﻩ اﻟѧﺪول ﻋﻠѧﻰ أي ﺗѧﺼﺮف دوﻟѧﻲ، و إﻻ وﻗѧﻊ  ﺑﺈرادﺗﻬﺎ، وهﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أﺗﻠﺘﺰم إﻻ 
  .(1)هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻃُﻼ، وﻻﺷﻚ أن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 واﻟﻮاﻗѧﻊ أن ذﻟѧﻚ ﻳﻌѧﺪ إﻟﻴѧﻪ،  إرادة اﻟѧﺪول اﻟﺤѧﺮة ﻓѧﻲ اﻟﻠﺠѧﻮء ﻓﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﻘﻮم أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ 
أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ، ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻇѧﻞ اﻟﻮاﻗѧﻊ 
 ﻳﻘﺘѧﻀﻴﻪ هѧﺬا وﻣѧﺎ  ﻳﺴﻮد ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺪأ اﻟѧﺴﻴﺎدة ﻓѧﻲ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، اﻟﺬياﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ 
ﻌﻠﻴѧﺎ داﺧѧﻞ إﻗﻠﻴﻤﻬѧﺎ، وأﻧѧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟѧﺪ ﺳѧﻠﻄﺔ أﺧѧﺮى ﺗﻔѧﺮض ﻠﻚ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﺗﻤاﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻦ أن اﻟﺪوﻟﺔ 
ﻟﻘѧﻮل ﻳﻨѧﺴﺤﺐ  ﻳﻌﻨѧﻰ أن هѧﺬا ا اﻟѧﺬي  اﻷﻣѧﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻻ ﺑﻤѧﺎ ﺗﻘﺒﻠѧﻪ وﺗﺘﻘﻴѧﺪ ﺑѧﻪ ﺑﺈرادﺗﻬѧﺎ، 
 اﻟﻨѧﺰاع وﻋﺮﺿѧﻪ ﺑﺈﺣﺎﻟѧﺔ  أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﺗﻠﺘѧﺰم  أن ﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﻳﻔ 
  .(2)ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إﻻ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﻗﺎﻋѧﺪة ﺣﺮﻳѧﺔ إرادة اﻟﺪوﻟѧﺔ آﺄﺳѧﺎس ﻟﻠﺘﺤﻜѧﻴﻢ، ﻇﻬѧﻮر ﺗﻠѧﻚ اﻹرادة ﻋﻨѧﺪ 
 ﻳﺘѧﻀﻤﻦ ﺗﻌﻬѧﺪ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع اﻟѧﺬي ﺗﺴﻮﻳﺔ اى ﻧﺰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ اﻻﺗﻔѧﺎق 
ﺘﺨﺬ ﺻѧﻮرة ن هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻳ  ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاع ﻓﺈ  آﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻻﺣﻘﺎ ًﻓﺈذاﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، 
 إذا آѧﺎن أﻣѧﺎ ﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وهѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﺗѧﺴﻤﻲ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻻﺧﺘﻴѧﺎري، ﻃاﺗﻔﺎق أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺑﻤﺸﺎر 
ﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬ ﺻﻮرة ﺷﺮط اﻟﺤﻜﻢ، أو ﻓﺈاﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء اﻟﺨﻼف 
 ﺑѧﻪ  ﻳﻘѧﺼﺪو .(3)ﺻѧﻮرة ﻣﻌﺎهѧﺪة اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ، وهѧﺬﻩ اﻟѧﺼﻮرة ﺗѧﺴﻤﻲ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻹﺟﺒѧﺎري 
  .ﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻞ اﻟاﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ
هﻨѧѧﺎك ﻣѧѧﻦ ﻳѧѧﺮي أن ﺗﻘѧѧﺴﻴﻢ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ إﻟѧѧﻰ ﺗﺤﻜѧѧﻴﻢ اﺧﺘﻴѧѧﺎري وﺗﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻓѧѧﺈن وﻓѧѧﻲ اﻟﻮاﻗѧѧﻊ 
 ﻳѧﺴﺘﻤﺪ ﻣѧﺼﺪرﻩ ﻣѧﻦ ﻰن آѧﻞ ﺗﺤﻜѧﻴﻢ اﺧﺘﻴѧﺎري أي ﺑﻤﻌﻨѧ إ ﻻ ﻳѧﺴﺘﻨﺪ إﻟѧﻰ أﺳѧﺎس، ﺣﻴѧﺚ إﺟﺒﺎري
هѧﻮ ﺑﻄﺒﻴﻌѧﺔ  اﻟѧﺬي  ﻳѧﺴﺘﻤﺪ ﻣѧﺼﺪرﻩ ﻣѧﻦ اﻻﺗﻔѧﺎق إﺟﺒѧﺎري وآﻞ ﺗﺤﻜﻴﻢ . اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻹرادﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻹرادة ﺳﻮاء أآﺎن ﺗﺤﻜﻴﻤًﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﺈن ذن إ. اﻟﺤﺎل ﻣﻌﺎهﺪة دوﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪرهﺎ اﻹرادة 
ﻮ ﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ إﻻ إذا وﺟѧﺪ  وﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻬѧ .(1)ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ أو ﺗﻌﻬﺪ ﺑѧﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴѧﻪ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول 
ﻢ ﻳﻌﺘﻤѧﺪ ن اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ ﻣѧﺎ دام أن آѧﻞ ﺗﺤﻜѧﻴ ﺈاﺗﻔﺎق ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ، وﻟﻬﺬا ﻓ 
  .(2)ﻜﻤﺔﺘ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺤﻰﻋﻠ
 أو اﺧﺘﻴѧﺎري ﻻ ﻳﻐﻴѧﺮ إﺟﺒѧﺎري ﺑﺄﻧﻪ أن وﺻﻒ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻟﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ 
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﺪأ رﺿﺎ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع، وذﻟﻚ ﻷن آﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ 
 ﻣﻠﺰﻣًﺎ ﻟﻬﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس ﻳﺴﺘﻤﺪان ﻣﺼﺪرهﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع وﻳﻌﺪان ﻋﻤًﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ً
  .ﻟﺘﺤﻜﻴﻢ هﻮ ﻣﻌﺎهﺪة دوﻟﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻪأن اﺗﻔﺎق ا
                                                 
  .302ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ.  ﺩ )1(
  .903ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ.  ﺩ )2(
. 4991.ﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ ﺍﻟﺨﻤـﺴﻭﻥ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ . ﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ .  ﺩ )3(
  63ﺹ
  .402ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﺩ. ﺭﺍﺠﻊ )1(
  .98ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )2(
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
  
ﻓѧﺮد أو "  ﻣﺤﻜѧﻢ " اﻟﻐﻴѧﺮ ﻳﺘѧﻮﻟﻰ  ﺑﻤﻮﺟﺒѧﻪ ﺗﻘﺒѧﻞ دوﻟﺘѧﺎن ﺑѧﺄن ن اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ هﻮ ﺗﻌﻬѧﺪ إ
ﺎ، وهѧﺬا اﻻﺗﻔѧﺎق ﻣﻬﻤѧﺎ ﺗﻜѧﻦ اﻟﺘѧﺴﻤﻴﺎت هﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧѧﺰاع ﻧﺎﺷѧﺊ ﺑﻴﻨﻬﻤѧ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ هﻮ ﻣﻌﺎهﺪة ﺗﺨﻀﻊ، ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟѧﺸﻜﻞ واﻷﺳѧﺎس ﻟﻠѧﺸﺮوط اﻟﺘѧﻲ 
  .(3)ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣѧﺎ ﻗﺒѧﻞ ﻧѧﺸﻮء اﻟﻨѧﺰاع إوﻳﻌﺒﺮ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، 
 اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤѧﻞ أن ﻧѧﻮاع أ ﺟﻤﻴﻊ إﺣﺎﻟﺔأو ﺑﻌﺪﻩ، وﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ 
ﺗﻨѧﺸﺄ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧѧﺴﺘﻘﺒﻞ، أو أﻧѧﻮاع ﺧﺎﺻѧﺔ ﻣﻨﻬѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، وﻗѧﺪ ﻳѧﺘﻢ ﺻѧﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﻬѧﺪ اﻷﻃѧѧﺮاف 
 . أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪة ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف، أو ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪة ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ 
 هѧﻮ اﻟﺘﻌﻬѧﺪ : اﻷولاﻷﺳﻠﻮب:  ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻗﺒﻮل اﻟﺪول ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﺄﺧﺬ أﺳﻠﻮﺑﻴﻦ وﻋﻠﻴﻪ
 هѧﻮ اﻟﺘﻌﻬѧﺪ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠѧﻰ : اﻟﺜѧﺎﻧﻲواﻷﺳѧﻠﻮب. ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻼﺣѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﻧѧﺸﻮء اﻟﻨѧﺰاع
  .ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاع
  : اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاع:أوًﻻ
ن اﻟﺘﻌﻬѧѧѧѧﺪ اﻟﻼﺣѧѧѧѧﻖ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ ﻧѧѧѧѧﺸﻮء اﻟﻨѧѧѧѧﺰاع ﻳѧѧѧѧﺴﻤﻲ ﺑﺎﺗﻔѧѧѧѧﺎق أو ﻣѧѧѧѧﺸﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺤﻜѧѧѧѧﻴﻢ إ
 ﺑﻌѧﺮض اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻘѧﺎﺋﻢ أآﺜѧﺮﺔ دوﻟﺘѧﺎن أو ، وهѧﻮ اﺗﻔѧﺎق ﺧѧﺎص ﺗﻠﺘѧﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒѧesimorpmoC
 اﻟѧﺸﺮوط هѧﺬا اﻻﺗﻔѧﺎق ﺑﻮﺻѧﻔﻪ ﻣﻌﺎهѧﺪة دوﻟﻴѧﺔ ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﺘѧﻮاﻓﺮ ﻓﻴѧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻢ ﻟﻠﻔѧﺼﻞ ﻓﻴѧﻪ، و 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟѧﺸﻜﻞ واﻟﻤﻮﺿѧﻮع ﺣﺘѧﻰ ﺗﻜѧﻮن ﺻѧﺤﻴﺤﺔ 
  .(1)وهﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻻﺣﻘًﺎ
 واﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴѧѧﺔﺔ واﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ وﻗѧѧﺪ ﻳﺘѧѧﻀﻤﻦ اﺗﻔѧѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ آﻴﻔﻴѧѧﺔ ﺗѧѧﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧ 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ 
اﻷﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺺ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ آﻠﻬﺎ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﺘﻔﻴًﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ 
ﺗﻬѧﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻻهѧﺎي اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﺳѧﻨﺔ ﺑѧﺸﺄن اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻲ ﻟѧﻢ ﻳѧﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟѧﻨﺺ إﻟѧﻰ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺘѧﻲ أﻗﺮ 
 اﻋﺘﻤﺪﺗѧﻪ ﻋѧﺎم اﻟѧﺬي ، أو ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺸﺮوع 7091
أو إﻟﻰ أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺮﺗﻀﻴﻬﺎ أﻃﺮاف اﻟﻨѧﺰاع، وﻳﺘﻤﻴѧﺰ اﺗﻔѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﺑﺎﻟﻄѧﺎﺑﻊ .(2)8591
 ﻳﺤﻜѧѧﻢ آѧѧﻞ ياﻟѧѧﺬاﻹﻟﺰاﻣѧѧﻲ ﻟﻸﻃѧѧﺮاف واﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﺣѧѧﺪ ﺳѧѧﻮاء، ﻷﻧѧѧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن 
 ﻧѧѧﺎﺑﻊ ﻣѧѧﻦ اﻹرادة اﻟﻤѧѧﺸﺘﺮآﺔ ﻷﻃѧѧﺮاف اﻹﻟѧѧﺰامﺗѧѧﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ وﻣﻨѧѧﻪ ﻳѧѧﺴﺘﻤﺪون ﺳѧѧﻠﻄﺘﻬﻢ، وهѧѧﺬا 
  .اﻟﻨﺰاع
  : اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاع:ﺛﺎﻧﻴًﺎ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧѧﺸﻮء اﻟﻨѧﺰاع، ﺗﻮﺟѧﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘѧﺔ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻗﻴﺎﻣѧﻪ، 
ﻲ ﺗﺘﻌѧѧﺮض ﻟﻤѧﺎ ﻳﺤﺘﻤѧѧﻞ أن ﻳﺜѧѧﻮر ﻣѧѧﻦ  إﻟѧѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧѧﺪوﻟ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟѧѧﺔﻓﻬѧﺬﻩ اﻟѧѧﺼﻮرة ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻌﻬѧѧﺪ 
 ﻓѧﻲ ﻣﻌﺎهѧﺪة، أو ﺑﺘѧﺼﺮﻳﺢ ﻣѧﻦ اﻹﺣﺎﻟѧﺔ ﺧﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ هﺬﻩ 
 ﻳﻐﻄѧѧﻲ ﻧﺰاﻋѧѧﺎت ﻣﺤѧѧﺪدة، وهѧѧﻰ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺬيﺟﺎﻧѧѧﺐ واﺣѧѧﺪ ﺑﻤﻮﺟѧѧﺐ ﻧﻈѧѧﺎم اﻟѧѧﺸﺮط اﻻﺧﺘﻴѧѧﺎري 
ن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻨѧﺰاع ﻣﻮﺟѧﻮدة وﻣﻠﺰﻣѧﺔ ﻟﻸﻃѧﺮاف إاﻷرﺟﺢ ﻧﺰاﻋﺎت هﺎﻣﺔ، ﻓﻔﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد 
                                                 
  .503ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺸﺎﺭل ﺭﻭﺴﻭ )3(
  .503ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )1(
  .113ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )2(
 ﺑﻌѧѧﺪ ﻋﻘѧѧﺪ ﻣѧѧﺸﺎرﻃﺔ  و إﻟѧѧﻰ هﻴﺌѧѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ إﺣﺎﻟﺘѧѧﻪﻞ أن ﻳﻨѧѧﺸﺄ اﻟﻨѧѧﺰاع ﺑﻔѧѧﻀﻞ اﺗﻔѧѧﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠѧѧﻰ ﻗﺒѧѧ
  .(3)اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
وﻧﺠﺪ أن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﺑﺎﻟﺪارﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬѧﺪ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠѧﻰ ﻧѧﺸﻮء اﻟﻨѧﺰاع 
ﻬﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻠﺘѧﺰم اﻷﻃѧﺮاف ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﺗﻔѧﺎق ﺧѧﺎص ﺑﻴﻨ  ﺣﻴѧﺚ ﺗ اﻹﺟﺒѧﺎري ﺗﺤﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ 
 اﻟѧﺼﻮرﺗﻴﻦ إﺣѧﺪى ﻴﻢ، وﻳﺄﺧѧﺬ هѧﺬا اﻟﻨѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﺎزﻋѧﺎت إﻟѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧ  اﻟﻨѧﺰاع أو اﻟﻤﻨ إﺣﺎﻟﺔ
  :اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ
  : إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢاﻹﺣﺎﻟﺔﺷﺮط . أ
ﺑﺈﺣﺎﻟѧﺔ وﺷﺮط اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ هﻮ ﻧﺺ ﻣﺪرج ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪة، ﺣﻴѧﺚ ﻳﺘﻌﻬѧﺪ أﻃﺮاﻓﻬѧﺎ 
 ﻓﺎﻟﻐﺎﻳѧﺔ ﻣѧﻦ هѧﺬا (1)ﻣﺎ ﻗѧﺪ ﻳﺜѧﻮر ﻣѧﻦ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت ﻣѧﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻓѧﻲ ﺷѧﺄن هѧﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪة 
هﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﻣﺴﺒﻘًﺎ، وﻟﻘﺪ ﺻﺎر ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺄﻟﻮف ﻓѧﻲ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺸﺮط 
أن ﺗﺘѧѧﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺷѧѧﺮﻃًﺎ ﺗﺤﻜﻴﻤﻴѧѧًﺎ وﺑѧѧﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات ذات اﻟѧѧﺼﻔﺔ 
ﺤﻜﻴﻢ ﻳﺜﻴﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺣﻴѧﺚ وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺠﺪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ أن ﺷﺮط اﻟﺘ . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺪﻳѧﺪ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﻏﺔ ﺑﺘﻌﺎﺑﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻔﺘﻘѧﺮ إﻟѧﻰ اﻟﺪﻗѧﺔ واﻟﺘ ن آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺤﻜ إ
 ﻳﺘﻄﻠѧﺐ ﻋﻘѧﺪ ﻣѧﺸﺎرﻃﺔ اﻷﻣѧﺮ وهѧﺬا .  وﺳﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨѧﻼف إﻧﺸﺎءﻳﺘﺼﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ 
  .(2)ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﻳﻜѧﻮن . وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إﻟﻰ ﺷﺮط ﺧѧﺎص وﺷѧﺮط ﻋѧﺎم، ﻓﺎﻟѧﺸﺮط اﻟﺨѧﺎص 
ا ﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎهﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣѧًﺎ إذ إذا اﻗﺘ 
وﻗѧﺪ ﻳﻘﺘѧﺼﺮ دور هѧﺬا . م ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧﺪة ﺷﻤﻞ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻮ 
 وﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﺸﺘﻤًﻼ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌﻬѧﺪ ﻣѧﻨﻈﻢ ﻟﻜﺎﻓѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ،اﻟѧﺸﺮط ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠѧﺮد ﺗﻌﻬѧﺪ ﺗﺤѧﻀﻴﺮي 
  .(3)ﺿﻊ هﺬا اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻲاﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻮ
  :ﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ب
ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤًﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣًﻼ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﺒﻤﻮﺟѧﺐ هѧﺬﻩ اﻟѧﺼﻮرة 
 ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎهﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻜѧﻮن أآﺜﺮﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاع ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ أو 
 .اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪ ﺗﻨѧﺸﺄ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻨѧﻲ اﻟѧﺪول ﻋﻠѧﻰ  اﻟﻤﻨﺎزﻋѧإﺣﺎﻟѧﺔ ﻣﻨﻬѧﺎ هѧﻮ اﻷﺳﺎﺳѧﻲاﻟﻬѧﺪف 
وﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻌﺎهﺪة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 
 واﻟﺘﻲ .(1)3091 أآﺘﻮﺑﺮ 41ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ 
ﻟѧѧﻲ ﺟﺎﻧѧѧﺐ إﻓѧѧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ و  ﻣѧѧﺎ ﻳﺜѧѧﻮر ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺒﻠѧѧﺪﻳﻦ ﻣѧѧﻦ ﺧﻼ إﺣﺎﻟѧѧﺔﻧѧѧﺼﺖ ﻋﻠѧѧﻰ 
ﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴѧﺔ، ﺗﻮﺟѧﺪ أﻳѧﻀًﺎ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴѧﺔ، واﻟﻤﺜѧﺎل ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﺎ 
، وﻣﻴﺜѧﺎق اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ 7091ورد ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌѧﺎم 
ﻠﻴѧﻪ  أدﺧﻠѧﺖ ﻋواﻟѧﺬي، 8291 ﺳѧﺒﺘﻤﺒﺮ 62 أﻗﺮﺗѧﻪ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ ﻓѧﻲ اﻟѧﺬيﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
  .(2)9491 أﺑﺮﻳﻞ 82ﻌﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ
                                                 
  .503ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺸﺎﺭل ﺭﻭﺴﻭ )3(
  .112ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺼﺎﻟﺢ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ )1(
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜـﺯﺕ .  ﻟﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺎﺒﺎ )2(
ﻤﺼﺩﺭ . ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ . ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺩ . ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﺼﻔ 
  .213ﺴﺎﺒﻕ ﻫﺎﻤﺵ 
  .46-36ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻴﻔﻲ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )3(
  .312ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ.  ﺩ )1(
  .412ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ )2(
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
  
 دوﻟﻴﺔ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪة ﻧﻮﻋѧﺎن ةﻤﺸﺎرﻃﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎهﺪ اﻟإذا آﺎﻧﺖ 
اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟѧﺸﻜﻠﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟѧﺸﺮوط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣѧﺸﺮوﻋﺔ ﻣѧﻦ 
أﻣѧﺎ .  ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘѧﻲ ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﺘѧﻮاﻓﺮ ﻓѧﻲ آѧﻞ ﻣﻌﺎهѧﺪة ﻣﺜѧﻞ اﻷهﻠﻴѧﺔ واﻟﺮﺿѧﺎ هﻲاﻟﺸﻜﻠﻴﺔ 
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع وﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ وﺳѧﻠﻄﺎﺗﻬﺎ، 
 اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓѧﻲ آѧﻞ هﻲ وهﺬﻩ اﻹرادة ﺗﻌﺘﺒﺮ ، ﻋﻠﻰ إرادة اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﻘﻮم وﺑﻤﺎ أن اﺗﻔﺎق 
 ﻳﻄﺮح ﻧﻔѧﺴﻪ هﻨѧﺎ هѧﻮ، ﻣѧﺎ هѧﻮ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺬين اﻟﺴﺆال ﺈاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻓ 
اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ؟ هѧﺬا ﻣѧﺎ ﺳѧﻮف ﻧﺘﻌѧﺮف ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ 
ﺷѧﺮوط اﺗﻔѧﺎق :  ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻤﻪ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒѧﻴﻦ اﺛﻨѧﻴﻦ ﻧﺘﻨѧﺎول ﻓѧﻲ اﻷول واﻟﺬيﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ، 
  .ﺤﻜﻴﻢ وﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖاﻟﺘ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺷﺮوط اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
  
ﺗﺤﺮص اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ "
 ﻋﻤѧѧﻞ ﻷياﻟѧѧﺼﺎدرة ﻋﻨﻬѧѧﺎ أو ﺑﻮاﺳѧѧﻄﺘﻬﺎ، ﺑﻮﺻѧѧﻔﻬﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻮهﺮﻳѧѧﺔ، واﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺜѧѧﻮر 
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺳѧﻮاء آﺎﻧѧﺖ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻼﺣﻘѧﺔ، ﻋﻠѧﻰ  وﺑﻤﺎ أن (1)"ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺧѧѧﺮ ﻳѧѧﺼﺪر ﻋѧѧﻦ ﺷѧѧﺄﻧﻬﺎ ﻓѧѧﻲ ذﻟѧѧﻚ ﺷѧѧﺄن أي ﻋﻤѧѧﻞ ﻗѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁ ﻧѧѧﺸﻮء اﻟﻨѧѧﺰاع ﺗﻤﺜѧѧﻞ ﻋﻤѧѧًﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧًﺎ 
ﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ  ﺑﻮاﺳѧﻄﺘﻬﺎ، ﺑѧﻞ هѧﻲ أﻳѧﻀًﺎ ﻣѧﻦ أهѧﻢ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻘﺎماﻷﺷѧﺨﺎص اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، أو ﻳﺒѧﺮ
ﺘﺰاﻣﺎت ﻓѧﻲ ﻨﺔ ﺗﺘﺤﺪد هﺬﻩ اﻵﺛﺎر أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟ ﺛﺎرًا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴ ﻣﻌﺎهﺪة دوﻟﻴﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﺁ 
ﻠѧﺸﺮوط اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟѧﺼﺤﺔ ﻋﻘѧﺪ ﻟق  ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻄѧﺮ اﻟﺬين ذﻟﻚ آﻠﻪ هﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع، ﻓﺈ 
  .اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
  
  :اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻣﺸﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ: أوًﻻ
دوﻟﻴѧﺔ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻘѧﺎء إرادات ﻨﺎ ﺁﻧﻔًﺎ ﺑﺄن ﻣѧﺸﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣﻌﺎهѧﺪة آﻤﺎ ﻋﺮﻓ 
ﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، وذﻟѧﻚ آѧﺸﺮط ﻻزم ﻻ ﻏﻨѧﻲ ﻋѧﻦ ﺻѧﺤﺔ اﺗﻔѧﺎق أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إ 
 ﻟﻠѧﺸﺮوط اﻟѧﺸﻜﻠﻴﺔ إﺑﺮاﻣѧﻪ رادات ﻳﺨѧﻀﻊ ﻓѧﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق ﺑѧﻴﻦ اﻹ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﻋﻠﻰ هﺬا 
ﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺮﺿѧﺎ، واﻟﺘѧﻲ ﻳﻨﺒﻐѧﻲ اﻟﺒﺤѧﺚ ﻋﻨﻬѧﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ا 
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻌﻘѧﺪ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات، وآѧﺬﻟﻚ ﻓѧﻲ ﻧѧﺼﻮص اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
  .(1)اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
  :أهﻠﻴﺔ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. أ
ﺔ ﻣѧѧﺎ ﻟѧѧﻢ ﻳﻜѧѧﻦ أﻃﺮاﻓﻬѧѧﺎ ﺟﻤﻴﻌѧѧًﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺴﻠﻢ ﺑѧѧﻪ أن اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪة اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﺻѧѧﺤﻴﺤ 
ن أهﻠﻴѧﺔ إﺑѧﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت ﻄﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﺈ ﻓﻔﻲ ﻧ  (2)ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺄهﻠﻴﺔ إﺑﺮاﻣﻬﺎ 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻮم ﻋﻠѧﻰ أﺷѧﺨﺎص اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﻴﻦ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت 
                                                 
. ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ . ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌـﺔ .  ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻑ ﺩ871ﺹ. ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻓﺎﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭ.  ﺩ )1(
  313ﺹ
  .503ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .732ﺹ. 4891. ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ. ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ.  ﺩ )2(
 أﺑﺮﻣﺘѧﻪ ﻤﺘﻊ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘѧﻲ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﺗﺘ . اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑﺄهﻠﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎق، وأن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑѧﺬﻟﻚ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم 
  .واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ
وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺪول آﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻳﺤѧﻖ ﻟﻬѧﺎ إﺑѧﺮام اﺗﻔѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ 
 ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑѧѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ اﻟѧﺬير ﺑﻌﻜѧﺲ اﻟѧﺪول ﻧﺎﻗѧﺼﺔ اﻟѧѧﺴﻴﺎدة ﺣﻴѧﺚ ﺗﺘﻤﺘѧѧﻊ ﺑﺎﻷهﻠﻴѧﺔ ﺑﺎﻟﻘѧﺪ "
 اﻟѧѧﺼﺪد إﻟѧѧﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺤѧѧﺪد ﻣﺮآѧѧﺰ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ  هѧѧﺬاﻓѧѧﻲاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، وﻳﻤﻜѧѧﻦ اﻟﺮﺟѧѧﻮع 
  .(3)"اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
ن آѧﻞ  أو اﻧﻌﺪام أهﻠﻴﺔ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﺑﻄѧﻼن اﺗﻔѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ وﺑﻄѧﻼ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺺ 
ن هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ، ﻳﺼﺒﺢ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻓﻤѧﻦ ﻏﻴѧﺮ وذﻟﻚ ﻷ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼﺣﻘﺔ، 
ن  ﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﺻѧﺎﺣﺒﻪ ﺑﺄهﻠﻴѧﺔ إﺑﺮاﻣѧﻪ، إذ إ  ﻻ اﻟѧﺬي اﻟﻤﺘﺼﻮر ﻗﺒﻮل اﻵﺛѧﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠѧﺔ ﻋﻨѧﻪ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ 
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﺮﺗѧﺐ اﻟﺘﺰاﻣѧﺎت دوﻟﻴѧﺔ ﻣﻠﺰﻣѧﺔ ﺑѧﺸﺄن اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻨѧﺎزع ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، 
  . وهﻰ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ هﺎﻣﺔوهﻰ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤًﻼ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ
وإذا آﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺸﺘﺮط أهﻠﻴﺔ أﻃﺮاف اﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮج اﻟﻤﻌﺎهﺪة 
ن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌѧﺎم اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ ﻳﺠѧﺐ أن ﻳѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻌѧﻀﻮ اﻟﻤﺨѧﺘﺺ ﺑѧﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺈﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻓ 
  .(1)ﻋﻦ إرادة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪة واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﻌﻴﻮبﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟ. ب
ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﻜѧѧﻮن ﺳѧѧﻠﻴﻤًﺎ، ﻓﻜﻤѧѧﺎ ن ﺗﻌﺒﻴѧѧﺮ أﻃѧѧﺮاف اﻟﻨѧѧﺰاع ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل اﺗﻔѧѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ، إ
ﺼﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎهﺪة أن ﻳﻜﻮن رﺿѧﺎ أﻃﺮاﻓﻬѧﺎ ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺸﻮب ﺑѧﺄي ﻋﻴѧﺐ ﻣѧﻦ ﻋﻴѧﻮب ﻳﺸﺘﺮط ﻟ 
 آѧﺎن ﻣѧﻦ وإذا ﻳѧﺆﺛﺮ ﻓѧﻲ ﺻѧﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات ﻣﺜѧﻞ اﻟﻐﻠѧﻂ أو اﻟﺘѧﺪﻟﻴﺲ أو اﻹآѧﺮاﻩ، اﻟѧﺬياﻟﺮﺿѧﺎ 
ﻐﻠѧﻂ أو ﻗﺒﻮﻟﻬѧﺎ إﺑѧﺮام اﺗﻔѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﺗѧﺪﻟﻴﺲ ﻣѧﻦ دوﻟѧﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ أن وﻗﻮع اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟ 
 وآѧﺬﻟﻚ اﻹآѧﺮاﻩ ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﺒﻄѧﻞ اﺗﻔѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﺳѧﻮاء آѧﺎن واﻗﻌѧًﺎ .(2)أﺧﺮى، ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑًﻼ ﻟﻺﺑﻄѧﺎل 
 إﻟѧﻰ  وهѧﺬا ﻋﺎﺋѧﺪ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات، ﻓﻲ إﺑﺮام ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، أو اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﺗﻔﻮﺿﻪ اﻟﺪوﻟﺔ 
ق اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، وأن ﺗﺨﻠѧﻒ أي ﺷѧﺮط ﻟѧﺼﺤﺔ ﻋﻘѧﺪ آﻮن اﻟﺮﺿﺎ ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻃًﺎ ﺿѧﺮورﻳًﺎ ﻟѧﺼﺤﺔ اﺗﻔѧﺎ 
  .اﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺠﻌﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻃًﻼ
أن اﻟѧﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ، واﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﻏѧﺐ ﻓѧﻲ ﺣѧﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﻋѧﻦ  ﻧﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ ﺑѧﺎﻟﻘﻮل 
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻔﻮض ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓѧﻲ إﺑѧﺮام اﺗﻔﺎﻗѧﺎت اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﺗﻔﻮﻳѧﻀًﺎ ﺻѧﺤﻴﺤًﺎ 
  .ﻋﻴﻮب اﻟﺮﺿﺎوﺧﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ 
  :اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ: ﻴًﺎﺛﺎﻧ
هﻨѧѧﺎك ﺟﺎﻧѧѧﺐ ﻣѧѧﻦ اﻟﻔﻘѧѧﻪ ﻳﻔѧѧﻀﻞ ﺗѧѧﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻤѧѧﻀﻤﻮن اﺗﻔѧѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮوط 
ﻓѧﺈﻟﻲ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟѧﺸﺮوط اﻟѧﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﺘѧﻮاﻓﺮ ﻓѧﻲ ﻣѧﺸﺎرﻃﺔ . (3)اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ
وﺑﻤѧﺎ أن اﺗﻔѧﺎق . اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ ذﻟѧﻚ ﺿѧﺮورة ﺗѧﻮاﻓﺮ اﻟѧﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ 
ن ﻟﻠﺪول اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﺗﻀﻤﻦ اﺗﻔѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ إرادة اﻟﺪول، ﻓﺈ  ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إرادياﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻤﻞ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع، وهﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة وهﺎﻣѧﺔ 
 واﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘѧѧﺼﻠﺔ ﻣﺜѧѧﻞ ﺗﻜѧѧﻮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ وﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﻮآﻼء وﺣﺠѧѧﻢ اﻟﻨﻔﻘѧѧﺎت واﻟﺘﻌﻮﻳѧѧﻀﺎت 
آﻤѧﺎ أﻧѧﻪ ﻳﺤѧﻖ .  اﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﻨﻔﻘѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔﻹدارﻳѧﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒѧﺎتﺑѧﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﺠﻮاﻧѧﺐ ا
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 وﺑﻤﺎ أن هﺬﻩ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌѧﺪدة وآﺜﻴѧﺮة، اﻷﻣѧﺮ ،(4)ﻟﻸﻃﺮاف اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
ﺎ، ﻟѧﺬا ﺳѧﻮف ﻧﻜﺘﻔѧﻲ ﺑﺪراﺳѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤѧﺔ ﻣﺜѧﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻻ ﻣﺠѧﺎل ﻟﺪراﺳѧﺘﻬﺎ آﻠﻬѧﺎ هﻨѧ  اﻟﺬي
  . اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻼف، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ
  :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻼف. أ
ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺒѧѧﺎدئ اﻟﻤѧѧﺴﺘﻘﺮة ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﻤѧѧﻞ واﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ أﻧѧѧﻪ ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﺘѧѧﻀﻤﻦ اﺗﻔѧѧﺎق 
  . ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﺗﺤﺪﻳﺪًا واﺿﺤًﺎااﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﺨﻼف و
ﻳﺠѧﺐ ﻻآﺘﻤѧﺎل اﺗﻔѧﺎق  ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ، ﻓﺈﻧѧﻪ أآﺜѧﺮ ل ﻮوإذا آﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻼف ﻳѧﺪور ﺣѧ 
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أن ﻳﻀﻢ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺑﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻷن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻼف ﺗﺤﺪﻳﺪًا دﻗﻴﻘѧًﺎ ﻓѧﻲ اﺗﻔѧﺎق 
ﻓﻔѧﻲ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت  "،اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻳѧﺴﺎﻋﺪ هﻴﺌѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻮﺻѧﻞ ﻟﻘѧﺮار ﻋѧﺎدل ﻓѧﻲ ﺣѧﻞ اﻟﺨѧﻼف
ن ﻋﻠﻴﻬѧﺎ إ  ﺷﺎﻣًﻼ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎزع اﻟﺤﺪود ﻣﺜًﻼ، ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻼف ﺗﺤﺪﻳﺪًا دﻗﻴﻘًﺎ، 
 إذا آﺎن اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺪول أﻣﺎآﺎن اﻟﻨﺰاع ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺠﺎورة، 
اﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺤﺪود، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أن ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﺗﻔѧﺎق 
 وﻳѧﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣﻮاﺿѧﻌﻬﺎ ووﺻѧﻔﻬﺎ ﻓѧﻲ ﺑﻄﺎﻗѧﺎت ﺗﻠﺤѧﻖ ﺑﻤѧﺸﺎرﻃﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت،اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻋﺪد هﺬﻩ 
  .(1)"اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﻓﺘﺤﺪﻳѧѧﺪ ﻣﻮﺿѧѧﻮع اﻟﺨѧѧﻼف وﻣѧѧﻀﻤﻮن اﺗﻔѧѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻳﺜﻴѧѧﺮ ﺛﻤѧѧﺔ ﻗѧѧﻀﻴﺔ هﺎﻣѧѧﺔ ﻳﺠѧѧﺐ 
اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺤﺬر ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وهﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ 
ﺄﺗﻲ ﻣѧﺸﺘﻤًﻼ ﻳأن ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺨﻼف ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﺑﺤﻴﺚ 
ﻦ ﻟﻜѧﻞ اﻷﺳѧﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، وآѧﻞ اﻟﻨﻘѧﺎط اﻟﺘѧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿѧﻴﺢ ﺗﻔѧﺼﻴﻠﻲ ﻣѧﺎ أﻣﻜѧ 
ﻳﺮﻏﺐ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ، ﺗﻔﺎدﻳًﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﻚ ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮن اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وذﻟﻚ ﻷن اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت 
 ﻳﻄﺮح ﻧﻔѧﺴﻪ اﻵن اﻟﺬيواﻟﺴﺆال  .(2)اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎهﺪات ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ؟ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺮض ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬإﺟﺒﺎر هﻞ هﻨﺎك ،هﻮ
. (3) ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺑﻌﺮض ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ إﻟﺰاماﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ هﻮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ 
 ﻓѧﻲ إﻟﺰاﻣﻴѧًﺎوﻟﻜѧﻦ ﻣѧﻊ هѧﺬا ﻳﺠѧﻮز ﻟﻠѧﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧﺪة أن ﺗﺘﻔѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﺟﻌѧﻞ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ 
  :ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻴﻦ
 وﻟﺘﻴﻦ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول أو ﺗﺮﺑﻂة ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ دأن ﻳﻀﺎف ﻧﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪ: اﻷوﻟﻰ
ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺄن ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ آﻞ ﻧѧﺰاع 
ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهﺪة، إذا ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ اﻟﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺣѧﻞ 
ﻟﺸﺮط ﺷѧﺎﺋﻊ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ  ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وهﺬا ا اﻹﺣﺎﻟﺔاﻟﻨﺰاع، وﻳﺴﻤﻲ هﺬا ﺑﺸﺮط 
اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺒѧѧﺮم ﻓѧѧﻲ اﻟﻮﻗѧѧﺖ اﻟﺤѧѧﺎﻟﻲ، ﻓѧѧﺒﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺒѧѧﺮم ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺪول وﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻮآѧѧﺎﻻت 
 اﻻﺳﺘѧﺸﺎري اﻟѧﺮأي اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬѧﺪ أﻃﺮاﻓﻬѧﺎ ﺑѧﺎﺣﺘﺮام 
  .(1)ع ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺰاﻪإﺑﺪاﺋ ﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺬي
                                                 
  513ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )4(
  .702ﺹ. ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤ. ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ.  ﺩ)1(
 ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻭﺯﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ 5591ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ  ")2(
. ﺎﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓ  ـ. ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺩ " 4991/2/3ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﺸﺎﺩ ﻓﻲ 
  661-561ﺹ. 4991. ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ(  ﺘﺸﺎﺩ–ﻟﻴﺒﻴﺎ )ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
  .426ﺹ. 4691. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ. ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ. ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ.  ﺩ )3(
  .426 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺹ  )1(
أن ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺪول ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎهﺪة ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒѧﻮل اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧﺪة ﻣﻘѧﺪﻣًﺎ : اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﻋﺮض آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
، وذﻟﻚ اﻹﺟﺒﺎريوﻟﻘﺪ ﻋﺠﺰت اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻهﺎي ﻋﻦ ﻓﺮض اﻟﺘﺰام دوﻟﻲ واﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ 
 هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺘﻘﺮﻳѧﺮ ﻣﺒѧﺪأ واآﺘﻔﺖ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ، ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲاﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺪول 
 آﺄﺻѧѧﻠﺢ وﺳѧѧﻴﻠﺔ ﻟﺤѧѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت، وﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﻪ اﻟﺨѧѧﺼﻮص اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻹﺟﺒѧѧﺎرياﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ 
 وﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻟѧﻢ ﻳѧﺮد ﻓѧﻲ (2)اﻟﺘﺰام اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻧﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﺑﻐﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮ
 (3)إﻟﺰاﻣﻴѧﺔ ﺑﻞ اآﺘﻔﻲ ﺑﺠﻌﻠﻪ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻧѧﺼﻒ . إﻟﺰاﻣﻴًﺎﻢ ﻋﻬﺪ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴ 
واآﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ 
  :وهﻲ
  .اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎهﺪة .1
 .اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم .2
 ﺑﺎﻟﺘﺰام دوﻟѧﻲ، وآѧﺬﻟﻚ إﺧﻼل واﻗﻌﺔ، ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺜﺒﻮﺗﻬﺎ تإﺛﺒﺎاﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ  .3
 .اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪى وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻹﺧﻼل
ﻸﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ أن ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أي ﻧﺰاع ﻳﻘﻮم ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺳﻮاء آﺎن آﻤﺎ ﻳﺒﻘﻲ ﻟ        
 ﺑﺤﺘًﺎ آﺎﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺣѧﻮل ﺗﺤﺪﻳѧﺪ  آﺎن ﻣﺎدﻳﺎ ًأم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، أمﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎهﺪة، 
 وﻳﻜﻮن ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ آﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔѧﺎق اﻟѧﺪول (1)اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ 
 هﻴﺌѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻓѧѧﻲ ﺟﻤﻴѧѧﻊ  وﺗﻨﻈѧѧﺮ(2)أﺛﻨѧѧﺎءﻩاﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ، وﻗѧﺪ ﻳѧѧﺘﻢ ذﻟѧѧﻚ ﻗﺒѧѧﻞ اﻟﻨѧѧﺰاع أو ﺑﻌѧѧﺪﻩ أو 
 اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑﻐѧѧﺾ اﻟﻨﻈѧѧﺮ ﻋѧѧﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬѧѧﺎ، ﻓﻴﺠѧѧﻮز اﻟﻨﻈѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت 
ﺔ واﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻌѧѧﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣѧѧﺎ دام اﺗﻔѧѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻴѧѧواﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ واﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻔﻨ 
ﻳﻤﻨﺤﻬѧﺎ هѧﺬﻩ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت، وذﻟѧﻚ ﻷن اﻟﻬѧﺪف ﻣѧﻦ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ هѧﻮ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻨﺎﺷѧﺌﺔ ﺑѧﻴﻦ 
ن هﻴﺌѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ  ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺮض ﻧﺰاﻋﻬﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، ﻓѧﺈ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ وأن ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ 
 ﻳﺤѧﺪد ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟﻨѧﺰاع واﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟѧﺬي  ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻹﺣﺎﻟѧﺔ ﻲ اﻟﻨѧﺰاع ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻻﺗﻔѧﺎق ﺗﻨﻈﺮ ﻓ 
  .هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔاﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
  :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ. ب
 ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓѧﻲ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺬين اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻤﻬﻢ إ
 ﺳѧﻮف ﻧﺘﻌѧﺮض واﻟѧﺬي اﻟﻨﺰاع، وآﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ 
  :ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :و ﺗﺸﻜﻴﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ .1
ﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻮ اﺧﺘﻴﺎر هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، اﻟﻌﻞ ﻣﻦ أوﻟﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﻃﺮاف 
ﻤﻨﺎزﻋѧﺔ  واﻟﻤﺤﻜѧﻢ هѧﻮ ﻣѧﻦ ﻳﻌﻬѧﺪ إﻟﻴѧﻪ ﺑﺎﻟﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲ اﻟ ﻣﺤﻜѧﻢ، ﻴﺎر هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﺧﺘﻴѧﺎر واﺧﺘ
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻬﻴﺌѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺤﺘﻜﻤѧﻮن 
 ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إﻟѧﻰ ﻓѧﺮد أو رﺋѧﻴﺲ دوﻟѧﺔ أﺟﻨﺒﻴѧﺔ، أو هﻴﺌѧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺑﻠѧﺪ إﻟﻴﻬﺎ،
 ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻌѧﺮف اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ اﻟﺬيأﺟﻨﺒﻲ، أو هﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد، وﻟﻜﻦ 
                                                 
  .526 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺹ  )2(
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﻨﺯﺍﻉ، ﺘﺨﺸﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، " ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " 21" ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )3(
  "ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ
  .371ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺴﺒﻌﺎﻭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)1(
  .911ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺭﻜﺭﺍﻜﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)2(
 ﻳﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ هﻴﺌѧﺔ أو اﻟѧﺬي  ﺑѧﻞ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ (3)ﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ أن اﻟﺪول ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻔѧﺮدي اﻟﻮﻗ
 ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ، وﻳﺘѧﺮأس هѧﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌѧﺔ أو دﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪ 
  .اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﺨﺺ أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع أو ﺗﺤﺘﻜﻢ اﻟﺪول إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
  :ﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔﻟﺠﺎن أو هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜ. أ
ﻟﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻋѧﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤѧﻴﻦ ﻓѧﻲ ﻟﺠѧﺎن اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻣﺤѧﻞ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻓѧﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻻهѧﺎي، 
وآѧﺎن ﻟﻠѧﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ أن ﺗﺘﻔѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻜѧﻮﻳﻦ اﻟﻬﻴﺌѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﺘﻜﻢ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ أي ﻋѧﺪد ﺗѧﺸﺎء، 
ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣѧﻦ ﻗѧﻀﻴﺔ إﻟѧﻰ أﺧѧﺮى، ﻓﻘѧﺪ ﻳѧﺘﻢ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﻴﻦ ﺑﺎﺗﻔѧﺎق أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع، أو 
ﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻜﻮن هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﺗﻌѧﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻳ 
آﻞ دوﻟѧﺔ أﺣѧﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬѧﺎ، وﻳѧﺘﻢ اﻻﺗﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ رﺋѧﻴﺲ هﻴﺌѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻣѧﻦ ﻣѧﻮاﻃﻨﻲ دوﻟѧﺔ 
 وﻗﺪ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺤﻜﻤﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻨﻬﻢ (1)أﺧﺮى ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺰاع 
ﻃﺮف ﺑﺘﻌﻴﻦ ﻣﺤﻜﻢ، وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟѧﺮﺋﻴﺲ إﻣѧﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔѧﺎق ﺑѧﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، وﻳﻘﻮم آﻞ 
  .(2)اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ
ﻲ إﻟوهﺬا ﻣﺎ ﺟﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، آﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة 
ن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻗѧﺪ ﺗﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﻣﺤﻜﻤѧﻴﻦ وﻃﻨﻴѧﻴﻦ وأﺟﺎﻧѧﺐ أو ﻣѧﻦ أﺟﺎﻧѧﺐ ﻓﻘѧﻂ ﻋﻠѧﻰ أن ﺗѧﺸﻜﻴﻞ أ
ﺄﻗﻴѧﺖ، ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺘﻢ ﺗѧﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻗﻴѧﺎم ﻧѧﺰاع ﻣﻌѧﻴﻦ وﺗﻨﺘﻬѧﻲ ﻣﻬﻤﺘﻬѧﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻄѧﺎﺑﻊ اﻟﺘ 
ن اﻟﻤﺤﻜﻢ أﺟﻨﺒﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣѧﻮاﻃﻨﻲ أﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺰاع، وإذا آﺎن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة 
ﻧﺎﻃѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﺑﻤѧﻮاﻃﻦ ﻣѧﻦ أﺣѧﺪ اﻷﻃѧﺮاف إاﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ، ﻓﻬѧﻞ ﻳﺠѧﻮز اﻻﺗﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ 
  اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ؟
ﻣѧﻦ ﻣѧﻮاﻃﻨﻲ  اﻟﻤﺤﻜѧﻢ ﻳﻜѧﻮن أنﻞ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻣѧﺎ ﻳѧﺸﻴﺮ إﻟѧﻰ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ 
 ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﻴﻤﻦ ﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﺮﻳѧﺪة ﻣѧﻦ ﻧﻮﻋﻬѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻟﻬѧﺎ ﺳѧﺎﺑﻘ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ 
، 2391 اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ ﺧѧﻼف ﻋѧﺎم (ﻋﺎرو)واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻮل ﺟﺒﻞ 
ن ﺳﻜﺎن أﺘﻼل اﻟﺠﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣ اﻟﺠﺒﻞ اﻟﻤﺬآﻮر، ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎ ﺔﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﺣﻮل ﻋﺎﺋﺪﻳ 
 ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻬﺎ اﺣﺘﻼﻟﻪ، وﻧﺸﺐ ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺟﺮت ﻋﺪة ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑѧﻴﻦ "ﻋﺎرو"
 ﺑﺮﻗﻴѧﺔ  "ﻳﺤﻲ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ " ﻣﺎم اﻟﻴﻤﻦ إﻓﺄرﺳﻞ . اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼف، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ 
 ﻋﻠѧﻰ ان ﻳﻜѧﻮن  ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، "ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﻮد "إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ 
اﻟﻤﻠѧﻚ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻌﺰﻳѧﺰ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع، ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤﻠѧﻚ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻌﺰﻳѧﺰ اﻟﻌѧﺮض واﺗﺨѧﺬ ﻗѧﺮارًا ﺿѧﺪ 
  .(3)دوﻟﺘﻪ
  :ﺔﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺪاﺋﻤ. ب
ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، وذﻟﻚ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴѧﻪ، ﻓﻌﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ 
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ وﻓѧﺸﻠﻪ ﻓѧﻲ  أن ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻲﻓﺸﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻻهﺎي ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
ﻧﺠѧﺪﻩ ﻧﺠѧﺢ ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ إﺟѧﺮاءات اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ وإﻧѧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤѧﺔ  إﻧѧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤѧﺔ ﻋѧﺪل دوﻟﻴѧﺔ، وﻟﻜѧﻦ
ﺣѧﺪاث إ وﺑѧﺮزت ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟѧﻪ ﻓﻜѧﺮة 9981 ﻓﺠѧﺎء ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﻻهѧﺎي اﻷول ﺳѧﻨﺔ (1)اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ 
، ﻟﻴѧѧﻪ ﻳѧѧﺴﻬﻞ اﻟﻠﺠѧѧﻮء إﻣﻤѧѧﺎﻗѧѧﻀﺎء ﺗﺤﻜﻴﻤѧѧﻲ ﻻ ﻳﻤѧѧﺲ ﺣﺮﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول، وﻻ ﻳﻔѧѧﺮض ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﻓﺮﺿѧѧًﺎ 
                                                 
 ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺤـﺩﻭﺩ 0691ﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻴﺯﺍﺒﻴﺙ ﻤﻠﻜﺔ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ﻭﺘﺸﻴﻠﻲ ﻋﺎﻡ  ﻤﻥ ﺃﻤ )3(
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  .803ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺴﺒﻌﺎﻭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )1(
  .613ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )2(
  .902ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺴﺒﻌﺎﻭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.   ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(3)
  .79ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.   ﺃﻨﻅﺭ ﺩ(1)
 ﺗﻠﺘѧﺰم اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧﺪة أن ﻋﻠѧﻰ 9981 ﻟѧﺴﻨﺔ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهѧﺎي اﻷوﻟѧ  ﻣﻦ "02"ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة و
  .ﺑﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ، وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻠﺪول اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ
وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض إﻧѧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﺑѧﺎدئ اﻷﻣѧﺮ ﻟѧﺼﻌﻮﺑﺎت آﺜﻴѧﺮة، ﻓﻘѧﺪ 
ﺎﻧѧѧﺐ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وروﺳѧѧﻴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧѧﺎ، ﺗﻬѧѧﺪف ﻹﻧѧѧﺸﺎء  ﻣѧѧﺸﺮوﻋﺎت ﻣѧѧﻦ ﺟﺔﻗѧѧﺪﻣﺖ ﺛﻼﺛѧѧ
ن هѧﺬﻩ أﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻌﺮﺿѧﺖ ﻓѧﻲ اﻟﺒﺪاﻳѧﺔ ﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴѧﺎ، ﻏﻴѧﺮ ﻜﻣﺤﻜﻤﺔ داﺋﻤﺔ وﻟ 
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻗﺪ ﺧﻔﺖ ﺣﺪﺗﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻮﻓﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺬي آﺎن ﻟﻪ دور ﺣﺎﺳﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ 
ﻣѧﻦ آѧﺸﻒ ﺨѧﺐ ﻗѧﻀﺎة هѧﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وﻳﻨﺘ" .(2) واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ 
ﻣﻮدع ﻟﺪي ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻠﺤﻖ، آﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻈﺮوف إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬѧﺎ، وﻳѧﺘﻢ اﺧﺘﻴѧﺎر اﻟﻘѧﻀﺎة 
ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻦ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨѧﺎزﻋﻴﻦ، ﻓѧﺈذا ﻓѧﺸﻼ ﻓѧﻲ اﻻﺗﻔѧﺎق، ﺗﻜﻮﻧѧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻨﻈѧﺎم 
وﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘѧﻀﺎة ﻟﻤѧﺪة ﺳѧﺘﺔ ﺳѧﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠѧﺔ  .(3) "ﺧﺎص ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
 ﻣﻔѧѧﺮوض ﻋﻠѧѧﻰ أﻋѧѧﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻟﻘﺒѧѧﻮل ﻣﻬﻤѧѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ إﻟѧѧﺰامﻠﺘﺠﺪﻳѧѧﺪ، وﻟѧѧﻴﺲ هﻨﺎﻟѧѧﻚ ﻟ
  . (4)ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻣﺤﻜﻤًﺎ
 زﻳﻔѧًﺎ ﺑﺎﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻻ ﺗѧﺴﺘﺤﻖ ﺔن هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻤﻮﺻѧﻮﻓ إ" وﻳﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ ﺷﺎرل روﺳﻮ 
ﺤﻜﻤѧﺔ وﻟﻴѧﺴﺖ داﺋﻤѧﺔ، وهѧﻰ إذا ﺷѧﺌﺖ  ﻟﻴﺴﺖ ﻣ ﻓﻬﻲاﺳﻤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺘﻮي ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت، 
، ﻟѧﻴﺲ ﻓѧﻲ اﻟﻮاﻗѧﻊ 9981 ﺗﺄﻟﻔѧﺖ ﺳѧﻨﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺮة، ﺿﻤﻦ ﻣﻼك داﺋѧﻢ، وهѧﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
ﺳﻤﺎء أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺳﻠﻔًﺎ، وﻣѧﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ إوﺑﺤﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪل، 
ﺗѧﺼﺎل رﺳﺎل وآﻼء ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺣﻠﻘѧﺔ اﻻ إ وﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﺣﻖ (5)"أﺟﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ 
ن ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، واﻟﻤﺮاﻓﻌѧﺔ أن ﻟﻬﺎ أﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، آﻤﺎ 
 اﻟﻤѧѧﺬآﺮات واﻟﻤѧѧﺴﺘﻨﺪات،  وﺗﻜѧѧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌѧѧﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴѧѧﺔ ﺑﺘﺒѧѧﺎدل ﻣѧѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ آﺘﺎﺑﻴѧѧﺔ وﺷѧѧﻔﺎهﻴﺔ، أ
وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺑѧﺸﺮح اﻟѧﺪﻋﻮى، وﻳѧﺘﻢ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ ﺟﻠѧﺴﺔ ﺳѧﺮﻳﺔ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﻘѧﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
  .(1)ن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔأاﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ﺑﻘﺒﻮل 
 ﻟѧѧﻴﺲ ﻟﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﺻѧѧﻔﺘﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ن ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔأﻧﺨﻠѧѧﺺ ﺑѧѧﺎﻟﻘﻮل إﻟѧѧﻰ 
ن أإﻻ اﻻﺳѧﻢ، وذﻟѧﻚ ﻷن اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ اﺧﺘﻴѧﺎري ﺑﺤѧﺖ ﻓﻠﻠѧﺪول ﻣﻄﻠѧﻖ اﻟﺤﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻳﻤﻮﻣѧﺔ واﻟﺪ
وام ﻟѧﺪ اﺗﺤﺘﻜﻢ إﻟﻰ أﻳﺔ هﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﺗﺨﺘﺎرهﺎ دون اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻷن ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
واﻻﻧﺘﻈѧﺎم آﺎﻟﻤﺤѧﺎآﻢ ﺑﻤﻌﻨѧﻲ اﻟﻜﻠﻤѧﺔ، وآѧﻞ ﻣѧﺎ ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﻪ ﻓѧﻲ اﻟﻮاﻗѧﻊ هѧﻮ ﺗѧﺴﻬﻴﻞ ﺧﻠѧﻖ وﺗﻜѧﻮﻳﻦ 
وﻟﻜﻦ ﻣﻊ هﺬا ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻟﺮاﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻲ اﻻﻟﺘﺠѧﺎء إﻟѧﻰ . ﻣﺤﺎآﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢ 
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﺣﻴﺚ وﺟﺪت هﺬﻩ اﻟѧﺪول ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺿѧﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨѧﺸﻮدة ﻓѧﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، 
 وﻣﻦ ﺑﻌﺪهﺎ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 0291 ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺳﻨﺔ وﻟﻘﺪ أدى ﻇﻬﻮر 
 ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ، وذﻟѧﻚ ﻷن أآﺜѧﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت أﺻѧﺒﺤﺖ إﻟѧﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺠѧﺎء 
 ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ اﻟﺘﻲﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻦ أهﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
  .(2) ﺑﻴﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ8091ﺳﻨﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ آﺎزﺑﻼﻧﻜﺎ 
                                                 
  .914ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ.   ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(2)
  .226ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ.   ﺩ(3)
  .89ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﺩ)4(
  .413ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.  ﺸﺎﺭل ﺭﻭﺴﻭ(5)
  .69ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ.   ﺍﻨﻅﺭ ﺩ(1)
 ﺤﺎﻭل ﺴﺘﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ 8091 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ  ﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻨﻪ (2)
ﺒﻬﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﺭ، ﻭﻗﺒﻀﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻴﻥ، ﻭﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻨﺘ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻓ ﻓﻲﺼل ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻗﻨﻤﺭﺍﻜﺏ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
 ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤـﺭﺏ، ﺃﻥ ﻭﺘﺩﺍﻓﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻜﺎﺩ ﻡﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﺼل ﺘﺼﺎﺩ 
  : ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.2
 ﺗﺜﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ، اﻟﺘﻲن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ إ
ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ آѧѧﺬﻟﻚ و اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﺳѧѧﻠﻄﺎت واﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، ﺔن ﻳﺤѧѧﺪد ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺸﺎرﻃ أﻓﻴﺠѧѧﺐ 
آѧﺬﻟﻚ اﻟѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ وهﺎ، اﻟﺨﻼف ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﺑﻴﺎن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ 
 اﺗﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﺎدة ﺑﺒﻴѧﺎن اﻟﺘﻲاﻟﻘﻮاﻋﺪ 
هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﻟﻤﺒﺎدئ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أو ﻗﺪ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ، وﻗѧﺪ 
 ﻓﺘﺤﺪﻳѧﺪ ﺳѧﻠﻄﺔ أو .(1)  ﺗﻔﺼﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﺘﻲﻳﺘﺮك اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  .ن ﺗﺘﺠﺎوزهﺎأاﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻀﻊ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺣﺪودًا ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ 
ﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، ﻃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗѧﻨﻈﻢ ذﻟѧﻚ ﻣѧﺸﺎر ﻤﻠﻚوﺗ
ﻻ ﺗﺴﺊ إﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺗﻔѧﺎق أﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺤﺪود اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻄﺮوح ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮط ﻳن ﺗﺤﺪ إوﻣﻨﻬﺎ 
ﻧﻬѧѧﺎ ﺗﻜѧѧﻮن ﻗѧѧﺪ ﺗﺠѧѧﺎوزت ﺈﻣѧѧﺎ أﺳѧѧﺎءت إﻟﻴѧѧﻪ أو ﻓѧѧﺼﻠﺖ ﻓѧѧﻲ ﻧﻘѧѧﺎط ﻟѧѧﻢ ﺗѧѧﺮد ﻓﻴѧѧﻪ، ﻓ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ، ﻓѧѧﺈذا 
 اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﺗﺤﺘѧﺎج إﻟѧﻰ ﺗﻔѧﺴﻴﺮ ﻓѧﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ، آﻤѧﺎ أﻧѧﻪ إذا آﺎﻧѧﺖ ﻧѧﺼﻮص اﺗﻔѧﺎق (2)اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
 واﻟѧﺬي ﺗﻤﻠﻚ وﻻﻳﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ 
 ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، وذﻟﻚ دون أن ﻳﻜﻮن ﻓѧﻲ ﺣﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻔﺼﻞ 
  .(3) ﻃﻠﺐ رأي اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق
 ﺑﻮﺿѧѧﻮح ﻓѧﻲ اﺗﻔѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻃﺒﻴﻌѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟѧﺔ ﻳѧﻨﺺوآѧﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐѧﻲ أن 
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ، وﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜѧﻢ، وﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن هѧﺬا اﻟﺤﻜѧﻢ 
  .ﻘﺘﺼﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار رأي اﺳﺘﺸﺎريﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻓﺎﺻًﻼ ﻓﻲ اﻟﺨﻼف، أم ﺳﻴ
ﻋѧﺎدة ﻣѧﺎ و اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻣѧﺴﺠﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ، وآﺬﻟﻚ ﻳﺠѧﺐ اﻟѧﻨﺺ ﻓѧﻲ ﻣѧﺸﺎرﻃﺔ 
ﻳﺘﺮك ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺮﺋﻴﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﻳﺠﺐ اﻟﻨﺺ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ هﻴﺌѧﺔ 
 ﺗﺤѧѧﺪد ﺑѧѧﻴﻦ أﻃѧѧﺮاف اﻟﺨѧѧﻼف اﻟﺘѧѧѧﻲاﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، وهѧѧﻰ ﻋﺒѧѧﺎرة ﻋѧѧѧﻦ ﻣﻜﺎﻓѧѧﺂت هﻴﺌѧѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ، 
  .ﻴﻦ، وآﺬﻟﻚ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔواﻟﻤﺤﻜﻤ
  :اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. 3
 ﻓﻲ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲﺗﻌﺘﺒﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
ﺳѧﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ وإدارة اﻟﻤﻨﺎﻗѧﺸﺔ، وإﺻѧﺪار اﻟﺤﻜѧﻢ، وﻻﺷѧﻚ ﻓѧﺈن اﻹﺟѧﺮاءات ﺗﻠﻌѧﺐ دورًا هﺎﻣѧًﺎ 
ﻟﻨﻤѧﻮذج اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وﻻﺗﻔѧﺎق اﻷﻃѧﺮاف، إذ ﺗﻘѧﻀﻲ  وهѧﻰ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﺗﺒﻌѧًﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ 
ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎرﻃﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺄن ﺗﺘﺮك ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟѧﺮاءات إﻟѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻧﻔѧﺴﻬﺎ، وﻳﻘѧﻀﻲ 
ﺪ ﺣﺮﻳѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟѧﺸﺄن، وﺗﻄﻠѧﺐ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻴѧاﻟѧﺒﻌﺾ اﻵﺧѧﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ ﺑﺘѧﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ، وﺗﻘﻴ
ع اﻻﺗﻔѧﺎق ﻓﻴﻤѧﺎ  وﻳﻤﻜﻦ ﻷﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰا .(4)اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل أي ﺧﻼف 
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إﻣﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺪرﺟѧﺔ ﻓѧﻲ وﺛﻴﻘѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ 
                                                                                                                                            
 ﻓـﻲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﺍ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩ 
ﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ، ﺍ، ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ 8091 ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻴﻭ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ، ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ 
ﺔ ﺍﻟﻔـﺎﺭﻴﻥ  ﻤﺭﺍﻜﺵ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﻓﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺩﺨل ﻗﻨﺼل ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲﻓﺄﻗﺭﺕ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ 
ﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤـﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻨـﺼﻠﻴﺔ ﺘﻤﻥ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺨﻁﺄ 
  .847ﺹ. ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩ. ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ " ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙﻤﺴﻔﻬﺃﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺎﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
  .802ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥﺼﺎﻟﺢ ﺒ.   ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(1)
 911P.5391.stropeR .JCI ﻓﻲ 5391ﺴﻨﺔ ( ﻨﻭﺘﻴﻭﻡ) ﺭﺍﺠﻊ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻀﻴﺔ  )2(
  .21ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )3(
  .813ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )4(
 أو اﻟﻨﻤѧѧﻮذج اﻟѧѧﺬي أﻋﺪﺗѧѧﻪ ﻟﺠﻨѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن 7091 ﻧﻈﻤﺘﻬѧѧﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﻻهѧѧﺎي ﻟѧѧﺴﻨﺔ اﻟﺘѧѧﻲآﺎﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ 
 وإذا ﻟѧѧﻢ ﺗﺘﻔѧѧﻖ أﻃѧѧﺮاف اﻟﻨѧѧﺰاع ﻋﻠѧѧﻰ إﺟѧѧﺮاءات اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻳﻤﻜѧѧﻦ (1)8591اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻋѧѧﺎم 
ﻣﺮﺣﻠѧﺔ : ﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻹﺟﺮاءات ﻋﺎدة إﻟﻰ ﻣѧﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻟﻠ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤѧﺬآﺮات واﻟﻮﺛѧﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘѧﻮب وﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﺷѧﻔﻮﻳﺔ ﺗѧﺴﺘﻤﻊ ﺧﻼﻟﻬѧﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ إﻟѧﻰ 
  .اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
  
ﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم أن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻹرادة أو اﻻﺗﻔѧﺎق ﺑѧﻴﻦ اﻷﻃѧﺮاف، وأن ﻋﺮﻓ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ واﻹﺟѧѧﺮاءاتهѧѧﺬﻩ اﻹرادة ﺗﻤﺜѧѧﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴѧѧﺔ اﻷﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻓѧѧﻲ آѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ ﻳﺘѧѧﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ 
 ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﻮﺧﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع، اﻟﺘﻲﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻷوﻟﻰ 
 ﻳﺜﻴﺮهﺎ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ آﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺘѧﺴﺎٍو ﻣѧﻦ اﻟﺘﻲﻟﺤﻜﻢ، وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺻﺪار ا 
اﻷهﻤﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن، وﻟﻌѧﻞ ذﻟѧﻚ 
  :هﻮ اﻟﺬي دﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
  :ﺘﻄﺒﻴﻖاﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟ: أوًﻻ
 ﺗﻠﺘѧѧﺰم ﺑѧѧﺄن ﺗѧѧﺼﺪر ﺣﻜﻤﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻬѧѧﺎﺑﻤﺠѧѧﺮد ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ اﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﺎت ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻓﺈﻧ 
  .(2)أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ
 وﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻋﻠѧﻰ وﻗѧﺎﺋﻊ اﻟﻘѧﻀﻴﺔ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻓѧﻲ ﻏﺎﻳѧﺔ اﻷهﻤﻴѧﺔ 
 ﻟﺘﻠﻚ اﻷهﻤﻴﺔ ﻧﺠﺪ ﻣﺼﺪرهﺎ ﻓѧﻲ  ﺗﺜﻮر أﻣﺎم ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻲ
 ﺗﻄﺒﻘﻬѧﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻲ أﻧﻪ ﺑﺎﻻﺳѧﺘﻨﺎد إﻟѧﻰ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟѧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ، وﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع، ﻳﻤﻜﻦ رﺻﺪ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬي ﺳﺘﺴﻴﺮ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻮﺻѧﻮل إﻟѧﻰ ﻗѧﺮار، 
هѧﺬا ﻳﺆآѧﺪ ﻟﻨѧﺎ أن  و(3) ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻲوﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻠﻌﺐ دورًا ﻣﻬﻤѧًﺎ ﻓѧﻲ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﻟﻤﻮاﻗѧﻒ اﻷﻃѧﺮاف 
  .وأﻳﻀًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺳﺘﺼﺪرﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
وﻟﻘﺪ ﺟѧﺮت اﻟﻌѧﺎدة ﻓѧﻲ اﻟﻮاﻗѧﻊ اﻟﻌﻤﻠѧﻲ ﻋﻠѧﻰ أن ﻳﻘѧﻮم أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع ﺑﺘﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
 ﺑﺎﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﻲ ﻣﻨѧﻪ، وﻓѧﻲ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻃﻪ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، وﻻﺳѧﻴﻤﺎ ﻣѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ 
ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻳﺘﻮﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻘѧﻮم ﺑﺎﻟﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع أن ﺗﺮاﻋѧﻲ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ 
 اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن، وأن ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓѧﻲ إﺻѧﺪار اﻟﺤﻜѧﻢ، وهﻨﺎﻟѧﻚ ﻋѧﺪة أﻣѧﻮر اﻟﺘﻲاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
اف اﻟﻨѧﺰاع ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷѧﺎرة إﻟﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﺷѧﺄن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟѧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﺗﻜѧﻮن ﻣﺤѧﻞ اهﺘﻤѧﺎم أﻃѧﺮ 
  :وﻧﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وهﻲ
ﻓѧѧﻲ ﻣﻌﻈѧѧﻢ اﻷﺣѧѧﻮال ﻳﺤѧѧﺪد اﺗﻔѧѧﺎق اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻗﻮاﻋѧѧﺪ ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ، ﺗﻜѧѧﻮن أﺳﺎﺳѧѧًﺎ ﺗﻠﺘѧѧﺰم ﺑﻬѧѧﺎ  .1
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻓﻲ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع، وهﺬا اﻷﺳѧﺎس ﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ أو ﻣﺒѧﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ أو ﻣﺰﻳﺠѧًﺎ ﻣѧﻦ هѧﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨѧﺼﺮﻳﻦ، وﺑﺎﺧﺘѧﺼﺎر أﻳѧﺔ أﺳѧﺲ 
  .(1)ﺤﺪدهﺎ ﻃﺮﻓﺎ اﻟﻨﺰاعﻳ
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وﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ إﺷѧﺎرة إﻟѧﻰ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم، آﻘѧﺎﻧﻮن واﺟѧﺐ  .2
اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ، أو ﻳﻜﺘﻔѧѧﻲ ﺑﺎﻹﺷѧѧﺎرة إﻟѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻟﻠﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨѧѧﺼﻮص 
  .(2) ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ83ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﺳﻌﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﻓѧﻲ ﻌﻄﻲ ا وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗ  .3
اﻟﻔѧѧﺼﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨѧѧﺰاع ﻋﻠѧѧﻰ أﺳѧѧﺎس ﺣѧѧﺮ أي ﺗﺨﻮﻳﻠﻬѧѧﺎ ﺳѧѧﻠﻄﺔ ﺣѧѧﻞ اﻟﻨѧѧﺰاع ﻟѧѧﻴﺲ ﺗﻄﺒﻴﻘѧѧًﺎ 
 ﻳѧﺴﺘﻨﺪ إﻟѧﻰ اﻋﺘﺒѧﺎرات ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن واﻟѧﺬي  ن، وإﻧﻤﺎ ﺑﻄﺮﻳѧﻖ اﻟѧﺼﻠﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮ
، ، وﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻋﺪاد ﺣﻞ ﻳﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨѧﺰاع ..  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات
  .(3) وﻳﺮاﻋﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ
  :ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
إن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻳﺔ أﺟﻬﺰة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو ﻣﺤﻠﻴѧﺔ هѧﻲ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ، 
وذﻟѧѧﻚ ﻷن اﻟﻘﺎﺿѧѧﻲ أو اﻟﻤﺤﻜѧѧﻢ ﻳﻨѧѧﺸﺪ اﻟﻌﺪاﻟѧѧﺔ داﺋﻤѧѧًﺎ، وإن ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ اﻟﻌﺪاﻟѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ إﻃѧѧﺎر اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ 
 اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﻮاﺟﺒѧѧﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴѧѧﻖ، وذﻟѧѧﻚ ﻷن  اﻟﺨѧѧﺮوج ﻋﻠѧѧﻲ ﻻ ﻳﻌﻨѧѧﻲواﻟﻘѧѧﻀﺎء اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ 
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن، وذﻟѧﻚ 
 وﻟﻌѧﻞ ﻟﺠѧﻮء .(4)ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌِﻂ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧѧﺼﺎف 
 واﺟѧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺰاع ﻳﺠѧﺪ ﺗﺒﺮﻳѧﺮﻩ إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف آﻘﺎﻧﻮن هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ 
ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ، وهﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ 
  .ل ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﻴﻦ اﻟﺪول وﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮﻘﻮاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟ
اع ﺑѧѧﻴﻦ إﻳﺠѧѧﺎد ﺣѧѧﻞ ﻟﻠﻨѧѧﺰ و ن ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻟﻤﺒѧѧﺎدئ اﻟﻌѧѧﺪل واﻹﻧѧѧﺼﺎف، وإ
ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺼﻒ، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻄﻠﻘѧﺔ ﻣѧﻦ آѧﻞ ﻗﻴѧﺪ ااﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
 ﺗﺤﺪ ﻣﻦ إﻃﻼق ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺼﻒ، إذ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺑﻞ هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ طأو ﺷﺮ
ن ﺗﺆﺳѧﺲ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ ﻧﻔѧﺴﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ أﺑѧﻞ ﻳﺠѧﺐ "ن ﻻ ﺗﻔﺼﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ واﻟﻘѧﺎﻧﻮن أاﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ن ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺣѧﺪود اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، وﻟѧﻴﺲ ﺧѧﺎرج داﺋѧﺮة اﻟﻘѧﺎﻧﻮن أﻋﻠﻴﻬﺎ و، أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 ﺗѧﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ أنﻷﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﻧﺰاﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ، آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  .(1)ود اﻟﻘﺎﻧﻮنﺣﺪ هﻲﻟﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻘﺒﻮاﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، أو اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻷن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤ
   :ﺮاف اﻟﻨﺰاعاﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼﺣﻖ ﻷﻃ: ﺛﺎﻟﺜًﺎ
اﻗѧﻒ ﻣﻮﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼﺣﻖ ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺟﻤﻴﻊ ﻣѧﺎ ﻳѧﺼﺪر ﻋѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ أﻋﻤѧﺎل و 
 و اﻻﺳѧﺘﻨﺎد ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻔﻬﻢ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻃﺮف اﻟﻨѧﺰاع وﻧﻴﺘѧﻪ ﺑѧﺸﺄن ﺗﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪة أ 
اﻟﻨﺰاع، وﺗﺄﺧﺬ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺻﻮرًا ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬѧﺎ ﻓﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ 
ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺰواج واﻟﻤﻴﻼد وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت، اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت و 
  .)2(اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
 اﻟﺘﻲن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻸﻃﺮاف ﻳﻠﻌﺐ دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺈﻓوﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ 
ﺗﺮﻓѧﻊ أﻣѧﺎم اﻟﻘѧﻀﺎء واﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ، وﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ ﻟﻘѧﺪ اﺳѧﺘﻨﺪ اﻟﻘѧﻀﺎء اﻟѧﺪوﻟﻲ إﻟѧﻰ ﻣﺒѧﺪأ اﻟѧﺴﻠﻮك 
                                                 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ83 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )2(
  .023ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﻠﻌﺔ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)3(
 33P .4791.stropeR .JCI ﻓﻲ  noitcidsiruJ gnihsiF ﺭﺍﺠﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺌﺩ )4(
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ .  ﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎ ﻓﺎﺴﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺒﻭﺍﺤﻤﺩ .   ﺩ (1)
  .204-104ﺹ. 6891. ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻨـﺩﻭﺓ ﺠـﺯﺭ ﺍﻟﺨﻠـﻴﺞ . ﺍﻷﺴﺎﻨﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ .   ﺩ (2)
  612ﺹ. 4991. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ. ل، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻤ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺣﻜﺎﻣѧﻪ، وﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﺘѧﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺤﺪودﻳѧﺔ، وﻟﻘѧﺪ أاﻟﻼﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
رﻓﻊ ﻣﻦ ﺷѧﺄن هѧﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ ﺣﺘѧﻰ اﻋﺘﺒѧﺮﻩ ﻣѧﺼﺪرًا ﻣﻬﻤѧًﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺼﺎدر اﻟﻬﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟѧﺐ 
  .)3(اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
وﻳﺸﺘﺮط ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼﺣﻖ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘѧﻀﺎء واﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، 
ال ﺑﺪون أي ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط، وإﻧﻤѧﺎ ﻻﺑѧﺪ ﻹﻣﻜѧﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘѧﻪ ﻓѧﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﻬﻤﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮ 
  :اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻲ
 ﻋѧﻦ ًان ﻳﺼﺪر هﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑѧﻪ إذا آѧﺎن ﺻѧﺎدر أ. 1
  .ﺟﻬﺎت ﻟﻴﺴﺖ رﺳﻤﻴﺔ
 اﻟﻐﻤѧﻮض ن ﻳﻜﻮن آﺎﺷﻔًﺎ ﻟﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﺗﺨѧﺎذ ﻣﻮﻗѧﻒ، أو اﺗﺠѧﺎﻩ ﻣﻌѧﻴﻦ، ﻓѧﺈذا آѧﺎن ﻳﻜﺘﻨﻔѧﻪ أ. 2
ﻧѧѧﻪ ﻳﺘﻮﺟѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﺒﻌﺎدﻩ ﻣѧѧﻦ ﻧﻄѧѧﺎق اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن ﺈوﻋѧѧﺪم اﻟﺘﺤﺪﻳѧѧﺪ وﻋѧѧﺪم اﻟﻮﺿѧѧﻮح، ﻓ 
  .اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
 ﻳﻜѧﻮن ﻳﺠѧﺐ أن ﺎﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻄﺮوح ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﺗﺼﺎل ﺑن ﻳﺘﺼﻞ أ. 3
  .(1) ﻣﺒﺎﺷﺮًا
ﻨﺪ إﻟﻴﻬѧﺎ  ﻳѧﺴﺘ اﻟﺘѧﻲ  اﻟﻬﺎﻣѧﺔ ﺋﻞﺴﺎﻤѧ ﻳﻌѧﺪ ﻣѧﻦ أهѧﻢ اﻟ   اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟѧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻓѧﺈن وهﻜﺬا 
ﻧѧﻪ ﻣѧﻦ اﻷهﻤﻴѧﺔ ﺈاﻟﻘѧﻀﺎء واﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓѧﻲ إﺛﺒѧﺎت اﻟﺤѧﻖ واﻟﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع، وﻋﻠﻴѧﻪ ﻓ 
 واﻟﺘѧﻲ   ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺠﻬѧﺎت اﻟﺮﺳѧﻤﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺪوﻟѧﺔ، اﻟﺘﻲ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻨﺒﻴﻪﺑﻤﻜﺎن 
  .ن ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺿﺪهﺎ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔأﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ 
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  .76ﺹ. ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤ. ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓﻲﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ . ﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ.   ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(1)
  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
  ور ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔد
  
  :ﺗﻤﻬﻴﺪ وﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﺮون ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ وإﻧѧﺸﺎء اﻟѧﺴﻼم وﻗﻄѧﻊ آѧﻞ اﻟﻄѧﺮق 
ﻬﺎ اﻟﺤﺜﻴѧﺚ ﻟﺒﻨѧﺎء ﺟѧﺴﻮر اﻟﺜﻘѧﺔ ﺑѧﻴﻦ دوﻟﻬѧﺎ وﺗﻄѧﻮﻳﺮ ﻴﻌﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮب، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳѧ اﻟ
 إﻻ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ ، ﻓﻠﻢ ﻳﻬﺘѧﺪي اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻀﺎء وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت 
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻀﺎء دوﻟѧﻲ ﻣѧﻨﻈﻢ ﻣﻨѧﺬ 
أﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، إﻟﻰ أن اﻟﺪول ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ، ﺗﻘﺒѧﻞ ﺑﻮﺟѧﻮد ﺳѧﻠﻄﺔ ﻗѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴѧﺎ 
 آﺎﻧѧﺖ ﺗѧﺮي ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﻗﻴѧﺪًا ﻋﻠѧﻰ ﺣﺮﻳﺘﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﻠﺘѧﺰم ﺑѧﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ، إذ
ﻦ ﻓѧﻲ ﺣﻘѧﻞ إﻻ أن ﻣﺤﺒѧﻲ اﻟѧﺴﻼم واﻟﻤѧﺸﺘﻐﻠﻴ " .اﻟﺘﺼﺮف وﻣﺴﺎﺳًﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺳѧﻴﺎدة وﺳѧﻠﻄﺎن 
 ﻋﻤﻠѧﻮا ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﺟﻴѧﻪ اﻟѧﺮأي اﻟﻌѧﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ ﻧﺤѧﻮ إﻧѧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤѧﺔ ﻗѧﻀﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ 
ﻳﻤﻴﻠѧﻮن إﻟѧﻰ اﻋﺘﺒѧﺎر داﺋﻤﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌѧﺪﻣﺎ أﺛﺒﺘѧﺖ اﻟﺘﺠѧﺎرب أن ﻗѧﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ 
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺤﻜﻤﻴﻦ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ ﻣﻤѧﺎ 
  .(1) " ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔأﺑﻌﺪهﻢ
 9191 ﺑѧﺬﻟﺖ ﺛﻤﺎرهѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﺼﻠﺢ أو اﻟѧﺴﻼم ﻋѧﺎم اﻟﺘﻲوﻟﻘﺪ ﺟﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد 
م ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻟﻌѧѧﺼﺒﺔ ﺑﻌﻤѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ أن ﻳﻘѧѧﻮ "ﻣѧѧﻦ ﻋﻬѧѧﺪ ﻋѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧﻢ " 41"ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﻧѧѧﺼﺖ اﻟﻤѧѧﺎدة 
، ﻋﻠѧﻰ أن ﻳﻌѧﺮض هѧﺬا اﻟﻤѧﺸﺮوع ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪول J.I.C.Pﻣﺸﺮوع ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻋѧﺪل دوﻟﻴѧﺔ داﺋﻤѧﺔ 
اﻷﻋѧѧﻀﺎء ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺼﺒﺔ، و ﻋﻠѧѧﻰ أن ﻳѧѧﺪﺧﻞ ﻓѧѧﻲ اﺧﺘѧѧﺼﺎص هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻧﻈѧѧﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت 
 ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﺼﻮم، وآﺬا إﻋﻄﺎء ﺁراء اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  ". ﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺼﺒﺔ أو ﺟﻤ
 ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟﻌѧﺼﺒﺔ ﻟﺠﻨѧﺔ ﺗѧﻀﻢ ﻋѧﺸﺮة ﻓﻘﻬѧﺎء ﻣѧﻦ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ 0291وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﺎم 
، 0291 ﻗﺪﻣﺘѧѧﻪ ﻓѧѧﻲ أآﺘѧѧﻮﺑﺮ اﻟѧѧﺬي ﺮوع ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ دوﻟﻴѧѧﺔ، اﻟﺠﻨѧѧﺴﻴﺎت واﻻﺗﺠﺎهѧѧﺎت ﻹﻋѧѧﺪاد ﻣѧѧﺸ 
 ،0291 دﻳѧѧﺴﻤﺒﺮ 61وأدﺧѧѧﻞ هѧѧﺬا اﻟﻤѧѧﺸﺮوع ﻓѧѧﻲ اﻟﺒﺮﺗﻮآѧѧﻮل اﻟѧѧﺼﺎدر ﻋѧѧﻦ اﻟﻌѧѧﺼﺒﺔ ﺑﺘѧѧﺎرﻳﺦ 
ﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ، واﻧﻌﻘѧѧﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ أول ﻣѧѧﺮة ﻓѧѧﻲ  أﻃﻠѧѧﻖ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻧﻈѧѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟ واﻟѧѧﺬي
 وﺑѧѧﺬا آѧѧﺴﺐ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ ﺷѧѧﻴﺌًﺎ ﻣѧѧﻦ اﻻﺳѧѧﺘﻘﺮار ﻓѧѧﻲ ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮة اﻟﻮﻇﻴﻔѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ 2291دﻳѧѧﺴﻤﺒﺮ 
  .(1)اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌѧﺪل اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻳﻤѧﺲ وﺟѧﻮد ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ، 
 ﺧﺎﺻѧѧﺔ، آﻤѧѧﺎ اﻋﺘﺒѧѧﺮت إﻧѧѧﺸﺎء هѧѧﺬﻩ آﻤѧѧﺎ ﻟѧѧﻢ ﻳُﺤѧѧﻞ هѧѧﺬا اﻟﻮﺿѧѧﻊ دون اﻻﺣﺘﻜѧѧﺎم ﻟﻬﻴﺌѧѧﺎت ﺗﺤﻜѧѧﻴﻢ 
وﻇﻠѧﺖ هѧﺬﻩ . اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أآﺒﺮ ﺗﻘﺪم أﻣﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
  .اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ زهﺎء رﺑﻊ ﻗﺮن ﺣﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ
وﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﺮاﺟﻌѧﺔ ﺣѧﺴﺎﺑﺎﺗﻪ وذﻟѧﻚ ﺑﺘѧﺪﺑﺮ ﻣﻮاﺿѧﻊ 
ﻓﻔﻜﺮت .  ﻋﻘﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵﻣﺎل ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲﻠﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨ
اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻨﺘﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﺤѧﺮب ﻓѧﻲ إﻧѧﺸﺎء ﺗﻨﻈѧﻴﻢ دوﻟѧﻲ ﺟﺪﻳѧﺪ ﻳﻤﻨѧﻊ ﻗﻴѧﺎم ﺣѧﺮب ﺟﺪﻳѧﺪة، 
.  ﺷѧﺎﺑﺖ ﻋﻬѧﺪ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﺘѧﻲ وﻳﺆدى إﻟﻰ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وﺗﻼﻓﻲ اﻟﻌﻴѧﻮب 
 ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺰوﻳﺪهﺎ ﺑﺄﺟﻬﺰة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 5491ﺪة ﺳﻨﺔ ﻓﻈﻬﺮت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ 
 هѧﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ أﻟﺤﻘѧﺖوﻗѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠѧﺖ ﻓѧﻲ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ 
                                                 
  .976ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻡ . ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ.  ﺩ )1(
  .07ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )1(
 ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن أآﺜﺮ دﻗѧﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤѧًﺎ وﺣѧﺴﻤًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻓﺄﺷѧﺎر ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ ،(2)اﻟﺠﺪﻳﺪة
، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﺣѧﺪ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ (1)7 اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺛﻢ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم أﺳﺎﺳﻲ اﻟﺤѧﻖ ﺑﺎﻟﻤﻴﺜѧﺎق آﺠѧﺰء ﻻ 
  . ﻣﻨﻪأﻳﺘﺠﺰ
ودراﺳѧѧﺔ دور ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﻳﺘﻄﻠѧѧﺐ ﻣﻨѧѧﺎ 
ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﻧﻘﻮم اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ 
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲﺑﺘﻘﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ رﺋﻴﺴﻴﺔ
وﺿﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، اﻟﻤﺒﺤѧﺚ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
   ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت  اﺧﺘﺼﺎص:اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺪﻋﻮى وﻧﻈѧﺎم اﻷﺣﻜѧﺎم ﻓѧﻲ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﻧﺘﻨѧﺎول  إﺟﺮاءات :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
هﻨﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وأﻃﺮاف اﻟѧﺪﻋﻮى أﻣѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ واﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
  . ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع، وأﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎاﻟﺘﻲ
                                                 
" ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺠﻬﺎﺯﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤـﻡ  ")2(
  : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
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  ﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةوﺿﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨ
إن أي دراﺳﺔ ﺗﺤﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻠﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل 
اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻄѧѧﺎق اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻻﺑѧѧﺪ ﻟﻬѧѧﺎ أن ﺗﻨﻄﻠѧﻖ أوًﻻ ﻣѧѧﻦ 
ﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ، أي اﻟﻤﺤﻜﻤѧوﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أن اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴѧﺔ، إﻧﻤѧﺎ ﺻѧﻴﻎ ﺑѧﺸﻜﻞ ﻳﻜѧﺎد ،ﻟﻠﻌﺪل اﻟѧﺪوﻟﻲ 
ﻧѧﺐ ﺁﺧѧﺮ ﻧﺠѧﺪ  وﻣﻦ ﺟﺎ .ﺣﺮﻓﻴًﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ هﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻘًﻼ ﻳﻜﻮن 
 ﺛѧﺎر ﺑѧﺸﺄﻧﻬﺎ ﺟѧﺪل آﺒﻴѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﻲ  اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ آﺎن ﻣѧﻦ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﺎت أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ 
ﻢ هѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧﺚ إﻟѧﻰ ﻴﻘѧﺴ ﺗ  ﺳѧﻴﺘﻢ ﻖﻣﺎ ﺳﺒوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ . ﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺤﺎدﺛ
 اﻟﻌﻼﻗѧﺔ  ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ و إﻧﺸﺎءاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﻧﺨﺼﺼﻪ ﻟﺒﻴﺎن : ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺋﻴﺴﻴﺔ 
 ﻃﺒﻴﻌѧѧﺔ وﺗѧﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧﺪل ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ واﻟﻤﻄﻠѧﺐ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ وﺑѧѧﻴﻦ 
ﻧﺨﺼѧﺼﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ وﺑﻴѧﺎن ﻣﺮآѧﺰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻄѧﺎق ﺜﺎﻟѧﺚ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ واﻟﻤﻄﻠѧﺐ اﻟ
  .اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨوﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻧﺸﺎء 
  اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
  
 ﻓѧﻲ إﻋѧﺎدة .(1)ﺑﺎدئ ذي ﺑѧﺪء ﻳﻤﻜﻨﻨѧﺎ اﻟﻘѧﻮل ﺑﺄﻧѧﻪ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻓﻜѧﺮ اﻟﺤﻠﻔѧﺎء اﻟﻤﻨﺘѧﺼﺮون ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺮب 
إﻧѧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﺟﺪﻳѧﺪة ﺗﺨﻠѧﻒ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ، آѧﺎن ﺟѧﻞ اﻻهﺘﻤѧﺎم ﻣﻨѧﺼﺐ أﺻѧًﻼ ﻋﻠѧﻰ 
ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، أﻣﺎ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻮﺿѧﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻟﻠﻌѧﺪل 
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠѧﻲ ذﻟѧﻚ أن . اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺄي اهﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻠﻔﺎء 
اﻻﺗﺤѧﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ واﻟѧﺼﻴﻦ،  )اﻟﻜﺒѧﺮى ﻣﻮﺳѧﻜﻮ اﻟѧﺬي أﺻѧﺪرﺗﻪ اﻟѧﺪول اﻷرﺑѧﻊ ﺗѧﺼﺮﻳﺢ
 أﺷﺎرت ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أهﻤﻴѧﺔ واﻟﺬي، 3491 أآﺘﻮﺑﺮ 03واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓﻲ 
 إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪل اﻟѧﺪوﻟﻲ، وذﻟѧﻚ أﺷﺎرتإﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ أي 
م اﻟﻮاﺳѧﻊ اﻟѧﺬي أوﻟﺘѧﻪ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ اﻟﻮﻗѧﺖ ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول وﺑﺨﺎﺻѧﺔ دول ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ اﻻهﺘﻤѧﺎ
  .(1) اﻟﺪوﻟﻲأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ 
إﻻ أن هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﺗﺒﺪل ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌѧﺪ، أي ﺧѧﻼل اﻟѧﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﺘѧﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺪور 
ﻨѧﻮد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ أﺣﺪ اﻟﺒ 
، وذﻟѧﻚ "دﻣﺒѧﺎرﺗﻮن اآѧﺲ " أدرﺟﺖ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻲاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻈѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ ، ﺑﺄهﻤﻴﺔ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨ"ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ "ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ اﻟﺪول اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ 
ﻗѧѧﻀﻴﺔ اﻟﻨﻈѧѧﺎم " دﻣﺒѧѧﺎرﺗﻮن اآѧѧﺲ " وﻟﻘѧѧﺪ أﺛﻴѧѧﺮت ﻓѧѧﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣѧѧﺎت .(2)اﻟﻤﻘﺘѧѧﺮح ﺟﻬѧѧﺎزًا ﻗѧѧﻀﺎﺋﻴﺎ ً
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ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳѧﻊ ﺣﻴѧﺚ آﺎﻧѧﺖ ﻣﺠѧﺎل ﺟѧﺪل ﻣﻜﺜѧﻒ ﺑѧﻴﻦ وﻓѧﻮد اﻟѧﺪول، وآѧﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ 
أﺳѧﺎس اﻟﺨѧﻼف ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻗѧﺸﺎت ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن اﻷﻣѧﺮ ﻳѧﺴﺘﻠﺰم إﻧѧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤѧﺔ 
 ﺣﻴѧﺚ آѧﺎن .(3)دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣًﺎ، أم أﻧﻪ ﻳﻜﻔѧﻲ إﻋѧﺎدة إﺣﻴѧﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ واﻹﺑﻘѧﺎء ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
  .هﻨﺎك ﺑﺪﻳﻼن ﻣﻄﺮوﺣﺎن ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص
 آﺎن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻊ إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌѧﺪﻳﻼت ﻋﻠѧﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬѧﺎ :اﻷول
.  ﺗﻘﺘѧѧﻀﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﺒﺪال اﻟﻌѧѧﺼﺒﺔ ﺑѧѧﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻟﺘѧѧﻲاﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﺗﻤѧѧﺸﻴًﺎ ﻣѧѧﻊ اﻟѧѧﻀﺮورات 
ﻓﻜﺎن ﻳﺮﺗﻜѧﺰ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻮب إﻧѧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ ﺟﺪﻳѧﺪة وإن آѧﺎن ﻧﻈﺎﻣﻬѧﺎ اﻷﺳﺎﺳѧﻲ : واﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻗﺪ رﺟﺤﺖ آﻔﺔ اﻟﺒѧﺪﻳﻞ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إﻟﻰ 
  :وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب
 اﻟﺘѧѧﻲإﻧѧѧﻪ آѧѧﺎن ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺼﻌﺐ اﻟﺘﻮﺻѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ اﺗﻔѧѧﺎق ﻓѧѧﻲ ذﻟѧѧﻚ اﻟﻮﻗѧѧﺖ ﺑѧѧﺸﺄن اﻟﺘﻌѧѧﺪﻳﻼت 
ﻳﻔﺘѧѧﺮض إدﺧﺎﻟﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ، وذﻟѧѧﻚ ﺑѧѧﺴﺒﺐ أن ﺑﻌѧѧﺾ اﻟѧѧﺪول 
 ﻋﺮﻓѧﺖ ﺑﺎﻟѧﺪول اﻷﻋѧﺪاء ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﻲأي اﻟѧﺪول ( ﻮراﻟﻤﺤѧ) دول هѧﻲاﻷﻃѧﺮاف ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم 
اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ، إﻟѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺤﺎﻳѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺮب، ﺣﻴѧﺚ ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻣﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ 
وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻌѧﺪﻳﻞ ﺣﺘѧﻰ ﻟѧﻮ ﻓﺮﺿѧﻨﺎ إﻣﻜѧﺎن اﻻﺗﻔѧﺎق . ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ 
ﻮل ﻋﻠѧѧﻲ ﻣﻮاﻓﻘѧѧﺔ ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟѧѧﺪول ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﺎ آѧѧﺎن ﻣﻤﻜﻨѧѧًﺎ إﺗﻤﺎﻣѧѧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧѧѧًﺎ وذﻟѧѧﻚ ﻟﻌѧѧﺪم ﺗﻴѧѧﺴﺮ اﻟﺤѧѧﺼ 
 هﺬا .(1)اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ دول اﻟﻤﺤﻮر، أي اﻟﺪول اﻷﻋﺪاء ﻓﻲ اﻟﺤﺮب 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮي إن ﻓﺘﺮة وﻻﻳѧﺔ ﻗѧﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ اﻟѧﺬﻳﻦ ﺗѧﻢ اﻧﺘﺨѧﺎﺑﻬﻢ ﻋѧﺎم 
 ﺗѧﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ، وﺣﻴѧﺚ إن ﺁﻟﻴѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻘѧﺪﻳﻢ اﻟѧﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒѧﻪ آﺎﻧѧﺖ9391 ﻗѧﺪ اﻧﺘﻬѧﺖ ﻋѧﺎم 0391
اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺪ زاﻟﺖ ﺑﺰوال اﻟﻌﺼﺒﺔ، إذن ﻓﺜﻤﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑѧﻞ اﺳѧﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ وﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 
 وهѧﻮ ﻣﻌﺎرﺿѧﺔ اﻹﺗﺤѧﺎد ًا أﺧѧﺮ ًﺎ آﻤﺎ أﻧѧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻨѧﺎ أن ﻧѧﺬآﺮ ﺳѧﺒﺒ .(2)اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ 
ﺎ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟѧﻚ اﻟﻮﻗѧﺖ، ﺣﻴѧﺚ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻃﺮﻓѧًﺎ ﻓѧﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬѧ 
 ﻋﺎرض آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب آﺄﻃﺮاف ﻣﻦ واﻟﺬياﻷﺳﺎﺳﻲ 
 اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ هѧﺬﻩ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻣѧﻦ  اﻟﻨﻈﺮاﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن وﺟﻬﺔ 
اﻟﻤﻴѧﺴﻮر اﻟﺘﻐﺎﺿѧﻲ ﻋﻨﻬѧﺎ، وذﻟѧﻚ ﺑѧﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟѧﻰ ﺑѧﺮوز اﻻﺗﺤѧﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ آﺪوﻟѧﺔ ﻋﻈﻤѧﻲ ﻋﻠѧﻰ 
  .ﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻤﺴﺮح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌ
، وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ "دﻣﺒﺎرﺗﻮن اآﺲ"اﻷﺳﺒﺎب ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮون ﻓﻲ  ﻟﻜﻞ هﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات أو 
 ﺗﺤѧﻞ ﻣﺤѧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻟﻠﻌѧﺪل ﻟﻜﻲﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة " ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ "
ﺤﺖ  أﺻѧﺒ واﻟﺘѧﻲ  أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، اﻟﺘﻲ هﻲاﻟﺪوﻟﻲ، وهﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة 
ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﺣﺪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﺠﻬѧﺎز 
  . ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق29اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 
وﻟﻜﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ أن ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻗѧﺪ اﻋﺘﺒѧﺮت ﻣﺤﻜﻤѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ 
 اﻟѧﺬي ﻻ ﻳﺨﺘﻠѧﻒ ﻲءﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ، ﻓѧﺈن اﻟѧﺸ ﺟﺪﻳﺪة وﻟﻴﺴﺖ اﻣﺘﺪادًا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟѧ 
ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﺛﻨѧѧﺎن هѧѧﻮ أن اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﺧﻠﻔѧѧﺖ ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ 
ﺑﺤѧﻖ ﺗѧﺼﻔﻴﺔ " ﻣﺎآﻨﻴﺮ"اﻟﺪاﺋﻤﺔ، وأن ﺗﺼﻔﻴﺔ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ 
  .(3)noitadiuqiL lacinhceT ﻓﻨﻴﺔ
                                                 
  
 26P .tiC.pO .S .ennesoR ﺍﻨﻅﺭ )1(
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ . ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ .  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )2(
  15ﺹ. 3991. ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  .7P .tiC.pO .A.riancM  )3(
ﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻣﺘﺪادًا واﻗﻌﻴُﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻟﻠﻌѧﺪل اﻟѧﺪوﻟﻲ وﻗﺪ ﺗﺠﻠﻲ آﻮن ﻣﺤ "
 ووﺟѧﻮد ﺷѧﺒﻪ ﺗﻤﺎﺛѧﻞ ﻣѧﺎ ﺑѧﻴﻦ ﻧﻈѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ،(4)ﻓѧﻲ أﻣѧﻮر ﻋѧﺪة، ﻣﻨﻬѧﺎ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬѧﺎ ﺑѧﺬات اﻟﻤﻘѧﺮ 
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳѧﺪة اﻟѧﺬي اﺣѧﺘﻔﻆ ﺑѧﺬات اﻟﺘﺮﺗﻴѧﺐ وﺑѧﺬات أرﻗѧﺎم اﻟﻤѧﻮاد 
ﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، وﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣ
 اﻧﺘﻬѧѧﺖ إﻟﻴﻬѧѧﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ أﺣﻜﺎﻣﻬѧѧﺎ اﻟﺘѧѧﻲﻋﻠѧѧﻰ اﻋﺘﺒѧѧﺎر اﻟﻤﺒѧѧﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ، اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ
  .(1) "وﻓﺘﺎوﻳﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻴﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ هﻨﺎ، هﻮ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ "ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻤﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ، إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ 
 ذاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻲ، وأن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣѧﺮ ﻣﺠѧﺮد هﻲاﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 وﺟѧﺪت اﻟﺘѧﻲ ﻼﻓѧﺎت  ﻓﻬﺬا اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ أﻏﻔѧﻞ اﻻﺧﺘ .(2)"ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ أو اﻟﺜﻮب 
 اﻟﻤﺆآﺪ هﻮ أن ﺛﻤﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻤѧﺮء أن ﻳﻐѧﺾ ﻲءﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﻷﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺸ 
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ آﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻠﺘﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، 
ﺳﺎﺳѧﻲ  ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷول ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻷ هﻲ
ﻓﺒﻤﻮﺟѧﺐ هѧﺬا اﻻﻋﺘﺒѧﺎر ﺗﻜѧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ . ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺟѧﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠѧﺰأ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق 
 ﺗﺤﻜѧﻢ ﻋﻤѧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ واﻟﺘѧﻲ  ﻳﻨﻈﻤﻬѧﺎ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، اﻟﺘѧﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﺮاﻋѧﺎة واﺣﺘѧﺮام اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ 
آﻜﻞ، أﻣﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة هﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ 
ﻬﻢ هѧﺬﻩ أﻃѧﺮاف ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وهѧﺬا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﺣﺎﺻѧًﻼ وﺑѧﺼﻔﺘ 
 ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﻬѧﺎزًا ﻣѧﻦ (3)"ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ 
أﺟﻬﺰة ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﺑﻞ آﺎﻧﺖ هﻴﺌﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺼﺒﺔ، وأﺧﻴﺮًا إن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل 
ﻜﻤѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻟﻠﻌѧﺪل اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﺘѧﺰام ﺑﺤﻜѧﻢ ﻋﻼﻗﺘﻬѧﺎ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺧѧﻼف اﻟﻤﺤ 
ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق وﻣѧﻦ 
  .أهﻤﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
  
  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  ﻟﺪوﻟﻴﺔﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻃﺒﻴﻌﺔ و
ﻟﻘﺪ اهﺘﻢ واﺿﻌﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺣﻴѧﺚ ﺧﺼѧﺼﻮا 
 ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﻳﻌﺪ ﻣﺴﻠﻚ واﺿﻌﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ هﺬا اﻟѧﺼﺪد 33 إﻟﻰ 2ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 
ﻗﻮﻳﻤًﺎ، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ اهﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻻ وهﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ 
ﺗﺘﻜѧﻮن هﻴﺌѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻣѧﻦ "ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟ 
ﻗѧѧﻀﺎة ﻣѧѧﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﻨﺘﺨﺒѧѧﻮن ﻣѧѧﻦ اﻷﺷѧѧﺨﺎص ذوي اﻟѧѧﺼﻔﺎت اﻟﺨﻠﻘﻴѧѧﺔ، اﻟﺤѧѧﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓѧѧﻲ ﺑﻼدهѧѧѧﻢ 
ﻟﻠﻤﺆهﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ أرﻓѧﻊ اﻟﻤﻨﺎﺻѧﺐ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ، أو ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺸﺮﻋﻴﻦ اﻟﻤѧﺸﻬﻮد ﻟﻬѧﻢ 
وﺗﺘѧﺄﻟﻒ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل " ﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ ﺟﻨﻴѧﺴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، وآѧﻞ هѧﺬا ﺑ 
ﻻ ﻳﺠѧﻮز أن ﻳﻜѧﻮن ﺑﻬѧﺎ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋѧﻀﻮ واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ رﻋﺎﻳѧﺎ " اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤѧﺴﺔ ﻋѧﺸﺮ ﻋѧﻀﻮا ً
                                                 
ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ ﻫﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻐﻠﻪ "ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " 1/22" ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )4(
  .ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
. 0002.ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ . ﺩﺭﻴﺔﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﻨ . ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ .  ﺩ )1(
  .702ﺹ
 dna struoC lanoitanretnI yb deilppa sa wal lanoitanretnI“ wal lanoitanretnI .G .regrebnezrawhcSﻊ  ﺭﺍﺠ)2(
                                                                                                       3.P .7591 ”snos dna snevetS “ slanubirT
  .35-25ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )3(
  .(1)دوﻟﺔ واﺣﺪة
ﻓѧѧﺎﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻧﻈѧѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﻧѧѧﺺ ﻋﻠѧѧﻰ وﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺘﻌﻴѧѧﻴﻦ ﻗѧѧﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ،  
ﺎن اﻧﺘﻘѧѧﺎء ﺧﻴѧѧﺮ ﻃﺮﻳﻘѧѧﺔ ﻏﺎﻳѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻌﻘﻴѧѧﺪ، ﻹﺟѧѧﺮاء اﻻﻧﺘﺨѧѧﺎب، واﻟﻬѧѧﺪف ﻣѧѧﻦ ذﻟѧѧﻚ هѧѧﻮ ﺿѧѧﻤ 
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ، ﻓﻴﻨﺘﺨﺐ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، أﻋѧﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ رﺷﺤﺘﻬﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻷهﻠﻴﺔ، ﻓѧﻲ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ، أو 
 ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ 
اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ، وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻟѧﺸﺮوط ﻧﻔѧﺴﻬﺎ اﻟﻤﺤѧﺪدة 
  .(2)ﺑﺸﺄن اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
  : إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ:وًﻻأ
 ﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة آﺘﺎﺑѧﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻌﺎد اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﻄﻠﺐ اﻷ 
ﺪاﺋﻤѧﺔ اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠѧﺪول اﻟﻤѧﺸﺘﺮآﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ  اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟ  ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء 
ﻟﻘﻴѧﺎم دﻋѧﻮﺗﻬﻢ ا ( 2)4اﻟﻤѧﺎدة ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ وﻓﻘًﺎ 
ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﺳﻤﺎء اﻷﺷѧﺨﺎص اﻟﻤﺮﺷѧﺤﻴﻦ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻗﺒѧﻮل أﻋﺒѧﺎء ﻋѧﻀﻮﻳﺔ 
ﻻ ﻳﻜѧﻮن ﺑﻴѧﻨﻬﻢ أآﺜѧﺮ أ ﻣѧﻦ أرﺑﻌѧﺔ ﻣﺮﺷѧﺤﻴﻦ، و اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﻌﺒﺔ أن ﺗﺮﺷﺢ أآﺜﺮ 
ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﻓѧﻲ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷﺣѧﻮال أن ﻳﺘﺠѧﺎوز ﻋѧﺪد ﻣﺮﺷѧﺤﻲ ﺷѧﻌﺒﺔ ﻣѧﺎ 
  .(1)ﺿﻌﻒ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮة
 وﻣﻦ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ أن ﺗﻘﻮم آﻞ ﺷﻌﺒﺔ أهﻠﻴﺔ ﻗﺒѧﻞ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ أﺳѧﻤﺎء اﻟﻤﺮﺷѧﺤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘѧﺸﺎرة 
ﻘѧﻮق وﻣﺪارﺳѧﻬﺎ وﻣѧﻦ اﻟﻤﺠѧﺎﻣﻊ اﻷهﻠﻴѧﺔ واﻟﻔѧﺮوع ﻣﺤﻜﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪهﺎ ﻣﻦ آﻠﻴѧﺎت اﻟﺤ 
  .(2)اﻷهﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﺮﻏﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﻮم اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺈﻋѧﺪاد ﻗﺎﺋﻤѧﺔ ﻣﺮﺗﺒѧﺔ 
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺮوف اﻷﺑﺠﺪﻳﺔ، ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧѧﻮن 
وﺣѧﺪهﻢ هѧﻢ اﻟﺠѧﺎﺋﺰ اﻧﺘﺨѧﺎﺑﻬﻢ وﻳﺮﻓѧﻊ " 2/22" ﻧѧﺺ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺎدة اﻟﺘѧﻲﻤѧﺎ ﻋѧﺪا اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻓﻴ
  .(3) اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻳﻀًﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻴﻦ
  : اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻘﻀﺎة:ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ﺑﻌѧѧﺪﻣﺎ ﻳﻘѧѧﺪم اﻷﻣѧѧﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎم ﻗﺎﺋﻤѧѧﺔ ﺑﺄﺳѧѧﻤﺎء اﻟﻤﺮﺷѧѧﺤﻴﻦ، ﺗﻘѧѧﻮم آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ 
ﻘًﻼ أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﺧѧﺮ ﺑﺎﻧﺘﺨѧﺎب أﻋѧﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ اﻷﺳѧﻤﺎء ﻓѧﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻣﺴﺘ 
                                                 
  . ﺍﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )1(
  : ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ )2(
ﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﺸﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻨﺘﺨﺒﻬ  .1
  .ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ، ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺸﻌﺏ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺘﻌﻴﻨﻬـﺎ  .2
 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ 44ﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻟﻬ 
 . ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ7091ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺨﺎﺹ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩ  .3
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩل 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ( 5) ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )1(
  (.7) ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2(
  (.7) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )3(
واﻟﻤﺮﺷﺤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﻟﻮن اﻷآﺜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﺻѧﻮات اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻷﺻѧﻮات . (4)اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻻﻧﺘﺨѧﺎب اﻟﻘѧﻀﺎة أو ﻟﺘﻌﻴѧﻴﻦ . ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ 
، ﻻ ﺗﻮﺟѧﺪ ﺗﻔﺮﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻷﻋѧﻀﺎء اﻟѧﺪاﺋﻤﻴﻦ "21"ة أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎد 
وﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ وإذا ﺣﺼﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﻣѧﻦ رﻋﺎﻳѧﺎ دوﻟѧﺔ واﺣѧﺪة ﻋﻠѧﻲ اﻷآﺜﺮﻳѧﺔ 
  .(5)اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻋﺘﺒﺮ أآﺒﺮهﻢ ﺳﻨًﺎ هﻮ وﺣﺪﻩ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
 اﻟﺠﻠѧѧﺴﺔ وإذا ﺗﺒﻘѧﻲ ﻣﻨѧѧﺼﺐ واﺣѧѧﺪ أو أآﺜѧѧﺮ ﺧﺎﻟﻴѧѧًﺎ ﺑﻌѧѧﺪ أول ﺟﻠѧѧﺴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨѧѧﺎب، أﻋﻴѧѧﺪت 
 اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﺟѧﺎز ﻓѧﻲ ﻀﺮورة، وإذا ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ اﻷﻣѧﺮ ﻟﻠﻤѧﺮة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ أو ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﺪ اﻟ 
آﻞ اﻷوﻗﺎت ﻋﻘﺪ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﻣѧﺸﺘﺮك ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻲ ﻃﻠѧﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، أو ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻳﺘѧﺄﻟﻒ 
أﻋﻀﺎؤﻩ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ، ﺗﺴﻤﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﻳﺴﻤﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺜﻼﺛѧﺔ اﻵﺧѧﺮﻳﻦ، 
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷآﺜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺎﻏﺮ ﻳﻌﺮض اﺳﻤﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻟﻴﺨﺘﺎر 
اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، وﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘѧﺔ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ آѧﻞ ﻣﻨﻬﻤѧﺎ، و إﻻ ﻗѧﺎم أﻋѧﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
 وﻣﺪة اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن وﻻﻳﺔ ﺧﻤѧﺴﺔ (1)أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ 
ر ﻓﻲ أول اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺠѧﺐ أن ﻳﻨﺘﻬѧﻲ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻀﻲ ﺛѧﻼث ﻗﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎ 
ﺳﻨﻮات، ووﻻﻳﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات، واﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ وﻻﻳﺘﻬﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻼث 
 ﻳﺘﻮﻻهѧﺎ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﺘѧﻲ ﺳﻨﻮات واﻟﺴﺖ ﺳﻨﻮات اﻟﻤѧﺸﺎر إﻟﻴﻬѧﺎ ﺁﻧﻔѧًﺎ، ﻳѧﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴѧﻨﻬﻢ ﺑѧﺈﺟﺮاء اﻟﻘﺮﻋѧﺔ 
  .(2) ﻣﻦ أول اﻧﺘﺨﺎباﻻﻧﺘﻬﺎءاﻟﻌﺎم ﺑﻤﺠﺮد 
 داﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻋﻜѧﺲ ﻣѧﺎ ﻣﻘﺎﻋﺪﻼﺣﻆ أن اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻻ ﺗﻤﻠﻚ وﻳ
وذﻟѧﻚ ﻷن اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﺷѧﺘﺮط أن ﺗѧﻀﻢ هﻴﺌѧﺔ . ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺤѧﺎل ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
 وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻌﺪم إﻋѧﺎدة اﻧﺘﺨѧﺎﺑﻬﻢ (3)اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
 ﺑﻘﺮار ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎة إذا أﺟﻤﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗѧﺪ أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو اﻟﻔﺼﻞ 
 أﻋѧﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ  وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳѧﺴﺘﻤﺮ .(4)أﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮف ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 
 اﻟﺘѧﻲ  إﻟﻰ أن ﻳﻌѧﻴﻦ ﻣѧﻦ ﻳﺨﻠﻔﻬѧﻢ وﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ ﺣѧﺎل، أن ﻳﻔѧﺼﻠﻮا ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ 
 واﻹﻋﻔѧѧﺎءات ﻓѧﻲ ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮة وﻇѧﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳѧﺎ  وﻳﺘﻤﺘѧﻊ أﻋѧﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ،(5)ﺑѧﺪأوا اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓﻴﻬѧﺎ
 وﻻ ﻳﺨѧﻀﻌﻮن ﻟﻠѧﻀﺮاﺋﺐ ﻢأو اﻋﺘﻘѧﺎﻟﻬ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻢ أو إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
 وﻳﻌѧѧﻴﻦ رﺋѧѧﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ وﻧﺎﺋﺒѧѧﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨѧѧﺎب ﻟﻤѧѧﺪة ﺛѧѧﻼث ﺳѧѧﻨﻮات وﻳﻤﻜѧѧﻦ ﺗﺠﺪﻳѧѧﺪ .(6)اﻟﻤﺤﻠﻴѧѧﺔ
 اﻟﺘѧﻲ  هѧﻲ  اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  وﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ دور اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻻ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻠﺔ (7)اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ
ﺗﺤﺪد ﻣﻴﻌﺎد هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ وﻣﺪﺗﻬﺎ، وﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزات دورﻳﺔ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
 ﺗﻔѧﺼﻞ ﻻهѧﺎي ﻋѧﻦ ﻣﺤѧﻞ إﻗѧﺎﻣﺘﻬﻢ، وﻋﻠѧﻴﻬﻢ أن اﻟﺘѧﻲﻣﻴﻌﺎدهѧﺎ وﻣѧﺪﺗﻬﺎ، وﻣѧﻊ ﻣﺮاﻋѧﺎة اﻟﻤѧﺴﺎﻓﺔ 
ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﻳﻜﻮﻧѧﻮا داﺋﻤѧﺎ ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺼﺮﻓﻬﺎ، إﻻ إذا آѧﺎﻧﻮا ﻓѧﻲ إﺟѧﺎزة أو ﻳﻤѧﻨﻌﻬﻢ اﻟﻤѧﺮض أو ﻏﻴѧﺮ 
  .(8) ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﺎﻧًﺎ آﺎﻓﻴًﺎاﻟﺘﻲاﻷﺳﺒﺎب اﻟﺠﺪﻳﺔ 
                                                 
  (. 8) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )4(
  (.01) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )5(
  (.21) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )1(
  (.31) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )2(
  (.9) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )3(
  (.1/81)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )4(
  (.1/31) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )5(
  (.91) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )5(
  (.12) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )6(
  (. 32) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )7(
  
  : اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ:ﺛﺎﻟﺜًﺎ
اﻷﺻﻞ أن ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ هﻴﺌﺘﻬﺎ، أي ﺑﻘﻀﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، إﻻ ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺤѧﺎﻻت 
 ﻳѧﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻧﻈﺎﻣﻬѧﺎ اﻷﺳﺎﺳѧﻲ، إذ ﻳﺠѧﻮز أن ﺗѧﻨﺺ اﻟﻼﺋﺤѧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
 أن ﻳﻌﻔѧﻲ ﻣѧﻦ اﻻﺷѧﺘﺮاك ﻓѧﻲ اﻟﺠﻠѧﺴﺎت ﻗѧﺎٍض أو أآﺜѧﺮ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﻈѧﺮوف وﺑﻄﺮﻳѧﻖ ﻋﻠﻰ ﺟѧﻮاز 
اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﻮﺟѧﻮدﻳﻦ ﺗﺤѧﺖ اﻟﺘѧﺼﺮف ﻟﺘѧﺸﻜﻴﻞ 
  .(1)اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻗﺎﺿﻴًﺎ، وﻳﻜﻔﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﻗﻀﺎة ﻟﺼﺤﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺎﺿѧﻲ اﻟѧﺬي ﺗﻜѧﻮن دوﻟﺘѧﻪ أﺣѧﺪ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ، أي اﻟﻘ 
أﻃﺮاف اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓѧﺬﻟﻚ ﺟѧﺎﺋﺰ 
ﻳﺤѧﻖ ﻟﻠﻘѧﻀﺎة، ﻣﻤѧﻦ " ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ (13)ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻟﻠﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﻧѧﺼﺖ اﻟﻤѧﺎدة 
. ﺴﻮا ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻠﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى، أن ﻳﺠ 
ن ﻓѧﻲ هﻴﺌѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻗѧﺎٍض ﻣѧﻦ ﺟﻨѧﺴﻴﺔ أﺣѧﺪ أﻃѧﺮاف اﻟѧﺪﻋﻮى ﺟѧﺎز ﻟﻜѧﻞ ﻃѧﺮف ﻣѧﻦ وإذا آѧﺎ
أﻃﺮاﻓﻬﺎ اﻵﺧѧﺮﻳﻦ أن ﻳﺨﺘѧﺎر ﻗﺎﺿѧﻴًﺎ ﺁﺧѧﺮ ﻟﻠﻘѧﻀﺎء، وﻳﺤѧﺴﻦ أن ﻳﺨﺘѧﺎر هѧﺬا اﻟﻘﺎﺿѧﻲ ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ 
وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗѧﺎٍض ﻣѧﻦ (. 5-4)اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮي ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ 
أن ﻳﺨﺘѧﺎر ﻗﺎﺿѧﻴًﺎ، ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﺟﻨﺴﻴﺔ أﻃﺮاف اﻟѧﺪﻋﻮى ﺟѧﺎز ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻨﻬﻢ 
  .اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
وﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺳѧﺮﻳﺎن هѧﺬا اﻟﺤﻜѧﻢ ﻓѧﻲ اﻷﺣѧﻮال اﻟѧﻮاردة 
 إذا  ﻋﻀﻮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺪاﺋﺮة  وهﻨﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻰ ﻋﻀﻮ أو (92-62)ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 
ﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻣѧﻦ ﺟﻨѧﺴﻴﺔ اﻷﻃѧﺮاف أو ﻟﺰم اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺒ 
اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ هﺆﻻء اﻷﻃﺮاف ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد أﻋѧﻀﺎء 
وﺗﻘѧﺮر اﻟﻔﻘѧﺮة اﻟﺨﺎﻣѧﺴﺔ أﻧѧﻪ إذا آѧﺎن ﻟﻌѧﺪة . ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ أو ﻋﻨﺪ وﺟﻮد هﺆﻻء وﺗﻌﺬر ﺟﻠﻮﺳﻬﻢ 
وﻋﻨѧﺪ . ﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻤѧﺎ ﺳѧﻠﻒ ﻣѧﻦ ﻗﻮاﻋѧﺪ أﻃѧﺮاف ﻣѧﺼﻠﺤﺔ واﺣѧﺪة ﻓѧﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺒѧﺮون ﻃﺮﻓѧًﺎ واﺣѧﺪًا ﺑ 
  .اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ
وﺗѧﻀﻤﻨﺖ اﻟﻔﻘѧﺮة اﻟѧﺴﺎدﺳﺔ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة أن اﻟﻘѧﻀﺎة اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳѧﺘﻢ اﺧﺘﻴѧﺎرهﻢ ﻳﺠѧﺐ أن 
 (2)71 واﻟﻤѧѧﺎدة ﺗﺘѧѧﻮاﻓﺮ ﻓѧѧﻴﻬﻢ ﺷѧѧﺮوط ﻗѧѧﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻤﻨѧѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺎدة اﻷوﻟѧѧﻰ 
ﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ وأن هѧﺆﻻء اﻟﻘѧﻀﺎة ﻳѧﺸﺘﺮآﻮن ﻓѧﻲ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷ  42 و 02واﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 
  .ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ
  
  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  
ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﻌﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ، 
ﺬﻟﻚ ﻧﺠѧѧﺪ أن اﻟﺨѧﻼف ﻗѧѧﺪ ﻧѧѧﺸﺄ ﻣﻨѧѧﺬ اﻟﻠﺤﻈѧѧﺔ اﻷوﻟѧѧﻰ ﻟﻘﻴѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑѧѧﻞ وﻣﻨѧﺬ اﻟѧﺸﺮوع ﻓѧѧﻲ وﻟѧ
. ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻬﺪ اﻟﻌﺼﺒﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ واﻟﻌѧﺼﺒﺔ 
وﺑѧѧﺴﺒﺐ هѧѧﺬا اﻟﺨѧѧﻼف اﻟѧѧﺬي ﻧѧѧﺸﺄ ﺣѧѧﺮص واﺿѧѧﻌﻮا ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة واﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ 
د ﻧѧﺼﻮص ﺻѧﺮﻳﺤﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﺄن ﻋﻼﻗѧﺔ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮا 
 أﺣѧﺪ اﻷﺟﻬѧﺰة هѧﻲ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺣﻴѧﺚ أآѧﺪ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻋﻠѧﻰ أن ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺷѧﺄﻧﻬﺎ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﺷѧﺄن آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
                                                 
  (.52) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )1(
 وآѧﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺮهѧﺎ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق (1)ﺔواﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ وﻣﺠﻠѧﺲ اﻟﻮﺻѧﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎﻧѧ
وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﻘѧﻮم ﺑﻌﻤﻠﻬѧﺎ وﻓѧﻖ ﻧﻈﺎﻣﻬѧﺎ 
  .(2)  ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎقواﻟﺬياﻷﺳﺎﺳﻲ 
 اﻟﻌﻀﻮي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻘѧﻂ اﻻﻧﺘﻤﺎءﻏﻴﺮ أن هﺬا 
 اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺼﺮﻳﺤﺔ اﻟѧѧﻮاردة ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق أو اﻟﻨﻈѧѧﺎم ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻨѧѧﺼﻮص ا 
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻠﻤﺴﻪ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜѧﻮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ذاﺗﻬѧﺎ، وﻓѧﻲ ﻃﺮﻳﻘѧﺔ اﻧﺘﺨѧﺎب 
 واﻟﺘѧﻲ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ، وﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ، وآѧﺬﻟﻚ ﻓѧﻲ ﻃﺮﻳﻘѧﺔ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ أﺣﻜﺎﻣﻬѧﺎ، 
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﺮآﺰ ﻣﻦ ﺧѧﻼل هѧﺬﻩ . اﻟﺪراﺳﺔﻩهﺬﺧﻼل ﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﻣﻦ 
وﻟﻜѧﻦ ﺑѧﺎدئ ذي ﺑѧﺪء ﻧѧﻮد أن . اﻟﻔﻘѧﺮة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﺨѧﺼﻮص
ﻧﻮرد ﻣﻼﺣﻈﺔ هﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل 
 ﻟѧﻢ – أي اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ –أﻧﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﺘﻜﻮن ﺟﻬﺎزًا رﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻻ 
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ هﺬﻩ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ أﻳﻀًﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﻬﺎزًا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ 
 ﺗﺮﻓѧﻊ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟѧﺪول، وهѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﻓﺘﺎوى ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤѧﺎ ﺗѧﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣѧًﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت 
أآﺪﺗѧﻪ وهѧﺬا ﻣѧﺎ  .(1)ﺑѧﺬﻟﻚ ﺗﻠﻌѧﺐ دورًا ﻣﻬﻤѧًﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻜѧﺸﻒ ﻋѧﻦ ﻗﻮاﻋѧﺪ وأﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ 
 ﻋﺮﺿѧﺖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، ﻓﻌﻠѧﻲ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ﻧﺠѧﺪ أن اﻟﺘѧﻲ واﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺘѧﺎوىاﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋѧﺪد ﻣѧﻦ 
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘѧﻀﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎهѧﺪات اﻟѧﺴﻼم اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ اﻟﻤﻌﻘѧﻮدة ﺑѧﻴﻦ دول 
أﻓﺘѧﺖ ( واﻟﻤﺠѧﺮ وروﻣﺎﻧﻴѧﺎ  ﺑﻠﻐﺎرﻳѧﺎ )اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻷوﻟﻰ وﺑﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻟѧﺸﻴﻮﻋﻴﺔ اﻟѧﺜﻼث 
 وﻓѧﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ ﺷѧﺮوط (2) ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﻣﻦ أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 0591 ﻣﺎرس 03اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ 
 ﻣѧﺎﻳﻮ 82 أﺻѧﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓﺘѧﻮى ﺑѧﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓѧﻲ واﻟﺘѧﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻷﻣﻢ  اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
 أﻣѧﺎ ﻓѧﻲ (3)"ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻲ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة "، وﺻﻔﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ 8491
اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻧﻔѧѧﺴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬѧѧﺎ ﺟﻬѧѧﺎز ﻟﻠﻘѧѧﺎﻧﻮن ، ﻓﻘѧѧﺪ وﺻѧѧﻔﺖ 9491ﻋѧѧﺎم " ﻣѧѧﻀﻴﻒ آﻮرﻓѧѧﻮ "ﻗѧѧﻀﻴﺔ 
 .اﻟﺪوﻟﻲ
  : ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةاﻟﺘﻲاﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ 
إن ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗѧﺪ ﺟѧﺎء ﻣﺘﻮازﻧѧًﺎ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ آﺒﻴѧﺮ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻮﺿѧﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
ﻋﺘѧﺮف ﻟﻬѧѧﺎ ﺑѧѧﺪور ﻣﻬѧѧﻢ اآﺠﻬѧﺎز ﻗѧѧﻀﺎﺋﻲ ﻳﻌﻤѧѧﻞ ﻓѧﻲ ﻧﻄѧѧﺎق ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺳﻴﺎﺳѧѧﻴﺔ، ﻓﻬѧѧﻮ ﻣѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧﺔ 
ﺪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮي وﺿﻤﺎﻧًﺎ ﻟﺘﻤﻜѧﻴﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﺣ 
ﻣѧﻦ أن ﺗﻈѧﻞ وﻓﻴѧﻪ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬѧﺎ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿѧﻤﻦ ﻟﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻷﺻѧﻞ آѧﻞ أﺳѧﺒﺎب اﻻﺳѧﺘﻘﻼﻟﻴﺔ 
 ﺧﻼﻓѧًﺎ ﻟﻤѧﺎ هѧﻮ اﻟﺤѧﺎل ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ  – أي اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ –ﻓﻬѧﻲ  .(4) واﻟﺤﻴѧﺪة
 ﻳﺘﻤﺘﻌѧﻮن أﺛﻨѧﺎء ﺎﺗﻬﺎ إن ﻗѧﻀآﻤѧﺎﻘѧﺎرﻳﺮ ﺳѧﻨﻮﻳﺔ ﻋѧﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬѧﺎ، اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻴѧﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒѧﺔ ﺑﺘﻘѧﺪﻳﻢ ﺗ 
ﻣѧﺰاوﻟﺘﻬﻢ ﻷﻋﻤѧﺎﻟﻬﻢ ﺑﺤѧﺼﺎﻧﺎت واﻣﺘﻴѧﺎزات دﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ وذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﺧѧﻼف أﻋѧﻀﺎء اﻷﺟﻬѧﺰة 
                                                 
  . ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ )1(
  .ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟ" 29" ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2(
 .esuoH gnihsilbup ,ecitsuJ fo truoC lanoitanretnI eht fo noitcidsiruJ yroslupmoC .P.R.dnanA ﺭﺍﺠـﻊ  )1(
 .02P .1691
  911-56PP .0591 .stropeR J.C.I ﺭﺍﺠﻊ  )2(
 16P .9491 .stropeR J.C.I ﺭﺍﺠﻊ  )3(
  .75ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ. ﺠﻊ ﺩ ﺭﺍ )4(
  .(5)اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﺼﺎﻧﺎت وﺿﻤﺎﻧﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ
وهﻨѧﺎك ﺟﺎﻧѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﻪ ﻳѧﺮي ﺑﺄﻧѧﻪ وﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ اﻋﺘﺒѧﺎر ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟѧﺪوﻟﻲ 
 ﻷن هѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ ﻣѧﻦ ،ﻳﻌﺪ ﻣﻜﺴﺒًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ  ًا ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﺟﻬﺎز
 ﺳѧﻮء ﺑѧﺄي ﺑﻤﺼﻴﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وأن زوال اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أو إﺻѧﺎﺑﺘﻬﺎ هﺎ ﺷﺄﻧﻪ رﺑﻂ ﻣﺼﻴﺮ 
ﻣﻌﻨﺎﻩ زوال اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، هѧﺬا ﻓѧﻀًﻼ ﻋﻤѧﺎ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻻﻗﺘѧﺮان ﻣѧﻦ ﻣﻈﻬѧﺮ ﻳﺨѧﺸﻰ ﻣﻌѧﻪ أن ﺗﻄﻐѧﻲ 
و أن ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺒﻌﺾ إﻟѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أن ﻟﻬѧﺎ ﺻѧﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أ 
  .(1)ﻣﺎ
 ﺗﺘѧﻀﻤﻦ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺘѧﻲ وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳѧﺘﻮرﻳﺔ 
ﻧѧѧﺼﻮص ﻋﺎﻣѧѧﺔ ﺗﻬѧѧﺪف إﻟѧѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻟﻤﺮآѧѧﺰ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ : اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة إﻟѧѧﻰ ﻧѧѧﻮﻋﻴﻦ 
ات ﻃﺒﻴﻌѧѧﺔ ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺗѧѧﻨﻈﻢ ﻋﻤѧѧﻞ ﻧѧѧﺼﻮص ذﻓѧѧﻲ إﻃѧѧﺎر اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺑﻮﺟѧѧﻪ ﻋѧѧﺎم، و ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ 
 وإﻧﻤѧﺎ  اﻟﻨﺼﻮص ﻻ ﺗﻮﺟѧﺪ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻓﺤѧﺴﺐ، وهﺬﻩ. اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
  . وﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔاﻷﺳﺎﺳﻲﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم 
  : اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺎﻣﺔ:أوًﻻ
 ﺗﺤﻜѧﻢ ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑѧﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن ﻣﺤѧﺪودة اﻟﺘѧﻲإن اﻟﻨѧﺼﻮص اﻟﻌﺎﻣѧﺔ 
 ﺗﺠﻌѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺟﻬѧﺎزًا واﻟﺘѧﻲ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ( 1/7)ﻟﻬﺎ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺪد، وأو 
: ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻓﺮوﻋًﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة"ذ ﺗﻘﺮر  إ،رﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺟﻤﻌﻴѧﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ، ﻣﺠﻠѧﺲ أﻣѧﻦ، ﻣﺠﻠѧﺲ اﻗﺘѧﺼﺎدي، واﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ، ﻣﺠﻠѧﺲ وﺻѧﺎﻳﺔ، ﻣﺤﻜﻤѧﺔ ﻋѧﺪل 
  ".دوﻟﻴﺔ، أﻣﺎﻧﺔ
ل اﻟﺪوﻟﻴﺔ إذن ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻟﻬѧﺬا اﻟѧﻨﺺ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﺟﻬѧﺎزًا رﺋﻴѧﺴﻴًﺎ ﻣѧﻦ أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ ﻓﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪ 
هѧﺬﻩ وإﻟѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻧѧﺺ . اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺷѧﺄﻧﻬﺎ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﺷѧﺄن ﺑѧﺎﻗﻲ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻷﺧѧﺮى اﻟﻤѧﺸﺎر إﻟﻴﻬѧﺎ 
 اﻷداة اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ هѧﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ "ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻲ ( 29)اﻟﻤﺎدة هﻨﺎك ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 
 ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق، وهﻮ ﻣﺒﻨﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺗﻘﻮم
آﻤѧﺎ أﺷѧﺎرت إﻟѧﻰ ﻧﻔѧﺲ ". ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق 
ﺗﻜѧﻮن ﻣﺤﻜﻤѧﺔ "هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠѧﻰ أن 
ﻤﺘﺤѧﺪة، اﻷداة اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌѧﺔ وﺗﺒﺎﺷѧﺮ  ﻳﻨѧﺸﺌﻬﺎ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟاﻟﺘѧﻲاﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، 
 اﻟﻮﺣﻴѧﺪة هѧﻲ وﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ذآﺮﻩ هﻨﺎ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ". وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ 
 ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻄѧﺎق اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﻲ
  .(2)"ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
  
  : اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻﺔ:ﺛﺎﻧﻴًﺎ
إن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗѧﻨﻈﻢ آﻴﻔﻴѧﺔ ﻋﻤѧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، وﺗﻌﻜѧﺲ ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑѧﺎﻷﻣﻢ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة وهﻰ ﻧﺼﻮص آﺜﻴﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻨѧﺼﻮص اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، ﻓﻠﻘѧﺪ ﺿѧﻤﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق 
ﺑﻨѧﺼﻮص ﺧﺎﺻѧﺔ ﺗﺤﻜѧﻢ ﻃﺮﻳﻘѧﺔ ﻋﻤѧﻞ آѧﻞ ﺟﻬѧﺎز ﻣѧﻦ أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪة، إﻟѧﻰ 
  .(1) اﻷﺟﻬﺰةﺮى ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ آﺎﻓﺔﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻧﺼﻮص أﺧ
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  .286ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .46ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )2(
  .46ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ)1(
 ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑѧﻊ اﻟﺘﻲﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜًﻼ أن اﻟﻨﺼﻮص 
أن " ﺗѧѧﻨﺺ ﻋﻠѧѧﻰ (1)39ﻓﺎﻟﻤѧѧﺎدة ( 69-29) ﺗѧѧﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤѧѧﻮاد ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧѧﻲﻋѧѧﺸﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق 
" أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة هѧﻢ ﺑѧﺼﻔﺘﻬﻢ هѧﺬﻩ أﻋѧﻀﺎء أو أﻃѧﺮاف ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
ﻳﺘѧﻀﻤﻦ ﻧѧﺼًﺎ ﻳﻜѧﻦ ﺤﺪﺛًﺎ ﺑѧﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟѧﻰ أن ﻋﻬѧﺪ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ ﻟѧﻢ ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﻤﺜѧﻞ ﺗﻄѧﻮرًا ﻣѧﺴﺘ 
 وﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻋﺘﺒѧﺎر أﻋѧﻀﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أﻃﺮاﻓѧًﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ ذاﺗѧﻪ ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم .(2) ﻣﻤﺎﺛًﻼ
( 59)أﻣѧﺎ اﻟﻤѧﺎدة  .(3)ﺎل ﻟﻘѧﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺜѧ ﻋﺪة ﻧﺘѧﺎﺋﺞ أهﻤﻬѧﺎ وﺟѧﻮب اﻻﻣﺘ  اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
 أن ﻳﻌﻬﺪوا ﺑﺤﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼف اادوأﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إذا أر"ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن 
ﻓﻌﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ دﻻﻟѧﺔ هѧﺬا اﻟѧﻨﺺ إﻻ أﻧﻨѧﺎ " إﻟѧﻰ ﻣﺤѧﺎآﻢ أﺧѧﺮى ﻏﻴѧﺮ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة ﺳѧﻠﻤﺖ ﺿѧﻤﻨًﺎ ﺑﺤﺮﻳѧﺔ اﻟѧﺪول ﻓѧﻲ " 29"ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﻜﺮارًا ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
أﺧѧﺮى ﺳѧﻮاء آﺎﻧѧﺖ ﺗﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ أو أﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ . ﻋﺮض ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 ﻓﻘѧﻂ اﻟﺠﻬѧﺎز اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻲ وﻟѧﻴﺲ هﻲاﻟﻤﺘﺤﺪة أم ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻣѧﻦ ( 1/33) ﻋﻠѧﻰ ﺗﻜѧﺮار ﻟѧﻨﺺ اﻟﻤѧﺎدة ﻳﻨﻄѧﻮي آﻤѧﺎ أﻧѧﻪ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ أﻳѧﻀًﺎ  .اﻟﻮﺣﻴѧﺪ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
 ﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ  ﺗﻌﻄѧѧﻲ اﻟﺤѧѧﻖ ﻟﻸﻃѧѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﺧﺘﻴѧѧﺎر اﻷﺳѧѧﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﺳѧѧﺐ واﻟﺘѧѧﻲاﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، 
  .(4)ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﺳﻠﻤﻴًﺎ
 ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ (1/56) ﺗﻘﺎﺑﻠﻬѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﺎدة واﻟﺘѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق (69)أﻣѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﺎدة 
ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﺒﻘѧًﺎ . ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ و اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻟﻬѧѧﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤѧѧﺎدﺗﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ اﻟﺠﻬѧѧﺔ ﺻѧѧﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص ﺑﺘﻘѧѧﺪﻳﻢ اﻟﻔﺘѧѧﺎوى ﻓѧѧﻲ أﻳѧѧﺔ ﻣѧѧﺴﺄ 
ﻳѧѧﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻴﻬѧѧﺎ أي ﺟﻬѧѧﺎز ﻣﺨѧѧﺘﺺ ﻣѧѧﻦ أﺟﻬѧѧﺰة اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة أو أﻳѧѧﺔ ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت 
  .ﻬﺎاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟاﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
 اﻟﺠﻬѧﺎز اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻲ هѧﻲ  وﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻧﺠѧﺪ أن ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 هѧѧﻮ  ﻻ ﻳﻌﻨѧѧﻲ أﻧﻬѧѧﺎ ﺗﺨѧѧﻀﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، ﻓﻜﻤѧѧﺎ وﻟﻜѧѧﻦ هѧѧﺬاﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، 
ﻜﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟﻠﺠﻬѧﺎز اﻟﻌѧﺎم وهѧﻮ ﻟﻣﻌﺮوف هﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أو اﻹﺷﺮاف 
وﻟﻜﻦ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻨﻄﺒѧﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، ﻓѧﺎﻷﻣﺮ ﺟѧﺪ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻬѧﺎ، . اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف أﺣﺪ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﺪ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷѧﺆوﻧﻬﺎ وﻋﻠѧﻰ ﻓﻬﻲ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟѧﺬي ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑѧﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻻ .  ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ  ﻳﻤﺲ ﻣﻤﺎوﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص 
ﻳﻌﻨѧﻲ اﻟﻘﻄﻌﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ إن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻗﺘѧﺮاح ﺗﻌѧﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬѧﺎ واﻟﻜﺘﺎﺑѧﺔ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻟﻸﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم وﻓﻘѧًﺎ 
 ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى أن ﺗﻄﻠﺐ ﺁراء اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ (07)ﻟﻠﻤﺎدة 
هﻜѧﺬا ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن هﻨѧﺎك ﺻѧﻮرة ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌѧﺎون ﺑѧﻴﻦ هѧﺬﻩ  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ، و اﻟﺘﻲﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
  .(1)اﻷﺟﻬﺰة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل
  
                                                 
ﻟﻠﻤﺯﻴـﺩ ﺭﺍﺠـﻊ  " 29"ﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺯﻴﺩ ﻓﻬﻭ ﻤﻘﺭﻭﺀﺍﹰ ﻓﻲ ﻀﻭ ( 1/39) ﻴﺭﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﻠﺴﻥ ﺃﻥ  ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )2(
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  .56ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ  )3(
  .56ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ )4(
  .334ﺹ. 4891. ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )1(
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﺧﺘﺼﺎص
  ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
  
هﻮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓѧﻲ "اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺮف 
 وﻣﺤﻜﻤѧﺔ (1)"، ﻓﻬѧﻮ اﻟﻨﻄѧﺎق اﻟѧﺬي ﺗﻤﻠѧﻚ أن ﺗﺒﺎﺷѧﺮ ﻓѧﻲ ﺣѧﺪودﻩ وﻻﻳﺘﻬѧﺎ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈѧﺮ اﻟﻨѧﺰاع 
 ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻦ اﻟﺪول، وهﻰ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻲاﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
ﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪول ﺳﻮاء اﻟﺪول 
 ﻳﺠѧѧﻮز ﻟﻬѧѧﺎ اﻟﺘѧѧﻲو اﻟѧѧﺪول ﻏﻴѧѧﺮ اﻷﻋѧѧﻀﺎء ﻓѧѧﻲ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، أ 
 ﺗﺤѧﺪدهﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟѧﻰ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺸﺮوط 
  .ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
 ﺗѧﺴﻮﻳﺔ هѧﻲ ﻓﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮي اﻟѧﻮﻃﻨﻲ أو ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮي اﻟѧﺪوﻟﻲ 
 أن هﺬا اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ اﻟѧﺪول ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ، إﻻ 
 اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺪوﻟﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟѧﺬي إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ واﻟﺘﻲﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﻴﺎدة، 
ﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺗﻘѧﺴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت إﻟѧﻰ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ وهѧﺬﻩ 
. ﺔ ﺗﺨѧﺮج ﻋѧﻦ اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮهﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎزﻋѧﺎت ﺳﻴﺎﺳѧﻴ 
وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧﺈن ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﺧﺘѧѧﺼﺎﺻًﺎ ﻗѧѧﻀﺎﺋﻴًﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت 
 ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ وإﻟѧѧﻰ ﺟﺎﻧѧѧﺐ هѧѧﺬا 63 ﻧѧѧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﺎدة واﻟﺘѧѧﻲاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ، 
اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ هﻨﺎك اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻓﺘﺎﺋﻲ أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ذﻟﻚ ﺣѧﻴﻦ ﻳﻄﻠѧﺐ 
 ﻓﻲ أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ أو اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ ﻓﺘﻮىﻨﻬﺎ إﺑﺪاء رأي أو إﺻﺪار ﻣ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  :ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺴﻤﻪ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ
  .اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .واﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔأاﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻓﺘﺎﺋﻲ : ﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  
ﻧﻄѧѧﺎق م اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ،  ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﻈѧѧﺎ (83-43) اﻟﻤѧѧﻮاد ﺑﻴﻨѧѧﺖﻟﻘѧѧﺪ 
 ﻗﺪ ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ  اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ 
 –، واﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻪ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ (1)ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ دﻋﺎوى 
 ﺑﻨﻈﺮ آﺎﻓﺔ ﺻﻮر اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﻤﺘѧﺼﻮر رﻓﻌﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺷѧﺨﺺ أو أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ –ﺑﺎﻟﻀﺮورة 
أﺷѧﺨﺎص اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم ﻋﻠѧﻲ ﺷѧﺨﺺ ﺁﺧѧﺮ أو أﺷѧﺨﺎص ﺁﺧѧﺮﻳﻦ، ﻣѧﻦ أﺷѧﺨﺎص هѧﺬا 
 اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻲ ﻗﺎﺻѧѧﺮ ﻋﻠѧѧﻲ ﻃﺎﺋﻔѧѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟѧѧﺪﻋﺎوى ﺘѧѧﺼﺎﺻﻬﺎﺧاﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن ﻧﻔѧѧﺴﻪ، ﺑѧѧﻞ إن ا 
                                                 
  .692ﺹ. 2891. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ. ﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨ. ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ.  ﺩ )1(
 ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ، ﻗـﺩ  )1(
ﻟﻴﺱ " ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 59ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻟﻨﻅﺭ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩﻭﺍ ﺒﺤل ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﺨﺭﻱ ﺒﻤﺘﻘﻀﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
  "ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﺗﺮﻓѧﻊ ﻣѧﻦ دوﻟѧﺔ أو أآﺜѧﺮ ﻋﻠѧﻰ دول أﺧѧﺮى، ﻣﺘѧﻰ آѧﺎن أﻃѧﺮاف اﻟﺘѧﻲ  اﻟﺪﻋﺎوى هﻲوﻓﺤﺴﺐ، 
 ﻳﺤѧﻖ ﻟﻬѧﺎ اﻟﻤﺜѧﻮل أﻣѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، وﺑѧﺸﺮط ﻗﺒѧﻮل هѧﺆﻻء اﻟﺘѧﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول 
 أن اﻻﻟﺘﺠѧѧﺎء إﻟѧѧﻰ اﻷﻃѧѧﺮاف ﺟﻤﻴﻌѧѧًﺎ ﺻѧѧﺮاﺣﺔ أو ﺿѧѧﻤﻨًﺎ رﻓѧѧﻊ اﻟѧѧﺪﻋﻮى إﻟﻴﻬѧѧﺎ، ﻓﻤѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺴﻠﻢ ﺑѧѧﻪ 
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ أﻣﺮ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺒﺎر أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜѧﻮل 
  .(2)أﻣﺎم أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ
ﺈن اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﻨﻈѧﺮ اﻟѧﺪﻋﻮى ﻻ ﻳﺜﺒѧﺖ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﺘѧﻮﻓﺮ ﻓѧﻲ ﻓوﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ 
  :ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن
ﺪﻋﻲ واﻟﻤѧѧﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴѧﻪ دوًﻻ، وﻓѧﻲ هѧﺬا ﺗѧﻨﺺ اﻟﻤѧﺎدة أن ﻳﻜѧﻮن آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧѧ : اﻟѧﺸﺮط اﻷول. 1
ﻟﻠѧﺪول وﺣѧﺪهﺎ اﻟﺤѧﻖ  "ﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺻѧﺮاﺣﺔ ﻋﻠѧﻰ أن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤ ( 1/43)
وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﻷي "  ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن أﻃﺮاﻓًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى 
آﻤѧѧﺎ . ﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ أن ﺗﻜѧѧﻮن ﻣﺪﻋﻴѧѧﺔ أو ﻣѧѧﺪﻋﻴًﺎ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ أﻣѧѧﺎم ﻣ 
 ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻄﺮف ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺘﻲﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺪول 
ﻣѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ( 1/53)اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺣﻴѧﺚ ﺗѧﻨﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻰ  هѧﻲ أﻃѧﺮاف ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ أن ﻳﺘﻘﺎﺿѧﻮا إﻟѧ اﻟﺘѧﻲ ﻟﻠѧﺪول "اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن 
ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺮح ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿѧﻲ أﻣѧﺎم هѧﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ  أو". اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  .(1)ﺣﺎل اﻓﺘﻘﺎدهﺎ وﺻﻒ اﻟﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
 ﻣѧѧﻦ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻟﺒﻴѧѧﺎن اﻟﻤﺘﻤﺘﻌѧѧﻴﻦ ﺑﻮﺻѧѧﻒ (1/39)وﻗѧѧﺪ ﺗﻌﺮﺿѧѧﺖ اﻟﻤѧѧﺎدة 
ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﺟﻤﻴѧﻊ أﻋѧﻀﺎء "ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ  ﻓﻨﺼﺖ ،ﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ا 
، "اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، ﺑﺤﻜѧѧﻢ ﻋѧѧﻀﻮﻳﺘﻬﻢ، أﻃﺮاﻓѧѧًﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ 
وﻧﺼﺖ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻧﻀﻤﺎم ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول 
إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑѧﺸﺮوط ﺗﺤѧﺪدهﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻜѧﻞ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺑﻨѧﺎء 
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ( 2/39)وﻟﻘﺪ ﺣﺪدت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻟѧﺸﺮوط اﻟﻤѧﺸﺎر إﻟﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻋﻨѧﺪ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة ﻷول ﻣѧﺮة ﺑﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ اﻧѧﻀﻤﺎم ﺳﻮﻳѧﺴﺮا إﻟѧﻰ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
 وﻗﺒﻮﻟﻬѧﺎ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ اﻟﻤѧﺬآﻮر وﻗﺒѧﻮل اﻟﺘﺰاﻣѧﺎت ،7491اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق واﻟﺘﻌﻬѧﺪ " 49"ﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة اﻟ
ﻋѧﺪة ﻣѧﺮات ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ " 2/39" وﻗﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﺺ اﻟﻤѧﺎدة (2)ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺼﻴﺐ ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ن أﻟﻤﺎﻧﻴѧﺎ وﺳѧﺎن أﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮا وﺳﺎن ﻣﺎرﻳﻨﻮ، وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻧѧﻮرو وﻣѧﻦ اﻟﻤﻌѧﺮوف 
ﻟﻚ إﻟﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣѧﻦ هѧﻮ ﻃѧﺮف ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم ﻳﻨﻮ ﻗﺪ اﻧﻀﻤﺘﺎ ﺑﻌﺪ ذ رﻣﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺣѧﺎل ﻋѧﺪم ﺗﻤﺘﻌѧﻪ ﺑﻮﺻѧﻒ اﻟﻌѧﻀﻮ ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻏﻴѧﺮ 
  .)3( ﻧﻮرو
                                                 
  .312ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )2(
ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻟـﺴﺎﺌﺭ "ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( 1/53)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺘﻨﺹ )1(
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ 
  ". ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﺓﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺒﺤﺎل ﻭﻀﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤل 
 ﻓﻲ ﻴﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥﺃﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ "ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ( 1/49) ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘ ﻤﺎ  ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ "  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺔﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ " ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺃﻥﺫﻟﻙ ﻟ ﻴﻠﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻠﻠﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ 
  " ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡﻫﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
  .512ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(3)
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق وﻧѧﺺ (2/39)ن اﻷهﻤﻴѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻟѧﻨﺺ اﻟﻤѧﺎدة أﺎﻟﻲ ﻧﺠѧﺪ ﺤوﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟ 
، ﻗѧﺪ ﺗѧﻀﺎءﻟﺖ، ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻻﻧѧﻀﻤﺎم دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ آﻠﻬѧﺎ  ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ (2/53)اﻟﻤﺎدة 
ﺗﻘﺮﻳﺒѧًﺎ إﻟѧﻰ ﻋѧﻀﻮﻳﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وﺗﻤﺘﻌﻬѧﺎ ﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺑﻮﺻѧﻒ اﻟﻄѧﺮف ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ 
  )1( .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺮ ﻣﺘﺎح ﻟѧﺪول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ 
ن اﻟﺘﻘﺎﺿѧﻲ أﻣѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ إ، و اف اﻟﻨﺰاع ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻬﺎ  إذا ﻣﺎ ﻗﺒﻞ أﻃﺮ )2(آﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
ﻼ ﻳﺠﻮز ﻓاﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺪول، 
  .ن ﺗﺮﻓﻊ دﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔأﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻋﻴﺔ آﺎﻧѧﺖ أو ﻣѧﺪﻋﻴًﺎ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، رﻓѧﻊ اﻟﻘѧﻀﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﺔ ﻣﺪ آﻞ ن ﺗﻘﺒﻞ أ: اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ . 2
  :هﻲو ﻣﺘﻌﺪدة ًاإﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻟﻬﺬا اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺻﻮر
إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف ﻧﺰاع ﻣﻌﻴﻦ، ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض هﺬا اﻟﻨﺰاع   .أ 
ن اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌѧﺮض ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺑﻤﺠѧѧﺮد ﺈﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وﻓѧﻲ هѧѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻓѧѧ 
. 8491 ﻣѧﺎرس 82 هѧﺬا ﺗﻘѧﻮل ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺣﻜﻤﻬѧﺎ اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ اﻹﺧﻄﺎر وﻓѧﻲ 
  .(3)."…ن اﺗﻔﺎق اﻷﻃﺮاف ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔإ"ﺑﺸﺄن ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻀﻴﻒ آﻮرﻓﻮ 
اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪة ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨѧﺸﺄ ﺑѧﻴﻦ أﻃﺮاﻓﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺒﻞ   .ب 
ﺣѧﻮل ﺗﻔѧﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ، ﻧѧﺸﺐ ﻧѧﺰاع ﻣѧﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت أو ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ إذا ﻣѧﺎ 
ن اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺈهﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهﺪة، وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓ 
   .(4)دوﻟﺔ ﺿﺪ أﺧﺮى وﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺣﺎل ﻗﺒѧﻮل اﻟﺪوﻟѧﺔ ، ﻟﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪو   .ج 
ن ﻳﻠﺠﺄ أﺣѧﺪ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع إﻟѧﻰ ﺄهﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺻﺮاﺣﺔ، وﻳﺤﺪث هﺬا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ 
ﺧѧﺮ أﻣﺎﻣﻬѧﺎ  ﻓﻴﻤﺜﻞ اﻟﻄﺮف اﻵ ، دون أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎﻣﻬﺎ ،اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺮض ﺘѧ وﻳﻘﺒﻞ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع، إذ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ هﺬا ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺿﻤﻨًﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻟﻢ ﺗﻌ 
  .(5) اﻻﺧﺘﺼﺎصاﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا
ن ﺗﺼﺮح ﻓﻲ أي وﻗѧﺖ أﻧﻬѧﺎ ﺑѧﺬات أﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ،   .د 
ن ﺗﻘѧﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﻮﻻﻳﺘﻬѧﺎ اﻟﺠﺒﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻈѧﺮ أﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ هﺬا وﺑﺪون ﺣﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ اﺗﻔѧﺎق ﺧѧﺎص، 
 ﺗﻘѧﻮم ﺑﻴﻨﻬѧﺎ وﺑѧﻴﻦ دوﻟѧﺔ ﺗﻘﺒѧﻞ اﻻﻟﺘѧﺰام ﻧﻔѧﺴﻪ، وهѧﺬا ﻣѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
  .ﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞﻴﻠﻋ ﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮف واﻟﺬيﺎص اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼ
 ﻧﻘﻄѧѧﺔ اﻟѧѧﻀﻌﻒ اﻟﺮﺋﻴѧѧﺴﻴﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ هѧѧﻲن ﻣѧﺴﺄﻟﺔ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص إواﻟﻮاﻗѧﻊ 
اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﻤﻦ ﺧѧﻼل ﻣﺮاﺟﻌѧﺔ ﺳѧﺮﻳﻌﺔ ﻷﺣﻜѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻳﺘﺒѧﻴﻦ ﻟﻨѧﺎ أﻧѧﻪ ﻓѧﻲ أﻏﻠѧﺐ 
 اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وﻗﺒѧﻮل اﻟѧﺪﻋﻮى  رﻓﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻲاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
 ﻃﺮﻳﻖ إﺑﻼغ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ  ﻏﻴﺮ  ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ، أي ﻋﻦ اﻟﺘﻲأﻣﺎﻣﻬﺎ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
  .ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                 
 ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﺎﺘﻴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻ ﺍﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﻫـﻲ ﻨـﻭﺭﻭ ﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ (1)
  .ﻜﻴﺭﻭﺒﻴﺎﺘﻲ، ﻭﺘﻭﻓﺎﻟﻭﺩ
  . ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺘﻴﻜﺎﻥ ﻭﻜﻴﺭﺒﻴﺎﺘﻲ ﻭﺘﻭﻓﺎﻟﻭﻓﻲ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ (2)
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 61ﺹ. 8491 ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀﻡ   ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎ(3)
  .034ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏﻓﻲﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.   ﺍﻨﻅﺭ ﺩ(4)
     .962P ,tic.po ,snoitutitsnI lanoitanretnI fo waL ehT .W.D .ttewoB  ﺭﺍﺠﻊ (5)
 ﺗﻨѧﺸﺄ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘѧﻲ  اﻟﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت هѧﻲ ، ﻔﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ووﻇﻴ
ن اﻷﻃѧﺮاف أن ﺗﺤﻮﻳѧﻞ أي ﻣѧﺴﺄﻟﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻳﻌﻨѧﻲ إﻲ، و اﻟﺪول وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟ 
اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻗﺪ اﺗﻔﻘѧﺖ ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﺾ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، وآѧﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ 
ة اﻟﻔﺮدﻳѧﺔ دارأﻋﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﻮل ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻘѧﺮار إﻟѧﻰ اﻟﻘﺎﺿѧﻲ، ﺑѧﺪًﻻ ﻋѧﻦ اﻹ 
ﻣﺤѧѧﻞ اﻟﻨѧѧﺰاع إﻟѧѧﻰ اﻟﻌﺪﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﻷي ﻣѧѧﻦ اﻟﻄѧѧﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨѧѧﺎزﻋﻴﻦ، وﺑﻌѧѧﺪ ذﻟѧѧﻚ ﺗﺨѧѧﻀﻊ اﻟﻤѧѧﺴﺄﻟﺔ 
 ﺗѧﺼﺒﺢ اﻟﺘѧﻲ  اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ، واﻟﻨﻘѧﺎط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﻼزﻣѧﺔ ﺪ ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳѧ واﻟﺘﻲ. اﻹﺟﺮاءات اﻟﻬﺎﻣﺔ 
  .)1(اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻴﻦ
 ﻧﻘѧﺴﻢ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل أنﻴﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮح ﻓوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
اﺧﺘѧﺼﺎص إﺟﺒѧﺎري  .اﺧﺘﺼﺎص اﺧﺘﻴﺎري ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠѧﻰ إرادة اﻟﺪوﻟѧﺔ :  ﻧﻮﻋﻴﻦ هﻤﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ 
ﺒѧﻞ ﻗﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺪول ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﺼﺪور ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ 
  .اﻟﺪول ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
  :اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﺧﺘﻴﺎري: أوًﻻ
ن أ، ﺑѧﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟѧﻰ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﺧﺘﻴѧﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓѧﺈذا آѧﺎن ﻋѧﺮض اﻟﺘﻲاﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ 
ﻧѧﻪ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻘѧﻀﺎء ﺈﻧѧﺰاع ﻣѧﺎ أﻣѧﺎم اﻟﻘѧﻀﺎء ﻻ ﻳﺘﻄﻠѧﺐ ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ آѧﻞ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﻓ 
  .)2(اﻟﺪوﻟﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق هﺬﻩ اﻷﻃﺮاف
 هѧﻮ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻻﺧﺘﻴѧﺎري، ﻓﺎﻷﺻѧﻞ اﻟﻌѧﺎم ﻓѧﻲ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ "
ن ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤѧﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ أو اﻷﻃѧﺮاف ﻓѧﻲ ﻧѧﺰاع ﻣﻌѧﻴﻦ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ أﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ 
إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ . و إذا آﺎن هﺬا هﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺎم . اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺜﺎرة 
ﺎزﻋѧѧﺎت إﻋѧѧﻼن دوﻟѧѧﺔ ﻣѧѧﺎ ﻣﻘѧѧﺪﻣًﺎ ﻋѧѧﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬѧѧﺎ ﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻧѧѧﻮع ﻣﻌѧѧﻴﻦ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻨ 
  .)1("وﺑﺸﺮوط ﻣﺤﺪدة
" 63"وﻟﻘﺪ أﺟﺎز اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤѧﺎدة 
 ﻳﻌﺮﺿѧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿѧﻮن، آﻤѧﺎ ﺗѧﺸﻤﻞ اﻟﺘѧﻲﺑѧﺄن ﺗѧﺸﻤﻞ وﻻﻳѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ " 
ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨѧѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﺑѧѧﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة أو اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات 
ن ﻳﺄﺧﺬ ﺻﻮرة أن اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻳﺠﺐ أوﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ هﺬا " ﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ واﻻﺗ
ن ﻳﻜѧﻮن هѧﺬا أ وﺗﺮاﺿﻲ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ، وﻻ ﻳѧﺸﺘﺮط ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ esimorpmoCاﺗﻔﺎق 
  .اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ وﺟﻮد اﻟﻨﺰاع
ن وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ أﺻﻼ، ﻓﻼ أ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺆآﺪ (1/63)ﻓﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 
 ﻳﺘﻔѧﻖ أﻃﺮاﻓﻬѧﺎ ﻋﺮﺿѧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، وهѧﺬا ﻣѧﺎ ﻗﺮرﺗѧﻪ اﻟﺘѧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ إﻻ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺗﻌﺮض 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﻘѧﺮر ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ " ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ 
ﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﺰام دوﻟѧﺔ ﺑѧﺪون رﺿѧﺎهﺎ، ﺑﻌѧﺮض ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﻣѧﻊ اﻟѧﺪول اﻷﺧѧﺮى ﻟﻠﻮﺳѧﺎﻃﺔ أو أ
  .)2("ى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲاﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﻷﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮ
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  .021ﺹ. 6891.  ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺎﺸﺭ.ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ.  ﺩ(2) 
  .143ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ.   ﺩ(1)
ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ . ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺼﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﻗﺒﻭل . ﺍﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻲ.   ﺩ(2)
  4ﺹ.9591. ﻋﺸﺭ
ن إ" آﻤﺎ أﻳﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿѧﻲ أﻣﺎﻣﻬѧﺎ ﺑﻘﻮﻟﻬѧﺎ 
وذﻟѧﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ " ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻃѧﺮاف ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع أﺳѧﺎس وﻻﻳѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ 
  .)3(ﻧﻈﺮهﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻀﻴﻖ آﻮرﻧﻮ
  :اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﺟﺒﺎري: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ﻣﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﺎن اﻟﺤﻠﻢ اﻟﺬي راود اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻨﺬ ن اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻹﻟﺰاإ
 ﺑѧﺬﻟﺖ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﻲ  ﻓѧﻲ اﻟﺠﻬѧﻮد اﻟﻜﺒﻴѧﺮة تزﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ أول ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻗѧﺪ ﺗﺠѧﺴﺪ 
، ﺎ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ  ﺗﻮﻟѧѧﺪت ﻋﻨﻬѧѧواﻟﺘѧѧﻲ، 7091ﻣѧѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧѧﺴﻼم ﺑﻼهѧѧﺎي ﺳѧѧﻨﺔ 
ﻟѧѧﻪ وﻻﻳѧѧﺔ ﻋﺎﻣѧѧﺔ وذات   دوﻟѧѧﻲﻗѧﻀﺎﺋﻲ ﻠѧѧﻖ ﺟﻬѧﺎز ﻣﺘﺠﻬѧﺔ إﻟѧﻰ ﺧةوآﺎﻧѧѧﺖ ﻧﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول اﻟﻤѧѧﺆﺗﻤﺮ 
. اﺧﺘѧѧﺼﺎص إﻟﺰاﻣѧѧﻲ، وﻟﻜѧѧﻦ اﻋﺘﺮاﺿѧѧﺎت ﺑﻌѧѧﺾ اﻟѧѧﺪول ﺣﺎﻟѧѧﺖ دون ﻗﻴѧѧﺎم اﻟﺠﻬѧѧﺎز اﻟﻤﺮﺗﺠѧѧﻲ 
وأﻋﻴﺪت اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺮة أﺧѧﺮى وﺑѧﺼﻮرة . واﻧﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ 
ﺎ ، ﺣﻴѧѧﺚ ﺳѧѧﻌﺖ دول ﺷѧѧﺘﻲ ﺧﺎﺻѧѧﺔ دول أﻣﺮﻳﻜѧѧ ﺟﺪﻳѧѧﺔ ﺧѧѧﻼل ﻓﺘѧѧﺮة إﻧѧѧﺸﺎء ﻋѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧﻢ آﺜѧѧﺮ أ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ إﻟﺰاﻣﻴѧﺔ، وﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺸﺮوع اﻷﺻѧﻠﻲ ﻟѧﺼﻚ 
اﻟﻌﺼﺒﺔ ورد ﻧﺺ ﻳﺨﻮل ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﻮرة إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺟﻤﻴѧﻊ 
 ﻳﺮﻳѧﺪ اﻷﻋѧﻀﺎء ﺗﻘѧﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻬѧﺎ دون ﺣﺎﺟѧﺔ ﻟﻘﺒѧﻮل اﻟﻄѧﺮف اﻟﺘﻲﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺒاﻟﺪﻋﺎوى ذات اﻟﺼ 
 اﻋﺘﺮاﺿѧﺎت اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى اﻗﺘѧﺼﺮ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻣѧﻲ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ . ﺧﺮاﻵ
 وﺑﻬѧﺬا ﺗﻜѧﻮن .)1(اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ وﺑﻘﺒѧﻮل اﻟѧﺪول أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻣѧﻲ 
اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻣѧﻦ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص 
ﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻬѧﺎ، ﺜاﻓﻘѧﺖ ﻣѧﺴﺎﻋﻲ اﻟѧﺪول ﻟѧﻢ ﺗѧ  راﻟﺘѧﻲن هѧﺬﻩ اﻹﺧﻔﺎﻗѧﺎت اﻟﻤﺘﻜѧﺮرة أإﻻ . اﻹﺟﺒѧﺎري
ﺣﻴѧѧﺚ ﺑѧѧﺪأت  ﺑﻠﺠﻨѧѧﺔ . وﻳﺘѧѧﻀﺢ ذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺤѧѧﺎوﻻت اﻟﻌﺪﻳѧѧﺪة، ﻗﺒﻴѧѧﻞ إﻧѧѧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴѧѧﺔ 
 ﺑﻨﻘѧﺎش ﻣѧﺴﺄﻟﺔ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻹﺟﺒѧﺎري ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ " skaO notrabmuDدﻣﺒѧﺎرﺗﻮن اوآѧﺲ "
ﺎح ﻟﻠѧﺪول ﺑѧﺎﻟﺘﻬﺮب ﻤﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﻗﺘﺮاح ﻳﺠﻌѧﻞ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻣѧﻲ اﻟﻘﺎﻋѧﺪة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، ﻣѧﻊ اﻟѧﺴ 
ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت، وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗѧﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬѧﺎ إﻟѧﻰ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ 
هﻨﺎك اﺣﺘﺪم اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿѧﻮع، وﻟﻜѧﻦ ﻳﺒѧﺪو آﻤѧﺎ هѧﻮ )2(.  ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ"ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ"
ﻓѧﻲ "، ن اﻟﺪول اﻟﺼﻐﺮى داﺋﻤﺎ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺨﻼف وﻟﻠѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﻗѧﻮل اﻟﻔѧﺼﻞ ﻓﻴѧﻪ أواﺿﺢ داﺋﻤًﺎ 
ى ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺮأي أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻓﺎﻟﺼﻴﻦ آﺎﻧﺖ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮ 
ﺪت ﺗﺤﻔﻈѧѧًﺎ ﺣѧѧﻮل ﻣѧѧﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺑѧѧاﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻣѧѧﻲ وآѧѧﺬﻟﻚ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧѧﺎ رﻏѧѧﻢ أﻧﻬѧѧﺎ أ 
 وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم )3("واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺧѧﺮى ﻄﺮت اﻟѧﺪول اﻷاﺿѧ و،اﻣѧﻲاﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ إذا ﺗѧﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬѧﺎ اﻷﺳﺎﺳѧﻲ 
ﻟﻘѧﺪ "  وﻋﺒﺮ ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ ﺑﺎﺳѧﺘﻴﺎء ﺷѧﺪﻳﺪ اﻟﻮﻓѧﺪ اﻟﻤﻜѧﺴﻴﻜﻲ ﻗѧﺎﺋًﻼ ،ﻟﻠﺮﺿﻮخ ﻟﻄﻠﺐ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ 
 اﻟѧѧﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮاﺳѧѧﻌﺔ أوﺿѧѧﺤﺖ اﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻐﺮى ﺛﻘﺘﻬѧѧﺎ ﺑﺎﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧѧﺮى ﺣﻴѧﺚ واﻓﻘѧѧﺖ ﻋﻠѧѧﻰ 
ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺜﻘѧﺔ ﺣﻴѧﺚ  ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻸﺧﻴﺮة، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪول اﻟﻜﺒﺮى ،ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗѧﺪ أﺛﺒﺘѧﺖ ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺮة 
  .)1("ﻧﺰاهﺘﻬﺎ وﺗﺠﺮدهﺎ وﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
                                                 
  61ﺹ. 8491 ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻲﺍﻟﺘ  ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ (3)
. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺤﻭل ﺸﺭﻴﻁ ﺍﻭﺯﻭ .  ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .   ﺩﻴﺎﺭ ﺘﺒﻥ ﻨﻴﺎﻡ (1)
  .73ﺹ.9991.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻓﻲﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 
  .271ﺹ. ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ. ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻓﺅﺍﺩ ﺸﺒﺎﻁ. ﺩ. ﻊ  ﺭﺍﺠ(2)
  .471 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ﺹ(3)
  .471 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ﺹ(1)
  :esualc lanoitpo ehTاﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻻﺧﺘﻴﺎري 
 ،وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ، ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻓѧﻲ ﺣѧﺎﻻت (2/63)واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻠѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف "ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ، وﺗﺘﻌﻠﻖ آﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟѧﺖ 
ن ﺗﺼﺮح، ﻓѧﻲ أي وﻗѧﺖ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﺑѧﺬات ﺗѧﺼﺮﻳﺤﻬﺎ هѧﺬا وﺑѧﺪون ﺣﺎﺟѧﺔ أﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ 
 اﻟﺘѧﻲ ﻤﺔ ﺑﻮﻻﻳﺘﻬѧﺎ اﻟﺠﺒﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻈѧﺮ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻠﻤﺤﻜﻟإﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص، ﺗﻘﺮ 
ﺘѧѧﻰ آﺎﻧѧѧﺖ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﻣﺗﻘѧѧﻮم ﺑﻴﻨﻬѧѧﺎ، وﺑѧѧﻴﻦ دوﻟѧѧﺔ ﺗﻘﺒѧѧﻞ اﻻﻟﺘѧѧﺰام ﻧﻔѧѧﺴﻪ، 
  :ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ
  .ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎهﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪات . أ
  .أﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.ب
  .ًﺎ ﻻﻟﺘﺰام دوﻟﻲﻗﺮﺧ ﻮﺗﻬﺎﻳﺸﻜﻞ ﺛﺒ اﻟﺘﻲﺗﺤﻘﻴﻖ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ .ج
  .ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺮق اﻟﺘﺰام دوﻟﻲ وﻣﻘﺪار هﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.د
ن ﺗﻌﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ أو ﺷѧﺮط أو أ ﺗﺼﺪر اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺁﻧﻔًﺎ دون ﻗﻴﺪ أنوﻳﺠﻮز 
ن ﺗﻘﻴѧﺪ ﺑﻤѧﺪة ﻣﻌﻴﻨѧﺔ، وﺗѧﻮدع هѧﺬﻩ أ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﺑѧﺬاﺗﻬﺎ أو ﺔﺷﺮط اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪة دول أو دوﻟ 
ن ﻳﺮﺳѧѧﻞ ﺻѧѧﻮرًا ﻣﻨﻬѧѧﺎ إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺪول أﺪي اﻷﻣѧѧﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎم ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟﺘѧѧﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟѧѧ 
  . ﻣﺴﺠﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻰﻟإ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻲﻃﺮاف ﻓاﻷ
  ﺑﻘﺒѧѧﻮل noitaralceDﺗѧѧﺼﺮﻳﺤﺎوﺑﻨѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟѧѧﻨﺺ ﻓѧѧﺈذا أﺻѧѧﺪرت دوﻟﺘѧѧﺎن 
اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ أﺻѧﺒﺤﺘﺎ ﺑﺘѧﺼﺮﻳﺤﻬﻤﺎ هѧﺬا ﺧﺎﺿѧﻌﺘﻴﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳѧﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳѧﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إذا ﻗﺎم ﻧﺰاع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣѧﺴﺄﻟﺔ .  وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮارد ذآﺮهﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ًﺪوﻟﻴﺔاﻟ
 إﺣѧﺪى ﻢن ﺗﻌﻠѧ أﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص، ﺑﻞ ﻳﻜﺘﻔѧﻲ ﻟﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم 
 ﻟﻜﻲ ﺗﻤﻠѧﻚ اﻟﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲ ﺧﺮى ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺘﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷ 
  .)2(م اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔﺎهﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد أﻣاﻟﻨﺰاع، آﻤﺎ 
ﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎهﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات، ﻧﺠѧﺪ ﻔوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻹﺟﺒﺎري اﻷول اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘ 
 اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻓﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ﺗѧﻨﻈﻢ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ واﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وأﻳѧﻀًﺎ ﻧﺠѧﺪ أن
ﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻨﺎﺷѧﺌﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﺗﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘѧﺴﻮﻳ 
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، آﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت دوﻟﻴѧﺔ، أوﺟﺒѧﺖ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
  .)1(ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ
 ﻳѧﺸﻜﻞ وهѧﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ ﻓѧﻲ واﻗﻌѧﺔ ( ج)أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻔﻘѧﺮة 
ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ أﺻѧﺒﺤﺖ ﺗﺘѧﺴﻊ ﻧﺠѧﺪ أن اﻻﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ .  ﺧﺮﻗًﺎ ﻻﻟﺘﺰام دوﻟѧﻲ ﻬﺎﺗﻮﺛﺒ
ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻤﻞ ﻗѧﻀﺎﻳﺎ داﺧﻠﻴѧﺔ ﻟﻠѧﺪول، وآﺎﻧѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ ﺣﺘѧﻰ وﻗѧﺖ ﻗﺮﻳѧﺐ ﻣѧﻦ 
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﺔ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ، وﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ أن اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، أآѧﺪت ﻋﻠѧﻰ ﻣﺒѧﺪأ 
 ،ﻟﻠѧﺪول ون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ ﺆﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸ 
، ﻣﻨﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻲ ﺳѧﺒﻴﻞ  اﻷﺧѧﺮى  ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪول  وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﺰاﻣѧﺎت دوﻟﻴѧﺔ ﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻓﻲ 
اﻟﻤﺜﺎل إﻟﺰام اﻟﺪول ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳѧﺔ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﻌﻨѧﺼﺮي، وآѧﺬﻟﻚ اﺣﺘѧﺮام ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن 
                                                                                                                                            
  .957ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ.   ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(2)
  
  
  .311ﺹ. ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ . ﺴﺒﻌﺎﻭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ(1)
 .)2( ﺑﺘﺨﻔѧﻴﺾ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴѧﺎت اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠѧﺪول وﻏﻴﺮهѧﺎ ﻣѧﻦ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ ﻟﻠѧﺪول ﺔﻴﺻѧواﻟﺘﻮ
ﻰ أن اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ ﻟﻠѧﺪول، أﺻѧﺒﺤﺖ ﺗﺨѧﻀﻊ ﻟѧﻀﻮاﺑﻂ ﻳﺤѧﺪدهﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ وهѧﺬا ﻳѧﺪل ﻋﻠѧ
 ﺳѧﺘﺨﺮق هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻓﺎﻟﺪوﻟѧﺔ 
  .اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﺧﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﺰام دوﻟﻲ
ﻲ  ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮل اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻣاﻟﺘﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وﻳﺒﺪو أن اﻟﻤﺮاد
 أن هѧﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻻ وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ  اﻻﺧﺘﺼﺎص، اﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل هﺬ 
 أرادوا أن  اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎقواﺿѧѧﻌﻲ اﻷﻣѧѧﺮ ﺗѧѧﺮك ﻟﻠѧѧﺪول ﻧﻔѧѧﺴﻬﺎ وﻟﻜѧѧﻦ ﻣﺤѧѧﻞ ﻟѧѧﻪ وآѧѧﺎن اﻷﺳѧѧﻠﻢ ﻟѧѧﻮ أن 
  .)3(ﻳﺘﺤﺎﺷﻮا ﻋﻴﺒًﺎ ﻓﺘﺮدوا ﻓﻲ ﻋﻴﺐ أآﺒﺮ ﻣﻨﻪ
 ﻣѧﺴﺄﻟﺔ هѧﻲ ﻟﻴѧﺔ  ﻳﺜﻴﺮهﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪو اﻟﺘﻲوﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
ﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﺗﺼﺪرت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﺎ هﺬا اﻻﺧﺘѧﺼﺎص ﻌﻃﺒﻴ
  .اﻹﺟﺒﺎري
ﻳﻌﻨѧﻰ ﺻѧﺪورﻩ ﻋѧﻦ ( 2/63)ن ﺻѧﺪور اﻟﺘѧﺼﺮﻳﺢ آﻤѧﺎ هѧﻮ ﻣѧﺴﺘﻔﺎد ﻣѧﻦ ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة إ
 أن ﺗﻘﺒѧﻞ اﻟѧﺪول اﻻﻟﺘѧﺰام هѧﻲ اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻟﻜѧﻦ اﻟﻤѧﺎدة اﺳѧﺘﻌﻤﻠﺖ ﻋﺒѧﺎرة ﺷѧﺮﻃﻴﺔ 
 وهﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﻌﻨﻰ أن أﺛﺮ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ هﻮ ﺧﻠѧﻖ ﺳﻠѧﺴﻠﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟѧﺪول ﻧﻔﺴﻪ،
 ﻳѧﺼﺪر اﻟﺘﻲر اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ هﻞ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺎ ﻳﺜﻨﺎ ﺗﻘﺒﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻧﻔﺴﻪ، وﻟﻜﻦ ه اﻟﺘﻲاﻷﺧﺮى 
ﻮل اﻻﻟﺘѧﺰام ﻧﻔѧﺴﻪ ﺑﻬѧﺬا اﻟﺘѧﺼﺮﻳﺢ ﻓѧﻲ ﻣﻨﺎزﻋѧﺔ ﺗﻜѧﻮن ﻗѧﺪ ارﺗﻜﺒﺘﻬѧﺎ اﻧﺘﻬﺎآѧًﺎ ﺒѧﻋﻨﻬѧﺎ ﺗѧﺼﺮﻳﺢ ﺑﻘ
  ؟ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ن ﺈ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻰﻟإ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا ﻰﻟإﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﻗﺪم اﻟﻄﻠﺐ 
  .)1(ﺳﺤﺐ هﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺮم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﺮى ﻤﺎ أﺛﺎرﻩ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺠﺪ أن هﻨﺎك ﺑﻠﻖ ﻌوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘ 
 ﺻﺪرت ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻮﺛﻴﻘѧﺔ اﻟﺘﻲﻧﻜﺮﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أﻴﻘﺔ ﻴًﺎ أن ﺗﺴﻌﻲ دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺛ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺳﻴﺎﺳ 
 ﻓѧﻲ ًاﺧѧﺮ ﺁ ًﺎ، وﻟﻜѧﻦ هﻨѧﺎك رأﻳѧ )2(ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻨﺪًا ﻟﺮﻓѧﻊ اﻟѧﺪﻋﻮى أﻣѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻌوﺗﺠ
أﻧѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻌﺐ أن ﻳﺆﻳѧﺪ " ﻳѧﺮى و ﻣﻐѧﺎﻟﻲ ﻓѧﻲ ﻧﻈﺮﺗѧﻪ ﻟﻸﻣѧﻮر  اﻟѧﺴﺎﺑﻖ اﻟѧﺮأي  ﻳﺮى ﺑﺄن ﻪاﻟﻔﻘ
 ﻣﻦ دوﻟѧﺔ ءﻲﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮف ﺧﺎﻃ آﻬﺬﻩ، ﺗﺤﺮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ   ﻧﻈﺮ ﺔاﻟﻤﺮء وﺟﻬ 
أﺧﺮى، وﻳﺮى أن اﻷهﻢ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ هﻮ رأي اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻗﻒ اﻟѧﺪول 
  .)3("ﺔﻴاﻟﻤﻌﻨ
 وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻧﺆﻳﺪ اﻟﻘﻮل اﻟѧﺬي ﻳﻨѧﺎدي ﺑﺄﻧѧﻪ ﻻﺑѧﺪ أن ﻧﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻠﻴѧﻞ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ 
 ﻣﺤﻜﻤѧﺔ ﺑѧﺮأي ﺘﻬﺪي وﻓѧﻲ هѧﺬا ﻧѧﺴ . ﻟﺰاﻣѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ  ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺪول اﻟﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻼﺧﺘѧﺼﺎص اﻹ اﻟﺘﻲ
ﻟѧﺖ ﺎﺣﻴѧﺚ ﻗ ( اﻟﻬﻨѧﺪ –اﻟﺒﺮﺗﻐѧﺎل )اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ ﺣѧﻖ اﻟﻤѧﺮور ﻓѧﻲ اﻷراﺿѧﻲ اﻟﻬﻨﺪﻳѧﺔ 
ن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف واﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﺟﺒѧﺎري ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ، اﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﻋѧﻦ إ"اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﺗѧﺼﺪر ﺗѧﺼﺮﻳﺤًﺎ ﻳﺠѧﺐ اﻟﺘѧﻲ  وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺪوﻟѧﺔ )4("ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﺻﺪور اﻟﺘѧﺼﺮﻳﺢ 
                                                 
  .311ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ(2)
  .137ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻷﻤﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . ﻟﻐﻨﻴﻤﻲﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍ. ﺩﺭﺍﺠﻊ   (3)
 ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻓﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭ 1591 ﺴﻨﺔﺸﺘﺎﻴﻥ ﻭﻟﺸﺘﻥ  ﻻﻤﺎﺘﻴﺒﻴﻥ ﺠﻭﺍ ( mhobettoNﻨﻭﺒﺘﻭﻫﻡ ) ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲﻟﻘﺩ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ   "(1)
 ﻓﻲ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺠﻭﺍﻴﺘﻤﺎﻻ ﻥﻴ ﺤ ﻓﻲ، 1591 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﻡ  ﻴﻥﻥ ﺸﺘﺎ ﺘﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﻟﻴﺸ .  ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻻﻤﺎﻴﺘﻟﺠﻭﺍ
 ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺭﻓـﻀﺕ ﻫـﺫﺍ  ﻴﻨﺎﻴﺭ 72 ﻭﺍﺩﻋﺕ ﺠﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ ﺒﺄﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻟﻴل  ﻴﻨﺎﻴﺭ 72ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻟﻴل 
  .771-671ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓﻲﺃﺒﺤﺎﺙ . ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺸﻲ. ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺩ" ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ
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 P .tiC .pO .iatbahS.714  (3)
  521.P .7591 .stropeR .J.C.I (4)
 ﺗﺘﻮﻗﻊ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔѧﺴﻪ أن
اﻟﺬي ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺼﺮﻳﺤًﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﻻﻟﺘﺰام ﻧﻔﺴﻪ ﻷن اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻓѧﻲ 
  .هﺬا اﻟﻴﻮم ذاﺗﻪ
 ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﺠﺪهﺎ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺼﺪر (3/63) ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻰﻟإذا رﺟﻌﻨﺎ إو
و أن ﺗﻌﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮط اﻟﺘﺒѧﺎدل ﻣѧﻦ أﺷѧﺮط،  وأﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﺒѧﻮل وﻻﻳѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ دون ﻗﻴѧﺪ ﺗѧ
و أن ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠѧﺪول  أ و دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ أﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪة دول 
 ﻣﻌﻴﻨѧﺔ، وﻟﻌѧﻞ طﻟﺰاﻣѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻘѧﻖ ﺷѧﺮو ﺑﺄن ﺗﻌﻠѧﻖ أﻋﻤѧﺎل ﻗﺒﻮﻟﻬѧﺎ ﻟﻼﺧﺘѧﺼﺎص اﻹ 
وﻓѧﻲ . ﻓﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت هﻮ ﺗﻌﻠﻴﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ آﺎ 
ن اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ  إ  "lednaharetnIهﺬا ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻧﺘﺮهﺎﻧﺪل 
ﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺗѧﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄѧﺮف ﺑѧﺄن ﻳѧﺪﻓﻊ ﺑѧﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺒﺮ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺠ اﻟﺘﻲاﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت 
  .)1("ﺧﺮ أﻋﺮب ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪف اﻵ ﺻﺮاﺣﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ، وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺮﻪاﻟﻘﺒﻮل، ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻨ
 ﻳѧﻀﻤﻨﻬﺎ أﻃѧﺮاف اﻟﺘѧﻲ ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻌﻨѧﻲ أن اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻳﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﺮوط 
 أن ﻴﻦﻄѧﺮﻓ ﻣѧﻦ اﻟ ﻧѧﻪ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻷي ﺈ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓ ،ﻟﺰاﻣﻲاﻟﻨﺰاع ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹ 
ﺔ آﻬﺮﺑѧﺎء آﻓﻔѧﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ ﺷѧﺮ . ﺧѧﺮ  وردت ﻓѧﻲ ﺗѧﺼﺮﻳﺢ اﻟﻄѧﺮف اﻵ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت 
 اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻟﺒѧﺪء اﻹﺟѧﺮاءات ﺿѧﺪ ﺑﻠﻐﺎرﻳѧﺎ وآѧﺎن ﻰﻟإ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺻﻮﻓﻴﺎ
 ﺗﺜѧﻮر اﻟﺘѧﻲ  ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت  ﻗﺎﺻѧﺮا ًﺑﻞو ﻗﺒﻮل ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، أﻗﺒﻮل ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط 
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻼﺣﻘѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ اﻟﺘѧﺼﺪﻳﻖ وﻗѧﺪ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻄﺮﻓѧﺎن ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺑﻌﺪ 
  .)2(ﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲا ﻧﺺ ﻰﻟإﺎرﻳﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ وﻣﻌﻬﻤﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن ﺑﻠﻐ
 ﺗﺤﻔﻈѧѧѧѧﺎت قﻟﺤѧѧѧѧﺎإﺘﻘﻴѧѧѧѧﺪ ﻓѧѧѧѧﻲ ﻳن اﺧﺘѧѧѧѧﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤѧѧѧѧﺔ اﻟﻌѧѧѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧѧﺔ ﺈوﻋﻠﻴѧѧѧѧﻪ ﻓѧѧѧѧ 
 ﻓﻲ ولﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺣﻴﺚ دأﺑﺖ اﻟﺪﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻗﺒﻮل اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹ   snoitavreseR
ﺣﺎﻃѧѧﺔ ﺗѧѧﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﺒѧѧﻮل اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻹﺟﺒѧѧﺎري ﺈن ﻟѧѧﻢ ﻳﻜѧѧﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬѧѧﺎ ﺑإ اﻷﺣﻴѧѧﺎنأﻏﻠѧѧﺐ 
 ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻠﺔ .)3( ﺗﻜﺎد أن ﺗﺠﺮد اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻟﺘﻲﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﺑﻤﺠﻤ
ﻓﺮاﻏﻬѧﺎ أﺣﻴﺎﻧѧًﺎ ﻣѧﻦ أي اﻟﺘѧﺰام ﺣﻘﻴﻘѧﻲ ﺑﻘﺒѧﻮل إهﺬﻩ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت إﺿﻌﺎف أﺛﺮ هﺬﻩ اﻟﺘѧﺼﺮﻳﺤﺎت و 
 ﻣѧѧﻦ و ﻣѧѧﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ أﻗѧѧﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، وآѧѧﺎن أﺧﻄѧѧﺮ هѧѧﺬﻩ اﻟﺘﺤﻔﻈѧѧﺎت ﻣѧѧﺎ اﺳѧѧﺘﺜﻨﻲ ﻧﺰاﻋѧѧﺎت 
ﻟﻐѧﺎء ﺗѧﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ إ ﺣﺮﻳѧﺔ ﻟѧﺔ ﺻѧﺎﺣﺒﺔ اﻟﺘѧﺼﺮﻳﺢ ﻣѧﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻣﺎ وﺿﻊ ﺑﻴѧﺪ اﻟﺪو 
  .ﺘﻰ ﺷﺎءتﻣآﻴﻔﻤﺎ و
ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻓѧﻲ ﺗѧﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ آﻤѧﺎ ﻟﻬﺎ  ﺗﺨﻮﻳًﻼ ﺻﺮﻳﺤًﺎ (3)63اﻟﻤﺎدة وﻟﻘﺪ رأت اﻟﺪول ﻓﻲ 
ة، ﻓﻠѧﻢ ﺗѧﻀﻊ ﺰة وﻏﻴѧﺮ اﻟﺠѧﺎﺋﺰﺗѧﺸﺎء، وذﻟѧﻚ ﻟﻌѧﺪم وﺟѧﻮد ﻣﻌﻴѧﺎر ﻟﻠﺘﻤﻴﻴѧﺰ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈѧﺎت اﻟﺠѧﺎﺋ 
ﻟﺪاﺋﻤѧﺔ، ﻣﻌﻴѧﺎرًا ﻗѧﻀﺎﺋﻴًﺎ واﺿѧﺤًﺎ ﻓѧﻲ هѧﺬا ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻻ ﺳѧﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل ا
 ﻳﻤﻨﺤﻬѧѧﺎ اﻷﻃѧѧﺮاف  أناﻟѧѧﺴﺒﻴﻞ، وﻳﻨﺤѧѧﺼﺮ ﻣﻮﻗѧѧﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺣﺘѧѧﻰ اﻵن ﻓѧѧﻲ ﺣﺮﺻѧѧﻬﺎ ﻋﻠѧѧﻰ
ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ دون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣѧﺪى ﺟﻮازﻳѧﺔ اﻟﺘﺤﻔﻈѧﺎت ذاﺗﻬѧﺎ،  ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺎ 
 ن ﻣѧﺎ ﻳﻬѧﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ هѧﻮ اﺗﻔѧﺎق اﻷﻃѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﺤﻬѧﺎ ﺻѧﻼﺣﻴﺔ اﻟﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲ إﺧѧﺮ ﺁ ﺑﻤﻌﻨﻰ أي
  .اﻟﻨﺰاع
ﻟﺰاﻣѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ  ﺗﻠﺤѧﻖ ﺑﺎﻟﺘѧﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻘﺒѧﻮل اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻹاﻟﺘѧﻲوﺗﺘﺨѧﺬ اﻟﺘﺤﻔﻈѧﺎت 
  :ﻦﻴﺻﻮرﺗ
                                                 
  521.P .7591 .stropeR .J.C.I (1)
  77.oN .9391 .stropeR J.C.I  ﺭﺍﺠﻊ (2)
  262ﺹ. 3791. ﺭﺓﺍﻟﻘﺎﻫ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ. ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ.   ﺍﻨﻅﺭ ﺩ(3)
ﻣѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﻔﺘѧѧﺮة ﺳѧѧﺮﻳﺎن وﻣﻨﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﻤѧѧﺪة، أي ﺑﺎﻟﺠﺎﻧѧѧﺐ اﻟﺰﻣﻨѧѧﻲ ﻟﻠﺘѧѧﺼﺮﻳﺢ، . 1
. ﺣﻴﺚ ﺣﺮﺻﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺪد ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣѧﺪة ﻣﻌﻴﻨѧﺔ . اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ 
ﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ ﺣѧѧﺪدت اﻟﻤѧѧﺪة ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﺮﻳﺎن ﺗѧѧﺼﺮﻳﺤﻬﺎ اﻟѧѧﺬي ﺣﻴѧѧﺚ ﻧﺠѧѧﺪ أن ﺟﻤﻬﻮرﻳѧѧﺔ ﻣѧѧﺼﺮ ا 
  .(1)" ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات8391أﺻﺪرﺗﻪ ﺳﻨﺔ 
 ﺗѧﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣѧﻦ وﻻﻳѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، ﻓѧﺒﻌﺾ اﻟﺘﺤﻔﻈѧﺎت اﻟﺘѧﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨѧﺼﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت . 2
 ﺗﻘѧﻊ ﺿѧﻤﻦ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ، ﻣѧﻦ وﻻﻳѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻲ و ﺗﻠѧﻚ أﺗﺨﺮج اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﻴﻮﻳѧﺔ 
 وهﺬا ﻳﻄﻠﻖ .(2) 6491ﻟﺘﺤﻔﻆ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ وهﻮ ﻣﻦ أهﻢ وأﺧﻄﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت وﻣﻨﻬﺎ ا
ﺧѧﻀﺎع اﺧﺘѧﺼﺎص إﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﻳﻌﻨѧﻲ و ﺷѧﺮط اﻟѧﺘﺤﻔﻆ اﻟﺘﻠﻘѧﺎﺋﻲ، اﻷ أ اﻟѧﺬاﺗﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣѧﻖ اﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ 
رادة اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴѧﺔ، ﻣﻤѧﺎ ﻳﺘﻌѧﺎرض ﻣѧﻊ ﻓﻜѧﺮة اﻟﻮﻻﻳѧﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳѧﺔ ﻣѧﺮ ﻹﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻷﻤѧاﻟﻤﺤﻜ
هѧﺬا اﻟﻨѧﻮع ﻷن ﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ، وﻗﺪ ﻋﺪﻟﺖ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ هѧﺬﻩ اﻟѧﺼﻴﻐﺔ ﻓѧﻲ ا . ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ن ﺗﻀﻴﻒ ﻓﻲ أي وﻗѧﺖ أ ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ .ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض وﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ 
ﻊ ﻘن ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺑﺄن اﻟﻨﺰاع ﻳ أﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮاهﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول 
  . ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺘﻲﻃﺎر اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ إﻓﻲ 
ﺟﺒѧﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل ﺤﺎت ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹ ودﻋﺖ ﺗﺼﺮﻳ أ اﻟﺘﻲوﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   
، ﻟѧﺪي اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ 6591 ﻳﻨѧﺎﻳﺮ 2اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان، ﺣﻴﺚ أودع اﻟﺴﻮدان ﻓѧﻲ 
ﻟﺰاﻣﻴѧﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، واﺳѧﺘﺜﻨﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻋﻼﻧًﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹ إاﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﻦ اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟѧѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ ﻋѧﻼن، اﻟﻨﺰاﻋѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ أﻣѧﻮرًا ﺑﺎﻟѧﻀﺮورة ﻣѧѧ ﻣѧﻦ اﻹ
 اﺗﻔﻖ اﻟﺘﻲوآﺬﻟﻚ اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ، ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان، وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ 
  .(1) ﺧﺮ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔﺁﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻘو ﺳﻴﺘﻔأﻃﺮاف اﻷ
ﺴﺮﻳﺎن اﻟﺘѧﺼﺮﻳﺢ ﻧﺠѧﺪ أن اﻟѧﺪول دأﺑѧﺖ ﻋﻠѧﻲ ﻣѧﺪة ﺧﻤѧﺲ ﻟѧ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ 
ن ﻳﻠﻐѧﻲ أ ﻗѧﺪ ﻳѧﺴﺘﻤﺮ ﺳѧﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌѧﻮل اﻟﺘѧﺼﺮﻳﺢ إﻟѧﻰ أوﻗѧﺪ ﺗﺠѧﺪد هѧﺬﻩ اﻟﻔﺘѧﺮة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴѧًﺎ وﺳѧﻨﻮات 
 ﺔﺧѧﺮ هﻨѧﺎك ﺑﻌѧﺾ اﻟﺘѧﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟѧﻢ ﺗﺤѧﺪد ﺑﻔﺘѧﺮة ﻣﻌﻴﻨѧ ﺁ وﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ ،هѧﺬا ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ  ﺧﻄﺎرﺈﺑ
ن ﻳﻠﻐѧﻲ أن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺳﻴﺒﻘﻲ ﻧﺎﻓﺬًا إﻟѧﻰ أﻟﺴﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ، وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺪاﻋѧѧﻪ ﻟѧѧﺪي اﻷﻣѧѧﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎم ﻟﻸﻣѧѧﻢ إ ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﺤѧѧﺪدة ﻣѧѧﻦ ﺗѧѧﺎرﻳﺦ  إﻟѧѧﻰ ﻓﺘѧѧﺮةﻰﺒﻘﻴﻧѧѧﻪ ﺳѧѧ أوأﺧﻄѧѧﺎر ﺈﺑ
  .)2(اﻟﻤﺘﺤﺪة
 ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن ﺧﺎﻟﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣѧﺪة اﻟﺘѧﻲ وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺜﻮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت 
ﻤﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻣﻠﺰﻣѧﺔ وهѧﻞ ، ﻣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣѧﺪة هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺼﺮﻳﺤﺎت  هﻮ ﺎﺳﺮﻳﺎﻧﻬ
  ؟ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔإﻧﻬﺎؤهﺎو ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ، 
و ﻋѧѧﺪم أ ﺎﻟﻐѧѧﺎء ﺗѧѧﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬ إن اﻟѧѧﺪول اﻋﺘѧѧﺎدت ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﺣﺘﻔѧѧﺎظ ﺑﺤѧѧﻖ أﻳﻼﺣѧѧﻆ ﻋﻤﻠﻴѧѧًﺎ 
ن إﻞ ﻓѧﻲ ﺗﺒﺮﻳѧﺮ هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ ﻴѧ وﻗ"، اﻷﺧﺮىهﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ، وذﻟﻚ دون اﻻﻋﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺪول ﺪﺗﺠﺪﻳ
                                                 
  .957ﺹ.  ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ.   ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(1)
 ﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴـﺔ ﺕﻭﺭﺩﺃ ﺃﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ (2)
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋـﺭﻑ yllannoCﻠﻲ ﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﺴﻤﻪ ﻜﻭﻨﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟ 
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ " ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﺘﺤﻔﻅ ﻜﻭﻨﺎﻟﻠﻲ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻓﻲﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ 
ﺹ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴـﺎﺕ  ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﻲﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ( 2/63)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
  912ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ . ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺩ" ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻤﺠﻠـﺔ . ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻓﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴـﺔ . ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﻁﻪ .   ﺍﻨﻅﺭ ﺩ (1)
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ941ﺹ. 1791. ﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍ
  .302ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺼﺎﻟﺢ ﻜﺎﻅﻡ.   ﺍﻨﻅﺭ ﺩ(2)
ن ﻳﻜѧﻮن ﺑﺎﻟﻤﺜѧﻞ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ أﻟﻐѧﺎءﻩ ﻳﻤﻜѧﻦ إن ﺈ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ واﺣѧﺪ، وﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻤﻞ ٌ
ﻬﺎ اﻟѧﺬي اﻧﺘﻬѧﻲ ﺤ ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜًﻼ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗѧﺼﺮﻳ )3(" وﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ،واﺣﺪ
 إﻟѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ esaC raehiV haerP fo elpmeT، ﺑﻌѧﺪ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﻗѧﻀﻴﺔ 0691 ﻣѧﺎﻳﻮ 02ﻓѧﻲ 
 ﺑﻌѧﺪ 4791 ﻳﻨѧﺎﻳﺮ 2ﻟﻐѧﺖ ﺗѧﺼﺮﻳﺤﻬﺎ ﻓѧﻲ أ، وآѧﺬﻟﻚ ﻓﺮﻧѧﺴﺎ 9591اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ أآﺘѧﻮﺑﺮ 
، 3791ﻓѧﻲ ﻣѧﺎﻳﻮ  إﻟѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ esaC stseT raelcuNﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﻗѧﻀﻴﺔ اﻟﺘﺠѧﺎرب اﻟﻨﻮوﻳѧﺔ 
، ﻓﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ 5891 أآﺘﻮﺑﺮ 8 ﺑﺴﺤﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ ﻓﻲ  ﻗﺎﻣﺖوآﺬﻟﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
 yratiliMاﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ   ﺿﺪﻧﻴﻜﺎراﺟﻮا)اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ 
 )aciremA fo setatS detinU .V .augaraciN( seitivitcA yratilimarap dna
ﻓѧѧﻲ ، ووﺟѧѧﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ 4891ﺟﻮا ﺑﻘѧѧﻀﻴﺔ أﻣѧѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ أﺑﺮﻳѧѧﻞ ﺣﻴѧѧﺚ ﺗﻘѧѧﺪﻣﺖ ﻧﻴﻜѧѧﺎرا 
 ﺑﺄن ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﻀﻴﺔ، ﻓﻘﺎﻣѧﺖ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت ،4891ﻗﺮارهﺎ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
  .)1(اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺴﺤﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ
 إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻤﻠﺺ واﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ نإذ
ﺗѧﺼﺮﻳﺤﻬﺎ . م5591و وﺷﻴﻚ اﻟﻮﻗﻮع، وﺑﻬﺬا أﻟﻐﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓѧﻲ أآﺘѧﻮﺑﺮ أو ﻧﺰاع ﻗﺎﺋﻢ أﺎ ﻗﻀﺎﻳ
ﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ذﻟѧﻚ اﻟﻌѧﺎم، أﺑﻘﺒﻮل وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺬي آﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﺿﻌﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ، أي ﻓﻲ 
، ﻲاﻟﺒѧﺮ ﻳﻤѧ ﻟﺘﻀﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺰاﻋًﺎ ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ واﺣﺔ 
، ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوط ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، ﺗﻬﺮﺑѧًﺎ ﻣѧﻦ م8391 ﻓﻲ ﺳﻨﺔ يﻏﻮاﺑﺎرا أﻟﻐﺖوآﺬﻟﻚ 
  .)2(ﺎﻤﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﺣﺪود ﺑﻴﻨﻬ
 ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔѧﻲ آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺮقوﻟﻘﺪ اﻧﺘﻘﺪت هﺬﻩ اﻟﻄ “
. ﻮك اﻟѧﺪول ﻊ ﺿﺮﺑًﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ ﻓѧﻲ ﺳѧﻠ ﻴﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، وﺗﺸ 
و ﻗѧﺎدرة أو ﻣѧﺸﺘﻜﻴًﺎ ﻣѧﺘﺤﻤًﻼ أﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣѧﺪﻋﻴًﺎ ﺟﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ و 
ﻋﻠﻰ آﺴﺐ دﻋﻮاهﺎ، ﻓﺘﻀﻊ ﺑﺬﻟﻚ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أي ﺧﺼﻢ، ﺳﺒﻖ أن ﻗﺒﻞ ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ، وﻟﻜѧﻦ ﻣѧﺎ 
أن ﺗﺮي اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن هﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو أن ﺗﺨﺴﺮ دﻋﻮاهﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺎدر إﻟﻰ 
  .)3(ﻐﺎء ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎإﻟ
داﻋѧﺐ اﻟѧﺪول اﻟѧﻀﻌﻴﻔﺔ أﺛﻨѧﺎء ﻣﻨﺎﻗѧﺸﺔ   آﺎن اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻠﻤѧﺎ ًذاإو
 ﺑﻔѧѧﻀﻞ ﻣﻘﺎوﻣѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول  إﻻ أن هѧѧﺬا اﻟﺤﻠѧѧﻢ ﻗѧѧﺪ زال هѧѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨѧѧﺪ إﻋѧѧﺎدة ﺗﻜѧѧﻮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، 
اﻟﻜﺒﺮى وﻧﻔﻮذهﺎ ﻣﻤﺎ دﻋﻰ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﺬي آﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل 
 ﻣѧﻦ ﻧﻈѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وهѧﻲ اﻟﻔﻘѧﺮة اﻟﺨﺎﻣѧﺴﺔ (63)ﺋﻤﺔ، ﻣѧﻊ إﺿѧﺎﻓﺔ ﻓﻘѧﺮة ﺟﺪﻳѧﺪة إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة اﻟﺪا
 ﻣѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ (63)ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺼﺎدرة وﻓﻘًﺎ ﻟﺤﻜѧﻢ اﻟﻤѧﺎدة  "، ﻧﺼﺖ واﻟﺘﻲ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﻤﻌﻤѧﻮل ﺑﻬѧﺎ ﺣﺘѧﻰ اﻵن ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول أﻃѧﺮاف هѧﺬا 
ﺑﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ، ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺒﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺑﻤﺜﺎ 
وهѧѧﺬا ﻳﻌﻨѧѧﻲ أن اﻟﻮﻻﻳѧѧﺔ "، ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺪة ﺳѧѧﺮﻳﺎن هѧѧﺬﻩ اﻟﺘѧѧﺼﺮﻳﺤﺎت، وﻓﻘѧѧًﺎ ﻟﻠѧѧﺸﺮوط اﻟѧѧﻮاردة ﻓﻴﻬѧѧﺎ 
 ﺗﻨﺘﻘѧﻞ إﻟѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ، ﻗﺒﻠѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ اﻟﺘѧﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠѧﺪول 
 وﻻ .)1("ﺟѧﻞ اﻟѧﺬي ﺣѧﺪد ﻟѧﻪﻗﺘѧﺮن ﺑﻬѧﺎ هѧﺬا اﻟﻘﺒѧﻮل وﻟѧﻨﻔﺲ اﻷا ﻲاﻟﺘѧاﻟﺠﺪﻳѧﺪة، ﺑѧﻨﻔﺲ اﻟѧﺸﺮوط 
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  .402ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺼﺎﻟﺢ ﻜﺎﻅﻡ.   ﺍﻨﻅﺭ ﺩ(2)
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  .167ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ.   ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(1)
 آﺎﻧѧﺖ ﻣﻌﻘѧﻮدة ﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﻲﻣѧﺎل اﻟﻌﺮﻳѧﻀﺔ ﻵاو ﻳﺘﻨѧﺎﻓﻰﻳﻐѧﺮب ﻋѧﻦ اﻟﺒѧﺎل أن هѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ 
  .اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ
  اﻟﻤѧﺎدة ﻧѧﺼﺖ وﺗﻘﺮﻳﺮًا ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓﻘѧﺪ 
ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وهﻮ ﻳﻘﺪم ﺗﻮﺻѧﻴﺎﺗﻪ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻬѧﺬﻩ "ق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎ (3/63)
 ﻳﺠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ أﻃѧѧﺮاف اﻟﻨѧѧﺰاع، ﺑѧѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧѧﺔ أن أن ﻳﺮاﻋѧѧﻲ أن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺎدة 
وﻣﻤѧﺎ ". ﻳﻌﺮﺿﻮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻓﻘѧﺎ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
ﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻻ ﺗﻘﺘѧﺼﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓﺤѧﺴﺐ، ﺑѧﻞ ﻟﻴﻪ هﻨﺎ أن وﻻﻳﺔ اﻟ إﺷﺎرة ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻹ 
 وﻻﻳѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ أن ﻣѧﻦ ﻧﻈѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، ﻧﺠѧﺪ (63)ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺎدة 
 ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ، آﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص اﻟﺘﻲﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ "
" ﺎهѧﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗѧﺎت اﻟﻤﻌﻤѧﻮل ﺑﻬѧﺎ ﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، أو ﻓѧﻲ اﻟﻤﻌ ﻠﻋ
وهѧѧﻮ ﻣѧѧﺎ ﻳﻌﻨѧѧﻲ أن وﻻﻳѧѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﺗﻤﺘѧѧﺪ إﻟѧѧﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﺘѧѧﻲ 
  .)2(ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟѧﺪول، إ 
 إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ﻣѧﺎ – ﻓﻬѧﺬا – زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت وﺑﺪون ﻓﺘﺮة 
.  وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ دور ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت .)3(ﻳﺒﺪو ﻓﻜﺮة ﻣﻘﺒﻮل 
ﺻѧﺪرت أﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻴوهﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺒﻨﺘﻪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ﻓﺘѧﺮة اﻟѧﺴﺒﻌﻴﻨ 
ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻟﺰاﻣѧﻲ ، ﻳﻨﺎﺷѧﺪ اﻟѧﺪول ﻗﺒѧﻮل اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻹ4791ﻗѧﺮارًا ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ 
 وأن ﺗѧﺪرج ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﺄن ﺗѧﺴﻮﻳﺔ توذﻟﻚ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈѧﺎ 
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻃﺎﻟﺐ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء أن 
ﻤѧﺎدة ﺗﻘﺒﻞ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻌѧﺎم ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وذﻟѧﻚ ﺑѧﺪون أي ﺗﺤﻔﻈѧﺎت وﻓﻘѧًﺎ ﻟѧﻨﺺ اﻟ 
ﻘﻮﻳѧﺔ دور ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﺗ ﻣﻦ ﻧﻈѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وذﻟѧﻚ آﺨﻄѧﻮة اﺗﺠѧﺎﻩ (63)
 آﻤﺎ أآﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺒѧﺎدرة ﺑﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ زﻳﺎرﺗѧﻪ ﻟﻤﻘѧﺮ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل )1(اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
  .4991ﻳﻨﺎﻳﺮ 02اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
  
   اﻟﺜﺎﻧﻲﻄﻠﺐاﻟﻤ
  ﻓﺘﺎﺋﻲ أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹ
  
ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻀًﻼ ﻋѧѧﻦ اﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻲ اﻟѧѧﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴѧѧﺎن أﺣﻜﺎﻣѧѧﻪ، 
، وﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﻘѧﺎم ﻧѧﻮد أن ﻧѧﺸﻴﺮ  اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ ﻋѧﻦ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص أهﻤﻴѧﺔ ﻓﺘѧﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻘѧﻞ إاﺧﺘﺼﺎص 
ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء إﻟﻰ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﻣѧﻦ ﻧﻘѧﺎش ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛѧﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳѧﺔ ﻹﻧѧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
ا ﺸﺎرﻳﺔ، وﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺳѧﻮف ﻧﻨѧѧﺎﻗﺶ ﻓѧﻲ هѧѧﺬ أو ﺁراء اﺳﺘѧ ىوﻋѧﻦ ﻣѧѧﺪى اﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺈﺻѧﺪار ﻓﺘѧﺎو 
 ﻃﺮﺣѧﺖ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛѧﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳѧﺔ ﻹﻧѧﺸﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﺘѧﻲاﺳѧﺘﻌﺮاض أهѧﻢ اﻵراء : أوًﻻاﻟﻤﻄﻠѧﺐ 
ﻧﺘﻨѧѧﺎول اﻷﺳѧѧﺎس :  ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، ﺛѧѧﻢ ﺛﺎﻧﻴѧѧﺎ ًاﻹﻓﺘﺎﺋﻴѧѧﺔاﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔѧѧﺔ 
  .ﺎﺳﻲ اﻷﺳاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق واﻟﻨﻈﺎم
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اﻻﺳﺘѧѧﺸﺎري ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛѧѧﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳѧѧﺔ ﻹﻧѧѧﺸﺎء  وأﻓﺘѧѧﺎﺋﻲ وﺿѧѧﻊ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻹ: أوًﻻ
  :اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﻴﻨѧﺎ ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ ﺑѧﺄن ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟѧﻢ ﺗﺤѧﻆ ﺑѧﺄي اهﺘﻤѧﺎم ﻳѧﺬآﺮ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟѧﺪول 
اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى، وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 أآﺘѧﻮﺑﺮ 03 ﺗѧﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮﺳѧﻜﻮ اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ –ن اﻟѧﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ هѧﻮ أن إة، وآﻤﺎ ﻗﻠﻨѧﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
 ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪ لﻻ أن هѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ ﺳѧﺮﻋﺎن ﻣѧﺎ ﺗﺒѧﺪ إ – ﻟﻢ ﻳﺸﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺮﻳѧﺐ أو ﺑﻌﻴѧﺪ 3491
وأﺻѧﺒﺢ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻣѧﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ أﺣѧﺪ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﺎت اﻟﻤﺜﻴѧﺮة ﻟﻠﺨѧﻼف ﻓѧﻲ 
ﺳѧﺎن "ﻓѧﻲ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ و "دﻣﺒѧﺎرﺗﻮن اآѧﺲ " ﻣﻘﺘﺮﺣѧﺎت اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت وهѧﺬا ﻣѧﺎ اﺗѧﻀﺢ ﻟﻨѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل 
  ."ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ
اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻬѧﺎز اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ :وﻗﺪ ﺗﺮآﺰ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ 
اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ  و م ﻻأﻋﻄѧﺎء اﻟﻔﺘѧﺎوى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ إاﻟﻤﻘﺘﺮح، وﻋﻤﺎ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺐ ﺗﺨﻮﻳﻠѧﻪ ﺳѧﻠﻄﺔ 
ء هѧﺬا اﻟﺠﻬѧﺎز اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ  ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﺨﻮﻳﻠﻬѧﺎ ﺳѧﻠﻄﺔ اﺳѧﺘﻔﺘﺎاﻟﺘѧﻲﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻤﺎهﻴѧﺔ اﻷﺟﻬѧﺰة 
  .ﻓﺘﺎﺋﻴًﺎإاﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻮﻳﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻًﺎ 
 وﺟﻬѧﺎت ﻧﻈѧﺮ  ﻋѧﻦ  ﺑﺄن اﻟﺨѧﻼف آѧﺎن ﻳﻌﺒѧﺮ –ﻳﺠﺎز ﺈ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑ :ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ . 1
ﻮﻳѧѧѧﻞ أو ﻋѧѧѧﺪم ﺗﺨﻮﻳѧѧѧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧѧѧﺔ ﺨﻣﻜﺎﻧﻴѧѧѧﺔ ﺗإﻣﺘﻌﺎرﺿѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲ ﺧѧѧѧﺼﻮص 
  .ﻓﺘﺎﺋﻴًﺎإاﺧﺘﺼﺎﺻًﺎ 
ى أﻧѧѧﺼﺎر هѧѧﺬا اﻟѧѧﺮأي ﻋѧѧﺪم ﺗﺨﻮﻳѧѧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧѧﺔ  وﻳѧѧﺮ:وﺟﻬѧѧﺔ اﻟﻨﻈѧѧﺮ اﻷوﻟѧѧﻰ   .أ 
 ﻓﻮﻇﻴﻔѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ،ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﺒﺮرون ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ . ﻓﺘﺎﺋﻴًﺎإاﺧﺘﺼﺎﺻًﺎ 
 ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﺣﻜﻢ هﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن 
  .(1)ﻣﻠﺰم
ﺒﻴѧﺔ وﻓѧﻮد اﻟѧﺪول اﻟﻤѧﺸﺎرآﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛѧﺎت وهѧﻰ ﻣѧﺎ ﺗﺒﻨﺘﻬѧﺎ ﻏﺎﻟ: وﺟﻬѧﺔ اﻟﻨﻈѧﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ  .ب 
ﻓﺘѧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌѧﺔ ﻣѧﺔ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻹ ءاﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ، ﻓﻘﺪ رﻓﺾ أﻧﺼﺎرهﺎ اﻟﺘѧﺴﻠﻴﻢ ﺑﻤﻘﻮﻟѧﺔ ﻋѧﺪم ﻣﻼ 
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، ﺣﻴﺚ أآѧﺪوا ﻋﻠѧﻰ أن هѧﺬا اﻻﺧﺘѧﺼﺎص ﻳﺠѧﺐ أن ﻳﺒﻘѧﻲ 
ﻟѧﺪول ﺑѧﺼﻔﺘﻬﺎ هѧﺬﻩ ﻟѧﻢ ﻳѧﺮوا ﻣﺎﻧﻌѧًﺎ ﻣѧﻦ ﺗﺨﻮﻳѧﻞ ا  اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ ﻗѧﺪر اﻹﻣﻜѧﺎن، وﻟѧﺬﻟﻚ ﺑﻞ وﻳﺠﺐ 
 ﺗﺜѧﻮر ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺗﻤﺎﻣѧًﺎ آﻤѧﺎ هѧﻮ اﻟﺤѧﺎل اﻟﺘѧﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
  .(2)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 اﻟﺘѧﻲ وهﺬﻩ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻮﻓѧﺪ اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ اﻟﻤѧﺸﺎرك ﻓѧﻲ ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء : وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ   .ج 
ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﺚ أآﺪ اﻟﻮﻓﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ ﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻷ ﻴآﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨ 
ﻟﺰاﻣﻴѧًﺎ، وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﻳﻌﻨѧﻲ أن آﺎﻓѧﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ إﺟﻌﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﻨѧﺎزﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
 ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ أي ﺷѧﺮوط أو ﺗﺤﻔﻈѧﺎت ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟѧﺪول ﻖﺳﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ دون أن ﻳﻌﻠѧ 
 –ﺮ ﻻ ﻟﺰوم ﻟﻪ وﻏﻴﺮ ذي ﻣﻮﺿѧﻮع ﻓﺘﺎﺋﻴًﺎ ﻳﺼﻴ إن ﺗﺨﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻًﺎ ﺈ ﻓ –اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ 
 ﺗѧﺪﻋﻮ إﻟѧﻰ اﻟﺘѧﻲ  ﻳﻠѧﺰم ﺗﺄﻳﻴѧﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧﺎت ﻪﻧﺈأﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق، ﻓ 
 ﺗѧѧѧﻨﺠﻢ ﻋѧѧѧﻦ ﺗﻘﻴﻴѧѧѧﺪ اﻟﺘѧѧѧﻲﻓﺘѧѧѧﺎﺋﻲ ﻣѧѧѧﻦ أﺟѧѧѧﻞ ﺗﻔѧѧѧﺎدي اﻵﺛѧѧѧﺎر ﻮﻳѧѧѧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧѧﺔ اﻻﺧﺘѧѧѧﺼﺎص اﻹ ﺨﺗ
  .(3)ﻟﺰاﻣﻲاﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹ
 ﺗﻘѧﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﻲ ﻠﻴѧﺔ ن وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ هﺬﻩ ﻗﺪ أﻏﻔﻠﺖ اﻟﻔﺎﺋѧﺪة اﻟﻌﻤ إوﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ 
ﻓﺘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا ﺧﻼل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻹ 
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ﻮﻳﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧﺔ ﺨاﻟﺨﺼﻮص وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻈﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗ 
ﺧﺘѧѧﺼﺎص  أﻣѧѧﺮًا ﺿѧѧﺮورﻳًﺎ ﺣﺘѧѧﻰ ﻓѧѧﻲ ﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻟﺘﻮﺻѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ اﺗﻔѧѧﺎق ﻳﺠﻌѧѧﻞ اﻻ اﺧﺘѧѧﺼﺎﺻًﺎ إﻓﺘﺎﺋﻴѧѧًﺎ
  .)1(اﻟﺘﻨﺎزﻋﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺎ
وﻟﻘѧѧﺪ ﺗﺒﻨѧѧﺖ ﻟﺠﻨѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺸﺮﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔѧѧﺔ ﺑﺪراﺳѧѧﺔ هѧѧﺬا اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع وﺟﻬѧѧﺔ اﻟﻨﻈѧѧﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴѧѧﺔ 
وآﺎن ﻣﻦ . ﻳﺮهﺎ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪﺮﻓﺘﺎﺋﻴًﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘإﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻًﺎ ﺨاﻟﻤﺆﻳﺪة ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺘ 
  : أوردهﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻒ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺘﻲﺑﻴﻦ اﻷﺳﺒﺎب 
ﻓﺘﺎﺋﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤًﺎ أن اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹ . 1
  .ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻧﺸﺎؤهﺎ ﺳﺘﻜﻮن وﻻﺷﻚ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ﺗﻔѧﺴﻴﺮات إ. 2
  .ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ
ﻚ ﺣﺘѧﻰ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠѧﺪول ﻴﺪًا، آﺬﻟﻘن ﺗﺨﻮﻳﻞ  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻًﺎ إﻓﺘﺎﺋﻴﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣ إ. 3
ر دوﻟﺘѧﻴﻦ أو أآﺜѧﺮ أن وﺑﺼﻔﺘﻬﺎ هﺬﻩ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻘѧﺪ 
ﺣﻴѧﺚ آѧﺎن  .(2) ﺗﺜѧﻮر ﺑﻴﻨﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎوى ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
ﺮ ﺳѧﺎن  ﺑѧﺎﻟﻘﺒﻮل ﻓѧﻲ ﻣѧﺆﺗﻤ ﻰﺪول أﻳﻀًﺎ وأن هﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺳѧﻴﺤﻈ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﻳﻌﻄﻲ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻟﻠ 
وﻓѧﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳѧﺔ ﺣѧﺴﻢ اﻟﺨѧﻼف ﺣѧﻮل هѧﺬﻩ . ﻓﺘѧﺎء ﻋﻄѧﺎء اﻟѧﺪول ﺣѧﻖ اﻹ إﻧﻪ رﻓﺾ أﻻ إﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ 
ﻋﻄѧﺎء اﻟﻔﺘѧﺎوى ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ إاﻟﻨﻘﻄﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑѧﺴﻠﻄﺔ 
  .ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳѧﺔ ﻹﻧѧﺸﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋﻨѧﺪ  ﺛѧﺎرت ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛѧ اﻟﺘﻲأﻣﺎ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺨﻼف اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . 2
 ﻳﺤﻖ ﺗﺨﻮﻳﻠﻬѧﺎ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲﻓﺘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ هﻲ ﻣﺎ هﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹ 
ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ أﻳﻀًﺎ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻓﻔѧﻲ ﺣѧﻴﻦ ﻧﺠѧﺪ أن ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﺨﺒѧﺮاء . اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺳѧﻊ ﻓѧﻲ ﻣѧﻨﺢ هѧﺬﻩ  ﻗѧﺪ اﻗﺘﺮﺣѧﺖ ﺿѧﺮورة اﻟﺘﻮ3491ﻘѧﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﻟﻨѧﺪن ﻋѧﺎم  ﻋاﻟﺘѧﻲ
وﺟѧﺎءت ﻣﻘﺘﺮﺣѧﺎت .  ﻗﺼﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧﺔ ماﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﺪ 
  .(3) هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔدوﻣﺒﺎرﺗﻮن اآﺲ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺣﺪﻩ
وﻟﻜﻦ هﺬا اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ واﺳѧﺘﻤﺮ اﻟﺠѧﺪل 
ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﺗѧﻀﻤﻦ اﻟѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ إﻟﻰ أن أﻗﺮت اﻟﻠﺠﻨ 
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑѧﺸﺄن أي اﻟﻔﺘѧﺎوى اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ هﻤѧﺎ وﺣѧﺪهﻤﺎ اﻟﻠѧﺬان ﻳﺤѧﻖ ﻟﻬﻤѧﺎ ﻃﻠѧﺐ 
ورﻓﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣѧﻨﺢ اﺳѧﺘﻔﺘﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ . ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎدت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وواﻓﻘﺖ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وإﻟﻰ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺣﺎﻟ إﻟﻰ
ذن ﺈوذﻟѧﻚ ﺑѧ  اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ و ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻮآѧﺎﻻت 
  .(1)ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺿﻊ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻹﻓﺘѧﺎﺋﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق وﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل : ﺛﺎﻧﻴًﺎ
  :اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻹﻓﺘѧѧﺎﺋﻲ أو اﻻﺳﺘѧѧﺸﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻟﻘѧѧﺪ ورد اﻟѧѧﻨﺺ ﻋﻠѧѧﻰ 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺣﻴѧﺚ ﺗѧﻨﺺ " 69"اﻟﻤѧﺎدة . اﻷوﻟѧﻲ . ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ 
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  57 ﺹ.ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻹﻓﺘﺎﺌﻲﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ . ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ. ﺩ.   ﺍﻨﻅﺭ(1)
أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻓﺘﺎءﻩ ﻓﻲ  (2)ﻷي ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ .1"
ﻤѧﻦ ﻣﻮآѧﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﻬѧﺎ، وﻟѧﺴﺎﺋﺮ ﻓѧﺮوع اﻟﻬﻴﺌѧﺔ واﻟ. 2. أﻳѧﺔ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ
ﻓﺘﺎءهѧﺎ إﻳﺠﻮز أن ﺗﺄذن ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ أي وﻗѧﺖ، أن ﺗﻄﻠѧﺐ أﻳѧﻀًﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
أﻣѧﺎ اﻟﻤѧﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻓﻬѧﻲ ". ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌѧﺮض ﻟﻬѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﺪاﺧﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻄѧﺎق أﻋﻤﺎﻟﻬѧﺎ 
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ " ﺑﻤﻮﺟﺒﻬѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﺘѧﻲ واﻟ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، (1/56)اﻟﻤﺎدة 
ﺔ هﻴﺌѧﺔ رﺧѧﺺ ﻟﻬѧﺎ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻳѧ أن ﺗﻔﺘﻲ ﻓﻲ أﻳѧﺔ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻃﻠѧﺐ، أ 
  ."ﺑﺎﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻬﺎ، أو ﺣﺼﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﺬآﻮر
ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص ﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻗѧѧﺪ أﺿѧѧﻔﻲ أهﻤﻴѧѧﺔ آﺒﻴѧѧﺮة وﺑѧѧﺬﻟﻚ ﻳﻜѧѧﻮن ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷ
ﻬѧѧﻮ ﻟѧѧﻢ ﻳﻘѧѧﺼﺮ ﺳѧѧﻠﻄﺔ ﻃﻠѧѧﺐ اﻟﻔﺘѧѧﻮى ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺠﻬѧѧﺎزﻳﻦ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻻﺳﺘѧѧﺸﺎري ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، ﻓ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، أي ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻓﻌѧﻞ ﻋﻬѧﺪ ﻋѧﺼﺒﺔ 
وإﻧﻤѧѧﺎ ﺟѧѧﺎء ﻧѧѧﺺ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﺻѧѧﺮﻳﺤًﺎ ﻋﻠѧѧﻰ أن ﺑѧѧﺎﻗﻲ أﺟﻬѧѧﺰة اﻷﻣѧѧﻢ ..  ﻣﻨѧѧﻪ41اﻷﻣѧѧﻢ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺎدة 
ﻔﺘﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻣﺘѧﻰ رﺧѧﺼﺖ ﻟﻬѧﺎ ﺴﻠﻄﺔ اﺳﺘ ﺑاﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ هﻲ أﻳﻀًﺎ 
ﻮرًا ﻣﻠﺤﻮﻇѧًﺎ ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔѧﺔ ﻄѧ  وﺑѧﺬﻟﻚ ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻗѧﺪ أﺣѧﺪث ﺗ ،اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑѧﺬﻟﻚ 
  . ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢاﻹﻓﺘﺎﺋﻴﺔ
ﻓѧѧﺎﻟﻐﺮض ﻣѧѧﻦ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻻﺳﺘѧѧﺸﺎري هѧѧﻮ ﺗѧѧﺴﻬﻴﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳѧѧﺔ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ أو اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ 
 واﻟѧﺴﺆال اﻟѧﺬي ﻗѧﺪ ﻳﺜѧﺎر هﻨѧﺎ هѧﻮ هѧﻞ .(1) ﻌѧﺮض ﻋﻠﻴﻬﻤѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔѧﺼﻞ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳ 
  ﻓﺘﺎء ﻓﻴﻬﺎ؟ﻟﻴﻬﺎ اﻹإاﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻄﻠﺐ 
 ًﺎ اﺳﺘѧﺸﺎرﻳ ًﺎﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ هﻨѧﺎ إﻟѧﻰ أن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻠﺰﻣѧﺔ ﺑѧﺄن ﺗѧﺼﺪر ﻓﺘѧﻮى أو رأﻳѧ 
ﺒѧﺮرًا ﻟѧﺬﻟﻚ آѧﺄن ن رأت ﻣ إﻋﻄﺎء هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى، إآﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ أن ﺗﺮﻓﺾ 
 ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ آﺎﻓﻴﺔ، أو أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻤѧﺎ ﻻ ﻳﻔﺘѧﻲ ﻓﻴѧﻪ، وهѧﺬا ﻣѧﺎ اﻟﺘﻲﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻟﻴﻬѧѧﺎ أن ﺗѧѧﺪﻟﻲ ﺑѧѧﺮأي إﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﻃﻠѧѧﺐ "، 3291أآﺪﺗѧѧﻪ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻨﺔ 
إذ .  واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل آﺎرﺑﻠﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ taproDاﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪة 
، وذﻟѧﻚ ﻷﻧﻬѧﺎ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻓﺤѧﺼﺖ اﻟﻤѧﺴﺘﻨﺪات رﻓѧﻀﺖ أن ﺗﺠﻴѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﻠѧﺐ اﻟﻤﻌѧﺮوض ﻋﻠﻴﻬѧﺎ
وﺟﺪت أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨѧﺰاع ﺑѧﻴﻦ روﺳѧﻴﺎ وﻓﻨﻠﻨѧﺪا، وﻣѧﺎ دام أن روﺳѧﻴﺎ ﻟﻴѧﺴﺖ ﻋѧﻀﻮًا ﻓѧﻲ 
ﻣѧﻦ " 71"، إﻻ ﺑﺎﺗﻔѧﺎق اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎدة ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻻ ﺗѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﻈѧﺮ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻓﺎ 
ﻓѧﻀﺖ اﻟﻤѧﺴﺎهﻤﺔ ﻓѧﻲ ﻃﻠѧﺐ اﻟѧﺮأي اﻻﺳﺘѧﺸﺎري ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻻ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، وﻧﻈѧﺮًا ﻷن روﺳѧﻴﺎ ر
  .(2) ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ إﺻﺪار ﻓﺘﻮى
     وﻃﻠﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻢ ﻳﻌِﻂ ﻟﻠﺪول واﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣѧﻦ 
ﺣﻘﻬﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺮﺧﺼﺔ، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛѧﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳѧﺔ، ﻹﻧѧﺸﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة آѧﺎن 
 هﺬا اﻟﺤﻖ إﻟﻰ اﻟﺪول، وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو إﺻﺮار اﻟﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﺣѧﺎل دون اﻷﻣﻞ آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ أن ﻳﻌﻄﻲ 
وﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺠﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻨﺎدي ﺑﻀﺮورة إﻋﻄѧﺎء هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ ﻟﻠѧﺪول . ذﻟﻚ
وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻘѧﻮم . وآﺬﻟﻚ ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء 
  .ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول
وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵراء اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﺪهﺎ آﻤѧﺎ هѧﻮ 
واﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، دون ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ 
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وﻳﺒﺪو أن اﻟﻤﺮاد ﺑﺬﻟﻚ هﻮ أن هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، 
 اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓѧﻲ ﻏﻴﺮهѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ، وآѧﺎن ﻹﺻѧﺪار اﻵراء اﻻﺳﺘѧﺸﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻣﺜﻞ هﺬا 
واﻟﻔﺘﺎوى دور آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﻴѧﺚ أن آﺜﻴѧﺮًا ﻣѧﻦ 
 ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ آﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ إرﺷﺎد اﻟﺪول إﻟﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ ﻟѧﻢ اﻟﺘﻲهﺬﻩ اﻟﻔﺘﺎوى 
 دﻋﻮى وﻟﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻟﻬѧﺎ ﺣѧﻖ ﻃﻠѧﺐ رأي اﺳﺘѧﺸﺎري ﻓﻴﻬѧﺎ ﻳﺸﺄ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻲ ﺻﻮرة 
  .(1)
 اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗѧﺼﺪر رأﻳѧﺎ اﺳﺘѧﺸﺎرﻳًﺎ  ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل إن هѧﻞ–ل هﻨѧﺎ ءوﻟﻨѧﺎ أن ﻧﺘѧﺴﺎ
  ﺗﺒﺎﺷﺮ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ؟
 وﻟﻴѧﺴﺖ إﻟﺰاﻣﻴѧﺔأن إﻋﻄѧﺎء ﺁراء اﺳﺘѧﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻴѧﺴﺖ ﻟﻬѧﺎ ﺻѧﻔﺔ " ﻣѧﻮر"ﻳѧﺮى اﻟﻘﺎﺿѧﻲ 
 (2)" ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻘѧﻀﺎء ﻻ ﺗﺘѧﻮاﻓﺮ ﻓﻴѧﻪ ﻲاﻟﺘﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ 
 ﺗﺒѧѧﺪﻳﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﻠﺰﻣѧѧﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎر أﻧﻬѧѧﺎ ﺻѧѧﺪرت ﻋѧѧﻦ اﻷداة اﻟﺘѧѧﻲوآѧѧﺬﻟﻚ ﻷن اﻵراء 
 آﺒﻴѧﺮ ﺟѧﺪﻳﺮ ﺑѧﺄن ﻳﻜѧﻮن ﻟѧﻪ ﻣﻌﻨѧﻮياﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻓﺈﻧﻬѧﺎ ﺗﻌѧﺪ ذات وزن 
  .(3) ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ وﻧﻔﻮذﻩ
 ﻳѧﺮاد أن ﺗﻨѧﺼﺐ اﻟﺘѧﻲ ﻤѧﺴﺄﻟﺔ وﻳﻄﻠﺐ اﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري آﺘﺎﺑﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪد ﻓﻴﻪ ﺑﺪﻗѧﺔ اﻟ 
 وﺑﻤﺠѧﺮد .(4)  ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻼء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺘﻮى، وﺗﺮﻓﻖ ﺑﻪ آﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات 
 ﻳﺤѧﻖ ﻟﻬѧﺎ اﻟﺘѧﺪاﻋﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴﺠﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء واﻟѧﺪول 
ﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت أﻣѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ أو أﻳѧﺔ هﻴﺌѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ ﺗѧﺮي اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ أو ﻳѧﺮي رﺋﻴѧﺴﻬﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻘѧ 
 ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺘﻮى، وإذا أرادت دوﻟﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ أن ﺗﻘﺪم رأﻳًﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ 
  .(5)
وﺗﻘﺘѧѧﺮب إﺟѧѧﺮاءات اﻹﻓﺘѧѧﺎء آﺜﻴѧѧﺮًا ﻣѧѧﻦ ﻣﺮاﻓﻌѧѧﺎت اﻟﻘѧѧﻀﺎﻳﺎ، وهѧѧﺬا ﻳﺮﺟѧѧﻊ إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺼﻔﺔ 
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻًﺎ وأن هѧﺬﻩ اﻵراء ﺗﻤﺘѧﻊ ﺑѧﺎﺣﺘﺮام أآﺜѧﺮ، إذا ﻣѧﺎ 
دراﺳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻗﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻳﺬهﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﺘѧﺸﺒﻴﻪ إﻟѧﻰ ﺻﺪرت ﻋﻦ 
ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻴﺠﻌﻠﻮن اﻟﻔﺘﻮى ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ وﺧﻠﻔًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ وﻳﻤﻜﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ أﻳﺔ 
  .ءات ﻣﺎ دام أن اﻟﺮأي ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺑﻌﺪﻟﺤﻈﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ إﺑﺪاء اﻹﺟﺮا
 ﻗﺪ أﺧﻄﺮ ﺑѧﺬﻟﻚ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم، وﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺘﻮاهﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن 
 ﻳﻌﻨﻴﻬѧѧѧﺎ اﻷﻣѧѧѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧѧѧﺮة وﺗѧѧѧﻮدع اﻵراء اﻟﺘѧѧѧﻲﻣﻨѧѧѧﺪوﺑﻮ اﻟѧѧѧﺪول اﻷﺧѧѧѧﺮى واﻟﻬﻴﺌѧѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧﺔ  و
  .(6)اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ وﻣﻮﻗﻌًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وأﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 ﻣﻌﻨѧﻰ ﺣﻜﻤѧًﺎ أي ﺗѧﺼﺪر ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻟﻴѧﺴﺖ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﻲﻓѧﻲ اﻟﺨﺘѧﺎم ﻧﺆآѧﺪ ﺑѧﺄن اﻟﻔﺘѧﻮى 
 اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﻳﻘѧﺎل ﻣѧﻦ ﻣﺮاﻓﻌѧﺎت ﺳѧﻮى ﺻѧﻔﺔ اﻹرﺷѧﺎد آﺎﻷﺣﻜﺎم
 ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺳﻮى ﻗﻮة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، آﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ اﻟﻘﻮل، وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠѧﻲ إن ﻟﻬѧﺬﻩ ﻓﻬﻲواﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، 
اﻵراء اﻻﺳﺘѧﺸﺎرﻳﺔ أو اﻟﻔﺘѧﺎوى أهﻤﻴѧﺔ آﺒѧﺮى، ﻓﻘѧﺪ ﺳѧﻬﻠﺖ ﻓѧﻲ اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺎت ﺗѧﺴﻮﻳﺔ 
 ﺑﻌѧﺾ اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ  ﺗѧﺴﺘﺠﻠﻲ – اﻟﻔﺘѧﺎوى  أي – آﺒﻴﺮ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ 
آﻤﺎ ﺳﺎهﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺎوى إﻟﻰ ﺣﺪ . اﻟﻤﻌﻘﺪة وﺗﺒﻴﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﺰاع ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻞ
                                                 
  .831ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻭﻻﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻋﻤﺭ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺃ )1(
  .147ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻡ . ﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲﻤ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
  .203ﺹ. 2891. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ. ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻰ.  ﺩ )3(
  . ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ56 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )4(
  .66 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )5(
  .ﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤ76 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )6(
، تﺎﺒѧ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻷن ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻻ ﻳﺘﻢ ﺁﻟﻴًﺎ ﺑѧﺪون ﻋﻘ 
ﻟﻬﻴﺌѧѧﺎت ﻣѧѧﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﺗﺤﺘѧѧﺎج إﻟѧѧﻰ ﺣﻠѧﻮل، وﺑﻬѧѧﺬا ﺗﻜѧѧﻮن ﺑѧﻞ آﺜﻴѧѧﺮًا ﻣѧﺎ ﻳﻌﺘѧѧﺮض ﻋﻤѧﻞ هѧﺬﻩ ا 
اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﺳѧѧﺎهﻤﺖ ﺑﺈﺻѧѧﺪار اﻟﻔﺘѧѧﺎوى واﻵراء اﻻﺳﺘѧѧﺸﺎرﻳﺔ ﺑﻘѧѧﺴﻂ آﺒﻴѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻼم 
  .اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى وﻧﻈﺎم اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  
أن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ أن ﺗѧﻀﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ " 03"ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎدة 
ذﻟѧﻚ وﺿѧﻌﺖ  ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠѧﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاءات، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض ﻧﺰاع ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، و 
ﻓﻬѧﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤѧﺔ . 6491 ﻣѧﺎرس ﻋѧﺎم 6اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺋﺤﺔ اﻹﺟѧﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻬѧﺎ، ﻓѧﻲ 
. ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺒѧﻴﻦ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻹﺟѧﺮاءات أﻣѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ " 46-93"ﻠﻤﻮاد ﻣﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟ 
 ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌѧﺎت وﻳﻄﻠﻖ
اﻟﻬﺪف ﻣѧﻦ إﺟѧﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿѧﻲ هѧﻮ ﺗﻴѧﺴﻴﺮ وﺻѧﻮل اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ إﻟѧﻰ إن . (1) اﻟﺪوﻟﻴﺔ
آﻤѧﺎ أن هѧﺬﻩ اﻹﺟѧﺮاءات ﻗѧﺪ أﺣѧﺪﺛﺖ ﺗﻄѧﻮرًا ﻓѧﻲ اﻷﻧﻈﻤѧﺔ  "اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﺎﺗﺒѧﺎع أﺑѧﺴﻂ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ،
 ﺗﺄﺧѧﺬ ﻓѧﻲ اﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ اﻟﺘѧﻲ ن آѧﺎﻣًﻼ، وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻜѧﺎد أن ﻳﻜѧﻮ 
دراﺳﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ إن  .(2)ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ 
 ﺳﻮف ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪهﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟѧﺪﻋﻮى اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وأﻃﺮاﻓﻬѧﺎ واﻟﺘﻲاﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
ﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وآﻴﻔﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وآﺬ
  .ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻃﺒﻴﻌﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  
 اﻟﺪوﻟѧѧﺔ هﺎ ﺗﺒﺎﺷѧѧﺮاﻟﺘѧѧﻲ اﻟﻔﻘﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻮرﻟﻲ اﻟѧѧﺪﻋﻮى ﺑﺄﻧﻬѧѧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ أوﺟѧѧﻪ اﻟﻨѧѧﺸﺎط ﻳﻌѧѧﺮف
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻃﺮﻓѧًﺎ ﻓѧﻲ ﻣﻨﺎزﻋѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ، آﻤѧﺎ ﻋّﺮﻓﻬѧﺎ ﺳѧﺎﻟﻔﻴﻮﻟﻲ أﻣѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺑﺄﻧﻬѧﺎ 
  .(3)ﻮﻧﻴﺔ، وهﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ وأﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮىﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧ
ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺘѧﺼﺮف ﻣѧﻦ  اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ إذًا ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﺼﺮفوﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﺈن 
ﻃﺮف واﺣﺪ، وهﻰ ﺗﺤﺘﻮي ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘѧﺼﺮﻓﺎت ﺑѧﻴﻦ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ وﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وﺗﺘﺠѧﻪ ﻧﺤѧﻮ 
 ﺑﻘѧﺮار ﻳﻨﻬѧﻲ اﻹﺟѧﺮاءات هﺪف واﺣﺪ هﻮ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺔ، وﺗﻨﺘﻬѧﻲ إﻣѧﺎ ﺑѧﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻄﻠﺒѧﺎت أو 
  .ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ
 واﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﺮك إﻻ إذا ﻗﺎﻣѧﺖ ﻣﻨﺎزﻋѧﺔ ﻓﻌѧًﻼ، وﻟﻤѧﺎ آﺎﻧѧﺖ اﻟѧﺪﻋﻮى ﺗﺨѧﺪم 
ﺻѧﺎﻟﺤًﺎ واﺣѧﺪًا ﻣѧﻦ أﻃﺮاﻓﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻗѧﻞ، ﻓѧѧﺈن ﺗﺤﺮﻳﻜﻬѧﺎ ﻳﻌﻠѧѧﻖ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧﺼﺮف ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﻘѧѧﺪم 
ذﻟﻚ هﻮ أن ﺗﻔﺼﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ  ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات، اﻟﺘﻲﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
  .ﻋﻦ إرادﺗﻬﺎ ﺑﺄن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ
 ﻋﻦ هѧﺬﻩ اﻹرادة ﺟѧﺮ اﻟﻄѧﺮف اﻵﺧѧﺮ إﻟѧﻰ اﻟѧﺪﻋﻮى ﺑѧﺼﺮف اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ أﻓﺼﺢ ﻓﺈذا"
إرادﺗѧﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴѧﺔ ووﻗѧﺖ ﺗﺤﺮﻳѧﻚ اﻟѧﺪﻋﻮى، وهﻜѧﺬا ﺗﺒѧﺪو اﻟѧﺪﻋﻮى ﺳѧﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ، ﺗﺨﻠﻘﻬѧﺎ 
 اﻟﺘѧﻲ  وﺗﻮﻗﻌѧﺎت، ﺗﺤѧﺪدهﺎ اﻟﻤﺒѧﺎدئ ﻣﻜﺎﻧﻴѧﺎت وإ أﻋﺒѧﺎء واﻗﻌﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻹرادة وﻣѧﻀﻤﻮﻧﻬﺎ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وذﻟﻚ إن ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺎٍض ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
  .(1)آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
                                                 
  442ﺹ. 3791. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
 .635P .tiC.pO .dluoG .yleseW ﺭﺍﺠﻊ  )2(
  .696-396ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻡ. ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ.  ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻑ ﺩ )3(
  .996ﺹ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ. ﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲﻤﺤﻤﺩ ﻁ.  ﺩ )1(
ﻋﻠﻴﻬѧﺎ،   أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ وﺿﻌًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ دوﻟﻴًﺎ ﻳﻔѧﺮض أﻋﺒѧﺎء       ﻓﺎﻟﺪﻋﻮى
  .ﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗًﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎتأﻣﺎ ﻓ
 واﻟѧѧﺬيوﺗﺤѧѧﺮك اﻟѧѧﺪﻋﻮى أﻣѧѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ إﻣѧѧﺎ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻹﺧﻄѧѧﺎر ﺑѧѧﺼﻚ اﻻﺗﻔѧѧﺎق، 
. ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ واﻓﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻘѧﺪم ﻣѧﻦ أﺣѧﺪ اﻷﻃѧﺮاف 
ﺎن اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ، وﻳﻘﻮم ﻣﺴﺠﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓѧﻮرًا وﻳﺠﺐ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع وﺑﻴ "
ﺑﺈﻋﻼن اﻻﺗﻔѧﺎق اﻟﺨѧﺎص أو اﻟﻄﻠѧﺐ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴѧﻴﻦ ﺑѧﻪ وأﻳѧﻀًﺎ ﻷﻋѧﻀﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ 
  .(2) اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم، آﻤﺎ ﺗﺨﻄﺮ ﺑﻪ أﻳﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮي ﻟﻬﺎ وﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻧﺠﻠﻴﺰﻳѧﺔ، ﻓѧﺈذا وﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وهﻰ اﻟﻔﺮﻧѧﺴﻴﺔ واﻹ 
 اﺗﻔﻘѧﺎ وإذااﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات اﻟﻘѧﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻔﺮﻧѧﺴﻴﺔ ﺻѧﺪر اﻟﺤﻜѧﻢ ﺑﻬѧﺎ، 
 ﻋﻠѧﻰ ًﺎﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺻѧﺪر اﻟﺤﻜѧﻢ ﺑﻬѧﺎ آѧﺬﻟﻚ، ﻓѧﺈذا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ هﻨѧﺎك اﺗﻔﺎﻗѧ 
ﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ  ﻳﻔﻀﻠﻮن اﺳﺘﻌﻤاﻟﺘﻲاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ، ﺟﺎز ﻟﻸﻃﺮاف أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻠﻐﺔ 
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻠﻐﺘѧﻴﻦ، وﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻳѧﺼﺪر اﻟﺤﻜѧﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧѧﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳѧﺔ، وﺗѧﺬآﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ أي 
اﻟﻨﺼﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ هﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ، وﺗﺠﻴﺰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐѧﺔ 
  .(3)ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻮا ﺑﻤﺴﺘѧﺸﺎرﻳﻦ وﻳﻤﺜﻞ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وآﻼء، وﻟﻬѧﻢ أن ﻳѧﺴﺘﻌﻴﻨ 
أو ﻣﺤѧѧﺎﻣﻴﻦ، وﻳﺘﻤﺘѧѧﻊ وآѧѧﻼء اﻟﻤﺘﻨѧѧﺎزﻋﻴﻦ وﻣﺴﺘѧѧﺸﺎرﻳﻬﻢ وﻣﺤѧѧﺎﻣﻮهﻢ أﻣѧѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳѧѧﺎ 
  .(1) اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ واﺳﺘﻘﻼلواﻹﻋﻔﺎءات
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  
أن ﻣﺤѧﻂ اهﺘﻤѧﺎم " سﺟﻴﺮوﺳﻴﻮ"ﻳﺮى أﻧﺼﺎر ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ 
 وأﻣѧѧﺎ اﻷﺷѧѧﺨﺎص ،اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧѧﺔ واﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻣﻨѧѧﺼﺒًﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻔѧѧﺮد 
وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻳﺠѧﺐ أن ﻳﻌﺘѧﺮف ﻟﻠﻔѧﺮد .  إﻻ ﻣﺠﺮد ﺻѧﻴﻎ وﺣﻴѧﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ هﻲاﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺎ 
أو ﻏﻴѧﺮ أن هѧﺬا اﻟﻘѧﻮل . ﺑﺎﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وأهﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿѧﻲ أﻣѧﺎم اﻟﻤﺤѧﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ
. اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻻ ﻳﺴﺎﻳﺮﻩ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وﻻ ﺗﻮﺟѧﺪ ﺷѧﻮاهﺪ إﻻ ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر ﺿѧﻴﻖ ﻻ ﻳﻜѧﺎد ﻳѧﺬآﺮ 
 ﻳﺆﻳѧﺪﻩ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺪوﻟﻲ، هѧﻮ اﻻﺗﺠѧﺎﻩ اﻟѧﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤѧﻪ أﻧѧﺼﺎر واﻟѧﺬي أﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﺄي دور ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ، وهﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ 
 ﺣﻴѧﺚ ﺗѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ أﻻ ﻳﻜѧﻮن 1/42ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة أﺧﺬ 
  .أﻃﺮاﻓًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻻ اﻟﺪول
 ﻃﻠﺒѧًﺎ ﺗﻘѧﺪم 2391رﻓﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪل اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ "وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر 
 اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻤﻘﺎﺿѧﺎة هѧﺬﻩ ﺑﻪ إﻟﻴﻬﺎ أﺣﺪ زﻋﻤﺎء ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻬﻨﻮد اﻟﺤﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 
اﻷﺧﻴﺮة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑѧﺸﺄن ﻧѧﺰاع ﻗѧﺎم ﺑѧﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘѧﻪ واﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺨѧﺼﻮص 
  .(2)"ﺣﺪود آﺎﻧﺖ ﻗﺪ رﺳﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪة وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ
أﻣѧѧﺎ ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻓﻨﺠѧѧﺪ أﻧѧѧﻪ رﻏѧѧﻢ ﺣﺪاﺛѧѧﺔ ﻇﻬﻮرهѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﺎﺣﺔ 
 ﻳﺘﻄѧﻮر ﺑﻬѧﺎ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺘѧﻲﺮﻋﺔ ﺗﻜѧﺎد ﺗﻜѧﻮن أآﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، إﻻ أﻧﻬѧﺎ ﺗﻄѧﻮرت ﺑѧﺴ
                                                 
  . ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ14 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2(
  . ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ93 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )3(
  .24 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )1(
  .481ﺹ. 0791. ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ. ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ.  ﺩ )2(
آﻤѧﺎ ﺗﻨѧﺎﻣﻲ دور هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﺣﻴѧﺚ أﺻѧﺒﺤﺖ ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﺪور ﻣѧﺆﺛﺮ وﻓﻌѧﺎل ﻓѧﻲ . اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻧﺠѧﺪ أن اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻧﻘѧﺴﻢ 
اﻟﻔﺮﻳѧѧﻖ .  اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ ﻣﺆﻳѧѧﺪ وﻣﻨﻜѧѧﺮ ﺣѧѧﻮل ﻣѧѧﺪى ﺗﻤﺘѧѧﻊ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت ﺑﺎﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ 
اﻟѧﺮاﻓﺾ ﺗѧﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴѧﺪي، اﻟѧﺬي ﻻ ﻳѧﺮى ﻏﻴѧﺮ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ اﻟѧﺴﻴﺎدة أﺷﺨﺎﺻѧًﺎ ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن 
اﻟﺪوﻟﻲ، وﻳﺮى أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن أآﺜﺮ ﻣѧﻦ اﺗﺤѧﺎدات أو ﺗﺠﻤﻌѧﺎت دوﻟﻴѧﺔ 
ﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ذات أهѧѧﺪاف إدارﻳѧѧﺔ، واﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات اﻟﻤﻨѧѧﺸﺌﺔ ﻟﻬѧѧﺬﻩ اﻟﻜﻴﺎﻧѧѧﺎت ﻻ ﺗﻄѧѧﺮح ﻋ 
  .أﺷﺨﺎﺻًﺎ دوﻟﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
أﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﻳﺪ وهﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﻴﺮى أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن 
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻳﺸﺘﺮط ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ وﺣѧﺪة 
  :ﺎ ﻋﺪة ﺷﺮوطﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬ
أن ﺗﻜѧﻮن هѧﺬﻩ اﻟﻮﺣѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﻤﺨѧﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜѧﺎم ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، أي ﻟﻬѧﺎ أهﻠﻴѧﺔ  .1
  .اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت
أن ﺗﻜѧﻮن هѧﺬﻩ اﻟﻮﺣѧﺪة ﻗѧﺎدرة ﺑﻤﻘﺘѧﻀﻰ إرادﺗﻬѧﺎ اﻟѧﺸﺎرﻋﺔ ﻋﻠѧﻰ إﻧѧﺸﺎء ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ  .2
  .(1)دوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
 9491 أﺻѧѧﺪرﺗﻪ ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻨﺔ واﻟѧѧﺬيﺳﺘѧѧﺸﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ وﺟѧѧﺎء اﻟѧѧﺮأي اﻻ
 ﺗﻌѧﺮض ﻟﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋѧﻦ اﻷﺿѧﺮار 
 ﺣﻴѧﺚ اﻧﺘﻬѧﺖ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﻮﻧѧﺖ ﺑﺮﻧѧﺎدوت ﻓѧﻲ ﻓﻠѧﺴﻄﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮت اﻟﻮﺳﻴﻂ ، ﻣﻮﻇﻔﻮهﺎ
 اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم، إذ ﻗѧﺪ ﺗﺘﻤﺘѧﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن اﻟѧﺪول ﻟﻴѧﺴﺖ وﺣѧﺪهﺎ أﺷѧﺨﺎص اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، آﺎﺋﻨﺎت أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺪول إذا ﻣﺎ اﻗﺘѧﻀﺖ ﻇѧﺮوف ﻧѧﺸﺄﺗﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌѧﺔ 
 واﻻﻋﺘѧѧﺮاف ﺑﺎﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ (2)"اﻷهѧѧﺪاف اﻟﻤﻨѧѧﺎط ﺑﻬѧѧﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬѧѧﺎ اﻻﻋﺘѧѧﺮاف ﻟﻬѧѧﺎ ﺑﻬѧѧﺬﻩ اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ 
ﻨﻈﻤѧﺎت ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻤ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وإﻧﻤﺎ ﻳﻨѧﺼﺮف إﻟѧﻰ 
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟﻴѧﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘѧﺔ آﻤѧﺎ هѧﻮ اﻟﺤѧﺎل ﻟѧﺪى . اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  .اﻟﺪول، وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻤﺘﻌﻬѧﺎ 
ﻳﻌѧﺪ ﻟѧﻪ ﻣﺒѧﺮر ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﻌѧﺪ اﺗѧﺴﺎع ﻧѧﺸﺎط ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟѧﻢ 
 ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وزﻳѧﺎدة اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ، ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺴﺘﻮﺟﺐ إﻋѧﺎدة اﻟﻨﻈѧﺮ
ﻓѧѧﺘﺢ ﺑѧѧﺎب اﻟﺘﻘﺎﺿѧѧﻲ أﻣѧѧﺎم آѧѧﻞ أﺷѧѧﺨﺎص اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن  ﻹﺗﺎﺣѧѧﺔ  ﻣѧѧﻦ ﻧﻈѧѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ (1/42)اﻟﻤѧѧﺎدة 
  .اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء
ﻗѧﻊ اﻟﻌﻤﻠѧﻲ ﻧﺠѧﺪ أن ﻧﻈѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺣﺘѧﻰ اﻵن ﻋﻠѧﻰ اﻷﻗѧﻞ ﻟѧﻢ وﻓѧﻲ اﻟﻮا
ﻳﻌﺮف أﺷﺨﺎﺻًﺎ أﻣﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺪول، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ وهѧﺬﻩ 
  :اﻟﺪول ﻓﻲ ﻟﺠﻮﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ
  :اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة: اﻷوﻟﻰ
ﺣﻴѧﺚ  otcaF ospIﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺤﻜѧﻢ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻓﻬѧﺬﻩ اﻟѧﺪول ﺗﻌﺘﺒѧﺮ أﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ اﻷﻣѧ 
ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﺟﻤﻴѧﻊ أﻋѧﻀﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺤﻜѧﻢ " ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺑﻘﻮﻟﻬѧﺎ (1/39)ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻟﻠѧѧﺪول وهѧѧﺬا ﻳﻌﻨѧѧﻰ أن " ﻋѧѧﻀﻮﻳﺘﻬﻢ أﻃﺮاﻓѧѧًﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ 
ﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وهﻰ أﻳﻀًﺎ أﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
                                                 
  921ﺹ.  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.ﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟ. ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  862ﺹ. 6991. ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل. ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ.  ﺩ )2(
 ﻳﺤѧﻖ ﻟﻬѧﺎ رﻓѧﻊ ﻗѧﻀﺎﻳﺎهﺎ، –ﺣﻴﺚ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
  .أي ﺑﻤﻌﻨﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﺎوى أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  :اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻴѧﺴﺖ ﻣѧﻦ ﻳﺠѧﻮز ﻟﺪوﻟѧﺔ " ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺑﻘﻮﻟﻬѧﺎ إﻧѧﻪ 2/39وﻗﺪ ﻗﺮرت هﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﻤѧﺎدة 
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑѧﺸﺮوط ﺗﺤѧﺪدهﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ 
وﻳﻔﻬѧﻢ ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟѧﻨﺺ أﻧѧﻪ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻠѧﺪول " اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠѧﻲ ﺗﻮﺻѧﻴﺔ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وﻟﻜѧﻦ ﺑﻌѧﺪ ﺗѧﻮاﻓﺮ 
  ".ﺮوطﺛﻼﺛﺔ ﺷ
أن ﺗﻨﻀﻢ هﺬﻩ اﻟﺪول إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وهﻮ اﻟﻤﻠﺤѧﻖ ﺑﻤﻴﺜѧﺎق  .1
  .اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 .أن ﺗﺼﺪر ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﻧﻀﻤﺎم .2
 اﻟﺘѧﻲ أن ﺗﻘﺮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘѧﺔ، اﻟѧﺸﺮوط  .3
 .(1) ﺒﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ﻃﺎﻟ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   اﻟﻨﺰاعﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  
ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، وهѧﺬا ﻣѧﺎ أآﺪﺗѧﻪ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
ﺤѧѧﺼﺮ ﻓѧѧﻲ  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺗﻨاﻟﺤﻘﻴﻘﻴѧѧﺔﻓѧѧﻲ ﻗѧѧﻀﻴﺔ اﻟﻘѧѧﺮوض اﻟѧѧﺼﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴѧѧﺚ أآѧѧﺪت ﺑѧѧﺄن اﻟﻮﻇﻴﻔѧѧﺔ 
 ﻏﻴѧﺮ ﻣﻘﻨﻨѧﺔ، هѧﺬا اﻷﺧﻴѧﺮ وﺑﻤѧﺎ أن ﻗﻮاﻋѧﺪ . اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ 
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺴﻴﺮة ﻓѧﻲ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول، ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺠﺪ أن 
  .(1)اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻩ اﻟﻤﺒﻌﺜﺮة
 ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ 83ﺢ أن اﻟﻤѧѧﺎدة ﻴﺿѧѧﺗﻮن ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا اﻟѧѧﺴﻴﺎق وﻣѧѧﻦ اﻷهﻤﻴѧѧﺔ ﺑﻤﻜѧѧﺎ 
 ﺗѧﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬѧﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻗﻮاﻋѧﺪهﺎ ﻟﻠﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺣѧﺪدت اﻟﻤѧﺼﺎدر 
  :ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮل.  ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻴﻬﺎاﻟﺘﻲاﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
وﻇﻴﻔѧѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ أن ﺗﻔѧѧﺼﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺮﻓѧѧﻊ إﻟﻴﻬѧѧﺎ وﻓﻘѧѧًﺎ ﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن  .1
  : ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄناﻟﺪوﻟﻲ، وهﻰ ﺗﻄﺒﻖ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﺘﺮﻓًﺎ ﺑﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول  . أ
  .اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ
 .اﻟﻌﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن دل ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮاﺗﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل . ب
 . أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔاﻟﺘﻲﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ . ج
 هﺬا أووﻳﻌﺘﺒﺮ . ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﻢاﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ وﻣﺬاهﺐ آﺒﺎر   . د
 .(95)ذاك ﻣﺼﺪرًا اﺣﺘﻴﺎﻃﻴًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 
                                                 
" 19"ﻭﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ . 6491 ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺃﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  )1(
  "ﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ .1
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ" 49"ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .2
  .ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .3
 gro.JIC-JCI.www: ﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼ )1(
  ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻱ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﺼل      . ﻫـ
 "ﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ     ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻤﺘﻰ ﻭﺍﻓﻕ ﺃﻁ
ﻓﻤѧﻦ ﺧѧﻼل هѧﺬا اﻟѧﻨﺺ ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن هﻨѧﺎك ﺛﻼﺛѧﺔ ﻣѧﺼﺎدر أﺻѧﻠﻴﺔ وﻣѧﺼﺪرﻳﻦ 
  .اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ 
 اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟﺨﺎﺻѧﺔ واﻟﻌѧﺮف اﻟѧﺪوﻟﻲ –اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
ﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﺤѧﺎآﻢ وﻣѧﺬاهﺐ آﺒѧﺎر أﻣﺎ اﻟﻤѧﺼﺎدر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴѧﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ أ . وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﺼﺎدر اﺣﺘﻴﺎﻃﻴѧﺔ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ أن ﺗﺮﺟѧﻊ . اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم 
  .إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ذﻟѧﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﺒѧﺎدئ آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ أن ﺗﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲ أﻳѧﺔ ﻗѧﻀﻴﺔ ﺗﻌѧﺮض ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، و 
 ذآѧﺮت أﻋѧﻼﻩ ﻣﺘѧﻰ ﻃﻠѧﺐ ﻣﻨﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲ  دون أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻄﺒﻴѧﻖ أﺣѧﺪ اﻟﻤѧﺼﺎدر ﺪل واﻹﻧﺼﺎف اﻟﻌ
أﻃѧѧﺮاف اﻟﻨѧѧﺰاع ذﻟѧѧﻚ، ﻓѧѧﺎﻷﻣﺮ ﻣﺮهѧѧﻮن ﺑﻤѧѧﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ، إذ ﻟѧѧﻴﺲ ﻟﻬѧѧﺎ أن ﺗﻠﺠѧѧﺄ إﻟѧѧﻰ ﻣﺒѧѧﺎدئ اﻟﻌѧѧﺪل 
  .(1)واﻹﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ
 ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ وأﻋﻄﺘﻬѧﺎ  ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ هﻲوﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف 
ﺧﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻗѧﺴﻮة اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿѧﻌﻲ، وﻟѧﺴﺪ ﺛﻐѧﺮات وﻧѧﻮاﻗﺺ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن أهﻤﻴﺔ 
اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻓﻠﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ روﻣﺎ دورًا هﺎﻣًﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺮﻳﺘﻮري، وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ 
 اﻹﻧﺠﻠﻴѧﺰيﻓѧﺮض اﻟѧﺸﻜﻠﻴﺎت ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣѧﺎﻧﻲ، وﻟﻘѧﺪ ﻟﻌﺒѧﺖ أﻳѧﻀًﺎ دورًا هﺎﻣѧًﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻔﻘѧﻪ 
 وﻓﻴﻤѧﺎ (2) ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻔﻘѧﻪwaL nommoCﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻌѧﺎم ﻟﻠﺘﺨﻔﻴѧﻒ ﻣѧﻦ ﻗѧﺴﻮة ﺗﻄﺒﻴѧﻖ أﺣﻜѧ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪورهﺎ ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻧﺠѧﺪﻩ ﻻ ﻳﺨѧﺮج ﻋѧﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴѧﻒ واﻟﺘﻜﻤﻠѧﺔ ﻟﻘﻮاﻋѧﺪ هѧﺬا 
ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻢ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻌѧﺪل واﻹﻧѧﺼﺎف ﻳﻨﺒﻨѧﻲ ﻋﻠѧﻰ اﺣﺘѧﺮام " ﻟﻤﺎخ"اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻲ هﺬا ﻳﻘﻮل اﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﻲ أو ﻳﺼﺤﺤﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺪاﻟﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌ 
وﻳﻘѧﻮل أﻳѧﻀًﺎ ﺑѧﺄن اﻟﻘﺎﺿѧﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻳﻌѧﺎﻟﺞ ﻏﻤѧﻮض اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿѧﻌﻲ، ﻃﺒﻘѧًﺎ 
  .(3)ﻧﺼﺎف واﻟﻌﺪلﻺﻟﺮوح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻤﺴﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟ
أن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﺗﻘѧﻴﻢ ﺣﻜﻤﻬѧﺎ وﻓﻘѧًﺎ ﻻﻋﺘﺒѧﺎرات " وﻳﺮى اﻷﺳѧﺘﺎذ هﺪﺳѧﻮن 
ﺮ وروح اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ، أي ﺑﻤﻌﻨѧﻰ أن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗѧﺼﺪر اﻟﺤﻜѧﻢ ﻻ ﺗﺘﻘﻴѧﺪ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣѧﻦ اﻟѧﻀﻤﻴ 
وﻳﻌﺮف اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻬﺎ " ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻗﻴﻖ 
اﻟﻌﻘﻞ وﺣﻜﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، وﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮى أن ﻓﻜﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻜﺮة ﻣﺮﻧѧﺔ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﺑѧﺎﺧﺘﻼف اﻟﺰﻣѧﺎن 
ﻓﻊ اﻟﺬي ﺣﺪا ﺑﺎﻟﻤﺸﺮع ﻷن ﻳﻀﻴﻒ هѧﺬﻩ اﻟﻔﻘѧﺮة، هѧﻮ أن ﻳﻌﻄѧﻲ واﻟﻤﻜﺎن، وﻳﻘﻮل أﻳﻀًﺎ ﺑﺄن اﻟﺪا 
  .(4)ﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدًا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
  :وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ
  .ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻨﺰاع أو وﺟﻮد ﻧﺺ ﻏﺎﻣﺾ أو ﻧﺎﻗﺺ: اﻷوﻟﻰ
وهﻰ ﺣﺎﻟﺔ إهﻤﺎل اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮد، وذﻟѧﻚ ﻟﻌѧﺪم ﻣﻼءﻣﺘѧﻪ ﻟﻠﻈѧﺮوف أو ﻟﻜﻮﻧѧﻪ ﻗﺎﺳѧﻴًﺎ أو : ﺎﻧﻴﺔاﻟﺜ
، وﻋﻨѧѧﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ ﻣѧѧﻦ ذﻟѧѧﻚ ﻓѧѧﺈن اﻟﻘﺎﺿѧѧﻲ ﻳﻬﻤѧѧﻞ اﻟѧѧﻨﺺ، وﻳﺤﻜѧѧﻢ ﺑﻤѧѧﺎ ﻓﻴѧѧﻪ اﻟﻌѧѧﺪل ﻟﻠﺤѧѧﻖﻣﺨﺎﻟﻔѧѧًﺎ 
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﻳﻜѧﻮن . واﻹﻧﺼﺎف
  :ﺗﺒﻄًﺎ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ هﻤﺎﻟﺠﻮءهﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴًﺎ ﻣﺮ
                                                 
  .221ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﺎﺒﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  171ﺹ. 3791. ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭﻴﻭﻨﺱ. ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل. ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺸﻜﻠﻲ.  ﺩ )2(
  .142ﺹ. ﻕﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒ. ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ.  ﺩ )3(
  .242ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )4(
أﻧﻪ ﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﺗﻔѧﺎق اﻷﻃѧﺮاف ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﺒѧﻮل اﻟѧﺼﺮﻳﺢ ﺑѧﺎﻟﺤﻜﻢ وﻓѧﻖ ﻣﺒѧﺎدئ   . أ
  .اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف
أن ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻟﻬѧѧﺎ اﻟﺨﻴѧѧﺎر ﺑѧѧﺄن ﺗﺤﻜѧѧﻢ أو ﺗѧѧﺮﻓﺾ اﻟﺤﻜѧѧﻢ اﺳѧѧﺘﻨﺎدًا ﻟﻤﺒѧѧﺎدئ  . ب
  .(1)اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻌﺪاﻟﺔ، رﻏﻢ اﺗﻔﺎق اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ
 ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ  واﻹﻧѧﺼﺎف ﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ  هﺬا ﻧﺠﺪ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒ وﻣﻦ
 ﺟﺪًا واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟѧﺬي ﻳﻌﻄѧﻲ ﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ واﻹﻧѧﺼﺎف دورًا ﺿﻴﻖ
ﻓﺎﻟﻘﺎﺿѧﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻠѧﻚ أن ﻳﺤﻜѧﻢ . أآﺒﺮ وأهﻢ، واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﻮ أن اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
أﻣѧﺎ اﻟﻤﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻳﺤﻤѧﻞ ﻃﺎﺑﻌѧًﺎ ﺳﻴﺎﺳѧﻴًﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧًﺎ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻣѧﻦ . أﺻﻼ إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﺣﻘﻪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف إﻟѧﻰ أﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺪود ﻟﺤѧﻞ اﻹﺷѧﻜﺎل اﻟﻤﻌѧﺮوض ﻋﻠﻴѧﻪ 
  .(2) ﺣًﻼ ﻋﺎدًﻻ
ﺧﻼﺻѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﻮل، إن ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬѧѧﺎ ﻟﻬѧѧﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ 
ﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ وﺳѧﺪت اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ ﺛﻐﺮاﺗѧﻪ، وذﻟѧﻚ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻧﺠѧﺪهﺎ ﻗѧﺪ أﺛѧﺮت ﻗﻮا
ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﺗﻔѧѧﺴﻴﺮ ﻗﻮاﻋѧѧﺪﻩ اﻟﻮﺿѧѧﻌﻴﺔ، ﻣﻤѧѧﺎ ﺳѧѧﺎﻋﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻄѧѧﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻓѧѧﻲ آѧѧﻞ 
وهѧѧﺬا ﻻ ﻳﻌﻨѧѧﻲ أن اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﻣﺎرﺳѧѧﺖ ﺳѧѧﻠﻄﺔ اﻟﻤѧѧﺸﺮع اﻟѧѧﺪوﻟﻲ، ﺣﻴѧѧﺚ أﻧﻬѧѧﺎ ﻻ . اﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت
ﻤﺎ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻔѧﺴﻴﺮًا ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﺗﻌﺪل ﻓﻴﻬﺎ، وإﻧ 
 ﻻ ﻳﺠѧﺪون ﺣﻠѧﻮًﻻ واﻟﺘѧﻲ  ﺗﻌﺮض ﻋﻠѧﻴﻬﻢ، اﻟﺘﻲﻣﻼﺋﻤًﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎة ﺣﻠﻮًﻻ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ 
ﻟﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻣﺘﻨѧﺎع ﻋѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ ﻣﻌﺮوﺿѧﺔ أﻣﺎﻣﻬѧﺎ ﺑﺤﺠѧﺔ 




  ﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
  أﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ
  
  : أﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ:وًﻻأ
اﻟﺤﻜﻢ هﻮ اﻟﺜﻤﺮة اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، واﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻮن 
، ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻬﻲ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﺪول، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ ﻣﻨﺘﺠѧﺔ ﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ا
  .ﻵﺛﺎرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻌﺪ أن ﻳﻔﺮغ اﻟﻮآﻼء واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون واﻟﻤﺤѧﺎﻣﻮن ﻣѧﻦ ﻋѧﺮض اﻟﻘѧﻀﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ ﻓﺒ
اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻳﻌﻠѧﻦ رﺋѧﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺧﺘѧﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌѧﺔ، وﺗﻨѧﺴﺤﺐ هﻴﺌѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻟﻠﻤﺪاوﻟѧﺔ ﻓѧﻲ 
 وﺗﻔѧﺼﻞ .(1) إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜѧﻮن اﻟﻤﺪاوﻟѧﺔ ﺳѧﺮﻳﺔ، وﻻ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻠﻘѧﻀﺎء اﻹﻋѧﻼن ﻋﻨﻬѧﺎ 
ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ، ﺑﺤﻴѧѧﺚ ﺗѧѧﺼﺪر اﻷﺣﻜѧѧﺎم ﺑﺄﻏﻠﺒﻴѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮوﺿѧѧﺔ 
اﻟﺤﺎﺿѧѧﺮﻳﻦ وﻳѧѧﺮﺟﺢ ﻋﻨѧѧﺪ ﺗѧѧﺴﺎوي اﻵراء ﺟﺎﻧѧѧﺐ رﺋѧѧﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ أو اﻟﻘﺎﺿѧѧﻲ اﻟѧѧﺬي ﻳﺤѧѧﻞ 
  .(2)ﻣﺤﻠﻪ
                                                 
  .271ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺸﻜﻠﻲ )1(
  .371ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ )2(
  .321ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﺭﺍﺤﻊ ﺩ )3(
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ45 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )1(
  "55" ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2(
 ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأن ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻪ أﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲوﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺴﺒﺒًﺎ أي ﻳﺒﻴﻦ اﻷﺳﺒﺎب 
ﺎدر ﺑﺈﺟﻤѧﺎع اﻟﻘѧﻀﺎة اﻟѧﺬﻳﻦ  ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﺻѧ .(3) اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮآﻮا ﻓﻴﻪ 
ﻘًﻼ وﺑﻮﺟﻬѧﺔ ﻧﻈѧﺮﻩ ﺘﺷﺎرآﻮا ﻓﻴﻪ، آﺎن ﻣﻦ ﺣѧﻖ آѧﻞ ﻗѧﺎٍض ﻣﺨѧﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤﻜѧﻢ أن ﻳѧﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧѧًﺎ ﻣѧﺴ 
 ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻵراء اﻷﻏﻠﺒﻴѧﺔ وﺗﻨѧﺸﺮ اﻵراء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧﺔ واﻟﻤﻨﻔѧﺮدة ﻣﺮﻓﻘѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﺘﻲاﻟﺨﺎﺻﺔ، 
ﺎﻧѧﺐ اﻟѧﺮﺋﻴﺲ  اﻟﺤﻜﻢ ﻓѧﻲ ﺟﻠѧﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴѧﺔ، ﺑﻌѧﺪ أن ﻳѧﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴѧﻊ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﺟ وﻳﺘﻠﻰ .(4) ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ 
  .(5)واﻟﻤﺴﺠﻞ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎر اﻟﻮآﻼء إﺧﻄﺎرًا ﺻﺤﻴﺤًﺎ
ﻓѧﻲ " seitraP retnI"وﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻳﻜѧﻮن ﻣﻠﺰﻣѧًﺎ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃѧﺮاف 
 ﺻѧﺪر ﻓﻴﻬѧﺎ، وﺑﺨѧﺼﻮص هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻀﻴﺔ، وﻻ ﻳﻤﺘѧﺪ هѧﺬا اﻹﻟѧﺰام ﻟﻐﻴѧﺮهﻢ و ﻟﻐﻴѧﺮ اﻟﺘѧﻲاﻟﻘѧﻀﻴﺔ 
  .(6)اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى
وﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎزﻋﺔ أﺣﺪ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع ﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف، ﻀًﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻏﻴﺮ ﻗ   وﻳﻜﻮن ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻳ 
 وﻟﻜѧﻦ ﻣѧﻊ هѧﺬا ﻧﺠѧﺪ أن .(1)ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ أو ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮﻩ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬѧﺎ ذﻟѧﻚ 
ﻓﻴﺠѧﻮز إﻋѧﺎدة اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ . اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗﺪ رﺳﻢ ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ أو ﺗﻔѧﺴﻴﺮﻩ 
ﺣﺎﻟѧﺔ اآﺘѧﺸﺎف واﻗﻌѧﺔ، ﺣﺎﺳѧﻤﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪﻋﻮى آﺎﻧѧﺖ ﺗﺠﻬﻠﻬѧﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓѧﻲ 
ﺷѧﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﻜѧﻮن ﺟﻬѧﻞ اﻟﻄѧﺮف . اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، واﻟﻄѧﺮف اﻟѧﺬي ﻳﻄﻠѧﺐ إﻋѧﺎدة اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺤﻜѧﻢ
  .(2)اﻟﻤﺬآﻮر ﻧﺎﺗﺠًﺎ ﻋﻦ إهﻤﺎل ﻣﻨﻪ
وﻳﻘѧѧﺪم اﻟﻄﻠѧѧﺐ إﻟѧѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﻣѧѧﺴﺠﻠﻬﺎ، وذﻟѧѧﻚ ﺑѧѧﺸﻜﻞ اﺳѧѧﺘﺪﻋﺎء ﻳﺘѧѧﻀﻤﻦ 
  :اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ
  . اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪﻧﺺ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻋﺎدة .1
 اﺳѧﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﻃﻠѧﺐ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اآﺘﺸﺎف اﻟﻮاﻗﻌѧﺔ  .2
 .إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
 . ﺗﺆﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻣﻌﻪاﻟﺘﻲﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  .3
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮم ﻣﺴﺠﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈرﺳﺎل ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻟﺬﻳﻦ 
وﺑﻨѧﺎء . ﺣﻈѧﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﻠѧﺐ وﺗﻘﺪﻳﻤѧﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺧѧﻼل اﻟﻤѧﺪة اﻟﻤﺤѧﺪدة ﻟѧﺬﻟﻚ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻼ 
ﻋﻠѧѧﻲ ذﻟѧѧﻚ ﺗﻘѧѧﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻗﺒѧѧﻮل اﻟﻄﻠѧѧﺐ أو رﻓѧѧﻀﻪ ﻓѧѧﺈذا ﻗﺒﻠѧѧﺖ ﻃﻠѧѧﺐ اﻻﻋﺘѧѧﺮاض ﻓﺘﺒﺎﺷѧѧﺮ 
ﺑﺈﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺤﻜѧﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻳﻘѧﺮر ﺻѧﺮاﺣﺔ وﺟѧﻮد واﻗﻌѧﺔ ﺟﺪﻳѧﺪة ﺗﺒѧﺮر إﻋѧﺎدة 
ى ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر، وﻳﻨﺒﻐѧﻲ أن  وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻠﻦ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮ (3)اﻟﻨﻈﺮ
ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤѧﺎس إﻋѧﺎدة اﻟﻨﻈѧﺮ ﺧѧﻼل ﺳѧﺘﺔ أﺷѧﻬﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻷآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﺗѧﺎرﻳﺦ اآﺘѧﺸﺎف اﻟﻮاﻗﻌѧﺔ 
آﻤѧﺎ ﻳﺠѧﻮز ﺗﻘѧﺪﻳﻢ . (4) وﻋﻠﻰ آﻞ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻋѧﺸﺮ ﺳѧﻨﻮات ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻜѧﻢ 
ء أو اﺗﻔѧﺎق ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى، وﻳѧﺘﻢ ذﻟѧﻚ ﺑѧﺸﻜﻞ اﺳѧﺘﺪﻋﺎ 
ﺧѧﺎص، ﺣﻴѧﺚ ﻳﻘѧﻮم ﻣѧﺴﺠﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﺈﻋﻼﻧѧﻪ إﻟѧﻰ اﻷﻃѧﺮاف اﻷﺧѧﺮى، اﻟѧﺬي ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ 
 ﺗﺤѧﺪدهﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ أن ﺗѧﺪﻋﻮ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ إﻟѧﻰ ﺗﺰوﻳѧﺪهﺎ اﻟﺘѧﻲﻣﻼﺣﻈﺎﺗѧﻪ ﺧѧﻼل اﻟﻤѧﺪة 
                                                 
  "65" ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )3(
  "75" ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )4(
  "85" ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )5(
  "95"ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )6(
  "06" ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )1(
  "16" ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2(
  .421-321ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )3(
  .ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ" 16" ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )4(
ﺑﻤﻼﺣﻈѧѧﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑѧѧѧﺔ واﻟѧѧѧﺸﻔﻮﻳﺔ، ﺑѧѧﺸﺄن اﻷﻣѧѧѧﻮر اﻟﻤﻄﻠѧѧѧﻮب ﺗﻔѧѧﺴﻴﺮهﺎ، وﺗѧѧѧﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧѧﺔ 
رة، وﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، وآﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﻟﻸﻣﻮر اﻟﻤﺬآﻮ 
  .(1) ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
  : ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔأﺣﻜﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ :ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ﻳѧﻀﻊ اﻟﻤѧﺸﺮع اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺼﺮف ﺻѧﺎﺣﺐ اﻟﺤѧﻖ وﺳѧﺎﺋﻞ إﺟﺮاﺋﻴѧﺔ، ﺗﻬѧﺪف ﻓѧﻲ 
 ﺗﻨﻔﻴѧѧﺬ اﻻﻟﺘѧѧﺰام اﻟѧѧﺬي ﻳﻘѧѧﻊ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﺎﺗﻘѧѧﻪ، وﻳﻈﻬѧѧﺮ ﻧѧѧﺸﺎط اﻟﻤﻘѧѧﺎم اﻷول إﻟѧѧﻰ إﺟﺒѧѧﺎر اﻟﻤѧѧﺪﻳﻦ ﻋﻠѧѧﻰ 
  :اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻴﻦ
إﺻѧﺪار ﺳѧѧﻨﺪ ﻗﺎﺑѧﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴѧﺬ ﻟѧﺼﺎﻟﺢ اﻟѧﺪاﺋﻦ، ﺳѧﻮاء آѧﺎن ذﻟѧﻚ ﺣﻜﻤѧѧًﺎ ﻗѧﻀﺎﺋﻴًﺎ أو ﻗѧﺮارًا : اﻷوﻟѧﻲ
  .ﺗﺤﻜﻴﻤﻴًﺎ
  .(2)ﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﺒﺮًا ﻋﻨﻪﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ ا: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 أﻣﺎ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠѧﻲ ﺧѧﻼف ذﻟѧﻚ، ﻓﺎﻟﺒﻨѧﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ      
 ﻟﻴѧﺴﺖ - اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳѧﺔ واﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ-اﻟѧﺪوﻟﻲ، وﻻﺳѧﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟѧﺜﻼث 
ﺑﺬات اﻟﻜﻤﺎل اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻓﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻻﻋﺘﺒѧﺎرات ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻌѧﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟѧﺴﻴﺎدة 
ﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن إﻟﻰ وﺟѧﻮد ﺳѧﻠﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟѧﺔ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳﻌﻬѧﺪ إﻟﻴﻬѧﺎ ﺑﻤﻬﻤѧﺔ وﺿѧﻊ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻳﻔﺘﻘ
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﻼ ﻳﺰال اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺨﺼﻮم إﻟﻰ أﺑﻌﺪ 
  .اﻟﺤﺪود
ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻮة اﻟﺘﺄآﻴﺪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤѧﻖ اﻟѧﻮارد ﺑѧﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟѧﺼﺎدر ﻋѧﻦ "وﻳﻌﺮف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 
ﻣﺨﺘﺼﺔ، إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس، ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﻃﻮاﻋﻴѧﺔ أو ( ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﺔ )ﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴ 
ﺟﺒѧﺮًا ﻋѧﻦ إرادة اﻟﻤﺤﻜѧﻮم ﺿѧﺪﻩ و ﺳѧﻮاء ﺗѧﻢ ذﻟѧﻚ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع، أو ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام 
  .(3)"اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺣﻜѧﺎم ووﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎس اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ أن اﻷ 
" 83" ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة واﻟﺘﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪرًا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ، 
وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌѧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ أﻋѧﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑﻬѧﺬﻩ اﻷﺣﻜѧﺎم، . ﻣѧﻦ ﻧﻈѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ
  . ﻳﺘﻌﻴﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎاﻟﺘﻲاﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﺎم ﻣﻦ آﺎﻟﺘﺰام 
ﻞ اﻟﻄﻌѧﻦ ﻓﻴѧﻪ آѧﺎن واﺟѧﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ، واﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪوﻟﻲ إذا ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ وﻻ ﻳﻘﺒ 
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺧﺘﻴﺎري، هﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﺮﻳﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔѧﺴﻪ . ﻧﻮﻋﺎن اﺧﺘﻴﺎري وإﺟﺒﺎري 
 ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋﻠѧﻰ (49)ﺑﻐﻴﺮ ﺿﻐﻂ أو إآﺮاﻩ ﻣﻦ أﺣѧﺪ، وﻓѧﻲ هѧﺬا ﺗѧﻨﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
ﺣﻜѧѧﻢ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل ﻳﺘﻌﻬѧѧﺪ آѧѧﻞ ﻋѧѧﻀﻮ ﻣѧѧﻦ أﻋѧѧﻀﺎء اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة أن ﻳﻨѧѧﺰل ﻋﻠѧѧﻰ : " اﻵﺗѧѧﻲ
ﻓﻬѧﺬا هѧﻮ اﻷﺻѧﻞ اﻟﻌѧﺎم ﻓѧﻲ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ .." اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻗѧﻀﻴﺔ ﻳﻜѧﻮن ﻃﺮﻓѧًﺎ ﻓﻴﻬѧﺎ 
  .وهﺬا ﻣﺎ ﺳﺎرت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪول وهﻮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ
أﻣﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺒﺎري، ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮة وﺟﺒﺮًا ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺤﺪث 
ﻵﺧѧﺮ دوﻟﺔ ﺻﺪور ﺣﻜѧﻢ ﺿѧﺪهﺎ ﻣѧﻦ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ هѧﺬا اﻟﺤﻜѧﻢ، ﻓﻴﺠѧﻮز ﻟﻠﻄѧﺮف ا ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ 
 (49)وذﻟѧѧﻚ ﺣѧѧﺴﺐ ﻧѧѧﺺ اﻟﻤѧѧﺎدة . ﻻﺗﺨѧѧﺎذ اﻹﺟѧѧﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳѧѧﺐ هﻨѧѧﺎ اﻟﻠﺠѧѧﻮء إﻟѧѧﻰ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ 
إذا اﻣﺘﻨﻊ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣѧﺎ ﻋѧﻦ أن ﻳﻘѧﻮم ﺑﻤѧﺎ ﻳﻔﺮﺿѧﻪ " اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬآﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮل 
 إﻟѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، وﻟﻬѧﺬا اﻟﻤﺠﻠѧﺲ إذا ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻠﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ أن ﻳﻠﺠѧﺄ 
                                                 
  .421ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  8ﺹ. 9791. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ. ﻨﺒﻴل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻤﺭ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ )2(
  .08ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺠﻤﻌﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻴﻥ.  ﺩ )3(
 ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ هѧﺬا اﻟﺘﻲرأي ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ أن ﻳﻘﺪم ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ أو ﻳﺼﺪر ﻗﺮارًا ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ 
  :وﻟﻜﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎؤﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷهﻤﻴﺔ". اﻟﺤﻜﻢ
 ﻣﻨﺤѧﺖ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺻѧﻼﺣﻴﺎت ﺟﺪﻳѧﺪة ﻏﻴѧﺮ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣѧﺔ ﻟѧﻪ (49)هﻞ أن اﻟﻤѧﺎدة : اﻷول
  ﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟وﻓﻖ اﻟﻔﺼﻞ ا
 (93)ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺠﺪﻩ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
 ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻮد ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ واﻟﺘﻲ(. اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻹﺧﻼل أو اﻟﻌﺪوان )ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق وهﻰ 
 ﻣﺎ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ اﻟﺤﺎﻻت، أن ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ أو ﻳﻘﺮر 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﻓﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ وﺟѧﻮد ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺎﻻت اﻟﺜﻼﺛѧﺔ هѧﺬﻩ ﻣﺘѧﺮوك أﻣﺮهѧﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ، 
وﺣﻴѧѧﺚ إن ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺪﺧﻞ ﺗﺤѧѧﺖ ﻣﻌﻨѧѧﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳѧѧﺪ أو اﻹﺧѧѧﻼل ﺑѧѧﺸﻜﻞ ﺧѧѧﺎص، ﻳﺘѧѧﺴﻊ ﻟﻴѧѧﺸﻤﻞ 
ﺔ ﻋѧﻦ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ ﻗѧﺮار أوﺿѧﺎﻋًﺎ آﺜﻴѧﺮة ﻻ ﺗѧﺪﺧﻞ ﺗﺤѧﺖ ﺣѧﺼﺮ، ﻣѧﻦ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻣﺘﻨѧﺎع دوﻟѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧ
ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺣﺘﻜﺎك دوﻟﻲ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ 
ﺗѧﺪﺧﻞ ﺿѧﻤﻦ اﻟѧﺼﻼﺣﻴﺎت ( 39)ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣѧﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎدة 
وﻻ ﻳﻌﻨѧѧѧﻲ ذﻟѧѧѧﻚ ﻣﻨﺤѧѧѧﻪ ﺻѧѧѧﻼﺣﻴﺎت ﺟﺪﻳѧѧѧﺪة ، ﻷن . ﺧﻮﻟﻬѧѧѧﺎ اﻟﻔѧѧѧﺼﻞ اﻟѧѧѧﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠѧѧѧﺲ اﻟﺘѧѧѧﻲ
 اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ أﻣѧﻮرًا آﺜﻴѧﺮة ﻻ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت 
  .(1)ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺼﺮ
 ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﻟﻤﺼﺤﻠﺘﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻮة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، اﻟﺘﻲهﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ : اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ؟اﻟﺘﻲإذا اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ 
 ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮدﻳﺔ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲوﻟﺔ ﻳﺮى ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺄن اﻟﺪ 
( 4/2) وﺣﺠﺔ هﺬا اﻟﺮأي ﺑﺄن اﻟﻤѧﺎدة .(1) اﻟﻼزﻣﺔ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﺗѧﺴﺘﺨﺪم ﺿѧﺪ اﻟﺘѧﻲ هѧﻲﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻘѧﻮة ﺗﻤﺎﻣѧًﺎ، واﻟﻘѧﻮة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟѧﻢ ﺗѧ 
 هѧﻲ  اﻟﺘѧﻲ  ﺗﺘﻌѧﺎرض ﻣѧﻊ ﻣﻘﺎﺻѧﺪ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﺳﻼﻣﺔ اﻷراﺿѧﻲ أو اﻻﺳѧﺘﻘﻼل اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ أو 
  .ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
 اﻟﺘѧﻲ أن اﻟﺪوﻟѧﺔ "ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺬهﺐ رأي ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ وهﻮ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺮي 
ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة ﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ ﺣﻜѧﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺿѧﺪ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻷﺧѧﺮى 
أن "اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ ( 3/2)اﻟﻤﺎدة  وﺣﺠﺘﻬﻢ هﻮ ﻧﺺ ،(2)" ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﻟﻴﺲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻳﻔﻀﻮا ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟѧﻪ ﻻ ﻳﺠﻌѧﻞ اﻟѧﺴ 
وأن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ ﺿﺪ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺆدي "واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ 
وﻗﻮﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺣѧﺪ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ، وﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋѧﺪم اﺷѧﺘﺮاك إﻟﻰ اﺷﺘﺮاك دوﻟﺔ أﺧﺮى أو 
دول أﺧﺮى، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻳѧﻀﺎف إﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ 
ﻓﺈن ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗѧﺪ ﻣﻨѧﻊ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳѧﺪ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺧﻼﻓѧًﺎ ﻟﻤﻘﺎﺻѧﺪ اﻷﻣѧﻢ 
  : ﺣﻴﺚ أﺑﺎح اﻟﻤﻴﺜﺎق اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ هﻤﺎ.اﻟﻤﺘﺤﺪة، وهﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
  .ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة" 15"ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  .1
، ﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ  ﺗﺘﺨѧﺬهﺎ ا اﻟﺘѧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ  .2
 .ﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪول اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻷي ﺳﺒﺐ آﺎن ﻓﻲ ﻏﻴﺮ هﺎﺗﻴ
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  .521ﺹ.ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ. ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺩ )2( 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ   
  ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
  ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أهﻤﻴѧﺔ آﺒﻴѧﺮة ﺑѧﻴﻦ ﻓѧﺮوع ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وﺗﺮﺟѧﻊ هѧﺬﻩ 
ﻋﻲ آﻠﻪ واﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ أدوات  اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎ ﺮآﺰاﻷهﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣ 
 أيﺳﺎﺳѧѧﻲ اﻟѧѧﺬي ﻣѧѧﻦ أﺟﻠѧѧﻪ أﻧѧѧﺸﺌﺖ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة  ﺣﻴѧѧﺚ ﻳﻘѧѧﻮم ﺑﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ اﻟﻬѧѧﺪف اﻷ ،ﺗѧѧﺸﻐﻴﻠﻪ
وﺗﻨﻌﻜﺲ أهﻤﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ ﻓѧﺮوع اﻷﻣѧﻢ  .(1)اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ 
  . أﺳﻨﺪهﺎ ﻟﻪ اﻟﻤﻴﺜﺎق
ﻣﻦ دون ﻏﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ ﻓѧﺮوع اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ، ﺑﺤѧﻖ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻳﻨﻔﺮد ﻣﺠﻠﺲ اﻷ 
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﺳﻮاء ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨѧﻪ اﻟѧﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴѧﺔ 
ذﻟﻚ أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ إذا وﺟﺪ أن هﻨﺎﻟﻚ ﻣﻮﻗﻔًﺎ أو ﻧﺰاﻋًﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ 
ﺔ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت أو وﻳﺮﺟѧѧﻊ ﻟѧѧﻪ اﻷﻣѧﺮ وﺣѧѧﺪﻩ ﻓѧﻲ أن ﻳﻘﺘѧѧﺮح أﺳѧﻠﻮب ﺗѧﺴﻮﻳ .  ﻟﻠﺨﻄѧѧﺮاﻟѧﺪوﻟﻲ
  ﺧﻄﻴѧﺮ ﻟﻠѧﺴﻠﻢ أو إﺧѧﻼﻻ ًًاﺗﺼﻔﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ، وﻟﻪ وﺣﺪﻩ أﻳﻀًﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا آѧﺎن هﻨѧﺎك ﺗﻬﺪﻳѧﺪ 
ﺑﻪ أو أن ﻣﺎ وﻗﻊ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺪواﻧًﺎ، وهﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻌﺘﺪى، وﺗﻤﺘﺪ ﺻѧﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠѧﺲ 
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧѧﻪ  ﻟﻚﺬآѧ  ،إﻟﻰ اﻟﺪرﺟѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﻜﻨѧﻪ ﻣѧﻦ أن ﻳѧﺼﺒﺢ هѧﻮ اﻟﻤѧﺪﻳﺮ اﻟﻔﻌﻠѧﻲ ﻟﻸزﻣѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 ﺑﻤﺎ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ اﻟﺘﻮﺻѧﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨѧﺎذ إﺟѧﺮاءات ﻣﺆﻗﺘѧﺔ  ﻳﺸﺎء ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻗﺘﺮاح ﻣﺎ 
ﻣﺜﻞ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر أو ﺳﺤﺐ اﻟﻘѧﻮات اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻮاﻗѧﻊ اﻟﺘѧﻲ آﺎﻧѧﺖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻗﺒѧﻞ ﺑѧﺪء 
 أن  ﻟѧﻪ اﻟﻨﺰاع أو ﻋﻘﺪ هﺪﻧﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻤﺘﺜﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺟѧﺎز 
اﻟﺤﻈѧﺮ )ﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑѧﺎت ﻏﻴѧﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳ
وﺗﻨﺘﻬѧﻲ (  اﻟѧﺦ …اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ وﺧﻄѧﻮط اﻻﺗѧﺼﺎل واﻟﻤﻮاﺻѧﻼت 
  .ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺒﺎﺷﺮ
 وﻳﻼﺣѧﻆ أن ﺻѧﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻻ ﺗﻨѧﺼﺐ ﻓﻘѧﻂ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋѧﺎت 
 اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﺑﺎﻟѧﺴﻠﻢ 
 ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ هﻮ اﻟﻔﺮع اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻓﻌًﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﻓﻬѧﻮ ﻳѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﻟﻜﻲ
ﻗﺒѧﻮل اﻷﻋѧﻀﺎء اﻟﺠѧﺪد ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وﻓѧﻰ ﺗﻮﻗﻴѧﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑѧﺎت أو اﻟﺠѧﺰاءات ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪول 
ن آѧﺎن إ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، و ﻓﻰاﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎم، و اﻷﻋﻀﺎء، وﻓﻰ 
  .(1) ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر آﻠﻬﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺑﺪوﻧﻪ
أﻣѧﺎ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣѧﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻴﻼﺣﻆ أﻧѧﻪ اﻟﻔѧﺮع اﻟﻮﺣﻴѧﺪ اﻟѧﺬي ﻳﻤﻠѧﻚ 
ﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻠﺰم ﺳﻮاء ﻓ 
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘѧﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬѧﺎ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋѧﺎت . ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء 
اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﻨﺎدًا إﻟѧѧﻰ اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟѧѧﺴﺎدس ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﻣﺠѧѧﺮد ﺗﻮﺻѧѧﻴﺎت ﻣﻮﺟﻬѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺪول 
اﺳѧѧﺘﻨﺎدًا إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺼﻼﺣﻴﺎت أﻣѧѧﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺎت أو اﻹﺟѧѧﺮاءات اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻘﺮرهѧѧﺎ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ . اﻷﻋѧѧﻀﺎء
                                                 
  .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ 42/1 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ . ﻨﺤﻭ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ . ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﺍﺘﺏ .  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ (1)
  .54ﺹ. 4991. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ . ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﻤﺨﻮﻟѧﺔ ﻟѧﻪ ﻓѧﻲ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻓﻬѧﻲ ﻗѧﺮارات ﻣﻠﺰﻣѧﺔ وواﺟﺒѧﺔ اﻟﻨﻔѧﺎذ وﻳﻤﻜѧﻦ أن 
  .ﺗﻌّﺮض ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب
 هѧѧﻲﻓѧѧﺎﻟﻤﻼﺣﻆ أن هѧѧﺬﻩ اﻟѧѧﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟѧѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮاﺳѧѧﻌﺔ اﻟﺘѧѧﻲ أﻋﻄﻴѧѧﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠѧѧﺲ 
 ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ "ﺳѧﻴﺪ ﻗѧﺮارﻩ "ن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ هѧﻮ أﺻﻼﺣﻴﺎت وﺳﻠﻄﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘѧﻮل 
وهѧﻮ . ﻓﻠﻪ وﺣﺪﻩ دون أن ﻳѧﺸﺎرآﻪ أﺣѧﺪ أن ﻳﻘѧﺮر ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن ﻋﻠﻴѧﻪ أن ﻳﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع أم ﻻ 
 ﺑﻤﺜﺎﺑѧﺔ ﺣѧﻖ هѧﻲ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳѧﺔ . وﺣﺪﻩ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎب 
ﻓѧѧﺎﻟﻤﻼﺣﻆ اﻟﻴѧﻮم وﻻﺳѧѧﻴﻤﺎ ﺑﻌѧѧﺪ اﻧﺘﻬѧﺎء اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﺒѧﺎردة أن اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة . أرﻳѧﺪ ﺑѧﻪ ﺑﺎﻃѧѧﻞ
ﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻗѧﺪ ﺳѧﻴﻄﺮت ﻋﻠѧﻰ زﻣѧﺎم اﻷﻣѧﻮر ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، وأﺻѧﺒﺤﺖ هѧﺬﻩ اﻟѧﺼﻼﺣﻴﺎت اﻷ
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟѧﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ 
 ﻣﻤﻨﻮﺣѧﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻟѧﻴﺲ ﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺳѧﻠﻄﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳѧ اﻟﻘﻮﻣﻲوأﻣﻨﻬﺎ 
  .ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
 ﻟﻠѧѧﺴﻠﻢ ًا ﺗﻬﺪﻳѧѧﺪ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺤѧѧﺪد ﻣѧѧﺎ إذا آѧѧﺎن هﻨѧѧﺎك هѧѧﻲﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ اﻵن ﻓﺎﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟ
 ﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وهѧﻰ اﻟﺘѧﻲ ًﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤѧﺪد ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن هﻨѧﺎك ﺧﺮﻗѧ ﻲواﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وه 
 وﻟﻴﺲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗѧﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴѧﺰ ﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎب وﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺗﻮ
  .ﻪ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦﺘاﻟﺬي اﺣﺘﻠ
 ﺳѧﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠѧﺲ ﺎﻤѧ ﻣﻨﻬ ﻧﺘﻨѧﺎول ﻓѧﻲ اﻷولﻴﻦﻟѧﺬا ﻧѧﺮى أن ﻧﻘѧﺴﻢ هѧﺬا اﻟﺒѧﺎب إﻟѧﻰ ﻓѧﺼﻠ 
اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وﻧﺨѧﺼﺺ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻟﺪراﺳѧﺔ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات 
  .  اﻟﺠﺪﻳﺪاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﻲﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  زﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎ
  
 ذيوﺿﻊ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎدس ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻧﻈﺎﻣѧًﺎ ﻟѧﺴﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑѧﺒﻌﺾ وﺗﻌﻘѧﺐ إﺣѧﺪاهﺎ اﻷﺧѧﺮى وﻳѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬѧﺎ وﻳﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، ﻓﻴﺠѧﺐ 
 أن ﻳﺴﻌﻮا إﻟѧﻰ ﺣﻠѧﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺮوﻧﻬѧﺎ اﻟﺪوﻟﻲﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﻳﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ  أوًﻻ
ﻣѧﻦ  -ﺟﺐ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أن ﻳѧﺪﻋﻮهﻢ إﻟѧﻰ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ هѧﺬا اﻻﻟﺘѧﺰام، آﻤѧﺎ أن ﻟѧﻪ آﻔﻴﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﻣﻦ وا 
 دوﻟѧѧѧѧﻲ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ اﺣﺘﻜѧѧѧѧﺎك ﻳﻨﻄѧѧѧѧﻮي ﻧѧѧѧѧﺰاع أو ﻣﻮﻗѧѧѧѧﻒ ﻳﺒѧѧѧѧﺪو أﻧѧѧѧѧﻪ أين ﻳﻔﺤѧѧѧѧﺺ أﺗﻠﻘѧѧѧѧﺎء ﻧﻔѧѧѧѧﺴﻪ 
 ﻋѧﻀﻮ ﻓѧﻲ وﻷي وآѧﺬﻟﻚ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ (1) ﻟﻠѧﺴﻠﻢًا أو ﺗﻬﺪﻳѧﺪ noitcirF lanoitanretnI
ﺑѧﻞ أن ﻷﻳѧﺔ دوﻟѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ( اﻟﻨѧﺰاع )اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أن ﻳﻨﺒѧﻪ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ إﻟѧﻰ ﻣﺜѧﻞ ذﻟѧﻚ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ أو 
 ذاﺗﻬѧѧﺎ ﻃﺮﻓѧѧًﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨѧѧﺰاع، وﺗﻘﺒѧѧﻞ ﻣﻘѧѧﺪﻣًﺎ هѧѧﻲﻋѧѧﻀﻮ ﺑѧѧﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة هѧѧﺬا اﻟﺤѧѧﻖ ﺣﻴѧѧﺚ ﺗﻜѧѧﻮن 
أﻣѧﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت  .(2) اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ ﺻѧﺪد اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺘﺤﺎل ﻋﺎدة إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
هﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻻﺑﺪ ﻣѧﻦ ذآﺮهѧﺎ، ﺗﺘﻤﺜѧﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ وﻓﻰ ﻣﺠﺎل دراﺳﺘﻨﺎ هﺬﻩ 
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء 
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ وﻳﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ آѧﻞ أﻋѧﻀﺎء اﻷﻣѧﻢ ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا ً)ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
 ﻟѧﻴﺲ ﻓﻘѧﻂ  ﺳѧﻠﻄﺔ اﺗﺨѧﺎذ ﻗѧﺮارات ﻣﻠﺰﻣѧﺔ أن اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻟﺪﻳѧﻪﻓﻬѧﻲأﻣѧﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ . اﻟﻤﺘﺤѧﺪة
واﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ . (3) ﻟﻐﻴѧﺮ اﻷﻋѧﻀﺎء ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻞ ﻟﻜﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻠﺰﻣѧﺔ 
 ﻋѧѧﻦ واﻟѧﺬي أن اﺗﺨѧﺎذ اﻟﻘѧﺮار ﻓѧѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣﻘﻴѧﺪ ﺑﻘﺎﻋѧѧﺪة اﻹﺟﻤѧﺎع أو اﻟﻔﻴﺘѧﻮ ﻲاﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ هѧ
 ﻏﻴѧѧﺮ ﻃﺮﻳﻘѧѧﻪ ﺗѧѧﺘﻤﻜﻦ اﻟѧѧﺪول اﻟﺨﻤѧѧﺲ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﻀﻮﻳﺔ ﻣѧѧﻦ اﻻﻋﺘѧѧﺮاض ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧѧﺎت 
 واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓѧﻲ أن .(4)اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻹﺿﺎﻓﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق 
 واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺨﺎﻣѧﺴﺔ ﺗﺘﻤﺜѧﻞ .(1)اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ آﻞ اﻷوﻗﺎت 
 وهѧѧﻰ ،(2)ﻓѧѧﻲ أن ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻳﻌﻄѧﻰ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺣѧѧﻖ وﺿѧѧﻊ ﻗﻮاﻋѧѧﺪﻩ اﻹﺟﺮاﺋﻴѧﺔ 
  .ﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻷهﺪاف وﻣﺒﺎدئ وأﻏﺮاض اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻧﻔﺴﻪﺗﺨﻀﻊ ﺑﻄﺒﻴ
وﻓѧѧﻲ ﺿѧѧﻮء هѧѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧѧﺎﺋﻖ ﻧﺘﻨѧѧﺎول ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا اﻟﻔѧѧﺼﻞ دور ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ 
  :ﻲاﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟ
  
  . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑﻴﻨѧﻪ وﺑѧﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ  ﺗﻄﻮر دور ﻣ :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  . ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦاﻟﻤﺘﺤﺪة
  .أﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
                                                 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ43 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ53 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ94،52 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ (3)
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ( 801)،( 3/72) ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ(4)
 ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﻋﻘﺩﻩ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ " ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻤﻥ 1/82 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  "ﻡ6491 ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺴﻨﺔ 71ﺜﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ﺎﻟﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ03 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﺪوﻟﻲﺲ اﻷﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠ
  
 اﻟﻨѧѧﺼﺮ ﻓѧѧﻲ اﻟﺤѧѧﺮب ﺎﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻌѧѧﺮوف أن اﻟѧѧﺪول اﻟﻤﺘﺰﻋﻤѧѧﺔ ﻟﻠﺘﺤѧѧﺎﻟﻒ اﻟѧѧﺬي آﺘѧѧﺐ ﻟﻬѧѧ 
 أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻟﻬѧﺎ ﻣﻜﺎﻧѧѧًﺎ  اﻟﺘﻔﻜﻴѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ إﻧѧﺸﺎء اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﺣﺮﺻѧﺖ ﻣﻨѧѧﺬ ﺑѧﺪأ 
 ﺗﺘѧﺴﺎوى ﻣѧﻊ ﺑﻘﻴѧﺔ دول  ﻻ ﻣﺮﻣﻮﻗًﺎ داﺧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ دول ﻋﻈﻤѧﻰ، ﺑﺤﻴѧﺚ 
ﻢ اﻟﻬﻴﻤﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ، ﺑѧﺪأ اﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ ﻓѧﻲ إﻧѧﺸﺎء ﺟﻬѧﺎز ﺻѧﻐﻴﺮ ﺗﻜѧﻮن ﻟѧﻪ ﺘﺗ وﻟﻜﻲاﻟﻌﺎﻟﻢ، 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﺗѧﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴѧﻪ اﻟﻤﻬﻤѧﺔ اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺔ وهѧﻰ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ 
واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻜﻮن هﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول، ﺗﺘﻤﺘﻊ داﺧﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
ﺼﻮﻳﺖ وﻳﺠﻌѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧѧًﺎ إﺻѧﺪار أي ﻗѧﺮار اﻟﺪاﺋﻤﺔ، وﺑﻮﺿﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﺘ 
  . ﻣﻨﻬﺎﻷيﻳﺘﻌﺎرض واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﺳѧﺎن "ﻢ  ﺛѧ " ﺎﻳﺎﻟﺘѧ " و "دﻣﺒѧﺎرﺗﻮن اوآѧﺲ "وﺗﺒﻠﻮر هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻓѧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋѧﺎت 
  . ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔاﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻴﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،" ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ
 ﺗﻨﺎوﻟѧﺖ ﺗѧﺸﻜﻴﻞ واﻟﺘѧﻲ ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ( 32)وهﻜﺬا ﻳﺘﻀﺢ أن ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
 ﺟѧﺴﺪت اﻟﻔѧﻮارق ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول، ﺣﻴѧﺚ ﺗﺒﻠѧﻮر ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ ﻣѧﻨﺢ اﻟѧﺪول اﻟﻌﻈﻤѧﻰ ﻗѧﺪﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، 
  .اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺮآﺖ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول
ﻨﻬﻢ ﺧﻤѧﺴﺔ وﺣﺪدت اﻟﻤѧﺎدة اﻟﻤѧﺬآﻮرة أﻋѧﻀﺎء ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺨﻤѧﺴﺔ ﻋѧﺸﺮ ﻋѧﻀﻮًا ﻣѧ 
 ﺑﺎﻻﺳѧﻢ وهѧﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟѧﺼﻴﻦ، ﻓﺮﻧѧﺴﺎ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ، اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة  ﺣѧﺪدﺗﻬﺎﻣﻘﺎﻋѧﺪ داﺋﻤѧﺔ
  (.روﺳﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ)اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، واﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ 
أﻣﺎ اﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ﻓﺘﻨﺘﺨﺒﻬﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑѧﺼﻔﺔ دورﻳѧﺔ ﻟﻤѧﺪة ﺳѧﻨﺘﻴﻦ، وﻻ 
ﻪ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻔѧѧﻮر، ﻋﻠѧѧﻰ أن ﺗﺮاﻋѧѧﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪ  اﻧﺘﻬѧѧﺖ ﻣﺪﺗѧѧاﻧﺘﺨѧѧﺎب ﻣѧѧﻦﻳﺠѧѧﻮز إﻋѧѧﺎدة 
 اﻷﻣѧﻢ ﻓѧﻲ  ﺳﻬﺎم اﻟﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻣﺪى إ  ﻲٍء ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ أوًﻻ وﻗﺒﻞ آﻞ ﺷ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻟﻸﻋﻀﺎء 
وﻗѧﺪ وﺿѧﻊ هѧﺬا اﻟﻤﻌﻴѧﺎر  .اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻣﻘﺎﺻѧﺪ اﻟﻬﻴﺌѧﺔ اﻷﺧѧﺮى 
ﻳﻞ، واﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﺎن ﺗﺮﺿﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺜﻞ هﻮﻟﻨﺪا وآﻨﺪا واﻟﺒﺮاز 
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﻤﺮآѧﺰ ﺧѧﺎص اﺳѧﺘﻨﺎدًا إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﺗﻤﻠﻜѧﻪ ﻣѧﻦ إﻣﻜﺎﻧѧﺎت اﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ وﻋѧﺴﻜﺮﻳﺔ آﺒﻴѧﺮة، 
وذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻲ  ،(1)اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆهﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻓﻌѧﺎل ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ 
ة ﺿѧﺮور  هѧﻮ "ﺳѧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴѧﺴﻜﻮ "أﺳﺎس أن اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي آﺎن ﻣﺴﻴﻄﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻳﻦ ﻓѧﻲ 
، وﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣѧﺴﺎﺋﻞ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺪوﻟﻲ وﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى ﺆاﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﺠﻢ ﻣѧﺴ 
  .(2)اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل اﻋﺘﻤﺎد هﺬا اﻟﺸﻌﻮر، وذﻟﻚ ﻷن إﺳﻬﺎم اﻟѧﺪول ﻓѧﻲ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ 
ﻖ ﺑﻄѧﺮق اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑѧﻞ ﻳﺘﺤﻘѧ 
 اﻟﺤﻤﻴѧﺪة واﻟﻮﺳѧﺎﻃﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮم ﺑﻬѧﺎ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﻲأﺧѧﺮى، آﺎﻻﺷѧﺘﺮاك ﻓѧﻲ ﻣﻔﺎوﺿѧﺎت اﻟѧﺴﻼم أو 
ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﻮﺻѧﻮل إﻟѧﻰ 
ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻰ ﻳﺮﺿﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ، وهﺬا ﻳﺪل ﻋﻠѧﻰ أن اﻹﺳѧﻬﺎم ﻓѧﻲ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ 
                                                 
  .893ﺹ. 4991.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ . ﺼﻼﺡ ﻋﺎﻤﺭ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ(1)
. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ .  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ .  ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﻴﻊ (2)
  .2ﺹ.ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺸﺭ. 6991.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﺧѧѧﺮى ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﺗﻘѧѧﻮم ﺑѧѧﻪ دوﻟѧѧﺔ ﺻѧѧﻐﻴﺮة ذات اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻣﻘﺎﺻѧѧﺪ ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ ا 
 ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ تإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳѧﻄﺔ، وﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﺗﻤﻠѧﻚ ﻣѧﻦ اﻟﺨﺒѧﺮا 
  .(3) اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ وﻋﻨﺪهﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
ﻟﻸﻋѧﻀﺎء ﻏﻴѧﺮ اﻟѧﺪاﺋﻤﻴﻦ، وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرهѧﺎ "
اﻟﻌѧѧﺎدل، ﺣﺘѧѧﻰ ﻻ ﻲ اﻟѧѧﺴﺎﺑﻖ، ﻣﻘﺘѧѧﻀﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳѧѧﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓѧѧ أن ﺗﺮاﻋѧѧﻰ ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ إﻟѧѧﻰ اﻟﻤﻌﻴѧѧﺎر 
  .(4)"ﺗﻨﻔﺮد ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ دون اﻷﺧﺮى ﺑﻜﻞ أو ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
 ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﻧﺠѧﺪ أن ﺗﻌﺒﻴѧﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓѧﻲ وﻧﻈﺮًا ﻟﻸهﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴѧﻞ 
 وذﻟﻚ ﻷن هﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺤﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ آﺎن ﺿﺎرًا ﺑ ( ﺠﻐﺮاﻓﻲاﻟاﻟﺘﻮزﻳﻊ )
وهѧﻞ ﻳﻘѧﺼﺪ ﺑѧﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴѧﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺔ أم اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴѧﺎ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟ اﻷﻣѧﺮ ، (1)ﻻ ﻳﺨﻠѧﻮ ﻣѧﻦ ﻏﻤѧﻮض 
  .اﻟﺬي أدى إﻟﻰ وﻗﻮع ﻣﺸﺎآﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
 ﺑﺎﺗﻔѧﺎق ﻣѧﺎ ﻋѧﺮف ﻞ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟѧﺸﺄن اﺗﻔﻘѧﺖ اﻟѧﺪول ﻋﻠѧﻰ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﻣﺸﺎآ 
ﺧﻤѧѧﺲ إﻟѧѧﻰ  ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻮزﻳѧѧﻊ اﻟﻤﻘﺎﻋѧѧﺪ اﻟѧѧﺴﺖ ﺁﻧѧѧﺬاك ﻟﻠѧѧﺪول ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ 6491  ﺳѧѧﻨﺔ"اﻟѧѧﺸﺮﻓﺎء"
 أورﺑѧﺎ اﻟѧﺸﺮﻗﻴﺔ وأورﺑѧﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ، اﻟѧﺸﺮق اﻷدﻧѧﻰ، دول اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ :هﻲﻣﺠﻤﻮﻋﺎت 
ﻟﻜѧﻦ اﻟѧﺪول واﺟﻬѧﺖ ﺻѧﻌﻮﺑﺎت ﻓѧﻲ و". ناأﻋﻄﻰ ﻟﻬѧﺎ ﻣﻘﻌѧﺪ "وأﻣﺮﻳﻜﻴﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ " اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ"
 آѧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪة، ذﻟѧﻚ ﻷن ﺗﻌﺒﻴѧѧﺮ أورﺑѧﺎ اﻟѧﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣѧﺜًﻼ ﺗﻌﺒﻴѧﺮ ﺗﻘѧﺴﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﻋѧﺪ داﺧѧﻞ
 اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻏﺎﻣﺾ ﻓﻘﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻟѧﺪول ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤѧﺎد 
آﻤﺎ أن ﺗﺮآﻴﺎ ﻣﺜًﻼ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ هѧﺬا اﻻﺗﻔѧﺎق دوﻟѧﺔ ﻣѧﻦ . ﻣﺜﻞ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ 
ﺮى ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻦ دول أورﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دول اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ ﺗﺎرة وﺗﺎرة أﺧ
 ﻓﻲ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪد ﻔﺸﻞﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﺜﺎر ﻧﺰاع وآﺜﻴﺮًا ﻣﺎ آﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻳﻌﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﻟ 
  .(2)اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
، وﺗﻔﺎﻗﻢ 5591وﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ ﻟﻸهﻤﻴѧﺔ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ أﺛﺎرهﺎ هﺬا اﻟ 
، 6491وﻗﻠﺔ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ، آﻞ ذﻟﻚ أدي إﻟﻰ ﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺗﻔѧﺎق اﻟѧﺸﺮﻓﺎء ﻟѧﺴﻨﺔ 
 آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒѧﻞ ًاوﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ، وﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮد 
 ﻳﻨѧﺎﻳﺮ ﺳѧﻨﺔ 62ﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﺟﻠѧﺴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻋﺮﺿﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴ 6591 اﻟﺪول ﺳﻨﺔ 
 دﻳѧﺴﻤﺒﺮ ﺳѧﻨﺔ 71 وﻓѧﻰ ﺟﻠѧﺴﺔ اﻷﻋѧﻀﺎء، ، ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن وﻟﻘﻴﺖ ﺗﺄﻳﻴѧﺪًا ﻣѧﻦ أﻏﻠѧﺐ اﻟѧﺪول 7591
 اﻟﻤﻔﻌѧѧﻮل ﺳѧѧﻨﺔ ﺳѧѧﺎري أﺻѧѧﺒﺢ واﻟѧѧﺬي 1991 أﺻѧѧﺪرت اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺮار رﻗѧѧﻢ 3691
 وهﻜﺬا ﺑﻠﻐѧﺖ ،، وارﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء 5691
آѧﺬﻟﻚ وزع ﻧﻔѧﺲ اﻟﻘѧﺮار . ة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺧﻤѧﺴﺔ ﻋѧﺸﺮ ﻣﻌﻘѧﺪًا، ﺑѧﺪًﻻ ﻣѧﻦ أﺣѧﺪ ﻋѧﺸﺮ ﻣﻘﻌѧﺪا ًﻗﻮ
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺗﻮزﻳﻌًﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴًﺎ واﺿѧﺤًﺎ ﻳﺤѧﻞ ﻣﺤѧﻞ اﺗﻔѧﺎق اﻟѧﺸﺮﻓﺎء، ﺣﻴѧﺚ وزع اﻟﻘѧﺮار 
ﺳѧﻴﻮﻳﺘﺎن وﺛѧﻼث ﺁدوﻟﺘѧﺎن )ﺳѧﻴﻮﻳﺔ ﺁﺧﻤѧﺲ دول أﻓﺮﻳﻘﻴѧﺔ و : اﻟﻤﺬآﻮر اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﻷورﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﻣﻘﻌﺪان ﻟﺪول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴѧﺔ، وﻣﻘﻌѧﺪان ﻟѧﺪول أورﺑѧﺎ دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، وﻣﻘﻌﺪ 
وﻟﻘﺪ ﺟѧﺎء هѧﺬا اﻟﺘﻌѧﺪﻳﻞ ﺑﻘѧﺪر آﺒﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻄѧﻮر وﻟﻜﻨѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳѧﻀﻊ ﺣѧﺪًا ﻟﻨﻘѧﺪ ﺗﻜѧﻮﻳﻦ  .(1)(اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
  .ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ
                                                 
  .111ﺹ.0591. ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(3)
  3ﺹ. ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.  ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﻴﻊ(4)
  (1) 79 .P .2791 .siraP .niloC . elaidnom noitazinagro ’L .yllariV .M
  .216ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(2)
  .351ﺹ . 0991. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ . ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﺍﺘﺏ.  ﺩ(1)
ﻦ اﻟﺤѧﻖ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ، ﻓﻘﺪ أﺟﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣ 
ﻓѧѧﻲ دﻋѧѧﻮة دوﻟѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻏﻴѧѧﺮ أﻋѧѧﻀﺎﺋﻪ ﻟﻠﻤѧѧﺸﺎرآﺔ ﻓѧѧﻲ أﻋﻤﺎﻟѧѧﻪ، دون أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻟﻬѧѧﺎ اﻟﺤѧѧﻖ ﻓѧѧﻲ 
أن ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن " ﻰﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠ ( 13)اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﺘﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 
ﻳﺸﺘﺮك ﺑﺪون ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إذا رأى اﻟﻤﺠﻠѧﺲ أن 
  ". ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎصﻣﺼﺎﻟﺢ هﺬا اﻟﻌﻀﻮ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ
 ﺒـﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻪﻠﺯﻤﺘﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻓﻼ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒل ( 23)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺼﺩﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻨﺯﺍﻋـﺎﹰ ﺩﻭﻥ 
ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ، ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻏﻴـﺭ 
ﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻤـﻊ ﻓـﺎﺭﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺒﺸﺭ 
ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻏﻴـﺭ 
ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻜـﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ( 44) ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﻓـﻲ ﻥ ﺸﺎﺀﺕ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻋﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻓﺈ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﻭﺍﺕ ﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺫﻱ 
  .ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ
ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ، أن اﻟﺪول اﻟﻤﺪﻋﻮة ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ أ اﻟﺪوﻟﻲوﻳﺮي ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺗﻜﺘѧﺴﺐ ﻋѧﻀﻮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘѧﺔ، ﺑѧﻞ ذهﺒѧﻮا إﻟѧﻰ أﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ ( 23،13) وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎدﺗﻴﻦ 
 ﺗﻜﺘѧﺴﺐ آﺎﻓѧﺔ (44)ن اﻟѧﺪول اﻟﻤѧﺪﻋﻮة ﻟﻼﺷѧﺘﺮاك ﻓѧﻲ ﻣﻨﺎﻗѧﺸﺎت اﻟﻤﺠﻠѧﺲ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎدة إﺑﻘﻮﻟﻬﻢ 
ﺣﻘѧﻮق اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ اﻷﺻѧﻠﻴﺔ، وﻳѧﺴﺘﻨﺪون ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ إﻟѧﻰ أن اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن ﻣﻘﺘﺮﻧѧﺔ 
، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻌﻀﻮ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق 
 أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤѧﺎﻻت ﻣѧﻦ هﻲن اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺮم  ﻓﺈ  وآﺬﻟﻚ (2)ﺣﺎل
 ﺗѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨѧﻊ هѧﺬﻩ واﻟﺘѧﻲ  (72)اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤѧﺎدة 
ﺗﺘﺨﺬ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟѧﺴﺎدس واﻟﻔﻘѧﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ 
ﻧﻬѧﺎ ﺗﻈѧﻞ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻋѧﻀﻮًا وﻻ ﻚ ﻓﺈ  إذا آﺎﻧѧﺖ ﻃﺮﻓѧًﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع، وﻣѧﻊ ذﻟѧ 25ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻬﺎ هﺬا اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
إﻻ أن هﺬا اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ آﺎﻣًﻼ، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ أوﺿﺤﺖ اﻟﺤѧﺎﻻت 
ﺎ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻌѧﻀﻮ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻟﻠﻤѧﺸﺎرآﺔ ﻓѧﻲ أﻋﻤﺎﻟѧﻪ، ﻻ ﺗѧﺴﻊ ﻟﻤﺜѧﻞ هѧﺬا اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺪﻋﻮ ﻓﻴﻬѧ
 اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻤﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤѧﺸﺎرآﺔ ﻓѧﻲ أﻋﻤﺎﻟѧﻪ :أوًﻻ: ﻟﻶﺗﻲاﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، وذﻟﻚ 
 ﻷن : وﺛﺎﻧﻴѧﺎ ً، ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق (13،23)ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ وهﺬا ﻣﺎ أآﺪﺗﻪ اﻟﻤﻮاد 
ﻤﺠﻠѧﺲ واﻟﻤѧﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤѧﺸﺎرآﺔ ﻓѧﻲ أﻋﻤﺎﻟѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻟﻬѧﺎ اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻲ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻌѧﻀﻮ ﻓѧﻲ اﻟ 
آﻤﺎ أن دﻋѧﻮة . هﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻘﻂ ﺮ ﻗﺼ واﻟﺘﻲاﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺮارات 
ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮارات اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻘﻮاﺗﻬѧﺎ اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ ( 44)اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق (34) اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤѧﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت 
  .ﻮهﺎ أو ﻻ ﻳﺪﻋﻮهﺎﻋﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺪ
                                                 
  .416ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
ن اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪ أﻋѧﻀﺎء اﻷﻣﺎﻧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ أو ﻏﻴѧﺮهﻢ ﺈﻓوأﺧﻴﺮًا 
ﻣѧѧﻦ اﻷﺷѧѧﺨﺎص اﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻳѧѧﺮى أﻧﻬѧѧﻢ ﻣﺘﺨﺼѧѧﺼﻮن ﻓѧѧﻲ أﻏѧѧﺮاض ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ، وذﻟѧѧﻚ ﺑﻘѧѧﺼﺪ ﺗﺰوﻳѧѧﺪﻩ 
ﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠѧﺲ، ﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ ة ﻓﻲ أ ﻮﻣﺎﺗﻪ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻠﺑﻤﻌ
 ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أﻋﻀﺎء ﻣﺆﻗﺘﻴﻦ ﻷن اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﻗﺎﺻѧﺮة ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪول ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜѧﺎق 
  .(1)
وﻟﻨﺎ أن ﻧﺸﻴﺮ هﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟѧﺪﻋﻮة ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول 
ات ذات اﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴѧﺔ، اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﻌѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮار 
ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺼﺪروهﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ 
  .أﺻﻮات اﻟﺪول داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
ء اﻟﻤﻬѧﺎم أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺈدارة ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴѧﺔ واﻟѧﺴﺮﻋﺔ ﻷدا "
 ﻟѧﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ (2)"ﺮارﻳﺔ هﻮ اﻟﻤﻮﺟѧﻪ ﻹدارة ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ن ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤ اﻟﻤﻨﺎط إﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻓﺈ 
ﻳѧﻨﻈﻢ ﻣﺠﻠѧﺲ  " ﻋﻠﻰ أن  ﺗﻨﺺ اﻟﺘﻲ( 1/82)اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ دور اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 
 اﻟﻐﺮض ﺗﻤﺜﻞ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣѧﻦ أﻋѧﻀﺎﺋﻪ ﻟﻬﺬااﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، و 
ﺑѧﺪﻋﻮة ﻣѧﻦ رﺋﻴѧﺴﻪ ﺣﻴѧﺚ ﺗﻘﺘѧﻀﻲ وﻳﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺎل ". ﺗﻤﺜﻴًﻼ داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ ﻣﻘѧﺮ اﻟﻬﻴﺌѧﺔ 
آﻤѧﺎ ﻳﺠѧﻮز دﻋѧﻮة اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ . اﻟﻈѧﺮوف ذﻟѧﻚ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﻋﻘѧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋѧﺎت دورﻳѧﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، أو ﻟﻔﺘﺖ ( 11)ة د ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ أو إذا ﻟﻔﺘﺖ ﻧﻈﺮﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎأيﻃﻠﺐ 
  .ﺔ، أو ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻩ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻃﻮاﻋﻴ53ﻧﻈﺮﻩ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ أو ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
وﺗﺘﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﺑﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻟﻤѧﺪة ﺷѧﻬﺮ واﺣѧﺪ ﻓﻘѧﻂ، وﻳﺤѧﻀﺮ 
وﻳﻌﻘѧﺪ . (1)اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻴѧﺚ ﻳﻘѧﻮم ﺑﺈﻋѧﺪاد ﺟѧﺪول أﻋﻤѧﺎل ﻣﺆﻗѧﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ 
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺮى أﻧﻪ ﻳѧﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻋﻤﻠѧﻪ، وهѧﻮ ﻳﻌﻘѧﺪ ﻋѧﺎدة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗѧﻪ 
ﺗﻜѧﻮن . ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ( 84)ﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، واﻻ 
 ﺑﺎﻧﺘﺨѧﺎب اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻓﺈﻧﻬѧﺎ ﺔﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘѧﺮر اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺧѧﻼف ذﻟﻚ،ﻋѧﺪا اﻟﺘﻮﺻѧﻴﺔ  اﻟﺨﺎﺻѧ 
  .(2)ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎص
ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
  -: ﺴﻭﻑ ﻨﺒﺭﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺍﻟﺘﻲﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺂﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍ
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﻨﻨﺖ اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴѧﺰ ﻟﻠѧﺪول ( 32) ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة :أوًﻻ
اﻟﻜﺒѧﺮى ﺑѧﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ اﻣﺘﻴﺎزهѧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻋѧﺪ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ داﺧѧﻞ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ، ﻋѧﻼوة ﻋﻠѧﻰ أﻧﻬѧﺎ ذآﺮﺗﻬѧﺎ 
ﻞ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﻤﻜѧﻦ  ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴѧﺮ أو اﻟﺘﺒѧﺪﻳﻞ إﻻ ﺑﺘﻌѧﺪﻳ ﻓﻬﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﺎ
ﺣﺪوﺛﻪ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ذاﺗﻬﺎ وهﻮ ﻣﺎ أرادﺗﻪ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، 
 ﺻѧﺤﻴﺢ .وهﻮ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ أهﻢ وأﺧﻄѧﺮ ﻓѧﺮوع ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
ﻟﻘѧﻮى ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ، أن هﺬا اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ رﺑﻤﺎ ﻋﻜﺲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳѧﺔ ﻧѧﺸﺄة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺧﺮﻳﻄѧﺔ ﺗﻮزﻳѧﻊ ا 
ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع، 
إﻻ أن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﻓﻘﺪ ﻣѧﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ أﻣѧﺎم اﻟﺘﻄѧﻮر اﻟﻤﺘﻼﺣѧﻖ 
                                                 
  .5ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ .  ﺃﻨﻅﺭ ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﻴﻊ )1(
  .07ﺹ. 6891. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻔﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺤﺴﻥﻁﻤﺼ.  ﺩ )2(
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ89ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )1(
، 8491ﻟﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻘﺭﻩ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺴـﻨﺔ  ")2(
  "3791 ﻭﻓﻲ ﺒﻨﻤﺎ ﻋﺎﻡ 2791، ﻭﻓﻲ ﺃﺩﻴﺱ ﺃﺒﺎﺒﺎ ﻋﺎﻡ 1591
ﻞ، ، وﻓﻘﺪان ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى وزﻧﻬﺎ اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﺬي آﺎن ﻟﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧ اﻟﺪوﻟﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﻇﻬﻮر ﻗﻮى دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻓѧﺼﻔﺔ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى إذا 
ﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث أن ﺗﻬﺒﻂ دوﻟﺔ اﻋﺘﺒѧﺮت ﻣѧﻦ  ﺗﻼزم اﻟﺪول دوﻣﺎ، ﻓﺈ اﻟﺘﻲﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟ 
اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺎ إﻟﻰ ﻣѧﺼﺎف اﻟѧﺪول اﻟﻌﺎدﻳѧﺔ ﻓѧﻲ وﻗѧﺖ ﻻﺣѧﻖ، ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﺗѧﻨﻬﺾ إﺣѧﺪى 
ﻓﻜѧﺄن واﺿѧﻌﻲ . إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى وهﺬا ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎة اﻟѧﺪول اﻟﺪول اﻟﻌﺎدﻳﺔ 
اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق أرادوا ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻟѧѧﻨﺺ أن ﻳﺤﻮﻟѧѧﻮا اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟѧѧﺪاﺋﻢ اﻟﺤﺮآѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ ﻋѧѧﺎﻟﻢ ﺳѧѧﺎآﻦ وﺛﺎﺑѧѧﺖ 
 آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣѧﻢ ًﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻴﺒ ووﻣﺴﺘﻘﺮ، وهﺬا ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﻴﺎء وﻣﻨﻄﻖ اﻟﺤﻴﺎة، 
ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﻴﺐ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﻪ أﺳﻤﺎء اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻤﺘﺤﺪة إذ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻬﺪ 
 اﻟѧﺪول اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ هѧﻲ ﻣﺮاآﺰ داﺋﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟﻌѧﺼﺒﺔ ﺑѧﻞ أورد ذآﺮهѧﺎ ﻓѧﻲ ﻋﺒѧﺎرات ﻋﺎﻣѧﺔ 
  .اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ هﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎع اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺒﺔ
، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻋﺪدﻳًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ وآﺎن اﻷوﻟѧﻰ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ :ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺮﻧًﺎأن ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻧﺴﺒﻴًﺎ 
 ﻋѧﻦ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ  ﻹﺟﺮاءات ﺗﻌѧﺪﻳﻞ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق إذا ﻣѧﺎ ﺗﺒѧﻴﻦ ﻗѧﺼﻮر اﻟﻌѧﺪد اﻻﻟﺘﺠﺎءودون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
  .(1)  اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻤﺜﻴًﻼ آﺎﻓﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲإﻣﻜﺎن ﺗﻤﺜﻴﻞ آﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ
ن ﺗѧﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟﻨﺤѧﻮ ﻳﻌѧﺪ اﻋﺘﺮاﻓѧًﺎ وﺗﻜﺮﻳѧﺴًﺎ ﻟﻠﻔѧﻮارق ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول إ: ﺛﺎﻟﺜѧًﺎ
أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وهﺬا ﻳﺘﻌѧﺎرض ﻣѧﻊ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﻤѧﺴﺎواة اﻟѧﺬي ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻓﻈﻬѧﻮر 
ﻳﺔ ﻣѧѧﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﺗﻮﺟﻴѧѧﻪ دوﻟѧѧﺔ ﺟﺪﻳѧѧﺪة ﻟﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴѧѧﺎت اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌѧѧﺴﻜﺮ 
  . ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦفاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻻﻋﺘﺮا
 إذا آѧﺎن واﺿѧﻌﻮ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻗѧﺪ أرادوا ﻣѧﻦ ﺗѧﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟﻨﺤѧﻮ إﻳﺠѧﺎد :راﺑﻌًﺎ
 ﻣﺤﺪود اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ يﺟﻬﺎز ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﺪوﻟﻴﻴﻦ، إﻻ أن اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋѧﺪد اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻧﺘﻴﺠѧﺔ اﻟ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻀﻄﺮدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓѧﻲ اﻷﻋѧﻮام اﻷﺧﻴѧﺮة ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﻧﺠѧﺎح ﺣﺮآѧﺎت 
ﺳѧﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜѧﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴѧﺔ، ﺛѧﻢ ﻣѧﺆﺧﺮًا ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺗﻔﻜѧﻚ ﺁ ﻓѧﻲ آѧﻞ ﻣѧﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ و اﻟﻮﻃﻨﻲاﻟﺘﺤﺮر 
إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺧﻠѧﻞ ﺧﻄﻴѧﺮ ﻓѧﻲ ﻧѧﺴﺒﺔ ﻋѧﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋѧﺪ اﻟﻤﺨﺼѧﺼﺔ آﻞ ذﻟﻚ ، أدى ﻴﺘﻲاﻟﺴﻮﻓاﻻﺗﺤﺎد 
ﺻѧﺤﻴﺢ أن ﻋѧﺪد ﻣﻘﺎﻋѧﺪ .  اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻟﻠﺪول ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إ 
اﻟﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ % 22 ﻧﺴﺒﺔ أي )5491 ﻣﻌﻘﺪًا ﻋﺎم 11ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ زادت ﻣﻦ 
 ﻟﻜѧﻦ ﻋѧﺪد اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة .5691 ﻣﻘﻌﺪًا ﻋѧﺎم 51 إﻟﻰ (ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
 اﻧѧﻀﻤﺖ ﺧѧﺮ دوﻟѧﺔ ﺁ ﺣﻴѧﺚ آﺎﻧѧﺖ 2002 دوﻟﺔ ﺳѧﻨﺔ 091 إﻟﻰ 5491 دوﻟﺔ ﻋﺎم 05أرﺗﻔﻊ ﻣﻦ 
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋѧﺪ اﻟﻤﺨﺼѧﺼﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ " ﺳﻮﻳﺴﺮا"إﻟﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
  %.8اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ 
، رﺑﻤѧﺎ ﻋﻜѧﺲ ﻓﻠѧﺴﻔﺔ ﺧﺮﻳﻄѧﺔ ﺗﻮزﻳѧﻊ اﻟﻘѧﻮة ﻲن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﻮﺿѧﻌﻪ اﻟﺤѧﺎﻟ إ :ﺴًﺎﺧﺎﻣ
ﻋﻘﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، وهﻰ أن ﻣﺼﺪر ﺗﻬﺪﻳѧﺪ اﻟѧﺴﻼم 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼﺑﺪ وأن ﻳﻘѧﻊ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺎﺗﻖ دول اﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﺘѧﺼﺮة .  ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وأن ﺑﻘﺎء هﺬﻩ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟ 
 ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺒﻞ، إﻻ أن هѧﺬﻩ  ﻧﻈѧﺎم ﻟﻸﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ أيﺣﻴﺪة ﻟﻨﺠѧﺎح وﻓﺎق داﺋﻢ هﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻮ 
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﻬﺎرت ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﺷѧﻜﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وأﺻѧﺒﺤﺖ اﻟѧﺪول اﻟﻤﻬﺰوﻣѧﺔ 
                                                 
  .826ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ.  ﺩ )1(
 اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ  ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺪو ﺟﺪﻳﺪ وهѧﻮ اﻻﺗﺤѧﺎد اﻟﻐﺮﺑﻲﺤﺎﻟﻒ  ﻣﻦ اﻟﺘ ًاﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺰء 
  .(1)اﻟﺴﺎﺑﻖ
 أن ﻳﻌﺒѧﺮ ﻋѧﻦ اﻟﺤѧﺎﻟﻲﻴﺒѧﺪو ﻣѧﻦ اﻟﻮاﺿѧﺢ أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺑﺘѧﺸﻜﻴﻠﻪ ﻓ وﻋﻠﻴѧﻪ
، أو ﻳﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﺪوﻟﻲإرادة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 اﻟﺪول اﻟﻤﻬﺰوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ، وﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى أدى إﻟﻰ أن ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺪوﻟﻲ
وﺧﺎﺻѧѧﺔ اﻟﻴﺎﺑѧѧﺎن وأﻟﻤﺎﻧﻴѧѧﺎ دورًا ﺑѧѧﺎرزًا ﻓѧѧﻲ ﺗﻮﺟﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑﻤѧѧﺎ ﺗﻤﺜﻠѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ إﻣﻜﺎﻧѧѧﺎت 
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻗﻮى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺒﺮى ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
، اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ  يﻟﻨﻈѧﺎم اﻻﻗﺘѧﺼﺎد  ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ دورهﺎ ﻓﻲ ا ﺳﻴﺎﺳﻲ، وﺑﺪأت ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ دور ﻲاﻟﻌﺎﻟﻤ
 اﻟﺘﻄѧѧﻮرات  ﻣѧѧﻊﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺑﺤﻴѧѧﺚ ﻳﺘﻤﺎﺷѧѧﻰ  ﺑﺘﻌѧѧﺪﻳﻞ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟ ﻳѧѧﺔﻟѧѧﺬا ﺗﻌﺎﻟѧѧﺖ اﻷﺻѧѧﻮات ﻣﻨﺎد 
 وﻹﻋѧﺎدة هﻴﻜﻠѧﺔ ، ﺣﺘѧﻰ ﺗﺘѧﺴﺎوى اﻷﻣѧﻢ داﺧѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺮاهﻨѧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ
ﻤﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟ 
 ﻧﺤѧﻮ ﻳѧﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠѧﻪ ﻟﻤѧﻮازﻳﻦ اﻟﻘѧﻮى ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺗﻤﺜѧﻴًﻼ ﺻѧﺎدﻗًﺎ، ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳѧﺴﻤﺢ ﻰاﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ، وﻋﻠѧ
 ﻋﺎدل ﻟﻜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﻘﺎرات ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل أن ﺗﺨﺮج ﻗѧﺎرة ﺑﺄآﻤﻠﻬѧﺎ ﻣﺜѧﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻲﺑﺘﻤﺜﻴﻞ 
  .ﻗﺎرة أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
  
  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
   ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ
  
 ﺑﺘﻔѧѧﺎديﻟﻘѧѧﺪ ﻗﺎﻣѧѧﺖ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ رﻓﺎهﻴѧѧﺔ اﻹﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑѧѧﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻѧѧﺔ، وذﻟѧѧﻚ 
د اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ذات اﻟﺴﻴﺎدة، وﻓﻰ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘѧﺎل أﺣﻴﺎﻧѧًﺎ أن ﻮاﻟﺤﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻬ 
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣًﺎ أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤѧﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻣѧﻦ 
 ﻣﺠѧﺎل اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، و إذا   آѧѧﺎن هѧѧﺬا ﺣﻜﻤѧًﺎ ﻳѧѧﺼﻌﺐ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻧﺠﺎﺣﻬѧﺎ ﻓѧѧﻲ
 ﻓѧﻲ ﺣﻔѧﻆ ًا ﻣﻔﻴѧﺪﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻋﻠﻤﻴѧﺔ، ﻓѧﺈن هﻨѧﺎك ﺷѧﻜًﺎ ﺣѧﻮل ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻣѧﺴﺘﻘﺒًﻼ
وﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﺗﻘѧﻊ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ إذا ﺗﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ ﺴﻼم واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، وهﻨѧﺎ اﻟﻤѧﺴﺆاﻟѧ
  .اﻷﺣﺪاث ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
 هѧﺬا اﻹﻃѧﺎر ﻧﺠѧﺪ أن اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻬѧﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ أداء وﻇﺎﺋﻔѧﻪ وﻓѧﻰ
 وﻓѧﻰ "ﻓѧﻲ ﺣѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺣѧًﻼ ﺳѧﻠﻤﻴﺎ ً"ﺎق ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧ 
ع ﻮﺪﻳѧѧﺪ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻹﺧѧѧﻼل ﺑѧѧﻪ ووﻗѧѧ ﻬﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﻣѧѧﻦ اﻷﻋﻤѧѧﺎل ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﺎﻻت ﺗ "اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟѧѧﺴﺎﺑﻊ 
ﻷﻣѧﻦ ﻟﻴѧﺴﺖ ﻣѧﺬآﻮرة ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﺤѧﺼﺮ، وإﻧﻤѧﺎ ﻴﺪ أﻧѧﻪ ﻧﻼﺣѧﻆ أن ﻣﻬѧﺎم ﻣﺠﻠѧﺲ ا ﺑ" اﻟﻌﺪوان
 ﻧﺠѧﺪ أن ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺧﺮى ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ آﻠﻤﺎ رأى ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ، ًﺎهﻨﺎك ﻣﻬﺎﻣ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻬѧﺪ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺎﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻗﺪ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ذﻟѧﻚ  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲوهﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻬﺎز 
رﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻲ أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺬي ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﻪ اﻷﻣѧﻢ  "ﻪ أﻧѧ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺑﻨѧﺼﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ( 42)اﻟﻤﺎدة 
 أﻣѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺮﻳﻌًﺎ وﻓﻌﺎًﻻ ﻳﻌﻬﺪ أﻋﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌѧﺎت اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ 
ﻬﻢ ﻓѧѧﻲ ﻗﻴﺎﻣѧѧﻪ ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻳﻮاﻓﻘѧѧﻮن ﻋﻠѧѧﻰ أن هѧѧﺬا اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﻳﻌﻤѧѧﻞ ﻧﺎﺋﺒѧѧًﺎ ﻋѧѧﻨ 
  ".ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﺎت
                                                 
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤـﻭﻻﺕ . ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ. ﺔﻓﻌﺎﻨﺤﺴﻥ .  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )1(
  .74ﺹ. 4991 ﻤﺎﺭﺱ 4ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭ. ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ذن ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨѧﺎ أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻳﺒﺎﺷѧﺮ ﻓѧﻲ ﺳѧﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻟﻬѧﺪف إ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وهѧﻮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻧѧﻮﻋﻴﻦ ﻣѧﻦ اﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت واﻟѧﺴﻠﻄﺎت 
  :ﻳﻠﻲ ﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ واﻟﺘﻲ
اﻟﻔﺼﻞ )ت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴًﺎ  ﺳﻠﻄﺎت واﺧﺘﺼﺎﺻﺎ:اﻟﻨﻮع اﻷول
  .(اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق
 ﺳﻠﻄﺎت واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ اﻟѧﺴﻠﻢ أو اﻹﺧѧﻼل ﺑѧﻪ أو :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻨﻮع 
  .(اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق)وﻗﻮع اﻟﻌﺪوان 
  :ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت: أوًﻻ
ت ﻧѧѧﺼﻮص اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟѧѧﺴﺎدس ﻣѧѧﻦ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﺎت  ﻟﻘѧѧﺪ ﺣѧѧﺪد 
 ﻻ ﺗﺮﻗѧﻰ ﻟﺤѧﺪ اﻟﺘѧﻲ واﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﺗﺨﺎذهѧﺎ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
. اﻟﻌѧѧﺪوان وذﻟѧѧﻚ ﺑѧѧﺎﻟﻄﺮق اﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﺗﻬﺪﻳѧѧﺪ اﻟѧѧﺴﻠﻢ أو اﻹﺧѧѧﻼل ﺑѧѧﻪ أو ﺗѧѧﺸﻜﻴﻞ ﻋﻤѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ أﻋﻤѧѧﺎل 
ﻋѧﻮى اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﻟﺤѧﻞ ﺪرج ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل ﻣѧﻦ ﻣﺠѧﺮد د وﺗﺘ
  .ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ إﻟﻰ إﻣﻜﺎن دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﻢ وﻓﻘًﺎ ﻷﺳﺲ ﺧﺎﺻﺔ
ﺳѧѧﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ دﻋѧѧﻮة اﻷﻃѧѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧѧﺔ ﻟﺤѧѧﻞ ﻣﻨﺎزﻋѧѧﺎﺗﻬﻢ ﺑѧѧﺎﻟﻄﺮق . أ
  .اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
  :اﻵﺗﻲﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ( 33)ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 
 اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺷﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻩ أن ﻳﻌﺮض ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ  ﻧﺰاع ﻣﻦ أيﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف . 1"
 ﺑѧѧﺪء ﺑﻄﺮﻳѧѧﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ واﻟﻮﺳѧѧﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴѧѧﻖ يﻠﺘﻤѧѧﺴﻮا ﺣﻠѧѧﻪ ﺑѧѧﺎدئ ذ ﻳﺮ أن ﺨﻄѧѧﻟﻠ
واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، أو أن ﻳﻠﺠﺄوا إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻻت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ 
  .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ
 ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ أن ﻳﺴﻮوا ﻣѧﺎ ﺑﻴѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺰاع ﺑﺘﻠѧﻚ اﻟﻄѧﺮق إذا وﻳﺪﻋﻮ. 2
  ".ﺬﻟﻚﻟرأى ﺿﺮورة 
وﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت أو اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ ﺑѧﺎﻟﻄﺮق اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ذاﺗѧﻪ، 
ودون أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨѧﻪ أﺣѧﺪ ذﻟѧﻚ، ﻃﺎﻟﻤѧﺎ آѧﺎن ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن اﺳѧﺘﻤﺮار اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت أو ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ 
 ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ أو أيﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ، وﺑﻤﺎ أن ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟѧﻢ ﻳﺤѧﺪد ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣ 
ﺿѧﻮاﺑﻂ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻻﺳѧﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬѧﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻣﺘѧﻰ ﻳﻌѧﺪ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن اﻟﻨѧﺰاع ﻟѧﻮ اﺳѧﺘﻤﺮ ﺗﻌѧﺮﻳﺾ اﻟѧﺴﻠﻢ 
ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أن " أن ﺗѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ( 43) اﻟﻤѧﺎدة ﻓѧﺈنواﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄѧﺮ، 
 ﻳﻘﺮر ﻣﺎ إذا ﻟﻜﻲ أو ﻗﺪ ﻳﺜﻴﺮ ﻧﺰاﻋًﺎ دوﻟﻲاﺣﺘﻜﺎك  ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺪ ﻳﺆدى إﻟﻰ أي ﻧﺰاع أو أيﻳﻔﺤﺺ 
آѧѧﺎن اﺳѧѧﺘﻤﺮار هѧѧﺬا اﻟﻨѧѧﺰاع أو اﻟﻤﻮﻗѧѧﻒ ﻣѧѧﻦ ﺷѧѧﺄﻧﻪ أن ﻳﻌѧѧﺮض ﻟﻠﺨﻄѧѧﺮ ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ 
  ".اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
 ﻧѧﺰاع أو ﻷين هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻗѧﺪ أﻋﻄѧﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ ﺳѧﻠﻄﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳѧﺔ واﺳѧﻌﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺒﺤѧﺚ واﻻﺳﺘﻘѧﺼﺎء ﺈوﺑﻬﺬا ﻓ 
 ﻋﻠѧﻰ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ ﺑѧﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ ﻳﻨﻄѧﻮي ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن ﻣﻮﻗѧﻒ ﺣﺘѧﻰ وﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﺒﻠѧﻎ درﺟѧﺔ اﻟﻨѧﺰاع، ﻟﻴﻘѧﺮر
  .(1) اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
 اﻟﺤѧﻖ ى ﻓﻘﺪ أﻋﻄﻰ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺟﻬﺎت أﺧѧﺮ ،وﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ 
 هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ أﻳﺔ دوﻟﺔ  ﻧﺰاع أو ﻣﻮﻗﻒ، ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺗﻲ أيﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷ 
ن هﺬا اﻟﺤﻖ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، إ ﺑﻞ .(2) ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
                                                 
  .511ﺹ.1591. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺯﻜﻲ ﻫﺎﺸﻡ.  ﺩ )1(
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ1/53ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2(
 اﻟѧﺴﻠﻤﻲ ﻓѧﻲ ﺧѧﺼﻮص هѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع اﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﺤѧﻞ ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع وأن ﺗﻘﺒѧﻞ ﻣﻘѧﺪﻣًﺎ، 
  .(3) اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق
 واﻟѧﺪول ﻏﻴѧﺮ اﻷﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻷﻋѧﻀﺎء ﺑﻴﺪ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻤѧﺴﺎواة ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول 
 ﻧﺰاع أو أيﺤﻖ، ﻓﺎﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ هﺬا اﻟ 
ن اﻟѧﺪول ﻏﻴѧﺮ اﻷﻋѧﻀﺎء ﻻ ﻰ اﻟﻌﻜѧﺲ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ، ﻓѧﺈ ﻣﻮﻗﻒ، ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻴѧﻪ أم ﻻ، وﻋﻠѧ 
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ، إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻜѧﻮن ﻃﺮﻓѧًﺎ ﻓﻴﻬѧﺎ وﺑѧﺸﺮط أن ﺗﻘﺒѧﻞ 
 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت، وﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴﻠﻤﻲﻣﻘﺪﻣًﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﻞ 
ن هѧѧﺬﻩ اﻟѧѧﺪول ﻻ ﺗﻤﻠѧѧﻚ ﺣѧﻖ ﺗﻨﺒﻴѧѧﻪ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ إﻟѧѧﻰ اﻟﻤﻮاﻗѧѧﻒ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻜѧѧﻮن ﻃﺮﻓѧѧًﺎ ﻓﻴﻬѧѧﺎ أو ﺈﻓѧѧ
 أﻃﺮاﻓѧًﺎ أﺧѧﺮى، ﺣﺘѧﻰ وﻟѧﻮ آѧﺎن ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن اﺳѧﺘﻤﺮارهﺎ ﺗﻌѧﺮﻳﺾ اﻟѧﺴﻠﻢ  ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ 
  .(4)واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ
ﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ أن ﺗѧﺴﺘﺮﻋﻰ ﻧﻈѧﺮ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ إﻟѧﻰ اﻷﺣѧﻮال اﻟﺘѧﻲ ﻳﺤﺘﻤѧﻞ أن آﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧ 
ن ﻟﻸﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أن ﻳﻨﺒѧﻪ وآѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺈ . (5 )ﺗﻌﺮض اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄѧﺮ 
 وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ .(2)ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ أﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺮى أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪد ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ 
ب ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ أﻣﺎم إﻣﻜﺎن إﺛﺎرة اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺤѧﻞ أن اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗﺪ ﺗﺮك اﻟﺒﺎ . هﺬا اﻟﺸﺄن 
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﺣﺘﻰ وﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﺗﺘﻔѧﻖ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻋﺮﺿѧﻬﺎ 
 آﺎن ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ واﻟﺬيﻋﻠﻴﻪ، وﻳﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻣًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎوز ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، 
  .(3)ﺎﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎتﺿﺮورة اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺼﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑ
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ 
 ﻳﺪرج اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ أو ﻻ ﻳﺪرﺟﻬﺎ، آﻤﺎ أن إدراج هﺬﻩ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أو اﻟﻄﻠﺐ 
ﻘﺼﻰ ، وﻳﺆدى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ هﺬﻩ ﻋﺎدة ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘ إﺟﺮاﺋﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ أﻣﺮ 
وﻏﺎ ﻟﺒًﺎ  ﺗﻘﺪم  ا ﻟﻠﺠﻨﺔ  ﺗﻮﺻﻴﺎت ا ﻟﺤﻘﺎﺋﻖ  ا ﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎ ﻟﻨﺰاع  ﺛﻢ  ﺗﻘﺪم ﻟﻪ  ا ﻟﺒﻴﺎ ﻧﺎت  وا ﻟﻮﻗﺎ ﺋﻊ، 
  .(4)ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ آﻔﻴﻠﺔ ﺑﻔﺾ اﻟﻨﺰاع أو ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ
ﻋﻠѧﻰ ( 33) وﺗﻘﺘѧﺼﺮ ﺳѧﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺣѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎدة 
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ  و ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖدﻋﻮة اﻟﺪول ﻻﻟﺘﻤﺎس ﺣﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻦ 
 ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﺗﻮﺿѧﻴﺤﻬﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺒѧﺎب اﻷول ﻣѧﻦ واﻟﺘﻲﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة 
هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻻ ﻳﻌﻨﻰ هﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴѧﺐ ﻋﻨѧﺪ ﺳѧﻌﻴﻬﻢ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﺑﺄﻳѧﺔ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ 
  .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ أﺻﻠﺢ ﻟﺤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
ﻓѧﺈن دور ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻳﻘﺘѧﺼﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠѧﺮد دﻋѧﻮة ( 33)اﻟﻤѧﺎدة آﻤﺎ أﻧﻪ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺺ 
اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ﺗﺤﺪﻳѧﺪ 
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺴﻴﺮون ﻋﻠﻰ هﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس هﺬا اﻟﺤﻞ أو ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﻬﻢ  إﻟﻰ هﻴﺌѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﺗﺘѧﻮﻟﻰ 
ﺔ ول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎرﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴ  ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪ ﻳﻜﺘﻔﻲآﻞ ﻣﺎ هﻨﺎﻟﻚ أن . هﺬا اﻟﺤﻞ 
  .ﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎتﻨﻴ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺎ ﺑﺑﺈﺗﺒﺎﻋﻬﺎاﻟﺘﻲ أوﺻﻰ 
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  :دﻋﻮة اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘُﺎ ﻷﺳﺲ ﺧﺎﺻﺔ. ب
اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ن ﺑѧﺪء اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﻓѧﻲ ﺣѧﻞ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬѧﺎ ﺑﺈﺣѧﺪى اﻟﻄѧﺮق اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ إ
ﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤѧﺎ ﻳѧﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳѧﺒًﺎ ﻣѧﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻻ ﻳﺤﻮل ﺑﻴ ( 33)ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗѧﺪ ﻣﻨﺤѧﺖ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ( 63)إﺟﺮاءات ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع، وﻓﻰ هﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺎدة 
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨѧﺎزﻋﻴﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺬي ﻳѧﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳѧﺒًﺎ ﻟﻴﻘѧﺪم ﺗﻮﺻѧﻴﺎﺗﻪ ﻓѧﻲ ﺷѧﺄن ﺣѧﺴﻢ 
  :ﻧﺼﺖﺣﻴﺚ . اﻟﻨﺰاع
( 33)ﻟﻴѧﻪ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة إﻧﺰاع ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤѧﺸﺎر ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ . 1"
  .أو ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ أن ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤًﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات وﻃﺮق اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻣѧﺎ اﺗﺨѧﺬﻩ اﻟﻤﺘﻨѧﺎزﻋﻮن ﻣѧﻦ إﺟѧﺮاءات ﺳѧﺎﺑﻘﺔ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻨѧﺰاع . 2 
  . اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻳﺮاﻋѧﻰ أﻳѧﻀًﺎ أن اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وهﻮ ﻳﻘﺪم ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة أن . 3
 أن ﻳﻌﺮﺿѧѧﻮهﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل - ﺑѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧѧﺔ - اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻳﺠѧѧﺐ ﻋﻠѧﻰ أﻃѧѧﺮاف اﻟﻨѧѧﺰاع 
 إﻃѧﺎر اﺳѧﺘﺨﺪام هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة ﻳﺠѧﻮز  وﻓﻲ." ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم 
ء  ﺑѧﺪون ﺣﺎﺟѧﺔ ﻻﺳѧﺘﺮﻋﺎ أيﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر وﻗﺖ ﺗﺪﺧﻠﻪ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ، 
اﻧﺘﺒﺎهﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ أو ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ، أو اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، أو ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒѧﻞ 
  .(1)"اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ذاﺗﻬﺎ
 آﺎن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴѧﺎر وﻗѧﺖ ﺗﺪﺧﻠѧﻪ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت واﻟﻤﻮاﻗѧﻒ اﻟﺘѧﻲ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن وإذا"
 أيﻓѧﻲ ن ﻟѧﻪ اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻲ رﻓѧﺾ اﻟﺘѧﺪﺧﻞ  اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻓﺈ اﺳﺘﻤﺮارهﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ 
  .(2)" ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﻮر ﺗﻌﻘﻴﺪًاف ﺳﻮﻪ ﻣﺎ ﻗﺪر ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻟﻚ، أو أن ﺗﺪﺧﻠإذاﻧﺰاع أو ﻣﻮﻗﻒ 
، (63)ورﻏﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺴﻠﻄﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎدة 
  :ﻌﺾ اﻷﺛﺮ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎتن ﻟﻬﻤﺎ ﺑاإﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﺪ
ﺗﺨѧѧﺬﻩ ﻓѧѧﺾ اﻟﻨѧѧﺰاع، ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﺮاﻋѧѧﻰ ﻓﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﺎ ا ن ﺗѧѧﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ إ :ولاﻟﻘﻴѧѧﺪ اﻷ
اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻮن ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻻ ﺗﻌѧﺪي ﻋﻠѧﻰ ﺣﺮﻳѧﺔ ﺑѧﺈﺟﺮاءات أﺧѧﺮى إﻻ ﻋﻨѧﺪ اﻟѧﻀﺮورة وإ، وﻻ ﻳﺠѧﻮز ﻟѧﻪ أن ﻳﻮﺻѧﻰ 63
  .(1)اﻟﺪول ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر
 ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ءًاﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﻨﺎ( 63) ﺗﻀﻤﻴﻦ هﺬا اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  وﻟﻘﺪ ﺗﻢ
اﻟﺘѧѧﻲ آﺎﻧѧѧﺖ ﺗﺴﺘѧѧﺸﻌﺮ اﻟﺨѧѧﻮف ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧѧﺪﺧﻞ اﻟѧѧﺴﺮﻳﻊ ﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ، وﺧﺎﺻѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول داﺋﻤѧѧﺔ 
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ودوﻧﻤﺎ أﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴѧﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ 
  .(2)اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
، ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻳﺠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ أن ﻳﻮﺻѧѧﻰ ﻗѧѧﺎﻧﻮﻧﻲﺗﻌﻠѧѧﻖ اﻷﻣѧѧﺮ ﺑﻨѧѧﺰاع إذا  :اﻟﻘﻴѧѧﺪ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ 
 اﻷﺳﺎﺳﻲاﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم 
  .(3) ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
                                                 
  .ﺓ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ99، 53 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )1(
  .75ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ. ﺤﺴﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻯ.  ﺩ)2(
  .831ﺹ.6891. ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ. ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ. ﻋﻁﻴﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﺃﻓﻨﺩﻱ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)1(
  .06ﺹ.  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ–ﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻯ .  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)2(
 ﻨﻅﺭ ﻗـﻀﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﻟﺒﺎﻨﻴﺎ ﻜﻼ ﻤﻥ 7491 ﺃﺒﺭﻴل 9ﻰ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼ  ")3(
  "ﻤﻀﻴﻕ ﻜﻭﺭﻓﻭ ﺒﻌﺭﺽ ﻨﺯﺍﻋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ذا ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻓѧﻲ ﺣѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﺜѧﻮر ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻄѧﺮق اﻟﻤѧﺸﺎر إو
 ﻳﻌﺮﺿѧﻮا  أن73 ﻟﻠﻤѧﺎدة  أوﺟѧﺐ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻋﻠѧﻴﻬﻢ، وﻓﻘѧﺎ ًﺪ، ﻓﻘѧ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ( 33)ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤѧﺎدة إﻟﻴ
 ﻳﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺮاﻩ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻨѧﺰاع إذا وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲاﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، 
آѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺈن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ . ن اﺳﺘﻤﺮارﻩ أن ﻳﻌﺮض اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺄرأى ﻣﻦ ﺷ 
 ﻣﺴﻤﻮﺣًﺎ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ آﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا 
 ﻓﻴﺒﻴﻦ ﻣﻦ هﻮ اﻟﻤﺨﻄﺊ وﻣﻦ هﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻄﺮوح، 63ﺑﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 
  ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق 33وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﺮض هﺬا اﻟﻨﺰاع ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻤѧﺬآﻮرة ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
  .(4)
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ( 73) ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺤﺮﻓﻲووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ 
ﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻤѧﺬآﻮرة ﻓѧﻲ ا ﻣﺸﺮوط ﺑﺄن ﻳﺨﻔﻖ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰع ﻓѧﻲ ﺣﻠѧﻪ، ووﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻮ ﺬﻟﺴﻠﻄﺘﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬ 
 وآﺬﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺰاع ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ أﻃﺮاﻓѧﻪ وأﻳѧﻀًﺎ ﺑѧﺄن ﻳѧﺮى ﻣﺠﻠѧﺲ (63،33)اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 
  .ﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮﻦ ا اﺳﺘﻤﺮارﻩ أن ﻳﻌﺮض اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣاﻷﻣﻦ ﺑﺄن هﺬا اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ ﺷﺄن
ﻧﺨﻠѧѧﺺ ﻣﻤѧѧﺎ ﺗﻘѧѧﺪم إﻟѧѧﻰ أﻧѧѧﻪ ﺑﻨﻈѧѧﺮة ﻣﺘﻤﻌﻨѧѧﺔ ﻟﻨѧѧﺼﻮص اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟѧѧﺴﺎدس ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق 
 أﺣﻜѧѧﺎم واﺿѧѧﻌﻲ أن ﺗѧѧﻮﺣﻲواﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺤѧѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻄﺮق اﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻧﺠѧѧﺪ أﻧﻬѧѧﺎ 
 ﻣѧﻦ راﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس، ﻗﺪ رﻏﺒﻮا ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ ﻟﻠѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑѧﺄآﺒﺮ ﻗѧﺪ 
ﺚ اﻋﺘﺮﻓﻮا ﻟﻬﺎ ﺑﺤﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨѧﺸﺐ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺣﻴ ﻴاﻟﺴ
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ . ﻣﻨﺎزﻋﺎت
وأن ﺳѧﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺗﻈѧﻞ داﺋﻤѧﺎ ﻗﺎﺻѧﺮة . ﻬﻢ ﻓﻲ  اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺎﻗﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔ 
 ﻳﻜѧﻮن ﻟﻠѧﺪول أن ﺗﺄﺧѧﺬ ﺑﻬѧﺎ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ  ﺻѧﻔﺔ اﻹﻟѧﺰام ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺗﻜѧﻮن ﻟﻬѧﺎ 
ﻬѧﺎ واﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ أﺧѧﺮى ﻟﺤѧﻞ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ ﻠﻴ ﻋاﻻﻋﺘѧﺮاضوﺗѧﻀﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿѧﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ، أو 
  trohxE ﺾ أن ﻳﺤѧﻞ اﻟﻨѧﺰاع وإﻧﻤѧﺎ ﻳﺤѧ 73اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، ﺑﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎدة 
ﺴﻠﻤﻴﺔ، وﺑﻬѧﺬا  ﻟﻠﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧ smreT ﺑﻤѧﺎ ﻳѧﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳѧﺒًﺎ ﻣѧﻦ ﺷѧﺮوط  dnemmoceRأو ﻳﻮﺻﻰ 
  .(1)أآﺪ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺪول ذات اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ
  :ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ أو اﻹﺧﻼل ﺑﻪ أو وﻗﻮع ﻋﺪوان: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ورد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وذﻟѧﻚ إذا 
ﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ 
  .ﻣﻦ ﺷﺄن اﺳﺘﻤﺮارهﺎ أن ﺗﻌﺮض اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ
وﺗﺮﺟﻊ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔѧﺼﻞ إﻟѧﻰ أﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ ﺗﻌﻄѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﺧﻼﻓѧًﺎ ﻷﺣﻜѧﺎم 
اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎدس، ﺳѧﻠﻄﺔ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗѧﺪ ﺗѧﺼﻞ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ، ﺑﻤﻘﺘѧﻀﻰ 
  .، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ أو إﻋﺎدﺗﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﻤﺎﻗﺮارات ﻣﻠﺰﻣﺔ
 ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، اﻟѧѧﺪﻓﻊ ﺑѧѧﺄن 7/2ﻧѧѧﻪ ﻻ ﻳﺠѧﻮز، وﻓﻘѧѧًﺎ ﻟѧѧﻨﺺ اﻟﻤѧѧﺎدة ﻓﺈوﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧﺔ أﺧѧѧﺮي 
ﻣѧﺎ آѧﺎن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑѧﺼﺪد إذا  ﻟﺪوﻟѧﺔ ﻣѧﺎ، اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ ﺻѧﻤﻴﻢ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص 
  .(1)ﻞﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼإ ﺗﺨﺎذ أيا
ﻳﺮ ﺪوﻟﻜﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧﺸﺮوط ﺑﺘﻘѧ 
ﺄن هﻨﺎك ﺗﻬﺪﻳѧﺪًا ﻓﻌﻠﻴѧًﺎ ﻟﻠѧﺴﻠﻢ أو إﺧѧﻼًﻻ ﺑѧﻪ أو وﻗѧﻮع ﻋﻤѧﻞ ﻣѧﻦ ﺑ 93اﻟﻤﺠﻠﺲ ذاﺗﻪ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
                                                 
  .154ﻡ ﺹ0991. ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )4(
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟـﻰ . ﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺴﻠ . ﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ .  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )1(
  .03ﺹ.7791. ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  .21ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ. ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻴﻊ.  ﺭﺍﺠﻊ )1(
 ﻣﺜѧﻞ اﺗﺨѧﺎذ  اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻲ ﻪﺪ إﻟﻴѧ ﻨ اﻟﺬي ﻳﺠѧﺐ أن ﻳѧﺴﺘ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲﻷﺳﺎس ﻓﻤﺎ هﻮ ا أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪوان، 
  ، وﻣﺎ هﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ؟ﺮهﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴ
  :ﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲاﻷﺳﺎس  .أ
ﻳﻘﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن ﻗѧﺪ وﻗѧﻊ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ  " ﻋﻠﻰ أن  ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق 93ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻠﺴﻠﻢ أو إﺧѧﻼل ﺑѧﻪ أو آѧﺎن ﻣѧﺎ وﻗѧﻊ ﻋﻤѧًﻼ ﻣѧﻦ أﻋﻤѧﺎل اﻟﻌѧﺪوان، وﻳﻘѧﺪم ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﺗﻮﺻѧﻴﺎﺗﻪ أو 
 ﻟﺤﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ (24،14)ﺮر ﻣѧѧﺎ ﻳﺠѧѧﺐ اﺗﺨѧѧﺎذﻩ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ ﻃﺒﻘѧѧًﺎ ﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻤѧѧﺎدﺗﻴﻦ ﻳﻘѧѧ
 ﻟﻮﺿѧﻊ ﺑﻨѧﻮد اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲﻓﻬѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة ﺗﻤﺜѧﻞ اﻟﻤѧﺪﺧﻞ ". اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ أو إﻋﺎدﺗѧﻪ إﻟѧﻰ ﻧѧﺼﺎﺑﻪ 
ﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺴاﻟ
ﻃѧﺎر ﺗﺤﺪﻳѧﺪ إﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻔѧﺼﻞ، وﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ا 
هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت، ﺑﺴﻠﻄﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ، ﻓﺈﻟﻴﻪ وﺣﺪﻩ ﻳﻌﻮد اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد أو ﺑﻌѧﺪم وﺟѧﻮد ﺗﻬﺪﻳѧﺪ 
  .(2)ﻟﻠﺴﻠﻢ أو إﺧﻼل ﺑﻪ أو وﻗﻮع ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪوان
 ﻓﺮاﻧﺴﻴѧﺴﻜﻮ  هﺬا اﻟﻨﺺ ﻗﺒﻮًﻻ أو إﺟﻤﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﺳѧﺎن وﻟﻢ ﻳﻠﻖ َ
 ﺁﻧﺬاك ﻓﻲ ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرآﺔ 5491ﺳﻨﺔ 
 آﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ إﻃѧﺎر اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻔѧﺼﻞ واﻟﺘﻲاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ 
اﻟﺴﺎﺑﻊ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ آﻞ ﻣﻦ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا وﺑﻮﻟﻴﻔﻴѧﺎ وﻣѧﺼﺮ اﻗﺘﺮاﺣѧﺎت ﻣﻔﺎدهѧﺎ ﺿѧﺮورة ﻣѧﺸﺎرآﺔ 
ﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺗﻄﺒﻴѧﻖ اﻟﺠѧﺰاءات، أو ﻓѧﻲ ﻣﺮاﺟﻌѧﺔ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟ
 ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول ًﺎ وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻢ ﺗﻠﻖ ﺁذاﻧ .(3)ﻳﺘﺨﺬهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 
 هѧﺬﻩ اﻟѧﺪول ﻋﻠѧﻰ إﺑﻘѧﺎء ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ إﺻѧﺮار ذهﺒѧﺖ أدراج اﻟﺮﻳѧﺎح أﻣѧﺎم وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲاﻟﻜﺒѧﺮى، 
ﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، وهﻜѧﺬا أﺻѧﺒﺢ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺣﻴѧﺪة اﻟﻔﺎﻋﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟ 
ﻟﻴѧﻪ إ ﺻѧѧﺎﺣﺐ اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻲ ﺗﻜﻴﻴѧﻒ اﻟﻮﻗѧﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿѧﺔ (93)ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻓﻘѧًﺎ ﻟѧﻨﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
ﺗﻬﺪﻳѧѧﺪًا ﻟﻠѧѧﺴﻠﻢ أو إﺧѧѧﻼًﻻ ﺑѧѧﻪ، أو أﻧﻬѧѧﺎ ﺗﻤﺜѧѧﻞ ﻋﻤѧѧًﻼ ﻣѧѧﻦ أﻋﻤѧѧﺎل   ﺗѧѧﺸﻜﻞ ﻻﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧѧﺎ ﺗѧѧﺸﻜﻞ أو 
  .اﻟﻌﺪوان
  :ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ. 1
 ﺗﻮﺟﺪ أﺳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن ﻣﺎ وﻗﻊ ﻳﻌѧﺪ ﺗﻬﺪﻳѧﺪًا ﻟﻠѧﺴﻠﻢ أو ﻻ
 ﺗﻌﺮﻳѧﻒ أو ﺗﻌѧﺪاد ﻟﻸﻋﻤѧﺎل اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌѧﺪ إﺧѧﻼًﻻ أيإﺧﻼًﻻ ﺑѧﻪ، ﺣﻴѧﺚ أن اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺟѧﺎء ﺧﺎﻟﻴѧًﺎ ﻣѧﻦ 
 ﻣﻌѧﻴﻦ ﻳﻜّﻴѧﻒ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻲوﻟﻬѧﺬا ﻓѧﻼ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻣﻌﻴѧﺎر أو ﺿѧﺎﺑﻂ . ﺑﺎﻟѧﺴﻠﻢ أو ﺗﻮﺻѧﻒ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ آѧﺬﻟﻚ
ن اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﺗѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ ﺈوﻟѧﺬﻟﻚ ﻓѧ . ﻪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌѧﺮض ﻋﻠﻴѧﻪ  وﻧﻄﺎﻗﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ 
  .ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
وﻟﻘѧﺪ آѧﺎن ﻏﻴѧﺎب ﺗﻌﺮﻳѧﻒ أو ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻷﻣѧﻮر اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌѧﺪ ﺗﻬﺪﻳѧﺪًا ﻟﻠѧﺴﻠﻢ أو إﺧѧﻼًﻻ ﺑѧﻪ أو 
ﺣﻴѧﺚ آѧﺎن هѧﺪﻓﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳѧﻲ هѧﻮ . ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪوان، ﻋﻤًﻼ ﻣﻘﺼﻮدًا ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ واﺿѧﻌﻲ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق 
  . ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮىاﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻣﻦ ﻣﺮآﺰيﺎم إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ ﻧﻈ
 اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻗѧﺮروا أن اﻟﺘѧѧﺼﻮﻳﺖ ﻓѧﻲ ﻣﺜѧﻞ هѧѧﺬﻩ واﺿѧﻌﻲوﻣﻤѧﺎ ﻳﻜѧﺸﻒ هѧﺬﻩ اﻟﻨﻮاﻳѧﺎ، أن 
 ﺗﺘﻄﻠѧﺐ أﻏﻠﺒﻴѧﺔ ﺗѧﺴﻌﺔ أﻋѧﻀﺎء ﻣѧﻦ أﻋѧﻀﺎء أياﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌѧﺪ ﺗѧﺼﻮﻳﺘًﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ، 
ﻓﻘﺮار ﻣﺠﻠѧﺲ . اﺋﻤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﺻﻮات اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺪ 
 ﻤﺘѧﻊ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺑﻤﻘﺘѧﻀﺎﻩ ﺑѧﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳѧﺔ  ﻳﺘ ﻴًﺎ ﻣﻮﺿѧﻮﻋ ًاذًا ﻳﻜﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال ﻗѧﺮار إاﻷﻣﻦ 
آﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻟﻠﺴﻠﻢ أو إذا  ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ة ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲواﺳﻌﺔ، 
  .إﺧﻼًﻻ ﺑﻪ
                                                 
  .56ﺹ.ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ. ﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻯ. ﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ )2(
  .66ﺹ. ﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭ )3(
ﻘﻴѧﻖ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺎﺋﻊ ﺑﻐﻴѧﺔ وﻻﺑﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ هﻨﺎ، أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺳﺲ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤ 
ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺟﻮدهﺎ أوًﻻ، ﺣﻴﺚ أن وﺟﻮدهﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﺎٍف وﻣﻘﻨﻊ هﻮ اﻟѧﺬي ﻳﻤﻜѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣѧﻦ 
 ﻧѧﺴﺒﺔ هѧﺬﻩ اﻟﻮﻗѧﺎﺋﻊ  ﻟﻪ، وهﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻧﺰاهﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ، وﺗѧﻴﻘﻦ ًﺎﻳﺮ وﺟﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻢ أو ﺧﺮﻗ ﺪﺗﻘ
 ﺻﺎدرة ﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ادﻋﺎءاتﺪ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻘ .إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺬات 
  .(1)ﻳﺮﻩﺪﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺤﻴﺎد ﻗﺒﻞ ﺗﻘ
وهﺬﻩ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﺤѧﺪدهﺎ ﻣﻴﺜѧﺎق 
اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وإﻧﻤѧﺎ ﺗѧﺪﺧﻞ ﺿѧﻤﻦ ﺳѧѧﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳѧﺔ اﻟﻤﻌﻄѧѧﺎة ﻟѧﻪ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل ، وهѧﻰ 
ﻩ أن ﻳﻀﻊ أﺳﺴًﺎ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘѧﺎء ﻧﻔѧﺴﻪ، ﺳﻠﻄﺎت ﻻ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ ﻗﻴﺪ وﻻ ﻣﻌﻴﺎر، وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﺣﺪ 
  .وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪات أو ﻣﻼﺑﺴﺎت أو ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ
ن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل إوﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ 
، وﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻗﺪ أﺛﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﺘﺴﺎؤﻻت، ﺑﻴﻦ ﺷﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة، ﺣﻴﺚ أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮارات ﻓѧﻲ أياﻷﺧﻴﺮة، 
ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺛﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻴﻤﺎ هﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻨﻮد اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ 
  .أو اﻟﺴﺎدس ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻪ
 ﻳﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻓѧѧﻲ ﻓѧѧﺎﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻘѧѧﺮارات اﻟѧѧﺼﺎدرة ﻋѧѧﻦ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ، ﻳﺠѧѧﺪ أن اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﻗѧѧﺪ 
 اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓѧﻲ 
  .ﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﻦ ﻗﺮار ﻵ(93)اﻟﻤﺎدة 
 ﻣѧﻦ (93)ﻓﺄﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺻѧﺮاﺣﺔ إﻟѧﻰ ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
 61 اﻟﺼﺎدر ﻓѧﻲ 232ﺮار رﻗﻢ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﻊ ﺗﺮدﻳﺪ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ، واﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘ 
أن اﻟﻤﺠﻠѧﺲ وهѧﻮ "  ﺑѧﺸﺄن اﻟﻮﺿѧﻊ ﻓѧﻲ رودﻳѧﺴﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ أﺷѧﺎر إﻟѧﻰ 6691دﻳѧﺴﻤﺒﺮ 
 اﻟﺤѧﺎﻟﻲ  وﻳﺆآѧﺪ أن اﻟﻮﺿѧﻊ ".… ﻣﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة (93،04)ﻳﺘﺼﺮف وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ 
  ."اﻟﺪوﻟﻲﻓﻲ رودﻳﺴﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
 ﺑѧѧﺸﺄن اﺣѧѧﺘﻼل اﻟﻌѧѧﺮاق 0991 أﻏѧѧﺴﻄﺲ 2در ﻓѧѧﻲ  اﻟѧѧﺼﺎ066وآѧѧﺬﻟﻚ اﻟﻘѧѧﺮار رﻗѧѧﻢ 
أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ إذ ﻳﻘѧﺮر أﻧѧﻪ ﻳﻮﺟѧﺪ ﺧѧﺮق ﻟﻠѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ "ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ 
 ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق (93،04) ﻟﻠﻜﻮﻳѧﺖ، وإذ ﻳﺘѧﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﻟﻤѧﺎدﺗﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗѧﻲﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺎﻟﻐﺰو 
ة ﻟﻠﻌﺒѧﺎرات  وﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧѧﺮى ﺗѧﺄﺗﻰ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣѧﺮدد ."اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق دون أن ﺗѧﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬѧﺎ ﺻѧﺮاﺣﺔ، وﻣﺜѧﺎل ذﻟѧﻚ اﻟﻘѧﺮار رﻗѧﻢ (93)اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
ن اﻣѧﺘﻼك ﺟﻨѧﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ ﻟﻸﺳѧﻠﺤﺔ واﻟﻤﻌѧﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻬѧﺎ إ" ﻳﺆآﺪ واﻟﺬي، 7791 ﻟﻌﺎم 814
  ." ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦًاﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻓѧﻲ ﻗﺮاراﺗѧﻪ إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﻨﺎدﻩ إﻟѧﻰ اﻟﻔѧﺼﻞ وﻓѧﻰ ﺣѧﺎﻻت أﺧѧﺮى، ﻗѧﺪ ﻳѧﺸﻴﺮ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
 أو اﻟﻌﺒѧﺎرات اﻟѧﻮاردة ﺑﻬѧﺎ آﺄﺳѧﺎس ﻻﺳѧﺘﺨﺪام (93)اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، دوﻧﻤѧﺎ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻟﻠﻤѧﺎدة 
 82 اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 413 وﻣѧﻦ أﻣﺜﻠѧﺔ ذﻟѧﻚ اﻟﻘѧﺮار رﻗѧﻢ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﻔѧﺼﻞ 
  . ﺑﺸﺄن رودﻳﺴﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ2791ﻓﺒﺮاﻳﺮ 
ﻷﻣﻦ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺨﻼف ﺣѧﻮل ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن ﻳﻘѧﺼﺪ ﺑﻬѧﺎ وﻗﺪ ﺗﺄﺗﻰ ﻋﺒﺎرات ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ا 
أﻋﻤѧѧﺎل اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟѧѧﻮاردة ﻓѧѧﻲ اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟѧѧﺴﺎدس، أو ﺗﻠѧѧﻚ اﻟѧѧﻮاردة ﻓѧѧﻲ اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟѧѧﺴﺎﺑﻊ، ﻣﺜѧѧﻞ 
 آѧﺎن وأﻳѧﺎ ً .242اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ أﺻﺪرهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ اﻟﻘѧﺮار 
ﻋﺘﺒѧﺎرات ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺗﻨﺒﺜѧﻖ ﻣѧﻦ ﺎﻧﻨﺎ ﻧﺮى أن ﻟﺠﻮء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻳﻔﺴﺮ ﺑ ﺈاﻟﺨﻼف، ﻓ 
                                                 
ﺠﺎﻤﻌﺔ . ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ . ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ . ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ .  ﺭﺍﺠﻊ (1)
  .9ﺹ. 7991.ﺁل ﺍﻟﺒﻴﺕ
 اﻟﺨѧﻼف ﻓﻴﻤѧﺎ أي. راء أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺣﻮل ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺒﺤѧﺚ ﺁاﺧﺘﻼف 
  . ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق(93)إذا آﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ أو ﻻ ﺗﺸﻜﻞ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
  :ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ. 2
ﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ا
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ، ﺗﻄﻮرًا ﺗﺎرﻳﺨﻴًﺎ ﻋﻈﻴﻤًﺎ، ذﻟﻚ أﻧﻬѧﺎ ﺗﺨѧﻮل ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺣѧﻖ 
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ أو اﻹﺧﻼل ﺑﻪ أو وﻗﻮع اﻟﻌﺪوان، ﺑﻤﻘﺘѧﻀﻰ ﻗѧﺮارات 
إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻪ، وﻻ ﺗﺨѧﻀﻊ ﺳѧﻠﻄﺎت اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻣﻠﺰﻣﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ أو 
وﺗﻌﺘﺒѧﺮ هѧﺬﻩ .  ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق (7/2 ) اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤѧﺎدة اﻟﺪاﺧﻠﻲﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻘﻴﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص 
اﻟѧﺬي ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻳﻤѧﻨﺢ . ﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت أهﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﻋѧﺼ 
ﺎن ﻳﺠﻌѧﻞ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻣﺠѧﺮد ﺗﻮﺻѧﻴﺎت،  ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن أﻳﺔ ﺻﻔﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺑѧﻞ آѧ ﻗﺮار
  .(1) ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أن ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ أو ﺗﺮﻓﻀﻬﺎ
 -ﺗﻮﺻѧﻴﺎت ) ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  وأﻳًﺎ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻓﻘﺎ ً
اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة ﻧﻪ ﻳﺘﻌѧﻴﻦ أن ﻳѧﺴﺘﻨﺪ ﻓѧﻲ ﻣﻤﺎرﺳѧﺘﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ واﺣѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺎﻻت ﺈ ﻓ ،(ﻗﺮارات
ﻓﻬѧﺬﻩ . اﻹﺧﻼل ﺑﻪ أو وﻗﻮع ﻋﻤѧﻞ ﻣѧﻦ أﻋﻤѧﺎل اﻟﻌѧﺪوان  وهﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ أو  ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق (93)
 ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘѧﻲ ﻴﺢ اﻟѧﺬي ﻳﺘѧ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻌﺪ اﻟﻤѧﺪﺧﻞ 
ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، وهﻰ ﺑﺤﻖ ﺳﻠﻄﺎت ﺟﺪ ﺧﻄﻴﺮة إذا ﻣѧﺎ ﻗﻮرﻧѧﺖ ﺑﺘﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ 
 ﻷﻧﻬѧﺎ ﻗѧﺪ ﺗѧﺼﻞ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ﻳﻤﺎرﺳѧﻬﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ إﻋﻤѧﺎًﻻ ﻟﻨѧﺼﻮص اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎدس، وذﻟѧﻚ 
  .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﺑﺎدة ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮى
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أهﻤﻴѧﺔ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣѧﺪﻟﻮل هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺼﻄﻠﺤﺎت، إﻻ أن اﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻟﺘѧﺰم اﻟѧﺼﻤﺖ 
ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﺟѧﺎء ﺧﺎﻟﻴѧًﺎ ﻣѧﻦ أي ﺗﺤﺪﻳѧﺪ أو ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻟﻬѧﺎ، اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﻳﻠﻘѧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺎﺗﻖ اﻟﺒﺎﺣѧﺚ 
  .ﻤﺼﻄﻠﺤﺎتﻋﺐء ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن هﺬﻩ اﻟ
  : ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ:اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻷول
 ﻣѧﻦ (93) ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة ﻟѧﻮارد ﺪﻳѧﺪ اﻟѧﺴﻠﻢ ا ﻬﻟﻘﺪ آﺎن ﺻѧﻤﺖ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻋѧﻦ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣﻔﻬѧﻮم ﺗ 
اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﻘﺼﻮدًا ﻣﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ واﺿѧﻌﻴﻪ، وذﻟѧﻚ ﺑﻬѧﺪف ﺗѧﺮك اﻟﺤﺮﻳѧﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺗﻜﻴﻴѧﻒ 
  .اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ وﻗﺎﺋﻊ وﺣﺎﻻت ﺟﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻓﻬ
 ﻓѧﻲ ﺗﻜﻴﻴѧﻒ ﻣѧﺎ إﺗﺒﺎﻋѧﻪ ﻟﻠﺴﻠﻢ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺿﺎﺑﻄًﺎ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻳﺠѧﺮى 
إﻻ . ﺪًا دﻗﻴﻘѧﺎ ً ﺗﺤﺪﻳѧ (93)ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ وﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻤѧﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
  .ﺘﻬﺎدات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎتﺟأﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻹ
 ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻳﺘﺤﻘѧﻖ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ 93 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻮارد  ﻳﻤ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ"
وﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ، أو ﺆ أو اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﺎﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ ﺷѧ ،ﺗﻬﺪد دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺧѧﺮى 
ﻟﻠﺴﻠﻢ، وﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﺘﺒѧﻊ ذﻟѧﻚ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨѧﻒ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪهﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪًا 
 ﻷن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺮوع ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻄѧﺮ ﺣѧﺎل .(1)"ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
  .(2)ﻣﻦ ﺷﺄن ﺣﺪوﺛﻪ اﻹﺧﻼل ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻢ
                                                 
  .092ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.ﺸﻬﺎﺏﻤﻔﻴﺩ .  ﺩ(1)
ﺒـﺩﻭﻥ . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓﺭﺴﺎﻟﺔ . ﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ . ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲﻴﺎﺴﻴﻥ ﺴﻴﻑ .  ﺩ (1)
  .911ﺹ. 7991. ﻨﺸﺭ
  .81ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ . ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ(2)
وﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ أﻳﻀًﺎ إذا ﻣﺎ وﻗﻊ ﺻﺪام داﺧﻞ ﺣﺪود دوﻟﺔ ﻣﺎ وآﺎن هѧﺬا اﻟѧﺼﺪام "
ﻨﻒ واﻟﻘﺴﻮة، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺮض ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺗﺠѧﺎرة اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻷﺧѧﺮى ﻟﻠﺨﻄѧﺮ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪر آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌ 
ن اﻷﻣѧﺮ ﻳﻨﺘﻘѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ ﺈأﻣѧﺎ إذا ﺣѧﺎزت اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘѧﺼﺎرﻋﺔ ﺻѧﻔﺔ اﻟﻤﺤѧﺎرﺑﻴﻦ ﻓѧ
  .(1)"اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻴﺸﻜﻞ إﺧﻼًﻻ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﺑﻪ
آﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ ﻓѧﻲ إﺣѧﺪى اﻟѧﺪول وإﻋѧﺪاد ﻣﻌѧﺴﻜﺮات ﻟﺘѧﺪرﻳﺐ 
ﻴﻢ دوﻟѧѧﺔ أﺧѧѧﺮى، ﺻѧѧﻮرة ﻣѧѧﻦ ﺻѧѧﻮر ﺗﻬﺪﻳѧѧﺪ اﻟѧѧﺴﻠﻢ، وﻳﺘﺤﻘѧѧﻖ ذات هѧѧﺎ وذﻟѧѧﻚ ﻟﻐѧѧﺰو إﻗﻠѧѧ رآﻮاد
اﻟﻮﺻѧѧﻒ إذا ﻣѧѧﺎ رﻓѧѧﻀﺖ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻮﺟѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬѧѧﺎ ﻣﺜѧѧﻞ هѧѧﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋѧѧﺎت اﻻﺳѧѧﺘﺠﺎﺑﺔ 
ﻟﻤﻄﺎﻟѧѧﺐ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ اﻟﻤﻬѧѧﺪدة ﺑѧѧﻀﺮورة اﺗﺨѧѧﺎذ اﻹﺟѧѧﺮاءات اﻷﻣﻨﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳѧѧﺒﺔ ﻟﻮﻗѧѧﻒ أﻧѧѧﺸﻄﺔ هѧѧﺬﻩ 
  .(2)اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
ﻣﺘѧﺼﺎرﻋﺔ داﺧѧﻞ ﺣѧﺪود دوﻟѧﺔ ﻣѧﺎ آﻤﺎ ﺗﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻷهﻠﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨѧﺸﺐ ﺑѧﻴﻦ أﻃѧﺮاف 
ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻜѧﻢ ﺑﻬѧﺎ ﺗﻬﺪﻳѧﺪًا ﻟﻠѧﺴﻠﻢ، وذﻟѧﻚ إذا آѧﺎن ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن ﻣѧﺴﺎﻋﺪة اﻟѧﺪول اﻟﺨﺎرﺟﻴѧﺔ 
ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ﻳﻬﺪد ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟѧﻰ ﺣѧﺮب دوﻟﻴѧﺔ، وهѧﺬا اﻟѧﺮأي ﻗѧﺎل ﺑѧﻪ ﻣﻨѧﺪوب ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ ﻋﻨѧﺪ 
  .(3) 0591ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻋﻘѧﺪهﺎ ﻪ ﻓﻲ  اﻷﻣﻦ ﻳﻼﺣﻆ أﻧ ﺒﻊ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺘوﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘ 
، ﻋﺒѧﺮ اﻟﻌﺎهѧﻞ 2991 ﻳﻨѧﺎﻳﺮ 13ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮى رؤﺳѧﺎء اﻟѧﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣѧﺎت ﻓѧﻲ 
 ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﻓﻲ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻟﻠﺴﻼم واﻷﻣﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ، وذآѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻘѧﺐ اﻧѧﺪﻻع ﺣѧﺮب أهﻠﻴѧﺔ، وهѧﺬا ﺑﻴﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻼم وﺟﻮد ﺗﻴѧﺎر ﺟѧﺎرف ﻣѧﻦ اﻟﻼﺟﺌѧﻴﻦ ﻋ 
أﻳﻀًﺎ ﻣﺎ أآﺪﻩ رﺋﻴﺲ وزراء اﻟѧﺮأس اﻷﺧѧﻀﺮ، وآѧﺬﻟﻚ ﻋﺒѧﺮ رﺋѧﻴﺲ وزراء ﺑﻠﺠﻴﻜѧﺎ ﻋѧﻦ رأﻳѧﻪ 
 ﻣﺒﺎﺷѧﺮًا ًا ووﺟﻮد أوﺿﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ ،ﻓﻲ أن اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
ﻋﺘﺒѧﺎرﻩ أﺣѧﺪ  ﺑﺎ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، أﻣﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻘﺪ رآﺰ ﻋﻠѧﻰ اﻹرهѧﺎب 
  .(4)اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ
 ﻋﻦ روح هѧﺬﻩ اﻷﻓﻜѧﺎر ﺟﻤﻌѧﺎء ﻓѧﻲ أﻋﻘѧﺎب ًاوﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﻴﺎن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻌﺒﺮ 
ن اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻘѧﺎن ﻓﻘѧﻂ ﺑѧﺴﺒﺐ ﻏﻴѧﺎب اﻟﺤѧﺮب إ" ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎل 
ﻣﻦ ﺗﻨﺸﺄ ﻋѧﻦ ﻋѧﺪم واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﺗﻬﺪﻳﺪات أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷ 
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴѧﺔ، وﻋﻠѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ أﻋѧﻀﺎء 
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻌﻠﻘѧﻴﻦ اﻷوﻟﻮﻳѧﺔ اﻟﻘѧﺼﻮى ﻹﻳﺠѧﺎد 
  .(1)"ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ
 ﺗﻮاﻓﺮهѧﺎ  ﺿѧﻮء ﻣѧﺎ ﺳѧﺒﻖ ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧѧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ اﻟﺘѧﻲ ﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ﻓѧﻲ
  : وهﻰاﻟﺪوﻟﻲﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ 
 أو ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة آﺘﻬﺪﻳѧѧﺪ اﻟѧѧﺪوﻟﻲوﺟѧѧﻮد ﻓﻌѧѧﻞ أو ﻋﻤѧѧﻞ ﻣﺨѧѧﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن  .1
ون ﺆﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة أو اﻻﺳѧﺘﻌﺪاد ﻟﺨѧﻮض ﺣѧﺮب ﺿѧﺪ دوﻟѧﺔ أﺧѧﺮى أو اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ اﻟѧﺸ 
  .اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ
 ﻟﻠﻘѧﻮة ﺑﺎﻟѧﺸﻜﻞ اﻟѧﺬي ﻳﻤﺜѧﻞ إﺧѧﻼًﻻ اﻟﻔﻌﻠѧﻲ ﺳѧﺘﺨﺪام ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هѧﺬا اﻟﻔﻌѧﻞ أو اﻟﻌﻤѧﻞ اﻻ أ .2
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. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ . ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ .  ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .ﻋﻠﻲﻴﺤﻲ ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ . ﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ (2)
  .564ﺹ. 6791. ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺸﺭ
  .27ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ. ﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻯﺤﺴﺎ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ(3)
  .91ﺹ.  ﺇﻟﻴﻪﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ . ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ. ﻤﻨﻴﻊﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻰ . ﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ(4)
  .17ﺹ. ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.  ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ.ﻫﻨﺩﺍﻭﻱﺤﺴﺎﺏ .  ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺩ(1)
، وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻳﻘﺎع اﻟﺮوع ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻬﺪدة، ﺑﺄن اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﺪوﻟﻲﺑﺎﻟﺴﻼم 
  . ﻟﻸﻣﻮراﻟﻌﺎدياﻟﻘﻮة ﻻﺑﺪ أن ﻳﻘﻊ إﻋﻤﺎًﻻ ﻟﻠﻤﺠﺮى 
  : ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ:اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق 93رد ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة اﻮاﻟѧ أن اﻹﺧѧﻼل ﺑﺎﻟѧﺴﻠﻢ " راﻳѧﺖ ﻲﻳﺮي اﻷﺳѧﺘﺎذ آﻮﻧѧﺴ 
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘѧﻊ أﻋﻤѧﺎل ﻋﻨѧﻒ ﺑѧﻴﻦ ﻗѧﻮات ﻣѧﺴﻠﺤﺔ ﺗﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣѧﺎت ﺷѧﺮﻋﻴﺔ أو واﻗﻌѧﺔ وراء 
   .(2)"ﺣﺪود ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ
ﻧﻪ ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﻘﺒѧﻮل اﻋﺘﺒѧﺎر أﻋﻤѧﺎل اﻟﻌﻨѧﻒ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻊ ﺑѧﻴﻦ ﺈوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓ 
 ،ﻹﺧѧﻼل ﺑﺎﻟѧﺴﻠﻢ اﺣﺪة ﻋﻤًﻼ ﻣѧﻦ أﻋﻤѧﺎل ا اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﺣﺮة داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮ 
اﻟﻠﻬѧѧﻢ إﻻ إذا ﺑﻠﻐѧѧﺖ ﺣѧѧﺪًا ﻣѧѧﻦ اﻟﺨﻄѧѧﻮرة، وذﻟѧѧﻚ ﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ ﺗѧѧﺪﺧﻞ أﻃѧѧﺮاف ﺧﺎرﺟﻴѧѧﺔ ﻟﻤѧѧﺴﺎﻧﺪة هѧѧﺬا 
اﻟﻄﺮف أو ذاك، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻬѧﺪد ﻣѧﺼﺎﻟﺢ اﻟѧﺪول اﻷﺧѧﺮى، أو اﻻﻋﺘѧﺮاف ﻟﻸﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘѧﺼﺎرﻋﺔ 
  .ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول
 اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺜѧﻮار ﺗﺘﺨѧﺬ ﻣѧﻦ أراﺿѧﻰ دوﻟѧﺔ وأﻣﺎ إذا ﻗﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ   
 ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬѧﺎ اﻟﻌѧѧﺴﻜﺮﻳﺔ، وذﻟѧﻚ ﺑﻬѧѧﺪف ﺗﺤﻘﻴѧﻖ أﻏѧﺮاض ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ، ﻓѧﺈن ﻣﺜѧﻞ هѧѧﺬﻩ ًﺎﻘѧﻠأﺧѧﺮى ﻣﻨﻄ
  .اﻟﻌﺎﻟﻤﻲاﻷﻋﻤﺎل ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ 
ﺪﻳѧﺪ  ﻟﺪﻳﻨﺎ هﻮ أن ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻻ ﺗѧﺴﻤﺢ ﺑﻮﺿѧﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔѧﺎت دﻗﻴﻘѧﺔ ﻟﻤﻌﻨѧﻰ ﺗﻬ واﻟﺮأي
 ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗﺪ ﺻﻴﻎ ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﻐѧﺎﻳﺮة ﻷﻟﻔѧﺎظ (93)اﻟﺴﻠﻢ أو اﻹﺧﻼل ﺑﻪ، ذﻟﻚ أن ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 
، وهﺬﻩ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺳѧﻠﻄﺔ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤѧﺎ إذا آѧﺎن ﻗѧﺪ وﻗѧﻊ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ (4/2)اﻟﻤﺎدة 
ن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺣѧﺮ ﺈﺑﻘًﺎ ﻓѧ ﺎﻓﻜﻤѧﺎ ﺑﻴﻨѧﺎ ﺳѧ .  ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪوان ﻟﻠﺴﻠﻢ أو إﺧﻼل ﺑﻪ أو آﺎن ﻋﻤﻼ ً
ﻴѧﺪة ﺑﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﺤѧﺎل ﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت، ﻏﻴﺮ أن ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﺘﻘѧﺪﻳﺮ ﻣ ﻓﻲ ﺗﻘ 
 ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ إﻃﻼق ﻳﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق وأهﺪاﻓﻪ، واﻟﻘﻮل ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮى 
 tsruhekA اﻟﻐﺮﺑѧﻲﻪ ﻴѧﺑﻐﻴѧﺮ ﺣѧﺪود أو ﺿѧﻮاﺑﻂ، وﺑﻬѧﺬا اﻟﻤﻌﻨѧﻰ وﺣѧﺪﻩ ﻧﻔﻬѧﻢ وﺟﻬѧﺔ ﻧﻈѧﺮ اﻟﻔﻘ
 :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل
 a si ti syas licnuoC ytiruces eht tahw si ecaep ot taerht A"
آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﻘѧﺮر ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أﻧѧﻪ   هѧﻮ ن ﺗﻬﺪﻳѧﺪ اﻟѧﺴﻠﻢ إ     "……ecaep eht ot taerht
  .(1)"آﺬﻟﻚ
وﻻ ﻳﻠѧﺰم ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺎﺗﺨѧﺎذ اﻹﺟѧﺮاءات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻓѧﻲ آѧﻞ أﺣѧﻮال اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة 
ﺟѧﺮاءات ﺣﺘѧﻰ وﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﺗﺤѧﺪث اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺮى اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺿѧﺮورة اﺗﺨѧﺎذ هѧﺬﻩ اﻹ 
ﻧﻬѧﺎ ﺗѧﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳѧﺪًا أ إذا ﻗѧﺮر ﺔ اﻟﻌﺎﻣѧ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ أن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﺎدة ﻋﻠѧﻰ اﻟﺪوﻟﻲﻟﻠﺴﻠﻢ، ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 إﻟﻴﻪ آﻌﻤﻞ ﻳﻬﺪد اﻟѧﺴﻠﻢ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺆدى إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ 
  .(2) ﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲوﺗﺨﻀﻌﻪ 
 ﺿѧﻮاﺑﻂ ﻣﺤѧﺪدة ﻓѧﻲ ﺗﻜﻴﻴﻔѧﻪ ﻳѧﺴﺮ ﻋﻠѧﻰ وﺗﺆآﺪ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟѧﻢ 
ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺛѧﺎرت ﻓﻴﻬѧﺎ ﻧﺰاﻋѧﺎت دوﻟﻴѧﺔ أو اﺳѧﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ 
ﻓﻘѧًﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ وﺗﺒﻌѧًﺎ ﻟﻠﻈѧﺮوف ﻋﻠѧﻰ ﻧﻄѧﺎق واﺳѧﻊ، ﺑѧﻞ ﺗﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ آѧﻞ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪة و
اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ أﺣﺎﻃѧﺖ ﺑѧﻪ، واﻟﻮاﻗѧﻊ أن هѧﺬا اﻟﻤѧﺴﻠﻚ ﻳﺘﻔѧﻖ ﺗﻤﺎﻣѧًﺎ ﻣѧﻊ رﻏﺒѧﺔ وﻣѧﺼﺎﻟﺢ اﻟѧﺪول 
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  . 121ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ
  .221، 121 ﺹ.ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  (2)
اﻟﻜﺒﺮى داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺧﺎﺻѧﺔ وأن اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻳﻤﻴѧﻞ إﻟѧﻰ ﺗﻔѧﻀﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ 
ات اﻟﻌﺪاﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺎرض ذﻟﻚ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر 
 اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ، ﻴﺤﺖأﺗوﻟﻘﺪ  .اﻟﺪوﻟﻲﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
أن اﺳѧﺘﻤﺮار . ". ﺑѧﺸﺄن اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 8491 اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 45ﻓﻠﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗѧﺮارﻩ رﻗѧﻢ 
ﻢ وﻓѧﻖ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﻴﻦ ﻗﻮات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﻘѧﻮات اﻹﺳѧﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓѧﻲ ﻓﻠѧﺴﻄﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﺗﻬﺪﻳѧﺪًا ﻟﻠѧﺴﻠ 
  .(1)" ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق93اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻄﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
آﻤѧﺎ ذهѧﺐ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ إﻟѧﻰ اﻋﺘﺒѧﺎر ﻏѧﺰو ﻗѧﻮات آﻮرﻳѧﺎ اﻟѧﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷراﺿѧﻰ آﻮرﻳѧﺎ 
  .(2)اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺷﻜًﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ
 ﻓѧﻲ ﺗﻘﺮﻳѧﺮﻩ اﻷول ﻟﻤﺠﻠѧﺲ ةﻧﻐѧﻮ، ﻻﺣѧﻆ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪﻮوﻓѧﻰ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜ
ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﻈѧﺎم، ﻳѧﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳѧﺪًا ﻟﻠѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ ﻳﺒѧﺮر ﺗѧﺪﺧﻞ اﻟﻔﺸﻞ ﻓ .. …"اﻷﻣﻦ أن 
  ".…ﻧﻐﻮﻮاﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜ
 اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ إﺧﻼًﻻ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ وذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻌﺮاق وآﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن ﻏﺰ 
ﻰ أﻧѧﻪ ، ﺣﻴѧﺚ أﺷѧﺎر اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺻѧﺮاﺣﺔ إﻟѧ 0991 اﻟﺼﺎدر ﻓѧﻲ أﻏѧﺴﻄﺲ ﻋѧﺎم 066ﻗﺮارﻩ رﻗﻢ 
  . ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق(93،04)ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ 
  : ﻣﻔﻬﻮم أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪوان:اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟѧﻢ ﻳѧﻀﻊ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔѧًﺎ ﻟﻠﻌѧﺪوان، وذﻟѧﻚ ﻧﻈѧﺮًا ﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ ﻣﻮاﻗѧﻒ اﻟѧﺪول 
ف اﻟﻌѧﺪوان ﺑﻤѧﺎ ﻳѧﺘﻼءم وﺳﻴﺎﺳѧﺘﻬﺎ، هѧﺬا ﻣѧﻦ ن آѧﻞ دوﻟѧﺔ ﺗﻌѧﺮﱢ إاﻷﻋﻀﺎء ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ 
 ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻟﻠﻌѧﺪوان، ﻻﺑѧﺪ وأن أي ﻳѧﺮون أن اﻟѧﺪوﻟﻲ ن آﺘﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺈ ﻓ ،ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى 
ﻟﻌѧﺪوان ﻣﻤѧﺎ ﻗѧﺪ ﻳﻔﻴѧﺪ  ﻋﻠﻰ ﻗﺪر آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﻷﻧѧﻪ ﻗѧﺪ ﻳѧﻀﻴﻒ ﻋﻨѧﺪ ﺗﻨﺎوﻟѧﻪ آﺎﻓѧﺔ ﺻѧﻮر ا ﻳﺄﺗﻲ
ن اﺻѧﻄﻼح اﻟﻌѧﺪوان ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﻋﻨѧﺪ ﺗﺤﺪﻳѧﺪﻩ ﺑﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻤﻨﻄѧﻖ واﻟﻌﻠѧﻮم اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﺛѧﻢ . اﻟﻤﻌﺘѧﺪى
ﺐ اﻻرﺗﺒﺎك ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻟѧﻪ، واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺒ 
وإﻗѧﺮارًا ﺑﻬѧﺬﻩ  .(3)ﺛѧﻢ أن وﺿѧﻊ هѧﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ ﻳѧﺆدى إﻟѧﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﻦ ﺳѧﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
ﺿѧѧﺮورة ﺗѧѧﺮك ﻣѧѧﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ . اﻟﺤﻘѧѧﺎﺋﻖ، رأى واﺿѧѧﻌﻮ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﺧѧѧﻼل اﻷﻋﻤѧѧﺎل اﻟﺘﺤѧѧﻀﻴﺮﻳﺔ 
ﺑﻊ ﻟﻠѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳѧﺔ  ﺗﺒﺮر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟѧﺴﺎ واﻟﺘﻲأﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪوان 
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وﻋﺪم ﺗﻘﻴﻴѧﺪ ﺣﺮﻳﺘѧﻪ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﺑﻮﺿѧﻊ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻣﺤѧﺪد ﻟﻠﻌѧﺪوان، وﺧﺎﺻѧﺔ أﻧѧﻪ ﻻ 
  .(1 )ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ واﻟﻤﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﻋﻤﺎًﻻ ﻋﺪواﻧﻴﺔ
 ﻳﺒﺤﺚ ﻋѧﻦ ﺻѧﻴﺎﻏﺔ ﻟﻤﺒѧﺎدئ أﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻳѧﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻬѧﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﺪوﻟﻲوﻟﻘﺪ آﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﻠﻘѧѧﺪ . 4791ﺪ ﻋѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧﻢ، وﻟѧѧﻢ ﻳﺘﻮﺻѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﻌѧѧﺪوان إﻻ ﺳѧѧﻨﺔ ﻬѧѧ ﻋاﻟﻌѧѧﺪوان ﻣﻨѧѧﺬ
 ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ وﺿѧﻊ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﺔﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪوان اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ 
ﻟﻠﻌѧѧﺪوان، وذﻟѧѧﻚ ﺑﻌѧѧﺪ ﻣﺠﻬѧѧﻮدات وﻣﺤѧѧﺎوﻻت ﺷѧѧﺎﻗﺔ وﻣѧѧﻀﻨﻴﺔ ﺑѧѧﺬﻟﺘﻬﺎ ﺑѧѧﺴﺒﺐ ﻣѧѧﺎ ﻳﺤѧѧﻴﻂ ﺑﻬѧѧﺬا 
( 4133) ﺑﻘﺮارهѧﺎ رﻗѧﻢ ﺔاﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧ ﺣﻴﺚ و . اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
، ﻋﻠѧﻰ وﺿѧﻊ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻟﻠﻌѧﺪوان رﻏѧﻢ اﻟﻤﺨѧﺎﻃﺮ 4791 دﻳѧﺴﻤﺒﺮ 42ﺑﺘѧﺎرﻳﺦ ( 92)ﻓﻲ اﻟѧﺪورة 
ﻟﻜѧѧﻦ اﻟѧѧﺸﻜﻞ اﻟѧѧﺬي أﺧѧѧﺬت ﺑѧѧﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻳѧѧﺪل ﻋﻠѧѧﻰ . اﻟﺘѧѧﻲ ﻗѧѧﺪ ﻳﺜﻴﺮهѧѧﺎ هѧѧﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ 
 اﻷﻣѧﻦ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ، ﻷن اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ ﻳѧﺴﻤﺢ 
                                                 
  .8491 ﻴﻭﻟﻴﻭ 51 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 45 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ (1)
  .0591 ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺴﻨﺔ 7 ﻴﻭﻨﻴﻭ ﻭ 72-52 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ 28،38،48 ﺍﺕ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ(2)
  .641-541ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ. ﺍﻟﺭﺍﻭﻱﺠﺎﺒﺭ .  ﺩ(3)
 .764ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﻲﻴﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴ. ﺩ. ﺭﺍﺠﻊ (1)
 .(2 ) ﺳѧﻮاء آѧﺎن ﻳѧﺸﻤﻠﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ أم ﻻ ﻳѧﺸﻤﻠﻪ ﻋѧﺪاﺋﻲ  ﻋﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ﻋﻤѧﻞ أي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ذﻟﻚ أن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒѧﺮت ﻋﻠѧﻰ أﻧﻬѧﺎ أﻋﻤѧﺎل ﻋﺪواﻧﻴѧﺔ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ ﻗѧﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟѧﻢ 
  .ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
 اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒѧﻞ دوﻟѧﺔ ﻣѧﺎ ﺿѧﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة " ووﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﺈن اﻟﻌﺪوان ﻳﻌﻨﻲ 
، أو أﻳѧѧﺔ ﻃﺮﻳﻘѧѧﺔ أﺧѧѧﺮى ﻻ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻲﺳѧѧﻴﺎدة دوﻟѧѧﺔ أﺧѧѧﺮى أو ﺳѧѧﻼﻣﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ أو اﺳѧѧﺘﻘﻼﻟﻬﺎ 
  ".ﺗﺘﻤﺸﻰ وﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻟﻘѧѧﺪ أورد اﻟﻘѧѧﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻷﻋﻤѧѧﺎل اﻋﺘﺒﺮﺗﻬѧѧﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة 
  :أﻋﻤﺎًﻻ ﻋﺪواﻧﻴﺔ وهﻲ
 اﺣѧﺘﻼل يﻟﺪوﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ إﻗﻠѧﻴﻢ دوﻟѧﺔ أﺧѧﺮى، أو أ ﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻐﺰو أو اﻟﻬﺠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘ  .1
 ﺿѧﻢ ﻹﻗﻠѧﻴﻢ دوﻟѧﺔ أو يوﻧﺠﻢ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻐﺰو أو اﻻﻋﺘѧﺪاء أ  ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ﻣﺆﻗﺘًﺎ، ﻋﺴﻜﺮي
  .ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة
ﻗѧﺼﻒ إﻗﻠѧѧﻴﻢ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ ﺑﻮاﺳѧѧﻄﺔ اﻟﻘѧﻮات اﻟﻤѧѧﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌѧѧﺔ ﻟﺪوﻟѧѧﺔ أﺧѧѧﺮى أو اﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﺟﻤﻴѧѧﻊ  .2
 .ىاﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ دوﻟﺔ ﺿﺪ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ أﺧﺮ
ﺣѧﺼﺎر اﻟﻤѧﻮاﻧﺊ أو اﻟѧﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳѧﺔ ﻟﺪوﻟѧﺔ وﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻘѧﻮات اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﺪوﻟѧﺔ  .3
  .أﺧﺮى
ﻣﻬﺎﺟﻤѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﻮات اﻟﻤѧѧﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌѧѧﺔ ﻟﺪوﻟѧѧﺔ ﻟﻘѧѧﻮات ﺑﺮﻳѧѧﺔ أو ﺑﺤﺮﻳѧѧﺔ أو ﺟﻮﻳѧѧﺔ أو ﺳѧѧﻔﻦ أو  .4
  .ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮى
ﺸﺮوط اﺳѧѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘѧѧѧﻮات اﻟﻤѧѧѧﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻄѧѧѧﺔ إﻗﻠѧѧѧﻴﻢ دوﻟѧѧѧﺔ أﺧѧѧѧﺮى ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻬѧѧѧﺎ ﺧﻼﻓѧѧѧًﺎ ﻟﻠѧѧѧ  .5
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق، أو اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻮات ﻓѧﻲ إﻗﻠѧﻴﻢ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﺑﻌѧﺪ 
  .اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺗﻔﺎق
إرﺳѧѧﺎل دوﻟѧѧﺔ أو ﺗﺒﻨﻴﻬѧѧﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺎت أو ﻋѧѧﺼﺎﺑﺎت ﻣѧѧﺴﻠﺤﺔ أو ﺟﻤﺎﻋѧѧﺎت ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ أو  .6
ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤѧﺎل ﻣѧﺴﻠﺤﺔ ﺿѧﺪ دوﻟѧﺔ أﺧѧﺮى إذا آﺎﻧѧﺖ اﻷﻋﻤѧﺎل ﻣѧﻦ اﻟﺠѧﺴﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴѧﺚ 
  .ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ أو ﺗﻮرﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎلﺗﺼﻞ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻷ
 وﻋﺎم وهѧﻮ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ ّﻲ أﺳﺎﺳﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﺪوان ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم و ﻳ 
ﺪ إﻟﻰ درﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺮاﺑﻊ ﺴﺠﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وهﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة 
ﻳﻤﺘﻨѧﻊ أﻋѧﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌѧﺔ ﺟﻤﻴﻌѧًﺎ ﻓѧﻲ "ﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ  ﻳѧ واﻟѧﺬي  .(1)اﻟﺬي ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠﻴѧﻪ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
 أو اﻷراﺿѧѧﻲ ﻋѧѧﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳѧѧﺪ ﺑﺎﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘѧѧﻮة أو اﺳѧѧﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺿѧѧﺪ ﺳѧѧﻼﻣﺔ ﺔﻋﻼﻗѧѧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻴѧѧ
  .(2)"ﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﺁ وﺟﻪ أي ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ، أو ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲاﻻﺳﺘﻘﻼل 
وان اﻟﻤѧﺴﻠﺢ اﻟﻌѧﺪ هѧﻮ آﻤﺎ أن هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻨѧﺎول ﺻѧﻮرة واﺣѧﺪة ﻣѧﻦ ﺻѧﻮر اﻟﻌѧﺪوان 
ﻣѧﺴﺘﺒﻌﺪًا ﺑѧﺬﻟﻚ آﺎﻓѧﺔ ﺻѧﻮر اﻟﻌѧﺪوان اﻷﺧѧﺮى، وهѧﺬا ﻓѧﻲ ﺣѧﺪ ذاﺗѧﻪ ﻋﻴѧﺐ آﺒﻴѧﺮ، ﻷن اﻟﻌѧﺪوان 
 أﺧѧﺮى ﻟﻠﻌѧﺪوان، ًان آﺎن ﻳﻌﺪ أﺧﻄﺮ ﺻﻮر اﻟﻌﺪوان إﻻ أن ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻳﻌﺮف ﺻﻮر إاﻟﻤﺴﻠﺢ و 
  . ﻣﺜًﻼاﻻﻗﺘﺼﺎديﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪوان اﻟﻤﺴﻠﺢ آﺎﻟﻌﺪوان 
ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة إﻟѧﻰ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻌѧﺪوان ن إوإﺟﻤﺎًﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
 اﻟﺬي ﻳﺤﺮم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﺪوﻟﻲﻳﻌﺪ إﺳﻬﺎﻣًﺎ هﺎﻣًﺎ وﻓﻌﺎًﻻ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻦ ﻤѧ ﻜ وﺗ اﻟѧﺪوﻟﻲ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أوﺟѧﻪ ﻧﻘѧﺾ ﻗﺎﻋѧﺪة ﺁﻣѧﺮة ﻣѧﻦ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
                                                 
 .705ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .  ﺸﻜﺭﻱﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ. ﺃﻨﻅﺭ ﺩ (2)
  .361ﺹ. 5791. ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻤﻁﺒﻌ. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻅﻡﺼﺎﻟﺢ ﺠ. ﺩ.  ﺃﻨﻅﺭ(1)
  . ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ4/2 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﺣﻴﺚ أﺻѧﺒﺢ هѧﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ ﻳѧﺴﻬﻢ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ آﺒﻴѧﺮ  اﻟﺪوﻟﻲﻗﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﺪورﻩ ﻋﻦ إرادة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .(1)ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪى وﺿﺤﻴﺔ اﻟﻌﺪوان وﻓﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  : اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ.ب
إذا ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻟﻠﺴﻠﻢ أو إﺧﻼًﻻ ﺑѧﻪ أو 
 ﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻋﻄﺘﻪن ﻧﺼﻮص اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺈﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤًﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪوان، ﻓ
 ﺗѧﺸﻤﻞ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ واﻟﺘѧﻲ ﺳﻠﻄﺔ أن ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إﺻﺪار اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت أو اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻠﺰﻣѧﺔ 
وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت . ﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻌﺴﻜﺮﻳاﻟ
وﺗﻌﺘﺒѧﺮ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣѧﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ أﺣﻜѧﺎم " .ﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻷﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﺗﺮد ﻋ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق أﺧﻄѧﺮ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣѧﺔ ﻟѧﻪ، وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ إﺟѧﺮاءات ﺗﺘѧﺴﻢ 
ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ، وﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ذآﺮﻩ هﻨﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم هѧﺬﻩ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت إﻻ ﺑﻌѧﺪ أن 
  .(2)("93)ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻨﻔﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 
  :اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ .1
 (93 )إذا ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺟѧﻮد ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺎﻻت اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق آﺎن ﻟѧﻪ ﻣﻄﻠѧﻖ اﻟﺤﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ أن 
  .ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ أو اﻟﻘﺮارات
ﻳѧﺼﺪق ر ﺗﻮﺻѧﻴﺎت ﻓѧﻲ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت وﻟﻘѧﺪ أﺗﻴﺤѧﺖ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ أﻣѧﺎم ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻹﺻѧﺪا 
، ﻓﻘѧﺪ اﻟﻜѧﻮري  ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ اﻟﻨѧﺰاع (93)ﺣﺪى اﻷوﺻﺎف اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة إﻋﻠﻴﻬﺎ 
، اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء أن 1591 ﻳﻮﻧﻴѧﻮ 72 اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 38ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
 ﺗѧѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ رد ﻟﻜѧﻲ ،ﺗﻘѧﺪم ﻣѧﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤѧѧﺖ ﻋﻠѧﻢ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻜﻮرﻳѧﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴѧﺔ 
ﻬﺎ، وآѧѧﺎن اﺧﺘﻴѧѧﺎر ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻷﺳѧѧﻠﻮب اﻟﺘﻮﺻѧѧﻴﺔ دون ﻏﻴѧѧﺮﻩ ﻣѧѧﻦ اﻟﻌѧѧﺪوان ﻋѧѧﻦ أراﺿѧѧﻴ 
ن آѧﺎن ذﻟѧﻚ ﻟѧﻢ إاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﺧﺮى، ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﻨѧﺰاع، و 
ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد هﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر، اﺳѧﺘﻨﺎدًا إﻟѧﻰ أن أﺳѧﻠﻮب اﻟﺘﻮﺻѧﻴﺔ اﻟѧﻮارد ﻓѧﻲ 
  .(1)ل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎ(93)اﻟﻤﺎدة 
آﻤѧѧﺎ أن ﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ أن ﻳﻮﺻѧѧﻰ اﻟѧѧﺪول اﻷﻋѧѧﻀﺎء ﻓѧѧﻲ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺑﺘﻄﺒﻴѧѧﻖ أﻳѧѧﺔ 
ة ﻓѧﻲ دوﺻﺎف اﻟﻮار اﻷﺟﺰاءات، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺣﺪى 
ﻓﺒﻌѧѧﺪ أن ﻗѧѧﺮر ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ أن اﺳѧѧﺘﻤﺮار اﻟﻮﺿѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ رودﻳѧѧﺴﻴﺎ .  ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق (93)اﻟﻤѧѧﺎدة 
ﻟﺠﻨﻮﺑﻴѧѧﺔ ﻳѧѧﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳѧѧﺪًا ﻟﻠѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، دﻋѧѧﺎ اﻟѧѧﺪول اﻷﻋѧѧﻀﺎء إﻟѧѧﻰ ﻗﻄѧѧﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬѧѧﺎ ا
وآﺬﻟﻚ اﻻﻣﺘﻨѧﺎع ﻋѧﻦ ﺗﺰوﻳѧﺪهﺎ ﺑﺎﻷﺳѧﻠﺤﺔ وﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬѧﺎ ﺑﺘﺮوﻟﻴѧًﺎ، اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ، 
ﻳѧﺸﻜﻞ ﻋﻘﻮﺑѧﺔ اﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴѧﺔ، آѧﻞ ذﻟѧﻚ ﺑﻌѧﺪﻣﺎ أوﺿѧﺢ أن اﺳѧﺘﻤﺮار اﻟﻮﺿѧﻊ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﺒﻠѧﺪ 
  .(2) واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻢًاﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ
واﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤًﻼ 
 اﻟѧﺼﺎدر 647وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠѧﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ ﻟﻬѧﺬا اﻟѧﺴﻠﻮك اﻟﻘѧﺮار رﻗѧﻢ ، ﻋﺒﺎرات ﻳﻄﻠﺐ، ﻳﺪﻋﻮ، ﻳﺤﺚ 
ﺒﺮ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋﻤѧﺎ ﻳѧﺸﻌﺮ ﺑѧﻪ ﻋﻣﺎ  ﻌﺪﺒ، ﻓ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲم، ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺰاع 2991 ﻣﺎرس 71ﻓﻲ 
ﺎج ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع ﺑѧﻴﻦ اﻟﻔﺮﻗѧﺎء ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل، وﻣѧﺎ ﻣﻦ اﻧﺰﻋ 
                                                 
. 6791. ﺒﻐـﺩﺍﺩ . ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ . ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ . ﺼﺎﻟﺢ ﺠﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻅﻡ . ﺩ. ﻊﺠ ﺭﺍ (1)
  .256ﺹ
  .13ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.  ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ  ﻋﺩﻨﺎﻥ(2)
  .08ﺹ. ﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻯ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﺃﻨﻅﺭ(1)
  .5691 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 02 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 712 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ  )2(
ﺛѧﺮ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﺳѧﺘﺨﺪام أﺳѧﻠﻮب ﺁﻳﻤﺜﻠﻪ اﺳﺘﻤﺮار هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣѧﻦ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ ﻟﻠѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، 
  .(3)اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرات ﻳﺤﺚ، ﻳﻄﻠﺐ، ﻳﻨﺎﺷﺪ، ﻳﺪﻋﻮ
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ﻣﻨﻌѧًﺎ ﻟﺘﻔѧﺎﻗﻢ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ، ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ أن " ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ 04ة ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎد   
ﻳﻘѧﺪم ﺗﻮﺻѧﻴﺎﺗﻪ أو ﻳﺘﺨѧﺬ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة اﻟﺘﺎﺳѧﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛѧﻴﻦ، أن ﻳѧﺪﻋﻮ 
اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ إﻟѧﻰ اﻷﺧѧﺬ ﺑﻤѧﺎ ﻳѧﺮاﻩ ﺿѧﺮورﻳﺎ أو ﻣﺴﺘﺤѧﺴﻨًﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ، وﻻ 
ﻮق اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، أو ﺑﻤﺮاآﺰهﻢ، وﻋﻠѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺗﺨﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺤﻘ 
  ."ﺐ ﻟﻌﺪم أﺧﺬ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺣﺴﺎﺑﻪﺴأن ﻳﺤ
ﺟﺮاء اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺴﻢ اﻟﺨѧﻼف ﺑѧﻴﻦ اﻷﻃѧﺮاف وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹ "
  .(1)"اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﻞ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ أو ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ
 ﻧѧѧﻮع اﻟﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ (04)وﻟѧѧﻢ ﺗﻮﺿѧѧﺢ اﻟﻤѧѧﺎدة 
ن ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻲ ﺗﻘѧﺪﻳﺮهﺎ ﻣﻄﻠﻘѧﺔ ﺳѧﻮاء ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﺧﺘﻴﺎرهѧﺎ أو ﺈاﺗﺨﺎذهﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓѧ 
ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ ﻣﺘѧѧﻰ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬѧѧﺎ، وﻻ ﻳﻮﺟѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﺿѧѧﺎﺑﻂ ﻣѧѧﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻬѧѧﺎ ﺳѧѧﻮى أﻧﻬѧѧﺎ ﻻ ﺗﺨѧѧﻞ 
دة وﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺣѧﺼﺮهﺎ، وﻟﻌѧﻞ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ أو ﺑﻤﺮاآﺰهﻢ واﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ ﻣﺘﻌѧﺪ 
ﻣﻦ أهﻢ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ، اﻷﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ووﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ، واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﺑѧﺮام 
اﺗﻔﺎﻗﺎت هﺪﻧﺔ، وﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪات ﺷﺒﻪ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ وﻧѧﺰع ﺗѧﺴﻠﻴﺢ ﺑﻌѧﺾ 
واﻻﻣﺘﻨѧﺎع ﻋѧﻦ  .(2) "اﻟﺤﺮﺑѧﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻔﺮﻗѧﺎء ﺑﺎﻷﺳѧﻠﺤﺔ واﻟﻌﺘѧﺎد 
ﺟѧѧﺮاء ﻣѧѧﻦ ﺷѧѧﺄﻧﻪ اﻹﺿѧѧﺮار ﺑѧѧﺴﻴﺎدة أو اﺳѧѧﺘﻘﻼل أو اﻟѧѧﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ ﻷﻳѧѧﺔ إ أياﺗﺨѧѧﺎذ 
  .(3)دوﻟﺔ
  ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق (04)آﻤѧﺎ ﺑﻴﻨѧﺖ اﻟﻤѧﺎدة  ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬѧﺎ هﻲواﻟﻮاﻗﻊ أن هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ 
ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﺗѧﺴﺎع اﻟﺨѧﻼف، آﻤѧﺎ أن ﻟﻬѧﺎ ﻗﻮﺗﻬѧﺎ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒѧﺮى، 
 أن اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة آѧﺎن ﻳﺘﻮﻗѧﻊ ﻟﻬѧﺎ أهﻤﻴѧﺔ ﻣﺤѧﺪودة، إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻣﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ أهﻤﻴѧﺔ آﺒﻴѧﺮة ﻓѧﻲ 
  .(4)ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﻹﻗﺮار ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ أن وﻓﻰ ذات اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳ 
وﻣﻦ أﻣﺜﻠѧﺔ ذﻟѧﻚ ﻣѧﺎ ﻗѧﺎم .  ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ًﺎﻳﻨﺸﺊ ﺁﻟﻴﺎت وﻟﺠﺎﻧ 
 إﻃѧѧﻼق اﻟﻨѧѧﺎر ﻓѧѧﻲ  وﻗѧѧﻒ اﻟﺤﻤﻴѧѧﺪة ﺑﻬѧѧﺪف ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖﻟﻠﻤѧѧﺴﺎﻋﻲﺑѧѧﻪ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﻣѧѧﻦ إﻧѧѧﺸﺎء ﻟﺠﻨѧѧﺔ 
 اﻟﻌﺪاﺋﻴѧﺔ ﻗѧﻒ اﻷﻋﻤѧﺎل و وﺗﻜﻠﻴﻒ وﺳﻴﻂ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻬﺪﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ (1)إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
  .(2)ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
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  .2991 ﻤﺎﺭﺱ 71 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 647 ﺭﺍﺠﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ  )3(
  .572ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ.  ﺩ)1(
 317 ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ 577/767/157/337ﻊ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ  ﺭﺍﺠ )2(
  . ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺔ1991 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 02ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
 61ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟ 787ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ . ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ . 0991 ﺃﻏﺴﻁﺱ 9 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 266 ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ )3(
  .ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﻴﺔ. 2991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
  .82ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﻋﻠﻲ ﻤﻨﻴﻊﺡﻤﻤﺩﻭ  )4(
  .7491 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 52 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 03 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  )1(
  .8491.  ﺃﺒﺭﻴل32 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 84 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  )2(
، وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻷول اﻟﺪوﻟﻲاﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 اﻟﻮﻻﻳѧﺎت أﻗѧﺎﻟﻴﻢ ، ﺣﻴѧﺚ ﻗﺎﻃﻌѧﺖ اﻟѧﺼﻴﻦ اﻟﺒѧﻀﺎﺋﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ، ردًا ﻋﻠѧﻲ ﻗﻔѧﻞ 5091ﻣﺮة ﻋѧﺎم 
اﻟﺤﺮﺑѧﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘѧﺎن أن أآѧﺪﺗﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ، ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ 
أهﻤﻴѧѧﺔ هѧѧﺬﻩ اﻟﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ، ﺧﺎﺻѧѧﺔ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬѧѧﺎ، ﻓﻤѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ دوﻟѧѧﺔ ﻣﻬﻤѧѧﺎ ﻋﻈѧѧﻢ ﺷѧѧﺄﻧﻬﺎ وآﺜѧѧﺮت 
  .(3)ﻣﻮاردهﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺎوم ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪة دول
  ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق (14) ﻧѧѧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﺎدة وهѧѧﺬﻩ اﻟﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻘﺮرهѧѧﺎ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ 
ﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮات ﻟﻤﺠ ":آﺎﻵﺗﻲ
 وﻟѧѧﻪ أن ﻳﻄﻠѧѧﺐ إﻟѧѧﻰ أﻋѧѧﻀﺎء اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ هѧѧﺬﻩ اﻟﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ، ،ﺗѧѧﻪااﻟﻤѧѧﺴﻠﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴѧѧﺬ ﻗﺮار
وﻳﺠѧѧﻮز أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻣѧѧﻦ ﺑﻴﻨﻬѧѧﺎ وﻗѧѧﻒ اﻟѧѧﺼﻼت اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻮاﺻѧѧﻼت اﻟﺤﺪﻳﺪﻳѧѧﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳѧѧﺔ 
ﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻѧﻼت وﻗﻔѧًﺎ ﺟﺰﺋﻴѧًﺎ أو آﻠﻴѧًﺎ واﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ واﻟ 
وﻣѧﻦ اﻟﻤﻼﺣѧﻆ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة، أﻧﻬѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﺤѧﺪد اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴѧﺮ ". وﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ 
 واﻟѧﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ اﺳѧﺘﺨﺪام ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ، وإﻧﻤѧﺎ ذآﺮﺗﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ 
ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳѧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ ﻓѧﻲ وﺗﺮآﺖ  ..".ﺑﻴﻨﻬﺎوﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ "ﻋﺒﺎرة 
ن هﻨѧﺎك ﻧﻮﻋѧًﺎ ﻣѧﻦ ﺗﺮآﻴѧﺰ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻓѧﻲ اﺗﺨѧﺎذ هѧﺬﻩ ﺈﺧѧﺮ ﻓѧ ﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣѧﻦ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ، وﺑﻤﻌﻨѧﻰ ﺁ ا
ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ أ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﻮ ﻰاﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، واﻟﻘﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺮد ﻋﻠ 
  .(4)ﺎدة اﻟﻤﺬآﻮرة أو ﻏﻴﺮهﺎاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻤ
واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ 
 ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪول ﻷي، ﺗﻌѧѧﺪ ﻗѧѧﺮارات ﻣﻠﺰﻣѧѧﺔ إذا ﺻѧѧﺪرت ﻃﺒﻘѧѧًﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜѧѧﺎق، وﻻ ﻳﺠѧѧﻮز (14)اﻟﻤѧѧﺎدة 
 ة ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺪﻋﻮى ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣѧﻊ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻌﺎهѧﺪ اﻻﻣﺘﻨﺎعاﻷﻋﻀﺎء 
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ (301)ﻟﻴﻪ اﻟﻤѧﺎدة وهﺬا ﻣﺎ أﺷﺎرت إ . ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
إذا ﺗﻌﺎرﺿѧѧﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﻳѧѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬѧѧﺎ أﻋѧѧﻀﺎء اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، وﻓﻘѧѧًﺎ ﻷﺣﻜѧѧﺎم هѧѧﺬا "أﻧѧѧﻪ 
 ﺑѧѧﻪ، ﻓѧѧﺎﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣѧѧﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬا ﺁﺧѧѧﺮ ﻳﺮﺗﺒﻄѧѧﻮن  دوﻟѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﺰام أياﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﻣѧѧﻊ 
  ".اﻟﻤﻴﺜﺎق
ﻨﺸﺊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺠﺰاءات ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ أو وﻗﺪ ﻳ "
ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻟﻔﺤﺺ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺰاءات وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘѧﺎرﻳﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ ﺑѧﺬﻟﻚ، وذﻟѧﻚ ﺣѧﺴﺐ ﻧѧﺺ 
 ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻟﺠﻨѧѧﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌѧѧﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺎت ﺿѧѧﺪ رودﻳѧѧﺴﻴﺎ أﻧѧѧﺸﺄوﻗѧѧﺪ .  ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق (92)اﻟﻤѧѧﺎدة 
 92 اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 352ﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارﻩ رﻗﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ آﺠﻬﺎز ﻓﺮﻋﻰ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وذ 
  .(1)" أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ رودﻳﺴﻴﺎ إﺟﺒﺎرﻳﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔواﻟﺬي ،8691ﻣﺎﻳﻮ 
ب اﺳѧﺘﻨﻔﺎذ آﺎﻓѧﺔ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻮ ﻻ ﻳﻌﻨѧﻰ وﺟѧ(14)آﻤѧﺎ أن اﻟѧﺴﺮد اﻟѧﻮارد ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻣѧﻦ ( 24)اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻓﻤѧﻦ ذﻟѧﻚ أن ﻗѧﺮار .  اﻟѧﺒﻌﺾ اﻵﺧѧﺮﻣﻨﻬѧﺎ دون ﻓﻤѧﻦ اﻟﺠѧﺎﺋﺰ اﻻآﺘﻔѧﺎء ﺑѧﺎﻟﺒﻌﺾ ،قاﻟﻤﻴﺜѧﺎ
ﻗﺪ رﺧﺺ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔѧﺔ ﻣѧﻊ  0991 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 92 اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 678 ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 
اﻟﻜﻮﻳѧѧѧﺖ ﺑѧѧѧﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻸﻋﻤѧѧѧﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴѧѧѧﺔ ﺿѧѧѧﺪ اﻟﻌѧѧѧﺮاق ﻗﺒѧѧѧﻞ اﺳѧѧѧﺘﻨﻔﺎذ آﺎﻓѧѧѧﺔ اﻹﺟѧѧѧﺮاءات 
                                                 
  .8491.  ﺃﺒﺭﻴل32 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 84 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  )3(
 ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ )4(
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺭﺃﻱ . ﻭﺃﻥ ﻴﺩﻩ ﻤﻁﻠﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ 
ﻥ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺤـﺩﻭﺩ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻴﺠﺏ ﺃ  ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺘﻀﻊ 
  .ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ. ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
  .031ﺹ.  ﺴﺎﺒﻕﺠﻊﺭﻤ. ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲﻴﺎﺴﻴﻥ ﺴﻴﻑ .  ﺩ )1(
 اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ﻣѧﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ، وﻻﺳѧﻴﻤﺎ ﻗﻄѧﻊ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت (14)اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
  .(2) اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
وﺗﻜѧѧﺸﻒ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ اﻷهﻤﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻮﻟﻴﻬѧѧﺎ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻟﻠﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴѧѧﺮ 
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﻐﻂ واﻹآﺮاﻩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﺣﻴѧﺚ 
 ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ﻧﺬآﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻟﺠﺄ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻲ 
 ﺑﻤﻘﺎﻃﻌѧﺔ ﺟﻨѧﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ 7791 ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ 4 اﻟﺼﺎدر ﻓѧﻲ 814 رﻗﻢ اﻟﺪوﻟﻲﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 أﻏѧѧﺴﻄﺲ 6 اﻟѧѧﺼﺎدر ﻓѧѧﻲ 166 وآѧѧﺬﻟﻚ ﻗѧѧﺮار ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ رﻗѧѧﻢ ،وﺗѧѧﺼﺪﻳﺮ اﻟѧѧﺴﻼح إﻟﻴﻬѧѧﺎ 
 ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، ﺣﻴﺚ ﻓﺮض ﺟﺰاءات اﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ وﻋѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﺷѧﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﺑﺸﺄن اﻻﺣﺘﻼل 0991
 847 وآѧﺬﻟﻚ ﻗѧﺮار ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ رﻗѧﻢ ﻧѧﺴﺤﺎب ﻣѧﻦ اﻟﻜﻮﻳѧﺖ، ﻹﺟﺒѧﺎرﻩ ﻋﻠѧﻰ اﻻﺿѧﺪ اﻟﻌѧﺮاق
ﻟѧﺰم ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أ، ﺣﻴѧﺚ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ اﻟﻠﻴﺒѧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺎﻟﻨﺰاع . 2991 ﻣѧﺎرس 13اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 
ﺮ إﻣѧﺪادهﺎ ﺣﻈѧﻟﻴﺒﻴѧﺎ و ﺑﻘﻄѧﻊ آﺎﻓѧﺔ اﺗѧﺼﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻳѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة
 ﻟﻚ وآѧﺬ ،ﺠﻤﺎهﻴﺮﻳѧﺔ اﻟﻌﻈﻤѧﻰ  ﻣѧﻊ اﻟ واﻟﻘﻨѧﺼﻠﻲ  اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻲ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ وﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻤﺜﻴﻠﻬѧﺎ 
 ﻳﻮﻏѧﺴﻼﻓﻴﺎ، ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺮر ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ  ﺿѧﺪ م2991 ﻣѧﺎﻳﻮ 03 اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 757اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
 وآѧѧﺬﻟﻚ ﻗﻄѧѧﻊ اﻟﻤﻮاﺻѧѧﻼت اﻟﺠﻮﻳѧѧﺔ واﻟѧѧﺼﻼت ،ﻓѧѧﺮض اﻟﻤﻘﺎﻃﻌѧѧﺔ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧѧﻴﺔ 
 ﺿѧﺪ اﻟﻌﺮﻗѧﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، وذﻟѧﻚ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻋѧﺪواﻧﻬﺎ اﻟﻤѧﺴﺘﻤﺮ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬѧﺎ ﺳﻴﺎﺳѧﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴѧﺮ 
وأﺧﻴѧﺮًا ﻣѧﺎ ﻓﺮﺿѧﻪ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻣѧﻦ . ﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ ﺟﻤﻣѧﺴﻠﻤﻲ
  .6991 أﺑﺮﻳﻞ 72 اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 4501إﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارﻩ رﻗﻢ 
  :اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. 4
وهѧѧѧﻰ اﻟﺘѧѧѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘѧѧѧﻲ ﻳﺠѧѧѧﻮز ﻟﻤﺠﻠѧѧѧﺲ اﻷﻣѧѧѧﻦ أن ﻳﺘﺨѧѧѧﺬهﺎ إذا رأى أن اﻟﺘѧѧѧﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴѧѧѧﺮ 
 ﻋѧﺪم ﺟѧﺪواهﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ أو اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺠﺪﻳѧﺔ أو ﺛﺒѧﺖ
"  ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﺣﻴѧﺚ ﻧѧﺼﺖ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ (24)وﺿﺤﺘﻪ اﻟﻤѧﺎدة أوهﺬا ﻣﺎ  .إﻋﺎدﺗﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ 
 ﺑѧﺎﻟﻐﺮض أو ﺗﻔѧﻲ ﻻ (14)إذا رأى ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أن اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻮﻳѧﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳѧﺔ ﻣѧﻦ اﻷﻋﻤѧﺎل ﻣѧﺎ ﻳﻠѧﺰم  ﺑѧﻪ، ﺟѧﺎز ﻟѧﻪ أن ﻳﺘﺨѧﺬ ﺑﻄﺮﻳѧﻖ اﻟﻘѧﻮات اﻟﺠ ﺗﻔﻲﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ 
  "..... أو ﻹﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻪاﻟﺪوﻟﻲﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
وهﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄѧﺎق اﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳѧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، "
ﻓﻠѧﻪ أن ﻳﻘﺮرهѧﺎ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻳѧﺮى ﻋѧﺪم وﻓѧﺎء اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑѧﺎﻟﻐﺮض اﻟѧﺬي اﺗﺨѧﺬت ﻣѧﻦ 
  .(1) " ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﺧﻴﺮة أم ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ذﻟﻚأﺟﻠﻪ، ﺳﻮاء آﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ
وﺑﺬﻟﻚ ﺧﻮل اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ، وإﻋﻄﺎﺋѧﻪ اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻲ 
 إﻟѧﻰ ﻧѧﺼﺎﺑﻪ، وﺑﻬѧﺬا ﻳﺘﻤﻴѧﺰ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻹﻋѧﺎدة اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ 
اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﻋﻬﺪ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أن 
ﻓﻘﺪ آﺎن ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ .  ﻟﻠﻤﻌﺘﺪى إﻻ ﺑﺼﻔﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲآﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﻤﻊ واﻟﺮدع 
واﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوﻟﻮﻳѧﺔ، ﺑﻴﻨﻤѧﺎ أﻋﻄѧﻰ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷهﻤﻴѧﺔ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ 
  .(1)ﺰاﻣﻴﺔﻟآﺴﺒﻬﺎ وﺟﻪ اﻹأو
ﻴﺜﺎق اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺤѧﺼﻮل وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺼﻮص اﻟﻤ 
ﻋﻠﻰ ﻗﻮات ﻣﺴﻠﺤﺔ، وﺣﺪدت أﺳﻠﻮب اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ، وﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء 
اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﺒﻴﻞ اﻟﻤѧѧﺴﺎهﻤﺔ ﻓѧѧﻲ ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﺑѧѧﺄن ﻳѧѧﻀﻌﻮا ﺗﺤѧѧﺖ 
                                                 
  .58ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻯ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
  131ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ . ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ. ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ.  ﺩ)1(
  .374ﺹ. 6891. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.  ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻘﻭﻤﻲﺍﻷﻤﻥ . ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺸﻭﻗﻲ.  ﺩ)1(
ﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠѧﺰم ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮات ف ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ، وﻃﺒﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎق أو اﺗ ﺮﺗﺼ
وﻳѧѧﺘﻢ إﺑѧѧﺮام هѧѧﺬﻩ . اﻟﻤѧѧﺴﻠﺤﺔ واﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﺪات واﻟﺘѧѧﺴﻬﻴﻼت اﻟѧѧﻀﺮورﻳﺔ، وﻣѧѧﻦ ذﻟѧѧﻚ ﺣѧѧﻖ اﻟﻤѧﺮور 
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء أو ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت ﻣﻨﻬѧﺎ، وﺗѧﺼﺪق اﻟѧﺪول 
  .(2)اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
 ﻣﻬﻤѧﺔ ﺑﺤѧﺚ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒѧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑѧﺼﺪد هѧﺬﻩ آﻤﺎ أوآﻞ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻟﻠﺠﻨѧﺔ أرآѧﺎن اﻟﺤѧﺮب 
 وﻧѧﻮع اﻟﺘѧﺴﻬﻴﻼت واﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘѧﻲ ﻋﻤﻮﻣѧًﺎ،اﻟﻘѧﻮات وأﻧﻮاﻋﻬѧﺎ وﻣѧﺪي اﺳѧﺘﻌﺪادهﺎ وأﻣﺎآﻨﻬѧﺎ 
وﻟﺔ ﺗﺤѧﺖ إﺷѧﺮاف ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋѧﻦ اﻟﺘﻮﺟѧﻪ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺆﺗﻘﺪم، وأﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣѧﺴ 
  .(3)ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮات
ﻀﻮﻳﺔ أو ﻣѧﻦ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻌ وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻟﺠﻨﺔ أرآﺎن اﻟﺤﺮب ﻣﻦ رؤﺳﺎء أرآﺎن ﺣﺮب اﻟﺪول 
 ﻋѧѧﻀﻮ ﻣѧѧﻦ أﻋѧѧﻀﺎء اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، ﺳѧѧﻮاء آѧѧﺎن أيﻟﻠﺠﻨѧѧﺔ أن ﺗѧѧﺪﻋﻮ ﻳﻘѧѧﻮم ﻣﻘѧѧﺎﻣﻬﻢ، ﻏﻴѧѧﺮ أن 
ﻋѧﻀﻮًا ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أو ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ، ﻟﻼﺷѧﺘﺮاك ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﻬѧﺎ إذا آѧﺎن ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن ﻣѧﺴﺎهﻤﺔ هѧﺬا 
  .(4)وﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺴﺆاﻟﻌﻀﻮ أن ﺗ
 واﻟﻤѧﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴѧﺔ ﻟﻬѧﺎ، ﻗﺎﻋѧﺪة (34) ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة وﺗﺸﻜﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤѧﺸﺎر إﻟﻴﻬѧﺎ 
اﻷﺳѧﺎس ﻓѧﻲ ﺗﺠﻬﻴѧﺰ اﻟﻘѧﻮات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ، إﻻ أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻗѧﺪ ﻓѧﺸﻞ ﻓѧﻲ إﺑѧﺮام ﺗﻠѧﻚ 
 اﻟѧѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲاﻻﺗﻔﺎﻗѧѧﺎت، وذﻟѧѧﻚ ﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ ﻟﻈѧѧﺮوف اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﺒѧﺎردة واﻟﺨѧѧﻼف ﺑѧѧﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑѧѧﻴﻦ اﻻﺗﺤѧѧﺎد 
 اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﺮم اﻷﻣﻢ 
وﻗѧﺪ أدى ذﻟѧﻚ إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﻌﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ آﻠﻤѧﺎ دﻋѧﺖ . دوﻟﻴѧﺔ ﻳﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪوام
اﻟﻈﺮوف ، ﺑﻘﻮة ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮات اﻟﻄﻮارئ، أو ﻗﻮات ﺣﻔﻆ اﻟѧﺴﻼم وﻳﺠѧﺮى 
اﻟﺘѧﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ وﺣﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء، وﻳﻨﺘﻬѧﻲ وﺟﻮدهѧﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬѧﺎء اﻟﻤﻬﻤѧﺔ 
  .(1)ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ
ﻣѧﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ أﺧѧﺮى ﻣѧﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ  (24)ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ، إﻟﻰ أن ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 
  :ﻷﻧﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ وردت ﺑﺎﻟﻤﻴﺜﺎق، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺛﻮرة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
 ﻳﺨﻮل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﻤﻊ ﻗѧﺪ ﺗѧﺼﻞ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ :ًأوﻻ
  .اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ أو إﻋﺎدﺗﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﻤﺎو  اﻟﺴﻠﻢﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺘﺎبﺑﻘﺼﺪ اﻟﻌﻤ
ن اﻟﻘѧﺮار اﻟѧﺬي ﻳﺘﺨѧﺬﻩ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟѧﺼﺪد ﻗѧﺮار ﻣﻠѧﺰم ﻟﺠﻤﻴѧﻊ اﻷﻋѧﻀﺎء إ :ًﺛﺎﻧﻴѧﺎو
ﻧѧﻪ ﻟѧﻢ إوهﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟѧﻪ ﻧﻈﻴѧﺮ ﻓѧﻲ ﻋﻬѧﺪ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ، إذ .  ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق 42ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 
ﺰاﻣﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻞ آﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﻜﻦ ﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﺼﺒﺔ أﻳﺔ ﺻﻔﺔ إﻟ 
  .ﻓﻠﻠﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ
وﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺴﺄل هﻨﺎ، ﺑﻤѧﺎ أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻳﺘﺨѧﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻹﺟѧﺮاءات ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل 
ﻣﻦ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷ 
ﺑﻴﺮ وهѧﻰ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻘѧﺪ ﺻѧﻴﻐﺖ ﻧѧﺼﻮص ﻣѧﺮورًا ﺑﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ أﺧѧﺮى ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺪا
ﻮ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺘѧﺪرج هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ، ﻓﻬѧﻞ ﻳﻌﻨѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺤﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻧ 
ﺔ ﺑѧﻴﻦ هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻠﺿѧ ﻔﺎأن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪرج أم أن ﻟѧﻪ ﻣﻄﻠѧﻖ اﻟﺤﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤ 
  ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف آﻞ ﻧﺰاع؟
                                                 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ34 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )2(
   ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ74 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )3(
  .731 ﺹ.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.ﺯﻜﻲ ﻫﺎﺸﻡ.  ﺩ )4(
  .593ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ.  ﺩ )1(
ﺪم وﺿﻮح ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺣﻮل هѧﺬا ﻌوذﻟﻚ ﻟ هﺬا  ﻓﻲ راء اﻟﻔﻘﻪ  اﻧﻘﺴﻤﺖ ﺁ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ 
  .اﻟﻤﻮﺿﻮع
، ﺑﺄﻧѧѧﻪ وﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ أن ﻧѧѧﺼﻮص اﻟﻔѧѧﺼﻠﻴﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻲﻳѧѧﺮى ﺑﻌѧѧﺾ ﻓﻘﻬѧѧﺎء اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن 
 (34،14)اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻻ أن ﺗﺘѧﺎﺑﻊ اﻟﻤѧﺎدﺗﻴﻦ 
ﻳﻠﺠѧﺄ إﻟѧﻰ ﻳﺔ ﻓѧﺈذا ﻟѧﻢ ﺗѧﻒ،  ﻋﻠﻴﻪ أوًﻻ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲﻻ ﻳﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ 
ن ﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ اﻟﺤﺮﻳѧѧﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ أن ﻳﻘѧѧﺮر ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤѧѧًﺎ ﺑѧѧﻞ إ. اﻟﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌѧѧﺴﻜﺮﻳﺔ 
ﻠѧﻚ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ ﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻻ ﻳﻤ ﻣ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺔﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺎﻟ 
ﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة  اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠ ﺘﻨﻔﺬ آﺎﻓﺔ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ  ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ 
وﻳѧѧﺪﻋﻢ هѧѧﺆﻻء اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء رأﻳﻬѧѧﻢ ﺑﻠﺠѧѧﻮء ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ إﻟѧѧﻰ اﺗﺨѧѧﺎذ ﺗѧѧﺪاﺑﻴﺮ .  ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق (14)
  .(1)، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ0591ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ آﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم 
 ﻣﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻢﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﺮى ﺑﺄﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏ  ﺁ وهﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ "
ن ﻋﻠﻴѧѧﻪ أن ﻳﻠﺘﺠѧѧﺊ إﻟѧѧﻰ ﺈ، ﻓѧѧ(24، 14) اﻟﻤﻨѧѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺎدة اﻻﺧﺘﻴѧѧﺎر ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ 
  .(2)"اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﺠﺄ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
 ﻳѧﺮى، أن اﻻﺳﺘѧﺸﻬﺎد ﺑﺄﻣﺜﻠѧﺔ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺧѧﺮ ﻣѧﻦ ﺷѧﺮاح اﻟﻘѧﺎﻧﻮن إﻻ أن اﻟﺒﻌﺾ اﻵ 
 ﻻ ﺬيواﻟѧ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺗﻨﺤﺮف ﻓѧﻲ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ اﻟﺘﺮﺗﻴѧﺐ اﻟѧﺬي وﺿѧﻌﺘﻪ ﻧѧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، 
 ﻓﻤѧﻦ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲﻳﺒѧﺮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺘѧﻪ، وﻻ ﻳѧﺴﻮغ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺗﺠﺎهѧﻞ ذﻟѧﻚ اﻟﺘﺮﺗﻴѧﺐ ﻓѧﻲ ﺳѧﻠﻄﺎﺗﻪ، 
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﻷﻣﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻠﺘﺠﺊ ﻣﺠﻠﺲ ا 
  .(3)أو اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺼﻨﺎ ﻤﺎ ﺧﻠ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣ وﻗﺮب ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ، وذﻟﻚ اﻷوﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻧﺮى، أن هﺬا اﻟﻘﻮل هﻮ 
 ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ، ﻳѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ أيأن اﺳﺘﺨﺪام إﻟﻴﻪ 
  .ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﺳѧﺎءة اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣѧﻦ إوﻟﻜﻦ هﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻄﻠﻘًﺎ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ أو 
 إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ اﻟﺨﻄѧﻮرة اﻟﺘѧﻲ ﻓѧﺈذا ﻟѧﻢ ﺗѧﺼﻞ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ . ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
ﻧѧﻪ ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﻗﺒﻴѧﻞ اﻟﻤﻐѧﺎﻻة واﻟﺘﻌѧﺴﻒ ﺑѧﻞ  اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬѧﺎ، ﻓﺈﺗѧﺴﺘﺪﻋﻰ اﺗﺨѧﺎذ
ﺳѧﺎءة اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟѧﺴﻠﻄﺔ أن ﻳѧﺄﻣﺮ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺎﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻋѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬѧﺎ، وإﻧﻤѧﺎ إو
  .ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻷﻣﻢ ﻓﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﻔﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﻋﻠﻴѧﻪ أن ﻳѧﺴﻠﻚ ﻟﻠﻮﺻѧﻮل إﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ اﻟﻄѧﺮق 
وﻣѧﻦ . اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺜﺎرة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟѧﺔ إﻟѧﻰ أﺧѧﺮى 
ﻘѧﻮات اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ أهﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺜًﺎ، وﺗѧﻀﻤﻨﺖ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟ 
 اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ  ﺑѧﺸﺄن اﻟﻨѧﺰاع 0991 ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ 92 اﻟﺼﺎدر ﻓѧﻲ 876ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﺔ ﻗﺮارﻩ رﻗﻢ 
  .اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
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  .056ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )3( 
   
  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺑﻴﻦ  وﻪﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨوﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺗﻄﻮر دور 
  اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
  
 ﻟѧﻢ ،ﺷѧﺎﻣﻠﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬѧﺎ وأهѧﺪاﻓﻬﺎ ووﺳѧﺎﺋﻠﻬﺎ وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺻѧﻴﺎﻧﺔ اﻟѧﺴﻼم ﻣﻌﻘѧﺪة و 
ﻳﻜѧﻦ ﻣﻤﻜﻨѧًﺎ وﻻ ﻣﻨﻄﻘﻴѧًﺎ أن ﺗﻨﻔѧﺮد ﺑﻬѧﺎ أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓﻘѧﻂ، وﻟѧﺬﻟﻚ ﻋﻬѧﺪ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺑﻬѧﺬﻩ 
 واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ رﻏѧﻢ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬѧﺎ رﺋﻴﺴﻲاﻟﻤﻬﻤﺔ إﻟﻰ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﻜﻞ 
  .(1) قﻏﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ أوﺿﺤﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎ
وﻗѧﺪ ﻇﻬѧﺮ اﺗﺠѧѧﺎﻩ ﻓѧﻲ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﺳѧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴѧﺴﻜﻮ، ﻣﻔѧѧﺎدﻩ اﻻﻋﺘѧﺮاف ﺑﺤѧﻖ اﻟѧﺪول ﻓѧﻲ "
، وﻟﻜѧﻦ آﻤﻠﺠѧﺄ أﺧﻴѧﺮ وﻓﻘѧًﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲاﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﺪﻓﺎع 
  .(2)" ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق(15)ﻟﻠﻤﺎدة 
ﺧﺮ ﺎ اﻟѧﺴﺘﺔ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﺗѧﺴﻬﻢ ﺑﻘѧﺪر أو ﺑѧﺂ  إﻃﺎر هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺠѧﺪ أن ﻓﺮوﻋﻬѧ ﻓﻲو
ﻏﻴѧﺮ أن اﻟﻤﻴﺜѧﺎق أوآѧﻞ ﺟﻮاﻧѧﺐ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤѧﺔ ﺑѧﺸﻜﻞ واﺿѧﺢ ﻷرﺑﻌѧﺔ . ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ 
 وآѧﺬﻟﻚ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم (3)ﻓﺮوع وهﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
ن آﺎﻧѧﺖ وإ. ﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق، وﻓѧﻖ ﺗﻄѧﻮر اﻷهѧﺪاف ﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، واﺧﺘﻠﻒ دور آﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻖ أﺣﻜ ﻣﻟﻸ
ﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ، إﻻ أن اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﻈѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻠﻢ أﻧﻴﻄѧѧﺖ ﺑ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓاﻟﻤﻬﻤѧѧﺔ اﻷﺳﺎﺳѧѧ
 . وﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺪوﻟﻲ  آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ أﺳﻬﻤﺖ إﺳﻬﺎﻣﺎ ً
  :ﺳﺒﻖ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
   
ﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ اﺧﺘѧﺼﺎص آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻣﺠ : اﻟﻤﻄﻠѧﺐ اﻷول
  . واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
 ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  . واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
  .ﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻗﻮات ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤ
  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ
  
                                                 
  .302ﺹ. 7991. ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺴﻔل.ﺩ )1( 
. 3791. ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ . ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ . ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻑ .   ﺩ )2(
  602ﺹ
 ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ  "   )3(
، ﻭﺨﻔﻀﺕ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺃﺒﺭﺯﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺴﻠﻤﻴﺎﹰﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻗ
  ".ﻜﻤﺎ ﺃﻨﺎﺭﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻜﻠﻬﺎ
  
  
 اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻲﻋﻤѧﺪ واﺿѧﻌﻮ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أن ﻳﺠﻌﻠѧﻮا ﻣѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻬѧﺎز 
اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﻧﻈѧﺮًا إﻟѧﻰ اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴѧﺰ اﻟѧﺬي ﺣѧﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ 
 اﻷﻣﻦ، وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ آѧﺎن ﻣѧﻦ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى، وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ 
، واﻟﺘѧﻲ آﺎﻧѧﺖ "درﻣﺒѧﺎرﺗﻦ أوآѧﺲ " أن ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻗѧﺪﻣﺖ ﺧѧﻼل ﻣѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
  .(1)  دور اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﻦﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣ
وﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘѧﺔ ﻋѧﻦ ﺆوًﻻ ﻣѧﺴﺆ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣѧﺴ ﻳﻌﺪ ﻓﺎﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ هﻮ، هﻞ 
ﻣѧﻦ أﺟﻬѧﺰة ﺁﺧѧﺮ  ﺟﻬﺎز أيوﻟﻴﺔ ﺆﺎرآﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺸ 
  اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة؟
ﺢ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ أن ﺗﺠﻴѧﺐ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟѧﺴﺆال ﻓѧﻲ رأﻳﻬѧﺎ اﻻﺳﺘѧﺸﺎري ﻟﻘѧﺪ أﺗѧﻴ
ول ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻳﻌѧﺪ هѧﻮ اﻟﻤѧﺴﺆأن " ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺮرت 2691ﺑѧﺸﺄن ﻧﻔﻘѧﺎت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋѧﺎم 
  أو ﻣﺎﻧﻌѧﺔ ﺔوﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘѧ ﺆﻴﺴﺖ ﻣﺴوﻟﻴﺘﻪ هﺬﻩ ﻟاﻟﺪوﻟﻲ، وﻟﻜﻦ ﻣﺴﺆاﻷول ﻋﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
  .)2(
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق (1/42)وﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻓѧﻖ اﻟﻤѧﺎدة ﺆﻓﻌﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴ 
 اﻟﻤﺠﻠѧﺲ وﺣѧﺪﻩ ﻳﺤﺘﻜѧﺮ ﻣﻬﻤѧﺔ ﺣﻔѧﻆ  أن ذﻟѧﻚ ﻻ ﻳﻌﻨѧﻰ أن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻢ، إﻻ 
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة و ﻲ ﻟﺒﺎﻗ ًﺎﻬﻤﻣ ًااﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﻓﻬﻨﺎك أﻳﻀًﺎ دور 
اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻠﻬﺎ دور ﻣﻠﻤﻮس واﺧﺘﺼﺎص ﻋﺎم وﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ آﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
وﻗﺪ ﺣﺪد ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة دور آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺤﻴѧﺚ  .ﻮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺟﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ 
 اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ إﻗﺮارﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ 
 ﻓﻌﻠѧﻰ .(1)وﻗѧﺪ أوﺿѧﺤﺖ ﻧѧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺳѧﻠﻄﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل . اﻟﺪوﻟﻲ
ﻋﻠѧﻰ أن ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ أن ﺗﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ( "1/11)ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ﺗѧﻨﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
، وﻳѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻨѧﺰع اﻟѧﺴﻼح اﻟѧﺪوﻟﻲﻟﻠﺘﻌѧﺎون ﻓѧﻲ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ 
ﺗﻘѧﺪم ﺗﻮﺻѧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑѧﺼﺪد هѧﺬﻩ اﻟﻤﺒѧﺎدئ إﻟѧﻰ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء أو إﻟѧﻰ أن وﻟﻬѧﺎ ، ﻴﺢﺴﻠﺘѧوﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟ
  ".ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أو إﻟﻰ آﻠﻴﻬﻤﺎ
 ﻻ ﻳﺴﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴѧﺪ اﻟѧﻮارد ﻓѧﻲ (11)وﻳﻼﺣﻆ أن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
  .(2)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ
  ﺑﺎﺗﺨѧﺎذ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ- ﺟﻬѧﺔﻷي –ﺘﺨѧﻮل اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑѧﺄن ﺗﻮﺻѧﻰ ﻓ( 41)أﻣѧﺎ اﻟﻤѧﺎدة 
 ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺸﺆﻩ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘѧﻰ رأت أن هѧﺬا اﻟﻤﻮﻗѧﻒ ﻗѧﺪ ﻳﻌﻜѧﺮ ﺻѧﻔﻮ أيﻟﺘﺴﻮﻳﺔ 
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ
أﻣﺎ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋѧﺸﺮ 
أو ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻳﺒﺎﺷѧﺮ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑѧﺼﺪد ﻧѧﺰاع "ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧѧﻪ ( 1/31)واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺎدة 
ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺪم أي ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺷѧﺄن 
ﻋﻠѧﻰ  (2/11)آﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤѧﺎدة ". هﺬا اﻟﻨﺰاع أو اﻟﻤﻮﻗﻒ إﻻ إذا ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 أن ﺗﺤﻴﻠﻬѧﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ ﻳﻨﺒﻐѧﻲ  ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻌﻤѧﻞ ﻣѧﺎ، اﻟѧﻀﺮوريآѧﻞ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﻦ  ".....أن 
ﻓﻜﺄن اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗѧﺪ ﺟﻌѧﻞ اﻷوﻟﻮﻳѧﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ". ﺑﻌﺪﻩ وأﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺤﺜﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺠ 
ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺰاع ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺒﺤﺜﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻻ 
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   ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ51 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )1(
  .715ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺃﻓﻨﺩﻱ ﻋﻁﻴﺔ ﺤﺴﻴﻥ.  ﺩ )2(
ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ إذا أﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺗﺠﺎهﻞ ﺑﺤﺜﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻇﺎهﺮ وﻟ 
ﻔѧﺲ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻤﻄѧﺮوح ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ آﻤѧﺎ ﺣѧﺪث ﻓѧﻲ ﺣѧﺮب ﻧﻈѧﺮ ﺟﻮاﻧѧﺐ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧ 
 ﻳﺠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ إذا ﺗﺒѧѧﻴﻦ ﻟﻬѧѧﺎ ﻗﺒѧѧﻞ ﺮىﺧѧѧ وﻣѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧﺔ أ .(1)8491ﻓﻠѧѧﺴﻄﻴﻦ ﻋѧѧﺎم 
 ﺎ ﺗﻮﺻѧﻴﺎﺗﻬ إﺻѧﺪار  ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻤﺘﻨѧﻊ ﻋѧﻦ ،ﻣﺎ  اﻟﻨﺰاع ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻼ ًأناﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أو ﺑﻌﺪهﺎ 
ﺎ أن ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ أن ﺗѧﺴﺘﺮﻋﻰ آﻤѧ .  ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻲوأن ﺗﺤﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
  .(2)ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻌﺮض اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ
 أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ –وﻧﻘﻄﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ 
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻻ ﺗѧﺼﺪر –ﻳﺼﺪر ﻗﺮارات ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء 
ﻴѧﺪة ﻓѧﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬѧﺎ ﻘآﻤﺎ أن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻣ . ﺳﻮى ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء 
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻟﻤﺠﻠѧﺲ ل اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺪو 
 وﻣѧѧﺴﺎهﻤﺔ اﻟѧѧﺪول ،ب ﻣﻮاﻓﻘѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴѧѧﺔ ﺎاﻷﻣѧѧﻦ اﺗﺨѧѧﺎذ ﻣﺜѧѧﻞ هѧѧﺬﻩ اﻟﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ ﺣﺘѧѧﻰ ﻓѧѧﻲ ﻏﻴѧѧ 
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﺗﺨѧﺎذ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻲ ﻏﻴﺒѧﺔ ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ اﻟѧﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن 
ون اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ ﻻ ﻳﻤﺜѧﻞ ﻗﻴѧﺪًا ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﺆاﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻷن ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟѧﺸ 
ﻃﺎﻟﻤﺎ آﺎن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ، وﻳﻤﺜѧﻞ هѧﺬا ﻓﺎرﻗѧًﺎ هﺎﻣѧًﺎ ﻓѧﻲ 
ﺲ اﻷﻣﻦ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠ
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، إذ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻳﻤﺜѧﻞ اﺳѧﺘﺜﻨﺎء 
ون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻷﻳѧﺔ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﺆﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸ 
    .(3)ون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪولﺆ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸ وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﺪﺧًﻼ.ﻻ ﺗﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن أﺧﻄﺮ ﺗﻄﻮر ﻟﺤﻖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺪ أدى ﻋﺠﺰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋѧﻦ ﺗﺄدﻳѧﺔ وﻇﺎﺋﻔѧﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ 
ﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة  ﻣﻬѧﻢ ﻓѧﻲ ﻧ وﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ  واﻗﻌﻲ أﺑﺎن اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة إﻟﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﻲواﻷﻣﻦ 
وﻳﺘﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ إﻧѧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ .  اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ةﻘﻮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺎد ﺗ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ
وآﺬﻟﻚ ﺻﺪر ﻗﺮار اﻻﺗﺤѧﺎد ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟѧﺴﻼم ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ . 7491اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺳﻨﺔ 
  .ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
  :إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى: ًوﻻأ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ أن " ﺗﻘѧﻀﻰ ﺑѧﺄن واﻟﺘѧﻲ ﻴﺜѧﺎق،  ﻣѧﻦ اﻟﻤ (22)اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟѧﻰ ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠѧﻰ " ﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺜﺎﻧﻮﺗﻨﺸﺊ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟ 
 ﻳﺤﻤѧﻞ اﺳѧﻢ ﺛѧﺎﻧﻮي  إﻗﺎﻣѧﺔ ﻓѧﺮع 7491ﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ دورﺗﻬѧﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﺳѧﻨﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤ 
 وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘѧﻮم هѧﺬا اﻟﻔѧﺮع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى، وذﻟﻚ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أداء 
 وذﻟѧѧﻚ (1)" ﺑﺎﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﻔﺘѧѧﺮة اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻔѧѧﺼﻞ ﻣѧѧﺎ ﺑѧѧﻴﻦ دورات اﻧﻌﻘѧѧﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أن دورة اﻧﻌﻘѧﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻗѧﺼﻴﺮة ﻧѧﺴﺒﻴًﺎ، وﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳѧﺐ ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ﻳѧﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﺣѧﺴﻦ 
ﺎﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ ﺑﺤѧﺚ اﻟﻤѧﺪرج ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ ﻓѧﻲ ﺟѧﺪول أﻋﻤﺎﻟﻬѧﺎ، وﺑﺨﺎﺻѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑ 
ﺠﻠѧﺲ ﻋﻠѧﻲ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻻﺳѧﺘﻤﺮار ﻣѧﺎ ﺑѧﻴﻦ ﻳ ﺛѧﺎﻧﻮي  ﻓﺎﻷهﻤﻴѧﺔ ﺗﺘﻄﻠѧﺐ إﻧѧﺸﺎء ﻓѧﺮع ﻲوﺑﺎﻟﺘﺎﻟ. اﻟﺪوﻟﻲ
  . ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔدورات اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ
                                                 
  .502ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺸﻌل. ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )1(
   ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ3/11  ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2(
  .815ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ. ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺸﻭﻗﻲ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )3(
. ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ . ﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ .  ﺩ )1(
  .231ﺹ. 9891
. وﺗﺘﺄﻟﻒ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺪوب واﺣﺪ ﻋﻦ آﻞ دوﻟﺔ ﻋѧﻀﻮ ﻓѧﻲ هﻴﺌѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
ﺗﺤѧѧﺎد اﻟѧѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ، ﻣﺆﺳѧѧﺴﺎ اﻋﺘﺮاﺿѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ أن اﻟﻬﻴﺌѧѧﺔ وﻗѧѧﺪ اﻋﺘѧѧﺮض اﻻ "
  .(2)" ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦهﻲ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
وﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴѧﺔ ﻟﺘﻜѧﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟѧﺼﻐﺮى، وﻗﻌѧﺖ ﻋѧﺪة أزﻣѧﺎت دوﻟﻴѧﺔ ﺣѧﺎدة ﺑѧﻴﻦ 
 اﻟѧﺼﺮاع ﻓѧﻲ وآѧﺎن ﻤѧﺎ دوﻟѧﺔ ﻋﻈﻤѧﻰ، ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ إﻟѧﻰ آﺘﻠﺘѧﻴﻦ ﺗﺘѧﺰﻋﻢ آѧﻞ ﻣﻨﻬ ااﻟﻤﻌﺴﻜﺮﻳﻦ، و 
إﻻ . ﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺘѧﻴﻦ ﻀﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻳﺒﺪو ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳѧﺎس اﻟﺮﻏﺒѧﺎت اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ واﻻﺳѧﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘѧ 
أﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌѧﺪ أن هѧﺬا اﻟѧﺼﺮاع هѧﻮ ﺻѧﺮاع أﻳѧﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻣﻤѧﺎ أدى إﻟѧﻰ ﻋѧﺪم اﻻﺗﻔѧﺎق ﺑѧﻴﻦ 
 أهѧﻢ هѧﺬﻩ اﻷزﻣѧﺎت واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وﻣѧﻦ " اﻟﺴﺎﺑﻖ "اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲاﻻﺗﺤﺎد 
 0591 ﺣﻀﻮر ﺟﻠѧﺴﺎت ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣﻨѧﺬ ﺷѧﻬﺮ ﻳﻨѧﺎﻳﺮ  ﻋﻦ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲاﻣﺘﻨﺎع ﻣﻨﺪوب اﻻﺗﺤﺎد 
ﻲ اﻷﻣѧﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻷزﻣﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺪوب اﻟѧﺼﻴﻦ ﻓѧ 
 وﻟﺠѧﻮء اﻷﻣѧﻢ 0591 ﻳﻮﻧﻴѧﻮ 42اﻷزﻣѧﺔ اﻟﻜﻮرﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ع ﻮ وآѧﺬﻟﻚ وﻗѧ ،اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة 
ﺤﺪة ﻷول ﻣﺮة إﻟѧﻰ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿѧﺪ آﻮرﻳѧﺎ اﻟѧﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘѧًﺎ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﻤﺘ
ﻓѧﻲ  .اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎح ﺟﻴﻮش آﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ آﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 
ﻇﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﺪاث اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة ﺑﺮز إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻜѧﺮة ﻣѧﺸﺮوع اﻻﺗﺤѧﺎد ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟѧﺴﻼم 
  . ﺑﺎﻗﺘﺮاح أﻣﺮﻳﻜﻲ آﺎن أﻳﻀًﺎواﻟﺬي
  : ﻗﺮار اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ:ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 ﻟﺪور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓѧﻲ ًﺎﺣﻘﻴﻘﻴ اﺧﺘﺒﺎرًا، 0591ﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اآﺎن 
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ اﺗﺨѧﺎذ 
 آѧﺎن ﻳﻘѧﺎﻃﻊ ﺟﻠѧﺴﺎت اﻟѧﺬي  اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﺗﺤѧﺎد ﻋﺪة ﻗﺮارات ﻗﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴѧﺬ، وذﻟѧﻚ ﺑѧﺴﺒﺐ ﻏﻴѧﺎب اﻻ 
 اﻟѧﺼﻴﻦ اﻟѧﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ ﻣﻤﺜﻠѧﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ اﻟﻮﻗѧﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟѧًﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪم إﺣѧﻼل 
ﺧﻄѧѧﺄ  اﻟѧѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲﻼﺗﺤѧѧﺎد ﻟوﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗﺒѧѧﻴﻦ . "ﺗѧѧﺸﺎﻧﺞ آѧѧﺎي ﺷѧѧﻴﻚ "اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻣﺤѧѧﻞ ﻣﻤﺜﻠѧѧﻲ ﺣﻜﻮﻣѧѧﺔ 
اﻟﺘѧѧѧﺼﺮف اﻟѧѧѧﺬي ارﺗﻜﺒѧѧѧﻪ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌѧѧѧﺔ ﺟﻠѧѧѧﺴﺎت ﻣﺠﻠѧѧѧﺲ اﻷﻣѧѧѧﻦ ﻋѧѧѧﺎد ﻟﻴѧѧѧﺸﺎرك ﻣѧѧѧﻦ ﺟﺪﻳѧѧѧﺪ ﻓѧѧѧﻲ 
 ﻟﺤѧѧﻖ اﻟﻔﻴﺘѧѧﻮ ﻓѧѧﻲ إدارة اﻷزﻣѧѧﺔ اﻟﻜﻮرﻳѧѧﺔ ﻟѧѧﻢ اﻟѧѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲوأﻣѧѧﺎم اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻻﺗﺤѧѧﺎد . ﺘﻤﺎﻋѧѧﺎتاﻻﺟ
 آﺎﻧѧﺖ ﺗﻬѧﺪد واﻟﺘѧﻲ  ﻗѧﺮار ﺟﺪﻳѧﺪ ﻳѧﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑѧﻪ إدارة اﻷزﻣѧﺔ أيﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣѧﻦ اﺗﺨѧﺎذ 
  .(1)ﺑﺤﺮب ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 اﻻﻟﺘﻔѧﺎف ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺔﺤﺎوﻟ، ﺗﻤﺖ ﻣ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲوأﻣﺎم هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد 
ﺗﻮﺳѧﻴﻊ اﺧﺘѧѧﺼﺎص ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ، وآѧﺬﻟﻚ اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲﻟﻠѧﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ ﺳѧﻼح اﻟﻔﻴﺘѧﻮ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻻﺗﺤѧﺎد 
اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ، وﻗѧѧﺎدت هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻟѧѧﺔ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ وزﻳѧѧﺮ 
واﻟѧﺬي ﺗﻘѧﺪم ﺑﻤѧﺸﺮوع ﻗѧﺮار ﺷѧﻬﻴﺮ واﻓﻘѧﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ " أﻳѧﻦ اﺗﺸﺘﻴѧﺴﻮن "ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ ﺁﻧﺬاك 
 gnitinU، وأﺻﺒﺢ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ ﻗѧﺮار اﻻﺗﺤѧﺎد ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟѧﺴﻼم 0591 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 3ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ا
 5ﺻѧﻮﺗًﺎ ﺿѧﺪ  15 أﻗﺮﺗѧﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴѧﺔ واﻟѧﺬي (2) noituloseR ecaeP rof
وﺟѧﺎء ﻓѧﻲ (  ، روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء، أوآﺮاﻧﻴѧﺎ، ﺑﻮﻟﻨѧﺪا، ﺗѧﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎآﻴﺎ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲاﻻﺗﺤﺎد )أﺻﻮات 
ﻷﻋﻀﺎء ذوي اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، أن ﻳﻘﻠﻠѧﻮا ﻣѧﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮار أﻧﻪ ﻣﻦ واﺟﺐ ا 
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ، وأن ﻋﺠﺰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋѧﻦ أداء وﻇﺎﺋﻔѧﻪ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻔѧﻰ أﻋѧﻀﺎء 
وﻟﻴﺎت اﻟﺘѧѧﻲ أﺧѧѧﺬوهﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧѧﺎﺗﻘﻬﻢ، ﺑﻤﻘﺘѧѧﻀﻰ أﺣﻜѧѧﺎم ﺆﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻣѧѧﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣѧѧﺎت واﻟﻤѧѧﺴ اﻷ
                                                 
  .151ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻁﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﺃﻓﻨﺩﻱ.  ﺩ(2)
ﺘـﻭﺒﺭ ﺃﻜ. ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.  ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻤﺠﻠﺱ . ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ . ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ . ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ .   ﺩ (1)
  .131ﺹ. 5991
  . ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ0591 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 3 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 773ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ .  ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ(2)
وﻟﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ أﻟﻘﺘﻬѧﺎ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ أﺣﻜѧﺎم ﺆﻣﻦ اﻟﻤﺴاﻟﻤﻴﺜﺎق، وﻻ ﻳﺴﻠﺐ ﺣﻘﻮق اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﻳﻌﻔﻴﻬﺎ 
  ﺗѧﺆدى اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬѧﺎ ﻟﻜѧﻲ ، وأﻧѧﻪ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺘﺒﺎب اﻟﺴﻠﻢ اﻷﻣﻦ 
 اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﺗﻘѧѧﺪﻳﺮ اﻟﻮﻗѧѧﺎﺋﻊ وآѧѧﺸﻒ  أن ﺗѧѧﺰود ﺑﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒѧѧﺔ ﻳﻨﺒﻐѧѧﻲﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا اﻟѧѧﺸﺄن 
ﻣѧﻦ اﺗﺨѧﺎذ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻤѧﺸﺘﺮك اﻟﻤﻌﺘѧﺪﻳﻦ، وأن ﺗѧﺰود ﺑѧﺎﻟﻘﻮات اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤѧﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬѧﺎ 
  .(1) اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﻔﻌﺎل
 ﺣﺎﻟѧﺔ ﻓѧﺸﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺗﺤﻤѧﻞ آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، ﻓѧﻲ 
وﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺟﻤﺎع ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ داﺋﻤﺔ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ، ﻓѧﻲ أن ﺗﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ ﺆﻣﺴ
ﻗﺘѧﺮح ﻣѧﺎ اﻋѧﺪوان، و ﻗѧًﺎ ﻟѧﻪ أو ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ وﻗѧﻮع آﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻟﻠѧﺴﻠﻢ أو ﺧﺮ 
  .ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎرﺋѧﺔ ﻋﺎﺟﻠѧﺔ ﺗﻌﻘѧﺪ 
  .(2) ﺳﺎﻋﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﻳﺔ42ﺧﻼل 
ﻋѧﻀﻮًا، ﻣﻬﻤﺘﻬѧﺎ ( 41)ﺘѧﺄﻟﻒ ﻣѧﻦ وﻧѧﺺ اﻟﻘѧﺮار ﻋﻠѧﻰ إﻧѧﺸﺎء ﻟﺠﻨѧﺔ ﻣﺮاﻗﺒѧﺔ اﻟѧﺴﻼم، ﺗ 
 آﻞ ﻋﻀﻮ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وأن ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮ 
إﻟﻰ أن ﻳﺨﺼﺺ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺗﻪ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﺣﺪات ﻣﺆهﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺗﻨﻔﻴѧﺬًا 
ﻧѧﺼﺎﺑﻪ، وﻗѧﺪ أﺷѧﺎد  إﻟѧﻰ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎم ﻹﻋﺎدة اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
"  ﺑﻘﺮار اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻘﻮﻟﻪ 4591ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮ داﻻس وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
 ﺳѧѧﻠﻄﺔ ﺑѧѧﻼ ﻓﻴﺘѧѧﻮ ﻓѧѧﻲ ﻣѧѧﺴﺎﺋﻞ ﺔن ﻗѧѧﺮار اﻻﺗﺤѧѧﺎد ﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ اﻟѧѧﺴﻠﻢ ﻗѧѧﺪ أﻋﻄѧѧﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧ إ
  .(3)"اﻷﻣﻦ
ﻻﺗﺤﺎد وﻟﻘﺪ أﺛﺎر هﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺪًﻻ ﻓﻘﻬﻴًﺎ واﺳﻌًﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺠﻮم ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ا 
اﻟﺬي رأى ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺎرﺿًﺎ ﻣѧﻊ ﻣﺒѧﺎدئ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﻣѧﻦ ﻣﻨﻄﻠѧﻖ أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ " ﺳﺎﺑﻘًﺎ"اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ 
هﻮ وﺣﺪﻩ اﻟﻤﺨﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﻤﻌﻴѧﺔ وأن ﺣѧﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ 
ﺟѧﺮاء أو إﺻѧﺪار إ أيﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ، وﻟﻜﻦ دون اﺗﺨﺎذ 
 وﺑﻨѧﺎء ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻘѧﺪ اﻋﺘﺒѧﺮ أن (1)ﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، إﻻ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺻѧﺮاﺣﺔ ﺗﻮﺻﻴ
هѧѧѧﺬا اﻟﻘѧѧѧﺮار أدﺧѧѧѧﻞ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻮاﻗѧѧѧﻊ ﺗﻌѧѧѧﺪﻳًﻼ دﺳѧѧѧﺘﻮرﻳًﺎ دون اﻟﻠﺠѧѧѧﻮء إﻟѧѧѧﻰ اﻹﺟѧѧѧﺮاءات اﻟﻤﺜﺒﺘѧѧѧﺔ 
  .دﺳﺘﻮريواﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻃًﻼ وﻏﻴﺮ 
ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﻳѧﺬآﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ  ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻟѧﻪ اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ أن اﻋﺘѧﺮاض اﻻﺗﺤѧﺎد ﻏﻴѧﺮ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣًﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻢ، ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر 
 اﻷﻣﻦ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠѧﻰ آﻴѧﺎن اﻷﻣѧﻢ ﺲ هﺬا اﻷﻣﺮ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﺠﻠ أن
  .اﻟﻤﺘﺤﺪة ذاﺗﻪ
ﻟѧѧﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ آﺎﻧѧѧﺖ ﻟﻬﻤѧѧﺎ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة واﻟѧѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧѧﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎر أن ا
، ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟѧﺴﺘﻴﻨﺎت، ﻓﻘѧﺪ ﺳѧﺎﻋﺪ ذﻟѧﻚ آﺜﻴѧﺮًا ﻋﻠѧﻰ دﻋѧﻢ ﺳѧﻠﻄﺎت ﺔاﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ 
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﻘﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻋѧﺸﺮات اﻟѧﺪورات اﻟﻄﺎرﺋѧﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻘѧًﺎ ﻟﻘѧﺮار اﻻﺗﺤѧﺎد 
 اﻟﻤﻤﻜѧﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة، واﺗﺨﺬت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻣﺎ آѧﺎن ﻣѧﻦ 
                                                 
  .339ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ.  ﺩ(1)
 ﻴﻘﺩﻡ ﺔﺍﻟﻌﺎﻤ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺓ ﻴﺘﻡ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭ (2)
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .542ﺹ . 4691ﻤﺎﺭﺱ .  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥﻋﺒﺩ ﺍﷲ . ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ . ﻜﻠﻭﺩ.  ﺃﻨﻴﺱ ل(3)
ﻴﻨـﺎﻴﺭ . ﻷﻭلﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍ .  ﻜﻠﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .  ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ . ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ .  ﺩ (1)
  .48ﺹ. 2991
وﻣﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات ﻗﺮارهѧﺎ ﺑﺈرﺳѧﺎل ﻗѧﻮات ﻃѧﻮارئ دوﻟﻴѧﺔ . اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﻮﻻ ﺻﺪور هﺬا اﻟﻘﺮار 
، ﺑѧﺸﺄن ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟѧﺴﻮﻳﺲ، آﻤѧﺎ 6591ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻗﻒ إﻃѧﻼق اﻟﻨѧﺎر ﺑѧﻴﻦ ﻣѧﺼﺮ وإﺳѧﺮاﺋﻴﻞ ﺳѧﻨﺔ 
  .(2) 5691ﻧﻐﻮ ﻋﺎم ﻮ واﻟﻜ6591اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻨﻈﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺠﺮ ﻋﺎم 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ا
  واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
  
ﻓﻬﻨﺎﻟѧﻚ ﻣѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻲ : ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ إﻟﻰ ﻧѧﻮﻋﻴﻦ 
ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ، وهﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﺄﻋﻤѧﺎل اﻟﻮﺳѧﺎﻃﺔ ﺑѧﻴﻦ 
ﻳﻖ أو أآﺜﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻄѧﺮق اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻨѧﺰاع، وهﻨѧﺎك  ﻃﺮ ﺗﺒﺎعﺎﺑأﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 
أﻳﻀًﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ، وهﻰ اﻟﺘﻲ ﺗѧﻀﻄﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻻﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓѧﻲ ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ 
 . ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦواﻟﺘﻲاﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻴﺜﺎق 
 هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﺮآﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻘﺎدﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ 
واﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﺗﺨﺎذهѧﺎ، وذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ ﺿѧﻮء ﻓﺘѧﻮى ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟѧﺼﺎدرة ﻓѧﻲ هѧﺬا 
  .2691اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺴﻨﺔ 
  :ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ: أوًﻻ
اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟѧﺮاءات اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺮى اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ 
 ﺿѧﺮورة اﺗﺨﺎذهѧﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘѧًﺎ ﻟﻬѧﺪف ﺣﻔѧﻆ - آѧﻞ ﻓѧﻲ ﻧﻄѧﺎق اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻪ -اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ 
أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮادﻓѧًﺎ ﻟﻤѧﺎ . وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻻ ﺗﻌﺪو ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻴﺮ . اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ 
 واﻟﺘѧﻲ  ،ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ وﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﺻﻄﻠﺢ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟ 
  .(1)أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
وﻓﻰ ﻓﺘﻮاهﺎ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﻘѧﺎت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻧﺠѧﺪ أن ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟѧﻢ ﺗѧﻮل هѧﺬﻩ 
آѧﺎن ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻷﺳѧﺎس ﺑѧﺴﻠﻄﺔ آѧﻞ ﻣѧﻦ  وذﻟѧﻚ ﻷن ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟﻘѧﻀﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﻣﺒﺎﺷѧﺮًا، 
 وﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻋﻤﻮﻣѧѧًﺎ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎل ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ
ﻊ ذﻟѧﻚ وﻣѧ . اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺬي ﺧﻮﻟﻪ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺳѧﻠﻄﺔ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗѧﺴﺮﻳﺔ 
 ﺗﻌﺮﺿѧﺖ ﺑѧﺼﻔﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ اﺗﺨѧﺎذ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗѧﺪ 
 إذ  ﺧﻠѧﺼﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻧﻄﻼﻗѧًﺎ ﻣѧﻦ ﻧѧﺺ ،واﻷﻣѧﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ 
 إﻟѧﻰ أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ هѧﻮ اﻟﺠﻬѧﺎز اﻟﻤﻌﻨѧﻰ ﺑﺎﻟﺪرﺟѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ ﺑﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎقﻣﻦ ا ( 42)اﻟﻤﺎدة 
و إذا آﺎن اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗѧﺪ ﺧѧﻮل اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﺗﺨѧﺎذ أﻳѧﺔ إﺟѧﺮاءات ﻗѧﺴﺮﻳﺔ . ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
 ﺑѧﺄن اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ وﺑﺤﻜѧﻢ ﻟﻠѧﺸﻚ  ن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻ ًﺈﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن، ﻓ 
  .(2)وﻟﻴﺘﻪ هﺬﻩ، اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔﺆﻣﺴ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، ﻓﻘѧﺪ ﺗﻌﺮﺿѧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻟѧﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﻓѧﻲ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴѧﺮ 
 أآﺜѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﻋﻤѧﺎ هѧﻮ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺤѧﺎل ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻗѧﺴﺮﻳﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ ﺑѧﺼﻮرة 
ﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺗﻠѧﻚ اﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت واﻟѧﺴﻠﻄﺎت ﻟ"اﻷﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ذهѧﺐ ﺑѧﺎﻟﻘﻮل إﻟѧﻰ أن ﻟﻤﺠﻠﺲ 
ﻣѧﻦ آﺈﻧѧﺸﺎء أﺟﻬѧﺰة ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أو اﻹﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷ 
                                                 
  .331ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ. ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ.   ﺩ(2)
  
  .453ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻱﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ. ﺩ (1)
  .553ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ(2)
  
 ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺎﺛﻠѧﺔ ﺑﺄهѧﺪاف وﻣﺒѧﺎدئ اﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻻﺧﺘѧﺼﺎص واﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ واﻷﺳѧﻠﻮب اﻟѧﻚ إﻟѧﻰ ﻋѧﺪم ﻣﺮاﻋѧﺎة ﻗﻮاﻋѧﺪ ﺘѧﻰ وﻟѧﻮ أﻓѧﻀﻰ ذ ﺣاﻟﻤﻴﺜﺎق، 
 ﻧﺤѧﻮ ﻰاﻟﻤﺘﺒﻊ، وﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻳﻀًﺎ أن اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠѧﺎل اﻟﻤѧﺬآﻮر ﻟﻴѧﺴﺖ ﻋﻠѧ 
  .(1) "ﻣﺎﻧﻊ
 ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ (41) ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة إﻟﻰوﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت ﻓﻲ ذﻟﻚ، 
 ﺑﻐѧﺾ – ﻣﻮﻗѧﻒ ﻷي اﻟѧﺴﻠﻤﻲ ﻞ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻟﺤѧﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑѧﺒﻌﺾ اﻹﺟѧﺮاءات ﺑﻤѧﺎ ﻳﻜﻔѧ 
ﻳﺨѧﺸﻰ ﻣﻨѧﻪ ﺗﻌѧﺮﻳﺾ اﻟﺮﻓﺎهﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﺻѧﻔﻮ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت ﺑѧﻴﻦ آѧﺎن  ﻃﺎﻟﻤѧﺎ –اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﺌﻪ 
  .(2)اﻷﻣﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ
وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺬي أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘًﺎ واﻟﻮارد 
 ﺗѧﺪﺑﻴﺮ ﻓѧﻲ ﺷѧﺄن ﺑѧﺄي  ﺎءﺼاﻹﻳѧ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ  ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ واﻟﺬي( 1/21)ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
 ﻧﺰاع أو ﻣﻮﻗﻒ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺑﺼﺪدﻩ وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﻤﻘﺮرة وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟѧﻢ ﻳﻄﻠѧﺐ أي
  .ﻠﺲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚﺠ اﻟﻤإﻟﻴﻬﺎ
  :ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 ﻲ اﺗﺨѧﺎذ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘѧﺴﺮﻳﺔ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧ ﻟﻘﺪ أﺧﺬ ﻣﻮﺿﻮع ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ 
 ﻋﻠѧﻰ ﺧѧﻼف 2691ﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘѧﺎت ﺳѧﻨﺔ اﻟﻘﺪر اﻷآﺒﺮ ﻣѧﻦ اهﺘﻤѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل ا 
ﻣﺤﻮر آﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘѧﻲ آﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  اﻟﻤﻮﺿﻮع أنﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﺑﻞ 
  إﻟѧﻰ رﻓѧﺾ ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪةﻧѧﺴﺒﺔذﻟѧﻚ و. دارت ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻀﻴﺔ
 اﻟѧﺸﺮق  ﻣѧﺸﻜﻠﺔ  اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺑѧﺸﺄن أﻧѧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻆ اﻟѧﺴﻼم اﻟﺘѧﻲ ﺤﻔѧ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟ 
 ﺑﻤﻮﺟﺒﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲ ، ودﻓﻌﻬѧﺎ ﺑѧﺒﻄﻼن ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻘѧﺮارات 0691 واﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺳﻨﺔ 6591اﻷوﺳﻂ ﺳﻨﺔ 
 اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺬآﻮرة ﺳﻮاء ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻨﻬﺎ وإرﺳﺎل إﻧﺸﺎءﺗﻢ 
وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ هѧﺬا اﻟѧﺪﻓﻊ ﻓѧﻲ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻣﻨѧﻪ، إﻟѧﻰ ﻣﻘﻮﻟѧﺔ أن ﻗﻴѧﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ . ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 هﺬﻩ اﻟﻘﻮات أﻣﺮ ﻳﺨﺮج ﻋѧﻦ ﻧﻄѧﺎق اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ ﺣﻴѧﺚ أن اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻟѧﻢ ﻳﺨﻮﻟﻬѧﺎ وإرﺳﺎل ﺑﺈﻧﺸﺎء
 ﺔﻟﻌﺎﻣѧѧا أن اﻟѧѧﺒﻄﻼن ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟѧѧﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ أي اﻟﻘѧѧﺴﺮ، إﺟѧѧﺮاءات ﻣѧѧﻦ إﺟѧѧﺮاءﺳѧѧﻠﻄﺔ اﺗﺨѧѧﺎذ 
ﺟﺎﻧﺒѧﻪ ﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻦ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ .ﻣﺮﺟﻌﻪ ﻋﻴﺐ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص 
ن آѧﺎن هѧﻮ ﺟﻬѧﺔ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴѧﺔ ﺑﺎﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ إإﻟѧﻰ ﻣﻘﻮﻟѧﺔ أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ و . ﺮﺧѧ اﻵ
ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ، إﻻ أن اﺗﺨѧﺎذ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻳﺠѧﺐ أن ﻳѧﺘﻢ، ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻟﻤѧﺎ 
ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ واﻟѧﺪول ﺲ اﻷﻣѧﻦ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺠﻠѧ أي( 34)ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة 
   .(1)ﺧﺮاﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁ
ﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ  ﻟѧﺴﻠﻄﺔ آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ واﻟﺠﻤﻌ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﺳѧﺎس  ﻣѧﺎ هѧﻮ وﻟﻜѧﻦ 
  اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺴﺮﻳﺔ؟
هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺟﺪًﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وذﻟѧﻚ ﻷن ﺳѧﻠﻄﺘﻪ ﻓѧﻲ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻻ ﺗﺜﻴﺮ 
آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﻠﻮم وﺑﺸﻜﻞ ﺻѧﺮﻳﺢ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻓѧﻲ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻣﻘﺮرة 
، ﻓﻄﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ، ﻳﻜѧﻮن ﻟﻤﺠﻠѧﺲ (15 إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة 93ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
اﻷﻣﻦ وﺣﺪﻩ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺗﻬﺪﻳѧﺪ ﻟﻠѧﺴﻠﻢ أو إﺧѧﻼل ﺑѧﻪ أو ﻋﻤѧﻞ 
  .ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪوان
                                                 
. 1002. ﻋﻤﺎﻥ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﻥ. ﻴﻕ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻁﺒ. ﺭﺸﻴﺩ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )1(
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  .063-953ﺹ . ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )1(
ﺣѧﺪهﺎ أو وﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق أي ﻧѧﺺ ﺻѧﺮﻳﺢ ﻳﺨﻮﻟﻬѧﺎ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮد 
ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗѧﺴﺮﻳﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ، ﻓﻴﻤѧﺎ . ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ إﻳﻘﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﺨﺼﻮص (5،6،91)ﻋﺪا ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﻮاد 
ﺔ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ وﻣﺰاﻳﺎهѧﺎ، وﻓѧﺼﻞ ﻋѧﻀﻮ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ﺣѧﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧ 
اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﺷﺘﺮاآﺎﺗﻪ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وآﺬﻟﻚ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻌﻀﻮ 
  .(2) اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻓﻰ ﻏﻴﺎب ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﻖ ﻓѧﻲ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗѧﺴﺮﻳﺔ، 
ﺲ ﻟﻬѧﺎ ﺳѧﻠﻄﺔ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗѧﺴﺮﻳﺔ  اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟѧﻴ إﻟﻰأدى ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء 
   درﺟﺔ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ؟هﻲ ﻓﻤﺎ (1)ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ،
رﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻲ أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺬي ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﻪ "ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ ( 1/42)ن اﻟﻤﺎدة إ
 ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌѧѧﺎت إﻟѧѧﻰ وﻓﻌѧѧﺎًﻻ، ﻳﻌﻬѧѧﺪ أﻋѧѧﻀﺎء ﺗﻠѧﻚ اﻟﻬﻴﺌѧﺔ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺳѧﺮﻳﻌﺎ ً
ﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﻳﻮاﻓﻘѧﻮن ﻋﻠѧﻰ أن هѧﺬا اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻳﻌﻤѧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺮ ﺣﻔﻆ ا 
ﻓﻤѧﻦ هѧﺬا اﻟѧﻨﺺ ﻳﻤﻜѧﻦ " ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ هѧﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌѧﺎت 
  :اﻵﺗﻲأن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ 
 اﻟѧﺬي هѧﻮ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص – اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗﺪ ﻋﻬﺪوا ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻔﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ واﺿﻌﻲن إ: أوًﻻ
 ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑѧﺼﻮرة رﺋﻴѧﺴﻴﺔ، أي –ﻤﻮﻋﻬѧﺎ  ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ﻣﺠاﻷﺻѧﻴﻞ
 ﺑﺎﻟﺮﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻲ أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺬي – (42) آﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮل اﻟﻤѧﺎدة – ﻣﻌﻴﻨﺔ وهﻰ ﺔوذﻟﻞ ﻟﻌﻠ 
وهѧﺬﻩ اﻟѧﺴﺮﻋﺔ أو ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴѧﺔ . ﺗﻘﻮم ﺑѧﻪ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل ﺳѧﺮﻳﻌًﺎ وﻓﻌѧﺎﻻ ً
  .ﺗﺼﻮر واﺿﻌﻮ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ دون اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ذن ﻓѧﻼ ﺧѧﻼف ﻋﻠѧﻲ أن إ –ن اﻟﺨѧﺎص ﻳﻘﻴѧﺪ اﻟﻌѧﺎم ﺄ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻋѧﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺔ ﺗﻘѧﻮل ﺑѧ وﻟﻤﺎ
 ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻘѧﻮل .ﺳѧﻠﻄﺔ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗѧﺴﺮﻳﺔ ﻠﻔﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻳﻤﻠﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ هﻮ اﻟﺬي 
ﺎءهѧﺎ ﻳﺠﻌѧﻞ اﻟﻌﻬѧﺪ ﺑѧﺄﻣﺮ ﻔﺎء اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ أرادهﺎ واﺿﻌﻮ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﻷن اﻧﺘ ﻔﺑﺬﻟﻚ ﻳﻔﺘﺮض ﻋﺪم اﻧﺘ 
  . اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻤﺤﻞ ﻣﻌًﺎﻟﻌﻨﺼﺮية رﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻔﺘﻘﺮًا ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﺑﺼﻮر
وهﺬﻩ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ " اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ "ن هﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺒﺎرة إ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ن ﺗﺒﻌﺎت أﻣﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺳѧﻮاء إ ﻓﻜﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ، – اﻟﺘﺎﻟﻲاﻟﻨﺤﻮ 
ﻣﺨﺘѧﺼًﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧѧﺐ ﺑﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗѧﺴﺮﻳﺔ، إﻧﻤѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺗﻌﻠﻘѧﺖ ﺑﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴѧﺮ ﻗѧﺴﺮﻳﺔ أو 
 ﻣﻨﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ آﻠﻬﺎ، وهﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﺎت ﻳﺠѧﺐ اﻟﻨﻈѧﺮ إﻟﻴﻬѧﺎ إﺟﻤѧﺎًﻻ، ﺣﻴѧﺚ ﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
" اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ "ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻧﺺ ﻳﻮﺟﺐ ﺗѧﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟѧﻰ ﺗﺒﻌѧﺎت ﻣﻬﻤѧﺔ ﻳѧﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬѧﺎ وﺻѧﻒ 
ﻮن ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ ﻧѧﻪ ﻳﻜѧ وﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﺈ "  ﻳѧﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬѧﺎ هѧﺬا اﻟﻮﺻѧﻒ وﺗﺒﻌﺎت أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻤѧﺔ ﻻ 
  .(1) ذاﺗﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺴﺮﻳﺔ(42)اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 
 ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ًاوﺑﻤﺎ أن أﻣﺮ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺮر 
ﺣѧﺪ ذاﺗѧﻪ، وإﻧﻤѧﺎ ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ أﻋѧﻀﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤѧﻞ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻧﺎﺋﺒѧًﺎ ﻋѧﻨﻬﻢ ﻓѧﻲ 
ﺬآﻮرة، وﻟﻤѧѧﺎ آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻌﻠѧѧﺔ ﺗѧѧﺪور ﻣѧѧﻊ ﻗﻴﺎﻣѧѧﻪ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗѧѧﻪ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻔﺮﺿѧѧﻬﺎ ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟﺘﺒﻌѧѧﺎت اﻟﻤѧѧ 
ن ﻣﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻋѧﻦ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗѧﻪ ﻓѧﻲ هѧﺬا ﺈاﻟﻤﻌﻠﻮل وﺟﻮدًا وﻋﺪﻣًﺎ، ﻓ 
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، وهﻮ اﻷﺻﻴﻞ إﻟﻰ أي، اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻤﺠﺎل، ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ رد هﺬا اﻷﻣﺮ 
ن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰﺗﻬѧﺎ اﻷﺧѧﺮى اﻟﻤﻌﻨﻴѧﺔ، إذ ﻻ ﻳﻌﻘѧﻞ أن ﻳﻜѧﻮ 
 ﺑﻬѧﺬا اﻷﻣѧﺮ، اﻟѧﺬي هѧﻮ هѧﺪف  ﻗѧﺪ ﻗѧﺼﺪوا ﺗﻌﻄﻴѧﻞ اﻟﻨѧﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ واﺿѧﻌﻮ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق
  .(2)وﻟﻴﺔ ﺟﻬﺎز واﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎﺆ، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻰوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻷوﻟﺆاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ آﻜﻞ وﻣﺴ
 ﻓѧѧﻨﺤﻦ هﻨѧѧﺎ ﻧﻜѧѧﻮن أﻣѧѧﺎم ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﺿѧѧﺮورة ﺗѧѧﺸﻜﻞ ﺳѧѧﻨﺪًا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧًﺎ ﻳѧѧﺴﻮغ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ ﻲوﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟ
ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﺣﺘﻰ ﺑѧﺎﻓﺘﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻠﻮل ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم 
وﻟﻴﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل، وﻳﻌѧﺰز ﻗﺪ ﺧﻮل هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺣѧﺪﻩ آﺎﻣѧﻞ اﻟﻤѧﺴﺆ ( 42)ﻤﺎدة أن ﻧﺺ اﻟ 
ﻣﻦ هѧﺬا اﻻﺳѧﺘﻨﺘﺎج ﺣﻘﻴﻘѧﺔ أن ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺗﻮزﻳѧﻊ اﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت واﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ ﺑѧﻴﻦ أﺟﻬѧﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ 
 ﻓﻲ ﺿﻮء إﻟﻴﻬﺎﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻘﺪﺳًﺎ ﻻ ﻳﻤﺲ، وإﻧﻤ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ 
  .(1)اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ
وﻟﻌѧѧﻞ هѧѧﺬا هѧѧﻮ اﻟѧѧﺬي ﻳﻔѧѧﺴﺮ ﻟﻨѧѧﺎ اﻟﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣѧѧﻦ ﺟﻌѧѧﻞ اﺧﺘѧѧﺼﺎص ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ 
ﺎ اﻟﺠﻬѧﺎزﻳﻦ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﻴﻦ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟѧﺪﻗﻴﻖ ﻤѧ ﺧﺘﺼﺎﺻًﺎ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴًﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ا
  .ﻤﺔﻟﻠﻤﻨﻈ
وﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺗﻜѧﻮن ﺆﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻘѧﻮل، ﺑѧﺄن ﻣѧﺴ 
ءة ﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب وﺑﺎﻟﻜﻔѧرﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠѧﺎل اﻟﻤѧﺬآﻮ " اﺣﺘﻴﺎﻃﻴѧﺔ"
 ﺗﻨﻘﻠѧﺐ إﻟѧﻰ ﻣѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ رﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻴѧﺔ وﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃاﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻣﻮر إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺆ  ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺠﺮى أياﻟﻤﻌﺘﺎدة، 
أن اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻲ  آﻤѧﺎ.  ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋﺠѧﺰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ آﻠﻴѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗѧﻪ أياﻟﻔѧﺮض اﻟﻌﻜѧﺴﻲ، 
 ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋѧﺪم ﻓѧﺸﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺘѧﻪ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ أياﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ، 
 ﺗﺘﻄﻠѧﺐ ﻋﻤѧًﻼ واﻟﺘѧﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ 
 ﻳﺘѧﺴﻨﻰ ﻟﻬѧﺎ أن ﻟﻜѧﻲ ﺎﻣѧﺔ ﺳѧﻠﻄﺔ ﺑﺤѧﺚ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ ﻌﻳﺨѧﻮل اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟ ( 2/11)ﻓѧﻨﺺ اﻟﻤѧﺎدة . ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺴﺮ 
  .ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
 ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻔѧﻆ ﺔﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ وﻟﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤ ﺆﺘﺒﻴﻦ أن ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗﺪ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺿﻤﻨًﺎ ﺑﻤﺴ ﻳﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ 
 اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﻳﻌﻨѧﻰ أن ﺳѧﻠﻄﺔ اﺗﺨѧﺎذ ،اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘѧﺴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠѧﻒ أﻧﻮاﻋﻬѧﺎ 
 وﻟﻜѧﻦ ﻟﻨѧﺎ أن ﻧﺘѧﺴﺎءل ﻣѧﺎ هѧﻮ رأى ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل ﺼﻮرة ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ وﺣѧﺪﻩ، ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘ 
  اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ؟
أﻧﻬѧﺎ ﺳѧﻠﻤﺖ ﺑﻤѧﺎ ﻳﻘѧﻀﻰ ﺑѧﻪ ﻇѧﺎهﺮ اﻟѧﻨﺺ، ﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﺨѧﺼﻮص ﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﻜ ﻳﻼﺣﻆ ﻋ 
 اﻟﻔﻨѧﻲ  وهﻮ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺣﺪﻩ هѧﻮ اﻟѧﺬي ﻟѧﻪ ﺳѧﻠﻄﺔ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗѧﺴﺮﻳﺔ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻟﻪ واﻟﻌﺎدي اﻟﻄﺒﻴﻌﻲواﻟﻤﻌﻨﻰ 
  :اﻟﺪﻗﻴﻖ أو ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﺎ
 snoitca evicreoc yb tnemecrofne eriuqer nac hcihw licnuoC ytiruceS eht ylno si tI"
  (2 ) "rossergga na tsniaga
وﻗﺪ أﺳﺴﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﻧѧﺼﻮص اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ، وﺑﺨﺎﺻѧﺔ اﻟﻤѧﺎدة 
وﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ ﺆاﻟﺘѧﻲ أﻧﺎﻃѧﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﻤѧﺴ ( 42)وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة ( 93)
ﻄﺒﻴﻘѧًﺎ ﻟﻘﺎﻋѧﺪة ﺗﻬѧﺎ ﺑﺄﻧѧﻪ  ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﺳѧﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺪﻟﻴﻠﻬﺎ وأﺿﺎﻓﺖ . واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ 
ﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺘѧﺼﻮر أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻗѧﺪ ﺗѧﺮك اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻨѧﺪ اﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ ، ﻓﺈ ﻠﻋﻓﺎ
 ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻘѧﻮات اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ ﻗѧﺴﺮي  إﺟﺮاء ﻣﻮﻗﻒ ﻃﺎرئ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﺗﺨﺎذ أيﻋﺎﺟﺰًا ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ 
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ة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺣѧﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘѧﻀﻰ ﺑѧﻪ اﻟﻤѧﺎد 
  .(1) 34
ن آﺎن ﻗﺪ اﺗﺴﻢ ﺑﻘﺪر آﺒﻴѧﺮ ﻣѧﻦ إن ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن و ﺈﻓوﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ 
اﻟﺠﺮأة وأﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮهﺎ ﻟﻨﻄﺎق ﺳѧﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
 ﺟѧﺎء ﻣﺘﺤﻔﻈѧًﺎ – ﻓѧﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ –ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، إﻻ أﻧѧﻪ 
 اﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ إذا ﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪ إﻣﻜﺎنﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣ 
ﻟﻠﺴﻠﻢ أو إﺧﻼل ﺑѧﻪ أو ﻋﻤѧﻞ ﻣѧﻦ أﻋﻤѧﺎل اﻟﻌѧﺪوان، وﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻮﻗѧﺖ ﻳﻜѧﻮن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻗѧﺪ 
ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أآﺪت ﺑѧﺄن ﺳѧﻠﻄﺔ .  ﻋﻤًﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻪ –ﻋﺠﺰ 
 ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن ﻒاﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ وﺣѧﺪﻩ، وﻟѧﻢ ﺗﺆآѧﺪ أو ﺗﻨѧ  ﻣﻦ هﻲﻘﺴﺮ  اﻟ إﺟﺮاءاتاﺗﺨﺎذ 
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠѧﺰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋѧﻦ أداء ﻋﻤﻠѧﻪ ﺑѧﺴﺒﺐ 
  .(2) اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻣﺜًﻼ
 اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺿѧﻤﻨﻴًﺎ آﻤѧﺎ ﻳﻘѧﻮل ﺑﻌѧﺾ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺖوﺑﻬѧﺬا ﺗﻜѧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻗѧﺪ اﻋﺘﺮﻓѧ 
 ﻗѧﺴﺮﻳﺔ أﻳѧًﺎ آѧﺎن ﻧﻮﻋﻬѧﺎ وﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪود اﻟﺘѧﻲ إﺟѧﺮاءات ﺨѧﺎذ ﺑﺜﺒﻮت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓѧﻲ اﺗ 
وذﻟﻚ ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟѧﺬي ﺳѧﺎرت ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻔѧﺴﻴﺮهﺎ ﻟﻨѧﺼﻮص . رﺳﻤﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق 
  .(3) (14،34)اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻗﻮات  ﺎءإﻧﺸﻓﻲ  ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻢدوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠ
 ﻓѧﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ ﻧﻔﻘѧﺎت اﻻﺳﺘѧﺸﺎري  ﺑѧﺎﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻌѧﺎت ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ 
( ، أوآﺮاﻧﻴѧﺎ، روﻣﺎﻧﻴѧﺎ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ واﻻﺗﺤﺎد )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، دﻓﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺄن إﻧﺸﺎء ﻗﻮات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة هﻮ أن اﺧﺘѧﺼﺎص وﺳѧﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺗﺄﺳﻴѧﺴًﺎ ﻋﻠѧﻰ أﻧﻬѧﺎ 
ن ﻣѧﻦ ﻳﻤﻠѧﻚ اﻷآﺜѧﺮ ﻳﻤﻠѧﻚ اﻷﻗѧﻞ آﻘﺎﻋѧﺪة إ اﻟﻘﺴﺮ ﺗﻤѧﺸﻴًﺎ ﻣѧﻊ اﻻﺗﺠѧﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋѧﻞ إﺟﺮاءاتﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣ
ﻧѧﻪ  اﻟѧﺪﻗﻴﻖ، ﻓﺈاﻟﻔﻨѧﻲﻋﺎﻣѧﺔ، وﺣﻴѧﺚ أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟѧﻪ ﺳѧﻠﻄﺔ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗѧﺴﺮﻳﺔ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺟѧﺮاء وﺳѧﻂ ﺑѧﻴﻦ إ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑѧﺔ واﻟﺘѧﻲ ﻗѧﻮات دوﻟﻴѧﺔ إﻧѧﺸﺎء ﺳѧﻠﻄﺔ ،ﻳﻜѧﻮن ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ ﺑѧﺎب أوﻟѧﻰ
 وﻻ ﺧѧﻼف ﺑѧﺸﺄن ﺳѧﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ .(1 )ﻳﺔ واﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔاﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮ
 إﻻ أن اﻟﺬي أﺛѧﺎر اﻟﺨѧﻼف هѧﻮ ﺳѧﻠﻄﺔ –اﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة وآﺬﻟﻚ 
  . اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮات واﻷﺳﺎس إﻧﺸﺎءاﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
ن ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﺨѧﺼﻮص ﺑѧﺄ ﻘﺪ ذهﺐ رأى ﻓѧﻲ اﻟﻔﻘѧﻪ إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻮل ﻓ
 ﺗﺨﻮﻟﻬѧﺎ ﺳѧﻠﻄﺔ اﺗﺨѧﺎذ ﻗѧﺮارات ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ اﻟﺘѧﻲ ﻧѧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜѧﺎق إﻟѧﻰ آѧﻞﺗﺮﺟѧﻊ 
  .(2 )واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
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 .963-863ﺹ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (3)
 .891.ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤ. ﺭﺸﻴﺩ ﻤﺠﻴﺩ. ﺭﺍﺠﻊ (1)
 tnenamrep a niatniam dna hsilbatse ot snoitaN detinU eht fo ytirohtuA eht ,siuoL nhoS (2)
 .432 .P .8591.25.loV .L.I .J .A .ecrof snoitaN )1( detinU
 
ﺧﺮ ﻳﺬهﺐ إﻟﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ هﺬﻩ اﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ ﺟﻬѧﺎزًا وﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ هﻨﺎك رأى ﺁ 
  .(3 ) ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق22دة  ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎإﻧﺸﺎﺋﻪﻓﺮﻋﻴًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ 
 ﻗѧﻮات دوﻟﻴѧﺔ إﻧѧﺸﺎءن ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﺄاﻟﻘѧﻮل ﺑѧإﻟѧﻰ وذهѧﺐ رأى ﺛﺎﻟѧﺚ " 
 أﺻѧﺪرﺗﻪ اﻟѧﺬي " ﺟѧﻞ اﻟѧﺴﻼم أاﻻﺗﺤѧﺎد ﻣѧﻦ "ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻘﺮار 
  .(4 )"0591 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 3اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄﻳﻴﺪ، وذﻟѧﻚ ﻷن  اﻷول هﻮ اﻟﺬي اﻟﺮأيﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﺈ ﻓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ و
  . أﻣﺮ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦإﻟﻰ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲاﻷﺳﺎس 
، إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺎدف ﻗﺒﻮًﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺮأيوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ رﺟﺎﺣﺔ هﺬا 
ﺜﺒѧﺖ ﻓﻘѧﻂ  ﻳإﻧﻤѧﺎ  ﺣﻴﺚ ذهﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻟﻰ أن إﻧﺸﺎء ﻗﻮات دوﻟﻴѧﺔ ﻟﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻼم اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲاﻻﺗﺤﺎد 
 دور ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﺨѧﺼﻮص، وأﺳѧﺎس وﺟﻬѧﺔ ﺑѧﺄي ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘѧﻮم 
إﺟѧﺮاءات  اﻟﺨѧﺎص ﺑﺈﻧѧﺸﺎء اﻟﻘѧﻮات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ هѧﻮ ﻣѧﻦ ﻗﺒﻴѧﻞ اﻹﺟѧﺮاءاﻟﻨﻈѧﺮ هѧﺬﻩ هѧﻮ ﻣﻘﻮﻟѧﺔ أن 
  .(1 )اﻟﻘﺴﺮ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻮ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
 هѧѧﺬا اﻟﺨѧѧﺼﻮص هѧѧﻮ ﻣѧѧﺎ ﺗﻘѧѧﺪم ﻓﻤѧѧﺎ هѧѧﻮ رأى ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل إذا آѧѧﺎن رأى اﻟﻔﻘѧѧﻪ ﻓѧѧﻲ 
  اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟
ﻗѧﻮات دوﻟﻴѧﺔ ﻟﺤﻔѧﻆ إﻧѧﺸﺎء ﻟﻘﺪ رﻓﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻠѧﺔ ﺑѧﺄن 
هѧﺬا أن اﻟѧﺴﻼم ﻳѧﺪﺧﻞ ﻓﻘѧﻂ ﺿѧﻤﻦ ﻧﻄѧﺎق اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﺠѧﻮز ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، واﻋﺘﺒѧﺮت 
أﻧﻪ ﻣѧﺎ داﻣѧﺖ ﻀﻴﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ وﺗ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲاﻟﻘﻮل ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﻴﺮ 
 إﻧѧﺸﺎﺋﻬﺎ ن ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳѧﻠﻄﺔ ﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻗﻴﻖ، ﻓﺈ هﺬﻩ اﻟﻘﻮات ﻟﻴﺴﺖ ﻣ 
  .(2) ﺑﻤﻮﺟﺐ ذات اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺴﺮﻳﺔ
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 .441ﺹ. 0002. ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ- ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ-ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻤﺤﻤﺩ ﺴ. ﺩ (4)
 .361 .P .2691 .stropeR .J.C.I (1)
ﻭﺼﻠﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  (2)
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ، ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺭﺽ ﻟ
 "ﻗﻀﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺌﻬﺎ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻞ أﻋﻤѧﺎل وﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ، أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﻋﺘﺒﺮﻧѧﺎ أن اﻟﻘѧﻮات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻼم ﻣѧﻦ ﻗﺒﻴѧ 
 ﺛﺎﺑﺘѧﺔ أﻳѧﻀًﺎ ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ ﻧѧﺺ إﻧѧﺸﺎﺋﻬﺎ ن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ، ﻓﺈ اﻟﻘﺴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
  . ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق(42)اﻟﻤﺎدة 
  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  أﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
  
إذا آѧﺎن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻗѧﺪ أﺻѧﺒﺢ ﺑﺤﻜѧﻢ ﺻѧﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﺳѧﻠﻄﺎﺗﻪ، هѧﻮ اﻟﺠﻬѧﺎز اﻟﻤﻬѧﻴﻤﻦ 
ول اﻟﺨﻤѧﺲ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﻓﻴѧﻪ، ﺗﻤﺘﻠѧﻚ ﺑﺤﻜѧﻢ ﻣﻮﻗﻌﻬѧﺎ ﻣﻔѧﺎﺗﻴﺢ ن اﻟﺪ ﺈداﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓ 
.  اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة إﻃѧﺎر  ﻓѧﻲ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘѧﺮار داﺧѧﻞ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ، وﺁﻟﻴѧﺔ ﺗѧﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻦ 
ﻷﻣѧﻦ اوﻟﺘﺒﻴﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟѧﺪور اﻟѧﺬي ﻳﻠﻌﺒѧﻪ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻢ و 
ﻀﻮء ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل هѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧﺚ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﻘѧﺎط  اﻟѧ إﻟﻘѧﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت، ﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   .أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  . ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ )oteV(اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
  
 ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺎﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى، ﺑѧﻞ ﻣѧﻨﺢ آѧﻞ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ 
 اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺆﺛﺮ ﺗѧﺄﺛﻴﺮًا ﻣﺒﺎﺷѧﺮًا ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻠﻄﺎﺗﻪ، ﻓﻠﻘѧﺪ إﺻﺪاراﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ 
  :اﻵﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ (72)ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺻﻮت واﺣﺪ. 1"
  .ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ. 2
ﺗѧѧﺼﺪر ﻗѧѧﺮارات ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧѧѧﺮى آﺎﻓѧѧﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘѧѧﺔ أﺻѧѧﻮات ﺗѧѧﺴﻌﺔ ﻣѧѧﻦ . 3
ﺬة ﺨѧ ﺔ ﺑﺸﺮط أﻧﻪ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮارات اﻟﻤﺘ ﺘﻔﻘأﻋﻀﺎﺋﻪ، ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ﻣ 
ﺮﻓѧѧًﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨѧѧﺰاع ﻋѧѧﻦ  ﻃﺎنﻳﻤﺘﻨѧѧﻊ ﻣѧѧﻦ آѧѧ ( 3/25)ﺗﻄﺒﻴﻘѧѧًﺎ ﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟѧѧﺴﺎدس واﻟﻤѧѧﺎدة 
  .اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
وﻣﻔﻬѧѧﻮم ذﻟѧѧﻚ أﻧѧѧﻪ ﺑﻴﻨﻤѧѧﺎ ﺗﺘﺨѧѧﺬ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻗﺮاراﺗﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎل   
 اﻷﻋѧﻀﺎء ﻲاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، وهѧﻮ أآﺜѧﺮ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت أهﻤﻴѧﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴѧﺔ ﺛﻠﺜѧ 
ﻬѧﺎ ﻧﻈѧﺎم ن اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺮﺗﻜѧﺰ ﻋﻠﻴ ﺈدون اﺷﺘﺮاط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، ﻓ 
ول اﻟﻜﺒѧﺮى اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة  ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ إﺟﻤѧﺎع اﻟѧﺪ إﻧﻤѧﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
ﺗѧﻮاﻓﺮ اﻷﻏﻠﺒﻴѧﺔ اﻟﻤﻮﺻѧﻮﻓﺔ ﺗѧﺸﺘﺮط ﺎﻟﻤѧﺎدة اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓ.  ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﺘﻲ
 ﺑﻤﻌﻨѧѧﻰ وﺟѧѧﻮب ﻣﻮاﻓﻘѧѧﺔ ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻷﻋѧѧﻀﺎء أيﻟѧѧﺼﺪور اﻟﻘѧѧﺮارات ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮﻋﻴﺔ، 
  .(1) "srebmem tnenamreP" اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ
ﻓѧѧﺈن اﻟﻘﺎﻋѧѧﺪة اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﺼﻮﻳﺖ داﺧѧѧﻞ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﺗѧѧﺮﺗﺒﻂ وﺗﺮﺗﻴﺒѧѧًﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ 
ﻓﺒﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻴѧﺔ ﺗѧﺼﺪر . ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ 
ﻋѧﻀﺎﺋﻪ ﺳѧﻮاء آѧﺎﻧﻮا داﺋﻤѧﻴﻦ أو ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻬѧﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴѧﺔ ﺗѧﺴﻌﺔ ﻣѧﻦ أ 
ﻓﻴﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء " اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ"أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى . ﻮﻳﺔ اﻟﻌﻀ ﻣﺆﻗﺘﻲ
اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻟﺼﺪور ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳѧﺘﺜﻨﺎء 
                                                 
  .27ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ .ﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )1(
 ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﻌѧﻀﻮ اﻟﻮﺟѧﻮﺑﻲ ، وهѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻻﻣﺘﻨѧﺎع (3/72)ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤѧﺎدة 
  .هﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺨﺬﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦاﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻲ ﻧﺰاع 
وﻣﻌﻨѧﻰ ذﻟѧﻚ أن اﻟﻔﻜѧﺮة اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺗﺮﺗﻜѧﺰ أﺳﺎﺳѧًﺎ ﻋﻠѧﻰ 
 اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺗѧﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻷوﺿѧﺎع اﻟﺘѧﻲ آﺎﻧѧﺖ ﺳѧﺎﺋﺪة ﻓѧﻲ أﻋﻘѧﺎب واﺿѧﻌﻲ  أن إذ ىﻓﻜﺮة ﺗﻮازن اﻟﻘѧﻮ 
وﻟﻘѧѧﺪ . ﺔ ﻳﻌﺒѧѧﺮ ﻋѧѧﻦ ﺣﻘѧѧﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎﺳѧѧﻴ ﻟﻜѧѧﻲاﻟﺤѧѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧѧﺔ، ﻓﺎﺑﺘѧѧﺪﻋﻮا ﺣѧѧﻖ اﻻﻋﺘѧѧﺮاض 
 ﻋﻠѧﻰ (72) أﺛﻨѧﺎء ﺻѧﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤѧﺎدة "ﺳѧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴѧﺴﻜﻮ "اﻋﺘﺮﺿﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ 
ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض اﻟﻤﻤﻨѧﻮح ﻟﻠѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى، اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي أدى إﻟѧﻰ إﺻѧﺮار ﻣﻨѧﺪوب اﻟﻮﻻﻳѧﺎت 
  .اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﺮهﻮن ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﺣﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ
اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺄن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ أﺿѧﻴﻖ ﻧﻄѧﺎق، وأﻧѧﻪ إﻻ أن ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺪول 
وﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺒﻌﺎﺗﻬѧﺎ ﺗﺠѧﺎﻩ اﻟѧﺪول اﻷﺧѧﺮى، هѧﻮ ﺆﺳﻴﺤﺪوهﺎ داﺋﻤѧﺎ ﻋﻨѧﺪ آѧﻞ ﺗѧﺼﻮﻳﺖ اﻟѧﺸﻌﻮر ﺑﻤѧﺴ 
  .(2)اﻟﺬي ﺣﻤﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺪول اﻟﻜﺒﺮى
ﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ،  ﻓﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺗﻌﺎﻣѧﻞ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣѧﻊ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻨﺎز ﻲوﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠ 
 وﻇﻠѧﺖ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﺗﻌﻤѧﺪ إﻟѧﻰ .(1)ﺗﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟѧﺸﺄن ﺑﺘﻌﻬﺪاﻳﺸﻬﺪ ﺑﺄن اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻢ ﺗﻒ 
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وذﻟѧﻚ 
  .ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
  :اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. 1
ﺮﻳﺤﺔ وواﺿﺤﺔ ﻓѧﻲ اﺷѧﺘﺮاط ﺗѧﻮاﻓﺮ أﻏﻠﺒﻴѧﺔ ﺗѧﺴﻌﺔ أﻋѧﻀﺎء،  ﺻ (3/72)ﺟﺎءت اﻟﻤﺎدة 
ور ﻗѧѧﺮارات اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ ﺪﻳﻜѧѧﻮن ﻣѧѧﻦ ﺑﻴﻨﻬѧѧﺎ أﺻѧѧﻮات اﻟѧѧﺪول اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌѧѧﺔ، ﻟѧѧﺼ 
 ﻋѧﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﺮارات ﺳѧﻮاء آѧﺎن ذﻟѧﻚ راﺟﻌѧًﺎ إﺣѧﺪاهﺎاﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ، ﻓѧﺈذا ﻣѧﺎ ﺗﺨﻠﻔѧﺖ 
اﻟѧﻨﺺ ﻋѧﺪم ﺻѧﺪور هѧﺬا ﻋﻤѧﺎًﻻ ﻟﺤﺮﻓﻴѧﺔ هѧﺬا أو ﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺗﻌﻴﻦ إ ﻻﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ 
  .اﻟﻘﺮار
ﺔ، إﻻ أن اﻟﻌﻤѧѧﻞ ﺟѧѧﺮى داﺧѧѧﻞ  ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧ اﻟѧѧﺮأيوﺑѧѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ وﺟﺎهѧѧﺔ هѧѧﺬا 
 ﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﺣﺎﺋًﻼ دون ﺻѧﺪورﻩ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟ اﻟﻤﺠﻠﺲ
وذﻟѧﻚ . ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﺮار ﺻѧﺤﻴﺤًﺎ وﻧﺎﻓѧﺬًا، وذﻟѧﻚ ﺑѧﺸﺮط ﺗѧﻮاﻓﺮ اﻷﻏﻠﺒﻴѧﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ 
 اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻪ هѧﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑѧﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴѧﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ أن اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻌﻀﻮ اﻟѧﺪاﺋﻢ ﻋѧﻦ اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ ﻣѧﻊ ﺗѧﻮاﻓﺮ 
  .(2)ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار
 أن ﻲﻴѧﺔ ﻣﻌﺪﻟѧﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜѧﺎق ﺑﻤﻘﺘѧﻀﺎهﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐѧ اﻟﻘѧﻮل ﺑﻨѧﺸﻮء ﻗﺎﻋѧﺪة ﻋﺮﻓ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ 
ارات  ﻟﻠﻘѧﺮ إﺻѧﺪارﻩ  ﻟﻌﻀﻮ داﺋﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ وﺑѧﻴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎريﻳﺤﻮل اﻻﻣﺘﻨﺎع 
 وﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ (3)ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
  .(4)وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار
  :اﻟﻐﻴﺎب ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. 2
ﻮﻳﺖ ﻋﻠѧﻰ ﻲ ﻳѧﺘﻢ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﺘѧﺼ اﻟﺘѧ ﺎب اﻟﻌѧﻀﻮ اﻟѧﺪاﺋﻢ ﻋѧﻦ ﺟﻠѧﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻏﻴѧ 
                                                 
  .303ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ)2(
ﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﺤﻴﺙ ﺒﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺤل ﺤﺘﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻭﺃﺼﺭﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ  " )1(
ﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒ 
  "ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .703ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ.  ﺩ )2(
 .501 .P .2791 ,siraP ,niloC ,eladnaM noitazinagro L .M .yllariV.  ﺭﺍﺠﻊ )3(
  .021ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ.  ﺩ )4(
 اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻹﺟﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘﺘѧﻀﻴﻬﺎ اﻟﻤѧﺎدة ﻖﻻ ﺗﺘﺤﻘ اﻟﻘﺮار، 
 ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق آﺸﺮط ﻹﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﺛﺎر اﻟﺨﻼف ﺣﻮل (72)
 .ﺮارﻣﺪﻟﻮل ﺗﻐﻴѧﺐ أﺣѧﺪ اﻷﻋѧﻀﺎء أو ﺑﻌѧﻀﻬﻢ ﻋѧﻦ اﻟﺠﻠѧﺴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺘﻢ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧ 
 اﻟﻐﺎﻟﺐ داﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة إﻟѧﻰ اﻋﺘﺒѧﺎر هѧﺬا اﻟﻐﻴѧﺎب اﻣﺘﻨﺎﻋѧًﺎ ﻋѧﻦ اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ، ﻻ اﻟﺮأيذهﺐ 
 ي ﻷن ﻏﻴѧﺎب اﻟﻌѧﻀﻮ اﻟѧﺪاﺋﻢ ﻋѧﻦ ﺟﻠѧﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻳﻨﻄѧﻮ (1)ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ 
ﺒﻪ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﻀﺮورة اﻻﺷѧﺘﺮاك ﺗﺤﻘﻴﻘѧًﺎ ﻟﻠѧﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﻟﺘﺰام رﺗ ّ
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ( 1/82)ﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺪول، آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة واﻟﺘﻌﺎون ا 
 اﻟﺘﻤﺜﻴѧѧﻞ اﻟѧѧﺪاﺋﻢ ﻓѧѧﻲ ﻣﻘѧѧﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﻟﺘѧѧﺄﻣﻴﻦ ﻣѧѧﺸﺎرآﺔ اﻷﻋѧѧﻀﺎء ﻓѧѧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋѧѧﺎت ﻲ ﺗﻘﺘѧѧﻀواﻟﺘѧѧﻲ
ﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻤﺮار ﻋن ﺗﻬﺮب اﻟﺒﻌﺾ ﻣѧﻦ ﺗﺤﻤѧﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗѧﻪ ﻻ ﻳﺠѧﺐ أن ﻳѧﺆﺛﺮ  وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ .(2)اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ أﺛﺮ ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺪاﺋﻢ .  ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺖأﻟﻘاﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ أداء اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﻲ 
 ﻋѧѧﻦ ﺟﻠѧѧﺴﺔ اﻟѧѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲﻋѧѧﻦ ﺟﻠѧѧﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﻋﻠѧѧﻰ ﺻѧѧﺤﺔ ﻗﺮاراﺗѧѧﻪ، ﻏﻴѧѧﺎب ﻣﻨѧѧﺪوب اﻻﺗﺤѧѧﺎد 
 ﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ ﻟﺤѧѧﺸﺪ اﻟѧѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲﻳѧѧﺮان ﺿѧѧﺪ اﻻﺗﺤѧѧﺎد إاﻟﺘѧѧﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﺮار اﻟѧѧﺼﺎدر ﺑѧѧﺸﺄن ﺷѧѧﻜﻮى 
 اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﺪوب اﻻﺗﺤѧﺎد وآﺬﻟﻚ ﺗﻐﻴﺐ ﻣﻨ . 6491اﻟﻘﻮات اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
، ﺑﺴﺒﺐ ﻋѧﺪم ﻗﺒѧﻮل اﻟѧﺼﻴﻦ اﻟѧﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ 0591ﻋﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
 هѧﺬا اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻗѧﺪ اﺗﺨѧﺬ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﺤﻞ ﺣﻠﻮًﻻ داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣﻜѧﺎن اﻟѧﺼﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ، و 
 وﻋﺒѧﺮ ﺟﻠѧﺴﺎﺗﻪ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻗѧﺮار، وﻣѧﻦ ﺿѧﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘѧﺮار اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ  اﻻﺗﺤﺎد بﺧﻼل ﻏﻴﺎب ﻣﻨﺪو 
 ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧѧﺪم ﺷѧѧﺮﻋﻴﺔ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟѧѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲﺣѧѧﺘﺞ اﻻﺗﺤѧѧﺎد ام اﻟﻘѧѧﻮة ﻓѧѧﻲ اﻷزﻣѧѧﺔ اﻟﻜﻮرﻳѧѧﺔ، وا ﺨﺪﺑﺎﺳѧѧﺘ
اﻟﻘﺮارات، ورأى ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض أو ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻪ ﻣѧﻦ 
ﻦ هѧﻮ ﻓѧﻲ اﻧﻌﻘѧﺎد داﺋѧﻢ، وأن ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﻀﻮ ﻣѧ ﻠѧﺲ اﻷ ﺠ وآѧﺎن اﻟѧﺮد ﻋﻠﻴѧﻪ أن ﻣ .(3)اﻹﺑﻄﺎلﺣﻴﺚ 
، ﺛѧﻢ ﺑﻐﻴﺎﺑѧﻪ  ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺧﻄѧًﺄ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲﻨﻘﺾ، وأن اﻻﺗﺤﺎد ﺷﺎب ﻋﻤﻠﻪ اﻟ  إﻻ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﻀﻮر و 
  .أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ وﻻ ﻳﺠﻮز هﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر
ﺧﻼﺻѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﻮل أن ﺣѧѧﻖ اﻻﻋﺘѧѧﺮاض اﻟﻤﻤﻨѧѧﻮح ﻟﻠѧѧﺪول اﻟﺨﻤѧѧﺲ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﻀﻮﻳﺔ ﻓѧѧﻲ 
ﻘѧﺮار، اﻟﺣﺪى هﺬﻩ اﻟﺪول أو ﺑﻌѧﻀﻬﺎ ﺑѧﺎﻻﻋﺘﺮاض ﺻѧﺮاﺣﺔ ﻋﻠѧﻰ إﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺎم 
ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻰ أذن أن ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮار أو أن ﺗﺘﻐﻴѧﺐ ﻋѧﻦ اﻟﺠﻠѧﺴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻢ ﻓﻴﻬѧﺎ 
  . ﺗﺤﻮل دون ﺻﺪورﻩﻟﻜﻲاﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ 
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻲاﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ أو اﻻﻋﺘﺮاض ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟ
  
ﺾ ، دﺧѧﻞ ﺣѧﻖ اﻟѧﻨﻘ 5491 اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ ﺳѧﻨﺔ ﺣﻴѧﺰ  ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ودﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺈﻗﺮار
 اﻟѧﺬي اﻟﻌѧﺎم، ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎرﻩ ﺟѧﺰءًا ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻲﻓѧﻲ ﺣﻘѧﻞ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟ" oteV"أو اﻻﻋﺘѧﺮاض 
وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﺗﻮﻏﻠѧﺖ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻲ ﻣﻴѧﺪان اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ . ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴًﺎ دوﻟﻴѧًﺎ ﻋﺎﻣѧﺎ ً
  .اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 ﻣѧﺎ ﻗﺒѧﻞ  إﻟѧﻰاﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲوﺗﻤﺘѧﺪ ﺟѧﺬور ﻓﻜѧﺮة ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض ﻓѧﻲ ﺗѧﺎرﻳﺦ ﺗﻄѧﻮر اﻟﻔﻜѧﺮ 
 اﻟѧѧﺪاﺧﻠﻲﻋѧѧﺼﺮ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، وﻋﻬѧѧﺪ ﻋѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧﻢ، ﻓﻘѧѧﺪ ﻇﻬѧѧﺮت هѧѧﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋѧѧﺪة ﻓѧѧﻲ اﻟﻨﻈѧѧﺎم 
 ﻋﻨﺪ ﻓﺠﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲﺑﻮﺿﻮح أآﺜﺮ ﻣﻊ زﺣﻒ اﻟﻨﻈﺎم 
 ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻤﻠѧﻚ ﻓѧﻲ ﺗѧﺴﻴﻴﺮ إﻃѧﻼقﻗѧﺼﺎء اﻟﻜﻨﻴѧﺴﺔ ﺗѧﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻋѧﻦ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴѧﺔ، ﻓѧﻲ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ إو
                                                 
  .703ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ.  ﺩ )1(
  921ﺹ. 0791. ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ.  ﺩ )2(
  65 ﺹ0002.ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ. ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻜﺎﻅﻡ ﺤﻁﻴﻁ.  ﺩ )3(
ﺿѧﻌﺎف ﺳѧﻠﻄﺎت اﻟﻜﻨﻴѧﺴﺔ إﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳѧﺰ ﺳѧﻠﻄﺎت واﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻠѧﻚ و  ﺳѧ ﻓﻔѧﻲ . ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ 
 ﻳѧﺘﻤﻜﻦ ﺑﻬѧﺎ اﻟﻤﻠѧﻚ ﻣѧﻦ ﻟﻜѧﻲ  اﻟﺠﺪﻳﺪ هѧﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋѧﺪة، اﻟﺴﻴﺎﺳﻲﺘﺪع أﻧﺼﺎر اﻟﻨﻈﺎم ﺑ، ا واﻹﻗﻄﺎﻋﻴﻴﻦ
 اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻊ أو اﻟﻘѧﻀﺎء أو اﻟﺘѧﺼﺮﻓﺎت أو اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﻳѧﺮى ﻣﺮورهѧﺎ، ﻓѧﻲ ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ إﺑﻄѧﺎل
 ﻋﻠﻰ ﺳѧﻴﺎدة اﻟﻤﻠѧﻚ ﻋﻤﻠﻲﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ، آﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎ 
  .(1) اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﻗﺪرﺗﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪودة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
، أو اﻟﻤﻠﻜﻴѧﺔ  ﻟﻠﺪول ﺳѧﻮاء ﻓѧﻲ اﻟѧﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲوﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻄﻮر 
 ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ اﻟﻤﻠѧﻚ ﺑﻌѧﺾ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪت دﺳﺎﺗﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﺪول هﺬا اﻟﺤﻖ، ﺣﻴﺚ أوﺟﺒѧﺖ 
اﻟﺪﺳѧﺎﺗﻴﺮ ﻟѧﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟѧﺔ  اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ، ﻓﺘﻌﻄѧﻰ هѧﺬﻩ ﺣﻴﺰ، ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت أو رﺋ 
  .ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
 ﻓѧﻲ اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎري ﻤѧﻊ ﻇﻬѧﻮر ﺣﺮآѧﺔ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓ، اﻟѧﺪوﻟﻲ  إﻟѧﻰ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ ﻢ اﻧﺘﻘﻞ هﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ ﻣѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم ﺛ
 اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳѧﻌﻴﺔ ﺗѧﻨﻈﻢ ﻧﻔѧﺴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳѧﻴًﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺤﺮآﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪأت 
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى، ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت ﺿﺪ ﺑﻌѧﻀﻬﺎ اﻟѧﺒﻌﺾ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟѧﺴﻴﻄﺮة واﻟﺘﻮﺳѧﻊ، وﻣѧﻦ ﻣﻈѧﺎهﺮ ﺗѧﻮازن 
إدﺧﺎل ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض آﺄﺳﺎس ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وآﻘѧﺪرة وﻗﺘﺌﺬ اﻟﻘﻮى ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى 
ﺎ آﺎﻓﺔ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤѧﺴﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬ 
ﻌﺘѧﺔ ﺑﺤѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض أن ﻤﻣﺘﻓﺘѧﺴﺘﻄﻴﻊ أﻳѧﺔ دوﻟѧﺔ . اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻤﻨﺘﻈﻢ ﺟﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﺼﺪور ﻗﺮارات اﻟ إ ﺑﺎﺷﺘﺮاط ﻚ، وذﻟ اﻟﺪوﻟﻲ
ر ﺣﺘѧﻰ ﺗѧﺴﻠﺒﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴѧﺔ  ﻗѧﺮار، ﻗﺎﺑѧﻞ ﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎل هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ، ﺑﺎﻋﺘﺮاﺿѧﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺸﺮوع اﻟﻘѧﺮا أيﺗﺤѧﻮل دون ﺻѧﺪور 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲاﻟﻮﺟﻮد 
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ، 
 اﻟѧﺬي ﺣѧﺎل دون ﻋѧﺮض ﻣѧﺸﺮوع أﻟﻤﺎﻧﻴѧﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﺮاض . 5781 ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺳﻨﺔ اﻹﺟﻤﺎعﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ 
 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وذﻟﻚ رﻏѧﻢ ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴѧﺔ اﻟѧﺪول  ﻓﻲ اﻹﺟﺒﺎريﻢ ﻴاﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜ 
ﺪ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ ﺳѧﻨﺔ ﻬѧ ﻋ إﻟѧﻰ ﻧﺘﻘѧﻞ ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض ا وهﻜѧﺬا .(1)اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات 
" ﻧﺴﻴѧﺴﻜﻮ ﺳѧﺎن ﻓﺮا " اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ارﺮإﺻѧ  وذﻟѧﻚ ﺑѧﺴﺒﺐ 5491 وﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺳѧﻨﺔ 9191
ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض أو اﻟѧﻨﻘﺾ إﻟѧﻰ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ، ﺣﻴﺚ أﻋﻄﻰ ﻋﻠ
  .ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻓѧﻲ " اﻟﻔﻴﺘѧﻮ " ﻣѧﺸﻜﻠﺔ ﺳѧﻠﻄﺔ هѧﻲ  أآﺜﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة  أن وﻳﺘﻔﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻵن ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟﻮاﻗﻌﻴѧѧﺔ . اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺴﺎواة ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺪول  ﺟѧѧﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔѧѧًﺎ ﻟﻤﺒѧѧﺎدئ وأهѧѧﺪاف ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻟѧѧﺬيل اﻟﻜﺒѧѧﺮى وﻳѧѧﺪ اﻟѧѧﺪ 
 ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺻѧﻐﻴﺮة أو آﺒﻴѧﺮة أن ﻳﻜѧﻮن ﻟﻬѧﺎ ﻧﻔѧﺲ اﻟѧﺼﻮت ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮارات ﻲواﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀ 
  .(2)اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ن ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﺘѧﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻷﻣﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل إ وﻟﻮﻻ اﺳﺘﺤﺪاث ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻓﻲ ﻧﻈﺎم 
ﺗﻤﺮات ﺆ اﻟﺘѧѧﻲ ﻃﺒﻘﺘﻬѧѧﺎ اﻟﻤѧѧ اﻹﺟﻤѧѧﺎع، ﻻ ﻃﺒﻘѧѧًﺎ ﻟﻘﺎﻋѧѧﺪة ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴѧѧﺔﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺗѧѧﺼﻞ إﻟѧѧﻰ ﻗﺮاراﺗﻬѧѧﺎ أﻧѧѧﺸﺄهﺎ ﻣﻴﺜѧѧﺎق ا 
وﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻳѧﺮى . اﻟﻘﺎﻋѧﺪة  ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻲ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻟﻢ ﺗﻨѧﺴﺦ ﺗﻠѧﻚ  اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺳﺎرت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ، اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
 ﻟﻠѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﻲﻤѧﺎﻋ ﻰ اﻻﺗﻔѧﺎق اﻹﺟ  ﻋﻠѧ ﻌﺘﻤѧﺪ ﻗﺒѧﻞ آѧﻞ ﺷѧﻲء ﻦ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮﻟﻴﺪة آﺎﻧﺖ ﺗ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴ 
  .(1)ﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﻟ
ﺬ، ﺣﺘѧﻰ اﻧѧﺸﻖ هѧﺬا ﻏﻴﺮ أﻧѧﻪ ﻣѧﺎ أن وﺿѧﻌﺖ اﻟﺤѧﺮب أوزارهѧﺎ، ودﺧѧﻞ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴѧ 
ول اﻟﻜﺒѧﺮى وﻗﺎﻣѧﺖ  أﻧﻪ آﺎن اﻓﺘﺮاﺿﻴًﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻚ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻓﻘﺪ دب اﻟﺨѧﻼف ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪ ا، وﺑﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻹﺟﻤﺎﻋﻲ 
ﻦ ﻓѧﻲ ﻜﻤѧ  ﺣﻴѧﺚ آﺎﻧѧﺖ ﻋﻠѧﺔ اﻟﺨѧﻼف ﺗ ، واﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺒѧﺎردة ﺑѧﻴﻦ اﻟﻘѧﻮﺗﻴﻦ اﻟﻜﺒﻴѧﺮﺗﻴﻦ اﻻﺗﺤѧﺎد 
 ﺑѧﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺗﻤﺜﻠѧﺖ ﻓѧﻲ اﺣﺘﻜѧﺎم أﻟﺤﻘѧﺖ ﺛѧﺎر ﺳѧﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺁ  ﺗﺮﺗѧﺐ واﻟﺘﻲ ،ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻜﺒﺮى 
 ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ إﻟѧﻰ ﻣѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺑѧﺪًﻻ ﻣѧﻦ اﺣﺘﻜﺎﻣﻬѧﺎ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻓѧﻲ ﻣﻤﺎرﺳѧﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ﻓѧﻲ 
  .رﺗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻪ وﺗﻌﻬﺪهﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎما رﻏﻢ ،اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺣﺒѧﺎط اﻟﻤѧﺸﺮوع وﻗﺪ آﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ هﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨѧﺬهﺎ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﻹ  
 ﺣѧﻖ ﻲوﻗѧﺪ اﺳѧﺘﻌﻤﻞ اﻻﺗﺤѧﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘ . (2) ﺑﻤѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ إﺿѧﺮار ﻘѧﺮار ﻣѧﻦ اﻟﻦ  ﻟѧﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، ﻟﻤѧﺎ ﻳѧﻨﺠﻢ ﻋѧ ًااﻟﺬي ﺗﺮاﻩ ﻣﻀﺎد ّ
                                                 
  .61ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ )1(
  .81ﺹ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  )1(
  .202ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻲ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟ. ﻜﻠﻭﺩ. ﺃﻨﻴﺱ ل.  ﺩ)2(
  .979ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡﻲﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ. ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)1(
  312ﺹ. 6691 ﺴﻨﺔ 22.ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ. ﻲﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ. ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.  ﻓﻬﻤﻲﺇﺴﻤﺎﻋﻴل )2(
وﻳﺮﺟѧﻊ اﻟѧﺴﺒﺐ .  ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ إﻻ ﻧﺎدرا ًةاﻻﻋﺘﺮاض ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎرد 
ﻄﺮﺗﻬﺎ ﻴﻞ اﻷﺻѧﻮات ﺿѧﺪ اﻟﻘѧﺮارات اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺗﺮﻳѧﺪهﺎ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﺳѧﻴ ﺒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻜ إﻟﻰ أن ﻓﻲ ذﻟﻚ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﺎ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪم ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ 
 ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳѧﺴﻤﻰ ﺑﺤѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض اﻟﻤѧﺴﺘﺘﺮ ﺑﺎﻷﺣﺮىاﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض، أو 
ﺮارات ﻟﻐﻴѧѧﺮ ﺻѧѧﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ واﺿѧѧﺤﺔ اﺗﺨѧѧﺎذ ﻗѧѧأو ﻣﻨﺎﻗѧﺸﺔ أو ﻤﻨѧﻊ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣѧѧﻦ اﻻﻧﻌﻘѧѧﺎد ﻟ
، إﻻ أن اﻋﺘѧѧﺮاض اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟѧѧﺼﻬﻴﻮﻧﻲﺷѧѧﻜﺎوى ﺿѧѧﺪ دوﻟѧѧﺔ اﻟﻜﻴѧѧﺎن ﻓﻘѧѧﺪ ﺣﺎوﻟѧѧﺖ اﻟѧѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ أن ﺗﻘѧѧﺪم  .(1)وﺟﻠﻴѧѧﺔ
ﺗﻬﺎ وﺟﺮاﺋﻤﻬﺎ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺔ ﺣѧﺎل ﺣﺘѧﻰ اﻵن دون ﺎ ﻗﺮار ﻳﺪﻳﻦ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻤﺎرﺳ أياﻟﻤﺘﺤﺪة داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ 
  .ﺔﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻟﻷﻣﻦ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ا
 اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﻮﺻѧﻔﻪ اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﻓﻜﺎن ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﺻﻒ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻣﻀﻄﺮًا ﻲأﻣﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘ 
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﻼﻓﻪ ﻣﻊ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑѧﺴﺒﺐ ﻗѧﺮار اﻷﻏﻠﺒﻴѧﺔ اﻟﻤﻨѧﺎوئ ﻟﺘﻠѧﻚ 
 ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﻲﻌѧﺎرض ﺳﻴﺎﺳѧﺔ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة واﻻﺗﺤѧﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘ ﻟﻘѧﺪ اﻧﻌﻜѧﺲ ﺗ. اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻤѧﺎ أدى إﻟѧﻰ .  اﻟﺠѧﺪد ﺑѧﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻋѧﻀﺎء اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿѧﺖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، وﻣѧﻦ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﻗѧﻀﺎﻳﺎ اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎر وﻗﺒѧﻮل 
 ﺣﻴѧﺚ ،6591 ﻋѧﺎم  ﺣﺘѧﻰ 2591ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣﻨѧﺬ ﻋѧﺎم إﻟѧﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪﻣﺖ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء 
آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻜѧﻮﻣﺘﻴﻦ وﻗѧﺪ آﺎﻧѧﺖ . آѧﺎن هﻨﺎﻟѧﻚ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋѧﺸﺮﻳﻦ ﻃﻠﺒѧًﺎ ﻣﻌﻠﻘѧًﺎ أﻣѧﺎم ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟѧﻢ ﻳﺘﺨѧﺬ ﻗѧﺮارﻩ ﻓﻴﻬѧﺎ 
 ﺿѧﻮء ﻣﻮﻗﻔﻬѧﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤѧﻞ ﻣѧﻦ ﺗﺄﻳﻴѧﺪ هѧﺬا اﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮ أو ذاك،  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻠѧﺐ ﻓѧﻲ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﻈﺮ  واﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻗﺘﺮاﻋﻴѧﺔ ﻟﻠﻐѧﺮب ﻓѧﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، وﻳѧﺴﺘﺨﺪم ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض اﻹ ﻻ ﻳﺮﻏѧﺐ ﻓѧﻲ زﻳѧﺎدة اﻟﻘѧﻮة اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲﻓﺎﻻﺗﺤѧﺎد 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪول اﻟﺘѧﻲ ﻳﻔﺘѧﺮض أﻧﻬѧﺎ ﺻѧﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻐѧﺮب، وﺗѧﺮﻓﺾ اﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ ﺑѧﺼﻮرة ﻣﻤﺎﺛﻠѧﺔ زﻳѧﺎدة اﻟﻘѧﻮة 
   .(2)ﻗﺘﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔاﻹ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
 هѧﻲ ﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﺮهѧﻮن ﻣﻤﺎرﺳѧﺘﻬﺎ ﺑﺮﻏﺒѧﺔ اﻟѧﺪول اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ، ﻷﻧﻬѧﺎ ﻳﺘ
ﺤﺮﻳѧﺔ اﻟﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣﻴﺜѧﺎق ﻣѧﻨﺢ ﺣﻴﺚ  .اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ 
ﻋﻠѧﻰ ﻟﺨﻤѧﺲ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﻳѧﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ اﻟѧﺪول ا وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧѧﻪ ﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴѧﻪ، اﻟ
  .اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎﺮارات اﻟﻘ
ن ﺣﺎﻟѧﺔ ﺈﻟѧﻰ ﻣﻌѧﺴﻜﺮﻳﻦ، ﻓѧوﺑﻤѧﺎ أن اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻗѧﺪ ﻣѧﺮ ﺑﻌѧﺪة ﺗﻐﻴﻴѧﺮات وﺗﺤѧﻮﻻت أدت إﻟѧﻰ اﻧﻘѧﺴﺎﻣﻪ إ 
 آѧﺎن ﻣѧﻦ اﻟﻤﺮﺟѧﻮ واﻟﺘѧﻲﺑѧﺎن اﻟﺤѧﺮب اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ، إاﻟﺘѧﻲ آﺎﻧѧﺖ ﺗﻌﻴѧﺸﻬﺎ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى اﻻﺗﻔѧﺎق ﺣѧﻮل اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ 
ﺎﺋﻬﺎ، ﻣѧﺎ ﻟﺒﺜѧﺖ ﻀأ اﺷﺘﺮاط إﺟﻤﺎع هﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻋѧﺪم اﻹﺿѧﺮار ﺑﺄﻋѧ  ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺒﺪ ﻟﻜﻲ، إﺑﻘﺎءهﺎ
  .(1)واﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲأن اﻧﻬﺎرت ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺄة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، أﻣﺎم اﻟﺼﺮاع اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻟﺪول اﻟﻤﻌﺴﻜﺮﻳﻦ 
ﺛﻨѧﺎء ﻣѧﺆﺗﻤﺮ هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻋﺪم وﻓﺎء اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬѧﺪات اﻟﺘѧﻲ ﻗﻄﻌﺘﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺴﻬﺎ، أ 
، ﺑﻌﺪم اﻹﺳﺮاف ﻓﻲ اﺳѧﺘﺨﺪام ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض، وﻗѧﺼﺮﻩ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎﻣѧﺔ، أدى إﻟѧﻰ إﺣﺠѧﺎم "ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ "
ﻋѧﺪم اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﺣﺎﺳѧﻤﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﺄﻧﻬﺎ ﻣﻤѧﺎ ﻳﻬѧﺪد اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ ﻣѧﺴﺎﺋﻞ ﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن 
  .(2)ﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻤﺠاﻷدﺑﻲاﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﺧﻄﻴﺮًا، وﻗﺪ ﻳﻘﻀﻰ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ 
 إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈѧﺎم اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ ﺑѧﺪأﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑﺘﻮﺻѧﻴﺔ  آﻞ ذﻟﻚ أدىوﻗﺪ 
، ﺗﺤѧﺾ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟѧﺪول اﻟﺨﻤѧﺲ ﻋﻠѧﻰ اﻻﺗѧﺼﺎل وﺗﺒѧﺎدل وﺟﻬѧﺎت اﻟﻨﻈѧﺮ ﻗﺒѧﻞ 6491 دﻳѧﺴﻤﺒﺮ 31أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
 أن هѧﺬﻩ  ﻏﻴѧﺮ.ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض، وﻋﻠѧﻰ اﻹﻗѧﻼل ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻪ، ﺑﺤﻴѧﺚ ﻻ ﻳﻌѧﻮق ﻧѧﺸﺎط اﻟﻤﺠﻠѧﺲ 
، وﻋﺎودت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﻓѧﻲ اﻗﺘѧﺮاح ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻤﺮﺟﻮة اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺄت 
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ، ﻟﻌﻘѧﺪ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﻟﺘﻌѧﺪﻳﻞ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، إﻻ أﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﺤѧﻆ ﺑﺘﺄﻳﻴѧﺪ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى، وﻟѧﺬا اﻗﺘѧﺼﺮت 
ﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳ 
  .(3)اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ
، 9491  أﺑﺮﻳѧﻞ41وﻗѧﺪ آѧﺎن ﺗﻘﺮﻳѧﺮ هѧﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨѧﺔ أﺳﺎﺳѧًﺎ ﻟﻘѧﺮار هѧﺎم أﺻѧﺪرﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ 
ﻻ ﺗѧѧѧﺴﺮف ﻓѧѧѧﻲ اﺳѧѧѧﺘﺨﺪام ﺣѧѧѧﻖ اﻻﻋﺘѧѧѧﺮاض، وأن ﺗﻘѧѧѧﺼﺮﻩ ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﻤѧѧѧﺴﺎﺋﻞ أﻧﺎﺷѧѧѧﺪت ﻓﻴѧѧѧﻪ اﻟѧѧѧﺪول اﻟﻜﺒѧѧѧﺮى، 
                                                 
  .962ﺹ. ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ. ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ. ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ. ﺤﺴﻴﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ.  ﺩ)1(
  .172ﺹ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺴﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ.  ﺩ )2(
  
  
  .803 ﺹ.ﺴﺎﺒﻕﻤﺼﺩﺭ . ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ. ﺩ.   ﺃﻨﻅﺭ (1)
  .85ﺹ. ﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺭ. ﻤﻨﻴﻊ ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻲ .ﺃﻨﻅﺭ  (2)
  .301ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺯﻜﻲ ﻫﺎﺸﻡ. ﺩ.  ﺃﻨﻅﺭ(3)
ﻌﺘﺒѧﺮ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻮﻇѧﺎﺋﻒ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺤﻔѧﻆ  ﺑﺄن ﺗ ﻬﺎاﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ، وأوﺻﺘ 
  :اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ إﺟﺮاﺋﻴﺔ وهﻰ
  .اﻟﻤﺘﺤﺪةإﺣﺎﻟﺔ أﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ . 1
ﻥ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺘﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤ. 2
  .ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ
دﻋѧﻮة أﻋѧﻀﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻏﻴѧﺮ اﻷﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟﻼﺷѧﺘﺮاك ﻓѧﻲ ﻣﻨﺎﻗѧﺸﺎﺗﻪ ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻷﺣﻜѧﺎم . 3
  . ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ(13،23)اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 
  .ﺍﻟﻤﺠﻠﺱﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺤﺙ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ . 4
  .ﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أن ﻳﻤﺎرس وﻇﺎﺋﻔﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺄ. 5
  .اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ دورات اﻧﻌﻘﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 6
وﻗѧѧﺪ ﺻѧѧﻮت اﻻﺗﺤѧѧﺎد اﻟѧѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﺿѧѧﺪ هѧѧﺬا اﻟﻘѧѧﺮار، ووﺻѧѧﻔﻪ ﺑﺄﻧѧѧﻪ ﻣﺤﺎوﻟѧѧﺔ ﻣﻘﻨﻌѧѧﺔ ﻟﺘﻌѧѧﺪﻳﻞ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، 
ﺄﺧѧﺬ اﻟﻘѧﺮار ﻃﺮﻳﻘѧﻪ  ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، وﻟѧﻢ ﻳ 801ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟѧﻢ ﺗﺤﺘѧﺮم ﻓѧﻲ ﺷѧﺄﻧﻪ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤѧﺎدة 
 ورد ﻓﻴѧﻪ أن أﻣѧﺮ ﺗﻜﻴﻴѧﻒ واﻟѧﺬي " ﻣﻮﺳѧﻜﻮ ﺗﺼﺮﻳﺢ "ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻤﺴﻚ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى، ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮك 
  اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ إﺟﺮاﺋﻴﺔ أو ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ هﻮ ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦﻣﺴﺄﻟﺔ 
ﻤѧﺎع اﻟѧﺪول اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠѧﺐ إﺟ 
  .(1)اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ أوﺻﺖ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ ﺈوﻟﺬﻟﻚ ﻓ 
اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣѧﺴﺎﺋﻞ إﺟﺮاﺋﻴѧﺔ، إﻻ أن ذﻟѧﻚ ﻟѧﻢ ﻳﻐﻴѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻮاﻗѧﻊ ﺷѧﻴﺌًﺎ، ﻷن هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ 
  ﻟﺴﻠﻄﺎت ووﻇﺎﺋﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ، وﻻﺳѧﻴﻤﺎ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ 
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆآﺪ ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ أن ﺳﻠﻄﺎت 
  .ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إرادة اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ
ن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟѧﺼﻮرة ﻻ ﻳﻌﻄѧﻰ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﺠﺪﻳѧﺔ اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ ﺈوهﻜﺬا ﻓ 
 ﺗﺘﻔѧﻖ ﻟﻜﺒﺮى ﺻﺎرت رﻗﻴﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﺪرون ﻗѧﺮارات ﻻ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن آﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ا 
  .ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
وﻧﻈﺮًا ﻟﻸﺛﺮ اﻟﻬﺎم واﻟﺨﻄﻴﺮ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻠѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﺑﺤѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض 
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺮارات اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺼﺪرهﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ، ﺧﺎﺻѧﺔ 
ﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ ﻣѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻬѧﺎ أو اﺧﺘﻼﻓﻬѧﺎ ﻣѧﻊ وأن هѧﺬﻩ اﻟѧﺪول ﻗѧﺪ اﺳѧ 
ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟѧﺪول واﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺑﺈﻟﻐѧﺎء هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ أو 
ﻴﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ أﺣﺪ اﻷﺳѧﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻓѧﻲ ﻓѧﺸﻞ ﻧﻈѧﺎم ﻴﺗﻐ
اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﻴﻦ ﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض ﻣѧﻦ ﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻟﻘﺪ اﻧﻄﻠﻖ ﺑﻌ . (2 )اﻟﺠﻤﺎﻋﻲاﻷﻣﻦ 
 ﻳﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ أن ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟѧﺬي ﺷѧﺎرآﺖ ﻓѧﻲ واﻟѧﺬيﻣﻮﻗѧﻊ اﻟﻈѧﺮف اﻟﺘѧﺎرﻳﺨﻰ، 
ﻣѧﺎ ﺳѧّﻤﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول ﺑﺎﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ذات اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ  وﺿѧﻌﻪ واﻟﺘѧﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺧﻤѧﺴﻮن دوﻟѧﺔ، وهѧﻮ 
                                                 
  .803ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ.  ﺩ(1)
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﺘﺤﺭﻙ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ، ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒـﻲ  (2)
ﺼﻭﺘﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ   ﺍﻟﺘﻲ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺒﺭﻗﻴﺎﺕ 21.11.5791ﺍﻟﻌﻘﻴﺩ ﻤﻌﻤﺭ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻓﻲ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺤﻴﺙ 01.11.5791 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 9733ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻐﺎﺀ ﺨﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺇﻟ ﺁﺃﻨﻨﻲ ﺃﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﺼﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﻌﻭﺒﻨﺎ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ " ﻗﺎل ﻓﻲ ﺒﺭﻗﻴﺘﻪ 
 ﻤﻔﺘﺎﺡ  ﺭﺍﺠﻊ ". ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘـﺼﺎل . ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ .  ﻭﺍﺤﻤﺩ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻲﻲ ﺍﻟﻔﺭﺠﺎﻨ ﺴﺴﻭﻴ
 .3ﺹ. 5891. ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻦ ﺳѧﻨﺔ، وارﺗﻔѧﻊ ﻴﺧﻤѧﺴ ، وﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻵن أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﺧﻤѧﺴﺔ و اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ 
ﺧѧﺮ ﺁ دوﻟѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ آﺎﻧѧﺖ ﺳﻮﻳѧﺴﺮا 091ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ زﻣﻦ، ﺛﻢ إﻟﻰ 
وأن هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد أﻋѧﻀﺎء اﻷﻣѧﻢ (. 2002)ﺳﻨﺔاﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
اﻟﻤﺘﺤѧﺪة آﻔﻴﻠѧﺔ ﺑﺈﻋѧﺎدة اﻟﻨﻈѧﺮ ﺑﻤѧﺎ ﺗѧﻀﻤﻨﻪ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق أو أﻧﻄѧﻮى ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﻧѧﺼﻮص أو ﻣﻔѧﺎهﻴﻢ 
ﻬﺮ اﻟѧﺰﻣﻦ هﺰﻟﻬѧﺎ وﺿѧﻌﻔﻬﺎ، وﻻﺳѧﻴﻤﺎ اﻻﻗﺘѧﺼﺎر ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺴﻤﻴﻪ دول آﺒѧﺮى، وﻟﺘﻜѧﻮن داﺋﻤѧﺔ أﻇ
 .(1 )اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻣﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ
ﻧﻨﺎ ﻧﺮى أن ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة آﻠѧﻪ ﻳﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ دﻋﺎﻣѧﺔ أﺳﺎﺳѧﻴﺔ وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺈ 
ذا اﺧﺘﻠﺖ هﺬﻩ ﻓﺈ. ﻴﻴﻦﻟو ﺿﺮورة ﺗﻌﺎون اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪ هﻲ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺷѧﻴﺪ ﻷداﺋﻬѧﺎ وﻋﺠѧﺰ ﺧﺘﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻴﺎر آﻠﻪ، وﻧﻘﺼﺖ أهﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ أداء اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ا 
  .ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻘﺎﺻﺪهﺎ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ
ﺎون ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﻌѧ ﺑѧﺪأ ﻧﺘﻬѧﺎء اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ودﺧѧﻮل اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺣﻴѧﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ، اوﺑﻌѧﺪ 
ﺌًﺎ، ﺣﺘѧѧﻰ ﺻѧѧﺎر اﺧѧѧﺘﻼف اﻟѧѧﺮأي ﺑﻴﻨﻬﻤѧѧﺎ أﻣѧѧﺮًا أﺳﺎﺳѧѧﻴًﺎ، وآﺜѧѧﺮ ًﺎ ﻓѧѧﺸﻴﺌﻴاﻟѧѧﺪول اﻟﻜﺒѧѧﺮى ﻳﻔﺘѧѧﺮ ﺷѧѧ 
اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض، ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺸﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺣѧﻞ آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت 
 أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻀﻮ داﺋѧﻢ أو دول ﻖاﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﻤﻊ اﻟﻌﺪوان واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴ 
 اﺗﺠﻬѧﺖ  ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ إﻟﻴﻪﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﻌﻀﻮ، وأﻣﺎم هﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺁل 
، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻻﺗﺤѧﺎد ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪول 
 .(2 )اﻟﺴﻠﻢ أو اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑѧﺪأ ﺎﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻸﺣﺪاث ﻳﺠﺪ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷﺧﻴѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋﻘѧﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨѧﺎت، ﻓ
ﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﻷﻣﻮر ﻓѧﻲ وذﻟﻳﺴﺘﻌﻴﺪ دورﻩ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ، 
 اﻟѧѧѧﺴﻠﻄﺎت ﻋﻘѧѧﺐ ﺗﻔﻜѧѧѧﻚ اﻻﺗﺤѧѧѧﺎد اﻟﻤﺠﻠѧѧѧﺲ ﻟﻬѧѧﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧѧﻊ اﻟѧѧѧﺪوﻟﻲ،  وﺑﻠﻐѧѧﺖ ذروة اﺳѧѧﺘﺨﺪام 
ارات اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴѧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ ﺣﻴѧﺚ أﺻѧﺪر ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮ 
ﻣѧﻦ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ن  وآѧﺎ ﻳﺤѧﺼﻲ ﻣѧﺎ ﻻ ﻳﻌѧﺪ وﻻ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ 
ﻻ ﻟﺨﺪﻣѧﺔ إﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺎدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  ،وﺑﻌﺾ اﻟﺠﺰاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 أﻣѧﺎم اﺧﺘﻔѧﺎء اﻟѧﺪور اﻟﺮوﺳѧﻲ  وذﻟѧﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ واﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ، 
 وﺗﻬﺎﻓﺘѧﺖ  اﻟﻐѧﺮب،  ﺻѧﺮاع ﻣѧﻊ أياﻟﺬي ﺗﻔﻜﻜﺖ أوﺻﺎﻟﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ 
ت اﻟﻜﺘﻠѧﺔ اﻟѧﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﻤѧﺎ رﻩ ﻟﻼﻧѧﻀﻤﺎم إﻟѧﻰ اﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ، وﺻѧﺎر اﻟﺪول اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ أﻧѧﺼﺎ 
، ﻣﻤﺎ أﻓﻘﺪهﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﺠﺮد اﻟﻮﻗѧﻮف ﻣﻌﺘﺮﺿѧﺔ ﻓѧﻲ وﺟѧﻪ اﻟﻘѧﺮارات اﻟﺘѧﻲ ﺔﺑﻼ زﻋﺎﻣ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ 
 اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وهﻜѧﺬا أﺻѧﺒﺢ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻴѧﻮم إﻻﻳﺼﺪرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ 
دى اﻟﻘﻄѧﺐ ﻳѧﺴﺘﺨﺪم ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ آѧﺄداة ﻓﺎﻋﻠѧﺔ ﻟﻴѧѧﺴﺖ ﻟﺨﺪﻣѧﺔ ﻣѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ أﺣѧﺎ
ﻤѧѧﺎ أراد ﻟѧѧﻪ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، ﺑѧѧﻞ ﻟﺨﺪﻣѧѧﺔ ﻣѧѧﺼﺎﻟﺢ ذاﺗﻴѧѧﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ وأﻋѧѧﻀﺎﺋﻪ آ
 ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺪول و ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﺰﻟﻖ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑѧﺬل ﺟﻬѧﻮد ﻣѧﻀﻨﻴﺔ ﻣѧﻦ ، و وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
 ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤѧﻀﻤﺎر ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻷآﺒѧﺮ  اﻟﻌѧﺐء ﻢﺬﻳﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠѧﻴﻬ  اﻟ ﻓﻘﻬﺎء و ﺷﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ 
 ﻳѧﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺜﻴѧﻞ اﻟﻘѧﻮة ﻟﻜѧﻲ  وذﻟѧﻚ ﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻣѧ ، ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗﻌѧﺪﻳﻞ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷ وﻣﻘﺘﺮﺣѧﺎﺗﻬﻢ ﺁراﺋﻬﻢ 
 وذﻟѧﻚ ﻣﻌﺒѧﺮًا ﻋѧﻦ إرادة اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ،  اﻷﻣѧﻦ ﻳﻜѧﻮن ﺗѧﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ واﻟﺠﺪﻳѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ 
 ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜѧﻮن ﻣﻤﺜﻠѧﺔ ﻟﻜﺎﻓѧﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، آﻤﺎ ﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠѧﻮز ﻓﻴﻬѧﺎ اﺳѧﺘﺨﺪام 
  .ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺍﻷﻤﻥ  ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺭﻴﺔ
  ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
  
 ﺗﻠﻌѧѧﺐ دورًا هﺎﻣѧѧًﺎ وﺧﻄﻴѧѧﺮًا ﻓѧѧﻲ اﻟﺤﻴѧѧﺎة ن اﻟﻘѧѧﺮارات اﻟﺘѧѧﻲ ﻳѧѧﺼﺪرهﺎ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ إ
 أي، وﻳﺮﺟѧﻊ ذﻟѧﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﺤѧﺎل إﻟѧﻰ أهﻤﻴѧﺔ اﻟﻤﻬѧﺎم اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬѧﺎ هѧﺬا اﻟﺠﻬѧﺎز، ﺔاﻟﺪوﻟﻴѧ
  .اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
 اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺛѧﺎرًا ﺑﺎﻟﻐѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨﻈѧﺎم ﺁن ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻻﺷﻚ أ 
 أي وهﻮ ﺑѧﺼﺪد ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ ﻣﻬﺎﻣѧﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ، ﻓﻠѧﻴﺲ ﻓѧﻲ إﻣﻜѧﺎن ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪارهﺎ، 
 ﺣѧѧﻮل ﺷѧѧﺮوط اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻗѧѧﺪ اﻧﻌﻘѧѧﺪ ﺑѧѧﻴﻦ ﻓﻘﻬѧѧﺎء اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺮأيإﻧѧѧﺴﺎن اﻹدﻋѧѧﺎء ﺑѧѧﺄن اﺗﻔﺎﻗѧѧًﺎ ﻓѧѧﻲ 
 أو ﻋѧﺪم ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ ن اﻟﻘѧﻮل ﺑﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔﺈ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات ﻟѧﺬﻟﻚ ﻓѧﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ
ﺾ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ﺑﻌѧ ﻣѧﻊ ﺳѧﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى اﺗѧﺴﺎق هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات اﻷﻣѧﻦ ﻳﻌﺘﻤѧﺪ ﺑѧﺼﻔﺔ أﺳﺎ 
 ﻟﻠﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻓﻘѧﺮارات اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻲ  ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺼﺪر واﻟﺬيﻨﺼﻮص ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة آ
ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻻﺑѧﺪ وأن ﺗѧѧﺄﺗﻰ ﻣﺘﻮاﻓﻘѧѧﺔ وﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻨѧѧﺼﻮص واﻟﻤﺒѧѧﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﺘѧѧﻀﻤﻨﻬﺎ 
أو اﻟﻤѧѧﺼﺪر  اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲاﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، وﻟﻜѧѧﻦ ﻟѧѧﻴﺲ ﻣﻌﻨѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ أن ﻧѧѧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﺗﻤﺜѧѧﻞ اﻷﺳѧѧﺎس 
 ﻩزهѧﺎ ﻣѧﺼﺎدر ﻔﺮ اﻟﺘѧﻲ ﺗ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺠﺎﻧﺒﻬѧﺎ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ، ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪ 
 ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وﻟѧﺬﻟﻚ ﺳѧﻮف ﻧﻘѧﺴﻢ هѧѧﺬا اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم 83وﺣѧﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤѧѧﺎدة 
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ  ﻣﺒﺪأ  ﻣﻔﻬﻮم ،اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ، ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻲ 
 وأﺛѧﺮﻩ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ  اﻟﺠﺪﻳѧﺪ وﻣﻤﺎرﺳѧﺔ اﻷﻣѧﻦ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ ﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم  ﻟ ،اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  وﻧﺨﺼﺺ
  .ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
 ﺑﺪء ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل، ﺑﺄن هﻨﺎك ﺗﺸﺎﺑﻬًﺎ آﺒﻴﺮًا ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓѧﻲ آѧﻞ ﻣѧﻦ ذيﺑﺎدئ 
ﻀﺮورة أن ﻳѧﺴﺎﻳﺮ اﻟѧ  اﻟﻌѧﺎم، وﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ واﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ 
 ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻓѧﻲ ﻧﻄѧﺎق اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻘﺎﻧﻮن 
اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ أدى ﻇﻬѧﻮر اﻟﻤﺮﻓѧﻖ اﻟﻌѧﺎم إﻟѧﻰ ﺗﻤﻴѧﺰﻩ ﻋѧﻦ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺨѧﺎص ﺑﺄﺣﻜѧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
 اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻻﺳѧѧﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟѧѧﻢ ﺗﻔѧѧﺮط ﻓѧѧﻲ ﺣﻤﺎﻳѧѧﺔ ﺗѧѧﻀﻤﻦ اﻧﺘﻈѧѧﺎم ﺳѧѧﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓѧѧﻖ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ، وﻟﻜѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، أو إﺳѧﺎءة ﺳѧﻠﻄﺘﻬﺎ، ﻓﻈﻬѧﺮت ﻧﻈﺮﻳѧﺔ ﻋﻴѧﻮب اﻟﻘѧﺮارات 
اﻹدارﻳѧѧﺔ وأﺣﻜѧѧﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﺮارات ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻟﻄﻌѧѧﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐѧѧﺎء أو 
  .اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌًﺎ
ﻘѧﺔ  وﺛﻴ اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻌѧﺎم واﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻌѧﺎم وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ "
ﻗﺘѧﺒﺲ ﺣﺮﻓﻴѧًﺎ آﺜﻴѧﺮًا ﻣѧﻦ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻲ اﻟﻌﺎم ﻓѧﻲ ﻧѧﺸﺄﺗﻪ اﻷوﻟѧﻰ ن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ إﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﻞ 
  .(1)"اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻷورﺑﻲ"اﻟﻌﺎم ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ آﺎن ﻳﺴﻤﻰ 
 ﻓѧﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬѧﺎ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت ﻋﺎﻣѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ أو ﻣﺮاﻓѧﻖ ﻋﺎﻣѧﺔ هѧﻲ آﻤѧﺎ أن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات وإﻻ ﺟѧﺎءت ﻋﻴﺔ، وﺸﺮﻤѧ ن ﺗﺨѧﻀﻊ ﻓѧﻲ أداﺋﻬѧﺎ وﻗﺮاراﺗﻬѧﺎ ﻟﻤﺒѧﺪأ اﻟ دوﻟﻴﺔ ﻳﺠѧﺐ أ 
  .ﻗﺴﺮﻳﺔ ﺑﺬات اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ
وﻧﻈѧﺮًا ﻷن ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻳﻌѧﺪ ﻓѧﻲ رأى اﻷﻏﻠﺒﻴѧѧﺔ وﺛﻴﻘѧﺔ دﺳѧѧﺘﻮرﻳﺔ، ﺑﺎﺣﺘﻼﻟѧﻪ 
ﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ  اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻌѧﺪ إﻟѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻗﻮا اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲﻣﻜﺎن اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﻌﺎم ﻣﺼﺪرًا ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إﻻ أن ﺻﺪور اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة 
، أﺛѧﺎرت اﻟѧﺸﻜﻮك ﻓѧﻲ ﻣѧﺪى ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ، وﻻﺳѧﻴﻤﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻧﺘﻬѧﺎء اﻟﻤﺎﺿѧﻲاﻷﺧﻴѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن 
  . اﻟﺠﺪﻳﺪاﻟﻌﺎﻟﻤﻲاﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة وﺑﺪاﻳﺔ إﻋﻼن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم 
ﻣﻔﻬѧﻮم  ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻤﻄﻠѧﺐ اﻷول ﻧﺘﻨѧﺎول ﻓѧﻲ  ﺐﻟѧ إﻟѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ ﻣﻄﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﻤﺒﺤѧﺚ 
ﻟﻤﻄﻠѧѧﺐ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧѧﺮار ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ ﻇѧѧﻞ  ا، وﻓѧѧﻲﻣﺒѧѧﺪأ اﻟﻤѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺗﻄѧѧﻮرﻩ 
 ﺿﻮاﺑﻂ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻤﻮﺿﻮعاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻣﺎ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ 
  .ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴ
  
  : ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔاﻟﻠﻐﻮياﻟﻤﻌﻨﻰ : أوًﻻ
 وﻳﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ etimitigel ed epicnirp aLﻣﺒѧﺪأ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣѧﺼﻄﻠﺢ ﻓﺮﻧѧﺴﻲ 
 ﻟﻜﻠﻤѧﺔ ﻣﺒѧﺪأ ﻓѧﻲ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻠﻐѧﻮي ﻓѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ etimitigeL وﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ epicnirPﻣﻘﻄﻌѧﻴﻦ ﻣﺒѧﺪأ 
 وأﺳﺎﺳѧﻲ أوﻟѧﻲ ، وﻣѧﺎ هѧﻮ ﻲء آﻞ ﺷ لاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻨﻰ أو 
 ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ اﻟﻔﺮﻧѧѧѧﺴﻴﺔ ﻣѧѧѧﺄﺧﻮذة ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻜﻠﻤѧѧѧﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴѧѧѧﺔ epicnirPﻣѧѧѧﻦ ﺣﻴѧѧѧﺚ اﻷهﻤﻴѧѧѧﺔ ﻓﻜﻠﻤѧѧѧﺔ 
  .(2)،(1)  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷهﻤﻴﺔ واﻷﺳﺎس واﻟﻤﺼﺪرﻲء وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺒﺪء، وأوﻟﻴﺎت اﻟﺸmuipicnirP
                                                 
  .221ﺹ. 2991. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ.   ﺩ(1)
  (1)  828 .P .4291 .siraP ,suot ruop euqidepoL .cyene eirannoitciD ,essuoral titeP :erreiP .essuoraL
 اﻟﻌﻼﻣѧﺔ ﻻروس  ﻣﻌﺠѧﻢ  ﻟﻜﻠﻤѧﺔ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ، ﻓﻘѧﺪ أورد اﻟﻠﻐѧﻮي أﻣﺎ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
   : ﻣﻌﺎن وهﻰﺔﺛآﻠﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼ
ﺧﺎﺻѧﻴﺔ ﻟﻤѧﺎ هѧﻮ ﻣѧﺸﺮوع، ﻓﻴﻘѧﺎل ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﻌﻨѧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ﻃﻌѧﻦ ﻓѧﻲ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ .أ
  .ﻗﺎﻧﻮن
  .د ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮوعﻮﺗﻌﻨﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﻟ.ب
  .(3) ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻼدأي هﻮ وراﺛﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮوع  ﺣﻖوﺗﻌﻨﻲ. ج
 آﻠﻤѧﺔ ﻠﻬѧﺎ ﻣﺜѧﻞﻣﺜ، "ﺷѧﺮع"ن آﻠﻤѧﺔ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣѧﺸﺘﻘﺔ ﻣѧﻦ ﻓﻌѧﻞ ﺈاﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻓѧ"وﻓѧﻰ       
ﺷﺮﻋﻴﺔ، إﻻ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺮع 
ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، وﻣﻌﻨﺎهﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺮع واﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮع ﺑѧﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﻤﻔﻌﻮﻟﻴѧﺔ، 
  .(1)"وﺗﻔﻴﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺮع واﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ وﻗﺪ ﺗﺨﻴﺐ
ﻓﻨﺠѧﺪ ﻣѧﺜًﻼ ﺑﻌѧﺾ " اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ "ﻴﻦ اﻟﻤѧﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﺑѧ  اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟﻔﻘѧﻪ وﻳﺨﻠﻂ 
 etimitigeL ﺑﻤﻌﻨѧﻲ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﺗѧﺮﺟﻢ ﻣѧﺼﻄﻠﺢ etilageL ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ (2)اﻟﻔﻘﻬﺎء
 ﺗﻌﻨѧﻲ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ، etilageL ﻟﻨѧﺎ أن آﻠﻤѧﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒѧﻴﻦ ﻊ أن اﻟﺼﺤﻴﺢ هﻮ اﻟﻌﻜﺲ ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣ 
ﺴﻴﺔ اﻟﺪارﺟѧﺔ ﺗﻌﻨѧﻰ اﻟﺘﻄѧﺎﺑﻖ ﻣѧﻊ  ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧѧ etilageLوﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻢ ﻻروس أن آﻠﻤﺔ 
 ﻳﻔﻴѧﺪ ﺑѧﺪورﻩ ﻣﻌﻨѧﻰ ﻣѧﺎ واﻟѧﺬي   retilageLاﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، وأﺻﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤѧﺔ ﻣѧﺸﺘﻖ ﻣѧﻦ ﻓﻌѧﻞ ﻻﺗﻴﻨѧﻲ 
  ".siol xua tnememrofnoC"ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ 
وﻳﻌﺒѧﺮ ﻻروس ﻋѧﻦ هѧﺬا اﻟﻤﻌﻨѧﻰ اﻟѧﺪارج ﻟﻠѧﺸﺮﻋﻴﺔ وهѧﻮ اﻟﺘﻄѧﺎﺑﻖ ﻣѧﻊ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ، ﺑﺄﻧѧﻪ 
ﺧﺮ ﻟﻠѧﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﺁﻨﻰ وﻳﻀﻴﻒ ﻣﻌ lagel tse iuqec ed etilauQﺻﻔﺔ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻟﻤﺎ هﻮ ﺷﺮع 
 ﻓﻲ etilageLوﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن آﻠﻤﺔ . داﺋﺮة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
، واﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ أوﻟﻬﻤﺎ اﻟﺘﻄѧﺎﺑﻖ ﻣѧﻊ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ 
  .(3) ﻣﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎم  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟأيﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ هاﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮا
  :ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻪ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
إﻻ . ﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ وﺸﺮﻤ اﺻﻄﻼح ﻣﺒﺪأ اﻟ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﻘﻪ 
أن هﻨѧѧﺎك ﺟѧѧﺪًﻻ ﻓﻘﻬﻴѧѧًﺎ واﺳѧѧﻌًﺎ ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا اﻟﻤﺠѧѧﺎل ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﻤѧѧﺪى دﻻﻟѧѧﺔ ﺗﻌﺒﻴѧѧﺮ ﻣﺒѧѧﺪأ اﻟﻤѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ 
ﻜﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻋﻤﺎ إذا آﺎن ﻣﻔﻬﻮم هﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﻤﻔﻬﻮم  ﻋﻠﻰ ﻓetimeligel ed epicnirP
  . ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ ﺧﺎﺻًﺎأم ﻟﻜﻞﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ 
ت أﺧѧﺮى وﻳﺒﺪو أن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺪ دﻓѧﻊ ﺑﻌѧﺾ رﺟѧﺎل اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﻔﺮﻧѧﺴﻲ إﻟѧﻰ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﺗﻌﺒﻴѧﺮا 
ﺜѧﻞ اﺻѧﻄﻼح ﻋﻠѧﻮ ﻗﺎﻋѧﺪة  واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ، ﻣ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
  .(1)اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو ﺳﻴﻄﺮة أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، أو أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
                                                                                                                                            
 ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻪ، ﺃﻭ ﻫﻭ ﻲﺀﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺃﻭل ﻜل ﺸ  ﻓﻌﻠﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺃﻱﻭﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﻘﻭل ﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﺍﺒﺘﺩﺃ، ﻭﺒﺩﺃﻩ  (2)
 ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻲﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ .  ﺍﻟﺸﻴﺦ. ﺭﺍﺠﻊ.ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺸﻲﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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 ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﻤﺎ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﺴﺘﻬﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ   "(1)
  "ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺎ
ﻧﻨѧﺎ ﻧﻼﺣѧﻆ أن أﻏﻠѧﺐ هѧﺬا اﻟﻔﻘѧﻪ ﻗѧﺪ ﺧﻠѧﻂ ﺑѧﻴﻦ ﻣѧﺼﻄﻠﺤﻲ ﺈأﻣﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓ 
ن ﺑﻌѧﻀﻬﻢ ﻗѧﺪ اﺳѧﺘﺨﺪم اﻟﻤѧﺼﻄﻠﺤﻴﻦ آﻤﺘѧﺮادﻓﻴﻦ، وﻳѧﺮى أﻧѧﻪ ﻻ إ واﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺑﻞ (2)اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
  .(3)ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻣﺠﺎل ﻟﻤﺤﺎوﻟ
 إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ وﻳﻨﺘﻬѧﻮن (4)ﺧﺮوﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺬهﺐ اﻟﺒﻌﺾ اﻵ 
ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻷﻣѧﺮ ﻓﻲ  ﻓﻬﻲ ،ﻤﺠﺘﻤﻊاﻟإﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺜًﻼ ﻓﻲ 
ﺠѧﺐ  ﻓﻜﺮة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺎ ﻳ ﻓﻬﻲ أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ -ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺿﻌﻴﺔ 
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿѧﻌﻲ اﻟﻌﺎدﻟѧﺔ، 
إذ ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﺮى ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤѧﺴﺘﻘﻴﻢ أن ﻳﻜﺘѧﺸﻔﻬﺎ، وﻳﺠѧﺐ أن 
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ اﻟѧﺬي ﻳﺘﻮﺧѧﺎﻩ اﻟﻤѧﺸﺮع ﻓѧﻲ اﻟﺪوﻟѧﺔ وﻳﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘѧﻪ إذا أراد اﻻرﺗﻘѧﺎء 
  .ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎتﺑﻤﺴﺘﻮي ﻣﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﺳѧﻠﻄﺎت ﻗﻴﺪًا اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺔن ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟ ﺈوﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓ 
ﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﻣﺎ ﻳﺨﺘﺮﻗﻪ ﺈﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ، ﻓ وﺗﺼﺮﻓ
ﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ رآѧﺎﺋﺰ أﺳﺎﺳѧ 
ﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻌﺪل واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، آﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠѧﺐ أﻳѧﻀًﺎ اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑﺎﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﺿѧﻌﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﺘﻘﺮ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، وﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺿѧﺮورة اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑﻘﺎﻋѧﺪة اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
  .(5)اﻷﻋﻠﻰ أﻳًﺎ آﺎن ﻣﺼﺪرهﺎ
ﻔﻘѧѧﻪ وإزاء هѧѧﺬا اﻟﻐﻤѧѧﻮض واﻟﺨﻠѧѧﻂ اﻟѧѧﺬي ﻳﻜﺘﻨѧѧﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ ﺑﻤﺒѧѧﺪأ اﻟﻤѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟ 
 ﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﻓѧѧﻲ ـﺒﺪأ، أو اﻟﺘѧѧﻲ ﻃﺮﺣѧѧ ـѧѧـاﻟﻮﺿѧѧﻌﻲ وﺑﺎﺳѧѧﺘﻘﺮاء وﺗﺤﻠﻴѧѧﻞ اﻟﻤﻌѧѧﺎﻧﻲ اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﺜﻴﺮهѧѧﺎ اﻟﻤ 
ن إ"واﺿﺤًﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل  ﺪﻳﺪًاـ ﺗﺤ ﺮوﻋﻴﺔـﺪد ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸ ــﻗﺪ ﺣ ﺎﻟﻲ ـﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘ  ،ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﻢ ﻟﻪ 
ﺛﺎرهѧﺎ آﻤѧﺎ ﻻ ﺗﻜѧﻮن أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌѧﺎت اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻗﺮاراﺗﻬѧﺎ اﻟﻤﻠﺰﻣѧﺔ ﻻ ﺗﻜѧﻮن ﺻѧﺤﻴﺤﺔ وﻣﻨﺘﺠѧﺔ ﻵ 
ﻸﻓﺮاد اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻬﺎ، إﻻ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟ
ﻔѧﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﻓﺈﻧﻬѧﺎ ﺗﻜѧﻮن ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺸﺮوﻋﺔ، وﻳﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﺣѧﻖ اﻷﻓѧﺮاد ﺎﻟﻣﺘﻰ ﺻѧﺪرت ﺑﺎﻟﻤﺨ 
 ﺑﻤﻌﻨѧѧﻰ أن .(1)"ذوى اﻟﻤѧѧﺼﻠﺤﺔ ﻃﻠѧѧﺐ إﻟﻐﺎﺋﻬѧѧﺎ واﻟﺘﻌѧѧﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬѧѧﺎ أﻣѧѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻤﺨﺘѧѧﺼﺔ 
ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ، وأن ﻳﻤﻜﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻣﻘﺘﻀﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ أن ﺗﺨﻀﻊ ا 
 ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬѧﺎ ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳﺮدوهѧﺎ إﻟѧﻰ ﺟѧﺎدة اﻟѧﺼﻮاب ﻓﻲ أداﺋﻬѧﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ 
  .آﻠﻤﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻋﻤﺪ أو إهﻤﺎل
ﺪأ  وﻳﺄﺧﺬ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ آﻔﺎح ﻣﺮﻳﺮ، و إذا آѧﺎن هѧﺬا اﻟﻤﺒѧ ﻘﻨﻦوهﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻟﻢ ﻳ "
ﻓѧѧﻲ اﻹﻃѧѧﺎر اﻟѧѧﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻌѧﺪ ﺗﻮﻓﻴﻘѧѧًﺎ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳѧѧﺔ واﻟѧѧﺴﻠﻄﺔ، ﺗѧѧﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘѧﻀﺎﻩ اﻟﻤﻮازﻧѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ ﺣﻘѧѧﻮق 
 ﺑﻬѧѧﺎ، وﺑѧѧﻴﻦ ﺣﻘѧѧﻮق اﻟѧѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻨﻌﻤѧѧﻮااﻷﻓѧѧﺮاد ﻓѧѧﻲ أن ﻳﻌﻴѧѧﺸﻮا ﻓѧѧﻲ ﺣﺮﻳѧѧﺔ وﻳ 
 ﺗﻮﻓﻴﻘѧѧًﺎ ﺑѧѧﻴﻦ ﺳѧѧﻴﺎدة اﻟﺪوﻟѧѧﺔ، وﺳѧѧﻠﻄﺎت اﻟﻬﻴﺌѧѧﺎت اﻟѧѧﺪوﻟﻲﻧѧѧﻪ ﻳﻌѧѧﺪ ﻓѧѧﻲ اﻹﻃѧѧﺎر ﺈﻓ. (2)"واﻟﺘﻨﻈѧѧﻴﻢ
                                                 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، " ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ "   ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ (2)
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻟﻴﻑ . ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺎﻓﻅ. ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺩ" ﻜﻭﻤﻴﻥ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥﺤﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤ ﻓ
  .61ﺹ. 6691. ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
  .121ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(3)
  .11ﺹ.  ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ. ﻤﺎﺠﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭ. ﺩ (4)
  61ﺹ.6791.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.  ﻁﻌﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻑ.ﺩ. ﻊﺠ ﺭﺍ(5)
  .5 ﺹ.ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (1)
.  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫـﺭ .ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ .  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ . ﻋﻠﻲ ﺤﺭﻴﺸﺔ .   ﺩ (2)
  .51ﺹ. 5791
ﻴﺎدﺗﻬﺎ ﺳѧ  ﺗﺘﻢ ﺑﻤﺘﻘﻀﺎﻩ، اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﺣﻘѧﻮق اﻟѧﺪول ﻓѧﻲ أن ﺗﻤѧﺎرس واﻟﺘﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ آѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ آﺎﻣѧѧﻞ أراﺿѧѧﻴﻬﺎ وﺑѧѧﻴﻦ ﺳѧѧﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ 
  .اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
وﻗѧѧﺪ ﻋﺮﻓѧѧﺖ اﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧѧﺔ اﻟﻮﺿѧѧﻌﻴﺔ ﻣﻨѧѧﺬ ﻧѧѧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻣﻔѧѧﺎهﻴﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋѧѧﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ 
 آѧﺎن رب اﻷﺳѧﺮة ﺛѧﻢ اﻟﻌѧﺸﻴﺮة ﺛѧﻢ اﻟﻘﺒﻴﻠѧﺔ ﻳﺠѧﺴﺪ ﺔ اﻟﺒﺪاﻳѧﺔ وﻗﺒѧﻞ ﻧѧﺸﺄة اﻟﺪوﻟѧﻓﻔѧﻲوﻣѧﺼﺎدرهﺎ، 
أداء اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﻠﻬﺎم اﻟﺤﻠѧﻮل وﻳﻤѧﺴﻚ ﺑﻴﺪﻳѧﻪ وﺳѧﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴѧﺬهﺎ ﻣѧﺴﺘﺮﺷﺪًا ﻓѧﻲ 
  .ﻘﻮم ﻣﻦ أﻋﺮاف وﺗﻘﺎﻟﻴﺪاﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻠﻄﺎوﻇﺎﺋﻔﻪ
 رﺋﻴѧﺴﻬﺎ ﻣﻨﻔѧﺮدًا أو ﻤѧﺔ إﻟѧﻰ ﻟﻤﻬاوﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻮرهﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻧﺘﻘﻠѧﺖ هѧﺬﻩ 
ﺮة إﻟѧﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴѧﺔ ﺧﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴѧﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷѧ اﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع، 
، وﺣﺴﺐ ﺗﺨﻠﻒ أو ﺗﻄѧﻮر اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺪوﻟѧﺔ، ﻣѧﺎ زاﻟѧﺖ اﻟѧﺪول ﺣﺘѧﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 
ﻮرة ﻳﻮﻣﻨѧﺎ هѧﺬا ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻧﻈﻤﻬѧﺎ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺳѧﺘﻮرﻳﺔ، ﻓﻔﺮﻳѧﻖ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻣѧﺎ زال أﻗѧﺮب إﻟѧﻰ اﻟѧﺼ 
اﻟﺒﺪاﺋﻴѧѧﺔ، ﺣﻴѧѧﺚ ﻳﻤѧѧﺴﻚ رﺋѧѧﻴﺲ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ ﻣﻠﻜѧѧًﺎ أو أﻣﻴѧѧﺮًا أو ﺳѧѧﻠﻄﺎﻧًﺎ أو رﺋѧѧﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳѧѧﺔ ﺑѧѧﺴﺎﺋﺮ 
 اﻟﺘѧﻲ هѧﻲ ﺑﺤﻴѧﺚ أﺻѧﺒﺤﺖ اﻟѧﺸﻌﻮب ىاﻟѧﺴﻠﻄﺎت، ﻓѧﻲ ﺣѧﻴﻦ ﺗﻄѧﻮرت اﻷﻣѧﻮر ﻓѧﻲ دول أﺧѧﺮ 
  .(1)ﺗﺨﺘﺎر ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 ﻓѧﻲ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴѧﺪي ﻮن اﻟѧ وﺧﻼل ﻣѧﺮور اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣѧﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧѧﺸﺄ اﻟﻘѧﺎﻧ 
 أﻧﻘﺎض اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ هﻴﻤﻨﺘﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻰاﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻴﻼدي ﻋﻠ 
ﻓѧѧﻲ ﻇѧѧﻞ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳѧѧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧѧﺔ، ﻓѧѧﻲ أورﺑѧѧﺎ اﻟﺘѧѧﻲ ﺣѧѧﺪدت ﻣﻼﻣѧѧﺢ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟѧѧﺪوﻟﻲ وﻣﺒѧѧﺎدئ 
  ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺻѧﻔﺔ اﻷﻣѧﻢ ﻰاﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠ 
  .ﻨﺔﻳاﻟﻤﺘﻤﺪ
وﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻷوﻟѧﻲ وﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ دﻋѧﻮات ﻣﻠﺤѧﺔ وﺻѧﺎدﻗﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ، 
وذﻟѧﻚ ﺑﺈﻧѧﺸﺎء ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﺘѧﻲ آﺎﻧѧﺖ  ﻓѧﻲ اﻟﻈﻬѧﻮر،  اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻼﻣﺢﺑﺪأت أوﻟﻲ 
 ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤѧﺎل ﻖ ﻧﺴﻰأوﻟﻲ دﻋﻮات اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑﻀﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠ 
 ﺣѧﻖ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﻣѧﺼﻴﺮهﺎ، وﻣﺒﺎﺷѧﺮة رﻗﺎﺑﺘﻬѧﺎ ﻰ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﺻﺖ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺷѧﻌﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠѧ  اﻟﺪول ﺮﺳﺎﺗﻴدﻓﻲ 
  . ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎﻰﻋﻠ
ﺪ أﻣѧﺎم اﻷهѧﻮال واﻟﺨѧﺴﺎﺋﺮ ﺼﻤﺎﺋﻬѧﺎ اﻟѧﻀﻌﻴﻒ وﻟѧﻢ ﺗѧ ﺒﻨاﻧﻬѧﺎرت ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ ﻧﻈѧﺮًا ﻟ و
إﻻ أن ﺗﻠѧﻚ اﻷهѧﻮال ﺟѧﺪدت اﻟѧﺪﻣﺎء ﻓѧﻲ . ﻴﺔﻧﺎﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜ ﻔاﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠ 
ﻣًﺎ وﺑﺨﻄѧﻮات ﺪﺧﺮى ، ﻟﺘﻨﻬﺾ ﻣﻦ آﺒﻮﺗﻬѧﺎ ﻳﺤѧﺪوهﺎ اﻷﻣѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻴﺮ ﻗѧ ﻋﺮوق اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺮة أ 
 ، وآﺎن ﻣﺤﺼﻠﺔ ذﻟѧﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎأﺳﺮع ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ 
 ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ، اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻌѧѧﺪ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ هѧѧﻲﻇﻬѧѧﻮر ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺟﺪﻳѧѧﺪة 
ﻟﺪوﻟﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا
      . ﻓﻲ إﻋﺪادهﺎ واﻋﺘﻤﺎدهﺎ وﻧﻔﺎذهﺎأﺳﺎﺳﻲاﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺪور 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺔ ء ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ اﻵوﻧѧѧﺔ اﻷﺧﻴѧѧﺮة إﻟѧѧﻰ إﺻѧѧﺪار اﻟﻘѧѧﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧ ﻮﻟﻘѧѧﺪ آﺜѧѧﺮ ﻟﺠѧѧ 
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، اﺳѧﺘﻨﺎدًا إﻟѧﻰ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ 
                                                 
 – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ –ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻅل –ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ ﻋﺒﺩ .  ﻨﻅﺭ ﺩ  )1(
  .4 ﺹ-3991
، 0991 ﻋѧﺎم ﻰاﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻄﻮرًا آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻓﺤﺘ 
  . هﺬا اﻟﻔﺼﻞ، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟﺪًاﻷﺣﻜﺎمإﺻﺪار ﻗﺮارات اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻤﺠﻠﺲ 
، وﺟﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ 0991 دﺧﻮل اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﺎم وﻟﻜﻦ ﻣﻊ 
أن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﺿﺪ اﻟﻌﺮاق اﺳѧﺘﻨﺎدًا ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳѧﺒﺎب وﻣѧﻦ أهﻤﻬѧﺎ هѧﻮ ﺗﻔﻜѧﻚ اﻻﺗﺤѧﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ وﺿѧﻌﻒ دورﻩ ﻓѧﻲ 
 هѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ ﻇﻬѧﻮر ﻰ اﻟﺤѧﺮب اﻟﺒѧﺎردة، وﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧ ﻓﺘѧﺮةاﻧﺘﻬѧﺎءﻣﻴѧﺰان اﻟﻘѧﻮى اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ ﺑﻌѧﺪ 
 ﺑﺎﻟﻨﻈѧﺎم ﻰ اﻟѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وﻇﻬѧﻮر ﻣѧﺎ ﻳѧﺴﻤ ﻰاﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ آﻘﻄﺐ ﻣﻨﻔѧﺮد ﻋﻠѧ 
 أﺻѧﺪرت اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ واﻟѧﺬي  ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻰاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺑﺸﺮت ﺑﻪ، وﺳѧﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠѧ 
ﻓﻘѧﺎم ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ  .اﻟѧﺴﺎﺑﻊ  إﻟѧﻰ اﻟﻔѧﺼﻞ  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﺳѧﺘﻨﺎدًا ﻓﻲاﻟﻘﺮارات ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ 
ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات وإﺟѧﺮاءات اﻟﻤﻘﺎﻃﻌѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﺿѧﺪ آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﺮاق وﻟﻴﺒﻴѧﺎ 
  .واﻟﺼﻮﻣﺎل وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﺮب واﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد
 إﻳﺠѧﺎﺑﻲ  اﻟﺠﺪﻳѧﺪ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑѧﺔ ﺗﻄѧﻮر  ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤѧﺴﻠﻚ ىوﻟﺌﻦ آﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮ 
ﻤﺘﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﻘѧﻮة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻧﻈﺮًا ﻟﺘ 
ن ﺈﻓѧѧ. ﺑﻬѧѧﺎ ﻧѧѧﺼﻮص اﻟﻔѧѧﺼﻮل اﻷﺧѧѧﺮى ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻣﻠﺰﻣѧѧﺔ ﺗﻔѧѧﻮق ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺤﻈѧѧ 
 أﻧѧﻪ ﻳﻤﺜѧﻞ اﻧﺤﺮاﻓѧًﺎ ﺧﻄﻴѧﺮًا ﻓѧﻲ ىاﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺸﻚ واﻟﺮﻳﺒﺔ ﻟﻬѧﺬا اﻟﻤѧﺴﻠﻚ، وﻳѧﺮ 
 ﻓѧﻲ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺳﻠﻮك ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻚ هѧﺆﻻء 
ﺑﻌﺾ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺼﺎدرة ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت، وذﻟѧﻚ ﻟﺘﻌﺎرﺿѧﻬﺎ ﻣѧﻊ ﻗﻮاﻋѧﺪ 
 واﻟѧﺬي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ 
   .(1)ﻋﺮف ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻮآﺮﺑﻲ
 ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ أن ن ﻣﻮﻗﻒ هﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺧﺮ ﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻهﺘﻤﺎم، وذﻟﻚ ﻟﻨﻌѧﺮف ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن إ
ن ﺛﻤѧﺔ ﻗﻴѧﻮد ﻻﺑѧﺪ وأن أم ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻜѧﺲ ﻓѧﺈ.  دون ﻗﻴѧﺪ أو ﺷѧﺮطات ﻣѧﺎ ﻳѧﺸﺎءﻟﻘѧﺮارﻳѧﺼﺪر ﻣѧﻦ ا
ﻬѧﺎ ﻳѧﺴﺘﻮﺟﺐ وﺻѧﻒ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات ﻴن اﻟﺨѧﺮوج ﻋﻠ ﻋﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﺻѧﺪارﻩ ﻟﻘﺮاراﺗѧﻪ، ﺑﺤﻴѧﺚ إ ﻳﺮا
  ﺑﻌﺪم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؟
 ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﺿﺤًﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻦ ﺑﺒﻴѧﺎن ﻳﺄتﻟﻢ 
ن اﻟﺘѧﺰم ﺑﻬѧﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋﻨѧﺪ إﺻѧﺪار ﻗﺮاراﺗѧﻪ وﺻѧﻒ ﺑﺎﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ، إﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ اﻟ
 ى ﻟﻤѧﺪ اﻟﺘѧﺼﺪي ﻪ ﻳѧﺼﺒﺢ ﻣѧﻦ اﻟѧﻀﺮوري ﻋﻨѧﺪ ﻴѧ وﻋﻠ. وإذا ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ وﺻﻒ ﺑﻌﺪم اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ 
 اﻟﻤﻤﺎرﺳѧѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ ﻟﻬѧѧﺬا ﻰﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘѧѧﺮارات اﻟﺘѧѧﻲ ﻳѧѧﺼﺪرهﺎ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ اﻻﻋﺘﻤѧѧﺎد ﻋﻠѧѧ 
ن  اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ، ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟѧﺸﺮوط اﻟﺘѧﻲ إ  ﻣﻦ ﺧѧﻼل ﻣﻤﺎرﺳѧﺘﻬﺎ ﻓﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎهﻢ ، اﻟﺠﻬﺎز
أﻣﺎ إذا ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻧﻌﺖ هѧﺬﻩ . ﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻬﺎ وﺻﻔﺖ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ا
  . اﻟﺸﺮﻋﻴﺔماﻟﻘﺮارات ﺑﻌﺪ
ن هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻓﺈإﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔﻟﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ أﺣﻜѧѧﺎم ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ أﺻѧѧﺪرﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ  ،اﻓﻬﺎﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ أهѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ أدارك ﻏﺎﻳﺎﺗﻬѧѧﺎ و 
 هѧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ( 29) وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وﻓѧﻖ ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة راء اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﺁ 
ن اﺧﺘﻴѧѧﺎر ﻗѧѧﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ  إﺿѧѧﺎﻓﺔ ﻟѧѧﺬﻟﻚ ﻓѧѧﺈ .ﺴﻲ ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻟﺠﻬѧѧﺎز اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴѧѧ 
 ﻟﻠﻤѧﺆهﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴѧﻴﻦ  اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻼدهѧﻢ ىاﻷﺷﺨﺎص ذو 
ﻓﻲ أرﻓﻊ اﻟﻤﻨﺎﺻѧﺐ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ، أو ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺸﺮﻋﻴﻦ اﻟﻤѧﺸﻬﻮد ﻟﻬѧﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔѧﺎءة ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ 
ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻵراء اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺗﻤﺲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘѧﺮارات 
ﻊ ﻣѧﻦ ن آѧﺎن ذﻟѧﻚ ﻻ ﻳﻤﻨѧإو. اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺼﺪرهﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أآﺒѧﺮ ﻗѧﺪر ﻣѧﻦ اﻻﺣﺘѧﺮام واﻟﺘﻘѧﺪﻳﺮ 
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ﺎﻷﺣﻜѧﺎم واﻵراء اﻻﺳﺘѧﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺘѧﻲ أﺻѧﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑѧﺸﺄن ﺷѧﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘѧﺮارات ﺑاﻻﻋﺘѧﺮاف 
إﻻ أن ذﻟѧﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻨѧﺎ ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ . اﻟѧﺼﺎدرة ﻋѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
اﻻﺳѧﺘﻔﺎدة أﻳѧﻀًﺎ آﻤѧﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨѧﺎ . اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻘﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻵراء 
 ﺗﻌﺮﺿѧﺖ ﻣѧﻦ ﺑﻌﻴѧﺪ أو ﻗﺮﻳѧﺐ ﻟﺪراﺳѧﺔ ﻣѧﺪى واﻟﺘѧﻲ ﻬﻢ ﻴاﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻋﺮﺿѧﺖ ﻋﻠѧ 
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘѧﺮارات اﻟѧﺼﺎدرة ﻋѧﻦ أﺟﻬѧﺰة دوﻟﻴѧﺔ ﺗﻤﺎﻣѧًﺎ آﻤѧﺎ هѧﻮ اﻟﺤѧﺎل ﻓѧﻲ ﻣﻮﺿѧﻮع 
  ".ﺎﻧﺎﻣﻴﺒﻴ" أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ وﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﻮب ﻏﺮب
ن اﻟﻘѧﻮل ﺑﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ أو ﻋѧﺪم ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻳﻌﺘﻤѧﺪ ﺑѧﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳѧﻴﺔ        إ
   هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ؟هﻲﻓﻤﺎ . ﺗﺴﺎق هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔا ﻣﺪى ﻰﻋﻠ
 ﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات ﺑﺎﻷﺳѧﺎس اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ  هѧﺬا اﻟﺘѧﺴﺎؤل هѧﻮ ﻣѧﺎ ﻧﻌﻨﻴѧﻪ ﻰن اﻹﺟﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧ إ
.  ﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻲ ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻤﻄﻠѧﺐ واﻟﺬيﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، 
 اﻟﻘﻮل ﺑﺎﺗﺴﺎق ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣѧﻊ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ هѧﻮ ﺗﻤﺎﻣѧًﺎ ﻰوﻟﻜﻦ هﻞ ﻳﻌﻨ 
  آﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ اﻟﺼﻮرة ﻣﻊ اﻷﺻﻞ؟
 ﺑﻌѧﺾ ﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹدﻋﺎء ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻜѧﻞ ﻣѧﺎ هﻨﺎﻟѧﻚ أن اﻟﻘѧﺮار ﻻﺑѧﺪ أن ﻳѧﺴﺘﻮﻓ ًان أﺣﺪ إ
 اﻟﻘѧﻮل ﺑﺎﺗѧﺴﺎﻗﻪ وﺗﻠѧﻚ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ، وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﻧﻌﻨﻴѧﻪ ﺑѧﺸﺮوط ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات نﺎاﻟѧﺸﺮوط ﻹﻣﻜѧ
  . ﺳﻮف ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐواﻟﺘﻲ. ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
  -:ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ: ﺃﻭﻻﹰ
ن هѧﺬا اﻷﺳѧﺎس ﻳﻌﻨѧﻲ ﺿѧﺮورة اﺗѧﺴﺎق ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﺈآﻤѧﺎ أوﺿѧﺤﻨﺎ ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ، ﻓѧ 
 ﺿѧﻮﺋﻬﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل ﺑﻤѧﺪى ﺗﻤﺘѧﻊ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات ﺑﻮﺻѧﻒ ﻓѧﻲ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘѧﻲ ﻳﺘѧﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ 
 ﻣﺘﻮاﻓﻘѧﺔ وﺗﻠѧﻚ اﻟﻨѧﺼﻮص وﻟﻜѧﻦ ﻟѧﻴﺲ ﻣﻌﻨѧﻲ ﻰﻓﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻻﺑѧﺪ وأن ﺗѧﺄﺗ . اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﺜﻤѧѧﺔ ﻗﻮاﻋѧѧﺪ ، ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮﺣﻴѧѧﺪ ﻟﻘѧѧﺮارات اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ذﻟѧѧﻚ أن ﻧѧѧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﺗﻤﺜѧѧﻞ اﻷﺳѧѧﺎس اﻟﻘѧѧ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺗѧﺴﺎهﻢ ﺑѧﺪورهﺎ ﻓѧﻲ ﺗѧﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات 
  . ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻰﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وه
  -:ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ. ﺃ
 اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﻲﻣﻌﺎهﺪة دوﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة ن ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻌﺘﺒﺮ أهﻢ  اﻟﻮاﻗﻊ إ ﻓﻲ
 ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻰوﻻ ﺗﺮﺟﻊ أهﻤﻴﺘﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺷﻴﺪ ﺻﺮﺣًﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺘ 
ﻮﺑﻬﺎ، ﺑѧѧﻞ ﻷﻧѧѧﻪ ﻳﻌѧѧﺪ أﺳﺎﺳѧѧًﺎ ﻌ ﺑѧѧﺸﺗﻌﺘﻨѧѧﻲ ﺑﺎﻟѧѧﺪول آﻤѧѧﺎ وﺗﻌﺘﻨѧѧﻲواﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ، 
 ﻊﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬѧﺎ، آﻤѧﺎ ﻳѧﻀﻟﻠﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻷﺧѧﺮى وﻳﻌﻠﻮهѧﺎ ﺟﻤﻌﻴѧًﺎ، وﺗѧﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴѧﻪ اﻟѧﺪول ﻓѧ 
  . إﻟﻴﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ ﻣﺤﺪدةإﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮلأهﺪاﻓًﺎ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺗﺴﻌﻲ اﻟﺪول 
 ﻳﻌѧﺪو أن أن ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻻ ﻋﻠѧﻰوﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ إﺟﻤѧﺎع ﻏﺎﻟﺒﻴѧﺔ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟѧﺪوﻟﻲ 
ﻳﻜѧѧﻮن ﻣﻌﺎهѧѧﺪة دوﻟﻴѧѧﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ ذات ﺻѧѧﻔﺔ ﺷѧѧﺎرﻋﺔ، ﺷѧѧﺄﻧﻪ ﻓѧѧﻲ ذﻟѧѧﻚ ﺷѧѧﺄن اﻟﻤﻌﺎهѧѧﺪات اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ 
ﻤﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ آﻮﻧﻬѧﺎ اﻟﺸﺎرﻋﺔ، ﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﺑ 
 اﻟѧﺮﻏﻢ ﻰﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت ﺗﺤѧﺪدهﺎ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪة اﻟﻤﻨѧﺸﺌﺔ، وﻋﻠѧ  ﺗﻨﺸﺊ ﺟﻬﺎزًا داﺋﻤﺎ 
ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﺗﺸﻐﻠﻪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، 
 ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات، إﻻ أﻧﻬѧﻢ ﻳﻨﺘﻬѧﻮن إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن وﺑﺄن ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻷﺧѧﺮى ﻣѧﻦ ﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘѧﻪ ﻋﻠѧىﻬѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﺠѧﺮﻴﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣﻌﺎهѧﺪة ﻳﻄﺒѧﻖ ﻋﻠ 
 .(1)ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﺷѧﺮوط اﻻﻧﻌﻘѧﺎد واﻵﺛѧﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ وﺣѧﺎﻻت اﻻﻧﻘѧﻀﺎء 
اﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل  ﻓﻲ 8491 ﻋﺎم zeravlAﻏﻴﺮ أن إﺷﺎرة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺮاﻳﺰ 
 اﻟﺪﺳѧﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ إﻟѧﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ  –اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﺒѧﻮل ﻋѧﻀﻮ ﺟﺪﻳѧﺪ ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
ﻊ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﻪ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻷﻓﻜѧﺎر، ﻟﻠﺤѧﺪ اﻟѧﺬي  ﻳﺘѧﺸﻴ ﻟﻜѧﻲ  آﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄѧﻼق (2)اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺣѧﻮل اﻋﺘﺒѧﺎر اﻟﻮﺛѧﺎﺋﻖ أﺻﺒﺢ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﻘﻮل ﺑﺄن هﻨﺎﻟﻚ ﺷﺒﻪ إﺟﻤﺎع ﺑﻴﻦ هѧﺆﻻء اﻟﻔﻘﻬѧﺎء، 
اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﺳﺎﺗﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﺗﺬآﺮ أهﺪاﻓﻬﺎ وﺗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬѧﺎ ﻋﻨѧﺪ 
داﺋﻬѧﺎ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬѧﺎ، وﺗﺒѧﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﻜѧﻢ هﺪاﻓﻬﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ، وآﻴﻔﻴѧﺔ أ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أ 
  .(3) ﻋﻼﻗﺔ هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ
 اﻟѧﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ، وﻳﻌѧѧﺰو ﻰﻜѧﺎر اﻟﻤѧﺴﻠﻢ ﺑﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧ ذن ﻣѧѧﻦ اﻷﻓإﻟﻘѧﺪ ﻏѧﺪت هѧﺬﻩ اﻟﻔﻜѧѧﺮة 
 وﺟѧﻮد ﻗﺎﻋѧﺪة ﻰﻟѧ إاﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
دوﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻣﻦ ﺷﺄن اﺗﻔﺎق ﻋѧﺪد ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول إﻧѧﺸﺎء أي ﻧﻈѧﺎم ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺣﺘѧﻰ وﻟѧﻮ 
  .(4) ﻟﻬﺎ دﺳﺘﻮر  ﺑﻤﺜﺎﺑﺔاﻻﺗﻔﺎقﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ هﺬا ﺔ، آﺎن ﻣﺆﺳﺴًﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴ
وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻻﻋﺘѧﺮاف ﻟﻬѧﺬﻩ 
 اﻷﻋﻤѧѧﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧѧﺼﺪرهﺎ أﺟﻬѧѧﺰة هѧѧﺬﻩ ﻣﻘﺎﺑѧѧﻞاﻷﺧﻴѧѧﺮة ﺑﻨѧѧﻮع ﻣѧѧﻦ اﻟﻌﻠѧѧﻮ أو اﻟѧѧﺴﻤﻮ 
 وﺣѧﺪة وﺗﻨﺎﺳѧﻖ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟѧﺬي ﻰاﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت، وﻳﻔѧﺴﺮ ذﻟѧﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧ 
وﻟѧѧﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺠѧѧﺪ اﻟﻤﺤѧѧﺎآﻢ اﻟﺘѧѧﻲ ﻏﺎﻟﺒѧѧًﺎ ﻣѧѧﺎ ﺗﺘﺄﺳѧѧﺲ داﺧѧѧﻞ ﺑﻌѧѧﺾ . ﻤﻮاﺛﻴѧѧﻖ ﻟﺘѧѧﺸﻴﻴﺪﻩ هѧѧﺬﻩ اﻟﻰﺗѧѧﺴﻌ
 أو ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺛﻴѧѧﻖ ﺮﻴﻔѧѧﺴاﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺣﺮﺟѧѧًﺎ ﻓѧѧﻲ ﻧﻈѧѧﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺘ 
 ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺼﺪرهﺎ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت، مواﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ 
  .ﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ وﻗﻮاﻋﺪهﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻣﺎ داﻣﺖ ﻗﺪ ﺻﺪرت ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ
ﻳﺮ ﻣﺪى ﺷѧﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌѧﺾ ﻗѧﺮارات ﺮوﻟﻘﺪ أﺗﻴﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘ 
 ﺿѧﻮء ﻣѧﺪى اﺗѧﺴﺎﻗﻬﺎ أو ﺗﻌﺎرﺿѧﻬﺎ وﻧѧﺼﻮص ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻓﻠﻘѧﺪ ﻓﻲاﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻧﻔﻘѧﺎت )ﻴﺔ  ﻓѧﻲ ﻗѧﻀ ﻳًﺎ اﺳﺘѧﺸﺎر ﻳѧﺎ ًﻃﻠﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ إﻋﻄﺎءهѧﺎ رأ 
ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑﺨѧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻴѧﺎت، اﻷﻣѧﻢ ( اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐѧﻮ وﻋﻤﻠﻴѧﺎت ﻗѧﻮات اﻟﻄѧﻮارئ اﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﺮق اﻷوﺳѧﻂ 
ﻳﺘﺤﻤѧѧﻞ " أن ﻰ ﺗѧѧﻨﺺ ﻋﻠѧѧ واﻟﺘѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق (2/71)ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻧﻔﻘѧѧﺎت ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ، وﻓﻘѧѧًﺎ ﻟﻠﻤѧѧﺎدة 
وﻳﻌﻮد اﻟѧﺴﺒﺐ ﻓѧﻲ ﻃﻠѧﺐ " ﻔﻘﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪرهﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻧ 
 ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ وﻓﺮﻧѧﺴﺎ اﻟﻤѧﺴﺎهﻤﺔ ﻓѧﻲ إﻟﻰ رﻓﺾ  اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﺮأيهﺬا 
هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓѧﻲ ﻧﻔﻘѧﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻋѧﺪم ﺷѧﺮﻋﻴﺘﻬﺎ، وﻟﻘѧﺪ ﺟѧﺎء رد 
أن هѧѧﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘѧѧﺎت ﺗﻌѧѧﺪ ﻧﻔﻘѧѧﺎت ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ وﻣѧѧﻦ ﺛѧѧﻢ ﺗﻠﺘѧѧﺰم اﻟѧѧﺪول ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻣﺆآѧѧﺪًا 
 ﻟﻜѧѧﺎن ﻗѧѧﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻨﻔﻲ وﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻟѧѧﻮ آѧѧﺎن رد ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ .(1)ﺑﺎﻟﻤѧѧﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻴﻬѧѧﺎ 
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  .59ﺹ . ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ . ﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻯﻤﺩ. ﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ.  ﺩ)3(
 ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ، ﻜﺎﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻯﻤﺩﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل، ﺘﺸﻤل ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ  ")4(
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘـﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺒﻴـﺎﻥ 
 ﺩﺍﺭ - ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ –ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﻤﺤﻤﺩ . ﺭﺍﺠﻊ ﺩ ..."ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
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 وﻣѧѧﻦ ﺛѧѧﻢ ﻟѧѧﻢ ﻳﻜѧѧﻦ ﻟﻬѧѧﺎ إﻟѧѧﺰام اﻟѧѧﺪول اﻷﻋѧѧﻀﺎء ،ﺷѧѧﺮﻋﻲاﻟﺨѧѧﺎص ﺑѧѧﺈﻗﺮار هѧѧﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘѧѧﺎت ﻏﻴѧѧﺮ 
  .ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠѧﻰ  ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳ ﻰوﻋﻠ
ﻗѧﺮارات، )ن اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑﻴﻨѧﻪ وﺑѧﻴﻦ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اف ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﺳѧﺘﻮرﻳﺔ، إ اﻻﻋﺘﺮ
اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺼﺪرهﺎ أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻣѧﻦ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﺤѧﺎل ﻣﺠﻠѧﺲ (. اﻟѧﺦ …ﺗﻮﺻѧﻴﺎت 
ﻴﻦ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ واﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻷﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺬات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮف ﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺪول ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮ واﻟﺴﻤﻮ ﻗﺒﺎﻟﺔ هѧﺬﻩ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ، آﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺮف ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺬات اﻟﻌﻠﻮ واﻟﺴﻤﻮ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﺗﺼﺪرﻩ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ 
ن ﻳѧﺼﺪر ﻣѧﻦ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻣѧﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ أﻋﻤѧﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ﻓﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻻ ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ أ 
  .ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻴﺜﺎق، وإذا ﺣﺪث ذﻟﻚ وﻗﻊ ﺑﺎﻃًﻼ
ورﺑﻤﺎ ﻳﻜѧﻮن واﺿѧﻌﻮ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻗѧﺪ رﻏﺒѧﻮا ﻓѧﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴѧﺮ ﻋѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ 
أن أﻋﻀﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻳﻌﻬѧﺪون ﻟﻤﺠﻠѧﺲ ( 1/72)ﺗﻌﺒﻴﺮًا ﺻﺮﻳﺤًﺎ، ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ أوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺎدة 
ﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺮ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘѧﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﻧﻔѧﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟ 
ن ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻳﻌﻤѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ أداء هѧѧﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒѧѧﺎت وﻓﻘѧѧًﺎ ﻟﻤﻘﺎﺻѧѧﺪ وﻣﺒѧѧﺎدئ اﻷﻣѧѧﻢ أاﻟﻤѧѧﺎدة ﻋﻠѧѧﻰ 
 ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣﺮاﻋѧﺎة هѧﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺻѧﺪ وﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺒѧﺎدئ ﻰاﻟﻤﺘﺤﺪة، وهﻜﺬا أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠ 
ﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣѧﻦ ﻣѧ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷ ﻰ ل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧ  ﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ اﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎ اﻟﺘѧﺼﺪي ﻋﻨﺪ 
  .ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺼﺪرﻩ ﻣﻦ ﻗﺮارات وﺗﻮﺻﻴﺎت
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻌﻠﻪ ﻟѧﻮ ﺗѧﺼﺮف ﻓﺎﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺘﺒﺎدر ﻟﻠﺬهﻦ هﻨﺎ، هﻞ 
هѧﻞ ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ هѧﺆﻻء ﻣѧﺜًﻼ، اﻻﻣﺘﻨѧﺎع وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ دون اﻟﺘѧﺰام ﺑﻤﻘﺎﺻѧﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ وﻣﺒﺎدﺋﻬѧﺎ، 
  ﻦ ﻣﻨﺘﻬﻜًﺎ ﻓﻴﻪ واﺣﺪًا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﺒﺎدئ؟ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ
 اﻧﻄﻼﻗѧًﺎ ﻣѧﻦ أن اﻟѧﺴﺆال ﻧﻈѧﺮي أو  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل،ﺖوﺑﻌﺪ أن آﺎﻧ "
اﻓﺘﺮاﺿѧѧﻲ أآﺜѧѧﺮ ﻣﻨѧѧﻪ ﻋﻤﻠѧѧﻲ أو واﻗﻌѧѧﻲ، وذﻟѧѧﻚ أن ﺗﺮآﻴѧѧﺐ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ، ﺳѧѧﻮاء ﺑﺄﻋѧѧﻀﺎﺋﻪ 
ﻷﻋѧﻀﺎء ﺑѧﺸﻜﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻴﻬѧﺎ ﺟﻤﻴѧﻊ إﺎرات اﻟﺘѧﻲ ﻳﻨﺘѧﺴﺐ ﻴѧاﻟѧﺪاﺋﻤﻴﻦ أو اﻟﻤѧﺆﻗﺘﻴﻦ، ﻳﻤﺜѧﻞ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﺘ
ﻣѧﺎ وإﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺘﻴѧﺎرات ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﻀﻬﺎ اﻵﺧѧﺮ، إن ﻗﺮاراﺗﻪ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺷﻜﺎل، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ 
  .(1)" ﺔوﺳﻄﻴ ﺣﻠﻮًﻻ
 ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺸﺮوﻋﺔ  أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﻤѧﻞ أن ﻳѧﺼﺪر ﻗѧﺮارات اﻟﺮأيوﻣﻘﺘﻀﻰ هﺬا 
  ﻏﻴѧﺮ ﺻѧﺤﻴﺢ، ﻓѧﺈذا ﺻѧﺢ اﻟѧﺮأي  أن هѧﺬا ىﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮآﻴﺒﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮازﻧﻬﺎ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺮ 
 ﺑѧﺎﻟﺘﻮازن ﻓѧﻲ ﻰن ﻣѧﺎ ﻳѧﺴﻤ إﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓѧﻲ وﻗѧﺖ ﻣѧﺎ، إﻟﻰ ﻟﻨﻈﺮ ا
ﺗﺮآﻴﺒѧﺔ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻟﻴѧﺴﺖ داﺋﻤѧﺔ أو ﺛﺎﺑﺘѧﺔ، ﺛѧﻢ أن ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋѧﺪم اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗѧﺼﺤﺐ أي 
اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺎت اﻷﺧﻴѧﺮة ﺈن ﺗﺨѧﺬ ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع، ﻓѧ اﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺣﺘѧﻰ إذا آѧﺎن ﻗѧﺪ 
ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ أﺛѧﺎرت اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﻜﻮك ﻓѧﻲ ﻣѧﺪى ﺷѧﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ آﻤѧﺎ أوﺿѧﺤﻨﺎ 
 ﻰاﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺿﺪ اﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻓ
  . اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚأزﻣﺘﻲ
  :ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ. ب
 اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ ﻰﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧѧﺔ ﻋﻠѧѧ ﻗѧѧﺪ ﺗﻌﺘﻤѧѧﺪ ﺷѧѧﺮﻋﻴﺔ ﻗѧѧﺮارات ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷ 
 ﻣѧﺪى اﺗﻔﺎﻗﻬѧﺎ وﺑﻌѧﺾ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﻳﺘѧﻀﻤﻨﻬﺎ ﻰاﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻷﺣﻴѧﺎن ﻋﻠѧ
ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل اﻟﺘﻲ 
  . اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﻰﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠ
                                                 
  .82 ﺹ-8991. ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ–ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻼﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ . ﺼﺎﻟﺢ ﺠﻭﺍﺩ ﻜﺎﻅﻡ.  ﺩ )1(
 ﺗﻮاﻓѧﻖ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻌѧﺪل واﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ن اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﻀﺮورة وإ
  .ﻳﺠﺪ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 إﻃѧﺎر ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣﻘﺎﺻѧﺪ ﻰ ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻓѧ (1/1) اﻟﻤﺎدة ﻰﻟإﻓﺈذا ﻣﺎ رﺟﻌﻨﺎ 
أن هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة ﺗѧﻀﻴﻒ اﻟﻘѧﻮل اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وهﻮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﻧﺠѧﺪ 
 اﻟѧﺴﻠﻢ دوﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪ ".... 
ع ﺑﺎﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ ﺘѧѧﺬر، وﺗﺴﻠﻢزاﻟﺘﻬѧѧﺎ، وﺗﻘﻤѧѧﻊ أﻋﻤѧѧﺎل اﻟﻌѧѧﺪوان وﻏﻴﺮهѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ وﺟѧѧﻮﻩ اﻹﺧѧѧﻼل ﺑﺎﻟѧѧ و إ
اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪ ﺗѧﺆدي إﻟѧﻰ ﺔ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻌѧﺪل واﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﻟﺤѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻴﻤﻠاﻟﺴ
  ."اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ أو ﻟﺘﺴﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨѧﺬهﺎ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑѧﻴﻦ 
ﺑﺤﻴѧﺚ إذا أﺗѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ . وﺟﻮب ﺗﻮاﻓﻖ هﺬﻩ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣѧﻊ ﻣﺒѧﺎدئ اﻟﻌѧﺪل واﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ 
م، ﺗﻌѧﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺸﺮوﻋﺔ،  ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺎ ﺗﻘѧﻀﻲ ﺑѧﻪ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺒѧѧﺎدئ ﻣѧﻦ أﺣﻜѧﺎ ﻰﻋﻠѧ
 ﻋﻠﻴﻨѧﺎ أن هѧﺬا ﻰﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻔѧ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺻﺮاﺣﺔ أن وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
 وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ، وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎرﻩ  ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻰاﻟﺠﻬﺎز هﻮ اﻟﻤﻌﻨ 
  . اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦﻰل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠاﻟﻤﺴﺆو
 ﺗﻌﺒѧѧﺮ ﻋѧѧﻦ رأﻳﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا ﻟﻜѧѧﻲوﻟﻘѧѧﺪ أﺗﻴﺤѧѧﺖ اﻟﻔﺮﺻѧѧﺔ أﻣѧѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ 
 وﻟѧѧﺌﻦ آѧѧﺎن ﻣѧѧﺎ "ﺎﻧﺎﻣﻴﺒﻴѧѧ" ﺟﻨѧѧﻮب ﻏѧѧﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴѧѧﺎ ﻘѧѧﻀﻴﺔاﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع، وذﻟѧѧﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳѧѧﺒﺔ ﻧﻈﺮهѧѧﺎ ﻟ 
ن ﻣѧѧﺎ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ، ﻓѧѧﺈ راء اﺳﺘѧѧﺸﺎرﻳﺔ وأﺣﻜѧѧﺎم ﻗѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ أﺻѧѧﺪرﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺁ 
ﺎﻟﺘﺄآﻴѧﺪ ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﺨﻼص ﻗﺎﻋѧﺪة ﺿѧﺮورة ﺗﻮاﻓѧﻖ ﺧﻠѧﺼﺖ إﻟﻴѧﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟѧﺸﺄن ﻳﻔﻴѧﺪ ﺑ 
  .(1) اﻟﻌﺎمﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ 
 ﻟﻘﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﺒﺮت ﻋﻨѧﻪ ﻓѧﻲ رأﻳﻬѧﺎ اﻻﺳﺘѧﺸﺎري اﻟѧﺼﺎدر ﻓﻮﻓﻘًﺎ
ﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻤﻬﻤѧﺔ اﻹﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ إدارة ﺗ ،0591 ﻳﻮﻟﻴﻮ 11ﻓﻲ 
وهﻜѧﺬا . ي ﻋﻬﺪت ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺘﻌﻤﺮة اﻷﻟﻤﺎﻧﻴѧﺔ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺬ 
ﻋﻤѧﺎًﻻ ﻟﻨѧﺼﻮص ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻧﻔѧﺴﻬﺎ إ ﺗﻘѧﻮم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲوﺟѧﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، 
ﻣѧﻦ ﻋﻬѧﺪة ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ واﺗﻔѧﺎق ( 22)ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، أي اﻟﻤѧﺎدة 
  .ًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدةاﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺬي ﺗﻢ إﺑﺮاﻣﻪ وﻓﻘ
 ﻳﻮﻧﻴѧﻮ 12ﻬѧﺎ اﻻﺳﺘѧﺸﺎري اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ أﻳ ﻗѧﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ رىوﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ أﺧѧﺮ
ﺷﺮاﻓﻴًﺎ اﻟﺤﻖ ﻓѧﻲ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﻬﺎزًا إ  أن ﻟ 1791
 ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳѧﺔ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ واﻟﺘﻲاﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪهﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎهﺪات، 
، وﺿﻌﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ ﻻﻧﺘѧﺪاب 6691 ﻟﻌﺎم 5412ﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﻤﻌﺎهﺪة وﺑﻘﺮارهﺎ رﻗﻢ 
ﻗﻠѧﻴﻢ ﺟﻨѧﻮب ﻏѧﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ، ﺑѧﺪﻋﻮى ﺗﻘѧﺎﻋﺲ ﺟﻨѧﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ ﻋѧﻦ اﻟﻮﻓѧﺎء إﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
هѧﺎ ﻟѧﻴﺲ ﻓﻘѧﻂ ﻋﻠѧﻰ  واﺳѧﺘﻨﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﻗﺮار.ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﻤﻨﺒﺜﻘѧﺔ ﻋѧﻦ اﻻﻧﺘѧﺪاب
 ﻋﻠѧﻰ واﻟﺘѧﻲﻳѧﻀًﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻗﻮاﻋѧﺪ أﺧѧﺮى ﺧﺎرﺟѧﺔ ﻋѧﻦ هѧﺬا اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﻧﻤѧﺎ أإﻧѧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، و
 ﻣѧѧﻦ ﻋﻬѧѧﺪ ﻋѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧﻢ 22 اﻟﻤѧѧﺎدة أي ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ هѧѧﺬا اﻟﻘѧѧﺮار، ىﺿѧѧﻮﺋﻬﺎ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﺪ 
  .(2)ﻨﺎ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎهﺪاتﻴ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴ06اﻟﻤﺘﺤﺪة واﺗﻔﺎق اﻻﻧﺘﺪاب واﻟﻤﺎدة 
ﺪار ﻗﺮاراﺗﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ و هﻜﺬا ﻳﺘﻀﺢ أن أﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗѧﺴﺘﻨﺪ ﻓѧﻲ إﺻѧ 
 ﺷﺮﻋﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ىن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻮاﺛﻴﻘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ، ﻓﺈ ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﺮى، ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ 
                                                 
  831ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ. ﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ.  ﺩ )1(
  831ﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺹ  ﻨﻔ )2(
وهﻜѧﺬا ﺗѧﺸﻜﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﻣѧﻊ . ﻳﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى ﺗﻮاﻓѧﻖ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات ﻣѧﻊ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ 
  .ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات
ﺪ ﻳﺤѧﺪث أن ﺗﺘﻌѧﺎرض ﻧѧﺼﻮص اﻟﻮﺛﻴﻘѧﺔ اﻟﻤﻨѧﺸﺌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ وﻟﻜѧﻦ ﻗѧ
 ﻋѧﻦ  ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻊ هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺼﻮص اﻷﺳѧﺎس اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘѧﺮارات اﻟѧﺼﺎدرة واﻟﺘﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ 
ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺜﻮر اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌѧﻴﻦ إﻋﻄѧﺎء اﻷوﻟﻮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ . أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
  ﻜﺲ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻋﻄﺎؤهﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؟اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜﺎق، أم ﻋﻠﻰ اﻟﻌ
أﺛﻴﺮ هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ 
  .     اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎىﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻟﺸﻜﺎو
ﻠѧﻰ ﻳﺘﻌѧﻴﻦ ﻋ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺟѧﺮاءات اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ اﻟﺘѧﻲ 
ﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ إدارة اﻧﺘѧﺪاب هѧﺬا اﻹﻗﻠѧﻴﻢ، ﺑﻤﻌﻨѧﻲ هѧﻞ ﺗﺒﺎﻋﻬﺎ، أﺛﻨѧﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬѧﺎ ﺑﺎﻹ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا 
ﻋﻤѧﺎًﻻ ﻟﻨѧﺼﻮص ﻋﻬѧﺪ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﺗﺨѧﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬѧﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع إ ﻳﺘﻌѧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ 
ﻧﻬѧѧﺎ ﺗѧѧﺴﺘﻄﻴﻊ اﺗﺨѧѧﺎذ هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﺮارات ﺔ ﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ؟ أم ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻌﻜѧѧﺲ ، ﻓﺈ واﻟﻤﻤﺎرﺳѧѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧ
ﺜﻴﻦ، وهﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ، إﻋﻤﺎًﻻ ﻟѧﻨﺺ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠ 
   ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق؟(81)اﻟﻤﺎدة 
ن اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺬي ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ آﺎن ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣѧﺎ ﺈوﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ﻓ 
 ﻟﻨѧѧﺼﻮص ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻹﺗﺒѧѧﺎعﻦ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ، إﻋﻄѧѧﺎء اﻷوﻟﻮﻳѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻴإذا آѧﺎن ﻳﺘﻌѧѧ
 ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻨѧﺼﻮص اﻷﺳѧﺎس واﻟﺘﻲم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، اﻟﻤﺘﺤﺪة، أ 
  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟
 ﻟﻨѧﺼﻮص اﻹﺗﺒѧﺎع ﻟﻘﺪ ﺣﺴﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ هﺬا اﻟﺨﻼف، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻨﻈѧﻴﻢ  ﺑѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ ﺑ ﻰاﻟﻤﻴﺜﺎق، اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑѧﺄن اﻟﻮﺛﻴﻘѧﺔ اﻟﻤﻨѧﺸﺌﺔ ﻷي ﺟﻬѧﺎز دوﻟѧﻲ ﺗﻌﻨѧ 
ﻮﺿѧﻮع ﺑﺘѧﺸﻜﻴﻞ وﻣﻬѧﺎم وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬا اﻟﻤ. آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ 
 ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﻴѧﺔ اﻟﺜﻠﺜѧﻴﻦ أو اﻷﻏﻠﺒﻴѧﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ،  ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺗﺘﺨѧﺬ ﻗﺮاراﺗﻬѧﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒ هﺬﻳﻦ اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ، 
.  ﺗﻌﺪ إﺣﺪى اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻹﺟﻤﺎعآﺎﻧﺖ ﻗﺎﻋﺪة 
ن ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻤﻴﺰان ﺟﻬﺎزﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ، وﺑﺪون ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳѧﺘﻮري، ﻳѧﺼﺒﺢ ﻣѧﻦ ﺈوهﻜﺬا ﻓ 
اﻟﻌﺴﻴﺮ اﺳﺘﺒﺪال ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻵﺧﺮ، ﻓﻨﻘﻞ ﻗﺎﻋѧﺪة اﻹﺟﻤѧﺎع ﻣѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟﻌѧﺼﺒﺔ إﻟѧﻰ 
اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻳﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻋﺘѧﺪاء ﻋﻠѧﻰ إﺣѧﺪى اﻟﺨѧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﻴѧﺰة ﻟﻬѧﺬا اﻟﺠﻬѧﺎز 
  .(1)اﻷﺧﻴﺮ
اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ ن آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑѧﺸﺄن إئ و ن هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎد وهﻜﺬا ﻓﺈ 
ﻧﻬѧﺎ ﺗﻌѧﺪ ﺻѧﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﻓﻤѧﻦ اﻟﻤﻔﺘѧﺮض أن اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻓﺈ
ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻗﺮاراﺗѧﻪ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻨѧﺼﻮص اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وﺑﺎﻻﺗﻔѧﺎق 
 اﺗﻔﺎﻗﻬѧﺎ ى ﺿѧﻮء ﻣѧﺪ ﻓѧﻲ ارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ وﺗﺘﺤﺪد ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮ . وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم 
أو ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص وﺗﻠѧﻚ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ، وﻓѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﻌѧﺎرض ﺑѧﻴﻦ ﻧѧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜѧﺎق 
ﻮﻧﻲ ﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺼﻮص اﻷﺳѧﺎس اﻟﻘѧﺎﻧ 
  .ن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﺒﺎع ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺼﻮص ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةاﻷﻣﻦ، ﻓﺈ
ﻓѧﺈن اﻟﻘѧﺮارات اﻟﺘѧﻲ أﺻѧﺪرهﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑѧﺸﺄن اﻟﻨѧﺰاع ﺑѧﻴﻦ  ﺳѧﺒﻖ، ﺎ  ﺿﻮء ﻣ وﻓﻲ
، واﻟﻘѧﺮار 2991 ﻟѧﺴﻨﺔ 137ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻮآﺮﺑﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮار رﻗѧﻢ 
م ﻟﻨﺎ ﻣﺜﺎًﻻ واﺿѧﺤًﺎ ﻟﻠﻘѧﺮارات اﻟﺘѧﻲ ﺛѧﺎر ﺪ ﺗﻘ 3991 ﻟﺴﻨﺔ 388 واﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2991 ﻟﺴﻨﺔ 847
ﻋѧﺪد آﺒﻴѧﺮ ﻣѧﻦ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم   ﺣѧﻮل ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻟﺘﻌﺎرﺿѧﻬﺎ ﻣѧﻊ اﻟﺸﻚ
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وﻧﺼﻮص ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺗﻠﻚ اﻟﻨѧﺼﻮص اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺸﻜﻞ اﻷﺳѧﺎس اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ 
  .(1) ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺮارات
أن ﺛﻤﺔ اﺗﻔﺎق ﻳﻜﺎد ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ، ﺑﻤﻘﺘѧﻀﺎﻩ  ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف        
ﻟﻄѧѧﺮف واﺣѧѧﺪ أن ﻳﻜѧѧﻮن ﺧѧѧﺼﻤًﺎ وﺣﻜﻤѧѧًﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻮﻗѧѧﺖ ذاﺗѧѧﻪ، اﻷﻣѧѧﺮ اﻟѧѧﺬي ﻣѧѧﻦ ﺷѧѧﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠѧѧﻮز 
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة إﻟﻰ ﻣﺼﺎف اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ 
 ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻓﻜѧﺎن 83ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 
ﻨѧѧﺰاع اﻟﻠﻴﺒѧѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧѧﻲ ﻋѧѧﺪم اﻻﻧѧѧﺴﻴﺎق وراء اﻟѧѧﻀﻐﻮط اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟ 
 ﺛﻼﺛѧﺔ ﻗѧﺮارات ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن ﺗﻨﻔﻴѧﺬهﺎ اﻟѧﺴﻤﺎح ﻟﻠﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ ﺑѧﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓѧﻲ وإﺻѧﺪار
  .اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﻤﺎ ﺧﺼﻤﺎن ﻓﻲ ذات اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرض واﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
 إﺻѧﺪار ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟﻘѧﺮارات ﺎﻧﻴѧﺔ إﻣﻜوﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣѧﺮ ﺗﻌﻘﻴѧﺪًا هѧﻮ اﻟﺘѧﺴﺎؤل ﺣѧﻮل 
   دوﻟﺔ أﺧﺮى؟مﺗﻘﻀﻲ ﺑﺈﺟﺒﺎر دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎ
ﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻮاﻋѧﺪ اﻗ ﺗѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر واﻟﺘѧﻲﻓﻤѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘѧﺴﻠﻴﻢ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
ن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻳﻜѧﻮن ﻗѧﺪ ﺧѧﺎﻟﻒ ﻗﺎﻋѧﺪة ﻣѧﻦ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈ 
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ن اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻘﺎﻧﻮ
  .أو ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓﻴﺘѧﻀﺢ ﻣѧﻦ ( 388،847،137)أﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘѧﺮارات اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺒﺪء ﻓѧﻲ ﺗ ﻋﻠﻰ ﻋﺎ ﻰ، ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﻠﻘ (1/33)ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 
ﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن اﺳﺘﻤﺮارهﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄѧﺮ ﻋѧﻦ ﺣﻞ ﻣﻨﺎز 
 ﻟﻠﺠѧﺆ ﻨѧﺎك ﻣﺤѧًﻼﻃﺮﻳѧﻖ إﺣѧﺪى اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺤﻴѧﺚ ﻻ ﻳﻜѧﻮن ه
ﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ إﻻ ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﺘﻤѧѧﺎس ﺣѧѧﻞ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ واﺣѧѧﺪ أو أآﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ 
  .اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
 ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر إﺻѧﺪار ﺗﻮﺻѧﻴﺎﺗﻪ وﻗﺮاراﺗѧﻪ ﻓѧﻲ ﺷѧﺄن  أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ،ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻤѧﺎ ﺗﻘѧﺪم 
 ﺑѧѧﺎﺣﺘﺮام ﻧѧѧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق وﻗﻮاﻋѧѧﺪ ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ وﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻣﻠѧѧﺰم ٌ
 ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺳѧﻠﻴﻤًﺎ وﻳﻬѧﺪف إﻟѧﻰ اﻟѧﺴﻼم ﻳﺠѧﺐ وﻟﻜﻲاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، 
 ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ  ﻗﺮاراﺗѧѧﻪ ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﺄن ﻰأن ﻳﻜѧѧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘѧѧًﺎ ﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، وأن ﺗѧѧﺄﺗ 
  .اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ موﺻﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﻻﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وإﻣﺘ
  :اﻷﻣﻦ ﺷﺮوط ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ :ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﺸﺮوط ات اﻟѧﺼﺎدرة ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻳﻘѧﺼﺪ ﺑѧﺸﺮوط ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘѧﺮار 
ﻟﻜѧﻲ ﺗѧﺄﺗﻲ  ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة أﺧﺬهﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﻗﺮاراﺗﻬѧﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ 
  .هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻣﺘﻔﻘﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ذآﺮﻧﺎهﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ
 أﻧﺸﺌﺖ،ﻓﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ 
 ،وﺑﻴѧﺎن اﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت أﺟﻬﺰﺗﻬѧﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ وآﻴﻔﻴѧﺔ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ هѧﺬﻩ اﻷﺧﻴѧﺮة ﻟﺘﻠѧﻚ اﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت 
ﻌѧﻴﻦ أن ﺗﺄﺧѧﺬهﺎ هѧﺬﻩ اﻷﺟﻬѧﺰة ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺴﺒﺎن ﻋﻨѧﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ اﻟѧﺸﺮوط أو اﻟﻤﻘﺘѧﻀﻴﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳﺘ 
ن اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓѧﺈ  ﻋﻠﻰ ، ﻟﻜﻲ ﻧﻨﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ،إﺻﺪار ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
إﺻﺪار أﺟﻬѧﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟﻘﺮاراﺗﻬѧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟѧﺸﺮوط، ﻳѧﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟѧﻀﺮورة 
  .اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ
 ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ وهѧѧﻮ ﻳﺘﺨѧѧﺬ ﻗﺮاراﺗѧѧﻪ اﻟѧѧﻀﺮوريوﻋﻠѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ، ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻳѧѧﺼﺒﺢ ﻣѧѧﻦ 
 هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات ﻣﺘﻔﻘѧﺔ ﻰاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟﺤﺮص ﻋﻠѧﻰ أن ﺗѧﺄﺗ 
                                                 
  .89 ﺹ– ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ – ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻯ ﻤﺩ–ﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ .  ﺩ )1(
ﻣѧﻊ أهﺪاﻓѧﻪ واﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ، إﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﺿѧﺮورة ﻣﺮاﻋѧﺎة اﻹﺟѧﺮاءات اﻟﻤﻨѧﺼﻮص 
آѧѧﻞ ذﻟѧѧﻚ ﻟﻜѧѧﻲ ﺗﻨﻌѧѧﺖ هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﺮارات ﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﻟﻤﻤﺎرﺳѧѧﺔ هѧѧﺬﻩ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﺎت، ﻴﻋﻠ
  .ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ
وﺑﻤѧѧѧѧﺎ أن اﻟѧѧѧѧﺸﺮوط اﻟѧѧѧѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﺿѧѧѧѧﺮورﻳﺔ ﻟﻮﺻѧѧѧѧﻒ ﻗѧѧѧѧﺮارات ﻣﺠﻠѧѧѧѧﺲ اﻷﻣѧѧѧѧﻦ 
ﺑﺎﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ، إﻻ أن ذﻟѧﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ آﺎﻓﻴѧًﺎ ﻻﺳѧﺘﻤﺮار هѧﺬا اﻟﻮﺻѧﻒ، إذ ﻳﺘﻌѧﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ 
 اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋѧﻦ ﻰإﻟﻰ ذﻟﻚ ﺧѧﻀﻮع ﺗﻄﺒﻴﻘﻬѧﺎ ﻹﺷѧﺮاف ورﻗﺎﺑѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻓﺘﺨﻠѧ 
 اﻻﻧﺤﺮاف ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات ﻋѧﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ىاﻓﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻐﺮ ﺷﺮإرﻗﺎﺑﺘﻬﺎ و 
  .(1) ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎاﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺎل ﻣﻦ 
  -: اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷهﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ-1
ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻔﺘѧѧﺮض أن ﻳﻜѧѧﻮن اﻟﻐѧѧﺮض ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﺮار اﻟѧѧﺬي ﻳѧѧﺼﺪرﻩ أﺣѧѧﺪ اﻷﺟﻬѧѧﺰة اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ 
ﻢ إﻧﺸﺎء هﺬا اﻟﺠﻬѧﺎز، وﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻓﻠѧﻮ اﻧﻔѧﺼﻤﺖ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺗ 
  .اﻟﻘﺮار وﺗﻠﻚ اﻷهﺪاف ﻟﺘﻌﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪم ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ
 اﻻﺳﺘѧﺸﺎري اﻟѧﺬي اﻟѧﺮأي وﻳﺴﺘﻔﺎد هѧﺬا اﻟѧﺸﺮط ﻣѧﻦ ﻗѧﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 
إذا ﺗѧﻢ إﺟѧﺮاء اﻻﺗﻔѧﺎق "ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت أﻧﻪ . 2691أﺻﺪرﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم 
ﺪف ﻻ ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر أهﺪاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻓﻠѧﻦ ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻲ اﻹﻣﻜѧﺎن اﻋﺘﺒѧﺎر ﻣﺜѧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ه 
ﻧѧﻪ إذا إ"ﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ ﺛﻢ أآﺪت هﺬا اﻟ " هﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻧﻪ ﻷهﺪاف اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓﺈاﺗﺨﺬت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﺟﺮاءات ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا
  .(2) "أن هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﻳﻔﺘﺮض ﻋﻨﺪﺋﺬ 
وهﻜѧﺬا ﺗﻘѧﻴﻢ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻋﻼﻗѧﺔ وﺛﻴﻘѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻘѧﺮارات اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﺨѧﺬهﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ       
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌѧﺪ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات ﻣѧﺸﺮوﻋﺔ ﻃﺎﻟﻤѧﺎ آѧﺎن 
  .ﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔاﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ أﻧﺸﺌﺖ هﺬ
 إﺻѧﺪار ﻣѧﺎ ﻳѧﺸﺎء ﻣѧﻦ ﻗѧﺮارات، وإﻧﻤѧﺎ ﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ ﺣﻘѧﻪ وهﻜﺬا ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ 
ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺎﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓﺎﻟﻤѧﺎدة 
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻬﺪت إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺮ ﺣﻔﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ ( 1/42)
 ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ هѧѧﺬا اﻟﻬѧѧﺪف ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺘѧѧﻮﺧﻰوﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ أﺻѧѧﺒﺢ ﻣѧѧﻦ اﻟﻮاﺟѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ أن . اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ
ﺳﺘﻬﺪف ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ وراء  ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ، أﻣﺎ إذا اﻳﺼﺪرﻩ ﻣﻦ ﻗﺮارات،  ﺣﺘﻰ
ن ذﻟѧﻚ ﺈإﺻﺪار ﻗﺮاراﺗﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﻓѧ 
  .(1) ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔﺮافﺤﻪ اﻻﻧﻴﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠ
ن اﻧﺤﺮاف ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺎﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺧﻮﻟѧﻪ إﻳﺎهѧﺎ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻳﻤﻜѧﻦ أن إ
  .ﻪ ﻧﻌﺖ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔﻴﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ
 ﻓѧﻲ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ ﻗѧﺮار ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻚﻓﻤﻦ ذﻟﻚ، أن ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻗѧﺪ ﺷѧﻜ 
ﻜﺮﻳﺔ واﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﺿѧﺪ  ﻓѧﺮض ﻋﻘﻮﺑѧﺎت ﻋѧﺴاﻟѧﺬي 2991 ﻣѧﺎرس 13 اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 847رﻗѧﻢ 
ﺎﻧﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻮق ﻗﺮﻳﺔ ﻟѧﻮآﺮﺑﻲ ﻋѧﺎم ﺒﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻃﺎﺋﺮة اﻟ ﻴﻴﻃﻨﻴﻦ ﻟﻴﺒ اﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﻮرط ﻣﻮ 
وأﺳﺲ هﺬا اﻟﻔﺮﻳѧﻖ رأﻳѧﻪ هѧﺬا ﻋﻠѧﻰ اﻧﻔѧﺼﺎم اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒѧﺔ ﺑﺘѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ . 8891
 ﺑѧﻴﻦ واﻗﻌﺘѧﻲ اﻟﺰﻣﻨѧﻲ  وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وذﻟѧﻚ ﻧﻈѧﺮًا ﻟﻠﺒﻌѧﺪ ﻦاﻟﻠﻴﺒﻴﻴ
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اﻟﺘﻔﺠﻴѧѧﺮ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺘѧѧﺴﻠﻴﻢ، اﻷﻣѧѧﺮ اﻟѧѧﺬي ﻳﻨѧѧﺪر ﻣﻌѧѧﻪ ﺗѧѧﺄزم اﻟﻌﻼﻗѧѧﺎت ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧѧﺔ 
  . ﻳﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮنواﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أ
 هﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻧﻪ آѧﺎن ﺑѧﺎﻷﺣﺮى اﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ ﺣѧﻞ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ ﻋѧﻦ ىوﻳﺮ
ﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻴﻨѧﺔ أو اﻟﻠﺠѧﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜѧﻴﻢ أو اﻟﻘѧﻀﺎء ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ا 
 ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺒﻌѧﺪ آﺜﻴѧﺮًا ﻋѧﻦ إﻗﺤѧﺎم اﻟﺪوﻟﻲ، وﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ 
  .(2)ﻧﻄﺎق أهﺪاﻓﻪ
  : اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ -2
، ًا آﺒﻴѧﺮ ًﺎ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اهﺘﻤﺎﻣѧ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻗѧﺪ أﻋﻄѧﺖ أهѧﺪاف اﻷﺟﻬѧﺰة 
 اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋѧﻦ اﻻهﺘﻤѧﺎم ﺑѧﻀﺮورة اﺣﺘѧﺮام هѧﺬﻩ اﻷﺟﻬѧﺰة ﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ  ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﻐﻞ ﺈﻓ
اﻟﺨﺎﺻﺔ، وهﻲ ﺑﺼﺪد إﺻﺪار ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ ﻗﺮارات، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ هѧﺬﻩ 
  .اﻟﻘﺮارات
وﻟﻴѧﺔ وﻳﺘﻠﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل أن ﻗѧﺮارات أﺟﻬѧﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪ 
 ﻔﺔ ﻟﻼﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣѧﺔ ﻟﻬѧﺎ ﺻѧﺮاﺣﺔ أو ﺿѧﻤﻨﺎ ًﻟﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، إذا ﻣﺎ ﺻﺪرت ﺑﺎﻟﻤﺨﺎ 
  .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
 ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺒﻮل دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻃﻠѧﺐ ﻓﻔﻲ
 ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ هѧﺬﻩ  ﻣﺎ إذا آﺎن ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻘﺮار ﻗﺒﻮل ﻋﻠﻰﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺗﻘѧﺮر وﺟѧﻮب ﺻѧﺪور ﻗѧﺮار اﻻﻧѧﻀﻤﺎم ﻣѧﻦ ( 4/2)اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤѧﺎدة 
  . ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ؟ًاﺎءﻨاﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑ
 0591 ﻣѧﺎرس 3وأﺟﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ رأﻳﻬѧﺎ اﻻﺳﺘѧﺸﺎري اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 
ﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ اﺧﺘѧﺼﺎص ﻟѧﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل، ﻣﻘﺮرة أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ إﻣﻜﺎن ا 
  .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻪ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن ﺻѧﺪور ﻗѧﺮار ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑﻘﺒѧﻮل ﻋѧﻀﻮ ﺟﺪﻳѧﺪ دون ﻴوﻋﻠ
ﺻﺪور ﺗﻮﺻѧﻴﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻳﻌѧﺪ ﻗѧﺮارًا ﺑѧﺎﻃًﻼ ﻟﺘﺠѧﺎوزﻩ ﺣѧﺪود اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬѧﺎ 
      .(1)اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل
أن ﻗﻮة اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة  ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟ وأآﺪت
 ﻳﺨѧﺺ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻟﻘﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﺮق اﻷوﺳѧﻂ ﻻ ﺗﻌѧﺪ ﻣѧﻦ ﻗﺒﻴѧﻞ اﻷﻋﻤѧﺎل 
 اﻟѧﺬي أﺻѧﺪرﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل ﻓѧﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎري وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺮأي ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ 
ﻟﺘﻌѧﻴﻦ اﻋﺘﺒѧﺎر " ﻗﻤﻌѧﻲأي ﻋﻤѧﻞ " ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻮات هѧﺬا اﻟﻮﺻѧﻒ هѧﺬا اﻟѧﺸﺄن اﻟﻘѧﻮل ﺑﺄﻧѧﻪ ﻟѧﻮ آѧﺎن
  .(2) ﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔﻏﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻜﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻮات ﻗﺮارات 
وهﻜѧѧﺬا ﺗﺆآѧѧﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺿѧѧﺮورة اﻟﺘѧѧﺰام اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪ إﺻѧѧﺪار ﻗﺮاراﺗﻬѧѧﺎ 
ﺻѧﻒ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺤﺪود ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻘﻬѧﺎ اﻟﻤﻨѧﺸﺌﺔ، ﻟﻜѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ و 
 ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﺿѧﺮورة اﻟﻘѧﻮل ﺑﻌѧѧﺪم ﻪﻧѧز اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟﻬѧѧﺬﻩ اﻟﺤѧﺪود ﻓﺈ  أﻣѧﺎ ﺗﺠѧﺎوﺑﺎﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ،
  .ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات
ﺎﻷهѧﺪاف ﺑ ﻓﻘѧﻂ،  ﻓﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻠﺘﺰم ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﻗﺮاراﺗﻪ ﻟѧﻴﺲ ذﻟﻚ،وﻗﻴﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ 
ت اﻟﺘѧﻲ ﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎ  آѧﺬﻟﻚ ﺑﺤѧﺪود ا إﻧﻤﺎاﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، و 
 اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، ﺑﺤﻴѧѧﺚ ﻟѧѧﻮ ﺟѧѧﺎءت هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﺮارات اﻋﻤѧѧﺎًﻻ ﻟﻨѧѧﺼﻮص هѧѧﺬ ﺑﻬѧѧﺎ ﺻѧѧﺮاﺣﺔ أو ﺿѧѧﻤﻨﺎ إ 
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ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﻮﺟﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻠﻮ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺻﺪور ﺗﻮﺻﻴﺔ 
 ﺑﺸﺄن ﻗﺒﻮل ﻋѧﻀﻮ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة دون اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل، آﻤѧﺎ ﺗﺘﻄﻠѧﺐ ذﻟѧﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻷﻣﻢ 
ن هѧﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻѧﻴﺔ ﺗﻌѧﺪ ﻋﻤѧًﻼ ﻏﻴѧﺮ ﺷѧﺮﻋﻲ ﻟﺘﺠѧﺎوز ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺈﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، ﻓ ( 2/4)اﻟﻤﺎدة 
  .ﺣﺪود اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
  -:ﺎﺗﻪﻻﺧﺘﺼﺎﺻ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ -3
ﺔ ﺳѧ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴѧﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻤﻤﺎر 
 اﻟﻘѧﻀﺎء ﺑﻌѧﺪم ﺗﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺤﻴﺚ إ 
 وﻟﻘﺪ أﺗﻴﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄآﻴﺪ هﺬا اﻟﻘﻮل .ﻗﺮاراتﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺼﺪرﻩ ﻣﻦ 
  .اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎتﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺮ أﻣѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻋѧﺪم ﻴѧ  أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮهﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺟﻨﻮب ﻏѧﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ أﺛ ﻓﻔﻲ
 وذﻟѧﻚ ﺗﺄﺳﻴѧﺴًﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘѧﻪ .0791 اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ 482ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧﺮار ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ رﻗѧﻢ 
ﻲ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺘﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، آﺼﺪورﻩ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺐ دوﻟﺘﻴﻦ داﺋﻤ
ﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻄﻠѧﺐ ﺻѧﺪور ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ  ﻣѧﻦ ﻣ(3/72)ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
ﺑﻴѧﺪ أن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ . ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺴﻌﺔ أﻋѧﻀﺎء ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﺑﻴѧﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟѧﻀﺮورة آѧﻞ اﻷﻋѧﻀﺎء اﻟѧﺪاﺋﻤﻴﻦ 
، اﺳѧﺘﻨﺎدًا ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻗѧﺪ اﺳѧﺘﻘﺮت ﻋﻠѧﻰ اﻻدﻋѧﺎءرﻓѧﻀﺖ هѧﺬا 
  .(1)ﺋﻤﻴﻦإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺻﺪور ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺐ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪا
 482وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺑﻘﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ ﻗѧﺮار ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ رﻗѧﻢ 
، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ دﻓﻮع ﺷﻜﻠﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻠѧﻮ ﺗѧﻢ 0791ﻟﺴﻨﺔ 
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟѧﺪﻓﻮع، ﻟﻜѧﺎن ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘﻌѧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺤﻜѧﻢ ﺑﻌѧﺪم ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧﺮار ﻣﺠﻠѧﺲ 
  .اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ
ن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴѧﺔ أو اﻟѧﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴѧﺔ إﺻѧﺪار ﻣﺠﻠѧﺲ إﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل، ﺧ
ﻣﻜﺎن اﻟﻘﻮل ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ أو ﻋѧﺪم ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺜѧﻞ ﺎﺳًﺎ ﻣﺘﻴﻨًﺎ ﻹاﻷﻣﻦ ﻟﻘﺮاراﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﺳ 
ﻋﻤﺎًﻻ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ أو اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌѧﻴﻦ اﻟﻘѧﻮل ﻓﺈذا ﺻﺪرت هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات إ . ﻘﺮاراتهﺬﻩ اﻟ 
 اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ، ﻚ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﻟﺘﻠѧ  ﻓﻠѧﻮ اﺗﺨѧﺬت ذﻟѧﻚ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣѧﻦ ﺎ، و ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺘﻬ
  .ﻟﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
  
 ﺗﺤѧﺪد ﻟѧﻴﺲ ﻓﻘѧﻂ ﻣѧﺎ ﻳﺠѧﺐ اﻟﺘѧﻲ ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻬﺎﻣﺔ 
ﺗﺠѧﺎﻩ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ذاﺗﻬѧﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ ﻬﺎ اﻟѧﺒﻌﺾ أو ﻀﺗﺠѧﺎﻩ ﺑﻌѧﻪ ﺳѧﻠﻮك اﻟѧﺪول ﻴѧأن ﻳﻜѧﻮن ﻋﻠ
 أﻳѧﻀًﺎ ﺻѧﻼﺣﻴﺎت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وإﻧﻤѧﺎ. اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎمأﺷѧﺨﺎصﺷﺨѧﺼًﺎ ﻣѧﺴﺘﻘًﻼ ﻣѧﻦ 
ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺣﺪود ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وآﻠﻤﺎ آѧﺎن ﺑﻤﻘѧﺪور اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﻤﺨﺘѧﺼﺔ 
ﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻤѧѧﻞ اﻟﻠѧѧﺒﺲ أو ﺮﻗﻬѧѧﺎ ﺑﺪﻗѧѧﺧﻬѧѧﺎ أو ﻴواﻟѧѧﺪول رﺻѧѧﺪ ﺣѧѧﺎﻻت ﺗﺠﺎوزهѧѧﺎ أو اﻟﺨѧѧﺮوج ﻋﻠ 
ﺳﻬﻞ هﺬا اﻟﻮﺿﻮح أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴѧﻒ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﺤѧﺎﻻت ﻠﻤﺎ اﻟﻐﻤﻮض، آ 
اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺣﺪة وﺛﺎﺑﺘﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺪوث ﺗﺠﺎوز أو ﺧﺮوج، أﻣﺎ إذا 
ﺢ ن ذﻟѧﻚ ﻳﻔѧﺘ  وﻣﺘﻨﺎﻗѧﻀﺔ، ﻓѧﺈ ﻰآﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻏﺎﻣѧﻀﺔ أو ﺗﺤﺘﻤѧﻞ ﺗѧﺄوﻳﻼت ﺷѧﺘ 
اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﻳﺜѧﻮر ﻏﺎﻟﺒѧًﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻋѧﻦ " ازدواﺟﻴѧﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ"اﻟﺒѧﺎب واﺳѧﻌًﺎ أﻣѧﺎم ﻇѧﺎهﺮة 
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ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ أو ﻋѧﺪم ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ وﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
  .ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻤѧﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳѧﻪ ءﻧﻨﺎ ﻧﺮي أن ﻧﻌﺮض ﺑﺸﻲ ﻓﺈاﻟﻤﻮﺿﻮع،وﻧﻈﺮًا ﻷهﻤﻴﺔ هﺬا 
 ﻟﻬѧﺎ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ واﻧﻌﻜѧﺎس ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻋﻤѧﻞ اﻷﻣѧﻢ واﻟﺘѧﻲ ﻋﺎﻣѧﺔ أﺧﺮى وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ 
  .اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
  : اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎدة ﺑﻴﻦ اﻟﺪول:أوًﻻ
ﺗﻘﻮم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ هﻮ اﻟﻤѧﺴﺎواة ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻴﺎدة ﺑѧﻴﻦ ﺟﻤﻴѧﻊ أﻋѧﻀﺎﺋﻬﺎ، 
 ﺛﻢ ،3491ﺪ ﺗﻘﺮر هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﺎم وﻗ
 ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ آﻤѧﺎ ورد ﻓѧﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧﺎت آѧﺎن أوﺳѧﻊ ،"أوآﺲدﻣﺒﺎرﺗﻦ " ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻪأآﺪﺗ
ﻧﻄﺎﻗѧًﺎ ﻓﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ﺑѧﻪ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻓѧﻲ ﺻѧﻴﻐﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴѧﺔ، إذ آѧﺎن ﻳﻨѧﺴﺤﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺤﺒѧﺔ 
 أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ آﺎن ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻷﻋﻀﺎء وﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼم وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
  .(1)ﺣﺪ ﺳﻮاء
ﻪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓѧﻲ ﻣﻮاﺿѧﻊ ﻴوﻗﺪ ﺟﺎء ذآﺮ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎدة آﺄﺳﺎس ﺗﻘﻮم ﻋﻠ 
 وآﺒﻴﺮهѧﺎ هﺎﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، ﻓﻠﻘﺪ ورد ذآﺮﻩ ﻓѧﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻗѧﺮرت أن اﻷﻣѧﻢ ﺻѧﻐﻴﺮ 
ﻋﻠѧﻰ  ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة واﺟѧﺐ اﻟﻌﻤѧﻞ نإ" (2/1)ﻟﻤѧﺎدة ﻟﻬﺎ ﺣﻘѧﻮق ﻣﺘѧﺴﺎوﻳﺔ، آﻤѧﺎ ذآѧﺮت ا 
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺤﻘѧﻮق 
 ﺛﻢ ورد ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎدة ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺻﺪد اﻟﻤѧﺎدة ".اﻟﺸﻌﻮبﺑﻴﻦ 
ﻮم اﻟﻬﻴﺌѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﻤѧﺴﺎواة ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻴﺎدة ﺗﻘ"ﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺮاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻓﻲ ﻓﻘ 
  ."ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
 ﻣѧﻀﻨﻴﺔ ﺳѧﻮاء أﺛﻨѧﺎء إﻋѧﺪاد اﻟﻤﻴﺜѧﺎق أو ﺑﻌѧﺪ ﻧѧﺸﺄة اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻹﻋﻄѧﺎء ًاوﻟﻘﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬѧﻮد 
ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻴﺎدة، وﻓѧﻰ إﻃѧﺎر هѧﺬﻩ اﻟﺠﻬѧﻮد ﺷѧﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨѧﺔ ﻓﺮﻋﻴѧﺔ ﻋѧﻦ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ 
واﻧﺘﻬѧѧﺖ اﻟﻠﺠﻨѧѧﺔ " واة ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺴﻴﺎدة اﻟﻤѧѧﺴﺎ" ﺳѧѧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴѧѧﺴﻜﻮ، ﻟﺘﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻟﻤﻘѧѧﺼﻮد ﺑﺎﺻѧѧﻄﻼح 
أن آﻞ دوﻟѧﺔ ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑѧﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗﺒѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻴﺎدﺗﻬﺎ، وأن ﺷﺨѧﺼﻴﺔ "اﻟﻤﺬآﻮرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ 
آﻞ دوﻟﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ وآﺬﻟﻚ ﺳﻼﻣﺔ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وأن اﺣﺘﺮام هѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧﻮق رهѧﻦ 
  .(2)"ﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔﻴﺑﺘﻨﻔ
ق ﻋﻠﻰ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﻤѧﺴﺎواة ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻴﺎدة ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄآﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﺎ 
ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻣﻮادﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، إﻻ أن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺘﻔﺤﺼﺔ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﻧﺼﻮﺻﻪ 
 واﺿѧﺤًﺎ ﻣѧﻊ هѧﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ، وﻟﻌѧﻞ اﻟﻔѧﺼﻞ ﺗﻮﺿѧﺢ أن هﻨѧﺎك أﺣﻜﺎﻣѧًﺎ أﺧѧﺮى ﺗﺘﻌѧﺎرض ﺗﻌﺎرﺿѧﺎ ً
ﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ اﻟѧﺴﻠﻢ أو اﻹﺧѧﻼل  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬه اﻟﺬي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق 
ﻮﻳﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺳѧﻠﻄﺔ إﺻѧﺪار ﻗѧﺮارات ﻣﻠﺰﻣѧﺔ ﺨﻣﻦ ﺗ ﻋﻠﻴﻪ  وﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﺪوان،ﺑﻪ أو وﻗﻊ 
ﻬﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻗﺪ ﺻﺪرت ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋѧﻀﺎﺋﻪ ﺑﻤѧﺎ ﻴﻟﻸﻋﻀﺎء ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا ﻋﻠ 
 ﻓﻲ اﻟѧﺴﻴﺎدة ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواةﻦ  اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، أآﺒﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣ ﺎﻓﻴﻬ
  .(1)ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ف اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى، وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻘﺎﻋѧﺪ داﺋﻤѧﺔ اآﻤﺎ أن اﻋﺘﺮ 
ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﺛѧﻢ ﺗﻤﻴﻴﺰهѧﺎ ﺑﺤѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺸﺎرﻳﻊ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ 
                                                 
  .71ﺹ. 1591.  ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ–ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﺩﻭﻱ. ﺩ.  ﺃﻨﻅﺭ )1(
  48. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ– ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ –ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻠﺒﻲ .  ﺩ )2(
  .81ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﺩﻭﻱ . ﺩ  )1(
 ،(2)ﺤﻪ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘѧﺔ هѧﺬﻩ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وآﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻴﺜﺎق أو ﺗﻨﻘﻴ 
  .اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔأآﺒﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل اﻟﺠﺴﻴﻢ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺪول وإهﺪارهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﺮر ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺪول داﺧѧﻞ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻧѧﺴﺒﻴﺔ، 
ﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت ﺑﻤﻌﻨﻲ أﻧﻬѧﺎ ﻣﺠѧﺮد ﺗѧﺼﻮر أو رؤﻳѧﺔ، ﻓѧﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺬهﻠѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺷѧﻬﺪهﺎ اﻟﻌѧﺎﻟ 
 ﻻ واﻟﺘѧﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴѧﺔ، 
ن ﺗѧﺘﺤﻜﻢ أ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪول ﺧﺎﺻѧﺔ اﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻐﻴﺮة ﻞﺣѧﺪودا، ﺟﻌѧﺗﻌѧﺮف ﻟﻠѧﺪول 
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ هﺬﻩ اﻟѧﺪول ﺗﺘﻤѧﺴﻚ ﺣﺘѧﻰ اﻵن ﺑﻤﺒѧﺪأ اﻟﻤѧﺴﺎواة ﻓѧﻲ 
ﺎدة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬѧﺎ وﻣѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، اﻟﺴﻴ
، ﻓѧﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠѧﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن هﻨﺎﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ آﺒѧﺮي ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘѧﺼﻮر اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻮاﻗѧﻊ 
ﻳﻘﻮل أن اﻟﺪول ﺗﺘﻔﺎوت ﺗﻔﺎوﺗًﺎ هﺎﺋًﻼ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬѧﺎ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻘѧﺪم 
اﻟﺘﻘﻨﻲ، وهﺬا اﻟﺘﻔﺎوت ﻳﻄﺮح ﻣﻔѧﺼﻠﺔ آﺒѧﺮي ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ، وﻳﺜﻴѧﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ و 
  .(3)ﺘﻪﻴﻣﻔﺎرﻗﺔ آﺒﺮى ﺑﻴﻦ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻓﺎﻋﻠ
ﻓﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﺸﺎرك آﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺪم 
واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، أﻣѧﺎ اﻟﻤѧﺴﺎواة ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺻѧﻨﻊ اﻟﻘѧﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻢ 
ﺔ، ﻓﺘﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮورة ﺣﺼﺮ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ إﻃѧﺎر ﻴاﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠ 
ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺪول، وأﻳѧﻀًﺎ ﺑѧﻀﺮورة أن ﺗѧﻀﻄﻠﻊ اﻟѧﺪول اﻟﻌﻈﻤѧﻲ ﺑﻤѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ 
ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻧﻈﺎم اﻷﻣѧﻦ ﻴهﺬا اﻟﺼﺪد، ﺧﺼﻮﺻًﺎ وأﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺐء اﻷآﺒﺮ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻓ 
ﻋﻲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤѧﺎﻟﻲ اﻟѧﻼزم ﻟﺘﻤﻜﻴﻨѧﻪ ﻣѧﻦ اﻻﺿѧﻄﻼع ﺑﻤﻬﻤﺘѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻤﺎ
  .(1)أآﻤﻞ وﺟﻪ، وهﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻘﻄѧﻊ ﺟѧﺰءًا هﺎﻣѧًﺎ ﻣѧﻦ ﻣﻮاردهѧﺎ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺎﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﻻ ﺗﻘﺒѧﻞ أن ﺗ
ﻘﺮاﻃﻲ، وﺗﺘﺴﺎوى ﻓﻴѧﻪ أﺻѧﻮاﺗﻬﺎ ﻣѧﻊ أﺻѧﻮات وﺗﻀﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺟﻬﺎز ﻳﺪار ﺑﺄﺳﻠﻮب دﻳﻤ 
  .اﻟﺪول اﻟﺼﻐﻴﺮة، اﻷآﺜﺮ ﻋﺪدًا ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ﺔ ﻴѧوﻟﻜѧﻲ ﻳﺤѧﻞ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻣﻌѧﻀﻠﺔ اﻟﺘﻨѧﺎﻗﺾ ﺑѧﻴﻦ ﻗѧﻀﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴѧﺔ ﺻѧﻨﻊ اﻟﻘѧﺮار وﻓﺎﻋﻠ
اﻷداء وآﻼهﻤﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﺠﺮد، اﺿﻄﺮ واﺿѧﻌﻮ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻻﻋﺘﻨѧﺎق اﻟﻤﻔﻬѧﻮم 
 اﻟﻤѧﺴﺎواة ﺑѧﻴﻦ – ﻣﺒﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ اﻟﻤﺘﻄﻮر ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎدة، 
 ﺗﻐﻞ ﻳﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ واﻟﺘﻲ –اﻟﺪول آﺒﻴﺮهﺎ وﺻﻐﻴﺮهﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻠﻘﺔ 
  .(2)ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻣﻦ وراء إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ
 واﻟѧﺬي  أن ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻟﻬѧﺬا اﻟﻤﻔﻬѧﻮم اﻟﻤﺘﻄѧﻮر ﻟﻠﻤﺒѧﺪأ اﻟﻤѧﺬآﻮر ﺎءوﻳﺮي ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬ 
ﻖ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﻴѧ أوًﻻ ﻟﺘﻌﻠ: ﻟﻶﺗѧﻲﻨѧﺘﻘﺺ آﻤѧﺎ رأﻳﻨѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺎواة ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول، ﺟѧﺎء ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻳ
 : وﺛﺎﻧﻴѧﺎ ً،اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻬѧﺎ ﺑﺘﻠѧﻚ اﻟﺤﻘѧﻮق واﻟﻤﺰاﻳѧﺎ داﺧѧﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
ﻷن هﺬا اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺿﺮورة ﻣﻦ ﺿѧﺮورات اﻟﺤﻴѧﺎة اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، 
اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ اﻻﺳѧﺘﻘﺮار اﻟѧﺪوﻟﻲ وﺧﺎﺻѧﺔ وأن اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﺗﺘﺤﻤѧﻞ ﺣѧﺪ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ  أﻮهѧ
  .(3)ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
                                                 
  ﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎ901-801 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  )2(
  .511 ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ–ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ . ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻴﻊ.  ﺃﻨﻅﺭ )3(
  .33ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷ.ﺔﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌ.   ﺩ)1(
  862 ﺹ .0991 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ –ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ .  ﺩ )2(
  072 ﺹ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ )3(
ن ﺖ هѧﺬﻩ اﻟѧﺴﻴﺎدة ﻣﻄﻠﻘѧﺔ أو ﻧѧﺴﺒﻴﺔ، ﻓѧﺈ وأﻳﺎ ﻣﺎ آﺎن أﻣﺮ هﺬا اﻟﺨѧﻼف ﺣѧﻮل ﻣѧﺎ إذا آﺎﻧѧ 
ﻪ ﻋѧﺪة ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﻴѧ  ﻋﻠ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ( 1/2) ﻗﺮرﺗѧﻪ اﻟﻤѧﺎدة واﻟѧﺬي ﻣﺒﺪأ اﻟﻤѧﺴﺎواة ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻴﺎدة 
  :هﺎﻣﺔ
ن اﻟﺪول ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣѧﺎت ﺑﺤﻴѧﺚ ﻻ ﺗﺤѧﺼﻞ أﻳѧﺔ دوﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘѧﻮق إ -1
أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ، أو ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪول وﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ ﻟѧﻢ ﻳѧﺴﺘﻄﻊ واﺿѧﻌﻮ 
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻴﺜﺎق أن ﻳﺘﻤﺸﻮا ﻣﻊ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻟﻠﻨﻬﺎﻳﺔ واﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ 
  . ﻮق أآﺜﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦاﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺤﻘ
ا ﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪول وهѧﺬ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣ  -2
ﻟѧﻴﺲ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻣѧﺎ " ﻧѧﺼﺖ ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﺘѧﻲ( 7/2)ﻣѧﺎ ﻗѧﺮرﻩ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻳﺴﻮغ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺘѧﻲ ﺗﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﺻѧﻤﻴﻢ اﻟѧﺴﻠﻄﺎن اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ 
ﻣﺎ، وﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻋﻀﺎء أن ﻳﻌﺮﺿﻮا ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ ﻷن ﺗﺤѧﻞ ﺑﺤﻜѧﻢ ﻟﺪوﻟﺔ 
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻘѧﺪ ﺧѧﻀﻊ ﻣѧﺪﻟﻮل اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﻄѧﻮر آﺒﻴѧﺮ، ﻓﻬѧﻮ " هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق 
ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ارﺗﻀﺘﻪ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪوﻟﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣѧﺴﺎﺋﻞ 
  .(1) ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎقﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻗﺒﻮل ﻓﺮص ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻮاردة
ﻬѧﺎ، ﻴﻧѧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟѧﺪ ﺳѧﻠﻄﺔ ﺗﻌﻠѧﻮ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﺗѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﺰﻣﻬѧﺎ ﺑﺤﻠѧﻮل ﻻ ﺗﻮاﻓѧﻖ ﻋﻠ إ -3
ﻧﻤѧﺎ ﻣﺠѧﺮد ﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﻗѧﺎﺋﻢ ﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ ﻓѧﻮق اﻟѧﺪول، إ ن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ ا ﻪ ﻓﺈ ﻴوﻋﻠ
ون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺆﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺪول ﺑﺈرادﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮدهﺎ ﻓﻲ اﻟﺸ أاﻟﺘﻌﺎون اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻋﻠﻰ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧѧﺔ ﻋﻠѧѧѧﻰ أن ﺗﺤѧѧѧﺘﻔﻆ ﻓѧѧѧﻲ إﻃѧѧѧﺎرﻩ ﺑѧѧѧﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗﺒѧѧѧﺔ ﻋﻠѧѧѧﻰ واﻻﻗﺘѧѧѧﺼﺎدﻳﺔ واﻻ
  .(2)ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ
  -:اﻷﻋﻀﺎءون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول ﺆ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸ:ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ( 7)2وﺿﻌﺖ اﻟﻤﺎدة 
ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻬﻴﺌѧﺔ اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧ ﺤﻈѧ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ، وهﻮ ﻣﺒﺪأ ﻳ 
ﻪ ﻴѧ  واﻹﺑﻘѧﺎء ﻋﻠ اﻟﻤﺒѧﺪأ، ﺻﻤﻴﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء، واﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ أن إﻗѧﺮار هѧﺬا 
أﻣﺮ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻤﻴﺰﻩ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ، ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻨѧﺸﺎط ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول 
 ﻧѧѧﻪ ﻳﺤѧѧﺪد اﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ وﻓﻘѧѧﺎ ًﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮة، ﺛѧѧﻢ إ وﻋѧѧﻦ 
ﺳѧﺎس وﺟѧﻮد هѧﺬا اﻟﻘﻴѧﺪ، هѧﻮ أن أي إن أ  ﺎ، وﻳﺆﻳﺪ اﻟﺒﻌﺾ هѧﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ ﺑﻘﻮﻟѧﻪ ﻟﻤﻘﻮﻣﺎت إﻧﺸﺎﺋﻬ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ أو هﻴﻜﻞ ﻓﻴﺪراﻟﻲ أو ﺷѧﺒﻪ ﻓﻴѧﺪراﻟﻲ ﻳﺘﻄﻠѧﺐ ﺑﺎﻟѧﻀﺮورة ﺗﻘѧﺴﻴﻢ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول 
  .(1)ﺎﻴاﻷﻋﻀﺎء واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠ
وﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳѧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴѧﺴﻜﻮ اﻗﺘﺮﺣѧﺖ اﻟѧﺪول اﻟﺪاﻋﻴѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺆﺗﻤﺮ ﻧﻘѧﻞ اﻟѧﻨﺺ اﻟﺨѧﺎص 
ﺮط اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟѧﺴﺎدس اﻟﺨѧﺎص ﺑﺎﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت إﻟѧﻰ ﺑﺸ
 ﻋﻠѧﻰ ى ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺒѧﺎدئ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻟﻜѧﻲ ﻳﻜѧﻮن ﻣﺒѧﺪأ ﻋﺎﻣѧًﺎ ﻳѧﺴﺮ واﻟﺘﻲاﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق 
ﺟﻤﻴѧѧﻊ وﺟѧѧﻮﻩ أﻧѧѧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌѧѧﺔ وﺳѧѧﺎﺋﺮ ﻓﺮوﻋﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
  .(2)ﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﺪهﺎواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟ
                                                 
  .492 ﺹ0991.  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ– ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ –ﺠﻌﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ .  ﺩ )1(
  .59 ﺹ-6691 – ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ – ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ –ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻋﺎﺌﻡ .  ﺩ )2(
 – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ - ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل -ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻴﻭﻨﺱ .  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .853 ﺹ5891
  .573.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ)2(
ﻨﻴѧﺔ  ﻣﻮﺿѧﻮع ذﻟѧﻚ اﻟѧﺘﺤﻔﻆ آﻤѧﺎ أﻇﻬﺮﺗѧﻪ اﻟ وﻟﻌﻞ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪواﻓﻊ اﻟﻘﻮﻳѧﺔ ﻟﻬѧﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴѧﺮ ﻓѧﻲ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، هﻮ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ ﻧﻔѧﻮذ ( 7/2)اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻤﻦ ﺻﺎﻏﻮا اﻟﻤﺎدة 
ﺧﻠﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إزاء اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺪﺧﻞ ﺑѧﺼﻔﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳѧﺔ ﻓѧﻲ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻟѧﺪا 
 ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ أو ﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ رﻋﺎﻳﺎهѧﺎ، وﻳﻜѧﺸﻒ ﻋѧﻦ آﺎﻣѧﻞ ﻣﺠѧﺎل ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن ﻣﺜﻞﻟﻠﺪول 
ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، واﻟѧﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ وﻣѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺠѧﺮة واﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ، أو ﺣﺠѧﻢ 
ﺗѧﺴﻠﻴﺤﻬﺎ وﻗﻮاﺗﻬѧﺎ اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ، أو اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ داﺧѧﻞ أراﺿѧﻴﻬﺎ، أو إدارة اﻷﻗѧﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴѧﺮ 
 ﻟѧѧﻢ ﺗﺨѧѧﻀﻊ ﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﻮﺻѧѧﺎﻳﺔ ﺗﺤѧѧﺖ إﺷѧѧﺮاف اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة واﻟﺘѧѧﻲﻢ اﻟѧѧﺬاﺗﻲ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﺤﻜ 
  .(3)وﻏﻴﺮهﺎ
  أن ﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺮر ﻌ ﻣѧﻦ ﻧѧﺺ اﻟﻔﻘѧﺮة اﻟѧﺴﺎﺑ وﻣﺪﻟﻮﻟѧﻪ وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻟﻘﻴﺪ 
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﺎ ﻳﺴﻮغ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أن ﺗﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﺌﻮن اﻟﺘѧﻲ ﺗﻜѧﻮن أﺳﺎﺳѧًﺎ ﻣѧﻦ "
ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﺎ ﻳﻘﺘѧﻀﻲ اﻷﻋѧﻀﺎء أن ﻳﻌﺮﺿѧﻮا ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ، وﻟﻴﺲ 
ﻷن ﺗﺤѧﻞ ﺑﺤﻜѧﻢ هѧﺬا اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻋﻠѧﻰ أن هѧﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ ﻻ ﻳﺨѧﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﻤѧﻊ اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ 
  ".اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻔﻘѧﺮة ﺗﻘѧﺮر ﻗﻴѧﺪًا ﻋﺎﻣѧًﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻳѧﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴѧﻊ وﺟѧﻮﻩ ﻧѧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﺛѧﻢ 
ﺑﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﻤѧﻊ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻘﺮرهѧﺎ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻔѧﺼﻞ ﻳѧﻮرد اﺳѧﺘﺜﻨﺎء ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻘﻴѧﺪ اﻟﻌѧﺎم ﺧﺎﺻѧًﺎ 
اﻟѧѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، وﻟﻠﻘﻴѧѧﺪ اﻟﻌѧѧﺎم ﺟﺎﻧﺒѧѧﺎن، ﻓﻬѧѧﻮ ﻣѧѧﻦ ﺟﺎﻧѧѧﺐ ﻳﺤﻈѧѧﺮ ﻋﻠѧѧﻰ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة أن 
 ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وهﻮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ 
  .ﺌﺔﻌﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺌﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺑ ﻳﺤﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺁﺧﺮ
وﻟﻘﺪ أﺛﺎرت هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷهﻤﻴﺔ، ﻓﻠﻘѧﺪ آѧﺎن ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﺤѧﺪﻳﺎت 
م، وﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ دوﻟѧﻲ 5491اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ واﺿﻌﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻋﺎم 
 ﻓﻴﻬѧѧﺎ اﻟѧﺴﻴﺎدة اﻟﻘﻮﻣﻴѧﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وأن ﻳﺤﺘѧѧﺮم ﻰﻟѧﻪ ﺳѧﻠﻄﺔ ﻳﺮاﻋѧ
وﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﺪهﺎ، ودون ﺗﺪﺧﻞ ﻣѧﻦ أﺣѧﺪ ﻣﻈﺎهﺮ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎدة، 
وﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ، وﻟﻜѧﻦ ة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﺘѧﺼﻞ ﺑѧﺸﺆ دارﺎﻹﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑ ﺑ
 ﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ ﺔﺟﻬѧ  اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗﺪ ﺟѧﺎء ﺧﺎﻟﻴѧًﺎ ﻣѧﻦ أي ﻣﻌﻴѧﺎر أو 
ﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء، آﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﺣѧﻮل ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺪا 
 ﻲ، واﻟﺘѧ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺪود اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ "ون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺆﺑﺎﻟﺸ"اﻟﻤﻘﺼﻮد 
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أي ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ، وأﻣﺎم هﺬا اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻳﺤѧﻴﻂ ﺑﻬѧﺬا 
ﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻣѧﺜًﻼ، واﻟѧﺬﻳﻦ ﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺪرﺳ ﻌ واﺳﻊ، ﻓﺒ ﻓﻘﻬﻲاﻟﻨﺺ، أﺛﻴﺮ ﺟﺪل 
 ﻳѧѧﺬهﺒﻮن إﻟѧѧﻰ ﺣѧѧﺪ اﻻﻋﺘѧѧﺮاف ﻟﻠﺪوﻟѧѧﺔ ﺑѧѧﺼﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟѧѧﺔ،ﻳﺆﻣﻨѧѧﻮن ﺑﻤﻔﻬѧѧﻮم اﻟѧѧﺴﻴﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻘѧѧﺔ 
 اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ هﻲاﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ، أي أﻧﻬﺎ 
ﺼﺎص وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﻳﻌѧﺮف ﻄѧﺎق هѧﺬا اﻻﺧﺘѧ ﻧﻓﻲ ﻧﻄѧﺎق ﺷѧﺌﻮﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ، وﻣѧﺎ اﻟѧﺬي ﻳﺨѧﺮج ﻋѧﻦ 
  .(1)"اﺧﺘﺼﺎص اﻻﺧﺘﺼﺎص"ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ 
 واﻟﺘѧﻲ وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜﺎق وروﺣﺔ أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، 
 هѧﺪم  إﻟѧﻰ ﺪ ﻣﻤﻜﻦ، ﺑﻞ وـﻠﻄﺎت ﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ أدﻧﻲ ﺣـآﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ أن ﺗﻘﻠﺺ ﺳ 
ﻴﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻘѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ اﻷﻣѧѧﻦ اﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻲ ﻣѧѧﻦ أﺳﺎﺳѧѧﻬﺎ، إذ أن اﻻﻋﺘѧѧﺮاف ﻟﻠﺪوﻟѧѧﺔ ﺑﺎﻟѧѧﺴ 
، أﻣﺮ ﻳﺘﻨѧﺎﻗﺺ أﺻѧًﻼ ﻣѧﻊ ﻓﻜѧﺮة اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺔاﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ، وﻋﺪم ﺗﻘﻴﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ أي وﺟﻬ 
ﻣѧѧﻦ أﺳﺎﺳѧѧﻪ، ﻓѧѧﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟѧѧﺔ ﻻ ﺗﻌﻨѧѧﻲ ﻋѧѧﺪم ﺧѧѧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘѧѧﺎﻧﻮن، وإﻻ أﺻѧѧﺒﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ 
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ن اﻟﻤﻨﺎﻗѧѧﺸﺎت ﺈﺎب، وﻣѧѧﻊ ذﻟѧѧﻚ ﻓѧѧ ﻐѧѧ ﺷѧѧﺮﻳﻌﺔ اﻟﻪﺤﻜﻤѧѧﺗﻣﺠﺘﻤﻌѧѧًﺎ ﻓﻮﺿѧѧﻮﻳًﺎ ﻏﻴѧѧﺮ ﻗﺎﺑѧѧﻞ ﻟﻠﺘﻨﻈѧѧﻴﻢ، و 
ﻊ أن ﺗﺤﺴﻢ هﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺴﺘﻄ ﻟﻢ ﺗ "ﻧﺴﻴﺴﻜﻮاﺳﺎن ﻓﺮ "ﺴﺘﻔﻴﻀﺔ اﻟﺘﻲ دارت ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤ
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻇﻠѧﺖ اﻟﺤѧﺪود اﻟﻔﺎﺻѧﻠﺔ ﺑѧﻴﻦ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟѧﺔ واﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، وﺑѧﻴﻦ ﺳѧﻠﻄﺔ ﻗﺎﻃﻊ،ﻧﺤﻮ 
  .(1)اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ آﺎﻣﻠﺔ
ﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﺳѧﻴﺎدة  ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟ (7/2) آﻤﺎ أن ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 
وﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺑﻴﻦ ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﻌѧﺎل ﻟﻸﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ، ﺆاﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷ 
 ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪول إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ وهﻲ ﺿﺮورة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻷوﻟﻲ أهﻤﻴﺔ، ﻗﺪ أدت
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ اﻷﻋﻀﺎء، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣѧﻊ ﺻѧﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗﻤﻌﻴѧﺔ 
ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﻗѧﺪ وردت هѧﺬﻩ اﻟѧﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳѧﺪًا ﻓѧﻲ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧﻦ 
 اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻣﺜѧﻞ 93اﻟﻤﻴﺜﺎق، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ وهﻲ ﺣﺎﻻت وﻗﻮع ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠѧﺴﻠﻢ أو إﺧѧﻼل ﺑѧﻪ أو آѧﺎن ﻣѧﺎ وﻗѧﻊ ﻋﻤѧًﻼ ﻣѧﻦ أﻋﻤѧﺎل 
  .ناﻟﻌﺪوا
ﻪ، ﻓﺈذا آﺎن اﻷﺻﻞ هﻮ ﻋﺪم ﺗѧﺪﺧﻞ ﻓѧﺮوع اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌѧﺪ ﻠﻴوﻋ
ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء، إﻻ أن اﻟﻤﺘѧﺎﺑﻊ ﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺎت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، 
ﺗﺨﺬ ﻗﺮارات ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻸﻣѧﻢ اﺳﻮاء أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة أو ﺑﻌﺪهﺎ، ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻗﺪ 
ﺎل وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺪﻳѧﺪة، وﻣѧﻦ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗﻤﻌﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣѧﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﺗﻘﻠﻴѧﺪﻳًﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺄﺷﻜ 
 اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻣѧﺎ ﻗﺒѧﻞ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻣﻦ ﺻѧﻤﻴﻢ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ، وﻣѧﻦ أﺑѧﺮز أﺷѧﻜﺎل هѧﺬ 
اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺎ ﻓﺮﺿﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب 
  .(2)"ﺑﺎرﺗﻴﺪاﻷ"ﻨﺼﺮﻳﺔ ﺟﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎ
وﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﻳﻼﺣﻆ أن هﻨﺎك اﺗﺠﺎهًﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪًا ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟѧﺪول 
ﻓﻘѧﺪ ﺗѧﺪﺧﻠﺖ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ . ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺷﺄﻧًﺎ داﺧﻠﻴًﺎ ﺧﺎﻟѧﺼﺎ ً
ﻹﻃѧﻼق ﻓѧﻲ ﺣѧﺎﻻت آﺜﻴѧﺮة ﺟѧﺪًا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﺗѧﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟﻨﺤѧﻮ اﻟﻤﻜﺜѧﻒ واردًا ﻋﻠѧﻰ ا 
 أﻋﻘﺎب ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺮدد ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻓﺮض أو ﻓﻔﻲﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة، 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻓﺮض ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻣﻨѧﺔ ﻟﻸآѧﺮاد ﻓѧﻲ ﺷѧﻤﺎل اﻟﻌѧﺮاق، وﻟﻠѧﺸﻴﻌﺔ ﻓѧﻲ 
ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق، ﻣﻘﻠﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ آﺎﻣﻠﺔ 
ﺎهﺎ داﺧﻞ ﺣﺪودهﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﺘﺮدد ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿѧﺪ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳ 
 اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻢ مرﻋﺎﻳﺎهﺎ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻬﻤﺎ أﻣﺎ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻀﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ 
ﻳﺘﺮدد ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ إرﺳﺎل ﻗѧﻮات ﻋѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿѧﺨﻤﺔ إﻟѧﻰ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﺗﺤѧﺖ ﺣﺠѧﺔ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟѧﺔ 
ﺪاﺋﺮة إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄѧﺎق واﺳѧﻊ وﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ ﻗﻮاﻓѧﻞ اﻹﻏﺎﺛѧﺔ دون أن ﺗﺆدي اﻟﺤﺮب اﻷهﻠﻴﺔ اﻟ 
 ﺑѧﻞ ﻟѧﻢ ﻳﺘѧﺮدد ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺘﺪﺧﻠѧﻪ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻣѧﻦ ﺗﺨﻮﻳѧﻞ ﻗѧﻮات اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة .اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
وﻓѧﻰ ﺣѧﺎﻻت أﺧѧﺮي آﺜﻴѧﺮة ﺗѧﺪﺧﻠﺖ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة . ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻧﺰع أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ 
  ﺣﻤﺎﻳѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن، وإدارةﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﻮاﺟѧﺪ ﻋѧﺴﻜﺮي أو ﻣѧﺪﻧﻲ أو ﻟﻼﺛﻨѧﻴﻦ ﻣﻌѧًﺎ، ﺑﺤﺠѧﺔ
ون إﺣѧﺪى اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴѧﺔ أو ﻟﻸﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت وﺿѧﻤﺎن ﺷѧﺆ
  .ﺮﻳﺎ وﻏﻴﺮهﺎﺘﻳﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ آﻤﺒﻮدﻳﺎ، وأﻧﺠﻮﻻ، وارﻧﺰاهﺘﻬﺎ آ
وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻴﻪ هﻨﺎ، هﻮ أن ﺗѧﺪﺧﻞ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻻ ﻳѧﺘﻢ 
 أﺧѧﺮى ، وﻓﻘѧًﺎ ﻟﺘﻘѧﺪﻳﺮ إﻟѧﻰ ﺔ وﻣﺤѧﺪدة وﻣﻮﺣѧﺪة وﻟﻜѧﻦ ﻳﺨﺘﻠѧﻒ ﻣѧﻦ ﺣﺎﻟѧﺔ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ واﺿѧﺤ 
ﺗﻬﺪﻳѧﺪ ﻟﻠѧﺴﻠﻢ أو اﻹﺧѧﻼل ﺑѧﻪ أو )ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻨﻔﺮدًا ﻟﻤﺪى ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ آѧﻞ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪة ﻣѧﻦ 
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وآﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻧѧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻏﺎﻣѧﻀﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﻳѧﺪهﺎ ﻟﻠﺨﻄѧﻮط اﻟﻔﺎﺻѧﻠﺔ ﺑѧﻴﻦ ( . وﻗﻮع ﻋﺪوان 
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، و 
ﻣﻤﺜﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ، وهѧѧﻮ ﻣѧѧﺎ ﻳﻨﻄﺒѧѧﻖ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻮﺿѧѧﻊ اﻟѧѧﺴﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴѧѧًﺎ آﻠﻤѧѧﺎ زادت اﻟѧѧﺴﻠﻄﺔ 
ﺑѧﻞ وﺗﻬﺪﻳѧﺪ " ازدواﺟﻴѧﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ "اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟѧﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، وﻋﻠѧﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻳѧﺆدي إﻟѧﻰ 
  .اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ وﺗﺤﻜﻤﻴﺔ
  :ﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﻋﺪم اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﺳﺘ: ًﺎﺛﺎﻟﺜ
م ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﺗﺤﺮﻳﻤًﺎ ﻗﺎﻃﻌѧًﺎ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻮة أو ﺣّﺮ
 ﻧﻄѧﺎق هѧﺬا اﻟﺘﺤѧﺮﻳﻢ وﺣѧﺪودﻩ ﺣﻴѧﺚ (4/2) ﻣﺠѧﺮد اﻟﺘﻬﺪﻳѧﺪات ﺑﻬѧﺎ، وﻗѧﺪ أوﺿѧﺤﺖ اﻟﻤѧﺎدة ﺣﺘﻰ
 اﻟﺘﻬﺪﻳѧѧﺪ ﻋѧѧﻦﻴﺌѧѧﺔ ﺟﻤﻴﻌѧѧًﺎ ﻓѧѧﻲ ﻋﻼﻗѧѧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻳﻤﺘﻨѧѧﻊ أﻋѧѧﻀﺎء اﻟﻬ"ﻧѧѧﺼﺖ ﻋﻠѧѧﻰ ﺿѧѧﺮورة أن 
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﻷراﺿﻲ أو اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ 
وﺑѧﺪون هѧﺬا اﻟﺘﺤѧﺮﻳﻢ ﻣѧﺎ آѧﺎن ﻳﻤﻜѧﻦ ﻷرآѧﺎن : "أي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﻣﻘﺎﺻѧﺪ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
أﻧѧﻪ إذا ﺳѧﻤﺢ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة أو  وذﻟѧﻚ ﺗﻜﺘﻤﻞ،ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﻟﻤﻴﺜﺎق أن 
 ﻓﻼﺑѧﺪ وأن ﺗﻨﻬѧﺎر ﻓﻜѧﺮة اﻷﻣѧﻦ ﺿѧﻮاﺑﻂ، اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، دون 
  .(1)"اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻬﺎ
وﻣﻤﺎ ﺗﺠѧﺪر اﻹﺷѧﺎرة إﻟﻴѧﻪ أن هѧﺬا اﻟﺘﺤѧﺮﻳﻢ اﻟѧﺬي ﻗѧﺮرﻩ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام 
ﻪ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﺑﻌѧѧﺾ ﻴѧѧﻣﻄﻠﻘѧѧًﺎ، ﺑѧѧﻞ أورد ﻋﻠ اﻟﻘѧѧﻮة أو ﺣﺘѧѧﻰ ﻣﺠѧѧﺮد اﻟﺘﻬﺪﻳѧѧﺪ ﺑﻬѧѧﺎ ﻟѧѧﻢ ﻳﻜѧѧﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤѧѧًﺎ 
 وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، وﻳﺠﻮز اﻟﻀﺮورات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺣﺎﻻت ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻰ وه اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهѧﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻢ 
 واﻟѧﺬي  ﻋѧﻦ اﻟѧﻨﻔﺲ، واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﻳﺘﻤﺜﻞ أهﻢ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻓﻲ ﺣѧﻖ اﻟѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺸﺮﻋﻲ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻮل هﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﺣѧﻖ اﺳѧﺘﺨﺪام  (15)ﻪ اﻟﻤﺎدة ﻴﻧﺼﺖ ﻋﻠ 
 ﺑﺎﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ ﻣѧﻊ دول أﺧѧﺮى، إذا اﻋﺘѧﺪت ﻗѧﻮة ﻣѧﺴﻠﺤﺔ أيﺎس ﻓѧﺮدي أو ﺟﻤѧﺎﻋﻲ، ﺳاﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ أ 
  .ﻬﺎﻴﻋﻠ
وﻳﺘﻔѧﻖ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻤﻨﻄѧﻖ، إذ ﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘѧﺼﻮر أن ﺗﻘѧﻒ 
ﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻌﺪوان ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳﺪي، اﻧﺘﻈﺎرًا ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘѧﻲ ﻳﺘﺨѧﺬهﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟ 
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﻤﻜѧﻦ أن ﻳﻌﺠѧﺰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋѧﻦ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻬѧﺎ واﻟﺘѧﻲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ، 
ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺤﻖ اﻟﻔﻴﺘѧﻮ ﻣﻤѧﺎ ﻗѧﺪ ﻳﻌѧﺮض اﻟﺪوﻟѧﺔ أو اﻟѧﺪول اﻟﻤﻌﺘѧﺪي 
  .أن ﻳﻜﻮن ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺪول اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎﻬﺎ ﻟﻜﺎرﺛﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﻴﻋﻠ
 ًا ﻋѧﺪد (15)ﻪ ﻓﻲ اﻟﻤѧﺎدة ﻴوﻳﺜﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮارد ﻋﻠ 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈѧﺎت، إذ ﻟѧﻢ ﻳﺤѧﺪد اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻣﻔﻬѧﻮم اﻟѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺸﺮﻋﻲ ﻋѧﻦ اﻟѧﻨﻔﺲ وﺣѧﺎﻻت اﺳѧﺘﺨﺪام 
 اﺟﺘﻬѧѧﺎداتﻚ أﺻѧѧﺒﺤﺖ هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﻀﻴﺔ ﻣﻮﺿѧѧﻊ ، ﻟѧѧﺬﻟإﻃѧѧﺎرﻩاﻟﻘѧѧﻮة اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﺗﻨѧѧﺪرج ﻓѧѧﻲ 
ﻳѧﻀًﺎ ﻣﻤﺎرﺳѧﺎت ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول، إﻟѧﻰ أوﺗﻔﺴﻴﺮات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، إذ ﻳﺬهﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء، آﻤѧﺎ ﺗѧﺬهﺐ 
وهﺬا ﻳﺘﺮك ﺑﺎب . ﺗﻌﺪ ﻋﻤًﻼ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ" اﻟﺤﺮب اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ"اﻋﺘﺒﺎر أن 
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺤﺮآﺎﺗѧﻪ وﺳѧﻠﻮآﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ أﻣﺎم اﻟﺪول ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﺨﺼﻢ أو 
اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، وﺷﻦ ﺣﺮب ﺗﺒﺪو ﻓﻲ ﻇﺎهﺮهѧﺎ وﻗﺎﺋﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ  اﻧﺪﻓﺎﻋﺎﺗﻪ أو أﺧﻄﺎﺋﻪأو ﺗﺼﻴﺪ 
اﻟѧѧﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ أﻧﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬѧѧﺎ ﺣѧѧﺮب ﻋﺪواﻧﻴѧѧﺔ، وﻟﻌѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ أﺑﺮزهѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻹﻃѧѧﻼق، اﺳѧѧﺘﺨﺪام 
هѧﻲ ﻣѧﺼﺮ واﻷردن وﺳѧﻮرﻳﺎ، ﺿѧﺪ ﺛѧﻼث دول ﻋﺮﺑﻴѧﺔ . 7691إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻘѧﻮة اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ ﻋѧﺎم 
ﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎﻋѧﻞ اﻟﻨѧﻮوي ﻣ، وﺗѧﺪ 2891، واﺟﺘﻴﺎﺣѧﻪ ﻋѧﺎم 8791ﺎ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻋﻠѧﻰ ﻟﺒﻨѧﺎن ﻋѧﺎم وﻋﺪواﻧﻬ
واﻟﻮاﻗѧﻊ أن . ، وﻋѧﺪواﻧﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜѧﺮر ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨѧﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺘѧﻰ اﻵن1891اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﻋѧﺎم 
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ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺳѧﻮاء ﻗﺒѧﻞ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻟﺤѧﺮب 
  . ﻋﺪوان ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎقاﻟﺒﺎردة أو ﺑﻌﺪهﺎ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻬѧﺎ ﻴوﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠ 
ﻬѧﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬѧﺎ أﻧ، ﻧﺠѧﺪ ﻲ ﻟﻬѧﺎ ﺻѧﻠﺔ وﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋواﻟﺘѧﻲﻓѧﻲ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، 
ات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﻞ وﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﺳﻮاء  ﺗﻔﺴﻴﺮأﻣﺎم ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﺣﻴﺎﻧًﺎاﻟﻐﻤﻮض وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح 
 ﻟﻬѧﺬﻩ اﻷﺟﻬѧﺰة ﺘѧﻴﺢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول أو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻤﺎ ﻳ 
 ﻟﻠﻘѧﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻬѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم، إﺻѧﺪارﻩ  واﺳѧﻌﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻳѧﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺳѧﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺘﺨﺪام ﺣѧﻖ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻣѧﻊ ﺗѧﺪﺧﻞ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى، ﺑﺎﺳѧ " ﻻزدواﺟﻴѧﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ "ﻣﻤﺎ ﻳﻬﻴﺊ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ 
اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤѧﺘﻢ ﻣﻌѧﻪ وﺟѧﻮد ﻧﻈѧﺎم رﻗѧﺎﺑﻲ ﻳѧﻀﻤﻦ 
اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻟﻤﻘѧﺮرة واﻟﻤﺘﻔѧﻖ ﻮﻳﺎت اﺗﺨѧﺎذ اﻟﻘѧﺮار أو ﺗﻨﻔﻴѧﺬﻩ ﻋѧﻦ ﻋﺪم ﺧﺮوج أي ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﺘ 
  .ﻬﺎﻴﻋﻠ
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺎﺴﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﻤﺎﺭ
  ﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗﺭ
  
ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻄﻮرات وﺗﻐﻴﻴﺮات هﺎﻣﺔ وﺧﻄﻴﺮة، ﻓﻈﻬѧﺮت اﻟѧﺪﻋﻮى 
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ، واﻟﺘﺄآﻴѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ، 
ﺧﺮ ﻋﻠѧﻰ أﺣﻜѧﺎم ﻣﻴﺜѧﺎق ﻞ أو ﺑѧﺂ ﻜ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻓﻬѧﺬﻩ اﻟﺘﻄѧﻮرات أﺛѧﺮت ﺑѧﺸ أﺣﻜﺎموﺗﻄﺒﻴﻖ 
 ﺣﻴѧﺚ دﺧﻠѧﺖ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺘﺤﺪة،ﻤاﻷﻣﻢ اﻟ 
  .ﻓﻲ دور ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة
ﺧﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن  ﺷѧﻬﺪهﺎ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻣѧﻊ ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻌﻘѧﺪ اﻷﻓﻬѧﺬﻩ اﻟﺘﻄѧﻮرات واﻟﺘﻐﻴﻴѧﺮات اﻟﺘѧﻲ
" ﻮرﺑﺎﺗѧﺸﻮف  ﺟﻞﻣﻴﺨﺎﺋﻴ"اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ 
واﻧﻬﻴﺎر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ دول ﺷѧﺮق أورﺑѧﺎ واﻧﻬﻴѧﺎر ﺣﻠѧﻒ وارﺳѧﻮ وﺗﻔﻜﻴѧﻚ ﺑﻌѧﺾ دول 
ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣѧﻦ أﺣѧﺪاث وﺗﻐﻴﻴѧﺮات ، وﺣﺪوث أزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، و ى اﻷﺧﺮ أورﺑﺎﺷﺮق 
آѧﻞ ذﻟѧﻚ  أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻣﺜѧﻞ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻴﻮﻏѧﺴﻼﻓﻴﺔ وأزﻣѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل، 
ﺛﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘѧﺴﺎؤﻻت ﺣѧﻮل أ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و أدى إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  .اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎدم
ﻓﻘѧﺪ اﻧﻔѧﺮدت اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳѧﺎدة ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ 
 اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻘѧﺎدر ﻋﻠѧﻰ ﻗﻴѧﺎدة اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ وﺗﺤﺪﻳѧﺪ أوﻟﻮﻟﻴѧﺎت اﻟﺘѧﺼﺮف و 
 اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻋﻠﻰ ﺻѧﻌﻴﺪ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وآѧﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻰﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠ أوﻟﻮﻳﺎت اﻷﻣﻦ ا 
ﻣﺒѧѧﺎدئ اﻟﻤѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ وأهѧѧﺪاﻓﻬﺎ وﺣѧѧﺪودهﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬѧѧﺎ وأﺳѧѧﻠﻮب أو أﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬѧѧﺎ، وﺿѧѧﻤﺎن 
دوات وﺁﻟﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ أاﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ، وﻗﺪ ﺑﺪأت هﺬﻩ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ  ﺑѧﺈﻋﻼن اﻟﻨﻈѧﺎم ﺟﻠѧﻲ ﺜﻤﺎﻧﻴﻨѧﺎت وﺗﺒﻠѧﻮرت ﺑѧﺸﻜﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴѧﺮة ﻟﻌﻘѧﺪ اﻟ 
 ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﺒѧﺎردة وهѧﻮ ﻋѧﺎﻟﻤﻲ  ﺗﺒﻠﻮرت ﻗﻮاﻋѧﺪﻩ وأﺳѧﺴﻪ ﻓѧﻲ وﺟѧﻮد ﻧﻈѧﺎم واﻟﺘﻲاﻟﺠﺪﻳﺪ 
 ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ واﻟﺘѧﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
وﻋﻠﻴѧﻪ ﺳѧﻮف . ﻖ اﻟﺮؤﻳѧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول أن ﺗﺤﺘﺮﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺮﻳѧﺎدة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ووﻓѧ 
اﻟﻤﻼﻣѧﺢ اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ . ﻧﻘﺴﻢ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ أرﺑﻌѧﺔ ﻣﻄﺎﻟѧﺐ، ﻧﺘﻨѧﺎول ﻓѧﻲ اﻷول 
اﻟﺠﺪﻳﺪ، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻨﺨﺼﺼﻪ ﻟﺪراﺳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴѧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ وﻣﻤﺎرﺳѧﺎت اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ 
ﻲ اﻟﻨѧﺰاع ﻓѧﻲ ﻓѧﻲ ﺿѧﻮء أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، وﻓѧﻰ اﻟﻤﻄﻠѧﺐ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻧﺘﻨѧﺎول دور ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧ 
 أزﻣѧѧﺔاﻟﺒﻮﺳѧѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧѧﻚ، أﻣѧѧﺎ اﻟﻤﻄﻠѧѧﺐ اﻟﺮاﺑѧѧﻊ، ﻓѧѧﺴﻮف ﻳﻜѧѧﻮن ﻋѧѧﻦ دور ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ 
  .اﻟﺼﻮﻣﺎل
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
  
 dlroW weN ehT اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲاﻟﻨﻈﺎم "ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻴﻮع اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﻬﻮم 
 33ﺎﺿﺘﻬﺎ ﻗﻮات ﺗﺤﺎﻟﻒ دوﻟﻲ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﻴﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﻲ ﺧ " redrO
دوﻟѧﺔ ﺗﺤѧﺖ ﻗﻴѧﺎدة أﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ وﻟѧﻴﺲ ﻗﻴѧﺎدة دوﻟﻴѧﺔ ﺿѧﺪ اﻟﻘѧﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴѧﺔ، اﻟﺘѧﻲ آﺎﻧѧﺖ ﻗѧﺪ ﻏѧﺰت 
 إﻻ أن هﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻰ أن هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣًﺎ، أو هﻮ ﻧﺘﺎج ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ،0991/8/2اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻮم 
ﻮم وﺗﺤﺪﻳﺪ دﻻﻻﺗﻪ وﺻѧﻴﺎﻏﺔ  ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲﻟﻠﻜﺎرﺛﺔ، ﺑﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ هﻮ اﻻﺳﺘﺨﺪام 
ﺎت ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﺮن ﻴوﻣѧѧﺮد ذﻟѧѧﻚ أﻧѧѧﻪ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﺗﺘﺒѧѧﻊ ﺟѧѧﺬور هѧѧﺬا اﻟﻤﻔﻬѧѧﻮم ﻣﻨѧѧﺬ ﻣﻄﻠѧѧﻊ اﻟѧѧﺴﺒﻌﻴﻨ . ﻣﻌﺎﻧﻴѧѧﻪ
" اﻗﺘѧﺼﺎدي ﻋѧﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳѧﺪ" اﻟﻤﺎﺿѧﻲ، ﺣﻴѧﺚ ﺑѧﺪأت ﺣﺮآѧﺔ ﻋѧﺪم اﻻﻧﺤﻴѧﺎز ﺗﻄﺎﻟѧﺐ ﺑﻘﻴѧﺎم ﻧﻈѧﺎم 
ﻳﺤﻘѧѧﻖ ﻗѧѧﺪرًا ﻣѧѧﻦ اﻟﻌѧѧﺪل ﻓѧѧﻲ ﺗﻮزﻳѧѧﻊ اﻟﻤѧѧﻮارد واﻟﺜѧѧﺮوات ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺸﻤﺎل اﻟﻤﺘﻘѧѧﺪم ودول اﻟﺠﻨѧѧﻮب 
ﺘﺨﻠѧѧﻒ، وﻳﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﻣﻈѧѧﺎهﺮ اﺳѧѧﺘﻐﻼل ﺛѧѧﺮوات دول اﻟﺠﻨѧѧﻮب ﻟﺤѧѧﺴﺎب اﻟѧѧﺸﻤﺎل، وﻳѧѧﺴﻤﺢ اﻟﻤ
  .(1)ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮارد هﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات
"  ﻋѧﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳѧﺪ إﻋﻼﻣѧﻲ ﻧﻈѧﺎم  "إﻗﺎﻣѧﺔ  وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺪأت ﺑﻠѧﺪان اﻟﺠﻨѧﻮب ﺗﻄѧﺮح ﻣﻄﻠѧﺐ 
ﻣѧﺎت وﻟﻮﺳѧﺎﺋﻂ اﻻﺗѧﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻѧﻞ، ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ ﻟﻤѧﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮ 
ﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ واﻟѧѧﺪول آﺒѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺗѧѧﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺪول ا وﻳﺤﻘѧѧﻖ درﺟѧѧﺔ أ 
اﻟﻤﻄﻠѧﺐ، وهѧﻮ اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي دﻓѧﻊ ﺑѧﺒﻌﺾ  هѧﺬا ﻴﺎت  اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ ﺖﻨوﻗﺪ ﺗﺒ . اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ
  .(2)زاء هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔإﻗﻒ ﺳﻠﺒﻴﺔ ااﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮ
ﻴﺤﺎت اﻟﻤﻨﺎدﻳѧѧﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣѧѧﺔ ﻧﻈѧѧﺎم دوﻟѧѧﻲ ﺟﺪﻳѧѧﺪ ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﺑﻌѧѧﺪ، وﺗﻤﺜﻠѧѧﺖ هѧѧﺬﻩ ﺼاﻟѧѧآﻤѧѧﺎ ﺗﻌﺎﻟѧѧﺖ 
وهѧﻲ ﻟﺠﻨѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴѧﺔ ﺿѧﻤﺖ اﻟﻌﺪﻳѧﺪ " ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺠﻨѧﻮب "اﻟﺼﻴﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ 
ﻣѧѧﻦ اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺎت اﻟﺒѧѧﺎرزة ﻣѧѧﻦ أﺑﻨѧѧﺎء دول اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ ﻓѧѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ اﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺟﻮﻟﻴѧѧﻮس "ﺠﻨѧѧﺔ اﻟѧѧﺰﻋﻴﻢ اﻷﻓﺮﻳﻘѧѧﻲ اﻟﻠواﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧѧﺔ، وﻗѧѧﺪ ﺗѧѧﺮأس هѧѧﺬﻩ 
 ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﺧﺘѧﺎﻣﻲ ﻋѧﺮف ﺑﺈﻋѧﺪاد  أﻋﻤﺎﻟﻬѧﺎ  هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨѧﺔ أﻧﻬﺖرﺋﻴﺲ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻗﺪ " ﻴﺮﻳﺮيﻧ
 اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘѧﻲ إزاء، أﻋﺮﺑѧﺖ ﻓﻴѧﻪ ﻋѧﻦ ﻗﻠﻘﻬѧﺎ اﻟﺒѧﺎﻟﻎ htuoS eht ot egnellahCﺑﺎﺳѧﻢ 
ل اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺮض هﻴﻤﻨﺘﻬѧﺎ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠѧﻰ دو 
ﻳѧﺴﺘﺠﻴﺐ " ﻧﻈѧﺎم دوﻟѧﻲ ﺟﺪﻳѧﺪ  "إﻗﺎﻣѧﺔ اﻟﻨﺎﻣﻲ، وﻗﺪ دﻋﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺿѧﺮورة 
ﻟﺘﻄﻠﻌѧﺎت دول اﻟﺠﻨѧﻮب ﻧﺤѧﻮ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻟﻌѧﺪل واﻟﻤѧﺴﺎواة واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮي اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ 
  .(1)اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻏﻴﺮ أن أﺣﺪًا ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟѧﻰ هѧﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ، أو إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﻃﺎﻟѧﺐ ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻋﺘﺒѧﺎر اﻧѧﻪ آѧﺎن 
  . رؤﻳﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردةﻳﻤﺜﻞ
 اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨѧﺬ ﺗѧﻮﻟﻰ اﻟѧﺮﺋﻴﺲ اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ اﻟﺪوﻟﻲوﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم 
" إﻋѧﺎدة اﻟﺒﻨѧﺎء "وﺗﺒﻨﻴѧﻪ ﻟѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺮﺑѧﺴﺘﺮوﻳﻜﺎ  5891اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻋѧﺎم " ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺟﻮرﺑﺎﺗѧﺸﻮف "
ﺮاﻣﻴѧﺔ ﻟﻠﺘﻘѧﺮب ﻣѧﻦ اﻟﻐѧﺮب، ﻟ ﻣﺤﺎوﻻﺗѧﻪ ا ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر " اﻟﻤѧﺼﺎرﺣﺔ واﻟﻤﻜﺎﺷѧﻔﺔ "ﻮﺳﺖ ﻨواﻟﺠﻼﺳ
وﻃﺮح هﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺘﻀﻤﻦ أهﻢ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻋѧﺎﻟﻢ ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ 
اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب، ﻓﻮﻓﻘًﺎ ﻟﻪ آﺎن ﻳﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺤѧﻞ اﻟﺘﻌѧﺎون 
ﻴﻨﻬﻤѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ أﺳѧѧﺎس ﻞ اﻟﻤﻮاﺟﻬѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻌѧѧﺴﻜﺮﻳﻦ اﻟѧѧﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﺑѧѧﻲ، وﺗﺄﺳѧѧﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑ ﺤѧѧﻣ
  .(2)ﺗﻮازن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى
ن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ ﻟѧﻴﺲ ﺟﺪﻳѧﺪًا، وإﻧﻤѧﺎ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ ﻓﻴѧﻪ آﻤѧﺎ ﻗﻠﻨѧﺎ هѧﻮ ﺈﻟﻚ ﻓ ﺬوﻟ
ﻒ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب ورﺟﺎل اﻹﻋﻼم ﻘ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠأﺛﻨﺎءﺷﻴﻮﻋﻪ 
وﻇﻨﻮا ﺑﺄن هѧﺬﻩ اﻟﻌﺒѧﺎرة ﻗѧﺪ " ﺟﻮرج ﺑﻮش "واﻟﺴﺎﺳﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ 
  .ﻧﺴﻔﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ
                                                 
  .45ﺹ. 2991. ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺕ. ﺤﺴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)1(
. 4891ﻴﻭﻨﻴـﻭ . 87ﺍﻟﻌـﺩﺩ . ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ . ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ . ﻋﻭﺍﻁﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ .  ﺩ )2(
  63ﺹ. ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ . ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ . ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ . ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ .  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .24ﺹ. 8991. 71ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  .52، ﺹ1991ﺇﺒﺭﻴل . ﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ. ﺤﻭل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ.  ﺃﻨﻅﺭ  )2(
 ﻳﺘѧﻴﺢ ﻟﻬѧﺎ اﻟﺘѧﺪﺧﻞ أﺧﻼﻗﻴѧﺎ ووﺟﺪت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺒﺮﻳﺮًا 
ﻋѧѧﺴﻜﺮﻳًﺎ ﻟﺘﺄدﻳѧѧﺐ اﻟﻌѧѧﺮاق اﻟѧѧﺬي ﺗﺨﻄѧѧﻲ ﺣѧѧﺪود اﻟѧѧﺪور اﻟﻤѧѧﺴﻤﻮح ﻟѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ وﺟﻬѧѧﺔ اﻟﻨﻈѧѧﺮ 
 أﺧﻼﻗѧﻲ  اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮرج ﺑﻮش إﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ، آﺈﻃѧﺎر اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻨﺪ 
ﻘѧًﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻐѧﺰو ﻴ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش ﺗﻌﻠ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي 
أن اﻷﻣﺮ " اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻟﻴﻪ إﻋﺎدة دور دول اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻰاﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻋﻠ 
ﻧѧﻪ ﻧﻈѧﺎم إآﺒﺮ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ، أﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻌﺪوان، وإﻧﻤﺎ هﻮ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺻﺮًا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد دوﻟﺔ ﺻﻐﻴﺮة 
 ﻣﻦ ﺧﻼﻟѧﻪ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺣѧﻮل ﻗѧﻀﻴﺔ ﻣѧﺸﺘﺮآﺔ، ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻌﻲ ﺗﻠﺘﻘﻲﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ، 
  .(1) ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮنإﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 أﺑѧﺎن اﻻﺣѧﺘﻼل ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺒﺸﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻴﺮًا ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ وﺗﻠﻚ اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﻬѧﺎ 
 وﺷﻌﺮ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن إﻻاﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، آﺄﺳﺎس ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺮ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ 
ﺤﺮج ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋѧﻮا ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت أﺧѧﺮى ﻏﻴѧﺮ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ اﻟﻜѧﻮﻳﺘﻲ، ﺑﻬﺎ ﺑ 
ﺪﻣﺎ ﻋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ، ﻓﻌﻨѧ آﺎﻟﻨﺰاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺼﺎر 
ﺧﺬ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﺴﺎءل ﻋѧﻦ ﺟѧﻮهﺮ اﻟﻤﻼﻣѧﺢ اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻟﻬѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم وأﺛѧﺮﻩ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت أ
 اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺪوﻟﺔ واﺣﺪة ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﺧﻼءوهﻞ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﻨﻲ . اﻟﺪوﻟﻴﺔ
   ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت؟أﺧﺮى ﻗﻮاﻧﻴﻦ إﻧﺸﺎءأو 
 ﺟѧѧﻮهﺮ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻲ  ﻋﻠѧѧﻰإﻟѧѧﻰ اﻟﺘﻌѧѧﺮف   ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﺘѧѧﺴﺎؤل ﻳﻘﻮدﻧѧѧﺎ اﻹﺟﺎﺑѧѧﺔن إ
ﺗﻨѧﺸﺄ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿѧﻲ  ﻖ، ﺑﻤﻌﻨѧﻲ أن ﻗﻮاﻋѧﺪﻩ ﻻ ﻴﺴ ﺗﻨ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﻪﻳﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ".اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑѧﻴﻦ اﻷﺷѧﺨﺎص اﻟﻤﺨﺎﻃﺒѧﺔ ﺑѧﻪ، وﻟﻬѧﺬا ﻳﻔﺘѧﺮض " اﻟﻌﺮف"أو اﻟﻀﻤﻨﻲ " اﻟﻤﻌﺎهﺪات"اﻟﺼﺮﻳﺢ 
 ن وﻟﻜѧﻦ هѧﺬا اﻟﻘѧﻮل وإ (2)" اﻷﺷѧﺨﺎص ﺆﻻءأن ﺗﺄﺗﻲ ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻬ 
ﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻌﺒѧﺮ ﻋѧﻦ اﻟﻮاﻗѧﻊ  ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻤﺠѧﺮدة، ﻓﺈاﻟѧﺪوﻟﻲآѧﺎن ﻳѧﺼﺪق ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
 اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ اﻟﻤﺘﻘѧﺪم ﻳﻔﺘѧﺮض وﺟѧﻮد ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣѧﻦ ﻓﺈﻧѧﺸﺎء، اﻟﻌﻤﻠѧﻲ ﻟﻬѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن
وﻟﻜﻦ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﺘﻔѧﺎوت ﻗѧﺪرات هѧﺬﻩ اﻟѧﺪول اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ . اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻣﻨﺸﺌﻪ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
 اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻼﺑﺪ أن ﺗﺄﺗﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﻣﻌﺒѧﺮة ﻋѧﻦ ﻣѧﺼﺎﻟﺢ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﻴﺎﺗﻬﺎإﻣﻜﺎﻧوﺗﺘﺒﺎﻳﻦ 
وﻣﺘﺠﺎهﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ذات اﻟﻮﻗѧѧﺖ أهѧѧﺪاف اﻟѧѧﺪول اﻟѧѧﺼﻐﺮى، وﺗѧѧﺸﻬﺪ ﺑѧѧﺬﻟﻚ ﻣﺮاﺣѧѧﻞ ﺗﻄѧѧﻮر اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن 
  .(1)اﻟﺪوﻟﻲ
 أن اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ ﻓﻨﻈﺮًا ﻟﻨﺸﺄة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ أﺣѧﻀﺎن أورﺑѧﺎ اﻟﻤѧﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻓﻘѧﺪ آѧﺎن ﻣѧﻦ 
ﻟѧﺪول اﻷورﺑﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ آﺎﻧѧﺖ ﻗѧﺪ ﺷѧﺮﻋﺖ ﻓѧﻲ ﺑѧﺴﻂ ﺳѧﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﻣﻌﺒﺮة ﻋѧﻦ ﻣѧﺼﺎﻟﺢ ا 
 اﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﺰاءﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻋﺘﺮاف .  ﺑﻨﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺘﺎح ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖوأﺧﺬًاوﺗﻔﻮق ﻋﺴﻜﺮي، 
ﺘﻼل أراﺿѧﻲ اﻟﻐﻴѧﺮ، واﻟﺘѧﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠѧﺪول ﺣѧ ﺑѧﺸﺮﻋﻴﺔ ا  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻋﻠﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻘﺎﻧﻮن 
 هѧﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ إﻗѧﺮار ﻨѧﺎ أن ﻴ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت، وﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠ ﻳﻨﺸﺐ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻮة ﻟﺤﺴﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ 
  .(2) ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﺁﻧﺬاك اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول
 ﻏѧﺪاة  5491ة ﻋѧﺎم  ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪ إﻧѧﺸﺎء ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻐﻴѧﺮ ﻻﺣﻘѧًﺎ ﺑﻌѧﺪ 
اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﺑѧﺪأت اﻟﻤﻨﺎﻓѧﺴﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻧﻘѧﺴﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻢ إﻟѧﻰ 
. ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﺷѧﺮﻗﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣѧﺔ اﻻﺗﺤѧﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ، وﻏﺮﺑѧﻲ ﺑﺮﻳѧﺎدة اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ 
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ﻪ ﻴﻋﻠﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ آﺎن .  دون اﻷﺧﺮ أﺣﺪهﻤﺎ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﺟﺰًا ﻋﻦ اﻻﻧﺤﻴﺎز اﻟﺪوﻟﻲووﺟﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
  .اﻟﻤﻌﺴﻜﺮان ﻣﻦ ﺗﻮازن ﻧﺴﺒﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة
وﻟﻜﻦ ﺑﻮﺻﻮل ﺟﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف إﻟﻰ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ وﻃﺮﺣﺔ ﻟѧﺴﻴﺎﺳﺎت 
ﺑѧﺎ أور اﻟﺒﻨﺎء، أﺧﺬ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻮهﻦ ﻳѧﺪب ﻓѧﻲ أوﺻѧﺎل اﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮ اﻟѧﺸﺮﻗﻲ، ﻓﺄﺧѧﺬت دول إﻋﺎدة
ﺴﻮﻓﻴﺘﻲ  ﺗﻨѧѧﺴﻠﺦ اﻟﻮاﺣѧѧﺪة ﺗﻠѧѧﻮ اﻷﺧѧѧﺮى ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻟﻤﻌѧѧﺴﻜﺮ إﻟѧѧﻰ أن ﺑﻘѧѧﻲ اﻻﺗﺤѧѧﺎد اﻟѧѧ (3)اﻟѧѧﺸﺮﻗﻴﺔ
وﺑﻬѧﺬا ﻳﻜѧﻮن اﻻﺗﺤѧﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻗѧﺪ . ﺧѧﺮ إﻟѧﻰ ﻋѧﺪة دول ﺑﻤﻔﺮدﻩ، ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻟﺒﺚ أن ﺗﻔﻜѧﻚ هѧﻮ اﻵ 
ﺗﻮﻗѧﻒ ﻣѧﻊ ﻣﺠѧﺊ ﺟﻮرﺑﺎﺗѧﺸﻮف ﻋѧﻦ ﻟﻌѧﺐ دور اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻌﻈﻤѧﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻟﻴﺨﻠѧﻮ 
اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﻠﻌѧﺐ ﺑﻤﻔﺮدهѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ دور اﻟﻘﻄѧﺐ 
  .ﺎرآﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮىاﻟﻮاﺣﺪ دوﻧﻤﺎ ﻣﺸ
وهﻜﺬا ﺑﺪأت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳѧﺲ وﻗﻮاﻋѧﺪ ﻣѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈѧﺎم 
 اﻟﻘѧﻮة اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم، اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ وذﻟѧﻚ ﺣѧﺴﺐ اﻟﺘѧﺼﻮر 
ﺄﺧѧﺬ ﺑﺰﻣѧﺎم ﺑﻘﻴѧﺔ  ﻳѧﺴﻮغ ﻟﻬѧﺎ أن ﺗ وأﺧﻼﻗﻴѧﺎ ًًﺎ ﻴѧ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ هﻴﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪًا ﻗﻴﻤ 
ﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻬѧﺎ اﺗѧﺎح ﻟﻬѧﺎ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ أن ﺗѧﻀﻔﻲ ول اﻟﻜﺒѧﺮى ﻓѧﻲ أﻳѧﺪﻳﻬﺎ، ﻓѧﻀًﻼ ﻋﻤѧﺎ أ اﻟﺪ
ﺔ ﻋѧﻦ ﻗѧﻴﻢ ﻌѧ  دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ ﺣﺎﻣﻠѧﺔ ﻟѧﻮاء هѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم، واﻟﻤﺪاﻓ إزاء وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
ﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﻖ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻟﻜﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ آﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﺷѧﺮﻋ 
 وهﻴﻤﻨﺘѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑﻮاﺟﻬѧﺎت اﻷﻗѧﻮى  أن ﻳﻜѧﻮن إﻻ ﺳѧﻴﻄﺮة و ﻻ ﻳﻌﺪ إذن ﻓﺎﻷﻣﺮ
 أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ اﻟѧﺬي ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﻓѧﺮض أﻧﻤѧﺎط أﺧﻼﻗﻴﺔ
وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهѧﺎ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻟﻤѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻘﻴѧﺔ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ، ﻋﻠѧﻰ 
  .(1)  اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔهﻲﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻋﺘﺒﺎر أن ه
 إﻋﺎدةوهﻜﺬا ﻳﺘﻀﺢ أن ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻢ ﺗﻔﺮز ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﺑﻘﺪر ﻣﺎ آﺸﻔﺖ ﻋﻦ 
 ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس اﻟﻘѧﻮة، ﻓﺒﻌѧﺪﻣﺎ ﻲﺗﺮﺗﻴѧﺐ أوﺿѧﺎع اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ اﻟﻘѧﺎﺋﻢ ﻣﻨѧﺬ ﻧѧﺸﺄة اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟ 
أﺻѧѧﺒﺤﺖ ﺗﻨﻔѧѧﺮد ﺑﺎﻟѧѧﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﻲ ﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﺗﺮآѧѧﺰت هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﻮة ﻓѧѧﻲ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣ 
أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟѧﺐ ﺗѧﻼءم اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗѧﻪ وﻣﺆﺳѧﺴﺎﺗﻪ ﻣѧﻊ هѧﺬﻩ اﻷوﺿѧﺎع ، اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻠѧﻢ ﻳﻌѧѧﺪ ﻓ ،اﻟﺠﺪﻳѧﺪة وﻟﻘѧѧﺪ آѧѧﺎن ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أآﺜѧѧﺮ اﻷﺟﻬѧѧﺰة اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺗﻌﺒﻴѧﺮًا ﻋѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘѧѧﺔ 
 اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ  ﻗﺮاراﺗѧﻪ ﻣﺘﻮاﻓﻘѧﺔ ﻣѧﻊ ﻣﻘﺘѧﻀﻴﺎت اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ ﻰاﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻬﺘﻢ آﺜﻴѧﺮًا ﺑѧﺄن ﺗѧﺄﺗ 
 هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﺮارات ﻣﻌﺒѧѧﺮة ﻋѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺢ ﻰﻘًﺎ، ﺑﻘѧѧﺪر ﺣﺮﺻѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ أن ﺗѧѧﺄﺗ ﺑﺎأوﺿѧѧﺤﻨﺎﻩ ﺳѧѧ اﻟѧѧﺬي 
. ﻔѧﺖ ﻣѧﻊ ﻣﻘﺘѧﻀﻴﺎت هѧﺬﻩ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ واﻷهﺪاف اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺳﻮاء اﺗﻔﻘѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات أو اﺧﺘﻠ 
ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وآﻠﻬﺎ ﺻﺪرت أوﻗﺪ 
 ﺣﻴѧﺚ 0991 ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ 51 اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 876ﻗﻢ ﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ، وآﺎن ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ اﻟﻘﺮار ر وﻓﻘًﺎ ﻟ 
ﻜﻮﻳѧﺖ واﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔѧﺔ ﻣﻌﻬѧﺎ اﻟن وإﻻ ﻓѧﺈ  ﻳﻮﻣًﺎ 54أﻧﺬر اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل 
، ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻹﺧﺮاﺟﻪﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم آﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺮدع ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وهﻰ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت ﻓﻮض اﺧﺘﺼﺎص اﻷﻣﻢ ا 
     . (1)دون أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻳﺠﻴﺰ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ" اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
                                                 
  .ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺍﻟﻤﺠﺭ، ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ.  ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻓﺎﻙ، ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﻤﺜل ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ )3(
  .54ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ.  ﺩ )1(
ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻜﻠﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﻋـﻴﻥ . ﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  ﺩ )1(
  11ﺹ. 9991ﻴﻭﻟﻴﻭ. ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ. ﺸﻤﺱ
وهﻜѧﺬا ﻧѧﺼﻞ إﻟѧﻰ أن ﻓﻜѧﺮة اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ ﻗѧﺪ اﺳѧﺘﻐﻠﺖ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت 
 أﺟﻬѧﺰة  وﻟﺠﻌﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣﺠѧﺮد ﺟﻬѧﺎز ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، 
  .ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳѧﺒﻖ أن اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ اﻟѧﺬي وﻟѧﺪ ﻣѧﻦ رﺣѧﻢ 
اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ ﻟﺨﺮﻳﻄѧﺔ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻓѧﻲ هѧﺬا  ﻣѧﺎ هѧﻮ إﻻ اﻟﺘѧﺼﻮر ، ﻟѧﻪ أرﻳѧﺪ  اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ آﻤﺎ ﺎﻧﺎةﻣﻌ
 ﻷزﻣѧﺔ اﻟﺨﻠѧﻴﺞ إدارﺗﻬѧﺎ ﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﺗѧﺴﺘﻬﺪف ﻣѧﻦ وراء ن اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣ اﻟﻘﺮن، وإ 
 ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم دوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ، ﻳﺘѧﺴﻢ ﺑﺎﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ أو ﺑѧﺎﻟﻘﺒﻮل إرﺳﺎءاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 آﺎﻧѧﺖ ﺗѧﺴﺘﻬﺪف ﻓѧﺮض ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ دوﻟﻴѧﺔ ﻣﻔѧﺼﻠﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘѧﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ وإﻧﻤѧﺎاﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم، 
ﺤѧﻮ ﻳﻴѧﺴﺮ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬѧﺎ ﻧﻟﻤﺮوﻧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜѧﻮن ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﻓѧﻀﻔﺎﺿﺔ ﻣﻄﺎﻃѧﺔ ﺗﺘѧﺴﻢ ﺑﺎ 
ﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﺣѧﺪة، ﻣﻤѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻣѧﻦ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ أﺣﻴﺎﻧѧًﺎ ﺮوﻓﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣ 
 ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲوﻟﻌﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺮآﻦ . وﺗﻔﺎدي ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺧﺮى
 اﻟѧﺬي أﻓѧﺴﺢ اﻟﻤﺠѧﺎل اﻟﺤﻖ، واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤѧﺴﺎواة ﻓѧﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬѧﺎ، اﻷﻣѧﺮ 
أﻣѧﺎم ازدواﺟﻴѧﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ وﻟﻌѧﻞ ﻓѧﻲ ﺳѧﻠﻮك اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ذاﺗﻬѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﺆآѧﺪ ذﻟѧﻚ، إذ ﻧﺠѧﺪهﺎ 
ﺗﺘﺼﺪي ﺑﺤﺰم ﻟﺒﻌﺾ ﺻﻮر اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ دول ﻣﻨﺎوﺋѧﺔ ﻟﻬѧﺎ، ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﻧﺠѧﺪهﺎ 
  .ﺗﻐﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﺳﻠﻮآﻴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ دول ﺻﺪﻳﻘﺔ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺍﻷﺯﻤﺔ 
   ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
  
ن ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺧﻮﻟﻬѧﺎ ﻟѧﻪ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﺑﻤѧﺎ إ
ﻓﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، وذﻟѧﻚ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒѧﺔ اﻟﻤﻌﺘѧﺪي وردع 
 ﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، إﻻ أن ﺗﻨѧﻮع اﻟﻘѧﺮارات اﻟﺘѧﻲ إﺟѧﺮاءات ﻣѧﺸﺮوﻋﺔ وﻓﻘѧﺎ ً ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺪوان
 اﺗѧѧﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺤѧѧﺴﻢ واﻟﺘѧѧﻲ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪوان اﻟﻌﺮاﻗѧѧﻲ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻜﻮﻳѧѧﺖ أﺻѧѧﺪرهﺎ
وﺑﺼﻮرة ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮة 
 ﻣﻤѧﺎ اﻧﻄѧﻮي ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ ﻟﺮدع اﻟﻌѧﺪوان، ﺑﻌﻴѧﺪًا ﻋѧﻦ ﻋﻠѧﻢ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻋѧﻦ إﺷѧﺮاﻓﻬﺎ، 
اﻟﻤﺤѧﺎذﻳﺮ ﻣѧﻦ ﺗѧﺼﺮﻓﺎت اﻟѧﺪول اﻟﺘѧﻲ ﺷѧﺎرآﺖ ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺗﺤﺮﻳѧﺮ اﻟﻜﻮﻳѧﺖ وﻻﺳѧﻴﻤﺎ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت 
اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ، إذا آѧѧﺎن اﻟﻬѧѧﺪف ﻣѧѧﻦ اﻹﺟѧѧﺮاءات اﻟﺘѧѧﻲ ﻓﻮﺿѧѧﻬﺎ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻟﻠѧѧﺪول 
ﻓﻠѧѧﻢ ﺗﻘѧѧﻢ . ﺛﺒѧѧﺖ ﻋﻜѧѧﺲ ذﻟѧѧﻚ أاﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔѧѧﺔ ﻣѧѧﻊ دوﻟѧѧﺔ اﻟﻜﻮﻳѧѧﺖ هѧѧﻮ ﺗﺤﺮﻳѧѧﺮ اﻟﻜﻮﻳѧѧﺖ، إﻻ أن اﻟﻮاﻗѧѧﻊ 
 ﻗﺎﻣﺖ وإﻧﻤﺎﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻘﻂ، اﻟﻮﻻ
  .ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
  :ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻄﻮرﻩ: أوًﻻ
اﻟѧﺪوﻟﻲ، وﺑѧﻴﻦ ﻓﻜѧﺮة ﺗﺘﻔﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻵراء ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
  هѧﻲهﻨѧﺎك ﺷѧﺒﻪ إﺟﻤѧﺎع ﻋﻠѧﻰ أن اﻷهѧﺪاف اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲإن اﻟﺘﻨﻈѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﺑѧﻞ 
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ، وذﻟﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ اﻟﺤѧﺮوب 
 ﻓﻲ ﺣѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، آﻤѧﺎ اﻟﺴﻠﻤﻲواﻟﺼﻮر اﻷﺧﺮى ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة واﺗﺒﺎع اﻷﺳﻠﻮب 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﺳѧﺘﻬﺪف داﺋﻤѧﺎ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ رﻓﺎهﻴѧﺔ اﻟѧﺸﻌﻮب وذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر ﻣѧﻦ أن
ﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ اﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧѧﺔ اﻟﺘﻌѧѧﺎون ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺪول أﻋѧѧﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋѧѧ 
  .واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻟﻘﺪ ﺟﺬﺑﺖ ﻓﻜﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻣﻨѧﺬ ﺑﺪاﻳѧﺔ 
 ﺛѧﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ، ﻓﺬهﺒﺖ آﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ 
 ﺑﻪ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ ًﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤ
وﻗѧﺪ ﺷѧﻬﺪ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ آﺜﻴѧﺮًا ﻣѧﻦ .اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 ﻟﻸﻣѧﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﻘﻬﻮرة واﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ  ﻮرات آﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ آﺜﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﻄ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ و اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ ﻓѧﻲ ﻗѧﻮات 
، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎﺻﺮًا ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم، وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ 
  .ﺢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﺪاد ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺣﺪهﺎ ﺑﻞ أﺻﺒاﻟﻨﻮاﺣﻲ
  : ytiruceS evitcelloC ehTﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ   . أ
ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻗﻔﺰة هﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﻓѧﻲ اﺗﺠѧﺎﻩ ﻓѧﺮض 
اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟѧﺔ ﺗѧﻀﻤﻦ اﺣﺘѧﺮام ﺗﻄﺒﻴﻘﻬѧﺎ، وﺗѧﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ 
ﻜﻔﻞ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ردع اﻟﻌﺪوان وﺗﺄآﻴﺪ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟѧﺔ وﺳѧﻼﻣﺔ أراﺿѧﻴﻬﺎ، هﺎﻣﺔ ﺗ 
 هﺬا اﻟﻨﻈﺎم أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪوان ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ،  ﻓﻲوأهﻢ ﻣﺎ
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻌﻬѧﺎ ﺻѧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﺒѧﺪأ ﺣﻈѧﺮ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة ﻓѧﻲ 
وﻟﻴﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻬﺪف ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑѧﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪ 
ﺑﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﺟﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﺗѧﺴﺘﻐﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧѧﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠѧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻹﺟѧﺮاءات 
  .(1) واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻴﺜﺎق
ﺪوﻟﻲ ﺑѧﺸﺄن اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ، ﻓﻬﻨѧﺎك ﻣѧﻦ وﻟﻘﺪ آﺜﺮت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻲ أوردهﺎ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟѧ 
 ﺗѧﺸﺎرك ﺑﻘﻮاﺗﻬѧﺎ ﺿѧﺪ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳѧﺔ ﻓѧﻮر أنم اﻟﺪول اﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰ ﺗﺮهﻮ ﻧﻈﺎم ﻳ "ﻪ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧ 
  .(2)"ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻗﻮع هﺬا اﻟﻌﺪوان ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ
 ﻓѧﻲ ﺣﻤﺎﻳѧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬѧﺎ إذا ﻣѧﺎ ﺗﻌﺮﺿѧﺖ ﺔﻧﻈѧﺎم ﻓﻴѧﻪ ﺗﻌﺘﻤѧﺪ اﻟﺪوﻟѧ "وهﻨﺎك ﻣѧﻦ ﻋﺮﻓѧﻪ ﺑﺄﻧѧﻪ 
 ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس وإﻧﻤѧﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ أو ﻣѧﺴﺎﻋﺪة ﺣﻠﻔﺎﺋﻬѧﺎ،  ﻟﻴﺲ ﺧﺎرﺟﻲﻟﺨﻄﺮ 
 ﻣѧﺰود ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻜﺎﻓﻴѧﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟѧﺔ دوﻟѧﻲﻣѧﻦ اﻟﺘѧﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌѧﺎون اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ 
هﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟѧﺬي ﺗﺘﺤﻤѧﻞ ﻓﻴѧﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ " هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ أنآﻤﺎ  .(3)"ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ 
  .(4)" ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاءاﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ آﻞ ﻋﻀﻮ
اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻜѧﺮة ﺗѧﺘﻠﺨﺺ ﻓѧﻲ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ " هﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺄن أنآﻤﺎ 
 ،ﺷѧﻖ وﻗѧﺎﺋﻲ : ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، وهѧﻰ ﻓﻜѧﺮة ﺗﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﺷѧﻘﻴﻦ 
 ﻓѧﻲ إﺟѧﺮاءات  ﻳﺘﻤﺜѧﻞ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﻮل دون وﻗѧﻮع اﻟﻌѧﺪوان، وﺷѧﻖ ﻋﻼﺟѧﻲ 
  .(1)"ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻮﻗﻮع اﻟﻌﺪوان ﻣﺜﻞ إﻳﻘﺎف وﻋﻘﺎب اﻟﻤﻌﺘﺪي
ﻓﻮﻓﻘѧًﺎ ﻟﻬѧѧﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧﺎت، ﻧﺠѧѧﺪ أن ﻧﻈѧѧﺎم اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻲ ﻳﺘﻤﺘѧѧﻊ إﻟѧѧﻰ ﺣѧﺪ ﻣѧﺎ ﺑﻤﺮآﺰﻳѧﺔ 
ﻪ ﻴѧѧﻠوﻟѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘѧѧﻮة وﻓѧѧﻖ ﻣѧѧﺎ ﺗﻤ اﻟѧѧﺴﻠﻄﺔ ﻓѧѧﻲ اﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧѧﻮة، ﺑﺤﻴѧѧﺚ ﻳﻘﻴѧѧﺪ ﺣﺮﻳѧѧﺔ اﻟﺪ 
ﺎز اﻟﻘѧѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧѧﻰ ﺣﻔѧѧﻆ اﻷﻣѧѧﻦ اﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻲ ﻣѧѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وأهѧѧﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴѧѧﺔ، ﺗﺎرآѧѧﺔ هѧѧﺬا اﻟﺤѧѧﻖ ﻟﻠﺠﻬѧѧ 
  . ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪًاﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺟﻬﺎز" ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ"
                                                 
. 2991. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ .  ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻥﻤﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ . ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ .  ﺩ (1)
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  5ﺹ. 4791ﻴﻭﻟﻴﻭ . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ.   ﺩ(3)
  .68 ﺹ.ﺴﺎﺒﻕﻤﺼﺩﺭ . ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲﻤ.   ﺩ(4)
  .471ﺹ. 8691ﺹ. 42 ﺩﻠﺍﻟﻤﺠ. ﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻤﺠ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻡ. ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ.   ﺩ(1)
 ﻓﻜѧѧﺮة اﻷﻣѧѧﻦ اﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻲ ﺗﻘѧѧﻮم ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧѧﻮاﻓﺮ أنآﻤѧѧﺎ ﻳﻼﺣѧѧﻆ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧѧﺎت اﻟѧѧﺴﺎﺑﻘﺔ 
  :اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘѧﻲ  وﻗѧﺖ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺸﺪ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ اﻟ أي ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﻗѧﺎدرًا ﻓѧﻲ أنﻳﺠﺐ . 1
 ﻣﻌﺘﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻌѧﺪوان أيﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ 
  .ﺛﺎرﻩ اﻟﺪوﻟﻴﺔﺁ ﻳﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻩ وإﻟﻐﺎء أنﻗﺒﻞ 
 ﺗﺘﺠﻤﻊ آﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮل هﺪف واﺣﺪ وهﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أنﻳﻨﺒﻐﻲ . 2
 ﻗﻴﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ - ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ -ﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺪوان ﻳﻤﺜﻞ  ﻣأناﻟﻌﺪوان أﻳًﺎ آﺎن ﻣﺼﺪرﻩ، ﺑﻤﻌﻨﻲ 
اﻟﻤѧѧﺴﺎوﻣﺔ أو اﻟﺘﺨѧѧﺎذل ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬѧѧﺎ ﺑﻐѧѧﺾ اﻟﻨﻈѧѧﺮ ﻋѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎدﻳѧѧﺔ أو اﻟѧѧﺼﺪاﻗﺎت 
 ﻧﻈѧﺎم أن، ذﻟѧﻚ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻏﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪى وﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴ
ﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ دوﻟѧﺔ أﺧѧﺮى ﺣﺘѧﻰ وﻟѧﻮ آﺎﻧѧﺖ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻳﻮﺟﻪ ﺿﺪ أي اﻋﺘﺪاء ﻳﻘﻊ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ دو 
ن هѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم ﻻ ﺈ ﻓѧ أﺧѧﺮى  ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘѧﻪ، وﺑﻌﺒѧﺎرة ًااﻷوﻟﻲ ﻋﻀﻮ 
 ﻳﻨﺎﺻѧѧﺐ اﻟﻌѧѧﺪاء وﻳﻘﺎوﻣѧѧﻪ أﻳѧѧًﺎ ﻣѧѧﺎ آѧѧﺎن وإﻧﻤѧѧﺎﻴﻦ ﻳ ﺗﻘﻠﻴѧѧﺪأﻋѧѧﺪاءﻴﻦ أو ﻳﻳﻌﺘѧѧﺮف ﺑﺄﺻѧѧﺪﻗﺎء ﺗﻘﻠﻴѧѧﺪ 
  .(2)"ﻣﺼﺪرﻩ
 إﺧѧѧﻀﺎعﺒѧѧﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرهѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ  ﺗﻜѧѧﻮن اﻟѧѧﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴѧѧﺔ ﺑﻨﻈѧѧﺎم اﻷﻣѧѧﻦ اﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻲ راﻏ أنﻳﺠѧѧﺐ . 3
 ﻟﻠﻬѧѧﺪف اﻟﻌѧѧﺎم اﻟѧѧﺬي ﻳѧѧﺴﻌﻰ إﻟﻴѧѧﻪ ﻧﻈѧѧﺎم اﻷﻣѧѧﻦ أﺧѧѧﺮىﻣѧѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴѧѧﺔ اﻟﻤﺘѧѧﻀﺎرﺑﺔ ﻣѧѧﻊ دول 
  .اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وهﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻋﻠﻰ .4
  .وﻟﻴﺔﺻﻌﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪ
ﺿѧѧﺮورة وﺟѧѧﻮد ﺻѧѧﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ وواﺿѧѧﺤﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﻌѧѧﺪوان وﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ ﺻѧѧﻮرﻩ . 5
 واﻹﺟѧѧﺮاءات اﻟﻤﻌﺘѧѧﺪى ووﺿѧѧﻊ ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴѧѧﻖ اﻟﻼزﻣѧѧﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑѧѧﺎت اﻟﻮاﺟѧѧﺐ اﺗﺨﺎذهѧѧﺎ ﺿѧѧﺪ 
  .ﻪ أو ﻗﻤﻌﻪﺋاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪر
وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﻪ آﺎﻷﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻲ 
 ًا آﺒﻴѧѧﺮًﺎﻓﻬﻨѧѧﺎك ﻓﺮﻗѧѧ.  ﺗﺤﻘﻴﻘѧѧﻪ إﻟѧѧﻰ واﻷﺣѧѧﻼف اﻟﻌѧѧﺴﻜﺮﻳﺔاﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟѧѧﺬي ﺗѧѧﺴﻌﻰ اﻟﻤ
 ﺣﻴﻦ ﻳﻘѧﺼﺪ ﺑѧﺎﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﻓﻔﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ًﺎوواﺿﺤ
ﻧѧﻪ ﻳﻘѧﺼﺪ ﺈﺘﺤﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋѧﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻓ  أﻧﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤ اﻟﺪوﻟﻲ
 أو اﻟﺤﻠѧѧѧﻒ اﻟﻌѧѧﺴﻜﺮي ﺑﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ اﻷﻣѧѧѧﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧѧﺔﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ  ﻗﻴѧѧѧﺎم اﻟاﻹﻗﻠﻴﻤѧѧﻲ اﻟﺠﻤѧѧѧﺎﻋﻲ ﺑѧѧﺎﻷﻣﻦ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺮواﺑﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ أو ﻋﻘﺎﺋﺪﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ 
  .(1)"ﺗﻜﺘﻼت وأﺣﻼف ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻌﺪاء
 ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟѧﺬي ﺗﺘﺤﻤѧﻞ اﻷﻣѧﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 إﺣѧﺪى ﻬﺪﻳѧﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘѧﺪاء ﺳѧﻮاء ﻣѧﻦ ﻴﻘﻪ ﻟﻜﺎﻓѧﺔ اﻟѧﺪول ﻓﻴﻬѧﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬѧﺔ أي اﻋﺘѧﺪاء أو ﺗ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘﺤﻘ 
  .اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
  :ﺗﻄﻮر ﻓﻜﺮة اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  . ب
ﻧﺸﺄت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ 
وآѧﺎن اﻟﻌѧﺎﻟﻢ . ﻟﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤѧﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻘѧﻂ  ﻣﻐﻠﻖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪو دوﻟﻲﺗﺠﻤﻊ 
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺴﻮدﻩ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي واﺣﺪ هﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ، ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ أن 
ﻳﻘﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﺤﻖ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺷﻦ اﻟﺤﺮوب آﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت، وذهﺒѧﺖ 
وﻣѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴѧﺔ، دون أن ﻬѧﺎ ﻣﻘﺘѧﻀﻴﺎت أﻣﻨﻬѧﺎ ﻴاﻟѧﺪول ﺗﻤѧﺎرس هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ ﺣѧﺴﺒﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴѧﻪ ﻋﻠ
                                                 
  .13ﺹ. 5991. ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻭ. ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺸﺭﻱﺍﻟﻬﺎﺩﻱﻋﺒﺩ .   ﺩ(2)
  .143ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻜﻠﻭﺩ.  ل.ﺍﻨﻴﺱ.  ﺭﺍﺠﻊ (1)
ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻣﻦ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﻣѧﻦ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﻣѧﺎ 
  .ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺪود هﺬا اﻟﺤﻖ وﺿﻮاﺑﻄﻪ
وآﺎن ﻟﻈﻬѧﻮر ﻓﻜѧﺮة اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑѧﺄن أﺣѧﺪﺛﺖ اﻧﻘﻼﺑѧًﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻔﻜѧﺮ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ 
ﻴﻦ اﻟѧﺪول وﻗѧﺪ ﺗѧﺴﻠﻠﺖ هѧﺬﻩ اﻟﻔﻜѧﺮة اﻟѧﺪوﻟﻲ، إذ ﺑﻈﻬﻮرهѧﺎ ﺗﻐﻴѧﺮت أﺳѧﺲ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﺑѧ 
  . اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻠﻮرت ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﻲﺑﺼﻌﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ
وآѧѧﺎن ﺧѧѧﺮوج هѧѧﺬﻩ اﻟﻔﻜѧѧﺮة ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﺪرهﺎ إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻔﻮر، آѧѧﺮد ﻓﻌѧѧﻞ ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮ ﻟﻸﺣѧѧﻮال "
 إﻟﻰ اﻟﺤﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻲ واﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ، ﻓﻘѧﺪ ﺻѧﺎر ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﻘﺒѧﻮل ﺑﻌѧﺪ أدتاﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
هﺬﻳﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪوﻟﻲ آﻤѧﺎ هѧﻮ ﺑﻐﻴѧﺮ ﻗﺎﻋѧﺪة ﺗﺤﻈѧﺮ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة، وﺑﻐﻴѧﺮ ﻧﻈѧﺎم 
  .(1)" ﻟﺮدع اﻟﻌﺪوان وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦاﻟﺪوﻟﻲﺟﻤﺎﻋﻲ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ 
 اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ﻞوآﺎن هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗѧﺪﻋﻮ إﻟѧﻰ ﻧﺒѧﺬ اﻟﺤѧﺮب آﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﺤѧ 
 اﻷﺛѧѧﺮ ذات ﺔﺔ اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﺤﺪﻳﺜѧѧﺔ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ، ﺣﺘѧѧﻰ ﻇﻬѧﺮت أﺳѧѧﻠﺤ ﺗﻠѧﻖ اﺳѧﺘﺠﺎﺑاﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، وﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﻟѧѧﻢ 
ﺳѧѧﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴѧѧﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴѧѧﺔ  ﺣﺘѧѧﻰ اﻧﺘﻬѧѧﺖ ﺑﺘѧѧﺼﻨﻴﻊ اﻷاﻷﺳѧѧﻠﺤﺔ وﺗﻄѧѧﻮرت هѧѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺪﻣﺮ،
 ﺣѧﺼﺮ اﻟﺤѧﺮوب أو ﺗﻼﻓѧﻰ ﺑﺎﻹﻣﻜѧﺎن ﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﻌѧﺪ أن ﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘѧﺎ  اﻟﺤﺮﺑѧ أﻇﻬѧﺮت  ﻓﻠﻘﺪ .واﻟﻨﻮوﻳﺔ
  .ﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﻨ ﻓﻲ ﻣﺁﺛﺎرهﺎ
 وإﺣѧﻼل  ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ،  اﻟﺤѧﺮب آﻔﻜѧﺮة إﻟѧﻰ  ﻮءﻓﻲ ﻧﺒﺬ اﻟﻠﺠѧ  أﺛﺮﻩ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮأيوآﺎن 
 .وﻟﻴﻠﺔ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﻮم .ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﻻ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲﻓﻜﺮة اﻷﻣﻦ 
ﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎ أ إذ واﺳﺘﺤﻴﺎء، ﻋﻬﺪ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﺧﺠﻞ ﺗﻨﺎولﻓﻘﺪ 
ف  ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻻﻋﺘѧﺮااﻟﺘﻘﻠﻴѧﺪي ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن إﻟѧﻰإذ آѧﺎن ﻋﻬѧﺪ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ .ﺗﺤﺮﻳﻤﻬѧﺎﻓѧﻲ 
  .(2)بﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺤﺮ
 وﻗﻀﻰ ﺑﺘﺤѧﺮﻳﻢ اﻟﺤѧﺮب ،8291ﻋﺎم  golleK dnairBﺛﻢ ﺟﺎء ﻣﻴﺜﺎق ﺑﺮﻳﺎن آﻴﻠﻮج 
ﻣﻦ  اﻷولﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ  آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،آﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ 
 ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪول أن ﺗﻠﺠѧﺄ ﻟﻠﺤѧﺮب ﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ ﺳﻴﺎﺳѧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ أو ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬѧﺎ اﻟﺪراﺳﺔ، هﺬﻩ
 ﻓѧﻲ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ وﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول، ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻢ ﻳﺘﻌѧﺮض ﻟﻤѧﺴﺆ ﻣﻊ ﻏﻴ 
                                                       .وﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ورد اﻟﻌﺪوان ﺑﺼﻮرة اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻷﻣﻦﻢ ﻠاﻟﺴ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻧﺺ وﺟﺎء ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻮاآﺒﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ 
 آﻤѧﺎ ﻧѧﺺ ﻓѧﻲ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ هѧﻮ اﻟﺠﻬѧﺔ اﻟﻤﺨﺘѧﺼﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻷﻣѧﻦ 
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺔ هѧﻮ ﻣﻨѧﻊ ﺷѧﺒﺢ اﻟﺤѧﺮب وﺗѧﻀﺎﻣﻦ اﻟѧﺸﻌﻮب ﻟﻌѧﺪم اﻷﺳﺎﺳѧﻲدﻳﺒﺎﺟﺘѧﻪ ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻬѧﺪف 
  .(1)اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻬﻢ
ﺪة ﺤѧ  اﻟѧﺴﺎدس ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘ  ﻓﻘѧﺪ ورد ﺑﺎﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﻜﺮة اﻷﻣﻦ وإﻋﻤﺎﻻ 
 آﻤѧﺎ أن اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻳѧﻨﺺ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬﺎ، إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺤﻞ ﺠﻮءﻠﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪول اﻟ ﺎاﻟﻮﺳ
 وﻳﻔѧﺮض اﻟﻌѧﺪوان،  ﺑѧﻪ ووﻗѧﻮع واﻹﺧѧﻼل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟѧﺴﻠﻢ 
اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ  إﻟѧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﺑﺘﻘѧﺪﻳﻢ اﻟﻌѧﻮن واﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة هѧﺬا اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﺘﺰاﻣѧًﺎ
ﻄﺔ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻘﺎﺑﻴѧﺔ ﻓﻌﺎﻟѧﺔ ﻟﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ ﻠ آﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺳѧ اﻟﻌﺪوان،ﺣﺎﻻت رد 
واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻋﻘﺎب اﻟﻤﻌﺘﺪي، وهﻰ ﺳѧﻠﻄﺎت ﺗﻨѧﺪرج ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺎﻃﻌѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ 
  .ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻌﺘﺪي
                                                 
  07ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ.  ﺩ )1(
  .ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ" 21" ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2(
  .ﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴ)1(
واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻳﻜѧﺮس ﻣﺒѧﺪأ ﺣﻈѧﺮ وﻳﻬﺪف ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻠﻢ 
وﻳﻄﺒѧﻖ ﻧﻈѧﺎم . ﻌﺪ ﺿﺮورة ﻟﻀﻤﺎن اﺣﺘﺮام هѧﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ ﻳاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، و 
اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧѧﻼل ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ووﻓﻘѧًﺎ ﻟﻨѧﺼﻮص ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وهѧﻮ ﻧﻈѧﺎم 
ﻪ، ﻓѧﻼ ﻴѧ ﻌﺘѧﺪي ﻋﻠ  آѧﺎن اﻟﻤﻌﺘѧﺪي أو اﻟﻤ أﻳѧﺎ ًﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴѧﺔ، ﻓﻴﻄﺒѧﻖ ﻓѧﻲ آﺎﻓѧﺔ ﺣѧﺎﻻت اﻟﻌѧﺪوان 
ﻬѧﺎ اﻟﻌѧﺪوان، ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻷهﻤﻴѧﺔ أو اﻟﺤﺠѧﻢ أو ﻏﻴѧﺮ ﻴﻳﻨﻈﺮ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻘѧﻊ ﻋﻠ 
 وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨѧﻊ اﻟﻌѧﺪوان وردﻋѧﻪ ﻣﺤѧًﻼ ﻹﻋﻤѧﺎل أﺣﻜﺎﻣѧﻪ، وﻳѧﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻌѧﺎون اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ،ذﻟﻚ
  .(2)ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ
ﻟѧѧﺴﻠﻢ ووﻗѧѧﻮع اﻟﻌѧѧﺪوان اﺗﺨѧѧﺎذ اﻟﻌﺪﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ وﻳﻤﻠѧѧﻚ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﺗﻬﺪﻳѧѧﺪ ا
 ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن واﻟﺘѧﻲ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ   اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات 
ﻟﻤﻌﺘﺪﻳﺔ، وذﻟѧﻚ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي أو دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻄﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ا 
  .ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم
ﻤﺘѧﻊ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑѧѧﺴﻠﻄﺔ إﺻѧﺪار ﺰم ﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻲ هѧﻮ ﺗ ﻠѧاﻟﻄѧﺎﺑﻊ اﻟﻤإن 
ﻗﺮارات ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﺼﺪﻳﻪ ﻟﻺﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة 
 اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈѧﺎم هﻲأو وﻗﻮع اﻟﻌﺪوان، وهﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة أو  وﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ وﺗѧﺪﻋﻢ ﻣﺒѧﺪأ ﺣﻈѧﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲاﻷﻣﻦ 
  .(1)اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
هѧﻮ اﻟﻐﺎﻳѧﺔ اﻟﻤѧﺮاد " اﻷﻣѧﻦ " اﻟﻘﻮل، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﺑѧﺄن إﺟﻤﺎلوﻳﻤﻜﻦ 
 اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ هѧﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳѧﺔ، واﻟﺘﻨﻈѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻳﻜﻔѧﻞ أن ﺗﻜѧﻮن هѧﻲ " اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ"ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وأن 
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ هѧﻮ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ أﻣѧﻦ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟѧﺪول ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ، أن اﻷ 
ﺪﻳѧﺪ أو ﻋﻤѧﻞ ﻣѧﻦ أﻋﻤѧﺎل ﻬﺿѧﺪ أي ﺗ . آﻞ اﻟﺪول، وهﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺤﻤﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟѧﺪول دون ﺗﻤﻴﻴѧﺰ 
  .اﻟﻌﺪوان
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. ج
ون اﻟﻨﻈѧﺮ إﻟѧﻰ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻤﻴѧﺪان دﺮة ﻧﻈﺮﻳѧﺔ ﺗѧﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻜѧ  ﻟѧﻴﺲ ﺑﻔ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
 ﻓﻴѧﻪ ﻖﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺬي ﺳѧﻴﻄﺒ ا اﻷﻣѧﻦ لإﻋﻤѧﺎ اﻟﺬي ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ، آﻤѧﺎ أن 
ﻋѧﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﻴѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، آﻤѧﺎ أﻧѧﻪ ﻟѧﻴﺲ أﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى اﻻﻗﺘﻨѧﺎع ﺑѧﻪ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ 
ﻪ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، أو ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻴѧ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺤѧﺪد ﻣѧﺎ ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﻜѧﻮن ﻋﻠ 
 وإﻧﻤﺎ هﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳѧﻀﻊ ﻓѧﻲ .ﻬﺎ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺎت أو اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺪل واﻟﻤﻨﻄﻖ ﻴﺣﻠﻮل ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠ 
اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎت، وﻳﻘﺮر اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف أو 
  .(2)اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﻪ
ن ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻘѧﻖ ﺈ ﻓ اﻷﺳﺎسوﻋﻠﻰ هﺬا 
 ﻣѧﻦ اﻟﺘﻘѧﺪم ﻣѧﺎ آѧﺎن ﻳﺮﺟѧﻰ ﻣﻨѧﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔѧﺴﻪ، ﻟѧﻢ ﻳﺤﻘѧﻖ . اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻪ 
ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻌѧﺪدة، ﻣѧﻦ ﻓﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻄﻮر ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ 
ﺑѧﻞ .  ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺤﺮوب آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧﻢ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻦ َ
وهﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﺔهﺘﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻈﺮ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ا
أو اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﺑѧﺼﻔﺔ اﻧﻔﺮادﻳѧﺔ، وﻟﻜﻨѧﻪ . أﺧﺮى، ﻟﻢ ﻳﺪع ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﻤﻊ 
  . ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺣﺪﻩاﻷﻣﻮرﺪﻳﺮ هﺬﻩ ﻘﺟﻌﻞ ﺗ
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  .95ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ.  ﺩ )1(
  .384ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺸﻭﻗﻲ.  ﺩ )2(
ة ﻳﻌﺪ ﺧﻄѧﻮة هﺎﻣѧﺔ ﺪ آﺎن ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي أﻗﺮﻩ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ وإذا
ﻄѧﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ، وﺗ 
هѧѧﺬا اﻟﻤﺠѧѧﺎل ﻣѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧﺔ أﺧѧѧﺮى، إﻻ أن هѧѧﺬا اﻟﻨﻈѧѧﺎم ﻗѧѧﺪ اﺻѧѧﻄﺪم ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴѧѧﻖ اﻟﻌﻤﻠѧѧﻲ 
 ﻣѧﺎ ﺑѧﻪ أﻇﻬѧﺮت اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﺣﻴѧﺚ  ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﺟﻮهﺮهﺎ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﻲﺑﻌﻘﺒﺎت 
، وﺟﻌﻠѧﺖ ﻧﺠﺎﺣѧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻔѧًﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻷآﻤѧﻞ  اﻟﻘﺼﻮر، وﺣﺎﻟﺖ دون ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻪ ﻧﻮاﺣﻲﻣﻦ 
ﺪة واﻻﺗﺤѧﺎد ﻞ ﻧﺰاع ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤѧ ﻇﺮوف آ 
 اﻗﺘﺼﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤѧﺸﺎآﻞ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ دون اﻟѧﺒﻌﺾ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إذ 
  .ﻪ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮىﻴ وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻤﻠاﻵﺧﺮ
ﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ أهﻤﻬﺎ ﺗﺤﻜﻢ آﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ ا 
ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺎت اﻟѧﺪول اﻟﺨﻤѧѧﺲ اﻟﻜﺒѧﺮى اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻘﺎﻟﻴѧﺪ اﻷﻣѧѧﻮر اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ، وﻣѧѧﻦ 
أهﻤﻬﺎ أﻣﻮر اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وﺗﻘﻠﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻤѧﺎ ﻗѧﺪ 
ﻲ أن ﻳﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻴѧﻞ ﺑﻤﻜﻴѧﺎﻟﻴﻦ ﻓѧﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋ 
اﻟﻈѧﺮوف اﻟﻤﺘѧﺸﺎﺑﻬﺔ، ﻓﻌﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل اﺧﺘﻠﻔѧﺖ ﺁﻟﻴѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ اﻵوﻧѧﺔ 
، إذ ﻓѧѧﺴﺢ اﻟﻤﺠѧѧﺎل ﻟﻠﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟѧѧﺴﻮﻓﻴﺘﻲاﻷﺧﻴѧѧﺮة ﺑﻌѧѧﺪ اﻧﻬﻴѧѧﺎر اﻟﻜﺘﻠѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺮﻗﻴﺔ وﺗﻔﻜѧѧﻚ اﻻﺗﺤѧѧﺎد 
  .(1)اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ن أهѧﻢ ﺷѧﺮخ ﻓѧﻲ ﺟѧﺪار ﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ هѧﻮ ﻋѧﺪم ﻗѧﺪرة ﻣﺠﻠѧﺲ ﺎ إوﻓѧﻰ ﺗﻘѧﺪﻳﺮﻧ
اﻷﻣѧﻦ ﺣﺘѧﻰ اﻵن ﻋﻠѧﻰ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻋѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻗѧﻮات ﻣѧﺴﻠﺤﺔ ﺗﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، 
ﺲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻠ ﻟﻠﻤﺠ ﺴّﻦﺷﺮاﻓﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، وﺗﺸﻜﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻴﺜﺎق، وهﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘ إوﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ 
 ﺳѧﺎهﻢ ﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﻓѧﻲ ردع اﻟﻌѧﺪوان ﺬيواﻟѧ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ 
  .ﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪوانﺤوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟ
رﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴѧﺔ ﻻ ﻳﻌﺒѧﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴѧًﺎ ن آﺎن ﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﺑѧﺼﻮ إﻧﻪ، وإ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل 
ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻔﺰة هﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  – ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ –ﻣﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ إﻻ أﻧﻪ ﻋﻦ ﺁ 
ﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴѧѧﺪي اﻟﺘѧѧﻲ آﺎﻧѧѧﺖ ﺗﻌﺘѧѧﺮف ﻟﻘѧѧﺎ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ، وذﻟѧѧﻚ ﺑѧѧﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟѧѧﻰ ﻗﻮاﻋѧѧﺪ ا ﻲاﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧ
 ﺗѧﺴﺘﻨﺪ  ﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﻳﻤﺜѧﻞ ﺗﻜﺌѧﺔ أي م اﻟﻌﺪوان، وهﻮ ﺑﺎﻟﺤﺮب آﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻻ ﺗﺤﺮ ّ
ن، وﻳﻌѧﺪ ﺳѧﻴﺎﺟًﺎ ﻬѧﺎ وأﺳﺎﺳѧًﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺴﻠﺒﻬﺎ اﻟﻌѧﺪوا ﻴإﻟﻴﻬѧﺎ اﻟѧﺪول اﻟﻤﻌﺘѧﺪي ﻋﻠ
ﻻ وهѧѧﻰ ﺻѧѧﻴﺎﻧﺔ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ أﻟﻠﺘﻌѧѧﺎون اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻓѧѧﻲ أوﻟѧѧﻲ اﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻬѧѧﻢ اﻟﺒѧѧﺸﺮﻳﺔ، 
  .اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
  :ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺿﺪ اﻟﻌﺮاق: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، وهѧﻰ دوﻟѧﺔ ﻣѧﺴﺘﻘﻠﺔ ذات إ
ﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﻌѧﺮاق ﺑﻐﺰوهѧﺎ ﻣﻌﻠѧًﻼ ذﻟѧﻚ ﺑﺤﺠѧﺔ واهﻴѧﺔ ﻻ ﺗѧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻴﺎدة وﻋﻀﻮ ﻓﻲ ا 
ﻷي ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، وﻟﻢ ﻳﻘﻞ أي ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻏѧﺰو 
اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، ﺑﻞ أﺗﻔﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ هѧﺬا اﻟﻐѧﺰو وﻣﺨﺎﻟﻔﺘѧﻪ ﻟﻸﺣﻜѧﺎم اﻵﻣѧﺮة 
  .ﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺼﺎرﺧ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﺷﻚ أن اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻷزﻣѧﺔ 
 ﺑѧﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮي أداء اﻧﻌﻜѧﺴﺖ، وﺣﺘѧﻰ اﻟﻴѧﻮم، 0991اﻟﻌﺮاﻗﻴѧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ ﻋѧﺎم 
ﻓѧﺪﺧﻮل اﻟﻘѧﻮات . وﻟﻲﺟﺮاءات اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ اﻟѧﺪ إاﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ 
 هﻤѧѧﺔ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ، اﺳѧѧﺘﻔﺰ0991 ﻓѧѧﻲ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ ﻣѧѧﻦ أﻏѧѧﺴﻄﺲ ﻮﻳﺘﻴѧѧﺔﻸراﺿѧѧﻲ اﻟﻜﻟاﻟﻌﺮاﻗﻴѧѧﺔ 
ﺪر اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺻѧ  ﻧﻔѧﺲ ﻳѧﻮم اﻻﺟﺘﻴѧﺎح أ ﻓﻔѧﻲ  . ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﺎﺳѧﻤﺔ واﻟﻤﺘﻼﺣﻘѧﺔ  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻓﺄﺻﺪر
                                                 
  .27ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ.  ﺩ )1(
 ﻣﻨﻬѧѧﺎ اﻟﻘѧѧﺮارات واﻧﻄﻠﻘѧѧﺖﻬѧѧﺎ، ﻴ ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ اﻟﻘﺎﻋѧѧﺪة اﻟﺘѧѧﻲ ارﺗﻜѧѧﺰت ﻋﻠ واﻟѧѧﺬي 066اﻟﻘѧѧﺮار رﻗѧѧﻢ 
 اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤѧﺎ واﻷﻣﻦ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺮار، أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺮق ﻟﻠﺴﻠﻢ اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﺣﻴﺚ 
 ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟﻜѧﻲ ﻜﻮﻳѧﺖ، وﻟﻘѧﺪ آѧﺎن هѧﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ ﺿѧﺮورﻳًﺎ ﻠﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟ 
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، وﻳﺼﺪر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮارات اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺸﺘﻤﻞ 
آﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘѧﺮار . آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ 
ﻬﺎ ﻓѧﻲ اﻷول ﻣѧﻦ أﻏѧﺴﻄﺲ دون ﻗﻴѧﺪ أو ﺷѧﺮط ﻴ ﺑﺴﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻋﻠ 066
  .ﻣﻊ دﻋﻮة اﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻮرًا ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎت
ﺻѧﺪر ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺳﻠѧﺴﻠﺔ ، ﻓﻘﺪ أ 066وﻧﻈﺮًا ﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﻌﺮاق ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
 (1)ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات، اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﺑﻬѧﺪف ﺿѧﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴѧﻖ هѧﺬا اﻟﻘѧﺮار 
 واﻟѧﺬي ، 0991 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 92 ﻓﻲ 876 اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻘﺮار رﻗﻢ ﺑﺈﺻﺪاروﻟﻘﺪ ﺗﻮﺟﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات 
رﺧѧѧﺺ ﻓѧѧﻲ ﻓﻘﺮﺗѧѧﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول اﻷﻋѧѧﻀﺎء اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧѧѧﺔ ﻣѧѧﻊ ﺣﻜﻮﻣѧѧﺔ اﻟﻜﻮﻳѧѧﺖ ﺑﺎﺳѧѧﺘﺨﺪام آﺎﻓѧѧﺔ 
ﻋѧﺎدة اﻟѧﺴﻠﻢ إﻪ، وﻴ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠ 066ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ اﻟ
 اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻨﺼﺎﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺎدر اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻﻧѧﺴﺤﺎب ﺧѧﻼل واﻷﻣﻦ
  .1991 ﻳﻨﺎﻳﺮ 51ﻣﺪة ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ 
ﺒѧﻞ ﻣѧﻀﻲ وﻧﻈﺮًا ﻷن اﻟﻌﺮاق ﻇﻞ ﻣﺼﻤﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﻌﺪم اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳѧﺖ ﻗ 
، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧѧﺔ ﻣѧﻊ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ 876اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار 
 ﺻѧﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤѧѧﻖ ﻓѧѧﻲ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻤѧѧﺴﺘﺨﺪﻣﺔ هѧﻲ، 1991 ﻳﻨѧѧﺎﻳﺮ 51اﻟﻜﻮﻳѧѧﺖ اﻋﺘﺒѧﺎرًا ﻣѧﻦ 
ﻟﺤﻤﻞ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻠﺺ دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ ﻣﺠﺮد ﻣﺮاﻗﺒѧﺔ 
 دور ﻓѧﻲ اﻟﺘﻨѧﺴﻴﻖ واﻹﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﺄي  ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺪول، ودوﻧﻤﺎ ﻗﻴﺎم ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ 
ن هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات اﻟﻤﺘﻼﺣﻘѧﺔ ﻣѧﻦ ﺈﻓѧ هѧﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺎت، وﻓѧﻰ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻷﻣѧﺮ اﻟﻘѧﻮات اﻟﻤѧﺸﺎرآﺔ ﻓѧﻲ
 ﺟﺎءت ﻟﻮﺿﻊ ﻧﺼﻮص ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺤѧﺮﻳﻢ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ إﻧﻤﺎﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، 
  .ﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬاﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺤﺮﻳﻢ اﻻ
ﺑﻴﺪ أن ﺷﺮوع اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔѧﺔ وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ اﻟﻘѧﺮار رﻗѧﻢ 
ﻜﻮك ﺣﻮل ﻣѧﺪى ﺗﻮاﻓѧﻖ هѧﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ وﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﺸ ﻗﺪ أﺛﺎر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟ 876
  .(2)ﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ا
 ﻋﻠѧﻰ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ 
 اﻟﺨﺎص ﻤﺎد اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻨﻬﺎﻓﻜﺮة اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، وﺗﻔﺘﺮض هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﻋﺘ 
  . ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔإﺟﺮاءاتﻋﻠﻰ 
 اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌѧﺚ هﻲﺖ وﻳﺒﺪو أن أزﻣﺔ اﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻜﻮﻳ 
  .(3)اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
 ﻓﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻳѧﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟѧﺪور اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻲ آﻤѧﺎ ﻋﺮﻓﻨѧﺎ ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ، ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ ﻣﺒѧﺪأ اﻷﻣѧﻦ 
 اﻟﺠﻤﺎﻋﻴѧﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴѧﺔ ﺑѧﺎﻹﺟﺮاءات ﻓﻬѧﻮ اﻟѧﺬي ﻳﺘﺨѧﺬ اﻟﻘѧﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ . اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 
 وﻳﻠѧﺰم اﻟﻤﻴﺜѧﺎق هѧﺬﻩ اﻟѧﺪول ﺑѧﺄن ﺗѧﻀﻊ ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺼﺮف اﻷﻋѧﻀﺎء، ﺪول وﻳﻘﻮم ﺑﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧ 
                                                 
، ﻭﻫﻰ ﺃﻋﻠـﻰ ﻨـﺴﺒﺔ 0991 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 92ﻲ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺜﻟﻘﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃ  " )1(
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺭﺍﺠﻊ ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇ . ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ" ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ 
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ99ﺹ. 5991 ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
  .491ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ. ﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ. ﺩ.  ﺃﻨﻅﺭ )2(
  .37ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺸﺭﻱ.  ﺩ )3(
 ﻃﻠﺒѧﻪ ووﻓﻘѧѧًﺎ ﻻﺗﻔѧѧﺎق أو اﺗﻔﺎﻗѧﺎت ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻣѧѧﺎ ﻳﻠѧѧﺰم ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﻮات اﻟﻤѧѧﺴﻠﺤﺔ ﻰﻠѧѧﻋاﻟﻤﺠﻠѧﺲ وﺑﻨѧѧﺎء 
  .(1) اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦواﻷﻣﻦواﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ 
ﺪ ﺑﻬѧﺎ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق إﻟѧﻰ ﻟﺠﻨѧﺔ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻮات، ﻓﻘﺪ ﻋﻬѧ 
أرآﺎن اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ رؤﺳﺎء أرآﺎن ﺣﺮب اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ أو ﻣѧﻦ 
وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎم ﻹﺷﺮاف ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠѧﻰ . ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ 
ﻋﺎﺗﻘﻪ أﻳﻀًﺎ ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻊ اﻟﺨﻄѧﻂ اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻻﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮات اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ ﺑﻤѧﺴﺎﻋﺪة ﻟﺠﻨѧﺔ أرآѧﺎن 
، ﻓﻘﺪ ﻗﺮر اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺑﺤﺜﻬѧﺎ ﻓѧﻲ دة هﺬﻩ اﻟﻘﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎ . اﻟﺤﺮب
  .(2)وﻗﺖ ﻻﺣﻖ
ﻬﺎ ﻓѧﻲ ﻴل واﺿﻌﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﺸﺄن إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠ ؤوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺎ 
 ﺗﻘѧﻀﻲ ﺑﺄﻧѧﻪ إﻟѧﻰ أن ﺗѧﺼﻴﺮ هѧﺬﻩ واﻟﺘѧﻲ  601 ﻓﻘﺪ ارﺗﻀﻮا ﺣﻜﻤѧًﺎ أوردوﻩ ﺑﺎﻟﻤѧﺎدة (34)اﻟﻤﺎدة 
ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴѧﺎم ﻴﺎت ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟѧﻪ اﻟѧﺬي ﻳѧﺮى ﻣﻌѧﻪ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أﻧѧﻪ أﺻѧﺒﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗ
 اﻵﺧѧﺮﻳﻦ، ﻓѧﺎن اﻟѧﺪول اﻟﺨﻤѧﺲ اﻟﻜﺒѧﺮى ﺗﺘѧﺸﺎور ﻣѧﻊ اﻷﻋѧﻀﺎء (24)وﻟﻴﺎﺗﻪ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎدة ﺑﻤѧﺴﺆ 
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، آﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﻲ اﻟﺤﺎل، ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌѧﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻤѧﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪ ﺗﻠѧﺰم 
ﻬѧﺎ ﻳѧﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴѧﺬهﺎ ﺑﺎﺳѧﻢ ﻴن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪ ﻳﺘﻔѧﻖ ﻋﻠ ﺈ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
  .اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 ﺿѧѧﺪ اﻟﻌѧﺮاق هѧﻮ اﻟﺨﻴѧѧﺎر اﻷول اﻟﻌѧﺴﻜﺮيوﻓѧﻰ اﻟﺤﺎﻟѧѧﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴѧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧѧﺔ آѧѧﺎن اﻟﺘѧѧﺪﺧﻞ       
ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔѧﺔ ﻋﻘѧﺐ اﻧﺘﻬѧﺎء اﻟﻤﻬﻠѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺣѧﺪدهﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﺣﻴѧﺚ اﺳѧﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت 
 هѧﺬا اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﺟѧﺪًﻻ أﺛѧﺎر ﻴﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺑﻘﻴﺎدﺗﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳѧﺮ اﻟﻜﻮﻳѧﺖ، وﻗѧﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜ 
ﻓﻘﻬﻴѧѧًﺎ واﺳѧѧﻌًﺎ ﻓѧѧﻲ اﻷوﺳѧѧﺎط اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺣѧѧﻮل ﻣѧѧﺪى ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ هѧѧﺬا اﻟﺘѧѧﺪﺧﻞ 
، وهﻞ ﻳﺘﻔﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺘѧﻲ اﻧﻄѧﻮت 876واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻠﻘﺮار 
  ؟ ﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، أم أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎمﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣ
وﻟﻺﺟﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺴﺎؤﻻت ذهѧﺐ ﺑﻌѧﺾ ﺷѧﺮاح اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن 
ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎل اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴѧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ ﻗѧﺪ ﺧﺎﻟﻔѧﺖ أﺣﻜѧﺎم ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ 
ﻠﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻋﻤﺎًﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬѧﺎ ﻟ أاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﺒﺢ 
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وهﻮ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﺬي ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ، ﺑﻞ ذهﺐ اﻟѧﺒﻌﺾ إﻟѧﻰ 
وﻟﻴﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋѧﻦ هѧﺬﻩ اﻷﻋﻤѧﺎل ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺔ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺆاﻟﻘﻮل ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣѧﺴ 
  .(1)اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وآﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل
 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ 876ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
ﻃﻼﻗًﺎ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة إﺑﺸﺄن اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ 
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق (14)اﺗﺨﺎذ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤѧﺎدة "
  .ﺜﺎق ﻣﻦ اﻟﻤﻴ24أو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
، ﻳѧﺴﺘﻨﺪ إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة 1991 ﻟѧﺴﻨﺔ 876 أن اﻟﻘѧﺮار رﻗѧﻢ إﺛﺒѧﺎت  ﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬ لﻓﻘﺪ ﺣﺎو 
 اﻟﺤﻈѧﺮ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣѧﻊ اﺳѧﺘﺒﻌﺎد إﺟѧﺮاءات  ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ آѧﻞ واﻟﺘﻲ (14)
، وذﻟѧѧﻚ ﻷن (24) اﻟﻘﻤѧѧﻊ اﻟѧѧﻮاردة ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺎدة إﺟѧѧﺮاءاتاﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧѧﻮة، دون أن ﻳﻨﺘﻘѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ 
                                                 
  . ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ34/52/42 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  )1(
  . ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ74، 64 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  )2(
  
  
.  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩ142ﺹ. 1991. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.  ﺍﻟﺨﻠﻴﺞﺃﺯﻤﺔﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ.  ﺭﺍﺠﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺩ )1(
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 (14) اﺳѧﺘﻨﻔﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤѧﺎدة اﻷﻣѧﺮ  ﺑﻌѧﺪ، وﻳѧﺴﺘﻠﺰم ﻔﺬ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻨ 14ﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ا 
  .(2) ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق(24)ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
ﻗѧﺪ " ﺑﺎﺗﺨﺎذ آﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ "  اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ 876ﺧﺮ أن ﻋﺒﺎرات اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ اﻵ 
 اﻟﻘﻤѧﻊ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ، آﻤѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳѧﺮد ﻓѧﻲ ﺟѧﺎءت ﻏﺎﻣѧﻀﺔ وﻏﻴѧﺮ واﺿѧﺤﺔ اﻟﺪﻻﻟѧﺔ ﻻﺳѧﺘﺨﺪام ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ
ﻓѧѧѧﻲ اﻷﺣѧѧѧﻮال إﻻ  ﻻ ﻳﺠѧѧѧﻮز اﻟﻠﺠѧѧѧﻮء إﻟﻴﻬѧѧѧﺎ اﻟﺘѧѧѧﻲ، (24) ﺻѧѧѧﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻤѧѧѧﺎدة إﺷѧѧѧﺎرةاﻟﻘѧѧѧﺮار أي 
ﻘѧѧﻀﻰ ﺑﺎﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧѧﻮات اﻟﺒﺮﻳѧѧﺔ ﻳ اﻷﻣѧѧﻦ،اﻻﺳѧѧﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺑﻘѧѧﺮار ﺻѧѧﺮﻳﺢ وﻗѧѧﺎﻃﻊ ﻣѧѧﻦ ﻣﺠﻠѧѧﺲ 
 (24) أن اﻟﻤѧѧﺎدة اﻟѧѧﺮأيواﻟﺒﺤﺮﻳѧѧﺔ واﻟﺠﻮﻳѧѧﺔ ﺗﺤѧѧﺖ إﺷѧѧﺮاﻓﻪ ورﻗﺎﺑﺘѧѧﻪ، وﻳѧѧﻀﻴﻒ أﺻѧѧﺤﺎب هѧѧﺬا 
 ﺻѧﺮاﺣﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻘѧѧﻮات اﻹﺷѧﺎرةﺮًا ﻟﺨﻄѧﻮرة اﻹﺟѧﺮاءات اﻟѧﻮاردة ﺑﻬѧﺎ، ﻗѧﺪ ﺣﺮﺻѧﺖ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻈѧ
اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم أن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﺮاراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .(1)  ﺑﺄن ﻳﺴﻤﻲ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ(24)
ة وﻟﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ آﺎﻧѧﺖ ﻣﺎﺛﻠѧﺔ ﻓѧﻲ أذهѧﺎن واﺿѧﻌﻲ اﻟﻘѧﺮار، ﻓﻠѧﻢ ﻳѧﺸﻴﺮوا إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺎد 
اآﺘﻔѧﻮا ﺑﺎﻹﺷѧѧﺎرة إﻟѧﻰ اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟѧѧﺴﺎﺑﻊ دون ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ، ﻣѧѧﻊ أن اﻟﻮﺿѧѧﻊ ﻳѧѧﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣѧѧﻦ ﺑѧﻞ ، (24)
أﻣѧѧﺮ آﻤѧѧﺎ هѧѧﻮ ﻣﻌﻠѧѧﻮم ﻓѧѧﻲ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ، ن اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘѧѧﻮة ﻷ، حاﻟﻨﺎﺣﻴѧѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﻮﺿѧѧﻮ 
 ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮﻟﻪ، آﻤﺎ أن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺮار ﻟѧﻢ ﺗﺄﺧѧﺬ وإﻻاﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺮوﻃﻪ 
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﺣﻴѧﺚ ﻟѧﻢ ﻳﻘѧﺮر (34) ﺗﻨﻔﻴѧﺬﻩ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒѧﺎت اﻟﻤѧﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴѧﺔﻓѧﻲ اﻻﻋﺘﺒѧﺎر 
 اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻷﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻋﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت، وﻟﻮ ﺑѧﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘѧﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬѧﺔ أو ﺧѧﺮق اﻟѧﺴﻠﻢ 
  .ﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺰو اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻜﻮﻳﺖﺮﺗاﻟﻤﺘ
آѧѧﻞ " ﻋﺒѧѧﺎرة 876وﻟﻜѧѧﻦ ﻣѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧﺔ أﺧѧѧﺮى ﻳѧѧﺮى اﻟѧѧﺒﻌﺾ، أن ﺻѧѧﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘѧѧﺮار رﻗѧѧﻢ 
 ﺗѧﺴﺘﺒﻌﺪ آﻠﻴѧﺔ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ إذا ﻣѧﺎ اﻟﺘﺰﻣﻨѧﺎ ﺑﺤﺮﻓﻴѧﺔ اﻟѧﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻻ" اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﻀﺮورﻳﺔ
  .(2)1991 ﻳﻨﺎﻳﺮ 71ﺿﺪ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ  وهﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
 أهﻤﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺛѧѧﺎر ﺣﻮﻟﻬѧѧﺎ اﻟﺨѧѧﻼف اﻟﻔﻘﻬѧѧﻲ ﺗﻤﺜﻠѧѧﺖ ﻓѧѧﻲ ﻣѧѧﺪى اﻷآﺜѧѧﺮﻏﻴѧѧﺮ أن اﻟﻤѧѧﺴﺄﻟﺔ 
، دون اﻟﻌѧﺴﻜﺮي ﺪاﺑﻴﺮ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ  ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺑﺘﻔﻮﻳﺾ دولإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ودون أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺗﺤѧﺖ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، 
  .ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ هﺬﻩ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة
 ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺬهﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أن ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
دوﻟѧﺔ أو دول ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻻﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ هѧﻮ ﺗﻔѧﻮﻳﺾ ﻏﻴѧﺮ ﺟѧﺎﺋﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧѧًﺎ ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻷﺣﻜѧﺎم 
 .(3)ﺳѧﺎءة اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟѧﺴﻠﻄﺔ إاﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ، ﺿѧﻤﺎﻧًﺎ ﻟﻌѧﺪم ﻓѧﺘﺢ اﻟﺒѧﺎب أﻣѧﺎم 
ﻳﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﻬѧﺎ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬѧﺎ ﺿѧﺪ ﺮﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻌѧﺴﻜ ﻓ نإذ
 ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ 601ﻌѧﺮاق؟ هѧﻞ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﺒﺮﻳѧﺮ ﺗﻠѧﻚ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘѧﻀﻰ اﻟﻤѧﺎدة اﻟ
  اﻟﻤﺘﺤﺪة؟
ن اﻟﻤѧﺎدة  ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، ﻓѧﺈ (34)ﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻ اﻟﻮاﻗﻊ إ 
أن ﺗﺼﻴﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧﺔ اﻟﻤѧﺸﺎر "  ﻋﻠﻰ إذ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺺ " ﻗﺎﻋﺪة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ " ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ (601)
 ﻣﻌﻤѧѧﻮًﻻ ﺑﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻮﺟѧѧﻪ اﻟѧѧﺬي ﻳѧѧﺮى ﻣﻌѧѧﻪ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ أﻧѧѧﻪ أﺻѧѧﺒﺢ (34)اﻟﻤѧѧﺎدة إﻟﻴﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ 
 ﻣﺜѧﻞ ﻋﻨѧﻮان ﻪ ﻣﺜﻠѧ (601)ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮع هﻨѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة " …ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ 
                                                 
  .532ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌ.  ﺩ )2(
  .541ﺹ.  ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ.  ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﻴﻊ )1(
  .912ﺹ. 2991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ.  ﺍﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ )2(
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ . ﺠﻤﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ .  ﺩ )3(
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ78ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ . ﻜﺘﺎﺏ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
وهѧﻮ اﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ أو اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ " اﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﻲ "اﻟﻔﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻋѧﺸﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻳѧﺪور ﺣѧﻮل 
ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة، ﺣﻴѧﺚ آѧﺎن اﻟﻤﻮﺿѧﻮع ﻳѧﺪور ﻴﻟﻌﺎﻟﻤاﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ا 
، وﻟѧѧﻢ ﻳﺘѧѧﺼﻮر واﺿѧѧﻌﻮ اﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻲ، وإﻧѧѧﺸﺎء ﻧﻈѧѧﺎم ﻟﻸﻣѧѧﻦ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻲأﺳﺎﺳѧѧًﺎ ﺣѧѧﻮل إﻋѧѧﺎدة اﻟﻨﻈѧѧﺎم 
  .(1)ﻢ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺋاﻟﻤﻴﺜﺎق أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة هﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺪا
ﺳѧﺘﺨﺪام ﻣѧﻦ ﻠѧﺔ ﻟﻼ ﺑ ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻗﺎ (601) وﺣﺘﻰ ﻟѧﻮ اﻋﺘﺒﺮﻧѧﺎ أن اﻟﻤѧﺎدة 
ﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ أﺑѧﺪًا أن ﺗѧﺴﺘﻨﺪ اﻷﻋﻤѧﺎل ﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ، ﻓﺈ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻣ 
 ﻋﻠѧﻰ 1991 ﻳﻨѧﺎﻳﺮ 71اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎؤهﺎ ﺿﺪ اﻟﻌﺮاق ﻓѧﻲ 
ﺘѧﻲ ﻓﺎﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟ !  ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ واﺿﺢ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ (601)اﻟﻤﺎدة 
ت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎؤهﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻗѧﺮار ﺟﻤѧﺎﻋﻲ ﺎﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳ 
 ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴѧﻪ واﻟﺬي 876 ﻢﻓﺎﻟﻘﺮار رﻗ . (601) ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة طﻟﻠﺪول اﻟﻌﻈﻤﻲ اﻟﺨﻤﺲ، آﻤﺎ اﺷﺘﺮ 
، ﻗѧﺪ قاﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎؤهѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺒﺮﻳѧﺮ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﻬѧﺎ ﺿѧﺪ اﻟﻌѧﺮا 
دون ﻣﻮاﻓﻘѧѧﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ، ﺣﻴѧѧﺚ اﻣﺘﻨﻌѧѧﺖ اﻟѧѧﺼﻴﻦ ﻋѧѧﻦ اﻟﺘѧѧﺼﻮﻳﺖ، ﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﺻѧѧﺪر ﻣѧѧﻦ ﻣﺠﻠѧѧ
  .ورﻓﻀﺖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ وآﻮرﻳﺎ اﻟﻘﺮار
 ﺻѧѧﺮاﺣﺔ إﻟѧѧﻰ أن اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﻳѧѧﺴﺘﻨﺪ إﻟѧѧﻰ أﺷѧѧﺎر ﻗѧѧﺪ 876هѧѧﺬا ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ إﻟѧѧﻰ أن اﻟﻘѧѧﺮار 
اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﺨѧﺬ ﻋﻨѧﺪ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ أو ﺧѧﺮق اﻟѧﺴﻼم وﻋﻨѧﺪ " ﻳѧﺪور ﺣѧﻮل واﻟѧﺬياﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ، 
 ﻳѧﺪور واﻟѧﺬي  اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻦﻻ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬآﻮر ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣѧ و" اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ 
ن اﻟѧﺪول اﻟﺨﻤѧﺲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟѧﻚ ﻓѧﺈ " ﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴ "ﻮل ﺣ
، (601)اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﺿѧﺪ اﻟﻘѧﺮار وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎدة 
  .ﻳﺸﺘﺮآﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﺮاقإذ أن اﻟﺼﻴﻦ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻟﻢ 
 ﺑѧﺮﻏﻢ اﻋﺘﻤѧﺎدﻩ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻨѧﻮد اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ إﻻ أﻧѧﻪ ﻳﺒѧﺪو ﻗѧﺪ ﺟѧﺎء 876آﻤѧﺎ أن اﻟﻘѧﺮار 
ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ، ﺣﻴﺚ اﺷﺘﺮط اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ 
اﻷﻋѧﻀﺎء "ﻷﻣѧﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ ا 
و أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﻮة ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨѧﺔ اﻷرآѧﺎن وهѧﺬا " اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ 
ﺑѧﺄن اﻟﻘѧﻮات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ " ﻧﺠﺪ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﻘﻮل اﻹﻃﺎروﻓﻰ هﺬا . ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد 
ات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أﺑﺎن اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳѧﺖ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ ﻗѧﻮ 
ﻠﻔѧﺎء اﻟﺘѧﻲ ﻟﺤاﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑѧﻞ ﻳѧﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻘѧﻮل ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﻗѧﻮات ﺗﺤѧﺎﻟﻒ دوﻟѧﻲ ﻣﺜѧﻞ ﻗѧﻮات ا 
  .(1)"ﺧﺎﺿﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ دول اﻟﻤﺤﻮر
ﻧѧﻪ ﻳѧﺴﺘﻨﺪ إﻟѧﻰ ﺣѧﻖ اﻟѧﺪﻓﺎع أ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر 876وهﻨﺎك ﻣﻦ داﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
إﻻ أﻧﻨѧﺎ ﻧѧﺮى أن اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ . (2) ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق(15)اﻟѧﺸﺮﻋﻲ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﺘѧﺮف ﺑѧﻪ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
 ﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟﺮاءات هﻲواﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
آﻤѧﺎ أن .  وهѧﻰ ﺷѧﺮوط ﺻѧﺎرﻣﺔ اﻟѧﺸﺮﻋﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ ﺷѧﺮوط اﻟѧﺪﻓﺎع 
ﺤًﺎ أو ذﻧѧًﺎ أو ﺗѧﺼﺮﻳ إ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺤﺘѧﺎج وﻻ ﻳѧﺸﺘﺮط اﻟﺸﺮﻋﻲاﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع 
ة اﻟѧѧﻀﺮور"ﻧﻤѧѧﺎ ﻳﻤﻜѧѧﻦ اﻟﻠﺠѧѧﻮء إﻟﻴѧѧﻪ ﺑﻤﺠѧѧﺮد ﺗѧѧﻮاﻓﺮ ﺷѧѧﺮوﻃﻪ إﺗﻔﻮﻳѧѧﻀًﺎ ﻣѧѧﻦ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ، و 
ن هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟѧﺮاءات ﺗﺘﻮﻗѧﻒ ﺑﻤﺠѧﺮد ﻗﻴѧﺎم ﻣﺠﻠѧﺲ وﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻓѧﺈ " واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ
اﻷﻣﻦ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺷﺮط اﻟѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺸﺮﻋﻲ، 
ذن ﻓѧﺎﻟﻘﺮار  اﻟﻮاﺟﺒѧﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ، إ هѧﻲ  اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬهﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲﻣﻦ وﺗﺼﺒﺢ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷ 
                                                 
  .88ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )1(
  .542ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ.  ﺴﺭﺤﺎﻥﺯﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴ.  ﺩ )1(
   ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ79ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ. ﺩ.  ﺃﻨﻅﺭ )2(
، ﻻ ﻳﻌﻨѧﻰ أﻧѧﻪ أﻃﻠѧﻖ ﻟﻠﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬѧﺎ 0991 ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ 92 اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 876رﻗѧﻢ 
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أذن ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳѧﺖ 
  . ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أهﺪاﻓﻪاﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻃﺎرﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ آﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓ
ﻧﻪ، ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻧﺺ اﻟﻘﺮار اﻟﻤѧﺬآﻮر ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ، ﻳﺘﺒѧﻴﻦ ﻟﻨѧﺎ أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟѧﻢ وآﺬﻟﻚ ﻓﺈ 
 ﻣѧѧﻦ (601) واﻟﻤѧѧﺎدة (34)ﻳﺮﻏѧѧﺐ ﻓѧѧﻲ ﺗﻜѧѧﻮﻳﻦ ﻗѧѧﻮات ﻣѧѧﻦ ﺟѧѧﻨﺲ اﻟﺘѧѧﻲ ﻧѧѧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﺎدة 
 اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺔاﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ دوﻟذن ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻴﺜﺎق، ذﻟﻚ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ، اآﺘﻔﺖ ﺑﺎﻹ
ﻓﻜѧﺄن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻗѧﺪ رﻏѧﺐ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل . 066ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
ودون أن ﻳﺨﻀﻊ هѧﺬا .  اﻟﻤﺠﺎل واﺳﻌًﺎ أﻣﺎم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﺿﺪ اﻟﻌﺮاقإﻓﺴﺎحهﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ إﻟﻰ 
ﻌﻤﻠﻴѧﺎت اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿѧﺪ  وهѧﺬا ﻣѧﺎ ﺣѧﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ ﻓﻌﻨѧﺪﻣﺎ ﺑѧﺪأت اﻟ (1)اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ وإﺷﺮاﻓﻪ 
اﻟﻌﺮاق وﺟﺪت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ أﻧﻬﺎ أﻣﺎم ﺣѧﺮب ﻻ رﻗﻴѧﺐ وﻻ ﻣﺤﺎﺳѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺎت اﻟﺘѧﻲ 
 إﺷѧﺮاف ﺗﻘﻮم ﺑﻬѧﺎ، واﻟѧﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ رﻓѧﺾ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺿѧﻊ ﻗﻮاﺗﻬѧﺎ ﺗﺤѧﺖ ﻗﻴѧﺎدة أو 
ﺎ  وإﻧﻤѧ 876دوﻟﻲ، آﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ آﻤﺎ أآѧﺪ اﻟﻘѧﺮار 
ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺣﻴѧﺚ اﻣﺘѧﺪت ﻋﻤﻠﻴѧﺎت اﻟﻘѧﺼﻒ ﻴѧ ﻟﺘѧﺸﻤﻞ هѧﺪم اﻟﺒﻨاﻣﺘѧﺪت
اﻟﺠﻮي ﻟﺘﺸﻤﻞ آѧﻞ اﻟﻤﻨѧﺸﺂت، اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ، ووﺳѧﺎﺋﻞ اﻻﺗѧﺼﺎﻻت واﻟﻄѧﺮق واﻟﺠѧﺴﻮر 
 آѧﻞ هѧﺬا ﺗѧﻢ واﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻟѧﻢ ﻳѧﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻠѧﺰم اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔѧﺔ اﻟﻄﺎﻗѧﺔ،واﻟѧﺼﻨﺎﻋﺎت وﻣѧﺼﺎدر 
هѧﺬا ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ﺗﺨﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋѧﻦ ﺳѧﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒѧﺔ و ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋѧﻦ أﻧѧﺸﻄﺘﻬﺎ 
  .(2)واﻹﺷﺮاف
 ﻗﺪ ﺗﺮك ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣѧﺪى ﻟѧﺰوم 876ﻳﺆآﺪ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻌѧﺮاق دوﻧﻤѧﺎ رﻗﺎﺑѧﺔ أو إﺷѧﺮاف ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻲ، 
ل اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴѧﺎت اﻧﺘﻘﺎﻣﻴѧﺔ ﺿѧﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺗﺎح ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪو 
اﻟﻌﺮاق ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﻮر ﺗﻌﻘﻴﺪًا أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻗѧﺪ رﺧѧﺺ 
 ﻋѧﻀﻮ داﺋѧﻢ ﻋѧﻦ اﻗﺘѧﺮاف هѧﺬﻩ أيﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة دون أن ﻳﺮاﻗѧﺐ ﺳѧﻴﺮهﺎ، وﻗѧﺪ ﻣﻨѧﻊ ﻣѧﺴﺎءﻟﺔ 
آﻤѧѧﺎ أن . ﻘѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ  اﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧѧﺔ ﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻣﻴѧѧﺔاﻷﻋﻤѧѧﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎ
اﻟﻌﺮض اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﻳﺆآѧﺪ أن ﺣѧﺮب اﻟﺨﻠѧﻴﺞ دارت رﺣﺎهѧﺎ ﺑﻌﻴѧﺪًا ﻋѧﻦ أﻳѧﺔ رﻗﺎﺑѧﺔ وإﺷѧﺮاف ﻟﻸﻣѧﻢ 
 ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺎت اﻷآﺒѧѧﺮ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻌѧѧﺐء اﺿѧѧﻄﻠﻌﺖاﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، وﻟﻘѧѧﺪ 
ﻌﺐ ﻌﺪت ﻋﻦ هﺪف ﺗﺤﺮﻳѧﺮ اﻟﻜﻮﻳѧﺖ ﻟﻠﺤѧﺪ اﻟѧﺬي ﻳѧﺼﺒﺢ ﻣﻌѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺼ ﺑﺘاﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ا 
وﻋﻠѧﻰ . ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة ﺿѧﺪ اﻟﻌѧﺮاق  اﻟѧﺬي رﺧѧﺺ 876اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮار 
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻤﺬآﻮر ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﻤﻴﺜﺎق، إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺮى أن هﺬا اﻟﻘѧﺮار 
 ﻳﻘѧѧѧﻀﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴѧѧѧﺔ ﻗﻴѧѧѧﺎم ﻣﺠﻠѧѧѧﺲ اﻷﻣѧѧѧﻦ ﺑѧѧѧﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﺗﺨѧѧѧﺎذ اﻟﺘѧѧѧﺪاﺑﻴﺮ ًﺎ دوﻟﻴѧѧѧًﺎﻗѧѧѧﺪ رﺳѧѧѧﺦ ﻋﺮﻓѧѧѧ 
 اﻟﺴﻼم وﺻﺪ اﻟﻌﺪوان ﺿﺪ أي دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺧﺎرﻗﻲرﻳﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮو 
  .اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻧﺰاع اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ
  
  :ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ: أوًﻻ
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  .991ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ.  ﺩ )2(
آﺎﻧﺖ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻟﻠﺪول اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻀﻢ داﺧѧﻞ ﺣѧﺪودهﺎ ﻣﺰﻳﺠѧًﺎ 
 ﻳﺘﻤﺘﻌѧѧﺎن إﻗﻠﻴﻤѧѧﻴﻦواﻟﻘﻮﻣﻴѧѧﺎت، ﺣﻴѧѧﺚ ﺿѧѧﻤﺖ ﺳѧѧﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳѧѧﺎت ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ إﻟѧѧﻰ  اﻷﻋѧѧﺮاقﻣѧѧﻦ 
ﺑѧѧﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟѧѧﺬاﺗﻲ، واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳѧѧﺎت هѧѧﻲ ﺻѧѧﺮﺑﻴﺎ، اﻟﺠﺒѧѧﻞ اﻷﺳѧѧﻮد، آﺮواﺗﻴѧѧﺎ، ﺳѧѧﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ، ﻣﻘѧѧﺪوﻧﻴﺎ، 
  . وﻣﻘﺪوﻧﻴﺎﻮآﻮﺳﻮﻓ ﻓﻬﻤﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﺎن أﻣﺎواﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ، 
ﻐﻴѧﺮات اﻟﺘѧﻲ وﺗﻌﺪ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت ﻧﺘﻴﺠѧﺔ اﻟﺘ 
 اﻟѧﺼﺮب واﻟﺠﺒѧﻞ اﻷﺳѧﻮد، واﻟﻠﺘѧﺎن آﺎﻧﺘѧﺎ دوﻟﺘѧﻲ  ﻟﻢ ﺗѧﺼﺎدف ﻗﺒѧﻮل واﻟﺘﻲﺳﺎدت ﺷﺮق أورﺑﺎ، 
 اﻟѧﺸﺮارة اﻷوﻟѧﻲ ﻻﻧѧﺪﻻع اﻟѧﺼﺮاع ﺑѧﻴﻦ هѧﻲ  ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ، اﻹﺑﻘﺎءﺗﺮﻏﺒﺎن ﻓﻲ 
اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺷѧﻌﺐ اﻻﺗﺤѧﺎد اﻟﻴﻮﻏѧﺴﻼﻓﻲ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ، وﺧﺎﺻѧﺔ ﺑѧﻴﻦ 
 ﺣﻴѧﺚ ﺗﻔﺠѧﺮ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻤѧﺴﻠﺢ اﻟѧﺪاﻣﻲ ﻓѧﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ .(1)اﻟﻜﺮوات اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺼﺮب و 
ﻲ ﺑﻤﻮﺟѧѧﺐ ﻴﻮﻏѧѧﺴﻼﻓ واﻟﻬﺮﺳѧѧﻚ ﻋﻠѧѧﻰ أﺛѧѧﺮ إﻋѧѧﻼن هѧѧﺬﻩ اﻷﺧﻴѧѧﺮة، اﺳѧѧﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋѧѧﻦ اﻻﺗﺤѧѧﺎد اﻟ 
  .2991 ﻓﺒﺮاﻳﺮ 92اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻲ 
 أﺑﺮﻳѧѧﻞ 6واﻋﺘﺮﻓѧѧﺖ دول اﻻﺗﺤѧѧﺎد اﻷورﺑѧѧﻲ واﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺑﻬѧѧﺬا اﻻﺳѧѧﺘﻘﻼل ﻓѧѧﻲ 
 557، وﺗѧﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬѧﺎ ﻋѧﻀﻮًا ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﺻѧﻴﺔ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ رﻗѧѧﻢ 2991
  .2991 ﻣﺎﻳﻮ 22 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 732، وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ 2991 ﻣﺎﻳﻮ 02 ﺦﺑﺘﺎرﻳ
وآѧﺎن اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻤѧﺴﻠﺢ ﻗﺒѧﻞ أن ﻳﻤﺘѧﺪ إﻟѧﻰ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ، ﻗѧﺪ اﻧѧﺪﻟﻊ ﻗﺒѧﻞ ذﻟѧﻚ ﺑﻌѧﺎم 
ﻟﺘﻔﻜѧﻚ ﻋﻤﻠﻴѧًﺎ ﺑﻌѧﺪ أن أﻋﻠﻨѧﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺘѧﺎ ﺳѧﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ آﺎﻣﻞ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓѧﻲ ا 
وآﺮواﺗﻴﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻤﺎ واﻧﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ ﻋѧﻦ اﺗﺤѧﺎد اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳѧﺎت اﻟﻴﻮﻏѧﺴﻼﻓﻴﺔ اﻟѧﺴﺖ، ﺑﻴﻨﻤѧﺎ أﻋﻠﻨѧﺖ 
.  ﺑﺎﻃѧﻞ دﺳѧѧﺘﻮرﻳًﺎ وأﻣѧﺮت اﻟﺠѧﻴﺶ ﺑﺎﻟﺘѧѧﺪﺧﻞ اﻹﻋѧѧﻼناﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳѧѧﺔ ﻓѧﻲ ﺑﻠﺠѧѧﺮاد أن هѧѧﺬا 
 ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ، وهﻨѧﺎ ﺗѧﺪﺧﻠﺖ ﻴﺔواﻟﻤﻠﻴѧﺸﻴﺎت اﻟѧﺼﺮﺑ ودارت ﻣﻌﺎرك ﻃﺎﺣﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻻﺗﺤѧﺎدي 
:  ﺛѧﻢ ﻓﺮﺿѧﺖ ﺛﺎﻧﻴѧﺎ .(1)أوًﻻ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻓѧﻲ ﻳﻮﻏѧﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﻧﺸﺄت 
ﺣﻈﺮًا ﻋﺎﻣًﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮرﻳѧﺪ اﻷﺳѧﻠﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴѧﻊ اﻷﻃѧﺮاف ﻓѧﻲ ﻳﻮﻏѧﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ودﻋѧﺖ أﻃѧﺮاف 
ﻧѧﺺ  اﻟﻨѧﺰاع ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ، وذﻟѧﻚ ﺣѧﺴﺐ إﻧﻬѧﺎء  إﻃѧﻼق اﻟﻨѧﺎر واﻟﺘﻔѧﺎوض ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﻒاﻟﻨﺰاع إﻟﻰ وﻗ 
  .1991  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ52 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 317 رﻗﻢ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
 وﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﻒ إﻃѧﻼق اﻟﻨѧﺎر ﻋѧﺪة ﻣѧﺮات، وﻟﻜѧﻦ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ ﻟѧﻢ ﻳѧﺴﺘﻘﺮ ﻧѧﺴﺒﻴًﺎ إﻻ ﺑﻌѧﺪ 
  ﺳѧﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ وآﺮواﺗﻴѧﺎ ﻲﺟﻤﻬѧﻮرﻳﺘ اﻋﺘﺮاف دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل 
  .(2)
ﺗѧﺰال ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﺮﺳѧﻤﻴﺔ،  ﺮﺳѧﻚ ﻻ  آﺎﻧѧﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬ اﻷﺛﻨﺎءوﻓﻰ ﺗﻠﻚ 
 ﻟﻼﺳѧﺘﻘﻼل ﻓﺘﺤѧﺖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺑﺈﻋﻼﻧﻬѧﺎ ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻲ وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻨѧﺰاع، وﻟﻜѧﻦ 
ﺮﺑﻴﺔ داﺧѧﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ ﺼأﺑѧﻮاب اﻟﺠﺤѧﻴﻢ، إذ آѧﺎن اﻟﺠѧﻴﺶ اﻟѧﺼﺮﺑﻲ اﻻﺗﺤѧﺎدي واﻟﻤﻠﻴѧﺸﻴﺎت اﻟѧ 
ﻟﺘѧﺪرﻳﺐ ﺗﻤﻜѧﻦ اﻟﺠѧﻴﺶ  ﻣﺴﺒﻘًﺎ، وﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﺴﻠﻴﺢ وا اﻷﻣﺮاﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎ هﺬا 
اﻻﺗﺤѧѧﺎدي ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﻨѧѧﺎﻃﻖ اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴѧѧﺴﻴﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺒﻼد وﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺴﺎﺣﺎت 
 ﻣѧѧﺪن ةﺷﺎﺳѧѧﻌﺔ ﻣѧѧﻦ أراﺿѧѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧѧﻨﺔ وﺗѧѧﻢ ﺣѧѧﺼﺎر اﻟﻘѧѧﻮات واﻟﻤѧѧﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺒﻮﺳѧѧﻨﻴﻴﻦ ﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺪ 
 اﻹﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓѧѧﻲ ﺟѧѧﺮاﺋﻢ ﻋﺮﻓﺘﻬѧѧﺎوﻣﻨѧѧﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗѧѧﺔ ﻋﺰﻟѧѧﺖ ﻋѧѧﻦ ﺑﻌѧѧﻀﻬﺎ ﺛѧѧﻢ ﺑѧѧﺪأت ﺿѧѧﺪهﺎ أﺑѧѧﺸﻊ 
                                                 
  .502ﺹ. 3991ﻴﻭﻟﻴﻭ . 311ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ. ﺎﺩ ﺠﺎﺩ ﻋﻤ )1(
  .411ﺹ. 5991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ . 221ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﻥ.  ﻋﻤﺎﺩ ﺠﺎﺩ )1(
  .682.  ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ. ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ.  ﺩ )2(
 ﻟﻠﻨѧﺴﺎء، وﺗﺨﺮﻳѧﺐ ﻟﻸراﺿѧﻲ اﻟﺰراﻋﻴѧﺔ وهѧﺪم واﻏﺘѧﺼﺎب  وﺗﻌѧﺬﻳﺐ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ 
  .(1 )اﻟﻤﻨﺎزل ودور اﻟﻌﺒﺎدة، وإﺑﺎدة وﺗﻄﻬﻴﺮ ﻋﺮﻗﻲ اﺳﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
  :ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺻﺮاع اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
راﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ د إﻸزﻣﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﻟﻻ ﺗﻌﻨﻲ دراﺳﺘﻨﺎ هﺬﻩ 
دور اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، وﺑﺨﺎﺻѧѧﺔ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ ﻣﻮاﺟﻬѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪوان ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺒﻮﺳѧѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧѧﻚ ﻣﻨѧѧﺬ ﺣѧѧﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠѧѧﻰ 
وذﻟѧﻚ ﻟﻨѧﺮى ﻣѧﺪى . اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﻬѧﺎ آﺪوﻟѧﺔ ذات ﺳѧﻴﺎدة وﻗﺒﻮﻟﻬѧﺎ ﻋѧﻀﻮًا ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
ﻣѧﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬѧﺎ ﻟﻤﺒѧﺪأ اﻟﺘѧﻀﺎﻣﻦ اﻟѧﺪوﻟﻲ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻨѧﺼﻮص  اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ و أﺣﻜѧﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ 
اﻟﻤﻴﺜﺎق، وﻣﺎ هﻮ دور اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳѧﺔ، وهѧﻞ آѧﺎن دور ﻣﺠﻠѧﺲ 
 أن هﻨﺎك اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وازدواﺟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، أم اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ هﺬا اﻟﻨﺰاع ﻣﺜﻞ ﺗﺪﺧﻠ 
  ﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺔ؟اﻟﻤﻌ
وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒѧﻞ 
أن ﻳﻤﺘѧﺪ اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻤѧﺴﻠﺢ إﻟѧﻰ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ، ﺣﻴѧﺚ أﻧѧﺸﺄت ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﻟﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻼم ﺗﻤﺜﻠѧﺖ 
أﺳﺎﺳѧѧًﺎ ﻓѧѧﻲ إرﺳѧѧﺎل ﺑﻌﺜѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻺﺷѧѧﺮاف ﻋﻠѧѧﻰ وﻗѧѧﻒ إﻃѧѧﻼق اﻟﻨѧѧﺎر ﺑѧѧﻴﻦ 
 ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻴﻄﺮة اﻷورﺑѧﻲ اﻟﻌﺠѧﺰ إزاءاﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ، آﻤѧﺎ أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﺟѧﺪ ﻧﻔѧﺴﻪ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ، ﻣﺪﻓﻮﻋًﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺂﺳﻲ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ، ﺣﻴѧﺚ 
 ﺑﺈﺻѧﺪار ﺣﻴﺚ ﻗѧﺎم . رأى اﻟﻤﺠﻠﺲ أن هﺬا اﻟﻨﺰاع ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﺧﻄﻴﺮًا ﻟﻠﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ 
ﺎ ﻬوآﺎن أول هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات وأهﻤ . ارات اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮ 
 إزاء ﻋﺒѧﺮ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻋѧﻦ ﺑѧﺎﻟﻎ ﻗﻠﻘѧﻪ واﻟѧﺬي . 1991 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 52 واﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 317اﻟﻘﺮار 
اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ اﻷرواح واﻷﻣﻮال، وﻣѧﺎ ﻳѧﺸﻜﻠﻪ 
 ًا ذﻟѧﻚ ﻗѧﺮر ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺣﻈѧﺮ وإزاءاﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ،  واﻷﻣﻦﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻢ اﺳﺘﻤﺮار هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻬﺪ 
وﻗѧﺪ آѧﺎن ﻣﻌﺮوﻓѧًﺎ .  أﺳѧﻠﺤﺔ أو ﻣﻌѧﺪات ﻋѧﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟѧﻰ ﻳﻮﻏѧﺴﻼﻓﻴﺎ أﻳѧﺔ   ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻳѧﺪ  وآﺎﻣﻼ ًًﺎﻋﺎﻣ
أن اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﺤﻈﺮ هﻮ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻲ ﺣѧﺼﺮ اﻟﻘﺘѧﺎل اﻟѧﺪاﺋﺮ ﻓѧﻲ . وﻗﺘﺌﺬ
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻘﺎن وﺟﻨﻮب أورﺑﺎﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ وﻣﻨﻊ ﺗﻔﺎﻗﻤﻪ وﺗﻔﺎدى اﻣﺘﺪادﻩ إﻟﻰ 
 اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﻬѧﺎ، أﺻѧﺒﺢ ذﻟѧﻚ ﻳﻤﺜѧﻞ إﻋﻼنوﻟﻜﻦ ﻣﻊ 
 (15)ﻗﻴﺪًا ﺧﻄﻴﺮًا ﻋﻠﻰ ﺣﻖ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ ﺣѧﻖ اﻟѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺸﺮﻋﻲ وﻓѧﻖ ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻮ ﺗﻜѧﺮﻳﺲ  هѧ واﺣѧﺪًا، وأﺻﺒﺢ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻻ ﻳﺤﺘﻤѧﻞ ﺳѧﻮي ﻣﻌﻨѧﻰ . ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﺗﻔѧﻮق اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻟѧﺼﺮﺑﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺰاع، ﺧѧﺼﻮﺻًﺎ وأن اﻟѧﺼﺮب آѧﺎﻧﻮا ﻳﻤﻠﻜѧﻮن أﺻѧًﻼ ﺗﺮﺳѧﺎﻧﺔ 
آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪ ﻣﺼﺪرهﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺎزن اﻟﺠﻴﺶ اﻻﺗﺤﺎدي، آﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻗѧﺪ 
  .(1)ﺘﺰوﻳﺪهﻢ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻤﻌﺪات ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮار اﻟﺤﻈﺮﺑﻗﺎﻣﺖ 
ﻣﺘﻜﺎﻓﺌѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺠѧѧﺎﻧﺒﻴﻦ، ﺣѧѧﺴﻤﺖ وﺗﺮﺗѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﻮﺿѧѧﻊ أن دارت ﻣﻌѧѧﺎرك ﻏﻴѧѧﺮ 
ﻋѧﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋѧﻦ اﻟѧﺪﻓﺎع ﻋѧﻦ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﺮب ووﻗﻒ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻮن ﻓѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ 
ﻬﻢ وأﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﻨﻘﺺ اﻟﺼﺎرم ﻓﻲ اﻷﺳѧﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﺮة ﻟﻬѧﻢ ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻧﺴﺎﺋ 
  .اﻟﺼﺎرم ﻟﻘﺮار اﻟﺤﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ
 ﺣﻞ ﻟﻠﺼﺮاع اﻟѧﺪاﺋﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ ﺠﺎدﻹﻳ ﻓﺸﻞ آﻞ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ وإزاء
واﻟﻬﺮﺳﻚ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ أورﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻘѧﺪ ﻃﺎﻟﺒѧﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ 
، وﻟﻜѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ رﻓѧﺾ رﻓѧﻊ إﻟﻴﻬѧﺎ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻣﺮارًا ﺑﻀﺮورة رﻓﻊ ﺣﻈﺮ ﺗﻮرﻳѧﺪ اﻷﺳѧﻠﺤﺔ 
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ﺤﺴﻥ . ﺃﻨﻅﺭ ﺩ . ﻭﻟﻠﻤﺯﻴﺩ. ﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻅﺭ، ﺤﻴﺙ ﺯﻭﺩﺕ ﺍﻟﺼﺭﺏ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ  ﻗﺎﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺭﻭﺴ )1(
  .163ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ. ﻨﺎﻓﻌﺔ
ت، دون هﺬا اﻟﺤﻈﺮ، واﻗﺘﺼﺮ دورﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد إﺻﺪار اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮارا 
 آﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﺣѧﻮل ﺣѧﺚ اﻷﻃѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌѧﺎون واﻟﺘﻲ اﻟﺠﺎد ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، اﻟﺴﻌﻲ
ﻣﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر، واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋѧﻦ 
 وإداﻧﺔ آﻞ ﻣﺤѧﺎوﻻت اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ، وﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﺣѧﻞ أو ﺳѧﺤﺐ ﺟﻤﻴѧﻊ (2)ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوض 
 إﻟѧѧﻰ ﺳѧѧﻠﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣѧѧﺔ وإﺧѧѧﻀﺎﻋﻬﺎﻟﻤﻮﺟѧѧﻮدة ﻓѧѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧѧﻚ اﻟﻘѧѧﻮات ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤѧѧﺔ ا 
 وإداﻧѧѧﺔ ﻓѧѧﺸﻞ ﺳѧѧﻠﻄﺎت اﻟѧѧﺼﺮب واﻟﺠﺒѧѧﻞ اﻷﺳѧѧﻮد ﻓѧѧﻲ ﺗﻨﻔﻴѧѧﺬ اﻟﻤﻄﺎﻟѧѧﺐ .(3) اﻟﺒﻮﺳѧѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧѧﻚ 
وﻗѧѧﻒ و، وﻓѧѧﺮض اﻟﻤﻘﺎﻃﻌѧѧﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺎت اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ 257اﻟѧѧﻮاردة ﻓѧѧﻲ ﻗѧѧﺮار اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ رﻗѧѧﻢ 
ﻓѧѧﺮض ﺣﻈѧѧﺮ ﺟѧѧﻮي ﻋﻠѧѧﻲ اﻟѧѧﺼﻼت اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿѧѧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴѧѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧѧﺔ، و 
 .(1)ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟѧﺼﺮب، وﺧﻔѧﺾ ﻋѧﺪد أﻓѧﺮاد اﻟﺒﻌﺜѧﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ﻟﻠѧﺼﺮب واﻟﺠﺒѧﻞ اﻷﺳѧﻮد 
ﻣѧﺪاد ﻧѧﺸﺎﻃﻬﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻬѧﺎ ﻟﺘﻐﻄѧﻲ إوزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﻗѧﻮات اﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة و 
  .(2) ﻣﻄﺎر ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻟѧѧﺴﻴﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﺮارات ﺑﺎﺳѧѧﺘﺨﻔﺎف واﺿѧѧﺢ، وواﺻѧѧﻠﻮا وﻗѧѧﺪ ﺗﻌﺎﻣѧѧﻞ اﻟѧѧﺼﺮب ﻣѧѧﻊ هѧѧﺬا ا 
 ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮﻳﻦ، وآﻞ ﻣﺎ اﺳѧﺘﻄﺎع ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أن وﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ اﻷﺧﺮى ﻣﺬاﺑﺤﻬﻢ 
 اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 808 اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات آﺎن أهﻤﻬﺎ، اﻟﻘﺮار رﻗﻢ أﺻﺪر ذﻟﻚ هﻮ أن إزاءﻳﻔﻌﻠﻪ 
ﺎآﻤѧﺔ اﻷﺷѧﺨﺎص ﻤﺤﻟ أﻧѧﺸﺄ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒѧﻪ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ واﻟѧﺬي. 3991 ﻓﺒﺮاﻳѧﺮ 22
 428وﻟﻴﻦ ﻋѧѧﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧѧﺎت اﻟﺠѧѧﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻹﻧѧѧﺴﺎﻧﻲ، وﺗﺒﻌѧѧﻪ اﻟﻘѧѧﺮار رﻗѧѧﻢ اﻟﻤѧѧﺴﺆ
 efaSﻣﻨﺔ ﺁ، ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻨﺎﻃﻖ 3991 ﻣﺎﻳﻮ 6اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 
 هﺠѧѧﻮم ﻋѧѧﺴﻜﺮي أو ﻋﻤѧѧﻞ ﻷي ﻓѧѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧѧﻚ ﺑﺤﻴѧѧﺚ ﺗﻜѧѧﻮن ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﻌﺮﺿѧѧﺔ saera
 أﻋﺘﺒﺮ ﺁﻧﺬاك ﻣﻦ واﻟﺬي، 3991 ﻳﻮﻧﻴﻮ 4 اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 638ر رﻗﻢ  آﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮاوأﺻﺪرﻋﺪاﺋﻲ، 
 ﺣﻴѧﺚ وﺳѧﻊ هѧﺬا اﻟﻘѧﺮار ﻣѧﻦ ﻣﻬѧﺎم ﻗѧﻮة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺲأﻗﻮى اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠѧ 
  .ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ وﻳﺠﻴﺰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة
ﺎ،  ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ اﻟﻮﻗѧﺖ ﻟѧﺬآﺮه واﻟﺘﻲوﻗﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﺻﺪار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات "
ﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ ﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟﻮﺿѧﻊ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات ﻣﻮﺿѧ، ﻟѧﻢ ﻳѧﺴﻊ ﻣًﺎوﻟﻜѧﻦ ﻟﻸﺳѧﻒ آﻤѧﺎ ﻗﻠﻨѧﺎ ﺳѧﺎﺑﻘ
 اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴѧﺮ ذات أهﻤﻴѧﺔ وﻣﺮﺟѧﻊ ذﻟѧﻚ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻏﻴѧﺮ اﻟﺤѧﺎزم ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻷﻣﺮاﻟﻔﻌﻠﻲ، 
، 1991ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﺮب ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓѧﻲ اﻷزﻣѧﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴѧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ 
  .(3)"ﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﺤﻔﻆأزﻣﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ اﻷﻣﻦ ﺣﻴﺎل ﻓﻤﺴﻠﻚ ﻣﺠﻠﺲ ا
ﻠﺲ أن ﻳﺼﺪر ﻗѧﺮارًا ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺄﺗﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻐѧﺪ ﺑﻤѧﺴﻠﻚ ﻳﻨﺎﻗѧﻀﻪ وﻳﻔﺮﻏѧﻪ ﻣѧﻦ ﺠﻓﻤﺎ ﻳﻜﺎد اﻟﻤ 
 واﻟѧﺬي ، 2991 ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ 11 واﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 787ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ، وﻳﻜﻔﻰ أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﺮار رﻗѧﻢ 
ﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺛѧﻢ ﺲ اﺣﺘѧﺮام وﺣѧﺪة أراﺿѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ وﺿѧﻤﺎن ﺷﺨѧﺼﻴﺘﻬﺎ ا ﻠѧ أآﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠ 
 ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳѧﺔ إﻟѧﻰ ﻋѧﺪة دوﻳѧﻼت واﻟﺘﻲﺗﺒﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات 
 41 ﺗѧﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴѧﻊ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﻲ ﺑѧﺎرﻳﺲ ﻓѧﻲ واﻟﺬيﻟﻠﺴﻼم " داﻳﺘﻮن"ﻋﺮﻗﻴﺔ، وآﺎن ﺁﺧﺮهﺎ هﻮ اﺗﻔﺎق 
  .(1) 5991دﻳﺴﻤﺒﺮ 
                                                 
  .2991 ﺃﺒﺭﻴل 71 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 847 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ  )2(
  .2991 ﻤﺎﻴﻭ 51 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 257 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ  )3(
  .2991 ﻤﺎﻴﻭ 03 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 757 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ  )1(
  .2991 ﻴﻭﻨﻴﻭ 92 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 167 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ  )2(
. ﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺭﺍﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭ . ﺘﺩﺨل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ . ﻤﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺯﻴﺩﺍﻥ .  ﺩ )3(
  .461ﺹ. 1002
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ862ﺹ. 6991ﻴﻨﺎﻴﺭ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻫل ﻴﻨﻬﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ" ﺎﻕ ﺩﺍﻴﺘﻭﻥﺍﺘﻔ. " ﻋﻤﺎﺩ ﺠﺎﺩ )1(
وان ﻋﻠѧﻲ ﺔ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬѧﺔ اﻟﻌѧﺪ ﻳѧ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻓѧﻖ ﻧﻈﺮ : ﺛﺎﻟﺜًﺎ
  :اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ، وﺑﻌѧﺪ 
 وﺗѧﺪاﺑﻴﺮ دون أن ﺗﻜѧﻮن ﻣﺠﺪﻳѧﺔ ﻓѧﻲ إﺟѧﺮاءات أن اﺳﺘﻨﻔﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﺟﻌﺒﺘѧﻪ ﻣѧﻦ 
وﻗﻒ اﻟﻌﺪوان، وﺑﻌﺪ ﻣﺎ أﺑﺪاﻩ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻟѧﺼﺮﺑﻲ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﻔﺎف وﺗﺤѧﺪ ﻟﻘѧﺮارات اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﻬѧﺎك ﺣﺮﻣѧﺔ اﻟﻤѧﻼذات اﻵﻣﻨѧﺔ، ﺑﻌѧﺪ آѧﻞ ذﻟѧﻚ اﻧﺘﻈѧﺮ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ أن ﻳﻘѧﻮم ﺧﺼﻮﺻًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ 
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﺗﺨﺎذ أو اﻷذن ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻋﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﺣﺎﺳﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪوان اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ 
 ﻣﻘﻮﻟѧѧﺔ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳѧѧﺪ اﻷذهѧѧﺎنﻣѧѧﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋѧѧﻀﻮ ﻓѧѧﻲ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، وﺗѧѧﺪاﻋﺖ إﻟѧѧﻰ 
ﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺮددت ﺑﻘѧﻮة ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺻѧﺮح ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام واﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ورد اﻟﻌѧﺪوان، ا
وﺗﻠﻔѧﺖ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻳﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة . اﻟﻘѧﻮة ﻟﻤﻮاﺟﻬѧﺔ اﻟﻌѧﺪوان اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﻮﻳѧﺖ 
ﻟﺠﺪﻳѧﺪ، ﺣﻴѧﺚ ﺗﻮﻗѧﻊ اﻟﺨﺒѧﺮاء  ﺣﺎﻣﻴﺔ ﺣﻤﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻗﺎﺋﺪة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ ا اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 رﺳﻤﺘﻪ ﻟﻨﻔѧﺴﻬﺎ وﻓѧﻖ ﻗﻮاﻋѧﺪ واﻟﺬيﻟﻔﻌﺎل ن ورﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪورهﺎ ا اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮ
 ﻳﻌﻄѧѧﻲ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻟѧѧﺪور اﻟﻔﻌѧѧﺎل واﻟѧѧﺬياﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳѧѧﺪ اﻟѧѧﺬي ﺑѧѧﺸﺮت ﺑѧѧﻪ، 
 واﻟѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧﻲ ﺷѧﺌﻮن اﻟﻌѧﺎﻟﻢ واﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﺣﺘѧﺮام واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ 
وان اﻟѧﺼﺮﺑﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻳﺤﺚ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ اﻟﻌѧﺪ 
  .(2)اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ آﻤﺎ واﺟﻬﺖ اﻟﻌﺪوان اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ اوﻟﻜﻦ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﺎهﺪة ﺑﻤﺤﺎوﻻت ﻋﺪﻳѧﺪة ﻟѧﺪﻓﻊ 
 ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮارات أﺻﺪروﻟﻴﺔ هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ أن ﺆاﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴ 
ﺧﻴѧѧﺎر اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻲ ﻦ ﻟѧﻢ ﻳﺒﺤѧѧﺚ ﻣﻄﻠﻘѧѧًﺎ وﻟﻜѧѧﻦ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧ .  ﻟѧѧﻢ ﻳﺤﺘﺮﻣﻬѧѧﺎ اﻟѧѧﺼﺮب واﻟﺘѧѧﻲ
 هѧﻲ ن اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻗﺪ أآﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺑﺄن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﺑﻞ إ 
 ﻋﻤѧﻞ ﺑѧﺄي ﻓѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ واﺳѧﺘﺒﻌﺪ ﺻѧﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻴѧﺎم اﻷزﻣѧﺔاﻟѧﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴѧﺪ ﻟﻤﻮاﺟﻬѧﺔ 
  .(1)  ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﻋﺴﻜﺮي
ﺎر اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻌѧﺴﻜﺮي اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﻹﻧﻬѧﺎء اﻟﻌѧﺪوان ﻋﻠѧﻰ وﻣﻊ اﺳѧﺘﺒﻌﺎد ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟﺨﻴѧ 
 4 ﻓѧﻲ 638ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ، إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ أﻗѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻀﺾ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﻟﻘѧﺮار رﻗѧﻢ 
ﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻬﺎم ﻗﻮة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ واﻟѧﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬѧﺎ ﻠ اﻟ 3991ﻳﻮﻧﻴﻮ 
 ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻴﻪﺻﻞ وآﺎن هﺬا اﻹﺟﺮاء هﻮ أﻗﺼﻲ ﻣﺎ و . وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻵﻣﻨﺔ 
اﺳﺘﻨﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻠﻒ ﺷѧﻤﺎل 
 ﻟﻮﺿﻊ ﺣѧﺪ ﻟﻼﻋﺘѧﺪاءات اﻟѧﺼﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨѧﺎﻃﻖ اﻵﻣﻨѧﺔ، وﺟѧﺎء ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ OTAN اﻷﻃﻠﺴﻲ
 ﻓﺒﺮاﻳѧﺮ ﻋѧﺎم 5ﻓѧﻲ ﺳѧﺮاﻳﻴﻔﻮ ﻓѧﻲ " ﻣѧﺎرآﻼ"أﻋﻘѧﺎب اﻟﻘѧﺼﻒ اﻟѧﺼﺮﺑﻲ ﻟﻠѧﺴﻮق اﻟﻤﺮآѧﺰي ﻓѧﻲ 
 إﻧѧﺬار اﺳﺘﺠﺎب اﻟﺤﻠﻒ ﻟﻄﻠﺐ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم، وﺟѧﺎءت اﺳѧﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﻜﻞ ذﻟﻚ ، وﺑﻌﺪ 4991
ﺑﻀﺮورة ﺳﺤﺐ أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ اﻟﺜﻘﻴﻠѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺤѧﻴﻂ . 4991 ﻓﺒﺮاﻳﺮ 9ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺻﺮب اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻻ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻘﺼﻒ اﻟﺠﻮي ﻣﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻃѧﺎﺋﺮات إاﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺸﺮة أﻳﺎم و 
  .(2)اﻷﻃﻠﺴﻲﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل 
ﻤﺠﻠﺲ ﻟﺗﺤﺎدﻳﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ودﻋﺖ ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎﺟﻞ وﻟﻜﻦ روﺳﻴﺎ اﻻ
ن ﻳѧﺘﻢ ﺑﺘﻔѧﻮﻳﺾ ن أي ﻗѧﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻌѧﺴﻜﺮي ﻻﺑѧﺪ وأ اﻷﻣﻦ، وأﺛﺎرت ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻔﺎدهѧﺎ أ 
ﺻﺮﻳﺢ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ، وﻟﻜѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟѧﻢ ﻳﻨﻌﻘѧﺪ وﺗѧﻢ اﻻآﺘﻔѧﺎء ﺑѧﺼﺪور ﺑﻴѧﺎن ﻋѧﻦ رﺋѧﻴﺲ 
                                                 
  .39ﺹ. ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺸﺭﻱ. ﺩ. ﺃﻨﻅﺭ )2( 
  45ﺹ. ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ. 6991. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ. ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ. ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺸﻠﺒﻲ. ﺩ  )1(
  .592ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻥ ﺴﻴﻑﻴﺎﺴﻴ.  ﺩ )2(
 اﻷﻃﻠѧﺴﻲ ﺔ ﻓѧﻲ ﻃﻠѧﺐ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة ﻣѧﻦ ﺣﻠѧﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺆآﺪ ﻓﻴﻪ أن اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻳﻤﻠѧﻚ اﻟѧﺼﻼﺣﻴ 
  .638ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 
 وﻓﻰ أﻋﻘﺎب اﺗﺠﺎﻩ ﺻﺮب اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ اﻟﻮﺿѧﻊ 
ﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗѧﻊ ﺻѧﺮب ﺟ ﺑﻐﺎرات اﻷﻃﻠﺴﻲاﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة، ﺳﻤﺤﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻠﻒ ﺷﻤﺎل 
ﺣﻴѧﺚ ﺑѧﺪأت . 2991 ﻣѧﺎﻳﻮ 62ﻮ وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﺣѧﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ ﺣѧﻮل اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ ﺳѧﺮاﻳﻴﻔ 
 ﺑﻌѧﺾ اﻟﻘﻨﺎﺑѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻮاﻗѧﻊ وﺑﺈﺳѧﻘﺎط  ﻃﻠﻌﺎت ﺟﻮﻳﺔ ﺑﺈﺟﺮاء OTANاﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟ ـ
ﺼﺮب ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ هѧﻮ ﻣﺤﺎﺻѧﺮة ﺑﻌѧﺾ اﻟѧ ﺤѧﺪ ﻣѧﻦ ﻋﻤﻠﻴѧﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ، وآѧﺎن رد ﻠاﻟѧﺼﺮب ﻟ 
هﺪد اﻟﺼﺮب ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ ﺔ ﺣﻴﺚ ة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎزهﻢ آﺮهﺎﺋﻦ ودروع ﺑﺸﺮﻳﻮأﻓﺮاد وﻗ
  .(1)  ﺷﻦ ﻏﺎراﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪاﻷﻃﻠﺴﻲﻣﻌﺎودة ﺣﻠﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
وﻓﻰ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻷﺣﺪاث ﻇﻠﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ، وﺑﺪًﻻ ﻣѧﻦ 
ﻮد ﻗѧﻮة اﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ ﺟﻨѧ ب ﺑﻌѧﺪ اﻟﻤﻬﺎﻧѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺮﺿѧﺖ ﻟﻬѧﺎ ﺮاﺗﺨѧﺎذ ﻣﻮﻗѧﻒ أآﺜѧﺮ ﺣﺰﻣѧًﺎ ﺗﺠѧﺎﻩ اﻟѧﺼ 
. (2) اﻟﺪوﻟﻴﺔ وإﻧﻬﺎء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ دت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻮات ، هﺪ ّﺔاﻟﺪوﻟﻴ
 وﺳѧﺎد اﻟﺘѧﺮدد ﻓѧﻲ ﺻѧﻔﻮف اﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ، وأﻋﻠﻨѧﺖ اﻷﻃﻠѧﺴﻲ وﻧﺪدت روﺳѧﻴﺎ ﺑﻐѧﺎرات ﺣﻠѧﻒ 
 ﻋﻤѧѧﻞ ﻋѧѧﺴﻜﺮي ﻳѧѧﺴﺘﻬﺪف ﻓѧѧﺮض اﻟѧѧﺴﻼم ﻷي رﻓѧѧﻀﻬﺎ اﻟﻘѧѧﺎﻃﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔاﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة 
 إﺟѧﻼء ﻣѧﺎ إ :ﻨѧﻴﻦ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ هѧﺪف ﻣѧﻦ اﺛ إﻟﻰ وأآﺪت أﻧﻬﺎ إذا أرﺳﻠﺖ ﻗﻮات 
  .(3)اﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻟﺤﻔﻆ اﻷﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
وهﻜﺬا ﺗﺒﻠﻮر اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع ﻓѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ، ﻓﻬѧﻮ 
 ﻳѧﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻮن ﻣѧﻦ ﻟﻜѧﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻔѧﺮوض ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮرﻳѧﺪ اﻷﺳѧﻠﺤﺔ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻔﺮض اﻟﺴﻼم ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ، و 
ﻗﻮة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓѧﻲ ﺣﻤﺎﻳѧﺔ اﻟﻤﻨѧﺎﻃﻖ اﻵﻣﻨѧﺔ ﺑѧﻞ وأﺻѧﺒﺢ ﺟﻨﻮدهѧﺎ أﺳѧﺮى ﻟѧﺪي 
 ﻋﻤѧﻞ ﻋѧﺴﻜﺮي ﺟﻤѧﺎﻋﻲ، ﺑѧﺄي اﻟﻘﻮات اﻟﺼﺮﺑﻴﺔ، آﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﻘﻴѧﺎم 
  . ﻣﺴﻤﻰ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚأيﺗﺤﺖ 
واﻗﻊ اﻷﻣﺮ، أن ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ آﺎن ﻳﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺪم رﻏﺒﺔ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى و
 اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة ﻟﻤﺠѧﺮد ﻓѧﺮض اﺣﺘѧﺮام ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ 
ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ آﻤﺎ أآﺪت ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳѧﺔ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﻌﺮﻳѧﻀﻬﺎ 
ﻓѧﻲ أواﺧѧﺮ " ﺟѧﻮرج ﺑѧﻮش "، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺌﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺰاع 
 اﻟﺤѧﺮب ﻓѧﻲ ﻳﻮﻏѧﺴﻼﻓﻴﺎ وﻣﻨѧﻊ اﻟﻤѧﺬاﺑﺢ ﻹﻳﻘѧﺎف أﻳﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻠѧﻪ 
، وﻗѧﺎم ﺑﻄѧﺮد 1991اﻟﺪاﺋﺮة ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ وأﻧﻪ هﻮ اﻟﺬي ﺗﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻜﻮﻳѧﺖ ﺳѧﻨﺔ 
ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﺎدرة وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻔѧﺼﻞ ﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ دوﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠѧﺔ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷ ااﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮ 
اﻟѧѧﺴﺎﺑﻊ وﻓѧѧﻰ زﻓѧѧﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ ﻟѧѧﻢ ﻳѧѧﺴﺒﻖ ﻟﻬѧѧﺎ ﻣﺜﻴѧѧﻞ، أﺟѧѧﺎب اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪث ﺑﺎﺳѧѧﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴѧѧﺔ 
ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻴﻮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻳﻮﻏѧﺴﻼﻓﻴﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻏѧﺮار "  ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﻗﺎﺋًﻼ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  .(1)"ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ
                                                 
  .561ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)1(
  .811ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﻥ.  ﻋﻤﺎﺩ ﺠﺎﺩ)2(
 ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗـﻑ ﺇﻁـﻼﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  ")3(
ﺍﻟﻜـﺭﻭﺍﺕ )ﻭﺒﺩﺀ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ . 5991 ﻜﺘﻭﺒﺭﺃ 01ﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ 
، ﺒﺤـﻀﻭﺭ 5991 ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ 41ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴﻼﻡ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻓـﻲ ( ﻭﺍﻟﺼﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﻭﺴﻨﻴﻴﻥ 
  .762ﺹ. ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺩﻴﺘﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻤﺎﺩ ﺠﺎﺩ. ﺭﺍﺠﻊﻟﻠﻤﺯﻴﺩ " ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
  .591ﺹ. 1002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺩ )1(
ﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق  وهﺬا ﻳﻌﻨﻰ أن اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﻓѧﺮض وﺗﻄﺒﻴѧﻖ أﺣﻜѧﺎم اﻟ 
ﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴѧﻖ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ واﺣﺘѧﺮام ﻐﺿﺪ اﻟﻤﻌﺘﺪى هﻮ أﻣﺮ ﻣﺮهﻮن ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ أﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺑ 
 اﻟѧѧﺸﺮط اﻟѧѧﺬي ﻳﺠѧѧﺐ ﺗѧѧﻮﻓﺮﻩ ﻟﻘﻴѧѧﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ هѧѧﻲﺣﻘѧѧﻮق اﻹﻧѧѧﺴﺎن وﺻѧѧﻮن اﻟﺤﻴѧѧﺎة، ﻓﺎﻟﻤѧѧﺼﻠﺤﺔ 
ﺿѧﻄﺮاﺑﺎت ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ أو اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹ 
 9891ﺿﻄﺮاﺑﺎت، آﻤﺎ ﺣﺪث ﻓѧﻲ ﺑﻨﻤѧﺎ ﻋѧﺎم دة اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪهﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث اﻹ إﻋﺎ
  .4991 وﻓﻰ هﺎﻳﺘﻲ ﻋﺎم 3991 وﻓﻰ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻋﺎم 1991وﻓﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم 
ﻬﻢ ﻤ ﻟﻠﺼﺮب وهﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻲ ﻟѧﺪﻋ ًﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ًﺎأﻣﺎ روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺣﻠﻴﻔ 
أﻣѧﺎ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ و . ًﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗѧﻒ اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌѧﺴﻜﺮي، أﻣѧﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ ﻓﻤﻮﻗﻔﻬѧﺎ ﻳﺘﺤѧﺪد ﺗﺒﻌѧ 
 آﺎﻧѧѧﺖ ﺗﻨﻈѧѧﺮ واﻟﺘѧѧﻲآѧѧﺎن ﻳﻌﻜѧѧﺲ ﺣѧѧﺬر وﺗѧѧﺮدد ﻣﻮﻗѧѧﻒ دول اﻻﺗﺤѧѧﺎد اﻷورﺑѧѧﻲ ﻓﻘѧѧﺪ اﻟﻔﺮﻧѧѧﺴﻲ 
ﻸﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ ﻋﻠѧﻰ أﻧﻬѧﺎ أﻋﻤѧﺎل ﻧﺎﺗﺠѧﺔ ﻋѧﻦ ﺣѧﺮب أهﻠﻴѧﺔ وﻟѧﻴﺲ ﻟ
 أﺟѧﻞ  ﺿﺪ اﻟﺼﺮب إﻻ ﻣﻦ ﻋﺴﻜﺮيﻧﺰاﻋًﺎ دوﻟﻴﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ رﻓﻀﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ 
  .اﻹﻏﺎﺛﺔﺗﺄﻣﻴﻦ أﻋﻤﺎل 
 اﻟﻮﺣﻴѧѧﺪ اﻟﻤѧѧﺸﺘﺮك اﻟѧѧﺬي ﻳﻤﻜѧѧﻦ اﺳѧѧﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣѧѧﻦ ﺳѧѧﻠﻮك وردود أﻓﻌѧѧﺎل اﻟѧѧﺪول واﻟѧѧﺸﻲء
اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ هﻮ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻗﻴﺎم دوﻟѧﺔ 
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ أورﺑѧﺎ ﻳѧﺸﻜﻞ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻮن ﺳѧﻜﺎﻧﻬﺎ، وﻟѧﺬﻟﻚ ﻟѧﻢ ﻳﺘѧﻀﻤﻦ أي ﻗѧﺮار ﻣѧﻦ ﻗѧﺮارات 
 ﺗﺠﺎوزت اﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻣﺎ ﻳѧﺸﻴﺮ إﻟѧﻰ اﻟﺘѧﺰام اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻲ ﺳѧﻼﻣﺔ واﻟﺘﻲ اﻷﻣﻦ،ﻣﺠﻠﺲ 
 وﺟѧѧﻮب أن ﻷيوﺗﻜﺎﻣѧѧﻞ أراﺿѧѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧѧﻚ أو ﺿѧѧﻤﺎن اﺳѧѧﺘﻘﻼﻟﻬﺎ أو ﺣﺘѧѧﻰ اﻟѧѧﺪﻋﻮة 
  .(2)ﻳﺮﺗﻜﺰ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس
 إﻟﻰ أن ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺨﺼﻮص أزﻣﺔ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم 
  :ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ
ن ﻓѧﺮض ﺣﻈѧﺮ اﻟѧﺴﻼح ﻋﻠѧﻰ دوﻟѧﺔ ﻣѧﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻌѧﺮض ﺑѧﺸﻬﺎدة ﻣѧﺮاﻗﺒﻴﻦ دوﻟﻴѧﻴﻦ ﻟﻠﺘѧﺼﻔﻴﺔ إ .1
ﻟѧѧﺴﻼح ﺑﻜﺎﻓѧѧﺔ أﻧﻮاﻋѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ دوﻟѧѧﺔ ا ﻣѧѧﻦ ﻗﺒѧѧﻞ اﻟѧѧﺼﺮب اﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻳﺤѧѧﺼﻠﻮن ﻋﻠѧѧﻲ واﻹﺑѧѧﺎدةاﻟﻌﺮﻗﻴѧѧﺔ 
ﺮﻗﻲ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒѧﺮ ﻧﻬѧﺮ اﻟѧﺪاﻧﻮب، ﻳﺘﻌѧﺎرض ﻣѧﻊ ﺣѧﻖ ﺻﺮﺑﻴﺎ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣѧﻦ دول اﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮ اﻟѧﺸ 
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺮﻓѧﻲ، 
  . ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﻘًﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ وأﺻﻴًﻼ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ(15)وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
ﻲ اﺳѧﺘﻘﻼل دوﻟѧﺔ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ ظ ﻋﻠѧﺎﻳﺘﺨѧﺬ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﻠﺤﻔѧ ﻟѧﻢ .2
ﻟﻴﺎﺗﻪ وﻓﻘѧًﺎ وﺆ واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻋѧﻦ ﻣѧﺴ ووﺣﺪة وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ، وﻓﻰ هﺬا ﺗﺨﻞﱟ 
  .(1)ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﻷﺣﻜﺎم 
 ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴѧﺔ ى وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻸزﻣѧﺔ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﻴﺔ ﺗѧﺆد أﻋﻤﺎلن إ .3
 اﻷﻣѧﺮ ﺔ اﻟﺼﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ، إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷﻗﻠﻴ 
 واﻟﺘѧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻲ واﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻣﻨѧﻪ، 
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻀﺮورة اﺣﺘﺮام اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧﻚ وﺿѧﻤﺎن اﺣﺘѧﺮام وﺣѧﺪة 
ﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠѧﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨѧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ن ﻣﻮﻗﻒ اﻷﻣﻢ ا وﻓﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﺈ . ﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ وﺳ
ﺗﺠﺎﻩ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل، آﻤﺎ أن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗѧﺪ اﺗѧﺴﻢ 
 داﺧѧﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ ىن ﻋѧﺪم ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻨﻔﻮذهѧﺎ اﻟﻘѧﻮ أﺑѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻴѧﻞ ﺑﻤﻜﻴѧﺎﻟﻴﻦ، و
  .ﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪاﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ آﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق، ﻗﺪ آﺸﻒ ﻓﻌًﻼ زﻳﻒ اﻟ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
                                                 
  .262ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ. ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ.  ﺩ )2(
  .441ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺠﻤﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ.  ﺩ )1(
  ﺩﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ
  :ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل: أوًﻻ
 اﻟѧﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻊ ﻓѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ اﻟﻘѧﺮن إﺣѧﺪى هѧﻲﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﻠѧﻮم أن اﻟѧﺼﻮﻣﺎل 
ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻟﺬا ﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﻤﺜﻞ أهﻤﻴﺔ اﺳﻷ، وﻧﻈﺮًا  acirfA fo nroH ehTاﻷﻓﺮﻳﻘﻲ 
 اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻗﺒѧﻞ اﻟﺤѧﺮب اﻹﻳﻄѧﺎﻟﻴﻮن آﺎﻧﺖ داﺋﻤًﺎ ﻣﺤﻞ أﻃﻤﺎع اﻟﻘﻮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻠﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﺮ 
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺛﻢ ﺧﻀﻊ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻨѧﺬ 
ﻴﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺼﻮﻣﺎل ﺿﺤﻴﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻘѧﻮى اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻋﻤﻠѧﺖ ﻋﻠѧﻰ ﻧѧﺸﺮ اﻟﻔﺮﻗѧﺔ ﺑѧ 
 ﻋﻠѧﻰ أوﺗѧﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ، وﻟﺬا ﻟﻌﺐ اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎر . أهﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل 
 اﻟﺪوﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ، ﺣﻴѧﺚ ﻇﻬѧﺮت وإﻧﻬﺎكهﺬﻩ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﺮﻗﺔ 
، (ﺑﻴѧﺮي  ﺳѧﻴﺎد )ﺁﺛﺎر هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻘﻮة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺼﻮﻣﺎل، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ 
م اﻟﺤﻜѧﻢ ﻓѧﻲ ﻇﻠѧﻪ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺲ ﻗﺒﻠﻴѧﺔ أهѧﺪرت ﻓѧﻲ ﻇﻠѧﻪ ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن وﻇﻠѧﺖ ﺎ ﻗѧﺎم ﻧﻈѧيواﻟѧﺬ
ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺤѧ ﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، وﻧﻈﺮًا ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أهѧﺪاف اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘ ﻟاﻟﺼﺮاﻋﺎت ا 
ن اﻟѧﺪﻋﻢ واﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻟѧﻪ آﺎﻧѧﺖ اﻟﺒﺎردة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﺷѧﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ، ﻓѧﺈ أﺑﺎن اﻟﺤﺮب 
  .(1)ﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻓهﻲ
 ﺑѧﻪ ﻓѧﻲ ﻳﻨѧﺎﻳﺮ اﻹﻃﺎﺣѧﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ أن ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﺿѧﺪ هѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم ﻣѧﻦ 
، ﺣﺘѧѧﻰ ﺗﻔﺠѧѧﺮ اﻟѧѧﺼﺮاع ﺑѧѧﻴﻦ رﻓﻘѧѧﺎء اﻟѧѧﺴﻼح واﻧѧѧﺪﻟﻌﺖ ﺣѧѧﺮب ﺿѧѧﺮوس ﺗﻤﺮآѧѧﺰت ﻓѧѧﻲ 1991
  .(2) ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ أن ﻋﻤﺖ اﻟﺒﻼدﻣﻘﺪﻳﺸﻮ
وﺗﻪ، وﻗѧﺪ اﻓﻲ اﻟﺼﺮاع إﻟﻰ اﺷѧﺘﺪاد ﺿѧﺮ  وأدي ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻧﺘﻬѧѧﻲ اﻷﻣѧѧﺮ إﻟѧѧﻰ ﻣﺄﺳѧѧﺎة إﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟѧѧﻢ ﺗѧѧﺸﻬﺪهﺎ اﻟѧѧﺒﻼد ﻣѧѧﻦ ﻗﺒѧѧﻞ ﺣﻴѧѧﺚ ﻗﺘѧѧﻞ اﻵﻻف ﻣѧѧﻦ ﺟѧѧﺮاء ا
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻧﺘﺸﺮت اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ وﺷﺮد اﻵﻻف آﻤﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻤﻐﺎدرة اﻟﺼﻮﻣﺎل 
  .إﻟﻰ دول أﺧﺮي آﻼﺟﺌﻴﻦ
ﺎﻟﻴﺔ، وﻏﻴﺎب ﺑﻴﺌﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ  وﻣﻊ ﺗﻌﺜﺮ ﺟﻬﻮد ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﻣ 
 ﻹﻧﻘѧﺎذ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﺗﺒﺤѧﺚﻟﻮﺻѧﻮل اﻟﻤﻌﻮﻧѧﺎت اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟѧﻰ ﻣѧﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺑѧﺪأت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻣѧﻦ ﻧﻔѧﺴﻬﺎ، وﻟﻜѧﻦ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺟѧﺪت ﻧﻔѧﺴﻬﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺗѧﻨﻐﻤﺲ 
 ﺗѧﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻓѧﻲ أوﺣѧﺎل أزﻣѧﺔ اﺳѧﺘﻨﻔﺬت ﺟѧﺰءًا آﺒﻴѧﺮًا ﻣѧﻦ ﺟﻬﻮدهѧﺎ وﻣﻮاردهѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى أرﺑѧﻊ 
  .(1)ﻧﺠﺎزًا ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﺬل ﻣﻦ ﺟﻬﺪ أو ﻣﺎ أﻧﻔﻖ ﻣﻦ ﻣﻮاردإﺳﻨﻮات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ دون أن ﺗﺤﻘﻖ 
  
  : ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎﻟﻲﺘﺩﺨل: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺟѧѧﺎءت ﻇѧѧﺮوف اﻟѧѧﺼﺮاع اﻟﻤѧѧﺴﻠﺢ اﻟѧѧﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟѧѧﺼﻮﻣﺎل ﻻﺣﻘѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ أﺣѧѧﺪاث ﺣѧѧﺮب 
 إﺟﺒѧﺎرﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ، واﻧﺘѧﺼﺎر اﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻴѧﺎدة اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤ 0991اﻟﺨﻠѧﻴﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﺳѧﻨﺔ 
اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ دﻋﺎﻳﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ 
                                                 
  .541ﺹ. ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ. ﺩ  )1(
ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ " ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ"ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺏ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﺤﺭﻜﺔ "  )2(
ﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨـﺼﺏ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ ﻟﻠﺼﻭﻤﺎل، ﺒﻌﺩ ﻫﺭﻭﺏ ﺴﻴﺎﺩﺒﻴﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل ﻓﺎﺭﺡ ﻋﻴﺩﻴﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﻕ ﻤﻨ 
  ". ﺒﺤﻜﻡ ﺴﻴﺎﺩﺒﻴﺭﻱﺍﻹﻁﺎﺤﺔﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﻓﻲ 
  .941ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)1(
 أآѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﺧﻼﻟѧѧﻪ أن اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة واﻟѧѧﺬي اﻟﺠﺪﻳѧѧﺪ، اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻲاﻟﻨﻈѧѧﺎم " ﺑѧѧﻮش"ﺑѧѧﺸﻌﺎر اﻟѧѧﺮﺋﻴﺲ 
ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬѧﺎ ﺻѧﻼﺣﻴﺎت واﺳѧﻌﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ 
  .م اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﻜﺎ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺪث اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤѧﺴﻠﺢ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل آﺎﻧѧﺖ اﻷﺟѧﻮاء اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺑﺎﻟﺘѧѧﺪﺧﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺼﺮاع ﺑﺈﻳﻌѧѧﺎزﻣﻬﻴѧѧﺄة إﻟѧѧﻰ أن ﺗﻘѧѧﻮم اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة 
 اﻟﻘѧﺮار رﻗѧﻢ رأﺻﺪواﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎدر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
 ﻗѧѧﺮر ﺑﻤﻘﺘѧѧﻀﺎﻩ ﻓѧѧﺮض ﺣﻈѧѧﺮ ﺗѧѧﺎم وﺷѧѧﺎﻣﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧѧﺴﻠﻴﻢ واﻟѧѧﺬي، 2991 ﻳﻨѧѧﺎﻳﺮ 32 ﻓѧѧﻲ 337
 ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل، آﻤѧﺎ ﻃﺎﻟѧﺐ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮار وإرﺳﺎل
ذاﺗﻪ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع وﻗﻒ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴѧﺔ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﻓѧﻮرًا، واﻻﺗﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ وﻗѧﻒ إﻃѧﻼق اﻟﻨѧﺎر، 
 أﻓѧѧﺮادﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎل، واﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻤﻜѧѧﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳѧѧﺰ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ اﻟﻤѧѧ 
  . اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻹﻏﺎﺛﺔ
وﻧﻈѧﺮًا ﻟﻌѧﺪم اﺳѧﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘѧﺼﺎرﻋﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻷﺣﻜѧﺎم هѧﺬا اﻟﻘѧﺮار ﻓﻘѧﺪ 
ﺋﻞ  ﺗﻨﺎﺷѧﺪ اﻟﻔѧﺼﺎ واﻟﺘѧﻲ  ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ، أﺻﺪر
، وﻣﻨﺎﺷѧѧﺪة اﻹﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻏﺎﺛѧѧﺔ ﺟﻬѧѧﻮد إﻋﺎﻗѧѧﺔواﻟﻘﺒﺎﺋѧѧﻞ اﻟﻤﺘﻨѧѧﺎﺣﺮة وﻗѧѧﻒ إﻃѧѧﻼق اﻟﻨѧѧﺎر، وﻋѧѧﺪم 
 اﻟﻤﻌﻨﻴѧﺔ آﺠﺎﻣﻌѧﺔ اﻟѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ، وﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﻮﺣѧﺪة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴѧﺔ، وﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔاﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت 
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮدهﺎ اﻟﺮاﻣﻴѧﺔ ﻟﻌﻘѧﺪ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻤѧﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﻮﺣѧﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 
  .(1 )اﻟﺼﻮﻣﺎل
وأﻣﺎم هﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻤﻨﻬѧﺎر ﺗﻌﺎﻟѧﺖ اﻷﺻѧﻮات داﺧѧﻞ وﺧѧﺎرج اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣﻄﺎﻟﺒѧﺔ "
 اﻟѧﺼﻮﻣﺎل، وﻣѧﻊ ﻋѧﺮض اﻟﻮﻻﻳѧﺎت ﻹﻧﻘѧﺎذاﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ، ﺑﺎﺗﺨѧﺎذ ﻣﺰﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻹﺟѧﺮاءات واﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ 
ﺎت وﻗﻴѧﺎدة زﻣѧﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴѧ  أن ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻲ ﻳѧﺪهﺎ ﻋﻠѧﻲ أﺳѧﺎس  أﻟﻒ ﺟﻨﺪي ﻟﻠѧﺼﻮﻣﺎل 03 إرﺳﺎلاﻟﻤﺘﺤﺪة 
 ﻣﻦ اﻟﺪول آѧﺎﻧﻮا ﻳﻔѧﻀﻠﻮن أن ﺗﻜѧﻮن هѧﺬﻩ ًاﻦ أن اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻋﺪد ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ، 
  .(2 )اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 دﻳѧﺴﻤﺒﺮ 3 ﻓﻲ 497 وأﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻘﺮار 
ﻏѧﺮاض  اﻷوﻟѧﻲ ﻣѧﻦ ﻧﻮﻋﻬѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺘѧﺪﺧﻞ اﻟﻌѧﺴﻜﺮي ﻷ  ﺗﻌѧﺪ  دﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﻓѧﻲ ﺳѧﺎﺑﻘﺔ واﻟﺬي، 2991
 اﻹﻏﺎﺛѧﺔ ﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام آﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴѧﺎت ﻠوأذن اﻟﻤﺠ . إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ 
واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل، ﺗﺤѧﺖ ﺷѧﻌﺎر ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﻋѧﻮدة . اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  .noitarepO erotser epoHاﻷﻣﻞ 
 21ﻦ ﻗﻮاﺗﻬѧﺎ ﻟﺘﻘѧﻮد  أﻟﻒ ﺟﻨﺪي ﻣѧ 82 اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أرﺳﻠﺖواﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار 
دوﻟѧѧﺔ أﺧѧѧﺮي، وﺑѧѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ أن هѧѧﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ آﺎﻧѧѧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ ﺑﺄهѧѧﺪاف إﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﺘѧѧﺔ، إﻻ أن 
ﻓﻠﻘﺪ رأي اﻟﺒﻌﺾ أن هѧﺬا اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻗѧﺪ اﻟﺸﻜﻮك ﻗﺪ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع، 
ﺟﺎء ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺮﺑﺮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠѧﻴﺞ ﻋѧﺪن، ﻓѧﻲ ﺣѧﻴﻦ ﻳѧﺮى اﻟѧﺒﻌﺾ 
، أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺟѧﺎء ﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ ﺷѧﺮآﺎت اﻟﺒﺘѧﺮول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻷﺧﺮا
  .(3 )ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﺮب اﻷهﻠﻴﺔ
 ﻣѧѧﻦ أن (3)ﻧﻨѧѧﺎ ﻧﺆﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﺎ ذهѧѧﺐ إﻟﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺒﻌﺾ ﺈوأﻳѧًﺎ ﻣѧѧﺎ آﺎﻧѧﺖ ﺣﻘﻴﻘѧѧﺔ اﻟﻨﻮاﻳѧѧﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﻓ 
 ﻟﻨﻬﺒﻬѧﺎ، ﺔاﻹﻏﺎﺛѧ  دارت ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل، واﻻﻋﺘѧﺪاء اﻟﻤѧﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠѧﻲ ﻗﻮاﻓѧﻞ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺤﺮب اﻷهﻠﻴﺔ 
                                                 
، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 2991 ﺃﺒﺭﻴل 42 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 157، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 2991 ﻤﺎﺭﺱ 71 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 647ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﻗﻡ  (1)
 .2991 ﺃﻏﺴﻁﺱ 82 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 757 ﺭﻗﻡ  ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ2991 ﻴﻭﻟﻴﻭ 72 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 767
 .171ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﻴﻊ (2)
 .212ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ. ﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ. ﺩ (3)
  .212ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ. ﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ.  ﺩ)3(
وﻣﻨѧﻊ وﺻѧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠѧﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﺘѧﺴﺎﻗﻄﻮن آѧﻞ ﻳѧﻮم ﺟﻮﻋѧًﺎ أو ﺑѧﺴﺒﺐ ﻧﻘѧﺺ اﻟѧﺪواء، ﻳﻌѧﺪ 
ﻣﺒﺮرًا آﺎﻓﻴًﺎ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺮار اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ 
ﻓﻘѧﺮار اﻟﺘѧﺪﺧﻞ هѧﻮ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ . أن ﻳﻌѧﺪ واﻷﻣѧﺮ هﻜѧﺬا ﻣﺘﻨﺎﻗѧﻀًﺎ وﻣﻘﺘѧﻀﻴﺎت اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
ﻧﻤﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﺘѧﻲ إن ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ،  وإ ﻣﺸﺮوع، ﻗﺮار ﻞاﻷﺻ
 آﻤѧѧﺎ اﻷﻣѧѧﻦ،ﻓﻤѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘѧѧﺮارات اﻟﺘѧѧﻲ ﻳѧѧﺼﺪرهﺎ ﻣﺠﻠѧѧﺲ . ﺗﺤѧѧﻴﻂ ﺑﻮﺿѧѧﻌﻪ ﻣﻮﺿѧѧﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴѧѧﺬ 
 ﺗﺘﻮﻗѧﻒ آѧﺬﻟﻚ وإﻧﻤﺎأوﺿﺤﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ، ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، 
ﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﻮات اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧѧﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﻤѧѧﺔ ﺗﻨﻔﻴѧѧﺬ هѧѧﺬﻩ  اﻷوإﺷѧѧﺮافﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺪى ﻣﺮاﻗﺒѧѧﺔ 
اﻟﻘﺮارات، وذﻟﻚ ﻷن ﺗﺨﻠѧﻰ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋѧﻦ ﻣﻬﻤѧﺔ اﻹﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻮات، وﺗﺮآﻬѧﺎ 
ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف أﺧѧﺮى ﻏﻴѧﺮ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻨﺺ 
ﺎﻣﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿѧﺪهﺎ اﻟﻘѧﺮار، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻳﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﻘ 
وﻟﻌﻞ هﺬا هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺳﻌﻰ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺗѧﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘѧﻮات اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮم 
ﺑﺘﻨﻔﻴѧﺬ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ اﻟѧﺬي ﻳѧﻀﻤﻦ ﺧѧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻹﺷѧﺮاف ورﻗﺎﺑѧﺔ اﻷﻣѧѧﻢ 
  .اﻟﻤﺘﺤﺪة
 ﻓѧﺼﻮل اﻟﺤѧﺮب ﻬѧﺎء اﻧﺘوﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة دأﺑﺖ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة، وﻋﻘﺐ 
 ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﻮات اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﻤѧﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲاﻟﺒﺎردة، ﻋﻠﻰ 
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﺪول اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﺘﻤѧﻲ إﻟﻴﻬѧﺎ، وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ، 
اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﻣﻜѧﻦ هѧﺬﻩ اﻷﺧﻴѧﺮة ﻣѧﻦ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ أهѧﺪاف أﺧѧﺮى ﻏﻴѧﺮ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﻗѧﺮارات 
 آﺎن هﺬا اﻟﻘﻮل ﻗﺪ وﺟﺪ أول ﺻﺪى ﻟѧﻪ ﻓѧﻲ اﻷزﻣѧﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴѧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ، ﻓﻘѧﺪ وإذا اﻷﻣﻦ، ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﻢ ﺗﺄآﻴﺪﻩ ﻓﻲ اﻟѧﺼﺮاع اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ، ﻓﺒѧﺪًﻻ ﻣѧﻦ أن ﺗѧﺴﻌﻲ اﻟﻘѧﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ اﻷهѧﺪاف 
، إﻟѧѧﻰ إﻳﺠѧѧﺎد ﺑﻴﺌѧѧﺔ ﺁﻣﻨѧѧﺔ وﻣﻼﺋﻤѧѧﺔ ﻟﺘﻮزﻳѧѧﻊ ﻣѧѧﻮاد 2991 ﻟѧѧﺴﻨﺔ 497اﻟﻤﺘﻮﺧѧѧﺎة ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﺮار رﻗѧѧﻢ 
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل، ﻧﺎﺻѧﺒﺖ اﻟﻌѧﺪاء ﻷﺣѧﺪ ﻗѧﺎدة اﻟѧﺼﺮاع ﻓѧﻲ  واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻹﻏﺎﺛﺔ
 أن ﺗﺮﺗﻜѧﺐ أﺑѧﺸﻊ اﻟﺠѧﺮاﺋﻢ (1)وﻟﻢ ﺗﺘﻮان اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻘѧﺒﺾ ﻋﻠﻴѧﻪ ،  اﻟﺼﻮﻣﺎل
، 3991 دﻳѧﺴﻤﺒﺮ 51ﻓѧﻲ ﺣѧﻖ اﻟѧﺸﻌﺐ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ، وﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ ﻗﻴѧﺎم اﻟﻄѧﺎﺋﺮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 
ﻗѧﻮات اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل، ﺑﻘﺼﻒ اﻟﻤﺘﻈѧﺎهﺮﻳﻦ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻤﻄѧﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻧѧﺴﺤﺎب 
 اﻟﺬي ﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ اﺣﺘﺠѧﺎج واﺳѧﻊ اﻷﻣﺮﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﺼﺮع أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺪﻧﻲ ﺻﻮﻣﺎﻟﻲ، 
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺎﺗﺨѧﺬ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟѧﺸﻴﻮخ اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ ﻗѧﺮارًا ﻳﻌﻄѧﻲ ﻟﻠѧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻬﻠѧﺔ 
ﺎء اﻟﻘѧﻮات ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷهﺪاف اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل، وﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻓﺘѧﺮة ﺑﻘѧ 
 ﻋﻠѧѧﻰ ﻟѧѧﺴﺎن وزﻳѧѧﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬѧѧﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎل، آﻤѧѧﺎ ﻃﺎﻟﺒѧѧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴѧѧﺔ 
 وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻣﻤﺎ دﻋﺎ  أﻧﻪ ﺧﻄﺄ وأﺛﺒﺘﺖﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﺘﻪ اﻷ ﺑﻀﺮورة 
ﺣﻴѧﺎء اﻟﻤﺒѧﺎدرة  واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟѧﻰ دﻋѧﻮة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻮﺿѧﻊ ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ ﻹ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎآﻞ ﻣﻦ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل، وﺗѧﺄﻣﻴﻦ ﺳѧﺤﺐ اﻟﻘѧﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ، وﺑﻘѧﺎء ﻗѧﻮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
 ﺑﻨﺎء اﻟﺼﻮﻣﺎل، وﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟѧﻚ وإﻋﺎدةاﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ 
  . ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺴﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎلإﻋﻼن
 ﺗѧﻢ ﺗѧﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤѧﻞ ﻣﺤѧﻞ اﻟﻘѧﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ودول ﻟﺘѧﻲ واﻏﻴﺮ أن ﻗﻮات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﺳﻨﺪت إﻟﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻮات أ أﻟﻒ ﻓﺮد، 82 ﺑﻠﻎ ﻗﻮاﻣﻬﺎ واﻟﺘﻲاﻟﺘﺤﺎﻟﻒ 
 هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻮة ﻷول ﻣѧﺮة ﺣѧﻖ اﺳѧﺘﺨﺪام أﻓѧﺮاد ﺳѧﻨﺪ إﻟѧﻰ ﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺣﻴﺚ أ ﺣﻔﻆ اﻟﺴ 
 إﻟѧﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، اﻹﻏﺎﺛﺔﻤﺘﺤﺪة أو ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻢ اﻟ 
ﺷѧﺘﺒﺎآﺎت ﺑѧﻴﻦ ﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدي إﻟѧﻰ ازدﻳѧﺎد اﻹ اﻣﺘﻼآﻬﺎ ﺣﻖ ﻧﺰع أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴ 
                                                 
  .312ﺹ. ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺩﺍﻭﻱﺤﺴﺎﻡ ﻫﻨ. ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺩ" ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﺡ ﻋﻴﺩﻴﺩ "  )1(
ﻋѧﺪاد آﺒﻴѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟѧﻀﺤﺎﻳﺎ أاﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑѧﺼﻮرة ﻣﺘﻮاﺻѧﻠﺔ، ووﻗѧﻮع 
  .(1) ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻗﻮات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻃﺮﻓѧѧًﺎ ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮًا ﻓѧѧﻲ إدﺧѧѧﺎلت إﻟѧѧﻰ وﻣѧѧﻦ ﺛѧѧﻢ ﻓѧѧﺎن هѧѧﺬﻩ اﻟﺘﻄѧѧﻮرات أد 
 ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل، وﺗﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺑﺪورﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴѧﺪ ﺷѧﺒﻜﺔ اﻟﺘﻔѧﺎﻋﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲاﻟﺼﺮاع 
 ﻗﻄﺎﻋѧѧﺎت واﺳѧѧﻌﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺸﻌﺐ أﻧﻈѧѧﺎراﻟѧѧﺼﻮﻣﺎل ﺗﻤﺎﻣѧѧًﺎ، ﺣﻴѧѧﺚ ﺗﺤﻮﻟѧѧﺖ اﻟﻘѧѧﻮات اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ 
اﺗﺠﻬѧﺖ ﻧﺤѧﻮ اﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻗﻮات اﺣﺘﻼل، ﺑﻞ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘѧﺼﺎرﻋﺔ 
ﺎت ﺑﻴﻦ آﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺿﺪ ﻗﻮات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرواح ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺷﺘﺒﺎ 
اﻟﻘѧﻮات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ واﻟﻔѧﺼﺎﺋﻞ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ أﺧѧﺮي، أﻋﻠﻨѧﺖ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة 
ﺎت اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ وأهﺪاف ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻѧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻮﻧѧ 
  .(2) هﺪف ﻧﺰع ﺳﻼح اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔإﻟﻐﺎءﻣﻨًﺎ، ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷآﺜﺮ أﻓﻲ 
 ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ اﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ ﺳѧѧﻠﻤﻴﺔ ﻟﻸزﻣѧѧﺔ إﻣﻜѧѧﺎن وﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ 
 أﺻѧﺪر اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ودﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
، ﻳﻌﻠѧﻖ ﻓﻴѧﻪ وﻗѧﻒ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﻣﻄѧﺎردة اﻟﺠﻨѧﺮال 3991ﺒﺮ  ﻧѧﻮﻓﻤ 61 ﻓѧﻲ 588اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
ﻨﺘﻬﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻋﻴﺪﻳﺪ زﻋﻴﻢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل، إﻟﻰ أن 
ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ اﻟѧﺬي ﺗﺠﺮﻳѧﻪ ﺑﺨѧﺼﻮص ﻣѧﺼﺮع اﻟﺠﻨѧﻮد اﻟﺒﺎآѧﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓѧﻲ 
  .(1)اﻟﺼﻮﻣﺎل
، ﺣѧﺚ ﻓﻴѧﻪ 3991 ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ 81 ﻓѧﻲ 688 ﺗﺤѧﺖ رﻗѧﻢ ﺁﺧѧﺮ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻗѧﺮارًا أﺻѧﺪرآﻤѧﺎ 
 ﺑﻮﻗѧѧﻒ اﻟﻔѧѧﻮريﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻷﻃѧѧﺮاف اﻟﻤﺘѧѧﺼﺎرﻋﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎل ﺿѧѧﺮورة اﻻﺣﺘѧѧﺮام واﻻﻟﺘѧѧﺰام 
وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻤѧﺎ اﺗﻔѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﻲ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ . إﻃﻼق اﻟﻨﺎر، وﻧﺰع أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل 
، وأآﺪ اﻟﻘﺮار آﺬﻟﻚ ﻋﻠѧﻰ أهﻤﻴѧﺔ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻷهѧﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ 1991 ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس أﺑﺎﺑﺎأدﻳﺲ 
 اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، آﻤѧﺎ ﺗѧﻀﻤﻦ اﻟﻘѧﺮار ﺗﺠﺪﻳѧﺪ ﺑﻘѧﺎء اﻟﻘѧﻮات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ إﻃﺎراﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ ﻓﻲ 
ﺧѧﺮ ﺗﻮاﺟѧﺪ ﻧﺘﻬѧﻰ ﺁ ا، إﻟѧﻰ أن 4991 ﻓﻲ أﺧﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺗﻨﺘﻬﻲﺮ أﺧﺮى ﻬﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷ 
 4 اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻲ 459، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ رﻗѧﻢ 5991 ﻣﺎرس 3ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ 
 ﻟﻠﺠѧﺪل ﻓѧﻲ ﺗѧﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت ﺣﻔѧﻆ إﺛѧﺎرة اﻷآﺜѧﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ، ﻣﻨﻬﻴѧﺔ ﺑѧﺬﻟﻚ ﺻѧﻔﺤﺔ4991ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ 
 ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺧﻔﺎﻗﻬﺎ آﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎعاﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺳﻂ 
  .(2)ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﺪاﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﻟﻜﻞ ﻣѧﺎ ﺗﻘѧﺪم ﻧѧﺮى أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠѧﻪ ﻣѧﻊ اﻷزﻣѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ 
رًا وﺧﻤﺴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣѧﻮل أزﻣѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﺧѧﻼل  ﻗﺮا 71وﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 
، إﻻ أﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳѧﺴﺘﻄﻊ وﻗѧﻒ اﻟѧﺼﺮاع 5991 أﺑﺮﻳѧﻞ 61 إﻟѧﻰ 2991 ﻳﻨѧﺎﻳﺮ ﺳѧﻨﺔ 32اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ 
 ﺣﻴѧﺚ ﻓﻴﻬѧﺎ، ﺛﺎرهѧﺎ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﺮﻏѧﻮب ﺁاﻟﻤﺴﻠﺢ، ﺑﻞ آﺎﻧﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘѧﺪﺧﻞ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﺮاع 
  . ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔﺪ زادت ﻣﻦ اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻧﻬﺎإ
ن آѧѧѧﺎن ﻳﺘﻔѧѧѧﻖ وﻗﻮاﻋѧѧѧﺪ ﺠﻠѧѧѧﺲ اﻷﻣѧѧѧﻦ ﺑﺎﻟﺘѧѧѧﺪﺧﻞ ﻓѧѧѧﻲ اﻟѧѧѧﺼﻮﻣﺎل، وإ آﻤѧѧѧﺎ أن ﻗѧѧѧﺮار ﻣ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إﻻ أن ﻗﻴѧﺎم اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺑﺎﺳѧﺘﻤﺮار ﻓѧﻲ ﺗﺨﻄѧﻰ ﺣѧﺪود وﻗﻴѧﻮد أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﻴﺜѧﺎق 
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮك ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻘﺮاراﺗﻪ ﻟѧﺒﻌﺾ اﻟѧﺪول، 
                                                 
  .371ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﻴﻊ)1(
 411 .P ,3991 ,1.oN 27.loV ,siraffA .ngieroF .ailamoS ni elcbeD ,kralC yeffeJﺭﺍﺠﻊ  )2(
 ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺒﺎﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﻭﺒﻌـﺽ ﺁﺨﺭﻴﻥ 65 ﺠﻨﺩﻱ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲ ﻭﺠﺭﺡ ﻨﺤﻭ 42 ﻋﺩﺩ 3991  ﻴﻭﻨﻴﻭ 5ﺤﻴﺙ ﻗﺘل ﻴﻭﻡ  ")1(
  .251ﺹ.ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ. ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ. "ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﺼﻭﻤﺎﻟﻴﺔ
  .521 ﺹ5991 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ. 22ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ. ﺍﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ.  ﺃﻨﻅﺭ)2(
ﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، وﻗﻴѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻮاﺿѧѧﺢ واﻟﺠѧѧﺴﻴﻢ ﻋѧѧﻦ وﺧﺎﺻѧѧﺔ اﻟﻮﻻﻳѧѧ 
اﻷهﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻮات ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل، وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻘѧﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺈﻧѧﺸﺎﺋﻬﺎ وهѧﻰ 
، واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل، وﺗﺪﺧﻠﻬﺎ آﻄﺮف ﻓѧﻲ اﻹﻏﺎﺛﺔﺣﻤﺎﻳﺔ أﻋﻤﺎل 
 اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻚ وﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﺘﻠ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ، 
اﻟﻤѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ، إﻃѧѧﺎر  ﺑﺎﻟﺘѧѧﺪﺧﻞ آﺜﻴѧѧﺮًا ﻋѧѧﻦ 497ﺗﻘѧѧﻮم ﺑﻬѧѧﺎ هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﻮات، ﻗѧѧﺪ أﺑﻌѧѧﺪ اﻟﻘѧѧﺮار رﻗѧѧﻢ 
ووﺻﻤﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻴﺜѧﺎق، وهѧﺬا 
ﻣѧﻦ واﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻪ آѧﺄداة ﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ ﻳﺘѧﺮﺟﻢ ﺳѧѧﻴﻄﺮة اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷ 
  .أهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
آﻤѧѧﺎ أن هﻨѧѧﺎك ﻣѧѧﻦ ذهѧѧﺐ إﻟѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﻮل ﺑѧѧﺄن ﻗѧѧﺮارات ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺼﺎدرة ﺑѧѧﺸﺄن 
ﻴﻦ، ﺑѧﺼﻮرة اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻟﻢ ﺗﺤﺪد آﻴﻒ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻟﻠѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴ 
ﻘﺮ اﻟﻌﻤѧﻞ  ﻣﺒﺪأ دوﻟﻲ ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳѧﺴﺘ ﻹرﺳﺎءﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮدة ﺗﺼﻠﺢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ 
ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻳًﺎ آﺎﻧﺖ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻘﺮار ﺴﻠﺤﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤ
، ﻗѧﺎل ﺑѧﺄن اﻟﻮﺿѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻳﻬѧﺪد اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ دون أن 2991 ﻟﺴﻨﺔ 577ﻗﻢ 
ء ﻳﺤﺪد اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﻮﻗѧﻒ هѧﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳѧﺪ ﻓѧﻲ ﺿѧﻮ 
  .(1)اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق
ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺪﺧﻞ  ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن وأﺧﻴﺮًا 
 أﺧﺮى أآﺜѧﺮ ﺧﻄѧﻮرة ﻣѧﻦ أزﻣﺎتاﻟﻌﺮاق واﻟﺼﻮﻣﺎل وﻓﻰ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ، وﻟﻢ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ 
ﺘﻼل ﺣѧﺐ اﻟﻔﻠѧﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣѧﻦ اﻻ، وآѧﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﻧѧﺎة اﻟѧﺸﻌﻟﺸﻴѧﺸﺎنااﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ آﺎﻟѧﺼﺮاع ﻓѧﻲ 
 .اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت
  
ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﺗﻮزﻳѧﻊ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص ﻓѧﻲ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻓѧﺈن اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻣѧﺎ ﻳﻨﺒﺜѧﻖ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ ﻣѧﻦ أﺟﻬѧﺰة ﻓﺮﻋﻴѧﺔ هѧﻲ اﻟﺘѧﻲ 
ﻇﻴﻔѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ذات اﻟﻄѧѧﺎﺑﻊ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﻴﻦ أن  ﺑﻬѧѧﺎ وأﻧѧѧﻴﻂ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ هѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻠﺠѧﺄ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ذات اﻟﻄѧﺎﺑﻊ 
 ﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻢ إﻃﺎراﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌًﺎ رﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻓﻲ 
اﺧﺘѧѧѧﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻘѧѧѧﻀﺎﺋﻲ ﺑѧѧѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟѧѧѧﻀﻴﻖ أي اﺧﺘѧѧѧﺼﺎص ﻓѧѧѧﺾ اﻟﻤﺘﺤѧѧѧﺪة ﺳѧѧѧﻮاء ﻣѧѧѧﻦ ﺣﻴѧѧѧﺚ 
 اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘѧﻴﺢ ﻟﻬѧﺎ اﻹﻓﺘﺎﺋﻴѧﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻞ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل وﻇﻴﻔﺘﻬѧﺎ 
اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘѧﺼﺎص ﺑѧﻴﻦ أﺟﻬѧﺰة 
  .(1) اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ اﺧﺘѧﺼﺎص ﺟﻬѧﺎز ﺁﺧѧﺮ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ﻷي ﻣﻦ هѧﺬﻩ 
ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻀﺎرب ﺑﻴﻦ هﻴﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﺣﻴѧﺚ ﺗﻘѧﺴﻴﻢ اﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت واﺿѧﺢ ﺟѧﺪًا وﻓѧﻖ 
اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، ﻓﺎﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗѧѧﺪﺧﻞ ﺗﺤѧѧﺖ ﻣѧѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، ﺑﻴﻨﻤѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ 
ﺜѧﺎق  ﻳﻔѧﺴﺮ ﺣѧﺮص واﺿѧﻌﻮ ﻣﻴ ﻣѧﺎ وﻟﻌѧﻞ هѧﺬا  .(2)اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﺧﺘѧﺼﺎص ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺔ إﻟﻰ أﻃѧﺮاف اﻟﻨѧﺰاع 
 إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، وذﻟѧﻚ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪاﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
  .ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن هﺬا اﻟﻨﺰاع ذو ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 ﺑѧѧﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل ًا ﻣﺜﻤѧѧﺮ وﺗﻜѧѧﺎﻣًﻼًﺎﻘ وﺗﻨѧѧﺴﻴًﺎوﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﻜѧѧﻮن هﻨѧѧﺎك ﺗﻌﺎوﻧѧѧ 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﻓѧﻼ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ أن ﻳﺘﻌѧﺮض ﻟﻨѧﺰاع ﺗﻜѧﻮن أآﺜѧﺮ ﺟﻮاﻧﺒѧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
 ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺘﻪ آѧﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﻋﺮﺿѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺔﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻨﻊ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴ 
  .(1) ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺘﻮي اﻟﻜﻤѧѧﻲ واﻟﻜﻴﻔѧѧﻲ ﺑﻌѧѧﺪ اﻷزﻣѧѧﺔ وأﺛѧѧﺎرت ﻓﺎﻋﻠﻴѧѧﺔ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺴ 
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ هﺎﻣﺔ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ 
 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻآѧﺲ ﻓѧﻲ رأﻳѧﻪ اﻟﻤѧﺴﺘﻘﻞ ﻓѧﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ أﺷﺎر ﻓﻠﻘﺪ (2)ﻗﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ 
ﻏﻴѧﺮ واﺿѧﺢ ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺼﺒﺢ ﻟﻮآﺮﺑﻲ، إﻟﻰ أن اﻟﺨﻂ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
ﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﻹﻋѧﺎدة ﺗﻘﻴѧﻴﻢ دور ﻣﺠﻠѧﺲ ﺎﻟاﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺼﺮًا ﻣﻜﻤًﻼ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺑ 
  .(3)اﻷﻣﻦ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺛﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺜﻮر هﻨﺎ، هﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻦ، أي ﺑﻤﻌﻨﻰ هﻞ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻬѧﺪد اﻟѧﺴﻠﻢ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ 
 اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، أم أن ﻟﻬѧﺎ دورًا آﺒﻴѧﺮًا ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل؟ وهѧﻞ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻸﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ واﻷﻣﻦ
 أوﻟﻮﻳѧﺎت ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺁن واﺣѧﺪ أم أن هﻨѧﺎك 
اع؟ وهѧѧﻞ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧѧﺎ اﻟﺠﻬѧѧﺎز  ﻗﺒѧѧﻞ ﻋѧѧﺮض اﻟﻨѧﺰ إﺗﺒﺎﻋﻬѧﺎﻳﺠѧﺐ 
ﺮاﻗﺐ ﺻﺤﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬѧﺎ  اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﻣﻢ 
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 أو اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ؟ وﻣѧﺎ هѧﻮ اﻟѧﺪور إﻟﻐѧﺎءﻟﻠﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ؟ وهѧﻞ ﻟﻬѧﺎ ﺳѧﻠﻄﺔ 
ﻴѧﺔ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺮور أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻧѧﺼﻒ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟ 
   اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة؟إﻧﺸﺎءﻗﺮن ﻋﻠﻰ 
، واﻟﺬي ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻤﻪ اﻟﺒﺎبإن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ، ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ هﺬا 
ﺣﺪود واﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ :  اﻷول اﻟﻔﺼﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻓﺼﻮلإﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ 
 اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻟﺪراﺳѧﺔ رﻗﺎﺑѧﺔ ﺼﻞاﻟﻔѧوﻧﺨѧﺼﺺ . ﻟﻠﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮوﺿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ
 اﻟﺜﺎﻟѧﺚ، ﻓѧﺴﻮف ﻳﻜѧﻮن ﻋѧﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺼﻞﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، أﻣѧﺎ 
  .ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
  ﺣﺪود واﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨﺎﻗѧﺸﺔ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻣѧﺎ أﻣѧﺎم آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻣﺤﻜﻤѧﺔ ﻣﻤﺎ 
 ﻗѧѧﺮارات ﻓﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﻗﺒѧѧﻞ وإﺻѧѧﺪاراﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻟѧѧﻴﺲ ﺑﻐﺮﻳѧѧﺐ وﻓѧѧﻖ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، 
ﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻧﺠѧﺪ ﻨ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻌ .اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ
ﺲ اﻷﻣﻦ ﻓѧﻲ ذات اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺬي آﺎﻧѧﺖ ﻓﻴѧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻋﺮض ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﺰاع 
ًﺎ ﺑﻤѧﺎ ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ ﺻѧﻼﺣﻴﺎت وﻓﻘѧ اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻪ  آѧﻞ ﺟﻬѧﺎز ﻳﻤѧﺎرس  ﺑﺤﻴѧﺚ .ﻣﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
 إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘѧﻲ ﻧﺠﺪﻩ ﻳﺸﻴﺮ  ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻠﻤﻴﺜﺎق، ﻟ
 -ول اﻷﻧﺠﻠѧﻮ  ﻣﻨﻬﺎ ﻗѧﻀﻴﺔ ﺷѧﺮآﺔ اﻟﺒﺘѧﺮ ﺮﻃﺮﺣﺖ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻧﺬآ 
 وﻗﻀﻴﺔ ﻣﻀﻴﻖ ﻗﻨﺎة آﻮرﻓﻮ، وﻗﻀﻴﺔ ﺑﺤﺮ إﻳﺠﺔ، وﻗﻀﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟѧﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻲ ،إﻳﺮاﻧﻴﺔ
 ﻓѧѧѧﻲ ﻃﻬѧѧѧﺮان، وﻗѧѧѧﻀﻴﺔ اﻷﻧѧѧѧﺸﻄﺔ اﻟﻌѧѧѧﺴﻜﺮﻳﺔ وﺷѧѧѧﺒﻪ اﻟﻌѧѧѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿѧѧѧﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜѧѧѧﻲواﻟﻘﻨѧѧѧﺼﻠﻲ 
 ﺑѧѧﻴﻦ اﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ واﺧﺘѧѧﺼﺎص ًﺎوﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﻀﺎﻳﺎ ﻟѧѧﻢ ﻳﺤѧѧﺪث ﺗﻌﺎرﺿѧѧ . ﻧﻴﻜѧѧﺎراﺟﻮا
 اﻟﻤﺤѧﺪد ﻓѧﻲ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺗﺒﺤѧﺚ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ، ﻓﻜﻼهﻤѧﺎ ﻳﻤѧﺎرس اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻪ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨﺰاع، وﻳﺒﺤﺚ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻓﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺤѧﺎﻻت آﺎﻧѧﺖ 
هﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑѧﺸﺄن ﺬﺔ ﺑﺎﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ ﺗѧﺪﻋﻢ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺘﺨѧ ﻤѧ ﻜﺤأواﻣﺮ اﻟﻤ 
ﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻲ واﻟﻘﻨѧﺼﻠﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ ﻓѧﻲ ذات اﻟﻨﺰاع، آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ أﻋѧﻀﺎء اﻟѧﺴﻠﻚ اﻟﺪ 
ﻃﻬﺮان، وﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ اآﺘﻔѧﺎء 
ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺤﺮ إﻳﺠѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﺗﺮآﻴѧﺎ واﻟﻴﻮﻧѧﺎن 
  .(1)6791ﺳﻨﺔ 
 ﻣﻌѧﺮوض ﻋﻠﻴѧﻪ اﻧﺘﻈѧﺎرًا وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻧﺰاع 
  .إﻳﺮاﻧﻴﺔ -ﻟﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺰاع، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺮآﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻷﻧﺠﻠﻮ
آѧﺎن  هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت  ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮك آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ إن
واﺿѧﺤًﺎ، ﻓﻘѧﺪ ﻳﻜﺘﻔѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺈﺣﺎﻟѧﺔ اﻷﻃѧﺮاف إﻟѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ 
ﻮم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺪﺧﻞ ﺗﺤѧﺖ ﺗﻘﻲ ﺎﻟاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
وﻻﻳﺘﻬѧѧﺎ ﺳѧѧﻮاء آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﺘﺄﺷѧѧﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴѧѧﺔ أو اﻟﻤﺆﻗﺘѧѧﺔ أو ﻧﻈѧѧﺮ ﻣﻮﺿѧѧﻮع اﻟѧѧﺪﻋﻮى 
 اﻟﺘѧﻲ اﺗﺨѧﺬهﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ ﺑѧﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع، وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
  .اﻷﻣﻦ
 ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟѧﺸﻲء  ﻗѧﺪ اﺧﺘﻠѧﻒ ﺑﻌѧﺾ اﻷﻣѧﺮ وﻟﻜﻦ ﻧﺠѧﺪ أن هѧﺬا 
ﺑѧﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ وآѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ " ﻟѧѧﻮآﺮﺑﻲ"وذﻟѧﻚ ﻓѧѧﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ " اﻷﻣѧﻦ وﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ 
ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ إﻟѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻃﺎﻟﺒѧﺔ . 2991واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
، 1791ﻄﺒﻴѧﻖ أﺣﻜѧﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧﺎل ﻟѧﺴﻨﺔ رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻѧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ وﺗ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ، وآﺬﻟﻚ ﻃﻠﺒѧﺖ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، أن ﺗѧﺄﻣﺮ ﺑﺘѧﺪاﺑﻴﺮ 
                                                 
ﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﻭﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺒﺤﺭ ﺇﻴﺠﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒ "  )1(
، ﻭﺩﻋﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺭﺍﺭ 6791 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ 11 ﺦﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻓﻰ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴ 
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ 6791ﺴﻨﺔ   ﺃﻏﺴﻁﺱ 52 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 593ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯﻤﻭﺠﺯ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ . ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ ". ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ 
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ631 ﺹ3991ﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺴﻨﺔ ﻨ.  ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ1991-8491
 ﻣѧﻦ اﺗﺨѧﺎذ أو ﻓѧﺮض أي ﻬﻤѧﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺿﺪ آﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ واﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻟﻤﻨﻌ 
ل اﻟѧﻀﻐﻂ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، ﺣﻴѧﺚ آﺎﻧﺘѧﺎ ﺗѧﺴﻌﻴﺎن ﻣѧﻦ ﺧѧﻼ 
 ﻗﺮار ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص، وآﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ إﺻﺪار ﻗѧﺮار ﺑﺈﺻﺪاراﻷﻣﻦ 
ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، إﻻ أن ﺿѧﻐﻂ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ ﻋﻠѧﻰ 
، وﻓﻘѧًﺎ 2991 ﻟﺴﻨﺔ 847ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺣﺎل دون ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
ﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺬي ﻳﺠﻴﺰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻋѧﺴﻜﺮﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ رﻓѧﻀﺖ ﻷ
ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﻟﻄﻠѧѧﺐ اﻟﻠﻴﺒѧѧﻲ ﺑѧѧﺸﺄن اﻟﺘﺄﺷѧѧﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧѧﺔ، ﺁﺧѧѧﺬة ﻓѧѧﻲ اﻻﻋﺘﺒѧѧﺎر 
 واآﺘﻔﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ، 847اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وهﻮ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 
  .ﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦاﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن ﻋﻠ
أﺛﺎر هﺬا اﻟﻘѧﺮار اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﻜﻮك ﺣѧﻮل ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ﺑѧﻴﻦ ﻗѧﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل ﻟﻘﺪ 
 هѧﺬا اﻟﻘѧﺮار ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻋﻼﻗѧﺔ آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أﺛѧﺎراﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، آﻤѧﺎ 
ﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ أن ﺗﻠﻌѧﺐ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت، وهѧﻞ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ا 
 ﻣѧﻦ ﺗﺤѧﻆ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ؟ وهﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ إﻃﺎر  ﻓﻲ ﺎﻴﻌﻠدور اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟ 
ﻗﺒѧﻞ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤѧﺚ واﻟﺘﻤﺤѧﻴﺺ ﺑѧﺸﻜﻞ دﻗﻴѧﻖ، وذﻟѧﻚ ﻷﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﺤѧﺪث أي ﺗﻌѧﺎرض ﺑѧﻴﻦ 
 ﻲ، ﻓﻜﺎﻧѧﺖ ﻗѧﻀﻴﺔ ﻟѧﻮآﺮﺑ إﻧѧﺸﺎﺋﻬﻤﺎ  ﻣﻨѧﺬ اﻹﻃѧﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا 
  .(1)  اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊاﻷوﻟﻰ
 ﻗѧﻀﻴﺘﺎن ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل وﻟѧﻴﺲ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻔѧﺼﻞ وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﺘﻨѧﺎول ﻓѧﻲ هѧﺬا 
اﻟﺤѧﺼﺮ، ﻟﻜѧﻲ ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤѧﺎ أن ﻧﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ دور آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻣﺤﻜﻤѧﺔ 
ﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮف آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ أاﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، وﻧﺘﻌﺮف 
 ﻓѧﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وهﺎﺗﻴﻦ اﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻦ هﻤﺎ، ﻗﻀﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻲ واﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ 
ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻣѧﻦ "، وﻗﻀﻴﺔ ﻟﻮآﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ آﻞ ﻣѧﻦ "إﻳﺮان و اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ "ﻬﺮان ﺑﻴﻦ ﻃ
ﻟﻘѧﺪر اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺐ ﻣѧﻦ وذﻟѧﻚ ﺑﺎ . ﺟﺎﻧﺐ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ ﺁﺧѧﺮ 
  .اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻨﺎاﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ 
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   اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ
ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ 
  ﻓﻲ ﻁﻬﺭﺍﻥ
  
 اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ن، ﻓѧѧﺈن اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧѧﺎ اﻟﻄѧѧﺮف اﻷآﺜѧѧﺮ اﻷﻣѧѧﺮﻳﻜﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠѧѧﺰﻳﻦ ﻓѧѧﻲ ﻃﻬѧѧﺮا 
 ﻣѧﻦ (33)ﺗѧﻀﺮرًا، ﺳѧﻌﺖ ﻟﺤѧﻞ هѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع ﺑѧﺎﻟﻄﺮق اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
  .وﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ إﻃﻼق ﺳﺮاح رﻋﺎﻳﺎهﺎ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ
 ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف دول وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﺑﻬﺪف ًاﻟﻔﺘﺮة ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮد وﺧﻼل ﺗﻠﻚ ا 
ﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓѧﺸﻠﺖ، ﻏﻴѧﺮ أن هѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع 
، وذﻟﻚ ﺑﻌѧﺪ أن ﺗѧﺪﺧﻠﺖ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﺑﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ وﺧﺎﺻѧﺔ 1891ﻋﺮف ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ 
 ﺑﻴѧﺎن ﻳﺘѧﻀﻤﻦ اﺗﻔѧﺎق إﻋѧﻼن آﺎﻧѧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠѧﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻹﻳﺮاﻧѧﻲ، وﻗѧﺪﻣﺖ ﻣѧﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﻬﻤѧﺎ، و 
  .اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻤﺎ
ﺑѧﺎﺣﺘﻼل  إﻳﺮاﻧѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ " 004"ﺎم ﻗѧ ، 9791 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 4وﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﻮم 
ﻣﺒﻨﻲ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ﺑﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ ﺣﺮس اﻟﺜﻮرة اﻟﺬي آﺎن ﻳﻘѧﻮم ﺑﺤﺮاﺳѧﺔ ﻣﺒﻨѧﻲ 
ﺘﻼل اﻟﻤﺒﻨѧѧﻲ ﺣѧѧ أﺑѧѧﺪاهﺎ ﺣѧѧﺮس اﻟѧѧﺴﻔﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﻮن ﻓﻘѧѧﺪ ﺗѧѧﻢ ا اﻟѧѧﺴﻔﺎرة، وﺑѧﺮﻏﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻣѧѧﺔ اﻟﺘѧﻲ 
وﻓﻰ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗѧﻢ اﺣѧﺘﻼل اﻟﻘﻨѧﺼﻠﻴﺔ . أﻣﺮﻳﻜﻴًﺎ" 59"رهﻴﻨﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ " 001"واﺣﺘﺠﺎز 
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺷﻴﺮاز وﺗﺒﺮﻳѧﺰ، وﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ اﻟѧﺴﻔﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ هѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ 
ﺮان، ﻓﻘѧﺪ ﺗѧﻢ اﺣѧﺘﻼل اﻟѧﺴﻔﺎرة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ إﻳѧ ااﻟﻬﺠﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻔﺎر 
ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓѧﻲ آﺮﻣﻨѧﺸﺎ ﻟﻌѧﺪة ﺳѧﺎﻋﺎت، آﻤѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﺣѧﺘﻼل اﻟѧﺴﻔﺎرة ﻴﻬﺮان واﻟﻘﻨﺼﻠ ﻃ
 ﻣѧﺴﻠﺤًﺎ 051 ﺗѧﻢ اﺣﺘﻼﻟﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ 9791 ﻓﺒﺮاﻳѧﺮ 9 ﻻﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺘﻬѧﺎ، ﻓﻔѧﻲ اﻷوﻟﻰاﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ 
ﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻔﺎرة،  اﻟﻤѧﻮ أﺣѧﺪ وﻗﺘѧﻞ " وﻟﻴﺎم ﺳѧﻮﻟﻔﻴﺎن "وﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ 
  .(1)اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔوﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ هﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ 
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﻴﺮاز وﺗﺒﺮﻳѧﺰ ﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ اﺣѧﺘﻼل ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل 
هﺠﻮم ﻃﻼب ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘѧﺮ وزارة 
ا اﻟﻤﺒﻨѧﻲ وﻟѧﻦ ﻳﻄﻠﻘѧﻮا ﺳѧﺮاح اﻟﺮهѧﺎﺋﻦ إﻻ رورﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وأﻋﻠﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ أﻧﻬѧﻢ ﻟѧﻦ ﻳﻐѧﺎد اﻟﺨﺎ
 اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻹﻣﺎم أﻳﺪﺑﺸﺮوط ﻣﺤﺪدة، أهﻤﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﺎﻩ اﻟﻤﺨﻠﻮع إﻟﻰ إﻳﺮان، وﻗﺪ 
اﻟﻤﺘѧﺸﺪد ﻣﺆآѧﺪًا أن اﻟѧﺴﻔﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ آﺎﻧѧﺖ وآѧﺮًا ﻟﻠﺠﻮاﺳѧﻴﺲ وﻣﺮآѧﺰًا ﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤѧﺆاﻣﺮات 
  .(1)اﻹﻳﺮاﻧﻲﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ 
 دور آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ واﻷﻣѧѧﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎم ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻟﻤﺒﺤѧѧﺚ ﻧﺘﻨѧѧﺎولﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا 
  :وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ هﺬا اﻟﻨﺰاع وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان
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ﻳﻜﻴѧﺔ ﺑﻄﻬѧﺮان، ﺗﻘѧﺪﻣﺖ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻌﺪ ﺧﻤѧﺴﺔ أﻳѧﺎم ﻣѧﻦ اﺣѧﺘﻼل اﻟѧﺴﻔﺎرة اﻷﻣﺮ 
دﻋﺘﻪ ﻓﻴѧﻪ  ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، 53اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
ﻃѧﻼق ﺳѧﺮاح اﻟﺮهѧﺎﺋﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮﻇﻔﻴﻦ ﻹإﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤѧﺎع ﻋﺎﺟѧﻞ ﻟﻠﻨﻈѧﺮ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑѧﻪ 
اﻧﺘﻬﺎآًﺎ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ وأهﺪاف ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ، ﻷن هﺬا اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻳﻌﺪ 
  .اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
، وأﺻѧﺪر رﺋﻴѧﺴﻪ، 9791/11/9وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻴѧﻮم 
وﺑﻤﻮاﻓﻘѧѧﺔ ﺟﻤﻴѧѧﻊ أﻋѧѧﻀﺎﺋﻪ، ﺗѧѧﺼﺮﻳﺤًﺎ ﻋﺒѧѧﺮ ﻓﻴѧѧﻪ ﻋѧѧﻦ ﻗﻠѧѧﻖ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﺗﺠѧѧـﺎﻩ ﻋﻤѧѧـﻠﻴﺔ اﺣﺘﺠѧѧـﺎز 
  ﺑﺈﻃﻼقاﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻴﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ وﻃﺎﻟﺐ 
ﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑѧﺬل ﻣѧﺴﺎﻋﻴﻪ اﻟﺤﻤﻴѧﺪة ﻟﺤѧﻞ هѧﺬﻩ ﺳﺮاﺣﻬﻢ اﻟﻔﻮري، آ 
  .(2)اﻷزﻣﺔ
 اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻪ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻏﻴﺮ أن ﻓﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲوﻗﺪ ﺳﻠﻢ هﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻮﻓﺪ 
م ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ دﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻌﺎإﻳﺮان ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺪاء، ﺑﻞ ﺗﺠﺎهﻠﺘﻪ وﺑﻌﺜﺖ ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟ 
 ﻓѧﻲ وﻗﺪ ﻋﺮض وزﻳѧﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴѧﺔ اﻹﻳﺮاﻧѧﻲ . ﺰاع، ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻮﻓﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨ 
، وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، 9791 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 31 ﻓﻲرﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺆرﺧﺔ 
 اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳѧﺔ ﻣﺤﻤѧﺪ إﺳѧﻘﺎط ﺣﻴﺚ أوﺿﺢ دور اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 
 ﻳѧﺪﻋﻮ اﻟѧﺬيﺛѧﻢ ﺗѧﺴﺎءل ﻋѧﻦ اﻟѧﺴﺒﺐ . ﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪوﺳѧﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠѧﻲ إﻳѧﺮان ﻓﻴ، 3591ﻣѧﺼﺪق ﻋѧﺎم 
، وﺗﻘѧﺪم ﺑѧﺎﻓﺘﺮاض ﻳﻘѧﻀﻲ ﺑﻌﻜѧﺲ اﻹﻳѧﺮاﻧﻴﻴﻦﻢ اﻟѧﺸﺎﻩ إﻟѧﻰ ﻴﻣﺘﻨѧﺎع ﻋѧﻦ ﺗѧﺴﻠاﻻ إﻟѧﻰ اﻷﻣѧﺮﻳﻜﻴﻴﻦ
 ﻳѧﻮم ﻓѧﻲ  ﻞاﻟﻮﺿﻊ، ﻓﻠﻮ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة هّﺮب اﻷﻣѧﻮال إﻟѧﻰ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻹﻳﺮاﻧﻴѧﺔ وﻗﺘѧ 
ﺎﻋﻲ، ووﺿѧﻊ  وﺣѧﻮل اﻟѧﺴﺠﻮن إﻟѧﻰ ﻣﺤѧﻼت ﻟﻠﺘﻌѧﺬﻳﺐ واﻟﺘﻘﺘﻴѧﻞ اﻟﺠﻤѧ ﺷѧﺨﺺ000.51واﺣѧﺪ 
 رﻓѧﺾ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴѧﺔ ﺗѧﺴﻠﻴﻢ ﻲ، ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻘﺒѧﻞ اﻟѧﺸﻌﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜѧ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻗﺒﺾ ﻓﻲأﻣﺮﻳﻜﺎ 
ﺛѧﻢ ﺗﻘѧﺪم  "اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ" اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺤﺠﺔ أن ذﻟﻚ ﻳﺠﺮح أو ﻳﻤﺲ آﺮاﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت هﺬا اﻟﻤﺠﺮم 
  :ﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ إﻳﺮان واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﺎاﻷزﻣﺔﺤﻞ ﻟ ﻗﺘﺮاﺣﻴﻦﺑﺎ
  .ﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺎﻩ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢﻗﺒﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة دراﺳ .1
 اﻟﺒﻨѧѧﻮك ﻓѧѧﻲوﻟﻴﻦ اﻹﻳѧѧﺮاﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮدﻋѧѧﺔ أﻣѧѧﻮال اﻟѧѧﺸﺎﻩ وﻋﺎﺋﻠﺘѧѧﻪ وﻗѧѧﺪاﻣﻰ اﻟﻤѧѧﺴﺆ اﺳѧѧﺘﺮداد  .2
 .(1)اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 ﻓѧﻲ  ﻃﻠﺒﺘѧﻪ إﻳѧﺮان، ﻷﻧѧﻪ اﻟѧﺬي وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤѧﺎع 
ن اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ ﺈﻤﺤﺘﺠѧﺰﻳﻦ، ﻓѧ ﻃѧﻼق ﺳѧﺮاح اﻟ إﻏﻴﺮ ﺻѧﺎﻟﺤﻬﺎ وﻷﻧﻬѧﺎ ﺗѧﺸﺘﺮط ﻗﺒѧﻞ ذﻟѧﻚ 
 ﻟﻠѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﺗﻄﺒﻴﻘѧًﺎ ًاﻷزﻣѧﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴѧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ اﻓѧﻲاﻟﻤﺘﺤѧﺪة آѧﺎن ﻳѧﺮى 
، ﺑѧﺎدر إﻟѧﻰ ﻃﻠѧﺐ ﻋﻘѧﺪ اﺟﺘﻤѧﺎع ﻋﺎﺟѧﻞ (99) اﻟﻤѧﺎدة ﻓѧﻲ  ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻟﺘﻲﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ 
ﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟѧﻰ اﻷول  وﻟﻜﻦ إﻳﺮان ﻃﻠﺒﺖ ﺗﺄﺟﻴﻞ هﺬا ا 9791/11/52ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وذﻟﻚ ﻳﻮم 
 ﻟѧѧﺴﻨﺔ 754 اﻟﻘѧѧﺮار رﻗѧѧﻢ وأﺻѧѧﺪر 9791 دﻳѧѧﺴﻤﺒﺮ 4 ﻓѧﻲﻣѧﻦ دﻳѧѧﺴﻤﺒﺮ ﺣﻴѧѧﺚ اﺟﺘﻤѧѧﻊ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ 
  :، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ9791
دﻋﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ إﻃѧﻼق ﺳѧﺮاح اﻟﺮهѧﺎﺋﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﻴﻦ واﻟﻘﻨѧﺼﻠﻴﻴﻦ ﻓѧﻮرًا،  .1
  .وﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة اﻷراﺿﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
 إﻳѧﺮان واﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﺗﺨѧﺎذ إﺟѧﺮاءات ﻟﺤѧﻞ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﻠﻘѧﺔ ﺘﻲﺣﻜѧﻮﻣ ﻣѧﻦ ﺐﻃﻠѧ .2
 .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﻠﻤﻴًﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷهﺪاف وﻣﺒﺎدئ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 إﻳѧﺮان واﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑѧﺄآﺒﺮ ﻗѧﺪر ﻣѧﻦ اﻻﻋﺘѧﺪال ﺣﻜѧﻮﻣﺘﻲﻃﺎﻟѧﺐ ﺑﺈﻟﺤѧﺎح  .3
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.  ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺒﻁﻬﺭﺍﻥ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.    ﺃﻨﻅﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﺎﻭﺵ ﺍﺤﻤﺩ )1(
  16ﺹ. 2991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ . ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
 .ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﻄﺎرئ
ﻴѧﺪة ﻟﻺﺳѧﺮاع ﺑﺘﻄﺒﻴѧﻖ هѧﺬا اﻟﻘѧﺮار واﺗﺨѧﺎذ ﻃﻠѧﺐ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﻣѧﺴﺎﻋﻴﻪ اﻟﺤﻤ  .4
 .اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ
 اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﺣѧﻮل اﻟﻘﻀﻴﺔ ودﻋﺎ  ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﺼًﺎ ﻓﻲ ﻗﺮر أن ﻳﺒﻘﻰ  .5
 .ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻬﻮدﻩ
ن اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ار ﻣѧѧﻦ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﺑﺎﻹﺟﻤѧѧﺎع، ﺣﻴѧѧﺚ إ وﻗѧѧﺪ ﺻѧѧﺪر هѧѧﺬا اﻟﻘѧѧﺮ 
 ﻣѧﻦ 3/72ﻰ اﻟﻘѧﺮار، ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ أن اﻟﻤѧﺎدة  ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠѧ ﻓѧﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻗѧﺪ ﺷѧﺎرآﺖ 
 ﻣﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻲ  اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻟѧﻢ ﻳﺜѧﺮ أﺣѧﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲاﻟﻤﻴﺜﺎق ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ آﺎن ﻃﺮﻓًﺎ 
  .اﻷﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ
ار إﻳﺮان ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻬﻢ اﻟﺸﺎﻩ، ﺮوأﻣﺎم إﺻ 
ﻣѧﻦ ﺗѧﺪﻋﻮﻩ ﻟﻌﻘѧﺪ اﺟﺘﻤѧﺎع ﻻﺗﺨѧﺎذ اﻹﺟѧﺮاءات ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻄﻠѧﺐ إﻟѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷ 
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻓﻬﺎ ﺑﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻳﺮان ﻟﺘﺘﺤﻤﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ 
  .(1)  ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮاﻟﺪوﻟﻲوﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 9791/21/13 ﺑﺘѧﺎرﻳﺦ 164 اﻟﻘѧﺮار رﻗѧﻢ وأﺻѧﺪر وﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ 
 وﺟﺪد ﻃﻠﺒѧﻪ ﻹﻳѧﺮان ﺑѧﺈﻃﻼق ﺳѧﺮاح اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﻴﻦ 754 اﻟﻘﺮار ﻓﻲﻠﻰ ﻣﺎ ورد  أآﺪ ﻓﻴﻪ ﻋ اﻟﺬي
اﻟﻤﺤﺘﺠѧѧﺰﻳﻦ، وﻧѧѧﺪد ﺑﻤﻮﻗﻔﻬѧѧﺎ اﻟﻤﺨѧѧﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘѧѧﺮار اﻟѧѧﺴﺎﺑﻖ، وأﻣѧѧﺮ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺸﺄن 
 إﻳﺠѧﺎد ﺣѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، وﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣѧﺴﺎﻋﻴﻪ ﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﻠѧﺲ 
  .ﻟﻠﻨﺰاع
ﻌѧﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻋѧﺪم اﺳѧﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴѧﺔ وأﻣѧﺎم ﻓѧﺸﻞ ﻣѧﺴﺎﻋﻲ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟ
ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ إﻟѧﻰ ، 0891/1/01ﻟﻠﻘﺮارﻳﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ، ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ 
 ﻣѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 14/93ﺑﻤﺸﺮوع ﻗѧﺮار ﻟﻔѧﺮض ﻋﻘﻮﺑѧﺎت اﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎدﺗﻴﻦ 
ﻟﻤﻨѧﻊ اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ  اﻟﻮﻓﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ورﻏﻢ ﺟﻬﻮد " أي ﺗﺤﺖ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق " ﺿﺪ إﻳﺮان 
 ﺣѧﻖ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲاﺳﺘﻌﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎد و، 0891/1/31ن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺟﺘﻤﻊ ﻳﻮم ﻋﻠﻲ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع، ﻓﺈ 
 وﻗѧﺪ ﺻѧﺮح ﻣﻨѧﺪوب اﻻﺗﺤѧﺎد .اﻟﻔﻴﺘﻮ ﺿﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣѧﺎل اﻟﻔﻴﺘѧﻮ دون ﺻѧﺪورﻩ 
 ﻓѧﻲ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷ  ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أﻧﻪ إذا آﺎن ﺑﻠﺪﻩ ﻋﺎرض أﺧﺬ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ و أﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ
ن اﺗﺨѧﺎذ ﻋﻘﻮﺑѧﺎت ﺈوﻣﻦ ﺛﻢ ﻓѧ  أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺛﻨﺎﺋﻲ، ﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺈ 
ن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﻣﺴﺖ هﺬا اﻷﻣﻦ  ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻟﻠﺴﻠﻢ، وإإﻳﺮان ﻳﻌﺘﺒﺮﺪ  ﺿإﻟﻰ اﻟﻘﻮةأو اﻟﻠﺠﻮء 
 ﻣﻮاﺟﻬѧѧﺔ ﺳѧѧﻮاﺣﻠﻬﺎ، آﻤѧѧﺎ ﺑѧѧﺮر ﻓѧѧﻲ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺮآﻴѧѧﺰ ﻗﻮاﺗﻬѧѧﺎ إﻳѧѧﺮان ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺎتﺑﺘﻬﺪﻳѧѧﺪ 
 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ وﺑﻠﺪان ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز وﺣﺮآﺎت ﺑﺄﻧﻪﺮاﺿﻪ اﻋﺘ
  .(1)اﻟﻮﻃﻨﻲاﻟﺘﺤﺮر 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   أزﻣﺔ اﻟﺮهﺎﺋﻦﻓﻲدور اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
  
 اﻟﺼﺎدرﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻲ ﺑﺬل 164/754دﻋﺎ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارﻳﻦ 
 ﺑﺬل إﻟﻰوﻗﺎم اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم . ﻟﻸزﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﻳﺮان  ﺣﻞ ﻹﻳﺠﺎدﻣﺴﺎﻋﻴﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪة 
، ﻹﺟѧѧﺮاء 0891 ﻳﻨѧѧﺎﻳﺮ 4-1ﻣѧѧﺴﺎﻋﻴﻪ اﻟﺤﻤﻴѧѧﺪة ﺣﻴѧѧﺚ ﻗѧѧﺎم ﺑﺰﻳѧѧﺎرة إﻟѧѧﻰ ﻃﻬѧѧﺮان ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة 
، وﻟﻜѧﻦ ﻟѧﻢ اﻹﻳﺮاﻧѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ ﻗﻴѧﺎدة اﻟﺜѧﻮرة وأﻋѧﻀﺎء اﻹﻳﺮاﻧѧﻲﻣﺤﺎدﺛѧﺎت ﻣѧﻊ وزﻳѧﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴѧﺔ 
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  .76-66ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﺎﻭﺵ. ﺃﻨﻅﺭ )1(
وﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﺑѧﺮزت ﻓﻜѧﺮة ﺗѧﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨѧﺔ . هѧﺎﺋﻦ وﻻ ﺣﺘѧﻰ اﻟﺮاﻟﺨﻤﻴﻨѧﻲ اﻹﻣѧﺎمﻳѧﺴﻤﺢ ﻟѧﻪ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ 
  .إﻳﺮانﺗﺤﻘﻴﻖ دوﻟﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎع ﺷﻜﺎوى 
  :ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
، أﻋﻠѧﻦ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻓﺎﻟѧﺪهﺎﻳﻢ ﻋѧﻦ ﺗѧﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨѧﺔ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ دوﻟﻴѧﺔ 0891 ﻓﺒﺮاﻳѧﺮ 02 ﻓﻲ
 اﻹﻳﺮاﻧﻴѧﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺿﻄﻼع واﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺎﻩ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻷزﻣѧﺔ 
ﻲ ﻓѧﻲ ﺗѧﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨѧﺔ اﻟﺘѧﻮازن ﻋѧ وﻗѧﺪ رو .  ﺳѧﺮﻳﻊ ﻟﻼزﻣѧﺔ إﻟѧﻰ ﺣѧﻞ  اﻟﻮﺻﻮل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻬﺪف 
  .(2) ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻢأﻋﻀﺎؤهﺎاﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ 
 ﺑѧﺴﻤﺎع ﺷѧﻜﺎوى اﻹﻳѧﺮاﻧﻴﻴﻦ، واﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ ﺣѧﻞ ﻷزﻣѧﺔ اﻟﺮهѧﺎﺋﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ  دت وﺣﺪ
وﻗﺪ واﻓﻘﺖ آﻞ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﻃﻬﺮان ﻋﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺷѧﺮﻋﺖ ﻓѧﻲ . ﺠﺰﻳﻦﺘﺤﻤاﻟ
، واﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ 0891 ﻓﺒﺮاﻳﺮ 22 ﻓﻲ إﻟﻰ ﻃﻬﺮان ﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ وﺳﺎﻓﺮت ا
 اﻟﻄﻠﺒѧﺔ أﻳѧﺪي  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺮهﺎﺋﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻈﺎهﺮات اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ ﺗﺤﻮﻳѧﻞ اﻟﺮهѧﺎﺋﻦ ﻣѧﻦ ﻓﻲﻓﺸﻠﺖ 
 اﻟﺨﻤﻴﻨѧﻲ ﻣѧﺎم ﻹﻟﻬﺬا ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺜﻮرة ﺑﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻲ ا . اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺴﻠﻄﺎتاﻟإﻟﻰ 
 اﻟﻠﺠﻨѧѧﺔ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻬѧѧﺎ وأداﻧѧѧﺖ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة أﻋﻠﻨѧѧﺖ ﻳﻘѧѧﻀﻲ ﺑﺄﻧѧѧﻪ إذا اﻟѧѧﺬي ﺗﻘѧѧﺪم ﺑѧѧﺎﻗﺘﺮاح 
 أﻋѧѧﻀﺎء هѧѧﺬا اﻟﻤѧѧﺄزق اﻋﺘﺒѧѧﺮ أﻣѧѧﺎمﻧѧѧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻬѧѧﺎ أن ﺗﻘﺎﺑѧѧﻞ اﻟﻤﺤﺘﺠѧѧﺰﻳﻦ، و  ﻋﻼﻧﻴѧѧﺔ، ﻓﺈاﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ
 اﻟﻤﺘﺤѧﺪة إﻟѧﻰ اﻷﻣѧﻢ  واﻟﻌѧﻮدة إﻳѧﺮان اﻟﻠﺠﻨﺔ هﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ، وﻓﻀﻠﻮا ﻣﻐѧﺎدرة 
  .(1)وﺑﻬﺬا ﻓﺸﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
 ﻦ ﻟѧ أﻧﻬѧﺎ ، رﻓﻀﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﺎﻩ ﻣﺆآﺪة اﻹﻳﺮاﻧﻲوأﻣﺎم هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ 
 إﻟﻰ إﻳﺮان وهѧﻮ  ﻣﺒﻌﻮث ﺧﺎص إرﺳﺎلو "ﺑﺎﻧﺎﻣﺎ"إﻟﻰ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻼﺑﺘﺰاز، وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ اﻟﺸﺎﻩ 
 وأﻋѧﻀﺎء  ﺗﺤѧﺬرﻩ اﻟﺨﻤﻴﻨѧﻲ  إﻟﻰ اﻹﻣﺎم رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ  ﺣﻤﻞاﻟﺬي، kralC yesnaRاﻟﻤﺤﺎﻣﻲ 
وردًا ﻋﻠѧﻲ . ﻟﻜѧﻦ اﻷﻣѧﺎم رﻓѧﺾ ﻟﻘѧﺎء اﻟﻤﺒﻌѧﻮث .  ﺳﺮاح اﻟﺮهѧﺎﺋﻦ ﻓѧﻮرا ًﺑﺈﻃﻼقاﻟﺜﻮرة وﺗﻄﺎﻟﺒﻪ 
 اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒ إﺟﺮاءات ﻋﺪة إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺘﺤﺪة ﻤهﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺎدرت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟ 
اﻹﻳﺮاﻧﻴѧﺔ  اﻟﺒﻌﺜѧﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ أﻓѧﺮاد  ﻋѧﺪد ﺑﺈﻧﻘѧﺎص  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، واﻟﻤﻄﺎﻟﺒѧﺔ ﻓﻲاﻟﺪارﺳﻴﻦ 
  . ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔاﻷﻣﻮال  ﻟﺪﻳﻬﺎ، وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ
 إﻳѧﺮان وﻃѧﺮدت  ﻗﻄﻌﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ 0891 ﻋﺎم أﺑﺮﻳﻞ 7وﻓﻲ 
اﻟѧﺮﺋﻴﺲ آѧﺎرﺗﺮ ﻳﺮاﻧﻴًﺎ، آﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﺪ إﻳﺮان، وأآѧﺪ إ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴًﺎ 63
  .ﻟﻌﺴﻜﺮياﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺳﻮي اﻟﺘﺪﺧﻞ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ دور ﺁ
 ﺑﻬѧﺪف ﺗﺤﺮﻳѧﺮ إﻟѧﻰ إﻳѧﺮان  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﻮﻣﺎﻧﺪوز إرﺳﺎل ﺗﻢ 0891 ﻋﺎم أﺑﺮﻳﻞ 42وﻓﻰ 
ﻴѧﺔ، وﻗﺘѧﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴѧﺔ  اﻟﻄѧﺎﺋﺮات اﻟﻤﺮوﺣ أﺻѧﺎب اﻟﺮهﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮة، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓѧﺸﻠﺖ ﺑѧﺴﺒﺐ ﻋﻄѧﻞ 
وﻋﻠѧﻰ أﺛѧﺮ " ﻃﺒѧﺰ " ﺻѧﺤﺮاء ﻓѧﻲ ، ﺑﻄﺎﺋﺮة ﻣﺮوﺣﻴѧﺔ ﻓѧﺴﻘﻄﺖ 031cﺛﺮ ارﺗﻄﺎم ﻃﺎﺋﺮة ﺟﻨﻮد إ 
 اﻟﺮهѧﺎﺋﻦ إﻟѧﻰ أﻣѧﺎآﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﺧﻮﻓѧًﺎ ﻣѧﻦ ﺗﻜѧﺮار ن ﺑﺘﺮﺣﻴѧﻞإﻳѧﺮاهѧﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺎﻣѧﺖ 
 ﺗﻘﺮﻳﺮهѧﺎ ﻓѧﻲ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺻﺒﻎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ 
                                                 
  :ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ  )2(
  .4791 ﺍﻟﻲ 9691 ﺍﻓﻴﻼﺭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺎﺭﻜﺎﺱ ﻭ ﻤﻤﺜل ﻓﻨﺯﻭﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺩﺭﻱ. 1
  .ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﺠﺎﻭﻱ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﺎﻀﻲ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ. 2
  .ﺩﺍﻭﺩﻱ ﻋﺩﻴﺏ ﺴﻔﻴﺭ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ. 3
  .ﻟﻭﻱ ﺍﺩﻤﻭﻥ ﺒﺘﻴﺘﻲ ﻨﻘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ. 4
  ﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﺭﻴﻼﻨﻜﺎﺠﺎﻱ . 5
  
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ . ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ . ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ. ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻫﺎﻟﺔ ﻁﻠﺱ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .626ﺹ. 8991
 اﻟѧﺪﻓﺎع ﻋѧﻦ إﻃѧﺎر  ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ 15ﺪرج ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﺎدة ﻨ ﺗﺑﺄﻧﻬﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 .(1)اﻟﻨﻔﺲ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺮهﺎﺋﻦﻓﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ دور ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل 
  
ﺎ ﻬѧѧѧ ﻣﻮﻇﻔﻴإﻟѧѧѧﻰ إﻃѧѧѧﻼق ﺳѧѧѧﺮاحاﺳѧѧѧﺘﻜﻤﺎًﻻ ﻟﻤﺠﻬﻮداﺗﻬѧѧѧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧѧﺔ ﺑﻬѧѧѧﺪف اﻟﺘﻮﺻѧѧѧﻞ 
إﻟѧѧﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧѧﻴﻴﻦ واﻟﻘﻨѧѧﺼﻠﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠѧѧﺰﻳﻦ ﺑﻄﻬѧѧﺮان، ﻟﺠѧѧﺄت اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ 
 اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ إﻳѧﺮان ﺑѧﺸﺄن ﺿѧﺪ  9791/11/92ﻓﻲ رﻓﻌﺖ دﻋﻮى ، و  اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
  :(2) ﻃﻬﺮان، واﻟﺘﻤﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲﻓﻲﺎﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺑ
ن اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﺧﺮﻗѧѧﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺗﺠѧѧﺎﻩ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة إ .1
  :اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ
-72-52-42-22) اﻟﻤѧﻮاد 1691ﻣﻌﺎهﺪﺗﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ﻟﻌѧﺎم   . أ
-43-33-13-82) اﻟﻤѧﻮاد 3691ﺎم واﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﻘﻨѧﺼﻠﻴﺔ ﻟﻌѧ(   74-73-92
  (04-63
 ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ اﻟﺘﻲاﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻤﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ  . ب
  (.7-4)دوﻟﻴًﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻤﺎدﺗﺎن 
 اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻳﺮان واﻟﻮﻻﻳﺎتﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ   . ج
  .(91-81-31-2)، اﻟﻤﻮاد 5591ﺳﻨﺔ 
 .(33) واﻟﻤﺎدة 4-3اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ( 2)ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺎدة   . د
 ﻣѧﻊ اﻹﻳﺮاﻧѧﻲ ﺳѧﺮاح اﻟﻤﺤﺘﺠѧﺰﻳﻦ ﻓѧﻮرًا وﺗѧﺆﻣﻦ ﻣﻐѧﺎدرﺗﻬﻢ اﻟﺘѧﺮاب إﻳѧﺮان أن ﺗﻄﻠѧﻖﻋﻠѧﻰ  .2
 .اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ 
 أﻣѧﺎم  إﻟѧﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻤѧﺔ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ  اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﺣﺘﻼل اﻟѧﺴﻔﺎرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  .3
 .ﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔاﻹﻳاﻟﺠﻬﺎت 
 miretnI اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة هѧﺬﻩ اﻟѧﺪﻋﻮى ﺑﻄﻠѧﺐ ﻻﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘѧﺔ أرﻓﻘﺖوﻟﻘﺪ 
 ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ (14)اﻟﻤѧﺎدة إﻟѧﻰ ، وذﻟѧﻚ اﺳѧﺘﻨﺎدًا serusaem
  :ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ (57-47-37)واﻟﻤﻮاد 
إﻳѧﺮان ﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ وﻣѧﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻐѧﺎدرة  اﻟﻔﻮري ﻟﺴﺮاح ﺟﻤﻴﻊ اﻟ اﻹﻃﻼق .1
  . ﻇﺮوف ﻻﺋﻘﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻓﻲ
 . اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔإﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻔﺎرة واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ إﺧﻼء .2
ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺴﻔﺎرة واﻟﻘﻨѧﺼﻠﻴﺔ اﻷﻣѧﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ داﺧѧﻞ ﻣﺒѧﺎﻧﻲ اﻟﻬﻴﺌﺘѧﻴﻦ  .3
 .ﻬﻢ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎ ﻟﺘﺄداﻹﻳﺮاﻧﻲوﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﺘﺮاب 
 . اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦأو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ أي ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻔﺎرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺪﻻ ﺗﻘأ .4
 ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﺲ ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺣﻜѧﻢ إﺟﺮاء إﻳﺮان أيﻻ ﺗﺘﺨﺬ أ .5
 ﻋﻤѧﻞ ﺑѧﺄي ﻘﻴѧﺎم  ﺑﺎﻟأو ﺗѧﺴﻤﺢ م ﺪﻻ ﺗﻘѧ  ﺟѧﻮهﺮ اﻟﻨѧﺰاع، وﺑﻮﺟѧﻪ ﺧѧﺎص أ ﻓѧﻲ ﺤﻜﻤѧﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﻤ 
 . ﺳﻼﻣﺘﻬﻢأو ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ضﻳﻌﺮ
ن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻣﺨﺘѧﺼﺔ ﺑﻨﻈѧﺮ هѧﺬﻩ  ﻓѧﺈ ﺔ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧ  وﺟﻬѧﺔ ﻧﻈѧﺮ وﺣﺴﺐ
  . ﻣﻌﺎهﺪات ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف وﻣﻌﺎهﺪة ﺛﻨﺎﺋﻴﺔإﻟﻰ ﺛﻼثاﻟﻘﻀﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا 
                                                 
  .926، 826ﺹ. ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﺱ.  ﺩ )1(
 5.P .9791 .stropeR J.C.I  )2(
ﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌѧﺎم  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﺎهﺪﺗﺎ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣهﻲﻓﺎﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف 
وﻣѧﻦ ، ﺎري اﻟﻤﻠﺤѧﻖ ﺑﻜѧﻞ ﻣﻨﻬﻤѧﺎ ﻴѧ ، واﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻻﺧﺘ 3691 واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم 1691
 ﺗﺮﺗﻜѧﺐ ﺿѧﺪ اﻷﺷѧﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴѧﻴﻦ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻘﻤѧﻊ اﻟﺠѧﺮاﺋﻢ 3791ﺟﻬѧﺔ أﺧѧﺮى اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ 
  (.1/31)دوﻟﻴًﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻤﺎدة 
 ﻓѧﻲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﻘﻨѧﺼﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣѧﺔ  ﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺼﺪاﻗﺔ و ﻓﻬﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪة 
  (.2/12) اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺎدة إﻳﺮان واﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﻴﻦ 5591
 اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت إﻳѧѧﺮان ﺑﻄﻠﺒѧѧﺎت أﺧﻄѧѧﺮت ﻣѧѧﺪى اﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ أن ﺗﻨﻈѧѧﺮوﻗﺒѧѧﻞ 
 وزﻳѧﺮ أرﺳѧﻞاﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ وﺑﻤﻮاﻋﻴѧѧﺪ ﺟﻠѧﺴﺎﺗﻬﺎ، وﻗﺒѧﻞ ﻳѧﻮم واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ ﺑѧﺪء اﻟﻤﺮاﻓﻌѧﺎت 
  : اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻓﻲ ودﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﺳﺎﻟﺔ إﻳﺮانﺧﺎرﺟﻴﺔ 
ن ﻗѧﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠѧﺰﻳﻦ ﺗѧﺸﻜﻞ ﺟѧﺰءًا هﺎﻣѧﺸﻴًﺎ وﺛﺎﻧﻮﻳѧًﺎ ﻣѧﻦ ﻣѧﺸﻜﻞ ﻋѧﺎم ﻳѧﺸﻤﻞ ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ ﻣѧﺎ إ .1
ﻬѧѧﺎ ﺘ ارﺗﻜﺒاﻟﺘѧѧﻲ إﻟѧѧﻰ اﻟﺠѧѧﺮاﺋﻢ  إﻳѧѧﺮان ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ  ﻓѧѧﻲ ﻲ ﺳѧѧﻨﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧѧﺪﺧﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜѧѧ 52ﻳѧѧﺸﻤﻞ 
  .وﻟﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪاﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻤﺎاﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ 
 أو ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺘﻔѧѧﺴﻴﺮ إﻳѧѧﺮان واﻟﻮﻻﻳѧѧﺎتن اﻟﻨѧѧﺰاع اﻟﻘѧѧﺎﺋﻢ ﺑѧѧﻴﻦ إ .2
 ﺗﻌﻘﻴﺪًا أآﺜﺮﻟﻘﺪ ﻧﺸﺄ هﺬا اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ .  اﻟﺪﻋﻮى اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎاﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪت 
ﻣѧѧﻞ  اﻟﻜﺎاﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣѧѧﺎ ﻟѧѧﻢ ﺗﻔѧѧﺘﺢ اﻟﻤﻠѧѧﻒ اﻷﻣﺮﻳﻜѧѧﻲ اﻟﻄﻠѧѧﺐ ﻓѧѧﻲ أن ﺗﻨﻈѧѧﺮوﻻ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ 
وﻳѧﺸﻤﻞ هѧﺬا اﻟﻤﻠѧﻒ، وﻋﻠѧﻰ . اﻷﺧﻴѧﺮة  ﺳѧﻨﺔ 52 اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل إﻳﺮان واﻟﻮﻻﻳﺎت ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ 
 وﻣﺎ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﻓﺮض اﻟﺸﺎﻩ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ 3591 ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺪق ﻋﺎم اﻹﻃﺎﺣﺔاﻟﺨﺼﻮص، 
 .ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر
 ﺟѧﻮهﺮ اﻟﻨѧﺰاع ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ، وﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲن اﻟﻨﻈﺮ إ .3
 هѧﻮ ﺣﻤﺎﻳѧﺔ أن هѧﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ ﻣѧﻦ ﻃѧﺮف واﺣѧﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أن ﺗﻄﻠѧﺐ ﻳﻤﻜѧﻦ أﺧѧﺮى ﻻ
 .ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ
  .(1)اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺻﻤﻴﻢ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻳﺪﺧﻞن ﺑﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺜﻮرة إ .4
 ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪﻳﺪًا ﻳﺤﻮل دون ﻧﻈﺮهﺎ إﻳﺮان ﻟﻢ وأآﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ 
أو ﻳѧﺮان ﻋﻠѧﻲ أن اﻟﻨѧﺰاع ﻻ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ إﺻѧﺮار إﺿѧﺔ أﻣﺎﻣﻬѧﺎ، آѧﺬﻟﻚ  اﻟﻘѧﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓѧﻲ
 ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟﻨѧﺰاع، واﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻞ ﺑﺠﻮاﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وهﺬا ﻳﺤﻮل دون ﻧﻈﺮهﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ
 ﻋѧﺪة ﺟﻮاﻧѧѧﺐ ﺳﻴﺎﺳѧﻲ ﻣﺘѧﺪاﺧﻼن دوﻣѧًﺎ وﻓѧﻰ آѧѧﻞ ﻧѧﺰاع واﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲﺗѧﺮى أن اﻟﻨѧﺰاع 
  ﻈﺮهﺎ آﻤﺎ أن  ﻧإﻳﺮان ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻓﻬﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻟﻬﺬا 
  
                                                 
  .67-57ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﻁﻬﺭﺍﻥ. ﻅﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﺎﻭﺵ ﺍﺤﻤﺩﻨ ﺍ )1(

 ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ وهѧﺬا ﻟѧﻢ ﺎﺳﻲﺳﻴ أﻳﺔ دﻋﻮى ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﻨﺰاع ﻓﻲرﻓﻀﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ 
 .(1) ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 أن اﻟﻨѧﺰاع  إذ ﻗѧﺮرت  اﻟѧﺮد ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﺠѧﺞ اﻹﻳﺮاﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺻѧﻌﻮﺑﺔ  آﻤﺎ ﻟѧﻢ ﺗﺠѧﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
، آﻤѧﺎ أن ﺗﻌﻠѧﻖ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻘѧﻀﺎء ﻓѧﻲﻪ ﺣѧﻮل اﻟﻤﺠѧﺎﻻت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ﻳѧﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘѧ
 ﻓﺒﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠѧﺪﻓﻊ . ﻳѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ إﻳѧﺮان ﻻ  ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺰاع ﺑѧﺴﻴﺎدة أﺧﺮىﺟﻮاﻧﺐ 
 ﻃﻠѧﺐ أن إﻟѧﻰ  ﺟѧﻮهﺮ اﻟﻨѧﺰاع أﺷѧﺎرت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓﻲاﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺣﻜﻤًﺎ 
 . ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺠﻮهﺮ اﻟﻨﺰاع- ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ – اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ
ن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ أآѧﺪت أﻧѧﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘѧﻪ ﺈﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ ﻓѧ أﻣﺎ ﺑﺎﻟ 
ﺣﻤﺎﻳѧﺔ أي ﻣѧﻦ إﻟѧﻰ  أﺣѧﺎدي، وهѧﻮ ﻳﻬѧﺪف  ﻣѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ(14)دة وﻃﺒﻘѧًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎ
  .(2 ) ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮأﻧﻬﺎاﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، وهﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻰ 
 ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ﻔﺎﻗﻴﺘﻲإﻟﻰ اﺗ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﺞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا 
 اﻟﺘѧﻲ  اﻷﺳѧﺎﻧﻴﺪ  إﻻ إذا آﺎﻧѧﺖ ﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻻ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴѧ ،واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ
ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤѧﺪﻋﻰ ﺗѧﺸﻜﻞ ﻣﺒѧﺪﺋﻴًﺎ أﺳﺎﺳѧًﺎ ﻳﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠﻴѧﻪ اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ، وهѧﺬا ﻣѧﺎ ذهﺒѧﺖ إﻟﻴѧﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
 اﻟﺒﺮﺗﻮآѧѧﻮﻟﻴﻴﻦﻞ ﻣѧѧﻦ  اﻟﻤѧѧﺎدة اﻷوﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ آѧѧإﻟѧѧﻰﺣﻴѧѧﺚ ﻗѧѧﺮرت ﺛﺒѧѧﻮت اﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﻬﺎ اﺳѧѧﺘﻨﺎدًا 
ﻋﻠѧﻲ أن " ﺗѧﻨﺺ اﻟﺘѧﻲ  ﻓﻴﻴﻨѧﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ واﻟﻘﻨѧﺼﻠﻴﺔ ﻲاﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺘ 
 ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻹﻟﺰاﻣѧﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻟﻼﺧﺘѧﺼﺎص أو ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ 
 هѧѧѧﺬا ﻓѧѧѧﻲ ﻳﻤﻜѧѧѧﻦ أن ﺗﺨﻄѧѧѧﺮ ﺑﻌﺮﻳѧѧѧﻀﺔ أي ﻃѧѧѧﺮف ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻨѧѧѧﺰاع ﻳﻜѧѧѧﻮن ﻃﺮﻓѧѧѧًﺎ اﻟﺘѧѧѧﻲاﻟﺪوﻟﻴѧѧѧﺔ 
ﺛﺒﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ آﻞ ﻣѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻧﻴﻮﻳѧﻮرك ﻟѧﺴﻨﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻹ ". ﻮآﻮلاﻟﺒﺮﺗ
 إﻳﺮان واﻟﻮﻻﻳѧﺎت ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ 3791
 .(3 )اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
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 ﻓѧﻲ ﺗﺄآﻴѧﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﻧﻈѧﺮ اﻟﻘѧﻀﻴﺔ ﻣѧﻦ ﻃѧﺮف هﻴﺌѧﺎت أﺧѧﺮى :أوًﻻ
  :ﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖﻧ
 ﺷѧﻜﻠﻬﺎ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم اﻟﺘѧﻲ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ   
 ﺑﺎﻟﺘﻮازن ﻣﻌﻬﺎ، وﻗﺪ أﻳѧﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻨﻈﺮان 
ﺑﻌѧﺎد آѧﻞ ﺷѧﺒﻬﺔ ﺣѧﻮل ﺛﺒѧﻮت اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ، ﺧﺎﺻѧﺔ  اﻷﻣѧﻦ ﺑﺎﻟﻘѧﻀﻴﺔ ﻹ ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺸﻐﺎﻟﻬﺎ 
، ﺑﻌѧﺪم 6791 اﻟﻴﻮﻧѧﺎن ﺣѧﻮل اﻟﺠѧﺮف اﻟﻘѧﺎري ﺳѧﻨﺔ ﻊ ﻧﺰاﻋﻬﺎ ﻣ ﻓﻲﻌﺖ ﺗﺮآﻴﺎ، وأﻧﻪ ﺳﺒﻖ أن دﻓ 
 ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﻨﺰاع ﻣﺎ زال ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ ﻬﺎاﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ورﻓﻀﺖ اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎﻣ 
  .(1)إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎوض دﻋﺎ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﺬياﻷﻣﻦ 
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺘѧﺼﺎص ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ هѧﻮ ﻣѧﺎ إﻟﻰ ﺑﺤﺚ دﻓﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺬين إ
ﻨﻈѧﺮ إﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻲ ﻣﺨﺘѧﺼًﺎ ﺑ " ﻮﻟﻪ  ﺑﻘاﻷﺧﻴﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ هﺬا 9791 ﻟﺴﻨﺔ 574  اﻟﻘﺮار ﻓﻲورد 
  : وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب ﺑﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦإﻟﻰ ﻋﺪموﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ". اﻟﻘﻀﻴﺔ
  .ﺮ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔﻟﻢ ﻳﺜ. أ
ﺜѧѧﻞ هѧѧﺬﻩ  اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﺎ ﻳﻤﻨѧѧﻊ ﻣ ﻓѧѧﻲ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وﻻ ﻓѧѧﻲﻟѧѧﻴﺲ . ب
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺗﻤﻨѧѧﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻣѧﻦ ﻧﻈѧﺮ أﻳѧﺔ ﻗѧﻀﻴﺔ 21اﻻزدواﺟﻴѧﺔ، ﻓѧﺈذا آﺎﻧѧﺖ اﻟﻤѧﺎدة 
 ﻋﻘﺒѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻟﻨѧѧﻮع ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، أﻳѧѧﺔﻧѧѧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟѧѧﺪ  ﻓﺈ،ﻣﻄﺮوﺣѧѧﺔ أﻣѧѧﺎم ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ 
 ﺣﻞ آﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ ﻰ ﺗﺘﻮﻟ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ وﺧﻠﺼﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺣѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ  ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وأن ﻟﻬﺎ دورًا هﺎﻣﺎ ً اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸ ﻲاﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋ 
  .(2) ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة(3/63)اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺳﻠﻤﻴًﺎ وهﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة  ﺾﻓو
إﻟѧﻰ ﺷѧﺎرت أأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ دراﺳѧﺔ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬѧﺎ و 
 وﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ  ،إﻳѧﺮان  ﻓѧﻲ  ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﻗѧﺎﺋﻊ اﻹﻃѧﻼع  ﻲﻓѧ  ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ، وﺗﻨﺤѧﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﻬѧﺎ أﻧﻬﺎ
 أو أداة  ًا أن ﺗﻜﻮن ﺟﻬѧﺎز إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم آﺎن ﻳﻬﺪف ﻣﻦ وراء أناﺗﺴﺎع ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
 ﻻ ﺗﺘﻌѧﺎرض ﻣѧﻊ ﺳѧﻴﺮ اﻹﺟѧﺮاءات أﻣѧﺎم هﻴﺌѧﺎت ﻧﻬѧﺎﺈﻓ ،(3)أو اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖﻟﻠﻮﺳѧﺎﻃﺔ 
ن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺻﺮح أﻣﺎم ا ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻮﻻ،أﺧﺮى
 اﻟﺘѧﻲ رﺳѧﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨѧﺔ إﻟѧﻰﻟѧﻢ ﺗѧﺸﺮ إﻳѧﺮان  ﻗѧﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬѧﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ، آﻤѧﺎ أن اﻟﺘѧﻲ
  .ﺗﺮﻓﺾ ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﺳѧﻨﺔ إﻳﺠѧﺔ  ﻟﺒﺤѧﺮ يﺠѧﺮف اﻟﻘѧﺎر  ﻗﻀﻴﺔ اﻟ ﻓﻲدر ﺎوﻗﺪ اﺳﺘﺸﻬﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﺼ 
 ﺗﺠѧﺮى ﻓﻴѧﻪ اﻟѧﺪﻋﻮى، ﻻ اﻟѧﺬي ﻗѧﺖ  اﻟﻮ ﻓѧﻲ أن اﺳѧﺘﻤﺮار اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت "، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴѧﻪ 8791
وﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻻ ". ﻳﻌﻮق اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 
 ﻗѧﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠѧﺰﻳﻦ اﻷﻣѧﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻓѧﻲ وﺟѧﻪ اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓѧﻲﻟﺠﻨѧﺔ ﺗﻘѧﺼﻲ اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ ﺗﻘѧﻒ ﻋﻘﺒѧﺔ 
  .(1)ﺑﻄﻬﺮان
ﻟﻮ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ  هﻞ آﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ –وهﻨﺎ ﻳﺜﻮر ﺗﺴﺎؤل ﻣﻔﺎدﻩ 
   ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ؟ﻓﻲﻧﺠﺤﺖ 
 ﺑﺄﻧѧﻪ ، 3791 اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎآѧﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺳѧﻨﺔ  ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺮى ﻓﻲاﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  أن ﺣﻜﻤﺖ ﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻘ
 اﻷﻣѧﻴﻦ أﻧѧﺸﺄهﺎ  اﻟﺘѧﻲ وﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ . ﻳﻤﻜﻦ وﻗﻒ اﻟѧﺪﻋﻮى اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ إذا ﻧﺠﺤѧﺖ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت 
                                                 
. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺸﻌل.  ﺩ )1(
  .13ﺹ. 9791ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ . 3ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  .22 .P .0891 .stropeR J.C.I ﺭﺍﺠﻊ  )2(
  .32 .P .0891 .stropeR J.C.I ﺭﺍﺠﻊ  )3(
 
  
 .32 .P .0891 stropeR J.C.I  )1(
 ﻓѧﻲ  اﻟﻨѧﺰاع ﺳѧﻠﻤﻴًﺎ وﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻋﻨﻬѧﺎ إﻟﻰ ﺣѧﻞ  أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف ﻓﻲاﻟﻌﺎم ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت 
ﻧѧﻪ ﻳﻤﻜѧﻦ وﻗѧﻒ اﻟѧﺪﻋﻮى ﻟѧﻮ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﺘﺎﻟﻲ وﻗﻴﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآѧﺮ ﺁﻧﻔѧًﺎ ﻓﺈ وﺑﺎﻟ. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ 
   . اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﺋﻢإﻟﻰ ﺣﻞﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ 
  :ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ. ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 51.21.9791 ﻓѧﻲ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
، ﺑѧﺸﺄن ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟѧﺪﻋﻮى، 0891 ﻣѧﺎﻳﻮ 52 ﻓѧﻲﺑѧﺸﺄن اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴѧﺔ، واﻟﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺼﺎدر 
ﻳﺘѧѧﻀﺢ أن اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﻟﺒѧѧﺖ ﺟﻤﻴѧѧﻊ ﻃﻠﺒѧѧﺎت اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﺳѧѧﻮاء ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ 
  .ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻮهﺮ اﻟﻨﺰاع
  :ﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .أ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ أن  "ﺑѧﺄن ﺗﻘѧﻀﻰ واﻟﺘѧﻲ اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻣѧﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬѧﺎ (1/14)اﻟﻤѧﺎدة إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﻨﺎدًا 
ﻦ ﻣﺘѧﻰ رأت أن اﻟﻈѧﺮوف  ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴ اﻟﺘﻲﺗﻘﺮر اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ 
ﻳѧѧﺎت  ﻃﻠﺒﺘﻬѧѧﺎ اﻟﻮﻻاﻟﺘѧѧﻲﻗѧѧﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤѧѧﺎع اﺗﺨѧѧﺎذ اﻟﺘѧѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧѧﺔ و ،"ﺗﻘѧѧﻀﻲ ﺑѧѧﺬﻟﻚ
إذا   اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘѧﺔ ﻓѧﻲ ن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑѧﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳѧﺔ  ﻓѧﺈ 14ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة و. اﻟﻤﺘﺤﺪة
 وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳѧﻀﻪ إﺻﻼﺣﻪ وأهﻤﻬﺎ ﺗﺠﻨﺐ ﺿﺮر ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻰ ذﻟﻚ  اﻟﺸﺮوط اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮت
  .ﺧﺮﺁ ﺷﻲٍءإﻻ ﺑﺎﻟﻤﺎل وﻻ ﺑﺄي 
ورﻓﻀﺖ .  ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءاتﻞ هﺬﻩ ﺜاﺗﺨﺎذ ﻣ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺒﻠﺖ 
 ﻣѧﺎ ا، وهѧﺬ إﺻѧﻼﺣﻪ  ﻟﺘﺄآﺪهﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻤﻜﻦ اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻲﻓاﺗﺨﺎذهﺎ 
ﺑﺮرت ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﻓﻀﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﺗﺨﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘѧﺔ ﺑѧﺸﺄن ﻧﺰاﻋﻬѧﺎ ﻣѧﻊ ﺗﺮآﻴѧﺎ ﺣѧﻮل 
  .(1)6791 ﺳﻨﺔ إﻳﺠﺔ ﺑﺤﺮ ﻓﻲاﻟﺠﺮف اﻟﻘﺎري 
وﺑѧѧﺸﺄن اﻟﻤﺤﺘﺠѧѧﺰﻳﻦ اﻷﻣѧѧﺮﻳﻜﻴﻴﻦ رأت اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، أن هѧѧﺆﻻء اﻷﺷѧѧﺨﺎص ﻣﻌﺮﺿѧѧﻮن 
وﺑﺎﻗﺘﻨﺎع اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘѧﻮﻓﺮ أهѧﻢ ، ﻟﻺﺻﻼحﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﺪد ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، وﻣﻦ ﺛﻢ وﻗﻮع ﺿﺮر ﻟﺨﻄﺮ ﻳﻬ 
 ﻃﻠﺒﺘﻬѧﺎ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ، وﺑﻤﻘﺎرﻧѧﺔ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺸﺮوط، ﻗﺮرت اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ 
ﻧﻨѧﺎ ﻧﺠѧﺪهﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘѧﺔ ﺑﺎﺳѧﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺸﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈ" أﻣﺮ "ﻓﻲﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ ورد هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒ 
 ﻓѧﻲ  ﺳѧﺮاح اﻟﻤﺤﺘﺠѧﺰﻳﻦ إﻃѧﻼق ﻟﻄﻠﺒѧﺎت، ﻓﺎﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺿѧﻌﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ هѧﺬﻩ ا 
اﻣﺘﻨﻌѧﺖ ﻋѧﻦ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ إﻳѧﺮان  ﻟﻜѧﻦ ، اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﻲﺻﺪر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
  .(2)اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
  :ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع. ب
، 0891 ﻳﻨѧﺎﻳﺮ 51 ﻗѧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﻲ  ﻣѧﺬآﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲﺮﻳﻜﻴﺔ أآﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣ 
 ﻓѧѧﻲ اﺳѧѧﺘﺮداد ﻣﺒѧѧﺎﻧﻲ وأﻋѧѧﻀﺎء ﺳѧѧﻔﺎرﺗﻬﺎ وﻗﻨѧѧﺼﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓѧѧﻲ ﺟѧѧﻮهﺮ اﻟﻨѧѧﺰاع وﺣﻘﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲاﻟﺤﻜѧѧﻢ 
 ﻋﻨﻬﻢ وﺗѧﺆﻣﻦ ﻣﻐѧﺎدرﺗﻬﻢ أراﺿѧﻴﻬﺎ، آﻤѧﺎ أآѧﺪت ﻋﻠѧﻰ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬѧﺎ إﻳﺮان ﻓﻮرا ًﻃﻬﺮان، وأن ﺗﻔﺮج 
 ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر واﻟﺘѧﻲ  ،9791/11/92 إﻳѧﺮان ﻓѧﻲ  رﻓﻌﺘﻬѧﺎ ﺿѧﺪ اﻟﺘﻲ دﻋﻮاهﺎ ﻓﻲ وردت اﻟﺘﻲ
وﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻣѧﺎ ن ذﻟﻚ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤѧﺴﺆ إ و ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔاﻟﺘﺼﺮﻓﺎت 
 ﺗﻘѧﺮرﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌѧﻮﻳﺾ ﻋѧﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴѧﺔ ﻣﺒﻠﻐѧﺎ ًﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
  .(3)ﺟﺮاﺋﻤﻬﺎ واﻧﺘﻬﺎآﺎﺗﻬﺎ
 أﻧﻬѧﺎ ﺗѧѧﻀﻤﻨﺖ 0891 ﻳﻨѧѧﺎﻳﺮ 51 ﻓѧѧﻲ  ﻗѧﺪﻣﺘﻬﺎاﻟﺘѧﻲوﻳﻼﺣѧѧﻆ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺬآﺮة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ 
  :ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ هﻤﺎ
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  .642ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ )3(
ﺗﺄآﻴѧѧѧﺪ اﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧѧﺪة ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﺤѧѧѧﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘѧѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴѧѧѧﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬѧѧѧﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧѧѧﻴﻴﻦ . أ
  .واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻴﻦ
 ﺗﺘѧѧﺎﺑﻌﻬﻢ أنﻣѧѧѧﺎ ﺈ اﻟﻘѧѧﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ اﻻﺣﺘﺠѧѧﺎز، ﻓاﻹﻳﺮاﻧﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺸﺄنﺗѧѧﺮك اﻟﺨﻴѧѧѧﺎر ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ . ب
وﻟѧﻢ ﺗﺤﻜѧﻢ .  اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت ﻤﻬﻢ ﻣѧﺎ أن ﺗѧﺴﻠ إاﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، و اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت 
  .اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ
 واﻟﺒﺮﺗﻮآѧﻮل 1691،3691وﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻓﻴﻴﻨѧﺎ ﻟѧﺴﻨﺔ 
 ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ، آﻤﺎ أآﺪت ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮهﺎ ﻷﺣѧﺪاث اﻻﺳѧﺘﻴﻼء ﻓﻲاﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﻤﺎ، أآﺪت اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ 
وﻟﺔ دوﻟﻴѧًﺎ ﻋѧﻦ هѧﺬﻩ  اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻣѧﺴﺆإﻳѧﺮان ﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ واﻟﺮهѧﺎﺋﻦ، أن ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻔﺎرة واﻟﻘﻨѧﺼﻠﻴﺎت ا 
 اﺣﺘﺠѧѧﺰت اﻟﺘѧѧﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓѧѧﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎآѧѧﺎت ﻟﻸﻋѧѧﺮاف اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑﻤѧѧﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ وﺗѧѧﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻѧѧﺮ 
وﻗѧﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ . اﻷﺣѧﺪاث  هѧﺬﻩ ﻓѧﻲ  اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﺷﺘﺮآﺖ أﺟﻬﺰةن ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﺮهﺎﺋﻦ وإ 
ﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﻌѧﻮﺛﻴﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﻴﻦ ﺒﺪوﻟѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺘﻘ ﻠﻟﻧﻪ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك أي ﻣﺒѧﺮر ﻻﺣﺘﺠѧﺎز اﻟﺮهѧﺎﺋﻦ ﻃﺎﻟﻤѧﺎ إ
أن إﻳﺮان ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﺑﻘﺎﺋﻪ، وآﺬﻟﻚ ﻗﺮرت ﻓﻲﺗﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺮاﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب  ﻓﻲ أن ﺔاﻟﺴﻠﻄ
  .(1) ﺑﻬﺎأﻟﺤﻘﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻷﺿﺮارﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪم ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ ﻷ
 ﻳﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎآًﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮًا ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻳﺮان ﺻﻮﺗًﺎ، أن ﺳﻠﻮك 31وﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ 
 إﻳѧﺮان، أن ﺗﻘѧﻮم ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺮة، آﻤѧﺎ ﻗѧﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟѧﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ
 9791 ﻓﺒﺮاﻳѧﺮ 4ﻓﻮرًا ﺑﺎﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ اﻟﻨѧﺎﺟﻢ ﻋѧﻦ ﺣѧﻮادث 
وﻣѧѧﺎ أﻋﻘﺒﻬѧѧﺎ، وأن ﺗﻔѧѧﺮج ﻋѧѧﻦ اﻟﺮهѧѧﺎﺋﻦ وﺗѧѧﺴﻠﻤﻬﻢ ﻟﻠﺪوﻟѧѧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧѧﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺢ وهѧѧﻲ 
 وأن ﺗﻌﻴѧѧѧﺪ ﻟﺘﻠѧѧѧﻚ اﻟﺪوﻟѧѧѧﺔ اﻷﺧﻴѧѧѧﺮة ﻣﺒѧѧѧﺎﻧﻲ إﻳѧѧѧﺮانﺗﻬﻢ وأن ﺗѧѧѧﺆﻣﻦ وﺳѧѧѧﺎﺋﻞ ﻣﻐѧѧѧﺎدر " ﺳﻮﻳѧѧѧﺴﺮا"
ﻻ أﻧѧﻪ  آѧﺬﻟﻚ ﻗѧﺮرت ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع .إﻳѧﺮان  ﻓѧﻲ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻗﻨѧﺼﻠﻴﺎﺗﻬﺎ 
  .(2) ﻳﺪﻟﻰ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻴﻬﺎأو أنﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻦ اﻟﺮهﺎﺋﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ 
ﻟѧﻢ ﻧﻬѧﺎ أ ﻗѧﻀﻴﺔ اﻟﺮهѧﺎﺋﻦ ﻓѧﻲﺧﻼﺻѧﺔ اﻟﻘѧﻮل، أﻧѧﻪ ﻳﻌѧﺎب ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 ذﻟѧѧﻚ ﻳﻌѧѧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔѧѧًﺎ أنإﻻ .  وذﻟѧѧﻚ ﻟﻐﻴﺎﺑﻬѧѧﺎ ﻋѧѧﻦ ﺟﻠѧѧﺴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴѧѧﺔ،ﺗﺒﺤѧѧﺚ اﻻدﻋѧѧﺎءات 
ﺣﻴѧﺚ . أﻃﺮاﻓﻬѧﺎ  أﺣѧﺪ  ﻗѧﻀﺎﻳﺎ ﺳѧﺎﺑﻘﺔ ﻟѧﻢ ﻳﺤѧﻀﺮ ﻓѧﻲ  اﺗﺒﻌﺘﻬѧﺎ واﻟﺘѧﻲ ﻟѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ 
 اﻷﻃﺮاف ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ داﺋﻤًﺎ ﻣﻮﻗﻒ آﻞ ﻃﺮف ﻣѧﻦ أﺣﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب ﻓﻲ "ذهﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ 
  دوﻟѧﺔ  ﻟﻢ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ادﻋѧﺎءات اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ هﻲوهﺬﻩ  "(1)ﺔاﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋ 
  .(2)"، وهﺬﻩ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﻜﺮارهﺎﻣﺎﺛﻠﺔﻏﻴﺮ 
ﺇﺫ  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ (35)ﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
 ﻓﻲﺹ  ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺁﻥﻥ ﻤ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺘﺄﻜﺩﺕ ﺃﺤﺩ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺠﻴﺯ
  .ﺫﻟﻙ
 وﻣѧﻊ ، هﺬا اﻟﻤﺠﺎل، إذ ﺳﺒﻖ أن اﻣﺘﻨﻌﺖ دول ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎﻣﻬﺎﻓﻲوﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺮف ﻣﺘﺒﻊ 
 اﺗﺨѧﺬت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘѧﺔ 1591 ﻋѧﺎم ﻓﻔѧﻲ  اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، ﻓﻲذﻟﻚ ﺣﻜﻤﺖ 
 رﻏﻢ ﻋﺪم ﻣﺜﻮﻟﻬﺎ ﻟѧﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ وذﻟѧﻚ ﺑﻌѧﺪ ﺗѧﺄﻣﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴѧﺔ ﻟﻠѧﺸﺮآﺔ إﻳﺮان،ﺗﺠﺎﻩ 
  . إﻳﺮاﻧﻴﺔ– ﻠﻮاﻷﻧﺠاﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ 
                                                 
  22.P .6791 .stropeR .J.C.I )1(
  54.P .6791 .stropeR .J.C.I )2(
  9.P .6791 .stropeR .J.C.Iﺭﺍﺠﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺼﺎﺌﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻓﻲ  )1(
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ . ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ .  ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ .  ﺍﻟﻭﻓﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺍﺤﻤﺩ .  ﺩ )2(
  .881ﺹ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺠѧﺎرب اﻟﻨﻮوﻳѧﺔ ﻋѧﻦ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ وآﻴѧﻞ ﻟﻬѧﺎ 4791وﻓﻰ ﻋﺎم 
  . ﺟﻮهﺮ اﻟﻨﺰاعﻓﻲأﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻜﻤﺖ 
،  ﻧﻈѧﺮ اﻟﻨѧﺰاع ﻓѧﻲ وإذا آﺎﻧﺖ إﻳﺮان ﻗﺪ دﻓﻌﺖ ﺑﻌﺪم اﺧﺘѧﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
ﻳﻀًﺎ ﻋѧﻦ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ اﻟﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺼﺎدر أاﻣﺘﻨﻌﺖ ﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ واﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻓﺈ 
 ﻗﺪ ﻋﺠѧﺰ ﻋѧﻦ ﺣѧﻞ هѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع اﻟﺪوﻟﻲﺑﺸﺄن إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎء 






   اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ
   ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  اﻟﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ
  
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أن ﻧﻌﺮض اﻵن ﻟﻤﻮﺿѧﻮع اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻠﻴﺒѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ، ﺣﻴѧﺚ ﺗﺒﻨѧﻰ ﻓﻴѧﻪ آѧﻞ 
 ﻋﺮﺿѧﺖ اﻟﺘѧﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻮﻗﻔѧًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔѧًﺎ ﻋѧﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت 
ﻴﺎﺳﻴﺔ  ﺗﻌﺎﻣѧﻞ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟѧﺴ ﻓѧﻲ  اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ هﺬا اﻟﻨﺰاع ﺣﺪﺛًﺎ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﻓﻲﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
" ﻟѧﻮآﺮﺑﻲ "ﻓﺎﻟﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒﻲ واﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ آﻤѧﺎ ﻋѧﺮف ﺑﻨѧﺰاع . واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة 
 ﻇѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﻄﻠѧﻖ ﻓѧﻲ  اﻟﺘѧﺼﺎﻋﺪ ﻣѧﺆﺧﺮًا ﻓﻲ ﺑﺪأت واﻟﺘﻲﻳﻌﺪ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻌﻠﺔ 
 ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻓѧﻲﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣѧ اﻷإﻗﺤѧﺎم هѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع ﺗѧﻢ ﻓﻔѧﻲ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ، اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻨﻈѧﺎم 
ﺻѧѧًﻼ ﺑﻤﻮﺟѧѧﺐ أﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، وذﻟѧѧﻚ اﺳѧѧﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺒﻮاﻋѧѧﺚ أﻦ ﻧﻄѧѧﺎق اﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﻬﺎ ﺗﺨѧѧﺮج ﻋѧѧ 
  .اﻟﺪوﻟﻲوأﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم 
وﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﻠѧѧﻲ ﻧﺘﻌѧѧﺮض ﺑﺎﻟﺪراﺳѧѧﺔ ﻟﻠﻨѧѧﺰاع اﻟﻠﻴﺒѧѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧѧﻲ ﺑﻐѧѧﺮض اﻟﻮﻗѧѧﻮف ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺪى 
  .اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺰاع، وآﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل ﻓﻲﺳﻼﻣﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ وﺗﻜﻴﻴﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
  
  ﻃѧѧﺎﺋﺮة رآѧѧﺎب ﻣﺪﻧﻴѧѧﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ ﺗﺎﺑﻌѧѧﺔ ﻟѧѧﺸﺮآﺔ ﺑѧѧﺎن أﺳѧѧﻘﻄﺖ 8891 دﻳѧѧﺴﻤﺒﺮ 12 ﻓѧѧﻲ
 072 ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻣѧﺼﺮع ﻓﻲﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا    eibrekcoL ﻓﻮق ﺑﻠﺪة أﻣﺮﻳﻜﺎن
  .ة ﻟﻮآﺮﺑﻲﺷﺨﺼًﺎ هﻢ ﺟﻤﻴﻊ رآﺎب اﻟﻄﺎﺋﺮة وﻋﺪدًا ﻣﻦ أهﺎﻟﻲ ﺑﻠﺪ
 أدى اﻟѧﺬي  اﻟѧﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ، ﻟﺘﻜѧﺸﻒ أن اﻟѧﺴﺒﺐ أﻋﻠﻨﺘﻬѧﺎ  اﻟﺘѧﻲ وﺟﺎءت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘѧﺎت 
 اﻟﺠѧﺰء اﻷﺳѧﻔﻞ ﻣѧﻦ ﻓѧﻲ  ﺣﻘﺎﺋѧﺐ اﻟﻤѧﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓѧﻲ ﺟѧﻮد ﻋﺒѧﻮة ﻧﺎﺳѧﻔﺔ وإﻟﻰ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻄѧﺎﺋﺮة آѧﺎن 
  . اﻷﻣﺘﻌﺔﺤﻦاﻟﻄﺎﺋﺮة واﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺸ
ﺎك  ﺗﻘﻒ وراء اﻟﺤﺎدث، ﻓﻬﻨ اﻟﺘﻲﻮل اﻟﺠﻬﺔ ﺣوﻗﺪ ﺗﻀﺎرﺑﺖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
 أﺷѧﺎرت  وهﻨﺎك ﻣﻦ اﺗﻬﻢ ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول ﺑﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤѧﺎدث ﺣﻴѧﺚ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﻦ اﺗﻬﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
ﺑﻞ هﻨﺎك ﻣﻦ ذهѧﺐ إﻟѧﻰ أن ﺟﻬѧﺎز اﻻﺳѧﺘﺨﺒﺎرات . ﻊ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ دول ﻣﺜﻞ إﻳﺮان وﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺻﺎأ
ﻳﻘѧﻒ وراء ﺗѧﺪﻣﻴﺮ اﻟﻄѧﺎﺋﺮة، وﺑѧﺮﻏﻢ ﺗﻨѧﺎﺛﺮ اﻻﺗﻬﺎﻣѧﺎت هﻨѧﺎ وهﻨѧﺎك إﻻ أن ( A.I.C )اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
  .(1) اﻟﺤﺎدثأو ﻧﻔﺬت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ دﺑﺮت إﺛﺒﺎتﻦ أﺣﺪًا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣ
" أوﺗѧѧﺎ"، اﻧﻔﺠѧѧﺮت ﻃѧѧﺎﺋﺮة رآѧѧﺎب ﻣﺪﻧﻴѧѧﺔ ﺗﺎﺑﻌѧѧﺔ ﻟѧѧﺸﺮآﺔ 9891 دﻳѧѧﺴﻤﺒﺮ 91 وﻓѧѧﻰ 
 ﺷﺨѧѧﺼًﺎ، ووﺟﻬѧѧﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣѧѧﺎت 071اﻟﻔﺮﻧѧѧﺴﻴﺔ ﻓѧѧﻮق ﺻѧѧﺤﺮاء اﻟﻨﻴﺠѧѧﺮ وراح ﺿѧѧﺤﻴﺔ اﻟﺤѧѧﺎدث 
  .ﻳﻀًﺎ ﻟﻌﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت ودولأوﻗﺘﻬﺎ 
، أي ﺑﻌѧﺪ 1991 آﺘѧﻮﺑﺮ أ 13 اﻟﺤѧﺎدﺛﺘﻴﻦ وﻟﻜѧﻦ إﻟѧﻰ ﺣѧﻴﻦ، ﻓﻔѧﻲ هﺎﺗﻴﻦوﻃﻮﻳﺖ ﺻﻔﺤﺔ 
 اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧѧﺴﻴﺔ أواﻣѧﺮ ﺗﻮﻗﻴѧﻒ أﺻѧﺪرت ﺳѧﻨﻮات، ﻣѧﺎ ﻳﻘѧﺮب ﻣѧﻦ ﺛѧﻼثﻣѧﺮور 
 ﺗﻔﺠﻴѧﺮ اﻟﻄѧﺎﺋﺮة اﻟﻔﺮﻧѧﺴﻴﺔ ﻓѧﻲ  ﺑﺎﻟѧﻀﻠﻮع إﻳﺎهﻢﺔ ﺿﺪ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻴدوﻟ
 اﻟѧѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓѧѧﻲ آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت أﺻѧѧﺪرت 1991 ﻧѧѧﻮﻓﻤﺒﺮ 41وﻓѧѧﻲ  ". A.T.U"
ﻄﺎﻧﻴѧѧﺎ أواﻣѧѧﺮ اﻋﺘﻘѧѧﺎل ﻻﺛﻨѧѧﻴﻦ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴѧѧﻴﻦ ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻤѧѧﺎ ﺑﺘѧѧﺪﺑﻴﺮ ﺣѧѧﺎدث اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وﺑﺮﻳ
  .اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
وذﻟѧﻚ ﻧѧﺬارًا ﻣѧﺸﺘﺮآًﺎ إﻟѧﻰ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ إوﻓѧﻰ أﺛѧﺮ ذﻟѧﻚ وﺟﻬѧﺖ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ 
ﺤѧѧﺎآﻢ، أي ﻣѧѧﻦ ﺘѧѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤѧѧﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴѧѧﻴﻦ ﻻﺳѧѧﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘѧѧﺎت ﻣﻌﻬﻤѧѧﺎ وﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻤѧѧﺎ أﻣѧѧﺎم ﻣ ﻟ
 اﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧѧﻮة ض ﻹﺟѧѧﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﻴѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﺗѧѧﺼﻞ إﻟѧѧﻰ ﺣѧѧﺪ ن ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ ﺳѧѧﺘﺘﻌﺮ  إﻻ ﻓѧѧﺈاﻟѧѧﺪوﻟﻴﺘﻴﻦ، و
 ﻣﻮﻗﻔﻬﻤﺎ ﺿﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻃﺎﻟﺒѧﺖ ﺑﺘѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲﻦ ﺘﻴوﻗﺪ اﻧﻀﻤﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟ . اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
   ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻮق ﺻﺤﺮاء اﻟﻨﻴﺠﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﺎاﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻬﻤﻬﻤ
ﻟﻤﻮﺟﻬѧѧﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬѧѧﺎ وأآѧѧﺪت أن ﻻ ﺻѧѧﻠﺔ ﻟﻬѧѧﺎ وﻗѧѧﺪ رﻓѧѧﻀﺖ ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ اﻻﺗﻬﺎﻣѧѧﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴѧѧﺔ ا 
، آﻤѧﺎ أآѧﺪت ﻟﻴﺒﻴѧﺎ أﻧﻬѧﺎ 9891، واﻟﻔﺮﻧѧﺴﻴﺔ 8891 ﺳѧﻨﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺑﺤﺎدﺛﺘﻲ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ 
 ﺗѧﺴﻠﻴﻤﻬﻢ وذﻟѧﻚ  وﻻ ﺗﺪﻋﻤﻪ، وأﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴѧﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب اﻹرهﺎبﺗﺪﻳﻦ 
  :(1)ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ
  .ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ا:أوًﻻ
 ﻓѧﻲ  ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴѧﺔ ﺳѧﻮاء اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ : ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 ﻣﺤﺎﻳѧѧﺪ دوﻟѧѧﻲ ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ﺑѧѧﺈﺟﺮاءآﻤѧѧﺎ ﻃﺎﻟﺒѧѧﺖ ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ . اﻟﻌﺮﻓѧѧﻲ أو اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮنذﻟѧѧﻚ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻻﺗﻔѧѧﺎﻗﻲ 
ﺗѧﺮﻓﺾ ﻗﻴѧﺎم اﻟﻘѧﻀﺎء اﻟﻠﻴﺒѧﻲ ﺑﻨﻈѧﺮ وﻣﺤﺎآﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤѧﻴﻦ ﻣѧﺎ داﻣѧﺖ اﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ 
اﻟﻘѧﻀﻴﺔ رﻏѧﻢ اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻪ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، وﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧﺎل ﻟﻌѧﺎم 
  .(2)اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴﺮان 1791
ﺄﺧѧﺬ ﺑﻨﻈѧﺎم ﻳ" ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ، وأﻣﺮﻳﻜѧﺎ "ﻧﺠﻠﻮ ﺳﻜѧﺴﻮﻧﻴﺔ  آﻞ اﻟﺪول اﻷ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲن اﻟﻨﻈﺎم إ: ﺛﺎﻟﺜًﺎ
 اﻟﻤﺤﺎآﻤѧﺔ إذا ﻓѧﻲ ت، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﺳѧﻮف ﻟѧﻦ ﻳﻨѧﺼﻔﺎ  اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎ ﻓﻲاﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ 
ﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ، واﻟѧﺮأي اﻟﻌѧﺎم اﻟﻐﺮﺑѧﻲ  إﻟѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟѧﺪول، وذﻟѧﻚ ﻷن اﻟﺪﻋﺎﻳѧﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴѧ ﺎﺗѧﻢ ﺗѧﺴﻠﻴﻤﻬﻤ 
 ﻳﺘﺤѧﺼﻠﻮا ﻋﻠѧﻰ ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺳѧﻮف ﻟѧﻦ إﻟѧﻴﻬﻢ ﻊ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺑﺄن هﺆﻻء ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨѧﺴﻮﺑﺔ ﺳﻤ
  .أو أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻮن ﺳﻴﻜﻮﻧﻮنﻤﺤﻠﻔﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة، ﻣﺎ دام اﻟ
اﻟﻮﻻﻳѧﺎت )وﻳﺘﻀﺢ ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻌѧﺮض أن اﻟﻨѧﺰاع ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ اﻟѧﺜﻼث اﻟﻜﺒѧﺮى 
 أآﺜѧﺮأو  أن دوﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺟﺎﻧﺒѧﻪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓѧﻲوﺑѧﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ، ﻳѧﺘﻠﺨﺺ ( اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ، ﻓﺮﻧѧﺴﺎ
 اﻷﺧﻴѧѧﺮة إﻟѧѧﻰ  اﻟﺪوﻟѧѧﺔﻨﻲ ﺗѧѧﺴﻠﻴﻢ أﺷѧѧﺨﺎص ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﻮاﻃ – هѧѧﻲ ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ –ﺗﻄﻠѧѧﺐ ﻣѧѧﻦ دوﻟѧѧﺔ أﺧѧѧﺮى 
                                                 
ﺍﻟﻌـﺩﺩ . ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋـﺸﺭ . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ. ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﺨﻴﻤﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )1(
  .41ﺹ. 4991ﺍﻷﻭل ﻤﺎﺭﺱ 
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ471 ﺹ.ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ . ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻋﻤﺭ ﺩﺭﺒﺎﺵ.  ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺭﺍﺠﻊ)1(
ﻜﺘﺎﺏ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻓـﻲ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻗﻭﺓ . ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ .  ﺩ )2(
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ071ﺹ. 2991ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺎﻟﻁﺎ . ﻥ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲﻤﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ. ﻤﻔﺘﺭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ
وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ .  هѧﺬﻩ اﻟѧﺪول ارﺗﻜﺎﺑﻬѧﺎ إﻟѧﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺪول، ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻨѧﺴﺐ 
 ﻓѧﻲ  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم، وﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻪ اﻟﺨѧﺼﻮص ﻓﻲن هﺬا اﻟﻨﺰاع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺈﻓ
وﻳﻘѧﺼﺪ ، "ssecorP noitidartxE" "، وهﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦاﻟﺪوﻟﻲاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ 
 ﻟѧﺴﻠﻄﺎت إﻗﻠﻴﻤﻬѧﺎ  ﺗﺘﺨﻠﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟѧﻮد ﻋﻠѧﻲ إﺟﺮاءأن ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ  "ﺑﻬﺎ
 أﻧѧﻪ ﺣﻜѧﻢ أو ﺑѧﺰﻋﻢ ، إﻗﻠﻴﻤﻬѧﺎ  أﻧѧﻪ ارﺗﻜѧﺐ ﺟﺮﻳﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺰﻋﻢ  ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ أﺧﺮىدوﻟﺔ 
  .(1)"ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
  اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﻓѧﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤѧﺎل اﻟѧﺴﻴﺎدة، وﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ 
 ﻗﺎﻋѧﺪة ﺗﻔѧﺮض ﻋﻠѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﺘﺰاﻣѧًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧًﺎ أي اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ﻓѧﻲ ،اﻟѧﺪوﻟﻲاﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن 
ﺠﺮﻳﻤﺔ  أن ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮم، ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻧﻮع اﻟ ﻓﻲﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ، وﻟﻜﻞ دوﻟﺔ اﻟﺤﻖ 
 ﻓѧѧﻲرﺗﻜﺒﻬѧѧﺎ، إﻻ إذا اﻟﺰﻣﻬѧѧﺎ ﺑﺎﻟﺘѧѧﺴﻠﻴﻢ ﺣﻜѧѧﻢ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌﺎهѧѧﺪة ﺳѧѧﺒﻖ ﻟﻬѧѧﺎ أن ﻋﻘѧѧﺪﺗﻬﺎ، أو ﻧѧѧﺺ ا اﻟﺘѧѧﻲ
  . اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒﻲﻓﻲوهﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ . ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢﻣﺎ  اﺧﻠﻲاﻟﺪﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ 
 أآﺪت ﻓﻴﻪ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، أﻧﻬﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣѧﻦ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ واﻟﺬيوﻟﻤﺎ رﻓﻀﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ذاك اﻹﻧﺬار، 
 ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﺷѧﻜﺎل اﻟﻌﻤѧﻞ ﻲ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠ وﻧﻬﺎﺋﻲاﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، وأن ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس 
 اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻹرهﺎﺑﻲ، ﺑﺎدرت اﻟﻮﻻﻳﺎت 
  . اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻹدارة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦﻪ ﺗﺪﻳﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﺗﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺒاﻟﺘﻲﻻﺳﺘﺼﺪار ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات، 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲاﻟﺪوﻟﻲإدارة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
  
ﻪ ﺣѧﻮل اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ  ﺟѧﺪل اﻟﻔﻘѧ ﻓѧﻲ  دون اﻟѧﺪﺧﻮل إﻟﻴѧﻪ، ن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻤﺎ اﻧﺘﻬѧﺖ إ
ﺮﺗﻜѧﺰ أﺳﺎﺳѧًﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺣﻴѧﺚ " اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲاﻟﻨѧﺰاع "واﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺤﻘﻘѧﺖ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ 
ﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺘѧﺴﻠﻴﻢ ﺗﺣѧﻮل ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﺒѧﺎدئ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ " اﻟﻠﻴﺒѧﻲ واﻟﻐﺮﺑѧﻲ"اﺧѧﺘﻼف ﺑѧﻴﻦ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ 
م ، ﻣﻤѧﺎ ﻳﻮﺟѧﺐ واﻟﺤѧﺎل ﻋﻠѧﻲ ﻣѧﺎ ﺗﻘѧﺪم ﻋѧﺪ1791اﻟﻤﺠѧﺮﻣﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴѧﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧﺎل ﻟѧﺴﻨﺔ 
، وﻏﺎﻳѧﺔ ﻣѧﺎ ﻳﻨﺒﻐѧﻲ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻧѧﺰاع ﻓѧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎرﻩ ﺟﻬѧﺎزًا ﺳﻴﺎﺳѧﻴًﺎ ﻟﻠﻔѧﺼﻞ 
، (3/63)وﻻﺳѧﻴﻤﺎ اﻟﻤѧﺎدة ، (2)ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ هﻮ إﻋﻤﺎل ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜﺎق ذات اﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻹرﺷѧﺎدﻳﺔ 
 وﻣﺆدى هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ (1/73)، وأﻳﻀًﺎ اﻟﻤﺎدة (1/33)واﻟﻤﺎدة 
  : ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄن اﺳﺘﻤﺮارهﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢاﻟﺘﻲاﻟﻨﺰاﻋﺎت 
  . اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔقة أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮدﻋﻮ. 1
 ﻣﺮﺣﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻣﺮاﺣѧѧﻞ اﻟﻨѧѧﺰاع ﺑﻤѧѧﺎ ﻳѧѧﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤѧѧًﺎ ﻣѧѧﻦ إﺟѧѧﺮاءات وﻃѧѧﺮق أي ﻓѧѧﻲاﻟﺘﻮﺻѧѧﻴﺔ . 2
اع ﻟﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ  اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، أﻣﺮ ﻋﺮض أﻃﺮاف اﻟﻨﺰﻓﻲﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ، وأن ﻳﺮاﻋﻰ 
  . ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔاﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم 
 ﻟﺠѧﺄت إﻟﻴﻬѧﺎ، ﻋﻨѧﺪهﺎ ﻳﻨﺒﻐѧﻲ اﻟﺘѧﻲ  ، ﺣѧﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲإذا أﺧﻔﻘﺖ اﻟﺪول . 3
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
  :137 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ :وًﻻأ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟѧﺴﺮﻋﺔ ﺑﻌѧﺮض اﻟﻨѧﺰاع ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ ة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪ ﺑﺎدرت       ﻗﺪ 
 12 ﻓѧﻲ  137 ﻓﺒﺎدر ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮارﻩ رﻗﻢ .(1) ﻋﻤﺪ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺿﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺬياﻷﻣﻦ 
                                                 
  .063ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.–ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺴﻴﻑ .  ﺩ)1(
. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ . ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ .  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻲﺍﻟﺩﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﺭﻴﺎ .  ﺩ (2)
  104ﺹ. 1002
  .281ﺹ. ﻨﺸﺭﺩﺍﺭ ﺒﺩﻭﻥ . 2002.ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ .  ﻭﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻹﺭﻫﺎﺏ . ﺭﺠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺘﻭﻟﻲ.   ﺩ(1)
 ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎراﺗѧﻪ واﻟﺬيم اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، 2991ﻳﻨﺎﻳﺮ 
 اﻟﻠﻴﺒﻴѧѧѧﻴﻦ إﻟѧѧѧﻰ اﻟѧѧѧﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧѧﺔ أن اﻟﻤﺠﻠѧѧѧﺲ ﻳﻄﺎﻟѧѧѧﺐ ﻟﻴﺒﻴѧѧѧﺎ ﺑѧѧѧﻀﺮورة ﺗѧѧѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤѧѧѧﻴﻦ 
 ﺗﺠﺮﻳﻬѧѧﺎ ﺑѧѧﺸﺄن اﻟﺘѧѧﻲواﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧѧﺔ، واﻟﺘﻌѧѧﺎون ﻣѧѧﻊ اﻟѧѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧѧѧﺴﻴﺔ ﺑﺨѧѧﺼﻮص اﻟﺘﺤﻘﻴﻘѧѧﺎت 
ﺳﻘﻮط إﺣﺪى اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻮق اﻟﻨﻴﺠﺮ، وآѧﺬﻟﻚ ﻗﺒѧﻮل ﻟﻴﺒﻴѧﺎ دﻓѧﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳѧﻀﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ 
ﺎﺑﻴѧﺔ، ﻷﺳѧﺮ ﺿѧﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤѧѧﺎدث، وﺿѧﺮورة ﺗﺨﻠѧﻲ ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ ﻋѧﻦ ﻣѧﺴﺎﻧﺪة اﻷﻋﻤѧѧﺎل واﻷﻧѧﺸﻄﺔ اﻹره 
  .وإداﻧﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل إداﻧﺔ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ
 ﻳﻄﺎﻟѧﺐ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟѧﺬي  ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓﻲوﻳﻌﺪ هﺬا اﻟﻘﺮار اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ 
 ﻳﺠѧﺮي ﺧѧﺎرج ﻗѧﻀﺎﺋﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، أن ﺗﺘﻌﺎون ﺗﻌﺎوﻧًﺎ آﺎﻣًﻼ ﻓﻲﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ 
ل ﺣﻜﻤѧًﺎ ﺑﺎﻹداﻧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ دوﻟѧﺔ ، وأن ﺗﺴﻠﻢ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎهﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى، وان ﻳﺘﻨﺎو إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
 ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ أي ﻳѧѧﺴﺒﻖ ذﻟѧѧﻚ أن، وأﻧﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﺴﺆوﻟﺔ دون اﻟѧѧﺪوﻟﻲوهѧѧﻰ ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ، ﺑﺄﻧﻬѧѧﺎ ﺗﺮﻋѧѧﻲ اﻹرهѧѧﺎب 
  .(2)ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻋﻦ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ
  أو ﻓﺮﻧѧﺴﺎ  أو ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﺮار ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
ﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴѧﺔ، وذﻟѧﻚ ﺑﻌѧﺪ ﺗѧﺴﻠﻤﻬﺎ وﺛѧﺎﺋﻖ ﻟﻘѧﻀﺎﺋﺴﻠﻄﺎت ااﻟѧ ﺎ ﺗﺠﺮﻳﻬѧاﻟﺘѧﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﺘﻌѧﺎون
اﻻﺗﻬѧﺎم، ﺣﻴѧﺚ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑѧﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤѧﻴﻦ واﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ ﻣﻌﻬѧﻢ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻧѧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻤѧﺎ ﻣѧﻦ أﻋﻤѧﺎل 
ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌѧﺎون ﻣѧﻊ .  اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ﺑﺤﺎدﺛﺘﻲﺗﺘﻌﻠﻖ 
  .(1) اﻟﺴﻠﻴﻢﻲاﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ذﻟﻚ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻖ أن ﺣﻴﺚ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﺗﺨﺬﺗﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات
 أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻗﺪ اﻓﺘﺮض، أن ﺟﻮهﺮ اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ هѧﻮ ،آﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺮار 
 أﺳѧﺲ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻪ اﻟѧﺬي  اﻟﻔѧﺮض ﺬا وﺿѧﺮورة ﻣﻜﺎﻓﺤﺘѧﻪ، وهѧ اﻟﺪوﻟﻲاﻹرهﺎب 
 ﻳѧﺸﻜﻞ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أن اﻹرهѧﺎب 
  . ﻳﻀﻄﻠﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺘﺒﺎﺑﻪواﻟﺬيﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﺧﻄﻴﺮًا ﻟﻠﺴ
 ﻳﺘﺒﻨѧﺎﻩ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬي وﻣﻦ هﻨѧﺎ ﺗﻈﻬѧﺮ أوﺟѧﻪ اﻟﺨѧﻼف ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ 
ﻧﺎﺣﻴﺔ، واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻠﻴﺒﻲ واﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ أﺧѧﺮى، ﻓﻌﻠѧﻰ ﺣѧﻴﻦ ﻃﺮﺣѧﺖ اﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ 
 ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﺘﻌѧﺎون  ﺗﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷ دوﻟﻲاﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ إرهﺎب 
 ذﻟѧﻚ، ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﻲ  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻷﺻѧﻴﻞ 
، ﻧﺠѧﺪ أن ﻟﻴﺒﻴѧﺎ واﻟﻤﺆﻳѧﺪﻳﻦ ﻟﻬѧﺎ ﺗѧﺮى أن اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻬﺪد اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲاﻹرهﺎب 
ﻠﻪ ﻣﻦ ﺧѧﻼل ﻗﻮاﻋѧﺪ  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻳﺘﻢ ﺣﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺰاع هﻲ
 اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻤﻮﺿѧﻮع اﻟﺘѧﺴﻠﻴﻢ، وﻟѧﺬﻟﻚ ﺳѧﺎرﻋﺖ ﺑѧﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟѧﻰ اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻘﺎﻧﻮن 
  .2991 ﻣﺎرس 3ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
  :847ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ . ﺛﺎﻧﻴًﺎ
أﻣѧѧﺎم إﺻѧѧﺮار اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳѧѧﺔ اﻟﻌﻈﻤѧѧﻰ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬѧѧﺎ ﺑѧѧﺸﺄن ﻋѧѧﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧѧﺴﻠﻴﻢ 
 واﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ هﺬا ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،ﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴ 
 ﻣѧﺎرس 3 ﻓѧﻲ ، وﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟѧﺮاءات واﻟﻌﻘﻮﺑѧﺎت اﻟﻠﻴﺒѧﻲ، وﻗﻴﺎﻣﻬѧﺎ ﺑﺮﻓѧﻊ دﻋѧﻮى اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻘﺎﻧﻮن 
، أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺿﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ، ﺑﺨѧﺼﻮص 2991
 ﺑѧﺄن ﺗﺘﺨѧﺬ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘѧﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔاﻃﺎﻟﺒѧﺖ ﺎل و اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧاﻟﺨѧﻼف ﺣѧﻮل ﺗﻔѧﺴﻴﺮ وﺗﻄﺒﻴѧﻖ
 ﻋﻤѧﻞ ﺿѧﺪهﺎ، ﻳﻬѧﺪف إﻟѧﻰ إرﻏﺎﻣﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺴﻠﻴﻢ أيﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣѧﻦ اﺗﺨѧﺎذ 
  .اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲاﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ أو 
                                                 
  .53ﺹ، 6991. ﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍ.  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ.   ﺩ(2)
  .651ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.   ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﻴﻊ(1)
 ﺑﺘѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ  ﻣﻮﻗﻔﻬѧﺎ، وﻟѧﻦ ﺗﻘѧﻮم ﻓﻲوﻧﻈﺮًا ﻟﺸﻌﻮر اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أن ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺟﺎدة 
 ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤѧﺸﺎر أناﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، وﺧﺸﻴﺔ 
 ﺗﺘﺼﺮف اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑѧﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺘﻔѧﻖ واﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ، ﺑѧﺎدرت اﻟѧﺪول اﻟѧﺜﻼث أنإﻟﻴﻬﺎ، أو 
ﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﺧѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣ ﺁ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻻﺳﺘﺼﺪار ﻗѧﺮار ٍ( أﻣﺮﻳﻜﺎ، وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ )
 ﻣѧﺎرس 13، وﻓѧﻰ 137ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻟﻌѧﺪم ﺗﻨﻔﻴѧﺬهﺎ اﻟﻘѧﺮار اﻟѧﺴﺎﺑﻖ رﻗѧﻢ 
 ﺑﺄﻏﻠﺒﻴѧﺔ 847 اﻟﻘѧﺮار رﻗѧﻢ وأﺻѧﺪر، اﺳѧﺘﺠﺎب ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟﺮﻏﺒѧﺎت اﻟѧﺪول اﻟѧﺜﻼث 2991
  .(1)ﻋﺸﺮة أﺻﻮات واﻣﺘﻨﺎع ﺧﻤﺴﺔ دول ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻴѧﺔ آѧﻞ ﻣﺤѧﺎوﻻت  ﻟﻴﺆآѧﺪ رﻓѧﺾ اﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑ 847وﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻗﺮار ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ رﻗѧﻢ 
 دﻋﺖ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ، ﺣﻴѧﺚ ﻓѧﺮض اﻟﻘѧﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ آﺒﻴѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﺘﻲاﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻮدﻳﺔ 
 51 ﺧѧﻼل ﻣѧﺪة أﻗѧﺼﺎهﺎ - ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﻨﻔѧﺬ ﻓﻲاﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ آﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻄﺒﻖ 
  .ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ -ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار 
 اﻟﺨﻄѧﻮرة، ﻓﻘѧﺪ ﻗѧﺮر ﻓѧﻲ ﻷﺣﻜѧﺎم ﻏﺎﻳѧﺔ وﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا 
 أن ﺗﺒѧѧﺮهﻦ ﺑﺄﻓﻌѧѧﺎل ﻣﺤѧѧﺪدة ﻋﻠѧѧﻰ ﻧﺒѧѧﺬهﺎ ﻟﻺرهѧѧﺎب، وﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘѧѧﻪ أن إﺧﻔѧѧﺎق ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ
 ﻟﺴﻨﺔ 137 اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮد اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮارد ﻓﻲاﺳﺘﻤﺮار إﺧﻔﺎﻗﻬﺎ 
ﻨﺎﻋѧﻪ ﺑѧﺄن ﻗﻤѧﻊ أﻋﻤѧﺎل ، ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، آﻤﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻋѧﻦ اﻗﺘ 2991
 ﺗﺘѧﻮرط ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟѧﺪول ﺑѧﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ أو ﻏﻴѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ أﻣѧﺮًا اﻟﺘѧﻲ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺪوﻟﻲاﻹرهﺎب 
أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﺑﻬѧﺬا ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻗѧﺪ ﻗѧﺮر ﺑѧﺄن اﻣﺘﻨѧﺎع ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻋѧﻦ 
ﻞ ﺗﻬﺪﻳѧﺪًا  ﻗѧﻀﻴﺔ ﻟѧﻮآﺮﺑﻲ ﻳﻤﺜѧ ﻓѧﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎهﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ أﻣѧﺎم اﻟﻤﺤѧﺎآﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ 
ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟѧﻚ ﻗѧﺮر اﻟﻤﺠﻠѧﺲ أن ﻳﺘѧﺼﺮف وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧﻦ 
  .(2) وﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪواناﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺣﺎﻻت ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺬياﻟﻤﻴﺜﺎق، 
وﺑﻌﺪ أن أآﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﺼﺮف وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻗﺎم ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪة ﻋﻘﻮﺑѧﺎت 
  :ﻠﻲﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻓѧﻮق اﻷراﺿѧﻲ اﻟﻠﻴﺒﻴѧﺔ، وﺣﻈѧﺮ ﺗﺰوﻳѧﺪ إﻟﻴﻬﺎ أو  ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ و اﻟﻤﺪﻧﻲﺣﻈﺮ اﻟﻄﻴﺮان . 1
 ﺟﺪﻳѧﺪة ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس ﻋﻘѧﻮد ﻣѧﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات أو أﺟﺰاﺋﻬﺎ وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎرهѧﺎ، أو دﻓѧﻊ أﻳѧﺔ 
 ﻓѧﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄѧﺎﺋﺮات اﻟﻠﻴﺒﻴѧﺔ، وإﻏѧﻼق ﻣﻜﺎﺗѧﺐ اﻟﻄﻴѧﺮان اﻟﻠﻴﺒѧﻲ 
  .اﻟﺨﺎرج
ﺣﻈѧѧѧﺮ إﻣѧѧѧﺪاد ﻟﻴﺒﻴѧѧѧﺎ ﺑﺎﻷﺳѧѧѧﻠﺤﺔ واﻟﻤﻌѧѧѧﺪات واﻟﻤѧѧѧﺴﺎﻋﺪات واﻟﺘѧѧѧﺪرﻳﺐ واﻟﺨﺒѧѧѧﺮة اﻟﻌѧѧѧﺴﻜﺮﻳﺔ . 2
 ﻣﻨﻬѧﺎ، أيواﻟﺒﻮﻟﻴѧﺴﻴﺔ وﻗﻄѧﻊ اﻟﻐﻴѧﺎر أو أﻳѧﺔ أﺟѧﺰاء ﻻزﻣѧﺔ ﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻌѧﺪات أو ﺻѧﻴﺎﻧﺔ 
  .ﻋﺴﻜﺮي هﺬا اﻟﻤﺠﺎل وهﺬﻩ ﺟﺰاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻓﻲوﺳﺤﺐ اﻟﺨﺒﺮاء 
اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﺿѧѧﺮورة ﻗﻴѧѧﺎم ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟѧѧﺪول أﻣѧѧﺎ ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﺎﻟﺠﺰاءات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻓﻘѧѧﺪ ﻗѧѧﺮر . 3
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد أﻓѧﺮاد اﻟﺒﻌﺜѧﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ واﻟﻘﻨѧﺼﻠﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴѧﺔ ﻟѧﺪﻳﻬﺎ وﺗѧﻀﻴﻖ ﻧﻄѧﺎق ﺣﺮآﺎﺗﻬѧﺎ، 
وﻳѧѧﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴѧѧﺬ هѧѧﺬا اﻹﺟѧѧﺮاء ﻟѧѧﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔѧѧﺎهﻢ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﻀﻴﻔﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ 
  .اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺮﻋﺎﻳѧﺎ اﻟﻠﻴﺒﻴѧﻴﻦ اﻟѧﺬﻳﻦ ﺳѧﺒﻖ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻟﻤﻨѧﻊ دﺧѧﻮل أو ﻃѧﺮد اﻟ . 4
  . أﻋﻤﺎل إرهﺎﺑﻴﺔﻓﻲﻣﻨﻊ دﺧﻮﻟﻬﻢ أو ﻃﺮدهﻢ ﻣﻦ دول أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ أو ﺗﻮرﻃﻬﻢ 
 اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ  ذﻟﻚ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻷﻋѧﻀﺎء، ﻓﻲوﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﺑﻤﺎ 
 ﺑﺪﻗﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺟﻮد أﻳﺔ ﺣﻘﻮق أو 847واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار 
                                                 
  . ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭﻱﺍﻷﺨﻀﺭ  ﻟﻘﺩ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ، ﻭﺍﻟﺭﺃﺱ (1)
  15ﺹ. 2991. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺸﻌل.   ﺩ(2)
 أﺑﺮﻳﻞ وهﻮ ﺗѧﺎرﻳﺦ 51إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ، أو ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻢ اﻣﺎت ﺗﺮﺗﺒﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت أو ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺰ
  .ﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺬﻟﻚﻴوآﺬﻟﻚ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺪول ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺪﻗﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻣ. ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻘﺮار
، أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻗѧﺪ اﻧﺤѧﺎز 137، وﻣѧﻦ ﻗﺒﻠѧﻪ اﻟﻘѧﺮار 847ﻓﺎﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 
 ﻳﻬѧѧﺪد اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، دوﻟѧѧﻲﻋﺘﺒѧѧﺮ أن اﻟﻤѧѧﺴﺄﻟﺔ ﻣѧѧﺴﺄﻟﺔ إرهѧѧﺎب ﻟﻠﻤﻮﻗѧѧﻒ اﻟﻐﺮﺑѧѧﻲ، وا 
 ﺗѧﺎرﻳﺦ ﻓѧﻲ ﻌѧﺪ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷوﻟѧﻰ ﻳ - 847 -ﺬا اﻟﻨѧﺰاع، ﻓﻬѧﺬا اﻟﻘѧﺮار  ﻟﻬѧ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ وأهﻤﻞ اﻟﻮﺿѧﻊ 
 ﻣﺠѧﺎل ﻓﻲ ﻳﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮارًا ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ واﻟﺘﻲﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، 
 ﻣﺤﺎآﻢ دوﻟﺔ ﻓﻲﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ رﻋﺎﻳﺎهﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ زﻋﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب، وذﻟﻚ ﻹﺟﺒﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺗﺠﻴѧﺰ ﻟﺘﻠѧﻚ اﻟﺪوﻟѧﺔ أن ﺗѧﺮﻓﺾ ﺗѧﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬѧﺎ اﻟѧﺪوﻟﻲ أﺧﺮى، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
  .ﻤﺤﺎآﻤﺘﻬﻢﺑ هﻲاﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ وﺗﻘﻮم 
 إﺻﺪار ﻣﺜﻞ هѧﺬﻩ ﻓﻲ واﺳﻊ ﺣﻮل ﻣﺪى ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻘﻬﻲﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺛﺎر ﺧﻼف 
 ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، وهѧﻞ ﺗﺠѧﺎوز ﻣﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻲ ﺮ  ﻳﻨﻈѧ أناﻟﻘﺮارات، وهﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ 
ن إﻟѧﻪ ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة؟ اﻷﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﺧﺮج ﻋﻦ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤѧﺪدة 
 ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻨѧﺰاع ﺑѧﻴﻦ ﻓѧﻲ هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻤﻨﺎﻗѧﺸﺔ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻣѧﺪى ﺳѧﻼﻣﺔ ﻣѧﻨﻬﺞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
  .ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻜѧѧﻮن ﻗѧѧﺪ ( 847-137)ﻠﻘѧѧﺮارﻳﻦ  ﺑﺈﺻѧѧﺪارﻩ ﻟاﻟѧѧﺪوﻟﻲﻣѧѧﻦ اﻟﻮاﺿѧѧﺢ أن ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ 
 ﻣﺴﺄﻟﺔ آѧﺎن ﻳﻨﺒﻐѧﻲ ﻓﻲﻓﺮض ﺟﺰاءًا ﺟﻨﺎﺋﻴًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮًا ﺿﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻗﺪ ﻏﻠﺐ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
 ﻇѧﻞ ﻣﻨѧﺎخ ﻓѧﻲ  اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ، وهѧﺬا اﻟﺘﻮﺟѧﻪ ﻬأن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻴ 
ﺎﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻘѧﺮرة  دﻓﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻣﺘѧﺴﻠﺤًﺎ ﺑ اﻟﺬي ﺟﺪﻳﺪ، هﻮ دوﻟﻲ
  .(1)ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﻮﺻﻒ أﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
 ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺿѧﺤﺔ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟﻨﺤѧﻮ، ﻓﻲن ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺈوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ 
ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻻﻓﺘﻌﺎل، آﻤѧﺎ أن ذﻟѧﻚ ﻳѧﺸﻜﻞ ﺳѧﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴѧﺮة ﺗѧﻮﺣﻲ ﺑﻮﺿѧﻮح 
 إﻟѧﻰ إﻋﻄѧѧﺎء ﻧﻔѧѧﺴﻪ ﺳѧѧﻠﻄﺎت ﻪﺠѧﺘ ﻳ ﻇѧѧﻞ هﻴﻤﻨѧѧﺔ اﻟﻘﻄѧѧﺐ اﻟﻮاﺣѧѧﺪ ﻓѧﻲ، اﻟѧѧﺪوﻟﻲاﻷﻣѧﻦ أن ﻣﺠﻠѧѧﺲ 
وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﺣﺪدﺗﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق وﻗﺒﻠﺘﻪ اﻟﺪول ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﻬѧﺎ ﻋﻨѧﺪ 
  .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أهﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎوزات. اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
  :اﻟﺪوﻟﻲن  اﻟﻘﺎﻧﻮﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ .أ
، ﺗﻘѧﻀﻰ اﻟѧﺪوﻟﻲ  اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻓѧﻲ ﺗﺠﺎهﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤѧﺴﺘﻘﺮة . 1
ﺑﺄن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ، وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ هﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة، وأن آﻞ 
، إﻻ إذا آﺎﻧѧѧﺖ إﻟﻴﻬѧѧﺎدوﻟѧѧﺔ ﺗѧѧﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳѧѧﺘﻨﺎدًا إﻟѧѧﻰ ﺳѧѧﻴﺎدﺗﻬﺎ أن ﺗѧѧﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣѧѧﺔ 
، وﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﺘﻘﻤ ﻓﻴﻬﺎ، أو ﺑ ﻃﺮفهﻲﺘﺰﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﺎهﺪة ﻠﻣ
وﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺜﻼث ﻣﻌﺎهѧѧﺪة ﺗѧѧﺴﻠﻴﻢ، وﻓѧѧﻰ ﻧﻔѧѧﺲ اﻟﻮﻗѧѧﺖ ﻳﻤﻨѧѧﻊ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻠﻴﺒѧѧﻲ ﺗѧѧﺴﻠﻴﻢ 
  .(2)اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺻѧѧﺔ ﺑﻘﻤѧѧﻊ ﺟѧѧﺮاﺋﻢ ، واﻟﺨﺎ1791ﺗﺠﺎهѧѧﻞ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ أﺣﻜѧѧﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧѧﺎل ﻟѧѧﺴﻨﺔ . 2
 ﺗﻌѧﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺘﻔѧﺼﻴﻞ اﻟﺠﻮاﻧѧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ واﻟﺘѧﻲ ، اﻟﻤѧﺪﻧﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳѧﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴѧﺮان 
ﺧﺎﺻѧﺔ  اﻻﺳѧﺘﻐﺮاب، ﻟﺤﻮادث اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ، وهѧﺬا اﻟﻤѧﺴﻠﻚ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻳﺜﻴѧﺮ 
  .(1) اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎلﻓﻲوأن ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﻃﺮاف 
  :دة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﺤﺪﻪﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﺳﻠﻄﺎﺗ ﺗﺠﺎوز ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻻ.ب
                                                 
  .603ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺴﻴﻥ ﺴﻴﻑﻴﺎ.   ﺩ(1)
  ،3591 ﺴﻨﺔ ﻓﻲﻴﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻠ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟ594ﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨ  ﺃ(2)
  ،002ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ.  ﺩ(1)
 اﻟﺘѧﻲ  يءهѧﻮ أﺣѧﺪ اﻟﻤﺒѧﺎد وﺗﺠﺎهﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ،  .1
 ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻤﺒѧﺎدئ عرﺘѧﺬن هﻴﺌѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﺗإﻳﻘѧﻮم ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﺣﻴѧﺚ 
 ﻗѧѧﺪ ﺗѧѧﺆدى إﻟѧѧﻰ اﻹﺧѧѧﻼل ﺑﺎﻟѧѧﺴﻠﻢ أو اﻟﺘѧѧﻲ، ﻟﺤѧѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺪوﻟﻲاﻟﻌѧѧﺪل واﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن 
 اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﻓﻲ آﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎؤهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺪدة .(2)ﻟﺘﺴﻮﻳﺘﻬﺎ
وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ أن ﻳﻔﺾ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻪ ﻻ 
  . ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮاﻟﺪوﻟﻲﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪل 
 ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺣﻴѧﺚ ﺗﺠﺎهѧﻞ أآﺜﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ، ﺑﻞ ﺗﺠﺎوزﻩ إﻟﻰ  ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻷﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ا  إن
ﺗﺠﺎهًﻼ ﺗﺎﻣًﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت، وﻋﻠﻰ 
، ﻓﻘﺪ آﺎن ﺑﻮﺳﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻟѧﻰ (1/33)وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 
 اﻟﻤѧﺎدة اﻟﻤѧﺸﺎر ﻓѧﻲ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ، ﺑﺄي ﻣѧﻦ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻌﺪﻳѧﺪة اﻟѧﻮاردة أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع أن ﻳﻌﻤﺪوا إﻟﻰ 
 ﻳﻘѧѧﺮر ﻣѧѧﺎ إذا آѧѧﺎن ﻣѧѧﻦ ﺷѧѧﺄن ﻟﻜѧѧﻲ اﻟﻨѧѧﺰاع أو اﻟﻤﻮﻗѧѧﻒ ﻓѧѧﻲإﻟﻴﻬѧѧﺎ أو أن ﻳﺠѧѧﺮى ﺗﺤﻘﻴﻘѧѧًﺎ ﺑﻨﻔѧѧﺴﻪ 
آﻤѧﺎ أن اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺗﺠﺎهѧﻞ ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة  .(3) ﻳﻌﺮض اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄѧﺮ أناﺳﺘﻤﺮارﻩ 
 اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ﻳﻮﺻѧﻰ ﻓѧﻲ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ( 3/63)
 ﻓﻲأو اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاردة . أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أو ﺗﺤﻜﻴﻢ دوﻟﻲ
 وذﻟѧﻚ .(4)اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع أو اﻗﺘﺮاح ﺷﺮوط ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺤѧﺴﺐ ﻣѧﺎ ﻳѧﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤѧﺎ ً
ﺮﻳﻘѧﺔ ﺗѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘѧﻮق وأﻃѧﺮاف ﻷن اﻟﺘѧﺴﻠﻴﻢ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﻟѧﻪ اﻟﺘѧﺼﺪي ﻟﻬѧﺎ، ﺑﻄ
  .(1) اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔاﻟﺪوﻟﻲاﻟﻨﺰاع ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﻌﻂ أي اهﺘﻤﺎم أيوﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ 
 اﻟﻘѧﻀﻴﺔ ﻓѧﻲ  اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴѧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤѧﻴﻦ اﻟﺘﻲﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ 
 آﺎﻓѧﺔ ﻓѧﻲاﻟѧѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴѧﺔ، وإﻋѧﻼن ﻟﻴﺒﻴѧﺎ رﺳѧﻤﻴﺎ ﻋѧﺪم دﻋﻤﻬѧﺎ ﻟﻺرهѧﺎب ﻣѧﻦ ﻗﺒѧѧﻞ 
 ذﻟѧѧﻚ إﺳѧѧﻘﺎط اﻟﻄѧѧﺎﺋﺮات واﻟﻤѧѧﺴﺎس ﺑѧﺄﻣﻦ اﻟﻄﻴѧѧﺮان اﻟﻤѧﺪﻧﻲ وإداﻧﺘﻬѧѧﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺑﻤѧѧﺎ ،ﺻѧﻮرﻩ
  .ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
 أن ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻬѧﺎ  آѧﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺎﺿﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻤﺪًا ﻋﻦ دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى،  .2
 اﻟﺘѧﻲ  ﺗﺤﺠﻴﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌѧﻂ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟѧﺔ ﻟﻠﺠﻬѧﻮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ ﻓﻲﺐ دورًا ﺣﺎﺳﻤًﺎ ﺗﻠﻌ
 ﻓѧﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮآﺘﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ 
  .ﺻﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ
ﻟﻌѧﺪل  اﻟѧﺪور اﻟﻤѧﺄﻣﻮل ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ا 847 أﻗѧﺼﻰ ﺑﻘѧﺮارﻩ رﻗѧﻢ اﻟѧﺬي آﻤﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع، ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑѧﺸﺄن اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ ﻓﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 ﻓѧﻲ  اﻷﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ  اﻟﺠﻬѧﺎز هѧﻲ  ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺸﺄن هﺬا اﻟﻨﺰاع، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘﻲ
 واﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺑﻨﻈѧﺮ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎرﻩ ﻧﺰاﻋѧًﺎ اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .(2)ﻮﻧﻴًﺎﻗﺎﻧ
 ﺗﺠѧѧﺎوز ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ أﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟѧѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﻗѧѧﺮر أن رﻓѧѧﺾ ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ .3
 ﺑѧﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻺرهѧﺎب، ﻢ، واﻟѧﺰﻋاﻟﺘﺠѧﺎوب ﻣѧﻊ ﻣﻄﺎﻟѧﺐ اﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺘѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤѧﻴﻦ 
 (93) ﻣѧﻊ أن ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﻤѧﺎدة ، ﺗﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟﺘﻲﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
                                                 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ( 1/1)  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ( 43) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ( 2/73) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
  .45ﺹ.ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ. لﺸﻌﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷ.  ﺩ(1)
  .809ﺹ.  ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ .ﺯﻜﺭﻴﺎﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ .  ﺩ(2)
ﺎق، ﻳﻤﻠﻚ أن ﻳﻘﺮر ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، إﻻ أﻧﻨѧﺎ ﻧﻌﺘﻘѧﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜ 
 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺑﺄهѧﺪاف وﻣﺒѧﺎدئ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، آﻤѧﺎ أن ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ ﻓﻲأن ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 ﺗﻘѧﺪﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ أن ﻣﻘѧﺼﺪ ﻧѧﺺ ﻓѧﻲ  ﻳﺘﺤѧﺮى اﻟﺪﻗѧﺔ واﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ أناﻷﻣﻦ 
 ﺑѧﻴﻦ واﻗﻌѧﺔ ﺗﻔﺠﻴѧﺮ اﻟﺰﻣﻨѧﻲ ﻓﺎﻟﻔѧﺎرق  .(3) ﻓﻌﻠﻰ ﻟﻠѧﺴﻠﻢ أو إﺧѧﻼل ﺑѧﻪ  أن ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ (93)اﻟﻤﺎدة 
 أﺛﻴﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻻدﻋﺎء ﺑѧﺄن هѧﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌѧﺔ ﻻ اﻟﺬياﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ واﻟﻤﻮﻗﻒ 
 ﻳѧﺴﻌﻰ داﺋﻤѧﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻘﺮار اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺗﺰال ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻟﻠﺴﻠﻢ، ﺧﺎﺻѧﺔ وأن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
 ﻓѧﻲ ن ﺳﻤﺢ ﺑﺈﺛﺎرﺗﻬѧﺎ ﻷدت إﻟѧﻰ ﺗѧﻮﺗﺮات إ واﻟﺘﻲﻤﺎﺿﻴﺔ آﺜﻴﺮًا ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟ اﻷوﺿﺎع وﻻ ﻳﻬﺘﻢ 
 وﺗﻬﺪﻳѧﺪ اﻟѧﺴﻠﻢ، ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻀﻰ اﻹرهѧﺎب وﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﻘﺪ آѧﺎن اﺗﻬѧﺎم ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﺑﻤѧﺴﺎﻧﺪة . اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 ﻇѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﺮًا ﻏﻴѧﺮ ﻣﻔﻬѧﻮم وﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ ﻟﻠﺘﻔѧﺴﻴﺮ أ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺪﻋﺎة، أآﺜﺮ
  . ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق(93)اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 
ن ﻗﻴѧﺎم ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﺎﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻗﻤﻌﻴѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻋѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿѧﺪ ﺈوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓ وﻋﻼ
 ﺑﺪﻋﻮى ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﻺرهﺎب (14)ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
، ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ذﻟﻚ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻗﺪ اﺗﺨѧﺬ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
 ﻓѧﻲ  ﻳѧﺴﺒﻖ ذﻟѧﻚ ﺑﺎﺗﺨѧﺎذ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧﺎ أن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ، دون 
ﺬﻟﻚ، إذ ﺻѧﺪر ﻗѧﺮار ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟѧ  وﺟѧﻮد ﺿѧﺮورة ﺗﺪﻓﻌѧﻪ دونو ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، (04)اﻟﻤﺎدة 
 ﻣѧﺴﺘﺘﺒًﺎ اﻟѧﺪوﻟﻲ  ﻓﺘﺮة آѧﺎن ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ ﻓﻲ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، واﻟﺬي 847رﻗﻢ 
  .(1) اﻷﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻬﺪدﻩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎﻓﻲوﻻ ﻳﻠﻮح 
 آѧﺴﺒﺐ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒѧﺔ ﺻﺤﺘﻪ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺪوﻟﻲآﻤﺎ أن دﻋﻢ اﻹرهﺎب 
 ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ ﻣﺤѧѧﺪد ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ ﺑﻤﻮﺟѧѧﺐ أﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟѧѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، إذ ﻻ ﻳﻮﺟѧѧﺪ اﺗﻔѧѧﺎق ﻋﻠѧѧﻰ 
 اﻟѧﺸﺮق، واﻟѧﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ أن ﻣѧﺎ ﻓѧﻲ  ﻋﻨѧﻪ اﻟﻐѧﺮب ﻳﺨﺘﻠѧﻒ ﻟﻺرهﺎب، ﻓﻤﻌﻨﻰ اﻹرهѧﺎب ﻋﻨѧﺪ 
 اﻟﻀﻔﺔ ﻓﻲ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻲﺟﻤﺎﺗﻘﻮم ﺑﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ هﺬﻩ اﻷﻳﺎم ﻣﻦ ﻗﺘﻞ 
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرهﺎﺑﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ ﻟﻺرهѧﺎب، 
إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺪﻓﺎع ووﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﺤﻦ ﻟﻺرهﺎب ﻧﻌﺘﺒѧﺮ هѧﺬﻩ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴѧﺔ ، وﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﻧﺔﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻮﺟﻮد ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪوﻟ 
ﻋﺰل ﻣﻦ أ اﻹرهﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﻤﺎرس ﺑﺤﻖ ﺷﻌﺐ  ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻗﻤﺔاﻟﺘﻲ
  .اﻟﺴﻼح، اﻏﺘﺼﺒﺖ أرﺿﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮة وﻟﻴﺲ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ﻓѧﻲ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ أ  هﺬا ﻣﻦ وﻧﺨﻠﺺ
ﻗѧﺪ ﻏﻠѧﺐ ﺗﻤﺎﻣѧًﺎ اﻻﻋﺘﺒѧﺎرات اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺠﺎهѧﻞ ﻣﻨﻄѧﻖ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن وﻗﻮاﻋѧﺪﻩ، إذ ﻗﻀﻴﺔ ﻟѧﻮآﺮﺑﻲ، 
  .(1)ﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎقﻠﻜأﻋﻄﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻻ ﻳﻤ
، 137) اﻧﻄѧﻮي ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻘѧﺮاران اﻟﺘѧﻲ اﻟﺘﺠѧﺎوزات اﻟﻜﺜﻴѧﺮة واﻟﺨﻄﻴѧﺮة ﻳﺘѧﻀﺢ أن ﺎآﻤѧ 
ﺗﺤѧѧﺖ ﺿѧѧﻐﻂ اﻟѧѧﺪول ﺗﻜѧѧﺸﻒ ﻋѧѧﻦ ﺣﻘﻴﻘѧѧﺔ أن هѧѧﺬﻳﻦ اﻟﻘѧѧﺮارﻳﻦ ﻗѧѧﺪ ﺻѧѧﺪرا ( 2991 ﻟѧѧﺴﻨﺔ 847
 ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻠﻘѧﻮة واﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬѧﺎ ﻓﻲاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼث 
 واﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻌﺪ زوال اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ، ﺣﻴѧﺚ ﺗﻤﻜﻨѧﺖ ﻣѧﻦ ﺗѧﺴﺨﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ 
ﺑﺄﻧﻬѧﺎ  اﻟﺮأي اﻟﻌѧﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ وإﻳﻬﺎماﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﻤﻈﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺂرﺑﻬﺎ وﻣﻘﺎﺻﺪهﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
  . ﺣﺪود اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔﻓﻲﺗﺘﺼﺮف 
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  .391ﺹ.  ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ.ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ . ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ(1)
ﻴﻌﻤل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻘﺎﺼـﺩ ﺍﻷﻤـﻡ "ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ( 2/42) ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺎﹰ  ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﺨﺎﻟﻔ (1)
  (ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ
 ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ  اﻟﻘﺮارﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ورﻏﻢ ﺳﻼﻣﺔ 
ﻨﺎﻗѧѧﻀﺎن ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ اﻟﻤѧѧﻀﻤﻮن ﻣѧѧﻊ ﻋѧѧﺪد ﻣѧѧﻦ ﺘﻳ( 847/137)أن ﻗѧѧﺮاري ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ رﻗѧѧﻢ 
أﻳѧﻀًﺎ ﻣѧﻊ  ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻳﺘﻌﺎرﺿѧﺎن اﻟﺘﻲاﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻬﺎﻣﺔ 
ن هѧﺬﻳﻦ اﻟﻘѧﺮارﻳﻦ ﻏﻴѧﺮ ﺈ ﻓѧﻲوﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟ. اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻓѧﻲﻋѧﺪد ﻣѧﻦ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺮة 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق " 52"ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ وﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﺄﻳﺔ ﺻѧﻔﺔ إﻟﺰاﻣﻴѧﺔ، وﻻ ﻳﻨﻄﺒѧﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤѧﺎ ﺣﻜѧﻢ اﻟﻤѧﺎدة 
 ﺗﻘѧﺮر أن ﻳﺘﻌﻬѧﺪ أﻋѧﻀﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻘﺒѧﻮل ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﺗﻨﻔﻴѧﺬهﺎ وﻓﻘѧًﺎ واﻟﺘѧﻲ
 ﺗﺘﺤﻤﻠѧﻪ اﻟѧﺪول، ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻟﻬѧﺬا اﻟѧﻨﺺ، ﻳﻨѧﺼﺮف إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﺮارات اﻟѧﺬي ن اﻻﻟﺘѧﺰام إﺜﺎق، ﺣﻴѧﺚ ﻟﻠﻤﻴ
 اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺎ ﺗﺼﺪر وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬ اﻟﺘﻲ
ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻬѧﻢ اﻟﺘѧﺰام اﻟѧﺪول، وﻣﻨﻬѧﺎ اﻟѧﺪول ﻧѧ  ﻻ ﻲوﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟ . " اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻓѧﻲ وﻓﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺮﺳѧﻮﻣﺔ 
 ﺗﺼﺪﻳﻪ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠѧﻰ ﻓﻲ اﺗﺨﺬهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻲاﻟﺘاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات 
ﻓѧﻼ ﻳﻮﺟѧﺪ اﻟﺘѧﺰام ﻋﻠѧﻰ ، (2)"اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻨﻬﺎ ﺑﻈﻠﻤﻬﺎ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
اﻟﺪول ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ﻓѧﺎﻟﻘﺮار اﻟﺒﺎﻃѧﻞ ﻻ ﻳﻨѧﺸﺊ اﻟﺘﺰاﻣѧًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧًﺎ، وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا، ﻻ 
 ﻗﺮاري ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑѧﺸﺄن اﻟﻨѧﺰاع اﻟﻐﺮﺑѧﻲ اﻟﻠﻴﺒѧﻲ، ﺬﻠﻰ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻻ ﺗﻨﻔ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋ 
 ﺗﺠﻌѧﻞ ﻣﻨﻬﻤѧﺎ ﻗѧﺮارﻳﻦ ﻣﻠѧﺰﻣﻴﻦ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﺘѧﻲ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ واﻷرآѧﺎن 
 388وﻳﻨﻄﺒﻖ هѧﺬا اﻟﺤﻜѧﻢ آѧﺬﻟﻚ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺮار ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ رﻗѧﻢ . وأﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
د ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠѧﻰ  ﺷﺪ واﻟﺬي، 3991 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 8 ﻓﻲاﻟﺼﺎدر 
ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ، وذﻟѧѧﻚ ﺑﺘﺠﻤﻴѧѧﺪ اﻷرﺻѧѧﺪة اﻟﻠﻴﺒﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴѧѧﺔ، وذﻟѧѧﻚ ﻹﺟﺒѧѧﺎر ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﻣﺘﺜѧѧﺎل 
  .ﻹرادة اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   اﻟﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲﻓﻲدور ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  
ﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺿﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ  ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟاﻟﺘﻲأدى ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻀﻐﻮط 
 ﻗѧѧﻀﻴﺔ إﺳѧѧﻘﺎط وﺗѧѧﺪﻣﻴﺮ ﻃѧѧﺎﺋﺮة اﻟﺒﺎﻧѧѧﺎم ﻓѧѧﻮق ﻗﺮﻳѧѧﺔ ﻓѧѧﻲﻹرﻏﺎﻣﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤѧѧﺸﺘﺒﻪ ﻓѧѧﻴﻬﻢ 
 ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺨﻞ اﻟﺘﻲﻟﻮآﺮﺑﻲ، وإزاء ﻓﺸﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮﺳﻂ 
ﻟﻴﺒﻴѧﺎ إﻟѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل ﺑﺴﻴﺎدة ﻟﻴﺒﻴﺎ، أو ﻳﻨﺘﻬѧﻚ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬѧﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ أو ﺣﻘѧﻮق ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬѧﺎ ﻟﺠѧﺄت 
 اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲاﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻟﻠﻔѧѧﺼﻞ ﻓﻴﻤѧѧﺎ إذا آﺎﻧѧѧﺖ ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ ﻗѧѧﺪ أوﻓѧѧﺖ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬѧѧﺎ اﻟﻤﻨѧѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ 
 اﻟﻤﻮﺟﻬѧﺔ إﻟѧﻰ ﺳѧﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴѧﺮان ﺔ، ﺑﺸﺄن ﻗﻤѧﻊ اﻷﻋﻤѧﺎل ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋ 1791ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻓѧﻲ ﻪ ﻓѧﻴﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻋﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﻠﺘѧﺰم، ﻃﺒﻘѧًﺎ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ، ﺑﺘѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤѧﺸﺘﺒ 
 اﻟﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻓﻲوﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﺘﻨﺎول دور ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ . اﻟﻘﻀﻴﺔ
  :ﻓﻘﺮﺗﻴﻦ
  . ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔاﻟﺘﻲ ﻃﻠﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ :اﻷوﻟﻰ
  .اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻨﺰاع: واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 اﻟﻨѧѧﺰاع اﻟﻠﻴﺒѧѧﻲ ﻓѧѧﻲاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴѧѧﺔ ﻣﻮﻗѧѧﻒ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻷﻣѧѧﺮ ﺑѧѧﺎﻹﺟﺮ  :أوًﻻ
  :اﻟﻐﺮﺑﻲ
 أودﻋѧﺖ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳѧﺔ اﻟﻌﻈﻤѧﻲ، ﻟѧﺪى ﻗﻠѧﻢ آﺘѧﺎب ﻣﺤﻜﻤѧﺔ 2991ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣѧﺎرس 
 ﺧѧﺼﻮص اﻟﻨѧﺰاع ﺣѧﻮل ﻓѧﻲ  ى ﺿѧﺪ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻋﻮ 
ﻰ وﻗѧﺪ أﺳѧﻨﺪت ﻟﻴﺒﻴѧﺎ اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ إﻟѧ . 1791ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧﺎل ﻟѧﺴﻨﺔ 
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 ﻣѧѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ (41)ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، واﻟﻤѧѧﺎدة ( 1/63)اﻟﻤѧѧﺎدة 
  .(1)ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
، وﺟﻬﺖ هﻴﺌѧﺔ اﻻﺗﻬѧﺎم اﻟﻌﻠﻴѧﺎ 1991 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 41وﻟﻘﺪ أوﺿﺤﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ 
إﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴѧѧﻴﻦ، ﺑﺄﻧﻬﻤѧѧﺎ ﺑﻮﻻﻳѧѧﺔ آﻮﻟﻮﻣﺒﻴѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ اﻻﺗﻬѧѧﺎم 
، وﺣﻴѧѧﺚ إن اﻟﻔﻌѧѧﻞ اﻟﻤѧѧﺴﺒﺐ 8891ن ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﺎدث ﺗﻔﺠﻴѧѧﺮ ﻃѧѧﺎﺋﺮة ﻓѧѧﻮق ﻟѧѧﻮآﺮﺑﻲ ﻋѧѧﺎم ﺒﺒﺎاﻟﻤﺘѧѧﺴ
، 1791ﻟﻠﺤﺎدث ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺠﺮﻣѧﺔ وﻓѧﻖ اﻟﻤѧﺎدة اﻷوﻟѧﻰ ﻣѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧﺎل ﻟﻌѧﺎم 
 إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻟﻴﺒﻴﺎ أﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻧѧﻪ آѧﺎن ﻳﺘﻌѧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت ﺚوﺣﻴ
ﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗѧﺼﺮﻓﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬѧﺔ اﻟﺤѧﺎدث، إﻻ أﻧﻬѧﺎ ﻗѧﺪ ﺧﺎﻟﻔѧﺖ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أن ﺗﻌﻤѧﻞ وﻓѧﻖ أﺣﻜѧﺎم اﻻ
  .ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ( 11)واﻟﻤﺎدة ( 2/8)، (7)، (3/5)أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﺪت ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻮﺟѧﻮد اﻟﻤﺘﻬﻤѧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬѧﺎ إﻟѧﻰ إﻋﻤѧﺎل أﺣﻜѧﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﻤѧﺸﺎر 
 اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟѧﻰ إﻟﻴﻬﺎ وإن رﻓﺾ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ أﺳﺎﺳﻪ أن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻠﻴﺒѧﻲ ﻳﺤﻈѧﺮ ﺗѧﺴﻠﻴﻢ 
ﻣѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ( 1/11)ﺟﻬѧﺔ أﺟﻨﺒﻴѧﺔ، إﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ أن اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟѧﻢ ﺗﺤﺘѧﺮم ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وذﻟﻚ ﺑﺮﻓﻀﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺤﺎدﺛﺔ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ رﻏﻢ ﻃﻠﺒﻬѧﺎ ﻣﻨﻬѧﺎ 
  .ذﻟﻚ
ﻦ  ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﺑﻮﺿѧﻮح، أﻧﻬѧﺎ ﻟѧ ﻓﻲأﺿﺎﻓﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ 
ﺗﺘﺼﺮف وﻓﻖ ﻣѧﺎ ﺗﻘѧﺮرﻩ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧﺎل وﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻜѧﺲ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻹﺟﺒﺎرهѧﺎ ﻋﻠѧﻲ ﺗѧﺴﻠﻴﻢ 
ﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺎدة اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺧﺮوﺟًﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، وأﻧﻬﺎ ﺑﺘﻬﺪﻳѧﺪهﺎ ﻟﻠﻴﺒﻴѧﺎ ﺗﻌﻤѧﻞ، ﺑﺎﻟﻤ 
 ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟѧﺸﺮﻋﻲ ﺣѧﻮل اﻟﻤﻮﺿѧﻮع وأﻧѧﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ( 2/5)
 ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨѧﺼﻮص ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺠﻨѧﺎﺋﻲ وﺑﺘﻬﺪﻳѧﺪاﺗﻬﺎ ﺗﺤѧﻮل دون ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻟﺤﻘﻬѧﺎ ،هѧﺬاﺑﺘѧﺼﺮﻓﻬﺎ 
، إﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻋﻤﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ، وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ( 3/5)اﻟﻤﺎدة 
ﻌѧﺮض اﻟﻘѧﻀﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻠﻄﺘﻬﺎ ﻣﺎﺗﻬѧﺎ وﻓѧﻖ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤѧﺎدة اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣѧﻦ ﻣﻨѧﻊ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻣѧﻦ أداء اﻟﺘﺰا
 اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻟﻬﺎدﻓѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ إﺟﺒѧѧﺎر ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧѧﺴﻠﻴﻢ آﻤѧѧﺎ أن ﺟﻬѧѧﻮد . اﻟﻤﺨﺘѧѧﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ 
 ﺗﺠﻌѧﻞ اﻟﺘѧﺴﻠﻴﻢ ﺧﺎﺿѧﻌًﺎ ﻟﻠѧﺸﺮوط اﻟﺘѧﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ( 2/8)اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎدة 
ن رﻓѧѧﺾ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت إ ﻟﻠﺪوﻟѧѧﺔ اﻟﻤﻄﻠѧѧﻮب ﻣﻨﻬѧѧﺎ اﻟﺘѧѧﺴﻠﻴﻢ، و اﻟѧѧﺪاﺧﻠﻲ ﻳѧѧﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟﺘѧѧﻲ
ﻟﺤﺎدث وأﺳﺎﻧﻴﺪ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﺮوج  ﺣﻮزﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ا ﻓﻲاﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ 
  .(1)ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ( 1/11)ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  
  :وﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .ن ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎلإ. أ
 ﻟﻴﺒﻴѧﺎ وﻓѧﻖ ﻩن اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻗѧﺪ ﺧﺎﻟﻔѧﺖ وﻣѧﺎ ﺗѧﺰال ﺗﺨѧﺎﻟﻒ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬѧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﺗﺠѧﺎ إ. ب
  .ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل( 11)واﻟﻤﺎدة ( 2/8)، (7)، (3)، (2/5)أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد 
ن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻠﺰﻣѧﺔ ﻓѧﻮرًا ﺑﺈﻧﻬѧﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻬѧﺎ وﺑѧﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻬѧﺎ، وﻋѧﻦ آﺎﻓѧﺔ أﺷѧﻜﺎل إ. ج
 ذﻟѧﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳѧﺪ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة، وآѧﺬا ﻋѧﻦ آѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘѧﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳѧﺪ ﺿѧﺪ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ، ﺑﻤѧﺎ 
  .ﻟﻠﺴﻴﺎدة أو ﻟﻼآﺘﻤﺎل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲﺟﺎﻧﺐ ﺧﺮق 
، ﺗﻘѧﺪﻣﺖ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ إﻟѧﻰ 2991 ﻣѧﺎرس 3 ﻓѧﻲ  أيوﻓﻰ ﻧﻔѧﺲ ﻳѧﻮم ﺗﻘѧﺪﻳﻢ اﻟѧﺪﻋﻮى اﻷﺻѧﻠﻴﺔ، 
ظ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘѧﻮق ﻟﻴﺒﻴѧﺎ، ﺎﻔѧ ﺟѧﺮاءات وﻗﺘﻴѧﺔ ﻟﻠﺤ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻋﺎﺟﻞ وذﻟﻚ ﻻﺗﺨѧﺎذ إ 
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  .ﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻌ71ﺹ. 8991
ﺔ وﺟﻮﻳѧﺔ، وﻏﻴﺮهѧﺎ ﺿѧﺪ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ إذا  إﻟﻰ ﻓﺮض ﺟﺰاءات اﻗﺘﺼﺎدﻳ نوﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﺠﻬﺎ  ن أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻷ
ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ، آﻤﺎ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ 
ﺿﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وأن ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻻ ﺗﺘﻔﻖ وأﺣﻜѧﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧﺎل 
ﻊ ﻟﺘﻘѧﺮر ﻣѧﺪى ﺷѧﺮﻋﻴﺔ  اﻟﻤﺮﺟѧهѧﻲ ﻟѧﻢ ﺗﺨﺎﻟﻔﻬѧﺎ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ، وﺣﻴѧﺚ أن ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ
ن ﺣﻜѧﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧﺎل ﻣѧﻦ ﻋﺪﻣѧﻪ ﻓѧﺈ ﻣﻮﻗѧﻒ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ أو اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ وﻓﻘѧًﺎ ﻷ 
اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاءات وﻗﺘﻴѧﺔ ﺗﺤѧﻮل ﺑѧﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ وﺑѧﻴﻦ اﺗﺨѧﺎذ إﺟѧﺮاءات ﺿѧﺪ 
ﺗﻮﺳѧﻴﻊ  اﻟﻘѧﻀﻴﺔ،  وأن ﻳﻤﻨѧﻊ آѧﺬﻟﻚ ﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺣѧѧﺪة اﻟﻨѧѧﺰاع وزﻳѧѧﺎدة ﻣﺨѧѧﺎﻃﺮﻩ إذا ﺣѧѧﺪث ﺗﻮﻗﻴѧѧﻊ ﻟﺠѧѧﺰاءات ﺿѧѧﺪ ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ أو اﺳѧѧﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻘѧѧﻮة 
  .(2)ﺿﺪهﺎ
  : هﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء وﻗﺘﻲ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰﻓﻲوﻗﺪ ﺣﺪدت ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ 
 ﻋﻤѧﻞ ﺿѧﺪ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻳﺮﻣѧﻰ إﻟѧﻰ إﺟﺒﺎرهѧﺎ أو ﺑѧﺄيﻣﻨѧﻊ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻘﻴѧﺎم . أ
  .ﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻟﻴﺒﻴﺎإﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴ
 ﺷѧѧѧﻜﻞ ﺑﺤﻘѧѧѧﻮق ﻟﻴﺒﻴѧѧѧﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗѧѧѧﺔ ﺑѧѧѧﺄي اﻹﺿѧѧѧﺮار،ﻋѧѧѧﺪم اﺗﺨѧѧѧﺎذ أي إﺟѧѧѧﺮاء ﻣѧѧѧﻦ ﺷѧѧѧﺄﻧﻪ . ب
  . ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎهﻲ اﻟﺘﻲﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
وأﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وﺑﻌﺪ إﻏﻼق ﺑﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ، ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ 
 ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ، اﻟﺘﻲﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ إﺻﺪار ﻗﺮارهﺎ ﺑﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﻤ
، واﻟﻘﺎﺿѧѧﻲ ﺑﺘﻮﻗﻴѧѧﻊ ﺟѧѧﺰاءات دﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧѧﻴﺔ 2991 ﻟѧѧﺴﻨﺔ 847ﺻѧﺪر ﻗѧѧﺮار ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ رﻗѧѧﻢ 
  .(1)وﺟﻮﻳﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 إﻟﻴﻬѧѧﺎ،اﻟﻘѧѧﻀﻴﺔ وﻇﺮوﻓﻬѧѧﺎ واﻟﻄﻠﺒѧѧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣѧѧﺔ وﺑﻌѧѧﺪ أن اﺳﺘﻌﺮﺿѧѧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ وﻗѧѧﺎﺋﻊ 
 اﻻﻋﺘﺒѧﺎر ﻓѧﻲ ، وﺑﻌﺪ أن أﺧﺬت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺸﻔﻬﻲودﻓﺎع اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﺳﻮاء اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ أو 
، واﻟﻤﺘѧѧѧﻀﻤﻦ ﺗﻮﻗﻴѧѧѧﻊ ﺟѧѧѧﺰاءات ﻋѧѧѧﺴﻜﺮﻳﺔ 2991 ﻟѧѧѧﺴﻨﺔ 847ﺻѧѧѧﺪور ﻗѧѧѧﺮار ﻣﺠﻠѧѧѧﺲ اﻷﻣѧѧѧﻦ 
ﺪ ﻋѧﺸﺮ أﺧﺬت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈѧﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺮرت ﺑﺄﻏﻠﺒﻴѧﺔ أﺣѧ ، و (2)ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
 اﻟﻘѧﻀﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺐ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ اﻟﺘﺄﺷѧﻴﺮ ﺑѧﺒﻌﺾ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ ﻠѧ ، رﻓﺾ ﻃ2991 أﺑﺮﻳﻞ 4 ﻓﻲﺻﻮﺗًﺎ، 
ن ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻳѧﺴﺘﺪﻋﻲ أن ﺗﻤѧﺎرس إ" اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ 
  .(3)"ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ" 14"ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 
 ﻃﻠﺒﺘѧﻪ ﻬﺎ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﺬي رﻓﻀﻓﻲن ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ إ
 ﻏﺮﻳﺒًﺎ، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻠѧﻚ اﻟﺤﻜѧﻢ ﺑѧﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴѧﺔ ﻳﻌﺪ أﻣﺮا ًﻟﻴﺒﻴﺎ 
ﻓﻤﺠѧﺮد ﺻѧﺪور ﻗѧﺮار " ﻷول وهﻠѧﺔ "اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﺪهﻮر اﻟﻨﺰاع، إذا آѧﺎن اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ ﺛﺎﺑﺘѧًﺎ 
ﺒﺮهѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧѧﺪم ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺔ ﻣﻠѧѧﺰم ﻋѧѧﻦ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻻ ﻳѧѧﺴﻠﺐ اﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، وﻳﺠ 
  .(4)اﺧﺘﺼﺎص أﺻﻴﻞ ﻣﻘﺪر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻻﺋﺤﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑѧﺸﺄن رﻓѧﺾ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ 
 ﻃﻠﺒﺘﻬѧﺎ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ إﻟѧﻰ اﻻﻧﺘﻘѧﺎد ﺳѧﻮاء ﻣѧﻦ داﺧѧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻧﻔѧﺴﻬﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻵراء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧﺔ اﻟﺘѧﻲ
وﺗﺪور هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺣѧﻮل .  ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، أو ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺳﺘﺔ 
                                                 
  761ﺹ. 2991. 84ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ.  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ)2(
  .03ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ.  ﺩ)1(
  .971ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ.  ﺩ)2(
. ﻤﻨـﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ . 6991-2991ﺍﺠﻊ ﻤﻭﺠﺯ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺭ )3(
  3ﺹ. 8991 ﻙﺒﻨﻴﻭﻴﻭﺭ
  .081ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ.  ﺩ )4(
  
ﻋﺪة ﻣﺤﺎور أهﻤﻬﺎ أن ﺷѧﺮوط اﻟﺘﺄﺷѧﻴﺮ ﺑѧﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ آﺎﻧѧﺖ ﻣﺘѧﻮاﻓﺮة ﻋﻠѧﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻳﻤﻜѧﻦ 
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ إﺻѧﺪار اﻷﻣѧﺮ ﺑﻬѧﺎ، وأﻧѧﻪ آѧﺎن ﻳﻨﺒﻐѧﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ إزاء اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻤﺘѧﻮﺗﺮ ﺑѧﻴﻦ 
أن ﺗѧﺄﻣﺮ اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋѧﺔ ﺑﻌѧﺪم ﺗﻔѧﺎﻗﻢ اﻟﻨѧﺰاع أو اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻤﺪﻋﻴѧﺔ واﻟѧﺪول اﻟﻤѧﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
 اﻟѧﺪﻋﻮى، وﺧﺎﺻѧﺔ أن هѧﺬا اﻹﺟѧﺮاء ﺗﻤﻠﻜѧﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺣﺘѧﻰ وﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻓѧﻲاﻣﺘѧﺪادﻩ ﻟﺤѧﻴﻦ اﻟﻔѧﺼﻞ 
 رﻓѧѧﺾ ﻓѧѧﻲآѧѧﺬﻟﻚ ﻳﻌﻴѧѧﺐ اﻟѧѧﺒﻌﺾ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ أﻧﻬѧѧﺎ اﺳѧѧﺘﻨﺪت . ﻳﻄﻠﺒѧѧﻪ أﺣѧѧﺪ أﻃѧѧﺮاف اﻟﻨѧѧﺰاع 
ﺎ اﺳﺘﻨﺪت إﻟѧﻰ واﻗﻌѧﺔ  أﻧﻬ أي، 847اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 
ﺧﺎرج إﻃѧﺎر اﻟѧﺪﻋﻮى وإﺟﺮاءاﺗﻬѧﺎ ﻟﻜѧﻲ ﺗﺒѧﺮر رﻓѧﺾ ﻃﻠѧﺐ ﻣѧﺸﺮوع ﻣﻘѧﺪم ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﺪوﻟѧﺔ 
 ﻣѧѧﺪى ﺻѧѧﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻟﻠﺘﻌѧѧﺮض ﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا ﻓѧѧﻀًﻼ ﻋѧѧﻦ اﻟﺘѧѧﺸﻜﻴﻚ (1)اﻟﻤﺪﻋﻴѧѧﺔ
، وﻣѧﺪى اﻟﺘѧﺰام ﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧ اﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذ 
 ﺗѧѧﺼﺪر ﻋѧѧﻦ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ وﺗﻤѧѧﺲ ﻣﻮﺿѧѧﻮع اﻟﻨѧѧﺰاع اﻟﻤﻌѧѧﺮوض ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﻲت اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻘﺮارا
  .(2)اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻳﻮﺿѧﺢ أن اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ ﻓﺈن اﻟﻮاﻗѧﻊ ﺎﺳﺘﻘﺮاء ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﺑ
 ﺁن واﺣѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، وﻗѧﺪ رأت ﻓﻲاﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ 
ﻋﻨﻬﺎ، أن ﻋﺮض اﻟﻨѧﺰاع ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ،  اﻷواﻣﺮ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲاﻟﻤﺤﻜﻤﺔ داﺋﻤًﺎ 
 ذات ﻓѧﻲ  ﺣѧﺎل ﻣѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺮ ﺑѧﺄي ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﻗѧﺮار ﺑѧﺸﺄﻧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ، ﻻ ﻳﻤﻨѧﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻮى ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، وأن اﺧﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺑѧﺒﻌﺾ ﺟﻮاﻧѧﺐ 
  .اﻟﻨﺰاع، ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺰاع ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﺗѧﺼﺮﻳﺤﻪ اﻟﻤﻠﺤѧﻖ ﺑﻘѧﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓﻲ" iN ﻧﻲ "اﻟﻘﺎﺿﻲﻓﻰ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻳﻘﻮل و
ن ﻋѧﺮض ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻣѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻻ ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ أن اﻟﺠﻬѧﺎزﻳﻦ آﻠﻴﻬﻤѧﺎ ﻳﻌﺎﻟﺠѧﺎن ﻧﻔѧﺲ إ"
 اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ، ﻳﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻔﻲﺧﺮ، ن ﻧﻘﺎط ﺗﺮآﻴﺰ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻵﺈاﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻓ
ن اﻟѧﺴﻠﻢ ﻮ وﺻѧاﻹرهѧﺎب اﻟѧﺪوﻟﻲ أآﺒѧﺮ ﻟﻠﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧﻦ، ﺑﻮﺻѧﻔﻪ ﺟﻬѧﺎزًا ﺳﻴﺎﺳѧﻴًﺎ اهﺘﻤﺎﻣѧًﺎ
 ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺑﻮﺻѧﻔﻬﺎ اﻟﺠﻬѧﺎز اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻲ ﻓﻲواﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، 
 اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻣﺜѧѧﻞ ﻣѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘѧѧﺴﻠﻴﻢ واﻟﻤﻼﺣﻘѧѧﺎت أآﺒѧѧﺮ ﻟﻺﺟѧѧﺮاءات  اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، اهﺘﻤﺎﻣѧѧًﺎ ﻓѧѧﻲ
  .(1)" اﻷﻣﻮراﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
 رأﻳﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ "yrtnamareeW وﻳﺮاﻣﺎﻧﺘﺮى" اﻟﻘﺎﺿﻲوﻳﺬهﺐ 
 ﺗѧﺎرﻳﺦ ﻗѧﻀﺎء ﻓѧﻲ أن اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻄѧﺮوح ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، ﻧѧﺰاع ﻓﺮﻳѧﺪ ﻣѧﻦ ﻧﻮﻋѧﻪ، وﻟѧﻢ ﻳѧﺴﺒﻖ " 
 ﻋﺮﺿѧﺖ ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻔѧﻲاﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ أن ﻃѧﺮح ﻧѧﺰاع ﻣѧﺸﺎﺑﻪ ﻟѧﻪ، 
 اﻟﻘѧѧﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، أن ﻓѧѧﻲهѧѧﻮ اﻟﺤѧѧﺎل اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ واﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﻟѧѧﻢ ﻳﺤѧѧﺪث آﻤѧѧﺎ 
ن آѧѧﻼ ﺈﺗѧѧﻀﺎرب أو ﺗﻨѧѧﺎﻗﺾ ﻣﻮﻗѧѧﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، وﻣﻮﻗѧѧﻒ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ، ﺑѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻌﻜѧѧﺲ ﻓѧѧ 
ﺸﻐﻞ أﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓﻴﻨѧ   ﻟﻠﻨﺰاع، اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲاﻟﻤﻮﻗﻔﻴﻦ آﺎﻧﺎ ﻳﺘﻜﺎﻣﻼن، ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺠﺎﻧﺐ 
 ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﺔ آﺎن ﻳﺴﺎهﻢن اﻷﻣﺮ أو اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺰاع، ﺑﻞ إ 
، آﻤѧﺎ أن اﻟﻘѧﺮار اﻟѧﺼﺎدر ﻋѧﻦ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ وهѧﻮ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣѧﻦ ﺟﻮاﻧѧﺐ اﻟﻨѧﺰاع أ 
 هѧﺬﻩ ﻓѧﻲ  أﻣѧﺎ .ﻣﺮ أو اﻟﻘѧﺮار اﻟѧﺼﺎدر ﻋѧﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﺸﺄن ذات اﻟﻨﺰاع ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷ 
ﻧѧѧﻪ ﻳﻮﺟѧѧﺪ ﺗﻌѧѧﺎرض ﺑѧѧﻴﻦ أﻃѧѧﺮاف اﻟﻨѧѧﺰاع ﺣѧѧﻮل دور اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ودور  ﻓﺈ- ﻟѧѧﻮآﺮﺑﻲ–اﻟﻘѧѧﻀﻴﺔ 
                                                 
ﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻴﺩﺠﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎ " )1(
، ﻟﻜﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 847ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 
  .61P .2991 .stropeR J.C.Iﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ " ﻭﻻ ﺘﻌﺩل ﻋﻠﻴﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﻏﻼﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
  .74ﺹ. ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻬﺎﺩﻱﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ .  ﺩ )2(
  .4ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.  ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﺠﺯ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )1(
 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻷﻣѧﺮ 847، آﻤﺎ أﻧﻪ آﺎن ﻳﻤﻜﻦ وﻗﻮع اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ  ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻮ ﺗﺒﻨѧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘﻲاﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ 
ﻧﻪ آﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺮر ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻻ ﻳﺘﻌѧﺎرض إ"واﺧﺘﺘﻢ رأﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل 
 وأن ﺗﻘѧﺮر ﻣѧﻦ ﺗﻠﻘѧﺎء ﻧﻔѧﺴﻬﺎ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﺿѧﺪ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ 2991 ﻟѧﺴﻨﺔ 847ﻣѧﻊ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮار 
اﻟѧѧﺴﻮاء ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﺤѧѧﻮل دون ﻣﻔﺎﻗﻤѧѧﺔ اﻟﻨѧѧﺰاع أو ﺗﻮﺳѧѧﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗѧѧﻪ وهѧѧﻮ اﺣﺘﻤѧѧﺎل ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻳﻨѧѧﺸﺄ ﻋѧѧﻦ 
  .(2)"اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أو آﻠﻴﻬﻤﺎ
وﻣѧѧﻊ ذﻟѧѧﻚ ﻳﻨﺒﻐѧѧﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳѧѧﻪ إﻟѧѧﻰ أن ﻗѧѧﻀﻴﺔ اﻟﻨѧѧﺰاع اﻟﻠﻴﺒѧѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧѧﻲ أﻣѧѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل 
 ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻸول ﻣﺮة ﻳﻠﺠﺄ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ ﻓﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ 
إﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻠﺰم اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، وذﻟѧﻚ ﺑѧﺸﺄن ﻧѧﺰاع ﻣﻄѧﺮوح ﻋﻠѧﻰ 
ﻖ  ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻤѧ اﻟﺘﻲاﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات 
دﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺪى ﺷѧﺮﻋﻴﺔ أو ﻋѧﺪم ﺷѧﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘѧﺮارات اﻟѧﺼﺎدرة  ﺑﺤﺚ اﻷ ﻓﻲ
  .(1) ﻣﺄزق ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻪﻓﻲﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻤﺎ أوﻗﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
 اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟѧﺮﻓﺾ ﻃﻠѧﺐ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل إﻟﻴﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲ اﺳѧﺘﻨﺪتاﻷﺳѧﺒﺎب  نﻓѧﺈوﻓѧﻰ ﺗﻘѧﺪﻳﺮﻧﺎ 
 اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮارد  ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﻷناﻟﺘﻲاﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ 
ﻦ  ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق واﻟﻘﺎﺿѧѧﻲ ﺑﺘﻌﻬѧѧﺪ أﻋѧѧﻀﺎء اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺑﻘﺒѧѧﻮل ﻗѧѧﺮارات ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧ (52)
 ﻓѧﻲ ﺑﺄن ﻳﻜѧﻮن وﻓѧﻖ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، أي أن ﻳﻜѧﻮن اﻻﻟﺘѧﺰام ﻣﻘﻴﺪ ، وإﻧﻤﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ، ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً
 أآѧﺪﺗﻬﺎ واﻟﺘѧﻲ ﺎ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺜﺎق، وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌѧﺎرف ﻋﻠﻴﻬѧ 
 ﺿѧﻮء اﻹﻃѧﺎر ﻓѧﻲ  ﺑѧﺄن ﻳﻔѧﺴﺮ اﻟѧﻨﺺ 6891، 9691 اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات ﻟﻌѧﺎﻣﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ 
  .اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪة
 ﻓѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة (301)آﻤѧѧﺎ أن إﻗﺤѧѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺎدة 
ﺗﺒﻂ  ﻳѧﺮ اﻟﺘѧﻲ إذا ﺗﻌﺎرﺿѧﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣѧﺎت " أﻧѧﻪ  ﺗﻘѧﺮر ﻷن هﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة  ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﻓﻲاﻟﻤﻮﺿﻮع 
ﺧѧﺮ ﻳﺮﺗﺒﻄѧﻮن ﺑѧﻪ  اﻟﺘѧﺰام دوﻟѧﻲ ﺁ أيﺑﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜѧﺎم هѧﺬا اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﻣѧﻊ 
 ﺗﻨﻈﻤﻬѧﺎ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة إﻧﻤѧﺎ اﻟﺘѧﻲ إذ أن اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ " ﻓﺎﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق 
ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﻳﻌﺎﻟﺠﺎن ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ، واﻟﺤﺎل 
 اﻟﻤﺜѧѧﺎرة ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﻤѧѧﺴﺄﻟﺘﻲ 1791ﻓﺄﺣﻜѧѧﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧѧﺎل ﻟﻌѧѧﺎم .  ﻣﻮﺿѧѧﻮﻋﻨﺎﻓѧѧﻲﻴﺲ آѧѧﺬﻟﻚ ﻟѧѧ
ﻢ اﻟﻤﺠѧѧﺮﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﺘﻬﻤѧѧﻴﻦ وﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟѧѧﻮاردة ﺣѧѧﻮل ﻴاﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻲ وﺗѧѧﺴﻠ 
ن ﺑѧﻞ إ .  اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻓѧﻲ ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟѧﻮاردة ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ، وﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم واﻻ 
 ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤѧﺪﻧﻲ وهѧﻮ ﻋﻨѧﺼﺮ أﺳﺎﺳѧﻲ ﻣѧﻦ ﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل أ
أﻧѧѧﺸﺌﺖ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة أﺳﺎﺳѧѧًﺎ  اﻟﺘѧѧﻲﻋﻨﺎﺻѧѧﺮ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ وﺗѧѧﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻴѧѧﺎة اﻟﺒѧѧﺸﺮﻳﺔ 
ﺔ ﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق وأﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧﺎل ﺣﻴѧﺚ ﻻ ﻔﺎﺿﻠﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻤ 
 وﻗﺘѧﻲ ﺗﺤﻔﻈѧﻲ ﻟﻌѧﺪم إﺟѧﺮاء ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ هѧﻮ وﻣﺎ ﻃﻠﺒﺘﻪ . ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق 
 ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻤﺴﺎس أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآѧﺰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴѧﺔ أياﺗﺨﺎذ 
وهѧﻮ .  اﻟﻤﻮﺿѧﻮع ﻟѧﺼﺎﻟﺢ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮًا ﻳѧﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺪارآѧﻪ، إذا ﻣѧﺎ ﻗѧﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ 
  .(1)ﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ(14)ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺮوع وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
 ﻓѧﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺪ ﺷﺎﺑﻪ ﻋﻴѧﺐ ﺧﻄﻴѧﺮ  آﻤﺎ أن ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل 
 اﻹﺿѧﺮارن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻗѧﺮرت أن اﻷﻣѧﺮ ﺑﺎﺗﺨѧﺎذ ﺗﻠѧﻚ اﻹﺟѧﺮاءات ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﻪ إاﻟﺘѧﺴﺒﻴﺐ، ﺣﻴѧﺚ 
                                                 
  .6ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.  ﻤﻭﺠﺯ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ )2(
  .74ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ.  ﺩ )1(
  .22-12ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ.  ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲﻡﺇﺒﺭﺍﻫﻴ. ﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ )1(
 وﺑѧﺎﻟﺮﺟﻮع 2991 ﻟﺴﻨﺔ 847ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 
 ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت أوﺿﺢ آﻤﺎ –ﺮار ﻧﺠﺪ أن ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺪﻋﺎة، وهﻲ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻘ 
 إﻟѧﺰام  ﻓѧﻲ  ﺗﻤﺜѧﻞ أﺳﺎﺳѧًﺎ - 2991 أﺑﺮﻳѧﻞ 2 ﺧﻄﺎﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻤﺘﺤﺪة 
واﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ .  اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أو إﻟѧﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤѧﻴﻦ إﻟѧﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴѧﻴﻦ 
 اﻟѧﺪوﻟﻲ  اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻓѧﻲ  ﻋﻠѧﻰ دراﻳѧﺔ ﺗﺎﻣѧﺔ ﺑﺄﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن آﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎء دوﻟﻲ 
ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻠѧﺰم اﻟﺪوﻟѧﺔ ﺑﺘѧﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬѧﺎ إﻟѧﻰ دوﻟѧﺔ أﺟﻨﺒﻴѧﺔ ﻟﻤﺤѧﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻋѧﻦ ﺟѧﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻬﻤѧﻴﻦ ﻓﻴﻬѧﺎ، 
 ﺑﻤﺤѧﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﺎآﻤѧﺔ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎدﻟѧﺔ، هѧﻲ  ﺣﺎل رﻓѧﺾ اﻟﺘѧﺴﻠﻴﻢ، أن ﺗﻘѧﻮم ﻓﻲوﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ 
 اﻟﺪﻋﺎﻳѧﺔ ﻟѧﻴﺲ ﻓѧﻲ  اﻷوﻟﻮﻳﺔ أﻋﻄﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺬيأن اﻟﺤﻖ وﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أي إﻻ ﺗﺤﻤﻠﺖ اﻟﻤﺴﺆ و
 ﻓѧﻲ  ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﺗѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤѧﻴﻦ ﻓѧﺼﻞ ﻓѧﻲ  ﻋﻠﻲ ﺻѧﺤﻴﺢ ﺣﻜѧﻢ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، وأن اﻟﻔѧﺼﻞ ًﺎﻣﺒﻨﻴ
  .(2)ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
  :ﺯﺍﻉ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻓﻲﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 وﻳﺘﺄﺳѧﺲ ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟﻨѧﺰاع ﻇѧﺎهﺮ ﻓѧﻲن اﺧﺘѧﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻨﻈﺮ إ
 ﺗﻤﻨﺢ واﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ دﻋﻮاهﺎ، واﻟﺘﻲﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ( 1/41)ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 
  . اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻓﻲاﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة 
 ﻓѧѧﻲاﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ اﺳѧѧﺘﻘﺮ ﻋﻠѧѧﻰ أن اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ واﻟﺠѧѧﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟѧѧﺬآﺮ أن ﻗѧѧﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻠﺰﻣѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄآѧﺪ ﺑѧﺸﻜﻞ ﻣﺆآѧﺪ وﻗѧﺎﻃﻊ ﻣѧﻦ اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ، ﺑѧﻞ 
ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻣѧﺎ ﺗﻔѧﺼﺢ ﻋﻨѧﻪ اﻷوراق واﻟﻤѧﺴﺘﻨﺪات 
آﺎﻧѧﺖ  ﻓѧﺈذا ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ هﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﺤﺚ ﻣﺨﺘѧﺼﺮ ﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ، 
ﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﺈاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺆآﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ، ﻓ 
  .(1) ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔﻓﻲﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ 
وﺗﺠѧﺪر اﻟﻤﻼﺣﻈѧﺔ أن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ رﻓѧﻀﺖ ادﻋѧﺎء اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﺑﻌѧﺪم اﺧﺘѧﺼﺎص 
 اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴѧﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻲﻓﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻨﺰاع، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺮ 
 ﻧѧﺰاع أي إﺣﺎﻟѧﺔ  ﺗﺠﻌѧﻞ واﻟﺘѧﻲ  .(2)(1/41) اﻟﻤѧﺎدة ﻓѧﻲ أﺳﺎس أن ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة 
ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، هﻮ اﻟﻤﻼذ اﻷﺧﻴﺮ إذا ﻓѧﺸﻠﺖ وﺳѧﻴﻠﺘﺎ 
ﺷﻬﺮ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺣѧﻞ أرة ﻣﺪة ﺳﺘﺔ اﻟﺘﻔﺎوض أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬآﻮ 
  . اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔإﺣﺎﻟﺔ ﺗﻢ وإﻻل هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺘﻴﻦ، ﻼاﻟﻨﺰاع ﻣﻦ ﺧ
ن ﺗﺄﺳѧѧѧﻴﺲ رﻓѧѧѧﺾ إ" رأﻳѧѧѧﻪ اﻟﻤﻨﻔѧѧѧﺮد ﻓѧѧѧﻲ" ﻧѧѧѧﻲ"ﻟﻘﺎﺿѧѧѧﻲ وﻓѧѧѧﻰ هѧѧѧﺬا اﻹﻃѧѧѧﺎر ﻳﻘѧѧѧﻮل ا 
 ﻃﻠﺒﺘﻬѧѧﺎ ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ، راﺟѧѧﻊ إﻟѧѧﻰ ﻋѧѧﺪم ﻣﺮاﻋѧѧﺎة ﻟﻴﺒﻴѧѧﺎ ﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ ﺣѧѧﻞ اﻟﻨѧѧﺰاع اﻟﺘѧѧﻲاﻹﺟѧѧﺮاءات اﻟﻤﺆﻗﺘѧѧﺔ 
.  وهѧﻮ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗѧﻒ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أﻣѧﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ (3)(1/41) اﻟﻤﺎدة ﻓﻲﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋ 
اﻟﻮاﺟѧﺐ اﻧﺘﻈﺎرهѧﺎ ﻣѧﻦ " ﺳѧﺘﺔ أﺷѧﻬﺮ" اﻟﻤѧﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴѧﺔ ﻳѧﺮى أن ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗѧﺮاِع" ﻧѧﻲ"ﻓﺎﻟﻘﺎﺿѧﻲ 
 ﺑﺎﻟﺘﺄﺷѧﻴﺮ  اﻟﻨﺰاع إﻟѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ، وﻟﻬѧﺬا ﻳﺘﻌѧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ رﻓѧﺾ اﻟﻄﻠѧﺐ إﺣﺎﻟﺔﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻠﺐ 
  .ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
                                                 
  .22ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ.  ﺩ )2(
  .94ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ.  ﺩ)1(
ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ " ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻭﻨﺘﺭﻴﺎل ﻋﻠﻰ ( 1/41) ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )2(
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل . ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺤﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ 
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺍﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﺤﺎﻟﺔ 
  "ﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇ
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أن اﻟѧѧﺪول "  رأﻳѧѧﻪ اﻟﻤﺨѧѧﺎﻟﻒ ﻟﻘѧѧﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲﺿѧѧﻲ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑﻴѧѧﺪﺟﺎوي وﻳѧѧﺮى اﻟﻘﺎ
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ اﺧﺘﺎرت اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻄﺮﺣﻬﺎ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، وﻟѧﻢ 
ﻣѧѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧѧﺎل، وﻣѧѧﻦ ﺑﻴﻨﻬѧѧﺎ ( 1/41) اﻟﻤѧѧﺎدة ﻓѧѧﻲﺗѧѧﺮاع اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨѧѧﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ 
ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻜѧﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻠﻴﺲ هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻠﺰم 
  .(1) "ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 رأﻳѧﻪ اﻟﻤﺨѧﺎﻟﻒ ﻟﻘѧﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ واﻟﻤﻠﺤѧﻖ ﻓѧﻲ  "alobijA اﺟﻴﺒѧﻮﻻ " وﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿѧﻲ 
ﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أﻣѧﺎم ﻣﺠﻠѧﺲ ﻠﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳѧﺸﻴﺮ ﻓﻴѧﻪ إﻟѧﻰ ﺗѧﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨѧﺪوب اﻟѧﺪاﺋﻢ ﻟ 
ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ " ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻮآﺮﺑﻲ" ﻋﻦ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ  ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻪاﻟﺬياﻷﻣﻦ 
 أو اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤًﻼ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻔѧﺎوض، وأن اﻧﺘﻈѧﺎر اﻟﺮأيﺧﻼف ﻓﻲ 
  .(2)"ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻐﻴﺮ ﻣﻦ رأى اﻟﺪول اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﺻѧѧﺮﺗﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻤﺘﺤѧѧﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧѧﺎ ﻗѧѧﺪ ﻓﺎﻟﻮاﺿѧѧﺢ ﻣѧѧﻦ ﻣﻼﺑѧѧﺴﺎت اﻟﻨѧѧﺰاع أن اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟ 
 ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ورﻓﻀﺘﺎ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ،ﻻ وهﻮ ﻗﻴﺎم ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻟﺤﻠﻪ، أ
 اﻟﻨѧѧﺰاع ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ ﻟﻠﻮﺻѧѧﻮل إﻟѧѧﻰ ﺣѧѧﻞ ﻣﻨﺎﺳѧѧﺐ ﻟѧѧﻪ، وهѧѧﻮ ﻣѧѧﺎ ﺗѧѧﻨﺺ ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟﻤѧѧﺎدة إﺣﺎﻟѧѧﺔأو 
 اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧﺎت ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟѧﻚ رﻓѧﻀﺖ هﺎﺗѧﺎن اﻟѧﺪوﻟﺘﺎن ﺟﻤﻴѧﻊ ( 1/41)
 ﻟﺠﻨѧﺔ إﻧѧﺸﺎء  إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﺤѧﻞ اﻟﻨѧﺰاع وﻣѧﻦ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ  ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺘﻲ
ﺟﺮاء هѧﺬا ﺈﺗﺤﻘﻴѧﻖ دوﻟﻴѧﺔ ﻟﻠﺘﺄآѧﺪ ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤѧﻴﻦ، أو ﺗﻜﻠﻴѧﻒ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑѧ 
اﻟﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ، أو ﺗѧѧﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ دوﻟﻴѧѧﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤѧѧﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤѧѧﻴﻦ أو ﺗѧѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤѧѧﻴﻦ ﻟﻄѧѧﺮف ﺛﺎﻟѧѧﺚ 
 ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻹﻳﺠѧﺎد هѧﺬا اﻟѧﺮﻓﺾ اﻟﻤﺘﻜѧﺮر ﻣѧﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﺪول ﻟﺠﻤﻴѧﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧﺎت وإزاءآﻤﺘﻬﻢ، ﻟﻤﺤѧﺎ
ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاع ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺎم ﻟﻴﺒﻴﺎ، إﻻ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻨѧﺰاع، وﻓѧﻰ هѧﺬﻩ 
وهѧﻲ ( 1/41) اﻟﻤѧﺎدة ﻓѧﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻀﺮورة اﻧﺘﻈﺎر ﻓѧﻮات اﻟﻤѧﺪة اﻟﻤﺤѧﺪدة 
ﻄﺮح اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻀﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻳﻔﺘѧﺮض ﻋﻘѧًﻼ ﻟ" اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ "
 ﺣѧﺪدﺗﻬﻤﺎ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة، اﻟﺘѧﻲ  ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ ﺧѧﻼل هѧﺎﺗﻴﻦ اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲوﻣﻨﻄﻘًﺎ أن هﻨﺎك أﻣًﻼ 
 آѧﺎن اﻟﻄѧﺮف اﻵﺧѧﺮ ﻗѧﺪ رﻓѧﺾ هѧﺎﺗﻴﻦ اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺘﻴﻦ، ﻓѧﻼ ﻣﺒѧﺮر ﻓѧﺈذا . وهﻤﺎ اﻟﺘﻔѧﺎوض واﻟﺘﺤﻜѧﻴﻢ 
ن ﺈﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻟﻼﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ ﻓﻮات هﺬﻩ اﻟﻤﺪة 
 81ﻳﻮﻣًﺎ ﻣѧﻦ ﺗѧﺎرﻳﺦ " 54" ﺑﻌﺪ أي، 2991/3/3ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
ﻣѧѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧѧﺎل، ( 41)ﻴﻜﻢ وﻓﻘѧѧًﺎ ﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻤѧѧﺎدة ﺤѧѧ ﺗﻘﺘѧѧﺮح ﻓﻴѧѧﻪ اﻟﺘ اﻟѧѧﺬي 2991ﻳﻨѧѧﺎﻳﺮ 
ﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻳﺸﻴﺮ إ( 1/41)ن ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﺈوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓ 
  .وﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ"  shtnom xis nihtiW"ﻳﺘﻢ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ 
 ﺦ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺘﺎرﻳ اﻟﺘﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲواﺳﺘﻤﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ 
 ﻋﻘѧﺪت اﻟﺘѧﻲ  ﺟﻠѧﺴﺔ اﻻﺳѧﺘﻤﺎع ﻓﻔﻲ.  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 2991/3/3
، ﺑﻤﻘѧѧѧﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧѧﺔ ﺑﻼهѧѧѧﺎي ﻗѧѧѧﺪﻣﺖ ﻟﻴﺒﻴѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧﺬآﺮة 7991ﻮﻓﻤﺒﺮ ﻧѧѧѧ 22-31ﻼل اﻟﻔﺘѧѧѧﺮة ﻣѧѧѧﻦ ﺧѧѧѧ
 ﺗﻘѧﺪﻣﺖ ﺑﻬѧﺎ اﻟѧﺪول اﻟﻤѧﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، وﺿѧﻤﻨﺖ اﻟﺘѧﻲ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﺣﻮل اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴѧﺔ 
  .ﻟﻴﺒﻴﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺘﺤѧѧﺪة ﻳﺠѧѧﺐ ﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜѧѧﺔ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة واﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤ ﻮاﻻﻋﺘﺮاﺿѧѧﺎت اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴѧѧﺔ اﻟﻤﺮﻓ 
  :رﻓﻀﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
  . ﻃﻠﺐ ﻟﻴﺒﻴﺎﻓﻲأن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ذات اﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻨﻈﺮ . أ
  .ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ ﻟﻴﺒﻴﺎ. ب
  .  اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮىﻓﻲ ﻗﺪﻣًﺎ ﻲﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻀ. ج
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 ﺟﻠѧѧﺴﺔ اﻻﺳѧѧﺘﻤﺎع هѧѧﺬﻩ ﺗﻘѧѧﺪﻣﺖ آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒѧѧﺎت وﻓѧѧﻲ  
  :ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻵﺗﻲ ﺗﺮﺟﻮ واﻟﺘﻲاﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳѧﺔ ﺿѧﺪ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓﻲﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﺧﺘﺼﺎص  .1
  . ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲﻲوﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أو أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺗﺮﺟﻮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ أن ﺗﺄﺧѧﺬ ﺑﺎﻋﺘﺮاﺿѧﻬﺎ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺄن ﻳﻜѧﻮن ﻟﻬѧﺎ  .2
  .(1)ﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﺗﺄ
 72 ﻓѧﻲ  ﺣﻜﻤﻬѧﺎ إﻟﻰ إﺻﺪار  اﻧﺘﻬﺖوﺑﻌﺪ أن ﺑﺤﺜﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺪﻓﻮع، 
ﻣѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ( 1/41)ﻋﻤѧﺎًﻻ ﻟﺤﻜѧﻢ اﻟﻤѧﺎدة إ، واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺰاع 8991ﻓﺒﺮاﻳﺮ 
 اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺒﺢﺗѧﺼ وﺑѧﺬﻟﻚ . ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ وﺗﻄﺒﻴѧﻖ أﺣﻜѧﺎم هѧﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ . 1791ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻌﺎم 
 ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟﻨѧﺰاع، آﻤѧﺎ ﺑﻴﻨﺘﻬѧﺎ ﺻѧﺤﻴﻔﺔ اﻟѧﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﻟﻴﺒﻴѧﺎ واﻟﻔѧﺼﻞ ﻓѧﻲﻣﻬﻴѧﺄة ﻟﻠﻨﻈѧﺮ 
  .(1)ﻓﻴﻬﺎ
 اﻟﺤﻜѧﻢ ﻳﺒѧﻴﻦ ﻟﻨѧﺎ أن اﻋﺘѧﺮاض اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﺧﺘѧﺼﺎص إن هѧﺬا
 ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﺤﻠѧѧﻪ، ﺣﻴѧѧﺚ رأت اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ أن ﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﻧﻈѧѧﺮ اﻟﻨѧѧﺰاع آѧѧﺎن ﻓѧѧﻲﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ 
 ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ 847،388ن ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗѧﻢ  ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻳﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ، وأﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺮﺿﺘﻪ
 ﺗﺎرﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻷﻧﻬﺎ اﺗﺨﺬت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲأن ﺗﺆﺧﺬ 
 ﺗﻔﺴﻴﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع ﻓﻲوﺑﻬﺬا ﺗﺆآﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ 
  .ﻤﺖ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﺼﺘﻲاﻟن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺸﺔ وآﺎ
 ﺑѧﺄن 8991/2/72 ﻓѧﻲ  ﻟﻘѧﺪ أآѧﺪ ﺣﻜѧﻢ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟѧﺼﺎدر ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل، 
. اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ هѧﻮ ﻧѧﺰاع ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ وﺗﻄﺒﻴѧﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳѧﺎل 
واﻟﺘѧﻲ . اﻟѧﺪوﻟﻲ  اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻓѧﻲ ﺒѧﺎدئ اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺮة وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺘﻤﺸﻴًﺎ ﻣѧﻊ اﻟﻤ 
آﻤѧﺎ .  ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن اﻟﻨﺰاع ﺣﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻮ ﻧﺰاع 
 ﻳﺒﺮر ﺗﺼﺪﻳﻪ ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺬي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﺳﺎسﻳﺆآﺪ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ 
ﺘﺒѧﺮ ﻗѧﺮارات ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺸﺮوﻋﺔ وﻓѧﻖ  هѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع ﺗﻌ ﻓﻲاﻟﻐﺮﺑﻲ، وأن ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺮارات 
 ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻻﺗﺠﺎهѧﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم، ﻓﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ آﺠﻬﺎز اﻟﺪوﻟﻲﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻟﺢ ﻟﻠѧﺪول اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﻓﻴѧﻪ، ﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻪ أن ﻳﺘﻌѧﺮض ﻟﻨѧﺰاع ﺎاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤѧﺼ 
ق ، ﻓﻔѧﻲ هѧﺬا اﻟﻨѧﺰاع ﺗﺠѧﺎوز ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺻѧﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘѧﺮرة وﻓѧﻖ ﻣﻴﺜѧﺎﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ
  .اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
آﻤﺎ أآﺪ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺎ آﺎﻧﺘѧﺎ ﺗﺮﻳѧﺪان ﻣﺤﺎآﻤѧﺔ اﻟﻤѧﺸﺘﺒﻪ 
 ﻣﻮﻗѧﻒ ﻓѧﻲ  ﺑﺪون دﻟﻴﻞ، وﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرة ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻼ ﺑﺮهﺎن، ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺘﺎ ﺗﻌﺮﻓﺎن ﺟﻴﺪًا أﻧﻬﻤѧﺎ ﺎﻓﻴﻬﻤ
ﻢ  اﻟﻤﻄﺎﻟﺒѧﺔ ﺑﺘѧﺴﻠﻴ ﻓѧﻲ  اﻟѧﺪوﻟﻲ  ﻗﺎﻋѧﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن أﻳѧﺔ ﺿﻌﻴﻒ وﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪان إﻟѧﻰ 
 ﺷѧﺮﻋﻴﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣѧﺔ وإﺿѧﻔﺎء ﺟѧﻞ ﺗѧﺴﺨﻴﺮﻩ،  إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣѧﻦ أ ﺎﺗﺄاﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻟﺠ 
  .(1)اﻟﺪوﻟﻲﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
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  .742ﺹ. 7991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ. ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .  ﺩ )1(
   اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ
  رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ
  
ﺎﻗﻬѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧﻊ ﻗﻮاﻋѧѧѧﺪ أﺷѧѧѧﺮﻧﺎ ﺳѧѧѧﺎﺑﻘًﺎ إﻟѧѧѧﻰ أن اﺗﻔѧѧѧﺎق ﻗѧѧѧﺮارات ﻣﺠﻠѧѧѧﺲ اﻷﻣѧѧѧﻦ أو ﻋѧѧѧﺪم اﺗﻔ 
 ﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳѧﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺮوط 
ﺷﺮوط اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺑﺘﻘﻴﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ إﺻﺪارﻩ ﻟﻘﺮاراﺗﻪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜѧﺎق 
 اﻟﺘѧﻲ وأهﺪاﻓﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ وﺑѧﺎﻹﺟﺮاءات 
 اﻟﻌѧﺎم اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴѧﺔ ﻣﻤﺎرﺳѧﺘﻪ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت، وأن ﻳﺘﻘﻴѧﺪ آѧﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺗﺘ
 ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺟﺎءت ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮوط آѧﺎن ذﻟѧﻚ دﻟѧﻴًﻼ ﻋﻠѧﻰ ،وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل 
  .اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ
ﺔ أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟѧﺸﺮوط اﻋﺘﺒѧﺮت ﻣﻌﻴﺒѧ 
وﻟѧﻢ ﻳﺘѧﻀﻤﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻧѧﺼًﺎ ﻳﺠﻴѧﺰ ﻣѧﻦ ﻗﺮﻳѧﺐ أو ﺑﻌﻴѧﺪ . ﺑﻌﻴѧﺐ ﻋѧﺪم اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ
 ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﺳѧﻮاء ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟѧﺐ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧﻦ ﻓﻲاﻟﻄﻌﻦ 
اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻏﻴﺮ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ، وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺘѧﺴﺎؤل ﻋѧﻦ 
 ﺑѧﺴﺒﺐ ﺳѧﻜﻮت اﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن  رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻣﺪى 
  .(1)ﻋﻦ ذﻟﻚ؟
ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة ﻃﻮﻳﻠѧﺔ آѧﺎن ﻳѧﺴﻮد اﻻﻋﺘﻘѧﺎد ﺑѧﺄن اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ "ﻧﻤﻲ ﺷﺎوس أﻧﻪ ا اﻷﺳﺘﺎذةﺗﺮي 
 ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ، إﻻ أن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺨﺘﻠﻒ هﻲﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 ﻻ ﻳѧﺮﻓﺾ ﻓﻜѧﺮة اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻌﻠﻨѧﺎ ﻧﺆآѧﺪ ﺑѧﺄن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن  هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺠ ﻓﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲاﻟﻤﺒﺎدئ 
  .(2)"اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأﻧﻪ ﻳﻘﺪم اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﺬﻟﻚ
ﺴﺄﻟﺔ ﺻѧﻼﺣﻴﺔ ﻗѧﺮارات ﻓﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ أﻣﺜﻠﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣѧ 
 ﺑѧѧﺴﺒﺐ ن ﺷѧѧﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟѧѧﺮاءات اﻟﻤﺘﺨѧѧﺬة ﻣѧѧﻦ ﻗﺒѧѧﻞ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﺿѧѧﺪ اﻟﻌѧѧﺮاق ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ إ
ﻬﺎ آﺜﻴﺮًا ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﺴﺒﺐ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣѧﻊ روح  اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻴ ى، ﻗﺪ ﺟﺮ ﻋﺪواﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ 
 ﻗѧﻀﻴﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ  وآﺬﻟﻚ ﻗﺮارات ، ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻮة آﻌﻘﺎب أﻗﺼﻰ اﻟﺬياﻟﻤﻴﺜﺎق 
ﺗﺨѧﺬ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻗѧﺮارات ﺗﻠѧﺰم ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﺑﺘѧﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬѧﺎ وﻓѧﺮض ﺟѧﺰاءات ﻟѧﻮآﺮﺑﻲ، ﺣﻴѧﺚ ا
 ﻣﻤﺎرﺳѧﺎت ﻣﺠﻠѧﺲ نﺈوآѧﺬﻟﻚ ﻓѧ . (1)ﻋﻠﻴﻬﺎ، أﺛﺎرت ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
ﺮ ﻣѧﻦ اﻷزﻣѧﺎت ﻣﺜѧﻞ ﻴѧ  اﻟﻜﺜﻓѧﻲ ، 0991 ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣﻨѧﺬ ﻋѧﺎم ﻓﻲاﻷﻣﻦ 
 ﺧﻀﻮع أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ، إﻣﻜﺎﻧﻴﺔاﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﻴﺔ واﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ أﺛﺎرت 
ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ " ﺷﺮﻋﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ"ﺣﻴﺚ آﺸﻔﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻦ اﺗﺠﺎﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ ﻓﺮض 
ﻟѧѧﺪول اﻟﻜﺒѧѧﺮى وﺣѧѧﺪهﺎ، وذﻟѧѧﻚ آﺒѧѧﺪﻳﻞ ﻟﻠѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺴﺘﻤﺪة ﻣѧѧﻦ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ رادة اإ
  .اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺳѧﻨﻮات ﻓѧﻲ  ﺗﺤﻘѧﻖ اﻟѧﺬي وﺗﺠﺪر اﻹﺷѧﺎرة هﻨѧﺎ، إﻟѧﻰ أن اﻟﺘѧﻮازن 
اﻟﺤѧﺮب اﻟﺒѧﺎردة ﻗѧﺪ ﻋѧﺼﻢ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻋѧﻦ اﺗﺨѧﺎذ ﻗѧﺮارات ﺗﺜﻴѧﺮ اﻟﺠѧﺪل ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ 
، ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻜﺘﻠﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺘﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ آﺎﻧﺘѧﺎ ق ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜﺎ وﻣﺪى اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ 
ﺗﻌﻤﺪان إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﺨﺪام ﺣѧﻖ اﻟﻔﻴﺘѧﻮ، وهѧﻮ ﻣѧﺎ آѧﺎن ﻳﺤѧﻮل دون ﺻѧﺪور ﻗѧﺮارات ﺗﺘﺠѧﺎوز ﺣѧﺪود 
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وآﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮارات ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻔﺮﻗѧﺎء ﺑѧﺴﺒﺐ ﻣѧﺎ 
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  .44ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ)1(
 ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻟﺘﻮﺻѧﻞ إﻟѧﻰ اﻟѧﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲﻦ رﻏﺒѧﺔ ﻳﻔﺮﺿѧﻪ ﺗѧﺮﺑﺺ آѧﻞ آﺘﻠѧﺔ ﺑѧﺎﻷﺧﺮى ﻣѧ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻄﺮأ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺪة ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ واﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ آﻞ اﻷﻃﺮاف، 
  .(2)ﺑﻘﻮة إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻃﻮﻳﺖ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة
ﻀﺮورة ﻗﻴѧѧﺎم ﻧѧѧﻮع ﻣѧѧﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ أداء ﻣﺠﻠѧѧﺲ هﻨѧѧﺎك اﺗﺠѧѧﺎﻩ ﻓѧѧﻲ اﻟﻮﻗѧѧﺖ اﻟﺤѧѧﺎﻟﻲ ﻟѧѧ 
ﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ ﺑﺤﻴѧﺚ ﺗѧﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷѧﺮﺗﻬﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟوﻗﺪ ﺗﻜѧﻮن ﺗﻠѧﻚ اﻷﻣﻦ، 
ن اﻟﻤﻔﺮوض ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ أن ﻳﺒﺎﺷѧﺮ ﻣﻬﺎﻣѧﻪ ﻧﻴﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﺚ إ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺣﻴ 
 ﻣﻬﻤﺘﻪ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗѧﻀﻤﻦ أن أداء ﻓﻲوﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ 
 أو ﺔهѧﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن ﺳѧﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺘﻮازﻧѧ  ﻣﺘﻔﻘѧًﺎ ﻣѧﻊ ﻣѧﻀﻤﻮن هѧﺬا اﻟﺘﻔѧﻮﻳﺾ، و أداءﻩﻳѧﺄﺗﻲ 
 رﻗﺎﺑѧﺔ وﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن آѧﺬﻟﻚ.  رﺳѧﺎﻟﺘﻪأداءﻻ ﺗﻌﻮﻗѧﻪ ﻋѧﻦ أﻻﺣﻘѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺮارات اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺷѧﺮﻳﻄﺔ 
دﺳѧѧﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﻀﺮورة وﺟѧѧﻮد ﺟﻬѧѧﺔ ﻗѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘѧѧﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺪى دﺳѧѧﺘﻮرﻳﺔ 






















   اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ
  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  
 ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻲﻟﻘﺪ ﻣﻨﺢ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل ﻧﻔѧﺴﻪ، آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮر ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪوان، وﻓѧﻰ 
                                                 
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓـﻲ " ﻜﺘﺎﺏ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ . ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ .  ﺭﺍﺠﻊ ﺩ )2(
  .881ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 اﻟﺘﻮﺻѧﻴﺎت دون إﺻѧﺪار وإﺻѧﺪارﻟѧﻢ ﻳﺨѧﻮل اﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺳѧﻮى ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗѧﺸﺔ 
  .اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ
وآѧѧﺎن اﻟﻬѧѧﺪف اﻟﺮﺋﻴѧѧﺴﻲ ﻣѧѧﻦ ﺗﻮزﻳѧѧﻊ اﻟѧѧﺴﻠﻄﺎت واﻻﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﺎت ﺑѧѧﻴﻦ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ 
 ﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، هﻮ رﻏﺒﺔ واﺿѧﻌﻲ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺤﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧ 
 ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ  ﻧѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﻮازن إﻗﺎﻣѧﺔ  ﻓѧﻲ  ﺗﻌﻜѧﺲ ﻣѧﻮازﻳﻦ اﻟﻘѧﻮى اﻟѧﺴﺎﺋﺪة ﺣﻴﻨﻬѧﺎ  آﺎﻧѧﺖ ﻟﺘﻲا
ﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟѧﺪول ﻠ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤ اﻟﺘﻲاﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
 ﻘѧﺮار اﻟ ﺻѧﻨﻊ  ﺗѧﺘﺤﻜﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴѧﺔ اﻟѧﺬي ﻴﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ،  ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، وﺑ اﻟﺘﻲ
 ﻏѧѧﺪاة اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ آﺎﻧѧѧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺳѧѧﻢ اﺣﺘﻜѧѧﺎر اﻟﻘѧѧﻮة واﻟﺘѧѧﻲ اﻟﻜﺒѧѧﺮى ﻓﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺪول اﻟﺨﻤѧѧﺲ 
  .(1) اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻓﻲاﻧﺘﺼﺎرهﺎ 
ﻏﻴﺮ أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻇﻠѧﺖ داﺋﻤѧًﺎ ﻣﺤѧًﻼ ﻟﻠﺠѧﺪل 
 ﻓѧﻲ  ﺣﻴﺚ ﺛﺎرت هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻨﺬ أن ﻇﻬѧﺮت ﺑѧﻮادر اﻻﻧﻘѧﺴﺎم ﺑѧﻴﻦ اﻟﻘѧﻮى اﻟﻜﺒѧﺮى .(2)واﻟﻨﻘﺎش
ﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺷѧﻜﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ واﻧﺘﻘѧﺎل اﻟ
 وﻗѧﺖ ﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺣﻠѧﺖ آﻤѧﺎ ﻋﺮﻓﻨѧﺎ ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ اﻟﺘѧﻲﻣﺮآѧﺰ اﻟﺜﻘѧﻞ إﻟѧﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ وذﻟѧﻚ ﻓﻲاﻷوﻗﺎت ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
ﺣﻴѧﺚ أﺻѧﺒﺢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ .  اﻻﺗﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻷﻣѧﻮرﻓѧﻲﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻓѧﺸﻞ أﻋѧﻀﺎء ﻣﺠﻠѧ
، ﻟﻬѧﺎ 0591ﻌѧﺎم ﺳѧﻨﺔ  اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟأﺻѧﺪرﺗﻪ اﻟѧﺬياﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻓѧﻖ ﻗѧﺮار اﻻﺗﺤѧﺎد ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟѧﺴﻠﻢ، 
  . ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻠﻮل ﻣﺤﻞ
ء اﻟﺤѧﺮب اﻟﺒѧﺎردة،  ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ وﺧѧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻧﺘﻬѧﺎ اﻷﺧﻴѧﺮةوﺑﻌѧﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺎت 
 اﻟﺨﻠѧﻞ إﺻѧﻼح وﻗﻴﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺎﻟѧﺪور اﻟﻤѧﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﻋѧﺎدت ﻗѧﻀﻴﺔ 
 ﺗﻮزﻳѧﻊ اﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ واﻟѧﺴﻠﻄﺎت واﻟѧﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑѧﻴﻦ أﺟﻬѧѧﺰة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻓﺮوﻋﻬѧﺎ ﻓѧﻲاﻟﻘѧﺎﺋﻢ 
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺪارة ﻣﺮة أﺧﺮى، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ 
  .(1)رﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦﻣﻦ ﻣﻤﺎ
وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠѧﻰ أﻋﻤѧﺎل ﻣﺠﻠѧﺲ 
  : ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻏﻔﺎل أهﻤﻴﺘﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎاﻟﺘﻲاﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
 ﻓѧﻲ ﺗѧﺸﺘﺮك اﻟﺘѧﻲﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة  اﻟﺠﻬѧﺎز اﻟﻮﺣﻴѧﺪ ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ أﺟﻬѧﺰة اﻷ هѧﻲأن اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ . أ
 اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ ﻓﻲﻋﻀﻮﻳﺘﻪ، وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء 
  .اﻟﺪوﻟﻲﺻﺪق ﺗﻌﺒﻴﺮًا ﻋﻦ إرادة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷاﻟﻌﺎﻣﺔ هﻲ اﻟﺠﻬﺎز 
 داﺋѧﺮة ﻧѧﺸﺎط ﻓѧﻲ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص ﻋѧﺎم وﺷѧﺎﻣﻞ ﻳﺤѧﻴﻂ ﺑﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳѧﺪﺧﻞ . ب
 ﻧﻄѧﺎق اﻟﻤﻴﺜѧﺎق أو ﻳﺘѧﺼﻞ ﺑѧﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲﻣﺮ ﻳﺪﺧﻞ أ وﻟﻬﺎ أن ﺗﻨﺎﻗﺶ أﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ أو اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، 
 ﻓѧﻲ  ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻧѧﺺ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ أو ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻪ، آﻤﺎ أن ﻟﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋ 
                                                 
  .963ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺴﻴﻑ.  ﺩ)1(
 ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺤﺭﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺠﺩﻻﹰ ﻭﻨﻘﺎﺸـﺎﹰ )2(
 ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺒﻘﻴﺔ ،ﺤﺎﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﺎﻥ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺴﻜﻭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩل ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ 
 – ﻋﻤـﻼﹰ – ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺇﻟﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻀﺩ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﺭﻋﻴﻥ 
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﺼﺭﺍﺭﺍ ﻗﺎﻁﻌﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﺭﻓـﺽ ﺃﻱ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻ . ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ . ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﻻ ﺘﺤﻤـﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻑ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻥ51ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .073ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ. ﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ )1(
 ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ ﻓѧﻲ أن ﺗﻮﺻﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أو آﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﺗѧﺮاﻩ " 21"اﻟﻤﺎدة 
  .(2)واﻷﻣﻮر
، ﺑﺘﻘѧѧﺪﻳﻢ ﺗﻘѧﺎرﻳﺮ إﻟѧѧﻰ اﻷﺧѧﺮى ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ، وﺑѧѧﺎﻗﻲ ﻓѧѧﺮوع اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻳﻠѧﺰم اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق. ج
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، دون أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘѧﺎرﻳﺮ ﻋѧﻦ ﻧѧﺸﺎﻃﻬﺎ إﻟѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔѧﺮوع، 
  : ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ(51)ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 
ﺮ ﻓﻴﻬѧﺎ، ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ وأﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، وﺗﻨﻈѧ " .1
 ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻗﺪ ﻗѧﺪرهﺎ أو اﺗﺨѧﺬهﺎ ﻟﺤﻔѧﻆ اﻟﺘﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎ ًاوﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ 
  .اﻟﺪوﻟﻲاﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
 " ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻷﺧﺮى ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎﺔﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ .2
 ﺘѧﻲ اﻟ اﻷﺣѧﻮال ﻓѧﻲ  ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أداءوﺗﺰداد اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ 
 ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، أي ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﻘﺼﻮى 
 اﻟѧﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴѧﺮة، وﺧﺎﺻѧﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ آﺸﻔﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻔﻲ. اﻟﻘﺴﺮ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ 
 ﻳѧﺼﺒﺢ ﻣѧﻦ اﻟѧﻀﺮورة ، وﺑﺮوز اﻻﻣﺘﻨѧﺎع اﻟѧﺼﻴﻨﻲ ﻋѧﻦ اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ ﻲﺑﻌﺪ اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻔﻴﺘﻮ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘ 
ﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة دورًا ﻣﻮازﻳѧًﺎ ﻋﻨѧﺪ إﺻѧﺪار اﻟﻘѧﺮارات اﻟﺨﺎﺻѧﺔ  اﻟﺠإﻋﻄѧﺎءﺑﻤﻜѧﺎن 
 اﻟﻈѧﺮوف ﻓѧﻲﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﻮة وﺗѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﻤѧﻊ اﻷﺧѧﺮى، وذﻟѧﻚ ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﻳﻨﻘﻠѧﺐ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
إﻟﻰ ﺣﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﺿﺪ دوﻟﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول . اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 ﺿѧѧﺪهﺎ ﺗѧѧﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺎﺳѧѧﻢ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة دون أﻳѧѧﺔ ﻣﺮاﻋѧѧﺎة ﻳѧѧﺪﻋﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬѧѧﺎ ﺑﺄﻋﻤѧѧﺎل ﻋﺪواﻧﻴѧѧﺔ وﺗﺘﺨѧѧﺬ 
  .(1)ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
 ﻣﻴѧﺪان اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﻲ ن ﺗﻨѧﺸﻴﻂ دور اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺈوﻣﻦ هﻨﺎ ﻓѧ 
 أهﻤﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻓﻲﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﻓﻰ إﻃﺎر ﻗﺮار اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ، ﻻ ﻳﻘﻞ اﻟ
 ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻓѧﺸﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ ﻩﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ ﻗﺪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ  آﺎن ﻗﺮار اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ أ وإذا اﻷﻣﻦ، دور ﻣﺠﻠﺲ 
ﻧѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘѧﺼﻮر أن م ﺣѧﻖ اﻟﻔﻴﺘѧﻮ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻋѧﻀﻮ داﺋѧﻢ، ﻓﺈ  ﻣﻬﺎﻣѧﻪ ﺑѧﺴﺒﺐ اﺳѧﺘﺨﺪا ﻓﻲاﻷﻣﻦ 
ﺟﺮاءاﺗﻪ، دون اﺳﺘﺨﺪام ﻟﺤﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﻨﺖ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول إﺲ وأن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻠﻳﻔﺸﻞ اﻟﻤﺠ 
وﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت دوﻟﻴѧﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬѧﺎ، وهѧﻰ ﻣﻨﺎزﻋѧﺎت ﻣﻮﺟѧﻮدة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﺒﺮى أو إهﻤﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﻤѧﻞ ﻣѧﺴﺆ 
  .(2) اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞﻓﻲاﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺳﻴﺘﻮاﻟﻰ ﻇﻬﻮرهﺎ 
 ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺒﺎﺷﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻲن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل، إ 
هѧﺬﻩ  ﻓѧﻲ  ﻳﺘﻌѧﻴﻦ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣﻤѧﺎ ﻦ، ﻣѧ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷ إﺟﺮاءﺧﻼل ﺗﺨﻮﻳﻠﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ 
 ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻗѧѧﺪرًا أآﺒѧѧﺮ ﺑﻜﺜﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﻴﺢاﻟﺤﺎﻟѧѧﺔ أن ﻳﻌѧѧﺪ هѧѧﺬﻩ اﻟﺘﻘѧѧﺎرﻳﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﺗﺘѧѧ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺠﺮى ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻓﻰ اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ، وﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ 
ن اﻟﻤﻘѧﺼﻮد ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ ﺈ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻲاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
آﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وآѧﺎن ﻗѧﺪ ﻤﻠѧﻪ ﺑﻘѧﺪر أ  اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻋﻠѧﻰ أن ﻳﺘѧﺴﻢ ﻋ إﺟﺒﺎرﺔ هﻮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ 
 ﻣѧﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋѧﺎت اﻟﻤﻐﻠﻘѧﺔ اﻹآﺜѧﺎر أن اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻗѧﺪ ﺑѧﺪأ ﻳﻨﺤѧﻮ ﻧﺤѧﻮ اﻷﺧﻴѧﺮة اﻵوﻧѧﺔ ﻓѧﻲﻟѧﻮﺣﻆ 
واﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ وأن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﺪري ﺷѧﻴﺌًﺎ ﻋﻤѧﺎ ﻳѧﺪور ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﺎوﻣﺎت 
ﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ هﻮ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻓﺎﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎ . داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
ﺗﺤﻜﻤﻬѧѧﺎ ﺿѧѧﻮاﺑﻂ وﻣﻌѧѧﺎﻳﻴﺮ ﺗﺨѧѧﺪم ﻣѧѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ آﻜѧѧﻞ، وﻻ ﺗѧѧﺴﻴﺮهﺎ اﻟѧѧﺼﻔﻘﺎت 
                                                 
  . ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ71-01 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ  )2(
. ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ . ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ "ﻜﺘﺎﺏ ﺠﻤﺎﻋﻲ . ﻨﺤﻭ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﺍﺘﺏ.  ﺩ )1(
  42ﺹ
  .62-52ﺹ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  )2(
 ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﻮل اﻟﻮﺳﻂ ﻟﺨﺪﻣѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ، واﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻠواﻟﺤ
  .(1)ﻓﻘﻂ
                                                 
  .222ﺹ. 5991. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ.  ﺩ )1(
   اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ
  ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ 
  
ﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ رأﻳѧًﺎ اﺳﺘѧﺸﺎرﻳًﺎ أن ﺗﻳﻨﺺ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﻖ هﻴﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
 ﺑѧﺸﻜﻞ اﻟѧﺪوﻟﻲﺣѧﻮل أﻳѧﺔ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، ﻓѧﻀًﻼ ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ، وﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗѧﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘѧﺮام اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
 ﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻢ اﻟﻣ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﻟﻰ هﻴﺌﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷ أﻓﻀﻞ،
 ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﺘѧﻲ  ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺧѧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ إﻃﺎر ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ  ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺘﻲاﻟ
 ﻃﻠѧﺐ اﻟѧﺮأي أﻳѧﻀًﺎ ﻋﻠѧﻰ إﺟѧﺮاء ن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟѧﻢ ﺗѧﺴﺘﺒﻌﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴѧﺔ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ  ﺑﻬﺬا ﻓﺈ .اﻟﻤﻴﺜﺎق
  .(1) اﻟﻘﺮاراتإﺣﺪىﺷﺮﻋﻴﺔ 
 اﻟﺘѧﻲ ﺒﺎﺗѧﻪ  واﺟﺑѧﺄداء ن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻘѧﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، ﻓﺈ ( 1/42)ﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة آﻤﺎ أﻧﻪ ﻃﺒ 
 ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﺎﺗﻘѧѧﻪ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، ﻧﻴﺎﺑѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ أﻋѧѧﻀﺎء اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وﻓﻘѧѧًﺎ ﻟﻤﻘﺎﺻѧѧﺪ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة أﻟﻘﺎهѧѧﺎ
 ﺗﻘﻀﻰ ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﺘﻲﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ( 1/1)وهﺬﻩ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة . وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ
 اﻟﻐﺎﻳѧﺔ ﺗﺘﺨѧﺬ اﻟﻬﻴﺌѧﺔ وﺗﺤﻘﻴﻘѧًﺎ ﻟﻬѧﺬﻩ ﻴﻦ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴ هѧﻲﻣﻘﺎﺻѧﺪ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، "
ﻘﻤѧﻊ أﻋﻤѧﺎل اﻟﻌѧﺪوان ﺗ و وﻹزاﻟﺘﻬѧﺎ  ﺗﻬѧﺪد اﻟѧﺴﻠﻢ اﻟﺘѧﻲ  ﺮ اﻟﻤѧﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟѧﺔ ﻟﻤﻨѧﻊ اﻷﺳѧﺒﺎب ﻟﺘﺪاﺑﻴا
 ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻌѧﺪل واﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺬرعوﺗﺘﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ، اﻹوﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ 
 وهѧѧﺬﻩ "ﻳﺘﻬﺎﻮ ﻗѧѧﺪ ﺗѧѧﺆدى إﻟѧѧﻰ اﻹﺧѧѧﻼل ﺑﺎﻟѧѧﺴﻠﻢ أو ﻟﺘѧѧﺴ اﻟﺘѧѧﻲ، ﻟﺤѧѧﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ
 ﻋﻤﻠѧﻪ ﺑﻨѧﺼﻮص ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻮﺿﻮح أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻻ ﻳﻠﺘѧﺰم  اﻹﺷﺎرة
ﺰم ﻓﻮق ذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، وﺑѧﺪون اﻟﺘѧﺰام ﻣﺠﻠѧﺲ ﺘﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻠ 
 ﺣѧﻞ ﻣѧﻦ اﻻﻟﺘѧﺰام ﻓѧﻲ وﻗﺮاراﺗѧﻪ أﺳѧﺎس ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ وﺗﻜѧﻮن اﻟѧﺪول أﻋﻤﺎﻟѧﻪاﻷﻣѧﻦ ﺑѧﺬﻟﻚ ﺗﻔﻘѧﺪ 
 ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺪ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ هѧﻮ ﻗѧﺮار ﺑﺎﻃѧﻞ، واﻟﻘѧﺮار اﻟﺬير  وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮا .(2)ﺑﻬﺎ
 اﻟѧﺪوﻟﻲ ن اﺣﺘѧﺮام اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺈﺛﺮ ﻟѧﻪ، وﻓѧﻮق ذﻟѧﻚ، ﻓѧ اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ، ﻓﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ أ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ 
 اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻓѧﻲ  ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬѧﺎ ﻷي ﻣѧﺸﻜﻠﺔ ﺗﺜѧﻮر ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﺳﺎسوﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ هﻤﺎ 
  .(3)اﻟﺪوﻟﻲ
 ﺑﻘѧﻮة هѧﺬﻩ اﻷﻳѧﺎم وﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﻌѧﺪﻣﺎ اﺗѧﺴﻌﺖ اﻟѧﺪوﻟﻲ ء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن  ﻳﺮددﻩ ﻓﻘﻬﺎ اﻟﺬيواﻟﺘﺴﺎؤل 
، هﻮ هﻞ اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻬﻮة ﺑﻴﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﻟﻘﺎﻧﻮن 
 ﺗﻄﺒﻴѧﻖ وﺗﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ووﻓﻘѧًﺎ ﻟﻤѧﺸﻴﺌﺔ ﻓѧﻲأﺻѧﺒﺢ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣﻄﻠѧﻖ اﻟﻴѧﺪ وآﺎﻣѧﻞ اﻟﺤﺮﻳѧﺔ 
ﻳﺨѧﻀﻊ ﻟﻨѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ، أم أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻳﺠѧﺐ أن 
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ؟ وﺑﺼﻴﻐﺔ أآﺜﺮ دﻗﺔ، هﻞ هﻨﺎك ﻣﻦ ﺳﻴﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 
 ﺗﻘѧﻮم ﺑﻨѧﻮع اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أن  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣѧﻢ ،وهﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ؟
 اﻟѧﺪوﻟﻲ  ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ -ﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ 
 ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐѧﺔ اﻟﺪﻗѧﺔ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧѧﻪ ﻣѧﻦ ﺑѧﺎب ﻓѧﻲاﻟﺤѧﺎﻟﻲ اﻟѧﻮارد 
 ﺣѧﻴﻦ ﻓѧﻲ ، ﺘﻨﺎوﻟﻬѧﺎ ﺑѧﺸﻜﻞ واﺿѧﺢ اﻟﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺤﺬر ﺑѧﺎﻟﻎ، وذﻟѧﻚ ﻷن اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻟѧﻢ ﻳ 
  .  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔﺗﻠﻚﻧﺠﺪ أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﺗﻤﺎﻧﻊ 
ﺧѧﺮ ﻳﻌﺎرض ﻓﻜﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ واﻵ  اﺗﺠﺎهﺎن رﺋﻴﺴﻴﺎن أﺣﺪهﻤﺎ اﻷﻣﺮهﺬا ﻳﺘﻨﺎزع 
  .ﻳﺆﻳﺪهﺎ وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ
                                                 
  .84ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ. ﺃﻨﻤﻰ ﺸﺎﻭﺱ.  ﺩ)1(
  .981ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭﺼﻼﺡ ﺍ.  ﺩ)2(
  512ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ. ﺩ )3(
   اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ
  ﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻜ
  
 رﻗﺎﺑѧﺔ آﺎﻧѧﺖ ﻋﻠѧﻰ أﻋﻤѧﺎل ﻣﺠﻠѧﺲ ﻷي ﻣﻌﺎرﺿѧﺘﻬﻢ ﻓѧﻲ  وﻳﺴﺘﻨﺪ أﻧﺼﺎر هѧﺬا اﻻﺗﺠѧﺎﻩ، 
  :ﺎاﻷﻣﻦ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ أهﻤﻬ
 ﻣﺠѧѧﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲﺧﻄѧѧﺮ ﻗﻴѧѧﺎم ﻋﻘﺒѧѧﺎت  .أ
  .اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، أو إﻋﺎدﺗﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﻤﺎ
 ﺗѧﺆدى اﻵراء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ إﻟѧﻰ ﻋﺮﻗﻠѧﺔ أو إﻋﺎﻗѧﺔ أﻋﻤѧﺎل ﻣﺠﻠѧﺲ أن ﻣѧﻦ ﺧѧﺸﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴѧﺔهﻨѧﺎك  .ب
ﺎ ﻳﻮﻗѧѧﻊ ﺮﻋﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ، ﻣﻤѧѧ ﺴ اﻟѧѧ- أﻋﻤѧѧﺎل اﻟﻘﻤѧѧﻊ  ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪ ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺔ - ﺗﺘﻄﻠѧѧﺐ اﻟﺘѧѧﻲاﻷﻣѧѧﻦ 
  ".اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ" ﻣﺼﻴﺪة ﻓﻲاﻟﻤﺠﻠﺲ 
اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺬي هﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎز  .ج
  .(1) رﻗﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔأي ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺣﻴﻦ ﻓﻲﻗﻀﺎﺋﻲ، 
وﻟﻜѧѧﻞ هѧѧﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒѧѧﺎرات اﻣﺘﻨѧѧﻊ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ وﻟﻤѧѧﺪة ﻃﻮﻳﻠѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ ﺑﻴѧѧﺎن اﻷﺳѧѧﺎس اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ 
 ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﺣﺘѧﻰ ﺗѧﺼﻌﺐ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ اﻟﺘﻲﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺼﻞ أو اﻟﻤﺎدة ﻻ
وﻇѧﻞ هѧﺬا اﻹﺟѧﺮاء ﻣﻮﺟѧﻮدًا ﺣﺘѧﻰ اﺧﺘﻔѧﻰ ﻣѧﻊ ﻇﻬѧﻮر أزﻣѧﺔ . ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ 
 ﻗﺮاراﺗﻪ ﻟﻠﻔﺼﻞ أو اﻟﻤﺎدة ﻓﻲوﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﻹﺷﺎرة "، 0991اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﺎم 
 إﻳﻀﺎح أﺳﺒﺎب ﻗﺮاراﺗﻬﺎ آѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻳѧﺆدى ﻦﻟﻤﻴﺜﺎق ﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣ  إﻋﻔﺎء ا  ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ، اﻟﺘﻲ
  .(2)"إﻟﻰ ﻧﺠﺎة ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أﻋﻤѧﺎل ﻣﺠﻠѧﺲ  ﺷѧﻜﻞ ﻣѧﻦ أي اﻻﺗﺠѧﺎﻩ اﻟѧﺮاﻓﺾ ﻟﻘﺒѧﻮل وﻓѧﻲ اﻟﻮاﻗѧﻊ ﻓѧﺈن
ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل ﻳﺮﻓﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺪﺳѧﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻣﻦ، 
اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، إذ ﻳѧﺮى أﻧѧﺼﺎر هѧﺬا اﻻﺗﺠѧﺎﻩ أن اﻟﻘﺒѧﻮل ﺑﻘﻴѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ 
 ﻳﻌﻨѧѧﻰ ﻗﺒѧѧﻮل اﻟѧѧﺪول أﻋѧѧﻀﺎء اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺑﺎﻟﻮﻻﻳѧѧﺔ اﻷﻣѧѧﻦ،ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧѧﺮارات ﻣﺠﻠѧѧﺲ 
اﻹﺟﺒﺎرﻳѧﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أﻋﻤѧﺎل وﻗѧﺮارات اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﻳﺘﻨѧﺎﻗﺾ 
 ﻳѧﺸﻜﻞ ﺟѧﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠѧﺰأ ﻣѧﻦ واﻟѧﺬي  ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑﺸﻜﻞ
 اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أﻋﻤѧﺎل ﻣﺠﻠѧﺲ أنوﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ . اﻟﻤﻴﺜﺎق
 ﺣѧﺪ ذاﺗﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﻲ  أﺟѧﻞ ﺿѧﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴѧﻖ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﻴﺜѧﺎق وﻣﺒѧﺎدئ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، ﺗﻨﻄѧﻮي اﻷﻣﻦ ﻣﻦ 
 ﺳѧﻴﺎدة اﻟѧﺪول ﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻴﺜﺎق، وﻣﺎ ﻳﺘѧﻀﻤﻨﻪ ﻣѧﻦ اﺣﺘѧﺮام ﻟﻤﺒѧﺪأ ﺗﺠﺎوز ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟ 
  . اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﻓﻲاﻷﻋﻀﺎء 
  
   اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  اﻷﻣﻦ
  
ﺔ  ﺗﺒѧﺪي رأﻳﻬѧﺎ ﺣѧﻮل اﻵﺛѧﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧ أنن ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ أﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ و 
 اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻣﺨﻮﻟѧﺔ ﺑﻤﻬﻤѧﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ أنﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
 اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺗﻨﺎوﻟѧѧﺖ اﻟѧѧﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻟﻬѧѧﺬﻩ أنﺗﻄѧѧﺎﺑﻖ ﻗѧѧﺮارات اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﻣѧѧﻊ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، إﻻ 
 : ﻗѧﻀﻴﺘﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘѧﻴﻦﻓѧﻲ، وﻟﻘѧﺪ اﻋﺘﻤѧﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻣﻮﻗﻔѧًﺎ ﺣﺎﺳѧﻤًﺎ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟѧﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘѧﺮارات
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اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒѧﺔ ﻣѧﻦ ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔو .ﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة  ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ا ،اﻷوﻟﻲ
 ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ، وﻟﻘѧﺪ ﻋﺎﻟﺠѧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺻѧﻼﺣﻴﺔ ﻗѧﺮارات ﻓﻲﺟﺮاء اﺣﺘﻼل وﺗﻮاﺟﺪ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 
  .هﺪاف وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻴﺜﺎقﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﺘﻨﺎوﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻷ
 آﻤѧﺎ ﻋﺮﻓﻨѧﺎ ﺳѧﺎﺑﻘًﺎ ﻗѧﺮارات اﻷﻣѧﻦ،ﻣﺠﻠѧﺲ ﻗѧﻀﻴﺔ ﻧﻔﻘѧﺎت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، اﻋﺘﻤѧﺪ  ﻓﻔѧﻲ
ﻧﻐѧﻮ وﻓѧﻰ ﻮ اﻟﻜﻓѧﻲ إﻃѧﺎر ﻗѧﻮات ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺘﻮزﻳѧﻊ اﻟﺘﻜѧﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻘѧﺮرة 
ﻓﻘѧﺮرت .  ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻣﻮﺿﻊ اﻋﺘﺮاض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟѧﺪول ،اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ 
ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ  ﺗﻮآѧﻞ إﻟѧ أناﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻄﺮح ﺳﺆاًﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وآﺎﻧѧﺖ ﻓﺮﻧѧﺴﺎ ﺗﺮﻳѧﺪ 
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘѧﺔ اﻟﻘѧﺮارات ﻟﻠﻤﻴﺜѧﺎق، وﻟﻜѧﻦ ﺗﻌѧﺪﻳﻠﻬﺎ رﻓѧﺾ، وﺗﻘѧﺮر ﺳѧﺆال اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓﻘѧﻂ ﺣѧﻮل 
وﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ رﻓѧﺾ . اﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘѧﺎت اﻟﻤѧﺴﻤﻮح ﺑﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﺮارات 
رﻓѧﺾ اﻟﺘﻌѧﺪﻳﻞ " ن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺤﺪودة واﻋﺘﺒﺮت أن ﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻌﺮ ﺑ ﺈح اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓ اﻻﻗﺘﺮا
ﻜﻞ أﻣﺮًا ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑѧﺄن ﺗﺘﺠﻨѧﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻣѧﺎ إذا آﺎﻧѧﺖ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻨﻔﻘѧﺎت ﻗѧﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻻ ﻳﺸ 
ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺤﺮﻳѧѧﺔ .. ﺪت أﻧѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳѧѧﺐ ﺗﻨﺎوﻟﻬѧѧﺎ ﺟѧѧﺗﻘѧѧﺮرت وﻓﻘѧѧًﺎ ﻟﻨѧѧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، إذ و 
 ﺗﻤﻠﻜﻬѧﺎ ﻟﺘﻜѧّﻮن رأﻳѧًﺎ ﺣѧﻮل اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣѧﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲاﻟﻜﺎﻣﻠﺔ 
  .(1)"ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺪف إﻋﻄﺎء رأي اﺳﺘﺸﺎري
أن ﻃﻠѧﺐ اﻟѧﺮأي " أآѧﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ " ﻧﺎﻣﻴﺒﻴѧﺎ "وﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﻮب ﻏѧﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ 
 اﻟѧѧﺼﺎدر ﻋѧѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ أو ﺣѧѧﻮل 5412اﻻﺳﺘѧѧﺸﺎري ﻟѧѧﻴﺲ ﺣѧѧﻮل ﺻѧѧﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘѧѧﺮار 
 إﻃѧѧﺎر ﻓѧѧﻲ إﻻ أﻧѧѧﻪ ،اﻟﻘѧѧﺮارات اﻟﻤﺘﻔﺮﻋѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﻪ ﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ، وﻻ ﺣѧѧﻮل ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬѧѧﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜѧѧﺎق 
 هѧﺬﻩ ﻓﻲن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﺈ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ أﺑﺪﻳﺖ، ﻓ وﻷن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 
 ﻓﺮﺿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺘﻲوهﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ .. اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت
  .(2)" ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﺎ ﻳﺒﺮرﻩأنوﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ 
 أي اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﺟﺮت رﻗﺎﺑѧﺔ ﺣѧﻮل ﻣﻄﺎﺑﻘѧﺔ اﻟﻘѧﺮار ﻟﻠﻮﻗѧﺎﺋﻊ اﻟﻤѧﺴﺒﺒﺔ، أنﻳﻨﺘﺢ ﻋﻦ ذﻟﻚ، 
ﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﻤﺠѧﺮد أﻧﻬﺎ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺆه 
 إﻃﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﻤﻞ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲﻣﺎ أن ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻓѧﺈذا آѧﺎن اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻻ ﻳﻠﺤѧﻆ ﺷѧﻜًﻼ ﺑѧﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ .  ﺗﺠﻴѧﺐ ﻋѧﻦ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔأنﺟѧﻞ أﻟﻬѧﺎ ﻣѧﻦ 
ن ذﻟѧﻚ ﻻ ﻳﻌﻨѧﻰ ﺑѧﺄن ﻟѧﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺈ ﻓѧ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ إﺣﺪى ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، 
 إﻃѧﺎر ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻧﺰاﻋﻴѧﺔ أو اﺳﺘѧﺸﺎرﻳﺔ ﺗﻌѧﺮض ﻓѧﻲ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻘѧﺮار 
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺮر ﺑﺄن اﻟﻘﺮار ﻏﻴﺮ ﺻѧﺎﻟﺢ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻻ ﻳﻮﻟѧّﺪ ﺣﻘﻮﻗѧًﺎ أو . ﻋﻠﻴﻬﺎ
ن ﺈوﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻓѧѧ. ﻴﻬѧѧﺎ اﻟﺤﺎﻟѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿѧѧﺔ ﻋﻠﻓѧѧﻲﻣﻮﺟﺒѧѧﺎت ﺑѧѧﻴﻦ اﻷﻃѧѧﺮاف أو ﻟѧѧﻴﺲ ﻗѧѧﺎﺑًﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴѧѧﻖ 
 ﺗﺮاﻗﺐ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ، وهѧﺬا أناﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 
  .(1)  ﺗﻌﺎرض هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔاﻟﺘﻲﻳﻨﺎﻗﺾ اﻵراء 
وﻟﻘѧѧﺪ ﺑѧѧﺮز اﻻﺗﺠѧѧﺎﻩ اﻟﻤﻨѧѧﺎدي ﺑѧѧﻀﺮورة ﻗﻴѧѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ "
" 847-137" ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ يﻗѧﺮار  ﺑﻌѧﺪ ﺻѧﺪور - ﺑﻘѧﻮة -ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 نوﻣﺎ اﻧﻄѧﻮي ﻋﻠﻴѧﻪ هѧﺬا " ﻟﻮآﺮﺑﻲ"ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﻮل ﺣﺎدﺛﺔ 
  .(2)"اﻟﻘﺮاران ﻣﻦ ﺧﻠﻂ ﺑﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
                                                 
  .05ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻰ ﺸﺎﻭﺱﺍﻨﻤ،   ﺩ(1)
  .15 ﺹ.ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  ﻨﻔﺱ (2)
  25ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (1)
  .573ﺹ.  ﺴﺎﺒﻕﺠﻊﺭﻤ . ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲﺴﻴﻑﻴﺎﺴﻴﻥ .   ﺩ(2)
 اﻟﺮﻗﺎﺑѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻓѧѧﻲ ﻗﻴѧѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺪور إنوﻳѧѧﺮى أﻧѧѧﺼﺎر هѧѧﺬا اﻻﺗﺠѧѧﺎﻩ 
أﺻѧﺒﺢ أﻣѧﺮًا ﺿѧﺮورﻳًﺎ وﻣﻄﻠﺒѧًﺎ ﻣﻠﺤѧًﺎ ﺗﺒѧﺮرﻩ اﻻﻋﺘﺒѧﺎرات ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ 
  :اﻵﺗﻴﺔ
ﻋﻠѧﻰ  - ﻳﺼﺪرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲن اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺧﻀﻮع اﻟﻘﺮارات إ. أ
ﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴѧѧﺔ ﻴ ﺳѧѧﻼﻣﺘﻪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻨѧѧﺎﺣ ﻓѧѧﻲ هѧѧﻮ ﻗѧѧﻮل ﻣѧѧﺸﻜﻮك ،اﻋﺘﺒѧѧﺎر أن اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﺳѧѧﻴﺪ ﻗѧѧﺮارﻩ 
 ﺗﻔѧѧﺴﻴﺮ ﻧѧѧﺼﻮص ﻓѧѧﻲﺰة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ  ﻣﻮﺿѧѧﻮع ﺳѧѧﻠﻄﺎت اﻷﺟﻬѧѧ أنﺎ ﻳﺆآѧѧﺪ ذﻟѧѧﻚ ﻤѧѧوﻣ. واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ
اﻟﻤﻴﺜﺎق، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬѧﺎ، آﺎﻧѧﺖ ﻣﺤѧًﻼ ﻟﻼﻧﺘﺒѧﺎﻩ ﻣﻨѧﺬ اﻟѧﺴﻨﻮات اﻷوﻟѧﻲ ﻟﻨѧﺸﺄة 
 ، ﻧﺎﻗѧﺸﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ7491 اﻟѧﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋѧﺎم ﻓﻔѧﻲ .اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ
 ﻧﻄѧﺎق ﻓѧﻲ  وذﻟѧﻚ  ﺗﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﻓѧﻲ  اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑѧﺴﻠﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 وﻓﻰ أﻋﻘѧﺎب ﻣﻨﺎﻗѧﺸﺔ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ ،ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻟﺪور اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
، وﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 7491 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 41 ﻓﻲ 171أﺻﺪرت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻮﺻﻴﺘﻬﺎ رﻗﻢ 
 اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿѧﺮورة أﺟﻬﺰةﺣﺜﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻬﺎ ﺧѧﻼل ﻣﻤﺎرﺳѧﺘﻬﺎ ﻷوﺟѧﻪ ﻓﺤﻜﻤﺔ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻬﺎ ﺑѧﺸﺄن أﻳѧﺔ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﺗѧﺼﺎد ﻤﺎء إﻟﻰ اﻟ اﻻﻟﺘﺠ
ﻋѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ ﺮﻔﻤﺘ ذﻟѧѧﻚ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟ ﻓѧѧﻲ ﺗﺘﻄﻠѧѧﺐ اﻹﻳѧѧﻀﺎح واﻟﺤѧѧﺴﻢ ﺑﻤѧѧﺎ واﻟﺘѧѧﻲﻧѧѧﺸﺎﻃﻬﺎ، 
  .(1)ﻧﺼﻮص ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘѧѧﻪ ﺑѧѧﺄن ﻳﻘѧѧﻮم ﺑѧѧﺎﺣﺘﺮام ن اﻟﻤﻘѧѧﺼﻮد ﺑﺨѧѧﻀﻮع ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑѧѧﺔ هѧѧﻮ ﻣﺠѧѧﺮد إ. ب
ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜﺎق، وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗѧﺖ ﺑѧﺎﺣﺘﺮام اﻹﻃѧﺎر اﻟﻌѧﺎم ﻟﻠѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺑﺤﻴѧﺚ ﻻ ﻳﻘѧﻮم 
  .ﺑﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺪرج ﺧﺎرج هﺬا اﻹﻃﺎر
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪول ﻗﺪ أﻧﺸﺄت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺗﻌﻬﺪت ﺑﺎﺣﺘﺮام وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗѧﻀﻌﻪ ﻣѧﻦ ﻗѧﺮارات . ج
ﺗﺨﻀﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم، ن ذﻟﻚ ﻣﺸﺮوط ﺑﺄن ﺈوﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓ 
  . ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ- ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻓﻲ -ﻷن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
 إﻟѧﻰ وﺟѧﻮب ة إﻟﻰ اﻟѧﺪﻋﻮ ،وهﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﺗﺆدى ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ 
ﻗﺎﺑѧﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺳﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺮ أ
 وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺮى أﻧﺼﺎر هﺬا اﻻﺗﺠѧﺎﻩ، وﺟѧﻮب اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺸﺠﻴﻊ .(2)ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ 
، وﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ اﻹﻓﺘﺎﺋﻲﻗﻴﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ دورهﺎ 
، وﺗﻘѧﺼﻴﺮ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻹﻓﺘѧﺎء  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وﺗﺒѧﺴﻴﻂ ﻹﺟѧﺮاءات ﻓﻲذاك إﻧﺸﺎء دواﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻓﺘﺎء 
  .(3) إﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪاﻟﺬي
 ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻤﻄﺎﻟѧﺐ ﺑﻨѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘﻲوﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻧﺮى أن اﻻﻋﺘﺒﺎرات 
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﺠﺎهﻠﻬѧﺎ أو اﻟﺘﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﻦ أهﻤﻴﺘﻬѧﺎ ﻣѧﻦ 
 ًﺎس ﻧﻮﻋѧ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻤѧﺎر . أﺟﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺘﻔﻖ 
 ،وﺗﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﻧѧﺺ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق وروﺣѧﻪ، وآѧﺬﻟﻚ ﻣѧﻊ ﻣﻘﺘѧﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ وﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ 
وﺑﻤѧﺎ ﻻ ﻳﺤѧﻮل دون ﺗﻤﻜѧﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻣѧﻦ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ ﻣﻬﺎﻣѧﻪ ﺑﺎﻟѧﺴﺮﻋﺔ واﻟﻜﻔѧﺎءة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧﺔ ﺣﺘѧﻰ 
  .ﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻮﻗﻓﻲﻳﻤﻜﻦ 
ن ﺣѧѧﻞ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑѧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧѧﺲ ﺈ ﻓѧѧ ﺗﻘѧѧﺪﻳﺮﻧﺎﻲوﻓѧ
 هﺬﻩ اﻵوﻧﺔ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲاﻷﻣﻦ، وآﺬﻟﻚ ﺣﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺒﺤﺚ 
                                                 
  .313ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻱﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ.   ﺭﺍﺠﻊ ﺩ(1)
  .591ﺹ. ﻕﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒ. ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ.  ﺩ(2)
  .773ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺴﻴﻑ.  ﺩ(3)
 ﻳﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺪق اﻹرادة وﻟﻴѧﺔ  ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪ  وﺗﻄѧﻮﻳﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ اﻷﻣѧﻦ، ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺠﻠѧﺲ 
 إﻧﻬѧﺎء آﺎﻓѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﻤѧﺴﻜﺔ ﺑﺰﻣѧﺎم ﺻѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘѧﺮار ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟѧﺪوﻟﻲ 
اﻷوﺿѧﺎع اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿѧﺔ ﻣѧﻊ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ وﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، آﻤѧﺎ ﻳﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ 
، وﻣﻤѧﺎ ﻗﺪرة ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ إﻋﻄѧﺎء اﻟﻘѧﺪوة واﻟﻤﺜѧﻞ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺳѧﻠﻮآﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﻤﺎ أنﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ، آﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ 
ﺗѧﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣѧﻦ ﻋﻨﺎﻳѧﺔ واهﺘﻤѧﺎم، ﻷن ﺗﻌѧﺪﻳﻞ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻳﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ هѧﺬﻩ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى، 
 اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﻨﻘﻴﺢ، ﺧﺎﺻѧﺔ وأﻧѧﻪ ﻗѧﺪ ﻓﻲوﻧﺮى أن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق 
 ﺻѧﺎﺣﺒﺖ اﻟﺘѧﻲ  ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن، ﺣﻴѧﺚ ﺗﻐﻴѧﺮت آѧﻞ اﻟﻈѧﺮوف واﻟﻤﻼﺑѧﺴﺎت أآﺜﺮﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻀﻰ 
 ﺗѧﺸﻬﺪهﺎ اﻵن ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲإﻧѧﺸﺎؤﻩ ﺧѧﻼل ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة، ﻓﻬѧﺬﻩ اﻟﺘﻄѧﻮرات اﻟﻬﺎﺋﻠѧﺔ 
 وﺗﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو 
 ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وإﺻѧѧﻼح اﻷﺟﻬѧѧﺰة ﻓѧѧﻲ ﺑﺈﻋѧѧﺎدة اﻟﻨﻈѧѧﺮ آѧѧﻞ ذﻟѧѧﻚ ﻳѧѧﺆدى إﻟѧѧﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒѧѧﺔ 
  . ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔﻓﻲاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 
   اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ
  ﻋﻠﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔﺎﻣﺪى ﻓ
   ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲﻓﻲ 
 اﻟﺘﺄﺳﻴѧﺴﻲ  دﻋﻴѧﺖ ﻟﺤѧﻀﻮر اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘѧﻲ اﻟѧﺪول ﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻋﻠѧﻰ اﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮح ﻣѧﺸﺮوع 
ﻣﻌﻈѧﻢ  دوﻟѧﺔ، ﺣﺎوﻟѧﺖ 15، وآﺎن ﻋﺪدهﺎ 5491 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻓﻲ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻓﻲﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ هѧﺬا اﻟﻤѧﺸﺮوع، ﻟﻜѧﻦ ﺣѧﻆ هѧﺬﻩ اﻟﺘﻌѧﺪﻳﻼت ﻣѧﻦ اﻟﻘﺒѧﻮل هﺬﻩ اﻟﺪول 
ﻴﺰ داﺧﻞ اﻟﻬﻴﻜѧﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى أو ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤ 
 ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، وﺗﻤﺘﻌﻬѧﺎ ﺑﺤѧﻖ ﻓﻲاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳًﺎ 
 .اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻤﺨﻮل ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ 
ى ﻣѧﺴﺎﺳًﺎ ﻓﻴѧﻪ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮ ﺗѧﺮ  ﻟѧﻢ اﻟﺬيواﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻗﺮار إﻻ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت 
ﻠѧﺪول اﻟﺨﻤѧﺲ اﻟﻜﺒѧﺮى ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ، ﻟهﻨѧﺎك رؤﻳѧﺔ إن وآѧﺎن ﻣѧﻦ اﻟﻮاﺿѧﺢ . ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳѧﺔ 
 ﺗﺤﻜѧﻢ اﻟﺘѧﻲ ﺣﻮل ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﺮى اﻟﺪول اﻟﺼﻐﻴﺮة و
واﺿѧѧﻄﺮت اﻟѧѧﺪول اﻟѧѧﺼﻐﻴﺮة أن ﺗﺮﺿѧѧﺦ وﺗﻘﺒѧѧﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ .  ﻓﺮوﻋﻬѧѧﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﻓѧѧﻲاﻟﻌﻤѧѧﻞ 
 ﺗﻌѧﻴﻦ اﻟѧﺬي اﻟﻤﻴﺜѧﺎق أن ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻣﺘﺤﻤѧﺴﺔ ﻟﻬѧﺎ، وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﻣﻨﻄﻠѧﻖ ﻟﺘѧﻲااﻟﻘﻮاﻋѧﺪ واﻹﺟѧﺮاءات 
  . ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲإﻗﺮار ﻧﺼﻮﺻﻪ آﺎن هﻮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ 
 ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣًﺎ ﻋﻞ إﻗѧﺮار اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ودﺧﻮﻟѧﻪ ﺣﻴѧﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ، أآﺜﺮواﻵن، وﺑﻌﺪ ﻣﺮور 
 ﻇѧﻞ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ آﻤѧﺎ هѧﻮ دون أي وﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎم آﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟѧﻰ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، 
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ زﻳﺎدة ﻋѧﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋѧﺪ ﻏﻴѧﺮ )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ : ﺗﻌﺪﻳﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ هﻤﺎ 
، وﺗѧѧﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدي ( آﺎﻧѧѧﺖ ﺳѧѧﺘﺔ ﻣﻘﺎﻋѧѧﺪ أناﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ ﻣﻨѧѧﻪ إﻟѧѧﻰ ﻋѧѧﺸﺮة ﻣﻘﺎﻋѧѧﺪ ﺑﻌѧѧﺪ 
  (.ﻀﻮًا ﻋ45 ﺛﻢ إﻟﻰ 72 ﻋﻀﻮًا إﻟﻰ 81ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ )واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة 
 هﻨﺎك ﻋﺪة أﺳѧﺒﺎب ﺗﺠﻌѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌѧﺪﻳﻞ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أنﻓﺎﻟﻤﻼﺣﻆ اﻵن، 
وﺗﻔﻌﻴﻠﻪ أﻣﺮًا ﺿﺮورﻳًﺎ وهﺎﻣًﺎ، وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻣѧﺮور ﻓﺘѧﺮة زﻣﻨﻴѧﺔ ﻃﻮﻳﻠѧﺔ ﻋﻠѧﻰ إﺑѧﺮام 
 هѧﺬا ﻣѧﻦ ،اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اآﺘﺸﺎف ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘѧﻮة ﻓﻴѧﻪ، وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ 
ن اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻴѧﻮم ﻗѧﺪ دﺧѧﻞ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﺟﺪﻳѧﺪة ﻣѧﻦ ﻣﺮاﺣѧﻞ ﺗﻄѧﻮرﻩ ﺗﺤѧﺖ ﺈﺮى ﻓѧ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻘѧﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺔ ﻓѧﻲﺿѧﻐﻂ اﻵﺛѧﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤѧﺔ ﻋѧﻦ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺘѧﺴﺎرع اﻟﺮهﻴѧﺐ 
 ﺣѧﺼﻞ اﻟѧﺬي  ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻻﺗѧﺼﺎﻻت وﻧﻘѧﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت وآѧﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴѧﺮ ﻓﻲوﺧﺎﺻﺔ 
ﻞ، ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﺒѧﺎردة، وﻣѧﺎ ﺗﺮﺗѧﺐ  ﺣѧﺼ اﻟﺬي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ هﻴﻜﻞ وﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى ﻓﻲ
 اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، آѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻳѧﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﻔﻜﻴѧﺮًا ﺟﺪﻳѧﺪًا ﻓѧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤѧﺴﺎس ﺑﺂﻟﻴѧﺎت ﺻѧﻨﻊ اﻟﻘѧﺮار 
وﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﺣﻮل اﻷﺳﺲ واﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬًﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ وأﻳﻀًﺎ ﺣﻮل أهﺪاﻓﻪ وﺟﺪول 
  .(1)أﻋﻤﺎﻟﻪ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ
 ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ  ﺗﺤﺘﺎج إﻟѧﻰ ﺗﻌѧﺪﻳﻞ اﻟﺘﻲاﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻨﺎ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ و
ﺟﻮاﻧѧﺐ ﻣﺤѧﺪودة ﺑѧﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟѧﻰ ﺑﻘﻴѧﺔ  هѧﻲ ﻮاﻧﺐ، ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺘﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ،  هﺬﻩ اﻟﺠ أنﻓﺮﺑﻤﺎ ﻧﻜﺘﺸﻒ 
 ﻓﺘﻌѧﺪﻳﻞ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن ، ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬا اﻟﺘﻌѧﺪﻳﻞ أو اﻟﺘﻔﻌﻴѧﻞ اﻟﺘﻲاﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى 
ة اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أو  ﻣѧﻦ اﻷﺟﻬѧﺰ أي ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻲﺿﺮورﻳًﺎ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬѧﺎ، ورﺑﻤѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﻣﺜѧﻞ هѧﺬا اﻟﺘﻌѧﺪﻳﻞ ﺣﺘﻤﻴѧًﺎ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟѧﺒﻌﺾ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ 
 هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﺑﻤﺎ أن . اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ 
 اﻟﻔﻘѧﺮات اﻟﻘﺎدﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻨѧﺎ ﺳѧﻮف ﻧﺮآѧﺰ ﺈﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻓ 
ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬﻳﻦ اﻟﺠﻬѧѧﺎزﻳﻦ، وﻋﻠѧѧﻰ آﻴﻔﻴѧѧﺔ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﻤѧѧﺎ وإﺻѧѧﻼﺣﻬﻤﺎ ﺣﺘѧѧﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻤѧѧﺎ 
  .ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم
   اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ
  ﺗﻔﻌﻴﻞ وإﺻﻼح ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ
 ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ، اﻷوﻟѧﻲ ﻴﻦﻮل ﻗѧﻀﻴﺘ ﺗﺘﺮآﺰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ وإﺻﻼح ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أﺳﺎﺳًﺎ ﺣѧ 
ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻪ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ واﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻤﻤﻴѧﺰ ﻟﻠѧﺪول داﺋﻤѧﺔ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﺳѧﻮاء ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ 
  .ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻞ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
   اﻷﻣﻦ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻴﻪإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻓѧﻲ  ﺣﻮﻟﻬѧﺎ ﺑѧﺸﺪة  ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺤﺘѧﺪم اﻟﺠѧﺪل أآﺜﺮﻳﺜﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳѧѧﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴѧѧﺔ ﻹﻋѧѧﺎدة ﺗѧѧﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ، واﻟﻌѧѧﺪد ﺑѧѧﻴﻦ  وﻣѧѧﻦ اﻵوﻧѧѧﺔ اﻷﺧﻴѧѧﺮة
 ﺳﺘﻘﺘѧﺼﺮ أماﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﺳﺘѧﺸﻤﻞ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ 
 ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷﺣѧﻮال ﻓѧﻲ  ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴѧﺎر هѧﻲ  ﺳﺘﺸﻤﻠﻬﻤﺎ ﻣﻌًﺎ، وﻣﺎ أمﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻀﻋﻠﻰ اﻟﻌ 
  .ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ أو أﺳﻠﻮب اﻻﺧﺘﻴﺎر
  :اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ: أوًﻻ
 ﺣﻜﻤѧﺖ واﺿѧﻌﻲ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻓѧﺈن ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻦ اﻟﺘѧﻲوﻓﻘѧًﺎ ﻟﻠﺮؤﻳѧﺔ 
 ﻓѧﻲ ﻌѧﺪوان، ﻳﺘﻮﻗѧﻒ  ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ اﻟ ﻓѧﻲ  اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺔ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﺘѧﻀﺎﻣﻦ 
 اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲﻋﻠѧѧﻰ اﺗﻔѧѧﺎق وﺗﻌѧѧﺎون اﻟѧѧﺪول اﻟﺨﻤѧѧﺲ اﻟﻜﺒѧѧﺮى اﻟﻤﻨﺘѧѧﺼﺮة  اﻷولاﻟﻤﻘѧѧﺎم 
وﻟﻴﺘﻬﺎ ﺆﻨﻔѧѧﺴﻬﺎ ﺑѧѧﺪﻋﻮة ﻣѧѧﺴ ﻟ ﻳﻔѧѧﺴﺮ ﻟﻤѧѧﺎذا اﻧﺘﺰﻋѧѧﺖ هѧѧﺬﻩ اﻟѧѧﺪول اﻟѧѧﺬي وﻟﻌѧѧﻞ ذﻟѧѧﻚ هѧѧﻮ ،اﻟﺜﺎﻧﻴѧѧﺔ
اﻷوﻟѧﻲ ﺗﻤﺘﻌﻬѧﺎ ﺑﺎﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ : ﺘﻴﻦ ﺧﺎﺻѧﺘﻴﻦ ﻳﺰ ﻣѧ ،اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ 
اﻟﺜﺎﻧﻴѧѧﺔ اﻹﻗѧѧﺮار ﻟﻬѧѧﺎ ﺑﺤѧѧﻖ اﻻﻋﺘѧѧﺮاض ﻋﻠѧѧﻰ  وﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ وﺗﺤﺪﻳѧѧﺪهﺎ ﺑﺎﻻﺳѧѧﻢ  ﻣﻓѧѧﻲ
 ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻓﺎق ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣѧﺴﺘﻮي - اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ -ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول 
 وﺿѧﻌﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻗﺒѧﻞ اﻟﺘѧﻲ  وآﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ (1) أﻣﻮر ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲاﻟﻌﺎﻟﻢ 
  :ﻨﺪ إﻟﻰ اﻓﺘﺮاﺿﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣًﺎ، ﺗﺴﺘأآﺜﺮ
 ورﺑﻤѧﺎ  ﺑﺘﻔﻮﻗﻬﺎ آﺪول آﺒﺮى ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣѧﺪ أن هﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻮف ﺗﻈﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ : اﻷول
  . ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲأنﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ 
                                                 
  .92ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.ﻨﺎﻓﻌﺔﺤﺴﻥ .   ﺩ(1)
ﻤﺭﻜـﺯ .  ﻤﻔﺘـﺭﻕ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﻓﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . ﻜﺘﺎﺏ ﺠﻤﺎﻋﻲ . ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل . ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ .  ﺩ .ﺃﻨﻅﺭ  (1)
  .132ﺹ. 2991. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﺘﺤﻘﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺴﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻓﻲﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻤ
  .ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﻏѧﺪاة  ﻗѧﺎم ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق اﻟﺘﻲ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻹﺛﺒﺎتوﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮء إﻟﻰ ﻋﻨﺎء آﺒﻴﺮ   
 ﻓѧﻲ ﻧﻬѧﺎر اﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻤﻨﺘѧﺼﺮة اﻓﻘѧﺪ . اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﻔѧﻲ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟѧﺰﻣﻦ 
 ذآﺮهѧﺎ اﻟﺘѧﻲ ﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮد أن وﺿﻌﺖ اﻟﺤﺮب أوزارهﺎ، آﻤﺎ أن هﺬﻩ اﻟѧﺪول اﻟﺤﺮب ا 
 أهﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻐﻴѧﺮت هﻲاﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﺎﻻﺳﻢ وﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻴﻮم 
 هѧﻲ  ﺗﻘﺎس ﺑﻬﺎ ﻗﻮة اﻟﺪول وﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻴѧﻮم اﻟﺘﻲاﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ 
  .ﻏﻴﺮ اﻷﻣﺲ
 ﺗﺘﺮﺑѧﻊ اﻟﺘѧﻲ  هѧﻲ  أن ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ واﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳѧﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻴﻮم وﻣﻦ أهﻢ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ "
ﺪول ﺑѧ" اﻟﻤﻴﺜѧﺎق  ﺳѧﻤﺎهﺎاﻟﺘѧﻲ ذاﺗﻬѧﺎ هѧﻲﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ، وهѧﺬﻩ اﻟѧﺪول ﻟѧﺴﺨﺮﻳﺔ اﻟﻘѧﺪر، 
آﻤѧﺎ أن هﻨѧﺎك دوًﻻ أﺻѧﺒﺢ ﻟﻬѧﺎ ﺛﻘﻠﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ  ".وﻧﻌﻨѧﻰ ﺑѧﺬﻟﻚ آѧﻞ ﻣѧﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴѧﺎ واﻟﻴﺎﺑѧﺎن " اﻻﻋﺘﺪاء
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎهﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟѧﺪوﻟﻲ وهѧﺬﻩ اﻟѧﺪول ﻻ ﺗﺨﻔѧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬѧﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، و 
  .(1)" ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢﻓﻲﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ 
ﻟѧﺬﻟﻚ آﻠѧﻪ ﻇﻬѧﺮت اﻟﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ إﺻѧﻼح ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﺑѧﻞ وإﺻѧﻼح اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
آﻜѧѧﻞ، ﺑﻤѧѧﺎ ﻳﻌﻜѧѧﺲ اﻟﺘﻄѧѧﻮرات اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ، وﺑﻤѧѧﺎ ﻳﻌﺒѧѧﺮ ﻋѧѧﻦ ﺣﻘѧѧﺎﺋﻖ ﺗﻮزﻳѧѧﻊ اﻟﻘѧѧﻮة 
ﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﺑﻤѧﺎ ﻳﺤﻘѧﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴѧﺔ واﻟﻌﺪاﻟѧﺔ واﻟﻤѧﺴﺎواة ﻟѧﺸﻌﻮب اﻷﻣѧﻢ وﻳﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺨﺘ 
 .(2) ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردةﻓﻲاﻟﻤﺘﺤﺪة 
  :ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 ﻋѧﻀﻮًا، ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، ﻣﻦ ﺧﻤѧﺴﺔ ﻋѧﺸﺮ " 32"وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  
ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﺗﺘѧﻮﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻧﺘﺨѧﺎب اﻟﻌѧﺸﺮة  ﻻﺳѧﻢ، ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻤѧﺴﺔ أﻋѧﻀﺎء داﺋﻤѧﻴﻦ ﻣﺤѧﺪدﻳﻦ ﺑﺎ 
 اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻟﻤѧﺪة ﺳѧﻨﺘﻴﻦ، وﻻ ﻳﺠѧﻮز إﻋѧﺎدة اﻧﺘﺨѧﺎب ﻓѧﻲاﻵﺧѧﺮﻳﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧѧﻮا أﻋѧﻀﺎء ﻏﻴѧﺮ داﺋﻤѧﻴﻦ 
  . اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮراﻟﺬياﻟﻌﻀﻮ 
 أن هﻨѧﺎك ﻣﻌﻴѧﺎرﻳﻦ ﻳﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ أﺳﺎﺳѧﻬﻤﺎ اﻟﺤﻜѧﻢ (32)وﻳﻔﻬﻢ ﻣѧﻦ ﺻѧﺮﻳﺢ ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻌѧѧﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ، وﻳﺘﻌѧѧﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﺑﺎﺳѧѧﺘﺤﻘﺎق دوﻟѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪول ﻟ 
  .ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻤﺎ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ
 وﻓѧѧﻰ ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲهѧѧﻮ ﻣѧѧﺪة ﻣѧѧﺴﺎهﻤﺔ هѧѧﺬﻩ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ : اﻟﻤﻌﻴѧѧﺎر اﻷول
 اﻟﻌѧﺎدل ﻓѧﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻣﺮاﻋѧﺎة اﻟﺘﻮزﻳѧﻊ ﻓﻬѧﻮ : اﻟﻤﻌﻴѧﺎر اﻟﺜѧﺎﻧﻲ  أﻣﺎ . ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﺧﺮى 
  .(1) ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﻦ، ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮان ﻓﻲﻞ ﻴوﻗﺪ ﻗ 
ﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ أآﺒѧѧﺮ ﻗѧѧﺪر ﻣѧѧﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴѧѧﺔ اﻷداء وﻣѧѧﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ، ﺣﻴѧѧﺚ ﺗѧѧﺄﺗﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺣѧѧﺼﺮ 
 اﻟﻤﺆﺛﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠѧﺊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎق ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺪول ذات اﻟﻤﺮآﺰ ﻓﻲﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ 
اﻟﻤѧѧﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻣѧѧﻦ ﻋﺪاﻟѧѧﺔ ﺗﻮزﻳѧѧﻊ اﻟﻌѧѧﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻨѧѧﺎﻃﻖ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﻟﻜѧѧﻲ ﺗﻜѧѧﻮن ﻗѧѧﺮارات 
  .ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ إرادة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ آﻠﻪ
                                                 
  .153ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺴﻴﻑ.   ﺩ(1)
  .772ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻨﺤﻭ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﺍﺘﺏ.   ﺩ(2)
  .822ﺹ.ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ.  ﺩ(1)
ن هﻨѧﺎك ﺈ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻓѧ ﻓﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲوأﻳًﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ 
 ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﺎﺿѧﺢ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﻳﻨﻄﻮي -اهﻦ  ﺑﻮﺿﻌﻪ اﻟﺮ -ﺛﻤﺔ إﺟﻤﺎع ﺑﺄن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
 أواﺧѧѧﺮ اﻟﻘѧѧﺮن ﻓѧѧﻲ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة راﻳѧѧﺔﻮي ﺗﺤѧѧﺖ ﻀﻣѧѧﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠѧѧﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨѧѧ 
ن اﻟﺘѧѧﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤѧѧﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻻ ﻳﻌﻜѧѧﺲ، ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﻪ ﻓѧѧﺈ هѧѧﺬا اﻹﻃѧѧﺎر، ﻲوﻓѧѧ. اﻟﻌѧѧﺸﺮﻳﻦ
  ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻷﻣﻢاﻟﺘﻲاﻟﺨﺼﻮص، ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
 ﺗﻨﺘﻤѧﻲ إﻟﻴﻬѧﺎ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻌﻜﺲ هﺬا اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزن اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎرات اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻻ  آﻤﺎ .اﻟﻤﺘﺤﺪة
  .ﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔﺁاﻟﺪول وهﻰ 
ن ﺗѧﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ ﺈ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﻓѧﻓѧﻲوﻣѧﻦ زاوﻳѧﺔ ﺗﻤﺜﻴѧﻞ اﻟѧﺴﻜﺎن 
ن إﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ، ﺣﻴѧѧﺚ ﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﻌѧѧﻀﻮ  هѧѧﺬا اﻟﺠﺎﻧѧѧﺐ، ﺧѧѧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻴ ﻓѧѧﻲﻳﻌﻜѧѧﺲ أﻳѧѧﻀًﺎ ﺧﻠѧѧًﻼ 
 ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮن إﻻ ﺛﻠﺚ ﺳѧﻜﺎن اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻓﻘѧﻂ، ﻓѧﺈذا ﻧﺤﻴﻨѧﺎ اﻟѧﺼﻴﻦ ﻓﻲاﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ 
ﻓﻘѧﻂ % 01 ﺗѧﺸﻐﻞ أرﺑﻌѧﺔ أﺧﻤѧﺎس اﻟﻤﻘﺎﻋѧﺪ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻻ ﺗﻤﺜѧﻞ إﻻ ﺣѧﻮاﻟﻲ اﻟﺘﻲن اﻟﺪول ﺈﺟﺎﻧﺒًﺎ، ﻓ 
  .(1)ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻓﻲﻦ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ  ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ﻓﻲوﻓﻰ ﻇﻞ هﺬا اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺨﻄﻴﺮ 
اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، وﻟﻠﻤﻨѧѧﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴѧѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ، ﻳѧѧﺼﺒﺢ ﻣѧѧﻦ ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤﻘﺒѧѧﻮل، أن ﻳﻈѧѧﻞ رﻗѧѧﻢ 
 ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ 5691ﻋﻀﻮًا ﻣﻨﺬ ﻋﺎم " 51" ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻘﺘﺼﺮًا ﻋﻠﻰ ﻓﻲاﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
  . دوﻟﺔ091ﻓﻴﻪ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻴﻮم 
 ﺑﻤﺎ ﻳﻔѧﺴﺢ ﻣﺠѧﺎًﻻ أوﺳѧﻊ اﻷﻣﻦ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ  ﻋﻠﻰ ﻳًﻼﺪوهﻜﺬا ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻼزم أن ﻳﺤﺪث ﺗﻌ 
   ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺪول ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻓﻲﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ وﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ 
 اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وﻻ ﺷѧﻚ أن ﻣﺜѧﻞ هѧﺬا اﻟﺘﻌѧﺪﻳﻞ ﻓѧﻲﻃﺮدﻳѧًﺎ ﻣѧﻊ ﻋѧﺪد اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء 
، ﺳѧﻴﻔﺘﺢ اﻟﺒѧﺎب واﺳѧﻌًﺎ ﻟﺤѧﻮار ﺗѧﺸﺎرك ﻓﻴѧﻪ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺎت واﻟﺤѧﻀﺎرات واﻟﺘﻜѧﺘﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ
 ﻣѧﺼﺪاﻗﻴﺔ وأدق وأآﺜѧﺮ  دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴѧﺔ أآﺜѧﺮ وآﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ 
  .(2)ﺗﻌﺒﻴﺮًا ﻋﻦ إرادة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
  : ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦﻓﻲأﻧﻮاع اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ : ﺛﺎﻟﺜًﺎ
 ﻣﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻲ ﺿѧﺮورة ﺗﻮﺳѧﻴﻊ داﺋѧﺮة اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠѧﻰ ًا ﻣﻨﻌﻘѧﺪاﻟѧﺪوﻟﻲ اﻹﺟﻤѧﺎع إذا آѧﺎن
 ﺣѧﺪﺛﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻲ ﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻼﺋﻤѧًﺎ ﻟﻠﺘﻄѧﻮرات اﻷﻣﻦ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮًا ﻷن اﻟﺘﺸﻜﻴ 
ن هﻨѧﺎك ﺧﻼﻓѧًﺎ ﺣѧﻮل آﻴﻔﻴѧﺔ ﺗﻮﺳѧﻴﻊ داﺋѧﺮة ﺈ ﻋﻘѧﻮد اﻟﻤﺎﺿѧﻴﺔ، ﻓѧﺔاﻟѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺧѧﻼل اﻟﺨﻤѧﺴ
 اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑѧﺸﻜﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ، وﺣѧﻮل ﺣﻘѧﻮق وﻣﺰاﻳѧﺎ ﻓﻲاﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، وﺣﻮل ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ 
  .ﻠﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﺒﺪأ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻓﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﺪد
  : اﻟﺘﺎﻟﻲﻓﻲوﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎز أهﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮي ﺿﻢ أﻋﻀﺎء داﺋﻤﻴﻦ ﺟﺪد إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻧﻔﺲ ﺣﻘѧﻮق . أ
  . ﺣﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮﺔاﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ وﺧﺎﺻ
  .ﻴﺘﻮ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﻔأنوهﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﻢ أﻋﻀﺎء داﺋﻤﻴﻦ ﺟﺪد، وﻟﻜﻦ دون . ب
وهﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﺌﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌًﺎ وﺳѧﻄًﺎ ﺑѧﻴﻦ . ج
" ﺷѧѧﺒﻪ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ"وهѧѧﻲ ﻣѧѧﺎ ﺗѧѧﺴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌѧѧﻀﻮﻳﺔ . اﻟﻌѧѧﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ واﻟﻌѧѧﻀﻮﻳﺔ ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ 
 ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻨﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻔﺘѧﺮة زﻣﻨﻴѧﺔ أﻃѧﻮل ﻣѧﻦ اﻟﻔﺘѧﺮة ،pihsrebmem deruneT
                                                 
  .032ﺹ.   ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ)1(
  .553ﺹ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺴﻴﻑ.   ﺩ(2)
 اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺑѧﺴﻨﺘﻴﻦ، واﻟﻤﻘﺘѧﺮح ﻓѧﻲ  ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻟﻠﺪول ﻏﻴﺮ اﻟ 
  .(1)أن ﺗﻜﻮن ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ هﺬﻩ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
 ﻋﻠﻰ  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻫﻨﺎﻙ. ﺩ
ﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇ
  .ﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺘل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻋ
 ﻳﻌﺪ واﻟﺬيهﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، أﻣﺎ اﻟﻌﺪد اﻷﻣﺜﻞ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، 
 ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻓﻬﻨﺎك ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻣﺠﻠﺴًﺎ ﻟﻸﻣﻦ ﻳﻜѧﻮن ﻓﻲﻘﺎس اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﻟﺘ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ
 أن اﻟѧﺮأي ﺷѧﺒﻪ أي اﻟﻌѧﺎﻟﻢ،ﻌﻴѧﺪ ﻹرادة ﺷѧﺌﻮن  ﻋѧﻀﻮًا، ﺳѧﻴﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳѧﺒًﺎ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ﺑ03-52ﻣѧﻦ 
 أن هﻨѧﺎك إﻻ ﻷﻋѧﻀﺎء ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، اﻟﺤѧﺎﻟﻲﻣѧﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠѧﻰ إﺿѧﺎﻓﺔ ﻋѧﺸﺮة ﻣﻘﺎﻋѧﺪ إﻟѧﻰ اﻟﻌѧﺪد 
 اﻟѧﺪول وأيﺧﻼﻓѧًﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮزﻳѧﻊ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﻋѧﺪ اﻟﻌѧﺸﺮة ﺑѧﻴﻦ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ وﻏﻴѧﺮ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ، 
 ة اﻟﻤﻘﺎﻋѧѧﺪ اﻟﻌѧѧﺸﺮ ﺧﻴѧѧﺎرات أﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳѧѧﻊاﺳѧѧﺘﺤﻘﺎﻗًﺎ ﻟﻬѧѧﺎ، وهﻨѧѧﺎك ﺛﻼﺛѧѧﺔ واﻟﻘѧѧﺎرات أآﺜѧѧﺮ 
  .(2)اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ داﺋﻤﺔ، :  ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :اﻟﺨﻴﺎر اﻷول 
 إﻗﻠﻴﻤѧﻲ اﻟﺜﻼﺛѧﺔ اﻟﺒѧﺎﻗﻮن ﻓﻴﺨﺘѧﺎرون ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس أﻣѧﺎﻳﺨﺘѧﺎر ﻣѧﻨﻬﻢ اﺛﻨѧﺎن ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس ﻋѧﺎﻟﻤﻲ، 
  ﻏﻴѧﺮ داﺋﻤѧﺔ ﻣﻘﻌѧﺪ داﺋѧﻢ، وﺧﻤѧﺴﺔ ﻣﻘﺎﻋѧﺪ ﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ آﺮﻴﺳﻴﺎ وأﻣﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺁ 
 ﺑﻌѧﺪ ﺷѧﻐﻞ اﻷﻗѧﺎﻟﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﺷﻐﻠﻬﺎ آﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ، وﻳﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ 
  .اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻣﻘﻌѧﺪان داﺋﻤѧﺎن ﻷﻟﻤﺎﻧﻴѧﺎ واﻟﻴﺎﺑѧﺎن :  ﺗﻮزﻳѧﻊ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﻋѧﺪ آﻤѧﺎ ﻳﻠѧﻲ ﻪوﻳѧﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒѧ : اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺎ ﻴﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘ ﺁﺔ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺷﺒﻪ داﺋﻤﺔ ﺗﺸﻐﻞ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ دوﻟ ،ﺑﺪون ﺣﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ 
، ﻋѧﺎﻟﻤﻲ ، وﻣﻘﻌﺪ واﺣﺪ ﻳﺘﻢ ﺷﻐﻠﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﻰ أﺳѧﺎس إﻗﻠﻴﻤﻲوأﻣﺮﻳﻜﻴﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
  .وأرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻳﺘﻢ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب آﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﺣﺎﻟﻴًﺎ
وهﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺗﻘﻮم ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس ﻣѧﻨﺢ اﻟﻴﺎﺑѧﺎن وأﻟﻤﺎﻧﻴѧﺎ : اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ، وﺳﺖ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺷﺒﻪ داﺋﻤﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﻗﺎرة ﻣﻦ اﻟﻘﺎرات ﺣﻦ داﺋﻤﻴﻦ ﺑﺪون ﻣﻘﻌﺪﻳ
ﺎس ﻋѧﺎﻟﻤﻲ ﺳѧ  وﻣﻘﻌﺪﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺷѧﻐﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨѧﺎب ﻋﻠѧﻰ أ ﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ﺁاﻟﺜﻼث، 
  .(1)ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻳﺠﺮي اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
 ﻳﺤﻜѧﻢ اﻟﺘﻌѧﺪﻳﻞ اﻟﻨﻬѧﺎﺋﻲ، ﻻﺑѧﺪ اﻟﺬين اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺈﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، ﻓ وأﻳًﺎ آﺎن اﻟﺨﻼف ﺣ 
 ﻋѧѧﺎﻟﻢ اﻟﻴѧѧﻮم ﺑﻤﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻓѧѧﻲوأن ﻳﺮﺗﻜѧѧﺰ ﻋﻠѧѧﻰ ﺣﻘﻴﻘѧѧﺔ اﻟﺘﻮازﻧѧѧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻘѧѧﻮى اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
 ﺑﻤѧﺎ ﻳﺤﻘѧﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻲ اﻟﻌѧﺎم أو ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮي اﻟѧﺪوﻟﻲﻣﺘﻐﻴﺮاﺗѧﻪ اﻟﺠﺪﻳѧﺪة ﺳѧﻮاء ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﻌﻴﺪ 
  .ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮىاﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻌﺎدل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ودﻳﻤ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦﻓﻲﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ 
  
  : اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض:وًﻻأ
 اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻷول ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻟﺒѧѧﺎب، أن ﺣѧѧﺼﻮل اﻟѧѧﺪول اﻟﻜﺒѧѧﺮى ﻋﻠѧѧﻰ ﺣѧѧﻖ ﻓѧѧﻲﻟﻘѧѧﺪ ﺑﻴﻨѧѧﺎ 
 وﻗﻴѧﺎم  ﺗﻘﺎﺿﺘﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻗﺒѧﻮل اﻟﺬيآﺎن هﻮ اﻟﺜﻤﻦ " اﻟﻔﻴﺘﻮ"اﻻﻋﺘﺮاض 
                                                 
  .432 ﺹ.ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ﻨﻔﺱ (1)
  .432 ﺹ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ )2(
  .753ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺴﻴﻑ.  ﺩ )1(
 ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﺳѧﺎن ﻓѧﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وﻗѧﺪ ﻗﺒﻠѧﺖ اﻟѧﺪول اﻷﺧѧﺮى ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻀﺾ اﻟﻤѧﺸﺎرآﺔ 
 هѧﺬا ﻓѧﻲ  ﻓﺮﺿѧﺘﻪ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى اﻟѧﺬي ﺣﻴѧﺚ أذﻋﻨѧﺖ ﻟﻸﻣѧﺮ اﻟﻮاﻗѧﻊ .  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ 
  .اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
 ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﻣﻘѧѧﺮرًا ﻟﻬѧѧﺬا اﻟﻮﺿѧѧﻊ، (72)وﺟѧѧﺎء ﻧﻈѧѧﺎم اﻟﺘѧѧﺼﻮﻳﺖ اﻟѧѧﻮارد ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺎدة 
ﺒﺤﺖ اﻟѧѧﺪول اﻟﻜﺒѧѧﺮى هѧѧﻲ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻘѧѧﺮرات اﻷﻣѧѧﻢ وﺑﻤﻮﺟѧѧﺐ ﺣѧѧﻖ اﻻﻋﺘѧѧﺮاض أﺻѧѧ 
اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، ﺣﻴѧѧﺚ ﻳѧѧﺴﺘﺤﻴﻞ ﺻѧѧﺪور أي ﻗѧѧﺮار ﻋѧѧﻦ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮﻋﻴﺔ ﻻ 
ﻳﺤѧѧﺼﻞ ﻋﻠѧѧﻰ أﻏﻠﺒﻴѧѧﺔ ﺗѧѧﺴﻌﺔ ﻣѧѧﻦ أﻋѧѧﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﻣѧѧﻦ ﺑﻴѧѧﻨﻬﻢ أﺻѧѧﻮات اﻷﻋѧѧﻀﺎء اﻟѧѧﺪاﺋﻤﻴﻦ 
  .ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
ﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ،  ا ﻓѧﻲ  ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺣﺼﻮل اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻴѧﺰة اﻟﺤﺎﺳѧﻤﺔ ﻓﻲوﻗﺪ ﻗﻴﻞ 
 ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ وهѧﻮ ﻓﻲأن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻻزم ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة 
ﻏﻠﺒﻴѧѧﺔ، آﻤѧѧﺎ أن ﺗﻘﺮﻳѧѧﺮ ﺣѧѧﻖ ﺑﻤﺜﺎﺑѧѧﺔ ﺳѧѧﻼح ﺗѧѧﺪاﻓﻊ ﺑѧѧﻪ هѧѧﺬﻩ اﻟѧѧﺪول ﻋѧѧﻦ ﻧﻔѧѧﺴﻬﺎ أﻣѧѧﺎم ﺗﻌѧѧﺴﻒ اﻷ 
ﻮن، ﻧ ﻻ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﺧﺮوﺟѧًﺎ ﻋѧﻦ ﻗﺎﻋѧﺪة اﻟﻤѧﺴﺎواة أﻣѧﺎم اﻟﻘѧﺎ ﻩﻮرﺿѧ ﺎ ﺧﻼﻓѧًﺎ ﻟﻤѧﺎ ﻳѧﺮاﻩ ﻣﻌ اﻻﻋﺘﺮاض
 ﺗﻔѧﺎوت ﻧﺘﻴﺠѧﺔ  اﻟﻮاﻗѧﻊ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول، ﻓѧﻲ ﺎ هﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻋѧﺪم اﻟﻤѧﺴﺎواة اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﺑﻘﺪر ﻣ 
  .(1) ﺗﻔﺎوت ﻣﺮآﺰاهﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔﻲﻣﻮاردهﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟو إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
 ﻓѧﻲ  اﻟﻤﻴﺜѧﺎق وﺟѧﻮد ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض إﻗѧﺮار وﻳﻨﺘﻘﺪ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟѧﺪول واﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻣﻨѧﺬ 
 اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أن اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى أﺛﺒﺘﺖ هﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻌﺪ أن ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وزادت ﺣﺪة 
 اﺳѧﺘﺨﺪام هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ وأﺳѧﺎءت اﺳѧﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑѧﺄن ﺳѧﺨﺮﺗﻪ، ﺧѧﺼﻮﺻًﺎ ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة ﻓѧﻲ أﺳѧﺮﻓﺖﻗѧﺪ 
 ﻓѧﻲ ، ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬѧﺎ، ﻣﻤѧﺎ ﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﺸﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ةاﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎرد 
 ﻓѧﻲ ﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘѧﻀﺎﻣﻦ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺣﻞ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻗﻤﻊ اﻟﻌﺪوان واﺳﺘﺤ 
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪوان ﺗﺠﺎﻩ ﻋﻀﻮ داﺋﻢ أو دوﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳѧﺔ هѧﺬا اﻟﻌѧﻀﻮ، وﻧﻈѧﺮًا ﻟѧﺬﻟﻚ، ﻳﻄﺎﻟѧﺐ 
ﺘﻄﺒﻴѧﻖ اﻟﻔﻌѧﺎل ﻣﻨﺘﻘﺪو ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎرﻩ ﻋﻘﺒѧﺔ رﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﺗﺤѧﻮل دون اﻟ 
   .(2) أوردﻩ اﻟﻤﻴﺜﺎقاﻟﺬي ﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
 ﺑѧﺄن اﻟﻮﻓѧﺎق اﻟﻤﺘﺤﻘѧﻖ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ، ﻣﻨѧﺬ اﻹﻳﺤѧﺎء ﺗﺤﺎول اﻟﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى وﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ 
اﺟﺘﻤﺎع آﻠﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪوان اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻗѧﺪ أﻋѧﺎد ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺣﻴﻮﻳﺘѧﻪ 
ﻟﻐѧﺎء ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض أو ﺑﺈﻟѧﻲ اﻷﺻѧﻮات اﻟﻤﻨﺎدﻳѧﺔ ﻠﻴﺘѧﻪ، وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻓѧﻼ داﻋѧﻲ ﻟﻼﻟﺘﻔѧﺎت إ وﻓﺎﻋ
 ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗѧﺐ اﻟﺘﻲﻟﻲ ﺧﻄﻮرة اﻵﺛﺎر  اﻟﻨﻈﺮ داﺋﻤًﺎ إ ﺒﺮى ﺗﺤﺎول أن ﺗﻠﻔﺖ آﻤﺎ أن اﻟﺪول اﻟﻜ . ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ
 اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑѧﺸﺄن ﺗѧﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓﻲﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺠﺪل ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاردة 
 .(3)وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ
 ﻣѧѧﺰاﻋﻢ اﻟѧѧﺪول ﻓѧѧﻲ، ﻻ ﺗѧѧﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺜﻘѧѧﺔ 0991ﻏﻴѧѧﺮ أن ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺎت ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻋѧѧﺎم 
ﻨѧѧﺬ ﻧﻬﺎﻳѧѧﺔ اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﺒѧѧﺎردة، وﺟѧѧﻮد إرادة اﻟﻜﺒѧѧﺮى، وﻻ ﺗﻌﻨѧѧﻰ ﻧѧѧﺪرة اﻟﻠﺠѧѧﻮء إﻟѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﺤѧѧﻖ، ﻣ 
 ﻣﺠѧﺎل ﻓѧﻲ  اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻓѧﻲ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤѧﺪدة 
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﺑﻘﺪر ﻣѧﺎ ﻳﻌﻜѧﺲ ذﻟѧﻚ ﻇﺮﻓѧًﺎ دوﻟﻴѧًﺎ ﺧﺎﺻѧًﺎ ﺟﻌѧﻞ اﻟѧﺪول 
 ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻟѧﻴﺲ ﻣﻌﻨѧﻰ  اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﺤﻖ ﺗﺤﺠﻢ ﻓﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻠﺠﺄ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳًﺎ إﻟﻰ اﻹﺳﺮاف اﻟﺘﻲ
ذﻟﻚ أن ﻋѧﺪم اﺳѧﺘﺨﺪام ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض ﻏﻴѧﺮ وارد، ﻓﻘѧﺪ ﺗѧﻢ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋѧﺪة ﻣѧﺮات ﺑﻌѧﺪ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ 
 اﻟﻌﺮﺑѧﻲ  ﻗѧﻀﻴﺔ اﻟѧﺼﺮاع ﻓѧﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة وﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ 
  .اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
                                                 
  .152ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ)1(
  .242ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ.  ﺩ)2(
  .  242ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ.   ﺩ)3(
  أزﻣѧѧﺎت وﻣѧѧﺸﻜﻼت ﺳﻴﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻋﺪﻳѧѧﺪة ﻓѧѧﻲآﻤѧѧﺎ ﺗѧѧﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳѧѧﺪ ﺑﺎﺳѧѧﺘﺨﺪاﻣﻪ أآﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺮة "
وﺧѧѧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻷزﻣѧѧﺔ اﻟﺒﻮﺳѧѧﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳѧѧﻚ، وﻻﺷѧѧﻚ أن ﻣﺠѧѧﺮد اﻟﺘﻬﺪﻳѧѧﺪ ﺑﺎﺳѧѧﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺣѧѧﻖ 
  .(1)"وﻻت وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦاًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻴاﻻﻋﺘﺮاض ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻤﻠ
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻼ زاﻟѧﺖ اﻻﻧﺘﻘѧﺎدات اﻟﻤﻮﺟﻬѧﺔ إﻟѧﻰ ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض، وﻧﻈѧﺎم اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ 
ﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻳﻘѧﻒ اﻟﻴѧﻮم أﻣѧﺎم  ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣًﺎ، ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣﺎﻟﻬѧﺎ ﺧѧﺼﻮﺻًﺎ وأن اﻟﻤﺠﺘﻤѧ ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺟﻬﺎزهﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ 
  .ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﻈﻤﻲ وﺧﺼﻮﺻﺎ دول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
  : ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ:ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ﺒѧﻞ اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول  وﺟﻬѧﺖ إﻟѧﻰ ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض ﻣѧﻦ ﻗاﻟﺘѧﻲ ﺿѧﻮء اﻻﻧﺘﻘѧﺎدات ﻓѧﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﺻѧﻼح ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﺗѧﺄﺗﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ ﺗﻌѧﺪﻳﻞ إﻃﺎر  وﻓﻲواﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء 
 ﻣﻘﺪﻣѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﻀﺎﻳﺎ ذات اﻷهﻤﻴѧѧﺔ، وﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟѧѧﺼﺪد ﺗﺨﺘﻠѧѧﻒ اﻵراء ﻓѧѧﻲﻧﻈѧѧﺎم اﻟﺘѧѧﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴѧѧﻪ، 
  .(2)واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
 ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻈѧﺎم ﺑѧﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘѧﺼﻮﻳﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎءﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ 
 واﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ، وﻟﻜѧﻦ دون أن ﻳﻜѧﻮن ﻷﻳѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺗﺮاﻋѧﻲ ﻓﻴѧﻪ اﻟﺘﻮازﻧѧﺎت ﻲﻓѧ
 ﻋﻠѧѧﻰ ﺣѧѧﻖ ﺑﺎﻹﺑﻘѧѧﺎءدوﻟѧѧﺔ ﺣѧѧﻖ اﻻﻋﺘѧѧﺮاض ﻋﻠѧѧﻰ ﻗѧѧﺮارات اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ، وهﻨѧѧﺎك ﻣѧѧﻦ ﻳﻄﺎﻟѧѧﺐ 
اﻻﻋﺘﺮاض، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، وهﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷѧﺘﺮاط 
اﻟﻘѧﺮار ﻟﻜѧﻲ ﻳѧﺼﺒﺢ اﻻﻋﺘѧﺮاض ﺣѧﺎﺋًﻼ دون اﻟﻘѧﺮار،  ﻋﻠﻰ ﻣѧﺸﺮوع أآﺜﺮاﻋﺘﺮاض دوﻟﺘﻴﻦ أو 
  . ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺠﺎهﺎتﻓﻲوهﻜﺬا ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ 
  : ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺪﻳﻞإﻟﻐﺎء: اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول
وﻳѧѧﺮى أﻧѧѧﺼﺎر هѧѧﺬا اﻻﺗﺠѧѧﺎﻩ أن ﻣѧѧﻨﺢ ﻋѧѧﺪد ﻣﻌѧѧﻴﻦ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪول، وﻣﺤѧѧﺪد ﺑﺎﻻﺳѧѧﻢ، ﺣѧѧﻖ 
. اﻟﻤﺠﻠѧﺲ، ﻟѧﻴﺲ ﻟѧﻪ ﻣѧﺎ ﻳﺒѧﺮرﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧًﺎ، أو أﺧﻼﻗﻴѧﺎ ً ﻳѧﺼﺪرهﺎ اﻟﺘѧﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻘѧﺮارات 
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻳﻌﻜѧﺲ ﻏﻄﺮﺳѧﺔ ﻓﻲﻷﻧﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ 
 ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻴﻄﺮة واﻻﺳѧѧﺘﺒﺪاد ﺑѧѧﺎﻟﺮأي، آﻤѧѧﺎ أﻧﻬѧѧﻢ ﻳѧѧﺮون أن هѧѧﺬا اﻟﺤѧѧﻖ ﻓѧѧﻲاﻟﻘѧѧﻮة واﻟﺮﻏﺒѧѧﺔ 
 ﻳﻘѧﻮم اﻟﺘﻲﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  واﻟﺬيﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﻨﺎﻗﻀًﺎ ﺟﺬرﻳًﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺪول 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ، أن ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪول داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﺗﺆآﺪ 
ﻋﻠﻰ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺳѧﻼﺣًﺎ ﻳѧﺸﻬﺮ ﻟﻠѧﺪﻓﺎع ﻋѧﻦ ﻣѧﺼﺎﻟﺢ دول ﺑﻌﻴﻨﻬѧﺎ 
ر أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ وﻟѧѧﻴﺲ ﻟﻠѧѧﺪﻓﺎع ﻋѧѧﻦ اﻟѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ أو ﺣﻤﺎﻳѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺘﻘﺮا 
  .اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
 ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم إﻟﻐﺎءﻟﺬﻟﻚ آﻠﻪ، ﻳﺮى أﻧﺼﺎر هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺿﺮورة 
 ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ، ﻳﻌﻜѧﺲ اﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻳﻜѧﻮن أﺻѧﺪق ﺗﻌﺒﻴѧﺮًا ﻋѧﻦ ﻓѧﻲﺟﺪﻳѧﺪ ﻟﻠﺘѧﺼﻮﻳﺖ 
 ﺻѧﻨﻊ ﻓﻲﺎت  ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم، وأآﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻀﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓ ﻓﻲﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮى 
  .(1)اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻘﺮار 
  : ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪاﻹﺑﻘﺎء: اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺗﺘﻤﺘѧѧﻊ ﺑﺤѧѧﻖ اﻟﺘѧѧﻲوﻳﻨﻄﻠѧѧﻖ هѧѧﺬا اﻻﺗﺠѧѧﺎﻩ ﻣѧѧﻦ اﻋﺘﺒѧѧﺎرات ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ ﺑﺤﺘѧѧﺔ ﺗѧѧﺮى أن اﻟѧѧﺪول 
 إﻟﻐﺎءاﻻﻋﺘﺮاض ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻄﻠﻘًﺎ، وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻮﺳﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺠﺒﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻷن 
                                                 
  .342ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ)1(
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ862ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲﻤ. ﻨﻅﺭﺍ )2(
  .093ﺹ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺃﻨﻅﺭ  )1(
 ﺗﻤﻠѧﻚ اﻟﻘѧﻮل اﻟﺘѧﻲ  هѧﻲ ﺘﻄﻠѧﺐ ﺑﺎﻟѧﻀﺮورة ﺗﻌѧﺪﻳًﻼ ﻟﻠﻤﻴﺜѧﺎق واﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى وﺣѧﺪهﺎ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻳ 
  . ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻴﺜﺎقﻓﻲاﻟﻔﺼﻞ 
ﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار هﺬا اﻟﺤﻖ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺮﻓﻘﺪ ﺣ 
 ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ اﻟѧﺪول اﻟﺨﻤѧﺲ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﺿѧﻤﻦ 901-801اﺷﺘﺮﻃﺖ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 
  . أﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻬﻴﺌﺔﻓﻲﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﺮﻳﺎن أي ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠ
 ﻓﺮﺿѧﺘﻪ اﻟѧﺬي  ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ اﻹﺑﻘѧﺎء وﻳﺮى أﻧﺼﺎر هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ أن اﻟﺤﻜﻤѧﺔ ﺗﻘﺘѧﻀﻲ 
 إﺳѧѧﺎءةﻇѧѧﺮوف اﺳѧѧﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻟﻜѧѧﻦ ﻣѧѧﻊ ﺗﻘﻴﻴѧѧﺪﻩ ﺑѧѧﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ ﺗﺤѧѧﻮل دون اﻟﺘﻮﺳѧѧﻊ ﻓﻴѧѧﻪ أو 
 وﺟѧﻮد ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض ﻓѧﻲ  ﺗﻜﻤѧﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى، ﻓѧﺎﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴѧﺔ ﻻ 
 آѧﻞ اﻟﺠﻮاﻧѧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ إﻳﻀﺎح ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﺪم ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻘﺪر ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻢ 
 واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وآﺬا ﻋﺪم ﺗﻔﺮﻗﺘﻪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔﻓﻌﺪم ﺗﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ . ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ
ًﺎ إﻟﻰ ﺗﻤﻜѧﻴﻦ اﻟѧﺪول ذات ﻴﻤﻠﺑﻴﻦ اﻟﻨﺰاع واﻟﻤﻮﻗﻒ، رﻏﻢ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻗﺪ أدي ﻋ 
ﺔ ﻟﺨﺪﻣѧѧﺔ ﻣѧѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻣѧѧﺼﺎﻟﺢ ﻠѧѧﻣﺎاﻟﻌѧѧﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﺳѧѧﺘﺨﺪام ﺣѧѧﻖ اﻻﻋﺘѧѧﺮاض ﺑﺤﺮﻳѧѧﺔ آ 
  .(1)ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
 ﺗﻌѧﺪﻳﻼت ﻣﻬﻤѧﺔ إدﺧѧﺎل وﻓﻰ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﺮى أﻧѧﺼﺎر هѧﺬا اﻻﺗﺠѧﺎﻩ، أﻧѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻤﻜѧﻦ 
ﻴﻬѧﺎ  ﻳﺠѧﻮز ﻓ اﻟﺘѧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق، ﻟﻮﺿﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﻻت 
 ﻳﺠѧﻮز ﻓﻴﻬѧﺎ اﺳѧﺘﺨﺪام هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ، وﻣѧﻦ ﺷѧﺄن ﻣﺜѧﻞ هѧﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ أن اﻟﺘﻲﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض وﺗﻠﻚ 
 اﻹﺻѧﻼﺣﻲ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺠﻬﺪ . ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض 
 ﺗﺠﻌѧﻞ ﻣѧﻦ ﺣѧﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض أداة اﻟﺘﻲ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺔﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟ 
 ﺧﺎﺻѧﺔ ﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ذاﺗѧﻪ وﻟѧﻴﺲ ﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ ا 
 ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ ﺧﻠѧﻒ ﻣﻤﺎرﺳѧﺎت ﻳѧﺰﻋﻢ أﻧﻬѧѧﺎ ﺿѧﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﺒѧѧﺎدئ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق ﺗﺨﺘﻔѧѧﻲﺣѧﻴﻦ 
  . اﻟﻌﺎماﻟﺪوﻟﻲوﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
  : ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽﺃﻜﺜﺭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻻﻋﺘѧﺮاض إﺳﺎءة ﻇﺎهﺮة  ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻪﻳﺮى أﺻﺤﺎب هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ أﻧ 
 أآﺜѧﺮ  اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺷﺮط ﺑﺼﺪور اﻻﻋﺘﺮاض ﻣѧﻦ دوﻟﺘѧﻴﻦ أو إﺣﺪىﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
 ﻣﻨﻊ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻟﻘѧﺪ ﻧѧﺎدت ﺑﻬѧﺬا ﻓﻲ ﻳﻨﺘﺞ اﻻﻋﺘﺮاض أﺛﺮﻩ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻟﻜﻲ
  .(2)اﻻﻗﺘﺮاح هﻮﻟﻨﺪا
ﺎهѧﺎت أو ﻋѧﻦ ﻣѧﺪي ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل، أﻧﻪ وﺑѧﺼﺮف اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ ﻣѧﺪى ﺻѧﺤﺔ هѧﺬﻩ اﻻﺗﺠ 
ن هﺬﻩ اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﺈ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﺜﺮﺗﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻓﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴًﺎ إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻪ، ﺲ اﻷﻣѧﻦ أو ﺑﺘﻌѧﺪﻳﻞ ﻧﻈѧﺎم اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴѧ  ﺗѧﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠѧ ﺑﺈﻋѧﺎدة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮاء ﻣﺎ ﺗﻌﻠѧﻖ ﻣﻨﻬѧﺎ 
 ﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻲ وﺗﻄѧﻮﻳﺮﻩ ﺑﻤѧﺎ ﻠѧ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻮﺿﻮح أن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ وﻣﻠﺤﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح ﻣﺠ 
  . اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﺗﻤﺜﻴًﻼ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔأآﺜﺮﻳﺠﻌﻠﻪ 
واﻟﻘѧѧﻮل ﺑﺎﻟﺘѧѧﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿѧѧﻊ اﻟѧѧﺮاهﻦ، وﻣѧѧﺎ ﻳﻨﻄѧѧﻮي ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﻣﺜﺎﻟѧѧﺐ ﺗѧѧﺼﻞ إﻟѧѧﻰ ﺣѧѧﺪ 
اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ وأهﺪاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓﺒﻘﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺘѧﺸﻜﻴﻠﻪ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ واﺳѧﺘﻤﺮارﻩ 
 ﻣѧﺮ ﻰ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻨﻄﺎق، ﺳﻴﺆدى ﻋﻠѧ  ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺮاهﻨﺔ ﻓﻲ
اﻷﻳﺎم إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮارة ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺳﻴﺘﺤﻮل ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ إﻟѧﻰ 
ﺪاﺋﻤѧﺔ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﻓﻴѧﻪ اﻟد ﻣﻦ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء و ﻳﺪ هﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺤﺪ ﻓﻲ ﺑﻄﺶ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺒﺄس أداة
ﺬا اﻟﺘﻨѧﺎﻗﺾ أن ﺗﺮﺗﻔѧﻊ ، وﻟﺤѧﻞ هѧ ىﻧﻨѧﺎ ﻧѧﺮ ﺈوﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓ 
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 ﺑﻨѧﺎء إﻋѧﺎدة ن ﺗﺒѧﺎدر وﻣﻌﻬѧﺎ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ إﻟѧﻰ ﻮﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، وأ ﺌاﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮي ﻣﺴ 
 ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤѧﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳﻠﻘﻴﻬѧﺎ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﻓﻲاﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون 
 ﺿѧﺮورة ﻲهѧﺎ، وذﻟѧﻚ ﻷن ﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة آﻠѧﻪ ﻳﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ دﻋﺎﻣѧﺔ أﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻬѧﻋﻠѧﻰ آﺎهﻠ
 ﻓѧﺈذا  اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، واﻷﻣѧﻦ  ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲﺗﻌﺎون اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻌﺎوﻧًﺎ ﺻﺎدﻗًﺎ وﻣﺨﻠﺼًﺎ 
  .اﺧﺘﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ، اﺧﺘﻞ اﻟﻨﻈﺎم آﻠﻪ وﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، إذا آﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺘﻔﻘًﺎ ﻋﻠﻰ أن 
ن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى  ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم، ﻓﺈ ﻓﻲﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻌﺪ ﻳﻌﻜﺲ ا ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻢ ﻳ 
، وﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟѧﺪوﻟﻲ أن ﺗﺄﺧﺬ زﻣﺎم اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺘﻐﻴﻴѧﺮ هѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ ﺑﻤѧﺎ ﻳﺤﻘѧﻖ ﻣﻄﺎﻟѧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ 
 اﻧﺘﺰﻋﺘѧﻪ اﻟѧﺬيﻣѧﺎ أن ﺗﻜѧﻮن ﺟѧﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘѧﺔ وﺑﺎﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴѧﺰ  إ:اﻟѧﺪول أن ﺗﺨﺘѧﺎر ﺑѧﻴﻦ أﻣѧﺮﻳﻦ
ﻟﻰ اﻟﺘﻌѧﺎون ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﻹﺣѧﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴѧﺮ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب ﻟѧﺼﺎﻟﺢ  اﻟﻤﻴﺜﺎق، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺒﺎدر إ ﻓﻲﻟﻨﻔﺴﻬﺎ 
 إﺣѧﺪاث اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ آﻜﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ، أو أن ﺗﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋѧﻦ 
 ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻧﺘﻈѧﺎر ﻟѧﺼﻌﻮد ﻗѧﻮى ﻓѧﻲ  ﻣѧﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ وﻳѧﺪﺧﻞ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻲذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻔﻘﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟ 
ﻋѧﻦ  ﻟѧﻮوام ﺣﻘﻮﻗﻬѧﺎ وﺣﻘѧﻮق اﻵﺧѧﺮﻳﻦ ﻗﺎدﻣѧﺔ ﺗѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻔѧﺮض ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﻮى اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ اﺣﺘѧﺮ 
  .ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮة ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ
  
   اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ
   اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎتﻓﻲﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  
 اﻷداء هѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق، (29) ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑﺤѧѧﺴﺐ ﻧѧѧﺺ اﻟﻤѧѧﺎدة 
 ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑѧﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟѧﺬي ﺘﻮاﺿѧﻊ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، وﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪور اﻟﻤ 
 ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻزاﻟﺖ ﻓﻲ 
، وذﻟѧﻚ ﺔ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻗѧﻀﺎﺋﻴ ﻓѧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺮون أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور آﺒﻴѧﺮ 
ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺳѧѧѧﺒﻴﻞ  إﻻ إﺟﺒﺎرﻳѧѧѧﺔ ﻣﻘѧѧѧﺪﻣﺘﻬﺎ أن اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧѧﺔ ﻟﻴѧѧѧﺴﺖ ﻟﻬѧѧѧﺎ وﻻﻳѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲﻷﺳѧѧѧﺒﺎب ﻣﺘﻌѧѧѧﺪدة، 
 ﻧѧﺪرة اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل ﻓѧﻲ  آﻤﺎ أن هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ .(1)اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
 ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ  ﺗѧﺪهﻮر اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ إﻟѧﻰ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻳﺮﺟѧﻊ 
ﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻬѧﺪ وﻮ ه ذﻟﻚ ﻓﻲﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﺴﺒﺐ 
ﺮص أﺣﺴﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﻘﺒﻮل وﻓﻰ وﻗѧﺖ أﻗѧﺼﺮ وﺑﺘﻜѧﺎﻟﻴﻒ أﻗѧﻞ، ﺧﺎﺻѧﺔ أن هѧﺬﻩ ﻟﻬﺎ ﻓ 
 اﻟﺘѧﺼﺮف إذا ﻟѧﻢ ﺗѧﺄت اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ ﻓѧﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﺮك ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ أوﺳﻊ 
 ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت أو اﻟﻠﺠѧﻮء ﻓѧﻲ ﻓﻠﻬﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﻠﺠﻮء إﻟѧﻰ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .  ﺗﺮﺗﻀﻴﻪ اﻟﺬي
وهѧﺬا ﻳﻌﻜѧﺲ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ . (2)ﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑﺨﺎﺻѧﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮوع اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ ا 
 ﻏﻴѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓѧﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟѧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻣѧﺜًﻼ ﻗѧﺪ ﻳѧﺆدى إﻟѧﻰ ﺻѧﺪور ﺣﻜѧﻢ ﻧﻬѧﺎﺋﻲ 
  .ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺤﺠﺞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ
ﻖ ﺎ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧ ﻤѧ  ﺗﺜѧﻮر ﻓﻴ اﻟﺘѧﻲ آﻤﺎ أن ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول ﺗﻔѧﻀﻞ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت " 
 وﻗѧﺖ ﻓѧﻲ ﻗѧﺪر ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻮﺻѧﻞ  اﻟﻌѧﺎدة أ ﻓѧﻲ  هѧﻲ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أ ﺧﺎﺻﺔ و إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻣﻨﻈﻤﺔ 
  .(3)"ﻗﺼﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ
                                                 
  .281ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍ. ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ. ﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ)1(
. 4691. 02ﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ . ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ . ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﺤﺎﺘﺔ . ﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ )2(
  .86-26ﺹ
  .34ﺹ.3791ﻴﻨﺎﻴﺭ . 13ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﺤﺎﺘﺔ.  ﺩ )3(
إذا آﺎن هﺬا ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول واﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ 
 ﺗѧﺴﻮﻳﺔ ﻓѧѧﻲﺤﺖ ﺗﻠﺠѧѧﺄ إﻟѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺒ أن ﻣﻌﻈѧﻢ اﻟѧﺪول أﺻѧاﻷﺧﻴѧѧﺮة اﻵوﻧѧﺔ ﻓѧﻲ
آﻤѧﺎ ﻳﻼﺣѧﻆ .  ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓﻲزﻋﺎﺗﻬﺎ، وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰاﻳﺪ دور اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺎ
 ﻳﻌﻴѧﺸﻬﺎ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ، ﺑѧﺄن هﻨѧﺎك أﺻѧﻮاﺗًﺎ وأﻓﻜѧﺎرًا ﺗﻄѧﺮح ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ  هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ
ﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻرﺗﻘѧﺎء ﺑѧﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻤﻮاآﺒѧﺔ أوﺿѧﺎع ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﺒѧﺎردة، ﻓﻬѧﺬﻩ ﺎﻟﺗﻄﺎﻟѧﺐ ﺑѧ
 هﻨѧﺎك  ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺧﺎﺻѧﺔ وأن ﺑﺂﺧﺮﺻﻮات ﻻﺑﺪ وأن ﺗﻠﻤﺲ ﺑﺸﻜﻞ أو اﻷﻓﻜﺎر واﻷ 
 ﻣﺠѧѧﺎل ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻼم واﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓѧѧﻲاهﺘﻤﺎﻣѧѧًﺎ واﺳѧѧﻌًﺎ ﺑﺘﻄѧѧﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴѧѧﺎت اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة 
 اﻹﻓﺘѧﺎﺋﻲ  ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬيﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت، وهﻮ اﻟﻤﺠﺎل 
  .(1)واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ
ﺎت، ﻗѧﺪ ﻓѧﺮض ﻴ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨѧﺬ ﺑﺪاﻳѧﺔ ﻋﻘѧﺪ اﻟﺘѧﺴﻌﻴﻨ ﻓﻲﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮاهﻦ ﻓ
 ذﻟѧﻚ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ  دور اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺠﻤﻴѧﻊ أﺟﻬﺰﺗﻬѧﺎ، ﺑﻤѧﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻋﺎدةوﻻﺷﻚ ﺿﺮورة 
 ﻧﺘﺠѧﺖ ﻋﻘѧﺐ اﻟﺤѧﺮب اﻟﺒѧﺎردة، ﻣﺜѧﻞ اﻟﺘѧﻲ ن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ، ﺈوآﺬﻟﻚ ﻓ . اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻟѧﺪوﻟﻲ، واﻟﻠﺠѧﻮء ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳﻘѧﻪ إﻟѧﻰ ﻓѧﺮض اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺠѧﺰاءات اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ا 
ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول، هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ أدت اﻟѧﻲ اﻗﺘﻨѧﺎع اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﺄهﻤﻴѧﺔ 
ﻋﻠѧﻰ  وأ وهѧﻮ اﻷهѧﻢ، اﻹﻓﺘѧﺎﺋﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺳѧﻮاء ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى 
 رأي اﺳﺘѧﺸﺎري إﺑѧﺪاء ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻃﻠﺐ  ﻻﺣﻈﻨﺎ اﻹﻓﺘﺎﺋﻲﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي . اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ 
 أو ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ أو ة هѧﻮ ﻣﻘﺘѧﺼﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪ إﻧﻤѧﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، 
 وﻟѧѧﻴﺲ ﻣѧѧﻦ ﺣѧѧﻖ اﻟѧѧﺪول واﻷﻓѧѧﺮاد . اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼѧѧﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌѧѧﺔ ﻟﻸﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة إﺣѧѧﺪى
 ﻓѧﻲﻴѧѧﺮًا  أﺻѧﺒﺤﺖ ﺗﻠﻌѧﺐ دورًا آﺒواﻟﺘѧﻲ واﻟѧѧﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌѧﺪدة اﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔواﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت 
  . ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ هﺬا اﻟﺤﻖاﻟﺪول،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﺠﺎوزهﺎ ﺣﺪود 
ﺪة اﻟѧﺪول ﺤѧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘ ﻴѧ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى، أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜѧﺎن أن ﺗﺨѧﻮل اﻟﺠﻤﻌ 
 وآѧѧﺬﻟﻚ اﻟѧѧﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌѧﺪدة اﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ ﺣѧﻖ ﻃﻠѧѧﺐ اﻟﻔﺘѧﻮى ﻣѧѧﻦ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔواﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
 اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ ﻓѧﻲ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻟﻠﺘﻄѧﻮرات اﻟﻬﺎﺋﻠѧﺔ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻓﻠѧﻢ ﻳﻌѧﺪ ﻣﻘﺒѧﻮًﻻ
 اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ واﺿﻌﻮ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ اﻟﺘﻲاﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺠﺞ أو اﻟﻤﺒﺮرات 
  .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻧﻨѧѧﺎ ﻧﺆﻳѧѧﺪ اﻟѧѧﺮأي اﻟﻘﺎﺋѧѧﻞ ﻮﻳﺮ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، ﻓﺈ  ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺘﻄѧѧ أﻣѧѧﺎ
 ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وذﻟѧﻚ اﻹﻟﺰاﻣﻴѧﺔ ﻋѧﻀﺎء ﺑﺎﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﺑﻀﺮورة اﻋﺘѧﺮاف ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟѧﺪول اﻷ 
 اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﻓѧﻲ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻌѧ  ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟ (63)وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
 اﻟﻌѧﺐء وﻃѧﺄة  اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وﺗﺨﻔﻴѧﻒ أﻣﺎم إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت، وآﺬﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ 
  .(1)ﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻳﺮﺗﺒﻪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗاﻟﺬياﻟﻤﺎﻟﻲ 
 ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻹﻓﺘѧﺎﺋﻲﻋﻠѧﻰ ﺗﻄѧﻮﻳﺮ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص  هѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻲوﺳѧﻮف ﻧﺮآѧﺰ 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺠﺴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧﻢ 
 ﻟﻢ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎوﻣﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ . اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺄﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻖ آﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠѧﻰ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن هﺬا اﻟﺤ 
 ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ، إﻻ أن اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﻈѧѧﺎم (1/43)ﻬﺎ، وذﻟѧѧﻚ ﺣѧѧﺴﺐ ﻧѧѧﺺ اﻟﻤѧѧﺎدة اﻟѧѧﺪول ﺑѧѧﺼﻔﺎﺗ
 اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﻣѧﻦ ﺧѧﻼل أﺟﻬﺰﺗﻬѧﺎ اﻟﻤѧﺄذون ﻟﻬѧﺎ ﺑѧﺬﻟﻚ، ﺳѧﻠﻄﺔ اﻻﻟﺘﺠѧﺎء إﻟѧﻰ ﻓﻲاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪ ﺧﻮﻟﺖ 
                                                 
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻅـل ﺍﻟﺘﺤـﻭﻻﺕ . ﻜﺘﺎﺏ ﺠﻤﺎﻋﻲ. ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻓﺘﺎﺌﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ.  ﺃﻨﻅﺭ ﺩ )1(
  .061ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ
  .05ﺹ. 5991. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺒﻁﺭﺱ ﻏﺎﻟﻲ، ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ. ﺩ.  ﺭﺍﺠﻊ )1(
 ﻧﻄѧѧѧﺎق ﻓѧѧѧﻲ ﻳﻤﻜѧѧѧﻦ أن ﺗﺜѧѧѧﻮر اﻟﺘѧѧѧﻲ ﺷѧѧѧﺄن آﺎﻓѧѧѧﺔ اﻟﻤѧѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲﺋﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧѧﺔ ﻻﺳѧѧѧﺘﻔﺘﺎ
  .(2)اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ
اﻹﻓﺘﺎﺋﻲ  أوﻻهﺎ واﺿﻌﻮ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﻲوواﻗﻊ اﻷﻣﺮ، أن اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
 هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل، وﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ق ﻮ اﻟﺒﻌﺾ وﺑﺤﻖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻩ اﻋﺘﺒﺮواﻟﺬي، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﻓﻲ ﻳﻔﺴﺮهﺎ اﻟﺬي إﻧﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﺳﻨﺪهﺎ .(3) ﻇﻞ ﻋﻬﺪ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻲﻓﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل 
 هѧѧﺬا اﻟﻤﺠѧѧﺎل، ﻓѧѧﻲﻲ س اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺴﺘﻔﺎدة ﻣѧѧﻦ ﺗﺠﺮﺑѧѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ ﻟﻠﻌѧѧﺪل اﻟѧѧﺪوﻟ واﻟѧѧﺪر
 أن واﺿﻌﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق آѧﺎﻧﻮا ﻣﺤﻘѧﻴﻦ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ آﺒﻴѧﺮ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻷهﻤﻴѧﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ واﻟﺸﺎهﺪ
ﻤﺔ، أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬا  ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﻟﻠﻤﺤﻜ اﻹﻓﺘﺎﺋﻲ، أوﻟﻮهﺎ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﻲ
 ﻳﺘѧﺼﻞ ﺑﺘﻔѧﺴﻴﺮ ﺳѧﻠﻄﺎت واﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻓѧﻲاﻻﺧﺘѧﺼﺎص ﺑѧﺪور ﻣﻌﺘﺒѧﺮ 
  .(4)ﺧﺮ ﺗﻨﺸﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ إﻟﻰ ﺁاﻟﺘﻲاﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص 
 اﻟѧﺴﻨﻮات ﻓѧﻲ  اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤﻄﺮد ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲوﻟﻘﺪ أﺧﺬت هﺬﻩ اﻷهﻤﻴﺔ 
 اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻳﻤﺜѧѧﻞ أﺣѧѧﺪ اﻹﻓﺘѧѧﺎﺋﻲ ﻟﻬѧﺬﻩة، ﺑﺤﻴѧѧﺚ ﻏѧѧﺪا اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ ﻋѧﻦ ﺗﻄѧѧﻮﻳﺮ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻷﺧﻴѧﺮ
 اﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت ﻓѧѧﻲ أداﺋﻬѧѧﺎ واﻻرﺗﻔѧѧﺎع ﺑﻤѧѧﺴﺘﻮى اﻟﻤѧѧﺪاﺧﻞ اﻷﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻟﺘﻄѧѧﻮﻳﺮ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة آﻜѧѧﻞ 
اﻹﻓﺘѧﺎﺋﻲ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن اﻟﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﺗﻄѧﻮﻳﺮ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص . اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  : إﻟﻰ ﺛﻼث ﺿﺮورات وهﻲﺑﺈرﺟﺎﻋﻬﺎﺮ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إﻧﻤﺎ ﺗﻔﺴ
هﻨﺎك اﻟﻀﺮورات اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ آﻮن أن آﻼ ﻣﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة واﻟﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ : أوًﻻ
، إذا ﻣѧﺎ إزاﻟﺘﻬѧﺎ  ﻳﻨﺒﻐѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ اﻧﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أوﺟѧﻪ اﻟﻘѧﺼﻮر 
 ﻓﻲﻟﺪور اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ  ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎاﻷﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ  ﻟﻬﺬاأردﻧﺎ
  .ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
، اﻟѧﺪوﻟﻲ  ﻳﻤѧﺮ ﺑﻬѧﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﺘﻲهﻨﺎك اﻟﻀﺮورات اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاهﻨﺔ : ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﺧѧﺘﻼف إﻋѧﺪاد  ﻓѧﻲ  اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤѧﺴﺘﻤﺮ ة ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻇﺎهﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺗﻰ واﻟﺘﻲ
  . ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔأﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺗﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ
 ﺗѧﺮﺑﻂ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺘѧﻲ  اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﻓѧﻲ  ﺗﺠѧﺪ ﻣѧﺴﻮﻏًﺎ ﻟﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲ اﻟѧﻀﺮورات : ﺛﺎﻟﺜًﺎ
 ﺑﺒѧﺎﻗﻲ أﺟﻬѧﺰة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻣﻨﻬѧﺎ اﻹﻓﺘﺎﺋﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺬات ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ 
  .واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
 ﻹﻓﺘѧѧﺎﺋﻲاوﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺳѧѧﻮف ﻧﺘﻌѧѧﺮض اﻵن ﻟﻠﻤﻮﺿѧѧﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧѧﺔ ﻟﺘﻄѧѧﻮﻳﺮ اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص   
 هѧﺬا ﻓѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﺮورة أن ﺗﺮآﺰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟѧﺔ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻤﺒѧﺎدرة إﻟѧﻰ  ،اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول: اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻵﺗﻴﺔ 
وﻳﺘѧѧﺼﻞ . اﻹﻓﺘﺎﺋﻴѧѧﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺘѧѧﺼﻞ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬѧѧﺎ اﻟﺸﺨѧѧﺼﻲﺗﻮﺳѧѧﻴﻊ ﻧﻄѧѧﺎق اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص 
 اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ هѧѧﺬﻩ ﻓѧﻲﺔ ﺳѧѧﻠﻄﺔ اﻟﺠﻬѧѧﺎز أو اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻮﺿѧﻮع اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌѧ
 ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﺠﻬѧѧﺎز أو ﺗﻠѧѧﻚ ﺮﺗѧѧﺐ اﻟﻤﺘاﻹﻟѧѧﺰاماﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻻﺳѧѧﺘﻔﺘﺎﺋﻬﺎ، وذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ ﻃﺒﻴﻌѧѧﺔ 
 أن ﺗﺠﻌѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل إﻣﻜﺎﻧﻴѧﺔأﻣѧﺎ اﻟﻤﻮﺿѧﻮع اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻓﻴﺜﻴѧﺮ ﻓﻜѧﺮة  .اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ أو ﻋﺪﻣѧﻪ
 اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺟﻬﺔ اﺳѧﺘﺌﻨﺎف أو ﻣﺤﻜﻤѧﺔ ﻋﻠﻴѧﺎ  أو اﻹﻓﺘﺎﺋﻲاﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ 
  . ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔاﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﺘﺎوىﺗﺴﺘﺄﻧﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎ أﺣﻜﺎم 
 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
                                                 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ( 69)، ( 1/59) ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  )2(
  : ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ"ﺍﺯﻭﻴﻔﻴﺩﻭ"ﺭﺃﻱ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟ.  ﺭﺍﺠﻊ )3(
 37p,8491.stroper J.C.I 
  .161ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻹﻓﺘﺎﺌﻲﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ . ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ.  ﺩ )4(
   ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﺼﺎص 
  اﻹﻓﺘﺎﺋﻲآﻤﻮﺿﻮع ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ 
  
 اﻟﻌѧﺎم ﻲص اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟ أﺷﺨﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 ﺑѧﺸﺄن اﻟﻔﺘѧﺎوى ﻣﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺮض ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ، وإ ﻣﺎ ﻟﻌ إاﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎﻣﻬﺎ، 
ﻘﺘѧﺼﺮ ن هѧﺬا اﻻﺧﺘѧﺼﺎص ﻳ  ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق، ﻓﺈ 69ﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ﻃﺒ ،(1)ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  : هﻤﺎاﻷﺟﻬﺰة ﻋﻠﻲ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻹﻓﺘﺎﺋﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮي ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ 
، ﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ أﺻﻴﻞ اﻷﺟﻬﺰة: أوًﻻ
  . آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰةوﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ 
ﻋѧﺪا اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ) هﻨﺎك ﺑﺎﻗﻲ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ ﻣﻨﻬѧﺎ : ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 واﻟﻔﺮﻋﻴѧﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ اﻟﻤﻮﺻѧﻮﻟﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ  (وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ذاﺗﻬѧﺎ 
  .(2)اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷم
ﻧﻪ ﻗѧﺪ أﺻѧﺒﺢ ﻣѧﻦ اﻟѧﻀﺮوري ، ﻓﺈ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲوﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاهﻨﺔ 
 هѧﺬا اﻟﺨѧﺼﻮص وذﻟѧﻚ ﻟﻜѧﻲ ﻳﺘѧﻴﺢ ﻷﺟﻬѧﺰة ﻓﻲﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘѧﺼﻞ اﻹﻓﺎدة ﻜﺎﻧﻴﺔإﻣ دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى، وآﺬﻟﻚ اﻟﺪول ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﺎ وﻣﻨﻈﻤﺎت 
ﻧﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﻼزم أن ﻳﺒѧﺪأ اﻟﺘﻄѧﻮﻳﺮ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻘѧﺼﻮر اﻟѧﺬي ﺗﺮﺗѧﺐ ﺈوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ . اﻹﻓﺘﺎﺋﻴﺔﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ 
 ﺧﻮﻟѧﻪ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﺘѧﺮﺧﻴﺺ ﻟﻸﺟﻬѧﺰة اﻟѧﺬي ﻋﻠﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز 
 ﻋѧﺪم اﻟﺘѧﺮﺧﻴﺺ ﻓѧﻲ  ﻣﻨﻬѧﺎ، ىاﻟﻔﺘﺎوﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺐ ( ﻋﺪا ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ )اﻷﺧﺮى 
ن اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻋѧѧﻦ ﺿѧﺮورة اﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﻟﺘﻮﺳѧﻴﻊ ﻧﻄѧѧﺎق وﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﺈ. ﺑﻌﻴﻨﻬѧﺎ آﺎﻷﻣﺎﻧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻷﺟﻬѧﺰة 
ﻐѧѧﻲ أن ﻳﺠѧѧﺪ ﺒ وذﻟѧѧﻚ آﻤѧѧﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄѧѧﻮﻳﺮ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة آﻜѧѧﻞ ﻳﻨ  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧѧﺔاﻹﻓﺘѧѧﺎﺋﻲاﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص 
 اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى،:  اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲأﺳﺎﺳﻪ 
  .ﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔﺗوآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺪول ﺑﺼﻔﺎ
  : ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺘﺎوى ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻓﻲﺗﺨﻮﻳﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺤﻖ  :وًﻻأ
( 1/7)ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، وﻓѧﻰ ﺿѧﻮء ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة ( 2/69)إذا أﺧѧﺬﻧﺎ ﺑﻈѧﺎهﺮ ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
.." .اﻟﻬﻴﺌѧﺔ وﻟѧﺴﺎﺋﺮ ﻓѧﺮوع "ﺎ ﻋﺒѧﺎرة ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن اﻷﻣﺎﻧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺗѧﺸﻤﻠﻬ 
 ﻣѧﻦ ى ﺗѧﺸﻴﺮ إﻟѧﻰ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﺘѧﻲ ﻳﺤѧﻖ ﻟﻬѧﺎ ﻃﻠѧﺐ اﻟﻔﺘѧﺎو واﻟﺘѧﻲ  (1) اﻟﻤѧﺎدة اﻟﻤѧﺬآﻮرة ﻓﻲاﻟﻮاردة 
 ﻧﻄѧﺎق اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ، وﻣѧﺆدي ذﻟѧﻚ أن ﻣﻮﻗѧﻒ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻮر 
ﻩ رن ﻟѧﻴﺲ ﻟѧﻪ ﻣѧﺎ ﻳﺒѧﺮ  هﺬا اﻟﺸﺄﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻓﻲاﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ 
أن ﺗﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻟﺘѧﺮﺧﻴﺺ - اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أي –وﺗﺄﺳﻴﺴًﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ 
 ﻧﻄѧѧѧﺎق ﻓѧѧѧﻲ ﺗﺜѧѧѧﻮر اﻟﺘѧѧѧﻲﻟﻬѧѧѧﺎ ﺑﺎﺳѧѧѧﺘﻔﺘﺎء ﻣﺤﻜﻤѧѧѧﺔ اﻟﻌѧѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧﺔ، ﺑѧѧѧﺸﺄن اﻟﻤѧѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧѧﺔ، 
، (2/69 )ﺎهﺮ ﻧѧﺺ اﻟﻤѧﺎدة  ﺑѧﻪ ﻇѧ ﺣﻲاﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، وﻟﻜѧﻦ اﻟﻤﻼﺣѧﻆ أﻧѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﻮ 
 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﺤﻬﺎ هѧﺬا اﻟﺘѧﺮﺧﻴﺺ ﺷѧﺄﻧﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ وآﺬﻟﻚ ﻋ 
اﻹﻃѧﺎر  وﻓѧﻰ هѧﺬا .(2)ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى، إﻻ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟѧﻢ ﺗѧﺴﺘﺠﺐ ﻟѧﺬﻟﻚ 
ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﻮﺻѧﻔﻪ ﻧﺠﺪ أن اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ا 
                                                 
  .171ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ )1(
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ69ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   )2(
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ : ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓﺭﻭﻋﺎﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ "ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ( 1/7) ﻨﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )1(
  "ﺃﻤﻥ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺼﺎﻴﺔ، ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩل ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻤﺎﻨﺔ
  .601ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻓ–ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ .  ﺩ )2(
ﺎرﻳﺔ ﻣѧѧﻦ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، ﺣﺘѧѧﻰ ﻳѧѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧѧﻦ ﺗﻮﺳѧѧﻴﻊ وﺗﻔﻌﻴѧѧﻞ راء اﺳﺘѧѧﺸﺣѧѧﻖ ﻃﻠѧѧﺐ ﺁ 
 هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ ﺳѧﻮف ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺸﺎآﻞ ﻓﺒﺈﻋﻄﺎﺋѧﻪ . ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم 
  .(3) ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔواﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲواﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻘﺪة 
 ﻟﻜѧﻲ ﺗѧﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻷوان ﺁن  ﻗѧﺪ ﻞ ﺑѧﺄن وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ، ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺮأي اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻘﺎﺋѧ   
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺒﺎدر ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻬﺎ، 
ﺤﻖ أن هﺬا اﻟﺮأي ﻻ ﻳﺠﺪ أﺳﺎﺳﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاهﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ زﻳѧﺎدة أﻋﺒѧﺎء اﻟو
ﻧﻤѧﺎ ﻳﺠѧﺪ أﺳﺎﺳѧﻪ إﻣѧﺸﻮرة اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، و  اﻷﻣѧﺮ ﻣﻌѧﻪ ﺣﺎﺟﺘﻬѧﺎ إﻟѧﻰ ﻃﻠѧﺐ ﺪﻋﻲﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳѧﺴﺘ ﻧاﻷﻣﺎ
أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ، أن اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣѧﺮ ﺟﻬѧﺎزًا رﺋﻴѧﺴﻴًﺎ 
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻻﻧﺘﻔѧﺎء ﺻѧﻔﺔ اﻻﺳѧﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬѧﺎ، ﻻ ﻳѧﻨﻬﺾ ﻓѧﻲ ذاﺗѧﻪ دﻟѧﻴًﻼ آﺎﻓﻴѧًﺎ، ﻷن 
 ﻷﺟﻬѧѧﺰة أﺧѧѧﺮى آﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ ﻣﻨﺤѧѧﺖ وﻣѧѧﻦ ﺗﻠﻘѧѧﺎء ﻧﻔѧѧﺴﻬﺎ ﺗﺮﺧﻴѧѧﺼﺎت ﺑﺎﺳѧѧﺘﻔﺘﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ 
وﺻﺎﻳﺔ، واﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﺘﻠѧﻒ ﻋѧﻦ اﻷﻣﺎﻧѧﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﻲٍء ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﻋѧﺪم ﺗѧﻮاﻓﺮ اﻻﺳѧﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
  .(1)اﻟﺪﻗﻴﻖ
 ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ      
ﺴﻴًﺎ ﻣѧﻦ أﺟﻬѧﺰة ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، واﻟѧﺬي ﻳﻌﺘﺒѧﺮ اﻷﻣﺎﻧѧﺔ ﺟﻬѧﺎزًا رﺋﻴѧ( 1/7)ﺻѧﺮﻳﺤﺔ ﻟѧﻨﺺ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻧѧﻪ ﻣѧﻦ  ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺷѧﺨﺺ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم، إﻻ إ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﻣﺎﻧѧﺔ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻓﻘѧﻂ  ".ﻈﻤﺔﻨاﻟﻤ
 ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮﺗﻪ ﻟѧѧﺴﻠﻄﺎﺗﻪ ﻷﻳѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻻ ﻳﺨѧѧﻀﻊ – اﻷﻣѧѧﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎم أي –ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤﻘﺒѧѧﻮل اﻻﺳѧѧﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄﻧѧѧﻪ 
 اﻟﺘﺤﻠﻴѧﻞ اﻷﺧﻴѧﺮ أن ﺗﺨﻮﻳﻠѧﻪ ﺳѧﻠﻄﺔ اﺳѧﺘﻔﺘﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻲ  ﻳﻌﻨѧﻰ اﻟѧﺬي ﺿﻮاﺑﻂ أو ﻗﻴﻮد، اﻷﻣﺮ 
  .(2)" ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎت وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ وﻻﺷﻚ ﺑﺎﺳﻢ
ﺗѧﺼﺤﻴﺢ ن اﻷﻣﻞ ﻣﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﺒﺎدر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ       ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ، ﻓﺈ 
 اﺳѧﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ، ﺑѧﺸﺄن أﻳѧﺔ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻓѧﻲ ﻻ ﺳﻴﻜﻮن اﻟѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻷﻣﺎﻧѧﺔ إ و هﺬا اﻟﻮﺿﻊ 
 ﻣѧﺸﺮوع أو ﻣﻘﺘѧﺮح ﻟﺘﻄѧﻮﻳﺮ هѧﺬﻩ أي ﻓѧﻲ ﻻزﻣѧًﺎ  ﻧﻄѧﺎق اﺧﺘѧﺼﺎﺻﻬﺎ أﻣѧﺮًاﻓѧﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﺗѧﺪﺧﻞ 
 اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ واﻟﺪور اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
 اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻟﺠﻬѧﺎز اﻷﻣﺎﻧѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻗѧﺪ ﻋﻤﻘѧﺖ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪور اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
  .ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم
 :ﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺳﻠﻄﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺘﺎوى ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺗﺨﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻷﺟﻬﺰة ا :ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 ﺧﻮﻟﻬѧѧﺎ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق واﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺘѧѧﻲﻋﺮﻓﻨѧѧﺎ ﺳѧѧﺎﺑﻘًﺎ، أن اﻷﺟﻬѧѧﺰة 
اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، ﺳѧѧﻠﻄﺔ اﺳѧѧﺘﻔﺘﺎء هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ هѧѧﻲ ﻓﻘѧѧﻂ اﻷﺟﻬѧѧﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌѧѧﺔ ﻟﻬѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ وآѧѧﺬﻟﻚ 
ة واﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼѧѧﺼﺔ، وهѧѧﻮ ﻣѧѧﺎ ﻳﻌﻨѧѧﻲ ﺑﻤﻔﻬѧѧﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧѧﺔ أن اﻷﺟﻬѧѧﺰ 
  .اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﻌﻂ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ
 ﻣѧﻦ أﺟﻠﻬѧﺎ ﻗѧﺼﺪ واﺿѧﻌﻮ اﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺳѧﻠﻄﺔ اﺳѧﺘﻔﺘﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻲواﻟﻮاﻗѧﻊ أن اﻟﺤﻜﻤѧﺔ 
ﻋﻠѧѧﻲ أﺟﻬѧѧﺰة اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬѧѧﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼѧѧﺼﺔ دون ﻏﻴﺮهѧѧﺎ، ﻻ ﺗѧѧﺰال ﺑﺤѧѧﻖ ﻣﺤѧѧًﻼ 
ﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻋѧﺪاد اﻟﻤﻨ  أ ﻓѧﻲ  وﻗﺪ زاد ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل، ذﻟﻚ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤﻄﺮد (1)ﻟﻠﺘﺴﺎؤل
 ﻳﻘѧﻒ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺪم اﻟﻤѧﺴﺎواة ﻣѧﻊ  ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﺑﺤﻖ ﻓѧﺎﻋًﻼ دوﻟﻴѧﺎ ًاﻟﺬيﻟﻲ اﻟﺤﺪ وﺗﻨﻮع أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، وإ 
  . ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎنﻓﻲن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻔﻮﻗﻬﺎ ﻗﻮة اﻟﺪول إ
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  .371ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻓﺘﺎﺌﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ.  ﺩ )2(
  
  
  .95ﺹ. ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ .  ﺸﺤﺎﺘﺔﻡﺇﺒﺭﺍﻫﻴ.  ﺩ )1(
 ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺟﻬѧﺎزًا ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ وإذا
 ،، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﻮﻧﻬѧﺎ اﻟﺠﻬѧﺎز اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻲ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻣﺮﻓﻘًﺎ ﻹدارة اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻹﻓﺘѧﺎﺋﻲ ﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮل اﻟﻘﻮل ﺑﺄن أﺣﺪ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄѧﻮﻳﺮ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص ﺈﻓ
 اﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﻟﻜﺎﻓѧﺔ اﻷﺟﻬѧﺰة إﺗﺎﺣѧﺔ  ﻓѧﻲ  ﻳﺘﻤﺜﻞ إﻧﻤﺎاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻈﺮوف ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة، 
ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬѧﺎ وﻏﻴѧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻷﺳﺮة اﻷ 
 إﺗﺎﺣѧﺔ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ هﺬا اﻻﺧﺘѧﺼﺎص، ﻓﻠѧﻴﺲ هﻨѧﺎك ﺛѧﻢ ﻣﻨﻄѧﻖ ﻣﻘﺒѧﻮل ﻳѧﺴﻮغ ﻋѧﺪم 
 اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ أو ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧѧﺔ، أو اﻻﺗﺤѧѧﺎد لاﻟﻔﺮﺻѧѧﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت دوﻟﻴѧѧﺔ آﺠﺎﻣﻌѧѧﺔ اﻟѧѧﺪو 
 ﻣﺠѧﺎل ﺣﻔѧﻆ ﻓѧﻲ  ﻳﻨﻜѧﺮ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ وﻏﻴﺮهﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗѧﻀﻄﻠﻊ ﺑѧﺪور آﺒﻴѧﺮ وﻻ 
، ﻟﻼﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ واﻷﻣѧﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﻴﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ إﺳﻬﺎﻣﻬﺎاﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲوﺟﻮد ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم 
  : ﺗﺨﻮﻳﻞ اﻟﺪول ﺳﻠﻄﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ:ﺛﺎﻟﺜًﺎ
ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل  ﻣѧﻦ ﻓﺘѧѧﺎوىﻠѧѧﺐ  ﻃﻓѧѧﻲﻟѧﻢ ﺗﻤѧѧﻨﺢ اﻟѧѧﺪول ﺑѧѧﺼﻔﺎﺋﻬﺎ هѧѧﺬﻩ أي ﺣѧﻖ ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮ   
 أﺳﺒﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ ذﻟѧﻚ، إﻟѧﻰ اﻟﺘﺨѧﻮف ﻣѧﻦ أن ﻳѧﺼﻴﺮ هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ ﺑﻤﺜﺎﺑѧﺔ ﺑѧﺎب ﻓﻲﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻗﺪ ﻗﻴ 
 0291 رﻓﺾ ﺑѧﺸﺪة ﻣﻨѧﺬ ﻋѧﺎم اﻟﺬي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، وهﻮ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص ﺧﻠﻔﻲ
، أن إﻋﻄﺎء اﻟﺪول هﺬا اﻟﺤﻖ ﻟﻴﺲ ﻟѧﻪ ﻣѧﺎ ﻳﺒѧﺮرﻩ ﻋﻤﻠﻴѧًﺎ، أﻳﻀﺎ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ آﻤﺎ ﻗﻴﻞ .(2)
ﻧﻤѧѧﺎ إوذﻟѧѧﻚ ﻷن اﻟѧѧﺪول ﺗﺘﻤﺘѧѧﻊ ﻓﻌѧѧًﻼ ﺑﻬѧѧﺬا اﻟﺤѧѧﻖ، وﻟﻜѧѧﻦ ﻟѧѧﻴﺲ ﺑѧѧﺼﻮرة اﻧﻔﺮادﻳѧѧﺔ أو ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮة و 
 ﻳﻨﺘﻤѧﻲ  اﻟﺘѧﻲ  اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻓѧﻲ  اﻟﺠﻬﺎز ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﺘѧﻮى أو ﻓﻲﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﻋﻀﺎء 
 أن ﺗѧﺴﺘﻔﺘﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟѧﺮأيإﻟﻴﻬѧﺎ هѧﺬا اﻟﺠﻬѧﺎز، وﻣﻌﻨѧﻰ ذﻟѧﻚ أن اﻟѧﺪول ﺗѧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺤѧﺴﺐ هѧﺬا 
 أو إﺣѧﺪاهﺎ  ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل هѧﺬا اﻟﻄﺮﻳѧﻖ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ وﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻃﻠѧﺐ ﺑﺸﺄن أﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، 
  .ﺑﻌﻀﻬﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ
 اﺳѧﺘﻨﺪ اﻟﺘѧﻲ واﻟﻮاﻗﻊ أن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮًﻻ، ﻓﻨﺎهﻴѧﻚ ﻋѧﻦ ﺣﻘﻴﻘﻴѧﺔ أن اﻻﻋﺘﺒѧﺎرات 
، وﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻲإﻟﻴﻬﺎ واﺿﻌﻮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌѧﺪل اﻟѧﺪوﻟ 
 رﻏѧﻢ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ  ﻓѧﻲ ن آѧﺎن ﻟﻬѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﺒﺮرهѧﺎ اﻟﺪول ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﻓﺘѧﺎوى ﻣﻨﻬﻤѧﺎ، وإ ﻋﺪم ﺗﺨﻮﻳﻞ  ﻓﻲ
ﻧѧﻪ أﺻѧﺒﺢ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻔﻴѧﺪ أﻣѧﺎم ﺗﺰاﻳѧﺪ ﺈ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ، ﻓ اﻟѧﺪوﻟﻲ  ﻳﻮردهѧﺎ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﻌﺪﻳѧﺪة 
 ًا ﻧѧﺸﺎط هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت، أن ﻳѧﻮﻓﺮ ﻗѧﺪر ﻓﻲ ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺪول اﻟﺬياﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﺪور 
 ﻓѧѧﻲاﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ  اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻟﻠѧѧﺪول اﻷﻋѧѧﻀﺎء وﻏﻴѧѧﺮ اﻷﻋѧѧﻀﺎء  ﻣѧѧﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳѧѧﺔ ًﺎﻣﻨﺎﺳѧѧﺒ
 ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﺗﺠѧѧﺎوز ﻓѧѧﻲن ﻣﺜѧѧﻞ هѧѧﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﺗﻜѧѧﻮن ﺿѧѧﺮورﻳﺔ، آﻤѧѧﺎ ﻣﻮاﺟﻬѧѧﺔ ﺗѧѧﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ، ﺑѧѧﻞ إ 
ﻓﻴﺮ هѧﺬﻩ ﻮ ﺗѧ أدوات إﺣѧﺪى وﻻﺷѧﻚ أن .  ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﻲء ﻟﻬﺎ ﻓﻲﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻ 
 اﻟﻠﺠﻮء إﻟѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓﻲﺎﺷﺮة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺒ 
  . ﻣﻨﻬﺎىﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﺘﺎو
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻁﺒﻴﻌﺔ 
   ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻲ
  
 آѧﻞ اﻷﺣѧﻮال ﻓѧﻲ  هﻨﺎ، ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻠﺰﻣѧًﺎ اﻻﻟﺘﺰامﻳﻘﺼﺪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ 
                                                 
  .571ﺹ. ﺴﺎﺒﻕﺍﻟ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ. ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ.  ﺩ )2(
 ﻓѧﻲ  ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﺘﺎوى ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ 
  .(1) ﻻأمﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ 
ن اﻷﺟﻬѧѧﺰة اﻟﻤѧѧﺮﺧﺺ ﻟﻬѧѧﺎ ﺑﺎﺳѧѧﺘﻔﺘﺎء ﺈ ﻣѧѧﻦ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، ﻓѧѧ 69وﻃﺒﻘѧѧًﺎ ﻟѧѧﻨﺺ اﻟﻤѧѧﺎدة 
 ﺗﻘѧﺪﻳﺮ ﻣѧﺎ إذا آﺎﻧѧﺖ ﺑﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﻓѧﻲﻧﻤѧﺎ ﻟﻬѧﺎ ﺳѧﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳѧﺔ إاﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻟﻴѧﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣѧﺔ ﺑѧﺬﻟﻚ، و
ﺠѧﻮء إﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﻋѧﺪﻣﻬﺎ، وﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﺨѧﺼﻮص ﻳѧﺮى ﺟﺎﻧѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑѧﺄن أي اﻟﻠ
 ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘѧﻀﻤﻦ اﻟѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻓﺘﺎﺋﻲص ﺎﺼﺘﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺧ 
 اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻔﺘﺎوى، ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﻪ إﻟﺰام
ن هѧﺬا اﻟѧﻨﺺ ﺳѧﻮف ﻳﻜѧﻮن ﺗﻄѧﻮﻳﺮًا ﻣﻬﻤѧًﺎ، ﺧﺎﺻѧﺔ إذا ﻠﻴѧﻪ ﻓѧﺈ وﻋ. ﻟѧﻪ ذﻟѧﻚ  ﺗﺒﺮر اﻟﺘﻲاﻟﺸﺮوط 
 اﻟﺠﻬѧﺎز أﻋﻤﺎل اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﺗﻘﻒ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم إﻣﻜﺎن ﻓﻲأﺧﺬﻧﺎ 
  . هﺬا اﻟﺨﺼﻮصﻓﻲاﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف دوﻟﻴﺔﻣﻜﺎﻧإواﻹﻓﺘﺎﺋﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎص 
  
 اﻟﻌѧѧﺪل اﻹﻓﺘѧѧﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ  ﻧﻄѧѧﺎق اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎص ﻓѧѧﻲوﺟѧѧﻮب اﻟﺘﻮﺳѧѧﻊ هﻨѧѧﺎك ﻣѧѧﻦ ﻳѧѧﺮى   
 ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺘﺎوى إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ إﻋﻄﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻚاﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟ 
ﻴѧﺔ، وذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ  ﺗﺰاﻳѧﺪت وﺗﻨﻮﻋѧﺖ أﻧѧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻣﺘѧﺪاد اﻟѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟ واﻟﺘﻲوﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي هﻲاﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 ﺗﻨﺎدي ﺑﺄهﻤﻴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺟﻬﻮد ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، اﻟﺘﻲوﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة 
 اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ أﺟﻬﺰﺗﻬѧﺎ  إﻧѧﺸﺎء ﺣﺮص اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ 
ﺑﻬѧﺎ، وآﻨﺘﻴﺠѧﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ، أﺻѧﺒﺤﻨﺎ اﻵن ﺑѧﺼﺪد ﻧﻈѧﺎم ﻗѧﻀﺎﺋﻲ دوﻟѧﻲ ﺗѧﺄﺗﻲ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ 
 اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، آﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ أﻣﺎاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺘﻪ، 
اﻷورﺑﻴﺔ، وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣѧﺜًﻼ، واﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ أﻳѧﻀًﺎ آﺎﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻷورﺑﻴѧﺔ 
 اﻓﺘﺘﺤѧﺖ ﺑﺘѧﺎرﻳﺦ  واﻟﺘѧﻲ  اﻟﺤѧﺮب اﻟﺠﺪﻳѧﺪة ﻣﺠﺮﻣѧﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و 
 ﺑѧѧﺸﺄن إﻧѧѧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴѧѧﺔ دوﻟﻴѧѧﺔ اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﺑﻼهѧѧﺎي ﺑﻨѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ ﻧﻈѧѧﺎم روﻣѧѧﺎ 3002/3/21
 وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ إﻧѧﺸﺎﺋﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻷﻣѧﻢ 8991 ﻳﻮﻟﻴﻮ 71 ﻓﻲاﻟﺼﺎدر 
  .2891اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻌﺎم 
 ﺁﻟﻴѧѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ ﻳѧѧﺴﻤﺢ ﺑﻤﻘﺘѧѧﻀﺎهﺎ، ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴѧѧﺮ ﺟѧѧﺪﻳًﺎ ﺈﻧѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻼﺋѧѧﻢ ء هѧѧﺬا آﻠѧѧﻪ، ﻓ وإزا
 ﺗﺼﺪرهﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺤѧﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻣﻨﻬѧﺎ واﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ اﻟﺘﻲاﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻔﺘﺎوى 
 واﻟﺘѧﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮي اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ، 
 ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، واﻟѧﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ هѧﻮ اﻟﺮﻏﺒѧﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورًا أآﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
 ﻋѧﺪد ﻓѧﻲ  ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ، واﻟﺰﻳѧﺎدة اﻟﻤﻄѧﺮدة ﻓﻲاﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﻟﺪى اﻟﺪول 
  . اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲﻓﻲاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
                                                 
  .671ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )1(
  ﺔـــــاﻟﺨﺎﺗﻤ
  
 ﻓﻼﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﻼص ﺑﻌѧﺾ - ﻣѧﻦ إﺗﻤѧﺎم رﺳѧﺎﻟﺘﻨﺎ هѧﺬﻩ - ﺑﺤﻤﺪ اﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ -أﻣﺎ وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ   
 ﺿﻮء ﻣѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻠﻨﺎ إﻟﻴѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ ﻟﻌﻠﻬѧﺎ ﺗﻜѧﻮن ﺗѧﺬآﺮة ﺗﻠﻘﺎهѧﺎ ﺁذان ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ،اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
   .واﻋﻴﺔﺻﺎﻏﻴﺔ أو ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺗﺮﻋﺎهﺎ ﻗﻠﻮب 
ﻴѧﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺪل اﻟﺪوﻟ ﻌѧ ﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟ ﻓﻠﻘﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻲ هѧﺬا ﺑﺪراﺳѧﺔ اﻟﻌ   
 ﻣѧﺴﺘﺠﻠﻴًﺎ أﺻѧﻮل ﻋѧﺎم،  ﺿѧﻮء ﺗѧﺼﻤﻴﻢ ﻓѧﻲ  اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت وﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴ 
 ﺣﻴѧﺚ واﻟﺘﻄѧﻮر، وﻣﺼﺎدر وﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم اﻟﻮاﺳѧﻊ واﻟﻤﺘѧﺸﻌﺐ واﻟﻤѧﺴﺘﻤﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻨﻤѧﻮ 
أﻣѧﺎ . ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻴﻤ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠ ﺑﻤﺒﺪأﻒ  ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳ اﻷولﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب 
ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻓﻠﻘѧﺪ ﺗﻌﺮﺿѧﺖ إﻟѧﻰ ﻣﻮﺿѧﻮع دور اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ 
 ﻓѧѧﻲ  وﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ  ﺣﻴѧѧﺚ ﺗﻜﻠﻤѧѧﺖ ﻋѧѧﻦ دور اﻟﺘﺤﻜѧѧﻴﻢ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ،ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت ﻤاﻟѧѧﺴﻠ
 ﺗﻨﺎوﻟﺖ دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، أﻣѧﺎ اﻟﺒѧﺎب اﻟﺮاﺑѧﻊ ﻓﻠﻘѧﺪ ﺧﺼѧﺼﺘﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ 
اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟѧﺪور اﻟﻜﺒﻴѧﺮ اﻟѧﺬي ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﻪ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ 
ﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت وﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ إﻻ أن هﻨѧѧﺎك اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ وﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ ﺗѧѧﺴﻮ 
  .ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎﻣﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ 
  :واﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻧﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
  
 إﻻ أن اﻟﻤﺘﺘﺒѧﻊ ﻟﺘﻄѧﻮر اﻟﻤﺘﺤѧﺪة،  ﻣѧﻦ ﻧѧﺼﻒ ﻗѧﺮن ﻋﻠѧﻰ ﻗﻴѧﺎم اﻷﻣѧﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور أآﺜﺮ  :أوًﻻ
اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ واﻷﺣѧѧﺪاث اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺳѧѧﺎدت هѧѧﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﺜѧѧﻮرة اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 أن ﺗﺘﻤﺴﻚ اﻟﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل، ﻧﻪ ﻣﻦ ﺈ ﻓ -واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪهﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أو ﻋﻠѧﻰ اﻷﻗѧﻞ ﺗﻔﻌﻴѧﻞ ﺑﻌѧﺾ أﺟﻬﺰﺗѧﻪ ﺣﺘѧﻰ ﺗѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ أداء ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻋﺪم ﺗﻌѧﺪﻳﻞ ﻣ 
   .اﻟﻤﻄﻠﻮبﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ 
ﻓﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮاهﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺠﻤﻴѧﻊ   
 إﻏﻔﺎﻟﻬѧﺎ  وﻻ ﺷѧﻚ ﻓѧﺈن اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻷﻣﻦ،أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ 
ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ أن هﻨѧﺎك ﻗﻠﻘѧًﺎ ﻣﺘﺰاﻳѧﺪًا ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺗﺠѧﺎﻩ ﻣﻤﺎرﺳѧﺎت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻨﻮات 
 ورﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ -اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘѧﺪرات هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ 
  ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
 ﻧﺮى ﺿﺮورة أن ﺗﺘﺨﻠﺺ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣѧﻦ ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻟѧﻀﻌﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ا
ﺎ ﻮ ﻣѧ  وهѧ اﻟѧﺪوﻟﻲ، وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻇѧﻞ اﻟﺘﻄѧﻮرات اﻟﺤﺎﻟﻴѧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ 
 واﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ آﻜѧѧﻞ،ﻳﺘﻄﻠѧѧﺐ إﻋѧѧﺎدة اﻟﻨﻈѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة 
ﻬﻤﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣѧﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌѧﺪ أن أﺻѧﺒﺤﺖ اﻟѧﺴﻤﺔ وﺻﻴﺎﻏﺘ
م ﺎاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ هѧﻲ اﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮاﺿѧﺢ ﻟﻠﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺻѧﻴﺎﻏﺔ واﻗѧﻊ اﻟﻨﻈѧ 
   .اﻟﺠﺪﻳﺪاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 اﻟѧﺬي ﺗﻘѧﻮم  ﺑﺄﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻬѧﺪ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ ﻻﺣﻈﻨﺎ،ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ   
ﻻ وهѧﻮ أ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﻣﻢ 
 ة أن هﺬا اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ آﺜѧﺮ ﻳﻼﺣﻆ،ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ إﻻ أﻧﻪ 
 إﻟѧﻰ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل  اﻟﻠﺠѧﻮء اﺟѧﻊ ﻟﻌѧﺪة أﺳѧﺒﺎب ﻣѧﻦ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ أن  وذﻟﻚ راﻟﺪول،اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻦ 
   .ﻟﻠﺪولﺟﺮاء اﺧﺘﻴﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إاﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻧﻤﺎ هﻮ 
 اﻹﻃﺎر ﻧﺮى ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻷﺧѧﺬ ﺑѧﺎﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋѧﻞ ﺑѧﻀﺮورة أن ﻳﻜѧﻮن اﺧﺘѧﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اوﻓﻲ هﺬ        
 دون ﺗﻌﻠﻴѧﻖ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺪور ﺗѧﺼﺮﻳﺢ إﻟﺰاﻣѧﻲ، اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ هﻮ اﺧﺘѧﺼﺎص 
 وذﻟѧﻚ ﺣﺘѧﻰ ﻳﺘѧﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ أن ﺗﻘѧﻮم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤѧﺔ،  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻣѧﻲ ﺧﺎص
   .اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦﺑﺪور أآﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
 أن اﺧﺘѧﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻄﻠѧﺐ ﻓﺘѧﻮى أو ﺳѧﺒﻖ، آﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤѧﺎ        
 ﻣﻘﺘѧﺼﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻣﺠﻠѧﺲ  إﻧﻤѧﺎ هѧﻮﻣﻌﻴﻨѧﺔ، اﺳﺘѧﺸﺎري ﻓѧﻲ ﻗѧﻀﻴﺔ رأى
 وﻟѧﻴﺲ ﻟﻠѧﺪول أو اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ أو ﺣﺘѧﻰ اﻟѧﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌѧﺪدة اﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ،اﻷﻣѧﻦ واﻟﻮآѧﺎﻻت 
 ﻧѧﺮى أﻧѧﻪ ﺣѧﺎن اﻟﻮﻗѧﺖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أن اﻟﺨﺼﻮص، وﻓﻲ هﺬا -اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ 
 وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أﻧѧﻪ أﺻѧﺒﺢ ﻟﻬѧﺎ دور ﻓﻌѧﺎل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى ﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ،اﻹﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻟﺗﻤѧﻨﺢ هѧﺬﻩ اﻟﺮﺧѧﺼﺔ 
 وﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ - وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻲ،
  .اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦواﻷﻣﻦ 
ذ  إ أﻋѧﻀﺎﺋﻬﺎ، ﺑѧﻴﻦ " اﻟѧﻼ ﻣﺘѧﺴﺎوﻳﺔ " اﻟѧﺴﻴﺎدة " أن ﺑﻨﻴﺎن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ : ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ﺗﻬﻢ وﻳѧﺼﺒﺤﻮن ﻣѧﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وذوي ﺳѧﻴﺎدة أن اﻷﻋѧﻀﺎء ﻏﻴѧﺮ اﻟѧﺪاﺋﻤﻴﻦ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻳﻔﻘѧﺪون ﺳѧﻴﺎد 
 ﻓﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ واﻗѧѧﻊ ﻋﻼﻗѧѧﺎت اﻟѧѧﺪول اﻟﻤﻐѧѧﺎﻻة، وﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ هѧѧﺬﻩ اﻟѧѧﺼﻮرة ﻗﺎﺗﻤѧѧﺔ وﻓﻴﻬѧѧﺎ ﺑﻌѧѧﺾ ﻓﻌѧѧﻼ،ﺳѧѧﻤﺎ ﻻ ا
اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻣѧﻊ اﻟѧﺪول ﻏﻴѧﺮ داﺋﻤѧﺔ اﻟﻌѧﻀﻮﻳﺔ ﺗﺘѧﻀﺢ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻨﻈѧﺮ إﻟѧﻲ ﻣﺠﻠѧﺲ 
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻔﺮوع اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻴﺔ  ﺣﻴﺚ ﻤﺠﻠﺲاﻟداﺧﻞ  واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﺪوﻟﻲ،اﻷﻣﻦ 
 اﻟﻤﻠﺰﻣѧѧﺔ، وﻟﻘѧѧﺪ زودﻩ اﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق وﺣѧѧﺪﻩ دون ﻏﻴѧѧﺮﻩ ﺑѧѧﺴﻠﻄﺔ إﺻѧѧﺪار اﻟﻘѧѧﺮارات اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة،ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻷﻣѧѧﻢ 
   .اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦواﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻲ ﺣﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ 
 وﺑѧﺴﺒﺐ ﻇѧﺮوف اﻟﺤѧﺮب اﻟﺒѧﺎردة اﻟﻤﺘﺤѧﺪة،  ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻇﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨѧﺬ إﻧѧﺸﺎء اﻷﻣѧﻢ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  
  ﻋѧﻦ ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ ﺣѧﺎﻻت ﺗﻬﺪﻳѧﺪ اﻟѧﺴﻠﻢ آﺎﻣѧﻞ،وﻃﺒﻴﻌѧﺔ وﺗѧﺸﻜﻴﻠﺔ وﻧﻈѧﺎم اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴѧﻪ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋﺠѧﺰ 
 ﺳﻴﺎﺳѧﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴѧﺔ وازدواﺟﻴѧﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﻓѧﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠѧﻪ ﻣѧﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت  وذﻟѧﻚ ﻻﺗﺒﺎﻋѧﻪاﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ،واﻷﻣѧﻢ 
اﻟﻔﻠѧѧﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻓﻌﻠѧѧﻰ ﺳѧѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧѧﺎل ﻧﺠѧѧﺪ أﻧѧѧﻪ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨѧѧﺰاع اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ،ﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻬѧѧﺪد اﻟѧѧ 
 ﻟѧﻢ ﻳﺘﺨѧﺬ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺣﻴﺎﻟѧﻪ أي ﻗѧﺮار ﺳѧﻨﺔ، ﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﺬي اﻣﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺧﻤﺴًﺎ وﺧﻤѧﺴﻴ 
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺗﺨﺬ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﻮر ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴѧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة 
م ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ ﻹﺧѧﺮاج  واﺳﺘﺨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ،ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻌﺸﺮات 0991ﺳﻨﺔ 
 أﻋѧﻀﺎء ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ  وﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﺑѧﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ أن اﻟﺜﻘﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ،اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻋﻨѧﺪ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ " ﻳﻜﻴѧﻞ ﺑﻤﻜﻴѧﺎﻟﻴﻦ " ﻖ ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟѧﻨﻘﺾ ﺟﻌѧﻞ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﺪاﺋﻤﻮن ﻣﻦ ﺣ 
   .اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ  ﻻ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻳﻌﺒѧѧﺮ ﻋѧѧﻦ إرادة اﻟﺤѧѧﺎﻟﻲ،ن ﺗѧѧﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﺑﻮﺻѧѧﻔﻪ إ :ﺛﺎﻟﺜѧѧًﺎ 
 ﺧﺎﺻѧѧﺔ وأن ﺗﻄѧѧﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ وﺗﻐﻴѧѧﺮ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ، أو ﻳﺮﺳѧѧﻢ ﺧﺮﻳﻄѧѧﺔ ﻋﺎدﻟѧѧﺔ ﻟﻠﻘѧѧﻮى ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ،
 أدى إﻟﻰ أن ﺗﻠﻌﺐ دول أﺧﺮى دورًا ﺑﺎرزًا ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻜѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻘﻮى،ﻣﻮازﻳﻦ 
 ﻟѧﺬا ﻧѧﺮى ﺿѧﺮورة اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌѧﺪﻳﻞ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺗﻘﻨﻴѧﺔ،ﺎﺳѧﻴﺔ واﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴѧﺎت ﺳﻴ
   .اﻟﻌﺎﻟﻢﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻗﻮى ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرات 
ﻪ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺎم ﺑﺘﺒﻌﺎﺗ ﻴﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻘ  :راﺑﻌًﺎ
   -:ﺑﺎﻵﺗﻲأن ﻳﺆﺧﺬ " اﻟﻔﻴﺘﻮ" ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟﻨﻘﺾ  ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺘﺮحﻣﻮارﺑﺔ،دون وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت 
ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إﻻ إذا ﻣﻮرس ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ وﻟﻴﺲ ﻋѧﻀﻮ واﺣѧﺪ ﻳﺠﺐ أ " اﻟﻔﻴﺘﻮ " ن ﺣﻖ إ .أ
   .اﻵنآﻤﺎ هﻮ اﻟﻮﺿﻊ 
  .  أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ.ب
ﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣѧѧﻦ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘѧѧﻪ اﻷﺻѧѧﻠﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪوﻟﻴﻴﻦ  ﻟﻜѧﻲ ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺠ:ﺧﺎﻣѧѧﺴًﺎ     
   :ﻳﺠﺐﻧﻪ  واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﺈﻣﺘﺠﺮدًا ﻣﻦ اﻷهﻮاء
 ﺑѧﺪﻻ ﻣѧﻦ أﻣѧﺮﻩ، أن ﻳﻜѧﻮن ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻗѧﻮات ﻣѧﺴﻠﺤﺔ ﺣﺎﺿѧﺮة ﺗﺎﺑﻌѧﺔ ﻟѧﻪ ﻓѧﻲ آѧﻞ وﻗѧﺖ وﺗﺤѧﺖ .أ
 آﻤﺎ ﻳﻔﻌѧﻞ اﻷﻋﻀﺎء،ﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول  وﺗﺒﻘﻰ ﺗﺎ ﻃﻠﺒﻪ،اﻟﻘﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
 وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪول اﻷآﺜﺮ ﻗﻮة ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﻔﻮذهﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﻄѧﺎء رﺳѧﻤﻲ ﺑﺎﺳѧﻢ اﻵن،
  . اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
 إﺑѧﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت ﻣﻨﻔѧﺼﻠﺔ ﻋѧﻦ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻬѧﺎ ﻃѧﺎﺑﻊ اﻟѧﺪوام وﺗﻠѧﺰم اﻷﻃѧﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗѧﺪة .ب
 وﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬѧﺎ ﺣﺠѧﻢ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻮات وأﻣﺎآﻨﻬѧﺎ اﻷﻣﻦ، ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم 
 وذﻟﻚ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة وﺗﺴﻠﻴﺤﻬﺎ،وﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪادهﺎ 
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 إﻻ أن ﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻣﻠﺰﻣѧﺔ، ﻗﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ دون ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻬﻴﺌѧﺔ ﻗѧﻮة ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟ ﻓﺮدا :ﺳﺎدﺳًﺎ     
 ﺑѧﻞ ﺗѧﺮد ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻗﻴѧﻮد ﺗﺤѧﺪ ﻣﻄﻠﻘѧﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟѧﺼﺪد ﻟﻴѧﺴﺖ ﺷѧﺎﻣﻠﺔ 
ة ﺑﻤﻮﺟﺒﻬѧﺎ ﻣѧﻦ آѧﻞ ﻗѧﻮة ا ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺮدت اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨѧﺬ  وﺣﺼﺮهﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق إذ إﻃﻼﻗﻬﺎﻣﻦ 
   -:هﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق وهﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد أﻋﻄﺎهﺎﻣﻠﺰﻣﺔ 
 وﺗﻔѧﺴﻴﺮ هѧﺬﻩ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ، ون ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﺻѧﺮة ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺆ ن ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷ  أن ﺗﻜﻮ .أ
 وهѧѧﻮ ﻳﻤﻴѧѧﻞ ﻧﺤѧѧﻮ اﻟﺘﻮﺳѧѧﻊ ﻧﻔѧѧﺴﻪ،اﻟﻌﺒѧѧﺎرة وﺗﻘﺮﻳѧѧﺮ ﻣﻘﺘѧѧﻀﻴﺎﺗﻬﺎ ﻳѧѧﺪﺧﻞ ﻓѧѧﻲ اﺧﺘѧѧﺼﺎص ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ 
   .ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎاﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ وﺑﺴﻂ ﻧﻄﺎق 
 ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﻜѧﻮن اﻟﻤﻴﺜѧﺎق، ﻣѧﻦ ( 52) ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻣﻠﺰﻣѧﺔ وﻓﻘѧًﺎ ﻟѧﻨﺺ اﻟﻤѧﺎدة .ب
ﺘﺨﺬة وﻓﻘًﺎ ﻷﺳﺲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻣѧﺼﺪرهﺎ ﻣѧﻦ أﺣﻜѧﺎم ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻗﻮاﻋѧﺪ ﻣ
   .اﻟﻌﺪاﻟﺔاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺒﺎدئ 
 أﺣѧﺪﺛﺖ ﺗﻐﻴѧﺮات آﺒﻴѧﺮة ﻓѧﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ، ن اﻟﺘﺤﻮﻻت واﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮات اﻟﺮاهﻨѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺷѧﻬﺪهﺎ اﻟﻨﻈѧﺎم إ :ﺳﺎﺑﻌًﺎ    
اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﻓﺘѧﺮة ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ  وأوﺿѧﺤﺖ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ ،ﻣﻔﺎهﻴﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة اﺗﺴﺎع ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﻧﻄﺎﻗﻪ ﻟﻴﻤﺘﺪ إﻟѧﻰ ﻣﺠѧﺎﻻت ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ داﺧﻠѧﻪ أﺻѧًﻼ 
رﻩ  ﺑѧѧﻪ وﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺎﺧﺘѧѧﺼﺎص ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎ اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ وأن ،ﻓѧѧﻲ إﻃѧѧﺎرﻩ
 أﻧѧﻴﻂ ﺑѧﻪ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل اﻹﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ ول ﻋﻦ ﺣﻔﻆ اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻟѧﺬي اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺴﺆ 
 ﺣﻴѧﺚ ﺗﺒѧﻴﻦ ﻟﻨѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﺳѧﺘﻌﺮاض واﻟﺘﻌѧﺪﻳﻞ، ﻗѧﺪ أﺻѧﺎﺑﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴѧﺮ ،ﺗﻨﻔﻴѧﺬ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ 
اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻨѧﺰاع 
ﻴѧﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ واﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮهѧﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ واﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒ 
   -:اﻵﺗﻴﺔ أن آﺎﻓﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎت اﻷﺧﺮى،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت 
   .اﻟﻤﺘﺤﺪة أﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ ﻦﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋ. 1
   .اﻟﺪوﻟﻲﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن . 2
   .اﻟﺸﺮﻋﻲﻔﺘﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻣﺨﺎ. 3
  ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋѧﺎت اﻷﻣѧﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ  :ﺛﺎﻣﻨًﺎ 
  :ﻧﺠﺪ أن
ﻣѧѧﺎ ﻳﻤﻨѧѧﻊ ﻣѧѧﻦ ﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻟѧѧﻴﺲ ﻓѧѧﻲ ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وﻻ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧѧﻲ ﻟ   .  أ
 ﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻃﺒﻘѧﺎ ًازدواﺟﻴﺔ ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع اﻟﻮاﺣﺪ أﻣﺎم آﻞ 
 اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨѧﺰاع اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺑﺒﺤѧﺚ ﻓﺘﻘѧﻮم اﻟﻤﺘﺤѧﺪة،ﺗﻮزﻳѧﻊ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص ﻓѧﻲ ﻣﻴﺜѧﺎق اﻷﻣѧﻢ 
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔوﻳﺒﺤﺚ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻮاﻧﺒﻪ 
 ﻳﺠѧﺐ أن ﻳﻘѧﻮم وإﻧﻤѧﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﺗѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت ذات ﻃѧﺎﺑﻊ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ،  ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﻗﺤﺎم  .  ب
 .ﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ آ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﻰﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮهѧﺎ ﻟﻨѧﺰاع ﻣﻌѧﻴﻦ أن ﺗﺒﺤѧﺚ ادﻋѧﺎءات ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷﻃѧﺮاف   .  ج
  .ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 اﻟѧѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴѧѧﺔ وﻻ ﺳѧѧﻴﻤﺎ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ةﻣѧѧﻦ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ اﻧﺘﻬѧѧﺎء اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﺒѧѧﺎردة ﺳѧѧﻴﻄﺮ :ﺗﺎﺳѧѧﻌًﺎ 
 ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺴﺮ ﺑﻬѧﺎ، وهѧﻲ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ ﻣﻬﻤѧﺎ آﺎﻧѧﺖ ﻣﺮارﺗﻬѧﺎ ﻳﺠѧﺐ اﻻﻋﺘѧﺮاف اﻷﻣѧﻦ،ﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧ
 ﻣﺜѧﺎرا ًﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒѧﺎرات اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ ودواﻋﻴﻬѧﺎ ﺣﻴѧﺚ آﺎﻧѧﺖ اﻷزﻣѧﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴѧﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ 
 وﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﺈﻧﻨѧﺎ ﻧѧﺮى ﺑѧﻀﺮورة ﺧѧﻀﻮع اﻷﻣѧﻦ،ﻟﻠﺠѧﺪل ﺣѧﻮل اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ دﺳѧﺘﻮرﻳﺔ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ 
 وﺧﻴѧﺮ رﻗﺎﺑѧﺔ هѧﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ أﻋﻤﺎﻟѧﻪ،ﻣѧﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻟﻨѧﻮع 
 وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ اﻟﺠﻬѧﺎز اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ،ﻗѧﺖ ﻮﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻘѧﻮم ﺑﻬѧﺎ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟ
   .اﻟﻤﺘﺤﺪةاﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﻣﻢ 
 وإﻻ ﻓﺤѧѧﺴﺒﻲ أﻧﻨѧѧﻲ ﺳѧѧﻠﻄﺖ ودرﺳѧѧﺖ،ﻣѧѧﻞ أن أآѧѧﻮن ﻗѧѧﺪ أﺻѧѧﺒﺖ ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﺑﺤﺜѧѧﺖ ﺁوﻓѧѧﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳѧѧﺔ   
ﺔ ﻴѧѧﺔ وﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧѧﺴﻠﻤﻴﻃﺒﻴﻌѧѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟأﺿѧѧﻮاء ﻋﻠѧѧﻰ 
   .اﻟﻌﺎمﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻮاﻋﺪ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟ
  
وﻗѧѧﻞ اﻋﻤﻠѧѧﻮا ﻓѧѧﺴﻴﺮى اﷲ ﻋﻤﻠﻜѧѧﻢ ورﺳѧѧﻮﻟﻪ واﻟﻤﺆﻣﻨѧѧﻮن وﺳѧѧﺘﺮدون إﻟѧѧﻰ ﻋѧѧﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴѧѧﺐ " 
  " ﺗﻌﻤﻠﻮن واﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻴﻨﺒﺌﻜﻢ ﺑﻤﺎ آﻨﺘﻢ 
  ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ                    
   اﻟﺘﻮﺑﺔ - 501                    
  ﺗﻢ ﺑﺤﻤﺪ اﷲ
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدر :أوﻻ
   اﻟﻜﺘﺐ -أ
 - دار اﻟﻨﻬѧﻀﺔ -ﻋﺒѧﺪ اﷲ اﻟﻌﺮﺑѧﺎن .  ﺗﺮﺟﻤѧﺔ د- اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻟѧﺴﻼم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ - آﻠѧﻮد - ل -اﻳﻨѧﻴﺲ . 1
   . 4691
 - اﻟﻘѧѧﺎهﺮة - دار اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ - اﻟﻮﺳѧѧﻴﻂ ﻓѧѧﻲ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ -أﺣﻤѧѧﺪ أﺑѧѧﻮ اﻟﻮﻓѧѧﺎ ﻣﺤﻤѧѧﺪ . د. 2
   .4891
 دراﺳѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻗѧѧﺎﻧﻮن - ﻣѧѧﺸﻜﻠﺔ ﻋѧѧﺪم اﻟﻈﻬѧѧﻮر أﻣѧѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ - أﺣﻤѧѧﺪ أﺑѧѧﻮ اﻟﻮﻓѧѧﺎ ﻣﺤﻤѧѧﺪ .د. 3
   .اﻟﻘﺎهﺮة - دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
   .6991 - دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ - اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم -أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ ﻣﺤﻤﺪ . د. 4
   .8791 اﻟﻤﻌﺎرف  ﻣﻨﺸﺂة- واﻹﺟﺒﺎري اﻻﺧﺘﻴﺎري  اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ-أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ ﻣﺤﻤﺪ . د. 5
 -ﻓѧﺆاد ﺷѧﺎهﻴﻦ .  ﺗﺮﺟﻤѧﺔ د - اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠѧﺎﺋﺮة -ﻋﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  ﺷﺮ - ﺷﺎوس اﻧﻤﻲ. د. 6
   . 5991 ﺳﺮت -اﻟﺪار اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻹﻋﻼن 
 8731 اﻟﻘѧﺎهﺮة -ﻊ اﻟѧﺸﻌﺐ  ﻣﻄѧﺎﺑ - اﻟﺠѧﺰء اﻟѧﺴﺎﺑﻊ - ﺻѧﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨѧﺎري - اﻟﺠﻌﻔﻲأﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺒﺨﺎري . 7
   .هـ
   اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﺎآﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺘﺤﺎآﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت - ﻗﺸﻲ ﺮاﻟﺨﻴ. د. 8
  .  اﻟﺠﺰاﺋﺮ- اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ -     اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 -ﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧѧﻊ  اﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴѧѧﺔ ﻟﻠﺪراﺳѧѧﺎت واﻟﻨѧѧﺸ - اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧѧﺎم -إﺳѧѧﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻐѧѧﺰال . د. 9
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   .اﻟﻘﺎهﺮة - دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -اﻟﻨﻮﻋﻲ 
   .3791 - اﻟﻘﺎهﺮة - اﻟﻠﺠﺆ إﻟﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ -إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ . د . 11
   .4891 اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ - اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ -ﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ أﺣﻤﺪ ﺷﻠﺒ. د. 21
   . ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ- اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم -اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ . د. 31
 اﻟﻮﻇﻴﻔѧﺔ اﻹﻓﺘﺎﺋﻴѧﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ودورهѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﻔѧﺴﻴﺮ وﺗﻄѧﻮﻳﺮ ﺳѧﻠﻄﺎت -أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي . د. 41
   .3991 - اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ - اﻟﻤﺘﺤﺪة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ
   .5991 - اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ - ﻣﻨﺸﻮرات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة - ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺴﻼم -ﺑﻄﺮس ﻏﺎﻟﻰ . د. 51
   .0991 - دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ -ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم . د. 61
   .7891 ﺑﻐﺪاد -اﻟﺴﻼم  ﻣﻄﺒﻌﺔ – اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ - اﻟﺮاويﺟﺎﺑﺮ إﺑﺮاهﻴﻢ . د. 71
 - دار اﻵﻓѧѧﺎق اﻟﺠﺪﻳѧѧﺪة - وﺻѧѧﻴﻒ زهѧѧﺮى - ﺗﺮﺟﻤѧѧﺔ - اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن ﺑѧѧﻴﻦ اﻷﻣѧѧﻢ -ﺟﻴﺮهѧѧﺎ دﻓѧѧﻮن ﺟﻼهѧѧﻦ . 81
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 دار - اﻟﻘѧﻀﺎء اﻟѧﺪوﻟﻲ وﺗѧﺄﺛﻴﺮ اﻟѧﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ -ﺟﻤﻌѧﺔ ﺻѧﺎﻟﺢ ﺣѧﺴﻴﻦ . د. 91
   .8991 اﻟﻘﺎهﺮة -اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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   .5791 ﺑﻐﺪاد - ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹرﺷﺎد - دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ -ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮاد اﻟﻜﺎﻇﻢ . د. 63
   .6991 - اﻷوﻟﻰ  اﻟﻄﺒﻌﺔ-ة اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ ﺎﺳﺄ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣ- ﺷﻠﺒﻲﻋﺒﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺻﻼح . د. 73
 دراﺳѧﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﻀﻴﺔ ﻃﺎﺑѧﺎ ﺑѧﻴﻦ - اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ -ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ . د. 83
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   .8491 - ﺑﻐﺪاد - اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم -ﻋﺼﺎم اﻟﻌﻄﻴﺔ . د. 35
 - اﻟﻄﺒﻌѧѧﺔ اﻷوﻟѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﺎهﺮة - اﻟﻨﻈﺮﻳѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻠﺠѧѧﺰاءات ﻓѧѧﻲ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ -ﻋﺒѧѧﺪ اﷲ اﻻﺷѧѧﻌﻞ . د. 45
   .7991
 -ﺮة  اﻟﻘѧﺎه - اﻟﻤﺮآѧﺰ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ - اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ -ﻋﺒﺪ اﷲ اﻻﺷﻌﻞ . د. 55
  .2991
   .2991 - دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﻣﺼﻴﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ -ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن . د. 65
 دار - اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ واﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ -ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن . د. 75
   .3991 -اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
   .0002ﻟﻠﻜﺘﺎب  اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ -آﺎﻇﻢ ﺣﻄﻴﻂ . د. 85
  . 2891 - اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻴﺮوت - اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﺪﻗﺎق . د. 95
  .0991 - اﻟﻘﺎهﺮة - دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ -ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب . د. 06
  . 8891 - دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم -ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب . د. 16
   .0991 - اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ - دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ - اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﺪﻗﺎق . د. 26
 ﻣﻜﺘﺒѧﺔ - اﻟﻄﺒﻌѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ - ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨѧﺎﺋﻲ -ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻒ . د. 36
   .3791 -اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ 
 اﻟѧѧﺪار اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳѧѧﺔ - ﻓѧѧﻲ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻷﻣѧѧﻦ ﻋﺘѧѧﺮاضاﻻ ﺣѧѧﻮل ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ ﺣѧѧﻖ - اﻟﺮاﺟﺤѧѧﻲﻣﺤﻤѧѧﺪ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ . د. 46
   .9891 -ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻹﻋﻼن 
   .7791 - اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ - اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري -ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺤﻠﻮ . د. 56
   .5991 - ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن - ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح - اﻟﺮازيﻣﺤﻤﺪ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ . 66
 -ن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﻮﻳѧﺖ  ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪوا -ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ . د. 76
   .2991 -دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 - ﻋﻤѧﺎن - ﻣﻜﺘﺒѧﺔ اﻟﻨﻬѧﻀﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ - اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮﺁن واﻟѧﺴﻨﺔ -ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﻦ . د. 86
   .2891
   .2891 - دﻣﺸﻖ - اﻟﺪاودي ﻣﻄﺒﻌﺔ - ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم -ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻜﺮي . د. 96
   .اﻟﻘﺎهﺮة - دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﺠﺎﻟﺔ - اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ -ﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧ. د. 07
   .اﻟﻘﺎهﺮة - دار اﻹﺷﻌﺎع ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ - اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ - اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ -ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻼﻣﺔ . د. 17
 دار - اﻟﻄﺒﻌѧﺔ اﻟѧﺴﺎدﺳﺔ - اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ - أﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم -ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ . د. 27
  .5991 -ﺎﻣﻌﻴﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠ
   .1791 - ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ - اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻢ -ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ . د. 37
   .6891 - دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة -ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺣﺴﻦ . د. 47
راﺳѧѧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻟﻘѧѧﻀﻴﺔ  د- وﻻﻳѧѧﺔ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت -ﻣﻔﺘѧѧﺎح ﻋﻤѧѧﺮ ﺣﻤѧѧﺪ . 57
   .9991 - اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ - اﻟﺪار اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻺﻋﻼن -ﻟﻮآﺮﺑﻲ 
   .4891 - اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ - أﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم -ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ . د. 67
 -ﺔ  اﻟﻄﺒﻌѧѧﺔ اﻟﺮاﺑﻌѧѧ - ﻣﻄﺒﻌѧѧﺔ ﻧﻬѧѧﻀﺔ ﻣѧѧﺼﺮ - ﻣﺒѧѧﺎدئ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧѧﺎم -ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺣѧѧﺎﻓﻆ ﻏѧѧﺎﻧﻢ . د. 77
   .4691
 ﻣﻨѧﺸﺄة اﻟﻤﻌѧﺎرف - اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة - اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ - اﻟﺘﻨﻈѧﻴﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ -ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ . د. 87
   .0002 - اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ -اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ 
   .2891 - دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ - اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ -ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ . د. 97
 - اﻟﻘѧѧﺎهﺮة - دار اﻟﻔﻜѧѧﺮ -ﻢ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻲ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳѧѧﺔ واﻟﻮاﻗѧѧﻊ  اﻟﺘﻨﻈѧѧﻴ-ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻋﺰﻳѧѧﺰ ﺷѧѧﻜﺮي . د. 08
   .3791
   .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻄﺒﻌﺔ - اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ -ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻴﻨﻴﻪ . د. 18
   .2891 - دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ - اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ -ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ . د. 28
 ﻣﻨѧﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻗѧﺎر - اﻟﺠѧﺰء اﻷول -ﻲ اﻟﻌѧﺎم  اﻟﻮﺳѧﻴﻂ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟ - اﻟﺸﻴѧﺸﻜﻠﻲﻣﺤѧﺴﻦ . د. 38
   .3791 -ﻳﻮﻧﺲ 
 دﻳѧѧѧﻮان - اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧѧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲ ﺿѧѧѧﻮء اﻟﻘѧѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧѧﺮ -ﻧѧѧѧﻮرى ﻣѧѧѧﺮزة ﺟﻌﻔѧѧѧﺮ . د. 48
  .2991 -اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ 
   .3891 - دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ -ﻧﺒﻴﻞ أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ . د. 58
   .9791 - اﻟﻘﺎهﺮة - ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ - إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ -ﻧﺒﻴﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻤﺮ . د. 68
 دراﺳѧﺔ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﻜﻮﻳѧﺖ - دور اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ إﻗѧﺮار اﻟѧﺴﻠﻢ واﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻴﻴﻦ -آﺘѧﺎب ﺑѧﺪون ﻣﺆﻟѧﻒ . 78







  :ﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟ.ب
 ﻗѧﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠѧﺰﻳﻦ اﻷﻣѧﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺑﻄﻬѧﺮان ودور اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻓѧﻲ ﺣﻠﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﺿѧﻮء -إﺑѧﺮاهﻴﻢ ﺷѧﺎوش اﺣﻤѧﺪ . 1
   .2991 - اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﺟﺎﻣﻌﺔ- رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ -اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم 
 - رﺳѧﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟѧﺴﺘﻴﺮ - ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ  دراﺳѧﺔ - اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ . 2
   .2891 - ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم -آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 آﻠﻴѧﺔ اﻟﺤﻘѧﻮق - رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ - ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ -ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ زآﺮﻳﺎ . د. 3
   .1002 - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ -
اﺳѧѧﺔ ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻟﻠﻨѧѧﺰاع  دور ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ در - دﻳѧѧﺎر ﺑѧѧﺘﻦ ﻧﻴѧѧﺎم . 4
 اﻟﻘѧﺎهﺮة - ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ - رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ -اﻟﺘﺸﺎدي اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺣﻮل ﺷﺮﻳﻂ اوزو 
   .9991 -
 آﻠﻴѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺔ - رﺳѧﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟѧﺴﺘﻴﺮ - اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ -ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ . 5
   .7991 - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺁل اﻟﺒﻴﺐ -واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
 - آﻠﻴѧﺔ اﻟﺤﻘѧﻮق - رﺳѧﺎﻟﺔ دآﺘѧﻮراﻩ - اﻹرهѧﺎب اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻟﺤѧﺼﺎﻧﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ -ﻋﺎﺋѧﺸﺔ هﺎﻟѧﺔ ﻃﻠѧﺲ .د. 6
   .8991 -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة 
 - ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ وﻓﻘѧًﺎ ﻟﻤﻴﺜѧﺎق ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ رﺳѧﺎﻟﺔ دآﺘѧﻮراة -ﻋﻠﻰ أﺣﻤﺪ ﻗﻠﻌﺔ . د. 7
   .7991 - ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة -آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق 
 دراﺳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺻѧﻨﻊ اﻟﻘѧﺮار ﻓѧﻲ - ﻣﺠﻠѧﺲ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ - اﻟﻤѧﻮاﻓﻲ  ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴѧﺪ . د. 8
   .5891 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة - آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ - رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ -اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 آﻠﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ -دآﺘѧѧﻮراﻩ  رﺳѧѧﺎﻟﺔ -ﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻟﺪﺳѧѧﺘﻮري اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ  اﻟﻤѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓѧѧﻲ ا -ﻋﻠѧѧﻰ ﺣﺮﻳѧѧﺸﺔ . د. 9
   .5791 - ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ -واﻟﻘﺎﻧﻮن 
 رﺳѧﺎﻟﺔ - ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗѧﺮارات ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ -ﻣﻤﺪوح ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﻊ . 01
   .6991 - ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة - آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق -ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 
 ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ - آﻠﻴѧѧﺔ اﻟﺤﻘѧѧﻮق - رﺳѧѧﺎﻟﺔ دآﺘѧѧﻮراﻩ - اﻷﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﻮﻣﻲ واﻷﻣѧѧﻦ اﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻲ -ﻣﻤѧѧﺪوح ﺷѧѧﻮﻗﻲ . د. 11
   .6891 -اﻟﻘﺎهﺮة 
 آﻠﻴѧﺔ - رﺳѧﺎﻟﺔ دآﺘѧﻮراﻩ - اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌѧﺪم اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ ﺷѧﺌﻮن اﻟѧﺪول -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻮﻧﺲ . د. 21
   .5891 -اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎهﺮة 
 آﻠﻴѧﺔ - رﺳﺎﻟﺔ دآﺘѧﻮراة - ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ -ﻣﺴﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ زﻳﺪان . د . 31
   .1002 - ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة -اﻟﺤﻘﻮق 
 - آﻠﻴѧﺔ اﻟﺤﻘѧﻮق - رﺳѧﺎﻟﺔ دآﺘѧﻮراﻩ - اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ - اﻟﻐﻨﻴﻤѧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ . د. 41
   .4591 -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة 
 - ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﺘﻄѧﻮر اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ -ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ . د. 51
   .7991 - ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة - آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق -رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ 
 آﻠﻴѧﺔ اﻟﺤﻘѧﻮق - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ رﺳﺎﻟﺔ دآﺘѧﻮراﻩ - ﺁﺛﺎر اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ - ﺰﺣﻴﻠﻲاﻟوهﺒﺔ . د. 61
   .2691 - ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة -
 - آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘѧﻮق - رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ - ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ - ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻤﻲ ﻳﺤﻲ. د. 71
   .6791 -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة 
 آﻠﻴѧﺔ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن – رﺳѧﺎﻟﺔ دآﺘѧﻮراة –ﻲ ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ اﻟﻌѧﺪوان ﻓ اﻟﺪوﻟﻲ  اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ –ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺳﻴﻒ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ .د. 81
  .7991 – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة –
  
   اﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻤﻘﺎﻻت .ج 
 ﺳѧѧﻨﺔ - 22 اﻟﻤﺠﻠѧѧﺪ - اﻟﻤﺠﻠѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ - ﻣѧѧﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة -إﺳѧѧﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻬﻤѧѧﻲ . 1
   .6691
 أآﺘѧѧﻮﺑﺮ - اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ - اﻟﺨﻠѧѧﻴﺞ  ﻣѧѧﺴﻴﺮة اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟѧѧﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳѧѧﺪ ﻗﺒѧѧﻞ وﺑﻌѧѧﺪ أزﻣѧѧﺔ -أﺣﻤѧѧﺪ ﺷѧѧﺮف . 2
   .2991
 - 22 اﻟﻌѧﺪد - اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ - اورواﻧѧﺪ  ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟѧﻮﻟﻲ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل -أﺣﻤﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد . 3
   .5991أآﺘﻮﺑﺮ 
 ﻣﺠﻠѧѧѧﺔ اﻟﻌﻠѧѧѧﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧѧﺔ - اﻟѧѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧﺔ واﻟﻨѧѧѧﺰاع اﻟﻠﻴﺒѧѧѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧѧѧﻲ -إﺑѧѧѧﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ اﻟﻌﻨѧѧѧﺎﻧﻲ . د. 4
   .8991 ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻟﻌﺪد اﻷول  ا-واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ - اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ -أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﻟﻮﻓﺎ ﻣﺤﻤﺪ . د. 5
   . 2991 - 84 اﻟﻌﺪد -
 اﻟﻤﺠﻠѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن - اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻤѧﺼﺮي -اﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ ﻣﺤﻤﺪ . د. 6
   . 4991 - 05 ﻣﺠﻠﺪ -اﻟﺪوﻟﻲ 
 اﻟﻤﺠﻠѧﺔ - ﻟﻴﺒﻴѧﺎ ﺗѧﺸﺎد - ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺑѧﺸﺄن ﻗѧﻀﻴﺔ اﻟﻨѧﺰاع اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻲ -أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ . د. 7
   . 4991  -اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ 
 ﻳﻨѧﺎﻳﺮ - 13 اﻟﻌѧﺪد - اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ - ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮهѧﺎ - ﺷﺤﺎﺗﺔإﺑﺮاهﻴﻢ . د. 8
   .3791 -
 اﻟﻤﺠﻠѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘѧѧﺎﻧﻮن  –اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ  ﻣﻮﻓѧѧﻖ اﻟѧѧﺪول اﻟﺠﺪﻳѧѧﺪة ﻣѧѧﻦ  –ﻢ ﺷѧѧﺤﺎﺗﺔ إﺑѧѧﺮاهﻴ. د. 9
  . 4691 - اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺸﺮون –اﻟﺪوﻟﻲ 
 ﻣﺠﻠѧѧﺔ اﻟﻌﻠѧѧﻮم - اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ واﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓѧѧﻲ ﻗѧѧﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ - اﻟﺨﻴﺮﻗѧѧﺸﻲ. د. 01
   .4991 ﺳﻨﺔ - 2 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ اﻟﻌﺪد -اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
 وﺑﻮرآﻴﻨѧﺎ ﻣѧﺎﻟﻲ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻜѧﻢ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧѧﺰاع اﻟﺤѧﺪود ﺑѧﻴﻦ -أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ . د. 11
  .6891 24 اﻟﻤﺠﻠﺪ -اﻟﺪوﻟﻲ  اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن -ﻓﺎﺳﻮ 
 اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﻳﺔ - ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ ﻗﺒﻮل ﻣﺼﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ -اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ . د. 21
   .9591 ﺳﻨﺔ - 51 اﻟﻤﺠﻠﺪ -ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ 
 ﻣﺠﻠѧﺔ اﻟﻌﻠѧﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ آﻠﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق ﻋѧﻴﻦ - اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪوﻟﻲ -إﺑѧﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﻌﻨѧﺎﻧﻲ . د. 31
  .2991 - اﻟﻌﺪد اﻷول ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﺷﻤﺲ 
 ﻣﺠﻠѧﺔ اﻟﻌﻠѧﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ - ﺣﺮب اﻟѧﺸﺮق اﻷوﺳѧﻂ وﻧﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ  –إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ . د. 41
  .4791 -ﻳﻮﻟﻴﻮ –ﺔ ﺣﻘﻮق ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻠﻴ
 اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ - 3991 ﺳѧѧﺒﺘﻤﺒﺮ - ﺗﻘﺮﻳѧѧﺮ اﻷﻣѧѧﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎم ﻋѧѧﻦ أﻋﻤѧѧﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ -ﺑﻄѧﺮس ﻏѧﺎﻟﻰ . د. 51
   .3991اﻟﺘﺪﺑﺮ 
 - اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻴﺔ  ﻣﺠﻠѧﺔ- اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴѧﺔ اﻷﻃѧﺮاف -ﺑﺎﺳѧﻞ رؤوف اﻟﺨﻄﻴѧﺐ . د. 61
   .2991 - اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ - اﻟﺮﻳﺎض -ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ 
 اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓѧﺔ - ﺳﻠѧﺴﻠﺔ ﻋѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ - اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ﻧѧﺼﻒ ﻗѧﺮن -ﺣѧﺴﻦ ﻧﺎﻓﻌѧﺔ . د. 71
   .5991 - أآﺘﻮﺑﺮ - اﻟﻜﻮﻳﺖ - بواﻟﻔﻨﻮن واﻵدا
 - ﻣﺠﻠѧﺔ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ - ﻣѧﺪى اﻟﺘѧﺰام ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ﺑﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ - هﻨѧﺪاويﺣѧﺴﺎم . د. 81
   .4991 ﻳﻮﻟﻴﻮ - 711اﻟﻌﺪد 
 - اﻟﻤﺠﻠѧѧﺪ اﻟѧѧﺴﺎدس - اﻟﻤﺠﻠѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻲ - ﻣﻴﺜѧѧﺎق اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة -ﺣﺎﻣѧѧﺪ ﺳѧѧﻠﻄﺎن . د. 91
   .0591
 اﻟﻤﺠﻠѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﻳﺔ - ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻓﺘﻮى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ - اﻟﺤﺴﻴﻨﻲزهﻴﺮ . د. 02
   .1991 ﺳﻨﺔ - 74 اﻟﻤﺠﻠﺪ - اﻟﺪوﻟﻲﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 
 اﻟﻌѧﺪد اﻟﺜѧﺎﻧﻲ - ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨѧﺎرة - أﺳﺒﺎب اﻟﻼﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة - ﺟﻮاد آﺎﻇﻢ ﺻﺎﻟﺢ. د. 12
   .8991 -
 - اﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ - اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟѧﺚ - ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ - ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪوان أﻣﺎم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة -ﺻﺎﻟﺢ آﺎﻇﻢ . د. 22
   .6791ﺑﻐﺪاد 
 ﻣﺠﻠѧﺔ ﺷѧﺌﻮن - اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة  ﻧﻈﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ -ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮاد آﺎﻇﻢ . د. 32
  .9891 ﻣﺎرس -ﻋﺮﺑﻴﺔ 
 ﻃѧѧﺮق ﻓѧѧﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴѧѧﺔ - ﺣﻤѧѧﺪيﺻѧѧﻼح اﻟѧѧﺪﻳﻦ اﺣﻤѧѧﺪ . د. 42
   .7891 - اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ - اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ - ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق -اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ 
 ﺳﻠѧѧﺴﻠﺔ ﻋѧѧﺎﻟﻢ -ﻣﻴѧѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ  ﻗѧѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺒﻌﻴѧѧﺔ اﻹﻋﻼ -ﻋﻮاﻃѧѧﻒ ﻋﺒѧѧﺪ اﻟѧѧﺮﺣﻤﻦ . د. 52
   .4891 - ﻳﻮﻧﻴﻮ - 87 اﻟﻌﺪد -اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
 - ﻣﺠﻠѧﺔ اﻟﻌﻠѧﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ - اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻟѧﻮهﻢ واﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ -ﻋﻠﻰ إﺑﺮاهﻴﻢ . د. 62
   .9991 ﻳﻮﻟﻴﻮ -اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ 
   .3991 - ﻳﻮﻟﻴﻮ 311 اﻟﻌﺪد - اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ - أﺑﻌﺎد اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ -ﻋﻤﺎد ﺟﺎد . 72
   .5991 أآﺘﻮﺑﺮ - 221 اﻟﻌﺪد - اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ - اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻘﺎن -ﻋﻤﺎد ﺟﺎد . 82
   .6991 - ﻳﻨﺎﻳﺮ - اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ - هﻞ ﻳﻨﻬﻰ اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ - اﺗﻔﺎق داﻳﺘﻮن -ﻋﻤﺎد ﺟﺎد . 92
 - ﻣﺠﻠѧﺔ اﻟﺤﻘѧﻮق - ﻗѧﻀﻴﺔ ﻟѧﻮآﺮﺑﻲ أﻣѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ - اﻟﻬѧﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺨﻴﻤﺮ ﻋﺒѧﺪ . د. 03
   .4991 ﻣﺎرس - اﻟﻌﺪد اﻷول -اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ 
 اﻟﻤﺠﻠѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ - ﺑﺤﺮ إﻳﺠѧﺔ  اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ ﺗﺮآﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن ﺣﻮل -ﻋﺒﺪ اﷲ اﻻﺷﻌﻞ . د. 13
   ؟ 1891 - 73 اﻟﻌﺪد -
 اﻟﻤﺠﻠѧﺔ - ﻓѧﻲ ﻃﻬѧﺮان أﻣѧﺎم ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻷﻣѧﺮﻳﻜﻴﻴﻦ  ﻗѧﻀﻴﺔ اﻟﺮهѧﺎﺋﻦ-ﻋﺒѧﺪ اﷲ اﻻﺷѧﻌﻞ . د. 23
   .0891 -اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ 
 ﻣﺠﻠѧﺔ - ﻣﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺿѧﻮء ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬѧﺎ ﻟѧﺒﻌﺾ اﻟﻨﺰاﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ -ﻋﺒѧﺪ اﷲ اﻻﺷѧﻌﻞ . د. 33
   .9791 أآﺘﻮﺑﺮ - اﻟﻌﺪل اﻟﺜﺎﻟﺚ - ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ -اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 اﻟﻤﺠﻠѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﻳﺔ - ﺑﺤﺮ إﻳﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎري اﻟﻨﺰاع اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮآﻲ ﺣﻮل اﻟﺠﺮف - اﻻﺷﻌﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ . د. 43
   .1891 - اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن -ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ 
ﺮة  اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﻓѧﺪ اﻟѧﺴﻮدان ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﻟﻔﻘѧ -ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻪ . د. 53
   .1791اﻧﻴﺔ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮد ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘ-اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ 
 ﻣﺠﻠѧѧѧﺔ دراﺳѧѧѧﺎت - ﻣﻔﻬѧѧﻮم اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﺑѧѧѧﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ واﻟﻨﻤﻄﻴѧѧﺔ -ﻣﻤѧѧﺪوح ﻣﺤﻤѧѧѧﻮد ﻣѧѧﺼﻄﻔﻰ . د. 63
   .8991 - 71 اﻟﻌﺪد - ﻣﺮآﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ -اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 
   .1991 أﺑﺮﻳﻞ - اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ - ﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ -ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ . د. 73
 اﻟﻤﺠﻠѧﺪ - اﻟﻤﺠﻠѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ - اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑѧﻴﻦ اﻻﻧﻬﻴѧﺎر واﻟﺘѧﺪﻋﻴﻢ -ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب .  د .83
   . 8691-42
 اﻟﻤﺠﻠѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘѧѧﺎﻧﻮن - ﻓﻜѧѧﺮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ -ﻣﺤﻤѧѧﺪ إﺳѧѧﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠѧѧﻰ . د. 93
   . 9791-53 اﻟﻤﺠﻠﺪ -اﻟﺪوﻟﻲ 
 ﻣﻌﻬѧﺪ اﻟﺒﺤѧﻮث - ﻣﺠﻠѧﺔ اﻟﺒﺤѧﻮث واﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ -ﻴѧﺔ  ﻧﺤѧﻮ ﻣﺤﻜﻤѧﺔ ﻋѧﺪل ﻋﺮﺑ-ﻣﻔﻴѧﺪ ﺷѧﻬﺎب . د. 04
   .5991 ﺳﻨﺔ - 32واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪد 
 - اﻟﻤﺠﻠѧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﺘﺤѧﺪي - ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻮآﺮﺑﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ -ﻣﻔﺘﺎح ﻋﻤﺮ درﺑﺎش . 14
   .9991 -اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  .3991 - أﺑﺮﻳﻞ -اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  - اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل -ﻧﺠﻮى أﻣﻴﻦ اﻟﻔﻮال . د. 24
  
  :اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ . د 
 - آﺘѧѧﺎب ﺟﻤѧѧﺎﻋﻲ - اﻟﻤѧѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴѧѧﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴѧѧﺔ ﻗѧѧﻮة اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن أم ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻘѧѧﻮة -إﺑѧѧﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤѧѧﺪ اﻟﻌﻨѧѧﺎﻧﻲ . د. 1
ﺳѧﻼﻣﻲ  ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹ - ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻗﻀﻴﺔ ﻟﻮآﺮﺑﻲ -اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺮق اﻟﻄﺮق 
   .2991 - ﻣﺎﻟﻄﺎ -
 اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﻢ  ﻧѧﺪوة – ﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺪل اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻹﻓﺘѧﺎﺋﻲ  ﺗﻄѧﻮﻳﺮ اﻻﺧﺘѧﺼﺎص –أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷѧﻴﺪي  .د. 2
ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ - آﻠﻴѧѧﺔ اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﻣﺮآѧѧﺰ اﻟﺒﺤѧѧﻮث واﻟﺪراﺳѧѧﺎت اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ –ﻇѧѧﻞ اﻟﺘﺤѧѧﻮﻻت اﻟﺮاهﻨѧѧﺔ 
  .4991 –اﻟﻘﺎهﺮة 
ﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﺒѧﺎردة ﻓѧﻲ  ﺗﻄﻮر ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟ -ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ . د. 3
 ﻧﺪوة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺮاهﻨﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪوﻟﻲ -ﺿﻮء أﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
   .4991 -
 ﻧѧﺪوة اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ - ﻗѧﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗѧﺸﺔ - اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗѧﻊ واﻷﺳѧﻄﻮرة -ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻓﻌﺔ . د. 4
 آﻠﻴѧﺔ اﻟﻌﻠѧﻮم - ﻣﺮآѧﺰ اﻟﺒﺤѧﻮث واﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -ﻨѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ ﻇѧﻞ اﻟﺘﺤѧﻮﻻت اﻟﺮاه
   .4991 - ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة -اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
 دار اﻟﻨﻬѧﻀﺔ - اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻌѧﺎم -ﺻѧﻼح اﻟѧﺪﻳﻦ ﻋѧﺎﻣﺮ .  دوﻋﺎﺋѧﺸﺔ راﺗѧﺐ .  د-ﺣﺎﻣѧﺪ ﺳѧﻠﻄﺎن . د. 5
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